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Die AuBenhandelsstatistik der Europaischen 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl enthalt die Ein-
und Ausfuhr an Eisen und Stahl (1 ), Eisen- und 
Manganerzen, Schrott und Kohle nach Herkunfts-
und Bestimmungslandern und Landergruppen. 
ErfaBt werden der Austausch zwischen den ein-
zelnen Mitgliedstaaten sowie die Ein- und Ausfuh-
ren im Handel mit dritten Landern(2). 
Quellen: 
Die von den einzelnen Mitgliedstaaten bereitge-
stellten AuBenhandelsstatistiken werden in der 
Direktion Industrie- und Handwerksstatistik des 
SAEG *) auf der Grundlage einer einheitlichen Ver-
schlüsselung zusammengefaBt, die auf der gemein-
samen EGKS-Zollnomenklatur aufbaut (siehe Seiten 
XXII ff. die Gegenüberstellung der gemeinsamen 
EGKS-Zollnomenklatur mit den in dieser Verôffent-
lichung benutzten Erzeugnisgruppen einerseits und 
mit den nationalen Nomenklaturen andererseits)(3 ). 
Begriffserkliirungen : 
lm allgemeinen gelten für die einzelnen Mitglied-
staaten die Begriffsbestimmungen, die ihren natio-
nalen AuBenhandelsstatistiken zugrunde liegen. 
( 1 ) Oualitatskohlenstoffstahl und legierte Stahle sind- auBer im 
Anhang - nicht gesondert ausgewiesen, sondern in die 
einzelnen Warenpositionen mit einbezogen worden. 
(2) Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daf5 die nachste-
henden Übersichten Angaben über den AuBenhandel wieder-
geben, wie sie aus den einzelnen AuBenhandelsstatistiken 
der Lander hervorgehen. 
ln den deutschen AuBenhandelsangaben ist der Austausch 
mit dem Gebiet der DM-Ost nicht enthalten. 
Diese Angaben sind für Kohle nicht vergleichbar mit den im 
Statistischen Bulletin des SAEG regelmaBig veroffentlichten 
Zahlen über Ein- und Ausfuhr an Kohle. Die letztgenannten 
Statistiken basieren für die Einfuhr auf den Einfuhr-Erklarun-
gen der lmporteure; für die Ausfuhr sind die Lieferungen ab 
Produktionsstatte wiedergegeben. AuBerdem erlauben diese 
Angaben getrennte Statistiken für Belgien/Luxemburg. Die 
im allgemeinen bestehenden Unterschiede beruhen in erster 
Unie auf zeitlichen Verschiebungen in den Anschreibungen. 
Dieser Hinweis gilt sinngemaB auch für die Statistiken über 
Lieferungen der Stahlwerke. 
(3) Mit Wirkung vom 1. Januar 1964 erfolgten die Erhebungen 
auf der Grundlage der Harmonisierten Statistischen AuBen-
handelsnomenklatur ,Kohle-Stahl", die auf der gemeinsamen 
EGKS-Zollnomenklatur aufbaut, aber darüber hinaus weitere 
statistische Unterteilungen kennt. Sie ist seit 1. Januar 1966 
integrierender Bestandteil der NIMEXE **). 
*) Statistisches Amt der Europaischen Gemeinschaften. 
**) Harmonisierte Nomenklatur für die AuBenhandelsstatistiken 
der EG. 
IV 
Les statistiques du commerce extérieur de la 
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier 
couvrent les importations et les exportations de fer 
et d'acier(1), minerai de fer et minerai de manganè-
se, ferraille et charbon, ventilées par pays d'origine 
et de destination, et par zones géographiques. 
Ces statistiques portent sur les échanges entre 
les divers pays membres ainsi que sur les importa-
tions et exportations avec les pays tiers (2). 
Sources: 
Les statistiques du commerce extérieur élaborées 
par les différents pays membres sont récapitulées 
par la direction «Statistiques industrielles et artisa-
nales» de I'OSCE *) sur la base d'une codification 
uniforme qui suit la Nomenclature Douanière Com-
mune CECA (voir pages XXII et suivantes les 
tableaux de concordance entre les positions de la 
Nomenclature Douanière Commune CECA et les 
regroupements par produits utilisés dans le présent 
ouvrage d'une part et avec les Nomenclatures 
nationales d'autre part) (3 ). 
Précisions sur les définitions : 
Sont généralement applicables aux différents 
pays membres les définitions sur lesquelles repo-
sent leurs statistiques nationales du commerce 
extérieur. 
( 1 ) Les aciers fins au carbone et les aciers alliés ne sont pas 
indiqués séparément -sauf dans l'annexe -, mais ils sont 
inclus dans les divers postes de produits. 
(2) Il est expressément souligné que les aperçus d'ensemble 
ci-après reproduisent les données relatives aux échanges 
extérieurs telles qu'elles ressortent des différentes statisti-
ques nationales du commerce extérieur. 
Pour les statistiques douanières allemandes les échanges 
avec la zone du DM-Est ne sont pas cbmpris dans les chiffres 
publiés. 
En ce qui concerne le charbon, ces données ne sont pas 
comparables avec les chiffres des importations et exporta-
tions de charbon publiés régulièrement dans le Bulletin 
Statistique de I'OSCE. En ce qui concerne les importations, 
ces dernières statistiques ont pour base les déclarations des 
importateurs; pour les exportations, ce sont les livraisons 
départ lieu de production qui sont indiquées. En outre, ces 
données permettent d'établir des statistiques séparées pour 
la Belgique/Luxembourg. Les différences qui apparaissent 
généralement sont dues en premier lieu au fait que les 
chiffres sont portés en compte avec certains retards. 
Cette indication s'applique également par analogie aux 
statistiques relatives aux livraisons des aciéries. 
( 3 ) A partir du 1"' janvier 1964 les recensements ont été établis 
sur la base de la Nomenclature Statistique Harmonisée 
«Charbon-Acier>) du Commerce Extérieur, qui suit la Nomen-
clature Douanière Commune CECA, mais qui comprend en 
plus d'autres subdivisions statistiques. Elle fait partie de la 
NIMEXE **)depuis le 1"' janvier 1966. 
*) Office Statistique des Communautés Européennes. 
**)Nomenclature harmonisée pour les statistiques du commerce 
extérieur des pays de la CE. 
La statistica del commercio con l'estero della 
Comunità Europea del Carbone e deii'Acciaio com-
prende i dati relativi all'importazione ed all'esporta-
zione del ferro e dell'acciaio (1), del minerale di ferro 
e di manganese, del rottame e del carbone, suddivi-
si per paesi di origine e di destinazione nonchè per 
zone geografiche. 
La rilevazione abbraccia gli scambi tra i vari paesi 
membri come pure le importazioni ed esportazioni 
da e verso i paesi terzi (2 ). 
Fonti: 
Le statistiche del commercio estero elaborate dai 
singoli paesi membri sono raggruppate dalla dire-
zione Statistiche industriali ed artigianali dell'l. 
S.C.E. *) sulla base di una codificazione uniforme 
che segue la Nomenclatura doganale comune della 
CECA (vedere alle pagine XXII e seguenti le tabelle 
di corrispondenza tra le posizioni della Nomenclatu-
ra doganale comune della CECA ed i raggruppa-
menti di prodotti utilizzati nel presente lavoro da 
una parte, e le Nomenclature nazionali dall'altra) (3). 
Definizioni : 
Per i singoli Stati membri valgono, in linea di 
massima, le definizioni da essi adottate per le 
statistiche nazionali concernenti il commercio con 
l'estero. 
( 1 ) Gli acciai fini al carbonio e gli acciai legati non vengono 
indicati separatamente - tranne nell'allegato - ma sono 
compresi nelle rispettive voci di prodotti. 
(2) Occorre tener presente che le tabelle seguenti rispecchiano le 
informazioni sul commercio estero, quali risultano dalle 
statistiche del commercio estero dei vari paesi. 
Per tutte le statistiche doganali tedesche gli scambi con la 
zone del DM-est non sono compresi nelle cifre pubblicate. 
Per quanto concerne il carbone, i dati non sono comparabili 
con i dati relativi all'importazione ed all'esportazione di 
carbone, periodicamente pubblicati net Bollettino Statistico 
dell'îSCE. lnfatti, questi ultir.1i dati si basano, per l'importazio-
ne, sulle dichiarazioni presentate dagli stessi importatori e, 
per l'esportazione, sulle forniture dai luogo di produzione e 
consentono inoltre di suddividere le statistiche del Belgio/ 
Lussemburgo. Le differenze che si riscontrano generalmente 
sono dovute in prima linea alle differenze di epoca delle varie 
registrazioni. 
Lo stesso rilievo vale anche per le statistiche riguardanti le 
forniture delle acciaierie. 
(3) A partire dai 1o gennaio 1964 i censimenti sono stati elaborati 
sulla base della Nomenclatura Statistica Armonizzata cc Carbo-
ne-Acciaio •• del Commercio Estero che segue la Nomenclatu-
ra doganale comune della CECA, ma che comprende anche 
attre suddivisioni statistiche. Dai 1o gennaio 1966 la nomen-
clatura statistica armonizzata è parte integrata della 
NIMEXE**). 
*) lstituto Statistico delle Comunità Europee. 
**) Nomenclatura armonizzata per le statistiche del commercio 
estero dei paesi della CE. 
De statistiek van de buitenlandse handel van de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal omvat 
de in- en uitvoer van ijzer en staal (1 ), ijzererts, 
mangaanerts, schroot en kolen, ingedeeld naar 
landen van herkomst en bestemming. 
Deze statistiek heeft betrekking op het ruilverkeer 
tussen de EGKS-Ianden onderling en op de invoer 
uit en uitvoer na ar derde landen (2). 
Bronnen: 
De statistieken van de buitenlandse handel wor-
den door de diverse Lid-Staten ter beschikking 
gesteld en door de Directie Industrie- en Ambachts-
statistiek van het BSEG *) samengevat op ba sis van 
een uniforme codering welke overeenkomt met de 
Gemeenschappelijke Douanenomenclatuur van de 
EGKS (zie het overzicht op de bladzijden XXII en 
volgende, dat de overeenkomst aangeeft tussen de 
posten van de Gemeenschappelijke EGKS-Douane-
nomenclatuur en de in deze publikatie vermelde 
groepen van produkten enerzijds en de nationale 
nomenclaturen anderzijds) (3). 
Toelichting op de verschillende definities: 
ln het algemeen gelden voor de afzonderlijke 
Lid-Staten de definities, waarop de nationale statis-
tieken voorde buitenlandse handel zijn gebaseerd. 
( 1 ) Koolstofstaal en gelegeerd staal zijn - behalve in het bij-
voegsel - niet afzonderlijk opgevoerd, doch in de verschil-
lende groepen produkten inbegrepen. 
( 2 ) Er wordt met klem op gewezen, dat in de hiernavolgende 
overzichten de gegevens inzake de buitenlandse handel zijn 
vermeld, zoals deze uit de nationale statistieken van de 
buitenlandse handel voortvloeien. 
ln de statistieken van de Duitse buitenlandse handel is het 
handelsverkeer met de zone van de Oostduitse mark niet 
opgenomen. 
Voor wat de kolen betreft, zijn deze gegevens niet vergelijk-
baar met de regelmatig in het Statistisch Bulletin van het 
BSEG gepubliceerde cijfers inzake de in- en uitvoer van kolen. 
ln laatstgenoemde statistieken zijn de invoercijfers op de 
invoerverklaringen van de importeurs gebaseerd; wat de 
uitvoer betreft, zijn hier de leveringen af-fabriek vermeld. 
Bovendien is het mogelijk op grond van deze gegevens 
afzonderlijke statistieken op te stellen voor België/Luxem-
burg. De in het algemeen voorkomende verschillen vinden in 
de eerste plaats hun oorzaak in de verschillende tijdstippen 
waarop de gegevens zijn ingewonnen. 
Deze opmerking geldt mutatis mutandis eveneens voorde 
statistieken aangaande de leveringen van de ijzer- en staalbe-
drijven. 
(3) Met ingang van 1 januari 1964 geschieden de enquêteringen 
op basis van de geharmoniseerde nomenclatuur voor de 
Statistiek ,Kolen-Staal" van de Buitenlandse Handel, die is 
opgebouwd naar het systeem van de gemeenschappelijke 
EGKS-Douanenomenclatuur, maar daarenboven nog verdere 
statistische onderverdelingen omvat. Sinds 1 januari 1966 
vormt zij een geïntegreerd bestanddeel van de NIMEXE **). 
*) Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen. 
**) Geharmoniseerde Nomenclatuur voor de Statistieken van de 
Buitenlandse Handel van de Lid-Staten van de EG. 
v 
Demnach beziehen sich die Angaben dieser Ver-
ôffentlichung für samtliche Mitgliedstaaten auf den 
Spezialhandel (1). 
Die Einfuhr umfaBt : 
1. Waren, die für den freien Verkehr und Ver-
brauch bestimmt sind und unmittelbar aus 
dem Ausland oder aus Zollagern oder -zwi-
schenlagern eingeführt werden; 
2. Waren, die zur Veredelung und anschlieBen-
den Wiederausfuhr eingeführt werden; 
3. Waren, die nach Veredelung im Ausland wie-
dereingeführt werden (2); 
4. Rücksendungen (3 ). 
Die Ausfuhr umfaBt : 
1. Waren inlandischen Ursprungs sowie Waren 
fremden Ursprungs, die zollamtlich ais Einfuhr 
erfaBt waren und die das Zollgebiet endgültig 
verlassen; 
2. Waren, die zur Veredelung im Ausland ausge-
führt werden und zur anschlieBenden Wieder-
einfuhr bestimmt sind (2); 
3. Waren, die nach der Veredelung im lnland 
wiederausgeführt werden; 
4. Rücksendungen (2) ( 3). 
Der Spezialhandel erfaBt auch den Schiffs- und 
Luftfahrzeug-Bedarf, ausgenommen den 
Bedarf der inlandischen Schiffe an inlandi-
schen Waren (4 ). 
ln der Einfuhr weisen Deutschland (BR), Frank-
reich und Italien ais Herstellungsland das Land 
nach, in dem die Ware in der Beschaffenheit 
erzeugt, gewonnen oder hergestellt ist, in der sie 
eingeführt wird; ist das Herstellungsland nicht 
bekannt, so tritt an seine Stelle das entfernteste 
bekannte Versendungsland; Belgien/Luxemburg 
und die Niederlande weisen das Herkunftsland aus. 
( 1) Deutschland (BR), Frankreich und Italien weisen die Ein- und 
Ausfuhr von Militargut der auf ihrem Gebiet stationierten 
auslandischen Truppen nicht mit aus. 
(2) Sind von Frankreich nicht miterfaBt. 
(3) Italien bucht die Rücksendungen wieder von den Ein- bezie-
hungsweise Ausfuhren ab. 
( 4 ) Nur Bunkerkohle für die Bundesrepublik unter den zustandi-
gen Nummern nachweisbar, da der sonstige Schiffsbedarf 
insgesamt in einer Sammelnummer des Gebrauchs-Zolltarifs 
erscheint. 
VI 
Les données de cette publica~ion se rapportent 
par conséquent pour tous les Etats membres au 
commerce spécial (1 ). 
L'importation comprend : 
1. les marchandises déclarées pour le commerce 
et la consommation lors de l'importation direc-
te ou de la sortie de dépôts ou d'entrepôts 
sous régime de douane; 
2. les marchandises importées pour être transfor-
mées ou recevoir une main-d'œuvre et être 
ensuite réexportées; 
3. les marchandises réimportées après avoir subi 
une main-d'œuvre ou être transformées à 
l'étranger (2); 
4. les marchandises retournées (3 ). 
L'exportation comprend : 
1. les marchandises indigènes et les marchandi-
ses nationalisées par l'acquittement des forma-
lités douanières lors de l'entrée, qui sortent 
effectivement du territoire douanier; 
2. les marchandises exportées pour être transfor-
mées ou recevoir une main-d'œuvre à l'étran-
ger et être ensuite réimportées(2); 
3. les marchandises réexportées après être trans-
formées ou avoir reçu la main-d'œuvre en vue 
de laquelle elles ont été importées; 
4. les marchandises retournées (2) ( 3). 
Les provisions de bord pour les navires et 
aéro'1efs sont comprises dans le commerce 
spécial, hormis les produits indigènes embar-. 
qués comme provisions de bord sur des navi-
res et aéronefs nationaux(4 ). 
L'Allemagne (FR), la France et l'Italie indiquent 
dans les importations comme pays producteur le 
pays dans lequel la marchandise est produite, 
obtenue ou fabriquée dans l'état où elle est impor-
tée; si le pays de production n'est pas connu, on lui 
substitue le pays d'expédition connu le plus éloi-
gné; I'UEBL et les Pays-Bas indiquent le pays de 
provenance. 
( 1) L'Allemagne (RF), la France et l'Italie n'indiquent pas les 
importations et les exportations des produits à usage militai-
re des troupes étrangères stationnées sur leur territoire. 
( 2) Ne sont pas comprises dans les statistiques françaises. 
(3) L'Italie tient compte des marchandises retournées en rédui-
sant conformément ses importations respectivement de ses 
exportations. 
( 4 ) Seul le charbon de soute pour la République Fédérale figure 
sous le numéro afférent, car les autres provisions de bord 
sont indiquées globalement sous un numéro collectif du tarif 
douanier d'usage. 
1 dati contenuti nella presente pubblicazione si 
riferiscono quindi, per tutti gli Stati membri, al 
commercio speciale (1). 
L'importazione comprende: 
1. le merci dichiarate per il commercio ed il 
consumo all'atto dell'importazione diretta e 
dell'uscita dai depositi o dai magazzini dagana-
1 i; 
2. le merci importate destinate alla lavarazione ed 
alla successive riesportazione; 
3. le merci reim porta te da po esse re state tavorate 
ali' estero (2); 
4. le merci res pinte (3). 
L'esportazione comprende: 
1. le merci nazionali e le merci nazionalizzate 
dopo aver espletato le farmalità doganali all'at-
to dell'entrata, e che escono effettivamente dai 
territorio doganale; 
2. le merci destinate alla lavorazione att'estero ed 
alla successive reimportazione(2); 
3. le merci riespartate dopo aver subito la lavora-
zione per la quale erano state importate; 
4. le merci res pinte (2 ) ( 3). 
Le pravviste di borda per navi ed aeronavi 
sono comprese nel commercio speciale, ad 
eccezione dei pradatti nazionali imbarcati 
come provviste di borda su navi ed aeranavi 
nazionali (4 ). 
Nella voce importazioni della Germania (RF), 
Francia ed ltalia s'intende per paese di fabbricazio-
ne il paese in cui la merce è prodotta, estratta o 
fabbricata nella forma in cui è importata; qualora il 
paese di fabbricazione non sia conosciuto, è indica-
to il paese di spedizione più lontano; il Belgio/Lus-
semburgo e i Paesi Bassi indicano i paesi di 
provenienza. 
( 1) La Germania (RF), la Francia e l'ltalia non indicano le 
importazioni e le esportazioni di materiale destinato alle 
truppe straniere di stanza sul loro territorio. 
( 2 ) Non sono comprese nelle statistiche francesi. 
( 3 ) Per l'ltalia le merci respinte sono portate in detrazione al 
movimento contrario. 
( 4 ) Sotta i relativi numeri codice figura soltanto il carbone da 
bunkeraggio per la Repubblica Federale, dato che le rimanen-
ti provviste di borda sono state raggruppate sotta un unico 
numero codice della Tariffa doganale. 
De in deze publikatie vermelde gegevens hebben 
derhalve voor alle Lid-Staten betrekking op de 
gespecialiseerde handel (1 ). 
De invoer omvat: 
1. de goederen, welke bij rechtstreekse invoer of 
bij afname uit opslag of entrepat ais voor de 
handel en het verbruik bestemd warden aange-
geven; 
2. de goederen, welke ter veredeling zijn inge-
voerd, om vervolgens weer te worden uitge-
vaerd; 
3. de na veredeling in het buitenland opnieuw 
ingevoerde goederen (2); 
4. de teruggezonden goederen (3). 
De uitvoer omvat: 
1. de goederen van binnenlandse herkomst ais-
mede de goederen van buitenlandse herkomst 
na vervulling van de douaneformaliteiten bij 
invoer en welke daadwerkelijk het douanege-
bied verlaten; 
2. de gaederen, welke ter veredeling naar het 
buitenland worden uitgevoerd om vervolgens 
opnieuw te worden ingevoerd (2); 
3. de goederen, welke na veredeling in het bin-
nenland opnieuw worden uitgevoerd; 
4. de teruggezonden goederen (2) ( 3). 
De voorraden aan board van schepen en lucht-
vaartuigen vallen eveneens onder de gespeci-
aliseerde handel, met uitzondering van de pro-
dukten van binnenlandse herkomst, welke ais 
boordproviand ten behoeve van schepen en 
luchtvaartuigen worden meegenomen (4 ). 
Bij de invoer wordt door Duitsland (BR), Frankrijk 
en ltalië ais produktieland dat land vermeld, waar 
de goederen in dezelfde vorm geproduceerd, 
gewonnen of gefabriceerd zijn, ais waarin zij wor-
den ingevoerd; is het produktieland niet bekend, 
dan wordt in plaats daarvan het meest verwijderde 
bekende land van verzending aangegeven; BLEU 
en Nederland vermelden het land van herkomst. 
( 1 ) De geïmporteerde en geëxporteerde goederen voor militair 
gebruik, bestemd voor de op hun grondgebied gestationeer-
de vreemde troepen, worden door Duitsland (BR), Frankrijk 
en ltalië niet aangegeven. 
(2) Zijn niet opgenomen in de statistieken van Frankrijk. 
( 3 ) De terugzendingen worden door ltalië van de import resp. 
export afgeboekt. 
( 4 ) De desbetreffende nummers omvatten slechts bunkerkolen 
voor de Bondsrepubliek, daar de overige totale scheepsbe-
hoeften onder een verzamelpost van het douanetarief voor 
verbruiksgoederen zijn opgevoerd. 
VIl 
Die Ausfuhren erfassen Deutschland (BR) und 
Italien soweit môglich nach den Verbrauchslandern, 
Frankreich, Belgien/Luxemburg und die Niederlan-
de nach den Bestimmungslandern. 
Diese Unterschiede sind zu beachten, da in den 
Tabellenkôpfen einheitlich die Bezeichnungen ,Her-
kunft" und ,Bestimmung" benutzt werden. 
Berichtszeitraum: 
Die Meldungen der einzelnen Mitgliedstaaten 
erfolgen kalendermonatlich und/oder vierteljahr-
lich. 
Einheiten: 
Die absoluten Angaben erfolgen abweichend von 
früheren Darstellungen in metrischen Tonnen und 
in 1 000 EWA-Verrechnungseinheiten, wobei 1 Ver-
rechnungseinheit 1972 = 3,50 DM; = Fb. 48,66; = 
Ffr. 5,554; = Lit. 631; = FI. 3,52 ist. 
Das Gewicht ist im allgemeinen das Reingewicht 
(im zolltechnischen Sinne) der Waren. 
Die Werte beruhen auf den von den Ein- und 
Ausführern gemeldeten und von den Zollamtern 
geprüften Angaben; sie stellen den Grenzwert dar, 
d.h. Ein- und Ausfuhr frei Grenze des nationalen 
Zollgebietes ohne Berücksichtigung der Einfuhrzôl-
le und etwaiger Ausgleichsbetrage. 
Die Übersichten weisen für die Zeitabschnitte: 
Januar-Marz, Januar-Jun'ï, Januar-September, 
Januar-Dezember kumulierte Ergebnisse aus, in 
denen alle bis zur Drucklegung bekannten Berichti-
gungen aufgenommen sind. lm Gegensatz zu frü-
her wurde kein Vergleich mehr mit dem Vorjahr 
vorgenommen. Aus EDV-Gründen muBten aus-
nahmsweise einseitige Abrundungen vorgenom-
men werden, die aber nachweislich die Richtigkeit 
der statistischen Zahlen kaum beeintrachtigen. 
NB - lm letzten Kapitel dieses Heftes befindet sich eine 
Darstellung des AuBenhandels der Gemeinschaft, aufgeglie-
dert nach Erzeugnissen der Gemeinsamen EGKS-Zollno-
menklatur. Es handelt sich hierbei nur um jahrliche Men-
genangaben (in 1 000 t) jeweils für die Gemeinschaft, die 
Mitgliedstaaten (Binnenaustausch) und dritte Lander insge-
samt. 
Die ferner beigefügte viersprachige Tabelle enthalt die 
Namen der in dieser Verôffentlichung aufgeführten Lander. 
VIII 
L'Allemagne (RF) et l'Italie indiquent autant que 
possible les exportations par pays de consomma-
tion, et la France, I'UEBL et les Pays-Bas par pays 
de destination. 
Il convient de prendre note de ces différences, car 
dans les en-têtes des tableaux les désignations 
«origine» et «destination» sont uniforn-,ément 
employées. 
Période de référence des données : 
Les déclarations des différents pays membres 
sont faites par mois calendaire, ou par trimestre. 
Unités: 
Contrairement aux présentations précédentes, les 
indications absolues sont fournies en tonnes métri-
ques et milliers d'unités de compte AME. L'unité de 
compte 1972 = 3,50 DM; = 48,66 Fb; = 5,554 Ffr; = 
631 lires italiennes; = 3,52 florins néerlandais. 
Le poids est en général le poids net (réel ou légal) 
de la marchandise. 
Les valeurs sont fondées sur les données indi-
quées par les importateurs et exportateurs, et véri-
fiées par les services de douane; elles représentent 
la valeur à la frontière; c'est-à-dire les importations 
et les exportations franco-frontière du territoire 
douanier national sans tenir compte des droits 
d'importation ni des montants éventuels de com-
pensation. 
Les tableaux indiquent pour les périodes cumula-
tives de janvier-mars, janvier-juin, janvier-septem-
bre, janvier-décembre des résultats contenant tou-
tes les corrections connues au moment de l'impres-
sion. Contrairement aux publications antérieures, 
aucune comparaison n'a été faite avec l'année 
précédente. Pour permettre le traitement mécano-
graphique des données, les chiffres ont dû être 
arrondis de façon unilatérale, mais il s'est avéré 
que cette mesure exceptionnelle n'affecte guère 
l'exactitude des données statistiques. 
N.B. - Le dernier chapitre de cet ouvrage présente des 
tableaux sur le Commerce extérieur de la Communauté, 
classés suivant la Nomenclature douanière commune 
CECA. Il s'agit des données annuelles en quantités (1 000 t} 
pour la Communauté et les Pays membres (commerce 
intracommunautaire et l'ensemble des pays tiers). 
Il est suivi par un tableau en quatre langues qui présente les 
noms des pays énumérés dans cette publication. 
La Germania (RF) e l'ltalia suddividono, per quan-
ta possibile, le esportazioni a seconda dei paesi di 
consuma, mentre la Francia, il Belgio/Lussemburgo 
e i Paesi Bassi le suddividono a seconda dei paesi 
di destinazione. 
È necessario tener conto di queste differenze dato 
che le tabelle sono uniformemente intestate «origi-
ne>> e «destinazione >). 
Periodo cui si riferiscono i dati : 
Le comunicazioni degli Stati membri si effettuano 
mensilmente e trimestralmente. 
Unità: 
Diversamente dalla prassi precedentemente 
seguita, i dati assoluti sono espressi in tonnellate 
metriche e in migliaia di u.c. AME; 1 unità di conto 
1972 è pari a: DM 3,50 = Fr.b. 48,66 = Ffr 5,554 = 
lire 631 = fiorini 3,52. 
Di regola, per peso s'intende il peso netto (effetti-
vo o legale) della merce. 
1 valori sono basati sui dati forniti dagli importa-
tari ed esportatori e verificati dagli Uffici di Dogana; 
rappresentano il «valore frontiera », cioè importa-
zione ed esportazione franco frontiera senza tener 
conto dei dazi doganali e degli eventuali ristorni. 
Le tavole indicano per i periodi cumulativi di 
gennaio-marzo, gennaio-giugno, gennaio-settem-
bre, gennaio-dicembre dei risultati contenenti tutte 
le correzioni conosciute al momento della stampa. 
Diversamente dai passato non si sono più fatti 
confronti con l'anno precedente. Per esigenze mec-
canografiche si è dovuto ricorrere eccezionalmente 
ad arrotondamenti, che tuttavia chiaramente non 
pregiudicano l'esattezza dei dati statistici. 
N.B. - L'ultimo capitolo di questo volume presenta una 
serie di tabelle sul Commercio estero della Comunità, 
classificata seconda la Nomenclatura doganale dei prodotti 
CECA. Si tratta di dati annui relativi alle quantità (1 000 t) per 
la Comunità e peri paesi membri (commercio intracomuni-
tario ed il complesso dei paesi terzi). 
Segue ancora una tabella quadrilingue che contiene i nomi 
dei paesi elencati nella presente pubblicazione. 
Duitsland (BR) en ltalië vermelden de uitvoer 
zoveel mogelijk naar landen van verbruik; Frankrijk, 
BLEU en Nederland echter naar landen van bestem-
ming. 
Met deze verschillen dient rekening te worden 
gehouden, daar in de koppen boven de tabellen 
slechts de aanduiding ,herkomst" en ,bestem-
m ing" voorkomt. 
Periode waarvoor de gegevens worden verstrekt: 
De afzondedijke deelnemende Staten verstrekken 
hun opgaven iedere kalendermaand resp. ieder 
kwartaal. 
Eenheden: 
De absolute gegevens worden, anders dan voor-
heen, in metrieke tonnen en in 1 000 EMO-reken-
eenheden uitgedrukt, waarbij 1 rekeneenheid 1972 
= DM 3,50 = Bfrs 48,66 = Ffr. 5,554 = Lit. 631 = Hfl. 
3,52. 
ln het algemeen vertegenwoordigt het gewicht 
het nettogewicht (daadwerkelijk of wettelijk) van de 
goederen. 
De waarde is gebaseerd op de door de impor-
teurs en exporteurs verstrekte en door de douane-
diensten gecontroleerde gegevens; deze cijfers 
geven de waarde van de goederen aan de grens 
aan, d.w.z. de in- en uitvoerwaarde franco grens 
van het nationale douanegebied, zonder dat met de 
invoerrechten of eventuele vereveningsbedragen 
rekening is gehouden. 
De tabellen geven voor de tijdvakken januari-
maart, januari-juni, januari-september en januari-
december gecumuleerde resultaten weer, waarin 
alle verbeteringen zijn opgenomen, die op het 
ogenblik van het drukken bekend waren. ln afwij-
king van vroegere methoden werden geen vergelij-
kingen meer met het voorgaande jaar opgesteld. 
Om computer-technische redenen werden de cijfers 
bij wijze van uitzondering naar een kant afgerond, 
maar het staat hierdoor vast dat juistheid van de 
statistische cijfers nauwelijks afbreuk wordt 
gedaan. 
N.B. - ln het laatste hoofdstuk van dit handboek treft men 
een opstelling aan betreffende de buitenlandse handel van 
de Gemeenschap ingedeeld volgens de Gemeenschappelij-
ke EGKS-Douanenomenclatuur. Het betreft hier slechts jaar-
lijkse hoeveelheden (in 1 000 t), steeds voor de Gemeen-
schap en landen der Gemeenschap (ruilverkeer en voor 
derde landen te zamen). 
Bovendien ward nog een tabel toegevoegd, waarin men de 




EGKS DeutSch- BLWU Frank- Italien Nieder-land (BR) reich lande 
WAREN PRODUITS 
CECA Alle ma- UEBL France Italie Pays-Bas gne (RF) 
SEITE- PAGE 
Vergleich der Erzeugnis- Correspondance des groupes de 
gruppen mit den Positionen produits avec les positions 
der harmonisierten Statistischen XXII- XXIV- XXVI- XXVIII- XXX- XXXII- de la nomenclature statistique 
Nomenklatur ,Kohle~Stahl" XXIII xxv XXVII XXIX XXXI XXXIII harmonisée <<Charbon-Acier» 
EINFUHR IMPORTATIONS 
EINFUHR NACH WAREN UND WAREN- IMPORTATIONS PAR PRODUITS ET GROU-
GRUPPEN, UNTERTEILT NACH HER- PES DE PRODUITS, SUBDIVISEES D'APRES 
KUNFTSLANDERN UND -GEBIETEN: PA YS ET REGIONS D'ORIGINE: 
ROH EISEN FONTE 
Spiegeleisen 99 1 22 40 59 82 Spiegel 
Hochgekohltes Ferromangan 99 1 22 40 59 82 Ferro-manganèse carburé 
Roheisen für die Stahlerzeugung 99 1 22 40 59 82 Fonte d'affinage 
GieBereiroheisen (u. Spezialroheisen) 100 1 22 40 59-60 82 Fontes de moulage (et spéciales) 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN TOTAUX FONTE ET FERRO-ALLIAGES: 
INSGESAMT: 
unterteilt nach: subdivisés d'après: 
Uindern 100 2 23 40 60 82-83 Pays 
Geographischen Raumen 100-101 2 23 40-41 60 83 Zones géographiques 
HALBZEUG DEMI-PRODUITS 
Rohblôcke und Rohluppen 101 2 23 41 60-61 83 Lingots et massiaux 
Vorgewalzte Blôcke und Knüppel 101 2-3 23 41 61 83 Blooms et billettes 
Vorbrammen, Platinen 101-102 3 23-24 41 61 83 Brames et largets 
ROHBLOCKE UND HALBZEUG ZUM TOTAUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS 
ABSATZ INSGESAMT: POUR LA VENTE: 
unterteilt nach : subdivisés d'après: 
Landern 102 3 24 41-42 61-62 83-84 Pays 
Geographischen Raumen 102 3 24 42 62 84 Zones géographiques 
WALZSTAHL PRODUITS LAMINES 
Warmbreitband in Rollen (Coils) 102-103 3-4 24 42 62 84 Ebauches en rouleaux pour tôles (coils) 
Neue Schienen 103 4 24-25 42 62 84 Rails neufs 
Schwellen, Unterlagsplatten, Laschen 103 4 26 42 63 84 Traverses, selles, éclisses 
Walzdraht 104 4-5 25 43 63 84-85 Fil machine 
Stabstahl 104-105 5 25-26 43 63-64 85 Barres 
Stahlspundwande 105 5 26 43 64 85 Palplanches 
Profile von 80 mm und mehr 105 5-6 26 43-44 64 85-86 Profilés de 80 mm et plus 
Sonstige Profile 105-106 6 26 44 64 86 Autres profilés 
Bandstahl 106 6 26-27 44 64-65 86 Feuillards 
Breitflachstahl 106 6-7 27 44-45 65 86 Larges plats 
Transformatoren- und Dynamobleche 106-107 7 27 45 65 86-87 Tôles magnétiques 
Blache, nicht überzogen: 
von 3 mm und mehr 107 7 27 45 65-66 87 de 3 mm et plus 
von weniger ais 3 mm 108 8 28 46 66 87-88 de moins de 3 mm 
WeiBband und WeiBblech 108-109 8 28 46 66-67 88 Fer-blanc (feuillards et tôles) 
Sonstige überz. sowie plattierte Bleche 109 8-9 28-29 46-47 67 88 Autres tôles revêtues et tôles plaquées 
FLACHERZEUGNISSE (ausschl. Coils): PRODUITS PLATS (coils exclus): 
unterteilt nach : subdivisés d'après: 
Lande rn 109-110 9 29 47 67 88 Pays 
Geographischen Raumen 110 9 29 47 68 88-89 Zones géographiques 
x 
NDICE INHOUDSOPGAVE 
CECA Germa nia UEBL Francia ltalia Paesi {RF) Bassi 
PRODOTII PRODUKTEN 
EGKS Duitsland BLEU Frankrijk ltalië Neder-{BR) land 
PAGINA- BLADZIJDE 
Corrispondenze dei gruppi di prodotti Verband tussen de produktengroepen 
con le posizioni della Nomenclature en de nummers van de 
statistica armonizzata XXII- XXIV- XXVI- XXVIII- XXX- XXXII- geharmoniseerde nomenclatuur 
<< Carbone-Acciaio u XXIII xxv XXVII XXIX XXXI XXXIII voor de statistiek ,Kolen-Staal" 
IMPORTAZIONI 'NVOER 
IMPORTAZIONI PER PRODOTTI E GRUPPI INVOER NAAR PRODUKTEN EN GROEPEN 
Dl PRODOTTI SUDDIVISE SECONDO PAESI VAN PRODUKTEN, ONDERVERDEELD 
E REGION! Dl ORIGINE: NAAR LANDEN EN GEBIEDEN VAN HER-
KOMST: 
GHISA RUWIJZER 
Ghisa manganesifera 99 1 22 40 59 82 Spiegelijzer 
Ferro-manganese carburato 99 1 22 40 59 82 Hoogoven ferromangaan 
Ghisa da affinazione 99 1 22 40 59 82 Ruwijzer voorde staalproduktie 
Ghisa da fonderia (e speciali) 100 1 22 40 59-60 82 Gieterij-ijzer (en speciaalruwijzer) 
TOTALE GHISA E FERROLEGHE D'ALTO- TOTAAL RUWIJZER EN FERROLEGERIN-
FORNO: GEN: 
suddivise seconda: onderverdeeld na ar: 
Paesi 100 2 23 40 60 82-83 Landen 
Regioni 100-101 2 23 40-41 60 83 Ge bi eden 
PRODOm SEMILAVORATI HALF-PRODUKTEN 
Lingotti e fasci 101 2 23 41 60-61 83 Blokken en gietelingen 
Blum i e billette 101 2-3 23 41 61 83 Blooms en knuppels 
Bramme e bidoni 101-102 3 23-24 41 61 83 Plakken en plaatstrippen 
LINGOTTI GREZZI E PRODOTTI SEMILAVO- RUWE BLOKKEN EN HALFPRODUKTEN: 
RATI: 
suddivisi seconda: onderverdeeld naar: 
Paesi 102 3 24 41-42 61-62 83-84 Landen 
Regioni 102 3 24 42 62 84 Gebieden 
PRODOTTI LAMINA Tl WALSERIJPRODUKTEN 
Sbozzi in rotoli per lamiere (coils) 102-103 3-4 24 42 62 84 Breedband·op rollen (coils) 
Rotaie nuove 103 4 24-25 42 62 84 Nieuwe rails 
Traverse, piastre, stecche 103 4 25 42 63 84 Dwarsliggers, onderlegplaten, lasplaten 
Vergella in matasse 104 4-5 25 43 63 84-85 Walsdraad 
Barre 104-105 5 25-26 43 63-64 85 Staafstaal 
Palancole 105 5 26 43 64 85 Damwandstaal 
Profilati da 80 mm ed ottre 105 5-6 26 43-44 64 85-86 Profielen van 80 mm en meer 
Altri profilati 105-106 6 26 44 64 86 Andere profielen 
Nastri 106 6 26-27 44 64-65 86 Bandstaal 
Larghi piatti 106 6-7 27 44-45 65 86 Universaalstaal 
Lamierini magnetici 106-107 7 27 45 65 86-87 Transformator- en dynamoplaat 
Lamiere non rivestite: Platen, niet bekleed: 
da 3 mm ed ottre 107 7 27 45 65-66 87 van 3 mm en meer 
inferiori a 3 mm 108 8 28 46 66 87-88 van minder dan 3 mm 
Latta (nastri e lamiere) 108-109 8 28 46 66-67 88 Blik (Banol- en plaatijzer en -staal) 
Altre lamiere rivestite e lam. placcate 109 8-9 28-29 46-47 67 88 Andere beklede platen evenals geplatt. 
PRODOTTI PIATTI (esclusi i coils): PLATTE PRODUKTEN (uitgezond. coils): 
suddivisi seconda : onderverdeeld na ar: 
Paesi 109-110 9 29 47 67 88 Landen 



















Geschmiedete Erzeugnisse u.a. 
Kaltgetogener Oraht 






STAHL INSGI:SAMT (V.u. N.V.-ERZEUG-
NISSE): 




Rôhren u. Verbind. a. GuBeisen (NV) 
Ferrolegierungen (NV) 
Eisen- u. Stahlschwamm 
Schwéfelkiesabbrandè (NV) 










Schrott nicht sortiert oder klassiert 
St:hrott aus GuBeisen 
Schrott a us verzinntem Stahl 
Schrott, sonstiger 
SCHROTT INSGESAMT: 




































































































































































































PRODUITS LAMINES FINIS ET FINALS, 








PRODUITS (ACIER) HORS TRAITE: 
subdivisés d'après: 
Produits à froid 
Produits forgés et autres 
Fils tréfilés 
Tubes et raccords d'acier 











Tubes et raccords de fonte (HC) 
Ferro-alliages (HC) 
Fer et acier spongieux 
Cendres de pyrites (HC) 
Scories, laitiers battiture (HC) 
MINERAIS 
Minerai de fer 
Minerai de mangant.se 






Ferrailles ni triées, ni classées 
Ferraille de fonte 







CECA Germania UEBL Francia ltalia Paesi (RF) Bassi 
PRODOTTI PRODUKTEN 
EGKS Duits land BLEU Frankrijk ltalië Neder-(BR) land 
PAGINA - BLADZIJDE 
segue: IMPORTAZIONI vervolg : INVOER 
PRODOTTI Dl ACCIAIO FINITI E FINALI, WALSERIJPRODUKTEN EN VERDERVER-
ESCLUSI 1 CO ILS: WERKTE PROD., UITG. COILS: 
suddivisi seconda: onderverdeeld naar: 
Paesi 110 9-10 29-30 47-48 68 89 Landen 
Regioni 110-111 10 30 48 68 89 Gebieden 
TOTALE ACCIAIO (PRODOTII DEL TRATIA- TOTAAL STAAL (PRODUKTEN VAN HET 
TO): VERDRAG): 
suddivisi seconda: onderverdeeld naar: 
Paesi 111 10 30 48 68-69 89-90 Landen 
Regiani 111 10 30 48 69 90 Ge bied en 
PRODOTil (ACCIAIO) AL Dl FUORI DELLA PRODUKTEN (STAAL) GEEN DEEL UITMA-
COMUNITA: KEND V /H VERDRAG : 
suddivisi seconda: onderverdeeld naar: 
Prodotti a freddo 111-112 10-11 30-31 48-49 69 90 Koude produkten 
Pradotti fucinati ed altri 112 11 31 49 70 90-91 Gesmede produkten e.a. 
Fili trafilati 113 11-12 31 49-50 70 91 Getrokken draad 
Tubi e raccordi di acciaio 113-114 12 31-32 50 70-71 91 Buizen en verbindingsstukken van staal 
TOTALE PRODOTII (ACCIAJO) AL Dl FUORI TOTAAL PRODUKTEN (STAAL) GEEN DEEL 
DELLA COMUNITÀ: UITMAKEND V /H VER DRAG : 
suddivisi seconda: onderverdeeld naar: 
Paesi 114 12-13 32 50 71 91-92 Landen 
Regioni 114 13 32 50-51 71-72 92 Gebieden 
TOTALE ACCIAIO (PR. DEL TRATIATO ED TOTAAL STAAL (PRODUKTEN EG EN NV): 
AL Dl FUORI DELLA COMUNITÀ): 
suddivisi seconda: onderverdeeld na ar: 
Paesi 115 13 32-33 51 72 92 Landen 
Regioni 115 13 33 51 72 92 Gebieden 
Rotaie usate 115-116 13 33 51 72 93 Gebruikte rails 
Tubi e raccordi di ghisa (NC) 116 14 33 51-52 73 93 Buizen en verbind. van gietijzer (NV) 
Ferroleghe (NC) 116-117 14 34 52 73 93 Ferrolegeringen (NV) 
Ferro ed acciaio spugnoso 117 15 34 52 73-74 93 Sponsijzer en sponsstaal 
Ceneri di piriti (NC) 117 15 34 53 74 - Pyriet-resid u ( NV) 
Scorie,loppe e scaglie (NC) 117-118 15 34-35 53 74 94 Slakken en walsschilfers (NV) 
MINERAL! ERTSEN 
Minerali di ferro 118 15-16 35 53 74-75 94 IJzererts 
Minerali di manganese 118-119 16 35 53-54 75 94 Mangaanerts 
Polveri d'altiformi 119 16 35 54 75 94 Hoogovenstof 
TOTALE MINERAL!: TOTAALERTSEN: 
suddivisi seconda: onderverdeeld naar: 
Paesi 119-120 17 36 54 75-76 94-95 Landen 
Regioni 120 17 36 54 76 95 Gebieden 
ROTT AME SCHROOT 
Rottame non cernito nè classificato 120 17 36 55 76 95 Schroot niet gesorteerd 
Rottame di ghisa 120-121 17-18 36-37 55 76-77 95 Schroot van gietijzer 
Rottame di ferro stagnato 121 18 37 
-
77 95 Schroot van vertind plaatijzer 
Rottame, altro 121-122 18 37 55 77-78 95-96 Schroot, overig 
TOTALE ROTT AMI: TOT AAL SCHROOT: 
suddivisi seconda: onderverdeeld naar: 
Paesi 122 18-19 37-38 56 78 96 Landen 
Regioni 123 19 38 56 78 96 Gebieden 
Xlii 
INHALTSVERZEICHNIS SOMMAIRE 
EGKS Deutsch- BLWU Frank- Italien Nieder-land (BR) reich lande 
WAREN PRODUITS 
CECA Allema- UEBL France Italie Pays-Bas gne (RF) 
SEITE- PAGE 
noch : EINFUHR suite: IMPORTATIONS 
KOHLE CHARBONS 
Steinkohle 123 19 38 56 78-79 96-97 Houille 
Steinkohlenbriketts 123-124 19 38 56 79 97 Agglomérés de houille 
Steinkohlenkoks 124 19-20 38-39 57 79 97 Coke de four 
Braunkohle 124 20 39 57 79-80 97 Lignite 
Braunkohlenbriketts und -schwelkoks 124-125 20 39 57 80 97 Briquettes et semi-coke de lignite 
KOHLEN INSGESAMT: TOTAUX CHARBON: 
unterteilt nach : subdivisés d'après: 
Lande rn 125 20 39 57 80 97 Pays 
Geographischen Raumen 125 20 39 57 80-81 97-98 Zones géographiques 
Elektrodenkoks (NV) 125-126 20-21 - 57 81 - Coke pour électrodes (HC) 
Anderer Koks (NV) 126 21 39 57-58 81 98 Autres cokes (HC) 
GESAMTEINFUHR VON VERTRAGSER- IMPORTATIONS TOTALES DES PRODUITS 
ZEUGNISSEN: RELEVANT DU TRAITE: 
unterteilt nach: subdivisées d'après: 
Landern 340 335 336 337 338 339 Pays 
Geographischen Raumen 340 335 336 337 338 339 Zones géographiques 
XIV 
INDICE INHOUDSOPGAVE 
CECA Germanie UEBL Francia Italie Paesi (RF) Bassi 
PRODOTTI PRODUKTEN 
EGKS Duitsland BLEU Frankrijk ltalië Neder-(BR) land 
pagina - BLADZIJDE 
segue: IMPORTAZIONI vervolg: INVOER 
CARBONE KOLEN 
Carbon fossile 123 19 38 56 78-79 96-97 Steenkool 
Agglomerati di carbon fossile 123-124 19 38 56 79 97 Steenkoolbriketten 
Coke di carbon fossile 124 19-20 38-39 57 79 97 Cokes van steenkool 
Lignite 124 20 39 57 79-80 97 Bruinkool 
Mattonelle e semi-coke di lignite 124-125 20 39 57 80 97 Halfcokes en briketten van bruinkool 
TOTALE CARBONE: TOTAAL KOLEN: 
suddiviso seconda : onderverdeeld naar: 
Paesi 125 20 39 57 80 97 Landen 
Regioni 125 20 39 57 80-81 97-98 Gebieden 
Coke per elettrodi (NC) 125-126 20-21 - 57 81 - Cokes, voor vervaardiging van elektroden 
(NV) 
Altro coke (NC) 126 21 39 57-58 81 98 Andere cokes (NV) 
IMPORTAZIONI TOTALI Dl PRODOTII AILE- TOTAAL INVOER VAN ONDER HET VER-
VATI DAL TRATIATO: DRAG V ALLENDE PRODUKTEN: 
suddivisi seconda : onderverdeeld naar: 
Paesi 340 335 336 337 338 339 Landen 





AUSFUHFf NACH WAREN UND WAREN-
GRUPPEN, UNTERTEIL T NACH BESTIM-




Roheisen für die Stahlerzeugung 
GieBereiroheisen (u. Spezialroheisen) 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN 
INSGESAMT: 




Rohblôcke und Rohluppen 
Vorgewalzte Blôcke und Knüppel 
Vorbrammen, Platinen 






Warmbreitband in Rollen (Coils) 
Neue Schienen 








Transformatoren- und Dynamobleche 
Blache, nicht überzogen: 
von 3 mm und mehr 
von weniger ais 3 mm 
WeiBband und WeiBblech 
Sonstige überz. sowie plattierte Blache 
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EXPORTATIONS PAR PRODUITS ET GROU-
PES DE PRODUITS, SUBDIVISEES D'APRES 





Fontes de moulage (et spéciales) 





lingots et massiaux 
Blooms et billettes 
Brames et largets 
TOTAUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS 





Ebauches en rouleaux pour tôles (coils) 
Rails neufs 









Tôles non revêtues: 
de 3 mm et plus 
de moins de 3 mm 
Fer-blanc (feuillards et tôles) 
Autres tôles revêtues et tôles plaquées 





CECA Germa nia UEBL Francia ltalia Paesi (RF) Basai 
PRODOTII PRODUKTEN 
EGKS Duitsland BLEU Frankrijk ltalië Neder-(BR) land 
PAGINA - BLADZIJDE 
ESPORTAZIONI UITVOER 
ESPORTAZIONI PER PRODOTTI E GRUPPI UITVOER NAAR PRODUKTEN EN GROE-
Dl PRODOTTI SUDDIVISE SECONDO PAESI PEN VAN PRODUKTEN, ONDERVERDEELD 
E REGIONI Dl DESTINAZIONE: NAAR LANDEN EN GEBIEDEN VAN BE-
STEMMING: 
GHISA RUWUZER 
Ghisa manganesifera 286 127 163 196 233 262 Spiegelijzer 
Ferro manganese carburato 286 127 163 196 233 262 Hoogoven ferromangaan 
Ghisa da affinazione 286-287 127 163 196 233 262 Ruwijzer voorde staalproduktie 
Ghisa da fonderia (e speciali) 287 128 163 196-197 233 262 Gieterij-ijzer (en speciaal ruwijzer) 
TOTALE GHISA E FERROLEGHE D'ALTO- TOT AAL RUWIJZER EN FERROLEGERIN-
FORNO: GEN: 
suddivise secondo: onderverdeeld naar: 
Paesi 288 128 164 197 233-234 262 Landen 
Regioni 288 128-129 164 197 234 262 Gebieden 
PRODOTTI SEMILAVORATI HALFPRODUKTEN 
Lingotti e fasci 288-289 129 164 197-198 234 262 Blokken en gietelingen 
Blumi e billette 289-290 129-130 164-165 198 234 262 Blooms en knuppels 
Bramme e bidoni 290 130 165 198 234-235 263 Plakken en plaatstrippen 
LINGOTTI GREZZI E PRODOTTI SEMILAVO- RUWE BLOKKEN EN HALFPRODUKTEN : 
RATI: 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar: 
Paesi 290-291 130 165 199 235 263 Landen 
Regioni 291 130-131 165 199 235 263 Gebieden 
PRODOTTI LAMINA Tl WALSERIJPRODUKTEN 
Sbozzi in rotoli per lamiere (coils) 291-292 131 165-166 199-200 235 263 Breedband op rollen (coils) 
Rotaie nuove 292-293 132 166 200 236 264 Nieuwe rails 
Traverse, piastre, stecche 293 132 167 200-201 236 264 Dwarsliggers, onderlegplaten, lasplaten 
Vergella in matasse 294-295 133 167 201-202 236-237 264 Walsdraad 
Barre 295-296 134 168-169 202-203 237-238 265 Staafstaal 
Palancole 296-297 134-135 169 203-204 238 265 Damwandstaal 
Profilati da 80 mm ed oltre 297-298 135-136 169-170 204-205 238 265-266 Profielen van 80 mm en meer 
Altri profilati 298-300 136-137 170-172 205-206 239 266-267 Andere profielen 
Nastri 300-301 137 172 206 239-240 267 Bandstaal 
Larghi piatti 301-302 138 172-173 207 240 267 Universaalstaal 
Lamierini magnètici 302-303 138-139 173 207-208 240-241 268 Transformator- en dynamoplaat 
Lamiere non rivestite: Platen, niet bekleed : 
da 3 mm ed oltre 303-304 139-140 174-175 208-209 241-242 268 van 3 mm en meer 
inferiori a 3 mm 304-306 140-141 175-176 209-210 242 269 van minder dan 3 mm 
Latta (nastri e lamiere) 306-307 141-142 176 210-211 242-243 269-270 Blik (Banol- en plaatijzer en -staal) 
Altre lamiere rivestite e lam. placcate 307-308 142 177-178 211-212 243-244 270 Andere beklede platen evenals geplatt. 
PROOOTTI PIA TTI (esclusi i co ils): PLATTE PRODUKTEN (uitgezond. coils): 
suddivisi secondo: onderverdeeld na ar: 
Paesi 308-309 143 178-179 212-213 244 271 Landen 

















unterteilt nach : 
Kaltprodukte 
Geschmiedete Erzeugnisse u.a. 
Kaltgezogener Draht 






STAHL INSGESAMT (V. u. N.V.-ERZEUG-
NISSE): 




Rôhren u. Verbind. a. GuBeisen (NV) 
Ferrolegierungen (NV) 
Eisen- u. Stahlschwamm 
Schwefelkiesabbrande (NV) 










Schrott nicht sortiert oder klassiert 
Schrott a us GuBeisen 
























310-311 144-145 179-180 213-215 245-246 271-272 
311 145 180 215 246 272 
311-312 145-146 181-182 215-216 246-247 273 

























319-320 151-152 186-187 221-222 251-252 277-278 
















































































































PRODUITS (ACIER) HORS TRAITE: 
subdivisés d'après: 
Produits à froid 
Produits forgés et autres 
Fils tréfilés 
Tubes et raccords d'acier 





TOTAL ACIER (PRODUITS DU TRAITE ET 





Tubes et raccords de fonte (HC) 
Ferro-alliages (HC) 
Fer et acier spongieux 
Cendres de pyrites (HC) 
Scories, laitiers battiture (HC) 
MINERAIS 
Minerai de fer 
Minerai de manganèse 






Ferrailles ni triées, ni classées 
Ferraille de fonte 







CECA Germanie UEBL Francia Italie Paesi (RF) Basai 
PRODOTTI PRODUKTEN 
EGKS Duitsland BLEU Frankrijk ltalië Neder-(BR) land 
PAGINA - BLADZIJDE 
segue: ESPORTAZIONI vervolg: UITVOER 
PRODOTTI Dl ACCIAIO FINITI E FINALI, WALSERIJPRODUKTEN EN VERDER VER-
ESCLUSI 1 COILS: WERKTE PROD., UITG. COILS: 
suddivisi secondo: onderverdeeld na ar : 
Paesi 310-311 144-145 179-180 213-215 245-246 271-272 Landen 
Regioni 311 145 180 215 246 272 Gebieden 
TOTALE ACCIAIO (PRODOTTI DEL TRATTA- TOTAAL STAAL (PROOUKTEN VAN HET 
TO): VERDRAG): 
suddivisi secondo: onderverdeeld na ar: 
Paesi 311-312 145-146 181-182 215-216 246-247 273 Landen 
Regioni 313 146 182 216 247 273 Ge bi eden 
PRODOTTI (ACCIAIO) AL Dl FUORI DELLA PRODUKTEN (STAAL) GEEN DEEL UITMA-
COMUNIT).: KEND V /H VER DRAG ( 
suddivisi secondo : onderverdeeld na ar; 
Prodotti a freddo 313-314 146-147 182-183 216-217 247-248 274 Koude produkten 
Prodotti fucinati ed altri 314-315 147-148 183-184 218 248-249 274-275 Gesmeden produkten e.a. 
Fili trafilati 316-317 148-150 184-185 218-219 249-250 275-276 Getrokken draad 
Tubi e raccordi di acciaio 317-318 150-151 185-186 220-221 250-251 276-277 Buizen en verbindingsstukken van staal 
TOTALE PRODOTJI (ACCIAIO) AL Dl FUORI TOTAAL PRODUKTEN (STAAL) GEEN DEEL 
DELLA COMUNITA: UITMAKEND V /H VER DRAG: 
suddivisi secondo: onderverdeeld naar: 
Paesi 319-320 1~1-152 186-187 221-222 251-252 277-278 Landen 
Regioni 320 152 187-188 222 252 278 Gebieden 
TOTALE ACCIAIO (PR. DEL TRATTATO ED TOTAAL STAAL (PRODUKTEN EG EN NV): 
AL Dl FUORI DELLA COMUNITÀ): 
suddivisi secondo: onderverdeeld na ar: 
Paesi 320-321 152-153 188-189 222-223 253-254 278-279 Landen 
Regioni 321-322 153-154 189 224 254 279-280 Gebieden 
Rotaie usate 322 154 189 224 254 280 Gebruikte rails 
Tubi e raccordi di ghisa (NC) 322-324 154-155 189-190 224-225 254-255 280-281 Buizen en verbind. van gietijzer (NV) 
Ferroleghe (NC) 324 155-156 190 225-226 255 281 Ferrolegeringen (NV) 
Ferro e acciaio spugnoso 325 156 191 226 256 281 Sponsijzer en sponsstaal 
Ceneri di piriti (NC) 325 156 191 226 256 281 Pyriet-residu (NV) 
Scorie, loppe e scaglie (NC) 325-326 156-157 191 226 256 281 Slakken eo walsschilfers (NV) 
MINERALI ERTSEN 
Minera li di ferro 326 157 191 227 256-257 281-182 IJzererts 
Minerali di manganese 326-327 157 191-192 227 257 282 Mangaanerts 
Polveri d'altiforni 327 - 192 227 257 282 Hoogovenstof 
TOTALE MINERAL!: TOT AAL ERTSEN: 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar: 
Paesi 327 157 192 227-228 257 282 Landen 
Regioni 327 157 192 228 257 282 Gebieden 
ROnAME SCHROOT 
Rottame non cernito nè classificato 327-328 158 192 228 257 282-283 Schroot niet gesorteerd 
Rottame di ghisa 328 158 192 228 257 283 Schroot van gietijzer 
Rottame di ferro stagnato 328 158 193 228 258 283 Schroot van vertind plaatijzer 
Rottame, altro 329 158-159 193 228-229 258 283 Schroot, overig 
TOTALE ROTT AMI: TOTAALSCHROOT: 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar: 
Paesi 329 159 193 229 258 283 Landen 
Regioni 329-330 159 193 229 258 283 Gebieden 
XIX 
INHAL TSVERZitCHNIS SOMMAIRE 
EGKS Deuttch- BLWU Frank- Italien Nieder-land (BR) reich lande 
WAAEN PRODUITS 
CIËCA Allama- UEBL France Italie Pays-Bas gna (RF) 
SEITE- PAGE 
nbch: AUSFUHR suite: EXPORTATIONS 
KÔHLE CHARBONS 
Stelnkohle 330 159 193-194 229-230 258-259 284 Houille 
Stelnkohlenbflltettt 330..331 160 194 230 259 284 Agglomérés de houille 
StelnkOhlenkoks 331·332 160 194 230 259 284 Coke de four 
Bl'•unkohle 332 161 194 231 259-260 285 lignite 
8i'aul1kohlenbrlketts und -achwelkoks 332 161 194-195 231 260 
- Briquettes et semi-coke de lignite 
KOHLSN INSGESAMr: TOTAUX CHARBON : 
ur1ttrtellt nach : subdivisés d'après: 
Llndern 332·333 161 195 231 260 285 Pays 
Geographiech•n Rlumen 333 161-162 195 231 260 285 Zones géographiques 
Elektrodenkoks (NV) 333-334 162 
- - 260-261 - Coke pour électrodes (HC) 
Anderer kok8 (NV) 334 162 195 232 261 285 Autres cokes (HC) 
GESAMTAUSFUHR VON VEATRAGSER- EXPORTATIONS TOTALES DES PRODUITS 
ZEUGNtSSEN: , RELEVANT DU TRAITE: 
untertellt nach: subdivisées d'après: 
Linde rn 350-351 341-342 343-344 345-346 347 349 Pays 
Geographlschen Rlumen 351 342 344 346 347-343 349 Zones géographiques 
B&jJ.IAGE: AufgiU.derung nach ErZèugnls· ANNEXE: ventilation par produit selon la 
aen gemiB det harmonlsiert•n Statisti· nomenclature statistique harmonisée 
lichen AuBenhandelstlomenklatur ,Kohle- «Charbon-Acier» 
Stahl" 353-361 362-370 371-379 380-388 389·397 398-406 
Vlersprachlgea Verzelchhls der aufgeführ- Index en quatre langues des pays cités 
ten Lindernamen 408-415 
xx 
INDICE INHOUDIONAYI 
CECA Germanie UEBL Franèla Italie Paeai (RF) 8aaal 
PROOOTTI PRODUK't!N 
EGKS Duite land BLEU Ftankrljk ltaHi Nader· (BR) land 
PAGINA - BLADZIJDE 
segue : ESPORTAZIONI vèrvolg: UITVOER 
CARBONE KOLEN 
Carbon fossile 330 159 193-194 229-230 258-259 284 Steehkool 
Agglomerat! di carbon fossile 33o-331 160 194 230 259 284 Steenkoolbtiketten 
Coke di carbon fossile 331-332 160 194 230 259 284 Cokes van stttenkc)ol 
Lignite 332 161 194 231 259•260 285 Bruinkool 
Mattonelle e semi-coke di lignite 332 161 194-195 231 260 
-
Halfcokes en brlketten van brulnkoot 
TOTALE CARBONE: TOT AAL KOLEN: 
suddiviso secondo : onderverdeeld naar: 
Paesi 332-333 161 195 231 260 286 Landen 
Regioni 333 161-162 195 231 260 285 Gebieden 






vervaardtgtng Yin el•kttoden 
Altro coke (NC) 334 162 195 232 261 285 Andere cokes (NV) 
ESPORTAZIONI TOTALI Dl PRODOTTI RILE- TOTAAL UITVOEA VAN ONDER HET ve ... 
VATI DAL TRATTATO: DRAG VALLENOE PRODUK'I'SN 1 
suddivisi secondo: onderverdeeld naar: 
Paesi 350•351 341-342 343·344 346-346 34'7 349 Landen 
Regioni 351 342 344 346 347-348 349 Gebltden 
ALLEGATO : suddivisione per prodotto BIJLAGE: lndellng W. tl de 'todult.n wl· 
secondo la Nomenclature statlstica armo- ge11s de geharMonl•eerde nome'ndatUut 
nizzata « Carbone-Acciaio » 353-361 362·370 371·379 38o-388 389·397 398-406 voor de ttatistlèk ,,Koltn..Stilill" 




GEGENÜBERSTELLUNG DER ERZEUGNISGRUPPEN MIT DEN POSITIONEN 
DER HARMONISIERTEN STATISTISCHEN AUSSENHANDELSNOMENKLATUR ,KOHLE-STAHL" 
CORRESPONDANCE DES GROUPES DE PRODUITS AVEC LES POSITIONS DE LA NOMENCLATURE 
STATISTIQUE HARMONISEE <<CHARBON-ACIER, DU COMMERCE EXTERIEUR 
Erzeugnisgruppe 
Rohelsen und Ferroleglerungen 
Spiegeleisen 
Hochgekohltes Ferromangan 
Roheisen für die Stahlerzeugung 
GieBereiroheisen (u. Spezialroheisen) 
Bl6cke und Helbzeug 
Rohblôcke und Rohluppen 




Warmbreitband in Rollen 
Neue Schienen 




Profile von ao·mm und mehr(b) 
Sonstige Profile (b) 
Bandstahl 
Breitflachstahl 
Transformatoren- und Dynamobleche 
Bleche, nicht überzogen, 3 mm und mehr 
Blache, nicht überzogen, weniger ais 3 mm 
WeiBblech u. sonst. verzinnte Blache 
Sonstige überzogene Blache sowie plattierte 
Blache 
Eisen- u. Stehlerzeugnllle auBerh. des Vertra-
ges 
Kaltprodukte (ohne kaltgezogener Draht)(c) 
Geschmiedete Erzeugnisse u.a. (d) 
Siehe Anmerkungen umseitig. 
XXII 
7301 A 




7301 B 1 - 7301 C 1 
7301 B Il - 7301 C Il - 7301 D 
7306 - 7315 A 1 b 1 - 7315 B 1 b 1 bb 
7307 -A 1 - 7315 A 1 b 2 - 7315 B 1 b 2 
7307 B 1 
7308 -7315 A Ill a- 7315 BIll a 
7316 A Il a 
7316 B- 7316 D- 7316 E 1 
731 0 A 1 - 7310 D 1 a 1 - 7315 A IV b 1 -
7315 B IV b 1 
7310 A 11-7310 A Ill- 7310 D 1 a 2-
7315 A IV b 2 - 7315 A IV d 1 aa - 7315 B IV b 2 -
7315 B IV d 1 a a 
7311 B 
7311 A 1 a 2 
7311 A 1 a 1 - 731 1 A 1 b - 7311 A IV a 1 
7312 A- 7312 B 1-7312 CV a 1 -7315 A V a-
7315 A V c 1 aa -7315 B V a -7315 B V c 1 aa 
7309 - 7315 A Ill b - 7315 B Ill b 
7313 A- 7315 B VI a 
7313 B 1 a- 7315 A VI a 1 -7315 A VI a 2-
7315 B VI b 1 aa- 7315 B VI b 1 bb 
7313 B 1 b- 7313 B 1 c- 7313 B 1 d- 7313 B Il b-
7313 B Il c- 7313 B Il d- 7313 BIll- 7313 B V a 3-
7315 A VI a 3-7315 A VI b 2-7315 A VI d 1-
7315 B VI b 1 cc- 7315 B VI b 2 bb -7315 B VI b 4 aa 
7312 CIlla -7313 B IV c -7313 B IVe 1 
7313 B IV d- 7313 B IVe 2-7315 A VIc -7315 B VI b 3 
7310 C- 7310 D 1 b- 7310 D Il- 7310 A Ill-
7311 A IV a 2-7311 A IV b -7312 B 11-7312 C 1-
7312 CIl- 7312 C Ill b- 7312 C IV- 7312 CV a 2-
7312 CV b -7312 D- 7313 BIla -7313 B IV a-
7313 B IV b- 7313 B V a 1 - 7313 B V a 2-
7313 B V b- 7315 A IV c- 7315 A IV d 1 bb-
7315 A IV d 2 - 7315 A V b - 7315 A V c 1 bb -
7315 A V c 2-7315 A V d -7315 A VI b 1-
7315 A VI d 2-7315 B IV c- 7315 B IV d 1 bb-
7315 B IV d 2 - 7315 B V b - 7315 B V b - 7315 B V c 1 
bb-
7315 B V c 2 - 7315 B V d - 7315 B VI b 2 a a -
7315 B VI b 4 bb 
7304 - 7305 A - 7307 A Il - 7307 B Il - 7307 C -
7310 B - 731 1 A Il - 7315 A 1 a - 7315 A Il -
7315 A IV a - 7315 B 1 a - 7315 B Il - 7315 B IV a -
7316 A 1-7316 C- 7316 E Il- 7316 F 
Groupes de produits 




Fontes de moulage (et spéciales) 
Lingots et demi-produits 
Lingots et massiaux 
Blooms, billettes(a) 
Brames, largets (b) 
Produits finis et finals 
Ebauches en rouleaux pour tôles (coils) 
Rails neufs 




Profilés de 80 mm et plus(b) 
Autres profilés (b) 
Feuillards à chaud 
Larges plats 
Tôles magnétiques 
Tôles non revêtues de 3 mm et plus 
Tôles non revêtues de moins de 3 mm 
Fer-blanc et tôles étamées 
Autres tôles revêtues et tôles plaquées 
Produits sidérurgiques hors CECA 
Produits à froid (sauf fils tréfilés) (c) 
Produits forgés et autres (d) 
Voir notes pages suivante. 
EGKS/CECA 
Harmonisierte Nomenklatur 
Erzeugnisgruppe 1972 Groupes de produits 
Nomenclature harmonisée 
Elaen- u. Stahlerzaugnlssa auBerh. des Vartra· Produits sidérurgiques hors CECA (Suite) 
gel (Fortsetzung) 
Kaltgezogener Draht 7314-7315 A Vll-7315 B VIl Fils tréfilés 
Rôhren u. Verbindungsstücke aus Stahl 7318- 7319- 7320 (teilweise/partiel) Tubes et raccords d'acier 
Andare Produkte 
Gebrauchte Schienen 
Rôhren und Verbindungsstücke aus GuBei-
sen (NV) 
Ferrolegierungen (NV) 
Eisen- u. Stahlschwamm 
Erza, Schrott, Kohle 
Schwefelkiesabbrande (NV) 




Schrott nicht sortiert oder klassiert 
Schrott aus GuBeisen 




Koks und Schwelkoks aus Steinkohle 
Braunkohle 
Braunkohlenbriketts u. Schwelkoks 
Steinkohle zur Herstellung von Elektroden 
(NV) 
Andere (NV) 
tl Einschl. Vorbfammen und Platlnen aus Edelstahl. 
3) Nur Massenstahl. 
7316 A Il b 
7317 - 7320 (teilweise/partiel) 
7302 (ohne/sauf 7302 A 1) 
73058 
2601 A 1 
2602 B 




7303 B 1 
7303 B Il 





2702 B - 2704 B 
2704A 1 
2704C 
:) Kalt hergestellte oder kalt fertlggestellte Erzeugnlsse (ohne kaltgezogener Draht): 
Kaltband, Kaltprofile, Blankstahl, kaltverformte und kaltbearbeitete Blache und 
Blinder, kaltgewalzte Blache > 3 mm u.a. 
:1) Geschmiedete Stiibe, geschmiedetes Halbzeug, Schmiedehalbzeug und andere 
Erzeugnisse in den Forman der Vertragserzeugnisse. 
Autres produits 
Rails usagés 
Tubes et raccords de fonte (HC) 
Ferro-alliages (HC) 
Fer et acier spongieux 
Minerais, ferraillas, charbon 
Cendres de pyrites (HC) 
Autres scories, laitiers, ... (HC) 
Minerais de fer 
Minerais de manganèse 
Poussiers de h~uts fourneaux 
Ferrailles non triées ni classées 
Ferrailles de fonte 
Ferrailles de fer étamé 
Autres ferrailles 
Houille 
Agglomérés de houille 
Cokes et semi-cokes de houille 
Lignites 
Agglomérés de lignites et semi-cokes de 
lignites 
Houille pour la fabrication d'électrodes (HC) 
Autres (HC) 
(al Y compris brames et target& en aciers spéciaux. 
(b) Acier ordinaire seulement. 
(cl Produits obtenus ou parachevés à froid (sans fils tréfilés): feuillards à froid, 
profilés à froid, barres étirées, tôles et feuillards façonnés ou ouvrés, tôles 
laminées à froid > 3 mm et ... 
(d) Barres forgées, demi-produits forgés, ébauches de forges et autres produits se 
présentant sous les formes des produits du traité. 
XXIII 
DEUTSCHLAND (BR) 
GEGENÜBERSTELLUNG DER ERZEUGNISGRUPPEN 
MIT DEN POSITIONEN DER NATIONALEN NOMENKLATUR 
CORRESPONDANCE DES GROUPES DE PRODUITS 
AVEC LES POSITIONS DE LA NOMENCLATURE NATIONALE 
Harmonisierte Nomenklatur 
Erzeugnlsgruppe 1972 Groupes de produits 
Nomenclature harmonisée 
Rohelsen und Ferroleglerungen Fontes et ferro-alliages 
Spiegeleisen 730150 Spiegel 
Hochgekohltes Ferromangan 730211 Ferro-Mn carburé 
Roheisen für die Stahlerzeugung 730163- 730171 Fontes d'affinage 
GieBereiroheisen (u. Spezialroheisen) 730165- 730179- 730191 - 730199 Fontes de moulage (et spéciales) 
Bl6cke und Halbzeug Lingots et demi-produits 
Rohblôcke und Rohluppen 730610 bis/à 730690- lingots et massieux 
736120-737120-737131 -737132-737139 
Vorgew. Blôcke und Knüppel(a) 730723-730733-730755-736150-737151 Blooms, billettes(a) 
Vorbrammen, Platinen(b) 737152-737155-737156-737157-737159 Brames, largets (b) 
WalzstahHertigerzeugnlsse und welterverar-
beltate ErzeugniiH Produits finis et finals 
Warmbreitband in Rollen 730801 bis/à 730837 -736210-737210 Ebauches en rouleaux pour tôles (coils) 
737211 - 737212 - 737219 
Neue Schienen 731611 -731615 Rails neufs 
Schwellen, Unterlagsplatten, Laschen 731608- 731621 bis/à 731632 Traverses, selles, éclisses 
Walzdraht 731010-736321-737321 bis/à 737329 Fil machine 
Stabstahl 731021 - 731029-731030- 731075- 736325-736329- Barres 
736372 - 737331 bis/à 737359 - 737380 
Stahlspundwande 731195 Palplanches 
Profile von 80 mm und mehr(b) 731123 bis/à 731126 Profilés de 80 mm et plus(b) 
Sonstige Profile(b) 731121 - 731129- 731165 Autres profilés (b) 
Bandstahl 731211 - 731219- 731233- 731253-736420- 736472- Feuillards à chaud 
737410 bis/à 737429- 737472 
Breitflachstahl 730900-736230-737230 Larges plats 
Transformatoren- und Dynamobleche 731302 bis/à 731305-737513-737519 Tôles magnétiques 
Blache, nicht überzogen, 3 mm und mehr 731312-731314-736621-736523-737521 Tôles non revêtues de 3 mm et plus 
bis/à 737539 
Bleche, nicht überzogen, weniger ais 3 mm 731317 bis/à 731327-731345 bis/à 731351 - 731394- Tôles non revêtues de moins de 3 mm 
736525- 736555- 736581 - 737541 bis/à 737549-
737561 - 737562 - 737564- 737569 - 737581 -
737582-737584-737589 
WeiBblech u. sonst. verzinnte Bleche 731263- 731371 - 731373- 731375 Fer-blanc et tôles étamées 
Sonstige überzogene Bleche Autres tôles revêtues et 
sowie plattierte Bleche 731361 - 731363- 731377- 731384 bis/à 731387- tôles plaquées 
731390-736570-737571-737572-737574-737579 
Eisen- u. Stahlerzeugnl .. e auBerh. del Vertra-
ae• Produits sidérurgiques hors CECA 
Kaltprodukte (ohne kaltgezogener Draht)(c) 731060-731076-731080-731155-731157- Produits à froid (sauf fils tréfilés)(c) 
731167 bis/à 731169-731231 -731238-731254-
731264- 731277- 731283 bis/à 731299-731341 -
731388-731399-736350-736374-736379-
736383-736450-736475-736479-736490-736553-
737341 - 737342- 737344 bis/à 737349- 737360-
737371 - 737372- 737375- 737379- 737381 -
737382 - 737384- 737387 - 737389 - 737391 -
737392 - 737394 - 737397 - 737399 -
737443 bis/à 737459 - 737474 - 737481 - 737482 -
737486 - 737489 - 737490 - 737551 - 737552 -
737559 - 737591 - 737592 - 737599 
Geschmiedete Erzeugnisse u.a. (d) 730420-730460-730480-730510-730745-730785- Produits forgés et autres (d) 
730790- 731050- 731130- 736130- 736190- 736310-
737141 -737142-737149-737190-737311 -737312-
737314- 737315- 737316- 737317- 737319- 731601 -
731636- 731661 -731665- 731690- 731693-731699 
Siehe Anmerkungen umseitig. Voir notes page sulvantl 
XXIV 
Erzeugnisgruppe 
Eisen- u. Stahlerzeugnisse auBerh. des Vertra-
ges (Fortsetzung) 
Kaltgezogener Draht 
Aôhren u. Verbindungsstücke aus Stahl 
Andere Produkte 
Gebrauchte Schienen 
Rôhren und Verbindungsstücke 
aus GuBeisen (NV) 
Ferrolegierungen (NV) 
Eisen- u. Stahlschwamm 
Erze, Schrott, Kohle 
Schwefelkiesabbrande (NV) 




Schrott nicht sortiert oder klassiert 
Schrott aus GuBeisen 




Koks und Schwelkoks aus Steinkohle 
Braunkohle 
Braunkohlenbriketts u. Schwelkoks 
Steinkohle zur Herstellung von Elektroden 
(NV) 
Andere (NV) 
(a) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edelstahl. 









731710-731750-731790- 732011 - 732015-732019-
732030 
7302 (ohne/sauf 730211) 
730550 
260114-260115 
260213 - 260215 - 260299 
260117-260118 










270250 - 270450 
270411 
270460 
Groupes de produits 
Produits sidérurgiques hors CECA (Suite) 
Fils tréfilés 
Tubes et raccords d'acier 
Autres produits 
Rails usagés 
Tubes et raccords de fonte (HC) 
Ferro-alliages (HC) 
Fer et acier spongieux 
Minerais, ferrailles, charbon 
Cendres de pyrites (HC) 
Autres scories, laitiers, ... (HC) 
Minerais de fer 
Minerais de manganèse 
Poussiers de hauts fourneaux 
Ferrailles non triées ni classées 
Ferrailles de fonte 
Ferrailles de fer étamé 
Autres ferrailles 
Houille 
Agglomérés de houille 
Cokes et semi-cokes de houille 
Lignites 
Agglomérés de lignites et semi-cokes de 
lignites 
Houille pour la fabrication d'électrodes (HC) 
Autres (HC) 
(a) Y compris brames et largets en aciers spéciaux. 
(b) Acier ordinaire seulement. 
(c) Kalt hergestellte oder kalt fertiggestellte Erzeugnisse (ohne kaltgezogener Draht): (cl Produits obtenus ou parachevés à froid (sans fils tréfilés): feuillards à froid, 
profilés à froid, barres étirées, tôles et feu~lards façonnés ou ouvrés, tôles 
laminées à froid > 3 mm et ... 
Kaltband, Kaltprofile, Blankstahl, kaltverformte und kaltbearbeitete Bleche und 
Bander, kaltgewalzte Bleche > 3 mm u.a. 
(d) Geschmiedete Stiibe, geschmiedetes Halbzeug, Schmiedehalbzeug und andere 
Erzeugnisse in den Formen der Vertragserzeugnisse. 
(d) Barres forgées, demi-produits forgés, ébauches de forges et autres produits se 
présentant sous les formes des produits du traité. 
xxv 
UEBL 1 BLEU 
GEGENÜBERSTELLUNG DER ERZEUGNISGRUPPEN 
MIT DEN POSITIONEN DER NATIONALEN NOMENKLATUR 
CORRESPONDANCE DES GROUPES DE PRODUITS 
AVEC LES POSITIONS DE LA NOMENCLATURE NATIONALE 
Harmonisierte Nomenklatur 
Erzeugnisgruppe 1972 Groupes de produits 
Nomenclature harmonisée 
Rohelsen und Ferrolegierungen Fontes et ferro-alliages 
Spiegeleisen 730100 Spiegel 
Hochgekohltes Ferromangan 730200 Ferro-Mn carburé 
Roheisen für die Stahlerzeugung 730120 - 730135 Fontes d'affinage 
GieBereiroheisen (u. Spezialroheisen) 730130-730160-730170-730180 Fontes de moulage (et spéciales) 
Blticke und Halbzeug Lingots et demi-produits 
Rohblôcke und Rohluppen 730610-737004-737008 Lingots et massiaux 
Vorgew. Blôcke und Knüppel (a) 730700 - 737009 - 737013 Blooms, billettes(a) 
Vorbrammen, Platinen(b) 730725 - 730735 Brames, largets(b) 
Walzstahlfertlgerzeugnlsse und weiterverar- Produits finis et finals 
beitete Erzeugnisse 
Warmbreitband in Rollen 730800 bis/à 730870- 737021 - 730022 Ebauches en rouleaux pour tôles (coils) 
Neue Schienen 731610-731615 Rails neufs 
Schwellen, Unterlagsplatten, Laschen 731630 bis/à 731655 Traverses, selles, éclisses 
Walzdraht 731000-731060-736030-737029 bis/à 737033 Fil machine 
Stabstahl 731005 -731015-731020-731070-736035-737034 Barres 
bis/à 737038 
Stahlspundwande 731180 Palplanches 
Profile von 80 mm und mehr(b) 731102 bis/à 731108 profilés de 80 mm et plus(b) 
Sonstige Profile(b) 731100-731112-731118-731152 Autres profilés(b) 
Bandstahl 731203-731205-736050-737050 bis/à 737052 Feuillards à chaud 
Breitflachsta hl 730900-730910-736020- 737024 Larges plats 
Transformatoren- und Dynamobleche 731300 bis/à 731307- 737065- 737066 Tôles magnétiques 
Blache, nicht überzogen, 3 mm und mehr 731318- 731316- 736073- 737068 bis/à 737073 Tôles non revêtues de 3 mm et plus 
Blache, nicht überzogen, weniger ais 3 mm 731322 bis/à 731338-731343 bis/à 731355-731390- Tôles non revêtues de moins de 3 mm 
736083- 737074 bis/à 737077 - 737081 - 737083-
737089 - 737091 
WeiBblech u. sonst. verzinnte Bleche 731220-731365 bis/à 731370-731380 Fer-blanc et tôles étamées 
Sonstige überzogene Bleche sowie plattierte 731372 bis/à 731377- 731382 bis/à 731388- Autres tôles revêtues et tôles plaquées 
Ble che 737086 - 737088 
Eisen- u. Stahlerzeugnisse auBerh. des Vertra-
ges Produits sidérurgiques hots CECA 
Kaltprodukte (ohne kaltgezogener Draht) (c) 731050- 731080- 731090- 731142- 731148- Produits à froid (sauf fils tréfilés)(c) 
731160 bis/à 731168-731213-731215-731235 
bis/à 731260-731340-731395-736040-
736045 - 736053 - 736055 - 736060 - 736065 - 736093 -
737039 bis/à 737049 - 737053 bis/à 737064- 737078 -
737080 - 737093 
Geschmiedete Erzeugnisse u.a.(d) 730400- 730410-730500-730720-730760- 731040- Produits forgés et autres(d) 
731130- 736003- 736025- 737003- 737015- 737017 -
737025 bis/à 737027- 731600- 731670 bis/à 731693 
Siehe Anmerkungen umseitig. Voir notes page suivante. 
XXVI 
Erzeugnisgruppe 
Ellen· u. Stahlerzeugnlsse auBerh. des Vertra· 
ges (Fortsetzung) 
Kaltgezogener Draht 
Rôhren u. Verbindungsstücke aus Stahl 
Andere Produkte 
Gebrauchte Schienen 
Rôhren und Verbindungsstücke aus GuBei-
sen (NV) 
Ferrolegierungen (NV) 
Eisen- u. Stahlschwamm 
Erze, Schrott, Kohle 
Schwefelkiesabbrande (NV) 




Schrott nicht sortiert oder klassiert 
Schrott aus GuBeisen 




Koks und Schwelkoks aus Steinkohle 
Braunkohle 
Braunkohlenbriketts u. Schwelkoks 
Steinkohle zur Herstellung von Elektroden 
(NV) 
Andere (NV) 
1) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edelstahl. 





731405 bi.s/à 731470- 736095 bis/à 736099-
737095 bis/à 737099 
731801 bis/à 731890- 731910- 731920- 731930-
731940- 732040 bis/à 732090 
731620 




260230 - 260250 - 260290 
2601 05 - 26011 0 - 260115 












Groupes de produits 
Produits sidérurgiques hors CECA (Suite) 
Fils tréfilés 
Tubes et raccords d'acier 
Autres produits 
Rails usagés 
Tubes et raccords de fonte (HC) 
Ferro-alliages (HC) 
Fer et acier spongieux 
Minerais, ferrailles, charbon 
Cendres de pyrites (HC) 
Autres scories, laitiers, ... (HC) 
Minerais de fer 
Minerais de manganèse 
Poussiers de hauts fourneaux 
Ferrailles non triées ni classées 
Ferrailles de fonte 
Ferrailles de fer étamé 
Autres ferrailles 
Houille 
Agglomérés de houille 
Cokes et semi-cokes de houille 
Lignites 
Agglomérés de lignites et semi-cokes de 
lignites 
Houille pour la fabrication d'électrodes (HC) 
Autres (HC) 
(a) Y compris brames et largets en aciers spéciaux. 
(bl Acier ordinaire seulement. 
:) Kalt hergestellte oder kalt fertiggestellte Erzeugnisse (ohne kaltgezogener Draht): (c) Produits obtenus ou parachevés à froid (sans fils tréfilés): feuillards à froid, 
profilés à froid, barres étirées, tôles et feuillards façonnés ou ouvrés, tôles 
laminées à froid > 3 mm et ... 
Kaltband, Kaltprofile, Blankstahl, kaltverformte und kaltbearbeitete Bleche und 
Bander, kaltgewalzte Bleche > 3 mm u.a. 
1) Geschmiedete Stabe, geschmiedetes Halbzeug, Schmiedehalbzeug und andere 
Erzeugnisse in den Formen der Vertragserzeugnisse. 
(d) Barres forgées, demi-produits forgés, ébauches de forge.s et autres produits se 
présentant sous les formes des produits du traité. 
XXVII 
FRANCE 
GEGENÜBERSTELLUNG DER ERZEUGNISGRUPPEN 
MIT DEN POSITIONEN DER NATIONALEN NOMENKLATUR 
CORRESPONDANCE DES GROUPES DE PRODUITS 
AVEC LES POSITIONS DE LA NOMENCLATURE NATIONALE 
Harmonisierte Nomenklatur 
Erzeugnisgruppe 1972 Groupes de produits 
Nomenclature harmonisée 
Rohelsen und Ferrolegierungen Fontes et ferro-alliages 
Spiegeleisen 730140 Spiegel 
Hochgekohltes Ferromangan 730201 Ferro-Mn carburé 
Rocheisen für die Stahlerzeugung 730171-730181 Fontes d'affinage 
GieBereiroheisen (u. Spezialroheisen) 730174-730182-730191-730192 Fontes de moulage (et spéciales) 
Blocke und Halbzeug Lingots et demi-produits 
Rohblôcke und Rohluppen 730601 bis/à 730621 -736103-737110 bis/à 737117 Lingots et massiaux 
Vorgew. Blôcke und Knüppel (a) 730701 -730703-736105 737121 bis/à 737129 Blooms, billettes(a) 
Vorbrammen, Platinen {b) 730711 bis/à730717 Brames, largets (b) 
WalzstahHertigerzaugnisse und waitervarar- Produits finis at finals 
baitete Erzeugnlssa 
Warmbreitband in Rollen 730811 bis/à 730839- 736201 - 737201 bis/à 737206 Ebauches en rouleaux pour tôles (coils) 
Neue Schienen 731606- 731607 Rails neufs 
Schwellen, Unterlagsplatten, Laschen 731611 - 731631 - 731641 Traverses, selles, éclisses 
Walzdraht 731001 -731002-731041 -736311 bis/à 736313- Fil machine 
737311 bis/à 737319 
Stabstahl 731007-731008-731009-731018-731043-736315- Barres 
736317- 736331 - 737321 bis/à 737346 -
737371 bis/à 737376 
Stahlspundwande 731151 Palplanches 
Profile von 80 mm und mehr(b) 731103 bis/à 731107 Profilés de 80 mm et plus(b) 
Sonstige Profile (b) 731101-731109-731141 Autres profilés{b) 
Bandstahl 731201 bis/à 731211 -731261 -736401 -736421 - Feuillards à chaud 
737401 bis/à 737406 - 737421 
Breitflachstahl 730901 - 730911 - 736203- 737211 bis/à 737216 Larges plats 
Transformatoren- und Dynamobleche 731301 bis/à 731305- 737501 - 737503 Tôles magnétiques 
Blache, nicht überzogen, 3 mm und mehr 731311 bis/à 731317-736501 -736503-737511 Tôles non revêtues de 3 mm et plus 
bis/à 737518 
Blache, nicht überzogen, Tôles non revêtues de 
wèniger ais 3 mm 731321 bis/à 731328-731341 bis/à 731351 -731385- moins de 3 mm 
736505-736513-736531-737521 bis/à 737525-
737536 bis/à 737539- 737551 bis/à 737554 
WeiBblech u, sonst. verzinnte Blache 731241-731363-731364-731371 Fer-blanc et tôles étamées 
Sonstige überzogene Blache Autres tôles revêtues et 
sowie plattierte Bleche 731365 bis/à 731369- 713372 bis/à 731379- 736521 tôles plaquées 
bis/à 736525- 737541 bis/à 737549 
Eisen- u. Stahlerzeugnlssa auBerh. des Vertra-
gas Produits sidérurgiques hors CECA 
Kaltprodukte (oh ne kaltgezogener Draht) (c) 731031 - 731045- 731047- 731131 - 731133- Produits à froid (sauf fils tréfilés)(c) 
731143-731145-731213 bis/à 731231-
731243 bis/à 731255-731263 bis/à 731271 -
731331-731333-731361-731362-731382 
731387 - 736321 - 736323- 736325- 736333 - 736334-
736411 - 736423 bis/à 736431 - 736511 -
737351 bis/à 737366- 737377 bis/à 737388-
737411 bis/à 737420-737423 bis/à 737432-
737532 bis/à 737535- 737561 bis/à 737563 
Geschmiedete Erzeugnisse u.a.(d) 730411 - 730413- 730511 - 730512 - 730505- Produits forgés et autres(d) 
730719-730721 -731021 -731121 -736101 -736111-
736302- 737101 bis/à 737106-
737131 bis/à 737136- 737301 bis/à 737308-
731601 - 731621 - 731642 bis/à 731671 




Eisen- u. Stahlerzeugnisse auBerh. des Vertra-
ges (Fortsetzung) 
Kaltgezogener Draht 
Rôhren u. Verbindungsstücke aus Stahl 
Andere Produkte 
Gebrauchte Schienen 
Rôhren und Verbindungsstücke 
aus GuBeisen (NV) 
Ferrolegierungen (NV) 
Eisen- u. Stahlschwamm 
Erze, Schrott, Kohle 
Schwefelkiesabbrande (NV) 




Schrott nicht sortiert oder klassiert 
Schrott aus GuBeisen 




Koks und Schwelkoks aus Steinkohle 
Braunkohle 
Braunkohlenbriketts u. Schwelkoks 
Steinkohle zur Herstellung von Elektroden 
(NV) 
Andere (NV) 
ta} Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edelstahl. 
(b) Nur Massenstahl. 
FRANCE 
Harmonisierte Nomenklatur 
1972 Groupes de produits 
Nomenclature harmonisée 
Produits sidérurgiques hors CECA (Suite) 
731401 bis/à 731417- 736611 bis/à 736625- Fils tréfilés 
737611 bis/à 737626 
731801 bis/à 731895-731901 -731902- 731903- Tubes et raccords d'acier 
731909- 732025 bis/à 732039 
Autres produits 
731603 Rails usagés 
731714 bis/à 731719- 732002- 732009- 732011 Tubes et raccords de fonte (HC) 
7302 (ohne/sauf 730201) Ferro-alliages (HC) 
730520 Fer et acier spongieux 
Minerais, ferrailles, charbon 
260101 Cendres de pyrites (HC) 
260211-260212-260216 Autres scories, laitiers, ... (HC) 
260102 Minerais de fer 
260103 Minerais de manganèse 
260201 Poussiers de hauts fourneaux 
730301 Ferrailles non triées ni classées 
730311 Ferrailles de fonte 
730312 Ferrailles de fer étamé 
730313 bis/à 730324 Autres ferrailles 
270101 - 270102 Houille 
270111 Agglomérés de houille 
270403 - 270404 Cokes et semi-cokes de houille 
270201 Lignites 
270211 - 270411 Agglomérés de lignites et semi-cokes 
de lignites 
Houille pour la fabrication d'électrodes (HC) 
270401 
270421 Autres (HC) 
(a} Y compris brames et largets en aciers spéciaux. 
(b} Acier ordinaire seulement. 
(c} Kalt hergestellte oder kalt fertiggestellte Erzeugnisse (ohne kaltgezogener Draht}: (c} Produits obtenus ou parachevés à froid (sans fils tréfilés): feuillards à froid, 
profilés à froid, barres étirées, tôles et feuillards façonnés ou ouvrés, tôles 
laminées à froid > 3 mm et ... 
Kaltband, Kaltprofile, Blankstahl, kaltverformte und kaltbearbeitete Blache und 
Bander, kaltgewalzte Blache > 3 mm u.a. 
(d} Geschmiedete Stiibe, geschmiedetes Halbzeug, Schmiedehalbzeug und andere 
Erzeugnisse in den Forman der Vertragserzeugnisse. 
(d} Barres forgées, demi·produits forgés, ébauches de forge!l et autres produits se 
présentant sous les formes des produits du traité. 
XXIX 
ITAUA 
GEGENÜBERSTELLUNG DER ERZEUGNISGRUPPEN 
MIT DEN POSITIONEN DER NATIONALEN NOMENKLATUR 
CORRESPONDANCE DES GROUPES DE PRODUITS 
AVEC LES POSITIONS DE LA NOMENCLATURE NATIONALE 
Erzeugnisgruppe 
RoheiHn und Ferroleglerungen 
Splegeleisen 
Hochgekohltes Ferromangan 
Roheisen für die Stahlerzeugung 
GieBereiroheisen (u. Spezialroheisen) 
Bl6cke und Halbzeug 
Rohblôcke und Rohluppen 




Warmbreltband in Rollen 
Neue Schienen 




Profile von 80 mm und mehr(b) 
Sonstige Profile (b) 
Bandstahl 
Breitflachstahl 
Transformatoren- und Dynamobleche 
Bleche, nicht überzogen, 3 mm und mehr 
Bleche, nicht überzogen, weniger ais 3 mm 
WeiBblech u. sonst. verzinnte Blache 
Sonstige überzogene Bleche sowie plattierte 
Bleche 
Eisen- u. Stahlerzeugnlsse auBerh. des Vertra-
gea 
Kaltprodukte (ohne kaltgezogener Draht) (c) 
Geschmiedete Erzeugnisse u.a. (d) 








7301008-7301017 bis/à 7301024 
7306001 -7306007-7315104-7315301 
bis/à 7315317 
7307001 -7315107-7315321 bis/à 7315341 
7307007 - 7307011 
7308001 bis/à 7308037-7315121 -7315357-
7315161 -7315364-7315371 
7316004- 7316007 
7316014- 7316021 -7316024 
7310001 -7310021 -7315137-7315401 
bis/à 7315421 
7310003- 7310005- 7310007- 7310011 - 7310024-
7315141 -7315144-7315147-7315171-7315174-
7315424 bis/à 7315444 - 7315474 - 7315481 
7311037 
7311004 bis/à 731101 1 
7311001 - 7311014- 7311027 
7312001 -7312004-7312007-7312041 -7315201 -
7315207 -7315507 bis/à 7315521 -7315547 
7309001 -7309004-7315124-7315374-
7315377- 7315384 
7313001 bis/à 7313007 -7315577-7315581 
7313011 -7313014-7315231-7315234-
7315584-7315587 -7315591 -7315697-
7315601 -7315604-7315607 -7315614 
7313017- 7313021 - 7313024- 7313027 -
7313034 bis/à 7313044-7313047 -7313097-
7315237-7315244-.7315254-7315617-
7315621 -7315624-7315631-7315651 bis/à 
7315664 - 7315681 bis/à 7315694 
7313024- 7313057 - 7313061 - 7313074 
7313064 bis/à 7313071 - 7313077-7313081 -
7313084- 7313085- 7313088- 7315251 - 7315667-
7315671-7315677 
7310017-7310027-7310031 -7310022-7311015-
7311031 - 7311034- 7312011 bis/à 7312021 -
7312027 bis/à 7312037 -7312044 bis/à 7312054-
7313031 - 7313050- 7313093 
7313099-7315151 -7315154-
7315181 bis/à 7315194-7315204-7315211 -
7315221 -7315227-7315241 -7315261 -
7315448 bis/à 7315472 -7315484 bis/à 7315504-
7315524 bis/à 7315544-7315551 bis/à 7315574-
7315634 bis/à 7315647 -7315697-7315701 -7315707 
7304001 -7304004-7305001 -7307004-
7307014-7307017-7310014-7311017-7315101-
7315114-7315131 -7315134-7315287 -7315291 -
7315297-7315344-7315347-7315354-7315387-
7315391 -7315397-7316001-
7316027 bis/à 7316042 
Groupes de produits 




Fontes de moulage (et spéciales) 
Lingots et demi-produits 
Lingots et massieux 
Blooms, billettes (a) 
Brames, largets(b) 
Produits finis et finals 
Ebauches en rouleaux pour tôles (coils) 
Rails neufs 




Profilés de 80 mm et plus(b) 
Autres profilés (b) 
Feuillards à chaud 
Larges plats 
Tôles magnétiques 
Tôles non revêtues de 3 mm et plus 
Tôles non revêtues de moins de 3 mm 
Fer-blanc et tôles étamées 
Autres tôles revêtues et tôles plaquées 
Produits sidérurgiques hors CECA 
Produits à froid (sauf fils tréfilés) (c) 
Produits forgés et autres(d) 
Voir notes page suivante. 
Erzeugnlsgruppe 
Eisen- u. Stehlerzeugnlsse auBerh. des Vertra-
ges (Fortsetzung) 
Kaltgezogener Draht 
Rôhren u. Verbindungsstücke aus Stahl 
Andere Produkte 
Gebrauchte Schienen 
Rôhren und Verbindungsstücke aus GuBei-
sen (NV) 
Ferrolegierungen (NV) 
Eisen- u. Stahlschwamm 
Erze, Schrott, Kohle 
Schwefelkiesabbrande (NV) 




Schrott nicht sortiert oder klassiert 
Schrott aus GuBeisen 




Koks und Schwelkoks aus Steinkohle 
Braunkohle 
Braunkohlenbriketts u. Schwelkoks 
Steinkohle zur Herstellung von Elektroden 
(NV) 
Andere (NV) 






7314016 bis/à 7314043-7315103 bis/à 7315106-
7315109 bis/à 7315127-7315130-7315686 
bis/à 7315724 
7318002 bis/à 7318097 - 7319001 - 7319004-7319007 
731901 1 - 732001 2 - 7320015 - 7320018 - 7320022 
7316011 
7317001 -7317004-7317007 -7320002 
bis/à 7320008 · 
7302 (ohne/sauf 7302001) 
7305004 
2601001 







730301 1 bis/à 7303024 




2702004 - 2704007 
2704001 
2704011 
Groupes de produits 
Produits sidérurgiques hors CECA (Suite) 
Fils tréfilés 
Tubes et raccords d'acier 
Autres produits 
Rails usagés 
Tubes et raccords de fonte (HC) 
Ferro-alliages (HC) 
Fer et acier spongieux 
Minerais, ferrailles, charbon 
Cendres de pyrites (HC) 
Autres scories,. laitiers, ... (HC) 
Minerais de fer 
Minerais de manganèse 
Poussiers de hauts fourneaux 
Ferrailles non triées ni classées 
Ferrailles de fonte 
Ferrailles de fer étamé 
Autres ferrailles 
Houille 
Agglomérés de houille 
Cokes et seml-cokes de houille 
Lignites 
Agglomérés de lignites et semi-cokes de 
lignites 
Houille pour la fabrication d'électrodes (HC) 
Autres (HC) 
(a) Y compris brames et largets en aciers spéciaux. 
(b) Acier ordinaire seulement. 
Kalt hergestellte oder kalt fertiggestellte Erzeugnisse (ohne kaltgezogener Draht): (c) Produits obtenus ou parachevés à froid (sans fils tréfilés): feuillards à froid, 
profilés à froid, barres étirées, tôles et feuillards façonnés ou ouvrés, tôles 
laminées à froid > 3 mm et ... 
Kaltband, Kaltprofile, Blankstahl, kaltverformte und kaltbearbéitete Blache und 
Bander, kaltgewalzte Blache > 3 mm u.a. 
Geschmiedete Stiibé, geschmiedetes Halbzeug, Schmiedehalbzeug und andere 
Erzeugnisse in den Forman der Vertragserzeugnisse. 
(dl Barres forgées, demi-produits forgés, ébauches de forges et autres produits se 
présentant sous les formes des produits du traité. 
XXXI 
NEDERLAND 
GEGENÜBERSTELLUNG DER ERZEUGNISGRUPPEN 
MIT DEN POSITIONEN DER NATIONALEN NOMENKLATUR 
CORRESPONDANCE DES GROUPES DE PRODUITS 
AVEC LES POSITIONS DE LA NOMENCLATURE NATIONALE 
Harmonisierte Nomenklatur 
Erzeugnisgruppe 1972 Groupes de produits 
Nomenclature harmonisée 
Roheisen und Ferrolegierungen Fontes et ferro-alliages 
Spiegeleisen 730100 Spiegel 
Hochgekohltes Ferromangan 730200 Ferro-Mn carburé 
Roheisen für die Stahlerzeugung 730120-730135 Fontes d'affinage 
GieBereiroheisen (u. Spezialroheisen) 730130-730160-730170-730180 Fontes de moulage (et spéciales) 
Blocke und Halbzeug Lingots et demi-produits 
Rohblôcke und Rohluppen 730610-737004- 737008 Lingots et massiaux 
Vorgew. Blôcke und Knüppel(a) 730700 - 737009 - 737013 Blooms, billettes(a) 
Vorbrammen, Ptatinen (b) 730725 - 730735 Brames, largets (b) 
WalzstahHertigerzeugnlsse und weiterverar-
bèitete Erzeugnisse Produits finis et finals 
Warmbreitband in Rollen 730800 bis/à 730870- 737021 - 737022 Ebauches en rouleaux pour tôles (coils) 
Neue Schienen 731610-731615 Rails neufs 
Schwellen, Unterlagsptatten, Laschen 731630 bis/à 731655 Traverses, selles, éclisses 
Watzdraht 731000- 731060-736030- 737029 bis/à 737033 Fil machine 
Stabstahl 731005-731015-731020-731070-736035-737034 Barres 
bis/à 737038 
Stahlspundwande 731180 Palplanches 
Profile von 80 mm und mehr(b) 731102 bis/à 731108 Profilés de 80 mm et plus(b) 
Sonstige Profile(b) 731100- 731112- 731118-731152 Autres profilés ( b) 
Bandstahl 731203- 731205-736050- 737050 bis/à 737052 Feuillards à chaud 
Breitflachstahl 730900-730910-736020- 737024 Larges plats 
Transformatoren- und Dynamobleche 731300 bis/à 731307- 737065-737066 Tôles magnétiques 
Bleche, nicht überzogen, 3 mm und mehr 731318-731316-736073-737068 bis/à 737073 Tôles non revêtues de 3 mm et plus 
Bleche, nicht überzogen, Tôles non revêtues de 
weniger ais 3 mm 731322 bis/à 731338-731343 bis/à 731355-731390- moins de 3 mm. 
736083- 737074 bis/à 737077 - 737081 - 737083 -
737089 - 737091 
WeiBblech u. sonst. verzinnte Bleche 731220-731365 bis/à 731370-731380 Fer-blanc et tôles étamées 
Sonstige überzogene Bleche Autres tôles revêtues et 
sowie plattierte Bleche 731372 bis/à 731377-731382 bis/à 731388- tôles plaquées 
737086 - 737088 
Eisen- u. Stahlerzeugnisse auBerh. des Vertra-
ges Produits sidérurgiques hors CECA 
Kaltprodukte (ohne kaltgezogener Draht)(c) 731050- 731080- 731090-731142- 731148- Produits à froid (sauf fils tréfilés) (c) 
731160 bis/à 731168-731213-731215-731235 
bis/à 731260- 731340-731395- 736040-
736045- 736053- 736055- 736060- 736065- 736093-
737039 bis/à 737049 - 737053 bis/à 737064- 737078-
737080 - 737093 
Geschmiedete Erzeugnisse u.a. (d) 730400- 730410- 730500-730720- 730760- 731040- Produits forgés et autres (d) 
731180-736003-736025-737003-737015-737017-
737025 bis/à 737027-731600-731670 bis/à 731693 
Sièhe Anmerkungen umseitig. Voir notes page suivant 
XXXII 
Erzeugnisgruppe 
Eisen- u. Stilhlerzaugnisse auBarh. des Vertra-
gas (Fortsetzung) 
Kaltgezogener Draht 
Rôhren u. Verbindungsstücke aus Stahl 
Andere Produkte 
Gebrauchte Schienen 
Rôhren und Verbindungsstücke 
aus GuBeisen (NV) 
Ferrolegierungen (NV) 
Eisen- u. Stahlschwamm 
Erze, Schrott, Kohle 
Schwefelkiesabbrande (NV) 




Schrott nicht sortiert oder klassiert 
Schrott aus GuBeisen 




Koks und Schwelkoks aus Steinkohle 
Braunkohle 
Braunkohlenbriketts u. Schwelkoks 
Steinkohle zur Herstellung von Elektroden 
(NV) 
Andere (NV) 
1) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edelstahl. 





731405 bis/à 731470-736095 bis/à 736099-
737095 bis/à 737099 
731801 bis/à 731890- 731910- 731920- 731930-
731940- 732040 bis/à 732090 
731620 
731700 bis/à 731720- 732000- 732010 - 732030 
7302 (ohne/sauf 730200) 
730510 
260101 
260230 - 160250 - 260290 
2601 05 - 26011 0 - 260115 












Groupes de produits 
Protuits sidérurgiques hors CECA (Suite) 
Fils tréfilés 
Tubes et raccords d'acier 
Autres produits 
Rails usagés 
Tubes et raccords de fonte (HC) 
Ferro-alliages (HC) 
Fer et acier spongieux 
Minerais, ferrailles, charbon 
Cendres de pyrites (HC) 
Autres scories, laitiers, ... (HC) 
Minerais de fer 
Minerais de manganèse 
Poussiers de hauts fourneaux 
Ferrailles non triées ni classées 
Ferrailles de fonte 
Ferrailles de fer étamé 
Autres ferrailles 
Houille 
Agglomérés de houille 
Cokes et semi-cokes de houille 
Lignites 
Agglomérés de lignites et semi-cokes de 
lignites 
Houille pour la fabrication d'électrodes (HC) 
Autres (HC) 
(a) Y compris brames et largets en aciers spéciaux. 
(b). Acier ordinaire seulement. 
:) Kalt hergestellte oder kalt fertiggestellte Erzeugnisse (ohne kaltgezogener Draht): (c) Produits obtenus ou parachevés à froid (sans fils tréfilés): feuillards à froid, 
profilés à froid, barres étirées, tôles et feuillards façonnés ou ouvrés, tôles 
laminées à froid > 3 mm et... 
Kaltband, Kaltprofile, Blankstahl, kaltverformte und kaltbearbeitete Blache und 
Bander, kaltgewalzte Blache> 3 mm u.a. 
1) Geschmiedete Stiibe, geschmiedetes Halbzeug, Schmiedehalbzeug und andere 
Erzeugnisse in den Formen der Vertragserzeugnisse. 
(d) Barres forgées, demi-produits forgés, ébauches de forges et autres produits se 




NACH WAREN UND WARENGRUPPEN 
UNTERTEIL T NACH HERKUNFTSLANDERN UND -GEBIETEN 
IMPORTATIONS 
PAR PRODUITS ET GROUPES DE PRODUITS 
SUBDIVISÉES D'APRÈS PAYS ET RÉGIONS D'ORIGINE 
IMPORTAZIONI 
PER PRODOTTI E GRUPPI Dl PRODOTTI 
SUDDIVISE SECONDO PAESI E REGION! Dl ORIGINE 
INVOER 
NAAR PRODUKTEN EN GROEPEN VAN PRODUKTEN 






EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1972 
Origine 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX l l-XII Origine 
Herkomst 
t 1 000 RE/UC 
1 1 1 1 1 1 
SPIEGELEISEN. SPIEGEL. 
GHISA SPECULARE. SPIEGELIJZER. 
FRANCE 75 330 330 6 28 28 
tJEBL 1 BLEU 45 80 4 7 
*TOTAUX COM"''UNAUTE 75 175 410 6 32 35 
*TOTAUX OU PRODUIT 75 375 410 b 32 35 
* * 
HOCHGEKOHLTES FERRO~ANGAN. FERRO-MANGANESE CARBURE 
FERRQ-MN CAR8URATO. KOOLSTOFRIJK FERRO"''ANGAAN. 
fRA 'liCE 10978 29259 47558 63775 1793 4674 6'l41 9231 
IJFBL 1 BLEU 3171 6956 10324 15417 530 ll87 1618 2375 
*TOTAUX CQM"'UNAUTE 14149 36215 57882 79192 2323 5861 855'l 11606 
ROYAUME - UNI 12 13 16 40 2 2 3 6 
"lORVEGE 9914 21213 33324 42486 1460 3126 lo502 5736 
SUEDE 1 801 802 1599 121 112 260 
SUISSE 2 102 102 102 16 15 15 
ESPAGNE 1700 4950 7185 7185 240 695 933 'Hl 
TCHECOSLOVAQUIE 51 51 a 8 
REP.Il.FRIC. SUD 1000 2406 6118 9385 150 3io7 753 1168 
~~ES IL 6621 8421 796 1029 
*TOTAUX PAYS TIERS 12629 29485 54219 69269 1852 4107 7122 <J155 
*TOTAUX OU PRODUIT 26778 65700 112101 148461 4175 10168 15681 20761 
lAENDERGRtJPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GFOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 11629 27080 41429 'H412 1102 3960 5565 6949 
F 1 NL/NORV /0 ANEM 9914 21213 33324 42486 1460 3126 4502 5136 
AELE 1 FFTA 9929 22t10 34244 44227 1462 3265 4632 6016 
EUROPE ORIENTALE 51 51 8 8 
* TOT Al EIIROPF 11629 27C80 41480 51463 1102 3960 5573 6957 
A"''ERIQUE OU SUD 6621 8421 796 1029 
* TOT AL A"'FR l QUE 6621 8421 7'l6 102'l 
* TOTAL AFRIQUE 1000 2406 6118 9385 150 347 753 1168 
* * 
ROHEISEN FUER DIE STAHLERZEUGUNG. 
FONTE 0 AFFINAGE. GHISA DA AFFINAZIONE. Q.UWIJZER VOOR DE STAALPRODUKTIE. 
FR Alli CE 'l27. 1616 8933 10056 81 142 654 748 
tJfBl 1 RLEll 14 75 75 7 6 6 
*HlUIJX CO"'~UNAUTE 977. 1690 9008 10131 81 149 660 754 
ROYAU"'E - U"ll 60 60 60 60 6 6 6 6 
'IIORVEr.'O 1830 560'5 7545 9152 170 512 637 175 
IJ. R. S. So 4945 15830 23340 36259 222 678 9D4 1419 
CANAOA 13419 19307 3?773 41751 1185 1677 2584 3273 
AUSTRALIE 109 109 311 840 7 7 20 65 
*TOTA'JX PAYS TIERS 20363 40911 64029 118062 159D 2880 4151 5538 
*TOTAUX Otl PRODUIT 21285 42601 73037 98193 1671 3029 4811 6292 
LAENnERr.RUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE~ GEOGQ.AFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALF 1890 5665 7605 9212 176 518 643 781 !=lflll/NORV/OANEM 18 30 5605 7545 9152 110 512 637 775 
o\ELE 1 EFTA 1890 5665 7605 9212 176 518 643 781 
EIIROPE ORIENTALE 4945 15830 23340 362'59 222 678 904 1419 
* TOT AL Ellll.f1PE 6835 21495 30'l4S 45471 398 1196 1547 220D 
AMERIQIJE NO~O 13419 19307 32713 41751 1185 1677 2584 3273 
* TOTAL A~ERIQUE 13419 l'l307 32173 417'51 1185 1677 2584 3273 
* TOTAL OCEANIE 109 lO'l 311 840 7 7 20 65 
* * 
GIESSEREIROHEISEN UND SPEZJALROHEISEN. 
FONTES DE MOULAGE ET SPECIALES. 
GHISA DA FONDERio\ E SPECIALI. 
G1ETERIJ-IJZER EN SPECIAAL RUWIJZER. 
FRA'IICE 5713 11369 15499 22961 509 1001 1247 1826 
IJEBL 1 SLEU 105 698 1717 2496 10 59 136 197 
NEDERLAND 1 420 473 130 2 3D 44 27 
*TrJTA 1JX COf'oiMUNAUTE 5819 12487 17689 25587 521 1090 1427 2050 
IIIORVEGE 2355 4011 4960 6757 219 374 429 592 
SUEDE 25 227 330 330 3 21 28 28 
FINLANDE 1000 1000 2550 96 89 22t: 
o\UTR.ICHE 26 27 7 1 1 1 
IJ. R. S. s. 2482 2482 2482 2482 120 120 llO llO 
CANADA 6079 11)891:> 19182 279'l4 517 929 1526 2240 
8RESIL 5448 1101!3 19362 23207 300 581 1000 12H 
AUSTRALIE 293 584 821 1130 24 51 62 88 
*TOTAUX PAYS TIERS 16682 30309 48164 64457 1183 2173 3245 4521 
*TOTAUX OU PRODUIT 22501 42796 65853 90044 1704 3263 4672 6571 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONFS GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 2381) 5265 6317 9644 222 492 547 846 
!=INl/NOR.VfllANEM 2355 5011 5960 9307 219 470 518 818 
o\ELE 1 EFTA 2380 4265 5317 7094 222 396 459 620 
EUROPE ORIENTALE 2482 ?482 2482 2482 120 120 llO llO 
* TOT o\l EUROPE 4863 7141 8799 12126 342 612 658 956 
A"'ERIQUE IIIORO 6079 10896 19182 279CJ4 517 929 1526 2240 
AMERIQUf DU SUD 5448 11083 19362 23207 300 581 1000 1236 
* TOTAL A~ERIQUE 11')27 21979 38543 51200 817 1510 2526 3475 
* TOTAL OCEANIE 293 584 821 1130 24 51 62 88 
* * 




EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1972 
Origine 1-111 
1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX Origine 
Herkomst 
1 000 RE/UC t 
1 1 1 1 1 
ROHElSEN UND FERROLEGIERUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FONTES ET FERRo-AlLIAGES. 
TOTALE GHISE E FERRO-LEG~E. 
TOTAAL RUWIJZER EN FERROLEGERINGEN, 
FRA"lCE 17613 42319 72320 97122 2383 5823 8870 
IJEflL 1 BLEU 3276 7728 12161 18068 540 1253 1764 
NEOFRLANO 1 420 413 130 2 30 44 
*T~T~UX CO~MUNAUTE 20890 50467 84954 115320 2925 7106 10678 
ROYAUME - UNI 1Z 13 76 100 8 8 9 NORVF.r.J;= l't099 303?9 45829 58395 1849 4012 5568 
SUEDE 26 1028 1132 1929 3 142 140 
F INl A'40E 1000 1000 2550 96 e<; 
SOJSSF 2 102 102 102 16 15 
.~UTR !CHE ?6 7.1 7 1 1 
FSPAGNE 1700 4950 7185 7185 240 695 933 
U. R. S. S. 7427 18312 25822 381'tl 342 798 1014 
TCHECOSLIJVAQUTE 51 'H 8 
REP.lFR!C. SUO 1000 2406 6118 9385 150 347 753 
CANAi)~ 19498 30203 51955 69145 1702 2606 4110 
ARES IL 5448 11083 25983 11628 300 581 1796 
~IISTR o\li E 402 693 1132 1970 31 58 82 
*TOT~UX P~YS TIERS 49674 100705 166412 221788 't625 9360 14518 
*TOTAIJX DIJ PROOIJIT 70564 151172 251366 331108 7550 16466 25196 
LAENOERGRUPPEN. znNES GEOGRAPHIQUES. 
70NFS Genr.RAFICHF. LANOENGROEPEN, 
FUROPF OCCIDENTALE 15899 38010 5'5351 70268 2100 4970 67'55 
Fl'lll"l'JRV/OANEM 14099 31829 46829 60945 1849 4108 5657 
fiEL E 1 FFTA 14199 32060 47166 60'533 1860 4179 ')734 
EvRnPE nRIENTALE 7427 18312 2581l 38792 342 798 1022 
* TnT 1\t ftiRCPE 23l27 56322 81224 109060 2442 5768 7178 
A~FRIQIJF NORT) 1949~ 30203 51955 6'H45 1702 2606 4110 
~"'E~f?Uf f)U SUD 5448 11083 2<;'}83 31628 300 581 17<.l6 
• TOTAL A~ERIQUE 24946 41286 77937 101372 2002 3187 5906 
* TQT .t\L AFRIQUE 11)00 2406 6118 9385 150 l47 753 
* TOTAL OC EliN lE 402 693 1132 1970 31 ')tl 82 
* * 
ROHBLOECKE UND ROHLUPPEN. LINGOTS ET MASSIAUX. 
Lf"lGnTTI E "'ASSELLT. RlOKKEN EN RUWE BUISLOEPEN. 
FRA'IlCE 111)3 1373 1921 2948 151 219 264 
1Jf8l 1 RLElJ 2073 5713 1 1 151 
'IIJ;'OERLA:>if'l 1219 2794 1876 4222 142 653 798 
ITAL! A 30093 52562 69309 2505 4047 
•HOTAIJX crJM"'IJNALJTE 234;1 34260 60432 82192 294 3378 5260 
P(lYAIJMf - UNI 34 183 227 436 88 184 268 
"'ORVEGE ?1 27 21 21 7 7 1 
~llfl)l' 156 170 174 176 18 25 23 
surc;~e 2 1 3 3 AIJTR [CHE 99 307 482 11 31 
ETATS - UNIS 1 9 10 1 21 1\Rt;E'HINE 197 1189 14 
JAP'l'J 40 251 281 4 23 
*TOTA'JY PAYS TIERS 219 521 1195 860l 111 23? 387 
*TOT/lUX nu PROOU!T 25~1 34761 61627 907<.l5 407 3610 5647 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAP~IQUES. 
znNES GEOGRAFTCHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPF OCCIDENTALE 218 482 736 1122 113 227 330 
FJNL/NORV/OANF"l 21 27 21 27 1 7 7 
AELE 1 Et=TA 218 482 136 1122 113 227 330 
* T!1T Al Et li!. OPE 218 482 B6 tl22 113 221 330 
AMEIIIQliE IIJ'lRO 1 9 10 1 21 
AMI"RI?UE OIJ SUD 197 7188 14 
* TOT~l AMERIOIIF 1 206 7198 1 36 
RFSTF. 'JE l'AS lE 4() 251 281 4 23 
* TOTAL ASIE 40 251 281 4 23 
* * 
VORGEW. BLDECKE UND KNUEPPEL. 8LOOMS ET BILLETTES. 
BLUM! E BillETTE. STANGEN EN KNUPPELS. 
FRANCE 23417 66515 98353 125209 2882 7815 1104<.l 
IJEBL 1 ~LEU 771118 145986 207387 2465.32 76<;'5 14482 18965 
NEDERLA'II'J 12483 22639 27147 28281 1398 2588 2!!40 
ITAL I A 796 3269 5543 7190 155 654 1043 
*TOT>\tJX (f'JI!MUNAUTE 114514 238409 338430 407212 120<.l0 25539 33897 
ROYA'JME - UNI 85() 220~ 4496 7459 107 285 566 
NORVFGE 73 3711 7303 ll343 8 415 767 
SUEOJ; 2929 5459 7166 8751 471 878 1033 
FINL~NDE 18206 27999 45636 1784 2559 
SUISSE 1 14 15 21 14 13 AUTRICHE 501 869 1097 1496 189 325 358 
PIJRTIJGAL 4!>4 464 47 
f'SPAGNF 1360 6138 1087fl 12736 171 785 1122 
vnuGO'SlAVIE 22 3505 4307 5287 6 212 316 DQLOGNE 16 15 16 16 2 2 2 
TC~FCOSU'!VAQUI F 2799 41'55 5798 7651 220 363 492 
H'JNGRIE 97 6613 13183 23818 9 631 1182 
ROUM~NIE 9!! 
BULGARIE 84 7 2113 63 QEP.AFRIC. SUD 2 llO llO 12 
ETAg - UNIS 
CANADA 239 240 240 31 29 
JAPO'II 24 24 24 74 2 2 2 
AUSTQtllJE 13365 111591 1056 
*TOTAUX PAYS TIERS 8678 'H 758 97908 2 39504 1185 5787 9619 
*TOTAUX OU PRODUIT 123192 790167 436338 646716 13275 31326 43516 
f~~~~E~~~g~:~~èHt~~ë~N8~~8:~~~l.~~ES. 
EUROPE OCCIDENTAlE 574'3 40717 ~3724 ~lU~ 952 4758 6780 FINL/NQRV/DANEM 7'3 p9t7 5301 8 2199 nit EU:g~~ 6Rf~~~ALE l~U 1~~n J8~H ~95'35 775 1917 4296 231 996 173 





















































































EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE 
Herkunft 1972 
Origine 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 1 Origine 
Herkomst 
t 








AMERIQUE ~OPO 239 240 240 
* TOTAL A~FRIQUE 239 240 240 
* TOT AL AFR l QUE 2 llO llO 
RESTE DE L'ASIE 24 24 24 74 2 
* TOTAL ASIE 24 24 24 74 2 
* 'fOTAL OCEANIE 13365 111591 
• * 
VORBRA~MEN PLATINEN. BRAMES ET LARGETS. 
BRAMME E BIOONI. PLAKKEN EN PLAATSTRIPPEN. 
FRANCE 8856 33978 34018 31t263 972 
11E8L 1 BLEU ll05 4114 4124 4124 121 
NEOERLA'IIIJ 183 605 814 814 16 
l'fALlA 5 5 119 
*T~TAUX COM~UNAUTE 10144 38702 38961 39320 1109 
NORVEGE 1591 3251 t'nt~ 10605 159 SIJErlF 3175 8417 16710 433 
F INL ANOE 9143 21683 21684 21684 1005 
IJANEto!AR:K 14 
POL~I;NE 23 
TCHEC'JSL ~VAQU 1 E 2084 8383 15819 
HONr.RIE 961 2350 
ETAT<; - IJNIS 136 
*TOTfiiJX PAYS TIFRS 13909 3"i435 '51935 67401 1597 
*TOTA~~ rlU PRODUIT 24053 74131 90896 106721 2706 
LAENOERGRUPPEN. Z~NES GEOGRAPHIQUES. 
ZO'IIFS GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
~UROPE OCCIDENTALE 13908 33352 42591 49072 1597 FI 'IL/NOR:V/OANPI 10133 24935 30824 32302 1164 lELE 1 EFTA 47b6 1166Cl 20907 27389 592 
EUROPE ORIENTALE 2084 9344 18191 
* TOT Al EUROPE 13908 35437 51935 67264 1597 
ANERT'lUE NORD 136 
* TOTAL lNERIQUE 136 
• • 
BLOECKE UND HALBZEUG INSGESA~T. 
t8t~~~ tl~ggJ~tel ~~=\:~:gg~}ll: 
TOTAAL '3LOKt<EN EN HALFFABRIKATEN. 
FRA"lCE 33376 101866 134292 162420 ~9~t IJEBL 1 BLFIJ 78n3 150100 213584 256'169 
"lEOERlAN!l 13905 26038 31837 33317 1556 
ITAL 1 A 796 11367 58110 76618 155 
*TOTAUX Cf'JIIIMUNAUTE 127000 311371 437823 528724 13493 
ROYAIJIIIF - tmr a9o 2391 4723 789'5 195 
NORVEGE 16'H 6989 16470 21975 174 
<;IJE'JE 6260 14046 19107 25697 922 
F tNL ANDE 9143 39889 49683 61320 1005 
OANO:"'A~K lit 
SUI 'iSE 3 15 18 24 
AUTRICHE 501 968 1404 1978 189 
PORTUGAL 464 464 
ESPAGNE 1360 6738 10878 12736 111 
YOIJ(;rJSLAVIE 22 350S 4307 5287 6 
P~LOGNE 16 15 16 3Cl 2 
'fCHFCOSlOVAQUIF 2799 62"\9 14181 23470 220 
HONr.RtF. 97 6613 14744 26168 9 R:fJUIIIANTE 98 
BlJLGA~ lE 847 2113 R:EP.AFRIC. SUO 2 llO llO 
ETATS - UNIS 1 9 146 ÇANAf)A 239 240 240 4RGENTINF 197 7188 
JAPflN 24 64 275 355 2 AIJSTQAllf: 13365 111591 
*fOTAIIX PAYS TIERS 2?806 87714 151038 315508 2895 
*TIJTAIJX 011 PRODUIT l't9806 399085 588861 844232 16388 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 19869 74551 107051 143387 2662 FINL/NORV/DlNEM 10833 468H 66152 89308 1179 
f\EL F 1 EFTA 9345 241t16 42184 58046 1480 
EUROPE ORIENTALE 2912 12867 29787 52487 231 
* TOT Al ElJRI)PE 22781 87420 136839 195875 2893 
A111ERtQUE NORD 240 249 386 
AMERIQLIE DU SUD 1'H 1188 
* T~TAL AMERl~UE 240 446 7574 
* TOTAL AFR:IQUE 2 1f0 llO 
RESTE OE L'ASIE 24 64 275 355 2 
* TOTAL ASIE 21t 6ft 275 355 2 
* TOHl OCEANTE 13365 111591 
* * 
WARMBREITBAND IN ROLLENo 
EBAUCHES EN ROULEAUX r~~~E~~~E~6tr~!LS. SBOZZI IN ROTOLI PER 
BREEOBAND OP ROLLEN. 
FRANCE 6249 14399 24233 30967 1239 UEBL 1 BlEU 27618 68635 113306 147960 3905 
NEOERLANO 63797 159806 21t1241 335919 7269 
ITAL TA 145 161 164 164 31 
*TOTAUX COMMUNAUTE 97809 243001 378944 515010 12444 
llflYAIJ~f - UNI 25 
c;ueoE 9~ 800 1975 
AUTRICHE 67874 132548 195249 248825 8698 
ESPAGNE 24 24 24 
YOUG'JSLAVIE 1956 1956 
U. R. S. S. 9060 11929 32815 43224 1014 
POLOGNE 96 3875 3959 3959 9 
t'CHECIJSLOVAQUIE 
1 




All f M/\(,Nf (Hl) 
fHJI T SI AND tBHI 
INVOER 
l-VI J 1-IX 1 l-XII 






31 29 29 
31 29 29 
12 12 
2 2 28 2 2 28 
10!56 8819 
3179 3485 351ft 
427 394 394 
52 6~ 65 1 394~ 4259 39lt5 
336 885 1026 
1070 1359 1889 
2267 2088 2088 
1 
2 192 719 1519 
111 263 
17 
3865 5222 6805 
8124 9167 10795 
3673 4333 5005 
2603 2974 3116 
1406 2245 2916 
192 890 1784 
3865 5224 6789 
l7 17 
11813 14798 H~;~ 14910 19510 
3293 3703 3842 
3160 4~n~ snn 33176 
469 834 1522 
758 ~659 Hn 1913 415 
4051 4647 6241 
1 
lit 13 19 
336 389 5~~ 47 
785 1122 1429 
212 316 383 
2 2 4 
555 1271 2189 
631 1293 23U 
10 63 193 
12 12 
1 ~4 39 31 ,~! 14 
6 25 8àt~ 1056 
9884 15228 296116 
43060 58330 82565 
8658 11443 l5S51 
4809 ~307 8508 3550 357 7497 
1188 2628 lt717 
98lt6 14072 20268 
32 50 68 
14 461 
32 65 529 
12 12 
6 25 61 
6 25 61 
1056 8819 
3029 5032 z8~~~ 1~~~6 nsta lit 1 
48 44 44 
30858 45230 61451t 
29~2! 167~! 159 22931 
3 2 2 
184 lait 
133ft 3377 4447 

























ROU14ANIE 1074 1072 1074 1014 97 
BULGARJF 8785 13928 17983 20211 864-
ALGER IF. 8 
ETAT~ - UNIS 4801 4935 24792 
CANADA 7309 12270 
JAPn"' 84582 151249 189018 208178 11499 
*TOT AU'< PAVS TIERS 200546 361023 512750 643579 25264 
*TOTAtJX DU PRODUIT 298355 604024 891694 1158589 37708 
LAENOE~GRIIPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
lONES GEOr,RAFICHE. LANDENGROEPEN. 
FUROPE OCCIDENTALE 67874 132665 198029 252806 8698 
AELt:: 1 EFTA 67874 132641 196049 250828 8698 
EUROPE ORIENTALE 48091 72313 1134'>9 14552'> 5067 
* TOTAL EUROPE 115963 204983 311486 H833l 13765 
A'lERIQIJF NORD 4801 12244 37062 
* TQTU A'!FRIQIJE 4801 12244 37062 
1\LG/MAROC/TUNIS 8 
* TOTAL AFRIQU!ô 8 
REST F DE L 1 ASIE 84582 151249 189018 208178 lllt99 
* TOUL ASIE 84582 151249 189018 208178 11499 
• * 
NEUf SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAIE NUOVE. NIEUWE fUlLS. 
FRANCE 233 1138 1752 1955 48 
IIEBL 1 ~L F.U 5 20 20 45 1 
'-H'DFRLA"'O 81 136 179 235 19 
l TALlA 3 3 3 3 2 
*T~TAUX COM~UNAUTE 322 12'>7 1954 2238 70 
R'1VAU"'E - UNI 
5•JEnE 607 2005 3705 4632 74 
SU 1 S ~ E 2 
lUTRICHE 36 81 123 123 6 
f~PAGNE 9 8 9 9 2 
ETATS - IJNIS 64 65 66 66 19 
*TOT~UK P~VS TIER~ 716 2159 3903 4832 101 
*TOTAUX DU PRODUIT 1038 3456 5857 1010 111 
LAENOE'RGRIJPPEI\Io lONES GEOGRAPHIQUES. 
lOI\IES Gf~GRAFICHE. LANDENGROEPF.i\1. 
EUROPE OCCIDENT~LE 651 2095 3837 4766 82 
AELE 1 EFTA 643 2086 3828 4757 80 
* TOT Al fiJROPE 651 2091) 3837 4766 82 
1\~ERIQIJF !'lORD 64 6'5 66 66 19 
* TOTAL A~ERIOUF 64 65 66 66 19 
"' 
* 
SCHWELLEN, UNTERLAGSPLATTEN, LASCHEN. 
TRAVERSES, SELLES, ECLISSES. 
~e:~~~~~Ge~~~s6~5ÈRt~~~[~rËN, LASPLATEN. 
FRANCE 34 138 153 170 8 
UF~l 1 BLEU H 33 34 35 5 
"'EDERLANO 4 11 
*TOTAUX C~~MUNAUTE 67 171 191 216 13 
'lORVEGE 1 1 
~Lif':IE 5 9 26 33 1 
SUISSE 28 36 39 
AtJTR 1 CHE 7 7 7 7 4 
P'JLI1G"4F 30 
*TOTA 1JX PAYS TIERS 12 44 70 110 5 
*TOT AUX l)lJ DRQDI)!T 79 215 261 326 18 
LAEI\IDERGRUPPEI\I. ZOI\IES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE~ GEDGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
F.UROPE OCCIDENTALE 12 45 69 79 5 Fli\IL/NQRV/DANEM 1 1 
AHE 1 EFTA 12 45 69 79 5 
EURIJPE ORIENTALE 30 
* TfJT AL EIJRnPF 12 45 6<; 109 5 
* • 
WALZDRAHT. FIL MACHINE. 
VERGELLA IN MATASSE. WALSDRAAD. 
FRANCE 99862 202284 276612 342665 14169 
tJEBL 1 BLHI 82232 l!H957 270906 342159 11815 
IIIEOERLA"'O 9166 22959 32454 47321 1421 
ITAL U 8456 28072 48459 55674 1386 
*TOTAUX COMMUNAUTE 199716 441272 628431 787819 28791 
ROVAIJ14E - Ul\jl 2504 14656 20060 32327 341 
I\IORVEGE 1542 2727 4101 4183 264 
SUEOE 3420 7577 11096 14969 1061 
FJI\ILANDE 1050 2766 4256 5618 196 
DANE!Io1ARK 322 594 1058 l382 42 
SUISSE 50 53 53 
AUTRICHE 25'13 7022 11900 17537 351 
ESPAGIIIE 2926 16545 27897 31319 351 
YOUGOSLAVIE 12I9 5263 10792 11298 108 
r.RECE 500 3048 
POLOGNE 69 68 69 70 9 
TCHECOSLOVAQU tE 899 2972 3383 4244 96 
HOIIIt;RIF 296 887 888 1170 32 
ROU!Io1ANIE 1580 ?783 5170 6581 182 
FTATS - UNIS 5642 162ll 2ll3q 
CANADA 14 321 
BRESIL 10 ll 11 
JAPOIII 35459 lt8804 49709 51oqa 4134 
AUSTRALIE 17801 26495 27808 
*TOTAUX PAYS TIERS 53829 136167 193663 234176 7167 
*TOTAUX OU PRODUIT 253545 1 577439 1 822094 1 1021995 35958 
1 1 1 
INVOER 
1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
1 000 RE/UC 
1 1 1 
50 lt1 2~lt 
97 89 89 
1379 1635 18lt5 
1 
542 516 2731 
958 1610 
22991 27319 32219 
48014 63210 80621 
78872 108440 l't2075 
16819 23276 29739 
16816 23089 29555 
7656 11139 14320 
24475 Jlt418 44059 
542 llt14 4343 
542 1474 4343 
1 
1 
22997 27319 32219 
22997 27319 32219 
211 296 327 
5 4 Il 
35 42 58 
2 2 2 
253 344 3<;5 
243 400 513 
l3 1<; 1 ç 
2 2 2 
19 18 18 
277 439 552 
530 7e3 947 
258 420 534 
256 419 532 
258 420 534 
19 18 18 
19 18 18 
22 23 2" 5 5 5 
1 1 
27 29 41 
3 8 11 
14 18 1'1 
4 4 4 
10 
21 30 44 
48 59 85 
21 30 34 
21 30 34 
10 
21 30 43 
29291 37633 47302 
26562 35445 45035 
3540 4650 6791 
4467 6872 8010 
61860 84600 107118 
1910 2455 3986 
482 678 6<;1 
2309 3047 4197 
522 737 <;12 
79 134 178 
1 8 8 
896 1440 2192 
2013 3218 3624 
579 1094 1147 
60 374 
9 8 8 
313 329 422 
98 90 118 
327 578 739 
701 1874 2463 
5 68 
2 1 1 5741 5453 5696 
1801 2630 2774 
17789 23839 29660 




EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1972 
Origine 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 J l-VI l 1-IX l l-XII Origine 
Herkomst 
t 1 000 RE/UC 
1 1 1 1 1 1 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES r,EOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 15525 57210 91110 121734 2114 8797 12874 17312 FINLf!\lflRV/OANEM 2914 6089 9414 11182 502 1083 1550 1840 AHE 1 EFTA 10330 3.7631 48267 70451 2059 5683 1765 11255 EUROPE ORI~NTALF 2844 6712 9509 12065 319 747 1006 1287 
* TOT AL EUROPE 18369 63924 101219 133798 3033 9544 13881 18659 
AMER T QIJE "lORD 5642 16225 21460 701 1879 2532 
A"lER!CUE OU SUO 10 ll ll 2 1 1 
* TOTAL AMERIOUE 5652 1623ll 21471 703 1880 2533 
RESTE lJE L'ASIE 35459 48804 49709 51098 4134 5741 5453 5696 
* TOTAL A~!E 354'59 48804 49709 51098 4134 5741 '54 '53 56'16 
* TOTAL OCEANIE 17801 26495 27808 1801 2630 2714 
* • 
STABSTAHL. BARRES. BARRE. STAAFSTAAL. 
FRA"'CE 47108 102123 136050 166328 8860 18614 23581 30013 IJEBL 1 BLEU 199582 427377 597557 716172 29069 62247 80100 95434 !liEDER LANO 18375 43291 59673 77861 2-467 5697 1366 9615 
ITAL fA 104899 244810 338226 397686 14063 32745 42212 50046 
*TOTAUX COMMUNAUTE 370564 817601 1131506 1358047 54459 119303 153259 185108 
~I)YAUME - Ufiii 3599 12631 22317 36850 616 2016 3220 5240 
TSLANOF. 108 107 108 108 15 15 14 14 
NORVEGE 1044 1518 1701 2113 592 928 1019 1242 SIJE'JE 4251 9363 13993 19538 1276 2671 3682 5114 
FINLANDE 4 79 1419 2061 2707 98 296 394 507 
DANEMARK 7165 16951 23033 295S1 1047 2460 3098 4027 
SUISSF 129 331 834 948 28 71 136 176 AUTRICHE 1671 4646 8529 11444 952 2259 3634 5052 
PORTUGAL 10 10 10 3 3 3 F.SPAGNF 2345 7326 13632 20602 757 1742 2780 4125 
vour,!JSLAVIF. 897 4688 6422 7606 157 662 817 1074 
lJ. R. S. S. 3 4 12 12 2 3 6 6 POLOGNE 3212 6759 10971 17974 426 891 1341 2217 
TCHECO<;LOVAQUIE 8907 11l'JZ 22980 27081 1007 2012 2508 3010 
HONGRIE 2830 4641 6623 12088 340 553 733 1404 
~OU.., ANTE 6l 9') 95 95 8 13 11 11 fTATS - IJNIS 40 93 117 131 54 125 141 164 
RRE~ Il 1 1 1 1 1 1 1 1 
A~Gt=NTINE 2 2 JAP0'4 1113 1653 2511 4813 550 903 1248 1932 
*TOTAUX PAYS TIERS 37856 89418 135952 193624 7926 17l'>30 24846 35319 
*TI1TA 1JX OU PRODUIT 408420 907C19 1267458 1551671 62385 136933 178105 220427 
LAENDERGRUPPEN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIOENTALE 21690 59010 92640 1314 72 5538 13129 18857 26574 F 1 Nl/NrJ~V /0 ANEM 8688 19890 26797 34371 1137 3684 4511 5716 AELE 1 F.FTA 17968 45570 70525 100560 4526 10429 14804 20e6e 
EUROPE ORIENTALE 15015 28682 40680 57200 1783 3472 4598 6648 
* TOTAL EU~')PE 36703 8769'> 133321 188674 7321 16601 23454 33222 
AMERIOUE "'IJRO 40 93 117 l31 54 125 141 164 A"'ERIOUE I)IJ SUD 1 1 3 3 l t 1 l 
* TnTAL A._,ERIQUE 41 94 121 134 55 126 143 165 
RE~TE OE l'ASIE 1113 1653 2511 4813 550 <103 1248 1<132 




FRANCE 3 212 259 281 35 38 39 
IJEBL 1 Ill Ell 30 53 113 113 5 q 15 15 NEOFRLAN'J 15 119 149 189 2 19 23 28 
*TOTAUX CIJ"lMUNAUTE 48 384 521 583 1 63 76 82 
SUISSF 12 11 31 31 2 2 5 5 
*TOT AUX PAYS TIERS 12 11 31 31 2 2 5 5 
*TOTAUX OU PRODUIT 60 395 'i52 614 q 65 81 87 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
lONES GEOGRAFICHE. lANDENGROEPfN. 
EUROPE OCCIDENTALE 12 11 31 31 2 2 5 5 AELE 1 EFTA 12 11 31 31 2 2 5 5 
* TOT AL EUROPE 12 ll 31 31 2 2 5 5 
* • 
PROFILE VON 80 MM. UND MEHR SOWIE lORESEISEN. 
PROFILES DE 80 MM. ET PLUS ET ZORES. 
PROFILATI DA 80 MM. E OLTRE E ZORES. 
PROFIELEN VAN 80 MM. EN MEER EN ZORES-STAAL. 
F~ANCE 29945 60261 79988 101625 4291 8728 10e47 13979 
IJEBL 1 RLEU 113191 244892 358021 457500 18176 39304 53519 68682 NEDF:RLANI) 2438 4520 8170 10935 314 591 1044 1427 ITAL! A 12005 30796 53755 71047 1698 4281 6985 9281 
*TOTAUX CO~MUNAUTE 157579 340469 499'134 641107 24479 52904 72395 93369 
ROYAUIIIE - UNI 42 40 103 182 14 14 27 '51 NORVEGE 2356 11580 15414 16145 311 1 '570 1935 2C38 SUEDE 105 208 829 1119 12 ~0 14~ 321 
DANE"'ARK 4 4 l l SUISSE 18'l 190 192 283 28 28 27 42 AUTRICHE 1 4 13 1 4 
ESPAGNE 14186 '15254 55404 78470 1711 4310 6306 9030 
YOUGOSLAVIE 2611 4099 4124 277 418 421 
u. ~. s. s. 47 48 48 8 8 8 POLI'lGNE 159 199 199 254 21 26 24 30 
TCHECOSl OVAQUIE 5612 9394 12931 14802 608 1045 1353 1569 
HONGRIE 2305 4411 6484 9999 276 520 711 1124 
~OU"lANIE 966 2067 2568 5208 120 243 281 605 
ETATS - UNIS 18 21 38 41 6 7 10 11 JAPON 2130 2129 2130 2574 258 258 237 286 
*TaTAUX PAYS TIERS 28069 681'51 100447 133866 3365 8336 11482 15541 
*TOTAUX OU PRO~UIT 185648 40!!620 600381 774973 27844 61240 83877 108910 











1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
t 
LlENOE~GRUPPEN. ZONES GEOGRAPJIQUES. 1 1 
ZONES GEOG~~FICHE. LANOENGROEPEN. 
ElJROPE OCC IOENT ALE 16976 49888 76047 100939 
Ff"'L/"'O~V/OANEIIII 2356 11580 15418 16149 
lELE 1 !:FU 2691 12022 161j44 1831+6 
EUROPE ORIENTALE 9040 16120 22229 30310 
• TOTAL Elllll'lPE 25917 66010 98217 131250 
AIIIIEPI QUE "lt'IRO \8 21 38 41 
• TQT~L l~ERIQUE 18 21 38 41 
~f.'STE IlE L'4SfE 2130 2129 2130 2574 
• TOT fiL AS fE 2130 2129 2130 2574 
• • 
SONSJIGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 
ALfRI PROF ILATI. ANOE~E PROFIELEN. 
FRANC!;' 7Zit5 J4773 19604 22647 IIEFIL 1 FILEU 38043 8219 113123 143911j 
NEOEP.LA"'r:l 968 3052 5318 7095 
ITAl tA 9088 21>969 39874 51355 
•TOT~ux cniiiiiiiiUNAUTE 5 53it4 121013 177919 225012 
~OYAU"1E - UNI 41 115 122 160 
IIIORVEGE 2432 5712 6748 8155 
SUEDE 7977 12022 17995 24510 
')ANF'4lRK 1304 1965 2572 3245 
SUISSE 29 32 126 654 
WTRICHF 7 32 35 
fSPAG'lE 2647 9131 12466 
YOUGIJSLAVIF 69 109 
PIJLOG"'~ lM 220 282 284 
Tt:HECfJSl'WAQUTE 1674 3402 4962 6452 
HO"'G~TF 2692 3899 6790 10992 
~OU"1lNIE 1032 1032 1032 1071 
':'TAn - UNIS 15 14 17 322 JAP0"4 2098 2364 3369 15512 
*TOTA~X PAYS TIERS 19458 33481 532'>3 83973 
*T~TAUX OU PRODUIT 74802 15449't 231172 308985 
L4~NDERGRUPPEN. ZO~ES GEOGRAPHIQUES. 
znNE~ ~!O~QAFICHE. LA"'DENGROEPEN. 
E'J~OPE OCCIDENTALE 11782 22564 3681)2 4'H33 
~ I lljL/NORV /OAI\jE·'I 3735 7718 9321 11400 
4fLE 1 IO'FTA 11782 19917 27595 16758 
E'JROPE ORIIONTALE 5563 q'545 13065 18806 
* TOT U f'llqnpE 17344 31111 49867 68138 
A"ER111JF \!Oil') 15 14 17 322 
• Tt'ITAL A~ERIQUE 15 14 17 322 
llE~TE DE LqS(E 209'1 2 364 3369 15512 
• TOTAL ASIE 2098 2364 3369 15512 
• • 
8ANOSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 
NASTRI <iTRETTI A CALDO. BANOSTAAL. 
FRAIIjCE 18133 4')288 57!189 75499 !lEAL 1 flLEll 61746 12:n84 193208 2 58310 
'IIEOS:RLAN!J 6520 24644 36980 47914 
!HL! A 1626 3315 4541 5984 
• Tr)TAIJ~ CI'J~''4UNAUTE 88025 191031 292618 387707 
R'JYAIJ14E - Ullj! 330 796 1159 1769 
~IORVEr.E 4 c; 1 8 
<;UEDE 44 S17 528 549 
OANEIIIIARK 27 11 76 76 
SUIS5F '1 3 8 9 4UTiliCHF 1741 3346 4878 6594 
F<iPAGI'IF 4 3 4 5 
Vf11JGI1SLAVIE' 34 59 139 
t;RECE 231 231 
0 0LQI;Nf 3308 6023 99't4 13818 
TCHFCOStrlVAQU lE 361 510 178 11) 56 
HO"lG~IE 152 194 312 492 
onu"1AN!E 1 1 
~EP.ArR.IC. SUD 1 
FTAT~ - UNIS 1 4 6 9 JIIP'JI\4 544 544 553 553 
Hn"'G - KI1Nr, 10 10 10 
*TOTAUX PAYS TIERS 6519 12060 18'554 25320 
•roT AliX ou PRonun 94544 203091 311172 413027 
LJ\ENDERGR.llPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
!ONES GEOGRAFICHE. LA~OENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 2153 4781 6952 9381 
FINL/"'ORV/OANEM 31 76 83 84 
AELE 1 FFTA 2150 4744 66'58 9006 
FtJPQPE ORIENTAtE 3821 (>729 11035 15367 
• TOTAL ElJRIJPF 5973 11510 17987 24748 
AMEP!QIJF NORD 1 4 6 9 
• TOT AL A MEil [QUE 1 4 6 9 
• TOUL AFRIQIJE 1 
RE'\TE OE L'ASIE 544 '554 563 563 
• TOTAL ASIE 544 554 563 563 
* • 
BREITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
L ARGHI PUTTI. UNIVERSAALSTAAL. 
FRANCE 7797 14468 19itll 25280 
UEBL 1 BLEU 1786 4778 6098 6963 
NEOERLANO 135 238 318 386 
ITAll A 550 1916 3345 3737 
*TOTAUX COMMUNAUTE 10268 <'1410 29172 36366 
ROYAUME - lJNl 1 2 4 4 NORVI'GE 187 205 363 405 
SUE DO: 1485 1929 3531 4687 
l 1 1 1 1 1 
INVOER 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
1 000 RE/UC 
1 1 1 
2076 6229 8859 11908 
311 1570 1936 2039 
365 1642 2135 2457 
1025 1842 2376 3335 
3101 8071 11234 15243 
6 7 10 11 
6 7 10 11 
258 258 237 286 
258 258 237 286 
1074 2196 270<; 31'.i3 
6005 12136 16185 20759 
135 436 116 CJ7<l 
1248 3465 51it8 6670 
8462 18233 24758 31601 
9 29 Z1 34 385 941 1033 lU4 
1446 2204 3083 4326 
181 269 330 422 
5 7 2it 105 
2 5 5 
304 973 1335 
8 n 
20 28 31 31 
200 4ll 559 735 
329 it13 766 1272 
124 124 113 119 
3 3 4 43 
208 233 318 1683 
2910 5028 7274 11387 
11372 23261 32032 42988 
2026 3756 5484 7504 
'566 1210 1363 1686 
2026 3452 4504 6157 
673 1036 1469 2157 
2699 4792 6954 9661 
3 3 4 43 3 3 4 43 
208 233 318 1683 
208 233 318 1683 
2640 5869 7829 10 341 
9884 19359 28353 38171 
937 3475 4758 6235 
236 491 630 en 
13697 29194 41570 55650 
65 157 200 298 
4 7 6 9 
12 83 80 93 
5 13 13 13 
3 1 10 11 
't40 843 1085 1430 
3 3 4 4 
4 1 15 
29 29 
338 623 967 1348 
41 59 87 127 
18 23 36 58 
3 7 1 10 
71 71 72 72 
1 1 1 
1003 1901 2604 3'518 
14700 31095 44174 59168 
532 1117 1434 1904 
9 20 18 21 529 1110 1393 1855 397 705 1090 1533 
929 1822 2524 3437 
3 7 1 10 3 7 7 10 
71 12 73 73 
71 72 73 73 
1280 2447 3067 4014 
415 1006 1207 1403 
26 46 57 70 
80 286 467 523 
1801 3785 4798 6010 
6 8 8 !! 29 32 55 62 
zoo 278 495 690 
1 1 _l 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE 
Herkunft 1972 










SUISSE 10 11 83 
AUT~ tCHE 140 312 432 590 94 
POLOGNE 913 4938 8721 11660 131 
TCHECOSLOVA QUIE 927 7203 13104 17587 lll 
HONGRI!= ~ 39 55 94 1 
ROUMANIE 39 38 39 39 5 
HAT<; - UNIS l l l 1 4 
JAPON 2 
*TOTAUX PAYS TIERS 3942 15450 27177 36154 611 
*TOT AUX OU PRODUIT 14210 36860 56349 72520 2412 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENG~OEPEN. 
FU~OPF OCCIDENTALE 1994 3234 5256 6772 359 
FlNL/NORV/DANEM 368 979 1279 1408 59 
AELE 1 HTA 19CJ4 3234 5256 6772 359 
EUROPE ~RTENTALE 1947 12220 21917 29380 248 
* TOT'L EUROPE 3941 1"i455 27174 3o151 b07 
AMFPIQUE 'IIORO 1 1 1 1 4 
* TOTAL A~ERIQUE 1 1 1 1 4 
RESTf DE l'ASIE 2 
* TOTAL ASIE 2 
* * 
TRANSFORMATOREN- UND OYNAMOBLECHE. 
TOLES MAGNETIQUES. LAMIERINI MAGNETICt. 
TRANSFORMATOR- EN OYNAMOPLAAT. 
FRANCE 5520 12097 19154 26456 2566 
Ufi\L 1 BLEU 1376 21>28 3687 4998 407 
NEOERLANO 194 367 '556 582 106 
ITAllt. 999 1851 2746 3404 338 
*TOT~UX COMMUNAUTE 8089 16943 21>143 35440 3417 
ROYAUME - U"'I 1 15 25 CJ6 3 
"'ORVEr;E 2 12 22 
SUEDE 1 1 
I)ANE"1A!It< 4 6 11 21 2 
SUI<;<;E 24 75 102 135 9 
AUTRIC'iF 529 1253 2104 2596 119 
TCHECOSLOVAQUIE 48 78 71:1 18 6 
HONGR.IE 50 
R.OUMHHF 1 1 1 1 
r.T AT S - UN 1 S 117 53'l 1794 1733 60 
JAPIJ"4 2821, 40.72 5659 6450 135'5 
*TOTAIJX PAYS TIERS 35"i0 "i991 9287 11183 1554 
*TOTAUX OU PRODUIT 11639 22934 35430 46623 4971 
LAFNDERGRUPPEN. ZO~ES GEOGRAPHIQUES. 
lONES GFOGRAFICHE. LA~DENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTAlE 'i'i9 13'i2 2256 2872 133 
F l~l/NORV/DANEM 4 8 23 43 2 
AELF 1 HTA 559 1352 2256 2872 133 
EUROPE ORlfNTALE 49 79 79 129 6 
* TOT -'l EURIJPE 608 1431 2335 3001 139 
AMFR!OIJE NOPn 117 539 1294 1733 60 
* TOTAL AMERIQUE 117 539 1294 1733 60 
RE<;TE OE L'ASIE 2826 4022 56 '59 6450 1355 
* TOTAL ASIE 2826 4022 5659 6450 1355 
* * 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN 3 MM. UND MEHR. 
TOLES NON REVETUES DE 3 MM. ET PLUS. 
LAMIERE NON RlVESTITE DA 3 MM. E OLT RE. 
PLATEN NIET 8EKLEED VAN 3 MM. EN MEER. 
HAN CF 42433 86124 118651 156641 6704 
IJfBl 1 BLEU 200027 397'l54 547082 681659 30424 
NEOERLANO 9472 20580 29225 36728 1421 
ITAL t.a 5833 18401 25924 29528 1902 
*TI'lTAUX COMMUNAUTE 25776'5 5230'59 720882 904556 40451 
ROYAUME - UNT 1111 3324 6025 7114 227 
"'ORVEGE 944 2269 2559 3053 11>2 
<;Ufi)E 16232 44890 75068 95216 3654 
FINLANOE 4'i86 9942 18401 20946 748 
nANEMA!IK 3856 10053 11t996 20335 411 
<;UISSf 15 82 927 1709 6 
AUTRICHE 257CJ6 39239 64170 78199 4lltl 
ESPAGNE 30 96 96 96 7 
VOUGOSL AV 1 E 1782 21379 40263 51037 219 
POLOGNE 7610 12263 18941 23382 886 
TCHEC11SLOVAQUIE 11302 37458 '53930 68388 1947 
HIJNGR.IE 1737 3347 5309 9592 190 
ROUMANIE 19588 41633 60314 72564 2361 
qlJLGAR.TE 982 4694 7445 9765 118 
"''OZA"''BIQUE 11 
REP.AFR!C. SUO 243 394 618 6CJ2 277 
ETATS - UNIS 1 56 68 91 ll 
MfXIQUF 
72992 91137 108941 135410 9552 JAPON 
•Tnr AUX PAYS T1ERS 174813 322856 478071 597606 24977 
*TOTAUX OU PRODUIT 432578 84591'i 1198953 1502162 65428 
lAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
f'IJROPE OCC lnENT AlE 54351 131284 222502 277704 96~5 
~~~~~,O~~?~ANEM 9386 22264 35956 lt4334 1381 47952 99866 163742 20'5625 8661 
EUROPE ORIENTALE 47219 99396 145940 183690 5502 
* TOTAL EUROPE 101570 230683 368440 461393 15131 
AMERJQUF. "'ORD 7 56 68 91 11 
AMERIQUF CENTRALE 
* TOTAL AMERIQUE 7 56 68 91 11 
* TOT ~L AFRIQUE 24-3 394 618 708 217 
RESTE rlE L'ASIE 72992 91737 108941 135410 9552 
* TOTU AS1E 72992 91737 108941 135410 9552 




All r MA(,Nl:: (Hf) 
DUITSLAND (BH) 
INVOER 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
1 000 RE/UC 
1 1 
122 133 146 
1 2 12 
229 308 429 
613 995 1314 
845 1376 1819 
3 4 7 
5 5 5 4 4 4 
2140 3385 4496 
5n5 8183 10506 
670 1002 1347 
154 188 209 
670 1002 1347 
14bb 2380 314'5 
2136 3382 4492 
4 4 4 
4 4 4 
5688 8384 11712 
777 CJ98 138CJ 
20~ 285 293 
636 865 1083 
7306 10532 14471 
19 35 64 
2 9 17 
3 5 10 
30 38 51 
276 420 518 
10 9 9 
8 
280 606 807 
1958 2449 2842 
2578 3511 4326 
9884 14103 18803 
330 508 660 
5 14 27 
330 508 660 
10 9 17 
340 517 617 
280 606 807 
280 606 807 
1958 2449 2842 
1958 2449 2842 
13843 17713 23155 
60039 76389 95901 
3295 4338 5329 
4598 5999 6955 
81775 1044 39 131340 
631 1045 1237 
325 346 420 
9506 13823 18216 
1518 2525 2909 
1290 1863 2609 
26 153 280 
6472 10841 136bl 
16 14 14 
2485 4260 5409 
1450 2102 2o24 
4348 5878 7497 
370 558 1020 
4961 681>9 8463 
523 760 996 
16 
462 656 720 
21 46 100 
11865 13231 17159 
46275 64970 83410 
128050 169409 214750 
22269 34872 44813 
3133 4734 5937 
18250 28073 36481 
11652 16168 20600 
33921 51040 651tl3 
27 46 100 
27 47 101 
462 656 737 




















1 000 RE/UC t 
1 1 1 1 1 
8LECHE NICHT UE8ERZOGEN WENJGER ALS 3 MM. 
TOLES NON REVETUES OE MOINS DE 3 MM. 
LAMIERE NON ~IVESTITE INFERIO~I A 3 MM. 
~LATEN NIET BEKLEED l'liNDER DAN 3 MM. 
F~ANCF 133531 256764 378708 502727 ~3à~~ 46932 6H96 UFBL 1 BLEU 157119 31709<; 457921 609514 60820 80941 
'liEDER LANO 57954 115952 176670 221564 10295 20117 27995 
ITAL lA 32426 63328 94841 121631 8084 16225 22566 
*TOT~UX CO~MUNAUTE 381029 753139 1108140 1455442 72578 144094 195698 
ROV~U"'E - UNI 8547 20819 43702 53933 1316 3201 6226 
NfJRVEGE 139 
SIJFOE 1675 4622 5719 7009 1556 3409 4091 
FINLANDE 20 20 911 3 3 
DANE~4RK 197 195 210 216 16 16 18 
';U!SSE 2050 4139 7674 8006 316 690 1323 
AUTI'(ICHE 25395 50790 11691 96445 4851 9674 12697 
E';PAGI\JE 2864 14357 26154 474'n 383 1955 3301 
Vf'IUGOSLAVIE 496 1680 3348 66 202 
r.RECE 196 448 4<;90 6161 29 67 668 
u. 1'(. s. s. 1 1 
~OLOGNE 142 238 398 412 17 29 45 
TCHECOSLOV4QUIE 5246 17872 24065 35138 679 2294 2909 
HOI\JGRIE 7239 12489 18242 27930 952 1641 2238 
qou~&.NIE 8522 21923 3'Hl9 50131 1088 2892 4336 
131JLGARIE 554 
!!_EP.AFR[C. SUD 801 801 802 856 208 210 1'~4 
ETATS - IJI\JIS 833 10863 18567 32638 196 2030 3113 
CANA'J4 135 1342 2098 7438 161 407 621 
'1FX!QUE 22 22 5 
HOWliJRAS 12 11 12 12 1 1 1 
~qESIL 88 88 9 
CO!!_EE DU SUD 319 1499 17401 47 190 
J4POI\I 49954 92145 122350 161543 11516 20015 25210 
AUSTRALIE 3 21 70 3 19 
*T~TAUX P~YS TIERS 114408 253892 384724 558494 23285 48650 67419 
*TOTAUX OU PRf'IDUIT 495431 1007031 1492864 2013936 9586.3 192744 263117 
LAENDERGRUPPEN. ZOI\JES GEOGRAPHIQUES. 
~IJ~ES GFOGR~FICHE. LANDENGROEPE~. 
EUROPE OCCIOENT4LE 4092'i 95907 161431 223655 8467 19081 28526 
F 1 1\JL/NrlRV /DANEM 197 215 230 1264 16 19 20 
AELE 1 EFTA 31€66 80581 128987 165144 8055 16990 24351 
EURnPE ORIENTALE 21147 5252'i 77824 114763 2136 6856 9528 
* TOT AL EtJROPE 62073 148437 2392';4 3311417 11203 25937 38052 
A'4ERTQUF 1\JORO 1568 12207 20664 40077 357 2437 3734 
4'4ERTQ~E CENTRALE 12 11 34 34 1 1 6 
A~ERTQUE 'lll SUD 88 88 9 
• TOT AL AMER IQU E 1580 12218 20785 ~0198 358 2438 3749 
* TIJUL AFRIQUE 801 801 802 856 208 210 194 
RFSTF DE L'ASIE 49954 92465 12384 8 178944 ll516 20062 25401 
* T"OTAL A'ifE 49954 92465 123848 178944 11516 20062 25401 
* TOTAL OCEANIE 3 21 70 3 19 
• * 
WEISSSLECH UND SONSTIGE VERZ. 8LECHE. 
FER-BLANC ET TOLES ETAMEES. 
~ANOA E ALTRE LA'41ERE STAGNATE. 
BLIK EN A~DERE VERTINDE PLAAT. 
FRA~CE 13540 33311 55326 71649 3378 8457 13041 
1lEBL 1 BLEU 10129 (8810 26103 38:! 76 2992 5650 7269 
'IEOfRLA"'O 3760 10927 16455 22026 1101 3355 4660 
ITAL 1 A 6 6 7 7 9 q 10 
*TOT~UX COMMUNAUTE 2743'; 63054 97891 131958 7480 171t71 24980 
ROYAUME - UNI 1 3 1 
flANF"ARK 13 15 18 23 4 5 6 
'iUI ~SE 2 
fiUTRICHE 2 214 225 239 24 26 
t;qFCE 1 1 1 
TUR'JiliE 1 l 
u. q. s. s. <; 
~ULGARIE 1 1 1 2 1 
ETATS - UNIS 1 1 1 1 1 
'1FXTQllF 
flii_E'iiL 1 1 
*TOTAUX PAYS TIERS 17 236 255 283 5 32 34 
*TOTAUX OU PRODUIT ?7452 63290 98146 132241 7485 17503 25014 
LAE"'DERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
lONES GEOGRAFICHE. L~NDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1 <; 230 246 270 4 29 33 
1= 1 Nl/1\JI)RV /DANEM 13 15 18 23 4 5 6 
AHE 1 fFTA 15 230 244 269 4 29 33 
EUROPE ORIENTALE 1 7 12 2 1 
* TOTAL EIIROPE 15 237 253 282 4 31 35 
A 14ER I QIJE './ORO 1 1 1 1 l 
A~EQ[QUE CENTRALE 
A"'ERIQIJE OU SUD 1 1 
* TOT .\L 4'1EI! IQU E 1 2 2 1 1 1 
• * 
SONSTIGE UE8ERZOG. SOWlE PLATTIERTE 8lECHE. 
AUTRES TOLES ~EVETUES ET TOLES PLAQUEES. 
ALTRE LAMIERE RIVESTITE E lA~IERE PLACCATE. 
ANOERE 8EKLEOE PLAAT EN GEPLATTEERDE PLAAT. 
FRANCE 18271 38148 54017 72647 4573 9783 12877 
IJEBL 1 BLEU 25655 50878 75317 1 01907 5911 11639 16050 
NEDE RL AND 1393 3746 6136 8390 308 133 1312 
JULIA 2310 4828 7672 8305 499 1056 1570 
*TOTAUX CO~MUNAUTE 47629 97600 143Jit2 191249 11291 23211 31809 
QOYAU"'E - UNI 2974 6996 9888 13085 937 2174 2822 
SUEDE 367 746 866 983 196 335 343 
~'INLANOE 926 
DANEMARK 
SUIS<;E 57 137 240 345 12 25 35 
AIJTRJCHE 92 581 1274 1310 137 273 495 
PORTUGAL 2 
ESPAGNE 19<;6 2877 4169 5066 330 488 672 
VQUGOSLAVIF 259 2966 4022 44 459 
~OLOGNE 89 237 1256 1256 15 42 204 


























































































l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII Origine 
Herkomst 
t 1 000 RE/UC 







Rl'_'lUMMHE 21 22 22 23 21 21 
ETATS - UNIS 1442 1702 68~3 9319 234 298 1277 1765 
CANADA 725 125 
"lEXIQUE 3 3 3 3 
~RGENTINE 17 3 
ISRAEL 
JAPON 12784 28050 42430 59301 2205 4800 6987 10178 
*TOT AliX PAYS TIERS 19780 41650 71193 <)8880 4072 8512 11489 19025 
*TOHUX OU PRODUIT 67409 139250 214935 29012<) 15363 31723 452<;8 61739 
LAENDERGRUPPEN. ZONFS GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTAlE 5446 11601 19400 25797 1612 3339 4827 6381 
FlNL/NORV/OANEM 92b 135 
AELE 1 EFTA 3490 8464 12265 15783 1282 2807 3696 4795 
EURnPE ORIENTALE 108 30~ 2527 3659 18 72 39b 571 
* TOTAL EUROPE 5554 11905 21927 29456 1630 3411 5223 6953 
A'4ER1QUE NORD 1442 1702 6833 10104 234 298 1277 1891 
A~E~IQUE CENTRALE 1 3 3 3 
A'4ERIQ!JE OU SUO 11 3 
* TOTAL AMERIC~E 1442 1703 6833 10121 237 301 1279 1897 
ETAT~ AS~~C. AUTRE 
!lESTE OE L'ASIE' 12784 28050 42430 59301 2205 4800 6987 10178 
* TOTAL ~~lE 12784 28050 42430 59302 2205 4800 6987 10178 
• * 
~~~5~Ï~~EWr~f~SEcot~~s~~~LU~~ILS. 
PRDooTTt PIA TT!, ESCLUSI 1 corts. 
PLATTE PROOUKTEN, UtTGEZONOERD COltS. 
FRA"'CE 239225 481200 703156 930899 45246 93019 127107 170788 
IJEBL 1 BLEIJ 457837 914927 1309416 1701627 80127 159290 211207 277981 
~EDERLAND 79428 1764'54 266940 337590 14194 31226 43405 54180 
!TALlA 43750 93655 139076 172602 1ll48 23301 12107 40405 
*TnT AUX C 0'1"1UNAUTE 820240 16f6236 2418588 3142718 150715 306836 413826 5433'54 
ROVAUhiE - 1)1111 12964 31952 60804 76004 2554 6190 10337 13233 
~OPVEG!: 1135 2481 2941 3627 195 366 416 531 
SUFIJE 19803 52 704 85713 108445 5618 13611 18832 24730 
F[NlAIIIGE 4586 9962 18421 2l783 748 1521 2528 3168 
OAIIIPHRK 4278 llll3 16227 21673 528 1449 2038 2805 
SUISSE 2149 4446 8962 10289 346 779 1561 1856 
AUT~JCHf 53695 95735 144174 186033 9782 17791 25872 3404'l 
P'JRTUGAL 'l 2 
ESDAGNE 48'54 17333 304?3 52659 723 2462 3991 110l 
VOIJGr:l~LAVJE 1782 22168 44968 58546 219 2599 4928 6463 
t;RECE 197 448 482'1 6393 29 67 697 953 
fURQU 1 E 1 1 
llo q • 5o So 1 6 1 
DOLOGNE 12122 23699 39260 50528 1387 2757 4313 5537 
TCHECOSL OVA OUI E 23903 63165 93204 124628 2787 7563 10430 14201 
HO"JGRJE 9136 16069 23918 38158 1161 2037 2836 4625 
IIOU"l~NTE 28150 63616 95496 123358 3454 7881 11231 14925 
81JLGARIE 982 4 701 7452 10326 118 525 761 1056 
"'OZA'18!QUE 11 16 
RI"P.AFP.IC. SUD 1044 1195 1420 1549 485 672 850 962 
ETATS - UNIS 2402 13165 26770 43852 509 2647 5053 79!:18 
CANADA 735 1342 2098 8163 161 407 621 1540 
"4FXIOUE 2? 22 A 8 
HONOIJPAS 12 11 12 12 1 1 1 1 
~RES IL 89 89 9 9 
ARGENTINE 17 3 
C'JREE OU SUD 319 1499 17401 47 190 2378 
JAPilN 139100 216498 279933 363259 24699 38709 47949 64980 
HONG - KONG 10 10 10 1 1 1 
AUST!l.ALII' 3 21 70 3 1 q 63 
*TOTAUX PAYS TIERS 323029 652135 989261 1327920 55504 110085 155472 213186 
*TOTAUX OU PRODUIT 1143269 2318371 3407849 4470638 206219 416921 56'1298 756540 
LAFNOERGRUPPEN. ZO"'ES GEOGRAPHIQUES. 
ZllNES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEIII. 
EIJ~OPE OCCIDENTALE 105443 248189 418043 546451 20142 46835 71202 94894 
FIIIIL/NORV/DANEM 9999 23557 37589 46082 1471 3336 4980 6502 
AHE 1 HU 94026 1984 71 319408 406071 19023 40186 59056 77205 
EUROPE ORIENTALE 74291 171259 259329 347000 8907 20763 29'572 40347 
* TnT AL EU!l'JPE 179134 419658 677310 893448 29649 67598 100773 135241 
A'4ERIQUE ~r:JRO 3137 14509 28867 52016 670 3054 5674 9529 
AhiERIQUE CENTRALE 12 11 34 34 4 4 9 9 
A"1ERJOUE ')U SUO 89 106 9 12 
* TOTAL ~MERIOUE 3149 1<\521 2898<1 52155 614 3058 5693 9552 
* TOTAL AfRIQUE 1044 1195 1420 1565 485 672 8'.i0 979 
RES TF. DE L' AS 1 E 139100 216828 281441 380670 24699 38757 48141 67360 
* TOTAL ~SIE 13911)0 216828 281441 380671 24699 38757 48141 67360 
* TOTAl OCEAIIliE 3 21 70 3 19 63 
• * 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND WElTER-
VERARBElTETE ERZEUGNlSSE AUSSCHL. COltS. 
PRODUITS lAMINES FINIS Ef FINAlS} COILS EXCLUS. 
PROOCTTI FINITl E FINAL[, ESCLUS I COILS. 
EINOPRODUKTEN EN VEROER 8EWERKTE PROOUKTEN, 
UITGElONOERD COILS. 
FRA'iCE 424255 862129 1217574 1566'.i70 73696 152116 202234 265670 
UI:Bl 1 !\LEU 890953 185H78 2649190 33615&6 14520~ 299558 396480 507919 
NEOERLANO 110471 250<;31 372887 481237 18552 41544 57247 13085 
ITALI A 178201 422305 619393 71t8367 29545 68261 93326 114414 
*TOT~UX CO"l~UNAUTE 1603880 3388443 4859044 6157740 266996 561479 749287 961088 
ROYAUME - UNI 19150 '59394 103406 l't5523 3534 10159 16066 22546 
JSlAIIIOE 108 107 108 108 15 15 14 14 
NO~VEGE 8509 24078 30906 34224 1147 4287 5081 5766 
SUE'JE 36168 83888 133357 113846 9488 21077 29195 39212 
FINLAIIIOE 6ll5 14147 24138 31108 1042 2339 3659 4647 
!)ANfhiARK 13069 30623 42894 55855 1198 4257 5601 7433 
SUISSE 2508 5088 10234 12299 409 908 1779 2211 
4UTRICHE 57953 107498 165369 215192 11095 20965 30975 41325 
PORTUGAL 10 10 12 3 3 5 
ESPhGNE 24320 79113 136502 195525 3544 10833 17270 25218 
VOUGOSL AV 1 E 3898 34730 66350 81683 484 4117 7325 9118 
GRfCE 197 448 5322 9441 29 67 757 1327 
TURQUIE 1 1 
U. R. S. s. 3 51 61 66 2 11 14 15 
POLOGNF. 
1 





















l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX Origine 
Herkomst 
1 000 RE/UC t 
TCHECC'SLOVAQUIE 40995 1 96115 1 137460 1 171207 4698 1 11344 1 15179 
HONG~ lE 11259 29897 44103 72407 2138 3661 5136 
ROU'4ANIE 31790 6Q593 10lt361 136319 3888 8588 12214 
AULGARIE 982 4 701 7452 10326 118 525 761 
140ZA"'BIQUE 17 REP, AFRIC. SUD 1044 1195 1420 1549 485 672 850 
FTATS - UNIS 2539 19000 43219 65551 591 3502 7100 
CANAIJA 735 1342 2112 8484 161 407 626 
"'EX IQIJE 22 22 8 1-10NOURAS 12 11 12 12 1 1 1 
"'RES IL 1 11 101 101 1 3 11 
<\RGENTINE 2 19 CORE E DIJ SUD 319 1499 17401 47 190 JAPON 179900 271448 33 7652 437256 29849 45844 55205 
HONG - KONG 10 10 10 1 1 AUS T ~AL 1 E 17804 26516 27878 1804 2649 
*TOThiJX PAYS TIERS 462981 981566 1476580 1'H8532 76980 159168 223387 
*TOTAUX IJ\J PROOUlT 2066861 4 370009 6335624 !1136272 343976 720647 972674 
LAEN0ERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES, 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EU~OPE OCCIDENTALE 171991 439212 719179 954805 33185 79027 117131 
F IIIJL fiiJIJRV IOANE'4 27692 68854 98540 121185 4587 10883 143lt0 AELE 1 ~"FT A 137464 310753 486267 637053 28086 61671 88118 
EURQ~F ORIENTALE 106753 231318 344812 465411 12707 27860 39021 
* TOT li.L HJ~IJPE 278142 670549 1063991 1420?14 45892 106B87 156751 
A14F.RIQUE IIJO~J) 3214 ?0344 45330 74036 752 3909 1726 
<\MERIQUE CENTRALE 1? 11 34 34 4 4 9 AMERIQUE I)U SUD 1 11 103 120 1 3 11 
* TOTAL AMERIQUE 3287 20367 45467 74189 757 3916 1748 
* TOT Al AFRIQUE 1044 1195 1420 15()5 485 672 850 
Rf S TF DE L 1 AS I E 179900 27177!1 339160 454667 29849 45892 55397 
* TOTAL ASIE 179900 271778 339160 4541>68 29849 45892 55397 
* TOT AL OCEAN If 17804 26516 27878 1804 2649 
• * 
STAHL INSGESAMT, ERZEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER, PRODUITS OU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIO, P~OOOTTI DEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL, EGKS-PROOUKTEN. 
F~AIIJCf 463880 978394 1376099 175'l957 78940 166958 222064 
•JEBL 1 BLEU 997494 2072213 2976080 3765895 156885 324209 43105'o 
"'EDF.~L/\1\JO 1881 n 436375 645965 850473 27377 62877 86040 
ITAL 1 A 179142 455833 671667 82511t9 29731 71469 98'o61 
*TOUIJX Cfl"'"'UNAUTE 1828689 3942815 5675811 7201471t 292933 1>25513 837619 
ROYA'JME - tiiiJI 200'o0 61785 108129 153443 3729 10628 16900 
ISLAIIIOE 108 107 106 108 15 15 14 NOqVEGE 10200 31067 47376 56199 1921 50'o5 67'o0 
SUE')E 42428 CJ8027 15326/o 201518 10410 23071 31769 
F INL ~IIJOE 15258 Cj4036 74421 98428 2047 6390 8306 
I)A~E'UPK 13069 30623 42894 551169 1798 4257 5601 
SUISSE 2511 5103 102'52 12323 409 922 1792 AUTRICHE 126328 241014 362022 lt65995 19982 38096 5'o295 
P'JRTUGAl 10 474 476 3 50 fSPAî.NE 25680 85875 147404 208285 3715 11621 183'14 
YOUGOSL AV 1 E 3920 36235 72613 889?6 490 4389 7B25 
t;RECE 197 446 5322 9441 29 67 1.,1 
TUR?I.JI E 1 1 
1), p. c;. s. 9063 11980 3.?876 43290 1016 1345 3391 
POL'JGI\IE 1583!1 34835 54756 13088 1874 4142 6123 
TCHECOSLIJVAQUIE 72338 llt332 7 2087l8 275053 7951 16266 22C39 
HONG~ lE 17887 37041 59978 101257 2197 4362 6476 
~OU~ ANIE 32864 7066"i 105435 137491 3985 8685 12303 
f3ULGt.RIE 9767 18629 26282 33250 982 1904 2459 
ALGE~If 8 
MOZA.., PIQUE 11 REP,IlFRICo SUO 1044 1197 1530 1659 485 672 862 
ETATS - UNIS 2539 23802 48163 90489 ')91 4045 7631 CANAI)A 735 1581 9661 20994 161 438 1613 14EXIQUF 22 22 8 HONOIJRA<; 12 11 12 12 1 1 1 
BRES Il 1 11 101 101 1 3 ll 
A~GEIIJTINE 199 1201 14 C'1RI"F OU SUl) 319 1499 17401 47 190 JIIPIJI\I 264506 422761 526945 645789 ltl350 68847 82549 
1-l(lNG - KIJNG 10 10 10 1 l li.USTRALTE 17804 39881 139469 1804 3705 
* Tr1T A•Jlt PAYS Tl ERS 686333 1430301 2140368 2937619 105139 217066 301825 
*TOTAIJX OU PRODUIT 2515022 5313118 7816179 10l390'n 398072 842579 1139441o 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. lnNES GEOGRAFJCHE, LANOENGROEPEN, 
EUROPE OCCIQENTAlF 259134 646lt28 1024259 1350998 44545 10450'o 152450 I=INLINORV/OANEM 38525 115733 164692 210493 5766 15692 20647 6El F 1 FFTA 214683 467810 724500 945927 38.?64 82037 111ltlt 
FUROPE ORIENTALE 1577'56 316lt98 488058 663423 18005 36704 52788 
* TOTAL EUROPE 417486 962952 1512316 2014420 62550 141208 2052'ol 
A~ERIOUE NORD 1274 25385 57823 111484 752 4483 9250 
A~FRIQUE CEIIJTRALE 12 1l 34 34 4 4 9 hlo'fR!OliE DIJ SUO 1 Il 300 7308 1 3 25 
* TOUL A"'ERIQUE 3287 25408 58157 118825 757 4490 9287 
1\LG/~AROCfTUNIS 8 
* TOTAL URIQUE 1044 ll97 1530 1683 48'5 672 8t2 
RESTE OE L'ASIE 264506 423091 528453 663200 41350 68895 82741 
* TOT!IL ASTE 264506 4?3091 528453 663201 41350 688<.l5 82741 
* TOTAl ntEANIE 17804 39881 139469 1804 3705 
"' * 
KAlT HERGESTELLT ODER KALT FERTIGGESTELLTE 
~:a~~y~~5â~fE2~~ED~A~I~~É~~$~~RAo~:~Io,N~ÂNS FILS 
TREFILES- HC, 
PROOOTTI OTTENUTE 0 RIFINITE A FREOOO, ESCLUSI 
FILI TRAFILATI Nt. 
KOUO BEWERKEN OF KOUO NABEWERKEN PROOUKTEN, ZONDER 
FRANCE 141tl1 281t94 lt261t9 56657 5523 11380 151t84 liEBL 1 BLEU 13o;52 28071 41997 59217 3070 6316 8793 ~EDERLANQ 8418 16'H4 23427 32595 2093 4312 5623 
tT AL 1 A 3531 7712 13337 11151 1880 3932 5478 
*TOTAUX COM"'U"'AUTE 39912 81251 121410 167620 12566 25940 35H8 
ROYAUME - UNI 
1 



































































































EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE 
Herkunft 1972 
Origine 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 1 Origine 
Herkomst 
t 
NORVEGE 131 18 1 2'.5 1 52 12 1 
SUEDE 3384 5689 7817 10803 2698 
FJNL~NOE 18 19 46 
OANfiURK 25 56 76 105 17 
SUISSE 1028 2152 3673 4863 2'H 
AUTRICHE lt687 8510 11966 15866 2254 
ESPAGNE 928 2163 3333 11'B 361t 
VOUGGSLAVtE 22 42 114 112 4 fjRECF 90 290 806 1400 14 
u. ~. s. s. 5 6 7 1 
POLOGNE '.5 36 58 79 1 
TCHECOSLOVAQUIE 2120 ~550 5125 1182 276 
HIJNGRIE 414 l131 4604 9205 55 
Rt)U14ANIE 334 785 1211 1462 41 
'IIJlGAR 1 E 18 17 18 18 3 
RfP. AFR IC • SUO 26 24 26 99 11 
I=T AT S - IJN 1 S 538 935 1448 2024 703 
CANAflA 33 31t 31 
IRAN 9 9 9 
TNOE 2 4 4 JAPIJ'i 4790 6996 15326 11320 2243 
*TOT 1\IJX DAYS T fERS 18829 34177 57599 81365 9239 
*T~TIIIJX 'lU PRODUIT 58741 11'5428 179009 H8985 21805 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EIJQODE OCCIOENTALE 10577 20106 29666 43914 5906 
FJNLI"'IJRV/OA~E"' 39 94 119 200 29 
AELE 1 EFTA 9'.537 17585 2539€ 34605 5524 
ElJRODF. ORIENTALE 2896 6129 11082 179'52 376 
* TOT Ill EUROPE 13413 26236 40748 61866 6282 
AMER 1 QIJE NORD '.538 968 1481 2061 703 
• TOTAL A~ERIQUE 538 '168 1481 2061 703 
* TOTAL 1\FRIQUE 26 24 26 99 11 
ETATS ASSOC. AUTRE 9 9 9 
~ESH OE L'liSlE 4790 6'199 15330 17324 2243 
• TOUL A<;IE 4790 7008 15339 17333 221t3 
• • 
GESCHMIEDETE ERZEUGNISSE UND ANDERE- NV. 
PRODUITS FORGES ET AUTRES- HC. 
PRODOTTJ FUCINATE ED OLTRE- NC. 
GESMEDE PROOUKTEN EN ANDERE- NV. 
FRA"'CE 2955 5'l67 8744 12261 723 
IJE~L 1 ~l E\1 1006 1980 3101 4979 232 
NEOERLANO 313 1008 1258 1390 129 
ITALT ~ 732 1124 1631 2203 343 
*fOTIIUX COM,..UNAUTE 5066 1007'l 14734 2083, 1427 
RIJYIIUMF - UNI 1606 3'>57 5179 7010 220 
SUEDE 2205 5302 6940 10586 466 
!JA•lfiiARK l 2 31 
SUISSE 20 43 58 69 19 
AUTRICHE 746 1706 2461 3364 620 
ESPAI;"lE 338 313 747 923 57 
YOIJGfiSLAVIf 220 359 522 755 39 
U. R. S. S. 1 1 
DOLI"IG"'E 211 115 941 1443 43 
TCHFCOSLOVIIQUIE 431 589 1267 1814 1l 
HO"'GRIF. 24 
RnUMHHE 50 175 245 336 9 
FT AT S - UN 1 S 9 12 18 39 9 
CIINIII'JA 129 454 no 980 24 
JAPOt..l 51 136 19'1 237 l'> 
!lUSTRAL lE 
*TOTAUX PAYS TIERS 6076 13422 19310 27612 1592 
•TOTAUX OU PROOUIT 11142 23501 34044 48445 3019 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGOAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EIJROPE 'lCCIOENTALE 5136 l1354 15'l06 22735 1421 
f'l"'LINORV/OANE14 1 2 31 
AEL E 1 EFTA 4578 10619 14637 21056 1325 
EIJROPE OR 1 PH ALE 752 1480 2454 3619 123 
* TOT 1\L EUROPE 58S'l 12836 18360 26353 1544 
A"'ERIQIJF NORD 139 467 748 1019 33 
* Tf'!TAL AMERIQUf 139 467 748 1019 33 
RESTE DE L'ASIE 51 136 199 237 15 
• TOTAL ASIE 51 136 199 237 15 
* TOTAL OCFANIE 
• • 
KAL TGEZOGENER DRAHT NV. filS TREFILES - HC. 
FILI TRAFlUTI - NC. GETROKKEN ORAAO - NV. 
FRANCE 5875 13457 19565 27512 2258 
UEBL 1 BlEU 20001) 44031 66171 86581 6600 
NEDI:RLANO 2149 6311 9408 13110 947 
tT ALI A 1015 2819 3456 3967 225 
*TOTIIUX COMMUNAUTE 2'l039 66678 98600 131290 l0030 
ROYAUME - UNI 184 461 891 1471 121 lRLA'IIOE 1 6 111 251 3 
NORVEGE 63 83 108 108 13 
SUEDE 1450 3253 4748 6587 lll'l 
FINLANDE 
OANE14ARK 3 5 12 15 4 
SUISSE 52 119 197 277 35 
AUTRICHE 1050 2015 2631t 3456 279 
PORTUGAL 1 1 1 
ESPAGNE 5 55 75 75 1D 
YOUGOSLAVIE 214 260 
U. R. S. S. 14 14 
POLOGNE 356 1079 2416 31CH 46 
TCHECOSL OVAQUI E 2009 4724 811t5 11447 274 
HO"'GRJE 118 407 51;)8 
RDIJ14ANIE 1656 2041 2402 3407 202 
REP.IIFRIC. SUO 1 1 
ETATS - IINIS 26 94 208 290 150 CANAOA '5 16 
ILES BAHAMAS 
17 31 1 
ARGENTINE 1 
JlP[)~ 5'll 1187 1939 2524 154 
•TOTAUX PAYS TIERS 7458 15256 25200 )4005 2411 
•TOTAUX OU PROOUIT 
1 
36497 1 819341 1B800 l 165295 1 l 
12441 
1 
AL Lf MAG Nf (m) 
DUITSLAND (BH) 
INVOER 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
1 000 RE/UC 
1 1 
17 llo 52 
5461 7llt8 9971 
1 7 14 
42 50 69 
594 948 1294 
4176 5398 1132 
795 1095 2029 
8 18 91 
lt8 124 227 
1 1 1 
6 9 12 
453 608 861 
222 ~~~ 1142 117 210 
3 3 3 
12H 10 10 1604 2123 
29 28 31 
9 8 8 
3729 5553 6917 
17564 24265 33601 
lt3504 59643 82540 
11732 15705 22220 
66 82 134 10874 14460 1U~s 802 1362 
12534 17066 21t449 
1281 1631 2154 
1281 1631 2154 
11 10 70 
9 8 8 
3729 5554 6918 
3138 5562 6926 
1495 2048 280'l 
538 756 1~H 230 281 
481 558 695 
2744 3643 5038 
453 599 8'l3 
ll58 1452 2240 
1 1 1 
35 43 49 
1312 1690 2318 
65 114 11t2 
64 83 118 
115 140 216 
101 188 267 
3 
33 43 59 
18 34 55 
83 122 176 
50 67 104 
1 3489 4576 6647 
6233 8219 11685 
3088 3981 5768 
1 1 1 2959 3785 5506 
249 31l 546 
3337 4354 6314 
101 156 230 
101 156 230 
50 67 104 
50 67 104 
1 
4949 6494 9148 
13868 18399 24417 
2326 3099 4260 
610 709 918 
21753 28701 38743 
309 529 833 
3 59 86 
18 21 21 
2547 3408 4926 
4 6 8 
13 115 158 
509 616 827 
18 23 24 
19 24 
2 2 
138 281 313 
630 1083 1447 
13 46 68 275 312 431 
384 608 760 
6 6 12 
1 1 1 









EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE 
Herkunft 1972 
Origine 1-111 
1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-Ill Origine 
Herkomst 
t 
LlENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPJIQUES. 
1 1 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 281ft 6016 9049 12499 1584 FINLINORV/OANEM 66 89 120 123 17 
AELE 1 EFTA 2801 '5954 8588 11910 1571 
EUPOPE ORIENTALE lt022 7967 13983 18657 522 
* TOTAL EIJROPE 6835 13986 23031 31156 2106 
A"lERIQUF NORD 31 111 225 321 151 A"lEq_IQIJE CENTRALE 
AMERJQUE OU SUD 1 
* TOTAL A"lERIQUE 31 111 226 322 151 
* TOTAL AFRIQUE 1 1 
RESTE !JE l'ASIE 591 1187 1939 2524 151t 
* TOTAL ASIF '591 1187 1939 2524 154 
* * 
ROEHREN UND VERBINDUNGSSTUECKE AUS STAHL 
TUBES ET RACCORDS D ACIER - HC. 
TUBI E RACCORD[ 01 ACCIAIO - NC. 
BUIZEN EN VER81NDINGSSTUKKEN VAN STAAL -
FRA"lCE 13967 30619 l4731 57916 3889 UEBL 1 BLEU 239ô6 48812 15?9 891190 5399 
NEDERLANO 37768 97'537 134689 176181 10503 
ITALI A 14954 44517 73680 99147 4945 
*TOTAUX COMMUNAUTE 90655 221485 324629 423134 24736 
ROYAUME - UNI 1033 15'l7 2209 3568 782 IRLANOI= 105 203 557 947 39 NORVEGf 3 5 10 273 3 SUFOE 3620 8454 12575 18362 3193 
FINLANOf 21 60 140 181 28 
'>ANI= MARI( 108 224 513 741 116 SUI<;SE 2040 4241 5965 8350 965 
AUT~ICHE 3307 6757 9942 1~022 1200 
PORTUGAL 3 103 
<:SPAf.illE 10378 22318 33977 44333 1841 
YOUGnSL AV 1 f 2276 3857 4888 6337 437 
r;RF.Cf 73 88 2642 
TUR'JUIE 20 3148 3148 
u. q. s. s. 5 21 
POl'"lGNE 202 745 985 1170 72 
TCHECIJSLOVAQU 1 E 2441 109'58 14246 16461 516 
HO"lr;RIE 1729 3791 8233 12902 376 
ROUMANIE 6302 15218 22607 31183 1069 
FIIJLGARIE 1148 1684 3'.i06 5049 188 
R EP, AFP I C. SUD 3 
ETATS - UNIS 541 798 1056 1406 1088 
CA"lAOA 1 1 
TRI"liOAO,TnBAGO 
GUY4Nf l=PANCAIS 
1 SRAFL 3 12 17 19 35 
!NOE 33 32 64 64 18 S 1 NG APOIJR l JAPON 876 2646 7322 14293 791 
AUSTRAL! !ô 
*TOT A•} X PAYS TifliS 36166 83653 132057 184577 12760 
*TOTAUX OU PRODUIT 126821 305138 456686 607711 37496 
LAENOfRGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE~ GEOGR~FICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 22890 47775 74016 102008 8604 fl"ll!NORV/OANEM 132 290 663 1196 147 
AELE 1 EfTA 10111 21241 31217 44420 6259 
EUROPE ORIENTALE 11820 32399 49582 66785 2221 
* TOTAL EUPIJPE 34710 80174 123598 168793 10825 
AMERIQUE IIIORO 5ft7 799 1057 1407 1088 
AMfRIQU~ CEIIITRALE 
AMERIOUE OIJ SUD 
* TOTAL AMERIOUE 542 799 1057 1407 1088 
* TIJTAL AFRIQUE 3 
ETATS ASSOC. AUTRE 3 12 17 19 35 
RESTF. OE L'ASIE 909 2679 7386 14358 809 
* TOTAL ASTF 912 2692 7403 14378 844 
* TOTAL OCEANIE 
• • 
NICHT VERTRAGSERZEUGNISSE, INSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE, 
TOTALE PROOOTTI NON-TRATTATO. 
TOTAAL DER NIET-EGKS-PRODUKTEN. 
FRANCE 37208 78537 115689 156406 12393 
IJfBL 1 BLEU 58524 122894 182798 240667 15301 
NEOERLA"lO 48708 121890 168782 223336 13672 
ITAL Il\ 20232 56172 92104 122468 7393 
*TOT~UX COMMUNAUTE 164672 379493 559373 742877 48759 
ROYAUME - UNI 3225 6690 10119 14968 1369 
IRLANDE 112 209 728 1198 42 NORVEGE 79 106 143 433 28 SUE')E 10659 22698 32080 46338 7476 
~"INLANDE 21 78 159 227 28 DANEMI\RK 136 286 603 892 ll7 
SUISSE 3HO 655'> 9893 13559 1316 
AIJ'f~lCHE 9790 18988 27003 35708 4353 
PORTUGAL 1 4 104 
ES PA GillE 11649 24909 38132 52484 2272 
YOUGOSLAVIE 2518 4258 5738 8064 480 
G~ECE 90 363 894 4042 14 
TURQtJIE 20 3H8 3H8 
u. Q. s. s. 5 6 27 43 
POLOGIIIE 834 2575 4400 5883 162 
TCHECOSLOVAQUIE 7001 19821 29383 36904 1137 
H!J"JGRIE 2143 5640 13244 22729 431 
~OU"lANIE 8342 18219 26525 36388 1321 13ULGARIE 1166 1701 3524 5067 191 
RE~>.AFRIC. SUD 26 24 27 lOO 14 
ETATS - UIIIIS ll14 1839 2130 3759 1950 CANAf'lA 134 503 782 1049 25 
ARGFIIITINE 1 
IIUN 9 9 9 
ISRAEL 3 12 11 19 35 
IlliDE 33 34 68 68 18 SINGAPOUR l 
l J l 1 1 1 
12 
INVOER 
l l-VI l 1-IX l l-XII 
1 000 RE/UC 
1 1 1 
3ft81 4798 6906 
22 27 31 
31t60 46Cjj6 6772 
1056 1723 2320 
lt537 6521 9227 
390 613 772 
1 1 1 
391 614 773 
317 490 637 
317 490 637 
- NV. 
NV. 
8520 11965 16154 
10911 14857 18713 
27386 34396 44033 
13214 20291 28091 
60091 81509 106991 
1389 1742 2414 
83 212 364 
10 15 50 
6948 9426 13822 
82 193 253 
226 413 639 
2022 2744 3951 
2401 3290 4454 
3 22 
4049 5769 7668 
718 821 1016 
32 36 452 
4 475 4 75 
3 1 
215 263 313 
2272 2709 3128 
718 1366 2080 
2637 3699 5208 
214 494 705 
4 4 4 
2286 3076 3940 
1 6 8 
1 1 1 
107 132 147 
18 39 39 
4 
1841 3855 7144 
28338 40786 56308 
88429 122295 165299 
17964 25138 35580 
318 621 941 
12996 17632 25352 
6116 8534 11442 
24080 33672 47022 
2281 3082 3948 
1 1 l 
2288 3083 3949 
4 4 4 
107 132 14 7 
1859 3895 7187 
1966 4027 7335 
26344 35991 49598 
31633 42805 57028 
34254 43399 56273 
18297 27036 36812 
110528 149231 199711 
2735 3160 5484 
86 271 1,50 
45 60 123 
16114 21434 30959 
89 200 267 
273 470 723 
2724 3850 5452 
8398 10994 14731 
3 22 
4927 7001 9863 
790 941 1249 
80 160 679 
4 475 475 
1 6 10 
474 693 914 
3456 4588 5703 
953 1972 3293 
3062 4233 5908 
217 497 708 
15 14 74 
3940 5322 6878 
119 162 227 
9 8 8 
107 132 147 
18 39 39 
4 
1 1 1 








l-XII 1-111 Origine 
Herkomst 
t 
1 1 1 
JAPO~ 6308 1C'l6"i 24786 34374 3203 
*TOT AUX PAYS TIERS 68"i29 146508 234166 327559 26002 
*TOTAUX OU PRODUIT 233201 5 76001 793539 1070436 74761 
UENOERGRUPPEN. ZO~ES GEOGRAPHIQUES. 
ZO~ES GEOGRAFICHE. LA~OENGROEPEN. 
EIJROPE OCC 1 DENT ALE 41417 85251 128637 181156 17515 
!= 1 NL/NORV /DAN EM 237 474 904 1550 193 
AELE 1 EFTA 27027 55399 79840 111991 14679 
FIJROPE '1RIE"lTALE 19490 4797"i 71101 107013 3242 
* TOTAL EU"'JPE 60907 133232 205737 288168 20757 
AMERIQIJE NORD 1250 2345 3511 4808 1975 
A'IER!QUE OIJ SUD 1 
* TOTAL &~ERIQUE 1250 2345 3512 4809 1'l75 
* TOTAL AFR !QUE 26 24 27 100 14 
ETATS ASSOC. AllTRE 3 21 26 28 35 
R!=<;TE DE L'ASIE 6341 11001 24854 34443 3221 
* TOTAL liS lE 6344 11023 24880 344 72 3256 
* • 
STAHL INSGESAMT, V. UND NV. ERZEUGNISSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS C. ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PRODOTTI C. E NC. 
TOTAAL STAAL, PROOUKTEN V. EN NV. 
FRA'iCE 501088 1056931 1491788 1916363 91333 
IJEBL 1 BLEU 1056018 2195107 3158878 4006562 172186 
NEDERLANn 236881 558265 814747 107380'l 41049 
ITAL lA 1'l'l374 512005 769771 947617 37124 
*TOTAUX COMMUNAUTE 19'l3361 4322308 6235184 7944351 341692 
ROYAIJME - UNI 23265 684 75 118248 168411 5098 
ISLANDE 108 107 108 108 15 
lRLA"lf)E 112 209 728 1198 42 
NORVEGE 10279 31173 47519 56632 1949 
SUEOE 53087 120725 185344 247856 17886 
l=INLAND" 152H 54114 74580 98655 2075 flANE!4AI:!K 13205 30909 43497 56761 1935 
5\Jl <;<;E 5651 11658 20145 25882 1725 
.~IJTR lCHF 136118 260002 3 8'J02 5 5017 03 2433'> 
PORTUGAL 1 10 478 580 
E<;PhS"lE 37329 110784 185'>36 260769 5987 
VOUG'1SLAVIF 6438 4249l 78351 96990 'l70 
GREC!= 287 811 6216 13483 43 
TIJR ')IJI E 20 3149 3149 
IJ. R• <;. s. 9068 119A6 32903 43333 1016 
POL'lG"lE 16672 37410 59156 78971 2036 
TCHfCOSUJVAQUIE 7G33'l 163148 238121 311957 9088 
HONGRIF 20030 42681 73222 123986 2628 
l>IJlJ"'<\N!E 41206 88884 131960 173879 5306 
f\IJLGA'UE 10933 20330 2'l!l06 38317 1173 
ALGER lE 8 
"''lZ A'l At QIJ E 17 
PFP.!.FR!C. SUO 1070 1221 1557 1759 499 
!'fATS - UNIS 3653 25641 50893 94248 2541 
CANAl) A 869 2084 10443 22043 186 
'lEXIQUE 22 22 
HONOIJR r.s 12 11 12 12 1 
f\RES!l 1 11 101 101 1 
ARGE'iTINE 19'l 7208 Jll_AN 9 q 9 
ISPAC::L 3 12 17 19 35 
I~DF 33 34 68 68 18 
Sl"lGAPfiUP. 1 
COREE DU SUD 319 1499 17401 JAPQ:-.j 270814 433726 551731 680163 44553 
HONG - KONG 10 10 10 
AIJST'\AltE 17804 39881 139469 
*TOTAIJX PAYS TIERS 754862 15 76811 2374534 3265178 13H41 
!<TrJTAIJX DU PRODUIT 27411223 5899119 8609718 1120952'l 472833 
LAFNDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
lONES GEOG~!_AfiCHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCTOENTALE 301151 731679 1152896 1532154 62060 
FTNL/NO!l.V/DANEM 38762 116207 16"i596 212043 5959 
AELE 1 EFTA 241710 52l209 804340 1057'l18 52'l43 
FIJROPE OR:ENTALF i 17246 364473 565159 170436 21247 
* TOT AL EIJ ROPF 47!1393 1096184 1 718053 2302588 83307 
A,..ERIQUE NORD 4524 27730 61334 116292 2727 
A'1FRIQUE CENTRALE 17 11 34 34 4 
A'1FR I QUE IJU SI JO 1 11 300 7309 1 
* TOT 1\L A"'ERIQ\JE 4537 27753 61669 123634 2732 
ALG/"'A~OC/TU~IS 8 
* TOT 1\l A!=R 1 QUE 1070 1221 1557 1783 499 
ETATS ASSOC. AUTRE 3 21 26 28 35 
RFSTE DE L'ASIE 270847 434092 553307 697643 44571 
* TOT!I.L ASIE 270850 434114 553333 697673 44606 
* TOTAL OCEANIE 17804 398!!1 139469 
• * 
GE8RAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 
ROTAIE USATE. GEBRUIKTE RAILS. 
FRA"lCE 648 2986 4729 5146 54 
UEBL 1 BLEU 1308 2750 4517 6891 93 
NEOI:RLA~O 1065 2454 5263 7143 85 
*TOTAUX COMMUNAUTE 3021 8190 14509 19180 232 
ll.OYAUME - UNI 329 
SUISSE 3 2 23 34 
AUTRICHE q 9 10 10 1 
*TQTAUX PAYS TIERS 12 11 33 373 1 
•TOTAIJJC 01} PROOIJIT 3033 8201 14542 19553 233 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES G~OGRAFIC~E. LANOENGROEPEN. 
FU~OPE OCCIDENTALE 12 12 32 372 1 
AELF 1 EFTA 12 t2 32 372 1 
* TOTAL EUROPE 12 1.2 32 372 1 
* * 











1 000 RE/UC 
1 1 
5937 9965 1~oec2 
54633 77250 109192 
165161 226481 308903 
36265 49622 7C474 
407 131 \113 
30289 40573 57488 
8223 11'l90 16537 
44488 61613 87012 
4059 5482 7104 
4C61 54!!4 7106 
15 14 74 
116 140 155 
5955 10006 14846 
6071 10146 15002 
1'l3302 258055 340345 
355842 473859 608428 
'l7131 12'14 3'J 167<;51 
89766 125497 158408 
736041 986850 1275132 
13363 20660 29555 
15 14 14 
86 271 450 
50 'JO 6800 8154 
39185 53203 73595 
6479 8506 11155 
4530 6011 8157 
3646 5642 7682 
46494 65289 85825 
3 53 74 
16548 25395 36512 
5179 8766 10'134 
147 917 2006 
4 475 475 
1346 3397 4472 
4616 6816 9155 
19722 26~27 35109 
5315 84't8 14411 
11747 16536 22406 
2181 2'156 3802 
1 
16 
687 876 1048 
7985 12959 20335 
557 1775 3474 
8 8 
1 1 1 
3 11 11 
14 464 
9 8 8 
107 132 147 
18 3G 3G 
4 
47 190 2378 
14784 92514 121659 
1 1 1 
1805 3705 11656 
2 71700 379075 525193 
1007741 1365925 1800325 
140769 202012 274589 
16099 21378 27464 
112326 157737 213053 
44927 64778 89358 
185696 266854 363947 
8542 14732 23812 
6 11 11 
3 25 4 75 
8551 14771 24300 
1 
687 876 1066 
116 140 155 
74850 92747 124083 
74966 92887 124239 
1805 3705 11656 
207 287 317 
182 263 400 
190 367 501 
579 917 1218 
23 
3 4 
1 1 1 
1 4 28 
580 921 1246 
1 4 29 
1 4 29 
1 4 29 




EI\IFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1972 
Origine 1-111 1 l-VI 1 1-IX l l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX Origine 
Herkomst 
t 1 000 RE/UC 
1 1 1 
GUSSEISlN-NV. 
1 
ROEHREN UND VERBINDUNGSSTUECKE AUS 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - HC. 
TUBI E RACCORD[ Dl GHISA - NC. 
BUIZEN EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN GIETIJZER - NV. 
FRANCE 326 3706 5636 6784 256 1312 1629 
IJEBL 1 BLEU lAO 520 750 1104 202 578 799 
"'EDI.:RLAND 929 210() 3261 3912 796 1600 2040 ITAL lA 610 1360 1737 1920 753 1722 2005 
*TOT,UX COMMUNAUTE 20ft5 7692 ll38ft 13720 2001 5212 6473 
ROYAUME - U'll 65 ft03 627 718 123 246 314 
"'ORVFGF 1 2 3 4 2 4 3 SUEI)E 222 399 480 511 311 573 628 
FINLANDE 1 
OANE"4A~K 2 8 15 20 8 25 40 
SUTS<;E 69 15') 246 334 107 264 400 
AUTRICHE 668 1171 1496 1870 10ftl 1860 2191 
P'JRTllliAL llO 203 257 293 ll6 216 242 
ESPAGIIIE 86 17ft 253 280 46 87 117 
YOUGnSLAVTE 311 641 860 982 171 326 389 
t;RECE 56 60 79 99 31 34 41 
TURQIJtf 11 42 42 ftl 26 54 49 
POLOGNE 1545 3076 ft773 60'i5 562 898 1276 
TCHECOSLOVAQUIE 4 
HO"JG~TF 2 3 1 6 5 
A('U"1ANIE 32 252 434 569 10 67 126 
AEP.AFRIC· SUD 1 
ETATS - Ufi4IS 81 121 188 238 1ftl 2ft9 323 liRES Il 228 606 636 772 12 5 33ft 327 
AfG"fV'liSTAIII 3 2 6 6 4 ft ') 
t'IDE ft 30 lO 1 1ft 
"AL AYSIA 12 42 42 16 48 JAPON 263ft ft183 5038 7014 1874 2987 3339 
• TOTAIJ)( PAYS TIERS 6130 l152l 15508 19946 4698 8251 9879 
*T0TAUX OU PRODUIT 8175 1CJ214 26892 33666 6705 13463 16352 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
lnNES GEOGRAFTCHE. LANDENGROEPEN. 
EIJRDiJE neC IOENHLE 1607 3269 4358 5211 1982 3689 44llt 
u~~/~O~H~lNEM 'l 10 18 24 10 29 ft3 ll36 2350 3123 3810 1708 3188 3817 
EURQiJI.: ORIENTALE 1578 3331 5210 6630 572 971 1407 
• TOT AL EtJR'1PE 3184 6601 9'i68 11843 2554 4660 5821 
A"4EPTQIJE "'I')RO 81 121 188 238 141 249 323 
~""ERTQUE IJU SUD 228 606 636 172 125 334 327 
* TOTAL AMERIQIJE 309 727 823 lOlO 266 583 649 
* TOT Ill AFR TQUE 1 
ETATS ASSOC. AUTRE 3 2 6 6 4 4 5 
~ESTE OE L'ASIE 2634 4200 5109 7085 1874 3004 3400 
* TOTAL AS lE 2636 4202 5115 7091 1878 3008 3405 
• • 
FERROLEGIERUNGEN - NV. FERRO-ALLIAGES - HC. 
FERRI')-LEGHE - NC. FERROLEGERINGEN - NV. 
FII.A~CF 1380 18027 27486 36511 2452 6062 8713 
IJEBL 1 BLfU 779 1685 2898 4094 2047 ft343 6ftl2 
NEOERLA"'"l llO 296 413 754 611 1312 1752 
JTALT A 284CJ 4557 7437 11102 866 1623 2388 
*TI')TAIJX COMMIJ!IIAUTE 11119 24565 38234 52461 5976 13400 19265 
ROYAlJ"'E - UNI 201~~ 49u~ 1039 .. HM 152 344 ft80 NORVEGE 71925 ft320 10485 13831 
SUEDE 1091 4187 8037 9860 338 990 1676 
FINLANIJE 430 1148 1652 86 197 254 
SUISSF 211 1187 1589 3198 35 151 184 AUTRICHE 209 275 321 lt94 25 47 146 
PORTUGAL 1700 3570 55 <JO 6681 381 803 1207 
ESPAGNE 600 3048 4545 6310 104 581 795 
YOUGO';LAVlF 4229 8496 10974 13022 1012 2127 2713 
GRE CE 1205 3196 7186 725 1854 
TliRQtlfF 275 895 1636 1996 163 399 646 
Uo P. S. S. 2184 36CJ4 6000 8635 420 699 1085 
POLOGNE 58 ft79 1685 2070 11 86 270 
TCHECnSL'"lVAQUTE 3282 6616 96ft5 12427 712 1403 1834 
HONGRIE 15q 405 405 ft05 59 135 124 
EGYPTE 461) 1263 1263 74 181 
;~~~:~~~~~ SUD 993 993 207 6606 18087 3')247 53189 1288 3580 6545 
t:UTS - tJNtS 2614 5971 7863 10206 2305 2998 3559 CANAOA 502 3092 5185 108 557 
REP.')QMINICAINE 439 1201 1742 3071 518 145ft 1932 
"'RES IL 278 308 378 lt58 288 361 512 INDE 1015 1016 1016 328 302 
JAPO"' 70 138 228 4'30 51t 121 183 
"'.CAL ED ET DEP. 2449 5806 11155 17872 1700 4074 7012 
SFCRET 1515 4396 5439 857ft 575 1666 1894 
*TOTAUX PAYS TIERS ft9272 123624 196655 273348 14546 33936 49983 
*TI')TAUX OU PRODUIT 60390 148189 23ft889 325809 20522 ft7336 69248 
LAFNOERG~JPPEN. ZONES GEOGRlPHTQUES. 
ZONES GEOGRAFTCHE. LANDENGROEPENo 
FIJROPE nCCIDENTALE 29621J 74552 11050ft 147529 6616 16849 23785 çy "'l/NOR V /DANEM 20821 50901 13';11 97309 4406 10682 14085 
AELE 1 EFTA 21t085 5CJ755 88501 1189',;5 5251 12820 17523 
EUROPE ORIENTALE '5683 11196 17735 23531 1202 2323 3316 
* TOTAL f'IJROPE 35303 85lSO 128238 111065 7818 19172 27100 
AMERIOUE 1'40RO 2614 6479 10954 15 3CJO 2305 3106 4116 
A"1ERIOUE CENTRALE 439 1201 1742 3071 518 1ft 54 1932 
A"lERIQUE IJU SUD 278 308 318 458 288 161 512 
* TOTAL A"!ERIQtJE 3331 7988 13074 18CJZO 3111 4921 65(:0 
*TOTAL AFRIQUE 6606 18547 37502 55444 1288 3654 6933 
RESTE DE L'ASIE 10 1153 1244 1466 54 lt49 485 
* TOTAL ASTE 70 1153 1244 1466 54 ft49 485 
* TOUL OCEANIE 2449 5806 11155 17872 1700 4074 7012 
* DIVERS 1515 4396 5ft39 8574 575 1666 1894 
• • 





























































































EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE 
Herkunft 1972 
Origine 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII Origine 
Herkomst 
t 
1 1 1 
~J~E~T-Ag~~RS~~g~af~t:~M~ERRO E 
SPONSJJZER EN SPONSSTAAlo 
SUEDE 42 130 l'H 324 CANADA 2205 2205 5480 7668 
*TOTAUX PAYS TIERS 2247 2335 5637 7992 
*TOTAUX DU PRODUIT 2247 2335 5637 7992 
LAFNQERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFJCHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE :~ ng 157 324 AEL E 1 EFTA 1S7 324 
* TOTAL EUROPE 42 130 157 324 
A14ERIQUE 'IOPO 2205 2205 5480 7668 















Alli MA<;NF (Hf 1 
Dl JI T SI ANO (BH) 
INVOER 
l-VI 1 1-IX 1 I•XII 
1 000 RE/UC 
1 1 
SPUGNOSO. 
11 19 41 
u~ JOO 19 :,9 
129 319 417 
H u :t 
11 19 41 
112 us 436 112 436 
~~~rifE5~ 15~:rrr~~~~EP~XiEf!~~~~~uE~v~YRITES-HC. 
FRANCE 5713 22914 35570 40316 53 ps 342 11JI IJEBL 1 BLEU 21959 75832 116756 160743 201 01 1001 
'liEDER LAND 514 514 514 3 4~ 3 ITAL lA 6100 6100 lt5 
*TQTAUX COMMUNAUTE 27672 99260 158940 207613 254 945 1391 1805 
NORVEGE 4455 5035 5035 25 28 28 
SUEI)E 19222 19221 19222 19222 124 124 114 114 
flANE"'ARK 35013 5'5874 95996 119734 182 291 51t1 1g~ SUISSE 1854 3218 5595 9530 11 30 48 
ESPAGNE 207320 416617 615093 138678 2~~~ 4228 sur 6~u GRECE 11452 21217 27652 31260 567 HRRI.ESPAGNOLS 15641 31761 31761 31761 154 308 283 283 
FTATS - Uf\IIS 1 1 1 1 1 CANAOA 544S S444 25618 25618 81 81 328 328 
AUSTRAL 1 E 2 9276 *TOTAUX PAYS TIERS 295947 557807 825973 986841 3074 5655 H45 
* TOTAlJX Oll PRODlJlf 323619 657067 984913 1194514 3328 6600 9036 11081 
LAENDERGR~PPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES r.EOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
FIJROPF OCC 1 DENUL E 274861 520603 768593 929459 2839 5265 70,3 8664 F!f\ILINORV/DANEM 350\3 60329 101031 124769 182 ns ~ ~ ~i~ AELE 1 EFTA 56089 !!2769 125847 153520 323 
7013 * TOTAL EUROPE 274861 520603 768593 n9459 2839 5265 8664 
A"'E'RIQUF ~OPO 5445 5445 25618 25618 81 u Ut 128 * TnT AL A NIER IQU E 5445 5445 25618 25618 81 328 
* TOT AL AFR 1 QUE 15641 31761 31761 31761 154 308 283 283 
* TOTAL OCEA"llE 2 
• • 
SCHLA~KEN UND Z~NgER-Ny. SCORI S,LAITIER t ATTl URES-HC. 
~t2~R~N,L~~r~~c~tt~~~~:N~~· 
FRA!\ICE 115240 546313 781328 994727 579 2508 HU 4122 IJEBL 1 BLEU unr;s 340109 531127 714118 457 1284 2405 
NEOERLA"lO 12617 30710 46695 55307 144 lltlt 481 608 
*TOTAUX CO"'MUNAUTE 239272 917192 136'H50 1764152 1180 4136 5680 1135 
ROYAUME - UNI 4541 10531 13055 21044 46 129 131 196 
NORVEGE 2347 2447 2447 3247 59 61 56 81 
'i 1JFOE 3352 3352 19 19 flANE'"lARK 25 25 25 25 
SUTSSE' 218 1791 1901 3238 4 19 20 ll 
-\UTRICHE 8964 27771 42813 2940 5? 161 226 44 
E'iPAG!<fE 7 
r.RE'CE 5511 5570 5571 5511 54 54 50 50 
POLOG!<fE 477 not 2018 3003 3 9 14 21 
TUNISIE 296 3157 3158 3158 ll 120 111 1\1 
CANAIJA 5761 5761 166 166 
JI\PO"l 13 13 13 13 1 1 1 
z5l SECRET 52320 794 *TOT AU)( PAYS TIERS 22452 52612 80114 \03679 230 554 97 
*TOTAUX OU PROOIJIT 261724 969804 1445264 1867831 1410 4690 6474 8106 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEO~RAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE nCCIOENTALE 21667 48145 69164 39424 215 424 5~l 424 F IIIILINORV /OA!<fEM 2373 2412 2413 3273 59 61 
39! AELE 1 EFTA 16096 42574 61594 33847 161 370 451 
EUROPE ORIENTALE 477 1301 2018 3003 3 9 14 21 
* TOTAL EUROPE 22143 49447 71182 42427 218 lt33 518 446 
A14ERIQIJE "'ORO 5761 5761 166 166 
* TOTAL A"'ERIQUE 5761 5761 166 166 
ALr./MAROC/fUNIS 296 3157 3158 3158 11 120 111 111 
* TOTAL AFRIQUE 296 3157 3158 3158 11 120 111 111 
RESTE OE L'ASIE 13 \3 \3 13 1 1 1 L 
* TOTAL ASIE 13 13 13 13 1 ,1 1 1 
* DIVERS 52120 251 
• • 
EISENERZ. MINERAl DE FER. 
IJZERERTS. MINERALE Dl FERRO. 
FRANCE 1113879 2159640 3181163 3911112 5204 10108 13673 16816 
NEOERLANO 160 209 54406 57105 2 3 816 856 
JULIA lt401 177\lt 32~H~à 25781 11 96 111 t1UI *TOTAl!)( COMMUNAUTE 1118440 2177563 4054598 5223 10207 14600 
NORVEGE 561371 1090362 1993247 2755045 1agn ~~91Z n~~~ 1~i~H SUEOE 14321t43 3151418 6502316 8695714 


















t 1 000 RE/UC 
1 1 1 1 1 
!JANE~ARK 25 50 3512 5231 1 2 35 
AUTR IC!-iE 40 40 40 40 1 
F<;PIIGNE 140977 4tl56'.i 621336 746948 1891 5416 7226 
GRECE 5700 
IJ. R. S. s. 41167 141311 238058 349332 613 1997 2842 
"'AROC 21863 74616 125801 125801 257 683 984 
'IAUIHTAI'HE 156163 393286 598128 7247'38 2020 '3247 1308 
<;[ERRA - Lf'ONE 144350 298531 516371 657951 2040 3999 5811 
li6E>l!A 1346633 3263820 5021207 6757762 18722 45017 62194 
ANG'1LA 117775 318787 631726 911334 1398 4343 64 75 
REP.Il.FRtr.. SUD 192 
FTATS - IJNIS 1066 1066 1066 5200 15 16 15 
CANA'1A 281829 907953 1384833 2196134 4111 12227 16768 
VFNE ZlJEL o\ 757902 1455100 2092433 2604785 10904 20460 26183 
PI'RO!J 19129 19628 61403 256 242 
"RES 1 L 2106325 41?1557 6111742 8329745 28532 54309 72665 ARGEI'HINE <H 91 91 91 2 2 2 
INDE 11230 12061 12061 12645 193 225 208 
JAPO"i n 97. 92 92 4 4 3 
AUSTRALIE 421337 855032 1202714 1662444 6120 1216'7 152'78 
*TOTAUX PAYS TIERS 7542679 17181867 27076402 36615013 103479 232953 327466 
*TOT 4llX 011 PRODUIT 8661tl9 19359430 30333752 40669611 108702 243160 342066 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
!ONES CEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 2134857 5253437 9120451 12208743 28548 71999 110468 
Fl"il/NflRV/DANEM 561396 1090412 1996759 27602112 8052 15847 24301 
o\EL E 1 EfT A 1993879 4841871 !3499115 11456095 26657 66583 103 241 
'=UPfJPE OR lENT AlE 41167 147311 238058 349332 613 1997 2842 
* TOT~L EIIROPE 2176024 5400748 9358509 12'3'58075 29161 13996 113310 
A"'FRIQUE 'IIORO 282895 909019 1385899 2201934 4126 12243 16782 
~MEitlQUE DU SUD 2864317 5595878 8223894 10996024 39438 75027 99091 
* TOTAL A"'ERIQUE 3147212 6504898 9609793 13197958 43564 87270 115874 
ALC/"'ARrJC/TUNIS 21863 74616 125801 125801 257 68'3 o;e4 
EA"'A FRAI'jCAIS 156163 393286 598128 724758 2020 5247 1308 
* TOTAL AFRIQUE 1786784 4409042 6893232 9183797 24437 59289 82771 
RESTE DE L'ASIE 11322 12153 12153 12137 197 229 211 
* TOTAL A<;IE 11322 1215'3 12153 12737 197 229 211 
* TOTAL OCEANIE 421337 855032 1202714 1662444 6120 12169 15298 
• • 
MANGANERZE. MINERAI DE MANGANESE. 
MINERALE Dl MANGANESE. MAI'jGAANERTS. 
FRANCF 1 1 1 1 
UERL 1 ALEU 100 160 310 7 10 
'IJED':RLANO 291 533 754 1 '380 28 49 66 
*TOTdUX CrJ ... MUNAUTE 291 634 915 1891 28 57 76 
ROYAU"'F - UNI 38 346 499 651 4 39 53 
'iUEOE 1 1 2 4 1 1 1 
SIJIS<iE q 8 9 9 1 1 1 
t;RECE 753 1195 1979 1979 51 75 115 
Il. R. S. s. 1722 1'721 7722 7122 115 115 106 
1-iONGRT~' 774 3729 7376 13 51 
"ARf)C 102 3274 7130 7730 32 169 330 
GABON 47914 71367 71367 90249 858 1298 1194 
7 Al'~ E 54 153 203 3'33 4 11 13 
ANGJLo\ 50 50 150 150 2 2 1 
REP.~FRIC. SUD ?0640 103890 214679 289224 371 1644 3058 
'lRE<; IL 6938 14067 16212 21797 103 209 222 
CHINE (R .P. 1 so 75 3 
AUSTRALIE 7516 32138 46717 112 470 
*T'1TAIJX l'AV<; TIERS 84821 210362 356469 474036 1'542 3689 '5630 
•Tf"JT~UX OU PRODUIT 8'5112 210996 357384 475927 1570 3746 5706 
LAENIJERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOG!:t~FICHE. LANOENGROEPE'II. 
EIIRIJPE OCCIOENT~LE 801 1552 2489 2642 57 116 169 
AH!" 1 EFTA 48 3'i6 510 663 6 41 54 
EIJROPE ORIENTALE 1722 8496 11450 15097 115 128 163 
• TOT Al ElJRf)PE 8522 10048 13940 17739 172 244 332 
AhlERIQIJE OU SUD 6938 14067 16212 21797 103 209 222 
* TOTAL AhlERIOIJE 693!3 14067 16212 21797 103 209 222 
ALG/'IAROC/TUNIS 70? 3274 7730 7130 32 169 330 
EAMA F~ANCAIS 47914 11367 71367 90249 8'58 1298 1194 
AFRI')IJI' flU NORO 54 153 203 353 4 11 13 
* TOTo\L AFRIQUE 69360 178735 294129 387706 1267 3124 4602 
RES TE OE L'AS 1 E 50 1'3 3 * TOTAL olS li: '50 75 
* TnT U OCEAN If 7516 3?138 46717 112 470 
* * 
HOCHOFENSTAUB. POUSSIERS DE HAUTS FOURNEAUX. 
POLVERI 0 ALTOFORNO. HOOGOVENSTOF. 
'JEBL 1 BLEU 400 425 425 43 42 
t-.!EOERLAND 28 28 1 
*HllliUX CIJM~U~AtlTE 400 453 453 43 43 
JIIPfJ'II 167 167 167 167 6 6 6 
*TOTAUX PAYS TIERS 167 167 167 167 6 6 6 
*TOT AUX OU PRODUIT 167 567 620 620 6 49 49 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
znNFS GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
* TOUL ASIE 167 167 167 167 6 6 6 
* * 

















































































EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE 
Herkunft 1972 
Origine 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 Origine 
Herkomst 
t 
1 1 1 
ERZ lNSGESAMT. TOTAUX MINERAIS. 
TOTALE ~INERALio TOTAAL ERTSE. 
FRANCE 1113879 2159641 3181164 3911713 5204 UEBL 1 BLEU 500 585 135 
IIIEDERLANO 451 742 55188 58113 30 
!TALlA 4401 11714 21781 25781 11 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1118131 2178 597 3258718 4056942 5251 
R.OYAIJ"'E - UNI 38 31t6 4<;19 651 4 NORVEGE 561311 10CJ0362 1993247 2755045 8051 
SUEDE 1432444 3751419 6502318 8695718 18606 !lANEMARK 25 50 3512 5237 1 
SUI'>SE 9 8 9 9 1 
AUTRICHE 40 ltO 40 40 
ESPAGNE llt0971 411565 621336 746948 1891 
GRECE 753 1195 1979 7679 51 
IJ. R. s. s. 48889 155032 245780 35705/t 128 
HONGRIE 774 3729 1376 
MAROC 22565 77890 133531 133531 289 
MAURITANIE 156163 393286 598128 724758 2020 
SIERRA - LEONE 144350 298531 '516371 657951 2040 
L !BERtA 1346633 3263820 5021207 6751762 18722 
GABO~ 47914 71367 71367 90249 858 
lAIRE 54 153 203 353 4 
ANGOLA 117825 378837 631876 911484 1400 
REP.AFRIC. SUD 20640 103890 214679 289416 371 
HATS - U"'IS 1066 1066 1066 5200 15 CANADA 281829 907953 1384833 2196734 1~~A! VENEZUELA 757902 1455100 2092433 2604785 
PEROU 19129 19628 61403 
13RESIL 2113263 4135624 6127954 8351542 28635 1\RGENTII\IE 'H 91 91 91 2 INDE 11230 12061 12061 12645 193 
CHINE 1 R.P.I 50 75 
J-PON 259 2'i9 259 259 10 AUSHALIE 421337 862548 1234852 1709161 6120 
*TOTAUX PAYS TIERS 7627667 11392396 27433038 37089216 105027 
*TOTAUX OU PRODUIT 8746398 19570993 306917'i6 41146158 110278 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 2135658 5254989 9122940 12211385 28605 
FINLINORV/DANEM 'i61396 1090412 1996759 ?.760282 8052 
AELE 1 EFTA 1993927 4842227 8499625 11456758 26663 
EUROPE ORIENTALE 48889 155807 249508 364429 728 
* TOT'L EUROPE 2184546 5410796 937244<;1 12575814 29333 
.o\~EPIQUE NORO 282895 909019 1385899 2201934 4126 
A~ERIQUE DU 'iUD 2871255 5609945 8240106 11017821 39541 
* TOTAL A"1ERIOUE 31541'i0 6518965 9626005 13219755 43667 
ALG/MI\ROC/TUNIS 22565 77890 l33'i31 133531 289 
EAMA FRANCAIS 204017 464653 669495 815007 2878 
lFRIQU!: OU NORD 54 153 203 353 4 
* TOTAL AFRIQUE 1856144 4581717 7187361 9571503 25704 
RESTE !lE l'ASIE 11489 12320 12310 12979 203 
* TOTAL AS tE 11489 12320 12370 12979 203 
* TOTAL ilCEI\NIE 42133 7 862548 1234852 1709161 6120 
• • 
SCHROTT NICHT SORTIERT ODER KlASSIERT. 
FERRAILLES NI TRIEES. NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITE NE CLASSIFICATE. 
SCHROOT NIEl GESORTEERD OF GEKLASSEERO. 
FRANCE 13107 29590 42585 55806 456 
IJEBL 1 BLEU 'i9 219 3'i7 'i06 2 
NEOERLA"'O 3709 10534 16965 21769 97 
tT ALI A 10 11 11 
*TOTAUX COM"'UNAUTE 16875 40353 59918 78092 555 
ROYAU"lE - UNI 389 605 830 1725 10 
"lORVEGE 44 507 863 1193 
SIJE!JE 2 4 5 5 
IJANE!o!ARK 140 359 7359 
SUISSE 238 118 1081 1413 16 AUTRICHE 2 95 96 134 
ESPAGI\IE 36 36 36 37 
t;RECE 9 
POL"lGNE 4213 
l'GYP TE 42 261 322 
ETATS - UllliS 260 797 849 1132 1 
CANADA 10 10 SURINA"4 1 1 
*TOTAUX PAYS TIERS 971 3004 4391 17613 33 
*TOT AIJX !lll PRODUIT 17846 43357 64309 95705 'i88 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPE!Il. 
EUROPE OCCIDENTALE 110 2168 3269 11935 26 FINL/NDRV/OANHl 44 647 1222 8552 
AH E 1 EFTA 674 2132 3233 11888 26 
EIIROPE ORIENTALE 4213 
* TOTAL EUROPE 710 ?168 3269 16148 26 
A"''ERIQlJE NORD ?60 797 8'i8 1142 1 A"lERIQUE OU SUD 1 1 
* TOTAL AMERIQUE 260 797 859 1142 1 
• TOTAL AFRIQUE 42 261 322 
• • 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FONTE. 
ROTT A l'lE Dl GHISA. SCHROOT VAN GIET IJZER. 
FRANCE 8507 16617 20512 25632 323 
IJEBL 1 BLEU 5295 17103 27652 33555 192 lllEOERLAND 23435 'i5582 654'i9 13266 812 
*TOTAUX COM"4UNAUTE 37237 89302 113623 132453 1327 
ROYAU"'E - UNI 1142 24113 38368 45046 286 !llORVEGE 74 OANPIARK 1873 3964 4814 5857 61 
SUISSE 334 518 665 1063 14 AUTRICHE 42 42 110 
ETATS - UllliS 15 
*TOTAUX PAYS TIERS 9349 28637 43889 52225 361 







l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
1 000 RE/UC 
1 1 
10109 13613 16876 
50 52 62 
52 883 991t 
96 lll 133 
10307 1471<;1 18065 
39 53 68 
15845 21t267 32577 
50737 78940 103238 
2 35 54 
1 1 1 
1 1 
5416 7226 8512 
75 115 181t 
2112 2'l48 4041 
13 57 113 
852 1314 1314 
5247 1308 8755 
3999 5811 7302 
45017 62194 80922 
12<;18 1194 1677 
11 l3 23 
4345 6482 9673 
1644 3058 lt334 
16 15 65 
12227 16768 25207 
20460 26183 31566 
256 242 119 
54518 72887 91121 
2 2 2 
225 208 230 
3 4 
10 9 9 
12281 15768 21618 
236648 333102 439936 
246955 347821 458001 
72115 110637 144634 
15847 24301 32631 
66624 1032'i5 135<;38 
2125 3005 lo-154 
74240 113642 148788 
12243 16782 25272 
75236 99313 130013 
87479 116096 155285 
852 1314 1314 
6545 8502 10432 
11 13 23 
62413 87313 113999 
235 220 243 
235 220 243 
12281 15768 21618 
1062 1479 1964 
1 10 15 
288 434 580 
1357 1923 2559 
12 19 52 
9 18 26 
1 1 1 
3 7 182 
34 45 67 




1 2 3 
26 26 38 
90 123 507 
1447 2046 3066 
63 94 336 
12 25 208 
63 93 335 
131 
63 94 467 
26 27 38 
26 21 39 
1 2 3 
645 740 947 
661 1019 1260 
2058 2253 2530 
3364 4012 4137 
1001 1445 1681 
2 
128 145 184 
22 26 42 
1 1 5 
1 





EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE 
Herkunft 1972 




1 1 1 
*TOTAUX OU PRODUIT 117939 157512 184678 1688 
LAENOE~GRUPPEN. ZO~ES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES r.EOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EU~OPF. OCCIDENTALE 9'349 28B8 it3889 5~~~l 361 FINL/~ORV/DANEM 1811 3964 481ft 61 
ULE 1 EFTA 9349 28638 43889 52209 361 
* TOTAL EUROPE 9349 28638 43889 52209 361 
!~t~l~~EA~~:?QuE 15 15 
• • 
~CHROTT AUS VERZINNTEM SlAHL. 
ERRAILLE DE FER ETAME. 
ROTTAME 01 FERRO STAGNATO. 
SCHROOT VAN VERTINO PLAATIJZER. 
SECRET 11747 ~6545 41871 58094 382 
*TfJTAIJX PAYS TIERS 11747 6545 41871 58094 382 
•Tf}fAUX OU PRODUIT 11H7 2654'5 41811 58094 382 
LAENDE~GRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
* DIVERS 11747 26545 41871 58094 382 
• • 
SONSTIGER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 
Al TRI ROTTAMI. OVERIG SCHROOT. 
FRA"lCE 10210 23277 35482 46404 506 
IJERL 1 "lEU 37136 69095 10it2it8 132106 1357 
lllEOE~LAND 106014 245744 385405 488580 3345 
ITAL14 578 2it89 3it42 4751 202 
*TflHIJX CI'JIIIMU"lAUTE 153938 340605 528577 671841 5410 
~OYAU"tE - UNI 1180 2296 62220 70991t 408 
Jl~l ANDE 11 141 211 227 1 
1\JORVEGE 1827 3500 7306 7975 39 
'iUEr:lE 225 297 300 834 10 
t=(NlA'IIDE 10 565 566 566 2 
I)A'lE14ARI( 941 3521 8797 13761 65 
SUI<; SE 1358 3037 4403 5838 390 
~g~~~~&~f Ill 913 1340 1583 5 2'i 21t 48 58 6 
ESPAG'IIE 132 132 154 194 17 
~Al TE 26 63 
YI'JUGOSUVIF 163 65] 95lt 1084 ft] 
';RfCE 42 140 140 lltO 8 
IJ. R. S. S. 7544 8241 82ft1 8241 289 
POlf'lGNE 17607 50620 64528 
TCI-iECOSL OVAQIJTE 182 221t 4557 12145 24 
Wl"'GRIE 446 716 1091! 1296 7lt 
IH}lJ~AIIIIE 30 
TUNIS TE 276 211 277 
llllYC: 13 13 
S Tf~ lU - LEOIIJE 2 2 2 2 
~EO.AFRIC. SUD 15 ]5 ]5 
FTIITS - UNTS 1409 1943 602'3 6548 117 
t:ANADII 
l TBA'II 12 18 18 18 3 
ISRIIEL 209 219 llO 267 51 
J4POIII 160 22ft 288 288 106 
*TfJTAUX OAYS TIEPS 16189 44724 157862 197605 1658 
*TOTAUX 'JlJ PRODUIT 110127 385329 686439 8694lt6 7068 
LIIENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRIIFICHE. LANOENGROEPEN. 
E~POPE OCCIDENTALE 6221 15228 86466 103316 994 
FINL/1\liJRV/DANEM 2778 758'3 16669 22102 106 
o\EL E 1 EFTA 5865 13594 84414 101042 923 
EUROPE O~IENTALE 8171 26790 64516 86841 387 
* TOTAL EIIRt:IPE 14,95 42018 150982 190157 1381 
A'!ERIIJIJE NIJRO 1409 1943 6029 651t9 117 
* TOTAL AMERIQUE 1409 1943 6029 6549 117 
ALG/MAROC/TUNIS 276 277 217 
* TOTAL AFR 1 QUE 2 314 327 327 
ETATS ASSOC. AUTRE 221 237 238 285 54 
RESTE DE l'ASIE j60 22ft 288 289 106 
* TOTAL ASTE 81 461 525 572 160 
• • 
SCHROfT INSGESAMT. TOTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTTAMI. TOTAAL SCHROOT. 
FRANCE 31824 69484 98579 127842 1285 
tJF.Bl 1 BLEU 424q() 861t17 132257 166167 1551 
NEDERLA'IID 11J158 311860 467829 583615 4254 
ITALI A 578 2499 3453 4762 202 
*TOTo\ li X CO~MUNAUTE 208050 470260 702118 882386 7292 
ROYAIJIIIE - UNI 8911 27014 101418 117765 70it 
IRLA"lOE 11 141 211 227 1 
NORVEGE 1811 4007 8169 9242 39 
<;UEDE 227 301 305 819 10 
FINLANDE 10 565 566 566 2 OANE'44RK 28lit 7625 13970 26977 126 
SUISSE 1930 4333 6149 8374 420 
AUTRICHE 113 1050 1478 1887 5 
PORTUGAL 25 24 48 58 6 
ESPAGNE 168 168 190 211 17 
MAlTE 26 63 
YOUGOSLAVIE 163 653 954 1084 43 
GRE CE it2 11t0 140 lit9 8 
U. R. S. S. 7544 8241 8241 821tl 289 
POLOGNE 17607 50620 68741 
TCHECOSLOVIIQUIE 182 224 4557 12745 24 
HONGRIE 446 716 1098 1296 74 
ROU14ANIE 30 
TUNISIE 276 277 277 
l f8YE 
1 1 1 
131 13J 1 
18 
INVOER 
1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
1 000 RE/UC 
1 1 1 
4516 5629 6652 
1152 1617 1914 
128 145 186 
1152 1617 l'H4 
1152 1617 1914 
1 1 
823 1211 1720 823 1211 1720 
823 1211 1720 
823 1211 1720 
1426 2112 3063 
2689 3895 5140 
8478 13019 16'i75 
888 1168 1741 
13481 2021lo 269l'i 
797 3249 3740 
b1 67 68 
17 163 177 
47 44 263 
18 35 35 
237 454 728 
805 1111 1601 
67 102 177 
6 13 15 
17 19 33 
6 14 178 238 277 
20 19 19 
312 287 287 
585 1498 1896 
26 169 418 
150 214 270 
5 
11 10 10 
3 3 3 149 518 548 
5 1; t, 
55 50 62 
150 178 178 
3796 8lo51 10828 
17277 28665 31141 
2350 5518 7lft6 
352 652 9lo1 
2036 5135 6700 
1073 2168 2876 
3423 7686 10022 
149 519 549 
149 519 549 
11 10 10 14 13 13 
60 54 66 
150 178 178 
210 232 2lolt 
3133 it331 5q1it 
3357 4924 6415 
10824 15706 20085 
888 1188 171't1 
18202 26llt9 34215 
1810 4713 5473 
61 67 68 
86 181 205 
48 1,5 264 
38 35 35 
368 606 1091t 
861 1182 1110 
72 107 187 
6 13 15 
17 20 34 
6 14 
178 238 271 
20 19 20 
312 287 287 
585 1498 2027 
26 169 ltl8 
150 2llo 270 
5 
11 10 10 
1 1 1 
ALI f'MACIN[ (Hf) 
DUITSL AND (BH) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1972 
Origine 1-111 1 l-VI 1 1-IX I l-XII t-Ill 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII Origine 
Herkomst 














SIERRA - LEONE 2 2 ? 2 
RFP.AFRIC. SUD 35 35 35 3 3 3 
ETATS - UNIS 1669 2740 6877 7695 124 175 544 587 
CM~AnA 10 10 
SURI 'lAM 1 1 
LT8A"' 12 18 18 18 3 5 4 4 
ISRAEL 209 219 220 267 51 55 50 62 
JAPON 160 224 288 288 106 150 178 178 
SECRET 11747 26545 41871 58094 382 823 1211 1720 
*TOT AliX PAYS TIERS 38256 102910 248013 325537 21t34 5861 11402 14970 
*TOTAUX OU PRODUIT 246306 573170 950131 1207923 9726 21t063 37551 49185 
LAEN~ERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
70NES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPF. OCCIDENTALE 16282 46034 133624 167460 1381 3565 7229 9396 
F 1 "'LINO'lV 1 DANEM 4695 12199 22705 36785 167 492 822 1335 
AELE 1 EFTA 15888 44364 131536 165139 1310 3251 6845 8'i49 
EUPOPF. ORIENTALE 8113 26790 64516 91054 387 1013 2168 3007 
* TOUL F.UROPE 24454 72824 198140 258514 1768 4638 9397 12403 
AMERIQIJE NOPIJ 1669 2740 6887 1706 124 175 546 588 
AMERIQUE OU SUD 1 1 
* TOTAL A~ERTQUE 1669 2740 6888 7706 124 175 546 589 
Alr./MAROC/TUNIS 276 277 211 11 10 10 
* TOT Al HR 1 QUE 2 356 588 649 15 15 16 
ETATS ~SSOt. AUTRE 221 237 236 7.85 54 60 54 66 
'lESTE OE L'ASIE 160 2l4 288 288 106 150 178 178 
* TOTAL ASIE 381 461 525 572 160 210 232 2'o4 
* OIVF.RS 11747 26545 41811 58094 382 823 1211 1720 
• • 
STEINKOHLE. HOUILLE. CARBONI FOSSILI. STEENKOOL. 
FRANCE 171101 274597 352853 500916 4146 6637 7809 10931 
llfBL 1 IILEU 76860 174769 266415 380249 1172 it002 5342 7613 
NEOF.RLA"'~ 106441 293949 446802 51J3092 1924 5568 7911 10487 
*TnT~UX Cn~MU~AUTE '\54402 743315 1066070 1464257 7842 16207 21122 29C91 
R'lVA•J~E - IJ~T 123831 200876 509611 1082404 1336 2345 5395 11031 
~Oil.V<=r.E 313').A 81809 81809 749 1518 1'318 
SUI SSF 1782 47 
ESPAr.NE 21436 21436 21436 21436 395 195 36<\ 364 
11. R • S. S. 16202 25'H8 36192 204 30<\ 426 
POLIJG"'F 190431 52244? 1067685 1555058 3318 9791 18245 26667 
TCHECOSlfJVAQU 1 E 10681 47220 80628 101183 211 922 1448 1826 
REP.AFqiC. SUD 62156 120880 213805 264667 959 1823 2911 3534 
HATS - IJNTS 701023 1276466 1678136 2143143 14209 26826 32970 42059 
AUSTI.lALIE 87693 130517 171680 117680 1504 2218 2770 2770 
*TOTAIJX PAVS TIERS 1197251 2373439 3856828 5465354 21932 45213 65925 90242 
*TOTAUX Dtl PROOIJIT 1551653 3116754 4'l22898 6929611 29774 61480 87047 119333 
LAENnERGRUPPEN. ZO~ES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGPAFICHE. LANOENGROFPFN. 
EUROPF OCCIDENTALE 145267 259653 612917 1187432 1131 3489 7278 12960 
F 1 'IL/~OII.V/OANEM 37338 81809 81809 749 1518 1518 
11EL E 1 FFTA 123831 23A216 591481 1165995 1336 3C94 6'i14 12596 
EUPOPE ORIENTALE 201112 585865 1174291 1692434 3529 10917 19997 28'i18 
* TOT Al EIJIIOPE 346379 845518 178720/l 2879865 5260 llo406 27275 41878 
AMER 1 QUE IIIORO 7011)23 1276466 1678136 2143143 14209 26826 32970 42059 
* TOThl A"4ERIQUE 701023 127E>466 1678136 2143143 14209 26826 32970 42C5'i 
* TOTAL AfRIQUE 62156 1?0880 213805 264667 959 1823 2911 3534 
* TOT Al OCEA~IE 87693 130517 117680 117680 1504 2218 2710 2770 
• • 
STEINKOHLENBR1KETTS. AGGLOMERES DE HOUILLE. 
STEENKOOLBRIKETTEN. AGGLOMERATI 01 CARBON FOSSILE. 
FRANCE 28 28 69 69 1 1 2 4~ llERl 1 BLEU lOO 175 200 1457 3 6 6 
IIIEOERLAN'l 11846 lol358 70660 92413 385 1301 2046 2134 
*TOT~UX COMMUNAUTE 11974 41561 70929 93939 389 1308 2054 2778 
*TOTAIJX 0\l PRODUIT 11974 41561 70929 93939 389 1308 2054 2178 
• • 
~~~~N~~H~l~~g~sFO~~~C~.DÊo~~~RVAN STEENKOOL. 
FRANCE 29087 69713 105528 146118 1259 2966 4159 5766 
UFBL 1 BLEU 10942 33025 63988 107062 399 1112 1967 3247 
NFOERLANI) 10814 63402 105213 137476 312 2001 3093 4017 
ITAL lA 23 1 
*TOTAUX COMMUNAUTE 50843 16611o0 274129 390679 1970 6079 9219 13031 
ROYAIJME - llNI 8490 19240 22292 30199 182 420 438 669 
IRLANDE 1306 1306 2111 5380 94 91o 178 330 
NORVEGE 3148 3149 3149 59 54 54 
SUEDE 200 200 203 3 3 3 1)11NE"!ARK 8683 11633 12085 14044 470 600 560 595 
SUISSE 24 24 1H5 1b 11l 
48 
AUT'liCHE 306 1741 3102 7450 12 280 
POLOGNE 430 1217 5393 8 19 87 
TCHECOSLfJVAQUIE 1118 4012 7656 24666 42 152 269 791 
HONG'liE 499 499 499 499 11 17 15 15 
ETATS - U"'liS 20763 73819 154074 265752 398 1435 27q4 4886 
CANAilA 10116 13724 41060 61401 159 223 704 1041 
ARGENTINE 5968 5967 5968 5968 118 118 109 109 
JAPOIII 188 188 188 188 13 13 12 12 
AUSTRALIE 26626 412 
*TOTAUX PAVS TIERS 57437 135931 254285 452263 1505 3213 5273 9332 
*TOTAUX OU PRODUIT 108280 302071 529014 842942 3475 9292 14492 22363 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 18786 37293 43624 N7n 758 1247 1351 1980 F[NLINORV/DANEM 8683 14782 15234 
56!891 
470 659 615 649 
AELE 1 EFTA 
1 

















1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 l l-VI l 1-IX 1 l-XII 
20 
EUROPE ORIENTALE 
* TOTAL FUROPE 
AMERTQUE ~ORD 
AMERIQUE DU SUO 
* TOTAL AMERIQUE 
RESTE DE l'ASIE 
* TOTAL ASIE 
* TOT Ill OCEAN 1 E 
AUTRICHE 
YOUGflSLAV 1 E 
Tt::HfC'"lSL OV."QU 1 E 
ETATS - UNIS 
*TOTAUX PAYS TIERS 

























LAENOERG~IPPEN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
lONES f.EOf.RA~ICHE. LANOENGROEPFN. 
EUROPE OCCIDENTALE 679 
AHE 1 EFT<\ 679 
EUROPE ORIENTALE ~01421 





*TnTAUX PAYS TIERS 











LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRA~ICHE. LANDENGROEPEN. 
EURflDE OCCIDENTALE 
* TOT fol FUROPE 
* TOTAL OCEAN!E 
FRANCE 
Uff\L 1 BlEU 
NIODEDLA"'O 
ITAL 1 A 
*TOTAUX COMMUNAUTE 









li. R. S. S. 
POL'"lf.N~ 
TCHEC "SLOVAQUT E 
Hfl"'GRIE 
REP.AFRIC. SUD 





*Tf'llAIIX PAYS TIERS 

















































LAfNDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
lnNES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FI114LfiiiORV/DANEM 
/\El~' 1 FFTA 
EUROPE ORIENTALE 
* TOT b.L EllRrJPE 
A"1FRI01Jf IIIORn 
11'1FRIQUE OU SUD 
* TOTAL A'1ERI~JE 
* TOT <\L AF~ I QUE 
'\ESTE 'JE L'ASIE 
* TOTAL ASlE 
* TOTAL OCEAIIJIE 
FRANCE 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 

























































BRAUNKOHLE. LIGNITE. llGNlTI. BRUINKOOL. 
2763 5171 9 
295 
858516 1188812 1588 
1 80 
861280 1194358 1597 


















BRAUNKOHLENBRIKETTS UNO SCHWELKOKS. 
6RIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE. 
~ATTONELlE E SE"11-COKE Dl LIGIIIlTE. 
















KOHLEN JNSGESAMT. TOTAUX CHARBON. 

















































































































ELEKTRODENKOKS-NV. COKE POUR ELECTRODES-HC. 
COKE PER ELETTRODl - NC. 
COKES VOOR VERVAARDIGJNG VAN ELECTRODEN-NV. 
512 579 10 
512 579 10 
1 1 
































































































































































































EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE 
Herkunft 1972 
Origine 1-111 
1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII Origine 
Herkomst 
t 
1 1 1 
*TOTAUX DU PRODUIT 205 360 53l 598 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GE~GRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUt~.OPE OCCIDENTALE 19 19 19 AEL E 1 EFTA 19 19 19 
* TOT AL EtJROPE 19 19 19 
• • 
ANDE RER KOKS-NV. AUTRES COKES-HC AL T RE COKE-NC. ANOERE COKES-NV. 
FINLA"40E lt 
TCHECOSLfWAQUI E 528 1408 21tl1 2lt11 
ETATS - lJIIliS 1 1 l 
~U<;T R Al TE 220 
*TOTAl!)( PAYS TIERS S29 1408 2418 2642 
Hl"ITAUX OU PROOIJIT 529 1408 2418 2642 
LAENnERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 4 
F[Nl/"'IJRV/OANEM 4 
EIJR.OPE OR J ENTAL E 528 1401! 2417 2417 
• TnT "L EIJtl.OPE 528 1408 2417 2421 
AMERIQUE NOP!'J 1 1 1 
* TOTAL AMEPIQUE 1 1 1 
* TIJTAL OCEANlE 220 
• • 













l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
1 000 RE/UC 
1 1 
18 23 26 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
8 ll ll 
16 
8 ll 27 
8 11 21 
8 11 11 




B LW U BELGIEN LUXEMBURG 
U E B L BELGIO LUSSEMBURGO 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1972 
Origine 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 t-IX Origine 
Herkomst 
t 1 000 RE/UC 
1 1 1 1 1 
~~~~lE~~~~~~ÂRi~t~~l~GEliJZER. 
FRANCE 22 311 352 720 2 37 40 
~EOERlAND 
DEUTSCHLAND BR. 20 90 90 164 2 7 8 
*TnTAUX CO~MUNAUTE ft2 401 ft42 884 4 44 48 
*TOTAUX OU PRODUI 42 401 4ft2 884 4 lt4 48 
• • 
~~~~g~~2H~~~~U~l~~~M:~5t~rot~~~~-~~~~a~~~aAi~~BURE 
FRANCE 9898 21883 34079 -'7031 1489 3265 5079 
NEOERLANO 5 
DEUTSCHLAND BR. 1372 2174 ft880 6468 212 346 739 
*TOTAUX CO~MUNAUTE 11270 24062 38959 53505 1701 3611 5818 
NORI/Er.E 5615 12763 19054 21802 891 1904 28ll 
SUEOE 2 3 3 HONGRIE 650 650 650 650 82 81 82 
SULG,RIE 17 1430 2421 2906 2 336 458 
REP.AFRIC. suo 1108 3077 4'558 145 ltOO 
MES TL 26 
*TOTAUl< PAYS flERS 6282 15<l53 25205 35945 975 21t66 3751 
*TOTAUl< OU PRODUIT 17552 lt0015 64164 89450 2676 6077 9569 
LAFNOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIOENTALE 5615 12765 19057 27801t 891 1905 2811 
FINLINOPV/DANF~ 5615 12763 19054 27802 891 1904 2811 
1\Elf 1 f'FTA 5615 12765 19057 27804 891 1905 2811 
EUROPE ORIENTALE 667 2080 3071 3556 84 418 540 
* TOTAL EUROPE 6282 14846 22118 31361 97':) 2323 3351 
A 14ER f QIJE OIJ SilO 26 
• TOTAL A~ERIOUE 26 
* TOTAL AFR T QUE 1108 3077 4558 145 400 
• • 
ROHEISEN FUER OIE STAHLERZEUGUNG. 
FONTE D AFFINAGE. GHISA DA AFFINAZIONE. 
RUWIJZER VOOR DE STAALPRODUKTIE. 
FPANCE 2458 6020 6836 101:141 114 439 503 
"'F.OERLANO 60 60 60 4 5 
DEUTSCHLAND eR. 4974 5545 6749 8231 113 414 530 
*TOTAUX cn~~UNAUTE 7432 11625 1361t5 19132 547 857 1038 
ROY4U!4E - IJNJ 149 234 328 476 10 16 23 
IJ. R • S • S. 39 39 3 CA"l40A 49 48 49 49 3 3 3 6USTRALlF 1'H 158 305 14 14 
*TOT&UX PAYS TIERS 198 439 574 869 13 33 41 
*TOTAUX OU PROnUJT 7630 12064 14219 20001 560 890 1081 
LAEIIlOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
FUROPE OCCIDENTAlE 149 234 328 476 10 16 23 
AEU' 1 EFTA 149 234 328 476 10 16 23 
EUROPE ORIENTAlE 39 39 .3 
* TOTAL EUROPE 149 234 367 515 10 16 26 
AMERIQUE NIJRO 49 49 49 49 3 3 3 
* TflTAl A "1ER IQU E 49 48 49 49 3 3 3 
* TOTAL OCEIINIE 157 158 305 14 14 
• • 
GIESSEREIROHEISEN UND SPEZIALROHEISEN. 
FONTES OE MOULAGE ET SPECIALES. 
GHJSA DA FONOERIA E SPECIAU. 
GIETERIJ-IJZER EN SPECIAAL RUWIJZER. 
FRAIIlCE 6072 14607 21164 29733 414 1133 1633 NEDERLANO 3 3 22 259 l 2 1 
')E\JTSCHLI\1\lO BR. 15948 39557 57276 79170 1248 2989 4278 
ITALI A 22 22 22 l 2 
*TOTAUl< cn~!4UNAUTE 22023 54189 78481t 109784 1723 4125 5920 
ROYAUME - UNT 437 637 784 1269 31 48 63 
"'ORVEGE 1838 2245 5168 5701 12 l 147 263 
<iUEO!: 50 50 50 4 5 J!fNLANDE 10 30 1 
<itJISSE 101 lOO 101 101 10 9 10 
U. R. S. S. 1918 4659 7089 8604 11ft 273 420 R.O.ALLEM4GNE ll3Z 2111 4616 9568 68 163 217 CANA04 526 1624 2104 3098 33 102 134 
6RE'ill 250 250 707 14 14 
*TOT AliX PAYS TIERS 5952 12282 20112 29128 317 760 1187 
*TOTAUX OU PRODUIT 27975 66411 98656 138912 2100 4885 1107 
lAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. lANOENGROEPEN. 
EUROPF OCCIDENTALE 2375 3034 6113 nn 162 210 342 FllllliNORV/OANEM 1838 2245 5178 121 147 26ft 
AEL E 1 EFTA 2315 3034 6103 7121 162 210 342 EURODE ORIENTAlE 3050 7316 11704 18172 182 lt37 697 
* TOTAL EUROPE 5424 10411 17816 25322 345 647 1039 
AMERIQUE NORD 526 ·~~3 2104 3098 33 102 134 AMERIOUE DU SUD 250 101 14 14 
* TOTAL AMERIOUE 526 1874 2354 3804 33 111 149 
• • 




































































U E B L BELGIQUE LUXEMBOURG 
BLEU BELGIE LUXEMBURG 





1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 l l-VI 1 HX 1 l-XII 
FRANCE 
NED!'RLAND 
OEUTSCHL AND RR • 
ITAL lA 
*TOTAUX COMMUNAUTE 








REP.AFRIC. SUD ONADA 
BRES IL 
AUSTRAL lE 
*TOTAUX PAYS TIERS 


































LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPe OCCIDENTALE 8139 16033 
~INL/NORV/OANEM 7453 15008 
AELE 1 EFTA 8139 16033 
EUROPE ORIENTALE 3717 9456 
* TOTAL EUROPE 11955 25491 
AMERIOUE NORO 575 1672 
A"'ERIOUE I)IJ SUO 250 
* TOTAL A"'ERIQ\lE 575 1922 
* TOTAL AFRIQUE 1108 




lT AL 1 A 
•TOTAUX CO~MUNAUTE 
RI')YAIJME - UN 1 
AUTRICHE 
ETATS - U~IS JAPON 
*TOTAUX PAYS TIERS 
















LAEN1ERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EIJROPE OCC IDENTALF 1 8 
AELF 1 r:FTA 7 8 
* TOT AL EllROPE 7 8 
M1ER 1 QIJE '>lORD 
* TOTAL A~ERIOUE 
RESTE DE L'ASIE 




ROYAUME - UNI 
'\UEOE 
"INLA'IQE 
U. R. c;. S. 
R.D.AlLE~ACNE 
ETATS - IJ!\115 
*TOTAUX PAYS fiERS 












LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
znNE5 GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIOENTALE 
flillL/NOP.V/OANE"' AHE 1 EFTA 
EUROPE CIRIENULE 
* TOT AL EUROPE 
A'4f.IIIQIJE "'ORD 

























1 000 RE/UC 
1 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN lNSGESAMT. 
TOTAUX FONTES ET fERRD-AlliAGES. 
TOTALE GHISE E FERRD-LEGHE. 









































































































ROHBlOECKE UND ROHLUPPEN. liNGOTS ET MASSIAUX. 
LINGOTTI E MASSElll. BLOKKEN EN RUWE BUISLOEPEN. 
9161 t; 117602 2971 t;721 
2246 2246 500 500 9484 18710 362 452 
45887 60717 2013 
149232 199275 3839 8686 
16 16 tt; 22 
29 
25 




















~rn~~w~ R~ef~~~E~N~,~~~~~p~~·K~bgg~fs~' BILLETTES. 
42600 68296 1525 
13906 16149 lt44 
41965 50831 698 






























VORBkAMMEN PLAT1NEN. BRAMES ET LARGETS. 















































































































































































B LW U BELGIEN LUXEMBURG 
U E B L. BELGIO LUSSEMBURGO 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE 
Herkunft 1972 
Origine 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 Origine 
Herkomst 
t 
1 1 1 
ESPAGNE 10130 36'56e 36'569 36'569 869 
*Tf'lTAIJX PAYS Tl ERS 10146 3663'5 36639 36639 813 
*TOTAUX OU PRODUIT 10777 37689 49231 79921 932 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EU~OPE OCCIDENTALE 10146 36636 36639 36639 873 
AELE 1 EFTA 16 67 10 10 4 
* TOT U EIIP11PE 10146 36636 36639 36639 813 
• • 
BLOECI<E UND HALBZEUG INSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET OEMt-PRODU lTS. 
TOTALE LINGOTTI E SEMI-PRODOTTI. 
TOTAAL BLOKKEN EN HALFFABRIKATEN. 
FRA!\JC E 55496 99481 134568 1862'51 4520 
Nt:OE~LA'IO 6204 ll856 17285 19528 945 
DEUTSCHLAND BR. 14156 34829 62555 111331 1100 
ITAL tA 27024 45887 60117 
*~OTAUX COMMUNAUTE 75856 173190 260295 377833 6565 
ROYAUME - UNI 23 324 901 1379 19 SUE :.lE 3305 3305 J:INLAIIIDE 8187 8188 8331 
liUT~lCHE 29 
FSPIIGNE 10130 36568 365M 36569 869 U. R. s. s. 3353 
Q.. D. liLL "'MAGNE 13264 229•n 34919 
ETATS - UIIIIS 4 13 JAPO'l 25 
*T(IT II.UX PIIYS Ttt:RS l01B 58343 11960 87923 888 
*TOTAUX OU PRODUIT 86009 231533 332255 465756 7453 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GF05RAFICHE. LANOENGROEPEN. 
E~<\OPE OCCIDENT~LE 10153 45083 48963 49614 888 J:INL/NORV/OIINE1'1 8187 8188 8331 AELE 1 ~FTA 23 325 4206 4713 19 
EIIROPF flR 1 ENTAL E 13264 22993 38272 
* TOT U EIJ<\0 PE 10153 58341 71956 87886 888 
AMFR!QIJE NnPO 4 13 
* TOTAL A~ERIQUE 4 13 
<\ES TE DE L ' AS 1 E 25 
*TOTAL ASTE 25 
• • 
WARMBREITBANO IN ROLLENo 
~~~~~~E~NE~o;8~\E~~~ r~~~E~~~Elott~!LS. 
BREEDBANO OP ROlLEN. 
FRA'lCF 9387 13648 18028 21988 979 
"lEDERLAND 68922 15~240 240155 337964 7104 
')EUTSCHL hNO BR. 26228 57225 87041 11211)6 3057 
ITAL! A 6 6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 104537 229113 345230 472064 11140 
SUEr'IE 18 qNL !\NOE 1018 1019 1019 
AlJT~ JCHE 1 1 
P!1RTliGAL 89 89 89 89 9 
YOUG'.lSLAVJE 182 3761 3763 3763 69 
U. R. s. s. 2761 3959 3981 4092 2'59 
'l.D.ALLEMAGNE 1 48 48 
TCHECOSLOVACUIE 811 999 
POUM~"ll E 3614 3617 3617 
'liJLGIIRJE 5405 13626 18276 27680 481 
•uR'lC 32 32 
~LGEP.JF 10 70 
FTA.TS - UNIS 775 1613 2824 3998 395 
CQREE DU SUD 172 Jli.PO"l 36514 '50737 53465 56582 3242 
*TOT AU)( PAYS TIERS 46327 78471 88056 102180 4455 
*TOTAUX OU PRODUIT 150864 307590 433286 574244 1'5595 
LAENOERGRllPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
FU~OPE OCCIDENTALE 871 4869 4813 4890 78 
FINLINORV/DANEM 1018 1019 1019 
o\El E 1 EFTA 89 89 90 107 9 
FUROPE ORIENTALE 8168 21204 26790 36431 139 
* TOT 4L EUROPE 9039 26074 31663 41322 819 
li.MEPIQIJE NORD 775 1613 2824 3998 395 
* TOTo\L AMERIQUE 775 1613 2824 3998 395 
ALG/'1 1\ROC/TUN 1 S 102 102 
* TilT/IL li.FRIQllE 102 102 
~ESTE OE l'AS lE 36514 50737 53465 56755 3242 
* TOTAL ASIE 36514 50137 53465 56755 3242 
* * 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAIE NUOVE. NIEUWE RAILS. 
f'~ANCE 4 <}99 193"7 2055 1 
NEDERLANO 5 5 7 13 2 IJEUTSCHLIIr>ID BR. 454 599 1113 1421 89 
*TOTAUX CO~MUNAUTE 463 1603 3057 3489. 92 
SUISSE 
ESPAGNE 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PROOUIT 463 1603 3057 3489 92 
1 1 1 1 1 1 
24 
INVOER 
1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
1 000 RE/UC 
1 1 1 
3070 30 1C 3C1C 
3083 3089 3C8'i 
3207 4223 6944 
3083 3088 3C88 
13 18 18 
3083 3088 3088 
8618 11'l30 16 53 7 
1532 2131 2379 
3058 5360 9589 
2013 3453 4608 
15221 22814 33113 
74 174 249 
200 200 
639 639 662 
6 
3010 3010 3010 
276 
1052 1825 2776 
2 3 
4 
4835 5910 7246 
20056 28184 40359 
3784 4083 4186 
639 639 662 
75 373 454 
1052 1825 3052 





1475 2048 2492 
16155 25083 35074 
6698 10298 13333 
3 3 
24328 37432 50'>02 
16 
105 106 106 
9 9 9 
336 338 na 
365 369 381 
7 7 
82 94 
322 323 323 
ll84 1589 23'l3 
3 3 
6 6 
799 1436 1589 
24 
4600 4928 535<J 
7720 9196 10648 
32048 46628 61550 
451 452 468 
105 106 106 
9 9 25 
1816 2313 3199 
2329 2825 3668 
799 1436 1589 
799 1436 1589 
9 9 
9 9 
4600 4928 5383 
4600 4<;28 5383 
185 368 388 
1 2 4 
117 237 297 
303 607 689 
303 607 689 
1 1 1 
U E.B.l. BELGIQUE LUXEMBOURG 
B.L.E.U. BELGIE LUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1972 
Origine 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 t-IX 1 l-XII Origine 
Herkomst 
1 000 RE/UC t 
1 1 1 1 1 1 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
lONES GEOGRAFICHE. LA"'DENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
AH E 1 EFTA 
* TOTAL EUROPE 
• • 
SCHWELLEN, UNTERLAGSPLATTEN, LASCHEN. 
TRAVERSES, SELLES, ECLISSES. 
J::~~r~aGE:~~s6~filRt~~~f~fËN, LASPLATEN. 
fRANCE 328 68ft 776 810 ft7 102 118 127 
NEDERLAND 18 1'3 3 3 
IJEUTSCHLANO SR. 4ll 410 436 6ft0 ft9 49 55 93 
*TOTAUX CO~MUNAUTE 739 1094 1230 1ft68 96 151 176 223 
ROYAUME - UNI 
AUTRICHE 3 2 3 3 1 1 1 1 
*T~TAUX PAYS TIERS 3 2 3 3 1 1 1 1 
•rnTAUX DU PRODUIT 742 1096 1233 147l 97 152 177 224 
lAENDERGRtJPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONFS GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 3 2 3 3 1 1 1 1 
AELE 1 EFTA 3 2 3 3 1 1 1 1 
* TOTAL EUROPE 3 2 3 3 1 1 1 1 
• • 
WALZORAHT. FIL MACHINE. 
VERGELLA IN MATASSE. WALSDRAAO. 
FRANCE 47938 81659 112672 15&781 5990 10463 14857 21002 
"JEDERLANO 9650 16541 21128 27780 1440 2397 305b 4037 
l)fUTSCHLANO BR. 12171 23695 35236 52270 1858 3682 5512 8276 
ITAL[ A 1 1 
*TOTAUX CO~MUNAUTE 69759 121895 169036 236831 9288 16542 23426 33316 
~')YliU"lE - Uf\11 1939 3155 4790 6260 270 4ft8 787 1006 
"'ORVEGF 1 1 1 1 1 1 SUEDE 5787 ll062 16050 20719 1269 2423 3490 4531 
FJIIILANOE 276 1738 1796 2303 41 254 265 339 
<;UI<;SE 6 3 
AUTRICHE 
ESPAGNE 1404 2101 2707 188 21!5 370 
r;RFCE 11 11 1 1 
TCHECOSLOVAQUIE 2 
ETATS - UNIS 5848 5849 9632 13504 757 755 1261 1799 CANAl) A 2125 3816 5118 7136 395 711 954 1442 
BRE<; Il 227 300 400 430 38 50 61 66 
ARGENTINE 2499 291 
JAP'JN 2760 3125 4193 5257 306 356 521 725 
*TOTAUX PAYS TIERS 18<163 30449 44092 61435 3077 5185 7626 10574 
*TOTAUX OU PRODUIT 88722 152 344 213126 298266 12365 21727 31052 43890 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE~ GEOGRAFICHE. lANDENGROEPEN. 
EUROPE nCCIDENTALE 8003 17362 247ft8 32006 1581 3316 4830 6253 
Fl1\IL/NORV IDANfM 277 1738 1797 2304 42 254 266 ,40 
AELE 1 EFTA 7727 14218 2C839 26985 1540 2872 4278 5542 
EUROPE ORIENTALE 2 
* TOTAL EUPOPE 8003 11362 24748 32008 1581 3316 4830 6253 
A"'ER!QUE 1\IORD 7974 9666 14750 21240 1152 1467 2215 3243 
A 114ER! OUE OIJ SUD 227 300 400 2929 38 50 61 357 
* TOTAL A"4ERIQUE 8201 9966 15150 24169 1190 1518 2277 3600 
RESTE DE L'liSTE 2760 3125 4193 5257 306 356 521 725 
* TOTAL ASIE 2760 3125 4193 5257 306 356 521 725 
* * 
STA8STAHL. BARRES. BARRE. STAAFSTAAL. 
FRANCE lft401 32632 44510 56733 23ftl 5136 6990 9175 
NEOFPLA'-10 o;468 1608<l 2936CJ 40132 784 2178 3793 5277 
DEUTSCHL ANO BR. 11311 21908 34093 52925 2397 4552 6815 10179 
ITAl lA 3509 6370 8630 9866 442 789 1081 1240 
*TOT~UX CO~~UNAUTE 3ft689 76999 116602 159656 5970 12655 18679 25871 
ROYAUME - IJNl 1271 2169 3187 5272 230 406 589 <l22 
NORVEGE 5 17 20 6 19 22 
SUf!)E 312 527 801 1064 231 402 599 812 
FINLANDE 261 592 933 1859 51 112 17tt 348 
')AIIIEMAPK 
SUISSF 33 61 83 142 9 19 32 53 
AUTRICHE 163 340 468 58<1 104 187 257 335 
PORTUGAL 1 1 
ESPAGNE 1128 1619 1840 2002 149 289 443 540 
R.O.ALLEMAGNE 173 2625 2625 11 110 110 
POLOGNE 89 1<13 244 296 13 26 35 42 
TCHFCOSLOVAQUIE 964 2105 3254 4531 128 269 419 584 
HONGII.IE 4<1 4<1 6 6 
~ULGARIE 25 3 
TUNISIE 860 57 
ETATS - UNIS 4 6 15 28 4 8 30 48 
CANADA 82 123 162 172 33 48 64 68 
JAPON 244 ft51 508 572 40 11 87 104 
*TOTAUX PAYS TIERS 4551 836ft llt186 20107 992 1860 2924 4115 
*TOTAUX OU PRODUIT 392't0 85363 130788 179763 6962 14515 21603 2<l986 
LAENDERGRU~PEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. lANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 3168 5321 7328 10946 715 1430 2115 3031 
FINL/NORV/DANEM 261 597 951 1879 51 118 193 370 
toELE 1 EHA 1779 3101 4554 1086 514 1026 1499 2146 
EUROPE ORIENTALE 1052 2473 6171 7524 141 308 629 804 
• TOT ll EUROPE 4220 1796 13499 18470 917 1741 27114 383b 
A"! ER 1 QIJE NORD 86 129 177 201 37 57 95 117 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
25 
B LW U BELGIEN LUXEMBURG 
U E B L BELGIO LUSSEMBURGO 





1-111 l l-VI l 1-IX l l-XII 
t 
1-111 l l-VI 1 t-IX 1 l-XII 
26 
* TOTAL AMERIQUE 
ALG/"lAROC/TUNJS 
• TOTAL AFP. 1 QUE 
RESTE DE L'ASIE 









ROVAU!o!E - UN 1 
flANEiolARK 
AUTR !CHE fSPAGNE 
~.O.Al.LE'IAGNE 
LIBER tA 
ETATS - UNIS 
*TOTAUX PAYS TIERS 





































LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES r.EOGRAflCHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCClOENTALE 76 588 
Fll\iLINOPV/DANEM 
AfLE 1 EFTA 76 203 
EUIIJ1?E ORIENTALE 337 
• TOT Al EUROPE 76 925 
A"lERI'IUE "'ORfl 10 
• TClTAL AhlE'HQUE 10 




TT AL J A 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROVAU"'E - UNI 1\iORVEGE SUff}l; 
S'J 1 SS E ESPAG"JE 
FTATS - IJNIS JAPOI\I 
HOTAIJX PAYS TIERS 


























LAENflERGP.UPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
Z~NES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEIII. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FlNL/NflRV/OANEM 
&ELE 1 FFTA 
• TOTAL EUROPE 
A"'ERIQIIE ~')11.0 
• TOTAL A~ERIQUE 
RESTE OE l'ASIE 






ROYAUME - UNI SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS - IJNIS CANADA 
JAPON 
*TOTAIJX PAYS TIERS 







































LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZflNES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
AEL E 1 EFTA 































PROFILE VON 80 MM. U~D MEHR SOWIE ZORESEISEN. 
PROFILES OE 80 ~M. ET PLUS ET ZORES. 
PROFILATI DA 80 MM. E OLTRE E ZORES. 
PROFIELEN VAN 80 MM. EN MEER EN ZORES-STAAL. 
16789 22482 711 
4587 5993 122 
9317 12518 594 
30693 40993 1487 
206 329 11 
1 1 























SONSTIGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 






















































































































































































































































































































U E B L BELGIQUE LUXEMBOlJRG 
BLEU BELGIE LUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1972 
Origine 1-111 J l-VI j 1-IX j l-XII 1-111 1 l-VI 1 t-IX 1 l-XII Origine 
Herkomst 
1 000 RE/UC t 
AMERIQUf NORD 8 1 9 1 10 l 10 11 l 15 1 18 l 18 
* TOT~l A"'ERIQUE 8 9 10 10 ll 15 18 18 
RESTE OE L'ASIE ~n 976 413 414 * TOTAL AS 1F 976 413 414 
• • 
BREITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PUTTI. UNIVERSAALSTAAL. 
FRANCE 959 2838 3715 4713 ·~~ 452 615 788 NEDERLAI\IQ 117 586 614 174 131 137 161 1EUT SCHL ANO BR. 1669 3408 4749 6187 311 639 887 1165 
*TOTAUX CO.,"'UNAUTE 2745 68H 9078 11134 489 1222 1639 2114 
ROYAUME - tJIIII ?29 368 369 soc; 41 80 82 102 SUEOE 12 13 SUISSE 
*TOTAIJX PAYS TIERS 229 368 369 517 lt1 80 82 115 
*TOTAUX OU PRODUIT 2974 7200 9447 12251 530 1302 1721 2229 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEO~RAFtCHE. LANOENGROEPEN. 
EIJROPF !1CC!OENTALE zzq 368 369 517 41 80 82 115 AELE 1 '=FTA 229 368 369 517 41 80 82 115 
* TOT <\L EUROPE ?29 368 369 511 41 80 82 115 
• • 
TRANSFORMATOREN- UND DYNAMOBLECHE. 
TOLES ~AGNETIQUES. LAMtERINt MAGNETtCI. 
TRANSFORMATOR- EN OY~AMOPLAAT. 
FRANCE 45 255 294 326 15 63 74 82 NEOERLANO 52 117 151 178 7 16 23 27 OElJTSCHLANfl BR. 337 372 458 471 122 132 150 164 ITAL 1 A 552 552 '.i52 552 310 JlO 310 310 
*TOTAUX COMMUNAUTE 986 1296 1455 1533 454 521 557 583 
ROYAUME - U'lll 4 4 4 2 2 2 ETATS - UNIS 401 680 857 1506 172 293 370 t:55 JAPON llt t24 204 680 55 62 98 314 
*TOTAIJX PAYS TIFRS 512 808 1065 2190 227 357 470 971 
*TOThUX OU PRODUIT 14Q8 2104 2520 3723 681 878 1027 1554 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GfOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE ft 4 ft 2 2 2 AELE 1 EFTA 4 ft 4 2 2 2 
* TOTAL EUROPE 4 4 ft 2 2 2 
AMERIQUF ~ORO 401 680 857 1506 172 293 370 655 
* TOTAL AMERIQUE 401 680 857 1506 112 293 370 655 
RFSTE DE l'ASIF 111 124 20ft 680 55 62' 98 314 
* TOTAl ASIF 111 124 204 680 55 62 98 314 
• • 
BLECHE NICHT UE8ERZOGEN 3 MM. UND MEHR. 
TOLES NON REVETUES DE 3 MM. ET PLUS. 
LAMIERE NON RIVESTITE DA 3 MM. E OLTRE. 
PLATE~ NIET BEKLEED VAN 3 MM. EN MEER. 
FRAiiiCE 4385 9357 13571 18639 841 1744 2538 3419 NEOERLAND 8883 19121 29954 37511 15'U 3255 5087 6283 !)EUT SCHL ANO BR. 17636 3o;869 51263 70894 3129 6220 8990 12485 ITAl 1 A 3660 16029 17747 18472 664 2695 3077 3786 
* TrJUIJX COMMUNAUTE 34'564 80376 112541 145516 6227 13914 l96t;2 25473 
ROYAUME - UNI 1588 3580 4979 7111 492 1090 1464 2167 SUEOE 1552 6184 8721 9890 430 1290 1844 2229 FINLANDE 395 709 709 709 53 93 93 93 OANI"URK 1544 1543 15ft4 1544 190 190 190 l'lO SUISSE 4 5 5 1 1 1 AUTRICHE 472 534 583 657 139 184 217 260 ESPAGNF 4 1 YOUGrJSLAVIE 324 590 1470 35 6ft 143 R.O. ULEMAGNE 15 14 POLOGNE 2 2 
TCHECOSLOVAQUIE 1993 2156 2250 2488 218 300 314 351 ROIJMo\NIE 2411 2983 2984 2984 2'56 322 323 323 RULGARTE 251 585 585 24 57 57 MARrJC 1 1 1 1 
"'nlA!oiBIQliE 'H 124 193 287 48 107 164 250 REP.!FRIC. SUD 18 99 204 362 15 84 169 309 ETATS - UNIS 14 22 1812 1901 3'5 49 430 ft87 CANADA 9 9 7 7 INDE 6 
,JAPON 17134 29868 46311 62844 2014 H~9 5691 1n~~ *TOTAUX PAYS TIERS 27112 48381 1lft82 92871t 3950 11029 
*TOTAUX OU PRODUIT 61736 128757 184023 2.38390 10117 21311 30721 40116 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 5547 12885 17127 21387 1305 2887 3872 5086 f'lNliNORV/DANEM 1939 2253 2253 2253 21t4 2~~: 283 283 AELE 1 HTA 5152 11851 15828 19205 1251 3715 4849 EUROPE ORIENTALE 4404 5391 5821 6074 534 6't7 694 7it4 
* TOTAL EUROPE 9951 182H 22947 27461 1838 3534 4566 5829 
AMERt QIJE NORD 14 22 1821 1909 35 49 lt37 493 
* TOTAL A.,ERIQUE 14 22 1821 1909 35 49 437 493 
ALG/MAROC/TUNIS 1 
65à 1 1 * TOTAL AFRIQUE 69 224 399 63 193 333 558 
Rt:STE DE L'ASIE 11134 29668 ~631\ 628'>0 2014 3628 56'H 7821 
* TOTAL ASTE 17134 29868 46311 62850 2014 3628 5691 7821 
• • 
1 l 1 1 J l 1 1 l 
27 
B.L.W U BELGIEN LUXEMBURG 
U E.B.L BELGIO LUSSEMBURGO 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE 
Herkunft 1972 
Origine 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 1 Origine 
Herkomst 
t 
1 1 BLEC~E NICHT UEBERZOGEN WENIGER ALS 3 MM. 
TOLES NON REVETUES OE MOINS OE 3 MM. 
1 
LAMIERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3 MM. 
PLATEN NIET BEKLEEO MINDER DAN 3 MM. 
FRANCE 10568 22752 28781 35999 2223 
NEDERLANO 12910 28962 42319 58327 1843 
OEUTSCHLAND BR. 13737 27308 35250 46531 2928 
ITAL 1 A 3015 5897 6473 7562 1122 
*TnTAIJX C0"4MUNAUTE 40230 84919 112823 148419 8116 
ROVAU"1E - U'-41 1663 2026 2185 2957 308 
Jl~l A '.IDE 2 2 
NORVEGE 1 1 
SUEOE 1151 2665 3220 3284 1'H 
fiNLA"'DE 968 
OANE"4ARK 
SliiSSF 12 12 
AUTRICHE 1955 3924 5535 7320 288 
ESPAGNE 1012 1014 1015 1015 112 
YOUGOSLAVIE 431 431 
R • O. AllEMAGNE 1 
ROUMANIE 82 83 83 
MAROC 
REP.AFRJC. SUD 5 231 231 
HATS - UNIS 208 1194 1570 1508 61 
CANAOA 2935 
ARGE"ITINE 10 
COREE DU SUD 5852 7786 
JAPON 12657 24949 29116 42109 1636 
HQNr, - KONG 
AUSTRAliE 27 53 
*TOTAUX PAYS TIERS 18646 35859 4'>880 70712 2596 
*TOTAUX OU PRODUIT 58876 120778 162103 219131 10112 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
FIJROPE OCCIDENTALE 5782 9635 12402 15989 902 
ffNL/1\lORV/OANE"! 1 969 
.1\ELE 1 EFTA 4769 8620 10954 13574 789 
EUROPE ORIENTALE 82 83 90 
* TOT hl EUIUlPE 5782 9717 12485 16079 902 
AMERIQIJE 1\JORO 208 1194 1570 441t2 61 
AMERIQUE OU SUD 10 
* TOTAL AMERIQUE 208 ll94 1570 4453 61 
t.LG/~ARfltfTU~IS 
* TOTAL AFRIQUE 5 231 231 
RESTE OE l'ASIE 12657 24949 35568 49895 1636 
* TOUL AS fE 12657 2494q 35568 49895 1636 
* TOTAL OCEIINIE 27 53 
• • 
WEISSBLECH UND SONSTIGE VERZ. BLECHE. 
FER-BLANC ET TOLES ETAMEES. 
BANDA E ALTRE LA~IERE STAGNATE. 
BliK EN ANDERE VERTINDE PlAAT. 
FRA"lCE 391 866 1160 1507 97 
'.IEOERlANO 5328 16497 19231 24680 1389 
I)EUTSCHLANO BR. 508 1118 2397 3887 151 
*TOTAIIX COMMUNAUTE 6227 19081 22788 30074 1631 
ROYIIIJME - UNI 21 36 37 37 5 
SUfS<;E 
ESPAGNE c;q 189 243 
GllECE 27 
ETATS - UNJS 13 72 73 73 19 
JAPf)N 1 5 5 5 4 
*TOTAUX PAYS TIERS 95 172 304 385 28 
*TOTAUX OU PRODUIT 6322 19253 23092 30459 1665 
LAENOERGRIJPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
lONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
FU~OPE OCCIDENTALE 21 <}5 225 306 5 
'ElE 1 EFTA 21 36 37 37 5 
* TOT ~l fiiROPE 21 q5 225 306 5 
Ai"ERIQIJE "lORr> 73 72 73 13 19 
* TOTAL AMERIQUE 73 1Z 13 13 19 
RESTE Of l'ASIE l 5 5 5 4 
* TOTAL ASIE 1 5 5 5 4 
• • 
SONSTIGE UEBERZOG. SOWIE PLATTIERTE BLECHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PLAQUEES. 
ALTRE LAMIERE RlVESTITE E lAMIERE PLACCATE. 
ANOERE 8EKLEDE PlAAT EN GEPLATTEERDE PLAAT. 
FRANCE 3083 6304 8347 11609 892 
NEOERLANO 470 1341 1992 2791 115 
DEUTSCHLAND BR. 5289 14458 28934 4559q 1105 
ITAL! A 2 2 
*TOTAUX COMMUNAUTE 8842 22103 39275 60001 2112 
ROYAUME - UNI 1327 1700 2278 5460 303 
<;UEOE 6 6 32 
'FINLANDE 228 
OANE'1ARK '5 5 5 
SUISSE 30 29 30 32 6 
AUTRICHE 24 211 272 
ESPAr.NE 537 1097 1oq9 1148 90 
YOUGOSLAVIE 111 111 
ETATS - UNIS 112 1171 35<:19 5819 23 
ARGE"'TINE 150 205 
JAPOI\l 3547 4918 6279 7813 545 
*TOTAUX PAYS TIERS 5553 8950 13767 21125 967 
*TOTAUX DU PRODUIT 14395 31053 53042 81126 3079 
~à~~~E~~~~k~~~ëH~~Né~NgË~8:&~~~~~ES. 
EUROPE OCCtOENTALE 1893 2864 3739 7286 399 
L l 1 1 1 1 1 
28 
INVOER 
l-VI 1 t-IX 1 l-XII 
1 000 RE/UC 
1 1 
lt132 6104 1770 
3892 5636 7787 
5HO 7494 10288 
1968 2445 3395 
1&322 21679 29240 
440 506 631 
1 1 




586 829 1115 
112 112 112 
51 51 
6 
5 6 6 
5 33 33 
265 334 327 
433 
755 1026 
3314 4073 6002 
22 42 
5217 7313 10553 
21539 28992 39793 
1632 2095 2685 
1 116 
1519 1930 2407 
5 b 12 
1638 2101 2697 
265 331t 760 
265 334 760 
5 34 34 
3314 4829 7028 
3314 4829 7028 
22 it2 
220 305 401 
lt013 4751 &238 
468 729 1000 
4701 5785 7639 
9 9 9 
1 
17 55 64 
5 
18 19 19 
5 6 6 
49 89 104 
4750 5814 1743 
lb 64 19 
9 9 10 
26 64 79 
18 19 19 
18 19 19 
5 6 6 
5 6 6 
1690 2298 3218 
312 465 697 
3030 5689 8650 
2 10 10 
5034 8462 12575 
465 680 1785 
1 7 32 
33 
1 1 1 
6 6 1 
3 154 189 
147 149 158 
l1 11 
196 705 1174 
20 25 
117 101'> 1291 
1602 2758 4712 
6636 11220 11281 
632 lOlo\ 2223 
1 1 
U.E.B.L. BELGIQUE LUXEMBOURG 
B.L.E.U. BELGIE LUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1972 
Origine 1-111 
1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII Origine 
Herkomst 
1 000 RE/UC t 
FINLINO~V/OANEM 






~" AEL!O: 1 EFTA 1357 1766 2530 5800 309 48~ 849 2016 
* TOTAL EU~OPE 1893 2864 3739 7286 399 632 1014 2223 
A~ERICIJE NORD 112 1171 3599 5819 23 196 705 1174 
A"'ERIQUE DU SUD 150 205 20 25 
* TOTAL AMERIQUE 112 1111 3749 6024 23 196 726 1200 
~ESTE OE L'ASIE 3547 4918 6279 7813 545 171 1019 1291 
* TOTAL ASIE 3547 4918 6279 7813 545 711 1019 1291 
* • 
~~~ij~V~IE~r~}~SEèot~~s~~ttu~~ILS. 
PROOOTTI PIATTJ, ESCLUSI 1 COILS. 
PLATTE PROOUKTEN, UITGEZONOERD COILS. 
F~ANCE '30955 65147 86748 115123 5647 11789 15781 20985 
NEOF~LANO 28036 67072 94870 124904 5016 11111 16227 21331 
IJEUT Sr.HL AND SR. 41988 86720 127690 178982 8241 16688 24691 34678 
ITAL! A 7238 22495 24793 26607 2107 4986 5855 7014 
*TOT AIJ)( COMMUNAUTE 106217 242034 334101 445616 21011 45374 62754 64208 
~OYAUI'IE - IJNI 4830 7731 <}870 16095 1151 2093 2752 4706 
f ~lANDE 2 2 
NORVEGE 1 1 1 1 
SIJEDE 2704 8855 11948 13221 621t 1791 2446 2936 
FINL'-NDE 395 709 709 1905 '53 93 93 239 
OANFMARI( 1544 15-'18 1549 1549 190 191 191 192 
SUISSE' 31 34 52 55 9 15 21 27 
4UT~TCHE 2428 4483 6338 6258 429 776 1212 1577 
ESPAGNE 1549 2170 2302 2410 202 276 316 335 
YOUGf"JSLAVIE 324 1132 2012 35 132 211 
t;QECE 27 5 
R.O.ALLE"'AGNE 22 20 
POLOGNE 2 2 
TCYECOSLOVACUIE 1993 2156 2250 2488 278 300 314 351 
qQIJ'4ANIE 2411 3065 3067 3067 256 327 329 329 
~IJLt;ARIE 251 58'5 585 24 57 <;7 
'4AROC 1 1 1 1 
lllOZAIIlBIQIJE 51 1Z4 193 287 lt8 107 164 250 
~EP.AFRIC. SUD 18 104 435 593 15 89 202 342 
ETATS - UNIS 815 3147 7921 10817 320 836 1875 2679 
CANAI1A 1 10 2945 7 440 
ARGF'VTIIIIE 150 215 20 25 
l"-lDE 6 
CIJilEE DU SUD 5852 7786 755 1026 
JAPO"J 3345D 59864 83486 114427 4254 7786 11300 15647 
!lJSTRAllE 27 53 22 42 
*TOTA~X PAYS TIERS 52220 94565 137882 188829 7829 14739 22210 31631! 
*TOT!UX OIJ PRODUIT 160437 336599 471983 634445 28640 60113 84961t 115846 
LAENIJERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE~ GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
F~ROPE OCCIDENTALE 13476 25871 33900 45527 2662 5283 7168 10239 
Fl~LINfJRV/OANE"' 1939 2258 2259 3455 244 284 28'5 433 
!ELE 1 FFTA 11532 22665 2CJ756 39175 2405 4875 6626 9448 
EUROPE ORIENTALE 4404 5473 5904 6164 534 652 700 756 
* TOT AL EUROPE 178'!0 31344 39803 51691 3195 5936 7868 10994 
AloiEIII QI JE NORD 816 3148 7930 13159 321 8.36 1883 3119 
AlllERIOUE QU SUO 150 215 20 25 
* TOTAL A~F~IOUE 816 3148 8060 13975 321 836 1904 3145 
ALG/'ld~OCITUNIS 1 1 1 1 
* HlH.l AFRIQUE M 229 630 881 63 198 367 592 
~ESTE OE L'ASIE 33450 59864 89338 122219 4254 7786 12056 16874 
* TOTAL ASIF 33450 59864 89338 122219 lt254 7786 12056 16674 
* TOTAL f1CEANIE 27 53 22 42 
* • 
WALlSTAHLFERTIGERlEUGNISSE UND WElTER-
~~~~~p~~Tél~~~~~e~y~}~~~f ~V~lf~~·c8~l~ 5Ëxctus. 
PROOOTTI FI"JITI E FINAllo ESCLUSI 1 COILS. 
EINOPROOUKTEN EN VEROER BEWERKTE PROOUKTEN, 
UITGEZONOERO COILS. 
FRANCE 104066 200233 272216 365602 15482 30281 41731 56545 
NEOE~LANO 44514 10H63 152511 202374 7475 17043 24288 32200 
OEUT SCHUINO BR. 72535 144299 215321 308916 13657 27141 40491 57724 
ITAL1 A 10767 2888'!i 33456 36867 2555 5780 6'l45 8320 
*TOTAUX COMI'IUNAUTE 231882 477380 6 73504 913759 39169 80245 113455 154789 
ROYAUME - UNI 9713 16387 22691 34434 1925 3521 4952 1746 
lllLAIIIDE 2 2 
NOilVI:GE 2 5 20 23 2 6 22 25 
SUFI)E 9298 20998 29887 36097 2201 4703 6720 8465 
FINLANDF 932 3039 3438 6067 145 459 532 926 
flANE~A~I( 1544 1548 1550 1550 190 191 191 192 
SUISSF 6'; 96 136 205 18 34 54 84 
AUrR (CHE 2604 4835 6819 8860 536 965 1472 1915 
PI)RTIJGAL 1 1 
fSPIIGNE 2677 <;774 8062 8938 351 817 1234 1435 
YOUr.IJSLAVIE 324 1132 2012 35 132 211 
GllECE 11 38 1 6 
Q.D.ALLE~AGNE 510 2962 2984 62 222 242 
POLOGNE 89 193 246 298 13 26 35 42 
TCHfCOSLOVAQIJIE 2957 4261 5504 7021 406 569 733 935 
HONGRIE -'19 49 6 6 
ROU~ ANTE 2411 3065 3067 3067 256 327 329 329 
BULGARIE 251 585 610 24 57 60 
"4AR'1C 1 1 1 1 
TUNISIE 860 57 
LIBER lA lOO 4 
"40ZA~BIQUE 51 124 193 281 48 107 164 250 
REP.AFRIC. SUO 18 104 435 593 15 89 202 342 
ETATS - UNIS 6694 9040 17708 24492 1088 1610 3208 4~71 
CANAIJA 2208 3939 5290 10853 428 759 1025 1950 
BRESfl 227 300 400 430 36 50 61 66 
IIRGENTINE 150 2714 20 316 
! ... DE 6 
COREE OU SUD 5852 7786 755 1026 
JaPON 37497 64482 89428 122149 4692 8310 12020 16861 
AUSTRAlIE 27 53 22 42 
*TOTAUX PAYS TIERS 78987 139275 205645 282580 12352 22664 34170 46106 
*TOTAUX OU PRODUIT 310869 616655 87<}149 1196339 51521 1C2909 147625 202895 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 26830 53036 73144 1 98215 1 
1 
5373 1 10758 1 15317 1 21014 
1 1 J 
29 
B LW U BELGIEN LUXEMBURG 
U E B L BELGIO LUSSEMBURGO 














1 000 RE/UC t 
HNL/NORV/DANfM 2478 1 4'5'03 1 '5009 1 7640 338 1 656 1 745 
AEL E 1 EFTA 23221 43891 61097 81163 4874 9437 13416 
EUROPE ORIENTA~E 545f> 8283 12412 14027 675 1011 1381 
• TOT~L EUROPE 32286 61321 86155 112242 6048 11774 16698 
1\ ME~ I QUE NORD 8903 12981 22997 35343 1517 2311 4235 AMERIQUE OU SUO 227 300 550 3144 38 50 81 
• TOTAL A~ERIOUE 9130 13281 23547 38488 1555 2422 4318 
UG/"'AROC/TUNIS 1 861 1 
• TOTAL AFRIQUE 69 229 630 1841 63 198 367 
RESTE OE l'ASIE 37497 64482 95280 129941 4692 8310 12176 
• TOTAL AStE 31497 64482 95280 129941 4692 8310 12176 
• TOTAL OCFANIE 27 53 22 
• • 
i~~~t l~~~~sA~Iao5~~~ug~ 1 ~~lt~~~ VERTRAGES. 
TOTALE ACCIAIOÉ PROOOTTI DEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL, GKS-PROOUKTEN. 
FRANCE 168949 313362 424812 .513841 20981 40314 55709 NEOERLAND 119640 2740'59 409951 559866 1S524 34730 51502 OEUTSCHLA"ll) 8R. 112919 236353 364917 5323'59 17814 36897 56149 lT ALtA 10767 '55909 79349 97590 2555 7793 10401 
*TOT~UX CO"'MUNAUTE 412275 879683 1279029 1163656 56874 119794 173761 
ROYAU"'E - IJNI 9136 16711 23592 35813 19<44 3595 ~126 
IRLA"'OE 2 2 
"lORVEGIE 2 5 20 23 2 6 22 
SUED'= 9298 20999 33192 39420 2201 4 703 6920 
~INLA"'OE 932 1'-244 1264S 15417 145 1203 1277 
"lANF"lAR:< 1544 1S48 1'5'50 1'>50 190 191 191 
SIJIS~E 65 96 136 205 18 34 54 fiUH ICHE 2604 4835 6820 8890 536 965 14 72 Pf)RTliGAl 89 89 89 90 9 9 9 
!:'SI" AGNE 12807 42342 44631 45507 1220 3887 4304 
YfJUG'lSLAVIF. 782 4085 4895 5775 69 371 470 
t;RECE 11 38 1 
'-'• R. s. s. 2761 3959 3981 7445 259 365 369 R. O. ALL E"1AGNE 1 13774 26003 37951 1114 2054 
POLIJGNF. 89 1•n 246 298 13 26 35 TCI-fECOSL'JVAQU 1 E 2957 4261 63 75 8020 406 569 815 HfJNGRIE 49 49 6 
ROU"'AIIIIE 2411 6679 6684 6684 256 649 652 
t\IJL';IIRIE 5405 13871 18861 28290 481 1208 1646 
"'AR'1C 33 33 4 ALGER tf 70 70 6 TUNISIE 860 
LlflERtfl 100 
140ZA"'IHQUF. 51 124 193 287 48 107 164 
REP.AFRIC. SUD 18 104 435 593 15 89 202 
I:TATS - UNIS 7469 10713 20536 28503 1485 2410 4646 CANAl) A Z?O'l 3939 5290 11)853 428 759 1025 
RRESIL 227 300 400 430 38 50 61 1\RGENTIIIIF. 150 2714 20 
IlliDE 6 C'lREE OU SUD 5852 7958 755 HPO'I 74011 l152l'J llt28'H 1787'56 7934 12910 16948 AIJSTRALIF 27 '53 22 
•TOTAUX PAYS TIERS 135467 276095 365661 472683 17697 35220 49276 
•TOTAUX l)U PRODUIT 547742 1155718 1644690 2236339 74571 155014 223037 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRfiFICHEo LANOENGROEPEIII. 
EUROPE OCCTOENTALE 37854 102988 127580 152719 6339 14993 1'l852 
FI NLINORV /OANEM 21t78 13798 14216 16990 338 1400 1490 AEl E 1 EFTA 23333 44305 65393 85983 4902 9521 13798 
EUROPE ORIENTALE 1362<4 42751 62195 88730 1414 3939 5579 
• TOTI\L F.IIROPE 51478 145742 189774 2<41450 775'5 18940 25431 
~"1ER I QIJE NOR 'J 'l678 14654 25825 39354 1914 3111 5673 
A"'ER!QllE OU SUD 227 300 550 3144 38 50 81 
* TOTAL A~E~IOUE 9905 1<49'54 26375 42499 1952 3222 5756 
~LG/IoiiUOCITUNIS 103 963 10 
• TOTAL ~FRICLII" 69 229 732 1943 63 198 376 
RESTE OE L'ASIE 74011 11 '5219 148745 186721 7934 12910 17704 
• TOTAL ASIE 74011 115219 148745 1867Z1 7934 12910 17704 
• TOTAL OCEANlf 27 53 22 
• * 
KAtT HERGESTELLT ODER KALT FERTIGGESTELLTE 
~~5fi~Y~!s~~fE2~~Eo~A~I~~t~~~~~RAo~:~Io,N~ANS FILS 
T~EFilES- HG. 
PRODOTTI OTTENUTE 0 RtFINITE A FREOOO, ESCLUSI 
FILI TRAfllATI NC. 
KOUO BEWERKfN Of KOUO NABEWERKEN PRODUKTEN, ZONDER 
FRANCE 5012 9377 12999 17408 1453 2175 3841 
NEDE~LANO 4799 8577 12881 18130 1078 1963 2928 OEUTSCHLANO 8~. 9232 11347 24385 31964 2507 4818 6995 
tT AL t 4 367 915 1197 1478 131 275 378 
*TnT~UM CO~~UNAUTE 19410 36216 51462 68980 5169 9831 14142 
ROYAU .. E - UNI <457 792 1257 2191 136 257 386 IQL4111!)E 1 6 1 "lO~VEGE 12 19 32 48 16 17 28 
suE nE 388 851 1150 1662 383 790 1085 FINLANDE 17 33 33 36 
" 
7 8 OANE~ARK 28 30 33 34 9 9 13 SUISSE 2 21 59 8 4 21 AUTRICHE 131 192 248 333 9Z 122 185 ESPAGNE lB 41 n 13 12 31 51 R.O.ALLEMAGNE 1 1 1 :~~!:~~~g~ SUD 6 36 37 38 6 20 22 25 26 73 73 21 22 64 ETATS - UNIS 68 150 320 407 71 195 308 CANAIJA 1 1 1 1 1 JAPON 42 H 89 273 24 49 58 DIVERS 
*TOT AUX PAYS TIERS 1194 2250 3369 5235 788 1524 2232 
*TIJTAUX DIJ PRODUIT 20604 38466 5<4831 7<4215 59'57 11355 16371t 
LAENOERGRUPPENo ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES ~For.RAFICHE. LANDENG~OEPE"l. 
EUROPE OCCIDENTALE 

































































































U E B l BELGIOUE LUXEMBOURG 
BlEU BELGIE LUXEMBURG 






~HE 1 EFT A 
EUROPE ORIENTALE 
* TOTAL EUROPE 
A"lERIQUE NORD 
* TnTAL A"lERIOUE 
* TOTAL AFRIQUE 
RESTE DE L'ASIE 





ITAL 1 A 
HOTiliJX CO"'"lUNAUTE 







•J. R. S. S. 
ll.O.ALLE"lAGNE 
TCHECOSLIJVAQUIE 
rTATS - UNIS CANII.f'lA 
JAPO"' 
*TOTAUX PAYS TIERS 



















































LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
f:IJROPE OCC 1 DENTALE 
l'l!lll/~ORV/OANEM 
~HE 1 fFTA 
EUROPE ORIENTALE 
* TOT Al !"IH~OPf 
AMERIQUE NORO 
* TOTI\l AMERIQUE 
RfSTE OE L'ASIE 




TT ALI A 
*TOUIJX COM"'UNAUTE 









POLO l'; NE 
".fP.AFRtC. SUD 




*TnT AliX PAYS T JERS 












































LAENDERGRIJPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONFS r.EnGRAFICHE. lANDENGROEPEN. 
EIJROPE OCCIDENTALE' 
FJ~>jl/NORV/OANEM 
AELE 1 HTA 
EUROPE ORlfNfALE 
* TOT/Il EIJRC1PE 
AMER l OIJE 'IIORO 
A"'FRIQUE CEr-jTRALE 
* TOT~L AMERJQUF 
* TOTAL AFRIQUE 
RFSTE Of l'ASIE 
















































































GESCHMIEDETE ERZEUGNISSE UND ANDERE- NV. 
PRODUITS FORGES ET AUTRES- Ht. 
PROOOTTI FUCINATE EO OLTRE- Nt. 















































































KALTGEZOGENER ORAHT NV. FILS TREFILES - HC. 
Flll TRAFILATI - NC. GETROKKEN DRAAD - NV. 
7592 10468 471 
3259 4615 290 
6621 11%3 1034 
50 54 4 







































































l-VI 1 1-IX l 































































































































ROEHREN UND VERBINOUNGSSTUECKE AUS STAHL - NV. 
TUBES ET RACCORDS 0 ACIER - HC. 
TUBI E RACCOROt Dl ACCJAJO - NC. 





























































































































B.L.W.U. BELGIEN LUXEMBURG 
U.E.B.L. BELGIO LUSSEMBURGO 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE 
Herkunft 1972 
Origine 1-111 
1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 Origine 
Herkomst 
t 
AUTRICHE 8 1 30 1 44 1 52 18 
ESPAGNE 109 7.74 394 527 36 
YOUG'"JSLAVIE 14 127 350 
TUR~IJIE 1 1 
u. Il. s. s. 102 102 417 615 16 
R.D. ULE'1AGNE 680 1166 184 7 2197 142 
POLOGNE 5 13 26 34 3 
HONiiR 1 F 38 373 473 768 7 
ROU-..1\NIE 640 1081 1160 1168 118 
~AR'JC 1 
LI BEll TA 3 3 3 3 
=TATS - !INlS 42 111 241 309 216 CANA 'lA 33 80 81 98 22 
~EXI QUE 
TRA"> 
TSRAFL 1 1 
,lAPON 109 184 493 700 98 
DIVE liS 6 6 19 
*TOTAUX PAYS TIERS 3777 7001 10721 13402 2299 
*TOTAUX OU PRflOUIT 36972 87657 131086 182462 15852 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFJCHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 2123 3884 5973 7491 1677 
FI"'LINORV/DANE~ 4 25 52 66 17 
AHE 1 EFTA 2014 3595 5451 6612 1641 
~IJROPE ORIENTALE 1464 ?737 3923 4782 287 
* TOTI\L EURnPE 3586 6621 98CJ5 12212 lCJ64 
.1\MERlQUE NQRI) 75 tn 321 407 231 
AMER!OUE CENTRALE 
* TOTAL 1\~ERlQIJE 75 192 321 407 237 
ALG/~AIIOC/TUNIS 1 
* TOTAL 1\FRIQUE 3 3 3 4 
ETATS ASSOC. AUTRE 1 1 Q.ESTE OE L'ASIE 109 184 493 700 98 
* TOTAL ASTE 109 185 494 701 98 
* OIVERS 6 6 1<} 
* • 
NICHT VERTRAGSERZEUG~ISSE, INSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PRODOTTI NON-TRATTATO. 
TOTAAL DER NIET-EGKS-PRODUKTEN. 
FRA"'CE 19420 38573 52120 67346 6286 
"'EDE RL ~Nn 14439 43679 ~9198 103278 4030 I)FIJT<;(Hl Mm B~. 28123 54&25 18258 106352 10611 
TT ALI Il 771 1677 2311 2907 691 
*TOT4UX CO~~U~~UTE 62753 139554 201887 279883 21618 
P.OYflll"'f - l'NI 2041 3648 5631 7640 1060 
TRLAN'lE 1 6 
NORVEGE 16 22 42 58 21 
SUE CIE 1115 2474 3737 5026 1104 
FTNL~NOE 36 1449 1473 1485 8 
ni\NE~AQK 29 52 78 92 15 
SUIS SE 321 543 780 1068 175 
AUTRICHE 305 597 805 994 231 
PORTUGAL 45 45 
'ESPAGNI' 187 514 73b 903 17 
YflUG'lSLAVIE llt 127 350 
TURQUIE 1 1 
U. R. S. s. 102 102 417 615 16 
~.O. All PlAGNE 680 1166 1863 2203 142 OQLOGNE 5 13 46 212 3 
TCH'EUlSl 'WAQUIE ll9 276 390 564 1CJ 
HflNGR.fE 38 313 473 768 7 
ROU'1ANIF. 640 101H 1160 1168 118 
'1AR'lC 1 l IBfQ TA 3 3 3 3 
"10ZA'1BJQUE 6 36 37 38 6 
REP.AFRIC. SUD 25 28 75 75 21 
fTATS - IJNlS 195& 2904 40b7 5288 1017 
CIINAOA 62 146 201 255 3l 
JAMAIQUE 5 5 
ISRAEL 1 1 
JAPON 152 264 588 985 123 
DIVfiiS 6 6 19 
*TOTII'Jl( PAYS Tl ERS 7838 1'5111 22186 29928 4200 
*TflTIIUX OU PROOUTT 70591 154265 224675 309811 2 5818 
lliENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES r.EOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 4045 9347 13447 17672 2699 
Fll\ll/!>40R.V/OANEM 80 1523 1594 1636 50 
o\ELF 1 EFTA 3822 7.365 11108 14926 2614 ÇIJROPE ORIENTALE 1'583 3013 4349 5'590 306 
* TOT AL EliR.CPf 5627 1B62 17795 23261 3005 
A~ER.fQUE 1\1011.0 2018 3051 4267 5543 1047 
A'1ERTQUE CE"'TRALE 5 5 
* TfJT 4L A "1ER. IQUE 2018 3051 4272 5548 1047 
ALG/"'A~OC/TIJNIS 1 
* TOTAL AFRIQUE' 34 68 115 111 26 
ETATS 4SSOC. AUTRE 1 1 
~ESTE DE L'ASIE 152 264 588 985 123 
* TnTAL ASIE 152 265 589 986 123 
* OIVERS 6 6 19 
• • 
~~~~t ~~~~~s~~6ouYrsu~~ NV. ERZEUGNISSE. ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PRODOTTI C. E NC. 
TOTAAL STAAL, PRODUKTEN V. EN 1\IVo 
FRANCE 188369 351935 476932 641187 27267 
"'EDE RU NO 13fo01CJ 317738 479149 663l4fo 19554 
DEUTSCHLAND BR. 141042 290978 443175 638711 28fo25 
ITAl 1 A 11538 57586 81660 100497 3246 
*TOTAUX COM~UNAUTE 475028 1018231 1480916 204)<;39 78492 
Rr:JYAUtoiiE - UNI 11777 20359 29223 43453 3004 [RLANOE 3 8 
NORVEGE 18 27 62 81 29 
'iUFOE 
1 





1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
1 000 RE/UC 
1 1 1 55 14 <J3 
80 125 162 
2 20 50 
2 2 
15 60 88 
249 390 469 
8 14 18 
71 113 151 
193 204 208 
1 
421 656 888 
51 52 62 
165 212 480 
24 25 59 
4337 6267 8094 
33417 49019 66<J22 
3142 4481 5671 
34 57 68 
3C59 4335 5457 
538 780 933 
3680 5262 6605 
472 709 950 




165 272 480 
165 273 481 
24 25 59 
12021 165<J7 21852 
11493 17932 26559 
20199 2CJ147 39450 
1150 1637 2119 
44863 65313 89980 
1894 2739 361'> 
1 l. 
28 44 50 
2277 3220 4386 
121 127 130 
32 56 69 
315 481 615 
413 595 747 
14 14 
174 270 324 
2 20 50 
2 2 
15 60 88 
249 401 417 
8 20 84 
40 58 83 
11 113 151 
193 204 208 
1 
20 22 23 
23 66 66 
1699 2412 3192 
64 79 94 
2 2 
215 335 591 
24 25 5CJ 
1871 11366 15123 
'>2740 76679 105103 
5292 7568 10007 
181 221 248 
4988 1151 91t99 
518 855 1090 
5810 8426 11101 
176lt 2492 3287 
2 2 
1164 2494 3289 
1 
43 87 89 
1 1 
215 335 591 
215 336 592 
24 25 59 
52395 72306 91426 
46223 6943fo 96212 
57096 85296 120096 
8943 12038 15050 
164657 239074 328784 
5489 7865 11610 
1 2 
34 66 75 
6980 10140 13067 
l 1 1 
U E.B.L. BELGIQUE LUXEMBOURG 
B.L E.U. BELGIE LUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1972 
Origine 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII Origine 
Herkomst 
1 000 RE/UC t 
1 1 1 1 1 1 
FINLANDE 968 13693 14118 16902 153 1324 1404 1€24 
flANEioiARK 1513 1600 1628 1642 205 223 247 261 
SUISSE 386 639 916 1273 193 349 535 6<;'7 
AUTRICHE 2909 5432 7625 9884 767 1378 2067 2668 
P'1RTlJGIIL 89 89 134 135 9 9 23 24 
ESPAG~F. 12994 42856 45367 46410 1297 4061 4574 4829 
YOUGOSLAVIE 782 lt099 5022 6125 69 373 490 5<19 
r;RECE 11 38 1 6 
TURQUIE 1 1 2 2 
U. R. S. S. 2863 4061 4398 8060 275 380 42'1 745 
II.O.ALLE"''lGNE 681 14940 27866 40154 142 1363 2't55 3502 
POLOG~E 94 206 292 •no 16 34 55 126 
TCHECOSL OVAQU 1 E 3076 4537 6765 8584 425 609 813 1112 
HO~I;RIE 38 373 522 817 7 71 119 157 
ROUMIHH E 3051 7160 7844 7852 374 842 856 860 
BIJLI;ARIE 5405 13871 18861 28290 481 1208 1646 2453 
loiA.Rf1C 33 34 4 5 
ALGER lE 70 70 6 6 
TUNISIE 860 57 
LIBER TA 3 3 3 103 4 
loiiOZA"'BIQUE 57 160 230 325 54 127 186 273 
REP.lFR.TC. SUD 43 132 510 668 36 112 268 408 
ETATS - UNIS 9425 13617 24603 33791 2502 4109 7058 9355 
CANADA 2270 4085 51t91 11108 459 823 1104 2044 
JA"'AIQUE 5 5 2 2 
8R.ES!l 227 300 400 430 38 50 61 66 
ARGENT! >jE 150 2114 20 316 
ISRAEL 1 1 
INDE 6 
C'lREE DU SUD 5852 7958 755 1050 
.JAPON 74163 115483 143481 179741 8057 13125 17283 22815 
AUSTRALIE 27 53 22 42 
DIVERS ,., 6 19 24 25 59 
*TOTAUX PAYS TIERS 143305 2'11806 388449 502611 21897 43097 60642 81123 
*TOTAUX OU PRODUIT 618333 131001t3 1869365 2546150 100389 207754 299716 409907 
LAENDERGPUPPEN. ZONFS GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 41899 112335 141027 170391 9038 20285 27420 35675 
FI'IJL/NI)RV/I)ANEM 2558 15321 15810 18626 388 1581 1717 2160 
AELE 1 EFTA 21l55 5167C 76501 100909 7516 1450'1 2094<; 28415 
EUROPE ORIENTALE 15207 45764 66544 94320 1720 4517 6434 8953 
* Tf1TAL EUROPE 57105 158104 207569 264 711 10760 24810 33857 44633 
AMt=RJOUE NORD 11696 17705 30092 44897 2961 4935 8165 11403 
AM~~TOUE CENTRALE 5 r; 2 2 
AME~IOUE I)IJ suo 227 300 550 3144 38 50 81 382 
* TOT Al A"1ER1QUE 11923 18005 30647 48fl47 2999 4986 8250 11788 
ALG/MAROCITUNIS 103 964 10 68 
* HJTAL AFRIQUE 103 2'11 847 2060 89 241 463 751 
ETATS ASSOC. AUTRE 1 1 1 1 
~ESTE DE l'ASIE 74163 115483 149333 187706 8057 13125 18039 23e66 
* TOTAL ASIE 74163 115484 149334 187707 8057 13125 18040 23S67 
* TrlTAL OCEANIE 27 53 22 42 
* DIVE'!S 6 6 19 24 25 5<J 
• • 
GE8RAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 
ROTA 1 E USA TE. GEBRUIKTE RAILS. 
F Rt.'iCF 1 756 1098 1128 61 84 86 
NEOFRLAND 46 70 113 238 3 4 6 12 
DEUTSCHLAND BR. 65 64 90 124 32 31 44 52 
*TOTAUX COMMUNAUTE 112 890 1301 1490 35 96 134 150 
*TOTAUX OU PRODUIT 112 890 1301 1490 35 96 134 150 
• • 
ROEHREN UND VERBINDUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN-NV. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - HC. 
TUBI E RACCORD! Dl GHISA - NC. 
BUIZEN EN VERBINOINGSSTUKKEN VAN GIETIJZER - NV. 
F~ANCE 802 1657 ?729 4923 247 502 789 1337 
"'EOERLA"'O 263 744 954 1255 215 550 732 996 
DEUTSCHLAND BR. l'\ 59 ?768 3879 5041 1125 2394 3317 4201 
IT ALI A 21 30 33 45 25 34 42 55 
*TOTAUX COMMUNAUTE 2445 5199 7595 11264 1612 3480 4880 6589 
ROYAUME - UNI 29 48 65 112 32 56 78 104 
"'ORVEGE 2 5 8 10 1 1 2 3 
SUE')E 28 86 150 193 30 92 163 211 
SUISSE 10 19 30 36 13 28 44 55 
AUT~ICHE 1 1 1 3 
P'JRTUGAL 10 34 34 57 8 34 35 50 
ESP11'3"1E 20 35 50 50 19 24 41 41 
POLOGNF 19 54 111 157 16 44 89 127 
ETATS - UNIS 10 29 40 50 19 52 70 88 
COL'JMIHE 1 1 
JAPON 185 410 623 1071 144 334 544 949 
*TOTIHJX PAYS TIERS 313 720 1ll2 1737 282 665 1068 1632 
*TOfAUX ntl PRODUIT 2758 5919 8707 13001 1894 4145 591t8 8221 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZnNES GEOGRAFTCHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 100 229 337 458 104 239 364 466 
FINL/NORV/OANEM 2 5 8 10 1 1 2 3 
AELE 1 EFTA 80 194 287 409 85 214 323 425 
EUROPE OR 1 EN TALE 19 54 111 157 16 44 8'1 127 
* TnTAl EUROPE 119 284 447 616 120 283 453 593 
AMERIQUE NORD 10 29 40 50 19 52 70 88 
AMER.IQUf OU SUD 1 1 
* TOTAl A"1ERIQUE 10 29 40 51 19 53 11 89 
RESTE DE l'ASTE 185 410 623 1071 144 334 544 949 
* TOTAL ASIE 185 410 623 1071 144 334 544 949 
• • 
• • 
1 l l 1 1 1 1 1 1 
33 
B L.W U BELGIEN LUXEMBURG 
U E B L BELGIO LUSSEMBURGO 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1972 
Origine 1-111 1 l-VI J 1-IX 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX Origine 
Herkomst 
1 000 RE/UC t 
1 1 1 1 1 
FERROLEGIERUNGEN- NV. FERRO-ALLIAGES- HC. 
FERRO-LEGHE - NC. FERROlEGERINGEN - NV. 
FPA~CE 2296 't956 7940 12076 746 1645 2625 
~EDERLAND 29 Ill 151 187 103 86 129 
OEUTSCHLAND BR. 4319 106~2 13766 17010 1346 2931 3922 
ITAll A 40 51 67 88 76 131 186 
*TOTàUX COMMUNAUTE 6684 15800 21924 29361 2271 4793 6862 
RIJVAUME - IJNI 475 671 818 1039 138 215 290 
~ORVE GE 7550 16085 2447l 30642 1552 3203 4644 
SUEI)f 151 177 932 1443 35 48 208 
F INL A~DE 21 21 3 
'\UI<;SE 2 53 98 113 10 18 AUTRICHE 1 1 1 pnRTlJG4l 60 140 161 245 15 42 48 
FSP4GNE 1511 
YOUGOSUVTE 320 753 1022 1058 54 122 181 
G~ECE 62 62 62 14 15 
TURQUIE 39 145 16 
U. R. S. s. 783 1791 2162 4036 155 Hl 415 
R.0.4LLE"'AGNE 2UI 218 219 ~57 30 29 30 
TCHFC OSl nVAQlJI E 545 563 846 1069 111 112 168 
HONGRIE 20 42 44 44 7 13 lit 
FGYDTE 301 602 51 
MOZA~BIQtJE 150 666 666 36 154 
RfP.AFRIC. SUD 50 247 576 576 12 140 226 
ETATS - UNIS 62 76 606 906 20 33 129 CANAOA 5 5 14 
Q.EP.f)OMI~ICAI"'E 22 282 546 27 301 
~PES Il 20 60 14 
JAPr"lN 1 ') 33 59 1 2 25 N.CAlED ET DEP. 174 194 194 194 121 134 134 
*TOTAIJX P~VS TIERS 10411 2121t6 33579 45300 2251 4521 7099 
*TOT AUX DU PRODUIT 17095 37046 55503 74661 4522 9314 13961 
~AENI)fRGRUDPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. ONES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 8'i57 17945 27625 36281 1793 3661 5425 
FI~L/NORV/OANEM 7550 16085 24491 30663 155? 3203 4647 
~ElE 1 EFTA 8237 17129 26481 33485 1740 3523 5209 
EUPODE ORIENTALE 1566 2616 3271 5404 302 499 628 
* TOT Al EIJRC'PE 10123 20562 30896 41685 2095 4161 6052 
A"lFRIQUF NORD 62 76 611 911 20 33 143 A"lERIQUE Cf~TRALE 22 282 546 27 301 
A~'ERIQIJE OU SUO 20 60 14 
* TOTAL A"!ERIQIJF 62 98 913 1517 20 60 45'1 
* T()fAL AFRIQUE 50 397 1543 1844 12 177 432 
RESTE DE l'AStE 1 2 33 59 1 2 25 
* TOTAL ASIE 1 2 H 59 l 2 25 
* TOTAL OCEANIE 174 194 194 194 121 134 134 
• * 
EISEN - UND STAHLSCHWAHHo 
FER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCIAIO SPUGNOSO. 
SPONSIJZER EN SPONSSTAAL. 
~F.Of'RLANO lB 18 2 
!"lfUTSCHLAfiiO BR. 
*TOTAUX CO~MUNAUTE 18 18 2 
SUEDE lOO lltO 260 320 7 10 19 
*TOUUX PAYS TIERS lOO 140 260 320 7 10 19 
*TOT AUX DU PRODUIT lOO 140 278 338 7 10 21 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZnNES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. • 
EUROPE OCCIOENTALE 100 lltO 260 320 7 10 19 
AELE 1 EFTA lOO 140 260 320 1 10 19 
* TOT Al EIJPfJPE lOO 140 260 320 7 10 19 
• • 
SCHWEFELKIESABBRAENDE-NV. CENDRES DE PYRITES-HC. 
CENERI Dl PIRITI-NC. PYRIET-RESIOU-NV. 
FQ.At>jCE 25892 46058 73'tl7 87662 195 321 502 
"4EOERLAND 11294 22124 22125 24618 30 64 64 
DEUTSCHLAND BR. 7515 11 <l53 l462J 22333 41 67 84 
*TOTAUK COMMUNAUTE 44701 80135 110165 114613 266 452 6'50 
ETATS - UNIS 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 44701 80135 110165 134613 266 452 650 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EIJRODE OCCIDENTALE 
* TnT U AMER IQUE 
* * 
SCHLACKEN UND ZUNDER-NV. 
~~g:~~~·tê~~~ER~C~~li~!U~i~-HC. 
SLAKKEN, WALS~CHILFERS.NV. 
FRA"4CE 16904 36997 58108 85845 354 752 1243 
"'EOERLANO 15782 lt2628 65423 <ll29l 117 342 541 
DEUTSCHLA~O RR. 3618 5666 6081 112CJ6 64 97 107 
*TOTAUX COM'1UNAUTE 36304 85291 129612 188433 535 ll«Jl 1891 
UNION 8IR14ANE 24 62 
*TOTAUX PAYS TIERS 24 62 
*TOTAUX OU PRODUIT 36304 85315 12CJ612 188433 535 1253 1891 




































































U E B l BELGIQUE LUXEMBOURG 
B lE U BELGIE lUXEMBURG 








l-XII l-Ill 1 l-VI 1 t-IX 1 l-XII Origine 
Herkomst 
1 000 RE/UC t 
1 1 1 1 1 1 
LAENOE~GRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFtCHE. LANDENGROEPEN. 
E~ROPE OCCIDENTALE 24 62 
* TOTAL ASIE 24 62 
• • 
EISENERZ. MINERAI DE FER. 
MINERALE Dl FERRO. IJZERERTS. 
FRANCE 3692485 7298263 10751748 14437617 9860 19785 29313 :39403 
~F.OERLANO 40 71 127 164 3 4 q ll 
nEIITSCHLANO BR. 2761 6518 7365 9426 17 40 63 96 ITALTA 18380 18379 18380 18380 172 112 172 172 
•TnT~UX COMMUNAUTE 3713666 1323231 10177620 14465587 10052 20001 29557 3'l682 
RfWAUMf - UNI 104~ 1 1 1 NORVf(;E 3774 5960 8111 16 55 87 127 
'>UEOE 1552178 1560049 5607576 7691327 16318 37111 57948 79067 !JANE MARK 650 1223 14 27 SUISSE 21 21 1 1 AUTRICHE 200 400 600 600 5 9 15 15 ESPAGNE 4031 35652 77783 77183 35 190 3'il7 3CJ7 TCHECOSUWAQU 1 E 22399 22399 170 170 MAROC 18517 182 ALGt:R lE 110938 245694 380947 471875 1035 2253 3526 4366 MAURUANIE 26CJ914 537912 892232 1210536 2824 5503 8891 12082 LIBERIA 127610 486703 753393 1104243 1538 5336 8089 11719 
'li IGER tA, FF.Oo 54200 543 ANG<JLA 5 506"10 506"10 403 403 REP.HRIC. SUD 1696 1696 29 29 CANADA 52636 52636 873 873 V ElliE ZIIEL A 65273 215121 326974 427670 663 2015 296'l 3571 PFRI111 58"1 6 P.RESIL 236533 561234 1063740 1476584 2101 5015 "1128 12134 CH IL 1 22 21 n 22 
tNOf 12547'l 153109 153109 1233 1360 1360 !lUSTRAl lE 106112 382713 5"13043 854846 1282 4573 6685 9543 
*Tf'lTAIJX PAYS TIERS 2473859 6227475 "1983472 13612567 25817 64018 100585 l358Ç6 
*TOTAUX 011 PRODUIT 6187525 13550706 207610"12 28078154 35869 8401"1 130142 175578 
LAENOERGRUPPEN. ZO~ES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
t:IJROPI" OCCIDENTALE 15'57458 35q9a77 56"12590 7179671 16374 37367 58463 79635 F 1 Nl/"4111W/OAN EM 1047 3714 6610 'l"l40 16 55 101 154 AEL E 1 EFT A 1553427 3564224 5614807 7701888 16340 37176 58065 79238 EUROPE ORIENTALE 22399 22J<j<j 170 170 
* TOT Al EtiPOPE 1557458 35'1"1877 5714989 7802070 16374 37367 58633 H8C6 
AMERIQIJE "40RO 5?636 '52636 873 873 1\MERIQUE DU SUO 301828 716376 13"10735 1"104865 2764 7031 120 417 15717 
* TOTAL AMER lOUE 301828 716376 1443371 1957501 2764 7031 12"l70 16590 
hlG/MA~f"JC ITUN 1 S 110'138 264211 380"147 417875 1035 2435 3526 4366 FAioiA FRANCAIS 26"1914 537'l12 8'l2232 1210536 2824 5503 8891 12082 
* TOTAL AFRIQUE 508462 1343031 2078958 2845040 5H7 1381<) 20939 2859'l 
RFSfF OF l 1 ASIF 12547'l 153109 153109 1233 1360 1360 
* TOTAL ASIE 12'5479 153109 1')3109 1233 1360 1360 
* TOTAL OCEAN 1 E 106112 382713 593043 8')4846 1282 4513 6685 "1543 
• • 
MANGANERZE. MINERAI DE MANGANESE. 
MINEULE 01 MANGANESE. MANGAANERTS. 
fRANCE 44 2486 2486 2')30 3 14 15 18 NFDERLANO 726 1130 1"106 2455 65 101 170 218 OEUTSCHLANO BR. 77 170 Hl 884 4 6 12 24 
ITAL! A 2 1 
*TOTAUX CO~MUNAUTE 847 3786 4723 5871 72 121 1'l7 261 
NORVEGE 25 4 
t;UE'lE 1 q 20 20 1 1 RJJUM.o\NIE 3?41 3241 3241 3241 48 47 48 48 GHA'-IA 6022 6021 6022 60'2 149 148 14'l 14"1 
l AlliE 280'l4 60324 87004 133278 838 1780 2540 3933 ANGr:JLA 40Qr) 4000 4000 121 121 3~H REP.AFRIC. SUD 12476 82415 112641 151294 282 1782 2478 
FTATS - IJIIIIS 108 288 666 666 1 '5 38 84 84 GUYANE FRANCAIS 296 295 296 296 17 16 17 17 BliES IL 4100 6'1ll 15062 18331 104 161 391 465 !NOE 1113:? 21772 21713 33478 257 538 539 870 
*TOTAUX PAYS TIERS 65469 185286 250725 350651 1710 4631 6368 9029 
*TOTAI'X OU PRODUIT 66316 18"1072 255448 356522 1782 4752 6'H:5 92"10 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOF.NGROEPEN. 
FUROPE OCCIDENTALE l'l 20 45 1 5 flNLINORV/DANEM 25 4 AELE 1 EFTA l"l 20 45 1 5 EUROPE ORIENTALE 3241 3241 3241 3241 48 47 48 48 
* TOT Al fUROPE 3241 3261 3261 3286 48 48 49 53 
AMERIQUE NORD 108 288 666 666 15 38 84 84 
A"'ERIQUE DU SUD 4396 7207 15357 18626 120 178 408 482 
* TOTAL AMERIOUE 4504 7495 16023 19292 135 217 492 566 
AF~ l Q•JE DU NORD 28094 60324 87004 133278 838 1780 2540 3'l33 
* TOTAL AFRIQUE 465"12 152761 209667 294593 1268 3832 5288 7540 
RESTE DE l 1 ASIE 11132 21177. 21773 33478 257 538 539 870 
* TOTAL ASIE 11132 21172 21773 33478 257 538 53'l 870 
• • 
HOCHOFENSTAUB. POUSSIERS DE HAUTS FOURNEAUX. 
POL VERt D ALTOFORNO. HOOGOVENSTOF. 
FRANCE 270 1334 5071 6135 1 10 'l2 109 NEDERLANO 21 31 51 1 
*TOTAUX CO~MUNAUTE 270 1355 5102 6186 1 10 "12 110 
*TOT 1\UX OU PRODUIT 270 1355 5102 6186 l 10 92 110 
• • 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
35 
B.LW.U BELGIEN LUXEMBURG 
U.E.B.L BELGIO LUSSEMBURGO 








l-XII 1-111 Origine 
Herkomst 
t 
1 1 1 
ERZ 1 NSGESAMT. TOTAUX ~INERAIS. 
TOT ALE Ml NE RAU. TOTAAL ERTSE. 
Fil ANCE 3692799 730208l 10 759305 14446282 9864 
NEDFRLANO 7M 1222 2064 2670 68 
OEUT<;CHL AND BR. 2838 6688 7696 10310 21 
lT AlI A 18380 18379 18380 18382 172 
"TOTAUX COMMUNAUTE 3714783 7328372 10787445 14471644 10125 
ROYAIJ"''E' - UNI 1 1 1 1 
"lORVEGE' 1047 3774 5960 8742 16 
SIJE')JO 1552178 3560068 5607596 7691347 16318 
OANE"'I\f!l( 650 1223 
surs sE 21 21 
AIJTR 1 CHE zoo 400 600 600 5 
ESP~GNE' 4031 35652 77783 17783 35 
TCHEcnsL OVAOU 1 E 12399 22399 
RnUMANIE 3241 3241 3241 3241 48 114AROC 18517 
ALGER If 110938 245694 380947 477875 1035 
MAURIT.\NIE 269914 537912 892232 1210536 2824 
l !fiER lA 127610 48671)3 753393 1104243 1538 
r;Ht\"Jt, 6022 6021 6022 6022 149 
"'IGFRIA,FFO. 54200 
lAIRE 28094 60324 87004 133278 838 
Al\lG'lLA 4005 5469C 54690 
REP.AFRIC. SUD 12476 82415 114"337 152990 282 
ETATS - IJNIS 108 288 666 666 15 
r:ANAOA 52636 52636 
VFNFZIJELA 65213 215121 326974 427670 663 
r;un"JE FRANCAIS 296 295 296 296 17 
PER::JIJ 589 
"RF<;TL 240633 568145 1078802 1494915 2205 
CH ILl 22 21 22 7.7. 
P.JOE 1113.? 147251 174882 186587 257 
1\IJS TR Al ! E 106112 382713 593043 Fl54846 1282 
*TOTA'JX P~VS TIERS 2539328 6412761 10234197 13963218 27527 
"fr)TAU"< OU PRODUIT 6254111 13741133 21021642 28440862 37652 
lllfNF1ERGRUPPE'II. ZDNES GEOGRAPHIQUFS. 
lONES r.FOGRAFICHE. LAIIlOcNGROEPFN. 
FIJROPE 'JC.r:JOENTALE 1557458 ~599896 5692610 7779716 16374 
FINL/'IIrJRV/OANE,_, 1047 3774 6610 9965 16 1\Flt:: 1 f'FTA 1553427 1564243 5614827 7701933 16341) (IJROPE ORifNTALF 3?41 3241 25640 25640 48 
* TOT 1\l EllRflPE 1560699 3603138 5718?50 7805156 16422 
AMER!')UF 'lORI) l')ll 281! 53302 53302 15 
A"ERI')UF ')lJ SUD 30€:224 1av:;n 1406092 1923491 2884 
* TOT Ill !"'FRIQUE 10 6132 783871 1459394 19767'H 2899 
ALG/MAROCITU"l!S 110938 264211 380947 477875 1035 
1=1\"lA FRANCAIS 269914 517912 892232 1210536 2924 
1\FQIQIJF DU "lOR'"l ?8094 60324 87004 lB?78 838 
* TOT Ill 1\FR!QUF: 555054 1495792 228B625 3139633 6665 
Rf'<; TE DE l'liSlE 11132 147251 174882 186587 257 
* TDTI\L 1\S!E 11132 147251 174882 186587 257 
" TOUL CCEII'liE 106112 1P27U 593043 854846 1282 
* * 
SCHROTT NICHT SORTIERT ODER KLASSIERT. 
~5~~:~~L~~N"'lE~~~~~S~EIIltL~~~~~~~lrE. 
SCHROOT NIET GESORTEERD OF GEKLASSEERD. 
~'RA"JCE 20766 574 73 844!>1 110433 586 
"'EOERL4ND 575 5504 7209 7794 ll 
')J'"UTSCHL4ND BR. B96l 599to7 81839 104543 963 
*TOTAIJl( C'J"''~U'IIAUTE 55302 12?924 11350"1 222770 1560 
R'JYAIJ~E - !J'II 667 4748 9328 12398 51 
TRLA'-40E 354 354 
'lO'WEGf' 78 78 
SIJE'I)E 1 1 1 
sur ssF 2? 79 101 122 3 
P•JRT'J'>fll 31 
YOliG'J~LAVIE 15 
t;!lEC'' 19 19 19 
1-101\J';'IIE 725 726 1108 
ALGER JE 10 
FTATS - lfi\JIS AO ?fl1 608 1305 16 
CANAI)4 113 51 86 BB 2 
Vf''JFZUEL4 49 49 
'JIVERS 18 19 19 
I"'DFTER"'I"'ES 1 7 
*TnTAUX ~-y~ TIERS 787 5922 1137l' 15606 12 
*TOTAUX OU PROI)U[T 56089 128846 184887 238H6 1632 
L AEI\JflERGRIJPPEN • ZONES GEOGRAPHIQUES. 
l~NE<; GE'OGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
E~RflPE OCCIDENTALE 689 4848 9881 13019 55 
FI\IL/'.JORV/DANEM 78 78 
1\HE 1 FFTA 6Aq 4828 qso8 12631 55 
EUROPE 'JRIE'IIfALE 725 726 1108 
* TOTAL EliR'JPF 689 5573 10606 1417.7 55 
A"1ERIQIJE 'lOR'J 98 333 696 1393 18 
A ... ERJQUE OU SUD 4"1 49 
* TOTAL A"''ERIQUE 98 333 745 1442 18 
ALG/MI\ROC/TUNIS 10 
* TOTAL 4FRIQlll'" 10 
* OIVERS 18 26 26 
* * 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FONTE. 
ROTT AME Dl GHISA. SCHROOT VAN GIET IJZER. 
FR41\lCE 7178 11525 15766 22l<JO 188 
'IIEOERLAND 1772 4233 6117 16449 50 
OEUTSCHLA!IlO BR. 2857 'H22 7714 10416 70 
*TOTAU"< COMMUNAUTE 11807 20880 29597 49055 308 
ROVAU!I4E - UNI 2094 5238 8591 11758 73 
OANE"l ARK 37 37 
ETATS - UNIS 125 125 125 
*TOTAUX PAYS TIERS 2094 5363 8753 11920 73 
1 1 1 1 1 1 
36 
INVOER 
1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
1 000 RE/UC 
1 1 1 
19809 29420 39530 
105 179 230 
46 75 120 
112 112 113 
20132 29846 40053 
55 87 131 
31111 57949 79068 
14 21 
1 1 
9 15 15 
190 397 3<;7 
170 170 
47 48 48 
182 
2253 3526 4366 
5 503 8891 12082 
5336 8089 11719 
148 149 149 
543 
1780 2540 3933 
121 524 524 
1782 2507 3366 
38 84 84 
813 813 
2015 2969 3577 
16 11 17 
6 
5176 9519 125SS 
1111 18<J9 2230 
4513 6685 9543 
68649 106953 144925 
88781 136H9 184978 
37367 58464 79640 
55 101 158 
37176 58066 7'1243 
47 218 218 
37415 58682 79859 
38 957 957 
7209 12505 16199 
7248 13462 17156 
2435 3526 43(:6 
5~03 8891 12082 
1780 2540 3933 
17651 76227 36139 
1771 l8S9 2230 
1771 1899 2230 
4513 6685 9543 
1842 2791 3710 
148 18"1 202 
1789 2507 3244 
3779 5487 7156 
246 416 552 
12 12 
2 2 
14 19 23 
2 
1 
52 52 78 
l 
56 11 12~ 
6 14 14 
1 1 
374 593 811 
4153 6080 7967 
261 450 592 
2 2 
260 437 579 
52 52 78 
313 502 670 
63 90 139 
1 l 




325 470 683 
139 203 550 
129 204 288 
593 817 1521 
176 285 395 
2 2 
1 1 
176 288 398 
1 1 1 
U E B L BELGIQUE LUXEMBOURG 
B.LE.U. BELGIE LUXEMBURG 




l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII Origine 
Herkomst 
t 1 000 RE/UC 













LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUPOPE OCCIDENTALE 2094 5238 8628 11795 73 176 287 397 
"1 Nl/NORV/DANF.M 37 37 2 2 
o\El E 1 EFTA 2094 5238 8628 11795 13 176 287 397 
* TOTAL EUROPE 2094 5238 862 8 11795 13 176 287 397 
A"'EPIQUE NOPO 125 125 125 1 1 
* TOT Al AMER lOUE 125 125 125 1 1 
• • 
SCHROTT AUS VERZINNTEM STAHL, 
FERRAILLE DE FER ETAME. 
ROTTAME Dl FERRO STAGNATO. 
SCHROOT VAN VERTIND PLAATIJZER, 
l'PANCE 797 4348 4768 5311 29 143 146 163 
NEI)ERLAND 908 4031 4810 5243 25 125 148 159 
')EUTSCHLA"lO BR, 39 57 78 78 2 3 5 6 
*TrJUIIX Ul'4"1UNAUTE 1144 8436 9656 10692 56 271 299 328 
ROYAIJ'4E - IJNI 58 531 728 14 29 24 
"'ORVEGE 8 
<;UE')E 352 351 732 1110 9 9 18 26 
PORTIJGAL 174 364 364 364 16 33 34 34 
*TOThiJX PAYS TIER<; 526 773 1629 2210 25 56 81 84 
*TQTAUX OU PRODUIT 2270 9209 11285 12902 81 327 380 412 
LAENDERGRUPPEN, ZQNFS GEOGRAPHIQUES. 
lONF<; GEOGRAFICHE. LANDENGROEPFN. 
EIJRQPE OCCIDENTALE 526 775 1630 2210 25 57 81 84 
F I'IL/NORV /OANE'4 9 
AEL E 1 FFT A 526 775 1630 2210 25 57 81 84 
* TOT AL EIJ<mPE 526 775 1630 2210 25 57 81 84 
* * 
SONST1GER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 
ALTRI ROTTA"'I. OVERIG SCHROOT, 
<=RANCE 72781 164677 250752 312176 2316 5579 9327 11813 
"'EOER.LA"'O 3649<J 73135 103773 136466 1309 3235 4900 6'l28 
OEUTSCHLIINO BR.. 13731 25710 34487 45367 1463 2476 3567 5351 
1 TAL [A 283 282 283 315 71 11 71 88 
*TOT~IIX COMMUNAUTE 12HOC 263804 389295 494324 5165 11367 17871 24180 
R.OY A•JME - UNI 1079 2691 11194 1"31)86 60 248 629 848 
!llLA"'DE 6 Il 29 46 l 1 8 ll 
SUEDE 26 93 128 1 5 5 Qh"'E"lARK 14 14 14 3 4 4 
Stli<;SE 34 326 327 348 6 94 95 102 
PORTIJGAL <)1) lill 234 257 13 23 32 39 
ESPAGNE 38 211 341 466 12 59 97 137 
MAl TE 26 27 21 6 6 6 
YOUGOSLAVIE 11 11 3 l 
GRFCE 1 1 1 1 
IJ, Q o S. 
"· 
4945 4<J45 4<J45 162 162 162 
POLOGNE 150 3 
HONG IllE 109 108 109 109 27 26 21 27 Q')IJMIINIE 42 41 42 42 5 4 5 5 
ALGER lE 10 4 
ETATS - UNIS 15 24 24 65 4 3 4 6 
L!BII"' 38 60 63 9 14 15 ISRII!'L 19 19 32 39 5 4 6 8 
HP 'lN 10 
AUSTRALIE 86 183 183 8 17 17 
* T'JT AIJX PAYS fiERS 1432 8744 17666 201)00 134 651 1115 1403 
*TOTAUX OU PRODUIT 124732 272548 406961 514324 5299 12018 18'il86 25583 
LAFNDER.GRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
lONES GFOGRAFICHE. LANDENGROEPFN. 
EUROPE OCCIDENTALE 124 7 3487 12271 14383 92 439 878 1156 
FINLINORV/DANEM 14 14 14 3 4 4 
1\EL E 1 Et= Th 1203 323'l 11862 13833 79 370 7t4 <;98 
E''JRODE ORIENTALE 150 5095 5095 5245 32 193 194 198 
* TnT H EIJRCPE 1398 B582 17366 19678 124 633 1013 1354 
AMERIQIJE NORD 15 24 24 65 4 3 4 6 
* TOT AL AMER lQIJE 15 24 24 65 4 3 4 6 
ALG/MAROC/TIJNIS 10 4 
* TOTAL AFRIQUE 10 4 
ETAT<; ASSOC. AUTRE 19 57 92 102 5 13 21 23 
RESTE DE l'A<;IE 10 
* TOUL ASIE l<J 57 92 ll2 5 13 21 23 
* TOTAL OCEANlE 86 183 183 8 17 17 
• • 
SCHROTT INSGESAMT, TCTAUX FERRAILLES, 
TOTALE ROTT AMI, TOTAAL SCHROOT. 
FRA"'CE 101522 238023 355747 450170 3119 7889 12134 16369 
"lEDE ~llANO 39754 86903 121909 165952 1395 3647 5440 7839 
DEUTSCHLAND BR. 50594 <;0836 12411 e 160404 2498 4397 6283 8889 
ITAl lA 283 282 283 315 71 71 17 88 
*TOTAUX COMMUNAUTF 192153 416044 602057 776841 7089 16010 24534 33185 
ROYAUME - UNI 3840 12735 29646 37970 184 684 1359 1819 
IRLANDE 6 8 383 400 2 1 20 23 
"lQRVEG!: 78 86 2 2 
<;UEOE 352 378 826 1239 9 10 23 31 
OANE"'ARK 14 51 51 3 6 6 
SUISSE 56 405 428 470 9 108 114 125 
PORTUGAL 264 545 598 654 29 56 66 75 
ESPIIGNE 38 2ll 341 466 12 59 97 137 
'4Al TE 26 27 27 6 6 6 
YOUGIJSLAVIE 11 26 3 4 
GRECE 19 20 20 1 1 
IJo R. S. s. 4945 4945 4945 162 162 162 
POUlGNE 150 3 
HONGRIE 109 833 835 1217 21 18 79 105 
1 1 1 1 1 1 1 1 l 
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l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX Origine 
Herkomst 













FTATS - Ulll IS 95 430 757 1495 20 59 82 
CANArU 18 'il 88 88 2 6 14 
VENEZUELA 49 49 1 
LIBAfll 38 60 63 9 14 
1 SR AEL 19 19 3Z 39 5 4 6 
J AP'1N 10 
AUST~ALIE 86 183 183 8 17 
'liVFRS 18 19 19 
I NDET ER"l INES 7 7 
*TOTAUX PAYS TIERS 4839 20802 39426 49736 304 1257 2077 
*TOTAUX llll PROOUTT 196992 436846 641483 826577 7393 17267 26611 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZOf\IES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPE~. 
E~Rn~E OCCIDENTALE lt556 1431t8 32410 41407 245 933 1696 
F IIIILINORV IOANEM 14 129 137 3 8 AHE 1 EFTA 4512 11t080 31628 40469 232 i'63 156CJ 
E'IJROPE ORI':"'TALE 150 1\820 5821 6353 32 245 246 
* TOT ll.l EUROPE 4707 20168 38230 47760 277 1179 1943 
A"'FIHQIJE f\IOPD 113 4'12 84t; 1583 22 66 95 
A"'FRI OIJE !JU SUD 49 49 1 
* T'1TAL A"1ERIQUE 113 482 894 1632 22 66 96 
1\Lf./MAIIOC/T\JN 1 S 20 
* TOTAL 1\FPIQUE 20 
rUTS o\SSOf.. AIJTRE 19 'H 92 102 5 13 21 
R!'ST" OF L'ASIE 10 
* TOTAL ASIF. 19 57 92 112 5 13 21 
* rnr AL OC EliN 1 E 86 183 183 8 17 
* OIVE~S 18 26 26 1 
• • 
STEINKOHLE. HOUILLE. CARBON! FOSSILI. STEENKOOL. 
FI!ANCE 50335 105212 1t;2245 223513 1440 3009 43'l4 
'IF.OF.RLAfll'l 102034 230884 325536 541431 2910 6658 'l4'l7 
'J":U'f'iCHLA'l!J RR. 553915 12U414 1886428 2717424 18346 40370 6l'l77 
JULIA 118 176 e 
*TIJT4UX cn~~UNAUTE 706284 1554510 2364'87 3482552 22696 50037 75876 
1!11YAIJI.1E - IJNI 5419 14041 20484 31407 t:l3 227 335 
'iUE'JE ">71 577 577 577 11 11 11 
I:SP~r,"'E 747 "706 62l'l A717 21 104 149 
''· ~. s. 'i. 49618 95004 144500 263069 1001 1906 2851 Pf1Li1G'IE l9'l050 447002 6'l3B83 'n3268 3883 8855 13773 
'fC'iEC IJ5Lf"1VA C:U 1 E 26487 Q6858 161012 227469 5'l5 2105 3506 
I'!EP.I\FR!C. SUO 15789 37149 51581 56'l45 208 508 698 FTA'f<; - ll"lTS 18<;518 493369 710072 913953 4251 10774 15656 CANADA 33473 33471 33473 33473 799 7'l9 799 
COL"l"''HE 5318 11378 11378 141 286 
VTET-"'A ... ~ORO 10'l67 1'l967 1'~985 1998<; 384 383 665 
AUSTR~LIE 4163? 76613 109247 252212 1010 1636 2213 *TI1TA~X PAYS TIERS 569277 13141'l7 1962410 2802453 12246 27449 40942 
*Tf)'fi\U'I( 011 PROOI.IIT 1275561 286B7C7 43267'l7 6285005 34942 77486 116818 
LAENOE~GRUPPEN. ZO"'ES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES r.eor.RAFICHE. LANOENGROEPE~. 
E•JIIOPE OCC 1 OEN'f AlE 6743 1!\Jzt. 27279 40701 115 343 4'l6 AELF 1 !'FTA 59'l6 14618 21061 31984 'l4 238 346 
EIIROPE OR 1 ENTAL E 2751<;4 638q64 9993'l5 1413806 5479 12867 20130 
* T(lT U EIJ<UJPE 281897 6'Hl89 1026673 14'>4507 5594 13210 20625 
A"'F.RfQtJE "liJRO ?18991 526843 743546 1007426 5050 11513 16455 
A~~'EP T QUE 'lU SUD 5378 11378 ll318 141 286 
* TOTAL A ... fqiQI_IE 2189'll 532221 754924 1018804 5050 11715 16741 
* 'fnTAL AFRIQUE 15789 37149 51581 56945 208 508 6'l8 
RE<;'fE ')E L'ASIE 10967 10967 19'l85 1'l985 38ft 383 665 
* TOTAL AStf 10967 10967 19'l8t; l'l'lB'> 384 383 665 
* T(lTAL J'lCEANIE 4163? 76673 109247 252212 1010 1636 2213 
• • 
STEINKOHLEN8RIKETTS. AGGLOMERES DE HOUILLE. 
AGGLOMERAT! 01 CARBON FOSSILE. STEENKOOL8RIKETTEN. 
FP.A~CE 688 707 780 800 16 16 1'l NEDEI!lANI'l 37316 9ll'l3 127569 189313 1268 3077 4361 
'lEUfSCHLANO BR. 2387 4607 10293 13106 84 159 310 
*TOTA~X COMMUf\IAUfE 40391 96507 138642 203219 1368 3252 46'l0 
ROVAUMf - Uf\11 1 4 
*TOTA~X PAYS TIERS 1 4 
*'fOTAIJX OU PROOLJIT 40391 96507 138642 203219 1368 3253 4694 
l4ENflEIIr.RIJPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES ~E~GRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
FUROPE OCCIDENTALE l 4 AELE 1 FFTA 1 4 
* TOTAL EUIIOPE 1 4 
• • 
STEINKOHLENKOKS. COKES DE FOUR. 
COKE Dl CARBON FOSSILE. COKES VAN STEENKOOL. 
FRAfiiCF 17952 31756 89626 135282 611 1187 2327 
NEDERLANr> 39723 103426 142303 182711 1282 3442 4741 OEUTSCHLANO BR. 949901 1996638 2966234 3722163 24993 52569 77249 
*TOTAUX COMMUNAUTF 1007576 2131820 3198163 4040216 26946 57l'l8 84317 
ROYAUME - IJNJ 12 144 t;4l 2511 8 15 2'l G rl.lR AL UR 93 'l3 4 
u. Il. s. s. 459 45'l 459 4'59 14 14 14 
TCHECOSLOVAQU 1 E 23332 
REP.AFRIC. SUD 10382 10382 10382 10382 145 145 145 
HATS - UNIS 37333 31333 41359 863 863 
AUSTRALIE 















































































U E B L BELGIQUE LUXEMBOURG 
B L.E U BELGIE LUXEMBURG 










l-VI l 1-IX 1 l-XII Origine 
Herkomst 
1 000 RE/UC t 













•rouux IJU PRODUIT 1018489 2180B8 3246911 ftl61267 21113 58235 85372 111207 
LAENilERGRIJPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 72 144 634 2604 8 15 33 93 
AELE 1 EFTA 12 144 '541 25ll 8 15 29 89 
EUROPE ORIENTALE 459 459 459 23791 lit 14 lit 71l0 
* TOTAL EUROPE 531 603 1093 26395 22 30 47 813 
AMERTQIJE NORD 37333 37333 41359 863 863 1046 
* TOT Al AMFR IQU E 37333 37333 41359 863 863 1046 
* HlTAL AFRIQUE 10382 10382 10382 10382 145 145 litS 145 
* TOTAL OCEAN lE 36915 651 
* * 
BRAUNKOHLE. LIGNITE. LIGNITI. SRUINKOOL. 
NEOERLANO 25 51 116 1 2 23 
DFUTSCHLA"lO BR, 411 847 Q26 978 10 17 19 27 
•TnTAUX COMMUNAUTE 471 872 971 1694 10 18 21 50 
*TOTAUX llU PRODUIT 411 872 'l71 16'l4 10 18 21 50 
* • 
BRAUNKOHLENBRIKETTS UND SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE. 
MAlTONELLE E SEMT-COKE 01 LIGNITE. 
HALF-COKES EN BRIKETTEN VAN BRUINKOOL. 
DEUTSCHLAND BR. 16'556 33747 50681 80046 327 653 1040 1570 
*TOTAUX COMMUNAUTE 16556 33747 50681 80046 327 653 1040 1570 
AUSTRALIE 13 
*TOTAUX PAYS TIERS 13 
*TOTAUX OU PRODUIT 16556 33747 50681 80059 327 653 1040 1570 
LAENilFRGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES f,FOG~AflCHE. LANDENGROEPEN. 
* TOTAL OCEANIE 13 
* • 
KOHL EN INSGESAMT. TOTAUX CHARBON. 
TOTALE CARBONE. TOTAAL KOLEN. 
FRA"JCE 68975 1376 75 2426'51 35'l5'l5 2127 4212 6740 10386 
"ji;OE~LANO 179073 42'5528 5'l5459 914237 5460 13178 18601 295'1'l 
IJFUTSCHt AND BR. 1573230 3254253' 4'l145&2 6533117 43160 93768 140595 189'l93 
ITAL 1 A 178 l7B 8 8 
• TOTAIJX Cf1MMUNAIJTE 171127!! 3817456 5752850 7807727 51347 111158 165'l44 229986 
ROYAU~f - IJNI 5491 1418'5 21025 33918 91 243 368 61'l 
SUE!)E 577 577 577 577 11 11 11 11 
ESPAGNE 141 3706 6218 8717 21 104 149 209 
t;IBIHLTAR 93 'l3 4 ft 
IJ. ~. s. s. 50077 <15463 144'l59 263'528 1015 l'llO 2865 50<:;6 
POL!Jf,NE 199050 447002 693883 'l23268 3883 8855 13173 182'l2 
H'HFCI1SL OVAQU 1 E 26487 96858 161012 250801 595 2105 3'506 5728 
RfP,AF~IC. SUO 26171 475n 61963 67327 353 653 843 '127 
ETATS - UNIS 185518 530702 747405 1021312 4251 11637 16519 22619 CANA flA 33473 33473 33413 33473 1'l'l 79'l 7'l9 7'19 
COLfl"!RIE 5378 11318 11378 141 286 286 
VIET-NAM NORD 10<167 10967 19985 19985 384 383 665 665 
AIJ'iTRALIE 41632 76673 109247 289140 1010 1636 2213 5384 
*TOTA~X PAYS TIERS 580190 1362515 2011218 2<123'51 1 12413 28487 42001 60639 
*TOTAIJX Olt PRODUIT 2351468 5179971 7764068 10731244 63160 139645 207945 290625 
LAENflERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONFS GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 6815 18468 27913 43305 123 359 533 843 
AELF 1 EFTA 6068 14762 21602 34495 102 254 379 630 
EUROPE ORIENTALE 275613 63'l323 'l9'l854 1437597 5493 12881 20144 29116 
* TOTAL EIJRCPE 282428 657792 1027766 1480902 5616 132't1 20676 29959 
AMER!QIJE NORD 218991 564176 780879 1054785 5050 11436 17318 23418 
AMERIQUE DU SUD 'i378 11378 11318 141 286 286 
* TOTAL AMFRIOUE 218'l'll 569554 792257 1066163 5050 12578 17604 23704 
* TOTAL AFRJQIJF 26171 47531 61963 67327 353 653 843 927 
RESTE DE l 1 ASJf 10967 10967 19985 19985 384 383 665 665 
* TOTAL ASIE 10967 10967 19985 19985 384 383 665 66'5 
* TOT Al OC EfiN tE 41632 76673 10'l247 289l't0 1010 1636 2213 5384 
• • 
ANDE RER KOKS-NV. AUTPES COKES-HC 
ALTRE COKE-NC. ANOERE COKES-NV. 
NEOERLAND 20 2 OEUTSCHLANO BR. 1566 1847 2135 2535 52 68 88 113 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1566 184 7 2135 2555 52 68 88 115 
F.TATS - UNIS 9 9 9 9 3 2 3 3 
*TOTAUX PAYS TIERS 9 9 9 9 3 2 3 3 
*TOTAUX DU PRODUIT 1575 1856 2144 2564 55 10 'l1 118 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCTDENTALE 9 9 9 9 3 2 3 3 
* TOTAL AMERIQUE 9 9 9 9 3 2 3 3 
1 1 1 1 





EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1972 
Origine 1-111 
1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX Origine 
Herkomst 




GHISA SPECULARE. SPIEGELIJZER. 
f)EUTSCHLAt-40 BR. 120 250 350 475 11 21 30 
*TOThUX CO~~UNAUTE 121) 2';0 350 475 11 21 30 
*T~TAUX OU PRODUIT 120 250 350 475 11 21 30 
* * 
HOCHGEKOHLTES FERROMANGAN. FERRQ-MANGANESE CARBURE 
FERRO-MN CARBURATO. KOOLSTOFRIJK FERROMANGAAN. 
UEBL 1 BLEU 2975 6582 nn 12701 505 1044 1461 OEUTSCHUNO BR. 2094 4815 7521 9206 325 723 1161 
*TOTAUX CO~~U~AUTE 5069 11397 16734 21907 830 1767 2622 
'WYAU~E - !JNI 2 3 
"lORVEGE 1001 1020 1021 1021 145 150 151 HAT<; - UNIS 1 2 2 1 1 
*TOTAUX PAYS TIERS 1001 1021 1C25 1026 145 151 152 
*TOT.~X DU PRODUIT 6070 12418 17759 22933 975 1918 2774 
L4EN0EqGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
l~NE~ GfOG~AFICHE. LANDENGROEPEN. 
F1JROPE OCCIDENTALE 1001 1010 1023 1023 145 150 151 
FI "'l/N'JRV/(lliNF~ 1001 1020 1021 1021 145 150 151 
~ELE 1 ~'FTA 1001 1020 1023 1023 145 150 151 
* TOTAL EIJROPE 1001 1020 1023 1023 145 150 151 
HIER 1 QUE: "!ORO 1 2 2 1 1 
* TOTAL A~ERIQUE 1 2 2 1 1 
• * 
ROHEISEN FUER OIE STAHLERZEUGUNG. 
FONTE 0 AFFINAGE. GHISA DA AFFINAZIONE. 
RUWIJZER VOOR DE STAALPRODUKTIE. 
UEBL 1 IILEU 18 18 lB lB 3 2 3 
')ElJTSCHLAND BR. 78996 172941 220501 H3273 5103 11272 14259 
*T~TAIJl( CQr.!!oiUNAUTE 79014 172959 220519 313291 5106 11274 14262 
*TOTAUX DU PRODUIT 79014 172959 220519 313291 5106 11274 14262 
* * 
GIESSEREIROHEISEN UNO SPEZIALROHEISE~. 
FONTES DE ~OULAGE ET SPECIALES. GHISA DA FCNOERIA E SPECIAL!. 
GIETERIJ-IJZER EN SPECIAAL RUWIJZER. 
11E8L 1 IILFU 3255 4854 5679 5726 260 386 448 
'JEUTSCHUNO AR. 6480 12567 18535 24760 468 1010 1450 ITAL lA 216 
*TOTAUX Cn~MUNAUTE 9735 17421 24214 30702 728 1396 1898 
~OY<\U"!E 
- UNI 4 65 11 1 6 
'lORVEGE 1741 1881 5157 6829 155 165 455 SIJf c;<;E 2 B q 11 l 3 3 
r::TATS - UNIS CIINAOA 4584 10332 13454 17157 295 653 854 HPON 6620 6620 6620 443 443 AUSTPALIE 121 121 142 11 11 *TOTA~X PAYS TIERS 6327 18966 25426 30836 451 1276 1112 
*T~TAUX OU PRODUIT 16062 36387 49640 61538 1179 2672 3670 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
7.11\iF<; ~EOG~AFICHf. LANDENGROEPEN. 
EURQPF OCCIDENTALE 174'\ 1894 5230 6917 156 170 464 FT'IL/"'ORV/OANEM 1741 1881 5157 6829 155 165 455 1\ELE 1 EFTA 1743 1894 5230 6917 156 170 464 
* TOTAL EUROPE 1743 1894 5230 6917 156 170 464 
ti"'ERIOIJE 'lORD 4584 10332 13454 17157 295 653 854 
* TrlTAL A"'E~IQUf 4584 10332 13454 17157 295 653 854 
RESTF DE L'ASIE 6620 6620 6620 443 443 
* TOTAL ASTE 6620 6620 6620 443 443 
* TOT 1\L OCEA~IIIE 121 121 142 11 11 
* • 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN INSGESA~T. 
TOTAUX FONTES ET FERRO-AlliAGES. 
TOTALE GHISE E FERRO-LEGHE. 
TOTAAL RUWIJZER EN FERROLEGERINGEN. 
IJfBl 1 BLEU 6248 11454 14910 18445 768 1432 1912 DEUT'iCHUND BR. 87690 190573 246907 347714 5907 13026 16900 
!T ALI A 216 
*TOTAUX CO~~UNAUTE 93938 202027 261817 366375 6675 14458 18812 
RflYAU~E - UIIII 4 67 80 1 6 
'IORVEGE 2742 2901 6178 7850 300 315 606 
sursst= 2 8 9 11 1 3 3 ETATS - lJI\I IS 1 2 2 1 1 CANAIJA 4584 10332 13454 17157 295 653 854 JAPON 6620 6620 6620 443 443 AUSTRALIE 121 121 142 11 11 
*TOTAUX PAYS TIERS 7328 19987 26451 31862 596 1427 1924 
*TOTAUX DU PRODUIT 101266 222014 288268 398237 7271 15885 20736 
~~~~~E~~~g~~~~êH~~~~~f~N8~22:~~~J~~ES. 
EUROPE OCCIDENTALE 2144 2914 6253 7940 301 320 615 FI"'l/NO~V/OANEM 2742 2901 6178 7850 300 315 606 AEL E 1 EFTA 2744 2914 6253 7940 301 320 615 
* TnT Al EUROPE 2744 2914 6253 7940 301 320 615 
A"4ERTQUE NORD 4584 10333 13456 17159 295 654 B55 
* TOTAL 41AERIQUE 4';84 10H3 13456 17159 295 654 855 
RESTE DE l'ASIE 6620 6620 6620 443 443 





































































EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1972 
Origine 1-111 
1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII Origine 
Herkomst 
1 000 RE/UC t 
* TOT AL A<; IF 1 6620 1 6620 1 6620 1 443 1 lolo3 T 44 3 
* TOT Al OCEAN lE 121 121 142 11 11 14 
* * 
ROH8LOECKE UND ROHLUPPEN. LINGOTS ET ~ASSIAUX. 
l!NGOTTI E ~ASSELLI. BLOKKEN EN RUWE BUISLOEPEN. 
Uf8L 1 Rl EIJ 33 '5222 9277 12791 4 380 717 1018 NEDERLAND 1099 2461 3875 5508 136 303 484 715 OEUT S CHL AND BR. 5390 10423 13978 17747 547 1048 1433 1844 
ITAL 1 A 5 '5 16 3 5 13 
*TnTAliX CO"'"'UNAUTE 6522 18111 21135 36062 687 1734 263'l 3590 
ROYAU"'E - UNI 2 4 19 23 1 4 9 14 
SUEDE 1 1 
r,ANAOA 5 5 4 4 
.JAPON 1 3 2 
*TOT 1\IJX PIIYS TIERS 2 4 25 31 1 4 14 21 
*fOTAIJX Dll PRODUIT 6524 18115 21160 36093 688 1738 2653 3611 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONFS GEOGRAFICHE. LANOENGROEPE~. 
FIJROP~ llCCiflENTALE 2 4 19 23 1 4 10 15 AELE 1 F'FTA 2 4 19 23 1 4 10 15 
* TOThl EtJROPE 2 4 19 23 l 4 10 15 
1\"'ERIQIJF 'lORD 5 5 4 4 
* TOTAL A"'EPIQUE 5 5 4 4 
PESTF OE l'ASIE 1 3 2 
* TOTAL ASIF 1 3 2 
* * 
VORGEW. 8LOECKE UND KNUEPPEL. BLOOMS ET BILLETTES. 
BLUio\1 E 81LLETTE. STANGEN EN KNUPPELS. 
UE8L 1 ~u=u 10617 27014 36610 51874 1116 2564 352 7 5C73 
'lEIJEPLAWl 27 52 136 1 4 16 f'EUT<;CHLANO BR. 18893 37229 62815 87189 2881 5764 927<; 12840 HAL 1 A 242 655 121)2 230~ 63 133 231 474 
*TOT~\JX CO"'MUNAIJTE 29812 64925 100679 141502 4060 8462 l3C47 18403 
R'JV AU "'F - IJN 1 2355 43 83 5532 7371 319 603 769 1036 
<;IIFflF 29 29 29 31 Il 7 8 11 f,IJTI! !CHF 1 3 2 
rSPI\GNE 11 143 461> 1387 l 17 56 184 
1) 0 q • s. <;. 4409 9997 365 828 
P.O.ALLFMAGNE 1008 2221 72 159 fTAT<; - IJNIS 5 21 21 23 19 78 79 99 
.JAPO"' 107 108 108 43 44 44 
~TOTAUX PAYS TIERS 2400 468'1 115 74 21141 347 748 13'13 2353 
otTQTAUX f)IJ PRODUIT 32lt2 69608 112253 162643 4407 9210 14440 20756 
LAFNDERGA\JPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
!ONES r.Eor.RAFTCHE. lANDENGROEPfN. 
F•lR0°E OCCIDENTALE 2395 4556 6029 8792 328 628 833 1233 
.\EL E 1 EFTA 2384 4412 5'562 740'\ 327 611 717 1048 EUROPE ORIENTALE 5417 12218 436 986 
* TOT Al FIJROPE 2395 4556 11446 21010 328 628 1269 2220 
AMER 1 QIJE ~ORn 5 21 21 23 19 78 79 89 
* TOTAl AMERIQUE 5 21 21 23 19 78 79 89 
P F STE DE L'AS 1 E 10 7 lOB 108 43 44 44 
* TOTAl_ A<; lE 107 108 lOI! 43 44 44 
* * 
VORBRAMMEN PLATINEN. BRAMES ET LARGETS. 
BRAMME E BIDON!. PLAKKEN EN PLAATSTRIPPEN. 
UEBL 1 RLEU 3722 15172 28318 66046 343 1418 2680 6439 
'\IEDEil,LA"'D 69 590 1074 2473 6 47 81 178 DEUT '3 CHI AND BR. 8156? 148337 190749 269655 8210 14825 19170 27C47 1 TAL TA 3 2 3 3 1 1 1 1 
*TOTAUX COMMUNAUTE 853'i6 164101 220144 338177 8620 16291 21932 33665 
SIJEOE 299 299 41 41 
A UT Il 1 CHE l 2 ? 1 1 1 ESPAGNE 42<;3 22688 26076 26197 359 1909 2l'l8 2213 ETAT<; - U~l<; 91Cl <na 919 919 120 120 120 120 
*TOTAIJJt' PAYS TIERS 5172 23607 27296 27417 479 2030 23t0 2375 
*TfJTIIUX OU PRODUIT 90528 187708 247440 365'594 9099 18321 24292 36040 
LAENDERGR\JPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE<; GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 4253 22690 26377 26498 359 1910 2240 2256 AHE 1 EfTA t 301 301 1 42 42 
* TOT\L EIJ!I.OPE 4253 22690 26377 26498 359 1910 2240 2256 
AMERIQlJE ~ORO 919 91B 919 919 120 120 120 120 
* TOTAL A"'ERIQUE 919 '118 919 919 120 120 120 120 
* * 
8LOECKE UND HAL8ZEUG INSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET OEMt-PRODUITS. 
TOTALE LINGOTTI E SEMI-PRODOTTI. 
TOTAAL BLOKKEN EN HAtFFABRIKATEN. 
UfBL 1 8L EU 14432 47408 71t205 130711 1463 4362 6924 12530 
'IEDERLAND 1168 3078 5001 8117 142 351 569 909 
DEUTSCHLAND BR. 105845 1'15989 267542 374591 11698 21637 29882 41731 
ITAL 1 A 245 662 1210 2322 64 137 243 488 
*TOTAUX COMMUNAUTE 121690 247131 347CJ58 515741 13367 261t87 37618 55658 
ROYAIJ14f - UNI 23'57 4387 '5551 7394 320 607 176 1050 SIJEOE 29 29 328 330 8 1 50 53 AUTRICHE 1 3 5 1 1 3 ESPAGNE 4264 22831 26542 27584 360 19Z6 2254 2397 
U. R. s. s. 4409 9997 36'5 828 
P.O.ALLEMAGNE 1008 2221 12 159 





EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE 
Herkunft 1972 
Origine 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 Origine 
Herkomst 
t 
1 1 1 
FTATS - UNIS 921t 939 940 942 139 CANADA 5 5 JAPON 107 109 111 
*TOTAIJX PAYS TIERS 7574 28294 38895 48589 827 
HOUUX OIJ PROOlHT 129264 275431 386853 564330 14194 
LAENOEPGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 6650 27250 32425 35313 688 AEL E f E"FTA 2386 41tl7 5882 7129 328 
EUROPE ORIFNTALE 5417 12218 
* TOTAl flJRIJPE 6650 27250 37842 47531 688 
AMERIQIJf NORO 924 939 945 947 139 
* TOTAL A~ERIQUE 924 939 945 947 139 
RESTE OE l'ASIE 107 109 111 
* TOTAL A<.i!F 107 109 111 
• • 
WARM8REIT8ANO IN ROLLEN. 
EBAUCHES EN ROULEAUX L~~~E~g~E~6~~~!LS. SBOZZl IN ROTOLI PER 
8REED8ANO OP ROLLEN. 
\JEBL 1 BLEU 1 1!6138 39<)311 57784 7 819983 20978 NEOERLAN11 31589 112132 128750 168724 3510 DEUTSCHLAND BR. 61143 157828 208601 256162 8665 JTAL 1 A 9485 20170 23941 30689 3648 
*TOTAIJX COMMUNAUTE 289355 6'59441 939139 1275558 36801 
ROY AU Mf - 111111 259 SUJ<;<;F 
AUTQ !CHE 197<) 3570 4839 5431 187 
ESPAGNf 339 3813 U. R. S. S. 950 5942 13266 16875 811 
TCHECOSLOVAQUIE 29011 12713 16500 16500 259 H'1NGRIE 224 310 
euu;ARIE 46 45 603 1092 5 FTAT<; - II'IIIS 1610 6487 6487 CANA 'lA 270 
Jt.Pn~ 8840 18913 21431 34232 901 
*TOTAUX PAYS TIERS 14723 427•n 63695 85269 1440 
*TOTAUX 'lU PRODUIT 303078 702234 1002834 1360827 38241 
LAENOEP.GRIIPPEN. ZONE<.i GEOGII.4PHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHf. LANDENGROEPEN. 
FUROPE OCCIDENTALE t•n9 3570 5179 CJ<;03 187 
IIELF 1 HU 1'H9 3570 4839 5690 187 
EUROPJ: ORIENTALE 3903 18 705 30591 34777 352 
* TOT U FllROPE 5881 22?11 3'5170 44279 540 
1111ERIQIJE "JORD 1610 6487 6751 
* TOTAL A~ERIQUE 1610 6487 6757 
RfSTE OE L'ASIE 8840 1!1913 21437 34232 901 
* TOTAL A<; lE 8840 18913 2143 7 34232 901 
* • 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAIE NUOVE. NIEUWE RAILS. 
UEBL f BLrU 3237 5594 6709 11311 557 
"EUT<;CHLIIIIIO BR. 1903 4604 6590 7974 334 ITAL 1 A 4 5 5 
*TOTAUX COM~UNAUTE '.i140 10202 13304 19350 891 
R8YAIJ~f - UNI 1 2 SUIS SI= 3 4 4 AIJTR !~HE 10 10 JAP'1N 
*TOTA•JX PAYS TIERS 3 l'.i 16 
*TIJT &.[JI( ':Ill PROOIJIT 5140 1020'\ 13319 19366 891 
LIIENDERGRUPPFN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONFS r.EOGRAftCHE. LANDENGROEPFN. 
EUROPI' OCCIDENTALE 3 15 16 AfLf 1 FFTA 3 15 16 
* TOTAL f'JROPE 3 15 16 
Rf STE DE L 'AS 1 E 
* TOTAL ASIE 
.. .. 
SCHWELLEN, UNTERLAGSPLATTEN, LASCHEN. 
TRAVERSES, SEllES, ECLISSES. 
~=~~~~~atEk~!s6~5~R~~~~f~fêN, LASPLATEN. 
UE8L 1 BLrU 4 3 5 8 1 OEUT'iCI-!LAND BR. 4 13 13 ITAL Ill 10 q 10 10 8 
*TOTAUX COM~UNAUTf 14 16 28 31 9 
ROYAU~E - IJNI 32 16'.i 
*TOTAUX PAYS TIERS 32 165 
HOT AUX OU PRODUIT 14 16 60 196 9 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 32 165 AELE 1 EFTA 32 165 
* TOTAL EUROPE 32 165 
* • 
1 1 1 1 1 1 
42 
INVOER 
1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
1 000 RE/UC 
T T 1 
198 19'0 209 
4 4 
43 44 46 
2782 3767 4749 
29269 41385 60407 
2542 308.3 3504 
616 829 1105 
436 986 
2542 3519 4491 
198 203 213 
198 203 213 
43 44 46 
43 44 46 
44808 65871 94891 
9016 14393 19037 
22268 29724 .31425 
88'H 10618 12109 
84945 120606 163462 
41 
330 452 511 
53 606 
538 1209 1570 
1146 1499 1499 
25 35 
5 61 111 
184 719 719 
55 
1867 2124 4053 
4070 6142 9200 
89015 126748 172662 
330 506 1158 
330 452 552 
1691 2793 3214 
2023 3301 4371 
184 719 713 
184 719 713 
1867 2124 4053 
1867 2124 4053 
972 1186 2016 
811 1180 1441 
1 1 1 
1784 2](:1 3458 
1 1 2 
3 4 4 
2 2 
4 1 8 
1788 2374 3466 
4 7 8 
4 7 8 
4 7 8 
2 3 
1 13 13 
8 a 8 
9 23 24 
1 39 
7 39 




1 1 1 
-· 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1972 
Origine l-Ill 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII Origine 
Herkomst 
1 000 RE/UC t 
1 1 1 1 1 1 
WALZDRAHT. Fil MACHlhE. 
VERGELLA IN MATASSE. WALSDRAAD. 
UEBL 1 BLEU 17863 35256 59589 80067 2267" ftlt36 7689 10615 NEOERLANO 9319 19742 27800 36467 1455 3056 4318 5730 
OEUTSCHLA"'O BR. 35358 68662 99655 133088 5561 10850 15826 21609 
ITAL lA 7't2 1325 2542 3467 125 228 427 590 
*TOTAUX COMMUNAUTE 63282 12498'5 189586 253089 9408 18570 28260 38544 
ROYAIJ"'E - U"'l 23 35 1070 2372 10 20 144 326 SUE !lE 991 2259 2715 3864 230 518 629 893 fiNLANDE 22 22 22 22 5 4 5 5 
~IJI'\'\E 5 10 25 38 2 4 10 16 hUTRICHE 647 1501 1851 2653 108 245 305 441 
F'\PAGNE 847 2726 2877 3324 98 294 312 360 
ETATS - U"'IS 16 21) 21 38 21 27 30 48 CANADA 3715 1171 9671 12366 752 1586 1914 2522 JAPO'I 2118 4008 4009 59 55 375 550 552 861 
OTVER<; 
IW)ETFPMINES 
*TOTAIJX PAYS TIERS 8984 18352 22261 30632 1601 3248 3961 5472 
•TOTAUX OU PRODUIT 72266 143331 211847 283721 11009 21818 32221 44016 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
lONES r,~OGRAFICHE. LA"'DENGROEPEN. 
FUROPF OCCIDENTALE 2535 6557 8559 12274 453 1090 1404 2041 
FINL/NORV/DANEM 22 22 22 Z2 5 4 5 5 AELE 1 EFTA 1666 3808 5660 8927 3'50 790 1087 1676 
* TOTAL EUROPE 253S 65S7 8S59 12274 453 1090 1404 2041 
Ai'4ERTQIJF 'IIORO 3131 7191 9692 12404 173 1613 2004 2570 
* TOT4L A~ERICUF 3731 7791 9692 12404 773 1613 2004 2570 
RESTF nE L'ASIE 2118 4008 4009 595'5 375 550 552 861 
* TOTAL ASIE 2718 4008 4009 5955 315 550 552 861 
* (){\fERS 
• • 
STA8STAHL. BARRES. BARRE. STAAFSTAAL. 
IIEBL 1 ~LfU 1041B5 221919 326690 426406 14892 31245 45590 60082 
"'EOERLA"'O 1421 2064 2826 3766 220 317 4lt 1 5e3 J)EUTSt;HLAP\ID BR. 101735 233900 361tl36 507166 17586 38192 59871 84601 1 TAllA 41;>34 87246 132835 188058 4984 10416 15963 22800 
*TOTAUX CO~~UNAUTE 25'3225 545189 826487 1125396 37682 80170 1218l:5 168126 
'l'lYAIJ~E - J)r-.jf 1582 4056 H48 6266 308 804 1092 1566 
'IORVEGI: 4() 57 94 162 't5 68 111 199 SUEDE 2817 5617 1743 10874 762 1530 2136 3013 
"INLAN!JE 101 121 159 28 34 41 '>ANE~AR'< 17 25 31 43 4 9 14 15 SI JI<;<; F 181 409 511 772 67 146 183 276 
.\IJTQ 1 CHE 258 583 962 1366 193 436 704 s 92 
ESPAt;NE 't166 8972 14279 23862 557 1184 1876 3140 
llf'.IOORRE 20 2 ~.O.ALLE~AGNE 48 48 49 49 5 4 6 6 
TCHECOSLOVAQJJIE 2~0 584 660 36 79 91 
YO!\IGR!E 87 764 10 73 
ROIJ"lii"'IE 99 99 12 12 
TUNISIE 276 275 276 276 34 33 34 31t 
REP.4fRIC. SUD 
ETATS - IJ"'IS 243 283 345 Hl 117 188 313 346 
CANA 'lA 8 1 
'IRES IL 1 1 1 1 1 JV'JN 120 264 264 280 32 52 53 10 
*TOTAl) X PAVS TIERS 9748 20976 30200 46032 2124 4518 6658 9864 
•TOTAUX OU PRODUIT 264973 566165 856687 1171428 39806 B4688 128523 117990 
LlENDERGRUPPEN. ZO"'ES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES r,EnGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIOFNTALE 9059 19829 28496 43523 1933 4222 6151 9226 
fiNLINORV/OANE~ 56 186 252 364 49 108 160 247 
AELE 1 HTA 4893 10752 14096 19481 1376 3005 4241 6040 
EUROPE liRTENTALE 48 33!1 819 1511 5 40 106 181 
* TOTAL EUROPE 9107 20167 29314 45093 1937 4262 6257 9407 
A14ERIQUE "'ORD 243 283 345 379 117 188 313 353 
A"'ERIOUE DU SUD 1 1 1 1 1 
* TOTAL A~ERIOUE 243 284 3't6 380 117 188 313 354 
ALG/~AROC/TUNIS 216 275 276 276 34 33 34 34 
* TOTAL AFR 1 QUE 276 275 276 276 3't 34 34 34 
RESTf 'JE L'liSTE 120 264 264 280 32 52 53 10 




NEDERLANO 213 213 47 47 QEUTSCHLt."'O BR. 3'5 55 68 194 8 12 14 42 
*T'lTAUX CO~MUNAUTE 35 55 281 407 8 12 61 89 
TCHECOSLOVAQUIE 20 21 21 3 4 4 
*TOTAUX PAYS TIERS 20 21 21 3 4 4 
*TOTAUX OU PRODUIT 35 75 302 lt28 8 15 65 93 
LAENI)ERGRIJPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFlCHE. LANOENGROEPFN. 
EIJROPE OCCIDENTALE 20 21 21 3 4 4 
* TOTAL EUROPE 20 21 21 3 4 4 
• • 
PROFILE VON 80 M~. UND MEHR SOWIE ZORESEISEN. 
PROFILES OE 80 ~M. ET PLUS ET ZORES. 
PROFILATI OA 80 MM. E OLTRE E ZORES. 
PROFIELEN VAN 80 MM. EN MEER EN ZORES-STAAL. 
UEBL 1 BLEU 63266 142392 229843 321389 9114 20565 33338 lt8328 NEDERLANO 90 157 507 840 22 37 106 180 










l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII Origine 
Herkomst 
1 000 RE/UC t 
1 1 1 1 1 1 
DEUTSCHLAND BR. 4538<; t;3119 12'>334 179313 6379 13155 18~15 2H4C 
Il Al J A 6203 13351 23384 32358 822 1774 3113 4357 
*TOTAUX CO~~UNAUTE 114948 249019 383068 539960 16337 35531 55072 78905 
ROYAU~E - UNI 25 96 132 362 5 17 29 69 
SUE nE 2 2 1 3 3 SU 1 S S F 11 10 34 34 l 1 6 6 FSPAGI\jE 337 3868 4403 6128 38 417 482 705 
TCHECOSLOVAOUIE 742 1043 1043 75 lOB 108 
HONGRIE 169 111 20 90 
ROU~A"llE 745 751 91 92 
ETATS - UNIS 14 14 14 25 5 4 5 9 
*TOTAUX PAYS TIERS 387 4130 6542 9062 49 515 744 1082 
*TOTAUX OU PRODUIT 115335 253149 389610 549022 16386 36046 55816 79987 
LHNIJERGRIJPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEIJGRAFICHE. LANOENGROEPE"l. 
EUROPE OCCIDENTALE 373 3976 4571 6526 44 437 521 783 
AELF 1 EFTA 36 107 168 398 6 19 38 18 
EUROPE ORIENTALE 742 1957 2510 75 219 289 
* TOT Al E1JROPf 373 4718 6528 9036 44 512 740 1013 
A "1ER T Q1JE 'l'lR D 14 14 14 25 5 4 5 9 
* TOTAL A"'fRTQIJE 14 14 14 2S 5 4 5 9 
• • 
SONSTIGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 
AL TRI PROFILATJ. ANOERE PROFJELEN. 
lJFBL 1 Bl Pl '14937 13889 111 535 155971 4998 10495 15769 22329 
Nfi)ERLA"-10 361 552 557 580 65 104 101 111 
')EUTSCf.'LANfJ BR. 26354 47n8 70356 97617 4425 1795 11617 16404 
1 
ITAL 1 A 115'!1 25726 3qz54 53906 1545 3394 5161 7184 
*T'HAUX f.Q"'"'UNA'.ITE 13233 147195 221702 308014 11013 21788 32654 46028 
R'1YAI.JMf' - UNI 32 3 609 926 1223 66 130 197 265 
'IORVft;E 2527 4021 6608 8124 483 744 llBB 1464 
<;Ufl)f:: 1204 2494 3753 7467 310 598 913 1679 
51JlS'iE l 20 34 40 3 12 16 17 
~UTR 1 CHF 1 
ESPAGNE 1764 3665 4902 6764 197 407 554 785 
TCHECOSL'1Vt.OUIE 440 440 51 51 
"irJ"lGRII:: 192 819 21 '10 
R•11J"1A 'IlE 343 360 41 43 
'l~P'JC 6 6 1 l 
t;:TAT<; - !J'liS l 3 6 2 1 4 9 
JAP,N 4122 4270 4325 5106 H5 387 392 481 
* f•1T ~IJ X PAYS TIERS 9944 15079 21532 30355 1436 2279 3378 4886 
"T'"'T !lill( f'll) P<lflO\JTT 83171 16?214 243234 338429 12469 24067 36032 50914 
LA<:N'lERGRUPPFN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
~ 'JNI:S r.Eor,RAFICHE. LANDENGROEPEN. 
E!JIHlPF' f"JCC InENTALE 58?0 10810 1622 3 23618 1058 1894 2867 4211 
~'1!\IL/N'lPV/OANF.M 2527 4021 6608 8124 483 744 1188 1464 1\ELE 1 "FTA 4056 7145 11322 16'!54 861 1486 2313 3427 
E!JROPE ORIE"'TALF 976 1620 113 184 
* TIJTI\L EIJRIJPF 5820 10810 17199 25238 1058 1894 2980 4396 
A"1ERI~Uf' NORD l 3 6 2 l 4 9 
. TOTAL A"'FRIQIJE 1 3 6 2 1 4 9 
ALG/"!IROCITIJNIS 6 6 1 l 
* TOT .\L 4FR 1 ClJE 6 6 1 1 
RE<;TE fJE L'ASIE 4122 4270 4325 5106 375 387 392 481 
* TOTI\L A'iTE 4122 4270 4325 5106 375 387 ~92 481 
• * 
BANOSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 
NASTRI STRETT J A CAL DO. BANOSTAAL. 
UFBL 1 RL EU 4592"1 96401 141305 198103 6662 14283 21370 30482 
NEDC:RLANO 2206 3827 4087 4629 176 319 345 397 
DEUT"SCHl AND FIR. 1498~ 31868 46440 65457 2501 5350 80H 11388 
!TALlA 4175 6369 AA02 12685 601 945 1320 1920 
*TnTAUX COMMUNAUTE 67293 138465 200634 280874 9940 20897 31096 441S7 
RIJVA'J~E - IJNI 45 S2 120 139 13 16 33 39 
N(1RVfGE 8 12 13 13 9 14 15 15 
'iiiE'lE 24 24 q] 129 18 18 40 53 
I)ANFMARJ< l l 1 
<;!Jl SS F l 3 3 3 l 4 5 1\IJTR 1 CHF l3 29 87 124 30 48 87 116 
ETATS - UNIS 6 1 10 14 15 18 23 33 
*fflTAIJX PAYS TIERS 97 124 330 42? SA 116 203 262 
* T!JT A 1J X 011 PROOIJ 1T 67390 ll8'HI9 200964 281296 10028 21013 31299 44449 
LAENOERGRIJPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
lONES GEOGRAFICHE. l~NOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIOENTALF. "10 120 318 407 11 103 179 228 
FI'.JL/NORV/OANE~ 8 12 13 l3 Q 15 16 16 
AEL E 1 EFTA 90 120 318 407 11 103 179 228 
* TOT AL Ell ROPE 90 120 318 407 7l 103 179 228 
A~ERIQUE NORO 6 7 10 14 15 18 23 33 
* TOTt.L A~E~IQUE 6 1 10 14 15 18 23 33 
• • 
BREITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PIATTI. UNIVERSAALSTAAlo 
UEBL 1 RLEU 3946 5051 6652 9136 626 806 1126 1571 
NEOERLANO 1051 1053 1061 1061 176 176 179 179 
DEUTSCHL liNO BR. 13156 26743 39217 48896 2342 4787 7044 8832 
ITAL I A 401 1341 1902 2509 62 192 283 368 
*TOTAIJ)I' CO~MUNAUTE 18554 34188 48892 61602 3206 5"161 8632 10950 
ROYAIJ"!E - UNI 736 1477 2123 3997 10 l 201 289 544 
PIIORVEGE 9 2ô 155 239 2 4 25 40 SUEDE 1702 4200 5294 6882 287 703 887 ll64 
IJANE"1ARK l 
SUISSE 14 14 14 3 3 3 
AUTRICHE 
1 









ESPAGNE 28 1 97 1 207 1 728 1 5 12 30 97 
44 
-· 








l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII Origine 
Herkomst 
1 000 RE/UC t 
1 1 1 1 1 1 
ETATS - UNIS 2 
JAPO'II 11 10 12 12 2 1 3 3 
*TOTAUX PAYS TIERS 2493 5831 7812 11880 401 'il28 1241 1857 
*TOTAUX OU PRODUIT 21047 40019 56704 73482 3607 6889 9813 1280 7 
LAENf1ER.GRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE~ GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUR.OPf: OCCIDENTALE 2482 5822 7801 11869 400 930 1238 1853 FI"'LINOR.V/OANFM 9 26 155 240 2 4 25 40 1\ELE 1 FFTA 2454 5724 7594 Ul4l 3'il5 917 1208 1757 
* TOTAL EUROPE 24112 58U 7801 11869 400 930 1238 1853 
AMFRIQUE 'IIORO 2 
* TOTAL A~FR.IQUE 2 
RESTE '}f L 0 AS lE 11 10 12 12 2 1 3 3 
* TOTAL -~"lE 11 10 12 12 2 1 3 3 
* * 
TRANSFORMATOREN- UND QYNAMOSLECHE. 
TOLES MAGNETIQUES. LAMIERINI MAGNETICI. 
TRANSFORMATOR- EN DY~AMOPLAAT. 
UE8L 1 ~LEU 1340 2979 4201 6165 377 79 3 1144 1721 
IIIEDERLAr-10 48 48 48 66 13 12 13 18 
DEUTSCHLAND BR. 3726 8736 12331 18901 1183 2449 3361 5075 
!TALlA 2629 4997 6664 9<i62 790 1538 2042 2952 
•TOTAUX Cn~~UNAUTF 7743 16760 23244 34694 2363 4792 6560 'il766 
IHJYAU"'E - IJIIJI 446 1375 2331 3418 135 428 746 1114 
SUIS'>E 21 95 8 35 
AlJTD!(HE 12 14 51 11 1 1 4 5 
TCHE'UlSL OVA CU 1 E 1163 1557 1557 163 225 ?25 
FTATS - 'l'IlS 286 l24'il 1549 2717 119 586 720 1215 
FOUATEIJP 19 10 
JAPO'I 458 902 1120 U87 187 395 4<;7 62'il 
AUST'lAL lE 60 60 99 99 6 6 16 16 
*TOTAl!)( PAYS TIERS 1261' 4763 6728 936'il 448 157'il 2216 3249 
*T':CT~UX I)IJ PR.OOIJIT 9005 21523 29972 44063 2811 6371 8776 13015 
L AtNOFRGPIJPPEN. ZOr>IFS GEOGRAPHIQUES. 
Z1NE~ GFnGRAF!CHE. LANOENGR.OEPEN. 
FtJ~OPf: OCC !DENTALE 457 1390 2403 3590 136 429 757 1155 AELF 1 t:;I=TA 457 1390 2403 35'il0 136 429 757 lt 5~ 
FIJROP> (1R 1 fi'H AL f 11&3 1557 1557 1&3 225 225 
" 
TIJT~L FtiROPE: 457 ?553 3960 5147 136 5'il3 982 1380 
liMER! QI If f\IOPO ?'36 1249 154'il 2717 119 586 720 1215 
1\~ER 1 Q'JF ')IJ ~UD 19 10 
* TOT AL A~ER lOUE 286 1249 154'il 2735 119 586 720 1225 
DFSTF OF L'ASIE 458 902 1120 1387 187 3'il5 4'il7 629 
* 
TOUL A<;!E 458 902 1120 1387 187 395 4'il7 629 
* 
TOTAl OCF ANIE 60 60 'i19 99 6 6 16 16 
* 
* 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN 3 MM. UND MEHR. 
TOLES NON REVETUES OE 3 MM. ET PLUS. 
LAMIERE NON RIVESTITE OA 3 MM. E OLTRE. 
PLATEN N!ET BEKLEED VAN 3 MM. EN MHR. 
IJEBL 1 '3l EIJ 1Z2'i140 251449 362907 4912'i18 17983 36401 52421 71112 
'liEDER LANO 13647 26559 43272 55157 1846 3720 6105 7913 
f)fUT<;Cf.!LI\NO BR. 90964 192720 318'i162 462259 16183 33782 54544 78072 
ITAl. lA 16256 359:37 45995 58027 2995 6957 8826 llC46 
*T[1TfiiiX COM"'UNAUTE 243807 506665 771136 1066741 39007 80860 121896 168143 
ROYA!J"'F - UN! 5497 11216 1768q 25532 900 1877 2767 3'il02 
NORVEGE 1804 2053 3665 7742 302 343 603 1118 
<;IJEOE 21567 34520 50784 76031 4437 7597 10738 15728 
FII\JLANOE 60A3 7777 10316 18588 789 1012 14C3 2784 
OANF"'ARK 3 16 ·n 1 4 7 
SUISSE 8 7 ll 13 3 2 5 1 
AUT'l!CHE 290 931 1126 1494 73 205 2'il8 417 
FSPaî.'IF 11 10 17 17 4 4 1 7 
Tf;Hf'C CSL 8VI\ QUIE 7051 14420 23332 29868 860 1750 2744 3572 
WlNGR!E 24 515 772 2 40 6'il 
R')IJ"'1AN! E 3774 16903 26845 37335 529 2191 3455 4760 
~APfJ(. 231 39 
~OZA'-1~IQUE 3 2 3 3 3 2 3 3 
REP.AFRlC. SUD 91 189 234 378 68 143 177 291 
"lATS - UNIS 739 ?49 213 281 142 143 204 226 
r: OPF E OU <;llO 24 3 
JAP')N 12627 16841 18388 26980 1576 2094 2287 3434 
NOUV ELL E-ZE LAND 
O!Vf~'i 43 2 9 
lNDETfR~I~ES 43 9 
*TfJTAIJX PAYS TIERS 59045 105145 153257 225365 9686 17368 24144 36 376 
~TOTAUX OU PRODUIT 302852 6ll 810 n43'H 1292106 48693 'il8228 146640 2045l'il 
LAENI"JfRGRIJPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES î.EOGRAFICHE. LANDENGROEPFN. 
EUROPF OCCIDENTALE 35258 56527 83623 129448 6507 11050 15828 23'i170 
F l Nll NORV 1 DAN EM 7886 9835 13997 26361 1091 1357 2011 3'i110 
t.ELE 1 EFTA 2'il164 48738 73289 110843 5714 10031 14418 21179 
f'iJROPE ORIENTALE 10825 31348 50692 67975 l389 3944 6239 8401 
* TOTI\L FUROPE 46084 87876 134315 191423 7897 149'il4 22068 32371 
A"'FRIQUE NORD 239 249 273 281 142 143 204 226 
* TOTAL AMER!QUE 239 249 ?13 281 142 143 204 226 
o\LG/MAROC/TUNIS 231 3'il 
* TOT Al AFR 1 QUE 94 192 237 611 71 145 17'il 333 
RESTF 'JE L'ASIE 12627 16841 18388 27004 1576 2094 2287 3437 
* TOTAL ASIF 12627 16841 18388 27004 1576 2094 2287 3437 
* TOT AL OCEAN lE 
* DIVERS 43 43 2 9 'il 
* 
* 











1-111 J l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 



















ETATS - UIIIIS 
'-.IICA"'AGUA UGEIIITINE 
C!JRFE DU SUD 
JAPON 
*TOTAUX PAYS TIERS 





































LAENDERGRUPPEN. ZONE<; GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPFN. 
Fu:y=ft2~~3?~~~~~E 1128A 
AEL E 1 EFU 4 765 
EUROOE ORlENTALF 9552 
• TOTt.L EUROPE 20840 
A~ERIQIJE NORD 
A~ERIQUE CENTRALE 
A"'ERTQUE DU $UO 
* TOTAL A"~FRIQUF 
* TOTAL A~='RIQLJE 
RESTE OE L'ASIE 
* TOTAL ASTE 
IIEBL 1 BLEU 
~EDF.RLANO 
DEUTSCHLAND !IR. 
ITAL 1 A 
*TOTAUX COM"'UNAUTE 
ROYAUME - UNI 
fSPAGNf 
ETATS - UNIS CIINADA 
JAPON 
*TOTAUX PAYS TIERS 































LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROOE OCCIDENTALE 
AELE 1 EFTA 
* TOUL EIJROPE 
AIIIERIQUE NORD 
* TOTAL A~ERIQUE 
RESTE DE l'AS lE 
* TOTAL ASJF. 













IJ. R. S. S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
FTATS - !JNIS 
ARG~NTINE JIIP0'-.1 
OIVF.AS 
*TOTAUX PAYS TIERS 


















































BLECJE NICHT UEBERZOGE~ WENIGER ALS 3 MM. 1 
l~~j~R~0~o~E~J~~~~[~~ 72~~~~8~r 3 A"'~·MM. 
PLATEN NIET BEKLEEO MINDER DAN 3 MM. 
50 13D8 705700 29991 
31116 48479 1615 
106067 142137 8480 
61039 75319 46H 
705590 971635 ~4710 








































































WEISS8LECH UND SONSTIGE VERZ. BLECHE. 
FER-BLANC ET TOLES ETA~EES. 
~ANOA E ALTRE LAMIERE STAGNATE. 















































ALTRE LAMIERE RIVESTlTE E LAMIERE PlACCATE. 

































































































































































































EUROPE OCCIDENTALE 1 3124 1 8124 1 11293 1 15162 L 
1 















































































-EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1972 
'Origine 1-111 J l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII Origine 
Herkomst 1 000 RE/UC t 
1 1 1 1 1 1 
F 1 Nl/NORV/CANEM 1521 1521 1521 253 251t 251t 
AEU: 1 fFTA 2120 745q q601 13020 424 1479 1881 2522 
EUROPE ORIENTALE 2'Hit 6054 7376 8380 408 948 lllt7 . 1310 
* TOTAL EUROPE 5637 11t780 18669 23541 1016 2662 3349 4241 
AMERIQUE NORD 213 1047 3230 9069 48 212 588 1754 
A_,.ERIOUE DU SUD 92 19 
* TOTAL AMERIOUE 213 1047 3230 9161 48 212 5ee 1773 
RE<;Tf DE L'ASIE 2517 7847 14808 20861 890 1796 3276 5117 
* TOTAL ASIE 2'H7 7847 14808 20861 890 1796 3276 5117 
* DIVERS 4 1 
• • 
~~~5~~~~E~t~f~SEco:~~Sg~~LU~~ILS. 
PROOOTTI PIATTf, ESCLUSI 1 COILS. 
PLATTE PROOUKTEN, UITGEZONOERO COILS. 
UEBL 1 BLEU 380054 77lt214 1113049 1545656 62019 127208 184132 259401 
NEDERLAND 31836 68402 101875 126627 4717 10727 16123 1981t9 
DEUTSCHLAND BR. 183477 371152 562446 788855 33958 69073 103700 144365 
ITAL IA 51831 103684 133170 169272 q978 20769 27166 35042 
*TOT AUX COMMUNAUTE 64 7198 1317452 1'H0540 2630410 110672 227777 331721 458657 
RQY~UME - IJNI 8861 18510 29485 43273 1608 3515 5460 79't9 
ISL~NDE 1 1 
NORVEGE 1821 3611 5353 9514 313 613 896 1426 
SUEDE 24537 40584 58215 85203 5534 9487 13038 18't~9 
"'INLANOE 6083 1778 10317 18596 789 1013 1405 2787 
DANE"'ARK 3 16 34 2 5 8 
SUISSE 39 10 172 257 17 19 53 86 
AUTRICHE 3793 8051 9992 13461 474 1070 1408 1983 
PI'1RTUGAL 2 1262 1263 2323 2 212 213 402 
ESPAGrojE 7564 15195 23828 32228 1790 3623 5714 7778 
u. Il-. s. s. 1130 1998 3021 4275 176 307 465 659 
q. o. All E"'.&r.NE 6069 9396 14527 21265 721 1139 1752 2589 
POL Or. 'liE 51 248 248 248 9 44 45 't5 
TCHFCOSLOVAOUIE 10868 28Q10 40815 48785 1357 3523 4908 5909 
HOIIIGRTE 371 1465 2675 45 161 317 
~OtJ'!ANIE 4713 19864 44580 60540 647 2555 5687 7725 
"AR'1C 231 39 
"IJZAM81QUE 3 2 3 3 3 2 3 3 
REP.AFRIC. SUD 97 223 274 434 72 169 207 :332 
HATS - IJrojiS 823 8518 11396 18780 408 1826 2511 4309 
CANAOA 571 111 
NICARAGUA 1979 2673 276 373 
EQUATEUR 19 10 
ARGt=NTINE 2 q4 1 20 
CIJREE OU SUD 91 15 
JAP'JN 23308 35303 44257 61515 3887 5808 7698 ll25t 
AUSTRAL lE 60 60 qq 99 6 6 16 16 
DIVERS 47 10 
INDETERMINES 43 9 
*TOT4UX PAYS TIERS 99882 199957 301351 427235 17813 34978 51991 74616 
*TOTAUX OU PRODUIT 747080 1517409 2211891 3057645 128485 262755 383712 533273 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE~ r.EOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EURIJPf OCCIOENTALE 5269Q 95092 138636 204887 10526 19589 28253 40876 
FINLI~ORV/I>ANEM 7903 11394 15686 28142 1102 1629 2307 4222 
AELE 1 EFTA 39050 72114 104490 15406lt 7947 14945 21017 30314 
EUROPE ORIENTALE 22891 607Q5 104655 137188 2911 7619 13017 17241t 
* TOTAL EIJROPF 7'!i590 15'!i892 243291 342672 13438 27213 41272 58120 
A~ER!QUE NORD 823 8518 11396 19351 408 1826 2511 4420 
A~ER!QUE CENTRALE 1979 2613 276 373 
A~ER!QUE OU SUD 2 113 1 30 
* TOTAL A"'ERIQUE 823 8518 13378 22136 408 1826 2788 4823 
ALG/~AROC/TUNIS 231 39 
* TOTAL AFR 1 CUE lOO 226 277 667 15 171 209 374 
RESTE OE l'ASIE 23308 35303 44257 61605 3887 5808 7698 11270 
• TOTAL ASIE 23308 3')303 44257 61605 3887 5808 7698 11270 
• TOTAL OCEANIE 60 60 99 99 6 6 16 16 
* DIVERS 43 41 9 10 
• • 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND WElTER-
~~~~~~l!Tti~~~~~E~l~l~S~f ~~~l~~~·c~~l~5 ËXCLUS. 
~~28g~~Au~J~~T~NEv~À~~k 1 eE~~~~V~ 1 P~o58~~~N, 
UITGEZONOERO COILS. 
IJEBL 1 BLEU 604196 1253327 1847420 2546868 93848 194921 288306 402714 
NEDERLANO 43027 90917 133778 l681t93 6479 1421t1 21142 26500 
OEUT<;CHLANO BR. 400251 B18524 1232598 1714280 68251 139889 210736 294575 
ITAL I A 111601 231345 331200 447076 17462 36590 51839 69982 
*TOTAUX COM~UNAUTE 1159075 2394113 3544996 4876717 186040 385641 572023 7Ci3831 
ROYAUME - UNI 10814 23306 36394 53663 1997 41t87 6930 10216 
ISLAlljOE 1 1 
NORVEGE 4388 7689 12055 17800 841 1425 2195 3079 
SUEDE 29549 50949 72428 101410 6836 1~6~~ 16719 24047 FINLANDE 6105 1901 10460 18777 79ft 141tlt 2833 
'liiNE!'IARK 17 28 'H 77 4 11 19 23 
SUISSE 239 522 780 1145 90 185 272 405 
lUTRICHE 4698 10135 12815 17490 775 1151 2419 3409 
P'lRTUGAL 2 1262 1263 2323 2 212 213 402 
E~PA(;rojE 14678 34426 50289 72306 2680 5925 8998 12768 
~NO'JRRE 20 2 
IJ. R. S. S. 1130 1998 3021 4275 176 307 465 659 
R .o. All E"4AGNE 6117 9444 14576 21314 726 1143 1758 2595 
POlOGNE 51 248 248 248 9 44 45 45 
TCHEC OSL OVA QUIE 10868 29962 42903 50949 1357 3631 5150 6163 
HONGRIE 37l 1913 4975 lt5 212 570 
Rt)Ui'IANIE 4773 19864 45767 61750 61t7 2555 5831 7872 
MAROC 6 237 1 40 
TUNISIE 276 275 276 276 34 33 34 34 
MOZAMBIQUE 3 2 3 3 3 2 3 3 
~EP.AFRIC. SUO 97 223 274 434 72 169 207 332 
HATS - UNIS 1097 8835 11779 19220 553 2046 2863 4721 
CANA 'lA 3715 1711 9671 12945 752 1586 1974 2640 
NICARAGUA 197CJ 2613 276 173 
EQUATEUR 19 10 
BRES IL 1 1 1 1 1 
ARGENTINE 2 94 1 20 
COREF. OU SUD 91 15 
JAPON 30268 43845 52855 72856 4669 6797 8695 12668 
AUSTRALIE 60 60 99 CJ9 6 6 16 16 



















t 1 000 RE/UC 








45545 1 66750 
*TOTAU)( DU PRODUIT 1288020 2653230 3926950 5420235 209063 431186 638773 
LAENDERGRIIPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE~ GEOGqAFICHE. LANDENGROFPEN. 
F.\1 R OPE OCC 1 OENT ALE 70466 136267 196532 291009 14014 27236 39210 
F{NL/NORV/OANEM 10508 1'>623 2256ll 366'>2 1639 2485 3660 
AELE 1 fFTA 49701 939?9 135783 199905 10540 20249 28770 
l=liROPE OR fi' NT AlE 22939 61895 108428 14.3510 2916 7731 13459 
"' TOT AL EUROPE 93425 191H67 304959 434515 16930 34978 52671 
AMERIQIJE l'lORD 4812 16606 21450 32165 1305 3632 4837 
A~ER!QUE CENTRALE 1979 2673 276 
A~ERTOUE Dll SUD 1 3 114 2 
• TOTAL AMERIOUE 4812 16607 23433 34951 1305 3632 5114 
<\LG/~AROCITI.I"liS 276 275 282 513 34 33 35 
* TOTAL AFRIQUE 376 501 559 949 109 205 244 
RESTE OF L 1 ASIE 30268 43845 52855 72946 4669 6797 8695 
* TOTAL ASIE 30268 43845 52855 72946 4669 6797 8695 
* TOTAL OCFAIIIIE 60 6() 99 99 6 6 16 
* O!VFRS 43 47 9 
* * 
STAHL INSGESAMT, ERZEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER, PRODUITS DU TRAITE. 
TOTALE ACCIA(O, PROOCTTI OEL TRATTATO. 
TDTAAL STAAL, EGKS-PROOUKTEN. 
UEBL 1 BlEU 804766 1700046 2499412 3497562 116289 244091 361101 
"'EOERlA"'O 75784 176127 267529 345334 10131 23608 36104 
'lEUT<;CHLIIND BR. 567239 1172341 170~1741 23450H 88614 183194 270342 
ITAL) a 121331 252177 356351 480087 21174 45580 62700 
*TOTAUX CO~~UNAUTE 1'>1,9120 3'C0691 4832093 6668016 236208 497013 13024 7 
<lr>YA'J"'E - UNI 13111 27693 41945 61316 2317 5094 7708 
!SLMI'JE 1 1 
NORVEt;F 4388 7689 12055 17800 841 1425 2195 
SU!'')E 29578 5n~r 72756 107740 6844 12141 16769 1-!NlANDE 6105 10460 18777 794 1045 1444 
OANF~ARK 17 28 53 11 4 11 19 
SUI~SF 239 522 780 1145 90 185 212 
AUTRICHE 6677 13106 17657 22926 962 2082 2872 
Pf'RTIIGAL 2 1262 1263 2323 2 212 213 
"SPAGNE 18942 57257 11110 103703 3040 7851 11305 
~NOO~>RE 20 
u. Q. s. s. 2080 7940 20696 31147 264 845 2039 
R.O.ALLF~At;NE 6117 9444 15584 23535 726 1143 1830 
POL'JGNF ';} 248 248 248 9 44 45 
TCHFCOSLOVAQUIE 13716 42675 59403 67449 1616 4783 6649 
HONG~ lE 311 2137 5?85 45 237 
RIJU~ANIE 4773 19864 4'>767 61750 647 2555 5831 
'IIJLGARTE 46 45 603 1092 5 5 61 
"1.1\R'JC 6 237 1 
TUNISIE '276 275 276 276 34 33 34 
MOZA~BIQUE 3 2 3 3 3 2 3 
'~EP.AFRIC. SUD 97 223 274 434 12 169 207 
ETATS - UNIS 2021 11384 19206 26649 692 2428 3181 
CANAf)A 3715 1111 9676 13220 752 1586 1978 
NT CAR liGUA 1979 2613 276 
FQUATFLIR 19 
JlRESJL 1 1 1 1 
ARGE"lTT"'E 2 94 1 
COREE DU SUO 91 
JhPO"' 39108 62865 74401 10719? 5570 8707 10863 
AUST!!ALJE 60 1,0 99 99 6 6 16 
OIVEQS 47 
!NDETI"RMINFS 43 9 $TQTaU)( PAYS TIERS 151242 330204 484544 677316 25290 52397 76659 
*TOTAUX OU PRODUIT 1720362 3630895 5316637 7H5392 261498 549470 806906 
LAENOFRGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPFN. 
~'=IIROPE DCCIDE"'TALE 7911 '> 167087 234136 335825 14889 30108 42799 
FI"'l/NfJP.V/fJANEM 10508 15623 22568 36652 1639 2485 3660 
AELE 1 f.FTA 54066 101916 146504 213324 11055 21195 30051 
EUROPE ORIENTALE 26842 80600 144436 190505 3268 9428 16688 
* TOTI\L EUROPF 1059"i6 ?47694 378571 526325 18158 39543 59491 
a~ER ~ QIJf: NllRO 5736 19155 28882 39869 1444 4014 5759 
A~ERIQUF CENT~ALE 1979 2613 276 
A~ERIQUE :lU SUO l 3 114 2 
* T~TAL A~ERIOLIE 5136 19156 30865 42655 1444 4014 6036 
~l G/"1AWlC/TliN IS 276 27S 282 513 34 33 35 
* TOTAL \FRIQLIE 316 501 559 949 109 205 244 
QFSTF DE L 1 A51F 39108 62865 74401 107289 5570 8707 10863 
• TOUL AS fE 39108 62865 74401 107289 5"i70 8707 10863 
* TOTAL OCEIINIF 60 60 99 99 6 6 16 
* DIVFRS 43 47 9 
* * 
KALT HERGESTELLT ODER KALT FERTIGGESTElLTE 
~:55~Y~~S~ijfE2~~Eo~A~l~~~~~~~~RA0~~~1o,N~ANS 
TREFILES- HC • 
FILS 
PRODOTTt OTTENUTE 0 RIFINITE A FREDDO, ESCLUSI 
Ffll TRAFILATI NC. 
KOUO BEWERKEN OF KOUC ~ABEWERKEN PROOUKTEN, ZONDER 
IJEBL 1 !\LEU 18409 44674 66261 93183 4605 10856 16211 
NEDERLAND 537 1676 2400 4286 260 542 806 
IJEUTSCHlAI\IO BR. 25419 49382 69868 996S2 7521 15235 21898 
ITAL TA 3955 8021 11136 15062 987 2091 3060 
*T~TAUX CO~~UNAUTE 48320 103753 149665 212183 13373 28726 'tl975 
ROYAlJ"'E - UNI 474 1036 1643 2582 229 531 800 
"!ORVE GE 1 3 5 1 5 
'iUEQE 806 1529 2114 2797 699 1241 1784 
~'INLAI\IDE 116 170 210 35 51 
OANE"'UK 1 1 3 8 1 2 
SUISSE 466 1067 1111 2705 189 397 627 
AUT!l ICHE 85 166 325 434 97 200 315 
P'JRTUGAL 
ESPAG"'E 1001 2091 3104 4326 113 353 534 
GI8~ALTAR 19 19 19 19 6 5 6 


































































































l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII Origine 
Herkomst 
1 000 RE/UC t 
1 1 1 1 1 1 
YOUGOSLAV lE 1 1 2 2 8 7 e € 
~.O.ALLE"lAG~E 20 19 20 20 l 2 2 2 TCHECIJSL OVAQUl E 3 3 6 6 
~OlJMAIIIIE 264 441 486 486 41 68 75 75 REP.AFRIC. SUD 13 \5 28 70 5 ô 16 37 
ETATS - U"liS '552 935 1110 1423 353 620 853 1173 CAIIIAI)A 1 2 2 1 5 5 JAPO"l 107 331 508 607 108 213 365 467 
DIVERS 2 4 1 INOETER"'I1>AES 4 1 
•rOTAUK PAYS TIERS 3809 7771 11321 15703 1911 3680 5455 7612 
*TOTAU'I( OU PRODUIT 52129 111524 160986 227886 15284 32406 47430 67306 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 2854 6052 9156 13080 1405 2799 4133 5849 FINL/NIJRV/OANE"l 1 ll8 176 223 1 37 57 71 AELE 1 EFTA 1833 3820 5861 8522 1216 2395 3535 4'l94 
E~ROPE ORIENTALE 264 460 508 508 43 70 84 84 
* TOT U EUROPE 3138 6512 9664 13588 1448 2870 4218 593/o 
A"'ER!QIJE NORD 552 936 1112 1425 353 622 857 1178 
* TOTAL A"'ERIQUE 552 936 1112 1425 353 622 857 1178 
* TOTAL AFRIQUE 13 15 28 70 5 6 16 37 
RESTE OE L'ASIE 107 331 508 607 108 213 365 467 
* TOTAL AS lE 107 331 508 607 108 213 365 467 
* DIVERS ?. 4 4 1 1 
• • 
GESCHM!EDETE ERZEUGNISSE UND ANDERE-
PRODUITS FORGES ET AUTRES- HC. NV. 
PROOOTTI FUCINATE ED OLTRE- NC. 
GES"lEDE PROOUKTEN EN ANOERE- NV. 
UEBL 1 ~LEIJ 650 2621 4728 6441 311 745 1172 1662 
'IIEO"RLANO 219 340 569 846 57 83 131 195 OEUTSCHUNf') RP. 4421 9845 14107 20330 1934 4074 57<;3 8133 
TT AL 1 A 548 n5t 1904 2788 120 322 442 67<:; 
*TOTAUX COM"'UNA\JTE 5838 14157 21308 30405 2422 5224 7544 1066'1 
RIJY.\IJ"'f - 1JNI 35 113 344 485 15 3't 90 123 
NORVEGE 4 8 ll 22 5 11 15 27 SIJff')E 3127 537h 71A6 9526 807 1410 1838 2404 
I)Af14F"'ARK 2 2 2 1 1 1 SUISSE 19 19 45 49 7 9 l7 21 AUTRICHE 174 301 477 7Ç6 138 233 333 47ô F<;Po\GNE 381 600 883 1272 55 84 130 1'12 
U. R. S. S. 20 20 20 20 2 1 2 2 TCHI'COSLOVAQUIE 31 44 127 177 31 65 117 125 ROUMA"41E 243 262 314 314 72 76 94 94 ETATS - U'IIJS 144 261 344 403 96 163 212 337 CANA O.\ 154 314 402 504 25 49 61 77 
JAPON 1 1 
*TOT AIJX PAYS TIERS 4332 7380 10156 13571 1253 2136 2910 3879 
*TOTAUX OU PRODUIT 10170 21537 314,4 43976 3675 7360 10454 14548 
t~~~rE~~sgk~~~ëHi~N~i~~~8~28~~~~J~~ES. 
EUROPE OCCIDENTALE 3741 6483 8946 12153 1026 1793 2421 3246 
FlNLINORV/DANE"'' 4 10 13 24 'i 12 16 28 AELE 1 EFTII 3360 5883 8063 10881 971 1707 22CJ1 3056 EUROPE ORIENTALE ?.94 326 461 511 106 143 213 221 
* TOTAL EUROPE 4035 6810 9406 12664 1132 1Ç36 2635 3467 
A"''ERIQUE 'lOPD 298 57'; 746 907 120 214 273 415 
* TOTIIL A"'ERIQ\JE 298 57'5 746 907 120 214 213 415 
RESTE 'lE L'ASIE 1 1 
• rrlTAL ASIE 1 1 
* 
* 
KALTGEZOGENER ORAHT NV. FILS TREFILES - HC. 
FILI TRAFILATI - NC. GETROKKEN ORAAO - NV. 
UEBL 1 RLEIJ 12215 25675 37042 52314 3126 7654 10'l34 15541 
NEOERLANO 1660 3582 5360 790/o 443 984 1526 2173 
'JEUTSCHLAND BR. 12727 25495 37093 54989 3453 6935 10183 15262 JULIA 193 578 Il 50 1375 208 472 675 758 
*10TIIUX CIJ"'MUNAUTE 26795 55330 80645 116582 7830 16045 23318 33 734 
Rf)VAUME - UN 1 315 484 851 1429 114 186 375 553 
IRLANflE 3 2 NORVEGE 20 41 4 9 SUI'OE 1590 2957 3169 5324 985 1'140 2522 3484 FlNLANf')F 40 72 81 122 l3 23 25 33 
DANEMARK 
SUI 'iSE 665 1314 1828 2443 185 311 509 722 41JTRICHE 1 1 2 1 2 3 PORTUGAL 
ESPAGNE ft.4 42 89 292 14 13 31 87 
TURQUIE 
R • O. Il LL E"''AGNE 1 POLOGNE 20 'tl 5 12 ETATS - UIIIIS 22 54 79 99 99 214 309 3'l0 CANADA 
JAPON 248 416 571 818 55 91 131 1<;2 AUSTRALIE 
DIVERS 2 1 INOETr::RMlNES 
*TOTAUX PAYS TIERS 2925 5339 7309 10617 llt66 2838 3913 5488 
*TOTAUX OU PRODUIT 29720 60669 87954 127199 9296 18883 27231 39222 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGPAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 2654 4878 6639 9655 1312 2546 3465 4895 
FJNLINORV/DANEM 40 72 101 163 13 23 29 42 
AELE 1 EfTA 2570 4762 6't70 9238 1285 2508 3409 4770 
EUROPE ORIENTALE 20 42 5 12 
* TOT Al EUROPE 2654 4878 6659 9696 1312 2546 3470 4906 
AMERIQUE NORD 22 54 79 99 99 214 309 391 
* TOTAL AMERIQUE 22 54 19 99 99 214 30CJ 3'11 





EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE 
Herkunft 1972 
Origine 1-111 
1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 Origine 
Herkomst 
t 







* TOTAL OCEA"liE 
* OIVE~S 2 
* • 
ROEHREN UND VERBINDUNGSSTUECKE AUS SfAHL 
TUBES ET RACCORDS D ACIER - HC. 
TUBI E RACCORDI 01 ACCIAIO - NC. 
BUIZE"l EN VERBINOINGSSTUKKEN VAN STAAL -
IJF.Bl 1 RL EU 15891 30613 42918 62504 3664 
'IIEI)ERlA"lrJ 8079 16 751 23091 31867 1895 
OEUTSCHL -\1110 BR. 54478 100859 137382 177204 15789 
ITAL J A 18015 36284 50173 65806 5014 
*TOTAUX C1~~UNAUTE 96463 184507 253564 337381 26422 
1HJY4U~E - UNI 1329 1917 60l3 8565 12 75 
t RL ANOF 
IIIO~vE:;E 4 5 5 6 10 
SUE 'JE 4208 8372 12306 16801 2653 
I'INLA~DE 
'JANE~ARI( 32 279 580 815 50 
SIJISSE 1067 2106 2697 3"306 441 
AIJTR !CHE 67 89 l3CJ 244 48 
P')RTUGAL 
ESPAGNF. 5246 12701 18432 27089 1026 
Yr:lUG'J<iLAVIF 493 1391 2276 3050 83 
~.O.ALLE'1~GNE 2787 5540 7355 9654 lt34 
POLOG'IIf 2460 :?533 2544 2557 257 
TCHF.C'15Lf"lVAQUT E 3505 6152 8503 11714 49'1 
HQ'IIGRIF. 1462 234'1 3471 5315 278 
~')IJ'111NI F' 1'12 206 537 64'1 45 
qiJL';AR 1 t 15 15 16 
4LGEIITE 13 14 14 
F TA TS - Uf\11 S 440 801 1055 1556 1046 
':AIIIAOA l 276 :na 279 4 
"'F.X!QUF 75 <H '17 97 14 




*T'1TIIUX PAYS TIERS 23959 41!608 68343 94077 8605 
*TOTAUX ~U PRODUIT 120422 233115 321907 431458 35021 
LAENOERGRUPPE'II. ZO'IIES GEOGRAPHIQUES. 
Z O'IIE'i GEOGRAFICHE. L~'IIOENGROEPFN. 
FIJROPE OCCTOENTALE 12445 28861 42447 598 76 5587 
F!NLINOIW/OA'IIE'1 v. 284 585 821 60 
o\ELE 1 f:FTA 6706 14U.<l 217H 29737 4478 
f''JRODf ORTFNTALE 10406 167'l7 22426 2'1904 1511 
* TflTfll EU~OPF. 22A52 45659 64873 89780 7098 
A"'FRIQIJE NI)RO 441 10711 1332 1835 1051 
A~ERTQUF CENTRALE 75 '17 'l7 97 14 
* TOTU A"'F.R!QlJE 516 1175 1430 1933 1065 
ALG/"AROC/TU'IITS 11 14 14 
* TOTAL AFRJQUE 13 14 14 
ll.ESTE OE L'ASTE 591 1766 2023 2346 442 
* TOTAL AS TF. 5'l1 1766 2023 2346 442 
* TOTAL OCEANlE 1 
* DIVERS 3 3 
• • 
~6i~GxVB~~R~&~a~ff~G~b~~EfRl~~~~SAMT. 
TOTALE PROOOTTI NON-TRATTATO. 
TOTAAl DER NIET-EGKS-PROOUKTEN. 
IJERL 1 BL F.IJ 4 7165 103583 150949 214442 12306 
NEOERLANO 104'l5 223't9 31420 lt4903 2655 
OEUTSCHLt.NO BR. 97045 185581 258450 352175 28697 
ITAL! A 221ll lo6234 64363 85031 6389 
•r0To\UX CO .. MUNAUTE 177416 357747 50'5182 6CJ6551 50047 
IIOY AU "'E - U'lll 2153 5610 8851 13061 1633 JQt.IINDE 3 
'IIORVEGE 8 14 3'1 74 15 
SUE OF 9131 18234 25375 34448 5144 
~'INLo\NIJE 40 186 251 332 13 
'"JANEMo\RI( 33 28Z 585 825 51 
SIJISSF 2217 4506 6347 8'503 822 
AUTRICHE 327 556 91,2 1476 284 
I:SP6GNE 66 7'l 15434 22508 3297Q 1268 
r; l BR 4L TAR 19 19 19 19 6 
YOUf;OSLAVIE 494 1392 2278 3052 91 
IJ. Q. s. s. 20 20 20 20 2 Q.D. ALLE .. AGNE 2807 5559 7375 9675 436 
PIJLOGNt: 2460 2533 2564 2598 257 
TCHECOSL'JVACUIE 3536 6196 863~ 11894 530 1-fQNf;RIE 1462 2349 3471 5315 278 
I!IJIJ"'ANIE 699 '109 1337 1449 158 
"tJLGARIE 15 15 16 
ALGER lE 13 14 14 
l'l'OP. AFRIC. SUD 13 15 28 70 5 
ETATS - U~'HS 1158 2051 2588 3481 1594 
CAN~OA 155 591 682 785 29 141=XIQUE 75 <H 97 97 14 
JAPQ>.,j 946 2513 3103 3772 605 
AUSTIUL lE 1 
OIVF.RS 2 9 
INOETER'11f\IES 1 
*TOTAUX PAYS TIERS 350?5 69098 91129 133968 13235 
*T~TAUX OIJ PROOUIT 212441 lt26845 602311 830519 63282 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
lONES GEOGRAFICHE. lANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTt.LE :?16'H lt6274 61188 94764 9330 
F 1 NLINORV 10 ANEM 81 484 875 1231 79 
AELE 1 EFTA 14469 29234 42133 58378 7950 
EUROPE ORIENTALE 10984 17583 23415 30965 1660 
* TOT U E\IIIOPE 32679 63859 90602 125128 10990 
A"'ERIQIJE NORD 1313 2643 3269 4266 1623 
A~ERTOUE CENTRALE 75 97 97 97 14 
* TOTAL AMERIOUE 1388 2740 3367 4364 1637 
ALG/MAROC/TUNTS 1 1 131 14 1 14 1 1 
50 
INVOER 
1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 








7429 10360 15006 
4067 5540 7698 
29470 41078 53746 
10433 14606 19416 
51399 71584 95866 






260 501 704 
862 121l 1593 
81 126 254 
2360 3461 5074 
216 365 481:1 
863 1110 1557 
263 266 271 
906 1250 1764 
447 670 1046 
47 123 146 
2 3 3 
5 6 6 
2124 3077 4392 
206 210 213 
18 19 19 




17990 25890 35533 
69389 97474 1313<19 
12279 18052 24813 
272 519 717 
9700 14225 1924'l 
2531 3482 4786 
14810 21 ~34 29599 
2331 3287 4606 
18 19 1'l 
2350 3306 4625 
5 6 6 
5 6 6 
834 1038 1293 
834 1038 1293 
2 
1 6 6 
26686 38677 55316 
5676 8009 ll17l 
55714 78952 108367 
13318 18783 25109 
101394 144421 199963 
3188 5648 7789 
4 
23 36 54 
10038 14070 19075 
58 76 97 
261 510 708 
1639 2424 3251 
514 716 1184 
2810 4156 6134 
5 6 6 
223 373 496 
1 2 2 
865 1172 1559 
263 271 283 
971 1373 1895 
447 670 1046 
191 292 315 
2 3 3 
5 6 6 
6 16 37 
3121 4451 6292 
256 276 295 
18 19 19 




26644 38167 52512 
128038 182588 252475 
19417 28071 38803 
34ft 621 858 
16310 23460 32069 
2744 3784 5103 
22162 31857 43906 
3381 4726 6590 
18 19 19 
3400 471t5 6609 
1 5 1 6 1 6 
-· 
















1 000 RE/UC t 











RF.STE TJE l'ASIE 946 2513 3103 3172 605 1138 1534 1952 
* TOTU ASIE 946 2513 3103 3172 605 1138 1534 1952 
* TOTAL OCEANIE 1 2 
* OIVERS 2 7 9 1 7 8 
• • 
~6~~t l~r~~s~~bouYtsu~~ NV. ERZEUGNISSE. ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PRODOTTI c. E NC. 
TQTAAL STAAL, PRODUKTE~ V. EN NV. 
UfBl 1 BLEU 851931 1803629 2650421 3712004 128595 270771 399718 565511 
NEDC:RUNO 86279 1 'l84 76 298949 390B7 12786 29284 44113 57617 
'"lEUT SCHLAND BR. 664284 1157922 1967191 2697208 117311 239508 3492'i14 4820'l8 
ITAl! Il 144042 298411 420714 565118 27563 58898 81483 107688 
•TOTAIIX CfJ"'"!UNAUTE 1746536 3658438 5337275 B64567 286255 598467 874668 1212914 
ROY A1J"'E - tJNI 15324 33303 50796 74377 3950 8882 13356 190'16 
TSLAIIIOE 1 1 
!Rl AIIIOE 3 4 
NORVEGE 4396 7703 12094 17874 856 1448 2231 3133 
SUEf)E 393'l9 69212 98131 142188 11988 22179 30839 43175 
~INL.\NOE 6145 8089 10711 19109 807 1103 1520 2'l30 IHNEioiAR.I( 50 310 638 902 55 272 529 131 
SIJJSSE 2456 ';028 7127 9648 912 1824 2696 3656 
AUTRICHE 7004 14262 18599 24402 1246 2596 3648 5107 
PORTIJt;AL 2 1262 1263 2323 2 212 213 402 
ESPAGNE 25614 72691 99678 136682 4308 10661 15461 21905 
1\'>IDIJRR!= 20 2 
t;JBRALTAR 19 19 19 19 6 5 6 6 
vour;IJSLAVIE 494 1392 2278 3052 91 223 373 496 
U. R. s. s. 2100 7960 20716 31167 266 846 2041 3059 
P.O.ULP41\r;NE 9924 15003 22959 33210 1162 2008 3002 4313 
POL Or. NF 2511 2781 2812 2946 266 307 316 328 
TCHECOSLf"lV AQU TE 17312 48871 68036 79343 2146 5754 8022 9557 
HO'>IGR!f 1462 2720 5608 10600 ?.78 492 907 1651 
'l'JU~'liNIE 5472 21H13 47104 63199 805 2746 6123 8187 
RlJL Gll R! E 46 60 618 1108 5 1 64 114 
~ARfJr. 6 237 1 40 
!llGERIE n 14 lit 5 6 6 
TUNT'>JE 276 275 276 276 34 33 H 34 
MQZA'IRIQUf 3 2 3 3 3 2 3 3 
REP.AFR IC. SUD llO 238 302 504 11 175 223 369 
FTATS - UNIS 3179 13435 21794 30130 2286 5549 8232 ll941 
CANAIJA 3870 8362 10358 141)05 781 1842 2254 2'i'l4 
~EXTIJIJE 75 97 97 97 14 18 19 19 
NICARAGUA 1979 2673 276 373 f-QUATEIJR 19 10 
BPESIL 1 1 1 1 1 
ARGJ'IH !NF 2 94 l 20 
C'JREE DU SUil 91 15 JAPON 40054 65318 77504 110971 6175 9845 12397 18719 
AIJS l ~ALI r ~0 60 99 100 6 6 16 18 OIVEqc; 2 56 3 18 
INDETER"'!NFS 50 16 
*TOTII'JX PAYS TIERS 186267 3'19302 '581673 811344 38525 79043 114826 162432 
*TOTAUX OIJ PRODUIT 1932803 4057HO 5918948 1!175911 324780 677510 989494 1375346 
lAENDFRGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHICUES. 
ZONES GEOr;RAFICHE. LANDENGR.OEPEN. 
EUROPf OCCIDENTALE 1001!09 713361 301324 430589 24219 49525 70870 10064'1 
Fl"ll/NnPV/DANEM 10589 16107 23443 37883 l7Ul 2829 4281 6796 
AFL E 1 F'FTA 68535 131150 188637 271702 19005 37505 53511 75 308 
FUROPE ORIFNTALE 37826 98183 167851 221470 4928 12172 20472 27205 
* TOT aL EUROPE 1H63'5 311553 469173 652053 29148 61705 91348 127856 
AMERIQIJE NORD 7049 21798 32151 44135 3067 739'5 10485 14'137 
~,.FR.IQIIE CPHRALE 75 97 2076 2770 14 18 295 392 
AMER!QIJE DU SUD 1 3 114 2 31 
* TOTAl A~ER!OUF 7124 21896 34232 47019 3081 1414 10781 15360 
1\LG/"'fiROC/TlJNI S 276 28A 296 527 34 38 41 80 
* TIJT~L AFRIQUE 389 529 61)1 1033 114 216 266 452 
PEST!' I)E 1.' AS IF 40054 65378 77504 111061 6175 9845 12397 18733 
* TOTAL hS lE 40054 65378 77504 111061 6175 9845 123<;7 18733 
* TOTAL OCFAN!E 60 60 99 lOO 6 6 16 18 
* DIVEPS 2 50 ';6 3 16 18 
• • 
GEARAUCHTE SCHlENEN. RAILS USAGES. 
ROTAIE US\TE. GE~RUIKTE RAILS. 
UEBL 1 fllEU 2681 5495 7442 11739 147 280 377 757 
'IIEOERLAN'J 966 966 65 65 
DEUTSCHLAND BR. 26 21 1629 1629 2 1 'lB 98 
• TOT 1\IJ X CO"MUNAUTE 2707 5522 10037 14334 149 281 540 920 
ROV~IJMf - UNI 13694 23932 33227 4B934 924 1608 2214 3247 OANE'1liRK 281 781 905 1097 6 23 27 32 
<;UJSSE 4 4 
*T!JTAUI PAYS TIERS 13975 24713 34136 50035 932 1631 2241 3279 
*TOTAUX OU PRODUIT 16682 3023'; 44173 6't369 1081 1912 2781 4199 
l~~~~E~~~~~:~~ëH~~NélN8~28~~~~~~~ES. 
EUROPE OCCIDENTALE 13975 24713 34136 50035 9H 1631 2241 32!!0 
Fl'lliNORV/OANfM 281 781 905 1097 8 23 27 32 
A El E 1 !:f TA 13975 24713 34136 50035 933 1631 2241 32eo 
• TOTAL EUROPE 13975 24713 34136 50035 933 1631 2241 3280 
• • 
ROEHREN UND VERRINOUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN-NV. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - HC. 
TUBI E RACCORD! Dl CHISA - NC. 
BUIZEN EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN GIETIJZER - NV. 
UEBL 1 BLEU 131 251 579 1192 145 281 425 664 
~€Snl~~~NO BR. llO 211 391 569 llO 228 380 598 1468 3697 5048 6103 1285 2761 4016 5203 
ITAUA 139 286 422 522 135 276 411t 487 
*TOTAUX CO"'MUNAUTE 1848 4505 61t40 8386 1675 3546 5235 6952 
ROVAU"'E - UNI 
1 





EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1972 
Origine 1-111 
1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX Origine 
Herkomst 1 000 RE/UC t 
1 1 1 1 1 
SUEDE 3 24 45 86 4 27 4'1 
SUISSF 5 13 20 26 5 13 22 AUTRICHE 30 60 97 131 32 65 107 
PORTUGAl 51 106 122 159 36 75 88 
ESPAGNE 92 1'17 211 389 67 149 161 
YOUGOSLAVIE 22 21 28 42 27 27 31 
POLOGNE 412 636 802 987 283 456 513 
ROUMfiNIE 18 1'3 62 84 10 q 34 
FTATS - UNIS 9 2'3 '>0 58 26 59 lOO 
TNDE 7 
JAPON 72 282 468 579 56 232 395 
*TOf AtJX PAYS TIERS 716 1431 1956 2642 552 1162 1620 
*TOTAUX OU PROOUIT 2'>64 5936 8396 11028 2227 4708 685'> 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
lONES GFOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIOENTALE 204 470 575 927 178 408 518 
Aflf 1 EFTA 91 251 335 496 84 231 326 
EUROPE ORIENTALE 430 61j4 1.164 1070 292 466 607 
* TOT AL EU P.O Pf 614 1124 1439 1998 470 875 1124 
AMFPIQUE NORO 9 28 50 58 26 59 100 
* TOTAL A"'ERIQUE 9 28 so '58 26 59 100 
RHTE OE t 1 ASIE 72 282 468 586 56 232 395 
* TOTAL ASIE 12 282 468 586 56 232 395 
* * 
FERROLEGIERUNGEN - NV. FERRO-ALLIAGES - HC. 
FERRO-LEGHE - NC. FERROLEGERINGEN - NV. 
UERL 1 BLEU 527 1160 1734 2396 343 720 1008 
NEOERLANO 37 50 66 96 41 54 75 
'JEUTSCHLANO BR. 106'3 3369 5480 9004 476 1358 2131 
ITAL! A 456 1585 2088 2810 280 892 1159 
*TOTAUX COf'I'1UNAUTE 2083 6184 9368 14306 1140 3024 4373 
P.OYAUME - UNI 117 161 218 2'50 114 148 204 
! Rl4NDF 3 3 1 
'IORvEr.f' 656 1508 2008 3391 302 674 848 
SUE'JE 19 38 89 89 4 8 21 
F!NLV-IOE 1 1 1 
SUISSE 64 62 64 287 17 14 18 At!Tf{ !CHF 5 5 5 25 26 25 26 
YO\JGOSlo\VlE 100 618 996 1038 31 220 359 
t;l:lECE lj 345 569 1282 3 201 335 TURQIJI E 14 
TCHFCO'il 'JVAQU lE 260 260 96 
"'OZA~!\ I QI JE 120 120 31 RFP.AFPICo SUO 240 f'TATS - IJNIS 62 2'35 657 1078 27 109 238 CANAf1A 57 611 68 61 92 QFP.'lOMINICAINf 235 442 919 2291 266 498 1073 JAP0!\4 H8 
:II.CALED ET DEP. 13122 48C39 70677 97192 8905 32448 41011 
NOUV. HE RR Ill ES 226 226 226 149 149 
P9LY"4ESIE FRANC 194 193 194 194 127 127 127 
f)IVE~<; 20 20 10 
!NOHER"'INES 20 ll 
*TOTAUX PAYS TIERS 14580 '51949 77096 108627 9826 34692 '50700 
*TOTAUX OU PROO\JIT 16663 '58133 86464 123133 10966 37116 55073 
LAF~DERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRo\FICHE. tANOENGROEPEN. 
E1JROPE IJCC 1 OENTAL E 966 2741 391j5 6381 502 1296 1810 
FI~l/NORV/J'JANF'M 657 1509 2009 3392 302 674 8it8 
At'LE 1 EFTA 8!>1 1111 2384 4044 462 674 1114 
ElJPODE ORI E~TAL E 260 260 96 
* TOTAL FtJROPE 966 2741 4215 6641 502 1296 1906 
A"'E'l!QIJE NORD 62 292 725 1146 Z1 170 331 h"'ER!QUE CENTRALE 235 442 919 22'H 266 498 1073 
* TOUL A!o!ERIQIJE 297 7J5 1644 3437 293 668 1404 
* TOUL AF'liQUE 120 360 31 
'lESTF f)E l'ASIE 758 
* TOTAL AStE 758 
* TOf Al OC FAN 1 E 13316 48459 71097 97612 9033 32725 47348 
* DIVFRS 20 20 20 10 11 
• * 
EISEN - UND STAHLSCHwAMM. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCIAIO SPUGNOSO. 
SPONSIJZER EN SPONSSTAAt. 
1)EUTSCHl AND SR. 209 209 209 23/t 8 7 8 
*TOTAUX COM~UNAUTE 209 209 209 234 8 1 8 
ROYI\UME - IJNI 
SUEDE 911 1628 1984 2610 82 128 156 
ETATS - UNIS CANAl) A 1727 1727 101 
*TOTAUX PAYS TIERS 977 1628 31ll 4337 82 128 257 
*TOT4UX OU PRODUIT 1186 1831 3920 4571 90 135 265 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 977 1628 1984 2610 83 129 156 
AELE 1 EFTA 977 }628 1984 2610 83 129 156 
* TOT AL E•JROf>E 977 628 1984 2610 83 129 156 
A"'ER!OUE "'ORD 1727 1727 101 
* TOTAL A~E~IQUE 1727 1727 101 
* * 
































































































t 1 000 RE/UC 
1 1 1 1 1 1 
SCHWEfElKIESA88RAENOE-NV. CENDRES OE PYRlTES-HC. 
CENERI 01 PIRITI-NC. PYRIET-RES10U-NV. 
UEBL 1 BLEU 592 3209 4311 4877 4 22 30 35 
~EOERLA~O 10 1 DEUTSCHLAND AR. 2 2 
ITALI A 11223 17584 24493 32344 76 115 160 210 
*TOTAUX CON~UNAUTf 11815 20793 26806 37233 80 137 190 246 
PORTUGAL 610 610 610 610 4 3 4 4 
E'SPAG"'E 13286 25782 36550 51269 104 212 302 425 
*TOTAUX PAYS TIERS 13896 26392 37160 51879 106 215 306 429 
*TOTAUX OU PRODUIT 25711 47185 65966 89112 188 352 496 675 
LAENOE~GRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZO"'ES G~nGRAFICHE. LANOENG~OEPFN. 
EUROPE OCCIDENTALE 13696 26392 37160 51879 108 216 306 429 AELE 1 EFTA 610 610 610 610 4 3 4 4 




UEBL 1 BLEU 212836 415675 633730 899423 447 961 17'.i7 1'126 
'IIEDERLAI\lD 924 3446 5753 7604 18 67 119 160 OEUTSCHLAIIlD B'l.. 150478 267019 371501 3'.i'5ll9 81 162 218 301 
ITAL 1 A 4040 14440 23380 27'H8 20 71 164 191 
*TOTAUX C~~MUNAUTE 368218 71J0580 1034364 1330064 566 1261 2358 2578 
ROVAtJNF - liN 1 1326 1326 l32b 3 3 3 SUI<;SE 75 150 278 328 4 7 15 18 CANAr:>A 14795 46779 756 21d5 
•TnlA 1JX PAYS TTFRS 75 1476 16399 48433 4 10 774 2206 
*TIJTAUX OIJ PRCOlJIT 368353 702056 1050763 l37fl497 570 1271 3132 4784 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPFN. 
1 
EUROPE ~CCIDENTALE 15 1476 1&04 1654 4 11 19 21 
AELE 1 EFTA 1'5 1476 1&04 1&54 4 11 19 21 
* TOT Al E•J~nPE 75 1476 1604 1654 4 11 l<l 21 
A~otERIQIJE "''JRO 14795 46779 756 2185 
* TO'"AL A"'E~lQUE 14795 4&779 756 2185 
• • 
EISENERZ. ~INERAI DE FER. 
MINERALE 0{ fERRO. IJZERERTS. 
IJEBL 1 BLFIJ 25 25 25 25 2 1 2 2 
~EOERLANIJ 230 507 609 759 19 38 45 56 OEUTSCHU.NO AR. 303 529 730 1606 9 15 24 41 
*TOTAUX CO~MUNAUTE 5'HI 10&1 1364 2390 30 54 71 99 
NORVEGE 290 289 494 829 5 4 8 15 SUE !lE 406283 696351 1153559 1132524 5044 8642 1383 7 20295 
~'ORTliGAL 43 43 1 1 ESPI\Gr-.JE 134t>55 246144 3667&5 460l15 1186 2161 3187 4000 
r.~ecE 
U. R. S. s. 3 3 3 3 4LGERIE 15000 15000 15000 15000 165 164 165 165 
~o\UPITI\"l!E 745070 11 39508 1&82842 2363861 7854 11867 17145 2388':1 
LIBERIA 583147 912421 127899d 1613257 5213 8044 11124 13931 
ANGOLI\ 320440 438'540 645640 85l640 3297 4161 6110 80'H 
ETATS - UNIS 1 1 3 4 1 1 2 2 CANAr:>A 42276 4227'> 42276 7453l 435 435 435 735 
VE"JEWELI\ 356l9 3'5629 97195 157894 380 379 966 1414 
P!:R'1U 140008 190124 241213 396434 1525 2004 2493 3'i80 
'IRES TL 1080134 1548494 2225617 3181171 11216 15906 22El58 33178 
IRAN 7000 7000 7000 316 317 317 
TlllOE 192 238 408 408 7 9 15 15 AUSTRAL! F 115700 29'5925 468410 700499 ll7<l 3112 4812 7165 
*TOTAUX PAYS TIERS 3618828 5567942 8225486 11556215 37567 57225 83275 117155 
*TOTAUX DU PRODUIT 3619386 '5569003 822&650 11558605 37597 57279 83346 1172 54 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHICUES. 
znNE~ ~EOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
FIJROPE OCCJOEI\lTALE ')41227 942 785 1520861 2193510 6235 10808 17034 24H2 
F 1 Nl /NOR V 1 DA l'lEM 290 289 494 829 5 4 8 15 1\flF 1 [FTA 406512 696640 1154096 1733395 5049 8&47 13846 20311 EURQOE ORIENTALE 3 3 3 3 
* TOTAL EllPOPE 541230 941788 1520864 2193513 6235 10809 17034 24312 
i~~~l8~~ ~3R~uo 42277 42276 42278 74536 436 436 437 737 1255711 1774247 2564024 3735499 13120 18291 26117 38572 
* TOT Al AMER IQIJE 1298048 1816524 2606302 3810035 13557 18727 26554 39309 
ALG/MAROC/TUN 1 S 15000 15000 15000 15000 1A~~ 164 165 165 EAMA FRANCAIS 745070 1139508 1682842 2363861 11867 17145 23889 
• TOT Al AFR 1 QUE 1663656 25C'S470 3622480 4844758 16589 24258 34543 46038 
ETATS ASSOC. AUTRE 7000 7000 7000 316 317 317 
RESTE DE L'AStF. 192 238 408 408 7 Cl 15 15 
• TOTAL AStE 192 7238 7408 7408 7 325 332 332 
* TDTAL OCEANIE 115700 295925 468430 700499 1179 3112 4812 1165 
* * 
MANGANERZE. MINERAl OE MANGANESE. 
MINERALE Dl MANGANESE. MANGAANERTS. 
UEBL 1 ALEU 50 250 397 '572 17 80 120 110 
"'EOERLANO 1979 4170 6521 8466 148 314 498 643 
OEUTSCHL AND BR. 25 2 
*TOTAUX COMMUNAUTE 2029 4420 6918 9063 165 394 618 815 
SUEDE 1431 1431 1ll1 1111 PORTUGAL 1262 2002 35 59 
ESPAGNE 22 1 GRE CE 999 2bb4 2664 4218 62 164 164 258 

















1 1 1 1 
~AR~ê s. s. 19484 35691 68792 86367 379 5015 11425 16452 23428 315 
GHAIIJ/l. 100 119 120 120 16 
GI\RIJN 100441 220466 391510 470514 2127 
~NI;lJLA 12534 12535 12535 
REP.Il.FRIC. SUD 76733 180385 262527 405109 1712 
ETil.TS - UNIS 18 H 3't 
"'EXTQIJF 15355 40933 40933 40931 364 
13RESIL 39261 39260 39488 56764 654 
IlliDE 10150 
"11\Lo\YSI/l. 20 
CHIIIJE (R.P.I ?0 20 20 20 1 
*T'1Til.IJX Pll.YS TIERS 257408 54351') 837768 1ll3667 6230 
$T1JTAUX ~U PROOUTT 259437 '347935 844686 1122BO 6395 
Lll.ENDERGRIJPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
!ONES GE0GRAFTCHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 999 2664 5357 7613 62 
AEL E 1 EFTA 26'H 3433 
EUROPE I)R 1 ENT ALE 19484 35691 68792 86367 379 
* TOT Al ElJROPE 20483 38355 74148 94040 441 
Il. "1ER 1 QtJE I\IORO 18 3ft 34 
ll.~ERIQUE CENTRALE 15355 40933 40930\ 40933 364 
A"'ERIQUF OU SIJD 39261 39260 39488 56764 654 
* TOTAL AMERIOUE 54616 eo211 80454 91731 1017 
ALr;/"'AROCITUN IS 5015 11425 16452 23428 315 
F.I\MA F•UNCAIS 100441 ?20466 391510 470514 2727 
* TOT "L 1\FRIOUE 182289 424931 683143 911 706 4770 
RESTE ~E I.'ASIF 20 20 20 10190 1 
* TOTAL ll.S!E 20 20 20 10190 1 
• • 
HOCHOFENSTAU8. POUSSIERS DE HAUTS FOURIIJEAUX. 
POLVERI 0 ALTOFORNO. HOOGOVENSTOF. 
UEAL 1 1\LE\J 11!2 752 2286 2418 2 
N!:DERLA"''"l 20 20 
OEUT SC!-!lll.IIJO 6R. 22 64 238 
•TOT AliX CO"''MU"'AUTE 182 774 2370 2676 2 
!'l.CAL~O ET OEP. 3 ., 3 3 
•TOT~UX PAYS TIERS 3 2 3 J 
•TnlAUX ~U PRODUIT 185 176 2373 2679 2 
LIIENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUfS. 
ZONES GEOGRAF!CHE. lll.NDENGROEPEN. 
* TOTAL OCFAIIJIE 
' 
2 3 3 
• • 
ERZ INSGESAMT. TOTAUX MINERAIS. 
TOTALE "'INERALI. TOTAAL ERTSE. 
UFBL 1 Al E•J 2"i1 1027 2708 3015 21 
'I!!'OERLAIIJ~ 2209 4677 7150 9245 167 
TJEUTSCHL t.Nfl BR. 303 551 794 1869 9 
•TnTt.IJX C'J"'MU!IIIl.UTE 27t.9 6255 10652 14129 197 
IIJ~"'RVEf.F 290 7.89 494 329 5 
SllE'JI" 406283 696351 1154990 1733955 5044 
PnRTtJGAl 1305 2045 
ESPAGNE 134655 246144 366765 460137 1186 
r;RECE Q99 2664 2664 4218 62 
IJ. Q. s. s. 1941'17 35694 6879<; 86370 379 
"'AR'lC 5015 lllt2S 16452 23428 315 
1\LGIORIE 15000 15000 15000 15000 165 
"!.~URl TANtE 745070 1139508 1682842 2363861 7854 
l!Bf'RIA 583147 912421 1278998 1613257 5273 
GHII"'A lOO 119 120 120 16 
t;ABOIIJ 100441 220466 H1510 470514 2727 
ANGOL/l. 3~0440 451074 658175 865175 3297 
REP.Il.FR!C. SUD 76133 180385 262')27 405109 1712 
HATS - UNIS 1 19 37 ~8 1 
CANA~Il. 42776 42275 42276 74531 435 
MEXI'JUE 15355 40933 40933 40933 364 
VENEZUELA 35629 35629 97195 157894 380 
Pl; ROll 140008 190124 241213 396434 1520j 
13RE'ill 1119395 1 ')87754 226'H05 3237935 11870 
lRAIIJ 7000 7000 7000 
l'-'OE 192 238 408 10558 7 
.,ALt.VSfA 20 (HfiiJE (R.P.I 20 20 20 20 1 
AUSTRALIE 115700 29'.i925 468430 700499 1179 
N.CALED ET DEP. 3 2 3 3 
•TOTAUX P~YS TIERS 3876239 6111459 9063257 126691\85 437'il7 
4<TOT/l.IJX OU PRODUIT 3879008 6117714 9073909 12684014 43994 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
znNES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCTO~NTALE 542226 945449 1526218 2201183 6297 
FIIIJL/NIJRV/OANF~ 290 289 494 829 5 
AEU' 1 FFT A 406572 696640 1156789 1736828 5049 
FURODE ORIF~TALE 19487 35694 68795 86370 379 
* TOUL EURIJPE 561713 981141 1595012 2287553 6676 
A"4ER 1 QI JE NOI!fl 42277 42294 42312 74570 436 
AMEI!IQIJE CENTRALE 153'.i5 40933 40933 40933 364 
A~ERIOUf OU SUO 1295032 1813507 2603512 3792263 13774 
* TOTAL A"'ERIOUE 1352664 1896135 2686756 3907766 14574 
ALG/MAROC /TllN IS 200l'i 26425 31452 38428 480 
FAMA FRANCAIS 845511 1359'l74 2074352 283437'3 10581 
* TOT Al AFR 1 QUE 1845945 2930401 430'.i623 5756464 21359 
ETATS ASSOC. AUTRE 7000 7000 7000 
~ESTE flE L'ASIE 212 258 428 10598 8 
* TOTAL AStE 212 7258 7428 17598 8 
* TOTAL OCEANIE 115703 295927 468433 700502 1179 
• • 








1 000 RE/UC 
1 1 
735 1462 1840 
690 1022 1452 
18 19 19 
5817 10203 12211 
167 167 167 
3870 5478 8281 
2 5 5 
939 940 940 
653 662 931 
194 
47 
1 1 1 
13116 21269 27517 
13510 21887 28332 
164 1309 1429 
1145 1169 
735 1462 1840 
899 2771 3269 
2 5 5 939 940 940 
653 6t2 931 
1596 1607 1876 
690 1022 1452 
5€17 10203 12211 
10624 16889 22130 
1 1 242 
1 1 242 
1 8 8 
1 1 z 9 
1 11 lFI 
1 11 18 
88 130 180 
352 544 700 
15 26 52 
455 700 932 
4 8 15 
8642 14'l48 21406 
36 60 
2161 3187 4001 
164 164 258 
135 1462 1840 
690 1022 1452 
164 165 165 
11867 17145 23889 
8044 11124 13931 
18 19 19 
5877 10203 12211 
4348 6277 8220 
3870 5478 8281 
3 7 7 
435 435 135 
939 940 940 
379 966 1414 
2004 2493 3980 
16559 23320 34109 
316 317 317 
9 15 209 
41 
1 1 1 
3112 4812 7165 
70341 104544 11o4672 
70796 105244 145604 
10972 183ft] 25741 
4 8 15 8647 14991 21480 
135 1462 1840 
11708 19805 2751H 
438 442 742 
939 940 940 
18944 26779 39'303 
20323 28161 41185 
854 1187 1617 
11744 27348 36100 
34882 51432 68168 
316 317 317 
10 16 257 
326 333 574 
3112 4812 7165 
1 1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1972 
Origine 1-111 1 l-VI 1 1-IX l l-XII 1-111 t l-VI 1 1-IX J l-XII Origine 
Herkomst 
1 000 RE/UC t 
1 1 1 1 1 1 
SCHROTT NICHT SORTIERT ODER KLASSIERT. 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERN!TE NE CLASSIFICATE. 
SCHRODT NIEl GESORTEERD OF GEKLASSEERD. 
UEBL 1 BLEU 2998 4375 5058 6430 105 153 176 226 NEOERLANO 28 27 28 30 8 1 8 8 DEUTSCHLAND BR. 142 793 1974 3201 4 21 89 131 
ITAL 1 A 4 5 5 3 4 4 
*TOTAIJX CO"''IoiUNAUTE 3168 5199 7065 9666 117 190 277 369 
ROYAUME - UNI 20 35 45 Itô 2 3 4 6 SUEDE 93 94 94 1 1 SUISSE 29 8'l 98 114 2 4 5 19 
YOUGOSLAVIE 19 30 74 4 7 18 
TURQUIE 
ROU"lAI'HE 401 402 402 14 H 14 
MAROC 21 5 
LIBFRIA 28 28 2 2 DAHOMEY n 13 1 1 
HATS - UNIS 96 96 96 213 3 3 3 5 
*TOTAUX PAYS TIERS 14'5 732 806 1005 1 28 H 71 
*TOTAUX OU PRODUIT 3313 5931 7871 10671 124 218 314 440 
LAFNDE RGRIJPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
lONES GEOGRAFICHf. LANOE~GROEPEN. 
FIJROPE OCCI11ENTIILE 49 236 267 327 4 13 17 44 AEL f 1 EFTA 49 217 237 253 4 9 10 26 
EUROPF. ORIENTALE 401 402 402 14 14 14 
* TOT AL ElUHlPE 49 638 669 729 4 28 31 59 
AMERJ QIJE ~0110 96 96 96 213 3 3 ] 5 
* TOTAL AMERIQUE 96 96 96 213 3 3 3 5 
ALG/MIII!OC/TUNIS 21 5 EAMA FRANCAIS 13 13 1 1 
* TOTAL AFRIQIJF 40 61 3 9 
• • 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FONTE. 
ROTT AME Dl GHISA. SCHROOT VAN GIEltJZER. 
IJERL 1 RLEU 4564 15186 23926 36297 185 611 'i82 1520 
IIIFDERLANI) 1043 1549 2123 2560 38 58 89 99 
"lEUTSCHLA"lO BR. 1177 l536 9455 104l5 60 171 318 36C 
*TOTIIUX COMMUNAUTE 6784 20271 35704 49292 283 840 1389 1979 
ROY AIJ!IIf - IJ"' 1 11158 20789 27912 34466 441 819 1095 1348 
C:lJNG'J REP.POP. 
f-TATS - IJ"'TS 2422 2825 2825 121 173 173 
*TOTAUX DAY<; TIERS 1 tl '58 23211 30137 37291 441 940 1268 1521 
*TOTAUX DU PROI1UIT 1794? 43482 66441 86583 724 1780 2657 3500 
LAENDERGRIJPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES ô,ff)GRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
FIJROPF. OCCTI1ENTALE 111'58 20789 27912 34466 441 819 1095 1348 
AELE 1 EFTA 11158 20789 27912 34466 441 819 1095 1348 
* TOTAL EUROPE 1ll 58 20789 21912 34466 441 819 1095 1348 
A"'ERI QUE NORO 2422 2825 2825 121 173 173 
• TrlT Al A "1ER TQUE 2422 7.825 2825 121 173 173 
EliMA FRANCAIS 
* TnT4L AFRIQUE 
• * 
SONSTIGER SCHROfT. AUTRES FERRAILLES. ALTRI ROTTA"ll. OVERIG SCHROOT. 
UEBL 1 BLEU 23579 38448 49410 65187 794 1359 1755 2387 NEOERLANI) 1429 2286 2327 3212 227 325 3'50 375 
'JEUTSCHLAND BR. 5762 13<J93 26947 46692 565 1095 1709 2592 
ITAL lA 498 2342 3094 4461 127 793 1056 1572 
*TlJTAUX COIOIMUNAUTE 31268 57069 81778 119'542 1713 3572 4870 6<;26 
ROYAU!'IE - U"ll 4089 9719 13317 18083 533 1332 1707 2206 
IRLANDE 321 335 13 16 
<;tJEDE 1 1 1 f}ANE'4ARK 'l 3 3 
SUIS'iE 989 2141 2465 3026 197 453 508 637 
ESPAG"'E 56 84 108 125 10 23 25 32 
YOUGOSLAVIE V'l 100 lOO lOO 10 26 26 26 
!Jo Po S. S. 57 19 
ALGER lE 11 11 11 76 9 9 9 13 SENE!; AL 1 7. 2 1 1 
COTE 0 IV!'JIRE 2 2 2 DAH0'4EY 2 2 1 1 
ETATS - IJIIHS 60 518 708 16 38 CANAl) A 5 5 
ISRAEL 16 17 33 7 8 13 
INDE 27 21 13 13 
*flJTAUX PAYS TIERS 5185 12196 16899 22585 759 1850 2327 3015 
HOTAUX OU PRODUIT 364'53 69265 98677 142127 2472 5422 7197 9941 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. lANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 5175 12111 16312 21672 749 1836 2281 2918 F l~l/NORV/OANEM 2 3 3 AELE 1 fFTA 5080 11925 15785 21112 729 1785 2216 2843 
EIJROPt: ORIENTALE 57 19 
* TOTAL EUROPE 5175 12111 16312 21729 749 1836 2281 2937 
AIOIERTQIJE "'ORD 60 523 713 16 38 
* TOTAL A~ERIQUE 60 523 713 16 38 
ALG/~AROC/TUNIS 11 11 11 76 9 9 9 13 EliMA FRANCAIS 3 6 6 2 2 
* TOTAL AFRIQUE 11 14 17 82 9 9 11 15 
ETATS ASSOC. AUTRE 16 17 33 7 8 13 
RESTE DE L'ASIE 21 27 13 13 
* TOTAl ASIE 16 44 60 7 21 26 
• • 




EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1972 
Origine 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX Origine 
Herkomst 1 000 RE/UC t 
1 1 1 1 1 
1~~:~l1RÔ~~~~f~ 14lôri~lA~~HffiS~~ILLES. 
lJEBL 1 BLEU 31141 58009 78394 107914 1084 2123 2913 
NEDERLAJIID 2500 3862 4678 5802 273 390 447 
'lEUTSCHLANO BR. 7081 18322 38176 60318 629 12<;13 2116 
ITAL lA 498 2346 3099 4466 127 796 1060 
*TOTAUX CO~MUNAUTE 41220 82539 124547 178500 2113 4602 6536 
ROYAUME - IJNl 15267 30603 41274 52591) 976 2154 2806 
IRLA"lOE 321 335 13 
•mene 1 93 95 95 1 
OllNEMARK 2 3 3 
SUISSE 1018 2229 2563 3140 199 457 513 
ESP~GNE 56 84 108 125 10 23 25 
YOUGOSLAVIE 39 119 130 174 10 30 33 
U. R. S. S. 57 
~OUM ANIE 401 402 402 llo 14 
MAR:JC 21 
AlGER lE 11 11 11 76 9 9 9 
SENEGAl 1 2 2 1 
LIBERIA 28 28 2 
COH 0 IVOIRE 2 2 2 
OAHOMEY 15 15 2 
ETATS - UNIS 96 21)78 3439 3746 3 124 192 
CANAOA 5 5 
tSRAH 16 17 33 1 8 
JNOE 21 27 13 
•TOT AUX PAYS TIERS 16488 36139 48442 60881 1207 2818 3632 
*TOTAUX OU PRODUIT 51708 118678 112989 239381 3320 7420 10168 
LAEN'lERGRIJPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE<; Gfrr.RAfiCHf. LANDENGROEPEN. 
EUROPF OCCIDENTAlE 16382 33136 44491 56465 1194 2668 3393 
FINLINORV/OANEM 2 3 3 
~ELE 1 ffT A 16287 32931 43934 55811 1174 2613 3321 
EUROPE OR 1 ENT At E 401 402 lt59 14 14 
* T'JTAL EUROPE 16182 33538 44893 56924 1194 2683 3407 
A'4ER 1 QUE "'ORO 96 2578 3444 3751 3 124 192 
* TOTAL A'4ERIQUE 96 25713 344lt 3751 3 124 192 
ALG/MARI'1C/TUNtS 11 11 11 97 9 9 9 
FAMA FRA"'CAJS 3 19 19 3 
* TOTAl AFRIQUE 11 14 57 143 9 9 14 
ETATS ASSOC. AUTRE lb 11 33 7 8 
RESTE DE l'ASIE 27 27 13 
• TOTAL ASIE 16 44 60 1 21 
* * 
STEINKOHLE. HOUILLE. CARBONI FOSSILI. STEENKOOL. 
UEBL 1 BLFU 41811 113312 182134 225782 690 1803 2920 
NI'OERLl"'O 67315 152926 247851 348285 1685 3765 6061 
')EUT SCHLlNO SP. 1473141} 2961657 4507254 5853236 33983 65178 97957 
*TOTAUX Cn~~UNlUTE 1582272 3227895 4937239 6421303 36358 7071.6 106938 
R('YAU~E - IJN l 86366 189520 278112 363881 1972 4423 6459 
SUEDE 122 316 
GI!IltAlTA~ 1 1 1 1 
u. R. S. S. 10310'> 616693 844<;158 1167352 8055 159<;17 21426 
POL'1GNE 515097 893072 1313698 1578013 9532 16116 23619 
MAROC 1024 1710 2710 28 48 
CFNTRE AFRlC. 198 
REP.AFRIC. SUD 128705 237376 t1:~~~~ 407508 2760 4623 1111 !'lATS - 1JNIS 442148 971628 1766468 10725 22828 31232 
IRA"! 19 19 19 6 6 
~IJSTPAL JE 1 1 41307 OTVFRS 805 
!N'lHIOR"lNFS 805 18 
*TOTAUX PAYS TIERS 1475422 2915339 4135180 541)6')84 33044 64021 89980 
*TOTAUX DU PRODUIT 301)7694 6143234 9072419 11883887 69402 134767 196918 
~~~~~E~~~g~:~~ëH~?NCÎNg~~8:~~~~2~fS. 
EUROPE OCCIDENTALE 86366 189527 278119 486205 1972 4424 6460 
AfLE' 1 EfTA 86366 189520 278ll2 486199 1972 4423 645<;1 
EUROPE ORIENTALE 818202 1509766 2158657 2745364 17588 32114 45045 
* TIJTAL EUROPE 904568 1699294 2436176 3231569 19560 36539 51505 
A'4ERIQIJE NORD 442148 977628 1345916 1766468 10725 22828 31232 
• TOTAl AMERIQUE 442148 977628 1345916 1766468 10725 22828 31232 
ALG/~A~OC/TUNIS 1024 1710 2710 28 48 
ElMA FRANCAIS 198 
• TOTAl AFRIQUE 128705 238400 351664 410416 2160 4652 7219 
ETATS ASSOC. AUTRE 1<1 19 19 6 6 
* TOTAL ASIE 19 19 19 6 6 
* TOTAl OCEANIE 1 l 41307 
* OIVEA.S 80~ 805 18 
* * 
fJ~lS~~~~~~B~fKëi:~ÔNa;g~~~f:~ssv~E~~gJt~~ÎKETTEN. 
UE8L 1 BLEU 7027 14892 25107 38836 212 448 723 
NEOERLAIIID 11258 25385 46414 121\q 334 747 1365 
DEUTSCHlAND BR. 1218 2525 4536 7855 37 79 llt3 
*TOTAUX COMMUNAUTE 19503 42802 76057 119410 583 1274 2231 
Uo R. S. S. 2860 2860 2860 2860 80 80 80 
*TOTAUX PAYS TIERS 2860 2860 2860 2860 80 80 80 
*TOT AUX OU PROilUIT 22363 45662 78911 122270 663 1354 2311 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTAlE 2860 2860 2860 2860 80 80 80 
• TOT ll EUROPE 2860 2860 2860 2860 80 80 80 
* * 


















































































1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
1JEBL 1 BLEU 
'liEDER LANO 
OEUTSCHLANO BR. 
ITAL I A 
*TOTAUX CO~~UNAUTE 
*TOTAUX DU PRODUIT 
'lEUT<; CHL A"lO BR. 
*TOTAUX CO~~UNAUTE 
*TOTAUX OU PRODUIT 





*TOTAUX PAYS TIERS 




























LAENOERGRIJPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE<; r.EOGRAFICHE. LANDENGROEPE~. 
E'IJRI)!lF OCCIDENlALE 
* TOTAL 1\~ERIOUE' 
IIFBL 1 RL El! 
"'EOERLANO 
DE'UTSCHLANO BR. 
1 TAL 1 A 
«TOTAIJX CO~'~"'UNAUTE 
ROYAU'4E - lJ"ll 
SUEDE GIBRALTAQ 




































1 000 RE/UC 
1 1 
STEINKOHLENKOKS. COKES DE FOUR. 




















BRAUNKOHLE. LIGNITE. LIGNITI. BRUINKOOL. 
119~5 15502 38 
11985 15502 38 
11'l8t; 15502 38 
* * 
BRAUNKCHLENBRIKETTS UND SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMI-CCKE DE LIGNITE. 
MATTONELLE E SEMI-COKE Dl LIGIIIITE. 
















KOHLEN INSGESA~T. TOTAUX CHARBON. 
















































































































































199218 2 84714 
120020 
312906 
LAE'NflERGRUPPfN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES ~fi)GRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
Fll~OPE OCCIOENTALI' 
IIELE f EFU 
f'UPOPE ORIENTALE 
* TOTAL FIJROPE 
A"'ERIQIJE NORD 
A"'fll!I)'JE OU SUD 
* TOT~L A"'ERIOUE 
ALG/"' ... RIJC/TIJNIS 
ElMA FPAIIICAIS 
* TOTH 1\FRIQUE 
fTATS AS~OC. AUTRE 
* TOTIIL ASIE 
* TOTo\L O(EIINif 
* l'liVERS 








*TOTAUX PAYS TIERS 











































































































ELEKTROOENKOKS-NV. COKE POUR ELECTROOES-HC. 
COKE PER ELETTROOI - Nt. 












ANOERER KOKS-NV. AUTRES COKES-HC 































13 14 15 17 
13 14 15 17 
3 3 3 
3 3 3 
13 17 18 20 













l-VI 1 1-IX 1 
t 
1 1 
lAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZO~ES GEOCRAFICHE. LANOENGROEPF.No 
EUROPE OCCIDENTALE 50 50 
* TOUL ASIE 50 50 












1 000 RE/UC 
1 1 1 
50 3 3 3 
50 3 3 3 
• • 
1 1 1 1 1 
- • 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1972 
Origine 1-111 l l-VI l 1-IX 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX l l-XII Origine 
Herkomst 1 000 RE/UC t 
1 1 1 1 1 1 
SPIEGELEISEN. SPIEGEL. 
GHISA SPECULARE. SP 1 EGEli JZER. 
FRANCE 26'> 344 612 687 21 19 l1 45 
DEUTSCHLAND BR. 399 436 1291 1947 35 41 ll7 166 
•TOTAUX COMMUNAUTE 664 180 1903 2634 56 60 154 211 
NORVEGE 51 25 
SUISSE 15 3 
YOUG'lSLAVTE 40 1211 16 52 
IJ. R. S • S. 1722 2048 2163 2163 98 118 126 126 
TUNISIE 1'>3 153 11 11 
AUSTRAL IF 21 31 
*TOTAUX PAYS TIERS 1762 2048 2316 3680 114 118 137 254 
*TOTAUX OU PRODUIT 2426 2828 4219 6314 170 118 291 465 
LAENOFRGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPF.N. 
fUROPF OCCIDENT4LE ltO 1337 16 80 
FINLINORV/DANE"' 51 25 
AHE 1 EFTA 66 28 
EUROP~ ORIENTALE 1722 2048 2163 2163 98 118 126 126 
* TOT AL EUROPE 1762 2048 2163 3500 ll't 118 126 206 
AL G/"'AROC/TlJN IS 153 153 11 11 
• TOTAL AFRIQUE 153 153 11 11 
* TOTAL OCEANIE 27 37 
• • 
HOCHGEKOHLTES FERROMANGAN. FERRO-MANGANESE CARBURE 
FERRG-MN CARBURATO. KOOLSTOFRIJK FERROMANGAAN. 
FRA"!CE 15415 26309 37783 49H8 2312 3926 5606 7326 
UEBL 1 BLEU 3529 4272 5358 6146 507 638 797 922 
r:lEUTSCHLlNO BR. 41'> 615 1209 1403 65 97 186 205 
*TOTAUX COMMUNAUTE 193'>9 31196 44350 56887 2884 4661 6589 8453 
ROY A liME - UN 1 16 16 16 16 3 3 3 
!\lORVEGE 22"39 2239 2337 2386 3't6 346 358 364 
SUEOE 1 1 1 1 
SUISSE 7'> 79 7 B 
V()UGflSLAVIE 3l 270 2091 2lt71 5 32 242 286 
U. R. S. S. 922 249't 4333 6633 141 329 558 860 
BULGARIE 1440 1440 2710 3925 195 194 363 519 
REP.AFRtC. SUn 1584 2812 4!'87 7026 239 418 7l8 1009 
*TOTAUX PAYS TIERS 6233 9272 164'50 22'537 926 1322 22't9 3049 
*TOTAUX OU PRODUIT 25592 40468 60800 79't2't 3810 5983 8838 11'>02 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
lONES GFOGRAFICHE. LANOENGROEPF.N. 
fiiROPE OCCIDENTALE 2267 2527 4520 4952 3'52 382 6ll 662 
FI114L/NOPV/DANFM 2239 2239 2331 2386 346 346 358 36lt 
o\FL E 1 HTA 2256 2256 2't29 2481 347 349 369 376 
EUROPE ORIENTALE 2362 3934 70't3 10558 336 'i2't 921 1319 
* TOT Al EUROPE 4649 6462 11563 15510 688 906 1532 2041 
* TOTAL AFil.IQIJE 1584 2812 4887 7026 239 'tl8 718 1009 
• • 
ROHEISEN FUER DIE STAHLERZEUGUNG. 
FONTE 0 AFFINAGE. GHISA DA AfflNAZIONE. 
RUWIJZER VOOR DE STAAlPRODUKTIE. 
FRANCE 620 3176 4432 4763 48 230 306 32'5 
IJ!.'BL 1 BLEU 22 22 40 40 2 1 7 1 
!JEUTSCHLAND BR. 4326 10094 162't0 19657 314 688 1102 1310 
*TOTAUX CO~MUNAUTE 4968 13292 20712 24't60 364 919 1415 1642 
ROYAU"'E - IJNJ 'il 70 11 71 15 lit 15 15 
NORVEGE 101 100 101 101 30 30 30 JO 
FINLA .... DE 4208 14446 14446 206 705 705 
SUISSE 64 63 6't 6't 19 19 19 19 
AUTRICHE 2000 2000 97 97 
vour.osL WIE 7011 8639 9238 30155 316 394 425 1310 
U. R. S. S. 3621 3921 16563 38959 155 168 720 1621 
R. O. ALLEMAGNE 7769 26090 391358 343 1122 1669 
1-fONGR lE 6329 7228 7229 7229 263 3D5 305 305 
ll.OU .. ANIE 16 16 4 4 
ALGER lE 3241 154 
ClNAOII 23 23 48 2 2 4 
AUSTRALIE 11232 14963 45320 465 6't5 2125 
*TOTAUX PAYS TIERS 17183 43253 9080't 181508 798 l91t6 't089 8118 
*TOTAUX OU PRODUIT 22151 5654'5 111 '516 20'5968 1162 2865 '5'504 9760 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 7231 13082 25918 46835 380 665 1290 2235 
FINli"'ORV/DANEM 101 4308 145't7 l't547 30 236 735 135 
AELE 1 EFTA 215 234 2235 2235 6lt 63 160 160 
EUROPE ORIENTALE 9950 18919 49898 86061 419 el7 2152 3600 
* TOTAL EUROPE 17181 32001 75816 132896 799 1482 3442 5835 
A"ERIQUE "'ORD ?3 23 lt8 2 2 4 
* TOTAL A"'fRIQUE 23 23 48 2 2 4 
ALG/MAROC/TUNIS 32'tl l'54 
* TOTAl AFRIQUE 3241 154 
• TOTAl OCEANIE 11232 14963 45320 465 645 2125 
• • 
GIESSEREIROHElSEN UND SPEZilLROHEISEN. 
FONTES OE MOULAGE ET SPECIALES. 
GHISA DA FONOERIA E SPECIAll. 
GIETERIJ-IJZER EN SPECIAAL RUWIJZER. 
FRANCE 6662 12883 15715 20471 587 976 1184 1542 
IJEBL 1 BLEU 22 22 43 783à 
2 5 
DEUTSCHLAND BR. 't7435 106824 l't7322 197968 3611 11027 15107 
*TOTAUX COMMUNAUTE 54097 119729 163059 218482 't204 8807 12213 166'54 
ROYAUME - UNI 
1 









ISLA"! DE 1 
59 
• 
















1 000 RE/UC t 
1 1 
20 
1 1 1 
2 
1 
2 IRLANDE 20 
NORVEGE 800 875 1285 1410 38 45 89 102 
FtNLANOF. 4702 4702 224 224 
SUISSE 2105 2358 2431 2869 97 120 149 190 
F.SPA(;NE 24 26 26 2 3 3 
GIBRALTAR 24 24 l 1 
YOUGOSLAVIE 2667 64815 114965 134542 117 3006 5414 6404 
GRE CE 8703 8702 10703 11203 447 446 546 575 
TURQUIE 38 3 
u. R. S. So 59820 130491t 112077 202968 2945 5861 7791 9432 
~.o. ALLEMAGNE 42655 80094 106126 120550 2161 3814 5lllt 5917 
TCHECOSL!JVAQUIE 758 758 758 758 40 39 40 40 
HOI\JGRTE 10690 21828 31081 36310 566 1086 1548 1817 
ROU"lANIE 25 21t 25 25 l 1 1 1 
ALGER lE 5851 5851 15820 15820 219 279 750 750 
TUNISIE 849 850 1667 41 lt2 79 
~~g::~:tt:0suo 2no 2130 2130 2130 107 106 107 107 5275 11506 17235 23319 290 628 952 1298 
ETATS - UNIS 953 953 9'53 976 43 43 43 45 
CANAOA 6906 12936 16314 21233 617 1112 1401 1782 
BRES Il 2000 13912 17080 102 676 827 
CHYPRE 3 
JAPO~ 10470 1H'50 21650 610 780 1286 
AUSTRALIE 392'52 '58429 120007 1932 2827 6004 
*TOTAIJX PAYS TIERS 153158 400709 588959 746001 7894 l'~lt85 28781 37247 
*TOTAUX OU PRODUIT 2072';5 520438 7';2018 964483 12098 28292 40994 53901 
~A~~~E~~~~~:~7èH~~Në~N8~28:~~~~~~ES. 
E~ROPE OCCIDENTALE 18094 !11568 139837 161505 844 3838 6710 7862 
FlNLINORV/f'liiNEM 800 875 5987 6112 38 45 313 326 1\Elf 1 FFU 6725 7965 939<1 10950 281 381 519 650 FUR'1PF ORIENTALE 11394!! 2 33200 310067 360609 5714 10803 14494 17207 
* TOT Al ;=iJ!l,fJl>E l32nlt1 314768 449904 522115 6558 14643 21204 25069 
A "1ER fQIJf 'IIORO 7859 13889 17327 22209 660 1155 1444 1828 
A"'FRIQUE OU SUD 2000 13912 17080 102 676 821 
* PJTAL A"'ERIQIJE 78';9 15889 31239 39289 660 1257 2121 2655 
AL G/MAR!JC /TUNIS 5851 6700 16670 17488 279 321 7<12 829 
* TOUL AFR 1 QUE l325b ?.0336 36035 42937 676 1056 1851 2234 
ETATS ASSOC. AIJTRF 3 
RESTE OE l'ASIE 10470 13350 21650 610 780 1286 
* TOTAL ASTE 10470 13350 21653 610 780 1286 
* TOTAL OCFANIE 39252 58429 120007 1932 2827 6004 
• • 
ROHEISEN UND FERROLEGfERUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FONTES ET FERRO-AlLIAGES. 
TOTALE GHISE E FERRO-LEGHE. 
TOTAAL RUWIJZER EN FERROLEGERINGEN. 
FRA!IlCE 22962 42712 58'>42 75259 2968 5151 7133 9238 
IJEBL 1 8lElJ 3551 4316 '5420 6229 509 640 806 934 
D!=UTSCHLA"'D 6R. 52575 117969 166062 220975 4031 8656 12432 16 788 
*TOUll'< C0"'"1U"lJIUTE 7908'1 164997 230024 302463 7';08 14447 20371 26960 
Rr:JYII'J"'E - !J'Ill 3887 4816 'HM 6753 161 229 299 375 
t SL A 'li DE 5 1 IRLA'IDE 20 20 2 2 
'IO~V"G': 3140 3214 37B 3948 414 421 477 521 
'i'JEI)F 1 1 1 1 
Ft"lUNOE 4208 1CJ148 19148 206 929 929 
Sll!SSE 2169 2421 2576 3027 116 139 175 220 
AtJTR I CHF 2000 2000 S7 97 
ESPAGNE 24 26 26 2 3 3 
r;IB~ALUR 24 24 1 1 YOIJGI'lSLAVtE 97'55 73784 126294 168439 454 3432 6081 8112 
<;~ECE 8703 8702 10703 11203 447 446 546 575 
TlJR'J'IIE 38 3 
'1. R • s. <;. 66085 138957 195136 250723 3339 6476 9195 12C39 ~.D.ALLt:•Ur.NE 42655 87863 132216 160408 2161 4157 6236 7586 
TCHEC'JSLOVAQUIF 758 758 758 758 40 39 40 40 HO"lG!l.tE 17019 29056 38310 43539 829 1391 1853 2122 
!lOIJ"'ANIE 25 24 41 41 1 1 5 5 
'3ULGA~IE 1440 1440 2710 3925 195 194 363 519 
ALGF!l.IE 5R51 5851 15820 1Q061 279 279 750 904 
TIJNI StE f:l49 1003 lf:l20 41 53 90 
'IIIGE~IA.FED. 2130 2130 2130 2130 107 106 107 107 ll.l:P.AFRIC. SUO 68';9 14318 22122 30345 529 1046 1670 2307 
"lATS - IJNTS 953 953 953 976 43 43 43 45 
CANADA 6<J06 12959 16397 21281 617 1114 1403 1786 
~RES IL 21)00 13912 17080 102 676 821 CHYDRE 3 
JAPO"l 10470 133';0 21650 610 780 1286 !oUSTRAllE 50484 73392 165354 2397 34 72 8166 
*T':'TAVX PI\YS TIERS 178336 4'5'5282 6<18529 953126 9732 22871 35256 48668 
*TOTAUX OU PRr:JT)UIT 251424 620279 928553 1256189 17240 31318 55627 75628 
L H'NOERGRIJPPE"l. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
Zr:JNE<; GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
f'IJROPE QCC IDENTALE 27652 97117 170275 214629 1592 4885 8611 10839 FINlfiiJORV/OANEM 3140 1422 22811 ?.3096 414 627 1406 14';0 AELE 1 f'FTA 91C)6 10455 14063 15132 692 793 dg;~ 1214 EIJ~Ol>E !/RI ENTALE 127982 258101 36<1171 4593<11 6567 12262 22312 
* TOT t\l EIIR"lPE 1'55633 l'55279 53<1446 674021 8159 17149 26304 33151 
A"'ERIQIJE NORO 7859 13912 11350 22257 660 1157 1446 1832 
A"ERIQUE DU sun 2000 13912 17080 102 676 827 
* TOTAL 1\MERtQUE 7859 15912 31262 39337 660 1259 2123 2659 
ALG/MAR.OCITUI'iiS 5851 6700 16823 20882 279 321 803 9'l4 
* TOTAL AFRIQUF 14840 23148 4107'5 533';7 915 1474 2'580 3408 
ET~TS A'iSOC. AUTRE 3 
RESTF f'IE L'ASIE 10470 13350 21650 610 780 1286 
* TOTAL AStE 10470 13350 21653 610 780 1286 
* TOTAL OCEANtE 50484 73392 165354 2397 3472 8166 
* • 
ROH8LOECKE UND ROHLUPPEN. liNGOTS ET MASSIAUX. 
LINGOTTI E MASSElll. 8LOKKEN EN RUWE 6UISLOEPEN. 
FRANCE 5664 11721 12535 12645 2731 5986 6346 6367 IJEBL 1 BLEU 1 2 NEOERLANO 21 21 21 1 1 1 DEUTSCHlAND BR. 794 2052 3116 3823 154 400 582 725 
*TOTAUX CI/MMUNAUTE 6458 13794 15672 16490 2885 6387 6929 7095 
ROYAUME - liN 1 1 1 3 1 4 1 5 1 1 1 3 1 5 1 6 
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1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
SUISSE 
ETATS - UNT S 
ARGE"lTINE 
*TOTAUX PAYS TIERS 






LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANDE~GROEPF.N. 
EUROPE OCCIDENTALE 
AELE 1 EFTII 
• TOT/IL EIJROPE 
A"'ERIQIJF "lORI) 1\.,.I"R!OUE ")U SUD 
* T(lTAl A"'ER!QIJf 
FRANCE 




'l.f)V AIJ"'E - IJN T 
l' INL ANDE 












FTATS - U"ltS 
•TOTAUX PAYS TIERS 









































LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
lONES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
F.•JROPE OCCIDPHALE 
~"I'IILINORV/DANEM 
AELE 1 EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
* TOT 4L E!Jil.OPE 
A"'FRIQIJE NOR') 
• H1TAL A"'ERIQUr 
ALG/"11\ROC/TUNIS 
* TflTAL <\FRIQUE 
FRANCE 













ETATS - Ui'liS CANADA 
LIBAN 
*TOTAIJX PAYS TIERS 
















































LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZO"lES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPfN. 
EUROPE OCCIDENTALE 21949 
AfLE 1 EETA 1731 
EUROPE ORIENTALE 11559 
• TOTAL EUROPE 33508 
AMERIQIJE NORO 
* TOTAL AMERIQUE 
ETATS ASSOC. AUTRE 
* TOTAL ASIE 
FRAPIICE 
IJfBL 1 BLEIJ 
IIIEDfRLAND 
OEUTSCHL AND BI!.. 
*TOTAUX CO~~UNAUTE 


































19971 1 18 56492 1 





























VORGEW. BLOECKE UND KNUEPPEL. BLOOMS ET BILLETTES. 



























































































VORBRAMMEN PLATINEN. BRAMES ET LARGETS. 
BRAMME E BIDONI. PLAKKEN EN PLAATSTRIPPEN. 
3531 4145 88 
16722 17385 50 
12384 14418 300 
2 7240 40682 140 





































BLOECKE UND HALBZEUG INSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS. 
TOTALE LINGOTTI E SE~I-PRODQTTI. 
























































































































































































































































1 10020 1 17796 
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1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII Origine 
Herkomst 
1 000 RE/UC t 
1 1 1 1 1 1 
YOUGOSLAVIE 4761 6856 15797 18854 291 H4 1107 lJll 
TURQUIE lt100 4100 265 265 
~.O.ALLEIOIIAGNF 1308 1308 95 'i5 
POLOGNE 10 10 10 10 1 1 1 1 
TCHECOSLfJVAQUIE 10237 B758 Zlt367 33592 695 921 1668 2327 
HONGRIIO' ltO 157 1980 3097 3 ll 158 249 
~OU"'ANlE 39 39 3592 3592 6 5 300 300 
'IULGARlf 2991 6208 7235 8621 165 3q5 loE:4 558 
T'JNIS!f 2l68 8648 9567 9567 155 589 654 654 
ETATS - UNIS 98756 119885 120349 16359?. 8446 10155 10243 11o230 
CANADA 1100 65 
ARGENTINE 10 64 1 6 
*TfJTAIJX PAYS TIERS 1449')9 228810 342244 'H3522 12148 19111 28565 43378 
*TOT A1JX J)U PROI)U IT 195401 329388 522959 750551 19342 34360 52186 13293 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
FUROPE OCCIDENTALE '30518 80112 113827 288978 2676 7040 14983 24895 
FI'IIl/'IORV/OANEM 124 1l2 124 124 23 21 23 23 
AELE 1 EFTA 5644 16637 27269 42130 791 2182 35~8 5501 
EUROPF ORIENTALE 13317 20174 3849') 50222 870 1335 2685 3528 
* TOT<\l EUROPE 43835 100286 212319 339199 3546 8317 17667 28424 
A"'F.RIQIJE NORD 98756 119A85 120349 164692 8446 10155 10243 14295 
A"'ERIQIJE OU SUD 10 64 1 6 
* TOT H A 114ER IOIJE 98756 119885 120359 164756 8446 10155 10244 14301 
ALG/14A~OC/TUNIS 2368 8648 9567 9567 155 589 654 654 
* TOTAL AFRIQUE 2368 8648 9Cj67 9Cj67 15Cj Cj89 6Cj4 6Cj4 
• • 
WARMBREITBAND IN ROLLEN. 
~g~~~~E~~~~E~o~8~~E~~~ r~~~E~~~E~orf~~LS. 
BREEDKAND OP ROLLEN. 
FRANCE 34163 62847 87575 ll4767 3671 6133 9598 12885 
IJFBL 1 Rl~U 43687 95699 140351 203980 4693 10437 15654 23589 
'IIEOFRLAN'J 37775 7831'! 122341 180638 3933 8352 134C9 20308 
'JEUTSCHLANO BR. 70716 145022 219720 305665 7896 16593 25587 36749 
*TOTAIJlC Cll"'"'UNAUTE 185841 ~81886 Cj69987 8oc;oso 20193 42115 64241l 93531 
~OYAUME - Uf\41 1307 8072 11459 114Cj9 138 885 1231 1231 
SUISSE 2320 2319 3281 3281 187 186 290 290 
AUTRICHE 193 1379 4923 11309 20 135 512 1260 
pnRTIJGAl 598 69 
t;(RRALTo\R 21 22 22 1 2 2 
vnur;rJSLAVIE 38358 96071 1'53006 200512 3397 8'556 14223 19395 
r;tlECE 2~55 6091 273 688 
IJ. R • s. s. 11080 24781 35972 60646 1024 2300 3493 6245 
DQLOGNE 7436 13940 17060 21961 694 1336 1657 2176 
TUtECOSLOVACUIE 25490 50538 72704 72704 20'53 4051l 59'i4 5994 
'lONG~ IF 14AOO 27408 492H 49724 1406 2536 4808 4861 
ROU"' ANTE 56<; Dl 67010 76522 77460 4855 5819 6722 6819 
'lliLG o\R 1 E 3107Cj 65 388 70373 17542 2867 6164 6645 1311 
ALGER TE 1861 1861 160 160 
SOMALIE 3 3 1 1 
REP.AFPIC. SUO 11868 30368 49047 59499 1117 2838 4689 5112 
l=TAT'i - UNIS 14268 ?9087 71657 73267 1404 2965 7010 7178 
CANADA 749 14081 76 1532 
CHYPRE 10l't 1014 103 103 
\.1!\A"l 3091 3091 109 109 
TSIUEL 32 3 
INDE 22 22 22 1 2 z 
JAP')N 118631 180648 208835 260016 11422 17394 20264 26461 
TNDETFR"!T'IIES 70 8 
*TOTAUX PAYS TIERS 1~3327 5970Cj8 833189 1006265 30584 55174 7826't <;7678 
*TOT A'JX DU PRO OU 1 T Cj19168 <l78944 1403176 1811315 50777 97289 142512 191209 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EURODE OCC!DENT~LE 42178 107871 175044 213271 3143 9768 16529 22932 
AH E 1 EFTA 3821 11771 19663 26647 346 1207 2031 2849 
EUROPE ORIENTALE 146381 249077 321864 360040 12896 22226 29321 33468 
* TOTI\L EURIJPE 1885Cj8 356952 it96910 59H09 16640 31996 45850 56401 
AMERIQUE NORO 14268 29087 7240Cj 81350 1404 2965 7086 8710 
* TOTAL A~ERIOUE 14268 29087 72405 87350 1404 2965 7086 8710 
ALG/"1AROC/TUNIS 1861 1861 160 160 
AFP 1 0\JE t)!J NORt) 3 3 1 1 
* TOT Al AFR l QUE 11868 30368 50912 61363 1117 2838 4850 5813 
ETATS ASSOC. AUTRE 4106 4138 212 215 
RF STE OE l' AS JE 118631 180670 208857 260038 11422 17396 20266 26465 
* TOTAL ASIF 118631 180670 212963 264117 11422 17396 2C411l 26680 
* DIVERS 70 8 
• • 
NEUE SCHIENEN. RAILS 
ROTAIE NUOVE. NIEUWE ~1~n: 
FRANCE 2150 2<;58 4340 5006 236 304 531 612 
IJEBL 1 BLEU 156 390 550 1034 31 75 106 208 
!)EUT SCHL lND BR. 763 1459 2174 2584 180 474 619 702 
*TOTAUX CO~IOIIUNlUTE 3069 4407 7064 8624 447 853 1262 1522 
AUTRICHE 714 765 765 118 126 126 
ESPAGNE 
ETAT<; - UNIS 322 524 697 748 79 132 177 191 
*TOTAUX PAYS TIERS 322 1238 1462 1513 79 250 303 317 
*TOTAUX OU PRODUIT 3391 564Cj 6526 10137 526 1103 1565 1839 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZnNES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EU~OPE OCCIDENTALE 714 765 765 118 126 126 
* ~Ô~~L 1 EQ~~~E 714 765 765 118 126 126 714 765 76Cj 118 126 126 
AMER 1 QUE NORD 322 524 697 7it8 79 132 177 191 
* TOTAL A"'ERIQUE 322 524 697 748 79 132 177 191 
• "' 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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ETATS - UNIS 
JAPfllll 
*TnfAIIX PAYS TIERS 










LAENDFRGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EIJROPE OCCIDENTALE 
FlNL/N'JRV/OANEM 
AELE 1 f'FTA 
* TQTI\L EIJROPE 
1\"'ERIQIJE "lORD 
* TOTAL AMFRIQUE 
RESTE OE L'ASIE 
* TOTAL ASIE 
FRANCE 









R • O. All E~AGNE 
TCHECOSLflVAQU 1 E 
HON(';RIE 
KENYA 
ETATS - UNIS 
CANADA 
JAPOI\I 
*TOTAUX PAYS TIERS 






































LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GFOï.RAFICHE. LANDENGROEPFN. 
EUROPE OCCIDENTALE 8011 
AElF 1 EFTA 75'16 
EUROPE ORI~NTALE 1022 
* TOUL EUROPE 9034 
A "'ER 1 QI JE NORD 
* TOTAL A"'ERIQUE 
* TOTAL AFR 1 QUE 
RESTE DE L'ASIE 
* TOTAL AStE 
FRA"'CE 
IJFBL 1 BLEU 
IIIEOERLAIIIO 
OEUT SCHL ANO BR. 
*TOTAIJX C0"1MUNAUTE 













ETATS - UNIS 
CANAflA 
PANA!iol&. 





*TOTAUX PAYS TIERS 























































LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCinENTALE 3192 
FINL/NORV/DANEM 6 
AELE 1 EfTA 29S5 
EUROPE ORIENTALE 4087 
* TOTAL EUROPE 7280 











SCH~ELLEN, UNTERLAGSPLATTEN, LASCHEN. 























WALZDRAHT. FIL MACHINE. 


































































































































































































































































































































































































1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
64 
4MERlOUE CENTRALE 
IIMERIQUE OU SUD 
* TOTAL IIMERJQUE 
* TOTAL AFRIQUE 
ETATS IISSOC. AUTRE 
* TOTAL A<;tf 
* TOT AL OCEIINIE 
FRA"lCE 
IJEBL 1 BLEll 
OFUTSCHlll:-..10 BR. 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
*TOTAUX OU PRODUIT 
FRA"'CE 
Uf'BL 1 ~LEU 
''fOE RL 111110 
')EUT SCHL ANr> BR. 
*TOTAUX CfJM"~UNIIliTF 










FTATS - UNIS 
*TOTAUX PAYS TIERS 


















































LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
l!lNE~ r.FfJGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EU~OPE OCCIDENTALE 4232 10779 
FlNLI'IIlRV/DANFfol 2195 
AELF 1 FFTA R99 '5051 
E\JROPf' ORIENTAlE 7l50 11789 
* TOTAL EIIRilPE 11382 22568 
AMfRIQliE 1\!f)RD 
* TOTAL AMERTQUE 
F'l.AIIICE 









A'JTQ. I CHE 
ESPAGI\IE 
U. R. S. S. 
P.O.ALLEMAGNE 
HONGRIE 
o:u.rs - U'lltS 
*TOTAUX PAYS TIERS 






























LAEN~ERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
!O~ES GF~GRAFICHE. LIINDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FI~L/NORV/OIINE'4 
AEl F 1 FFTA 
EUROPE ORIENTALE 
* TOTAL EUROPE 
II"'ERIQIJE NORD 
* TOTAL A14ERIQUE 
FRA"'CE 















































ETATS - UNIS l 
626 
50 
































PROFILE VON 80 MM. UND '4EHR SOWIE ZORESEtSEN. 
PROFILES DE 80 MM. ET PLUS ET lORES. 
PROFILATI DA 80 "'M• E OLTRE E ZORES. 
!>ROFIELEN VAN 80 MM. EN '4EER EN lORES-STAAL. 
ll38l 16366 542 
40742 59651 2129 
30 30 4 
12116 19128 584 
642 73 95175 3259 
'5095 6777 118 
91 91 21 
2232 2232 
" " 5 44 44 '  
4007 4007 179 
1790 1790 150 
4 4 
5884 5884 238 
12539 13285 466 
20 20 
276 302 19 


















SONSTIGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 















































BANOSTAHL. FEUILLARDS A 














































































































































































































































































l-VI 1 1-IX -, l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII Origine 
Herkomst 
t 1 000 RE/UC 
1 1 1 1 1 1 
CANADA 2 2 2 2 3 3 3 3 
CHYP~f 288 22 
JAPON 690 690 690 740 64 64 64 89 
•:OTAUX PAYS TIERS 5957 12179 25453 35071t 713 11t91 2'168 4248 
*TOTAUX OU PROOUIT 22422 43631 70822 100278 3070 5857 9463 14216 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
~ONES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 4113 8929 16003 22880 528 1051 1934 2878 
AH E 1 EFTA 24 75 4058 7429 10912 369 616 1167 1773 
EUROPE ORIENTAlE 676 2219 8306 10815 45 154 68 .. 881 
* TOTI\L FUROPE 47A9 11148 24309 33695 513 1205 2623 3159 
hMEPIQIJE NORO 189 345 451 636 115 226 280 ]q<; 
• TOTAL A"'ER.!QUE Ul9 345 451 636 115 226 280 39'1 
ETATS ASSOC. AUTRE 288 22 
PESTE f)E l'ASIE 690 690 690 740 64 64 64 A9 
* TOTAL ASIE •Ha 690 690 740 87 64 64 8'1 
* * 
BRE!TFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PIATT!. UNIVERSAALSTAALo 
FRA"'CE 848 2104 3279 4723 150 310 501 725 
UEAL 1 BLFU 488 600 1336 37 47 105 
DEUTSCHLANO BR. 1216 1117 3298 4904 21t9 335 619 879 
*TOTAUX COMMUNAUTE 2124 4369 7177 10963 399 682 1167 1 7C<i 
suE nE 217 217 217 47 48 48 
SUISSE 3 
~UTR !CHE 103 56 7 981 1533 18 106 204 356 
YQUr;fJSLAVIE A86 886 !!87 887 69 69 69 69 
TCHECOSlOVAQUIE 81 768 A81 927 ll 79 'l9 114 
HOIIIGRIF 9fl 97 98 98 8 1 8 8 
AUSTRAL lE 5 5 5 5 1 1 1 
•TnTAIJX PfiYS TIERS 1113 2541) 3069 3670 10 7 308 429 596 
*TnTfiUX OU PRODUIT 3297 6909 10246 14633 506 990 1596 2305 
LAENflERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
70"1ES GEOGRA~ICHF. LANI)ENGROEPEN. 
E'JPOPE OCCIOPITALE 989 1671 2085 2640 88 223 320 473 
AHf 1 EFTA 103 784 1198 1754 18 154 ?51 403 
EUROPE ORIF"'TALf 178 86'i 979 1025 18 87 107 122 
* TOTI\L EIJ~OPE 1167 2538 306l 3665 106 311 427 595 
• TOTAL OCEANIE 5 5 5 5 1 1 l 
* * 
TRANSFORMATOREN- UND DYNAMOBLECHE. 
TOLES MAGNETIQUES. LAMIER!~[ MAGNETICI. 
TRANSFORMATOR- EN DYNAMOPLAAT. 
Ff'A~CE 11.79 4011 5878 9023 477 1079 1561 2380 
!Jf'Bl 1 RLEIJ 2536 5008 7832 10700 589 1185 183'1 2528 
'11Ff)ERLA~'1 12 Il 12 12 2 1 2 2 
fJEIJT 'iCHL AND BR. 710 158fl 2111 4424 162 396 719 11 7 5 
*TnTAUX (f)MMUNfi\JTF 4997 10618 16499 24159 1230 2661 4121 6085 
RQYAIJ"'E - IJNI 459 809 1423 2307 121 202 330 531 
SIJF'JF ll2 526 622 1187 20 107 122 216 
FINLA"'DE 1 
AUT~ ICI-lE 54 197 230 240 6 21 32 36 
YOUGOSLAVIF 90 90 751 251 22 21 43 43 
u. Q. s. s. 2291 1407 86 58 
TCHECOSLOVAOUIE 1421 3627 3810 3810 222 550 573 513 
HO"'I;RIE 20 40 54 2 4 6 
HUS - UNIS 36 54 'H8 718 21 35 192 388 
DfH LIppI "lES 23 23 2 2 
JAPON 2285 1757 5856 7014 583 946 1450 1735 
AUSTRALIE 146 146 146 146 23 23 23 23 
*TOTAUX PAYS TIERS 6894 9226 lit 186 15750 1111 1913 2829 355<; 
*TOTAUX DU PROOUIT 11891 191144 30685 39909 2341 4574 6950 9644 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GFOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE nCC!DENTfllE 715 1624 2524 '3984 168 358 526 !!31 
FI NLINORV 1 OAN EM 1 
AELf 1 I'FTA 625 1533 2274 3133 146 337 484 788 
EUROPE ORIENTALE 3712 3647 5256 3864 308 552 636 580 
* TOTAL FUPOPE 4427 5271 7780 7848 476 912 1162 1410 
A"'FRl Ql)f NORD 16 54 378 718 27 35 192 388 
* TnTAL AMERIOUE 36 54 378 718 21 35 192 388 
RESTF DE L'ASIE 2285 3157 5879 7037 583 946 1452 1737 
* TOUL ASIE 2785 3157 5879 7037 583 'l46 145.! 1737 
* TOTAL OCEAN!E 146 146 146 146 23 23 23 23 
* * 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN 3 MM. UND MEHR. 
TOLES NON REVETUES DE 3 MM. ET PLUS. 
LA"'IERE NON RIVESTITE DA 3 MM. E OLT RE. 
PLATEN NIET BEKLEEO VAN 3 MM. EN MEER. 
FRA"'CE l8100 34480 47427 6b4lb 2896 5812 8083 11132 
IIEIIL 1 RLEU 9600 15599 22099 21554 841 1314 2012 2563 
'IJEO~II.LAtii'J 4101 4832 7460 10731 561 631 1036 1443 
DEUTSCI-iL AND BR. 13464 32496 5262b 81603 2275 5716 8849 13445 
*TOT AIJX COMMUNAIJTf 45265 87407 129612 186304 6513 13539 l9'l80 28583 
ROYfiUME - UNI 33 84 92 491 51 116 133 189 
SUEDE 8'i9 1833 2827 9H5 757 1527 2278 3101 
FINUNDF 415 3523 5808 43 HO 483 
DANEMARK 21 22 22 2 3 3 
SUISSE 23 98 98 1 14 14 
AUTRICHE 1216 3771 5520 19151 437 1212 11!<; 7 5376 
ESPAfoNE 151 41 
YOUGOSLAVIE 6151 6943 13922 21857 51t4 617 1382 2217 
GRECE 28 23 
IJ. ~. s. s. 170 110 171 801 22 21 22 1CO 
R.O.ALLE"'AGNE 
4 1 
4 4 4 
1 
2 1 2 2 
POLOGNE 
1 292 1 llt31t 1 2018 1 1 22 1 120 1 112 
65 
















t 1 000 RE/UC 
1 1 1 1 1 1 
TCHECOSLOVAQUIE 12237 18987 24899 24907 1150 1706 22'i4 232<; 
HONGRIE 3116 4786 12617 13017 304 455 1236 1275 
RQIJMANIF ?.29 229 229 1122 25 25 25 123 
~LJLGARIE 106 107 107 10 11 11 
REP.AFRIC. SUD 46 lt6 89 255 31 30 62 199 
ETATS - UNIS 29 2325 8546 10132 16 313 805 1015 
C~Nt.OA 4134 275 
PANAMA 15 1 
!O"'E DE PANAMA 20 20 20 20 1 1 1 1 
LIBAN 51 60 2 2 
ISRAEL llo 14 14 50 51 51 
J~PON 18438 24653 27851 27952 2245 2918 3395 3409 
*TOTA 1JX PAYS TIERS 42599 64722 101985 141519 5587 9070 14041 20412 
>I<Tf!TA!IX OU PROOUIT 87864 152129 231597 327823 12160 22609 34021 48995 
L6FNOFRGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES r,FOGRAFTCHE. LANOE"'GROEPEN. 
EUROPF OCCIOENTALE 8259 l3097 260D2 56959 1791 3524 6019 11449 
F 1 Nl/NIJRV /DANEM 437 3545 5830 45 312 486 
6EL F 1 FFU 2108 5738 8S57 29118 1247 2863 4327 8684 
~IIROPE ORIEIIJTAL E 157S7 24578 39461 41976 1503 2245 3712 4013 
* T')T AL HJRf'JPE 24017 37677 65462 98935 3293 5772 9731 15461 
A"'ERIQI.JE IIJ'JRD 29 2325 8546 14266 16 313 805 12'l0 
~~ERIQUE CENTRALE 20 7.0 20 35 1 1 1 2 
* TOT AL A~J:R IQUF 49 2J4'i 8566 14301 lA 314 806 1292 
* TOTAL AFRIQUE 46 lt6 89 2SS l1 30 62 1<;9 
ETATS ASSOC. AIJTRE 51 14 14 7ft 2 50 51 53 Q.E<;TJ: nt= L'ASIE 18438 24653 27851 27952 2245 2918 3395 3409 
* TOTAL "-SIE 18489 24667 27865 28026 2247 2968 34io6 34(:2 
• * 
BLECHF NICHT UEBERZOGEN WENIGER ALS 3 MM. 
TOLES NON REVETUES DE MOINS DE 3 MM. 
LAMIERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3 MM. 
PLATEN NIET ~EKLEEO MINCER DAN 3 MM. 
FRANCF 43318 93694 136163 1854D4 7232 16203 23863 32<i77 
IJFBL 1 BLF\J 39384 77595 113fl10 147157 5932 11476 17499 23118 
'liE DE RL AND 20144 37584 54418 66568 2026 3863 5775 7127 
'1EUTSCHUND BR. 33721 599A1 90178 118506 6967 12 722 19316 26838 
*TOTAUX CO"~IJNAUTF. 136567 ?68954 394569 518235 22157 44264 66513 90060 
RQVAUME - UNI 2'; 68 179h 2763 10 27 258 399 
I'~L A'IIDE 5 2 
'!ORVE GE 4 3 4 4 l l 1 
<;IJF'~F 266 48l 7';1 1380 242 456 736 875 
!)ANEiolARK 1 1 1 2 2 
SU!S<;F 129 175 524 654 18 25 65 '14 
AUTRICHE 12235 22618 33341 46192 1756 3421 5046 7068 
PORTUGAL 84 21 
!:SPAt;NE 1991 3447 4867 7292 527 833 1190 1806 
'IAL TE 20 7 
V'1UG<J<;LAV!f 612 1931 4322 4339 57 173 378 37'i 
r,RECO: 478 47!1 71 71 
IJ• R.e s. s. 1218 1217 1218 1218 143 143 143 143 
"l.D.ALLE"ht;IIJE 22 22 3 7 7 
PnLOGIIIF 28 fl4 84 2 8 8 
TCHECCJ<;L OVAQlH E lt210 10428 12124 13299 463 1003 1239 1313 
HOIIIr.RIE 31 132 1133 30H 2 13 135 378 
llOU"'ANIE 4 27 27 1 4 io QEP.AFRIC. SUD 3 2 
FTATS - IJNIS 822 2902 11945 18~47 241 572 1760 2831 
CANA'1A 2 74 560 10 65 
'3~ES IL 6!133 6832 14449 14449 601 599 1481 1481 
CHYPRE ~ 1 
JAPON 7998 10893 11589 13688 923 1323 1439 1755 
1\IJSTilAL lE 1313 nu 151 151 
!IIIDETER"'fNFS 586 <;1 
*TOTAUX PAVS TIERS 36374 61365 100662 129947 4990 8595 14124 18<;81 
*TOTAUX OU PRODUTT 172941 330219 49S231 648182 2714 7 52859 80637 109041 
LA~NDERGRUPPEN. ZOIIIES GEOGRAPHIQUES. 
ZO'IIES GEOC,RAFICHE. LANDENGROFPEN. 
EIJPOPE OCCIDENTALE 15261 28937 46080 63212 2613 4'i50 7749 10747 
FI"'LINOI'IV/DA!\IEM 4 3 s 5 1 1 3 3 
1\ELE 1 EFTII 12660 23553 36415 51016 2029 3938 6108 8481 
EUIIr)Pf ORICNTAL F 54S9 llBlJ 15207 17679 609 1169 1539 1854 
* TnT o\l FIJIHJPE 20721 40753 61287 80890 3223 6124 9288 12599 
A 'lfR 1 QIJF NORO B22 290S 12018 19007 247 513 1170 2896 
:\'IERTQUE DU SUD 613H 6832 14449 14449 601 599 1481 liol:! 1 
* TOTAL ANERIQUE 7654 9739 26467 33457 848 1113 3251 4377 
* TOfAL AFR lQlJE 3 2 
ETATS ASSOC. AUTRE 8 l 
~ESTE flE L1 ASTF 7998 10893 11589 13688 923 1323 1439 1755 
* TOTAL ASIE 7998 10893 11589 13695 923 1323 1439 1756 
* TOTAL OCfANlE 1313 1313 l51 151 
* OIVFRS 586 97 
* * 
WEISSBLECH UND SONSTIGE VERZ. BLECHE. 
FER-BLANC ET TOLES ETAMEES. 
8A"'OA E ALTRE LA~lERE STAGNATE. 
SLIK EN ANDERE VERTJNDE PLAAT. 
FRANCE 4S84 10894 17138 22805 970 2211 3425 4729 
UEBL 1 BlEU 59't6 15047 23150 25555 1174 3034 4665 5076 
"'EDERLlNI) 8049 17449 214lt6 25226 1500 3246 4090 4966 
'1EUT SCHL AND BR. 752 13SO 1945 3443 183 326 502 792 
*TOTAUX CO~"'UNAUTE 19331 44740 63679 77029 31!27 8817 12682 15563 
ROY AtJME 
- lJNl 1196 1977 2Sll 4552 259 426 S27 887 SUISSE 2 GqECE 103 19 
HONGRIE 24 2S 3 io 
ETATS - UNIS 5708 13396 16365 21339 886 2093 2651 3313 
CANADA 65 109 133 133 13 21 26 26 
VE"'E ZUf.L a 
JAPO"' 223 726 1338 1466 36 138 268 2'i3 
.~XiiÜ~L~iYs TIERS 50 50 10 10 7192 16208 20421 27668 1194 2678 3485 4614 
*TOTAYX OU PRODUIT 26523 60948 84100 104697 5021 11495 16167 20177 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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t 1 000 RE/UC 
1 1 1 1 1 1 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. lONES GEOCRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
fiJROPE OCCIDENTALE 1196 1977 2511 4654 259 426 527 907 
AELE 1 F.FTA 1196 1917 2511 4552 259 426 527 889 
FIJROPE ORIENTALE 24 25 3 4 
• TOT AL EIJROPF 1196 1977 2535 4680 259 426 531 911 
A'lERIQUE NORD 577~ 13506 16498 21412 899 2ll5 2677 3399 
AMERIQUE OU SUD 
• TOTAL A~ERIQUF 5773 13506 16498 21472 899 2115 2671 3399 
RESTE OE l'ASIE 2?3 726 1338 1466 36 138 268 293 
• TOTAL ASIE 223 726 1338 1461> 36 138 268 293 
• TOTAL OCEANIE 50 'iO 10 10 
• * 
SONST!GE UEBERZOG. SOWIE PLATTIERTE BLECHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PLAQUEES. 
ALTRE LAMIERE R(VESTITE E LAMIERE PLACCATE. 
ANOERE BEKLEOE PLAAT EN GEPlATTEEROE PlAAT. 
FRANCE 1504 3991 5827 8438 651 1628 2ftl9 3434 
IJFAL 1 13U:U 13220 20083 21307 35825 2680 4233 5594 7800 
NEOERLAIIIO 90 504 1152 ll52 23 75 150 164 
flEUTSCHLANO BR. 2637 5047 7514 9860 607 1142 1667 2159 
*Tf)TAIJX COMMUNAUTE 17451 29625 41800 55275 3961 7078 9830 13557 
Rf1YAUME - IJNI 434 101'5 1406 1783 197 477 724 831 
SIJff)E 3 4 7 163 4 8 15 107 
FINLANDE 59 59 59 59 10 10 10 10 
SUJ<;<;F: 47 46 51 51 13 12 16 16 
AUT'UCHF 22 37 41 66 5 7 11) 19 
P0RTIJGAL 30 30 ~0 30 4 4 4 4 f'<;PAGI\If 1 2 2 2 3 5 5 
YOUGf1SLAVIE 21 85 54(1 1332 5 15 87 216 
TURQUTF 22 5 b 6 9 13 13 lJ 
u. Q. s. s. 487 482 482 482 67 67 67 67 
TCHECOSLOVAQUIE 731) 1033 2183 2183 76 108 247 247 
'<i=NYA 961 188 
~EP.AFRTC. SUD 982 4783 141 771 
FTATS - IJIIIT'> 1643 4563 9172 12536 763 745 1403 1871 
r:ANAflo\ '50 51 51 8 9 9 
'IRES IL 7. 4 ARf,ENTI"lf 3 3 3 7 8 8 
J4P'l"' 5949 9062 13313 14412 905 1388 2185 2412 
~US T R Ali E 638 642 79 80 
*T'JTAIJX PAYS T 1 ERS 944~ 16474 29566 39547 1560 2872 5023 6878 
•TOTAlJX OU PRODUif 26894 46099 71366 94822 5521 9950 14853 20435 
LAFNUERGRUPPEN. ZONES GfOGRAPHIQUES. l'lNES f.EOf,Q~~ICHF. LANOENGROEPEN. 
~UROPE OCCIDENTALE 639 1284 2142 3491 251 554 885 1221 FINL/Nf1RV/OANFM 59 59 59 59 10 10 10 10 
AH E 1 HTil. 536 1134 1536 2092 224 511 769 <;17 
EUROPE ORTENTALf 1212 1515 2665 2665 143 175 315 315 
4< TOT AL flJPOPE 1851 2799 4807 6156 394 730 1200 1536 
AMFRIQIJE Nf1Rf) 1643 4613 9823 12587 263 753 1412 1880 
A"'ERIOlJE OIJ <;UD 3 3 5 7 8 12 
* TOTAL A"'ERIQl!F 1643 4616 9826 12592 263 760 1420 1892 
• TOTAL AFRIQUE 982 5744 141 960 
RESfE OF L'ASIE 5949 9062 13313 14412 905 1388 2185 2412 
• TOTAL ASIE 5949 9062 13313 14ftl2 905 1388 2185 2412 
• TOTAL OCFANIE 638 642 79 80 
• • 
FLACHERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
=~gggJJI :\:Jtl,c~l~~u~~c\u~ÔILS. 
PLATTE PROOUKTEN, UITGEZONOERD COILS. 
FRANCE 78757 164908 236857 328509 13435 2'H93 42653 59512 
UERL 1 BLEU 74890 141794 20!1783 264330 11701 22253 33050 43581 
NEOERLANO 32412 ll0395 84505 103817 4114 7823 11056 13727 
I')~UT 'iCHL AND BR. 56141 109968 170'560 ?.40513 lll94 27138 34029 48705 
•TOTAUX CO~MUNAUTE 242?00 477065 698705 937169 40444 81407 120788 165525 
ROYAU114E - IJNl 220'5 4014 7315 12000 659 1281 2077 2988 
lRLA"'I)E 5 2 
NORVEGE 4 3 4 4 l 1 l SUf")F. 1253 3075 4438 12316 1039 2163 3218 4368 
FINLANDE 59 474 3582 5867 ll 53 320 493 f).\NEMARK 21 23 23 3 5 5 SUISSE 17b 244 674 833 31 38 95 128 
AUTI~ ICHE 16035 31373 47443 77951 2554 5336 8232 144!12 
PQRTlJ(;AL 30 30 30 114 4 
" 
4 25 
FSPAGI\IF 1992 3447 4869 744'5 529 836 1195 1852 MAL Tf 20 7 
YOUGOSLAVIE 9398 lltfl07 28496 40634 855 1329 2727 4029 
GRE Cf 478 609 71 113 
TURQUIE 22 5 6 6 9 13 13 13 
If. R.. s. s. 4161 1869 1278 2501 318 231 290 310 
R.O.I\llE'4aGNF 4 4 26 26 2 4 9 q POLOGNE 390 2879 5971 30 268 548 
TCHE CfJSL OVA QU 1 F 19305 36654 51048 51677 1963 3567 4971 5058 
HONGRIE 3245 5035 13968 16281 314 477 1390 1675 
<>OUM ANIE 229 233 256 1149 25 26 29 127 
13ULGARIE 50 443 445 445 4 36 37 37 
KENYA 91>1 188 
REP.I\fRIC. SUD 46 46 1071 5041 31 30 203 972 
ETATS - UNIS 8425 23583 47455 63806 1551 3981 7088 9874 
CANADA 67 163 260 4880 16 32 48 378 
?ANAMA 15 1 ZONE OE PANMA 20 20 20 20 1 1 1 1 
BRES ll 6813 6832 14449 14451 601 599 1481 1485 
1\RGENT TNE 3 3 3 1 8 8 CHYPRE ?88 8 22 1 
LIIHN 51 60 2 2 
ISRAEL 14 14 14 50 51 51 
PHILIPPINES 23 23 2 2 JAP'lN 35583 49781 60637 65272 4756 6777 8801 96'>3 
AUSTRAl lE l'il 151 2152 2156 24 23 264 265 
INOETERI4tNES 586 97 
•TOT~UX PAYS TIERS 109632 1877(4 295HZ 393175 15322 26927 42899 592118 
•TOTAUX OU PRODUIT 351832 659779 994047 1 H0344 55766 108334 163687 224813 
1 1 1 l 1 1 1 1 1 
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-
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1972 
Origine 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII Origine 
Herkomst 1 000 RE/UC t 
1 1 1 1 1 1 
LAE~OER(;RUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIOENTALE Hl7Z 57519 97347 157620 5698 11086 17960 28506 
FINLINORV/OANEM 63 499 3609 5894 12 56 325 499 
AELE 1 E~'TA 19703 38177 59920 103237 4292 8845 13633 21995 
EUROPE ORIENTALE 26994 44637 71898 78049 2626 4382 7001 1769 
* TOTAL EUROPE 58168 102163 169243 23':i869 8324 15480 24962 36271 
AMERIQIJE NORD 84CJ2 23748 47714 68686 l':i67 4015 7136 10252 
AMERIQUE CENTRALE 20 20 20 35 1 1 l 2 
A'~ERI'lUE OU SUD 6831 6835 14452 14454 601 606 1489 1493 
* TOTAL AMERIQUE 1'5344 30605 62186 83176 2110 4623 8626 11747 
* TOTAL AFRIQUE 46 46 1071 6002 3l 30 203 1161 
ETATS ASSOC. AUTRE 33CJ 14 14 82 24 50 51 54 
RESTE IJE L'ASIE 35':i83 4CJ781 60660 6529'5 4756 6777 8803 9695 
* TOTAL ASIE 35922 49795 60674 65376 4181 6827 8854 9749 
* TOTAL OCEANIE 151 151 2152 2156 24 23 264 265 
* OIVERS 586 97 
* * 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND WElTER-
VERARBEITETE ERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS LAMINES FINIS tT FINALS, COILS EXCLUS. 
PROOOTTI FINIT! E FINAL!, ESCLUSI 1 CO ILS. 
EINOPROOUKTEN EN VERDER BEWERKTE PRODUKTEN, 
UITGEZONDERD COILS. 
FRANCE 115056 232582 32CJ950 459589 20015 41605 59'l63 84397 
Uf~L 1 fiLEll 1091!78 204246 304784 403737 16355 30953 47036 63'l64 
NEOERLANO 36874 6784€ 94609 117622 4963 9109 12798 16115 
'}fUT'>CHL AND BR. 7?745 141910 224542 325931 14508 28807 45233 6'5714 
*TOTAUX CO"MUNAUTE 334553 646586 <153885 1306879 55841 110474 165030 230190 
ROYAU!olE - UNI 5065 1;:J738 18960 l9667 1070 2252 3420 5249 !RLAIIJDE 5 2 
NORVEGE 4 3 97 97 1 28 28 SUfi)E 4725 9749 13233 2497.5 2805 5272 733l 9813 
F INL AN'JE 59 474 3582 5867 11 53 320 4'l3 
111\NE~IIRI<: f> 2221 2262 2278 6 148 156 158 
5111 S SE 2260 4411 6284 8602 379 738 1036 1420 
AlJT~ICHE 22070 4378'5 67026 105172 4205 8521 13486 21878 
PI1RTUGAL 30 10 30 114 4 4 4 25 !55 PAGNE 'B70 10318 1182 7 15430 880 1610 1 'l7'l 2774 14-\l TE 20 7 
YfJUGD'>LAVIE 11646 17750 31881 44710 1058 1590 3043 441'l GRECF 677 808 96 138 
TUR~'J! E 22 5 6 6 9 13 13 13 
"· ~. s. s. 4161 1869 3278 2527 318 231 290 314 Q.D.ALLE~AGNE 4 4 26 82 2 4 q 18 POL'lGNC: 445 2CJ51 6045 31 270 550 T(HE(')SLOVAQUIE 23313 44838 61348 62642 2355 4414 6126 6276 
WJNG~IE 8453 13726 28655 32703 851 1135 2947 3324 O'l11'4AIIJI E 3361 3364 3408 4301 330 330 336 434 
O.ULGARIF 50 443 445 445 4 36 37 37 
LIBE~TA 3 
!<FNYA CJ83 205 QEP.AFRIC. SUD 46 46 1071 5')41 31 30 203 972 
FTATS - UIIJIS 10017 260'50 50375 66875 2093 4948 8278 11133 CJ\NA')A 301 16'l2 2521 7703 66 340 508 'l58 PANAI4 A 40 10 67 4 1 7 
~!1NE I)E PA'IIAMA 40 20 20 20 2 1 1 1 P,RESI L 6833 6832 14449 14451 601 59'l 1481 1485 
ARG"'NTI'IIf' 3 72 72 7 14 14 
CHYD~f 288 23 22 3 
LI!HIIJ 51 60 2 2 
TSRAC:l 14 14 14 50 51 51 
PHILIPPINES 23 23 2 2 JAPON 36579 50777 61633 66269 4846 6867 8891 9787 
AIISTRALIE 164 164 l166 2170 28 27 268 269 fa,JIJEfERMINES 586 97 
•TOTAUX PAYS TiERS 144958 251771 388830 510806 21983 39451 60627 82356 
*TOTAUX ()Il PRI1DUI T 47CJ5ll 898357 1342715 1A17685 77824 149925 225657 312546 
LAENDERGRUPPEIIJ. ZOIIJES GEOGRAPHIQUES. 
ZOIIJES GEOGRAFlCHE. lAIIJOENGROEPEN. 
f'lROPF IJCCTJJE"HALE '51253 101524 155848 237691 10436 20250 30'l 15 46417 
FtNL/NOil.V/OANEro! 69 2699 5940 8241 18 201 503 679 
AEL E 1 EFTA 34158 72965 107880 170848 8476 16970 25464 38571 EUROPE ORIENTALF 39341 64700 100611 1081<43 3861 6395 10024 10<;157 
* TOT AL Ellll.OPE 90591! 166234 256455 H6436 14298 26662 40940 57370 
A'1FRIQ11E NflRO 10318 2711t5 52895 74578 2159 5290 8787 12091 
~~F~IQUE CENTRALE 80 20 30 87 ô 1 2 8 
A~EI! 1 O'JE 011 SUO 68H 6835 14521 11t523 601 606 1495 14'l9 
* 
TOTAL A~FRIOIJE 17230 34602 67446 89189 2768 5898 10285 13599 
* TfJTAL A FR 1 QUE 46 46 1071 6027 31 30 203 1178 
ETATS IISSOC. AIJTRE 33'l 14 14 97 24 50 51 56 
RE<;TE OE L'ASIE 36'579 50777 61656 66292 4A46 6867 88'l3 9789 
* TOTAL A<;IE 36918 50791 61670 66388 4871 6917 8<;144 9845 
* TOT/Il OCEANIE 164 164 2166 2170 28 27 268 26'l 
* DIVERS 586 97 
* • 
i~~~t l~~~~~A~~ooG~f~ug~,~~i~~~~ VERTRAGES. 
~g~~l~ ~~~lt!OÉG~~~g~bb3K~~~.TRATTATO. 
FRANCE 170492 337462 473779 60)2055 28127 58064 81214 111603 
IIEfll 1 BLEU 161837 315214 lt781l5 &4'5008 21600 42421 65418 90584 
"'EIJERLA"40 78701 154493 231388 314977 9196 18032 27198 37599 Ot=UTSCHL AND BR. 1'59806 321821 ':i20705 736918 24305 4<;1321 7900<;1 113850 
•TOTAUX C0'1~UNAUTE 570fl36 1129050 1704587 2348958 83228 167838 252899 353636 
ROYAUME - UNI 1192') 37138 '56842 82228 1980 5265 8072 11805 fi!LANOE 5 2 NORVEGE 4 1 97 97 1 28 28 SUEDE 4725 9749 13233 24n5 280'5 5272 7331 9813 
FJNLAIIIOE !83 596 3706 5991 34 74 343 516 
OANF.~~RI( 6 2221 2262 2278 6 148 156 158 SUISSF 4606 6970 100'92 12518 569 961 1405 1804 AUTRICHE 22328 45231 72266 116874 4241 8671 14066 23217 PORTUGAL 30 30 30 712 4 4 4 '14 
ESPAGNE 25341 66810 138365 239201 2451 6029 11999 20570 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1972 
Origine 1-111 l l-VI l 1-IX 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII Origine 
Herkomst 
t 1 000 RE/UC 
ANOIJRRE 18 
1 1 1 1 1 1 
1 GIBRALTAR 21 22 22 1 2 2 MALTE 20 1 
YOUGOSLAVIE 51t765 120683 200684 264076 4746 10560 18313 25125 GRE CE 3032 6899 369 826 TURQUIE 22 5 4106 4106 9 13 278 278 IJ. R. S. S. 15241 26650 39250 63173 1342 2531 3783 6559 R.O.ALLEMAGNE 4 4 1334 1390 2 4 104 113 POlOG"lf 7446 14395 20021 28016 69'5 1368 1928 2727 TCHF.COSLOVAQUIE 59040 109134 158919 168938 5103 9393 13188 14597 HO"lGR lE 23293 41291 79868 85524 2260 3882 7913 8434 ROUMANIE 59901 70413 83522 85353 5191 6154 7358 7553 IIUlGARIE 34116 72039 78053 86608 3036 6595 1146 7972 AlGER lE 1861 1861 160 160 TUNISIE 2368 8648 9567 9567 155 589 654 654 liBERIA 3 SOMALIE 3 3 1 1 KENYA 983 205 REP.AFRIC. SUD 11914 30414 50118 64540 1148 2868 48"l2 6684 
ETATS - UNIS 123041 175022 242381 303134 11943 18068 25531 32541 CANAOA 301 1692 3270 22884 66 340 584 2555 PANA !otA 40 10 67 4 1 7 ZONE OE PANAMA 40 20 20 20 ?. 1 1 1 RRESil 6833 6832 14449 14451 601 599 1481 1485 ARGENTINE 3 82 136 1 15 20 CHYPRE 288 1014 1037 22 103 106 LIBA"l 51 3091 3151 2 109 111 
ISRAEL 14 14 46 50 51 54 INDE 22 7.2 22 1 2 2 PHILIPPINES 23 23 2 2 JAPON 155210 231425 ?70468 326285 16268 24261 29155 36250 AUSTqAL tE 164 164 2166 2170 28 27 268 269 I'IIOETERMI"lES 656 105 
*TIJT~UX PAYS TIERS 623244 1017639 1564263 2030593 64715 113736 167456 223412 
*TOTAUX OU PROOUIT 1194080 2206689 3268850 4379551 11t7943 281574 420355 517048 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFTCHE. lANOENGROEPEN. 
fiJROPE OCCIDENTALE 123949 289507 504119 759940 16855 37058 62427 94244 FI,..LINORV/OANEM 193 2821 6064 8365 41 222 526 102 AELF. 1 EFTA 43623 101373 154812 239625 9613 20359 31063 46921 EUROPE ORt~NTALE 19903Q 333951 460970 '>19005 17627 29956 42030 47'153 
* TOT 4L EUROPE 322991 623472 965684 1278944 34484 67035 104457 142195 
AMERIQIJE 'IIORO 12H42 176117 245649 326620 12009 18410 26116 35096 A"'ERI QUE CENTRAlE 80 20 30 81 6 1 2 8 A"'ERIQUE OU SUO 6833 6835 14531 14587 601 606 1496 1505 
* TOTAL AfoiERIQUE 130254 183'574 260210 341295 12618 19018 27615 36610 
ALG/MAROC/TUNIS 2168 8648 11428 11428 155 589 814 814 
.III'RIQUE OU NORD 3 3 1 1 
* TOTAl AFRIQUE 14282 39062 61550 76957 1303 3457 5707 7705 
FTATS ASSOC. AUTRE 339 14 4120 4235 24 '50 263 211 RF STE OE l'AS 1 E 1552111 231447 270513 326330 16268 24263 29159 36254 
* TOTAL ASIE 15 5549 231461 274633 330565 16293 24313 29422 36525 
* TOTAL OCEANIE 164 164 2166 2170 28 27 268 269 
* DIVERS 656 105 
* • 
~:~~u~~1~~~TE~A~e0~Ï~T~~~bG~~~l 1 8~i~f~L~~~ 
PRODUITS OBfENUS OU PARACHEVES A FROID, SANS FilS 
TREFilES- HC. 
PRODOTTI OTTENUTE 0 RIFINITE A FREOOO, ESCLUSI 
FILI TRAFILATI NC. 
KOUO BEWERKEN OF KOUO NABEWERKEN PROOUKTEN, ZONDER 
FRA"lCE 5133 12339 20583 31681 2249 5030 7691 11421 lJERL 1 BLEU 3304 6437 8841 12901 1041 1921 2571 3770 NEOERLAN'l 1898 4562 6864 10198 225 505 117 1180 DEUTSCHLAND BR. 5326 10884 16156 22516 2204 4425 6823 'l655 
*TOTAUX COMMUNAUTE 15661 34222 52444 77296 5719 11881 17868 26026 
ROYAU"4E - UNI 368 451 1005 1379 149 198 350 460 
IRLANDE 1 1 1 SUEDE 430 1021t 1642 2328 525 1142 1830 2557 OANEI4ARK 12 11 16 18 14 12 15 16 SUISSE 133 364 412 658 69 119 161 220 AUTRICHE 252 524 762 1128 254 510 776 1093 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 49 50 654 5 5 60 GRECE 22 22 22 24 1 1 4 U. R. S. S. 20 21 21 2 3 3 
POLOGNE 1 1 TCHECOSLOVAQUIE 95 1096 1362 1387 10 150 186 196 HONGRIE 23 24 44 2 2 1 ROUMANIE 22 5 lfBERIA 36 3 REP.AFRIC. SUD 133 198 198 198 87 134 135 135 
ETATS - lJ"'IS 427 824 1532 1950 420 853 1410 1815 CANAOA 4 1 10 10 13 15 25 25 MEXIQUE 8 8 4 4 
PANA "'A 32 32 3 3 !'\RES IL 3 3 
LIBAN 13 39 8 4 ISRAEL 8 COREE OU NORO 8 26 26 JAPON 277 512 982 1331t 58 121 250 348 AUSTRAliE 
*TOTAUX PAYS TIERS 2166 5125 8090 11282 1608 3264 5189 6985 
*TOTAUX OU PRODUIT 17827 3931t7 60534 88578 1327 15145 23057 HOll 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1220 2460 3909 6189 1013 2009 311t7 4413 FINLINORV/OANEM 12 11 16 18 14 12 15 16 AELE 1 EFTA 1198 2388 3836 5511 1012 2002 3140 4347 EUROPE ORIENTALE 95 1140 llt08 1476 11 154 192 212 
* TfJTAL EUROPE ll16 3601 5315 7665 1024 2167 3339 4624 
A"''ER.tQUE ,..ORO 431 813 1543 1960 4H 870 1436 1841 AHERIQUE CENTRALf 40 40 1 1 AMERIQUE OU SUD 3 3 
• TOTAL AMERIOUE 431 833 1587 2003 434 970 1444 1847 
• TOTAL AFR.IQUf.' 133 198 198 234 87 134 135 l38 
ETATS ASSOC. AUTRE ll 8 47 8 26 30 RESTE DE l'ASIE 277 512 982 1334 58 121 250 348 
* TOUL ASIE 290 512 990 1381 66 121 276 378 
*_TOT AL OCEANIE 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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1-IX 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII Origine 
Herkomst 1 000 RE/UC t 
1 1 1 1 1 1 
GEa~HMIEOETE ~RZiVGNitS( UND ANOERE- NV. ~~ooMllt ~fl~îNir Eâuo~rlê-H~ë. 
GESMEDE PRODUKTEN EN ANDERE- NV. 
FRANCE 3428 6864 9603 13194 1221 2343 3226 4528 
~~Sh' A~~Eu 20'1 347 555 1186 66 146 228 355 165 242 toUA 667 38 52 80 173 OEUTS~H~AND 8Ro 1358 298'1 }4004 617 H26 ~6~~ 3358 *TOTAUX OMMUNAUTE '5160 10442 21139 8751 2002 3967 8414 
~s;~~a~ - UNI 4 47 53 59 6 30 39 it6 7 55~~ 4 25 SUEDE 1668 2951 4157 375 106 999 1319 
l' INl ANDE 
'JANEI1A~K 6 6 7 7 3 3 3 3 
SUISSE 18 50 53 114 4 10 12 25 
AUT~ICHE 100 1102 2622 3535 417 818 1318 1749 
ESPAGNE 20 23 43 4 5 10 
YOUGOSLAVIE 48 108 3 8 
POlOGNE 22 5 
TCHECOSLOVAQUIE 101 117 175 243 17 21 41 51t 
HONGRIE 31 30 31 31 3 3 3 3 
ROU"! ANIE 24 46 4 a· 
ETATS - UNIS H 54 90 111 H 59 97 124 
CANAIJA 18 54 63 73 3 9 11 1~ MEXIQUE '5 6 6 2 2 lTBAN 16 17 17 15 16 16 
AUSTRALIE 10 2 
*TIJTA!JX PAYS TIERS 2579 5052 7376 9980 861 1680 2557 3411 
*TOTAUX OU PROOUIT 7739 15494 28'515 38131 2863 5647 8650 11825 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GE~GRAFJCHE. LANOENGROEPEN. 
FU~OPF OCCIDENTALE 2396 4778 6969 9419 807 1571 238~ 3187 Ft"'L/NORV/DANEM 6 6 14 33 3 3 28 AELE 1 f:FTA 2396 4758 6898 9268 806 1572 2375 3168 
EUROPE ORIENTALE 132 147 230 342 20 24 48 10 
* TOTAL EUROPE 2527 4'127 71'19 9760 826 1603 21t33 3258 
1~~~~8~~ ~~~YRALE 50 10; 153 184 36 68 108 136 6 6 2 2 2 
* TOUL 1\MERIQUE ')0 113 159 190 36 10 110 138 
FTATS ASSOC. AUTRE 16 17 17 15 16 16 
* TOTAl ASIE 16 17 11 15 16 16 
* TOTAL OCEAN lE 10 2 
• • 
KALTGEZOGENER DRAHT NV. FILS TREFILES - HC. 
Flll TRAFILATI - NC. GETROKKEN O~AAO - NV. 
FRANCE 2164 4473 6522 8946 1019 2085 :~g~ 41t0l ~~Bh'A2~EU 4824 10096 15027 21260 1618 3~~~ 7166 '308 745 1006 1512 119 343 480 
OEUTSeHLAND BR. 917 2125 3582 4979 513 1076 1739 2493 
*TOTAUX COMMUNAUTE 8213 17439 26137 36697 3269 6869 10035 14540 
RO'fAU'4E - UNI 22 11 144 190 21 48 92 119 
IIIORVEGE 2 2 4 4 
SIJF.'lE 8l7 1423 1738 2333 706 1137 1445 1901 
OANEMARK 1 2 
SUISSE 345 545 961 1567 88 159 285 4itl 
AL'TRtCHE 474 820 1241 1832 94 166 318 464 
ESPAGNE 115 l15 116 118 38 38 39 40 
Ynur.osuviE 59 59 314 1222 7 5 43 130 
t;RECE 7 1 5 5 
POL')t;IIIE 
HONGRIE 265 508 1031 45 71 148 
'IULGARIE 92 9 
FTATS - UNIS 57 116 157 200 122 226 335 460 
'4EXIQUE 2 2 2 1 2 2 
~RES IL 
ARGENTINE 
JAPON 31 38 41 41 12 12 14 14 
AUSTRAL lE 1 1 1 1 
*TOTAUX PAYS TIERS 1926 3451t 5292 8645 1088 1837 2660 3740 
*TOTAUX OU PRODUIT 10139 20893 31429 45342 4357 8706 12695 18280 
t~~~~e~~~~::~~ëH~~Nf~~~~g~2~:ê~~~2~Es. 
EUQOOE OCCIDENTALE 1832 3044 lt583 1211 957 1563 2231 3106 
FlNLINORV/OANEM 2 3 ,. 6 AEU: 1 EFTA 1656 2870 4087 5921t 912 1519 2143 2929 
EIIROPE ORIENTALE 265 508 1129 45 71 157 
* TOTAL EUROPE 1832 3310 5091 8400 957 1608 2308 3263 
A"lERIQUE NORD 57 116 157 200 122 226 335 460 
A"lERIQUE CENTRALE 2 2 2 1 z 2 
AMERIQUE OU SUO 
* TO~AL AMERIQUE 57 119 160 203 122 228 337 461 
RESTE OE l'ASIE 37 38 lt1 41 12 12 H 14 
* TOTAL AStE 37 38 41 41 12 12 14 14 
* TOT AL OCEAN JE 1 1 1 1 
• • 
~3~~~E~Tu~gc~Ô~8~Ngu~~f~~u~c~~.AUS STAHL - NV. 
~H?lE~ ~~cs~:gJN8fNt~~~~~~EN ~~N STUL- NV. 
FRANCE 6~~~ 11429 17913 26033 2047 4321t 6876 9958 UERL 1 BLEU 1316 2092 2496 150 249 379 450 NEOERLANO 9M~ 145 29~A: 401 94 156 2ll 301 OEUHCHLANO BR. 19567 45038 4089 9234 12988 18186 
*TOTAUX COMMUNAUTE 16278 32457 50024 13968 6380 13963 20454 28895 
ROYAUME - UNI 1197 1856 3253 3507 599 2028 2635 3088 
tRlAIIIOE 1 5 1 1 5 19 31 34 NORVEGE 2 2 1 2 2 
~V~PlNoe 1195 3489 -4813 7536 1113 2378 3271 4838 8 9 10 10 26 30 31 31 DANEMARK 147 190 1 29 49 SUISSE 560 1014 1496 1909 198 413 612 836 
l l 1 l 1 l 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1972 
Origine 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII Origine 
Herkomst 




1 1 1 1 
AUTRICHE 32~ 800 305 505 1EI! 1072 
PORTUGAL 5 5 
ESPAGNE lt5 229 lt49 ftlt9 20 78 149 l'ICI 
YOUGOSUVIE 3766 7362 8838 14011 533 1000 1238 1878 
GRE CE 30 ft 101 101 2 3 30 30 
U. R. S. S. 287 50 
R.D.ALLE'4AGNE 1 1 1 1 
POLOGNE 2 2 2 lt6 2 2 2 ft 
TtHECOSLOVAQUIE 1599 3894 5ft32 6232 216 515 693 789 
HONGRIE 263 677 962 1021 8ft 166 223 235 
~OU'4ANIE 4 25 796 1 5 153 
BULGARIE 441 ftftO 1295 2667 59 5'1 175 376 
TUNIS IF 7 6 1 7 3 2 3 3 
LIBYE 122 63 
LIBERIA 
GHANA 
~EP.AFRIC. SUD 1 1 1 1 1 1 
ETATS - UNIS 11tl 439 603 764 347 940 1580 1939 
CANADA 5 6 6 17 18 18 
~EXJQUE 227 271 271 565 lt6 55 56 121 
PANA~A 15 l 
CUBA 2 3 3 1 1 VENEZUELA 
LIBAN lt2 11 
IRAN 
ISIUEL 1 1 
A~AB lE SEOUDITE 
KOWEIT 
CHINE (R.P.) 5 2 
JAPON 776ft 2585 3lt43 4071 1776 635 951 1383 
~~~~~:u~NES 28 35 lt3 5B5 3 5 11 165 
*TOTAUX PAYS TIERS 1B072 2265lt 31795 lt5721 5350 8852 12537 17318 
*TOTAUX OU PRODUIT 3ft350 55111 81B19 119689 11730 22815 329•H lt6213 
!~~~~E~l~~~tJ1ëH~~~~~Ei,..8~28=a~~~2~Es. 
EUROPE OCCIDENTALE 7'556 llt300 19701 28526 2801 6lt60 8817 12oAj f IIIILIIIIORV /OANE'4 8 10 159 201 26 32 62 
AELE 1 EFTA 3707 6687 10297 13949 2u~ 5328 7339 9890 EUROPE ORIENTAlE 2305 5019 7717 11050 744 UY~ 1606 • TOTAL E•JROPE 9861 19319 2 7418 39576 3163 720lt 13617 
:=~:lsa~ ~g~vRALE llt1 4ltlt 609 170 3lt7 958 1597 1957 227 273 274 583 46 56 56 123 
A"'ERIQUE OU SUD 
• TOTAL A~ERIQUE 368 718 883 1353 393 1015 1654 2080 
lLGOIAROCITUNIS 7 6 1 7 3 2 3 3 
• TOTAL AFRIQUE 8 7 8 130 3 3 3 66 
ETATS ASSOC. AUTRE lt2 11 1 us! RESTE DE L'ASIE 7764 2585 3ft43 4076 1776 635 951 
• TnTll ASIE 7806 2585 3ft4l lt076 1787 635 951 1386 
• TOTAl OCEANIE 
• DIVERS 2R 35 lt3 58'5 3 5 11 165 
• • 
NlCHT VERTRAi~ERZE~GNISJEf INSGESAMT. TOTAUX OES P DUIT HOR RAITE. 
TOTAlE PRODOTTI NON-TRA TATO. 
TOTAAl DER NIET-EGKS-PROOUKTEN. 
FRANCE 16826 3510'5 54621 7985ft 6536 13782 207Ci3 30308 IJEBL 1 BlEU 9316 18196 26515 375ft3 2875 5771 8131 117lt1 IIIF.OERLAI\II) 2lt90 56CJ4 8')ft4 12718 476 966 l'tU 213lt OEUT'iCHlANO BR. 16680 35565 60064 86'537 7lt83 16161 24109 33692 
•TOTAUX tn~~UNAUTE lt5312 9ft560 14974lt 216712 17370 36680 '54450 77875 
ROYAU'4E - UNI 1591 2lt2'5 lt455 5135 775 2304 3116 3713 
IRlANDE 1 5 1 1 5 20 32 35 NORVEGE' 11 30 10 31 SUEDE 4710 8887 12350 17726 2719 5363 75lt5 10615 FlllllANOE 8 9 10 10 26 30 n 31 OANE~ARK 18 17 no 216 18 l') 10 SUISSE 1056 1913 2922 42ft8 359 1~~~ 1076 1522 AUTitiCHE 1581 3372 5210 7295 1070 3200 4378 
PORTUGAL ') 5 
FSPAGNE 160 364 '588 610 58 120 193 199 YOUGOSlAVIE 3825 H70 9310 15995 5ft0 1010 1289 2076 GRECE 52 26 130 uz 3 3 36 39 U. R. S. s. 20 21 308 2 3 53 
R.O.ALLE"'AGNE l 1 1 1 POLOGNE 2 2 3 69 z z 2 9 TCHECOSLOVAQUIE 179'5 5107 6969 7862 21t3 686 920 1039 HOI\IGRIE 29ft 995 1525 2133 87 216 305 393 
ROUI4ANIE 4 49 864 1 9 166 
BULGARIE 441 440 1295 2759 59 59 175 385 
TUNISIE 7 6 1 7 3 2 3 3 liBYE 122 63 liBER lA 36 3 REP. AFR tt. SUD Ult 198 199 199 88 13lt 136 136 
ETATS - UNIS 658 1431 2382 3025 922 2078 3422 lt338 CANADA 22 66 79 89 16 lt1 54 55 ~EX IQUE 227 278 287 581 ft6 58 64 129 PANA_.A 32 47 3 ft CUBA 2 3 3 1 1 RRESIL 3 3 lii3AN 55 16 17 56 19 15 n 20 ISRAEl 8 8 27 CHINE CR. P.) 5 174~ JAPON 807B 3135 ltlt66 54lt6 18lt6 768 1215 AUSTRAll E 1 11 1 3 INDETE~MINES 28 35 43 585 3 5 11 165 
*TOTAUX PAYS TIERS 21t743 3628'5 52553 75628 8907 15632 229lt3 3145ft 
•TOTAUX OU PRODUIT 70055 1308ft5 202297 292340 26277 52312 77393 109329 
~~~~~e~~~~~:i~ëH~?~~~c~~~~8~2f:~~~~2~Es. 
EUROPE OCCIDENTAlE 130~: 24582 35162 51ft05 5578 11609 16580 22716 Fl'lll/I\IORV/OANEM 27 191 255 lt3 47 88 132 AELE 1 EFU 8957 16703 25118 u~~i lt946 l0lt21 1lt997 2~a:; EUROPE ORIENTALE 2532 3nH 9863 393 '167 1417 • TOT Al EUROPE 15536 45023 65lt01 5970 12!182 17997 24762 
AMERIQIJE NORD 679 1501 21t62 3114 939 2122 3lt76 439lt :=~:18H~ 5aN!~~tE 227 280 322 631 46 59 67 134 3 3 
• TOTAl A"'ERIQUE 906 1783 2789 3749 985 2183 3545 lt526 
ALGIMAROC ITUN 1 S 1 6 7 1 3 2 3 3 
* TOTAL AFRIQUE 141 zoo; 206 364 90 1.37 138 204 
ETATS ASSOC. AUTRE 1 551 161 251 64 1 1 19 1 15 1 43 1 47 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1972 
Origine 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII Origine 
Herkomst 
t 1 000 RE/UC 
1 1 1 1 1 1 
RESTE DE L'ASIE 8078 3135 4466 5451 1846 768 1215 1147 
* TOUL ASIE 8133 3151 H91 5515 1865 783 1257 1794 
* TOTAL OCF.ANIE 1 11 1 3 
* DIVERS 28 35 43 585 3 5 11 165 
* * 
iô~~t l~i~~S~=~ouÏrsU~~ ~~·Hl~ZEUGNISSE. 
TOTAlE ACCIAIO PRODOTTI C. E NC. 
TOTAAl STAAL, PRODUKTEN V. EN NV. 
FRANCE 187318 312567 528400 731909 H663 71846 1020U 141911 
UEBL 1 BLEU 171153 33~470 505230 682551 24475 48192 73555 102325 
~EDERLANO 81191 160187 239932 3277')5 9672 18998 28609 39733 
OEUTSCHLiliiiD BR. 116486 357386 580769 823455 31788 65482 103118 147542 
*TOTAUX CO~~UNAUTE 616148 1223610 1854331 2565670 100598 204518 307H9 431511 
ROYAUME - UNI 13'H6 39563 61297 87363 2755 7569 11188 15'518 
fR LANDE 1 5 7 12 5 20 32 37 
NORVEGE 4 3 108 127 1 1 38 59 
SUEQE 9435 18636 25583 42651 5524 10635 14876 20428 
FfNLANDE 191 605 3716 6001 60 104 374 547 
'JANEMARI( 24 2238 2lt32 2494 24 163 203 228 
SUISSE 5662 8943 13014 16766 928 1662 2481 3326 
AUTR ICHF 13909 48603 77476 124H1 5311 10670 17266 27595 PORTIIGilL 30 30 30 4 4 4 99 
ESPAGNE 25501 67174 138953 239811 2509 6149 12192 20769 
ANDORRE 18 1 
GIBRALTAR 21 22 22 1 2 2 
'4AL TF. 20 1 
YOUGOSLAVIE 58590 128153 209994 280071 5286 11570 19662 27201 
GPECE '52 26 3162 7031 3 3 405 865 
TllRQIJIE 2?. '5 4106 4106 9 13 278 218 
U. R. S. S. 15241 26670 39271 63U1 1342 2533 3786 6612 
~. D. ALL E'41lGNE 4 4 1335 1391 2 4 105 114 
POLOGNE 7448 14397 2002lt 28085 697 1370 1930 2736 
TCHECOSLtJVA QU TE 60835 1142lt1 165888 176800 5346 10079 14708 15636 
HO"'GRIE 23'587 42286 81393 87657 2347 4098 8218 8827 
~OUMANIE 59901 70417 83571 86217 5191 6155 7367 7719 
!WLGARIF 34557 72479 79348 8CJ367 3095 6654 7321 8357 
ALGER lE 1861 1861 160 160 
TUNISIE 2375 8654 9574 9574 158 591 657 657 
Ll!IYE 122 63 
LIBERIA 39 3 
SOMAL TE 3 3 1 1 
KENY~ 983 205 
~EP.AFRIC. SUO 12048 30612 50317 6lt739 1236 3002 5028 6820 
F.TATS - UNIS 123699 176455 244763 306759 12865 20146 28953 36879 
CANAOA 323 1758 3349 22973 82 381 638 2610 
MEXIQUE 227 278 287 581 46 58 64 129 
PANA lolA 40 42 114 Jo 4 11 
ZONE DE PANAI4A 40 20 20 20 2 1 1 1 
CURA 2 3 3 1 1 
BRES IL 6833 6832 14452 14454 601 599 1481 1485 
llQ.GfNTINE 3 82 136 1 15 20 
CHYORE 288 1014 1037 22 103 106 
LIBAN 106 16 3108 3207 21 15 125 131 
1 SRAEL 14 22 51t 50 78 81 
Tt-IDE 22 22 22 1 2 2 
PHIL t PPI NES 23 23 2 2 
CHINE IR.P.) 5 2 
JAPON 163288 234560 274934 331131 18114 25029 30370 37995 
AUSTRAl lE 164 161t 2167 2181 28 27 269 272 
l"'OETERMINES 28 35 43 1241 3 5 11 270 
*T~TAUX PAYS TIERS 647987 1113924 1616816 2106221 13622 129369 190399 254866 
*TOTAUX OU PRODUIT 1264135 2'\37534 347ll47 46118'91 174220 333887 491748 686377 
LAENOF.RGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
FIJROPE ~CCIOENTALE 136953 314089 539881 811345 22433 48667 79007 116960 
FTNLINORV/DANEM 219 2848 6255 8620 84 269 611t 834 
AELE 1 EFTA 52'580 118016 179930 274277 14559 30780 46060 67255 
EUROPE OR Il= NT ALE 201571 340522 470833 533002 18020 30923 43441 49998 
* TOTAL EUROPE BR527 654629 1010707 134431t5 40454 79617 122454 166957 
AMERIQUE "40~0 124021 178218 21t8111 329731t 12948 20532 29592 39490 
AI4FRIQUE CENTRALE 307 300 352 718 52 60 69 142 
Al4fRIQUE ~U SUD 6833 6835 14534 14590 601 606 1496 1505 
* TOTAl AMERIQUE l3ll60 185357 262999 345041t 13603 21201 31160 41136 
ALG/"'AROC/TIINIS 2375 8651t 11435 lllt35 158 591 817 1!17 
~FRIQUE DU !\IORO 3 3 1 1 
* TOTAl AFR fQUE 14423 39267 61756 77321 1393 3594 581t5 7909 
HATS ASSOC. AUTRE 394 30 4145 4299 43 65 306 318 
i)_ESTE OE L'ASIE 163288 234582 274979 331781 18114 25031 30374 38001 
* TOTAL ASfF 163682 234612 279124 336080 18158 25096 30679 38319 
* TOUL OCEANIE 164 164 2167 2181 28 27 269 272 
* DIVERS 28 35 43 1241 3 5 ll 270 
• * 
GEBRAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 
ROYAlE USATE. GE8RUIKTE RAILS. 
FRANCE 13833 32945 lt9564 65471 925 2017 3027 4013 
UE8L 1 BLEU 5\75 8895 8896 8972 303 529 530 544 
DEUTSCHLAND BR. 8857 10999 13439 19072 558 678 838 1206 
*TOTAUX COMMUNAUTE 27865 52839 71899 93515 1786 3224 4395 5763 
ROYAUME - UNI 866 866 866 53 53 53 
SUEDE 550 742 742 742 30 40 40 ltO 
POLOGNE 589 589 589 35 35 35 
*T~TAIJX PAYS TIERS 550 2197 2197 2197 30 128 128 128 
*TOTAUX OU PRODUIT 28415 55036 74096 95712 1816 3352 4523 5891 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EU:~r~ 9c~~~~HTALE 550 1608 1608 1608 30 93 94 94 550 1608 1608 1608 30 93 94 94 
EUROPE ORIENTALE 589 589 589 35 35 35 
* TOT 4l EUROPE 550 2197 2197 2197 30 128 129 129 
• • 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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1-111 1 l-VI r 1-IX 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
FRANCE 
UEBL 1 BLEU 
t.!EOERLANO 
OEUTSCHL ANO BR. 
*TOTAUX COMMUNAUTE 















*TOTAUX PAYS TIERS 







































LAENDERGRUPPEN. ZO"'F5 GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
FIJROPE OCC IOE"'TALE 1536 
FI"'L/NfJRV/OANE"1 
AEl E 1 EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
* TrJT <\L ElJRflPE 
A"1ERTQIJf. NIJRO 
A"ERIQUE OtJ SUD 
* TOTAL A~ERIOIJE 
ETATS ASSOC. AUTRE 
RfSTE OF. L'ASIE 
* TOTAL 1\SIE 
ERA"'CE 














Il. R. S. S. 
fi. O. All E"1&.GNE 
POLOGNE 











JAPO"' N.CALEO ET DEP. 
*TnTAIJX PAYS T l(RS 


































































LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHf. LANDENGROfPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL/NORII/OANEM 
AELE 1 EfTA 
EUROPF ORIENTALE 
* TOT b.L EUROPE 
A~FR IC'IIJE NORO 
AMERIOUE CE"'TRALE 
AIIIERTOUE OU SUO 
* TOTAL AMERJQUF 
AFRIQUE OU NORD 
* TOTAL AFRIQUE 
ETATS ASSOC. AUTRE 
RESTE OE l'ASIE 
* TOTAL ASIE 
* TOTAL OCfANIE 
FRANCE 




ETATS - UNIS 






































1 000 RE/UC 
1 1 
ROEHREN UND VERBINOUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN-NV. 
TUBES ET RACCORDS OE FONTE - HC. 
TUBI E RACCORDI 01 GHISA - NC. 


























































































FERROLEGIERUNGEN - NV. FERRO-ALLIAGES - HC. 





































































































































































































~~~E~T-Ag~~Rs~:g~~~~~~~MFERRO E ACClAIO SPUGNOSO. 
SPONSIJZER EN SPONSSTAAL. 
zo 46 3 
22 



































































































































































































1-IX l l-XII Origine 
Herkomst 
1 000 RE/UC t 
1 1 1 1 1 1 
*TOTAUX OU PRODUIT 17'5 402 647 1067 30 59 106 111 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZnNES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 175 329 627 999 30 57 103 113 
AEL E 1 EFTA 175 307 605 977 30 53 99 169 
* TOT Al EUROPE 175 329 627 999 30 57 103 173 
A14ER1 QUE NORD 
* TOTAL AIOIFRIQUF 
• • 
SCHWEFELKIESABBRAENOE-NV. CENDRES DE PYRITES-HC. 
CENERI Dl Pl RITI-NC. PYRIET-RESIDU-NV. 
F~ANCE 41 65 25 19 28 9 NEDERLANO 7.5 25 25 125 2 2 2 11 
IJEUTSCHLANO BR. 40 40 40 40 2 1 2 2 
*TOTAU~ COM~UNAUTE 106 130 90 165 23 31 13 13 
NORVEGE 
ESPftGNE 3000 11 
C:TATS - UI\IIS 3 105 CHILI 1 1 
*T'JU\JX PAYS TIERS 3001 3 12 105 
*TOTAUX DU PRODUIT 106 3131 93 165 23 43 118 13 
LAENIJERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
znlllt=S ~EOGPftfiCHE. LAI\IOENGROEPFN. 
EUROPE OCCIDENTALE 3000 11 Fll\ll/NORV/DANEIOI 
AELE 1 FFTA 
* TOTAL EUROPE 3000 11 
A"!ERIQIJE 1\!0RD 3 105 A"'t::RlQUE DU SUD 1 1 
* TnTAL ANERIQUE 1 3 1 105 
• • 
SCHLACKEN UND ZUNDER-NV. 
~l8:J~~·~~~~~~R~é~~[i~!0~é~-Hc. 
SLAKKENo WALSSCHILFERS.NV. 
FRAIIICF 1288 1 753 2590 3226 46 58 90 113 
IJEBL 1 RLEU 394 444 549 549 26 31 43 43 NEDERLAND 190 190 190 190 7 7 7 7 OEUT SC Hl ftNO BR. 166 396 555 670 25 55 81 96 
*TOTAUX CONNUNAUTE 203A 2783 3884 4635 104 151 221 259 
SUISSE 26 26 3 3 AUT" !CHf 177 313 52o:i 691 1 2 4 5 
YOUGOSlAVIE 92 233 292 2 6 8 
HONGRIF. 597 12 TUNISIE 1666 1665 1666 1666 56 56 56 56 
*f'JTAIJX PAYS TIERS 181t3 2070 2450 3272 57 60 69 84 
*TOT WX OIJ PRODUIT 3881 lt853 6334 7907 161 211 290 343 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. lONES r,EOG~AF(CHE. LAN0ENGROEPEN. 
E\J~OP~ OCCIDENTALE 177 405 783 1008 1 4 14 17 AELE 1 EFTA 177 313 551 717 1 2 7 8 
FIIROPE ORIENULE 597 12 
* TOTAL ElJ~OPF 177 405 783 1605 1 4 14 28 
Al.G/"'AROC/TUNIS 1666 1665 1666 1666 56 56 56 56 
* TOUl ~FRIOUE 1666 166':; 1666 1666 56 56 56 56 
• • 
EISENERZ. MINERAl DE FER. MINERALE DI FERRO. IJZERERTS. 
FRANCE 60 80 Al 15340 12 13 13 196 
UEBL 1 !\LEU 20 68 2 7 NEDERLAIIID 271 504 739 937 26 46 67 89 DEUTSCHLAND BRo ltO 80 220 1 3 9 
* TIJTAIJX CllMMUNAUTE 33l 624 920 16565 38 60 85 301 
ROYAUME - IJNI 20 2 
~OPVEC.F 36490 36490 36490 36490 623 623 623 623 SIJFflE 109801 109892 109898 135687 1848 1856 1857 2294 AUTRICHE 15185 182 
ESPAGI\IE 73170 131480 172260 498 886 1172 
U. R. S. s. 196551 487733 846749 1115037 1348 3625 5831 7662 MAROC 1191 11191 11191 162 162 162 
TU!IIISIE 150843 262174 328929 lt51442 1169 2001 2't98 3415 
"'AURITANIE 162tl8 612674 846884 1182164 1863 7040 9670 13538 
L IBI"R 1A 712472 1824232 2939783 4130227 7417 19078 30021 42861 
~~~::~:it:0suD 45300 364 22997 421 
~'TATS - IJ'HS 44780 44780 343 343 CANAI)A 75061 312655 5'34749 951022 1443 4453 7239 11391t 
CUBA 14 14 14 14 1 1 1 
V~NEZUELA 246608 484044 1095316 1492978 2331 4389 9778 13154 
PEROU 53951 756 
BRES IL 346278 1211176 1541824 207679/t 3438 8431 12729 17391 
'>YR rF 27890 48520 48o;20 90924 220 367 368 743 
INDE 293 607 657 10 22 24 
AUSTRAL! l' 223218 347697 864681 1315967 1934 3795 9171 1420'3 
*HlTAUX PAYS TIERS 2341295 5811955 9401895 13291136 24417 56328 91199 130011 
*TnT AUX OU PROOIJI T 2341626 5812579 9402815 13307701 24455 56388 91284 130312 
fê~~~E~~~H~:~~tHE~NCiN8~2~=a~~~~~es. 
EUROPE OCCIDENTALE 146291 219552 217868 359642 2471 2978 3367 4273 FINL/NORV/DANE .. 36490 36490 36490 36490 623 623 623 623 AELE 1 EFTA 11t6291 146382 146388 187382 2471 Zlt79 2480 3101 
EUROPE ORIENTALE 196551 487733 846749 1115037 1348 3625 5831 7662 
* TOT U EUROPE 
1 











EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1972 
Origine 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII Origine 
Herkomst 1 000 RE/UC t 
1 1 1 1 1 1 
A~ERIQUE NORD 75061 ~12655 59952<; 995B02 1443 4453 751!2 1173(: 
A~ERIQUE CENTRALE 14 14 14 14 1 1 1 
A .. ERIOUE OU SUD 646831 1695220 2637140 3569771 6531 12B20 225GB 30545 
* TOTAL ANERIQUE 721912 2007B90 3236682 4'565588 7975 17275 30090 422B2 
AlG/MAROC/TUNIS 150843 263365 340120 462633 1169 216~ 1660 3637 
FAMA FRANCAIS 162118 612614 846884 1182164 1863 7040 9670 13538 
* TOTAL AFRIQUE 1025433 2700271 4116787 5843322 10470 2B2B2 42351 60811 
ETATS ASSOC. AUTRE 27B90 48520 48520 90924 220 367 368 743 
RESTE DE L'ASIE 293 607 6'57 10 22 24 
* TOTAL AStE 27890 48813 49127 91581 220 378 390 767 
* TOTAL OCEANIE 223218 347697 864681 1315967 1934 3795 9171 14205 
* * 
MANGANERZE. MII\IERAI DE MANGANESE. 
MINERALE 01 MANGANESE. MANGAANERTS. 
FRAIIICE l 28 107 3 15 
UEBL 1 BLI'U 20 39 lOO 172 3 6 18 3l 
NFOERl AND 15~9 3024 4359 5830 198 374 533 729 
OEUTSCHL.ANI) BR. 94 138 218 348 9 16 40 59 
*TOTAUX CO~MUI\IAUTE 1654 3201 4705 6457 210 396 594 834 
ROYAUME - UN 1 l 75 112 10 14 
SUEDE '5 '5 5 5 1 1 1 
U. R. S. S. 1076 1076 1076 1076 51 50 51 51 
"AROC 1611 2951 5742 8077 88 144 259 363 
r;HAI\IA 15697 15697 15697 15697 289 289 289 289 
r;AB'JN 26264 50560 64107 676 1321 1697 
ZAIRE 1'56 l'56 306 306 12 12 24 24 
ANGOLA 989 9B9 9B9 24 24 24 
REP.AFR[C. SUD 41405 60955 125845 149865 719 1062 2260 2785 
ETATS - IJNIS 10 10 3 3 
8RESIL 12118 12118 25'528 328 329 696 
ARGENT! IllE 1 1 1 1 
CHII\IE (R.P.I 2'5 25 2 2 
AUSTRAl lE' 101 102 102 6 7 7 
*TOTAUX PAYS TIERS 59950 120313 212550 265899 1161 2592 4581 5957 
*TOTAUX DU PRODUIT 61604 123514 21725'5 2723'56 1371 2988 5175 6791 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZOIIIES r.EOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
FUROPE OCCIDENTALE 5 6 80 111 1 10 15 
AELE 1 EFTA 5 6 80 117 1 10 15 
EUROPE ORIENTALE 1076 1076 1076 1076 51 50 51 51 
* TOTAL EU'ROPF 1081 1082 1156 1193 '51 51 61 66 
A"ERIQUE NORD 10 10 3 3 
A~ER 1 OllE OIJ SUD 12118 12119 25'528 1 329 330 697 
* TOTAL AMERIQlJE 12118 12129 25'538 1 329 332 700 
ALG/"'AROC/TUNIS 1611 2951 5742 8077 88 144 259 363 
EA"lA FRANCAIS 26264 50'560 64107 676 1311 1697 
AFRIQUE l)ll NORD 156 1'56 306 306 12 12 24 24 
* TOTAL AFRIQUE '58869 107012 199140 239041 1109 2209 io177 5182 
RESTE OE L'AS lE 2'5 25 2 2 
* TOTAL ASIE 25 2'5 2 2 
* TOTAl OCEANIE 101 102 102 6 7 7 
• • 
HOCHOFENSTAUB. POUSSIERS DE HAUTS FOURNEAUX. 
POl VERT 0 AlTOFORNO. HOOGOVENSTOF. 
FRANCE 1 1 1 4 4 4 
*TnTAIJ'1( CO~"lUNAUTF 1 1 1 4 4 4 
SUISSE 25 26 26 1 2 2 
HONGRIE 43 1 
*TOTAUX PAYS TIERS 25 26 69 1 2 3 
*TOTAUX DU PRODUIT 26 Z7 70 5 6 7 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHF. lANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCinENTALE 2'5 26 26 1 2 2 AELE 1 FFTA 7.5 26 26 l 2 2 
EUROPE ORIENTALE 43 1 
* TOTAL EUROPE 25 26 69 1 2 3 
• * 
~SfAl~s~f~t~lti~0lAV:A~~~~ftl~· 
FRANCE 61 81 llO 15~48 12 17 20 215 
UEBL 1 BLEU 20 39 17.0 240 3 6 20 38 
NEOERLANO 1B10 3528 50"18 6767 224 420 600 818 
DEUTSCHLAND BR. 94 178 298 '568 9 17 43 68 
*TOTAUX COM~UNAUTE 1985 3826 5626 23023 248 460 683 1139 
ROYAUME - UNI l 75 132 10 16 
NORVEGE 36490 36/o90 36490 36490 623 623 623 623 
SUEDE 109906 109897 109903 l35692 1849 1856 18'58 2295 
SUISSE 25 26 26 1 2 2 
AUTR !CHE 15185 182 
ESPAGNE 13170 131480 172260 498 886 1172 
Uo Ro S. s. 197627 io88809 847825 1116113 1399 3675 5882 7713 
HONGRIE 43 1 
NA ROC 1611 4142 16933 19268 88 306 421 '525 
TUNISIE 150843 262174 328929 451442 1169 2001 2498 3475 
MAURITANIE 162118 612674 846884 1182164 1863 7040 9670 13538 
L IBF.RIA 712472 1B24232 2939783 4130227 7437 19078 30021 42861 
GHANA 15697 15697 15697 15697 289 289 289 289 
NIGER 1 A, FEO. 45300 364 
GABON 26264 '50'560 64107 676 1321 16'i7 
lAIRE 156 156 306 306 12 12 24 24 
ANGOLA 989 989 989 24 24 24 
REP.AFRIC. SUD 41405 609'55 12'584'5 172862 719 1061 2260 3206 
fTATS - UNIS 44790 44790 346 346 
CANADA 75061 31265'5 '554749 951022 14/o3 4453 7239 11394 
CUBA 14 14 14 14 1 l 1 
VENEZUElA 246608 484044 1095316 1492978 2337 4389 9718 13154 
PERDU 539'51 756 
8RESIL 346278 1223294 1553942 2102312 3438 8759 13058 18087 
SYRIE 27890 48'520 48520 90924 220 367 368 743 
INDE 293 1 607 1 657 10 22 24 
1 1 1 1 1 1 1 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1972 
Origine 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX l l-XII Origine Herkomst 
1 000 RE/UC t 
1 1 1 1 1 1 
CHINE CR.P.) 25 25 2 2 
AUST RAl.l E 223218 341798 864783 13160M 1934 3801 'H 78 14212 
*TOTAUX PAYS TIERS 2401245 5932293 9614471 13557104 25571 511920 95781 135970 
*TOTAUX OU PRODUIT 2401230 59 36119 9620097 13580127 25825 59380 96464 137109 
LAENOERGRUPPEN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
FUROPE OCCIDENTALE 146296 219583 277974 359785 2472 2979 3379 4290 
FINLINORV!DANEM 36490 ~64CJO 36490 364CJO 623 623 623 623 
AELE 1 EfTA 146296 146413 146494 187525 2472 2480 2492 3Ll8 
El!~ OPE OR lfNTAl E 197627 488809 847825 1116156 13CJ9 3675 5882 7714 
* TOTAL EUROPE 343CJ23 708393 112 5798 1475941 3871 6656 9260 12004 
AMERlQUE "!ORO 75061 3126'5'5 59953'l 995812 1441 41t'5J 7585 1113CJ 
A~ERIQUf CENTRAlE 14 14 14 14 1 1 1 
A~ERtQUE DU SUO 646831 1701338 26492'59 3595299 6532 13149 22838 31242 
* TOTAl A"'ERIQUE 721912 2020008 3248811 4'591126 7976 17604 30422 42982 
ALGf~AROC/ TlJN I S 152454 266316 345862 470110 1257 2307 2919 4000 
FAillA FRANCAIS 162118 638938 897444 1246211 1863 7716 10991 152)5 
o\F~lQUE Otl NORD 1'56 156 306 306 12 12 24 24 
* TOTAl AfRIQUE 1084302 ?.807283 432'5927 6082363 11579 30491 46528 66003 
ETATS ASSOC. AUTRE 21890 48'520 48520 90924 220 367 368 143 
PESTE OE L'ASIE 293 632 682 10 24 26 
* TOTAL ASIE 271'190 48813 49152 91606 220 378 392 769 
* TOTAL OCEb.NIF 223218 347198 864783 1316069 1934 3801 9178 14212 
* * 
SCHROTT NICHT SORTJERT ODER KLASSIERT. 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
~OTTAME NON CERNITE NE CLASSIFICATE. 
SCHROOT NJET GESORTEERO OF GEKLASSEERO. 
FRA~-jCF 34141 67222 107098 l4713l 1292 2572 4272 ';889 
UFBL 1 BLEU 25 25 2'5 168 1 1 1 6 
NEOERLA"'O 12 4 
DEUTSCHLAND AR. 32227 b4964 95362 121115 1! 54 2413 3111 4743 
*TOT AIJX CO~MUNAUTF 66399 132211 202485 26CJ086 2447 4986 7984 10642 
ROVA 1J~f - UNI 1 <i''HI 3593 4533 4544 49 118 151 152 
'>IJf.OE 22 34 51 115 1 1 2 5 
OANE"'ARK 42 42 1 1 SUI<;<;E 1646 4751 6744 8731 52 165 233 303 
AlJTR tCHE 44 328 316 316 1 9 ll 11 MAL TE 23 23 1 1 
Yf1liGI1'>LAVTE 4 84 99 2 3 
t;RECE 329 389 389 389 8 10 ll 11 
IJ. R. S. S. 88360 127106 182376 208052 3154 it589 6800 7900 
R.D.ALLE~AG"'E 607 4579 4885 24 175 188 
POLOGNE 8469 23929 48092 64'594 343 982 1981 2666 
TCHECOSLOVAQUIE 1183 43 
HONGRIE 2525 12138 38276 57533 79 363 1322 1<;86 
RIJUMANIE 163 163 7 7 
RIJLGb.RtE 6136 10882 210 407 
ALBANIE 456 456 19 19 
MUOC 854 3238 '5410 782'5 32 113 1<:18 232 
ALGER lE 4 4 4 
TU"'ISIE 2603 100 
ETATS - UNIS 986 l1M5 1')'>62 16833 34 468 631 690 
':ANA DA 1060 1240 1240 29 35 )5 
PANAMA 7 2') 2'5 1 1 lIBAN 1201 2471 3458 3458 37 80 112 112 
INOfTERM1NES 25 25 2'5 25 1 1 1 1 
*TI1TAIJX PAYS TlERS 106025 191285 318044 394080 3791 6952 11904 14814 
* TI)T AUX flll PROOUI T 172424 '123496 520529 663166 6238 11938 19888 2';516 
LAENOf.RGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
!ONES GEOr.RAFICHE. Lb.NOENGROEPEN. 
FURQPE OCCIDENTALE 3603 9095 12242 14319 111 305 412 487 
FI "'ll NOR V !DANEM 42 42 1 1 1\ELF. 1 EFTA 3270 8706 11146 1380<:1 103 294 3911 413 
FlJROPE OR ( ENTAL E 99354 163781 280079 341748 3577 5960 l&~H 13216 * TOT U EUROPE 102957 172817 292321 362067 3688 6266 13103 
b.MERtQIJE "!ORO 986 12665 16803 18073 34 497 666 725 
A~ERIQUE CENTRALE 7 25 25 1 1 
* TOTAL A"'ERIQUE 986 12672 1682 7 18098 34 498 661 726 
o\LG/MARI)C/TUN 1 S 854 3242 5414 104H 32 113 198 333 
* TOT AL AFRIQUE 854 3242 5414 10433 32 113 198 333 
ETATS ASSOC. AUTRE 1203 2471 3458 3458 31 80 112 112 
* TOTAL ASIE 1203 2411 3458 3458 37 80 112 112 
* OTVFR5 25 25 25 25 1 1 1 1 
• * 
SCHROTT AUS GUSSElSEN. fERRAILLE DE FONTE. 
ROTTAME Dl GHISA. SCHROOT VAN GIET IJZER. 
FRA"lf.E 21452 39912 57430 7H90 1122 1864 2700 3494 IJEBL 1 SL EU 1018 53 OfiJTSr.HLANO BR. 6604 13972 19383 25392 305 6lt2 905 1197 
•rnTAUX COMMUNAUTE 28056 53884 761!13 c;9800 1427 2506 3605 4144 
q,QYAUME • Il !III 4345 11971 22314 H290 201 846 1010 1458 SUEDE 66 66 88 ll 12 lb 
<;UIS<;E 56 74 74 74 2 5 '5 5 b.UfRTCHE 26 67 666 1031 1 2 28 43 
ESPAGNE 78 79 79 3 4 4 MALTE 118 29 GRECE "lOO 220 220 220 5 11 12 12 U. R. So S. 572 25 11. D. ALlEMAGNE 19 .. 3 2328 '3480 3480 81 94 147 147 POLOGNE 243 243 1~ 10 SENE GAl 193 193 1 U8ERIA 21 81 81 191 1 4 4 9 ETATS - UNIS 5 r; 5 5 PANAMA '56 320 421 421 3 15 20 20 liRES IL 80 80 120 4 4 1 LJ6AN 1 120 120 240 4 '5 10 
*TOTAUX PAYS TIERS 6609 21410 28042 38965 294 999 1268 1802 
*TOTAUX DlJ PRODUIT 34665 75294 104855 138765 1721 3505 4873 6'546 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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1-XIt t-Ilt 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII Origine 
Herkomst 
1 000 RE/UC t 
1 1 1 1 1 1 
LAENOERGRUPPEN. ZO~ES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOG~AFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 4527 18478 23419 33501 209 881 1011 1567 
AEL E 1 EFTA 4427 18179 23120 32484 20ft 866 1055 1522 
EUROPE ORIENTALE 1993 2328 .3723 4295 81 94 157 le1 
* TOTAL EUROPE 6520 20807 27142 37196 290 976 1221 1748 
A~ERIQUE ~ORO 5 5 5 5 
A~ERIQUE CENTRALE 56 320 421 421 3 15 20 20 
AMERIQIJE DU SUfl 80 80 120 4 4 7 
* TOTAL AMER(QIJE 61 405 506 546 3 19 25 27 
EAMA FRANCAIS 193 193 1 1 
* TOTAL AfRlQUE 21 81 274 384 1 4 11 16 
ETATS ASSOC. AUTRE 7 120 120 240 4 5 10 
* fOTAL ASIE 1 120 120 240 4 5 10 
• • 
SCHROTT AUS VERZINNTEM STAHL. 
FERRAILLE OE FER ETAME. 
ROTTAME DI FERRO STAGNATO. 
SCHROOT VAN VERTlND PlAATIJZER. 
FRA~CE 1684 3726 54'\5 6681 56 119 175 216 
Uf-RL 1 BLEU 24 25 25 1 1 
DEUTSCHLAND BR. 23 62 88 HZ 7 9 11 38 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1707 3812 5548 7038 63 128 187 255 
IIIORVEr.E 15 
SUISSE 59 81 124 1 2 
YOUGOSLAVIE 1578 3856 5980 8335 54 125 193 270 
HONGRIE 9 90 90 1 1 
ALBA~ lE 164 165 165 5 5 5 
M6ROC 399 BOO 800 l3 29 29 
TUN l S 1 E '508 508 927 1437 16 16 30 47 
*TfJTAUX PAYS TIERS 2086 4995 8043 10966 70 159 259 354 
*TOTAUX OU PRODUIT 3193 8807 13'591 18004 133 287 446 609 
LAENQERI;RUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1578 3915 6062 8474 '54 125 19ft 272 
FINLINORVIOANE14 15 
AEL E 1 FFTA 59 81 139 1 2 
EUROPE ORIENTALE 1n 255 255 5 6 6 
* TOT Al EUROPE 1578 4089 6316 8729 54 131 201 218 
ALGI"lA~OCITUNIS 508 907 1726 2lH 16 30 58 7'5 
* TOT AL HRIQlJE 508 907 1726 2?37 16 30 58 75 
• • 
SONSTIGER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. ALTR! ROTTAMI. OVERIG SCHROOT. 
FRA~CE 514489 1058921 1527131 2022514 20151 41492 61436 82511 
IJE8L 1 BLI'IJ 631 924 1918 2383 40 55 113 141 
~EOERLANO 263 1169 2411 4800 57 1l 280 439 
')EUTSCHLAND llR. 411213 792556 1147409 15l3912 15638 30640 45828 61490 
*TOTAIJX CO~~UN4UTE 926596 1853570 267886'1 3543609 35888 722'58 107657 144581 
ROYAIJME - IJNT 4040 14067 19912 21876 187 562 810 890 
1 RL ANDE 966 966 966 )l 32 32 
~ORVEGE 244 304 8 9 
SUEDE H 122 178 178 2 4 1 7 
"'NL ANDE 60 14 QANEMUK 18 41 61 80 4 4 6 1 
SUISSF 11883 299H 47331 67687 407 1051 1764 2614 
4UH !CHE 29 1976 521'15 7300 1 64 184 258 
Pt)RTUGIIL 3003 129 
ES PA GillE 23 4121 4185 4204 1 162 169 171 GIBRALTAR 24 48 48 1 2 2 
MALTE 68 743 1408 2 26 44 
YOUGOSLAVIE 5ll 811 1807 2939 15 21 67 103 
<;RECE 2223 7408 13153 13417 82 275 52ft 534 
IJ. R. s. s. 114507 17098'5 228331 283398 4081 6068 8438 10134 
R. O. All E~AGNE 2'543 4034 4034 4034 155 245 2ft5 245 O('ILOGNF 221H 47620 103352 176364 850 1872 4141 1133 
TCHECflSLf"lVAQU 1 E 4592 4612 4796 4820 116 165 176 111 
HO"lGR!E 115 2391 3641 6037 3 62 98 167 
ROIJII4ANIE 147 1 
RULGIIRIE 481 480 481 885 29 28 29 55 
ALBANIE 30 29 584 '584 1 1 25 25 
~AROC 191'5 4117 4ll7 5964 62 l36 136 195 
4LGERlE 3000 3000 3000 3000 10.3 102 103 103 
LlBYE 20 1 
MAUR fT ANIE 896 895 896 896 37 36 37 37 
SENE GAL 2076 2076 79 79 
LIBERIA 2394 2742 3001 5509 92 106 116 199 
CflTE 0 IVOIRE 585 821 23 35 GHAN4 1238 1l 
TOGO 1200 46 f)IIH0!4EY 551 21 
"'IGEII.IA,FEO. 2031 2036 2031 2037 10 69 70 10 S014ALIE 4000 4000 105 105 KENYI\ 9 
RI'P.AFRIC. SUO 17 74 438 438 2 12 12 
HATS - u~1s 17746 224452 386329 6Zlft28 2862 8441 14416 23900 
CANADA 18476 20880 39726 45374 101 848 1665 1920 
PANA "'A 980 3216 3839 4828 37 114 140 186 
ZO~E I)E PANAMA 161 188 188 225 6 1 8 10 
AIIGHHINE 1 1 2 3 3 CHYPRE 3258 147 
LIIUN 1300 2390 8318 10005 39 80 306 354 
JAPON 609 740 740 59 63 63 
AUSTRALIE 1 68 68 2 2 N.GU!NIPIIPOUAS. 40 41 41 1 2 2 
INOETFR"'INES 604 618 23 24 
*TflUIJX PAYS TIERS l72081 554388 899196 1315075 10018 20621 34060 50'142 
*TOTAUX DU PRODUIT 1198677 2407958 3578065 4858684 4'5906 92879 141117 195523 
LAEN~ERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 18760 59545 93911 123468 6?8 2189 1597 4813 
F l"tLINORV/DANEM 18 41 304 ft44 4 4 14 29 
AELE 1 EFTA 16004 46143 13010 100426 601 1690 2716 3913 
EURO~E ORIENTALE 14H98 23021'5 34'5218 476268 5296 8447 13152 185ft5 
* TOT AL F.UROPE 16'41 56 2119762 439130 599134 5995 10636 16748 23356 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1972 
Origine 1-111 
1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII Origine Herkomst 




1 1 1 1 
AMERIQUE NORD 245332 667802 3569 9291 16081 25821 
A"'ERIQUE CENTRALE 1141 3404 4027 5053 43 122 1118 196 
AMFRIO'JE OU SUD 1 1 2 3 3 
* TOTAL AMFRIQUE 91363 248 73 7 430083 672856 3612 9416 16232 26020 
UG/"'AROC/TUI\IlS 4915 7117 1111 8964 165 238 239 298 
EA"'A FRA"lCAIS 896 895 3557 5544 37 36 138 218 
:Fn~~t ~~R~g~~ 4000 4000 105 105 10258 12866 20151 27150 372 453 680 '075 
ETATS ASSOC. AUTRE 1300 2390 8378 13264 39 80 306 501 RESTE DE L1 AS1E 609 140 740 59 63 63 
* TOTAL ASIE 1300 2999 9118 14004 39 139 369 561t 
* TOT AL OCEAN 1 E 41 109 109 1 4 4 
* OIVERS 604 618 23 24 
* • 
SCHROTT INSGESAMT. TOTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTTAMI. TOT AAL SCHROOT. 
FRAI\ICE 571712 1169781 1697094 2250316 22623 46047 68583 92110 
UEBL 1 BLEU 656 973 1968 3594 41 56 115 201 NEDERLANO 263 1169 
126HU 
4812 57 71 280 443 OEUT SCHL ANO BR. 450067 871554 1660811 17104 33704 50455 67468 
*TOTAUX COMMUNAUTE 10227'58 2043471 296371'5 3919533 39825 79878 119433 160222 
ROVAUME - Ul\11 9943 35631 467'59 '57710 431 1526 19u 2500 ULAIIIOE 966 966 966 31 32 
NORVEGE 244 319 8 9 
')IJEOE 55 222 29'5 381 3 16 21 28 FINLANDE 60 14 OANE"'ARI( lB 41 103 122 4 4 7 8 StJISSF 13585 34817 54230 76616 461 1221 2003 2924 
4UTqJCHE 99 2311 6327 8707 3 75 223 312 
PORTUGAL 3003 129 
ESPAGNf 23 4199 4264 4283 l 165 173 175 
GIBRALUR 24 48 48 1 2 2 
14ALTE 68 766 2149 2 27 74 VOIJGIJSL4VIE 2093 4667 7811 11373 69 146 262 376 GRECE 26'52 8017 13762 14026 9'5 296 547 557 
U. R. S. S. 202867 298091 410707 492022 723'5 10657 1'5238 18659 R.O. ALLEMAGNE 4'536 6969 12093 12399 236 363 567 580 POLOGNE 30600 71549 151687 241201 1193 2854 6132 <;809 
TCHECOSLOVAQUIE 4'592 4672 4796 6003 176 165 176 220 
HO~GRIE 2640 14538 42007 63660 82 425 1421 2154 IH)Ufiii4NIF 163 310 1 lit 
BULGARIE 481 480 6617 11767 29 28 239 462 
ALBANIE 30 193 1205 1205 1 6 49 49 
~AROC 2769 7154 10327 14589 94 262 363 456 
ALGER lE 3000 3004 1004 3004 103 102 103 103 
TUNIS fE 508 508 927 4040 16 16 30 141 
L lAVE 20 1 
~AURITANIE 896 895 896 896 37 36 37 37 SENE GAL 2269 2269 86 86 
LIBER lA 7.415 2823 3082 5700 93 110 120 208 COTE 0 IVOIRE 58'5 821 23 35 GHANA 1238 11 TOGO 1200 46 I)AHOfi4EY 551 21 1\1 IGER 1 A, FEO. 2037 2036 2037 2037 10 69 10 70 SOMALIE 4000 4000 105 105 
~FP.AFRIC. SUD 11 74 438 438 2 12 12 
FTATS - UI\IIS 78737 236062 401896 639266 2896 8909 1501t7 24590 CANADA 18476 2191t0 40966 46614 101 871 1700 1955 PANA"14 1016 3541 4285 5274 40 129 161 207 ZONE OE PANAMA 161 188 188 225 6 1 8 10 BRES IL 80 80 120 4 4 1 4RGEI\ITINE 1 1 3 3 CHYPRE 3258 147 
LIBAN 2510 4981 11956 13103 76 164 423 476 JAPO'i 609 740 740 59 63 63 AUSTRALIE 1 611 68 2 2 llloGUl N/PAPOUAS. 40 41 41 1 2 2 II\IOETERMINFS 2'5 2'5 62'1 643 1 1 2.ft 25 
*TOTAUX PAYS TIERS 386801 172078 1253325 1759086 14164 28729 47491 67972 
*TOTAUX OU PRODUIT 1409559 281'5555 4217040 5678619 53989 108607 166924 228194 
~~~~~E~~~g::~?tH~~NéfN8~~8:a=~~2~ES. 
EUROPE OCCIDENTALE 28468 91033 135634 179762 1072 3500 527-tt 7139 
FINL/NORV/OANE"' 18 41 346 501 4 4 15 30 AEL E 1 l'FTA 23701 13087 107957 146858 908 2850 4231 5910 EUROPE ORIENTALE 245745 396497 629275 828566 8954 14506 23829 31948 
* TOT 4L EUROPE 2H2ll 487535 764909 1008326 10027 18009 29103 39085 
A"'ERI QIJE NORD 97213 258002 442863 685880 3603 9788 16747 26546 AMERI QUE CENTRALE 1197 3131 4413 5499 46 137 169 217 AI'.ERI QIJE OU SUO 80 81 121 6 1 ur 
* TOTAL AI4ERIQUE 98410 261814 447416 691500 3649 9933 16924 26173 
ALG/"'AROC 1 TUN 1 S 6277 11266 14257 21634 213 381 495 706 E4'4A F~ANCAIS 896 895 3750 5137 37 36 145 225 AF~IQIJE !)U NORD 4000 4000 105 105 
* TOTAL AFRIQUE 11641 17096 27565 40804 421 600 <i47 1399 
ETATS ASSOC. AUTRE 2'510 4981 11956 16962 76 164 423 623 RFSTE OE L1 ASIE 609 140 HO 59 63 63 
* TOTAL ASIE 2510 SS90 12696 11702 76 223 486 686 
* TOUL OCEANIE 41 109 109 1 4 4 
* DIVERS 25 25 629 643 1 1 24 25 
• • 
STEINKOHLE. HOUILLE. CARBONl FOSSILio STEENKOOL. 
FRAI\ICE 6430 14572 22616 29118 213 400 630 819 UEBL 1 BLEU 41908 41908 41929 8!''3 859 860 IIIEOERL/11\10 154 568 62365 62628 7 25 1319 1331 DEUTSCHLAND BR. 686034 1182947 1947151 2694201 15999 27170 44829 62202 
•TnTAUX COM14UNAUTE 692618 1239995 2074040 2827876 16219 28453 47637 65212 
ROYAUME - UNI 3150 7552 1844/o 33869 85 213 438 754 ~v~e~NOE 879 879 180 180 25 25 
346n 
1 1 1 SUISSE 59~~ 25 26 1 1 1 689 ESP4GNE 6425 blo26 6426 114 124 124 124 




15382 1 15382 1 
1 l 1 Hl l 
3JI 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1972 
Origine 1-111 1 l-VI 1 1-IX l l-XII 1-111 1 l-VI J 1-IX 1 l-XII Origine 
Herkomst 
t 1 000 RE/UC 
1 1 1 1 1 1 
MAROC n88 6250 6250 ~0050 51 158 158 r .. REP.AFRJC. SUil 6~3149 29691 42481 8616 564 609 822 1 44ETATS - UNIS 1490354 2297999 3170767 15438 33920 52220 70 97 
CANADA 
SYRIE 5659 83 
AII.A81E SEOUOITE 5248 107 
PAKISTA~ 11189 144 
AUSTRALIE 125?71 25•n56 323119 ft74824 2235 4686 5809 8557 
*TnTAUX PAYS TIERS 18492'H 31'J8614 5605633 7890601 36462 77242 113924 158612 
*TOTAUX OU PRODUIT 2541909 5038609 7679613 10718477 52681 105695 161561 223824 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LA~OENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 33766 14140 25911 85186 646 Hl 748 1950 
FI~LINORV/OANEM 25 25 25 1 1 1 
~ELE 1 FFTA 3176 7578 19349 69423 86 37~H 619 1622 EllROPE ORIENTALE 915998 199842S 2909872 4079969 17338 54161 75766 
* TOTAL EUROPE 1009764 2012S6S 2935781 4165155 17984 37811 54915 17716 
A MERl QUE NORD 613149 11t90351t 2297999 3170767 15438 33920 52220 70791 
* TOTAL AMERIQUE 673749 l490351t 2297999 3170767 15438 33920 52220 70797 
ALG/MAROC/TUNIS 2000 6250 6250 10050 51 158 158 254 
*TOTAL AFRIQUE 29600 35941 48H1 68666 616 767 980 1398 
ETATS ASSQC. AUTRE 10907 190 
RESTE DE L'ASIE 11189 141t 
* TOT Al AS lE 10907 11189 190 11t4 
* TOTAL OCFANIF 125271 259756 323119 474824 2235 4686 5809 8557 
• * 
îJ~lS~~~~Î~8~~K~Il~oNA~8~~~C~~ssV~E~~MJth~iKETTEN. 
FRA'ICE '561!0 7951 10469 15919 131 202 287 469 
NFDERLANO 49 364 514 642 2 14 20 26 
DEUTSCHLAND BR. 943 2287 3241 4139 48 112 161 204 
*TOTAUX CnMMlJNAUTE 6672 10602 14224 20700 181 328 468 699 
AUTRICHF 20 
FSPAG~E 41 41 41 2 2 2 
ALGER lE 6000 6000 120 120 
FTATS - UNIS 
AUSTRALIE 5 5 
*T~TAUX PAYS TIERS 41 6046 6066 2 122 122 
*TOT AUX OU PRODUlT 6672 10643 20210 26766 181 HO 590 821 
LAENOERGPUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
FIJROPE OCCIDENTALE 41 41 61 2 2 3 
AELE 1 EFTA 
* TOTAL EUROPE 41 lt1 
20 
61 2 2 3 
AMFRI QI JE I\IORO 
* TOTAL AMERIQIJE 
AL G/14 AROC ITUN t S 6000 6000 120 120 
* TOTAL AFRIQUF 6000 6000 120 120 
* TOTAL OCFANIE 5 s 
• • 
~TEINKOHLENKOKSo COKES DE FOUR. OKE Dl CARBON FOSSILE. COKES VAN STEENKOOL. 
FRANCE 1281t9 29151 44239 65250 603 1336 1963 2925 
NEOERLA!\10 1861 1861 1861 1861 86 85 86 86 
DEUTSCHL ~NO BR. 1602 8030 9120 11100 14 108 163 257 
*TOTAUX COMMUNAUTE 16312 39042 55220 78211 763 1529 2212 3268 
SUISSE 4319 '5640 H91 9861 74 107 154 214 
YOUGOSLAVIE 166 744 5 22 
R.D.ALLE"1AiiNE 24 1 
POLOGNE 74 124 125 125 3 5 6 6 
TCHECf'!SLOVAQUIE 161 248 248 248 6 9 9 9 
HONGRIE 6341 13346 196 406 
ROUMANIE 20 20 20 20 1 1 1 
EGYPTE 2000 4162 7308 49 116 218 
ETATS - UNIS 4899 ll81t1 207 361 
ARGENTI"'E 6411 6471 6471 6471 145 145 145 145 
II\IOE l'; 15 4 3 
AUSTRALIE 
*TflTAIJX PAYS TIERS 11060 14518 29829 49988 233 318 839 1383 
*TOTAUX OU PRODUIT 27372 53560 8501t9 128199 996 1847 3051 4651 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPFN. 
FIJROPE OCCIOENTALE 4319 5640 7557 10605 74 107 159 236 
AELE 1 EFTA lt319 5640 1391 9861 74 107 154 214 
EUROPE ORIENTALE 255 393 6740 13763 10 15 212 423 
* TOTAL EUR.OPE 451'5 603'3 llt297 21t368 84 122 371 659 
AMERIQUE NORD lt899 ll81tl 207 361 
A,_,ERfQIJE OU SUD 6471 6471 6471 6471 145 145 145 H5 
* TOTAL AMFRIQUE 6471 6471 11310 18312 145 145 352 506 
* TOTAL AFRIQUE 2000 4162 7308 49 116 218 
RESTE OE l'ASIE 15 15 4 3 
* TOTAL ASIE 15 15 ,. 3 
* TOTAL OCHNIE 
* * 
8RAUNKOHLEo LIGNITE. LIGNITI. BRUINKOOL. 
FRANCE 20 1 
OEUTSCI:Il AND BR. 184 187 225 •no 6 5 12 20 
*TOTAUX COMMUNAUTE 184 187 225 530 6 5 12 21 
NORVEGE 60 85 1 
SUISSE 
1 






1 AUTRICHE 35 36 1 36 1 1 1 
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• 
EINFUHR IMPORTATIONS lM PORT AZIONE INVOER 
Herkunft 1972 
Origine 
1-111 1 l-VI l 1-IX l l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII Origine 
Herkomst 
1 000 RE/UC t 
1 1 1 1 l 1 
YOUGQ<;LAVIE 8597 19918 34716 47609 71 158 U1 312 
t).IJ.t.LLE-.AGNE ?9 26 49 2 1 2 
POL'1G"'F 20 20 20 
HONiiRI!: 1) 13 393 1 1 4 
ETAT<; - UNIS 1700 11'00 72 72 
t SR AEL 25 2 
HONr. - KONG 1 ? 7 2 3 3 HQTAUX P~YS TIERS 8647 20007 36654 49'il63 74 162 3lt6 458 
*TOT AUX OU PROOUIT 8831 20194 36879 ')0493 80 167 356 479 
L~ENDERGRUPPEN. ZO~ES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOFIIIGROEPEN. 
F.UROPE or.rtnENTALE 8618 19974 34892 47773 71 160 269 376 ftNL/NORV/DANEM 60 85 1 
AELF 1 EFTA 21 '56 ll'l 165 1 2 3 4 
EUROPE rJRIENTALE 29 33 60 463 2 1 3 6 
* TOT'L EUROPE 8641' 20008 34952 48236 73 162 272 382 
A~ERIQIJE !\lORD 1700 1700 72 72 
* TOT AL A~ER IQUE 1700 1700 72 72 
FTATS ASSrJC. AUTRE zr; 2 
RESTE Dl' L'ASIE 1 2 l 2 3 3 
* TOT U ~S lE l 2 27 2 3 4 
* * 
BRAUNKOHLENRRIKETTS UND SCH~ELKOKS. 
RRIQUETTES ET SE~I-COKE OE LIGNITE. 
MATTONELLE E SEMI-COKE Dl LIGNITE. 
HALF-COKES EN BRIKETTEN VAN BRLJINKOOL. 
FIH,"'CE 21 80 139 26~ 1 1 4 9 
'JFBL 1 BL fil 42 1 NEOI:RLA'IID 25 26 26 1 1 1 
':lEUT <;CHL ~NO RP. 15584 21'57~ 40<;11'6 72021 487 858 1308 2260 
*TOTA\IX COMMUNAIJTE 15605 2768, 41141 72357 488 860 1313 2271 
A'JTRTt:HE 25 121 147 335 1 2 3 8 F<;PAGNE 106 106 ton 3 3 3 YOUGO<;L AV 1 E 50 452 452 45? 1 3 4 4 
g.O.ALLE"AGNE 373& 6229 'il282 1S605 87 145 218 375 
TCHECOSL 'lV ACU 1 E 364 3h4 3"4 880 7 6 7 16 
!RA"' 5 HQNr; - Kf1111G 1 2 2 
* ff1T Ait X: PAYS T!J:Qc; 4175 727? 10352 17383 96 161 237 406 
*TOT A\Jl( (11) PRf1(11Jt T 19711() l49S5 514'il3 89740 584 1021 1550 2677 
LAE!\IOERGPUPPE~. ZO"'ES GEOGRAPHIQUES. 
ZO"'E~ r.FnGRAFlf.HF.. LA~OENGROEPEN. 
F1lROP~ OCCIDENTJ\LE 75 67<1 705 !!93 2 9 10 15 AELI' 1 <"FTA 2'5 121 147 33'5 l 2 3 8 f!JROP<: OR 1 E"'T At E 4100 6593 9646 16485 94 152 225 391 
* TOT AL EIJROPF: 4174 7213 103')1 17378 95 162 235 406 
E!ATS A<;~OC. AUTRE 5 
RfSH DF L'ASIE 1 2 2 
* TOTAL ASIE 1 5 2 2 
* * 
KOHL EN INSGESAMT. TOTAUX CHARBON. 
TnTALE CARBONE. TOTAAL KOLEN. 
FPA"'CF 24980 51754 17463 110575 948 1939 21!84 4223 
tlff!L 1 13LFU 41908 41908 41'il71 858 859 861 
~fOERLA'IlD 2064 281~ 64766 65157 q; 125 1426 1444 OEUT SCHL AND BR • 104347 1221029 2000113 27111971 16614 28253 46413 64943 
*TnT ~IJX f.O,. .. llNAUTE 1'31391 1317509 21848':)0 2999674 17657 31175 51642 71471 
R'1Y AIJ"F - UNT 3150 7552 18444 33869 85 21"3 438 754 
'IIORVEI;F 60 ar; 1 
~UE'JE 879 879 180 180 
FINLAI\40E 25 25 25 1 l l SUISc;E 4166 5685 1'438 44580 76 108 156 904 
AUTRICHE 2') 156 183 391 1 3 4 9 E<;PAGNE 5970 6572 651'3 6513 114 129 129 129 
"iAL TE 24620 446 
YOUGOSLAVIE 8647 20481 35<;05 48975 1'2 164 279 402 GRECE 9142 198 
IJ. R. S. S. 338651 722195 1027114 1517033 5707 12891 18862 27578 
R. O. ALL E~AGNE Hb5 6229 9331 15701 89 145 220 379 Pt1LOGNF 631421 12 76 350 1866899 2547676 11634 24641 35000 47882 
TCHECOSLOVAQUIE 525 612 612 1128 l3 15 16 25 liONGRIE 13 6360 13139 1 1'i7 410 
ROU .. A"'IE 20 44 15402 15402 1 312 312 
'4AROC 2000 6250 6250 10050 51 158 158 254 ALGER lE 6000 6000 120 120 EGYDTE 2000 4162 1308 4<l 116 218 RfP. A!'RICo SliO 27600 29691 42481 58616 564 609 822 1144 FTATS - UNIS 6131'49 1490354 2304598 3184308 15438 33920 52499 71230 ARGENTINE 6471 6471 6471 6471 145 145 145 145 SYRIF 5659 83 IPA'II 5 
ISRAEl 25 2 ARABIE SEOllDITE 5?48 107 PAl< I<;TAN 11189 144 lNOE 1 ') 15 4 3 HONG - KONG 1 3 2 4 5 3 AUSTRAl! f 125211 2'59756 323124 474829 2235 4686 580'i e557 
*TnTAUX PAYS TIERS 181'3173 3840452 5688514 8014001 36865 77885 115468 160981 
*TnTAIJX OU PRODUIT 2604564 5157961 7813364 11013675 54522 109060 16 7110 232452 
LAENOFRGRUPPE~. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZGNES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
Ell~OPE IJCCIDENTALE 46718 40474 69106 144518 793 621 1188 2seo FlNLINORV/DA~EM 25 85 llO 1 1 2 AEL E 1 ffTA 1'541 1B95 27003 7<;1804 162 325 719 1848 EUROPE ORIENTALE 980382 2005444 2926318 4110680 11'444 31696 54607 76586 
* TOTAL EUROPE 1027160 204')920 2995424 4255198 18236 38319 55795 79166 
AMERIQUE NORD 6731'49 1490354 2304598 3184308 l'i438 33920 52499 11230 A "1ER I QtiF DU SUD 641'1 6411 641'1 6471 145 145 145 145 
* TOTAL A"'ERIQUE 680220 149682'5 2311069 1190779 15583 3-\065 52644 1'1315 
ALG/"'AROC ITUN 1 S 2000 6250 12250 16050 51 158 278 374 
* TOTAL AFRIQUE 29600 37941 58893 8191'4 hl6 816 1216 1136 
ET fiT<; AS sne. A liTRE 1 109071 1 1 301 1 190 1 1 1 2 
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• 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1972 
Origine 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII Origine Herkomst 
1 000 REË/UC t 
1 1 1 1 1 1 
RE'iTF OF L'ASIE 15 16 3 11191 4 7 5 147 
* TOUl ASIE 1on2 16 3 11221 l91t 7 5 l'tB 
* TOUL OCEA~IE 125271 259756 323121t lt74829 2235 4686 5809 8557 
• • 
eb~~T~~Re~r~~~R~~~ ~o~e.POUR ELECTRODES•HC. 
COKES VOOR VERVAARDIGING VAN ELECTRODEN-NV. 
FRA~CE H 84 39 l ~ 2 DELIT SC Hl A"'D RR. 51 52 52 2 2 *TOTAUX COMMU~AUTE 69 135 52 91 4 2 
" .~~l~Qx 18 18 18 18 1 1 t 1 PAYS Tl ERS 111 18 18 18 1 1 1 
*TflTAUX DIJ PRODUIT 87 15~ 70 109 
" 
5 3 5 
lAENDERGRUPPEN. Z~NES GEOGRAPHIQUES~ 
ZONES GEOr.RA~ICHE. LANDENGROEPEN. 
FIJROPE OCCIDENTALE 18 111 18 18 1 1 1 1 
AELI' 1 EFTA 18 18 18 18 1 1 l 1 
* TOTAL EURnPE lR 18 18 18 1 l 1 1 
* • 
ANOERER KOKS-NV. AUTRES COKES-HC 
ALTRE COKE-NC. ANDERE COKES-NV. 
FPA"'CE 837 837 36 36 DEUT'iCHlAND BR. 125 310 lt47 603 12 ~; ltO 56 * T!lTAIJX COMt.tiJNAIITF 125 310 1284 1440 ll 76 92 
H!'lNG - l(t)Nr. l 1 t l *TnTAIJl( PAYS TIFRS 1 1 1 
*'TOTAIJX I)•J PROOIJl T 125 310 1285 1441 12 29 11 93 
~~~~~E~~~~:~~~èH~~Nf~NR~28~~~~~~~es. 
I''JROPF OCCIOI'NTALE 1 1 l l * TOUl A<; tE 1 1 
• • 










1-IX 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX Origine 
Herkomst 
1 000 RE/UC t 
1 1 SPIE~ELEISEN. SPIEGEL. 1 1 
GHISA SPECULARE. SPIEGELIJZER. 
DEIJTSCHLANO BR. 20 45 70 70 2 4 1 
*TOTAUX CO~MUNAUTE 20 4'5 70 70 2 4 1 
*TOTAUX DU PRODUIT 20 45 70 10 2 4 7 
* * 
~f.~~~~~H~l~~~Îf~~":S8t~foÇir~~~~~~a=i~~A~~~BURE 
FU!\ICE 1236 2453 3847 5032 179 351 547 UFBL 1 BLEII 45 119 200 321 7 tH 3l OEUT SCHL AND BR. 611 1209 1829 2386 89 266 
*TOTAUX COMMUNAUTE 18<J2 3781 5876 7139 275 544 844 
IIIORVFGF 5430 9139 11974 747 133(: 
~OZA"'BIQUE 2034 2035 288 
REP. AFRIC. SUD 1576 
*TOTAUX PAYS TIERS 5410 11713 1558'> 747 1624 
*TI1TAUX DU PRODUIT 1892 9211 17649 23324 275 1291 2468 
LAENDEPGRIJPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZOIIIES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EIIROPE OCCIOENTALE 5430 9739 11974 141 1336 
FIIIIL/NORV/OANEM 5430 9739 11974 71t7 1336 AELF 1 EFT A 5430 9739 11974 747 1336 
* TOT Al t:IJROPE 5430 9739 11974 747 1336 
* TOTAL AFRIQUE 2034 3610 288 
• * 
~8~f~S5NA~~f~A8~~ ~~t~kE~~E~~~~2AZIONE. 
RUWIJZER VOOR DE STAALPRODUKTIE. 
DEUTSCHLAND RR. 166 243 345 686 14 19 28 
*TOTAUX COMMUNAUTE 166 243 345 686 14 19 28 
NORVEGE llO llO llO 8 9 
ETATS - U"'IS 18 56 56 81 1 3 4 CANI\I)A 1500 2449 3170 3604 101 165 214 
*TOTAUX PAYS TIERS 1'518 2615 3336 3795 102 176 227 
*TOTAUX OU PROOUIT 1684 2858 3681 4481 116 195 255 
LAENO!RGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEO~RAFJCHE. LANOENGROEPEN. 
FIJROPE OCCIOE"lTALE llO llO llO 8 9 FINLINORV/DANEM llO llO 110 8 9 
AELE 1 FHA llO llO llO 8 g 
* TOTAL EIJROPE llO llO llO 8 9 
1\"'ERIQUE NORD 1518 2505 3226 3685 102 169 218 
* TOTAL 4~EPIOUE 1518 2505 3226 3685 102 169 218 
• • 
~A~~~~R8~R~aôll~~ UND SPEZIALROHEISEN. ET SPECULES. GHISA OA FONOERIA E SPEC1All. 
GJETERIJ-IJZER EN SPECIAAL RUWIJZER. 
FRANCE 816 1274 1831 2623 62 97 144 
liFBL 1 BLEU 123 690 1251 1732 8 54 101 
DEUTSCHLAND SR. 7471 14159 19997 26685 627 1196 1688 
ITAL TA 22 
*TOTAUX COMMUNAUTE 8416 16123 23079 31062 697 1347 1933 
~IJYAU!IIF 
- UNI 20 60 119 119 2 6 12 NORVEGE 1280 2149 3210 5581 103 114 260 
ETATS - llllllS 399 399 28 CAN40A 30 35'1 654 2664 2 27 48 
BRES TL 280 SECRET 1169 3877 6322 7979 81 226 372 
*TOTAUX PAYS TIERS 2699 6445 10704 17022 188 433 720 
*TOT4UX DU PRODUIT 11115 22568 33783 48084 885 1780 2653 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFJCHE. LANOENGROEPEN. 
EUPOPE OCCIDENTAlE 1300 2210 3328 5700 105 181 272 Flllll/NORV/DANEM 1280 2149 3210 5581 103 114 260 AF.LE 1 EFTA 1300 2210 3328 5700 105 181 272 
* TOTAL EUROPE 1300 2210 3328 5700 105 181 272 
AMEIIIQliE NORD 30 359 1053 3063 2 27 76 
A~ERIQUF OU SUD 280 
* TOTAL AMERIQUE 30 359 1053 3343 2 27 76 
* OIVERS 1169 3877 6322 7979 81 226 372 
* • 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FONTES ET FERRO-ALLIAGES. 
TOTALE GHISE E FERRO-LEGHE. 
TOTAAL RUWIJZER EN FERROLEGERINGEN. 
FRANCE 2052 3727 5678 7655 241 448 tU UEBL 1 BLEU 168 809 1451 2053 15 72 DEUTSCHLAND BR. 8274 15656 22241 29827 732 1394 1989 ITAL lA 22 
*TOTAUX COMMUNAUTE 10494 20192 29370 39557 988 1914 2812 
ROYAUME - UNI 20 60 119 119 2 6 12 NORVEGE 1280 7689 13059 17665 103 929 1605 MOZA14BIQIJE 2034 2035 288 REP.AFRIC. SUD 1576 
ETATS - UNIS 18 56 455 480 1 3 32 CANADA 1530 2808 3824 6268 103 192 262 BRES IL 280 
SECRET 
1 

















































































l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII Origine 
Herkomst 
t 1 000 RE/UC 
1 1 1 1 1 1 
*TOTAUX OU PRODUIT 14711 31t682 55183 7'5959 1278 3270 53E3 1341 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1300 7750 13177 17784 105 ~1* 1617 po2 FINL/NORV/DANEM 1280 7689 13059 1766'5 103 1605 090 AELE 1 EFTA 1300 77'50 13177 11784 105 936 1611 2102 
• TOT Ill EUROPE 1300 7750 13177 17784 105 936 1611 2102 
AI4ERIQIIE NORD 1548 2864 4279 6748 104 196 294 469 
A '4ERI QUE DU SUD 280 15 
• TOTAL A'4FRIQUF 1548 2864 4279 7028 104 196 294 484 
• TOTAL AFRIOUF 2034 3610 288 '503 
• DIVERS ll69 3877 6322 7979 81 226 372 472 
• • 
ROHBLOECKE UNO ROHLUPPEN. LINGOTS ET ~~t~la~:ËN. LINGOTTI E MASSElll. BLOKKEN EN RUWE 
OEUTSCHLAIIlD BR. 1063 2577 3148 16601 142 34'5 lt1'5 1291 
*TOTAUX C8M~UNAUTE 1063 2577 311t8 16601 142 345 415 1291 
QOYAUME - UNI 2 20 21 21 7 10 11 11 
SUEDE 1 1 
AUTRICHE 1 1 
ESPAGNE 25767 103868 12 29'51 15327S 1646 6633 7868 9805 
*TOTAUX PAYS TIERS 25769 103888 122972 153298 1653 6643 7879 9818 
*TOTAUX OU PRODUIT 26832 106465 126120 169899 1795 6988 8294 11109 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAfiCHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 7.5769 1038A9 122973 153297 1653 6644 7879 9818 
AELE 1 EFTA 2 20 21 22 1 10 11 13 
• TOTAL EUROPE 25769 103889 122973 153297 1653 6644 781'i 9818 
• • 
VORGEW. 
BLUM[ E BLOECKE UND KNUEPPEL. BlOOMS ET BILLETTES. BILLETTE. STANGEN EN KNUPPELS. 
~~Bh~H~kijM BR. 696 1142 }568 1861 44 10 'i5 112 146 228 082 4960 30 48 21t2 529 
*TOTAUX COMMUNAUTE 842 1370 3650 6821 14 118 331 t:41 
ROYAUME - UNI 277 678 1259 1S94 39 94 167 206 
NORVEGE 1401 3747 149 400 
ETATS - UllliS 1S3 1S2 15'i 153 15 15 15 15 
*TOTAUX PAYS TIERS 430 830 2813 5491t 54 109 331 621 
*TOTAUX DU PRODUIT 1272 2200 6463 12315 128 227 668 1262 
LAENOERGRUPPEN. ZOIIlES GEOGRAPHIQUES. 
ZOIIlES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 277 678 2661 5341 l9 94 316 606 
FINLINORV/DANEM HOl 3747 149 ltOO 
AF.LE 1 EFTA 211 678 2661 53ft1 39 94 316 606 
* TOT Al EUROPE 277 678 2661 5341 39 9ft 316 606 
A'IERIOUF "lORD 1'B 152 153 153 15 1!; 15 15 
* TOTAL A'IERIQIJE 153 1S2 153 153 15 15 15 15 
• • 
VORBRAMMEN PLATINEN. BRAMES ET LARGETS. 
ARAMME E BIDON[. PLAKKEN EN PLAATSTRIPPEN. 
UEBL 1 BLEU 41495 <';7479 157823 226652 2944 6914 11220 16103 
r:IEUTSCHLANO BR. 28566 86270 107183 142187 2133 6618 8270 10907 
*TOTAUX C0'4MUNAUTE 70061 18371t9 265006 368839 5017 13S32 19490 27010 
NORVEGF 14025 34343 56384 77231t 896 2193 3601 4933 
SUEOE ll'H9 11909 11909 11909 735 760 760 761 
FINLANDE 2415 2414 2415 2415 1Sit 151t 154 154 
ESPAGNE 8000 8001 8001 510 511 511 
POLOGNE 1440 1440 lOO 100 
ETATS - U"liS 34822 31t822 3342 3342 
•T~TAUX PAYS TIFRS 2795<1 56666 114971 135821 1785 3617 81t68 9801 
*TOTAUX OU PRODUIT 98020 240415 379977 504660 6862 17149 27958 36811 
~AENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ONES GEOGRAFICHf. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 27958 56667 78709 'i95'59 1785 l~U 5027 ê359 FINL/NORV/DANEM 16440 36757 58799 79649 1050 3755 5087 
AFLE 1 EFTA 25541t 46252 68294 89143 1631 2953 4362 5694 
EUROPE ORIENTALE 141t0 1440 100 100 
* TOTAL EUROPE 27958 56667 80llt9 100999 l78S 3618 5127 61t59 
A"'ERIQUE NORD 34822 34822 3342 3342 
* TOTAL AMERIQUE 34822 34822 331t2 3342 
• • 
BLOECKE UND HALSZEUG 1NSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS. 
TOTAlE LINGOTTI E SEMJ-PRODOTTI. 
TOTAAL BLOKKEN EN HALFFABRIKATEN. 
UEBL 1 BLEU 42191 :~8~~ 1S9391 228513 2988 6981t 11315 16215 DEUTSCHLAND 8Ro 29775 112413 163748 2305 701l 8927 12727 
*TOTAUX COMMUNAUTE 71966 187696 271804 392261 5293 13995 20242 28942 
ROYAUME - UNI 279 698 sHK~ 1615 46 104 3HS 217 NORVEGE 14025 34343 80981 896 2193 5333 
SUEDE 11519 11909 11909 11910 735 760 760 762 
FINLANDE 2415 2414 2415 2415 154 154 151t 154 
AUTRICHE 1 l 
ESPAGNE 25767 1111!68 130952 161276 1646 7143 8379 10316 
POLOGNE 
1 1 
141t0 1 1HO 








EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE 
Herkunft 1972 








ffATS - UNIS 153 34975 15 
*TOTAUX PAYS TIERS 54158 161384 240756 294613 3492 
*TOTAUX OU PRODUIT 126124 349080 512560 686874 8785 
iè~~~F.~~~~~~~~ëH~~NC~N8~28:~~~J~~Es. 
fUROPE OCCIDENTALE 54004 161234 204343 258197 3477 
FINL/NORV/OANEM 16440 ,6757 60200 83396 lg~~ AELE 1 EFTA 25823 46'150 70976 94506 
EUROPF ORIENTALF 1440 1440 
* TOT AL EUROPE 54004 161234 205783 259637 3477 
A"lERIQUE NORD 1'53 152 34975 34975 15 
* TOTAL AMERIQUE 153 152 34975 34975 15 
• • 
WARM~RE!TBANO lN ROLLEN. EBAU HE EN ROULEAUX POUR TOLESb COILS. 
~~~~!êA~~ ~~T~~ll~~~ LAMlEREt C IlS. 
UFBL 1 8LEU 655 1640 zan 2125 75 OEUTSCHLANO SR,. 1 S7S 3266 5135 6678 236 
*TOTAUX COMMUNAUTE 2230 4906 7162 8803 311 
~8~32~~AVIF 24 24 2602 2601 2602 11884 166 
~5rai~l~OVAQUIE 39'5 2971 2919 7917 7998 232 
PHILIPP INES 4 4 
*TOTAUX PAYS TIFRS 5523 '5'520 10547 20305 398 
HOTAU'( OIJ PROOUIT 7753 10426 17109 29108 709 
LAFN!lERGRIIPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUE<;. 
!O~E<; GFOr.RAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EU~OPE OCCIDENTALE 24 24 
EIIROPE ORIENTAlE 5'523 5520 10'519 20277 398 
* TOTAL EUROPE 5523 5520 10541 20301 398 
RESTF DE l'ASIE 4 4 
* TOTAL ASIE 4 4 
• * 
~fiv~~~c~~a~~~·N~~~~~ NEUFS. RAILS. 
FRANCE 4109 9821 13l56 18119 537 UERL 1 Ill EU 356 1190 1774 212'5 63 
nE UT SŒL AND BR • 7261 14518 15'157 18076 1279 
*TOTAUX COMMUNAUTE 11726 25529 30987 38320 1879 
ROYAU!!E - UNI 20 20 20 AUTRTCHE 20 
*TOTAUX PAYS TIFRS 20 20 40 
•TnTAUX nu PROOUIT 11726 25549 31007 38360 1879 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUE<;. 
ZONES GEOr.RAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 20 20 40 AELF 1 HTA 20 20 40 
* TOTAL EUPOPE 20 20 40 
• * 
SCHWELLEN, UNTERLAGSPLATTEN, LASCHEN. 
TRAVERSES, SELLES, ECLISSES. 
6::X~~1aéE~!~s~~BeRt~~~E~fÊN, LASPLATEN. 
~~~~CJ BLEU 1 1 1 14 1'5 19 41 3 
IJEUTSCHLANn SR. 827 1909 3132 3793 211 
*TOTAUX CO~MUNAUTE 842 1924 31'52 3835 214 
SUISSE 7 8 8 AUTRICHE 
*TOTA~~ PAYS TIERS 1 8 8 
*T~TAUX DU PRODUIT 842 1931 3160 3843 214 
~AFNOERGRUPPEN. Z~NES GEOGRAPHIQUES. ONES GEOGRAFJCHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTAlE 7 8 8 AEL E 1 EFlA 1 8 8 
* TOTAL EUROPE 7 8 8 
• * 
WALZDRAHT. FIL MACHINE. VERGELLA IN MATASSE. WALSDRAAD. 
FDANCE 745'5 12130 15881 20701 889 
'JEfll 1 BLEU 14872 22196 32428 43093 1757 
• fôVI~~H~~~~u2~üte 8363 18672 35091 51112 1120 30690 53598 83400 114906 3166 
ROYAU"'E - UNI 20 20 SUEDE 2 5 7 10 5 FINLANDE 98 385 665 5UISSF 2 2 2 2 !;RECE 744 
R. O. ALL E"'AGNE 449 449 
POLOGNE 495 494 746 1866 53 ETATS - UNIS 1521 2404 2405 3451 168 BRES IL tl~~ 99 100 100 11 JAPIJN 1944 2043 2043 124 
•rouux PAYS TIERS 3317 5046 6157 9350 361 
*T!')TAUX QIJ PAOOlJIT 
1 




l l-VI l 1-IX 1 l-XII 
1 000 RE/UC 
1 1 1 
15 3357 3357 
10369 16678 202lt0 
24364 36920 4<1182 
10356 13222 16183 
2347 3904 51t87 
3057 4689 6313 
100 lOO 
10356 13322 16883 
15 3357 3357 
15 3357 3357 
200 257 286 
454 767 980 
654 1024 1266 
4 4 
165 166 837 
37 
230 620 626 
2 2 
395 792 1'506 
1049 1816 2772 
4 4 
395 78!1 1500 
395 789 1504 
2 2 
2 2 
1338 1e31 2566 
211 326 395 
25ô3 2852 3275 
4118 5009 6236 
3 4 4 
3 
J 4 7 
4121 5013 6243 
3 4 1 
3 4 1 
3 4 1 
3 4 5 
462 768 <137 
465 772 942 
3 3 4 
3 3 4 
468 775 946 
3 3 4 
3 3 4 
3 3 4 
1520 1909 2485 
2612 3825 5166 
2487 4752 1190 
6619 10486 14841 
2 3 
11 16 23 




53 83 214 
266 266 384 
10 11 11 
194 206 206 
550 699 1088 
7169 11185 15929 
1 1 1 
PAYS-BAS 
NEDERLAND 





1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-Ill 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
1 
LAENnERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EIIROPF. OCCIDENTALE 
FINL/"'ORV/DANEM 
AHF 1 EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• TOTAL EUROPE 
AMEPIQIJF 'lORD 
A~ERIQUE OU SUD 
• TOTAL A~ERIQUf 
RF5TE OE L'ASIE 
* TOTAL ASIE 
FRA"lCE 
UEBL 1 !\lEU 
iJEUT'iC'"ILAND RR. 
lT AL 1 A 
*TOTAUX COM"'UNAUTE 














COT~ 0 IVOIRE 
FTATS - UllliS 
JAPO"l 
FOR"lOSE 
•TOTAUX PAYS TIERS 



























































LAENOERGRIJPPEN. ZO"'FS GEOGRAPHIQUES. 
ZOI\lES GEOGP.AFICHE. LA"'DE'IIGROEPEN. 
E•JROPE '1CC 111E"'T 4L E 
l' 1 NL/~ORV /DAtJE"' 
~EL E 1 EFT A 
f'JROI>E 'JRlFNTALf 
* T'JT AL EIJROPE 
A"'ERl QIJE NORD 
* TnTAL A"'FRIQIJE 
EI\~A FRANCAIS 
* TOTAL AFRIQUE 
P. F <;TE OE L 'AS 1 E 
* TOTAL ASIF 
FRA'ICF 




*TOTAUX PAYS TIERS 































LAENDERGPUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
Z'JNES GEOGRAFTCHE. LANOENGROF.PEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
* TOT AL EIJIHlPE 
FRANCE 
IJFBL 1 !\LEU 
DEUTSCHL ~NO BR. 
ITAL tA 
*T~TAUX C'1"1MUNAUTE 





TCHECOSLI)VA Cil TE 
HONGR lE 
ETATS - UNIS 
•TOTAIJX PAYS TTERS 


























LAENDERGRUPPEN. ZONFS GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIOENTALE 
FINL/NORV/OANEM 

























































































































































































































PROFILE VON 80 MM. UND MEHR SOWIE ZORESEISEN. 
PROFILES DE 80 MM. ET PLUS Ef ZORES. 
PROFILATI DA 80 MM. E OlTRE E ZORES. 






























































































































































































































EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE 
Herkunft 1972 
Origine 1-111 1 l-VI l 1-IX 1 l-XII 1-111 Origine 
Herkomst 
t 
EURO Pl; OR 1 ENT ALE 85 
1 
1044 1 1523 1 1998 9 
* TOT AL EUROPE 401 2'H3 3)20 3935 61 
AMERIQUF. NORO 561 599 635 731 152 
* TOTAl AMERIQUE 561 599 635 131 152 
• * 
SONS fiGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 
ALTRI PROFllATI. ANOERE PROFIELEN. 
FRANCE 2341 5281 7672 10035 294 
IJF.BL 1 BLEU 20694 40559 61950 86551 2995 
DEUTSCHLAIIIO BR. 10816 24141 36345 48058 1731 
ITAL TA 137 307 831 890 19 
* TOTAUK COMMUN AU Tf 33994 70288 106798 145534 5039 
MYAUME - UNI 1313 2415 2978 3399 238 
IIIORVEGE 561 1275 1369 1369 107 SUEDE 522 526 527 527 76 SUISSE 3 2 3 3 
AUTRICHE 62 132 1B5 255 11 ESPAGNE 523 523 HONGRIE 107 416 695 110 12 
ETATS - UIIIIS 2 6 1 1 1 CHIIIIE IR. P. 1 26 
.~êt~~X PAYS TIERS 983 1225 1226 1B61 8B 3553 5997 75U 8680 539 
*TOTAUX OU PRODUIT 375ft7 76285 lllt311 151t2l4 5578 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZCNES GE~GRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
E UR OPF. nec tn ENT AlE 2460 4352 5584 6075 437 FINLINORV/DANEM 561 1275 1369 1369 107 
AEL E 1 EFTA 2460 43'52 5061 5552 437 
EUROPE ORIENTALE 107 416 695 710 12 
* TOTAL EUROPE 2566 4769 6279 6785 449 
A"'F'RIQI.IE NORD 2 6 1 1 1 
* TOTAL A"'ERIQUE 2 6 1 1 1 
~ESTE DE L'ASIE 983 1225 1226 1887 8B 
* TOTAL ASIE 9113 1225 1226 1887 88 
• • 
BANDSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 
NASTRI STRETT 1 A CAL DO. BANOSTAAL. 
FRANCE 60!!6 14567 18262 25801 121 UEBL 1 8LEU 11162 1655B 22855 21195 1516 OEUTSCHLAIIID BR. 14166 23055 37241 53297 1984 !TALlA 94 113 237 260 12 
*TOTAUX CO~MUNAUTF. 31508 54353 78'595 1065'53 4239 
ROYAUII!E - UNI 2 131 300 638 ft Sllfi)E 29 29 29 F INLA..,I)E 
DANEMARK 1 2 2 
AUTIIICHE 1 3 3 
F."iPAGNE 1 1 POLOGNE 435 435 
TCHECr:lSLOVAQUIE 751 751 110 
FTATS - IJNIS 165 308 309 309 47 
JAPON 103 102 177 177 13 
*TfJTAIJX PAYS TTFRS 271 1328 2007 2364 64 
*TOTAU~ OU P~OOUIT 31779 55681 80602 108917 4303 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOr.RAFICHE. LANOENGROEPEN. 
F.IJROPE OCCIOENTALF 3 16B 33't 611 5 FIIIIL/NORV/DAIIIEM 1 2 2 AELE 1 F.FTA 3 168 333 670 5 EUROPE ORIENTALE 751 1187 1205 
4r TOTAL EUROPE 3 919 1520 1876 5 
A .. ERIQUE ~ORO 165 308 309 309 47 
* TOTAL A .. ERlQUE 16'5 308 309 309 47 
RESTE DE L'ASIE 103 102 111 177 13 
• TOUL ASJF 103 102 177 177 13 
* • 
BRE1TFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PIATTI. UNIVERSAALSTAAL. 
FRANCE B67 1605 3333 3574 145 
IJF.BL 1 BLEU 977 1509 1965 2091 165 OfUTSCHLANO BR. 7592 1555'5 22727 2818B 1306 
*TOTAUX COII!~UNAUTE 9436 18669 28025 33853 1616 
ROYAUME - UNI 4 5 12 
AUTR ICI-lE 1 
*TOTAUX PAYS TIERS 4 5 13 
*TOTAUX OIJ PRODUIT 9436 18613 28030 33926 1616 
LAENDERGRliPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. lANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 5 5 12 
AELE 1 EFTA 5 5 72 
* TOTAL EUROPE 5 5 72 
• * 
f~t~~F2~~~~~~ij~Ës~NeA~l~:~2fL~~~~ETICI. 
TRANSFOR"ATOR- EN DYNAMOPLAAT. 
FRANCE 51~ 36 39 UEBL 1 BLEU 313 603 680 110 OEUTSCHLANO BR. 1105 2004 2769 3619 455 
*TOTAUX COII!~UNAUTE 1418 2550 3408 4338 565 
liQYAU~E - UNI 






1-IX 1 l-XII 
1 000 RE/UC 
1 108 1 160 1 213 
298 lt01 489 
162 172 1"7 162 172 197 
659 987 1312 5816 8844 12432 
3950 6000 7991 
44 124 133 
10469 15955 21868 
ft63 588 66'1 
2.36 254 255 
16 17 17 
1 
36 4'1 69 
lt5 ft5 
4ft 14 76 
1 2 2 
3 
109 109 1B3 
965 1198 l3BO 
11ft lit 17153 23248 
813 1014 1ll5 236 25ft 255 
813 969 1070 
44 7't 76 
857 1088 ll91 
1 2 2 
1 2 2 
109 109 186 
109 109 186 
1706 2152 3066 
2243 3109 3761 3203 5175 7411 
23 33 36 
1175 10469 14274 
31 63 132 






72 72 74 90 91 93 
13 26 26 21q 313 3S7 
139ft 10782 14661 
45 81 151 
1 1 45 79 149 
12 116 llB 
117 197 268 
90 91 93 90 91 93 
13 26 26 
13 26 26 
276 553 596 
250 325 346 
2701 3984 4956 3227 4B62 5B98 
1 1 13 
1 1 13 
3228 4863 5911 
1 1 13 
1 1 13 
1 1 13 
3 4 6 
155 173 1~n 854 1204 














*TOTAUX PAYS TIERS 















LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EIIROPE OCCIDENTALE 
AELE 1 EFTA 
* TOT U EUROPe 
RESTE OE l'ASIE 
* TOTAL ASIE 
* DIVERS 
FRAIIICE 




















ETATS - I.IIIIIS 
JNDOIIIESIE 
JAPON 
*TOTAUX PAYS TIERS 





















































LAENDFRGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
lONES GEOGRAFICHE. LAIIIOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 4'560 
FINL/NORV/OANFM 409 
AELE 1 EFTA 4162 
EUROPE ORIENTAlE 2716 
* TOT U EIJROPE 7296 
AllER 1 QIJE "'ORD 130 
* TOTAl A'4ERIQUE 130 
* TIJTAL AFRIQUE 
RESTE DE l'ASIE 
* TOTAL ASIE 
F~AIIICE 




ROYAUIIIE - UNI 



















*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
EUROPE OCCiDENTALE 
FINLINORV/DANEM 
AELE 1 EFTA 
EUROPF ORIENTALE 
* TOTAl EUROPE 
AMERIQUE NORD 
* TOTAl AMERIQUE 
* TOTAl AFRIQUE 











































































































BlECHE NICHT UEBERZOGEN 3 MM. UND MEHR. 
TOLES NON REVETUES DE ) MM. ET PLUS. 
LAMIERE NON RIVESTITE DA 3 MM. E OLTRE. 


































































































8LECHE NICHT UE8ERZOGEN WENlGER ALS 3 MM. 
TDLES NON REVETUES DE MOINS DE 3 MM. 
lAMIERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3 MM. 
PlATEN NIET BEKLEEO MINDER DAN 3 MM. 
18070 24048 1277 
98964 137333 5090 
48594 6772'; 404'o 
658'5 7276 687 
172213 236382 11098 
1746 4065 86 
28 33 4 






































































l-VI 1 1-IX 1 

















































































































































































































































• TOTAL AS lE 22'B 19960 669 
• • 
WEISSBLECH UND SONSTIGE VERZ. BLECHE. 
FER-BLANC ET TOLES ETAMEES. 
BANDA E ALTRE LAMIERE STAGNATE. 
BLIK EN ANOERE VERTINOE PLAAT. 
FRANCE 1849 1849 2139 2764 ~07 
IIFBI. 1 BLEU to725 10912 17417 24986 1190 
OFUTSCHLAND ~R. 2931 8614 12512 17715 817 
ITAL TA 6 
*TOTAUX CO~MUNAUTE 9~05 21375 3206e 451t1l 2514 
ROYAUME - UN 1 54 57 68 99 20 
NORVEGF 2 3 3 4 
SUFOE 37 
*TOTAUX PAYS TIERS 56 60 71 140 20 
*TOTAUX OIJ PRODUIT 9561 21435 32139 45611 2~14 
LAFNOF.RGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZO~ES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
!=llf!OPE OCCIDENTALE 56 60 71 141 20 F 1 NL/NORV/OANEM 2 3 3 4 
AELE 1 FFTA 56 60 71 141 20 
* 
TOT AL fUROPE 56 60 11 141 20 
• • 
SONSTIGE UEBERZOG. SOWIE PLATTIERTE BLECHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOtES PLAQUEES. 
ALTRE LAMIERE RIVESTITE E LAMIERE PLACCATE. 
ANDERE BEKLEDE PLAAT EN GEPLATTEEROE PLAAT. 
FRANCE 771 1477 2116 2916 327 
UERL 1 RL EIJ l'j882 34960 55923 81405 3286 
DEUTSCHLAND BR. 95l4 17454 2791 q 37774 2438 1 TAL 1 A 725 751 752 775 117 
*TOTAUX COMMUNAUTE 26912 54642 86710 122870 6168 
ROYAIJ ... E - UNI 1085 3408 6228 8657 342 
SUEDE 121 129 237 381 123 
SUISSE 1 1 179 179 1 
AUTRICHE 1 1 1 1 1 
ESPAGNE 20 20 20 2& 1 
YOUGOSLAVIE' '>6 46 
fTATS - ll"'IS 137 867 1313 1316 2l 
INDE 7 7 1 1 1 
JfiPO"l .?109 4097 7097 1024<; 360 
FOR .. 'lSF 16 16 16 16 2 AI_ISTRllllf 2 
*TOTAUX PAYS TIERS 3497 854!> 15144 20876 852 
*TOTAUX DU PRQOIJIT 30409 63188 101854 14H46 7020 
l AENOE Rr;f!IJPP EN. ZO"'ES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOF.NGROEPE"l. 
EUR'lPE OCCTOENTALE 1229 3561 6712 9291 467 AElf' 1 EFTA 1209 3541 6645 9219 466 
* TOTAL f!JROPf 1229 3561 6712 9291 467 
A .. F.R!QIJE NllRI1 131 867 1313 1316 21 
* TOT Ill A"FR !QIJf 137 867 1313 1316 21 
RESTF f1E L'ASIE 2132 4121 7121 10268 364 
* TOTAL ASIE 2D2 4121 7121 10268 364 
* TOTAl OCEANIE 2 
• • 
~k~5C~~~E~r~f~~E~o:~~s~~~Lu~?ILS. 
PRODOTTI PIATTI, ESCLUSI 1 COILS. 
PLATTE PRODUKTE~, UITGEZONDERD COILS. 
FII.ANCE 20'il43 4?440 60116 79628 3738 
IJEBL 1 BLFU 118779 248366 365209 496089 l93S4 
JEUTSCHLAND BR. 99102 189442 28181!4 384545 18545 
ITAL lA 2732 5480 A616 9401 882 
*TOTAUX COM .. UNAIJTE 241556 48S726 715825 969663 425l<J 
IHJUU .. E - lJNI 3680 7289 11736 18945 768 IIILANOE 20 19 .?B 33 4 
NORVFGE 13 16 21 22 3 SUEDE 1144 7519 3145 5495 <n8 F !NLANI)F 398 397 398 510 39 
'1ANEI4ARt< 1 4 4 SUISSE 27 288 599 629 4 
AUTRICHE 4112 7567 10788 14344 618 
ESPAGNE 20 20 146 663 1 YOUr.nc;LAVTF 46 46 (;RECF 7 6 7 7 6 R. D. Hl EMAGNE 720 1929 1931 1939 10 
POLOGNF 1110 3620 4075 4570 104 
TCHECOSLOVAQU!f 32 1254 182CJ 1882 1 
HONGRIE 824 1878 3379 3797 94 ROUMA'HE 6R9 1760 2551 3267 111 
BULGARIE 431 548 60CJ 
MOZA"! R 1 CIJf 26 100 
ILE '1AURICE 1 1 2 RFP.AFRIC. SUO lOO 139 138 HATS - U'l!S 518 2466 8536 9297 145 CANADA 5 9 15 60 5 
INDE 7 1 7 1 1 
.. 1\LAYSIA 3 JAPON 6054 14362 25302 33942 1?26 
FOR~OSE 16 16 16 19 2 AUSTRALIE 2 
SFCRET 200 641 744 745 82 
*TOTAU)( PAYS TIERS 195CJ6 46602 76617 101077 4274 
*TOTAIIX OIJ PRODUIT 261152 'B?HO 792442 10707tt0 46793 
LAENOERGRUPPEN. Z~NES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGIIAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
1 
9420 1 lfH 15 
1 
27515 1 406CJ4 1 1 
2422 









1 000 RE/UC 
1 1 
1929 3379 4781 
~05 ~91 174 
2743 4337 6273 
2475 3596 5063 
1 
5723 8524 12111 
21 23 36 
1 
14 
21 23 51 
574to 8547 12162 
21 24 52 
1 
21 24 52 
21 24 52 
588 1009 1430 
7193 11470 16758 
4387 6928 <J380 
134 134 145 
12302 19541 27713 
931 1500 2143 
128 208 311 
36 37 
1 1 1 
1 1 4 
8 8 
137 210 218 
1 1 
6'H 1186 1793 
2 2 3 
1891 3153 4519 
14193 22694 32232 
1065 17~3 2~C4 
1064 1744 2493 
1065 1753 25C4 
137 210 218 
137 210 218 
693 ll89 1796 
693 1189 1796 
7282 10433 13954 
40453 60363 83612 
35939 53750 73 708 
1727 2326 2560 
85401 126872 173834 
1676 2746 4377 
3 6 1 
3 4 6 
1968 2868 4C83 
38 40 54 
1 1 
51 119 125 
1108 1622 21<13 
1 20 'il8 
8 8 
5 6 6 
193 194 196 
340 388 4'o3 
146 207 216 
216 382 436 
292 402 510 
46 60 66 
25 86 
61 93 98 
456 1325 1456 
1 12 47 
1 1 
1 
3008 4982 7154 
2 2 4 
279 325 325 
98CJ9 15838 2l<J97 
95300 142110 195831 







NE DER LAND 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1972 
Origine 1-111 1 l-VI 1 1-IX J l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII Origine 
Herkomst 
t 1 000 RE/UC 
1 1 1 1 1 1 
AFLE 1 fFTA 8976 17691 26891 39437 2372 4823 13t0 1C7'i2 
EUROPE ORIFNTALF 3315 10880 14313 16063 392 1237 1632 1868 
* TOTAL EUROPE 12794 29018 41826 56757 2614 6111 9072 12830 
A"!ER!OUF NORD 523 2475 8550 9357 150 464 1337 1503 
* TOTAL A"'ERIQUE 523 2475 85'>0 9357 1'>0 464 1337 1503 
* TOT4L AFRIQUE 101 166 240 61 118 184 
RfSTF DE L'ASIE 6077 14386 253?6 33970 1230 3010 4'lS5 7160 
* TOTAL ASIE 6077 14386 2 5326 13970 1230 3010 4'l85 7160 
* TOTAL OCEAN!E 2 
* DIVFRS ?00 641 744 745 82 279 325 325 
• • 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UNO WElTER-
VERARBEITETE ERZEUGNISSE, AlJSSCHL. CO!LS. 
PRODUITS LAMINES FINIS ET FINALSt COILS EXCLUS. 
PROOOTTI FINIT! E FINAL!, ESCLUS! 1 COILS. 
E!NDPRODUKTEN EN VERDER BEWERKTE PROOUKTEN, 
U!TGEZONDERD COILS. 
FRA'JCf 5'l512 111443 163208 2106 73 8845 17348 24342 31913 
IJFRL 1 BLFIJ 284196 580734 873453 1188154 40854 83739 1268'12 174846 
OFUTSCHLAN'l BR. 169189 343505 519ll1 705860 30338 61837 93304 127486 
IT ALI A 55?7 1'1554 14090 16274 1291 2178 315':> 3624 
*TOTAUX CnMMUNIIIJTE 518424 1050236 1569862 2120961 81328 165102 247693 337E6'l 
POYAU"'E - UNI 6431 12662 19231 28318 1250 2652 4123 6112 
lSLANf"JE 3 2 
1 Pl.A'JDE 20 19 41 46 4 3 9 10 
NORVEt;F 574 1797 1902 1907 llO 311 Ht 34 3 
SUE'Jf 1795 3270 4690 6541 1160 2232 3241 453'i 
FINLANnF 489 773 1641 2408 60 112 26'1 407 
I)AJ\IE..,APK 120 139 297 297 27 3l se 5'l 
SI JI<;<; F 32 303 616 656 4 55 125 139 
AUTRICHE 4573 85J2 12531 16929 770 1420 2145 2944 
fSPAGNF 346 1229 2110 2826 98 273 480 6~0 
YOlJGflSLAVIF 46 46 8 8 
GRECF 7 6 7 751 6 5 6 88 
U. P. s. 5. 9 2 
P.O.ALLF"'AGNE 7?1) 19?9 2380 276? 70 193 243 276 
Pf1LfJI;NE 1645 4182 4889 f>'j04 162 400 4 79 t65 
TCHFCOSLOVAQlJIE 2~78 11681 17250 20224 300 1160 1683 2020 
HONGRIE 1546 35H 5493 6134 171 38'l 606 6!!o 
ROUMANIE 689 1760 2551 3267 117 292 402 510 
BULGARIE' 437 548 609 46 60 66 
COTE n IVOIRE 3 3 2 2 
MOZA~ BIQUE ?6 lOO 25 86 
T Lf .., AUR 1 CE 1 1 2 
RFP.AFPIC. SUD lOO 139 138 61 93 'i8 
ETATS - UNIS 2640 'i551') 11111 13629 503 941 1861 2148 
CAN/InA 5 9 15 60 5 1 12 47 
BPFSIL lOO 99 lOO lOO 11 10 11 11 
INDE 7 7 7 1 1 1 l 
MAli\ YS 1 A 
' 
1 
CHINE (P. P.) 26 3 
JAPr)'ll 830? 17682 287B 38103 1497 3439 'i42 5 7765 
FOR "''l'if 16 23 23 26 2 3 3 5 
AUSTRALIE 2 
SECRET 700 641 744 745 82 279 325 325 
*Tf)TAIJX PAYS TIERS JH 35 76364 117715 153183 6410 14314 22031 30046 
*TOTAUX DIJ PRO'JIJ(T 55l'i59 1126600 1687577 2274144 87na 179416 269724 367915 
LAENDFRG~IJPPEN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
lONES GEOGPAFICHE. LANDFNGROFPEN. 
EIJRIJPE OCCTDENTALE 14384 28 755 43108 60726 3490 7129 10802 15331 
Fl"ll/NORV/DANEM 1183 2713 3841 4612 197 458 663 808 
AELF 1 HTA 13523 2672? 39264 54653 3322 6730 10031 14140 
EUROPE ORIENTALE 7478 2'3 5 26 33111 3950'1 821 2486 3471 4228 
. TOT Al FIJPOPE 21859 52? BA 76217 100234 4311 9620 14?71 19557 
AMFRIOlJE NORD 2645 5559 1172 5 13689 508 949 18H 21'15 
AMERIQlJf DIJ SUn lOO qq lOO lOO 11 10 11 11 
"' TOT Al AMER 1 QUE 2744 5659 11824 13789 519 959 1884 2206 
EAMA FRANCAIS 3 3 2 2 
* TOT4L AFRIQUE 101 169 243 61 120 186 
~l'STE nE l'AS!<= 8325 17713 28754 38164 1501 3442 5429 7775 
* TOTAL ASIE 8325 17713 28754 38164 1501 3442 5429 7775 
* TOTAL OCEANIF 2 
* DIVERS 200 641 744 745 82 279 325 325 
• * 
STAHL INSGESAMT, ERZEUGNISSE OES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER, PRODUITS OU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIO, PRODCTTI DEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL, EGKS-PRODUKTEN. 
FRANCE 59512 117443 163208 210613 8845 11348 24342 31 '113 
UEBL 1 BLEU 32 7042 680995 1034871 1418792 43917 90923 138464 l 9134 7 
OEUT SCHL AlliO AR. 200539 435846 636659 876286 32879 69302 1029'i8 1411'l3 
ITAL J A 5527 8554 14090 16274 1291 2178 3155 3624 
*TOTAUX CO..,MUNAUTF 592620 1242838 1848828 252202'i 86932 179751 268959 368077 
ROYAUME - UNI 6710 13360 20511 29933 1296 2756 4301 6329 
TSLANOE 3 2 
I Rl ANOE 20 19 41 46 4 3 q 10 
NORVEGf 14599 36140 59687 !12888 1006 2504 4086 5676 
SUEI')E 13314 15179 16599 18453 1895 2992 4001 5297 
F INLIINOE 2904 3187 405é 4823 214 266 423 561 
DANEMARK 120 139 297 297 27 31 58 59 
SUI <;<;F 32 303 616 656 4 55 125 139 
AUTRICHE 4573 8532 12531 16930 770 1420 2145 2945 
ESPAGNE 26111 113097 133062 164102 1744 7416 8859 10'>96 
YOUGOSLAVIE 70 70 12 12 
r.RECE 7 6 7 751 6 5 6 88 
U. R. s. s. q 2 
R.O.ALLEMAGNE 720 1929 2380 2762 70 193 243 276 
POLOGNE 4747 6783 8931 19828 328 565 745 1602 
TCHECOSL OVAOlJIE 2878 11681 17250 20619 300 1160 1683 2057 
HONGRIE 1546 35H 5lt93 6134 171 389 606 688 
ROUMIIIIIIE 689 1760 2551 3267 117 292 402 510 
BULGARIE 2921 3356 8465 8607 232 276 680 692 
COTE 0 IVOIRE 3 3 2 2 
MOZAMAIQUE 26 100 25 86 
ILE MAURICE 1 1 2 
REP.IIFRIC. sun lOO 139 138 61 93 98 
ETATS - UNIS 2793 5702 lt6686 48604 518 95b 5216 5505 
CANADA 5 q 15 60 5 7 12 47 
8RESIL 
1 













EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1972 
Origine 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX Origine 
Herkomst 
1 000 RE/UC t 
1 1 1 1 1 
I"!ALAYSIA 3 PHILIPPINES ft ft 2 CHINE (R.P.J 26 
JAPON 830.?. 17682 28723 38103 lft97 lft39 5425 
FORMOSE 16 23 23 26 2 3 3 
AUSTRALIE 2 
SECRET 200 6ft1 7ft4 745 82 279 325 
HOTAUX PAYS TIERS 92816 243268 369018 468101 10300 25078 39501 
*TOTAUX OU PRODUIT 685436 1486106 2217846 2990126 97232 204829 308460 
lft~~~E~~~~:~~~êH~~NriN8~28~ar~~ij~ES. 
EUROPE OCCIDENTALE t8388 189989 247475 318947 6967 17485 24028 FI"'LINORV/DANEM 7623 39470 64041 88008 1247 2805 4567 AELE 1 EFTA 39346 73672 110240 149159 4999 9787 1lt720 
EUROPE ORIENTALE 13001 29046 45070 61226 1219 2881 lt356 
* TOTAL EUROPE 81386 219042 2925•'3 380172 8186 20371 28382 
AMERIQUE NORD 2798 5711 46700 48664 523 96ft 5230 AI<'ERIQUE OU SUO 100 99 100 100 11 10 11 
* TOTAL AMFRIQUE 2897 5811 46799 48761t 534 974 5241 
EAIIIA FRANCAIS 3 3 12~ * TOTAL AFRIQUE 101 169 243 61 
RESTE OE l'ASIE 8325 17713 28758 38168 1501 3442 5431 
* TOTAL ASIE 8325 17713 28758 38168 1501 31t42 5431 
* TOTAL OCEANIE 2 
* OIVEIIS 200 641 744 71t5 82 279 325 
• • 
~:~lu~~V~~~TEh~~Eo~~rT~:~~Gr~~~~8il~f~L~~~ 
PRODUITS OBfENUS OU PARACHEVES A FROID, SANS FILS 
TREFILES- HC. 
PRODOTTI OTTENUTE 0 RIFINITE A FREDOO, ESCLUSI 
FILI TRAFILATI NC. 
KOUO BEWERKEN OF KOUO NABEWERKEN PROCUKTEN, ZONOER 
FRAIIICE 1~i~~ 2886 4543 5890 5ft2 1395 2223 UEBL 1 BlEU 25296 38716 54137 2492 5112 1738 
DEUTSCHLAND BR. 30055 62353 91830 125686 8779 18232 26938 
IULIA 95 150 162 186 32 74 86 
•TOTAUX CO~IIIUNAUTE 43750 90685 135251 185899 11845 2ft813 36'l85 
RnYAUME - UNI 925 1468 2015 2755 508 826 lC29 
ISLANDE 1 l'fORVEGE ft 1 9 10 3 10 12 SUEOf 536 1267 1908 2422 314 709 995 
FINLANDE 26 28 29 5 6 OANE'4ARK 100 18ft 322 476 58 106 183 
SUISSE 103 197 298 398 50 94 145 AUTRICHE 231 318 647 872 114 199 296 E<;PAGNf 97 138 zoo 241 23 34 56 
YOUGOSLAVIE 2lt 24 2lo 2ft 17 16 11 
R.O.ALLEMAGNE 52 91 15ft 240 6 8 18 
TCHECOSlOVAQUIE 124 323 540 794 18 49 79 
ROU'4ANIE 78 82 83 83 9 9 10 
=~~~:~,~~~ SUD 19 8 9 9 7 8 
HATS - UNIS 414 1090 1486 1812 272 70ft 985 
CANADA l 1 10 2 1 12 
I!IIOE 2'5 44 ft5 45 3 4 5 JAPON 265 826 1230 1861 179 418 636 
•TOTAUX PAYS TIERS 2981 6153 9005 12103 1576 3199 41t92 
*TOTAUX OU PRODUIT 46111 96838 144256 198002 13421 28012 41471 
LAENOF.RGRIJPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZOI'fES GEOGRAFICHEo LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 2023 3707 5ft49 7225 1086 2021 2733 
FINLII'fORV/OANEM 104 217 359 514 61 121 201 
AELE 1 ffTA 190ft 3514 5196 6930 1047 1961 2656 
EUROPE ORIENTAlE 253 497 777 1117 33 66 107 
* TOTAl EUROPE 2276 ft206 6227 834ft 1117 2092 2841 
AMERIQUE NORO 415 1091 1493 1822 273 706 998 
* TOTAL AMERIQUE 415 1091 1493 1822 273 706 998 
• TOT Al AFR 1 QUE 8 9 28 7 8 
RESTE DE l'ASIE 290 870 1275 1908 182 lt22 61t1 
* TOTU ASIE 290 870 1275 1908 182 422 641 
• • 
GESCHMIEDETE ERZEUGNISSE UND ANDERE-PRODUITS FORGES ET AUTRES- HCo NV. 
PRODOTTI FUCINATE EO OLTRE- NC. 
GESMEDE PRODUKTEN EN ANOERE- NV. 
FRANCE 512 904 1412 1912 230 438 668 
UEBL 1 BLEU 202 385 514 61ft 55 120 193 DEUTSCHLAND BR. 2374 5509 8826 12689 970 1957 3066 
ITAL 1 A 157 326 461 727 92 189 2H 
*TOTAUX COMMUNAUTE 3245 1124 11213 15942 1347 2704 4201 
ROYAUIIIE - UNI 536 1185 1642 2067 70 171 245 SUEDE 606 950 1524 199!1 176 276 ft 57 DANEMARK z 
SUISSE 7 8 11 29 5 4 6 AUTRICHE 72 123 201 270 57 102 160 
ESPAGNE ft 3 9 9 2 4 
R.O.ALLEMAGNE 256 440 683 919 46 76 115 
TCHECOSLDVAQUIE 206 474 726 980 35 76 llA 
ETATS - UNIS 10 24 39 54 18 51 86 CANADA o; 5 5 5 1 1 
ISRAEl 6 6 10 
*TOTAUX PAYS TIERS 1702 3212 ft846 6339 410 756 1202 
*TOTAUX OU PRODUIT 4947 10336 16059 22281 1757 3460 5403 
LAENOERGRIJPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1224 2276 3387 4375 308 563 870 FINLINORV/DANEM z 
AELE 1 EFTA 
1 




























































































Origine 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 Origine 
Herkomst 
t 
1 1 1 
* TOT Al EUROPE 1688 3191 4798 
A,.ERIQUE NORD 15 29 4lt 
• TOTAL AMERIQUE 15 29 lt4 
ETATS ASSOC. AUTRE 6 
* TOTAL ASIE 6 
IMPORTAZIONE 
1972 












1-IX 1 l-XII 
1 000 RE/UC 
1 1 
119 11C2 141!5 
51 87 136 






1359 sUn 3~n 448 91n 1017 UEBL 1 BLEU 11757 36992 6291 13265 
DflJTSCHL AND BR. 8008 16602 24296 34959 2379 4840 7134 10072 
ITAl tA 33 63 159 257 24 55 120 111 
*TOTAUX COMMUNAUTE 20174 42406 62806 89697 5654 11634 11130 24531 
ROYAUME - UNI 201 322 492 738 78 135 223 339 
ISLANDE 1 1 1 1 
"'ORVEGE 2 2 1 1 SUEOE 161 351 498 796 159 31t6 536 867 
DANEMARK l 1 1 SUISSE 34 75 99 133 13 25 35 54 AUTRICHE 4 4 7 12 1 1 10 16 ESPAGNE l't 9 
TCHECOSLOVAQUIE 10 11 11 1 1 1 
ETATS - UNIS 15 58 92 100 22 61 121 132 CANADA 1 1 1 INDE 5 5 5 1 1 JAPON 62 102 113 113 62 104 119 119 
*TOTAUX PAYS TIERS 478 928 1320 1926 341 686 1049 1541 
*TOTAUX OU PRODUIT 20652 43334 64126 91623 5995 12320 18179 26072 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 402 761 1098 1699 254 522 807 1287 
FINLINORV/OANE" 2 3 2 2 AELE 1 EFTA 402 760 1098 1685 254 522 807 1278 EUROPF ORIENTALE 10 11 ll 1 1 l 
* TOT Al EUROPE 402 711 1109 1709 25oft 523 809 1289 
AMFRIQUE NORD 15 58 92 100 22 68 122 133 
* TOTAL AMERIQUE 15 58 92 100 22 68 122 133 
RESTE Of L'ASIE 62 107 118 118 62 lOit 120 120 
* TOTAL AS lE 62 107 118 118 62 104 120 120 
• • 
ROEHREN UND VERBTNDUNGSSTUECKE AUS STAHL - NV. TUBES ET RACCORDS 0 ACIER- HC. 
é~?lE~ ~~c~~~gJN8fNa~~J0~~EN ~~N STAAL - NV. 
Fil ANCE 35879 620l0 ~~tz~ 12Ut; 8308 14727 n:n i6367 liFBL 1 BLEU 15864 33918 4113 l0065 8001 OEUT S CHL AND BR. 150281 272409 355162 461387 39248 2899 97217 125445 
TTALIA 5758 11980 16329 20004 1944 4000 5690 7076· 
*TOTAUX COMMUNAUTE 201782 380317 507525 658428 54213 101691 136852 176889 
ROYAU"'E - UNI 5270 12147 19193 27117 1637 3564 5370 7411 IRLANDE 13 14 1 1 1 12 NORVEGE 1 7 10 56 5 24 27 45 SUEOE 701 1521 2233 3337 815 1650 2619 3941 
FINLANDE 1 1 ft OAI<IEMARK 9 17 28 n 21 36 54 107 
SUISSE 506 1657 2315 2808 287 176 1125 1490 AUTRICHE 569 866 1108 1307 220 450 634 Hit 
PORTUGAL 16 23 2 10 ESPAGNE 483 1011 1536 2088 llO 214 320 475 
YOUGOSLAVIE 11 11 27 27 3 2 5 5 GRE CE 12 12 338 5 6 64 
R.D.ALLEMAGNE 518 1146 1684 2053 55 122 185 224 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 325 1207 2308 3768 56 191 374 613 HONGRTF. 19 78 286 886 3 13 49 llt8 
BULGARIE 1 
~~~~=MNFEo. 2 1 
TANZANIE 
REP.AFRIC. SUO 1 1 1 1 
ETATS - U"'IS 1005 1332 1600 2085 1128 1990 2668 3367 CANADA 26 25 16 28 28 32 55 89 
"'FXIQUE 68 13 74 74 11 19 19 zo 
TSRAEL 1 1 4 9 9 
THAILANOI' 1 1 1 
JAPO"' 760 1627 3663 5731 304 692 1245 1986 
*TOTAUX PAYS TIERS 10211 22737 36134 51818 4690 9786 14716 20758 
*TOTAUX OU PRODUIT 218053 403054 543659 110246 58903 llllt71 151628 197647 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOG~AFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 7550 17253 26491 37188 3099 6728 10111 14298 
FI~LINORV/DANEM 10 25 38 
3,.HY 
26 61 82 155 AELE 1 EFTA 7056 16219 21o903 2984 6503 9832 13731 EUROPE OR 1 ENTAL E 862 2432 4217 6708 115 328 607 985 
* TOTAL EUROPE 8412 19686 30768 43895 3214 7056 10719 15284 
A"'ERIQUE NORD 1031 1358 16~~ 2112 1156 2023 2723 3456 AMERIQUE CENTRAlE 68 73 74 17 19 19 20 
* TOTAL AMERIQUE 1099 1431 1699 2186 1173 2042 2HZ 3476 
EAMA FRANCAIS 
* T01' Al AFR 1 QUE 1 3 1 z 
ETATS ASSQC. AUTRE 1 1 4 9 9 RESTF. DE L'ASIE 760 1627 3663 5731 304 694 121o6 1987 
• TOTAL ASIE 160 1627 3665 5733 304 698 l251t 19<;6 
• • 
NICHT VERTRAGSERZEUGNISSEf INSGESAMT. 
l8l~~~ ~~~D~~~yu~b~-~~~'TA~à!TE. 
TOTAAL DER NIET-EGKS-PRODUKTEN. 
FRANCE 38015 66421 92986 118192 9294 17008 21o090 31502 UEBL 1 BlEU 40175 84719 12658/t 175879 10297 21588 30553 42678 
DEUTSCHLAND BR. 
1 
























*TOTI~X CQ~MUNIUTE 274'l51 'l49966 73C59 
PQYAUI.lF - UNI 6q32 1517.2 2B42 32677 2293 
!SLA'IIOE 1 1 1 2 
IRLANOE 13 14 
"ORVEGF 5 14 21 68 8 
'illE DE 2004 4089 61'-3 8553 1464 
F INL A'IJOE 26 28 30 
DA'IIE•URK 109 201 350 552 79 
SU 1 S SE 650 1937 2723 3368 355 
AUTRICHE ~78 1371 1963 2461 398 
Pf'RTU!;I\L 16 23 
rSPAGNE 5!!4 1152 1745 2352 135 Y[IIJG"l'iL AV 1 E 35 35 51 51 20 
r.REcr 12 12 338 
R.D.ALLFI.lAt;NE 826 1677 2521 3212 10 7 
Tf.HFCOSLf1VAQUif 655 7014 3585 5553 109 
HONGRIE 19 78 286 886 3 
Df"lU'IA"'If 78 82 83 83 9 
'IIIGFRIA,fE'l. 2 
Ml"lZA"'BIQIIF 19 
il~'P.AFP1C. S!Jf"l 8 10 10 
FTATS - IJ•HS 1444 ;> 504 ~217 4051 1440 ( A'IIADA 32 30 38 43 31 
VFX!')IIE 68 73 14 74 17 
1 <;R AF'L 7 7 
INDE 2<; 49 50 50 3 
JAPCJN 1087 2555 5006 7707 545 
*T0TAUX Pl\ YS Tl FRS 15432 H030 5130':; 72186 7016 
*T'lTAIJX DtJ PRODUIT 290383 5 <;3 562 768100 1022152 8007':; 
LI\ENDERGRUPPEN. ZONES GECGRAPH10UES. 
l 'lNES t;EOGRAFICHE. LA'IIDENGROEPEN. 
f!JI>CJPE I"JCCIOENTALE 1119'1 23'197 36425 50487 47ft 7 
FINL/'IIrJRV/OANE"4 114 242 399 649 87 
AHE 1 EFTA 10582 22765 34':;75 47701 4':;92 
~'IJRO~F nRIFNTALF 1577 3851 6474 'l135 229 
* 
TOT ~L EiiROPE 12178 27P54 4?902 60271 4975 
AVCPIOIIE 'JilRO 1476 2536 3255 4091 1470 
A~FR!O•JE CENTRALE 68 73 74 74 17 
* 
TOTAL A~E:R JQIJE 1544 7609 332 8 4167 1487 
* TOTAL AFRIQUF 8 10 31 
E:THS ASSI"JC. AUTRE 1 7 
Q ES TF DE L 1 AS J f 1112 ?6C4 o:i056 77':;7 548 
* TOT~L liS If 1112 2604 5064 7765 548 
* • 
~6~~t !~~~~s~~6ouYisu~~ NV. ERZEUGNISSE. ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PRODOTTI c. E NC. 
TOTAU STAAL, P~ODUKTE'II v. EN NV. 
FDA'"fF 97527 1 8386lt 256194 3286t.5 18139 
l!i=fll 1 flLPJ 36 7217 7657[4 1161455 15946 7l 54214 
CJEUTSCHLANO BR. 3q1257 7<;2719 1116773 1511007 84255 
l TAL 1 A 115 70 21073 31201 37H8 3383 
*T"TAIJX CO~~UNAUTF 'lfl7'> 71 1763370 2565623 3471991 159991 
C(l"lYAUI.lF 
- lJ'III l3t>42 78482 43853 62610 3589 
I~LA'II~E 1 1 l 5 
TllLA'IIDE ?0 19 54 f>O o; 
!>>lnRVE(;E 14604 36154 59708 112956 1014 
'iiJff)F 153111 19268 22762 ?7006 3359 
FINLAIIIDE 2CJ04 3213 4084 4853 214 
'l ANF:M t.RI( 2?9 340 647 84Q 106 
SUISSE 1>82 2240 3339 4024 359 
~IITC(ICHE 5451 q9o3 14494 19391 1168 
D'"IRTUGAL 16 23 
O::SPAf,\JF ?t-.697 114249 134807 166454 1879 
Yf1UG'1Sl AV 1 l' 35 35 121 121 20 
GRE CF 7 18 19 1089 6 
''· 
~. s. s. 'l 
fl. f1. All E;~AGNE: 1546 3t:06 4901 5'l74 177 
POLOGNE 4247 6 78 3 8931 19828 328 
TC HEC I"J<; L CJVA Cl JI E 3533 1369':; 201135 26172 40'1 
U'lNr.'liF l%'5 3611 5779 7020 174 
llfliJ~I\NI E 767 1842 26.H no;o 126 
R'JLGARIE 2921 3356 8465 8607 2H 
COTE 1"1 IVOIRE 3 3 
NIGE!!IA,FFO. 2 
"10ZA"1~10Uf 26 119 
!Lf "li(JRTCE 1 1 2 
RfP.AFRIC. $1)1) 108 149 146 
ETATS - IJrHS 4237 8206 49903 52655 1'158 Ct\NAQA 37 39 '53 103 36 
"~'XJ(.'UF 68 71 74 74 17 
fl!IES Il 100 99 lOO lOO 11 
ISRAEL 7 7 
1 lllf)E 32 'if> 57 57 4 
"'ALAYSIA 3 
DHfl IPPINES 4 4 
CHINE 1 R. P. 1 26 
Jt.P'J\J 9389 20231 33729 45810 2042 
r'ilR!oi,·JSE 16 73 23 76 2 
AUSTRAL 1 E 2 
SFCRET 200 641 744 74':; 82 
*T"TAIJX PAYS T !ERS 10A?41l 276298 420323 540287 17317 
*TOT41Jl( DU PRODUIT q7581q 2039668 2q859ft6 4012278 171308 
LAEN[)FR!;RIJPPEII;. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZflNf'<; GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 79587 213<;86 283'l00 369434 11714 
FINL/NORV/OANEM 17737 39712 64440 88657 1334 
AEL E 1 FFTA 49928 'l6437 144815 196860 9591 
FIIROPE ORIENTALE 14<;78 3'89'l 511_;44 70961 1448 
• TOT~L f-IJ!!OPE q4164 246896 335445 440393 13161 
A"1ERIQ1JE 'JfJI'O 4?74 824 7 49955 52757 1993 
A"fRIQUf (FNTRALE 68 13 74 74 11 
A"FRIQUE OU SUD lOO 99 lOO lOO 11 
• TOUL A"1ERIQUE 4441 A420 5012 7 52931 2021 
FA"'A FRANCAIS 3 3 
* TOTAL AFRIQUE 109 179 274 
ETATS ASSOC. .AIJTRE 1 7 
Rf STE DE l'AS lE 9431 70317 33814 41j921j 2049 
* TOUL ASIE 9431 20317 33822 45933 2049 
. TOT Al OCEMHE 2 

















4696 6867 9394 
1 
7 12 
34 40 61 
2'l81 it607 6719 
5 7 ll 
142 238 378 
899 1311 17ft7 
758 1100 1376 
2 10 
248 380 561 
18 22 22 
5 6 64 
206 318 411 
317 572 911 
13 49 148 
'l 10 10 
1 
14 
7 9 9 
2812 3860 4874 
34 6':1 108 
19 19 20 
19 20 
4 6 6 
1214 2000 2'777 
14421 21518 29e65 
1':;5263 216686 28862'1 
9834 14581 20350 
182 285 449 
9':i47 14161 1'1678 
547 948 1480 
10390 15531 21832 
2848 )q30 4983 
19 19 20 
2867 3949 ':i003 
7 9 24 
19 20 
1220 2CO 1 2'>84 
1224 2025 3004 
3ft356 48lt32 63415 
112511 16'1017 234025 
167230 237353 317'>76 
64'16 9325 llit25 
320 59 3 ft64127 626841 
7452 11168 15723 
3 
4 16 22 
2538 4126 5737 
59H 8608 12016 
211 430 57? 
173 2'16 437 
'154 1436 1886 
2178 3245 4321 
2 10 
7664 9239 11557 
18 34 34 
10 12 152 
2 
399 561 61J7 
565 745 1602 
1477 2255 2968 
402 655 836 
301 412 520 




68 102 107 
3768 9078 10379 
41 81 155 
19 19 20 
10 11 11 
19 20 




4653 742~ 10742 
3 3 5 
27'1 325 325 
39500 61019 81658 
360093 525146 708499 
21319 38609 5246 8 
2987 4852 6744 
19334 28881 40131 
3428 5304 1308 
30761 43913 59716 
3812 9160 10535 
19 19 20 
10 11 11 3841 9190 10566 
2 2 68 129 210 
19 20 
4662 7438 10761 









EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1972 
Origine 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1·111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII Origine 
Herkomst 
t 1 000 RE/UC 
1 1 1 1 1 1 
~89~r~c0lir~~HA~~~~fKf: 1 kli~~!GES. 
FRANCE 21 21 1 1~ UEBL 1 BLEU 213 322 322 454 11 13 13 
.~~Vl~~H~â~2u~~ûre 23 23 23 25 tl 1 1 1 236 345 366 500 14 15 19 
*TOTAUX OU PRODUIT 236 345 366 500 12 14 15 19 
• • 
ROEHREN UND VERBINDUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN-NV. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - HC. 
~HflE~ ~~c~g:gfN81N~~~f0KKE~cvAN GIETIJZER - NV. 
fRANCE 1486 ltlt22 5614 7249 331t 856 1065 1328 
UEBL 1 BLEU 305 823 1068 1500 156 lt43 551 789 
t)fUTSCHLANO BR. lt0~9 6511 8180 12303 1598 2666 3717 5005 
ITAL lA 27 27 64 91 21 24 59 81 
*TOTAUX CO~MUNAUTE 5877 11783 15526 21143 2109 3989 5398 7203 
ROYAUME - UNI 1712 358-\ 5033 5727 253 516 720 840 IRLANDE 73 72 73 73 9 9 9 9 
"lORVEGE 
SU fOE 48 11 97 l'tO 62 89 122 171 
OANE~ARK 
SUISSE 9 19 26 33 12 26 36 lt6 AUTRICHE 4 4 15 17 10 9 16 21 
PORTIJt;AL 7 7 7 8 6 5 6 7 
ESPAGNE 1 1 
POLOGNE 
ETATS - IJNJS 2 6 9 11 5 15 20 24 CANADA 1 1 1 JAPON 57 159 276 141 51 139 244 299 
•TOTAUX PAYS TIERS 1912 3922 5536 6351 408 808 1175 1419 
HOT AUX OU PRODUIT 7189 15705 21062 271t94 2517 4797 ô573 8622 
LAFNOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
Z~NES GFOGRAfiCHE. LANOENGROEPEN. 
EUPOPE OCCIDENTALE 1853 3759 5251 5998 351 658 910 1096 
FINL/NORV/DANEM 1 AELf 1 EHA 1780 .3686 5178 5925 341 H8 900 lC85 
FUROPE ORIENTALF 
351 658 910 1096 • TOTAL EUROPE 1853 1759 5251 5999 
AMERIQUE NORD 2 6 9 H 5 15 n 25 • TOTAL A~ERIQUE ?. 6 9 5 15 25 
RESTF OE L'ASIE ~7 159 276 341 51 139 24ft 299 
* TOTAL AS lE 57 159 276 341 51 139 2't4 299 
• • 
FERROLEGIERUNGEN - NV. FERRO-ALLIAGES - HC. fERRo-LEGHE - NC. fERROLEGERINGEN - NV. 
fRANCE 210 457 613 873 73 174 253 398 UEBL 1 BLEU 25 453 lt87 634 8 186 255 294 
OEUTSCHLAND BR. 924 1'H7 324e 4263 282 676 1117 14 78 
ITAL Il 220 369 586 858 ~8 108 169 237 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1379 3256 4934 6628 421 1144 1794 2407 
POVAUME - UNI 21 38 65 76 19 32 79 88 NORVEGE 2531 4231 4747 5983 478 783 881 1106 
SUEDE 662 1484 1507 1936 155 363 377 497 fiNLANDE 1 1 2 3 
Slll SSE 2 350 900 1350 2 35 94 142 
PflRTUGAL 10 366 390 715 2 b8 73 132 
YOUGOSLAVIE 20 20 20 20 ft 3 4 4 
U. R. S. S. 228 64 
~.O.ALLE~AGNE 15 275 4 60 
TCHECOSLOVAQUI E 101 148 155 156 16 38 42 42 
HONGRIF 1 3 1 
ECYPTE 1'5 125 14 22 
ETATS - UNIS 1 3 9 10 3 10 15 17 
*TOTAUX PAYS TIE~S 3349 b61t0 7885 10878 679 1332 1585 2178 
*TOTAUX OU PRODUIT 4727 9896 12819 1H06 1100 2476 3379 4585 
~~~~~E~~~~k:~~ëH~~Nf~N8~2a:~:~~2~ES. 
EUROPE OCCIDENTALE 3?.1t6 6491 z~u 10081 660 1286 1508 1970 FINL/NOPV/DANEM 2531 4231 5984 478 183 883 1109 
AELE 1 EfTA 3226 6471 7607 10060 656 1283 1502 1964 
EUROPE ORIENTALE 101 148 171 662 16 38 46 167 
* TOT At EUROPE 3346 6641 7798 10743 676 1326 1553 2139 
AMF.RIQUE NORD 1 3 9 10 J 10 15 17 
• TOTAL AMfRIQIJE 1 3 9 10 3 10 15 17 
* TOTAL AfRIQIJE 75 125 14 22 
• • 
EISEN - UND STAHLSCHWAMM. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCIAJO SPUGNOSO. 
SPONSIJZER EN SPONSSTAAL. 
lJEBL 1 BLEU 1 3 
DEUTSCHLAND BR. 94 94 3 3 
*TOTAUX CIJMMUNAUTE 1 94 94 3 3 3 
SUEDE 5 5 5 ~ *TOT AUX PAYS TIERS 5 5 5 
*TOTAUX OU PRODUIT 5 12 99 99 3 3 3 
LAENOERGRtiPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 5 5 5 5 











1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
1 1 1 




IJEBL 1 'llFU 
flEUTSC~l ANO ~R. 
~50656 
250656 
686483 1089220 1440406 
1'504667 
*TOT~UX COMMUNAUTE 686483 1089220 3142869 
llOVAUME - UNI 
*TOTAUX PAVS TIERS 
291 
291 
>I<TCJTAUX Ott PRODUIT 250656 686483 1089220 3143160 
L~FNOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZO"lES GEOGRAFICHE. lANDENGROEPEN. 
EIJIH'IPE OCC T!'IENT ALE 
AEL~' 1 EFTA 
* JI'H Al EUROPE 
"RA'JCE 








ll3f'R lA CA!'H'lA 
P,RfSTL 
AIJSTRAL lE 
*TOTAUX PAYS fiER~ 



























LAFN'Jfi:!GRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
Z~\IES GEOGRAFICHE. LANOENGROfPEN. 
fiiRtlPF f'JCC !I')E"lTALE 
Fl'IIL/NDRV/OANE'I 
AELF 1 l'l'TA 
* TOT AL f'IJROPE 
A"'FR!Q!JF "lORD 
A"'ER 1 'J'JE l)lJ SUO 
• TOTAL A'ltRIQUE 
• TOUL AFRIQUE 
* TOTAL QCEII.Nif' 
~"PA"lCE 
UFO.L 1 1'\LEIJ 
r)[l!TSC>-ll/1."4!) l'IR. 
•rnTAU)( C'l"'"UNA\ITE 
r:t(WAIJ\IE - U"ll 
IJ. R. S. S. 
!"lDO~ES!f 
S ':CRET 
>~<T'lTII.tJl( PAYS TIERS 





































UFNQERGR!JPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
Zf'JNES GFOGRAF!CHE. LANOENGROEPE"l. 
EUROPE OCCIDENTALE 
AELE 1 FFU 
E'lll.OP!' '11) 1 F~T ALE 
* rrn AL f!JROPE 
REST l' DE L 'AS 1 E 




















EISENERZ. MINERAI DE FER. 


















































MANGANERZE. MINERAI DE MANGANESE. 










































































HOCHOFENSTAU8. POUSSIERS DE HAUTS FOURNEAUX. 
POLVERI 0 ALTOFORNO. HOOGOVENSTOF. 
1JEBL 1 l'ILE\! 
*TOT~UX COM~UNAUTE 
*TOTAIJl( OU PRODIIIT 
FRANCE 
IJE8L 1 RL EU 
I')EUT'iCHLA"lD !'IR. 
*TOT AII'J( COMMUNAUTE 


































ERZ INSGESAMT. TOTAUX MINERAIS. 





























































































































































































1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
EWAGNE 
Il. R. S. S. 
STFR~<\- LFO'JE 


























































*TOT~UX DIJ PRODUIT 96022? 210024l 4175117 574075? 9lt!6 
UENDERGPIJPPEN. lONES GECGIUPHIQUES. 
lO~E' Gf0SRAFIC~E. L<\NOENGR~EPEN. 
çUAnPF 0CCIOENTALE 
F 1 êjL 1 N<W V 1 !JANE"' 
AfLF 1 EFTA 
EIJPO;>E OR T E~IT AL F 
* TOTAL FUROPE 
AMER 1 QI JE NnRO 
1\"1 ER l QI JE 011 SUO 









































* TnTAL AFRIQUE 
RFSTE Of L'ASIE 
* TOTAL ASTE 
413347 908647 1875893 2435'>16 3239 
2011 
?!JO 
705 206 406 14 
14 205 206 406 
* TOTAL OCFANIF. 
• '1IVFRS 
FPA'Kf 
IJfBL 1 AL El! 
OEUTSCHLANO AR. 
>~<TnTA 1 JX C~"'MUNAUTE 






FTATS - ''" IS 
*TnTA!JX PAYS TTFRS 























LfiFNrJERGQIJPPEN. Z<:lNFS GEOGRAPHTOUES. 
lnNES f.EOr.RAFICHE. LA~OfNr.ROFPEN. 
EIIR[)PF OCC:TOENTAL[ 
I'I'JLINORV/OA"'E"' 
AFL E 1 fFT A 
El!Rf1i>F 11RIF"JTALE 
>1< TOT Al EIJ~l!P E 
A"I'R 1 QlJE 'J'1RO 
* TnTAL A~fRIQUE 




*TfHAliX PAYS TIERS 

























UENIJI'RGRIJPPEN. l'JNES GEOGRAPHIQUES. 
ZO"JF~ GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
E'JR()Pf OCCTrJENTALF 
* TOT~L E11Rf1PE 
UFBL 1 '\LEU 
DEIHSCHL ANf) BR. 
*Tf1T<\IJX CO""'lJNAUTF 
*TOT!>JX OU PROOIJTT 
FRAIIlCE 
UFBL 1 !\LEU 
OFUTSCHLANO BR. 
ITAL I A 
*TOTAUX COMMUNAUTE 













































SCHROTT NICHT SO~TIERT ODER KLASSIFRT. 
FE~RAILLES NI TRIEES, NI CLASSElS. 
ROTTAME NON CER~ITE ~E CLASSIFICAT~. 

















































SCHROTT ~US GUSSETSE~. FERRAILLE DE FONTE. 

















SCHROTT AUS VtRZINNTEM STAHL. 
FERRAILLE DE FER ETAME. 
ROTTAMF 01 FERRO STAGIIIATO. 










SONSTIGER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 

































































































































































































































1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
ESPAGNE MALTE 
YOUGOSLAVIE GRECE MAROC 
KENYA 
REP.AFRIC. SUD 






HONG - KONG AUSTRAl JE 
*TOTAUX PAYS TIERS 






























ftJAOPF. OCCIDENTALE 7526 13S51 
FINLINORV/DANEM 2'56 AElE 1 EFTA 7154 129S9 
• TOTAL EUROPE 7S26 13551 
A"'FR 1 QUE NORD A"'ERIQUE 011 SUO 
• TOTAL AMERIQUE 
ALG/14AROC/TUNIS 
• TOUL AFRIQUE 
ETATS ASSOC. AUTRE 
RESTE ne l'ASIE 
* TOTAL liSlE 
* TOTAL OCEANIE 
FRAIIlCE UFBL / BlF.IJ DEUTSCHLAND SR. 
ITAL lA 
*TOTAUX CO"'MUNAUTE 

















~ONG - KONG JIUSTRALIE 
•TnTAUX PAYS TIE!IS 


































































EUROPE OCCIDENTALE 7802 14089 FINL/1\lORV/OANEM 256 AELE 1 EFTA 7630 13497 
EUROPE ORJHHALE 44 43 
* TOT AL EUROPE 7845 14132 
A"'fRlQUE NORD A"'EAIQUE DIJ SUD 
* TOTAL AMERIQUE 
ALG/!o!AROC/TUNIS 
* TOTAL AFRIQUE 
ETATS ASSOC. AUTRE 
~enhrEakasiE 
































































































































































































































































































































































































































































STEINKOHLE. HOUILLE. CARBONI FOSSILI. STEENKOOL. 
96 
FRAIIlCE lJEBL / BLEU 
DEUTSCHLAND BR. 
*TOTAUX CO"'MUNAUTE 
ROYAU14E - UNI IPLANOE lllORVEGf 
U. R. S. S. POLI')GNE 
TCHECOSLOVAOUIE 
"'AROC REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS CA'IIAOA AUSTRAL lE SFCRET 






8267 11051 17758 
25316 34811 41447 
316549 455669 615564 
350132 501531 674769 
27804 39034 52526 
21434 28570 
3007 4509 4509 4509 
1157~~ zl~~ll 3iKI~~ .,.lt2~~ 
26760 
35 35 
41 41 lt1 
360756 614694 936572 1300404 
919 36187 36187 36187 
119345 221057 343101 495134 
14171t 17546 





























































Origine 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII Origine 
IMPORTAZIONE INVOER 
1972 
1-111 1 l-VI 1 
PAYS BAS 
NEDERLAND 
1-IX 1 l-XII 
Herkomst 
t 1 000 RE/UC 













lAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAflCHE. lANOENGROEPEN. 
EU~OPE OCCIDENTAlE 13115 32313 64977 85605 245 643 1120 151t5 FINLINORV/OANEM 3007 4509 4509 4509 51 76 11 11 AELE 1 EFTA 13115 32313 43543 570"35 245 643 826 1156 
EUROPE OR 1 E"'TAl E 115789 222783 366795 510072 2121 3965 6683 9294 
* TOTAl EUROPE 128904 zsso•n 431712 595678 2366 4609 7803 10838 
A"lf.RIOUE "'ORD 361675 650882 972759 1336591 7'!i81 13350 20164 27907 
* TOTAl A~ERIQUE 361675 650882 972759 1336591 7581 13350 20164 27907 
:lv6~:~oH~V~o~ 35 35 1 1 41 76 76 1 3 3 
* TOTAL OCEANIE 119345 221057 343101 495134 2138 3980 6136 8131 
* DIVERS 14114 17546 194 242 
• • 
1J~lS~~~~f~8~~K~IJioNA~gk~rfr~ss~fE~~gJt~~iKETTEN. 
UEBL 1 ~LEU 18122 25989 31375 39451 78 126 168 233 flFlJTSCHLANO BR. 81 123 211 2 5 1 
*TOTAUX CnMMUNAUTE 18122 26070 31498 39662 18 128 173 240 
*TOTAUX OU PRODUIT 18122 26070 31498 39662 78 128 113 240 
• • 
STEINKOHLENKOKS. COKES DE FOUR. COKE Dl CARBON FOSSILE. COKES VA"' STEENKOOl. 
FRAIIjCE 2172 3988 6142 8610 103 zoo 313 445 IIEBL 1 BLEU 8214 14394 17490 24566 297 497 637 919 
nf.UT<;CHlAIIIO BR. 218654 447487 685791 •H9615 9451 19474 30213 41024 
*TOTAUX CO~MU"'AUTE 229040 465869 709423 952791 9851 20171 31223 it23118 
ROYA•J14E - UN 1 40 429 830 3 15 28 
OANE~ARK 599 1774 1774 1774 16 46 46 46 PORTUGAl 3767 3167 102 102 CANAOII 41809 41809 698 698 
•rnuux PAYS TIERS 599 1814 47779 48180 16 49 861 874 
*TOTAUX DI.J PRODUIT l29639 467683 757202 1000971 9867 20220 32084 43262 
LAFNOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
FIIROPE OCCIDENTALE 5CJ9 1814 5970 6311 16 49 163 176 FINLINORV/OANEM 599 1774 1774 1174 16 lt6 lt6 lt6 AFLE 1 EFT A '599 1814 5970 6371 16 lt9 16.3 176 
* TOTAL EIJROPE '!i99 1814 5970 6371 16 49 163 176 
A'4FRIQIIE Nf"JRO 41809 ZU8~ 698 698 • TOTAl A~ERIQUE 41809 6S8 698 
• * 
BRAUNKOHLE. LIG"'ITE. LIGNITI. BRUINKOOL. 
UFBL 1 BLEU 18 18 
*TOTAUX CfJM14UNAUTE 18 18 
$T11TAIJX DU PRODUIT 18 18 
• • 
8RAUNKOHLENARIKETTS UND SCHWELKOKS. 
=:f~g~~lf~ lTs~~~!ë~~~Eo9Et\A2~{~~· 
HALF-COKES EN BRIKETTEN VAN BRUINKOOL. 
'lEUTSCHLAND 8R. '51t27 10887 15390 ~2312 101 201 286 419 
*TOTAUX COMMUNAUTE 5427 10887 15390 2312 101 201 286 419 
*TOTAUX DU PRODUIT '51t21 10887 15390 22312 101 201 286 ltl9 
• • 
KOHLEN INSGESAMT. TOTAUX CHARBON. TOTALE CARBONE. TOTAAL KOlEN. 
FRANCE 6923 12255 17193 26368 260 468 667 1010 UEBL 1 ALEU 40654 65699 83694 105482 629 1057 1400 1885 DI"UTSCHLAI\ID BR. 351t915 775001t 11'56973 1557762 12850 278'57 lt2857 58851 
*TOTAUX COMMUNAUTE 4024CJ2 852958 1257860 1689612 13139 29382 44924 61746 
ROYAUME - UNI 10108 27844 39463 53356 194 569 765 1107 IRLANDE 21434 28570 294 389 NORVEGE 3007 4509 4509 4509 51 76 11 77 
DANE~ARK 599 1714 1174 1774 16 46 46 46 PORTUGAL 3767 3767 102 102 
u. "'· s. s. 51 10237 28297 36855 2 146 385 seo POLOt;NE 115138 21251t6 3381t99 446457 2119 3819 62S8 8204 TCHECOSLOVAQUIE 26760 590 
~APOC 35 35 1 1 IIEP.AFRIC. SUD 41 41 41 1 1 2 
ETATS - UNIS 360756 614694 936572 1300404 7566 12908 19721 27464 CANA!JA 919 36187 77996 77996 15 442 1141 1141 AUSTRALIE 119345 221057 31t3101 lt95134 2138 3980 6136 8737 SFC'I.ET l't 171t 17546 191t 242 
*TOTAUX PAYS TIERS 624697 1146435 1795488 21t75658 12295 22229 34967 48360 
tTOTAUX DU PRODUIT 1027189 1999393 3053348 ltl65270 26034 51611 79891 110106 
~~~~~E~~~~~=~~ëH~~NflN8~28=a~~~2~ES. 
EUROPE OCCIDENTALE 13714 34127 70947 91976 261 692 1283 1721 FINliNORV/OANEM 3606 6283 6283 6283 67 122 123 123 AElE 1 EFTA 13714 31tl27 49513 63406 2f~l 692 989 1332 EUROPE ORIENTALE 115789 222783 366795 510072 3965 6683 929ft 
* TOTAL EUROPE 129503 1 256911 1 lt3711t2 1 60201t9 2382 lt658 7966 11014 




EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE 
Herkunft 1972 
Origine 1-111 1 l-VI 1 1-IX \ l-XII Origine 
Herkomst 
t 
1 1 1 
A"'ERIQtJE NORD 36167'5 650882 1014561! 1378400 
* TOT AL ""'E~ lOlif 161f>15 6508112 10l't'568 1178400 
AL r./"14 ROC /TUN 1 S 35 35 
* TOTAL AFRIQUE 41 76 76 
* TOTAL OCFANIE 119345 221057 3tt3101 495134 
* DIVERS 14174 17546 
* • 
ANOERER KOKS-NV. AUTRES COKES-HC 
ALTRE COKE-NC. ANOERE COKES-NV. 
UE!ll 1 13LEU 4'5 99 9'l 175 !'lEIJTSCHlANO BR. 5 11 78 
*TOT~lX COM"'UNAUTE 4':> 104 no 253 
A•JS TR AL 1 E 252 252 
*TOT4~X PAYS TIERS 752 252 
*TOTAUX OU PRO!'l~IT 45 104 362 505 
LAFN:)ERGRIIPPEN. ZONfS GEOGRAPHIQUES. 
lONFS GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 

















1-IX \ l-XII 
1 000 RE/UC 
1 1 
13350 20862 2Et:C5 
133'50 208t2 2860~ 
1 1 
1 3 3 
3980 6136 8737 
242 
2 3 6 
1 5 
2 4 11 
5 5 
5 ; 















l-XII 1-111 l l-VI 1 1-IX T l-XII Origine 
Herkomst 
t 1 000 RE/UC 
1 1 1 1 1 1 
~~~~~E~~~~D~AR~~~~~l~GELIJZER. 
FRANCE 287 731 1294 1737 24 6.3 10'i 138 UEBL 1 BLEU 45 80 4 7 
NEOERLANO 
!)EUTSCHLANO BR. '559 821 1801 26'56 49 74 162 228 
*TOTAUX COM~UNAUTE 846 1'5'52 3140 4473 13 137 271 373 
NORVEGF 51 25 SUISSE 1'5 3 YOUGOSLAVIE 40 1211 16 52 IJ. R • S • S. 17?2 2048 2163 2163 98 ll8 126 126 TUNISIE 153 l'53 ll 11 AUSTRALIE 27 37 
*TOTAUX PAYS TIERS 1762 2048 2316 3680 lllt ll8 137 254 
*TOTAUX OU PRODUIT 2608 3600 '54 '56 81'53 187 2'55 408 627 
LAFNDERGRUPPEN. Z~NES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GFOr.RAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 40 1337 16 BO 
FI"'\.f"'ORV/OANEM '51 2'5 AFLE 1 EFTA 66 26 EUROPE ORIENTALE l7 22 2048 2163 2163 98 118 126 126 
* TOT AL EUROPE 1762 2048 2163 3500 lllt ll8 126 206 
ALG/'1AROC/TUNIS 1'53 153 11 11 
* TOT AL AFR 1 QUE 153 153 11 11 
* TOTAL OCfANIE 27 37 
* * 
HOCHGEKOHL TES FERROMANGAN. FERR0-'1ANGANESE èARBURE 
FERR0-'1N CARBURATO. KOOLSTOFRIJK FERROMANGAAN. 
FRAIIICE 3 7527 79904 123266 165183 5774 12217 18172 24221 UFBL 1 BLEU 9720 11930 25094 34585 1550 2886 3907 5353 NEOERLAND 5 
DEUTSCHLAND AR. 4492 6813 15439 19463 691 1343 2352 2928 
*TOTAUX C0'1MUNAUTE 51739 1066'52 163799 219231 801'5 16446 24431 32502 
ROYAIJMf - UNI 26 29 35 '59 281t~ 5 b 10 NORVE(;E 18769 lt?667 6'5474 85667 6274 9156 11930 SUEDE 2 804 806 1603 121 113 261 SUISSE ? 102 171 181 16 22 23 E<;PAGNE 1700 49'50 718'5 7185 240 695 9H 'iB YOUGOSUV!E 31 270 2091 2471 5 32 242 286 
u. !{. s. '). 922 2494 4333 6633 141 329 558 860 TCHECOSLOVAQUIE 51 51 8 B HONGQ_IE 650 650 6'50 6t;O 82 81 62 62 f\1JLG4RIE 14'57 2870 5131 6831 197 531 821 679 
'10ZAMBIQIJE 2034 2035 288 286 REP.AFRIC. SUD 2584 6328 14082 22545 389 911 1871 3003 FTAT<; - UNIS l 2 2 1 1 1 
'\IlES IL 6621 8447 796 1033 
*TOTAUX PAYS TIERS 2614t; 6116'i 108672 14436() 3898 8996 14899 19'597 
•TnTAUX nu PRODUIT 71884 167817 272411 363591 ll913 25444 39330 52099 
LAFNOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHfo LANDENGROEPEN. 
ElJROPF OCC !DENTALE 20'532 48824 7'5767 97165 3089 7145 10474 p442 FlNl/NORV/DANFM 18769 42667 65474 85667 2842 6274 9156 1930 AEL E 1 EFT A 18801 43603 66492 87509 2844 6417 9299 12222 EUROPE ORIENTALE 3028 6015 10165 14165 420 943 1469 1829 
* TOT AL EIJROPF 2 3560 54840 8'5932 111330 3509 8088 11943 15270 
AMERIQIIE NORO 1 2 2 1 l 1 AMERIQUE OU SUD 6621 6447 796 1033 
• TOTAL A'1ERIQUE 1 6622 8448 1 1'i1 1034 
* TOTAL AFRIQUE 2584 6328 16117 24580 389 911 2158 3290 
* * 
~g~~~SijNA~~l~Ag~; ~~:~kE~fE~~~12ltiONEo 
RUWIJZER VOOR DE STAALPROOUKtJE. 
FRANCE 4000 10813 20201 2'5660 303 813 1463 1860 UFBL 1 BL FU 41 115 134 134 4 11 15 15 NEOERLAND 60 60 60 
5803 
lt 5 5 OEUTSCHLA"'D BR. 88463 (88823 24383'5 3418H 12395 15919 22386 
*TOTAUX CO~~UNAUTE 92504 199811 264230 367701 6110 13223 17402 24266 
ROYAUME - UNI 2'59 361t 459 607 32 36 44 54 NORVEGE 1931 581'5 7756 9363 200 550 675 814 F INLANDf 4208 14446 l44~z 206 705 705 SUISSE 64 63 64 19 19 19 19 AUTRICHE 2000 2000 97 97 YOUGOSLAVIE 7017 8639 9238 301'55 316 394 425 1370 U. R. S. S. 85&6 19751 399lt2 75257 371 81tb 1627 3042 R .D. AllEMAGNE 7169 26090 39858 343 1122 1669 HONGRIE 6329 7228 7229 7229 263 305 305 30'5 ROUMANIE 16 16 4 4 ALGER lE 3241 151t ETATS - UNIS 18 56 56 81 1 3 4 6 CANADA 14967 21829 36015 lt5451 1289 le47 2803 3525 AUSTRALIE 109 11499 15432 46465 1 486 679 2217 
*TOTAUX PAYS TIERS 39260 87221 158743 274233 2504 '503'5 8'5C'i 13961 
•TOTAUX DU PRODUIT l3l764 287032 422973 641934 8614 18258 25911 38247 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GfOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EIJROPE OCCIDENTALE 9270 19092 33961 '56633 ~67 1207 1964 3058 FINL/NORV/OANEM 1911 10023 22202 23809 00 151 1380 1516 AELE 1 EFTA 22'54 6244 10276 12033 251 606 83ft 963 EUROPE ORIE~TALF 14895 34 749 73276 122359 641 1495 3059 5021 
* TOTAL EUROPE 24165 53842 107238 178993 1208 2703 5023 8079 
A"'ERTQUF NORD 1498'5 21885 36071 45532 U~8 1851 2807 3530 • TOTAL A14ER TQUE 14985 2188'5 36071 45532 1851 2807 3!>30 
AL G/"'AROC/TUN 1 S 3241 154 
* TOTAL AFRIQUE 3241 154 
• TOTAL OCEANIE 109 1llt99 15432 4&465 7 486 f:79 2217 




EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE 
Herkunft 1972 
Origine 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 Origine 
Herkomst 
t 
1 1 1 
GIESSEREIROHEISEN UND SPEZJA~ROHEISEN. 
~R1l~ 5o~EF~~~~~~~ ~Ts~~~~lt\.5• 
GJETERIJ-IJZER EN SPECIAAL RUWIJZER. 
fRANCE 19262 40l37 54211 75788 ~~n M~Bh(.~hEU 3482 6265 8668 9996 4 423 it9'i 388 3 DEUTSCHLAND BR. 7H40 173112 243129 329182 5960 
ITAl lA 22 22 260 
*TOT.UX COM~UNAUTE 100088 21CJ959 306525 415614 7812 
ROYAUME - UNI 4277 5434 6644 8133 180 ISLANDE 5 IRl.lltDE 20 20 NORVEGE 8011 11162 19719 26278 63t SUEDE 25 277 380 380 fiNlANDE 1000 5712 7282 SUISSE 2208 2467 2547 2CJ79 108 
t~J~l~~E 26 27 7 24 26 26 GI8RU TAR 24 24 YOUGOSLAVIE 2667 64875 114965 134542 117 GRE CE 8703 8702 10703 11203 447 
TUROUIE 38 
u. R. S. S. 64220 137636 181648 214053 3179 R.O. Ulf.N.GNE 43787 82811 110741 130118 2229 
~8~~~~~LOV.QUIE 7'58 758 758 758 40 10690 21828 31081 36310 566 ROUIIIANIE 25 24 25 25 1 ALGER. lE 5851 5851 15820 15820 279 TUNIS tE 849 850 1667 
~~~~:~:tt:0suD 2130 2130 2130 2130 107 5275 11506 17235 23119 290 
F.TATS - UNIS 953 953 ns2 1315 43 CANAOA 18124 36149 51767 72145 1464 
ft RES Tl 5448 13333 33523 41271 300 CHYPRF. 3 JAPON 17090 19911 ?8211 AIJSYIULIE 2CJ3 39958 59312 121279 24 SECRET 1369 3877 6322 7979 81 
unuux PAYS TlfRS 184816 468720 693422 881442 10094 
*TOTAUX DU PRODUIT 284904 688679 999947 1303056 17CJ66 
LAENDERGRIIPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE ~CCtnENT"LE 25891 9'3974 160826 1CJ0916 1490 
FINLINORV/OA~EM 8013 12162 25491 3]1)60 636 AELE 1 EFTA 14522 19370 29375 37780 927 EUROPF ORIENTAlE 119480 243059 324252 381263 6011 
* TOTAL EUROPE 145370 337034 48';018 572180 7507 
AIOIERIQUE NORD 19017 37102 53119 73520 1508 A"4ElH QUE DU SUD 5448 13333 33523 41273 300 
* TOTAL A14ERIQUE 2452<; 1)0436 86642 ll47CJ4 1808 
AL GIMA ROC /TUNIS 58'51 6700 16670 17488 279 
* TOTAL AFA 1 QUE 13256 20336 36035 42931 676 
ETATS ASSOC. "liTRE 3 RfSTE OE L'ASIE 17090 19911 28211 
* TfiTAL AS lE 17090 1CJ971 28?74 
* TOT Al OCEAN lE 293 39958 59312 121279 24 
* DIVFRS 1369 3877 6322 7979 81 
• • 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN INSGESAMT. TOTAUX FONTES ET fERRO-ALLIAGES. 
TOTAlE GHISE E FERRO-lEGHE. 
TOTAAL RUWtJZER EN FERROLEGERINGEN. 
FRANCE 61076 131585 1CJ8972 268368 7133 IJEBL 1 BLFIJ 13243 24310 33941 44795 1831 NE'OERLAND 4 488 555 448 3 OEIJT'iCHLANI) BR. 170A54 371569 504204 693148 12'503 ITAl tA 22 22 260 
*TOTA!llC COM'4UNAUTE 245177 52797ft 737694 1007019 22070 
POYAIJME - UNI 4564 5827 7138 87CJCJ 214 J<;L A !\IDE 5 IPLANI'lF 20 20 NORVEGE 28713 59644 CJ3009 121359 3678 
suEne 27 1081 2~Ut 1983 3 fiNLANDE 5208 21728 SUISSE 2274 2632 2788 3239 127 AUTR JCHE 26 2027 2007 ESPAGNE 1700 4974 7211 7211 240 GIBRALTAR 24 24 VI"'UGOSLAVIE 9755 73784 126294 168439 454 GRE CE 8703 8702 10703 11203 447 TliROIJIE 38 
IJ. R. S. S. 75430 161929 228086 298106 3795 R.O.AllP4AGNE 43787 90580 136831 169976 2229 TCHECOSlOVAQUlf 758 758 809 809 40 HONGRIE 17669 29706 38960 44189 911 RIJU'4ANIE 25 24 41 41 1 BULGlRIE 1457 2870 5131 6831 197 ALGER tE 5851 ';851 15820 19061 27CJ TIINI Slf 8ft9 1003 1820 
~Aî~~~to~~o. 2130 2130 2130 2130 107 2034 2035 REP.AFRIC. SUD 7~ft 17834 31317 45864 679 FTATS - IJNIS 1010 llt10 1458 44 CANADA 330CJ1 57978 87782 117596 2753 BRES TL 5448 13333 40144 4CJ720 300 CHYPRE 3 JAP'llll 17090 1CJ971 28271 AUSTRALIE 402 51457 74804 167711 31 SfCRET 1369 3877 6322 7CJ79 81 
*TOTAL! X PAYS TIERS 251983 619154 963153 1309115 16610 
*TOTAUX OU PRODUIT 497160 1147128 1700847 2316734 38680 
~~ij~~E~~sH;~~~êHi~NClN8~2g=~~~~~~ES. 
EUROPE OCCIDENTAlE 55733 1~u;~ 270554 346051 ~162 FINLINORV/OANEM 28713 113167 143087 678 Aflf. 1 EFTA 35571 69217 106145 131388 4022 EUROPE ORIENTALE 139125 285811 409856 519950 1176 
* TOTAl EUROPE 194857 447764 680411 866003 12338 
A"'ERIQllf "'ORD 34062 58988 891CJ2 119054 2798 
1 1 1 1 1 1 
100 
JNVOER 
1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
1 000 RE/UC 
1 1 1 
3208 "~i~ 5860 501 794 
32 51 66 
13028 18442 25183 
1 2 25 
16710 23391 11c;2e 
269 363 4d1 
2 ~ 
907 H97 2C37 
25 33 33 
96 313 452 
134 162 205 
1 1 1 
2 3 3 
1 1 
3006 54 lit 6404 




3977 'i392 6418 
3CJ 40 40 
1086 1548 1817 
1 1 1 
279 750 750 
41 42 79 
106 107 107 
628 952 1298 
43 11 74 
2824 3963 5510 
697 1691 2119 
1053 1223 1729 
1994 2900 6105 
226 35H~ 472 24135 46772 
40905 59098 18100 
lt894 8:U6 10198 
1003 1811 2489 
1340 2056 2757 
11362 p3o1 18331 162'57 3638 28529 
2868 4034 5584 
697 1691 2119 
3566 <;726 7703 
321 192 829 
1056 1851 223ft 
1053 1223 1729 
1053 1223 1729 
1994 2900 6105 
226 372 472 
16301 23949 32079 
3400 4613 6169 
36 56 71 
26840 36875 50725 
1 2 25 
46578 65495 89069 
310 413 545 
1 
2 2 
7731 11330 14806 
146 146 294 
302 1018 1157 
169 203 250 
1 98 98 6CJ7 936 936 
1 1 
3432 6081 8112 
446 546 575 
3 
7548 10631 14083 
4320 6514 8081 
39 lt8 48 
1472 1935 2204 
1 5 5 
531 821 879 
279 750 904 
41 53 90 
106 107 107 
288 288 
1539 28fl 4301 47 81 
4671 6766 9035 
697 2487 3152 
1053 1223 1729 
2480 3579 8359 
226 372 472 
38281t 59252 80604 




12349 f6178 5962 
8363 u4n 15990 13918 25307 
27166 40130 52084 
4720 6842 9115 
1 1 1 
COMMUNAUTE 
GEMEENSCHAP 





1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
A '1ER I OUF DU SUD 
* TOTAL A~ERIQUE 
ALG/MAROC/TUNIS 
* TOTAL AFRIQUE 
ETATS ASSOC. AUTRE 
RESTE DF l'ASIE 
* TOTAL ASIE 
* TOTAL OCEANIF 
* OTVFRS 
FRA"'CF 
•JFBL 1 FIL fU 
NEOERLIIND 
DEUTSCHLAN') FIR. 
lT AL 1 A 
*TOTAUX COM~UNIIUTF 










•HHA'IX PAYS TIERS 













































LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES r,EoGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
fiiQOPE fJCCIOEI\ITALF 25996 104390 
FINL/NORV/OANFM 27 27 
AELF 1 EFTA 229 522 
* TOTAL EUROPE 25996 104390 
AOo!fRIQIJF Nl'lRO 2 
t.MERIQIIF 0\J SUrl 
* TOT AL A~FR !QUE 2 
RE <;TF flf L'AS 1 F 
* TOUL ASIF 
FRANCE 
UE~l 1 ALFII 
·'IEDERLANO 
')EUTSCHLANO Bll. 
ITAL 1 A 
•TOTAUX COM~UNAUT( 























*TOTA\1)( PAYS TIERS 






















































LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAF!CHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL/NI'lRV/DANEM 
AHE 1 EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
* TOTU EUROPE 
A,..ERIQUF NOPO 
* TOTJIL A~ERIQUE 
ALG/MAROC/ TUN 1 S 
* TOTAL A~"RIQUE 
RF<;TE OE L'ASIE 
* TOTAL ASIE 
* TOTAL OCEANIF 
FRANCE 
UEBL 1 BLEU 
NfOEPLAND 
DI'UTSCHLANO RR. 
TT Al 1 A 
*TOTAUX CO~~UNAUTF 




































































































































































VORGEW. 8LOECKE UND KNUEPPEL. BLOOMS ET BILLETTES. 
























































































VORBRAMMEN PLATlNEN. BRAMES 
















































































































































































































































































EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE 
Herkunft 1972 
Origine 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 Origine 
Herkomst 
t 
1 1 1 
~v~~~GF 15615 3759~ 6552~ 87839 1055 14694 20327 23979 28982 1168 
F NLANDF. 11557 2~098 24098 24098 1159 
DANEMARK 14 
SUISSE 67 67 67 
AIJTR ICHE 55 56 212 267 1 
ESPAGNE 3~354 110621 158313 222113 2799 
ANDORRF 18 1 
YOUGO'iLAVTE 229 299 7152 7533 23 
POLOGNE 14~0 1463 
TCHECOSL OVAQU lE 10067 15623 32390 48986 617 
HONGR IF. 25 986 2430 
BULGARIE 1492 4709 5736 1122 66 
ETATS - UNIS 99570 120698 155521 198899 8548 CANAl') A 1100 
LIBAN 
•TOTAUX PAYS TIERS 189343 3)7002 479350 635983 15615 
HOT AUX OU PRODUIT 363CJ22 739927 1075929 1502232 Jl059 
LAENDERGRUPPFN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZnNES Genr.RAFICHE. LANOENGROEPEN. 
Eti~OPE OCC 1 DENT AlE 7821~ 195950 283278 315983 6324 
F JNLINORV/DA"'FM 27173 61692 ~ni~ lUn~ 2214 AELE 1 EFTA 320511 60930 2342 
EIJROPF ORIENTAlf ll55CJ 20358 40553 60000 743 
• TOTAL EURnPE 89773 216309 3238~0 435983 7067 
A14ERIOIJE NORD 99570 120698 155521 199999 85lt8 
• TOTAL A14ERIQUE 99570 120698 155521 199999 8548 
ETATS ASSOC. AUTRE 
• TOTAL ASIE 
• • 
BLOECKE UND HALBZEUG INSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS. 
TOTALE LINGOTTI E SEMI-PRODOTTI. 
TOTAAL 8LOKKEN EN HALFFABRIKATEN. 
FRANCE 110145 243387 32'H15 426370 12968 
IJEBL 1 BL FU 143817 311462 480759 65288'3 12779 
NEOERLANO 25830 49305 68560 77680 2944 
0 EUT SC Hl A !llO BR. 166120 354792 518946 754998 17005 
ITALI A 1042 61057 105206 139654 219 
*TOTAUX CO~MUNAUTE 446954 1020003 1498586 2051585 45915 
ROYAU~E - UNI 9101 24134 38880 59383 1352 
NORVEGE 15715 41332 74255 102956 1010 
SUEDE 17809 25987 34650 41241 1665 
FINLANDE 11681 '50111'5 60408 78189 1182 
DANE~ARK 14 
SUISSE 30 255 545 659 3 
AUTRICHE '567 1037 1125 2405 205 
PORTUGAL 464 464 
ESPAGNE 111491 234501 331480 461935 4617 
-NDr:lRRE 18 1 
YOUGOSLAVIF 4783 10361 20104 24141 297 
TURQUIE 4100 4100 
llo Ro So So 4409 133'50 
R.O.ALLE"'AGNE' 13?61t 25309 38lt48 
POLOGNE' 26 25 1466 1489 3 
TCHEC r.ISLOVAOU lE 13037 19997 38548 57062 915 
HONGRIE 137 6710 16724 29266 12 
~OU"'! ANIE 39 39 3592 ~690 6 
B•JLGART E 2991 6208 8082 11334 165 
TUNISIE 2368 8648 9567 9567 155 
REP.AFRJC. SUD 2 llO 110 
ETUS - UNIS 99833 120979 156277 199669 8602 
CANADA 239 245 1~45 
ARGENTINE 207 7251 
Jo\PnN 24 171 384 491 2 
AUSTRAL lE 13365 111591 
•TOTAUX PAYS Tl FR<; 239650 564564 844896 1260151 20252 
•TOTAUX OU PROf)liiT 686604 1584567 2343482 3311736 66167 
LAENOFRGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
Z~NES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EU~OPE OCCIDENTALE 1?1193 388238 566606 7751t86 10393 
FJ"'L/NORVIDANEM 21397 91947 l346H 181158 2252 
AELF 1 EFTA 43220 92755 150515 201122 4295 
EUROPE ORIENTALE 16229 46306 98132 154639 1101 
• TOTAL EUROPE 137423 434546 661t737 930125 11494 
AMERIQUE NORO 99833 121218 156'522 201013 8602 
A11EIIIQUE OU SUD 207 7251 
* TOTAL A~ERIOUE 9983'3 121218 156729 208264 8602 
ALG/114AROC/TUNIS 2368 8648 9567 9567 155 
* TOTAL A FR 1 CUF 2368 8650 9677 9671 155 
liESlE DE L'ASIE 24 171 384 491 2 
• TOUL ASTE 24 171 384 4"H 2 
• TOTAL OCEANif 13365 111591 
• • 
WARMBREIT8AND IN ROLLEN. 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLESt COILS. 
SBOZZI IN ROTOLI PER LAMIERE, 
8REED8AND OP ROLLEN. CO ILS. 
FRANCE 49799 90901 129834 167720 5890 
UF.Rl 1 BLEIJ ~~ngi 565297 833531 lM~~~~ 29651 NF.DFRLA"'O 478507 132487 21819 OEUT SCHL AND BR. 159662 363361 520499 680612 19855 
tT ALlA 9630 20332 24111 30859 3679 
•TOTAUX COMMUNAUTE 678174 1518398 2240462 3076lt85 80894 
ROYAUII!E - UNI 1307 8072 11459 11743 138 SUEOE 93 800 1993 
FINLANDE 1018 1019 1019 
SUISSE 2320 2319 3281 3281 187 AUTRICtlE 70044 137502 205011 265565 8906 PORTUGAL 89 89 89 687 9 
ESPAGNE 24 363 3837 GIBRALTAR 21 22 22 
YOUGOSLAVIE 39l't0 99841 15871t8 20625, 3467 GRECE 2355 6091 
U. Ro S. S. 23851 46616 86035 124837 2385 
R.D.ALLEMAGNE 1 48 48 
~g~~~~~LOVAQUIE 1 10135 1 
20417 23622 37804 
1 
869 56940 104229 1 141170 1 164974 1 5345 
102 
INVOER 
1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
1 000 RE/UC 
1 1 1 
2529 4~87 5c;5r; 
1830 2166 2696 
2~21 22lt3 22~3 
1 
1 7 7 
1 22 25 
8945 12802 18057 
27 597 623 
100 102 
1092 2410 3801 
1 112 269 297 365 1t59 
10257 13600 17603 
65 
27609 39113 52285 
62938 90961 127659 
1'.iCJ66 21586 29987 
4950 6729 8203 
4571 6CJ45 9064 
1391 2988 4631 
17358 25573 34618 
10257 13600 17668 
10257 13600 17668 
30159 38441 49302 
27291 40478 55237 
5752 7395 8308 
35636 52359 75434 
5310 8786 12235 
104148 14 7459 200516 
3387 5385 8363 
2951 5410 7598 
2740 3425 4136 
4866 5465 7C81 
1 
51 93 114 
352 458 608 
47 H 
17344 2it845 35008 
686 1423 169ft 
265 265 
365 1103 
1052 1991 3029 
3 103 105 
1476 2939 4516 
642 1451 2570 
5 300 310 
395 526 751 
589 654 654 
12 12 
10371 13825 17840 
31 33 98 
15 467 
49 70 110 
1056 8819 46990 70156 105299 
151138 217615 305815 
32388 46815 64918 
7817 10873 14679 
9487 14818 2C868 3576 7675 ~2384 35966 54488 7301 
10402 13857 17938 
15 467 
10402 13872 18404 
589 654 654 
589 666 666 
49 70 110 
49 70 llO 
1056 8819 
11244 16679 22017 
65192 96847 138787 51568 77974 109170 
46031 66376 88it84 
8901 10665 12155 182936 2685it1 370613 
sn 1231 1275 159 319 
105 106 106 
186 290 290 
17262 23896 31017 
9 9 78 
3 55 608 
1 2 2 8896 14748 19919 
273 688 
4542 8448 12642 
7 7 
1 
1930 2228 1 3411 9574 1 13165 14904 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE 
Herkunft 1972 
Origine 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 Origine 
Herkomst 
t 
1 1 1 
HONGRIE H~1l 27939 ~ruï ~H~J uu ROU14ANIE 71700 
BULGARIE 48232 95916 115150 1345n 4451 IUROC 
l9n ALGER lE 1940 
smuL lE 3 3 REP.AFRIC. SUD 11868 30368 49047 59499 1117 
FTATS - UNIS 15043 37173 85902 108544 1799 CANADA 8058 26621 
CHYPRE 1014 1014 
LIBAN 3091 3091 
ISRAEL 32 
INDE 22 22 22 
PHI LI PP INES 4 4 
COREE 011 SUD 559M~ JAPON 248565 401556 472752 27065 lNDFTERI4JNES 70 
•TOTAUX PAYS TIERS 600441 1084915 1508231 1857595 62llt6 
*T~TAUX OU PRODUIT 1279215 2603313 3748693 4934080 143040 
~~ij~~E~~~~kt~~tH~~NC1N8~28:~~~~2~ES. 
EUROPE OCCIDENTALE 112899 248986 383147 500492 12706 FI NL/NOIW/OANEI'I 1018 1019 28~~~1 AEL F 1 EFTA 73761 148077 220640 
1UU F.UROPE ORIENTALE 212062 366832 503222 597047 
* TOT Al EUROPE 324963 615821 886370 1097539 32161 
AI'IEIIIQIIE NORD l501t3 31173 93959 135167 1799 
* TOTAL AMERIOUF 15043 3717l 93959 135167 1799 
ALG/14AROC/TliN g 1964 1972 AFRIQIJE !)IJ ~011(1 3 3 
• TOT AL AFIU CUE 1186A 30368 51013 61472 1117 
ETATS ASSOC. AUTRE 47~~~~ 4138 RESTE Of L'ASIE 248565 401578 559206 27065 
• TOTAl_ ASIE 248565 401578 476883 563344 27065 
* DIVERS 70 
• • 
~~V~r~c~~~~~~·N~:~~~ NEUFS. RAILS. 
F-Rr.NCE f>49t; 14518 21281t f!B~ 821 llt:BL 1 BLFU 3753 7196 9051t 652 Nf"OERLANO 86 142 186 248 21 
OEUTSCHLA~O RR. 10381 21182 25834 300'54 1881 
ITAL lA 3 7 8 8 
3Hi HOTAIIX COMMUNAUTE 20718 43045 56366 72020 
~OYAUME - UNI 20 22 23 SUEI)E 607 2005 3705 4632 74 
SUISSE 3 4 6 AUTRICHE 36 79'5 897 917 6 
t:SPAGNE 9 9 9 9 2 ETATS - U!'4IS 387 589 762 813 98 
Jr.Pn~ 
*TOTAUX PAYS TIERS 1039 3421 5399 6400 180 
•TOTAIJX OU PRODUIT 21757 lt6466 61765 78420 3557 
LAfNDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
Z~NES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPF OCCIDENTALE 651 2835 4637 ~'587 83 AElE 1 EfTA 643 2826 lt628 577 80 
* T!"T Al FUROPE 651 2835 lt637 5587 83 
A~ERJOUE NORD 31!7 589 762 813 98 
* TOTAL AMERIQUE 387 589 762 813 98 
~FSTE I)E l'ASIE 
* TOTAL ASJF 
• • 
SCHWELLEN, UNTERLAGSPLATTEN, LASCHEN. 
f~~~~=~~5 'pf~\~~~· ~~~ll~~~· 
OWARSLIG&ERS, ONO~RL5GPLATENt LASPLATEN, 
FRAIIICE 363 1466 1645 1722 56 
•JERL 1 RU'U 51 52 58 85 9 
!'4EOERLANO 22 29 f1EUTSCHLAND BR. 1273 2368 3623 4487 262 ITAL! A 10 9 10 10 8 
*TOTAUX COMMU~AUTE 1697 3895 5358 6333 335 
RQYA\JMf - UNI 32 lb5 
NORVEGF 1 1 SIJEOE 5 9 Zb 33 1 SUISSE 36 44 49 
AUTRICHE 10 35 37 37 5 
POLOGNE 
HATS - UNIS 
JO 
JAPO'II 1 
*TOTAUX PAYS TIERS 15 80 140 316 6 
•TOTAUX OU PRODUIT 1712 3975 5498 6649 341 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHEo lANDENGROEPENo 
EUROPF OCCIOENTALE lit 81 138 285 6 FI NLINORV/OANEM 1 1 AELE 1 EFTA 14 81 138 285 6 EUROPE ORIENTALE 30 
* TOT Al EUROPE lit 81 138 314 6 
AMERIOUE NORD 
• TOTAL A~ERIQUE 
RESTE DE L'ASIE 1 
* TOTAL ASIE 1 
• • 








1 1-IX 1 l-XII 
1 000 RE/UC 
1 1 
2586 4881 P"Cj tu: ~~U* 12iU 3 3 
166 167 
1 1 













298337 426150 570259 
27373 40768 54304 
105 106 106 
18365 25583 32978 
33853 46411 55702 
61229 87181 110006 
4490 10716 15413 
4490 10716 151tl3 
169 170 
1 1 
2838 4859 5883 
212 u~H 46866 54639 
46866 54851 68337 
8 
2040 3032 3893 
1271 1621 2626 
3b 44 62 3968 4886 '5715 
731~ 3 1229~ 9586 
4 5 6 
243 400 513 
4 4 lt 
131 l<U 1'51 
2 2 2 
151 195 209 
535 753 885 
7853 1033'1 13184 
38'5 558 676 
383 556 674 
385 558 676 
151 195 209 
151 195 209 
220 251 269 
9 10 13 
lt 10 
520 842 10it9 
a 8 8 
757 1115 1349 
7 39 
3 8 11 
17 22 24 




28 lt9 98 
785 1164 1447 
29 46 83 
29 46 83 

















l-XII 1-111 Origine 
Herkomst 
t 
1 1 WALZ~RAHT. FIL MACHII\E. 
VERGELLA IN MATASSE. WALSDRAAD. 
FRANCE 166809 31881t2 lt3'5lt22 5638lt6 22958 
UEBL 1 BLEU 115686 21t6939 36'5081 lt68695 15966 
NEDERLAND 32 0 t:l 65842 90487 12412? 5078 
DEUTSCHLAND BR. 57270 113930 174827 245082 8853 
ITAL I A 9198 29400 51001 59141 1511 
•TOTAUX CO~MUNAUTE 381024 774953 1116818 1460886 54366 
ROYAUME - UNI 4925 18929 27895 lt4668 682 
NORVEGE 1543 2727 4102 4184 265 
SUEOE 12729 25837 35790 48229 3903 
FINLANDE 1349 4626 6459 8610 242 
!)ANE"lARK 322 594 1058 1382 42 
SUISSE 323 586 953 1204 52 
AUTRICHE 74A2 16532 26284 37400 1046 
ESPAGNE 3773 2~~~~ 34076 38552 449 YrJUGOSlAVIE 1634 11207 12012 147 
GRECE 511 "3803 
Ro D. All Elo!AGNE 449 505 
POLOGNE 564 563 811• 1936 62 
TCHECOSLOVAOUIE 1683 5156 6663 7526 175 
HONGRIE 535 1661 1864 2252 56 
~I)U"lANIE 1580 2783 5170 6581 182 
KENYA 22 
ETUS - UNIS 7385 13919 28272 38138 948 
CANAl) A 6072 13115 17060 23232 1191 
ARFSIL 327 409 511 541 49 
ARGENTINE 2499 
JAPON 4312<) 58880 60951 6531t9 5030 
AUSTRAL TE 17801 26495 27808 
DIVERS 
INrJETERMINES 
*TOTAUX PAYS TIERS 95355 2116 75 296581t 376433 14521 
*TOTAIJX OU PRODUIT 476379 <)86628 1413402 183731<) 68887 
LAENDFRGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 34078 91397 11t8B1 200040 6828 
FINL/NORV/OANEM 3214 7949 11617 14175 549 
AELE 1 EFTA 27323 65209 96079 137064 5991 
EUROPE ORIENTAlE 4361 1D164 14960 18801 476 
* TOTAl EUROPE 3843<l 107562 163291 218840 7304 
AlolERIQUE NORD 13457 27035 4'5332 61370 2140 
A!o1ERIOUE I)LJ SUD 327 409 511 3040 49 
* TOT Al Alo!FR !QI JE 13184 27445 45843 64409 2188 
* TOTAL AFRIQUE 22 
RFSTE Of l'ASIE 4 312"1 58880 60951 65349 5030 
* TOTAl ASIE 4312'1 58880 60951 6534"1 5030 
* TOTAL OCEANIE 17801 26495 27808 
* DIVERS 
• • 
STABSTAHL. BARRES. BARRE. STAAFSTAAL. 
FRA'lCE 91794 188966 254888 318042 16605 
tJEBl 1 RlfU 382715 805814 1161236 1463081 53626 
NEOERLANrJ 25447 61951t 92513 122656 3502 
OEUT S CHLII'lD 8P. 140089 300128 46"1832 6718'53 24397 
IT Ali A 1'50579 H948l 48ll78 <;97120 19620 
*T0TAUX C0!o1MUNAUTE 790124 16"16343 24'59647 3172752 117750 
ROYAUME - IINI 8191 .?2401 36007 57192 1528 
ISLANOF 108 107 108 111 15 
NIJRVEGF 1084 15<ll 1840 2327 637 
SIIEflE R03l 16830 2'5039 3514? 2731 
FINLANDE 831 ?3<l4 3974 5957 169 
f)ANE!o1ARK 7307 17124 23270 29793 1084 
SUISSE lt53 992 1680 2175 137 
AUTRICHF 4190 10036 17729 24884 2443 
PORTUGAL 10 10 11 
fSPAGNE 7963 18562 30'59<) 47499 1561 
ANDORRE 20 
YOUGOSLAVIF 1134 5445 7602 9178 171 
t;RECJ: 1'~9 199 
u. p. s. s. 3 4 12 21 2 
R • O. A ll E"liiGNF 48 221 2674 301t8 5 
DQLOGNE 3341 7072 11350 18356 444 
TCHECOSLOVAQUI E 13470 30657 42790 50953 1505 
HONGRIE 3562 6066 8535 15511 417 
ROUMANIE 31<l4 3226 3326 3326 313 
BULGARIE 25 
TUNISIE 276 275 276 1136 34 
LIBERIA 3 
COTE 0 IVOIH 3 3 
REP.AFPIC. SUD 
ETATS - UNIS 1524 2198 2518 2594 654 
CANADA 83 125 166 193 38 
PAlliA "lA 40 10 52 4 
ZONE DE PANAMA 20 1 
8RE'ill 1 2 2 2 1 
ARGE"HINE 71 71 
CHYPRE 15 
LIBAN 
JAPON 1546 2521 3434 5922 681 
FOR140SE 1 7 7 
AI.IS T P ALI F 13 13 lit 14 4 
*TOTAUX PAYS TIERS 66413 147879 223245 315740 14579 
•TOTAUX DU PRODUIT 856537 1844222 268?1392 1488492 132329 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHICUES. 
lONES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 39291 95509 148054 214488 10476 
FINLINORV/DANEM 9223 21111 29085 38078 1891 
AELE 1 FFTA 29362 69103 105678 151635 8577 
EUROPF ORIENTALF 23619 47251 68686 91239 2684 
* TOT Al EUROPE 62910 142763 216740 305726 13160 
AMERIQUE NORD 1607 2324 2685 2787 691 
A~ERIQUE CENTRAlE 60 10 52 5 
A"!ERTQUF DU SUD 1 2 73 13 1 
* TOTAL AMF.RIQUE 1668 2326 2769 2912 697 
ALG/"'AROC/TUNIS 276 275 276 1136 34 
EAMA FRANCAIS 3 3 
* TOT Al AFR I CliE 276 275 279 1141 34 
ETIITS ASSOC. AUTRE 









1 000 RE/UC 
1 1 1 
lt4906 59'521 78481t 
33913 lt7362 61474 
10138 13575 18697 
17749 27391 3945<; 
4696 7301 8600 
111402 155150 206114 
2533 3676 5919 
482 67'1 6'12 
7563 10159 13454 
797 1074 1430 
79 134 178 
87 149 190 
2187 3382 4922 
2660 3979 4518 
618 1134 1219 
61 457 
49 58 
62 91 223 
526 652 745 
176 192 232 
327 578 73<) 
17 
1756 3440 4113 
2599 3377 4587 
62 73 78 
2'H 
6932 6823 75 79 
1801 2630 2774 
31247 42332 55015 
142649 197482 261729 
17015 24432 32984 
1358 188d 2301 
12937 18182 25359 
1092 1561 19'76 
18107 25<)93 34'780 
4356 6818 9301 
62 13 369 
4419 6892 9671 
17 
6932 6823 7")79 
6932 6823 7579 
1801 2630 2774 
33935 44425 57472 
112593 154'107 195356 
8284 11735 15668 
52183 81806 117171 
44103 '5<l471 74317 
251098 352344 45<:i'i84 
4002 6078 9572 
15 14 16 
1012 1176 14R3 
5501 7113 10806 
496 765 1135 
2508 3164 40'15 
299 433 608 
5180 8'552 12021 
3 3 4 
31t37 545l: 8281 
2 
723 989 1226 
2'5 25 
3 6 8 
15 176 207 
927 1386 2269 
3442 4614 5647 
675 898 1686 
317 328 328 
3 
33 3lt '11 
2 2 
1159 1497 1602 
57 80 101 
1 6 
1 2 2 
7 1 
2 
1161 1516 232<) 
1 1 1 
4 4 4 
30971 44920 63569 
282069 397264 523553 
23195 34368 49269 
4017 5105 6711 
18534 27132 3St:OO 
5382 7407 10147 
28579 lt1717 59417 
1216 1577 1704 
1 6 
1 9 9 
1218 1585 1719 
33 34 91 
2 2 
34 36 93 
2 
1 1 1 
COMMUNAUTE 
GEMEENSCHAP 















Herkomst 1 000 RE/UC t 













* TOTAL ASTE 1546 2528 3442 5944 681 1162 1517 2331 




FRA !liCE 5918 10436 13434 17736 901 1573 2066 2754 
UE8L 1 BLEU 4740 1?726 20470 26833 651 1738 2794 3682 
i~~EDERLAND 35 661 10';3 1454 4 123 196 219 
flEUTSCHLAND !IR. 10933 23059 29829 35483 22b3 4485 5688 6832 
*TOTAUX CQ~~UNAUTE 21626 46882 64786 81506 3819 7919 10744 13487 
SUISSE 12 11 31 31 2 2 5 5 
TC HEC OSLOVACU 1 E 132 133 233 16 11 29 
*TOTAUX PAYS TIERS 12 143 164 264 2 18 22 34 
*TOTAUX OU PROOUIT 21638 47025 64950 81170 3821 7937 10766 13521 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES r.EOGRAFICHE. LANOENGROEPFN. 
EUPOPE OCCIDENTALE 12 11 31 31 2 2 5 5 
AELE 1 FFTA 12 11 31 31 2 2 5 5 
EUROPE ORIENTALE 132 133 233 16 11 29 
* TOTAL FIJ'(OPE 12 144 163 263 2 18 21 34 
• * 
PROFILE VON 80 ~M. UND ~EHR SOWIE ZORESEISEN. 
PROfiLES DE 80 ~M. ET PLUS ET ZORES. 
PROflLATl DA 80 MM. E OLTRE E ZORES. 
PROfiELEN VAN 80 M~. EN MEER EN ZORES-STAAL. 
FRAiiiCE 46783 92 383 126849 165378 6469 13004 17185 22713 
UfBL 1 f!LFU 240070 513687 784015 1058509 35892 77544 114438 155631 
NEDERLANO 3337 7176 13294 17799 462 1051 1901 2571l 
f)EUTSCr<LAND BR. 70381 145701 213894 295995 9833 20591 30639 43119 
IT ALI A 19927 45867 80297 107876 2780 6314 10587 1't33 7 
*TOTAUX CQMMUNAUTE 380496 805014 1218349 1645557 55436 118504 174750 236438 
POYAU~F - UNI 1172 3394 6096 8331! 199 397 573 811 
1 RL ANDE 13 13 3 3 
'lORVEGF 2356 12078 1'5912 16643 311 1633 1999 2102 
SUEI)E 196 300 938 1828 33 52 169 348 
DANE'IARK Zl96 2336 2H6 142 159 159 
SIJISSF 239 242 270 361 34 34 38 54 
AUTRTI';HE 54 54 57 66 7 5 8 10 
ESPAG"'E 16260 44055 66048 908'51 1'127 '52 '56 7450 103'l9 
YOUGilSLAVIF 1596 4383 5889 5914 150 4j8 582 585 
IJ. R • s. s. 47 48 48 8 8 Il 
R .o. AllE'IAGNE 337 337 337 51 52 52 
POLOGNE 159 203 703 258 21 26 25 30 
TCHECOSLOVACUI E 8082 1'5378 20831 22978 846 1634 2145 2388 
HONr.RIE 7068 11997 19741 24748 751 1276 2141 2649 
ROUMANIE 9f>6 20o7 3334 5980 120 243 375 7GO 
LIP.ERU lOO 4 
ETATS - IJ"'I S 664 840 1068 1205 181 229 2'l2 328 
JAPON 2130 2129 2130 2574 258 258 237 2:36 
*TOT AUX PAYS TIERS 40942 99700 145251 184578 4838 11682 1&256 20'116 
*TOTAUX QtJ PRODUIT 421440 904714 1363600 1830135 60274 130186 191006 259354 
LAFNOERGRUPPEN. ZO"'ES GEOGRAPHIQUES. 
ZllNES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 21872 66707 97558 126349 2663 7963 10981 14472 
FI NL!NORV /DAN FM 2356 14274 18248 18979 311 1775 21511 2261 
AEL E 1 EFT A 4016 11l266 25608 29571 585 2265 2<J47 3484 
EIIROPF IJRIENTALE 16275 30033 44494 54348 1737 3239 4743 5826 
* TOTAL EUROPE 38147 96740 1420'51 180698 't400 11205 15725 20298 
A 'IERI OtJE ill OR 0 664 840 1068 1205 181 229 292 328 
*TOTAL A~ERIOUE 664 840 1068 1205 181 229 292 328 
* TOTAL IIFR.TQUE lOO 4 
P E <;TE Of l' AS 1 E 2130 2129 2130 2574 258 258 231 286 
* TOTAL ASIE ?l'IO 2129 2130 2574 258 258 231 286 
• • 
SONS TIGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 
Al TRI PROFILATI. ANDERE PROFIELEN. 
FRANCE 15341 3150'5 42544 54409 2162 44C8 se 19 7639 
UERL 1 BLEU 11064'5 225892 340473 460839 16261 32915 48228 66143 
NEOERLA!'4[) 2205 5178 8040 10481 359 826 1211 1579 
OEUTSCHLAIIIIJ BR. 43685 84b.?3 l31154 17913lt 7328 14174 22140 30498 
ITAl li\ 20826 1)1025 79991 106'544 2819 6909 10441 14052 
*TOTAUX CO~MUIIIAUTE 192702 398223 602202 811407 28929 59232 87839 119911 
ROYA 1J14F - tJNI 4343 10267 11420 14901 624 1396 1782 226b 
NI)RVEGF 5'520 11070 1480'5 17728 976 1922 24SO 2'l98 
SUEDE 105?4 16153 24036 34271 1957 3046 43'56 630 
OANF~AR.I< 1304 1965 2'>72 3261 181 269 330 425 
SUISSE 1654 3477 4609 7018 268 584 76 7 1152 
AUTRICHE 62 140 217 290 17 38 54 76 
ESPAGNf 3405 8?06 16490 22707 3b8 913 1778 2508 
YOUGO<;LAVIE 69 109 8 13 
U. R. S. s. 26 4 
R. O. ALLEMAGNE 
POLOGNE 164 220 282 2R4 20 28 31 31 
TCHECOSLOVACUIE 1674 3402 5402 6892 200 411 611 787 
HONGRIE 2887 44'53 7943 12847 368 550 907 1511 
ROUMANIE 1032 1032 1375 1437 124 124 154 161 
'IAROC 6 6 1 1 
ETATS - UNIS 45 63 90 462 l3 18 29 97 
CHINE CR.P.l 26 3 
JAPON 8246 8903 10160 24312 762 821 931 2532 
*TOTAUX PAYS TIERS 40860 69351 99476 146637 5878 10120 14229 20932 
*TOHUX DU PRODUIT 233'562 467574 701678 958044 34807 69352 102068 140843 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHEo lANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 26811 51281 74219 100286 4391 8171 11563 15803 
Fl~l/NORV/OANEM 61123 13035 17377 20988 1157 2191 2819 3422 
AELE 1 EFTA 
1 
















1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 
t 
1 1 1 
EUROPE ORIENTALE 5759 9110 15002 2l't86 712 
* TOTAL EUROPE 32569 60392 89221 121772 5103 
:Hfafi~eA~~:VQue 45 ~~ 90 462 13 45 90 462 13 
ALG/"1AROCITUNIS 6 6 
* TOTAL AFRIQUE 6 6 
:entAPeA~aste 8246 8903 10160 24398 762 8246 8903 10160 24198 762 
• • 
2:~?iiA~tRe~'Y 1 klt:e~o! fi~~~irAAL. 
FRANCE 44466 93969 128170 175270 5850 
~~8h 1 A~heu 123040 243722 369352 499211 18547 OEUTS~HLANO 9018 28931 41692 53~14 1162 BR. 35482 66249 100541 141 32 5729 ITAL lA 5905 9876 13600 l 947 860 
*TOTAUX COMMUNAUTE 217911 442153 653355 888674 32148 
ROVAU"lE - UNI ISLANDE 438 1065 1683 2669 104 IIIORVEGf 11 11 19 20 13 CiUEO€ 81 584 FINLANDE 668 722 49 
DANE"4ARK 27 17. 78 78 5 SUISSE 5 5 16 43 9 
AUT~ f CHE 4162 7364 12304 17499 803 ESPAI>NE 4 3 5 6 3 VOIJGOSLAVIE 1638 lt904 8634 12107 158 GRECE 231 231 POLIJG1'4E 3308 6093 1171t 1 18124 338 TCHECOSLOVAQlliE 987 3073 8081 8377 82 HONG RTE 152 194 368 548 18 ROUMANIE 1 1 8ULGA~IE 50 3H :na 338 lt REP.AFRIC. SUD l 
nATS - UNIS 367 675 785 976 187 
~AN4!"lA 3 7. 3 3 3 HVPRE 288 22 JAPON 13H 1336 2391 2446 148 
HONG - KONG 10 10 10 
*TOTAUX PAVS TIERS 12858 25734 47356 64199 1946 
*TOTAUX OU PRODUIT 230769 468487 70071 L 952873 34094 
~Aij~~E~~~~==~~ëHi~111ffN8~28:ê~~~2~es. 
EUROPE OCCIDENTALE 6364 14024 23640 33318 1141 Ffllll/NORV/OANEM 38 90 98 99 18 AEL E 1 EFTA 4723 9116 14710 21033 981) EIJROPE 0111 E'iTAL E 4497 
2nn 
201)28 27388 442 
* TOT AL FUR OPE 10861 44168 60761) 1589 
A'4ERIQUE NORD HO 617 787 979 190 
* TOTAL A ... fRIQUE 370 677 787 979 190 
* TOUL AFRIQUE 1 
~~~f~ ~~srr1s~~TRE 288 22 1337 1347 2401 2457 148 
* TOTAL ASIF 1624 1347 2401 2457 171 
* * 
8REITFLACHSTlHlo LARGES PLATS. LARGHI PIATTI. UNIVERSAAlSTAAL. 
FRAIIICE 10471 21 Ol'J 29739 38351 1730 !JEBL 1 SLEU 6709 11827 15313 19525 1206 
~~8f~ë~~~ND 1303 1878 1992 2221 224 SR. 23691 47488 70050 88174 4209 
ITAl lA q'H 3267 5247 6247 142 
*TOTAIJX COMMUNAUTE lt3125 85479 122341 154518 7511 
ROYA•JME - UNI 966 1852 2501 4578 148 
'iORVEGE 196 231 518 645 31 
<iUEIJE 3187 6347 9042 11798 488 llANE ... ARK 181 713 916 1003 30 SUISSE 25 25 101 AUTRICHE 251 888 1420 2131 117 ESPAG"'F 28 97 207 728 5 VflUGOSL AV 1 E 886 886 881 881 69 
POLOGNE 973 4938 8721 u~'~ lU TCHECnSLOVAQUIE 1008 7912 13985 HONGRIE 106 137 152 192 9 AOUNA'-IIE 39 18 39 39 5 ETATS - UNIS 1 1 1 1 ft JAPON 11 10 12 14 2 AUSTP.ALIE 5 5 5 5 1 
*TOTAUX PAYS TIERS 7838 24200 38431 52295 1162 
HOTAIJX OU PRIJOUIT 50963 109679 160172 206813 8673 
~~~~~e~~~~::J7cH~~111 c1~~~8~28:a:~~2~Es. 
EUROPE OCCIDENTALE 5695 11103 15516 21870 889 FINLINORV/OANEM 377 1005 1434 1648 61 AELE 1 EFTA 4780 10119 14423 20255 814 
iu~gTlL o~.~~~~~l fi 2125 13086 22896 30404 266 7819 21t190 38412 52274 1154 
A MERl QIJE NORD 1 l 1 1 4 
* TOTAL AMERIQUE 1 1 1 1 4 
RESTE DE l'ASIE 11 10 12 14 2 
* TOTAL ASIE 11 10 12 14 2 
* TOTAL OCEANIE 5 5 5 5 1 
• • 
TRANSFORMATOREN- UND OYNAMOBLECHE. 
TOLES MAGNETIQUES. lAMIERINI MAGNETICI. TRANSFORMATOR- EN DVNAMOPLAAT. 
FRANCE 72lt5 16398 25362 35843 3058 ~~8~R(A~~EIJ 5563 ll133 16325 22542 1483 
1 
306 546 767 839 
1 
128 DEUTSCHLAND SR. 5936 1 12704 1 18336 1 2H19 1 1921 
106 
INVOER 
1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
1 000 RE/UC 
1 1 1 
1113 1703 2't94 
9285 13267 18296 
18 29 97 
18 29 97 
1 1 
1 1 
Ul 931 2535 931 2535 
12416 16628 22849 
36801 54226 74812 
3888 5234 6794 
10733 16485 23341 
1411 1996 2864 
65309 94569 130660 
245 408 623 
21 21 2't 
138 160 191 
1 1 
lit lit 14 
11 26 33 
1460 2228 3169 
3 5 5 
438 774 1121 
29 29 
629 1152 1760 
252 678 684 
23 39 62 
26 26 26 
356 416 550 
3 3 3 
148 575 601 
1 1 1 
3774 6556 8897 
69083 101125 139557 
2345 3666 5210 
35 35 38 
1903 2857 4054 
931 1895 2532 
3276 5561 1742 
359 U9 51)4 
359 419 554 
149 571 602 
149 577 602 
31t89 4735 6123 
2100 2706 3425 
353 312 409 
81t66 12534 15832 
478 750 891 
14886 21097 26680 
291 3gg 668 36 102 
1029 l't3l 1914 
122 133 147 
4 6 15 
339 516 790 
12 30 97 
69 69 69 
613 995 1314 
924 1476 1933 
10 12 15 
5 5 5 
lt 4 6 




18345 26218 33759 
1906 2643 3801 
158 213 249 
1824 2544 3635 
1553 2487 3266 
31t61 5130 7068 
4 4 6 
4 4 6 
1 3 3 
1 3 3 
1 l 
6835 10024 14179 







3837 5433 7991 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE 
Herkunft 1972 
Origine 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 Origine 
Herkomst 
t 
1 1 1 
ITAL tA 4181 7401 q961 13518 1438 
*TOT lUX COio1MUNAUTE 23231 lt8182 70751 100161 8028 
ROYAUME - IJNI 905 2204 3784 5837 259 
NORVEGE 2 12 15~~ SUEDE 196 718 905 42 FINLANDE 1 llANE114ARK 4 6 11 21 2 SUISSE 24 75 123 231 9 AUTRICHE 595 llt66 2385 2912 126 YOUG'lSLAVIE 90 90 251 251 22 U. R. S. S. 2291 1407 86 TCHECOSLOVAQUIE 1469 4868 5445 5445 228 HONGRIE 20 40 104 
ROUMANIE 1 1 1 1 ETATS - UNIS 840 2526 4076 6673 378 EQUATEUR 19 PHI LI PP INES 23 23 
JAPO~ 5700 8835 12866 15558 2184 AIJSTRALIE 206 206 245 245 29 SECRET 200 641 71t4 7tt5 82 
*TOTAUX PAYS TIERS 12521 21658 32318 39670 3448 
*TOT AUX OU PRODUIT 35752 69840 103069 139831 11476 
za~~~E~~~~::~~ëH~?NE~N3~2~~~f~~~~ES. 
EUROPE OCCIDENTALE 1815 4563 7470 10856 459 F1NL/NORV/OANEM 4 8 23 43 3 AEL E 1 EFTA 1725 4473 7219 10605 437 FUROPE ORIENTALE 3161 4889 68q2 5550 314 
• TOTfll fllROPE 5575 9454 14361 16406 773 
AMERIQUE NORD 840 2"i26 4076 6673 378 UERIQUE OU SUO 19 
• TOTAL Alo1ERIQUE 840 2526 4076 6691 378 
RfSTE DE l'ASIE 5700 8835 F889 15581 2184 
• TOTIIL liSlE 5700 8835 2889 15581 2184 
* TOTAL OCEANIE 206 206 245 245 29 
* DIVERS 200 641 744 1lt5 82 
• • 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN 3 MM. UND MEHR. 
TOLES NON REVETUES DE 3 HM. ET PLUS. 
LAMIERE NON RIVESTITE DA 3 "1"1. E OLTRE. 
PLATEN !IllET SEKLEEO VAN 3 MM. EN MEER. 
FRAIIICF 69586 140725 195813 262180 HUi UEBL 1 BLEU 387041 785009 tOq9566 1422910 NEOERLANO 36102 71098 109914 140126 5421 DEUT SCHL AlliO BR. 167326 349449 552974 790983 212~2 ITAl lA 25941 706~1 90707 2l~ng: *TOTAUX COMMUNlUTE 685996 1416912 2048974 108572 
ROYAU1o1E - UNI 10402 20649 32169 45650 1'~85 NIJRVEGE 2759 4336 6242 10812 467 SUEDE 40840 88805 139499 193321 9811 
FINllNDE 11462 19242 33347 46449 1630 OANE'4ARK 5400 11621 16580 21936 661 
SUISSE 24 119 1040 1823 9 AUTRICHE 29115 46456 73608 101820 5002 
ESPAGNE 41 106 132 296 11 YOUGOSLAVIE 7933 28647 54775 74363 763 GRECE 28 
li. R. S. S. 170 170 111 801 22 
R.O.AllE114AGNE 724 1523 1524 1547 72 
«>OLOGNE 
3un 
16113 23954 29474 990 TCHFCOSLOVAQUI E 73524 105489 126753 4241 
HONGRIE 5038 8642 l'l671 24764 515 ROU1o1ANIE 16691 63510 92923 117272 3289 
BULGARIE 982 5489 8685 11065 118 114AR!l!: 1 232 
. "!OZA'4BIQUE 54 127 222 396 50 R.EP.AFRIC. SUD 400 784 1234 1785 391 
ETATS - UNIS 420 2787 10920 12634 245 CANAl) A 9 4143 
"4EXIQUE 
PANII'4A 15 ZONE DE PANAMA 20 20 20 20 1 LIBA'II 51 60 2 ISRAEL 14 14 14 
INDE 6 
INDONESIE 




•TOTAUX PAYS TIERS 312619 558875 826920 1084270 45844 
*TOTAUX DU PRODUIT 998615 1975781 2875894 3807578 154416 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 107974 2199<H 357389 496496 2~lU F INL/NORV/OANEM 19620 35202 56168 79196 AELE 1 EFU 88537 171998 269134 375363 17937 
EUROPE ORIENTALE 80941 168976 252416 311676 
2U:Z * TOTAL EUROPE 188916 388976 609805 808174 
A'4ERIQUE IIIORO 420 2787 10929 16776 245 
A'4ERIOUE CENTRALE 20 20 20 35 1 
• TOTAL AMERIQUF 440 2807 10949 16811 246 
ALG/MAROC/TUNIS 1 232 
* TOTAL AFRIQUE 45.3 912 1457 2413 441 
ETATS ASSOC. AUTRE 51 14 l't 74 2 RESTE DE l'ASIE 122751 166191 204648 256755 1556q 
• TOTAL ASIE 122808 166205 204662 256829 15571 
• TOTAL IJCEANIE 
• DIVERS 43 43 
• • 








1 1-IX 1 l-XII 
1 000 RE/UC 
1 1 
2485 3216 4343 1f.306 23147 32682 
652 1114 1121 
2 9 17 157 194 319 
3 5 10 
30 45 87 304 456 560 
21 43 43 
58 
724 806 806 
2 4 14 
1195 1888 3067 
10 
2 2 3368 4497 5525 
29 39 39 279 325 325 6766 9485 12545 
23072 32632 45227 
1173 1867 2757 
5 14 21 
1151 1826 2115 
726 870 821 1900 2737 3579 
1195 1888 3067 
10 1195 1888 3077 
3368 4499 5527 3368 4499 5527 
29 39 39 
279 325 325 
~n~J~ 30811 40e6& 1n~:~ 202327 10909 20968 60332 93846 1 ~n2z 14360 18154 223883 314655 419034 
4127 6120 8581 
672 954 1542 21080 30355 41632 2705 4370 6309 
1483 2061 2810 
31 115 303 
8381 13621 20113 
20 26 69 3137 5706 7770 
23 
21 22 100 146 147 163 
1807 2561 3190 
8181 11366 13889 
882 1964 2511 
7792 11075 14180 
604 887 1129 
1 40 109 192 348 
766 1137 1602 
580 1565 1912 
1 282 
1 1 1 1 
2 50 51 51 
20879 24991 3 32374 
2 9 
9 83456 119364 160939 
301339 434019 579913 
41648 6~u~ 89150 4861 10661 
35782 53286 74980 
19437 28021 35160 61088 91407 124311 
580 1572 2193 
1 1 2 581 1573 2195 
1 40 
876 1329 1990 
50 51 53 
20879 24991 32378 
20930 25041 32432 





EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE 
Herkunft 1972 
Origine 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 Origine 
Herkomst 
t 
1 1 1 
BLECHE hlCHT UEBERZOtEh WENIGER ALS 3 MM. 
TOLES NON REVETUES DE MOINS DE 3 MM. 
LAMIERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3 roM. 
PLATEN NIET BEKLEED MINDER DAN 3 MM. 
FRANCE 194116 385389 561722 1ft8174 34841 
UEBL 1 BLEU 405336 81391<; 1172000 1600303 11112 
NEDERLAND 102340 208855 310578 394935 15778 
DEUTSCHLAND BR. lll7B 204172 280087 3 74897 22418 
tT AL lA 61467 120875 168934 211790 14517 
*TOTAUX COMMUNAUTE 874982 1733206 2493321 3330099 158666 
R.IJYAUMIO - UNI 106to2 24297 50307 65386 1776 
ISLANDE 1 1 
IRLANDE 20 19 30 40 4 
NORVEGE 4 3 5 143 1 
'iiJfOE 46?9 10121 12517 15345 3071 
FINLANDE 20 20 1998 
"lANE~I\RK 197 195 211 216 16 
SUISSE 22H 4634 8697 9196 350 
AUTRICHE 45811 90093 127713 173413 7660 
PORTUGAL 84 
ESPAGNE 12389 32645 53877 8')569 2620 
MAL Tf: 20 
vour.oSLAVIE 612 2431 6432 8117 57 
GRE CE 703 454 5074 6646 35 
u.R.s.s. 1218 1217 1219 1469 143 
R.D.AlLEMAGNE 6069 9808 14959 21704 721 
POLOGIIIF 142 329 545 5')9 17 
TCHECOSLOVAQUIE 11940 37827 48610 61702 1416 
HONGRIE 7909 14366 22472 35276 1027 




ILE MAURICE 1 1 2 
Rf'P.<\F'liC. SIJf) 81)6 889 1123 l185 212 
ETATS - UNIS 2025 22096 45102 66728 621 
CANADA 740 1354 2185 10993 166 
MEXIQUE 22 22 
'iON'lURIIS 12 11 12 12 1 
'IIICARAGUII 1979 2673 
'\RES IL 6833 6832 14'j37 14531 601 
ARGENTINE 2 12 
CHYPRI;; 8 
MALI\ VS 1 A 3 
C!)RFE OU SlJO 319 7351 25253 
JAPO"l 80':i55 144742 188420 249S62 15977 
Ff')R'10SE 3 
HONG - KONG 
AUSTP AL 1 E 3 1361 1436 
INDETERMINES 586 
*TOTIIIIX PAYS TIERS 204510 429679 661747 934509 37698 
*TOTAUX Dll PRODUIT 1079492 2162885 3161068 4264608 196364 
L.\EN!lERGRlJPPEN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOG~AFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 76741 164945 264883 366112 15593 
FIIIILINORV/OANEM 201 2lli 236 2356 17 
AElf 1 EFU 63519 129367 199448 263182 12877 
FUROPE ORIENTALE 36798 88526 140767 195304 4532 
* TOT Al EUROPE 113539 253474 4D5648 5614 7& 20125 
A~ER 1 (JIJF NORD 27,5 23452 47?89 71721 786 
AMER 1 'JlJE CE"'TR ALE 12 11 2013 2707 1 
A14ER1QUE f)U SUD 6RH 6832 14539 14549 601 
* TOTAL AMERIQUF 9610 30296 63840 94976 1388 
ALG/MAROC/TIJN l S 
* TOT.\L AFRIQUE 806 890 1125 1197 212 
ETATS ASSOC. AUnE 8 
RFSH DE l'ASIE 80555 145061 195770 274820 15977 
* TOT.\L ASIE 80555 145061 195770 274828 15977 
* TOTAL OCEANIE 3 1361 1436 
* I)IVERS 586 
• • 
WE1SS8LECH UND SONSTIGE VERZ. BLECHE. 
FER-BLANC ET TOLES ETAMEES. 
BANDA E ALTRE LAMIERE STAGNATE. 
BllK EN ANOERE VERTINO~ PLAAT. 
FRA'lCE 20365 46923 75762 98723 495D 
11E8l 1 !ILFU 28326 63671 96850 129467 7082 
1\lFOË~lAIIIO 20624 55144 77904 88634 4857 
OEUTSCYLANO BR. 8032 19863 27059 36554 2066 
IT ALI A 1108 3947 4382 5823 270 
*TOTA'Jl( COMMUNAUTE 78455 189748 276957 359201 19225 
Rf')YAI!Mf - U"'I 1270 2t00 2645 4719 284 
'.JORVEGF 2 3 3 4 
SUEDE H 
DANF"lA'lK 13 15 lB 23 4 
SUISSE 3 
AUTRICHF 2 214 225 239 
ESP~GNF 59 367 411 
GRECE 1 1 130 
TURQ•J 1 f 1 1 
If. R. S. s. 5 
HONr.RtE 24 25 
BULGARIE 1 7 1 
ETATS - UNIS 5786 13474 16444 21417 907 
CA!IIA'1A 65 109 133 704 13 
MEXIQUE 
VENEZUElA 
~RES IL 1 1 
JAPO~ 224 139 1351 147<J ltO 
AUS TRAll F 50 50 
*TOTAUX PAYS TIERS 1363 16720 21270 29265 1248 
*TOTAUX OU PRODUIT 85818 206468 298227 '388466 20413 
LAENf1FRGRtJPPEN. 70NES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1287 2393 3259 5577 288 
FINLINOPV/OANEM 15 18 21 28 4 
AELE 1 F:FTA 1287 2333 2891 5026 288 
f'UROPE ORIENTALE 7 31 37 
* TOUL E\JROPE 1287 2400 3290 5614 288 
AMERIQUE NORD 5851 13583 16576 22121 920 









1 000 RE/UC 
1 1 1 
70413 97816 132691 
1431b8 201085 2 78612 
31694 44 7 7't 56242 
42380 59933 82463 
28822 39317 50616 
316477 442985 600624 
4128 7874 10688 
3 6 9 
3 26 6065 7593 9540 
3 3 252 
17 20 22 
718 1493 1610 
15214 20724 28662 
21 
6278 9983 154 77 
1 
239 629 843 
72 745 1001 
143 143 174 
ll'H 1808 2651 
31 60 62 
4314 5450 ..,195 
1861 2747 4447 
3263 6576 9412 
59 
1 
258 276 334 
3931 7128 10601 
414 643 1959 
5 5 
1 1 1 




47 945 3415 
28084 35709 49.312 
1 
3 192 256 
'11 
76943 112 523 16CC12 
393420 555508 760636 
3282ft 49071 66157 
20 25 301 
26222 37704 50567 
10815 16788 24001 
43643 6<;660 92158 
4347 7771 12560 
1 283 3t!O 
599 1491 1491 
4948 9545 14433 
258 276 3't2 
1 
28131 36655 52729 
28131 36655 52730 
3 192 256 
97 
11395 17361 23031 
15939 23555 3147'7 
13267 17511 21728 
5231 7300 9633 
979 1089 1461 
46811 66816 87332 
4&4 568 942 
1 
14 
5 6 8 
3 
24 26 33 




2 1 1 
2114 2672 33'i4 
21 26 137 
169 300 326 
10 10 
2816 3119 5014 
49627 70535 92346 
510 708 1141 
5 1 8 
4'i13 6C1 1000 
2 5 6 
512 713 1148 
2136 2698 3531 
1 J 1 
--












1 1 1 1 
A~ERIQUE CENTRALE 
AMERIQUf DU SUO 1 1 
* TOTAL A'1ERJQtJE 5851 13563 16577 22123 920 
RESTE DE l'ASIE 224 139 1351 1479 40 
* TOUL AS IF ;>24 7H 1351 1479 40 
* TOTAL OCEAN!!' 50 50 
• * 
SONSTlGE UEBERZOG. SCW!E PLATTIERTE BLECHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOLtS PLAQUEES. 
ALTRE LAMIERE RIVEST!TE E LAMlERE PLACCATE. 
ANOERE BEKLEOE PLAAT EN GEPLATTEEROE PLAAT. 
FRA"'CE 23631 49937 70306 95610 6443 
IJEBL 1 l'Il fiJ 75'540 1'5006!> 225040 313 736 16530 
'l"OEPLA"''l 2017 5702 10339 12862 468 
'lf!JTSCHL ANO f\R. 28510 57429 93529 132928 6507 
1 T AL 1 A 5997 9341 12817 14441 1261 
*TOTAUX COMMUNAUTE 13'5695 2n410 412031 569'\77 31209 
R!"JYAIJME - UNI 7913 17365 26117 374 76 2182 NORVEGE 1520 1520 1570 SUE OF 504 1166 142 3 1670 335 
FINLfiNOE 59 6r) 60 1213 10 OANEMIIRt< 5 6 6 SUIS<;F 136 236 '552 664 32 AUTRICHE 126 765 1667 2025 l'51 1"1RTUI;AL 32 1292 1293 2355 6 
ESPAG"'E 3517 5259 6980 8384 607 Y'1UGO<;L AV TE 21 344 3663 5511 5 TIJR QI JI E n ') 6 6 q 
IJ. ~. s. <;. 1612 7480 3503 4507 243 
Pr:lLOG"'E 140 485 1504 1504 24 
TCHECOSLOVACUIE 2082 4884 7539 !l6 71 302 
ROUMANIE 21 22 ?2 KENYA 961 
RfP.HRJC. SUO 982 4783 
ETATS - IJ"ll'i 3545 9357 24745 38ll9 589 CANAf1A 50 51 77'> MEXIQUE 3 !\RES IL 2 
ARGE"HINF l 153 317 
ISRA!'L 
JNOF 7 7 7 7 1 JAPO'l ?6907 53982 8392 7 112628 4905 
FORM'JSF 16 16 16 16 2 
AUSTRAL IF 638 644 
OIVERS 4 
*TfJTAtfX PAYS T !ERS 46639 99 32;> 16.1,374 233991 9406 
*TOTAtJX 1)11 PROOIJIT 182334 ''171792 578405 803568 40615 
LAEN"lE RGRIJPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. lONES r.EOt.RI\FlCHE. LA"'OENGROEPFN. 
EtJROPF OCCIOENTALE 12329 2!1048 43286 61028 33H 
FtNL/:IlORV/OA"'F~ '59 1585 1586 2739 10 
AEL E 1 FfTA 8711 22376 32577 45913 2707 
EIJROPf ORIENTALE ~834 7&73 12568 14704 569 
* TrJT AL EtiR'JPE 161b4 35921 55852 75729 3907 
A~ERIQIJF NORO 3545 9407 24796 38894 589 
A~ERIQUE CENTRALE 3 
A'1FRI!}UE OU SUD 3 151 H9 
* TOT AL 1\~fRIQlJE 3545 9411 24949 39215 592 
* TOTAL AFRIQUE 982 5744 
ETfiTS ~SSOC. AUTRE 
RFSTE fJF l'ASIE 26931) 5400'5 839<.i1 112652 4908 
* TOT Al AS 1 E 26931 '54005 83951 112652 4<J08 
* TOTAL 'JCEANIE 638 644 
* OIVERS 4 
• * 
~~~5~I~~E~t~f~SECO~~~s~~~LU~~ILS. PROO~TTl PIATTf, ESCLUSI 1 COltS. 
PLATTE PROOUKTEN, UITGEZONOERD COILS. 
FRANCE 369880 7 54 355 1086874 1454151 68067 
IJE8L 1 RLEIJ 1031555 ?079343 2994446 4007694 173202 
NEDERLANO 171710 372360 548186 692931 26038 
I)EUT'iCI-tL/1"11) 13Ro 380700 757354 1142576 1592887 71938 
ITAL I fi 10555(} 225336 305648 377875 24114 
*TI"ITAIJX CO"'"'UNAIJTE 2059395 4188750 6017730 B12553!l 365359 
RnVA'JME - UNI 32'536 69532 119206 166315 6738 
1 SL A"'OE 1 1 
IRLIIWlE 70 19 30 40 4 
"'ORVEr.E 2972 6112 8319 13166 512 SUE OF 49437 101763 164054 224676 13796 
FT NL ANDE 11521 19322 33427 49660 1641 
'lANE"'ARK 5822 12687 17820 2HA3 718 
SUISSE 2422 5094 10453 12061 409 
AUTRICHE 80062 147246 219322 300039 13859 
PORTUGAL 32 1292 1293 2439 6 
ESPAGNE 15979 38169 61568 «;5404 3246 
"1ALTE 20 
YOUt.OSLAVIE 11180 37302 74642 101236 1074 GRE CE 204 454 5306 7035 35 TURQUIE 22 5 7 7 9 
U. R. S. s. 5291 3867 6300 6782 494 
R.D.AlLEMAGNE 6793 11331 16483 2~251 793 
POLOGNE 132134 27'<58 46465 61321 1500 
TCHECOSLOVAQUIE ';6101 132148 189149 229461 6391 
HONGRIE 13705 23359 42727 60909 1569 
ROUp.IANIE 36252 88541 145949 191181 4500 
BULGARIE 1032 5833 9030 11964 122 
"1AROC 1 232 
KENYA 961 
.. OZAMBIQUE 54 127 222 406 50 
ILE' "'AURICE 1 1 2 REP.AFPIC. SUD 1?06 1673 3339 7754 603 
ETATS - UNtS 12984 50916 102073 146548 2931 
CANAOA 808 1515 2381 16619 182 
l'lEXIQUE 22 2? 
HON"lURAS 12 11 12 12 1 
NICARAGUA 1979 2673 
PANAMA 15 
ZONE OE PANAMA 20 20 20 20 1 
EQUATEUR 19 
9RESIL 6833 6832 14538 14540 601 
ARGENTINE 3 155 329 











1 000 RE/UC 
1 1 
2136 2t>':l8 3531 
169 300 326 
169 3CO 326 
10 10 
13698 18605 25497 
33108 48342 68092 
1158 2034 2608 
13133 20847 29084 
2201 2871 3261 
63298 92699 126562 
4873 6919 10039 
252 252 252 
568 67l 969 
11 12 180 
1 2 2 
49 105 176 
383 773 960 
217 217 409 
872 1145 1400 
'59 570 864 
13 13 13 
374 532 6'15 
86 24A 248 
710 1056 1231 
23 2l 21 
186 
l4l 711 
1590 4184 67!13 
8 q 134 
3 3 3 
4 
7 28 55 
1 1 
9460 14651 20792 
2 2 3 
79 80 
1 
19561 31634 46274 
82859 124333 174836 
7313 10683 15259 
264 266 434 
6353 8942 121:05 
1195 1858 2197 
8510 12542 17458 
1598 4193 6917 
3 3 3 
7 28 59 
1608 4225 6979 
141 960 
9462 14654 2C795 
9462 14655 20795 
79 80 
1 
141319 1'l5~80 265238 
349238 489347 6(;4576 
61505 86610 109089 
144112 216378 301651 
50796 67453 85020 
746970 1055968 1425574 
14780 23383 33262 
3 6 9 
983 1319 1964 
29037 40404 54579 
2719 43E6 6742 
1(;45 2241 3013 
909 1850 2227 
26105 38344 54287 
217 211 430 
7202 11296 17164 
7 
39t3 7791 10710 
72 774 1077 
13 13 13 
538 755 <;10 
1337 1955 2614 
3172 5016 6574 
15105 20832 25 738 
2718 4769 7053 
11083 17677 23él8 
632 914 1215 
1 40 
188 
109 192 355 
1024 1554 2707 
9770 17857 26313 
446 688 2515 
8 8 
1 1 1 
276 373 
1 
1 1 1 
10 
599 1490 14'<4 












1 l-VI 1 1-IX 1 
IMPORTAZIONE INVOER 
1972 
l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 
Herkomst 
1 000 RE/UC t 
1 1 1 1 1 
lf8AN 51 60 2 
ISRAEL 14 14 lit 50 51 
INDE 7 7 7 13 1 1 ;~~tn~tNES 3 23 
252H 2 tOREE OU ~IJD 319 1351 lt1 945 JAPON 231491 375835 493615 638411 38825 62109 80726 
FORMOSE 16 16 16 19 2 2 2 
HONG - KONG 10 10 10 1 1 AIJSTRALI E 211 214 2299 2380 30 32 321 
DIVERS 47 
INDETERMINES 43 586 9 SFCRET 200 641 744 745 82 279 325 
*TOTAUX PhVS TIERS 604348 1176188 1800416 2438199 100749 196770 288422 
*TOTAUX DU PRODUIT 2663743 5364938 7878l't6 10563.737 466108 91t3740 1344390 
LAF.NOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZnNES r.EOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EURPPE OCCIDENTALE 212205 445013 715443 995H7 42055 87719 132026 FlNLINORV/DANEM 20314 38126 59566 86109 2871 5348 791t5 AELF 1 EFTA 173282 34<n82 5401t62 741977 3601t5 73728 101760 
EUROPE ORIENTALE 1319'56 293056 456098 585063 15370 34659 51924 
• TOUL EIJR.nPE 344161 738138 1171536 1580438 57422 122390 183950 
A_.F.RIQIJF NORD 13792 52433 l04451t 163165 3112 10219 1851t5 AMERIQUf CENTRALE 32 31 2033 271t2 5 5 1~n AMF.RIQIJE OU SUD 61!33 6835 14693 llt81J8 601 606 
* TOTAL A~F.RIQUF. 7.0657 59301 121179 180796 3718 10831 20352 
ALG/MAROC/TlJNIS 1 232 1 
* TOTAL AF~IQUE 17.59 1802 3564 9H5 653 1131t 1746 
ETATS ASSOt. AUTRE 339 14 14 82 24 50 51 RE~TE DE l'ASIE 237514 316188 501022 663158 38828 62159 81679 
* Trtll\L Ac;T1: 237853 376202 501036 663840 38853 62210 81730 
* TOTAL OCEANIE 211 214 2299 2380 30 32 321 
* DIVERS 200 641 787 1378 82 281 Hlt 
• • 
~~~i~~~~~~l~TJ~~~~~~Ï~~~SEA~~~c~E!T~~ÏLs. 
PRODUITS LAMINES FINIS Ef FINALS\ COILS EXCLUS. 
~~~gg~6Au~l~~r~NEv~~~~k 1 8eS~~kV~ P~o~~~~N, 
UITGEZONOERD COILS. 
FI!A"'CE 702883 1412471 1982940 2602419 118039 241405 328279 
~~~~R[A~~EU 1889215 1891849 5674833 7')00311 296259 609221 n~zn 234881 513313 7S3781 96972G 37464 81963 D EUT S CHL o\NO AR. 714712 llt48345 2191569 3054975 126755 251782 389170 TT ALI A 106093 6'H 127 998133 1248574 50851t 112829 155261t 
*TOTAUX CO~MUNAUTF 38417!14 79')1105 11601256 1'B75999 629371 1303200 1847496 
ROVt.IJME 
- UNI 51167 121t51t3 200678 2'f1602 9771 23112 35504 
1 Sl t."'Of 108 107 109 112 15 15 14 TALANIJE 20 19 43 53 4 3 9 NORVEGF. 13475 33578 44979 51t049 2701 6032 7663 
'iUEr:'IE 81529 16!! '397 253588 348811 22495 451t45 63209 I'INLAIIIDf. 13701 26342 43!160 64227 2052 4012 6225 nANE"'A~K 14755 34566 47056 60055 2025 461t3 6028 SUISSE 5103 10441 18041t 22905 902 1936 3268 AUUICii1: 91A96 174831! 264')43 363633 11383 33654 50496 PORTUGAL 32 1302 l303 2450 6 220 220 ESPAGNE 47389 130879 208790 295022 7553 1 91t70 29961 ANDORRE 20 MALTE 20 V')UGIJSLAVTE 15544 52809 99409 12'341t9 1542 5142 10504 GRE Cf. 204 lt'i4 6016 11037 35 72 860 TUR')UIE 22 5 7 1 9 13 13 
li. R. S. S. 'i294 3918 6360 6877 496 S't'il 76'il 
Il • o. ALL PlAGNE 6841 11889 19943 27llt1 798 1403 2232 POL!JGI\IE 17512 36016 59114 82185 2047 4215 6549 TCHECOSLOVAQIJlE 81010 186871 264968 3111043 9117 21134 28871 HOIIIr.RIE 27257 47536 80810 116267 3161 51t55 8907 A.OIJ"'AIIIIE 43024 97649 159154 208705 ')239 12091t 19112 BULGARTE 1032 5813 9030 11989 122 632 911t MAROC 7 238 2 
TUNISIE 276 275 276 1136 3lt 'B 34 L IREP lA 103 
COTE 1) IVOIRE 3 3 2 I<ENVA 983 
"10ZAMBTQlJE 54 127 222 406 50 109 192 ILE MAUATCF l l 2 P.EP.AFRIC. SUD 1206 1673 3339 77<;4 603 1024 1554 ETATS - UNIS 22989 68525 134783 189760 4825 13083 23313 CAillA DA 6963 14755 19607 40044 1411 3102 4145 MEXIQUE 22 22 8 1-iO~IOURAS 12 11 12 12 1 1 1 NICARAGUA 1979 2673 276 
PIINA~A 40 10 67 4 1 ZONE OE PANAMA 40 20 20 20 2 1 l E:QUATElJP. 19 
13RE'ill 7161 7243 15051 15083 651 662 1565 
ARGE~TtNE 3 226 2899 7 36 CHYPRE 288 23 22 LIBAN 51 60 2 ISRAEL 14 14 14 50 51 INDE 7 7 7 13 l l MALAYSIA 3 PHILIPPI'IIES 23 23 2 CHI 'liE CR. P.) 26 COREE OU SUD 319 1351 25217 47 945 JAPIJIII 292542 448268 570290 136629 45556 11281 90233 
"0R140SE 16 23 23 26 2 3 3 HONG - KONG 10 10 10 1 1 AUSTA.Allf 221t 18028 28808 30202 lit 1831 2955 DIVERS 47 
INDETERMINES 43 586 9 SECRET 200 641 744 745 82 279 325 
*TOTAUX PAYS TIERS 848984 1708437 2570675 3468567 140753 281371 lt06983 
*TflTAUX OU PRODUIT 4696768 9665542 14171931 18844566 770124 158it571 22541t79 
~~~~~e~gs~::~~ëH~~NffN8@S8~ar~~~~es. 
EUROP1: OCCIDENTALE 334934 758894 1188411 161t2443 66504 144479 2Un~ FIIIILINORV/DANEM 41930 94495 135894 178330 6779 14689 AELE 1 EFTA 2'18059 51t8353 810283 1143609 55308 115136 166406 EUROPE ORIENTALF 181970 389746 599373 771200 20979 45501 67355 
* TOTAL EUROPE 516903 1148655 1781777 2413618 871t80 189998 281331 
~=~~~8~~ ~~~VRALE 29952 83284 154391 229802 6235 16189 27<\59 
1 









































































































1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII Origine 
IMPORTAZIONE INVOER 
1972 
1-111 1 l-VI 
COMMUNAUTE 
GEMEENSCHAP 
1 1-IX 1 l-XII 
Herkomst 
1 000 RE/UC t 
1 1 1 1 1 1 
* TOTAL AMERIQUE 37205 90561o 111111 250597 6895 16866 2934S 42800 
llG/MAROC/TUNIS 276 275 283 137~ 34 33 36 132 EA~l FRA"'CAIS 3 3 2 2 
* TOTAL AFRIQUE 153'5 2077 3849 10624 687 1168 1783 3't07 
ETATS ASSOC. AUTRE 339 14 14 •H 24 50 51 56 
R!:STE ne L'ASIE 292565 448628 577704 762009 45559 71332 91187 125094 
• TOTAL ASIE 292904 448642 577719 762106 45581t 71383 91238 125150 
• TOTAL OCEANIE 224 18028 28808 10202 34 1837 2955 3164 
• DIVERS 200 641 787 1378 82 281 331t 432 
• • 
~~~~~ l~~~~SA~~oo5~f~U8NI~~it~~~ VERTRAGES. 
TOTALE lCCIAIOl PRODOTTY DEl TRATTATO. 
TOTAAL STAAL, GKS-PRODUKTEN. 
FRANCF. 862827 1746759 2437889 n~~~~~ 136897 282808 383399 509841 UEBL 1 BLEU 2291134 4768608 6989123 338689 701704 996032 1343525 
NEOERLANO 462292 1041125 1554828 207061t9 62227 139283 200845 265380 
IJEUT SCHL AND BR. 10401t94 21661t98 3231014 4490585 163615 339449 5085C5 709412 
ITAL lA 316765 712516 1127450 1419087 54752 127040 174715 220727 
*TOTAU~ COMMUNAUTE 4913512 10495506 15340304 20504069 7t;6180 1590284 2263496 3048885 
ROYAUMF. 
- UNI 61575 156749 251017 362728 11261 27384 42120 61513 1 SLANOE 108 107 109 112 15 15 14 16 IRLANDE 20 19 43 53 4 3 9 12 NORVEGE 29190 74910 119234 157005 3771 8983 13073 16837 SUEIJE 99338 194977 289038 392046 24160 48206 66793 90533 FINLANDE 25382 77975 105287 143435 3234 8983 11796 161t'i4 I)ANE"1ARK 1475t; 34566 47056 60069 2025 4643 6028 7871 
c;urssE 71t53 13015 21870 26845 1092 2173 3651 4668 AUTRICHE' 162507 313377 47127<J 631603 26494 51268 74850 103101 PORTUGAl 121 1391 1856 3601 11j 229 276 559 FSPAGNI: 108880 365404 540633 760794 12170 36817 54861 78488 ANDORRE 18 20 1 2 GIBRALTAR 21 22 22 1 2 2 MALTE 20 7 YOUGOSLAVIE 59467 163011 278261 358B43 5306 15324 26675 35366 GRF.CE 204 454 8371 17128 35 72 1133 2247 TURQUIE 22 5 lt107 4107 9 13 278 278 Ue R. S. S. 29145 50534 96804 145064 2881 5091 9582 14735 R.D. hllPliAGNE 6B42 25153 45300 65637 798 2455 4230 6167 POlOGNE 27673 56458 84202 121478 2919 6148 aA80 12659 TCHECflSLOVAQUIE 150987 311099 450686 540079 15377 32181t lt4975 51t754 
HONGRIE 42726 82245 147521t 198250 4629 8683 15239 201!50 ROUM4NIE 100637 169388 243958 294545 10197 18338 2651t8 31089 BULGARIE 52255 107957 132262 157844 4738 9995 11989 11t321 MAROC 39 270 5 44 ALGER lE 1932 1940 166 167 TUNISIE' 2644 8923 9843 10703 189 622 688 71tS 
LIBER lA 103 4 Cf1TE 0 IVOIRE 3 3 2 2 SOMALIE 3 3 1 1 KENYA 983 205 MOZA"'BIQUE 54 127 222 406 50 109 192 355 ILE "'AIJRICE 1 1 2 PEP.AFRIC. SUO 13074 32041 52496 67363 1720 3862 6255 8431 ETATS - UNIS 137865 226677 376962 497973 15226 27944 46820 63318 CANADA 6963 14<J94 27910 68010 11tll 3133 5212 10498 MEXIQUE 22 22 8 8 
HO~'lURAS 12 11 12 12 1 1 1 1 NICARAGUA 1979 2673 276 373 PANA'4A 40 10 67 4 1 1 ZONE DE PA~AMA 40 20 20 20 2 1 1 1 F.QUATEIJR 19 10 BRES Il 7161 7243 15051 15083 651 662 1.565 1571t ARGENTINE 3 433 10150 7 51 821 CHYPRE 288 1014 1037 22 103 106 liAAN 51 3091 3151 2 109 111 1 SRAF.L 14 lit 46 50 51 54 INDF. 7 29 29 35 1 1 3 3 P'IAlAYS Il\ 3 1 PHILIPPINES 27 27 4 4 CHII'4F IR.P. 1 26 3 COREE DU SUD 319 7351 25449 lt1 945 31tlt2 JAPON 541131 84<J<J95 10431t26 1296129 72623 1181<J5 144938 189867 f0R'40SE 16 23 23 26 2 3 3 5 HONG - KONG 10 10 10 1 1 1 AUSTRAL lE 224 18028 42173 141793 3lt 1837 ltOll 11983 DIVERS 47 10 I~DETERMINES 43 656 9 105 SECRET 200 641 744 745 2231~i 279 325 325 *TOTAUX PAYS TIERS 168907t; 1357916 4923802 6586313 443762 63411t8 867154 
*TOTAUX DU PRODUIT 6662587 138"ï3422 20264106 27090382 979331 203lt046 2898244 3916039 
~a~~~E~~~g~t~7ëH@~Nr~N8~2&~a~~~2~ES. 
FUROPE OCCIDENTALE 569026 1396118 2138164 2918421 89603 204240 301562 417989 FI NLINORV/DANFM 69327 187460 271577 360507 9031 22611 30894 41198 AELE 1 EFTA 375040 789185 120llt38 1634003 68842 11t2988 2061!07 285C89 EUROPE ORIENTALE lt10261 802881t 1200727 1522886 41538 82930 121441 156571 
* TOT AL EUROPE 979289 2199022 3338884 441t1302 131135 287193 423006 574564 
AMERIQIJE NORD 144828 241675 404872 565982 16636 31081 52032 73819 AMERIQUE CENTRALE 92 31 2043 2794 10 5 288 391 AMERIQUE OU SUD 1161 7246 15484 25252 651 669 1616 2405 
* TOTAl AMERIQUE 152081 248955 422399 594028 17296 31758 53936 76617 
ALG/MUOC/TUNIS 2644 8923 11814 12913 189 622 859 956 EAMA FRANCAIS 3 3 2 2 AFRIQUE OU NORO 3 3 1 1 
• TOTAl AFRIQUE 15771 41095 61t539 81773 1959 4595 7308 9956 
ETATS ASSOC. AUTRE 339 14 4120 4235 24 50 263 '271 RESTE DE l'ASIE 541154 850377 1050866 1321706 72626 118247 1458'i6 193325 
* TOTAl ASIE 541493 8t;0391 1054986 1325941 72651 118298 146159 193597 
• TOTAl OCEANIE 224 18028 lt2173 141793 34 1837 4011 11983 
* DIVERS 200 641 787 1448 82 281 334 41t0 
• • 
KlLT HERGESTEllT ODER KALT FERTIGGESTEllTE 
~:a5~i~ls~~fe~tl~Eo~4~lii~~Î~~~RAD~~~Io,N~ANS 
TREFILES- HC. FILS 
PRODOTTl OTTENUTE 0 RIFINITE A FREOOO, ESCLUSI 
Flll TRAFllATI NC. 
KOUO BEWERKEN OF KOUO NABEWERKEN PRODUKTENo ZONOER 
FRANCE 25797 53138 80772 111633 n66 20605 2923q 41372 UEBL 1 BLEU 
1 

















l-XII 1-111 Origine 
Herkomst 
t 
1 1 1 
DEUTSCHLAND !IR. 70028 14C018 202238 27'l8ll 21009 
ITAL Ill 7'l4~ 16819 2 5826 33872 3028 
*TfJTAIJX Ul"'"!UNAUTE 16 703<J 346289 510218 711956 48671 
ROY~IJ"!E - UNI 2625 48'l6 7756 11820 1270 
ISLA"lOE 1 
IRLANDE l 6 
IIIORVEGE 28 46 70 114 31 
SUE'>E 5544 10387 14630 2000<J 4&21 
E INLAIIIDE 17 194 250 321 4 
DANEMARK 167 283 449 641 99 
SUIS S F 1734 3802 &184 8678 612 
AUTRICHE 5386 'H92 13949 18630 2813 
PORTI)r.AL 
ESPAGNE 2043 4439 6712 11794 513 
GIBRALTAR 1<) 1<) 19 1<) 6 
YOUG'JSLAV1E 47 116 190 1392 29 
f;RECE 112 312 82R 1424 15 
U. R. s. s. 5 26 28 28 
R.D.liLLF"!AGNE 12 110 174 261 8 
POLO!; !\IF 5 36 59 80 1 
TCHECOSL'"JVAQU 1 E 2339 4971 7030 9367 304 
HONGR lE 414 17':i4 4628 9249 55 
ROU"~ ANIE 676 1309 1839 2052 91 
BULGARIE 18 17 18 1~ 3 
L HIER Ill 36 
"'0Z11'18!QllE 6 16 31 57 6 
REP.AERIC. SUO 197 273 334 44'1 124 
ETATS - UNIS 19'16 3973 5891 7615 1829 
CANADA 5 43 55 61 15 
MEXIQUE 8 8 
PANA'4JI 32 32 
"IlES IL 3 3 
L!f\1\"l 13 3<J 8 
IR JIN 9 9 9 
ISRAEL A 8 
INDE 75 47 49 49 3 
CfJRFE flU "lORD 
JIIPO'I 5484 8751 18136 21398 2611 
AIJSTil.ALIE 
I)[VFil.S 2 4 
!NDETER"~IIIIES 4 
*TOTAUX PAYS TIERS 28977 55643 8'l380 125672 15131 
*TOTAIJX DIJ PROOIJIT 196016 401932 59'l598 837628 63802 
LAFNflFRGR!JPPEN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GE0GRIIEICHE. LANDENGROEPEN. 
EltROPF' OCCIDEIIITALE 11724 34356 51026 741147 10071 
ETNL/IIIORV/OAIIIE~ 214 529 768 1075 134 
.\ELE 1 FFTA 154~5 2'1264 43027 598'l1 9441 
E!JRflPF flll.l EIIIT AlE 3527 ~229 13176 21055 46"J 
* TOTAL EUROPE 212 o;o 42591 64803 95<JOO 10'532 
A'4Ein QUE IIIOil.D 2004 4019 5945 767'> 1844 
A'4ER!QtJF CENTRALE 40 40 
A".FR l'JUE I11J SUD 3 1 
* TOTAL A'4F.RIQIJF 201)4 4019 ')<J'IO 7721 1844 
* T(H<\L 1\Fil.IQUE 203 311 371 542 130 
ETATS ASSIJC. AUTRE 13 9 11 56 8 
~~STE nE L'ASIE 5509 8800 18134 21446 2614 
• TfJTJIL ASIE 5522 8809 1821)1 21502 2622 
* TOTAL OCEANIE 
* niVFR<; ? 4 4 
• * 
GESCH~IEDETE ERZEUGNISSE UND ANDERE- NV. 
PRODUITS FORGES ET AUTil.ES- HC. 
PRODOTTI FUCINATE ED OLTRE- NC. 
GESMEDE PRODUKTEN EN ANDERE- NV. 
Fll.A"'CE 8023 15817 22521 31213 2530 
IJ!ô8L 1 BLEU 206'; ':i344 8899 12918 666 
'llf.f!ERLAN'1 1183 1912 2581 3422 253 
'lE!ITSCHLlND BR. 104f!6 23442 406'13 570'l3 4287 
!UllA 1451 3002 4225 6017 55<) 
*TOTAUX Cf)'4'4UNAUTE 2 29011 49517 7A'll9 110663 8295 
lliJYAU'4E - liN! 2382 ')')49 7942 10566 355 
"'ORVI.:GE 4 8 19 49 5 
SU~'=f!E 7829 15072 204 79 28541 1864 
F[Nl<\NOE 1398 13'l9 1399 
I)ANf ... AR'< 6 9 11 42 3 
SUISSE &6 126 168 263 36 
A\JTR I CHE 1852 4201 &246 8545 1350 
ES PA GillE 117 1108 1781 2385 131 
YOUG'JSLAVJE 221) 359 570 863 3<J 
IJ. R • s. s. 20 20 21 21 2 
R.D.Allf"'AGNE 256 440 698 924 46 
PIJL!lGNE 271 715 941 1465 43 
TCHECOSLIJVAQUIE 888 1503 26115 3777 113 
HO"lSI!.JE 31 30 31 55 3 
'lOU'< Alli! E 293 431 583 696 81 
ETAT<; - IJNIS 2029 28'l5 3883 5022 847 
CA 'liA OA 335 8<)3 1302 1701 61 
"1EXI'lUE '} 6 6 
LTB~i'4 16 17 17 
ISR~El 6 6 
JaPn"' 51 136 202 241 15 
AIJS T R ALI E 10 
*TOT-\UX P.\YS TIERS 11310 34'7?0 48'l<JO 66594 5060 
*T~T~UX OU PROI)UJT 40218 844'17 127909 177257 13355 
LAEIIIOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZOIIIES GEOr.ll.AEICHE. LANDENGROEPEIII. 
EUROPE OCCIDENTALE 13139 27858 38617 52652 3790 
Fl'IIL/"'ORV/DANEM 10 1415 1428 1489 8 
AELE 1 EETA 1214? 24CJ86 34866 48003 3615 
EUROPE ORIENTALE 1760 3146 4961 6938 34<J 
* TOT H EUROPE 14898 31007 43575 59589 4135 
A'4ERIQUE IIIORO 2364 l788 5185 6722 <JOB 
A~ERIQUE CENTRALE 5 6 6 
* TOTAL A'1ERIQUE 2364 31'l4 5190 6727 'l08 
ETATS ASSOC. AUTRE 16 23 23 
RESTE DE L'ASIE 51 136 202 2~1 15 
*TOTAL ASIE 51 152 225 264 15 
• TOTAL OCEANIE 10 









1 000 RE/UC 
1 1 1 
42775 E: 2lilte E72~4 
6381 9002 119<J3 
101327 146349 2C5430 
2414 3461 4883 
1 
1 2 3 
45 68 107 
9368 12846 17837 
55 71 91 
170 2&4 373 
1227 1908 2649 
5218 6'l68 9341 
1216 1737 2CJ40 
5 6 6 
36 48 176 
48 125 231 
3 4 4 
10 22 34 
6 9 12 
652 879 1201 
224 562 1149 
195 264 301 
3 3 3 
3 
20 22 37 
182 232 315 
3651 5163 6762 




9 8 8 
26 26 
4 5 5 
4537 6862 87C8 
1 
l 
2'1347 41644 572<J7 
130674 137993 262727 
1<J861 27500 38639 
273 403 571 
1849 3 255C8 35186 
1094 1746 27C3 
20'l60 29247 41342 
3102 52 32 6839 
1 7 
3102 5239 6847 
202 254 354 
9 34 38 
4541 6867 8713 
4550 6901 8751 
1 1 
4'l4l 6841 95'l5 
1554 2347 3465 
433 585 80<J 
8876 13381 18541 
1064 1361 1927 
16868 24515 34337 
828 1136 1615 
11 1 'l 53 
36'+4 4870 6740 
llO llO llO 
5 6 14 
61 80 117 
2102 3818 5134 
188 293 394 
64 86 126 
1 3 "J 
76 125 163 
115 140 221 
306 521 688 
3 3 6 
109 141 161 
1246 1712 234 7 
155 214 290 
2 2 2 
15 16 16 
10 11 
50 69 106 
1 2 
9692 133 74 18 319 
76560 3788<J 52656 
7635 10419 14302 
126 134 176 
7265 9930 13670 
613 933 1243 
8252 11354 15542 
1402 1927 2638 
2 2 2 
1404 1929 2640 
15 26 27 
50 69 106 
65 95 133 
l 2 
1 l 1 
COMMUNAUTE 
GEMEENSCHAP 







1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII Origine 
Herkomst 
1 000 RE/UC t 
1 1 1 1 1 1 
I<Al TGEZCGENER ORAHT ~V. FILS TREFILES - ~C. 
FILI TRAFILATI - NC. GETROKKEN ORAAO - NV. 
FRA~CE 10684 24302 35031 48806 396'1 863-\ ll715 16740 
UEBL 1 BlEU 487'14 104'146 155232 2128ll 14978 31281 43462 60387 
~~3~~~~~~NO 5185 12955 19033 27201 1799 4161t 5836 8166 BR. 24836 50282 7358'1 106889 7376 14911 22021 31886 
ITAL IA 1255 3485 4813 5649 4b1 1146 1535 1891 
•TOTAUX COMMUNAUTE '10754 195970 281704 401356 28583 60136 84569 119070 
ROY AU IolE - UNI 837 157'1 2942 4797 380 777 1425 2235 
ISLANDE 1 1 1 1 
IRLANOE 7 6 171 254 3 3 59 89 
I\IORVEGE 63 83 134 155 13 18 30 35 
SUEOE 4052 8095 11019 15384 3021 6108 8108 11476 
F lNL ANOE 59 90 122 172 17 27 34 45 
DANEMARK 3 5 14 19 4 4 9 13 
SUISSE 1151 2169 3211 4581 338 66'1 987 1425 
AUTRICHE 1532 2857 3'112 5329 384 6'14 966 1328 
PORTUGAL 1 46 46 14 14 
ESPAGNE 169 305 428 664 68 101 147 219 
YOUGOSLAVIE 5'1 59 588 1482 7 5 62 153 
GRECE 7 7 5 5 
TURQUIE 
U. R. S. S. 14 14 2 2 
R.D.ALLEMAGNE 1 
POLOG~f 356 1079 2456 3470 46 na 293 450 
TCHECOSUJVAQUIE 2009 4734 P.755 11457 274 631 1085 1448 
HONGfi.If' 383 915 1635 58 123 216 
ROU'4AI\jf E 1656 2041 2402 3407 202 215 312 431 
BULGARt E 92 9 
REP. AFRIC. SUD 2 3 3 1 2 2 
ETATS - UNIS 128 443 654 846 426 1040 1536 1949 
CANAOA 5 16 34 48 1 1 14 20 
>4EXIQUE l 2 2 1 2 2 
IlES BAHAMAS 1 1 1 
JAMAIQUE 5 5 2 2 
1\RESIL 
ARGENTI"'f' 1 
IlliDE 5 5 5 1 1 
JAPr:JN 938 1747 2667 3503 284 526 151 "72 AUSTRAL TE 1 1 1 1 
!JIVFRS 2 1 
1 NDETER!o! T NFS 
•TOTAUX PAYS TIERS 13026 25701 40508 57383 5468 11084 15977 22544 
•TOTAIJX DU PRODUIT 103780 221671 328?12 45B739 ~4051 71220 100546 141614 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROP~ OCCIOENTALE 7932 152 75 22590 32B85 4234 B428 11849 17043 
FT NL /NORV /DANEM 12 c; 180 269 346 34 
"" 
13 .. 4 
AEL E 1 EFTA 763':i 141!11 21273 30305 4140 8287 11543 16533 
EUROPE ~RIENTAlE 4022 8243 14542 20076 522 1102 1812 2556 
* TOT AL E•JROPE 11951 23519 37128 52959 4756 9531 1H61 19598 
AMERIQUE NORD 133 460 688 894 427 104B 1549 1 .. 68 
AMERTQUE CENTRALE 2 1 1 2 5 5 
A"'ERIOUE DtJ SUO 1 
• TOTAl AMERIQUE 133 463 697 902 427 1050 1553 1973 
• TOT AL AFRIQUE 2 3 3 1 2 2 
RESTF DE L'ASIE 93B 1752 2672 3508 284 527 158 973 
• TOTAL ASIE 938 1752 2672 3508 284 527 758 c;n 
• TOTAL OC!'ANIE 1 1 l 1 
• DIVERS 2 1 
• • 
ROEHREN UND VERBINOUNGSSTUECKE AUS STAHL - NV. 
TUBES ET RACCORDS D ACIER- HC. 
TUBI E RACCOROI Dt ACCIAIO - NC. 
BUIZEN EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN STAAL - NV. 
FI! ANCE 66952 125455 117076 228126 18246 35023 49679 65551 
tJF.BL 1 BLEU 56700 114660 166901 223362 13926 2B656 39043 52169 
,..EDERLANO 54410 146973 210759 288467 15125 40479 54200 ncq7 
DEUTSCHLAND BR. 227209 419007 560354 735979 65493 123560 168502 220621 
ITAL I A 39101 93H3 141016 1B6031t 12515 2B512 41728 56031 
• TIJTAlJ)( COMMUNAUTE 444312 899428 1256106 1661968 125305 256230 353152 467469 
RQYAlJ'4E - IJNI 10099 21537 33754 ltb296 5125 11440 16105 21264 
1 PLANDE 105 208 577 968 45 104 251 412 
NORVEGE 12 22 35 346 30 58 71 125 
'iUEflE 10796 226BO 33569 48148 6404 17694 25C59 35705 
FJNUNOE 28 70 150 l'Il 54 112 225 290 DANEMARK 14B 543 1312 1876 193 547 1045 1550 SUISSE 4433 9458 13102 17217 2D35 4353 6164 8397 
AUTI! ICHE 4107 8070 11Bl7 15425 1791 H93 4913 6608 
PORTUGAL 19 132 5 37 
ESPAGNE 16260 36534 54788 71t486 3033 6782 <1824 1:!528 
YOUGOSLAVIE 6546 12637 16155 23775 1055 191t0 21tlt9 3436 GRE CE 30 90 201 3081 2 41 72 546 
TURQUIE 20 3149 3149 4 477 477 
U. R. S. S. 102 102 423 qzz 16 15 63 145 
R.D.ALLE"14GNE 3985 7854 10886 13904 63l 1234 1745 2250 
POLOGNE 2669 3294 3557 3807 334 489 546 606 TCHECOSL OVAQUI E 7869 2221'\ 30489 38175 1287 3B84 5026 6293 
HONGRIE 3511 7211 13425 20892 748 11t11 21o21 3659 
ROUMAIIIIE 7133 16510 24328 33796 1232 2879 it031 5714 
BtJLt;ARIE 1588 2140 4816 7732 247 336 672 10B5 
MAROC 1 1 ALGER TE 13 14 14 5 6 6 TUNISIE 7 6 1 7 3 2 3 3 
LIBYE 122 63 
LIBERIA 3 3 3 3 GHANA 
NIGFRIA,FEO. 2 1 CAMEROUN 
TANZANIE 
REP.AFRIC. SUD 1 1 2 2 4 4 5 6 
ETATS - UNIS 2169 3483 45'i4 6120 3825 7763 11058 14527 CANADA 61 389 391 411 54 308 31t1 3'10 ME)(IQUF 369 441 442 736 78 93 94 160 
PANAMA 15 1 CUBA 2 3 3 1 1 
TRINIOAO,TOBAGO 1 1 1 VENEZUElA 
GUYANE FRANCAIS 
LIBAN 42 11 TRAN 1 
ISRAEL 3 14 19 
ARABIE SEOUDITE 
22 35 112 141 15 7 
KOWEIT 
INDE 33 32 64 64 18 18 39 39 
THAl LANDE 1 1 1 SINGAPOUR 1 4 




EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE 
Herkunft 1972 
Origine 1-111 l l-VI 1 1-IX l l-XII 1-111 Origine 
Herkomst 
t 
1 1 1 
~~~~~ IR.P.I 10100 8810 16945 27llta 3411 AUSTRALIE 1 DIVERS 6 6 22 INDETERMINES 28 15 41 585 3 
*TOTAIJX PAYS TIERS 92237 184688 279049 389594 '33704 
*TOTAUX DU PRODUIT 536609 1084116 1535155 2051562 159009 
~è~~~E~~~H::~~CH~~N~~N8~2~:~f~l~~ES. 
EUROPE OCCIDENTALE 52564 112074 168628 2'15088 21768 FINL/NORV/DANEM 189 636 149il 2413 277 AELE 1 EFTA 29'594 625l3 93608 129439 17579 EUROPE OR 1 ENT AlE 26857 
11nn 
87924 119228 41t96 
* TOTAL EUROPE 79420 256552 354317 26264 
AMERIQllE NORD 2230 3873 4944 6531 3879 AMFRTQUE CENTRALE 369 444 445 754 _78 AMFRIQUE OU SUD 
* TOThL AMERIQUf 2599 4317 5389 7286 3957 
ALG/IIIhROC/TUN IS 7 20 20 21 3 
~A~~T~rA~~:~~ue ll 24 26 151 6 
ETATS A~SOf• A~TRE 45 lit 19 22 lt6 ~EnfAr A~T~SI 10133 8843 17009 272l1 3lt29 10177 8857 17028 27233 3lt75 
* TOTAl OCEANIE 1 
* DIVERS 28 41 53 607 3 
• • 
~Ôl~~x"ôr~R~~~gÔff~G~Ô~~EfRI~~f~SAMT. 
TOTALE PRODOTTI NON-TRATTATO. 
TOTAAL OER NIET-EGKS-PRODUKTEN. 
FRAIIICE ll11t56 218712 315406 421778 34511 UFBL 1 BLEU 155175 32Cl459 486844 668522 lt0179 !liEDER LANO 76128 19361t5 217943 384299 20836 
DEUT S CHL AlliO AR • 332559 6327119 876874 1179772 98165 
ITAL !A lt9755 116639 175880 231572 16563 
*TOTAUX CO~MUNAUTf 725013 1491201t 2132947 2885943 210851t 
~OVAUME - Ullll 15<H3 33'561 52394 13479 1l30 
ISLA~DE 1 1 1 2 TRLANOE 112 214 749 1228 48 NORVEGE 107 159 258 664 79 SUEDE 28221 561t34 79697 112082 17910 
hl~~~~R~ lOit 1752 1921 2083 75 321t 840 1786 2578 299 
surssE 1384 15555 22665 30B9 3021 AUTRICHE 12817 ?.4920 35924 47929 6338 PORTUGAL 1 65 118 ESPAGNE 19249 42386 63109 89329 3811 Gt8RAL TAR 19 19 19 19 b YOUG'lSLAVJE 6872 13111 17503 27'512 1130 GRECE 142 402 1036 4512 17 TURQIJI E 20 3149 3149 
u. Il.. s. s. 127 148 486 985 18 R.O.ALLEMAG!IlE 4311 8404 11758 15090 685 POLOGNE 3301 5124 7013 8822 424 TCHfCOSLOVAQUIE 13105 33421 lt8959 62176 2038 HONGRIE 3956 9438 18999 31831 806 
ROU~ANIE 9758 20297 29152 39951 1606 8ULG4RIE l6M 2157 lt834 7842 250 MAROC 1 ALGER lE 13 14 14 
TUIIIISIF 1 b 7 1 3 LIBYE 122 
LIBERIA 3 1 3 39 NIGF.RIA,FEO. 2 MOZA"!IItQIJf b 36 37 57 b REP. AfltiC. SUO 198 276 339 454 128 
ETATS - UNIS 6322 10794 llt982 19603 6927 CAillAI) A 406 1341 1782 2221 131 IIIEXIQUE 369 448 458 752 18 
PANA "'A 32 47 
CIJM 2 3 3 JAMAIQlJE 5 5 
~RE'ill 3 3 
ARGE~TINE 1 LIBAN 55 16 17 56 19 IRAN 9 9 9 ISRAEL 3 14 33 36 35 lNOE 58 84 118 l18 21 SINGAPOUR 1 CHlNE IR.P.) 5 JAPO"l 16513 19444 31950 52282 6321 AUSTRAL If 1 12 DIVERS 8 6 28 INDETERMINES 28 35 51 585 3 
*TOTAUX PAYS TIERS 151550 '\00952 lt57927 639243 59363 
*TOTAIJX DU PRODUIT 876623 1792156 259087lt 3525186 270217 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 91359 189563 280861 395472 39863 F 1 NL/NORV /DAN EM 538 2760 3961 5323 lt53 AELE 1 EFTA 64856 131574 192771t 267ô38 31t715 EUROPF ORIENTALE 36166 79004 121203 167297 5830 
* TOTAL EUROPE 127519 268578 402058 562765 45687 
A"'ERtQUE NORD 6731 11140 16762 21823 7058 
A~ERTQUE CENTRALE 36<.J ltSl lt98 807 18 AMERtQUE DU SUD 3 lt 
• TOTAL AMERIQUE 1100 12593 17266 22636 1136 
AlG/IIIAROC/T.UNIS 7 20 20 21 3 
* TOTAL AFRIQUE 214 331 400 696 136 
~1~l~ à~S~~AS~~TRE 58 39 59 101 51t 16631 19531 38067 52406 63lt2 
* TOTAL ASIE 16688 19570 38126 52507 6396 
• TOTAL OCEANIE 1 12 
* DIVERS 28 43 57 613 3 
• • 
J J l l 1 1 
114 
INVOER 
J l-VI l 1-IX 1 l-XII 
1 000 RE/UC 
1 1 1 
2 4169 7361 12286 
1 3 
25 25 65 
5 18 165 
69328 100259 14C010 
325558 453411 607479 
46573 66659 92374 
719 l'Hl 1964 
11587 53363 73685 
10258 14504 1«;1752 
56832 81163 112126 
8072 11399 14917 
95 95 162 
8167 11494 15079 
8 8 9 
13 lit 79 
ll2 142 158 
4188 7lt02 12333 
4300 7541t 12491 
1 3 
3\ 43 230 
69203 91474 13325E 
85722 120113 166 761 
521tll 70760 96143 
190122 266552 3~U2~ 37103 53626 
43tt561 608585 826306 
15459 22127 29997 
1 
108 312 504 
112 188 320 
36814 50883 11158 
304 41t0 536 
726 1324 1950 
6310 9139 1251!8 
12107 16665 22411 
19 51 8287 12001 17081 
5 6 6 
2045 2645 3891 
89 202 782 
4 471 417 
19 72 151t 
1320 1892 2447 
71t8 988 1289 
51t73 7511 9630 
1702 3109 5030 
3458 ltl48 6607 
339 675 1097 
1 
5 6 6 




20 22 37 
187 239 323 
13700 l'J469 25585 
518 640 179 




15 16 20 
9 8 9 
112 117 194 
22 't5 45 
4 
2 9282 1501t9 22072 
2 6 
2~ 25 67 
5 19 165 
119447 171251 238167 
554008 779836 1061t413 
I!Zit97 116427 162358 
1167 \951 2805 11632 100344 139074 
13067 18995 26251t 
95575 135425 188608 
1422lt 20107 26362 99 109 176 
14323 20215 26539 
8 8 9 
216 270 435 
q~~t 202 223 15096 22125 941t2 15298 22348 
2 6 
31 44 232 
J J l 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE 
Herkunft 1972 
Origine 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 Origine 
Herkomst 
t 
1 1 1 
~~~~t l~~~~s~:66uffsU~~ ~~·H~~ZEUGNISSE. 
TOTALE ACCIAIO PRODOTTI C. E NC. 
TOTAAL STAAL, PRODUKTEN V. EN NV. 
FRANCE 974283 1965471 2753295 3618287 171408 
UEBL 1 BLEU ?446309 5098067 7475967 9995761 379468 
NEDFRLAND 53842D 1234 770 1832771 2454948 83063 
DEUTSCHLAND BR. 1373053 279921t7 4107888 5670357 261780 
ITAL lA 366520 B89155 1303330 1650659 71315 
*TOTAUX CO~MUNAUTF. 5698585 11986110 17473251 23390012 967034 
ROYAU!IolE - UNI 77518 190310 303411 436207 18391 
1 SLANDE 109 108 llO 114 15 
IRLANDE 132 233 792 1281 52 
NORVEGE 29297 75069 119492 157669 3850 
SUE 'lE 127559 251411 368135 501t128 42070 
FINLANDE 25486 79727 107208 145518 3309 
DANE'IARK 15079 35406 48842 62647 2324 
SUISSE 14837 2B570 lt4535 57584 4113 fiUTRICHE 175384 338297 507203 679532 32832 pnRTUGAL 122 1391 1921 3779 15 
ESPAGNE 128129 407190 604342 850123 15981 
ANDORRE 18 20 1 G 1 RRAL TAR 19 40 41 41 6 
MALTE 20 
YOUGOSLAVIE 66339 l761B2 295764 3B6355 6436 
GRECE 346 856 9407 2}~~g 52 TURQIJIE 22 25 7256 9 U. R. S. S. 29272 50682 97290 146049 2899 
R.D.AllE~AGNF 11155 33557 57058 80727 1483 
POL Or. NE 30974 61582 91215 130300 3343 
TCHECOSLOVAOUIE 161t092 344520 499645 602855 171t15 
HONr.Rif 466B? 91683 166523 230081 5435 
P.OU~ANIE 110395 189685 273110 334496 11803 
P.ULGfiRIE 53861 110114 137096 165686 4988 
MARIJC 39 271 
ALGERIE 13 194& l'l'54 
TUNIS If 26'51 8929 98'50 10710 192 
LIBYE 122 
LTBf'PTA 3 1 3 142 
COTI' 0 IVOIRE 3 3 
NIGE~TA,FEO. 2 
SOMALIE 1 3 
KENYA 983 
~OZA~BIQUF 60 163 259 463 56 
ILE "'AIJRIC:E 1 1 2 
REP.AFRIC. SUD 13272 32319 52835 67817 1848 
ETATS - UNIS 144187 237471 391944 5~6Ht 22153 CANo\OA 7369 16335 29692 1542 
!lolFXIQUE 369 448 480 774 81 
HONDURAS 12 ll 12 12 l 
NICARAGUA 1979 2673 
PANAMA 40 42 114 4 
7nNE DE PANAI!A 40 20 20 ?.0 2 CUBA 2 3 3 
JAMATQIJE 'j 5 
EQUATEUR 19 
RRE<; TL 7161 7243 15054 15086 651 
ARGENTIN!' 1 433 101'51 
CHYPRE 288 1014 1037 22 
LIBAN 106 16 3108 3701 21 
IRAN 9 9 9 
I'SRAH 3 28 47 82 35 
INDE 65 113 147 153 22 
~ALAYSIA 3 
S lNGIIPOIJR 1 
PHILIPP["'ES 27 27 
CHlNE IR.P. 1 31 
COREE DU SUD 119 73'H 25449 
JAPON «;57704 869439 1081376 1348411 78944 
FORMIJSE 16 23 23 26 2 
HONG - K'J"'G 10 10 10 AUSTRAl 1 E ?24 18028 42174 141805 34 
IJIVERS 8 6 H 
INDETERMINES 28 35 94 1241 3 SECRET 200 641 744 745 82 
*T~TAUX PAYS TIERS 1840625 3658868 5381729 7225556 282517 
*TOTAUX OU PROOlll T 7539210 15645578 22854980 30615568 1249551 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE hh0385 1585681 2419025 3313893 129466 1=1 NI./NO~J.V /DANE~ 69865 190220 275538 365830 9484 
AH E 1 EFTA 439E96 920759 1394212 1901641 103617 
EUR~PE ORIENTALE 446427 881888 1321930 1690183 47368 
* TOTAL EUROPE 1106808 2467600 374091t2 5004067 176822 
o\"''ERIQUE NOR!l 151559 2 53815 421634 '587805 23694 
AI!ERIQUE CENTRALE 461 482 2541 3601 88 
A"4ERIQUE DIJ SUD 7l61 7246 1.5487 252'56 651 
* TOTAL A"4ERIQUE 159181 261548 439665 616664 24432 
AlG/MARilC/TUNIS 2651 8943 11834 12934 192 
EAIIIA FRANCAIS 3 3 AFRIQUE DU NORD 3 3 
* TOTAL AFRIQUE 1598«; 41432 6493'l 82469 2095 
ETATS ASSOC. AUTRE 397 53 4179 4336 78 
RESTE DE l'ASIE 557785 869908 1088933 1374112 78968 
* TOTAL ASIE '558181 869961 1093112 1378448 79047 
* TOTAL QCEANIE 224 18028 lt2174 H1805 34 
* DIVERS 228 684 844 2061 85 
* • 
&5?~t~t0I~T~~HA~~l~iK~~~~ii~~~GES. 
FRANCE ltt482 36688 5'5411 11765 979 
UEBL 1 BLEU 9376 17463 21178 28054 554 
NEOERLANO 1111 2524 6341 8347 88 
DEUTSCHLAND BR. 8971 11114 1'5182 20850 593 
*TOTAUX COMMUNAUTE 33940 67789 98112 l2'l016 2214 
ROYAUME - UNI 13694 24798 34093 50129 921t 
SUEDE 550 742 742 142 30 
DANEMARK 281 781 905 1097 8 
SUISSE 3 2 27 38 AUTRICHE 9 9 10 10 1 
POLOGNE 589 589 589 
HOTAUX PAYS TIERS 14537 26921 36366 52605 963 
*TOTAUX OIJ PRODUIT lt8477 94710 134478 181621 3177 





1 1-IX 1 l-XII 
1 000 RE/UC 
1 1 1 
352011 480813 643099 
787-\26 1116205 1510286 
191694 271605 361523 529571 775057 10677llt 
16411tl 228341 292569 
2024845 2872081 3815191 
428H 64247 91510 
15 14 17 111 321 516 9115 13261 17157 
85020 117676 162291 
9.287 12236 17030 
5369 7352 9821 8483 12790 11256 63375 91515 125512 
229 295 610 
45104 66862 95569 
2 
6 8 8 
7 11369 29320 39257 
161 1335 3029 
17 755 75'5 
5110 9654 14889 
3175 6122 8611t 
6896 9868 13948 
37657 52486 64384 
10385 18348 25880 
21796 31296 396<;6 
10334 12664 l51tl 8 
5 4'5 
5 172 173 






205 129 214 3'l2 
4049 64'i4 8754 
416ft4 66289 88903 
3651 58 52 11277 99 llO 176 
1 1 1 
276 373 
4 11 
l 1 1 
1 1 
2 2 
10 662 1565 1574 
7 51 821 
103 106 l 'j 125 131 
9 8 9 
162 228 248 




5 47 945 3442 
127477 159987 211939 
3 3 s 
1 1 l 1838 4013 11989 
27 25 77 
5 28 270 279 325 325 
563215 805999 1105321 
2588060 3678080 4980512 
286737 417989 58034 7 23778 32845 44003 
214620 30 7l5l 424163 95997 140436 \82825 382768 558431 63172 
45305 72139 100181 
104 397 567 
669 1616 2405 
46081 74151 103156 
630 867 965 
2 2 
1 1 4811 7578 103'l1 
186 465 494 
127553 160992 215450 
127740 161457 215945 
1838 4013 ll989 
312 378 672 
2285 3398 4416 
1005 1184 1718 194 439 578 
713 981 1358 
4197 6002 8070 
1661 2267 3323 40 40 40 
23 27 32 
3 4 
1 1 l 35 35 35 1760 2313 3435 
59 51 8315 ll505 














1 l-VI 1 1-IX Origine 
Herkomst 
1 000 RE/UC t 
1 1 1 1 1 
~~~~~E~~~~=~~~ëH~~NElNg~2~:A~~~~~es. 
EUROPE OCCIDENTALE 14537 26.334 35776 52015 964 1726 2339 
F 1 "ll/NORV/DANEM 281 781 905 1097 8 23 27 
AELE 1 F.FTA 14537 26334 35776 52015 96ft 1726 23.39 
EUROPE ORIENTAlE 589 589 '589 35 35 
* TOTAL EUPOPE 14537 26923 36365 52604 964 1761 2374 
• • 
POEHREN UND VERBINDUNGSSTUECKE ALS GUSSEISEN-NV. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - HC. 
TUBI E RACCORD! Dl GHISA - NC. 
BUIZEN EN VERBINOINGSSTUKKEN VAN G1ETIJZER- Nil. 
F!IANC E 4469 16607 25969 36255 1343 ft492 6797 
UEIIL 1 8Lftl 641) 1706 2582 4002 5l3 1339 1860 
NEOFRLANO 1302 3121 4606 5756 1123 2381 3154 
DEUTSCHLAND BR. 8492 17103 25802 34510 4819 9645 14099 
ITAL lA 797 1705 2255 2578 934 2058 2')20 
*TOTAUX COM"'UNAUTE 15700 40242 61214 83101 8732 19915 28430 
IIOYAU114E - UNI 2229 5028 6839 7827 748 1614 2034 
IRlANDE 13 72 73 13 9 9 9 
'IIORIIf\,E 3 B 12 26 3 5 5 
<;UEOE 302 581 771 991 407 782 'H:1 
FINLANDE 1 DANFMARK 2 s 15 20 8 25 40 5UISSE 104 234 368 491 154 365 542 
AUTRICHE 713 1316 1694 2222 1097 2008 2403 
P8RTliGAl 367 708 883 1084 300 582 6~9 FSPAGIIIF 257 525 110 1158 174 348 472 
YOUGOSlAVIE 1178 2153 2914 Hl3 603 1248 163t3 
GII.Ef".f 56 60 79 99 31 34 41 
TURQUIF 17 42 42 42 26 54 49 
POUJGNf 2120 4675 6796 9854 961 1760 2343 
TCHF.COSLOIIAQUIF 4 
HO~\,RIE 22 23 23 8 7 
P.OU"'AI\IIE 83 414 875 1120 24 106 232 
REP.AFRIC. SUD 1 
ETATS - UllilS 113 196 297 368 204 399 531 
CANADA 1 1 COVJMBIE 1 !>,RES IL 228 606 659 795 125 334 346 
IRAI\i 
AF!1HANISTl\lll 3 2 6 6 4 4 5 
I"'DE 4 30 36 1 14 MALAYSIA 12 42 42 16 48 
CHII\IF IR.P.I 21 20 211 211 11 11 82 
JAPOI\I 34?9 6'168 847ft 12Vt6 2414 4883 5801 
FOR."'OSE 499 1136 1516 .2209 264 607 813 
*T(lTA!JlC 1'1\YS TIERS 11797 24810 33329 44961 7567 15203 19185 
*TOTAUX DU PROOUIT 27497 65052 94543 128062 16299 35118 47615 
LIIFIIIOEPGR.IIP!>EN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE~ GF.OGR~FICHE. LANOENGROEPEN. 
FUROPF OCCIDENTALE 5300 10741 14401 17946 3560 7078 8895 
FII\IL/~t'JR.V/DANF.M 5 16 27 46 11 30 46 AELE 1 EFT/1 3720 7886 10582 12661 2716 '5384 6684 
!'UROilF ORIENTALE 2203 'H32 7694 11001 985 1875 2582 
* TOTAL E!JRflPE 7503 15873 22095 28947 4545 8953 11417 
A MER I QUE IIi ORO 113 197 297 3611 204 400 538 
A '1ER 1 ·'lUE OU SUD 2:'8 606 659 796 125 334 346 
* TOTAL AMERIQUE 340 ~03 956 1164 329 135 884 
* TOTAL AFRIQUE 1 
ETATS ASSOC. AUTRE 3 ? 6 6 4 4 5 
R."'HE OE L'ASIE 3949 1!142 10272 14844 2690 5518 6818 
• TrJTIIL ASIF 3952 1!145 10278 14850 2694 5522 6823 
• • 
FERROlEGIERUNGEN - NV. FERRO-ALliAGES - HC. 
FERRQ-LEGHE - NC. FERROLEGERJNGEN - NV. 
FRANCE 16909 39933 61594 81988 5462 13163 19557 
!JFBL 1 BLEU 1566 3192 5780 80'S6 2993 6514 9230 
NEOERLANO 574 460 1062 1558 795 1513 2255 l"lEUTSCHLANO BR. 8729 20587 29735 39527 3152 1010 10699 
ITAL 1 A 3565 656ft 10178 14857 1279 2757 3899 
*TOTAUX CO~~UNAUTE 31341 71338 10834<} 145986 13681 31017 45640 
IIOYAUME - Ullil 1180 1851! 2644 3386 465 851 1412 
1 RLANOE 3 3 1 NORIIEGF 34613 78312 113131 150601 7511 16625 22343 
SUE !lE 1<124 51!93 10572 13355 534 1419 2297 
FINLANDE 1599 3622 6344 6621 297 627 1085 
SUT SSE 680 2689 4051 6855 96 no 457 AUTRICHE 214 282 331 614 51 13 191 
Pf'IRTIJGAl 1770 4077 6141 7640 398 913 1329 
ESPAGNE 600 3067 4808 9232 104 584 842 
YOUGOSlAVtF 8141 18414 24835 30788 1680 3858 5224 
GRECE 5 1724 3939 8642 3 9tl1 2246 TURQUIE 300 2530 3796 5605 170 1000 1448 
!J. R. S. S. 3263 6292 10039 15038 648 1314 1935 
R.O.AllE14AGNE 219 218 397 695 31 30 190 
POlf'lGNf '38 479 1685 2070 11 101 286 
TCHECOSLOVAQUIE 5240 10072 14892 18938 1116 2132 30C9 
HI)NGRIE 199 509 560 647 73 168 165 
ROUMANIE 22 
EGYPTE 460 1638 1989 74 246 8URIJ"l01 370 62 
IIIQZA~IHQUE 150 1779 1779 36 394 
REP.AFRIC. SUD 7406 20437 39317 60036 1487 4186 7538 
ETATS - UNIS 2742 63'S1 9353 12470 2358 3174 4183 
CANA !lA 748 3437 5530 192 789 
REP.DOIIIINTCAINE 67'3 2438 4979 8630 784 2850 5605 
RRE'ill 278 349 541 661 288 384 607 ltRAI\i 1 JOR'lANIE 170 110 170 170 29 28 29 
INDE 1015 1016 1016 328 302 
JAPON 1075 160 282 1358 137 143 229 
"l.CALEO ET OF.P. 17'340 57349 86765 121750 11723 38626 57031 
'lOUV.HEBRIOES 226 226 226 149 149 
POL Y NES 1 E FRANC 194 193 194 194 127 127 127 
DIVERS 20 20 10 
INDETER141NES 20 11 SECRET 1515 4396 5439 8574 575 1666 1894 
*Tf'ITAUX l'AYS TIERS 91600 234870 363330 505155 30696 83047 123601 
*TOTAUX OU PRODUIT 122943 306208 411679 651141 44377 114064 169241 




































































































EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1972 
Origine 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII Origine 
Herkomst 
1 000 RE/UC t 
1 1 1 1 1 1 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 51026 122480 180599 243338 11307 27279 38874 54652 F1Nl/"'ORV/OANEI4 'i6212 81934 119481 157222 7808 17252 23427 31194 AHE 1 EFTA 40381 91118 136878 182448 9053 20217 28026 37755 EUROPE ORIENTALE A978 11573 27571 37408 1879 3750 5587 7651 
* lOT Al EUROPE M002 140056 208169 280744 13188 31033 44460 62301 
A"'ERIQUE NORO 2742 7100 12791 17999 2358 3366 4973 6445 A"'ERIQUE CENTRALE 675 2438 4<H9 8630 784 2850 5t:05 9669 A"'ER !QUE OIJ SUD 27!\ 349 541 6&1 288 384 607 853 
* TOTAl A"'ERIQUE 3695 9Bil7 18310 27290 3430 6602 11184 16966 
AFRIQUE OU "'ORD 370 62 
* TOTAl AFRIQUE 7406 21417 42734 63804 1487 4359 8178 12615 
ETATS ASSOC. AUTRE 110 170 170 170 29 28 30 30 ~ E <;TE OE l'AS 1 E 1075 1175 129A 2373 131 411 531 1120 
* TOTAl A51E 1245 1345 1468 2543 166 499 561 ll50 
* TOUL OCEANIE 11733 51768 87185 122170 11850 18903 57314 80168 
* niVERS 1515 4416 5459 8594 575 1676 1905 2583 
* * 
EISEN - UND STAHlSCHkAMM. 
fER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACClAlO SPUGNOSO. 
SPONSIJZER EN SPONSSTAAL. 
FRANCE 13 20 46 3 3 3 UFBl 1 Blr!J 1 3 NFDfRLAN:J 18 18 2 2 OEUT5CHLAND AR. 209 209 303 351 8 7 11 17 
*TOTAUX COMMUNAUTE 209 289 341 415 8 13 16 22 
ROY AIJI"F 
- IJNI 1 SUEOE 1299 2211 3011 4236 125 210 292 437 
r.R.EC:E 22 22 22 3 4 4 FTATS- UNIS 1 CANAOA 27.05 2<'05 7207 9395 112 112 401 536 
*TOTAUX PAYS TIFRS 3504 4438 10240 13653 237 325 697 979 
*TOTAIJX Dll PRODUIT 3713 4727 10581 14068 245 338 713 1001 
LAENOERGRIJPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
FUROPE OCCIDENTALE 1299 2233 3033 4258 125 214 zen 441 AH!= 1 FFTA 1299 2211 'iOll 4236 125 210 293 437 
* TOT Al EIJI!OPE 1299 2233 3033 4258 125 214 297 441 
A~ ER! Q!JE NORD 2205 2205 1201 9395 112 112 401 537 
* TOTAl A~FRIQUE 2205 2205 7207 9395 112 112 401 537 
* * 
SCHWEFELKIESABBRAE~DE-NV. CENDRES DE PYRITES-HC. 
CENERI 01 PIRITI-NC. PYRIET-RESIDU-NV. 
FRANCE 31645 69038 109011 127'l78 267 585 853 978 UEBL 1 RlEll 21550 79041 1210&7 1&5619 205 729 1031 1406 
t\IEOERlAND 11319 22663 22664 25267 32 69 69 90 OEUTSCHLAND AR. 7'5'i'5 11993 14666 27376 43 69 85 13~ Il ALI A 11223 17584 30593 38444 76 115 205 254 
*TOTAUX CO~~"UNAUTE 84292 200319 298001 3796 84 623 1567 2243 2863 
"JORVEGE 4455 5035 5035 25 28 28 
<;IJEOE 1'1222 19221 19222 19222 124 124 114 114 DANE-.ARI<. 35013 55874 95996 119134 182 291 543 701 SUISSE 1854 3218 55'15 9530 17 30 48 87 PORTUGAl 610 610 610 610 4 3 4 4 ESPAGNE 220606 445399 651643 789947 2325 4452 5920 7243 GI!ECF 11452 21217 27652 37260 295 567 681 915 TFPRI.ESPAGt\IOLS 15641 :H761 31761 31761 154 308 283 2P.3 
ETATS - U'liS 3 1 1 106 1 CAIIIAOA 5445 5444 25618 25618 81 81 328 328 CHILI 1 1 AUSTRALIE 2 
*TOTAUX PAYS TIERS 309843 587200 863135 1038720 3182 5883 8055 9704 
*TOTAUX DU PRO~UIT 394135 787519 1161136 1418404 3805 7450 10298 12567 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
lONES GEOGRAFICHE. lANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCTOENTALE 288757 549995 805752 981337 2948 5493 7339 9093 FINL/"'IORV/DANEM 3S013 60329 101031 124769 182 316 570 729 
AELE 1 EFTA 56699 83379 126457 154130 327 473 737 934 
* TOT AL EUROPE 288757 549995 805752 981337 2948 5493 7339 9093 
AMERIQUE NORO 5445 5445 25621 25619 81 82 434 328 AMERIQUE DIJ SUD 1 1 
* TOTAL A~ERTQUE 5445 51o46 25621 25619 81 83 434 328 
* TOTAL AFI!(QUE 15641 31761 31761 31761 154 308 283 283 
* TOT Al OCEAN lE 2 
• * 
SCHLACKEN UND ZUNDER-NV. 
~E8~f~;·tè~~~ER~è~~ll~!u~~~-Hc. 
SLAKKEN, WAlS~CHllFERS.NV. 
FRANCE 133431 585124 848027 1281594 979 ::-319 4715 6562 UEBL 1 RLEU 575241 1442714 2254627 3054496 1294 3319 5344 6b3l !IIEOERlAND 29572 76976 118061 154393 286 760 1148 1574 OEUTSCHLA"'O SR. 154262 273083 378137 1911753 168 316 468 4170 
tT AL 1 A 4040 14440 23380 27918 20 7l 164 191 
*TOTAUK COMMUNAUTE 89&546 2392337 3622232 6430154 2147 7785 11839 19128 
ROYAUME - IJNI 4541 11863 14381 22662 46 132 136 210 !IIORVEGE 2347 2447 2447 3247 59 61 56 81 SUEDE 3352 3352 19 19 OANF14AilK 25 25 25 25 SUISSE 293 1941 2205 3592 8 26 38 52 AUTRICHE 9142 28084 43338 3631 53 163 230 49 ESPAG"'E 7 
YOUGfiSLAVlE 92 233 292 2 6 8 




EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE 
Herkunft 1972 
Origine 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII Ori~ne 
Her omst 
t 
1 1 1 
GRECE 5571 5'.i70 5511 5571 POLOGNE 471 1301 2018 3003 HONGRIE 597 TUNISIE 1962 4822 4824 4824 
tAN AllA 20556 52540 UNION BIRMANE 24 JAPON 13 1'3 l3 13 
.~gi~o~ 52320 PAYS flERS 24311 56182 98963 155676 
*TOTAUX DU PRODUIT 920917 2448519 3721195 6585830 
~a~~~F~~~~~:~~ëH~~NC~N8~28~ê:~~2~ES. 
eu:9~~,2~~~?5~~tbe 21919 5~2H 11553 4~~n 2373 2413 AELE 1 FFTA 16348 44364 65750 36509 EUROPE ORIENTALE 471 1301 2018 3600 
* TOTAL EUROPE 22396 51329 13569 45978 
AMFR l QUE NORD 20556 52540 
* TOTt\l AMERIQUE 20556 52540 
ALG/MAROC/TUNIS 1962 4822 4824 4824 
* TOTAL AFRIQUE 1962 4822 4824 4824 
RfSTF. Of L'ASTE 13 31 13 13 
* TOTAL ASTE n 37 13 13 
* DIVERS 52320 
• • 
~~~~~l~l·D~~~~C:A.D~J~~=ERTS. 
FRAIIICE 4806464 9458024 13933031 18424709 
~~8~R(A~~Eu 30 35 55 115 700 1293 55880 58965 OEUTSCHLANO BR. 3064 7087 811') 11253 ITALI A 22781 36093 40161 44161 
*TOTAIJX COMMUNAUTE 4833039 95025,32 14031302 18539203 
ROYAUME - UNI 1 1 1 21 NORVEGE 672250 1534021 2733609 3498498 SIJEQE 3673781 829?551 13906500 19139045 OANEMARK 25 380 4492 6790 SUISSE 21 21 AUTR tCHE 240 440 640 15825 PORTUGAL 43 43 ESPAGNE 291246 811351 13131)61 1587880 GRF.CE 5700 lJ. R. S. S. 237721 635048 1084809 1464313 
TCHl"COSLOVAQUIE 22399 22399 
MAROC 21863 94325 136993 136993 ALGEII.IE 125938 260694 395947 492875 
TUNISIE 150843 262174 328929 451442 IIIIAURlTANIE 1333264 2683381 4020086 5481319 SIEII.RA - LEONE 237588 531071) 1025781 1320807 LIIIERU 3089970 1163280 11359864 15378149 NIGERTA,FED. 54200 45300 
A~GOL A 438211) 817332 1328056 1820664 
RfP. AFR tC. SUD 1696 24885 
FTATS - lJIIItS 1067 1067 4'.i849 49983 CANA nA 472541 1386317 2370472 3729094 CUBA 14 lit 14 14 VENEZUELA 1105412 2Ul9894 3611917 4683327 PfPOU 193958 209253 260841 458427 BRES IL 3968060 7850791 11709309 16128584 
CHIL 1 22 21 22 22 
ARGE~TINE 91 91 91 91 SVP. IF 27890 48520 48520 90924 
IPA"l 7000 7000 7000 INDE 11422 138012 166185 166819 JAP'lN 92 qz 92 92 
t.USTRAUE 866367 1881369 3128871 4533758 
*TOTAUX PAYS HERS 16919881 368'52754 59012610 80741164 
*TOT t.Ult' OIJ PROOUI T 21752920 46355286 73049912 99280367 
f~~~~E~~~g~:~~ëH~?Nf~N8~2g:a~~J~~ES. 
EUROPE OCCIOENTALE 4637543 10638 745 17958866 24253822 F 1 NL INOR V 1 DAN FM 672275 1534401 2738102 3505288 
t.EL E 1 EFTA 4346297 9827393 16645306 22660242 EUROPE ORIE~TALE 237721 f35048 1101208 1486772 
* TOTAL EIJROPE 487S265 11273794 19066075 25740594 
A"'ERIQÙE NORD 473608 1381385 2416320 3779077 AMERIQUE CENTRALE 14 14 14 14 AMERIQUE OU SUD 5267543 10250052 15582180 21270451 
* TOTAL AMERIQUE 5741165 11637451 1799851S 25049542 
~~~~~~~~=~~ay~rs 298645 z~UUi 861869 1081310 1333264 4020086 5481319 
• TOTAl AFRIQUE 5397682 11866463 185973S1 25152433 
ETATS ASSOC. AUTRE 27890 55520 51)')20 97924 RFSTE OE L'AStE 11514 138164 166277 166911 
* TOTAL ASIE 39404 1Cj3684 221797 264835 
* TOTAl OCEANIE 866367 1881369 3128811 4533758 
• • 
































































MINERALE DI MANGANESE. MANGAANERTS. 
FRANCE 176 2619 2656 2797 11 UE!IL 1 BlEU 70 918 1186 1583 20 NEDERLAND 4534 8859 13539 18330 440 
V~~n~HLAND 811.. 4367 6818 7224 19215 110 2 
*TOTAUX COMMUNAUTE 9147 19214 24605 41927 581 
ROYAUME - UNI 50 31)9 586 174 6 NORVEGE 25 SUE IlE 6 21) 1458 1459 2 SUISSE 9 8 9 9 1 
~~~l~2~l 1262 2002 61~, GRECE 1752 3859 4643 113 
u. R. S. s. 29616 46874 81054 99569 594 HONGRIE 774 3729 7376 ROUMANIE l 3241 l 3241 3241 1 3241 1 1 48 MARilC 7328 17651 1 29924 39236 435 
118 
INVOER 
1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
1 000 RE/UC 
1 1 1 
54 ~0 50 






1 1 1 
686 1639 l~n 
8411 13478 221t00 
440 536 472 
61 56 81 
383 479 413 
9 14 H 
449 551 505 
922 2351 
922 2351 
116 167 167 
116 167 167 
63 1 1 
63 1 1 
251 
29907 43000 56476 
2 4 10 
92 938 1012 
57 ca 146 
268 283 305 




100190 157888 213622 
8 56 88 
1 1 
9 16 198 
1 1 
8464 12226 14681 
69 
5622 8673 11597 
170 170 
1027 1146 1146 
2417 3691 4531 
2001 2498 3475 
29657 43014 58264 
5843 9745 1231!3 
82639 121231 162007 
543 36Lt 
8524 12988 18122 
29 452 
11 359 it10 
18197 28078 42027 
1 1 
27245 39896 4Cj7ll 
2260 2735 4705 
87439 124113 169785 
2 2 2 
367 368 743 
316 317 317 
1478 1605 1629 
4 3 3 
23650 35966 51896 
428584 638959 862903 
458910 683275 920852 
129338 202331 269164 
20673 32199 40589 
120874 190105 254413 
5622 8843 11767 
134961 211174 280931 
18214 28437 lt2437 
1 1 
116948 166745 224203 
135162 195183 266640 
5447 1334 9151 
1iU~Z 43014 58264 194341 260744 
684 681t 1059 
1482 1609 1633 
2167 2293 2692 
23650 35966 51896 
23 27 46 
107 162 236 
839 1267 1128 
116 217 518 
1145 1673 252~ 
ltl 64 85 
4 
2 1113 1113 





1001 1760 2175 











1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII Origine 
Herkomst 
t 
1 1 1 
GHA~l 21818 21838 21838 21838 
rasa~ 148355 3180'H 513437 621t870 
ZAIRE 28305 60634 87513 133937 
lNGOLA 50 17573 17674 176 1ft 
REP.4FRIC. SUO 151254 417645 115693 9CJ5492 
F.TATS - UNIS 108 306 710 710 
'4EXIQUE 15355 40933 40CJ33 40933 
GUYANE FRANCAIS 296 295 296 296 
BR.ES Il 50298 72357 82880 122419 
ARGENTINE 
INOE 11132 21772 21773 43628 
INOO"fESIE 200 205 206 406 
'4ALlYSIA 20 CHINE (R.P.I 20 20 CJij 120 
AUSTRALIE 7618 32240 4681CJ 
SECRET 10861.1 26708 38466 50773 
*TOUUX PAYS TIERS 480061 1088792 169CJ660 22591145 
*TOTAIJX OU PRODUIT 489?08 1108006 1724265 2301172 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. lANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1816 4254 7957 10488 
FINL/Nr'IRV/OANEM 25 
AELE 1 EFTA 65 394 3314 4269 
EUROPE ORIENTALE 32857 50890 88025 110186 
* TOT ll EUROPE 34673 55144 95982 120671 
AMER!QUE NORD 108 306 710 710 A~ERIQUE CENTRlLE 15355 40933 40933 409'U 
A'4ERIQUE DU SUD 505CJ4 72653 83176 122715 
* TOTAL A~F.RIQUE 66057 113892 124818 164358 
ALG/'4AROC/TUNIS 7328 17651 29924 39236 
El~ll FRANCAIS 148355 318097 513431 t~~~I9 AFRIOIJE DU NORO 2830'; 60634 87'H3 
* TOTAL AFRIQUE 35 7110 863440 1.,86079 1833047 
RESTE OE l'ASIE 11352 21CJ98 22074 44175 
• TOUL ASIE 11352 21998 22074 44175 
*TOTAL OCEANIE 7618 32240 46819 






































1 1-IX 1 l-XII 
1 000 RE/UC 
1 1 
456 456 456 
7852 1 ~H1 1~~9~ 1803 
314 319 319 8359 13274 18736 
41 92 9l 
939 940 q~~ 16 17 
1353 1605 2379 
1 1 1 
538 519 1063 
14 14 27 
lt1 
1 5 6 
118 476 643 
1069 1496 2012 
25222 39498 52418 
26367 41111 54947 
283 1491 1636 
4 
lt4 121l 1261 1062 1865 2336 
1345 3356 3972 
41 9%3 923 939 
1310 1622 2H6 
2352 2654 3428 
1004 1611 2145 
7852 12719 15584 
1803 2577 3979 
19791 30CJ56 41219 
554 558 1144 554 558 111o't 
118 476 643 
1069 1496 2012 
HOCHOfENSTAUB. POUSSIERS DE HAUTS FOURNEAUX. 
0 ALTOFORNO. HOOGOVENSTOF. POLVERI 
FPANCE 270 1335 5072 6136 1 14 96 114 UEBL 1 BLEU 395 1365 2924 3057 4 52 51 52 NEOERLANO 21 79 CJ9 1 2 DEUTSCHLAND BI!. 22 64 2.38 2 9 
*TOTA'JX C0'4MUNAUTE 665 2743 8139 9530 5 66 150 177 
SIJISSF. 2'i 26 26 1 2 2 HONGRIE 43 1 JAPOI\l 167 167 167 167 6 6 6 6 N.CALEO ET DEP. 3 2 3 3 
*TOTltJX PIIYS TIERS 170 194 196 239 6 7 8 9 
*TOTAUX OU P~OOUIT 83') zq:H 8335 9769 11 13 158 186 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEQGqAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCClOENTALE 25 26 26 1 2 2 AELF 1 EFTA 25 26 26 1 2 2 EUROPE ORIF.NTALE 41 1 
* TnT Al EUROPE 25 26 69 1 2 3 
RESTE DE L'ASIE 167 167 167 167 6 6 6 6 
• TOTU 1\SlE 167 167 167 167 6 6 6 6 
* TOTAL OCI=ANif 3 2 3 3 
• • 
ERZ INSGESAMT. TOTAUX MINERAIS• 
TOTALE MINERALI. TOTAAL ERTSE. 
FRANCE 4806910 9461978 13940759 18433642 15089 29944 43lfJ 56636 UERL 1 BLEU 495 2318 4165 4755 26 161 298 
NEOERLAND 5234 10173 69498 77394 490 931 2206 2742 
DEUTSCHLAND BR. 7431 13927 15463 30706 136 233 310 673 
ITAL! A 22781 36093 40161 44163 uU3 268 283 306 *TOTAUX C0'4MUNAUTE 4842851 9524489 14070046 18590660 31537 lt6139 60655 
ROYAU~E - UNT 6722~~ 360 587 795 6 41 64 81 NORVEGE 1534021 2133609 3498523 9453 20665 32143 40505 
SUE IlE 3613787 8292576 13907958 19140504 43631 100192 159001 214135 
llANE'4ARK 25 380 4492 6790 1 8 56 88 
SUISSE 9 33 56 56 1 2 4 4 
AUTRICHE 240 HO 640 15825 5 9 16 198 
PORTUGAL 1305 2045 36 60 
ESPAG~E 291246 811351 1313561 1587902 3162 8464 12226 14682 GRECE 1752 3859 4643 11897 113 239 279 lt42 
U. R. S. S. 267337 681922 1165863 1563942 2555 6623 10433 13772 
TCHECOSLOVAQUIE 22399 22399 170 170 
HONGRIE 774 3729 7419 13 57 114 
ROU'4ANIE 3241 3241 3241 3241 48 47 48 48 
MAROC 29191 111976 166917 U~H~ 692 2031 2757 3291 ALGER lE 125938 260694 395947 1200 2417 3691 4531 
TUNISIE 150843 262171t 328929 lt51442 ll69 2001 2498 3475 
~AUR ITANIE 1333264 2683381 lt020086 5481319 14562 29657 43014 58264 
SIERRA - LEONE 237588 531075 1025781 1320807 2771 5843 9745 12383 
LIBER lA 3089970 7163280 11359864 15178149 35478 82639 121231 162007 
GHANA 21818 21838 21838 21838 454 456 456 456 
!Il IGER lAt FEO. 54200 45300 51t3 364 
GABON 148355 318097 513437 621tB70 3585 7852 12719 15584 
UIRE 2830'!; 60634 87513 133937 854 1803 2577 3979 
ANGOLA 43826S 834905 1345130 1838338 4697 B838 13307 18441 
REP.AFRIC. SUD 151254 427645 1173B9 1020371 3085 8159 13303 19188 
ETATS - U~IS 1175 1373 46559 50693 31 58 451 502 CANADA 472541 1386317 2370472 3729094 6685 18197 28078 42027 
"'EXIQUE 15355 40933 40933 40933 364 939 940 91t0 CURA 14 14 14 14 
14281 
1 1 
VENEZUELA 11051tl2 2189894 3611CH 7 4683327 27245 39896 49711 GUYANE FRANCAIS 296 295 296 296 l7 16 11 17 PEROU 193958 209253 260841 458427 2280 2260 2135 4705 
RRESIL 4018358 792111t8 1179218CJ 16251003 48089 88792 125718 172164 
CHILI 22 21 22 22 
ARGEIIlTINE 91 91 91 91 3 
36l 
























l-XII l-Ill Origine 
Herkomst 
t 
1 1 1 
INDO"lESIE 200 zoo; 206 406 14 
14ALAYSU 20 
CHINE (R .P. 1 20 20 95 120 1 
JAPrJN 259 259 259 259 10 
o\IJ<;TRALI E 866367 1888987 316llll 4580577 10514 
N.CALEO ET DEP. 3 2 3 3 
<;l'CRET 10868 26708 38466 50713 '515 
*T'JTAUX PAYS TIERS 17400112 17941 740 60712466 83001248 211007 
•TOTA~X DU PRODUIT 22242963 47466229 74782512101591908 226931 
LAENDERGRIJPPEN. ZONES GECGRAPHIQUFS. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDE"lTALE 4639359 10643024 17966849 2426ltl36 56372 
I'I'oll/"lOPV/OANFI'I 672?75 15341.01 2138102 3'505H3 9454 
~HE 1 EFTA 4~46362 c;827Pl? 16648646 22664537 530c;7 
EUROPE ORIEI'HALE 270'578 f:.8'i938 1195233 1597001 2603 
• TOT t.L EUR'1PE 4909'H8 11328963 19162081 25861336 58975 
o\'1FR !~!JE NI1RD 413716 1387691 2417030 3779787 6717 
o\..,ERIQUf CENTRALE 15369 40947 40947 40947 365 
A'IEPIQUf DU SUO 5318137 1032?705 15665356 21393166 64673 
• T'1TAL Alo!ERIQUE 5807222 11751343 18123333 25213900 1l753 
Al t;/'1 ARIJC /TUN 1 <; 305973 634844 891793 1120546 3061 
EA"'A FRA"lCAIS 148161<1 3001478 4533523 6106189 18147 
AFRIQUE DU "lORD 28305 60f:.34 87513 13 3'l31 854 
• lfJTAL AFRIQUE 5 754 792 1,?729901 19983430 26985480 68545 
ETATS ASSOC. AUTRE 278<10 55520 55520 97924 220 
RF STE DE l'ASIE ?3033 16032'1 188518 211253 482 
• rnTu ASIE 5092l 215849 244038 309177 702 
• TOTAL UCFA'4110 86637r) 1P88CJ89 3161114 45@0580 10514 
* O!V!:R'i 10868 26708 38'1-bh 50713 515 
• • 
SCHROTT NICHT SORTIERT OOER KLASSIERT. 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITE ~f CLASSIFICATE. 
SCHROOT NIEl GESORTEERO OF GEKLASSEERO. 
fl>A'Jr:F 68061 15436:> 234221 314047 2334 
IJI'Bl 1 f\L El! 4064 7359 1015CJ 13473 137 
'lFrJER.LA'l'l 4311 16066 24202 29605 116 f1EIJTSC'"!LA'I'1 p,p. 68611 1307(;9 185917 237296 2182 
tT AL 1 A 15 16 16 
•TOTAUX C8~~UNAUTE 1451')4 7 308571 454515 594437 4 769 
RI1YIIU14f - tJNI 2709 9320 15440 19457 113 
IPLA"lDE 354 354 
NORVEGF 44 r;o7 941 1331 Sllff1E 24 133 151 21S 1 
DA"JEM~RI( 140 401 76?'1 
SUISSE 1 q 34 56'>7 8024 10439 74 
/IUT~ !CHi= 46 424 472 511 1 PI)RflJGAL 20fl 2()0 200 233 3 
FSPAt;CIJ[ 3'> l6 36 37 
r,IFIPUTAR 8 8 
Mt.l TE 23 23 
Y')UGi1SLAVIF 4 19 114 188 
r.RECC 379 40"1 408 418 8 
TURQ 1JIE 
U. R. s. s. 88360 127106 187316 2C8052 3154 
R. n. 1\ll E"'lAGNE 14 621 4605 4911 
P8LOG"lE 8469 23929 48092 68807 343 
TC HEC OSUlVAQU 1 E 1183 
HONGRIE 252'5 12863 3'1002 58642 79 
ROIJ"'A"l(l' 401 565 565 
~tJLGARit 6136 10882 
ALB4'41E 456 456 
MAR1C fl54 3238 5410 7846 32 
ALGE~I!' 4 4 14 
Tl IN 1 S lE 2603 
EGYPTE 42 261 322 
lIRE~ 1 A 28 28 fl/1Hf1"1EY 13 13 
ETATS - UNIS 1424 12830 11l'l7 Zl075 60 ( AN40A 18 1112 1138 1331c! 2 
"A~A~~ 7 25 25 
VE'lE ZIIEl A 49 49 
'>UPINAM 1 1 
LIB/IN 120~ 2471 3458 3458 31 
T11VERS lA 19 19 
INDFTER"'I'JES 25 2.5 32 l2 1 
*TOTAIJX i>AYS T !ERS 10821" 201551 335639 432157 3908 
•TOTAUX OU PRODUIT 253265 510122 790154 1026594 8677 
LAENT1ERGRIJPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOr.RAFICHE. LANDENG~OEPEN. 
EIIROPF OCCIOENTAU' 5326 16!:187 26572 40834 200 
FINL/NfJRV/DANE~ 44 647 1 J41 8953 
AEL E 1 EFTA 4957 16423 25628 39807 191 
EUROPE OR T ENTAL E 99367 164921 281232 353497 3577 
• Tf1T Al EllRfli'E 104693 18180<1 307804 ~94.331 3176 
A'1ERIQUf 111\lll.D 1442 13942 18535 23413 62 
A~EPIQIJE CFNTRALf 7 25 25 
o\..,FRIQUE OIJ SUO 50 50 
* TOT AL f4MFP IQUF 1442 1~950 18609 23487 62 
ALG/~AROC/TIJN IS 854 3242 5414 101t63 .~2 fAMA I'RANCAIS 13 13 
• TOT AL A F~ 1 QUE 854 32A5 S715 10825 32 
f'TATS ASSOC. AUTRE 1203 2471 3458 3458 37 
• TOTAL A'\JF 1203 2411 3458 3458 31 
• ntVFRS 2'i 43 51 51 1 
• • 
SCHROTT AUS GUSSEISE~. FERRAILLE DE FONTE. 
ROTTAME 01 CHISA. SCHROOT VAN GIET IJZER. 
FRANGE 37131 68055 93708 1Zl212 1633 
UEAL 1 ALEU 14028 40249 62957 84230 554 
NEOERLANO 26250 61365 73899 92275 900 
DEUTSCHLAND RR. 14052 26834 41882 54879 607 
















1 000 RE/UC 
1 1 1 
14 lit 27 
47 
1 5 6 
10 9 9 
23168 36442 52539 
1069 14'>é 2012 
453813 678465 915330 
485350 724t:04 975985 
129622 203824 210 eo2 
20673 32199 40593 
120919 191319 2 556 76 
6684 10708 14104 
136307 214532 284906 
18255 28529 42529 
939 941 941 
118318 168367 226599 
137'514 197837 270068 
6451 8945 11296 
37509 55733 13848 
1803 2577 3979 
152447 2252<;7 301'>63 
684 684 1059 
2042 2173 2783 
2121 2857 3842 
23768 36442 52539 
1069 1496 2012 
5478 8543 115o4 
272 389 531 
443 631 195 
4310 6490 837'7 
3 4 4 
10566 1ê057 21273 
384 601 775 
12 12 
9 20 30 
3 5 8 
3 8 l'li 
217 301 412 
13 15 17 
2 3 5 
1 1 
1 1 
4 10 22 
ll 11 12 
4589 6800 7c;OC 
24 176 189 
982 l'l81 27'>7 
43 
416 1314 2C64 
14 22 22 
210 407 
19 19 
113 198 238 
l 
100 
l 2. 3 
2 2 
1 1 
554 740 '>61 
36 4'l 49 
1 1 
1 1 
80 112 112 
1 1 1 
7456 12677 16397 
18022 21!134 37670 
650 <187 1484 
12 28 220 
634 953 143(: 
6077 10581 13441 
6678 11568 14924 
591 789 1010 
1 1 
1 1 
591 791 1012 
113 198 340 
1 1 
114 203 345 
80 112 112 
80 112 112 
1 2. 2 
2834 3910 5124 
1591 2464 3387 
2256 2545 3179 
1165 1112 22'H 








EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE 
Herkunft 1972 
Origine 1-111 l l-VI J 1-IX 1 l-XII 1-111 Origine 
Herkomst 
t 
1 1 1 
SUEDE 66 66 88 DANE14ARK 1813 3964 4851 5894 61 
SUISSF 390 592 740 1137 16 
AUTRICHE 26 109 708 1201 1 
ESPAGNE 78 79 79 
MALTE 118 
GRECE lOO 220 220 220 5 
U. R. S. S. 572 
R. O. All E14AGNE 2023 n5e 3510 3510 82 
POLOGNE 243 243 
SFNEGAL 193 193 
LIBERIA 21 81 81 l'H 1 CONGO REP.POP. 
ETATS - U~ IS 5 2552 2955 2970 
PANA'4A 56 320 421 it21 3 
BRES IL 80 80 120 
LIA A~ 1 120 120 2it0 
*TOTAUX PAYS TIERS 29240 78652 111451 140432 1170 
*TOTAUX OU PRODUIT 120707 275155 383897 493028 4864 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
FUROPE OCCIDENTALE 27128 73144 103847 131972 1084 
FI"'LINOlW/OANEM 1813 3964 4851 5968 61 AEL E 1 EFTA 27028 72845 103548 130955 1079 
EUROPE ORIENTALE 2023 2358 3751 4325 82 
* TOT AL EUROPE 29151 7550'1 107600 136?96 1166 
A 14ER I QIJE ~ORO 5 ?.<;52 2955 2970 
A'4ERIQUE CENTRALE 56 320 421 421 3 
AMERIQUE 0\J SlJO 80 80 120 
* TOTAL AMERIQUE 61 2952 3456 3511 3 
EA'4A FRANCAIS 193 193 
* TOT AL AFR 1 CUE 21 81 21't 384 1 
ETATS ASSOC. AUTRE 1 120 120 240 
* TOTAL ASIE 7 120 120 240 
• * 
SCHROTT AUS VERZINNTEM STAHL. 
FERRAILLE DE FER ETAME. 
ROTTAME DI FERRO STAGNATO. 
SCHROOT VAN VERTIND PLAATIJZER. 
FRANCE 2481 8075 10203 12057. 84 
IJE8L 1 BLEU 746 1812 3095 3649 9 NEDERUIND 908 4031 4810 5243 25 
'lEUTSCHLANO BR. 83 141 207 551 11 
*TOTAIJX CIJ14MUNAUTF 4218 14059 18315 21495 129 
ROYAIJME - UNI 58 'B3 728 
NORVI;GF 23 
SUEDE 352 3'51 732 1110 9 
SUISSE 59 81 124 
PQRTIJGAL 174 364 364 364 16 
YOUGOSLAVIE 1578 3856 5980 8335 54 
HnNGA.If q 90 9() 
ALM'41E 164 165 165 
MARf"lC 399 800 800 
TUNIS TE 508 508 927 1437 16 SECRET 11747 2654S 41871 58094 382 
*TOTAIJX PAYS TIERS 14~59 32313 51543 71270 477 
*TOTAIJX OU PRODUIT 18'577 46377. 69858 92765 606 
LAENOERGRUPPEN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 2104 4690 7691 10684 80 
FI 'Ill/NOR V /OANEI'I 23 
AELE 1 EFTA 526 834 1711 2349 25 
EUROPE ORIENTALE 173 255 2S5 
* TOT AL EUROPE 2104 4864 7946 10939 80 
ALG/'IA!I-OCITIJN IS '508 907 1726 2237 16 
* TOT AL A FR 1 QUE '508 907 1726 2237 16 
* OIVFRS llH 1 26545 41871 58094 382 
• * 
ÎONSTJGER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 
LTRI ROTTAI'It. OVER1G SCHROOT. 
FRANCE 5993'\l 1751539 1819558 2389101 23327 
UEBL 1 BLEU 76589 l38llt2 198652 252151 2756 
NEDERLAND 144205 322339 493916 633057 4931 
DEUTSCHLAND BR. 437628 850570 1232475 1643074 18226 
lUliA 3183 852S 11740 15704 549 
*TOTAUX CIJMMUNAUTE 1260956 2571115 3756341 4933287 49795 
ROYAUME - UNI 17837 41171 127776 146943 1650 
1 RLAf\IDE 17 1116 1525 1573 3 
f\IORVEGE 1827 3500 7555 8409 39 
SUEDE 313 773 1073 1642 27 
FINLANDE 10 822 822 1060 2 OANEMAPK 959 3580 8875 13858 69 
SUISSE 14263 35445 54559 77222 999 
AUTRICHE 169 2918 6654 8911 10 
PORTUGAL 136 475 792 3860 24 
ESPAGNE 318 461t2 4958 5259 71 GIBRUTAR 24 48 48 
MAllE 161 863 1564 
YOIJGIJSLAVIE 731 1583 2891 4153 73 
GRECE 2349 7705 13551 13915 llO 
U. R. S. S. 122051 184172 241518 296641 4370 
R.O.AllEMAGNE 2543 4034 4034 4034 155 
POLOGNE 22131 65227 153973 241042 850 
TCHECOSLOVAQUIE 4775 4898 9352 17564 200 
HONGRIE 670 3216 4848 7442 104 
ROUHANIE 42 41 42 219 5 
BULGARIE 481 480 481 885 19 
AL8A"4 lE 30 29 584 584 1 
"'ARIJC 1915 4128 4135 5982 62 ALGER lE 3011 3011 3011 3086 112 
TUNISIE 276 277 277 
LIBYE 13 33 
MAURITANIE 896 895 896 896 37 
SENE GAL 1 2078 2078 
SIERRA - LEONE 2 2 2 2 
LIBERIA 2394 2742 3001 5'509 92 
COTE 0 IVIJIRE 2 587 823 
GHANA 
1 1 1 1 
1238 1 








1 1-IX 1 l-XII 
1 000 RE/UC 
1 1 
11 12 16 
128 147 186 
27 32 47 
3 30 'tB 
3 ... 4 
29 
11 12 12 
25 95 148 148 
10 10 
7 1 
4 4 9 
122 174 175 
15 20 20 
4 4 1 
4 5 10 3270 4443 5637 
11116 15074 19618 
3029 4069 5226 
128 l'tl 188 
3014 40'j4 5181 
95 158 182 
3125 lt227 5409 
122 174 175 
15 20 20 
4 4 1 
141 199 202 
7 1 
4 12 16 
4 5 10 
4 5 10 
262 321 379 
23 44 54 
125 148 159 
15 20 49 
lt25 533 641 
14 29 24 
1 9 lB 26 
1 2 
33 34 H 
125 193 270 
l l 
5 5 5 
13 29 29 
16 30 47 
823 1211 1720 
1038 1551 2159 
1463 208ft 2eco 
182 275 356 
1 57 82 86 
5 6 6 
188 282 3t2 
30 56 1r; 
30 58 75 
823 1211 1720 
49467 74127 991llt 
5381 7638 10072 
12111 18551 24716 35596 52925 72139 
2075 2785 4006 
104630 156026 210047 
3105 7563 9020 
94 119 126 
77 173 192 
155 200 420 
116 114 186 
245 464 138 
2405 3479 4967 
133 289 418 
106 172 321 
298 373 450 
1 2 2 
20 51 11 
231 339 415 
333 612 654 
6543 8887 11202 
245 245 245 
2457 5638 9033 
191 344 596 
238 339 lt64 
4 5 11 
28 19 55 
1 25 25 
138 140 200 
111 112 120 
11 10 10 
1 36 37 31 
80 80 

















l-XII 1-111 Origine 
Herkomst 
t 
1 1 1 
!)AHO"'EY 2 51j3 
'l!Gf'RIA,FEO. 2037 2016 2017 2037 70 
SO"lALIF 4000 4000 
KENYA 11 11 9 
REP.AFRIC. SUD 56 148 512 513 13 
ETATS - Ul\JIS 792?6 226776 393707 630577 2998 
CANADA 18476 20880 39732 lt5380 707 
P.\NAI.IA 980 3216 3839 4828 37 
ZONE DE PANAI4A 161 188 188 225 6 
13RESIL 20 
ARGENTINF 1 1 
CHYP~F 4 10 3268 
LIB~N 1312 2446 8471 10110 42 
IRAN 16 17 17 
TSRAEL 259 388 484 628 63 
l'lf)E 304 487 582 602 126 
StN':>APOUR 18 49 84 109 3 
JAPfJN 160 833 1028 1038 106 
HO"JG - KONG 18 170 241 241 3 
AUSTRALIE 22 llO 274 284 5 
'l.GUIN/I>APOUAS. 40 41 41 
1 NO~TFRM INES 604 618 
•TnT~UX PAYS TIFRS 3021!99 6341!56 1116639 1583053 13282 
*TOT41JX Dll PRODUIT 1563855 ~205'171 lo87?980 6516340 63017 
LAEN~ERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
7nNES GFOGRAFICHF. LANOENGROEPEN. 
F~R0°E OCCIDENTALE 38910 1C3930 231944 288413 "\011 
FJ'IIl/N'1RV/OANE"l 2796 7903 17252 23325 llO 
AELf 1 FFTA 351j01j 87869 207286 26084ft 2819 
F~ROPF ORIENTALE 152721 26211)2 414829 568411 5715 
* TOTAL EIJROPE 191648 366034 646771 856823 8791 
AMER 1 QI lE NORD 97702 247658 4B439 675956 3706 
A~FRIQUF CE~TRALr 1141 3404 4027 5051 43 
~"'f'P.TQUE on sun 1 21 
* TOT AL AMEP IQIJf 981!43 251062 437466 681029 37it9 
ALG/~AROC/TIJN IS 4926 7415 7423 9345 174 
EA~A FRA~CAIS 8'l6 1.199 ]lj63 5550 37 AFRIQUF OIJ ~ORO ftOOO 4000 
* TOTAL A FR 1 C:Uf 10311 13246 2C564 28237 395 
ETAT' ASS~C. AUTRE l'Hl 21.156 8981 14023 105 
PrSTE n.E L'ASIE 500 1540 1934 1 9'38 239 
• TnT4L ASIE 207? 43'H 10915 16011 343 
* TOTAL OCEANTE ?2 150 315 3?5 5 
* DTVERS 604 618 
• * 
SCHROTT I~SGESAMT. TCTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTTAI"'[. TOTAAL SCHROOT. 
FRA'IICE 7070~0 1482031 2157690 2836612 27378 
IIEBL 1 RL F•J 95lt27 187562 274863 3535()3 3456 
NEOERLA/110 175614 403801 596827 760180 5978 
I)EUT<;CHL ANIJ BR. lj20374 1006314 14604111 19351100 21026 
ITAL J A 3183 8540 1175f> 1 'i720 5it9 
*TOT AUX C'1~~UNAUTE 1 'i01688 3090248 41j01617 lj<JQIIH 5 58387 
ROYAUME - IJNI 452135 118661 2409B 289689 2764 
IRLA'IIOE 17 1116 Ul19 1927 3 
'IIO~VFGE 1871 4007 8496 9837 39 
SUEDE 689 1323 2022 3055 37 
FINLANDE 10 822 822 1060 2 0.\ .... E"'ARK 2832 7684 14127 27H4 130 
SUISSE 16587 41793 63404 88922 1089 
AIJT~ l CHE 241 1451 7834 10623 12 
PnRTUGAL 510 1039 1356 4457 43 
f S PAGNE 3'54 4 756 5073 5375 71 
GlflRALTAR 24 56 lj6 
~ALTE 161 886 2305 
Y'11JGI"JSLAVTf 2H3 5458 8985 12676 127 
GRErE 2778 8331 14179 14553 123 
1) 0 Q o So So 210411 :n1218 423894 505265 7S24 
P.O.ALLE"14(;NE 41j80 7013 12149 12455 237 
POL'1GII!f 30600 1!9156 20?308 310092 1193 
TC!-jfCOSL'"lVAOU 1 E 4175 41!98 9352 18747 200 
H0Nr.RTE 3195 16088 43940 66174 183 
RnU"'ANIE 42 442 607 78ft 5 
AULGARJE 481 480 6617 11767 29 4Lf\AN 1 E 30 193 1205 1205 1 
"ARne 2769 7765 1034'i 1462!1 94 
ALGER IF 30ll 3015 3015 HOO ll2 
TUNISIE 508 784 1204 4317 16 
LIBYE 13 33 
fGYPTf 42 261 312 
..,Al IR TTA"'TF 896 895 8'l6 896 31 
<;ENrGAL 1 2211 2211 
SIERRA - LEONE 2 2 'l 2 
LI RER fA 2415 2813 3110 'ï728 93 
(I)Tf 0 IV'JlRE 2 lj87 823 GHA!\jA 1238 
TOGO 1200 
tJAHn-.rY 15 566 
NlGFRtA,FED. 2037 2036 2037 20H 10 SC'IolliL IE 4000 4000 
KENYA Il tl 
RfP.AFRIC. SUD 56 148 512 513 13 
ETATS - \JNIS 80651j 242158 413859 655622 3058 CAtiiAOA 18494 21992 41070 46718 709 
PANA"'A 1036 3543 4285 5274 40 
ZONE DE Pllt\IA"'II 161 188 188 225 6 VENE ZliEL A 49 49 
SURINAM 1 1 8RES1L 80 80 140 
411GENTIIIIE 1 1 CHYPP.E 4 10 3268 
LI8hN 2522 5031 12049 13808 79 
IRA 'li 16 11 11 
1 SR A El 259 388 484 628 63 
INDE 304 4!17 582 602 126 SINGliPOIIR 18 49 84 109 3 
JAPON 160 833 1028 1038 106 
H0NG - KfiNG 18 110 241 241 l 
AUSTPAllE 22 110 274 284 5 
N.GIJI N/PAPOUAS. 40 41 41 
DIVERS 18 19 19 
JNDFTEPMINES 25 25 636 650 1 
SECRET 11147 26545 41871 58094 382 
•TOTAUX PAYS TIERS 454716 947372 1615272 2226912 18828 
•TOTAUX OU PRODUIT 1956404 4037620 6116889 8128727 77215 
1 1 1 1 l 1 
122 
INVOER 
l l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
1 000 RE/UC 
1 1 1 
1 22 69 10 70 
105 105 
3 3 
18 28 247~~ 8680 15147 
848 1666 1921 
114 140 186 
1 8 10 
1 
2 3 3 
1 2 149 94 328 380 
4 5 5 
105 123 164 
188 229 2H 
13 23 31 
209 241 242 
28 48 48 
13 24 29 
1 2 2 
23 24 
28422 481'l9 68816 
133052 204225 27886"\ 
7937 13953 18007 
439 751 1116 
6835 12343 16097 
9714 l5'il3 21637 
17653 29466 39b44 
9530 16814 26629 
122 148 196 
2 3 10 
9656 169~5 2683'i 
260 262 HO 
36 139 219 
105 105 
492 725 1028 
205 457 696 
438 541 558 
H5 998 1254 
14 26 31 
23 24 
5801t1 86901 116181 
7267 lO'i35 14044 
14935 21815 28E49 
41146 61147 82858 
2078 2789 4010 
123467 183247 245<142 
6946 12027 14701 94 131 138 
86 193 225 
178 235 470 
116 114 186 
316 619 1115 
2649 3813 5428 
149 334 503 
141 209 360 
301 318 4'i5 
1 2 2 
20 52 107 
360 542 101 
355 635 678 
11132 15687 19127 
364 569 582 
3439 7629 11840 
191 344 639 
654 1714 2529 
18 27 39 
28 239 462 
6 49 49 
264 367 467 
111 112 121 
21 40 157 
1 1 2 3 
36 37 37 
87 87 




2 23 69 70 70 
105 105 
3 3 
18 28 28 
9356 16061 25844 
884 1715 1910 
129 161 207 
7 8 10 
1 1 
4 4 14 
3 3 
1 2 149 
178 445 5C2 
4 5 5 
105 123 164 
188 229 237 
13 23 31 
209 241 242 
28 48 48 
13 24 2'~ 
1 2 2 
1 24 25 
823 1211 1720 
40184 66870 93009 
163651 250117 338951 




EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1972 
Origine 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII Origine 
Herkomst 1 000 RE/UC t 
1 1 1 1 1 1 
LAENDE RGRU PPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GF~GRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
E•JRCWE OCCIDENTAlE 73488 l'18fl5l 370054 lt71903 444l 11798 19284 25073 
F 1 lill /"'ORV /OANEM 4713 12514 23444 38269 l7l 579 926 1525 
AELE 1 EFTA 68016 177<;71 338113 433955 4114 10540 17432 22800 
EUROPE ORIFNTALE 7 54111 479554 700069 926488 9374 15d41 26158 35266 
* TOTAL EUROPE 327596 628210 1070121 13'18389 13813 27644 45543 60339 
AMF.RIOUF N0RO 99149 264152 454929 702339 3768 10243 17777 278l4 
AMERIQUE CE"'TRALF ll <l7 3731 4473 5499 46 137 16'l 217 
AMERIQUE OU SUD 80 131 191 6 8 18 
* TOTAL A!o!ERIQUI' 100l46 26 7964 459531 708027 3814 10388 17'l55 28049 
ALG/MAROC/ TIJN IS 62J!B 11564 14563 21045 222 403 518 745 
fA"''A FRANCAIS 896 899 3769 5756 37 36 147 227 
AFRIOIJF DU NORD 4000 4000 105 105 
* TOTAl AFRIQUE 11694 17519 28279 4lb83 444 640 c;c;8 1464 
F.TAn AS sne. AUTRE 2781 5447 12559 17721 142 289 574 818 
PfSTF DE L'ASIE 500 1540 1934 1988 239 438 541 558 
* TOT Al AS 1 f' 3282 6S88 144'B 19709 380 729 1115 1376 
* TOTAL OCEANIF 22 150 H5 325 5 14 2b 31 
* DIVERS 11772 26588 42526 58763 383 824 1236 1746 
• * 
STEINKCHLE. HOUILLE. CARRONI FOSSILI. STEENKOOL. 
"RII'IICF 232b16 402649 5387M 771305 5956 10314 13186 18905 
UERl 1 BlfU 132995 355~07 525269 689407 2115 7098 9715 129117 
'<FflfRl<\Nfl 275943 678328 1082553 1535442 6526 16016 2484il 37278 
DFIJTSCHl,.ND f\R • 2!l43922 56795f.9 11796501 11811042S 71627 140900 21705S 296749 
IT ALI A 178 17d 8 8 
*TflT ~IJX Ul~~UNAUTE 34B547t. 1115€5~ 10943267 141!76757 86824 174328 264812 H5S27 
tlflV~U"F - IJNI 228873 439797 865744 1564087 3669 7776 13378 21862 
IRLANOF 214H 21l570 2<J4 38<J 
'llfl~VE Gf 3007 41847 8631!1 86318 51 8?5 1595 1595 
<;tlfDF 577 577 14S6 123713 ll l1 191 1 'l67 
FINLANDE 25 25 25 1 1 1 
<;UtSSE 26 25 26 36457 1 1 1 736 
ESPAGNE 28153 31 S69 34080 36579 5)0 624 637 en 
GIBqAlTAR 7 7 7 1 1 
"AL TE 24620 446 
YfllJGOSLAVIE 111 111 170 3 3 4 
GRFCE 9142 198 
Il. R. S. s. 691426 1460B2 2071447 3020501 147b5 31146 43827 63715 
ll.O.Allf"AGNE 23 23 1 1 
P0Lf"1GNF 1657662 3351270 5280519 7050~27 30484 63218 'l6929 129753 
l CHFCOSl OVAQIJ 1 E 37168 14407fl 241640 355412 806 3027 4954 7378 
ROll" ANIE 24 15382 15 382 311 311 
MARCJC 2000 7274 7995 12795 51 186 201 331 
CENTRE AFRIC. 198 5 
REP,AFPIC. SUO 2'14251 4?5139 657862 787776 4492 7565 11603 1391':~ 
ETAT 5 - UNI<; 7363193 4!152513 6968696 9354733 52189 107257 151800 2C2979 
C ANAOA 34393 69660 69661 69661 815 1242 1242 1242 
COL 'l!o!f\IE 5378 11378 ll378 141 286 286 
SYRIE 5'>59 83 
IPA"' 19 1<J 19 6 6 6 
ARAB!f SEfliJDITE 5748 107 
PAKI<;TAN 11189 144 
VlfT-NAM NflRO 10967 109t<, 7 19985 19985 384 383 665 665 
AUSTRAl IF 313942 68806S 953148 1447156 6886 12 522 16'728 25'i42 
D!VfRS 80'i 18 
INfJETFR~tNES 805 lB 
SECKET 14174 17546 194 242 
*TflTl>.UX PAYS TIERS 5715l39 11541'>223 17307761 24042468 115964 236176 3448 78 474191 
*TOT/lUX OIJ PIIOOUIT 9200815 18662076 28251028 38919225 202788 410504 609690 840118 
LHN')ERGRI!PPEN. ZOIIIES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE<; GFOf.RAF!CHE. LANDENGROEPI'N. 
EUROPf OCCIO[NTALE 285256 513<J5<; 1009202 1885129 4709 'l243 16102 274:>1 
FINl/NrJRV/DANEM 3007 41872 86343 86343 51 826 1596 1596 
IIFLE 1 EFTA 232482 482247 953544 1810635 3733 8614 15165 26161 
EUROPE ORIFNTAlf 2186256 4955705 7609rH 1 10441644 46055 97393 146022 201157 
* TOT Al E•JROPE 2611511 5469665 8618212 12326713 50764 106637 162124 228608 
A"''FRIQIJE "'ORO 239 75 86 4922174 7038357 9424394 53003 108499 153042 2042.21 
AIIIERrour nu sun '5378 11378 11378 141 286 286 
* TOTAl AMFRIQUE 2397586 4927552 7049735 9435772 53003 108641 153328 204507 
Alr,/'IAROC/TUN!S 2000 7274 7995 12795 51 186 207 Hl 
EAMA FRANCAIS 198 5 
* TOTAl AFRIQUE 236251 432413 665857 800769 4543 7751 11810 14 301 
ETATS ASSOC. AUTRE 10907 19 19 19 190 6 6 6 
RfSTE DE L'ASif 10967 10967 19985 3ll74 384 383 665 809 
* frlTAL ASIE 21874 10986 20004 31193 574 389 611 815 
* TOUL OCFANIF 373942 b88065 953148 1447156 6886 12522 16'l28 25942 
* OIVE~S 14174 17546 8r)5 805 194 242 18 18 
* • 
ll~t~~~~~~~ 8SfKtX~~ÔNA~8~~~[~~Ssf~E~~g~~~~ÏKETTEN. 
FRA'lCE 6H6 8687 11318 l67BA 148 220 300 491 
t!FBL 1 BLEU 25251) 41056 56682 79745 293 580 896 1408 
liiFDERlA"lfl 6C468 158303 245157 355086 1989 5140 7792 11456 
DEUTSCHlAND BP. 4548 9501 18193 25311 170 354 619 932 
*TOTAUX COM~UNAUTE 96662 217547 331350 476930 2600 6294 9615 142€7 
ROYA'J"'~E - lJN 1 1 4 7 
AUTQ !CHE 20 
ESPAGNF 41 41 41 2 2 2 
U. R. S. S. 2860 2860 2860 2860 80 80 80 eo 
AlGER lE 6000 6000 120 120 
FTATS - IJNIS 
AUSTRAl TE 5 5 
*TOTAUX PAYS TIERS 2860 2901 8906 8926 80 83 206 20'l 
*TOTAUX DU PR001JlT 99522 220448 340256 48585b 2680 6317 9821 14496 
LAENOERGRtJPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTAlE 41 41 61 3 6 9 












l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX Origine 
Herkomst 
1 000 RE/UC t 
1 1 1 1 1 
20 1 4 AELE 1 EFTA EllROPF ORIENTALE 2860 2860 Z860 2860 80 80 eo 
• TOT U EUROPE Z860 Z901 2901 2921 80 83 86 
AMERIQUE NORD 
* TOTAL A~ERIQUE 
ALG/"'AR'lC/TUNIS 6000 6000 1ZO 
• TOTAl AFPlQIJE 6000 6000 120 
• TOTAL OCEANIE 5 5 
• • 
STEINKOHLENKOKS. COKES DE FOUR. 
COKE Dl CARSON FOSSILE. COKES VAN STEENKOOL. 
FRANCE 62060 1 Jlt609 2455"35 355259 2636 5690 8762 
IJFBL 1 BLFU 609Z6 129729 185120 264565 2320 4814 6646 
NEDERLAND 90566 2621t33 390159 522809 3109 9085 13259 llEUTSCHLANO BR. 1817048 3H4393 5463100 6925553 60703 1Z6037 179790 
ITAL tA 8778 Z1492 33721 40307 349 857 1346 
*TOTAUX COM~UNAUTE 2039378 434?656 6317635 8108it93 69117 146483 209803 
ROYAI1!'4E - UNI 8'i62 19421t Z3262 335lt0 190 439 482 
IRLANDE 1306 1306 2171 5380 94 94 118 
NORVEGE 3148 3149 H49 59 54 
SllEOE 200 zoo 203 3 3 OANE!'4ARK 9283 13407 13860 15818 486 646 607 
SUISSE 4319 566ft 7itl5 11207 74 108 155 
AUTRICHE 306 11ft 1 3102 7450 12 70 117 
PORT•JGAL 3767 3767 10Z 
GIBRALTAR 93 93 4 
0?u~;s~!v~: 166 744 5 459 4'i9 459 459 14 14 14 R.D.ALLFMAr.NF 24 
POLOGNE 74 555 lHl 5517 3 13 25 
TCHFCOSLOVAQUIF. 1280 4260 7904 48247 48 161 278 
HONI;RIE 499 499 6846 13845 17 17 211 POIJ'1ANIF zo 20 20 20 1 1 EGYI'TE 2000 4l6Z 7308 49 116 REP.AFRIC. SU!) 10382 10382 10382 10382 llt5 145 145 
ETATS - UNIS 20763 111152 196306 324951 398 2298 3865 
CANAOA 10116 13724 82869 103210 159 223 1401 
ARGft-4TliiiE 1H39 12438 12439 12439 263 263 254 
INDE 15 15 4 3 JAPO._, 188 188 188 188 13 13 12 
AUSTIULIF. 63541 
*TOTA!JX PAYS TIERS 80011 200582 380701 67148Z 1921 lt618 8029 
*TOTAUX OU PRODUIT 2119389 4543238 6698336 8779975 7\038 151101 217B32 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONFS GFOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 23776 44893 57786 81350 856 1420 1707 FI..,LINORV/OANEM 9283 16556 17008 18967 486 705 661 AEL E 1 EFTA 22470 43587 54755 75133 762 1326 1520 EUROPE ORTFNTALE Z332 5791t 16571 6811Z 83 206 529 
• TOT AL F.URnPE 26108 50687 74356 149462 939 1626 2236 
AMERIQUE NORD 30879 124877 279175 428162 557 2521 5266 AMERIQUE l'Hl SUD l2H9 l243B 12439 12439 263 263 254 
• TOTAL AMERIQUE 43318 131316 Z91614 440600 820 2784 5520 
• TOT~L AFRIQUE 10382 12382 14544 17690 14'i 195 262 
RFSTF DE l'ASIE 203 203 188 188 17 16 12 
• TOTAL ASIE Z03 203 188 188 17 16 12 
• TOTAL OCEANIE 63'i41 
• • 
BRAUNKOHLE. LIGNITE. LIGNITI. BRUlNKOOL. 
fRAIIICE 20 UfRL 1 BLEU 18 18 
NEOERLANO 25 51 716 1 2 DEUTSCHLAND BR. 5188 9024 13136 16989 54 91 138 
*TOTAUX COMMUNAUTE 'i188 9049 13205 17743 54 92 l'tO 
NORVEGE 60 85 
SUIS<;E 21 20 21 44 1 1 AUTRICHE 679 1611 2798 5206 9 22 34 YOUG'lSLAVlF 8'i97 19918 34776 47904 71 158 267 R.D.ALLEMAGNE 29 26 49 2 1 POLOGNE 20 20 20 
TCHECOSLOVAQUlE 301421 562Z46 858516 1188812 1588 3082 4'!86 
HONGRIE 13 13 393 1 1 ETATS - UNIS 1701 1780 72 ISRAH 25 
HONG - KONG 1 2 2 2 3 
*TOTAUX PAYS TIERS 310747 583829 897933 1244320 1671 3265 4765 
*TOTAUX OU PRODUIT 315935 592878 911138 126Z063 1725 3357 4905 
IAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE qz91 21550 37655 53240 80 181 302 FINLINORV/DANEM 60 85 
AH E 1 EFTA 700 1632 2879 5336 10 23 35 EUROPE OR 1 EIIIT AL E 301450 56Z279 858576 1189275 1590 3083 4389 
• TOUL EUROPE 310747 583830 896231 1242514 1670 3265 4691 
A"4fRIOUE NORD 1701 1780 72 
• TOTAL AHEPIQUE 1701 1780 72 
ETATS ASSOC. AUTRE 25 RESTE DE L'ASIE 1 2 2 2 3 
• TOTAL ASIE 1 2 27 z 3 
• • 
8RAUNKOHLENBRIKETTS UNO SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE. 
MATTONELLE E SEMI-COKE Dl LIGNITE. 
HALF-COKES EN BRIKETTEN VAN BRUINKOOL. 
FRANCE 21 80 139 268 1 } 4 UEBL 1 BLEU lOO zoo litZ 5 NEOF.RLAIIIO 839 840 840 24 lit DEUTSCHLAND BR. 80932 151028 237465 391021 1725 3217 5151 


























































































EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE 
Herkunft 1972 
Origine 1-111 l l-VI l 1-IX 1 l-XII 1-111 J Origine 
Herkomst 
t 
1 1 1 1 
ESPAGNE !~~ 106 106 YOUGOSL /IV 1 E sa ltS2 4S2 1 
~.O.ALLFMAGI\lE 3736 6229 9282 1Sh05 87 
TCHECO'iL OVA QU 1 E 3868 7422 11136 15738 79 
EQUATEUil 156 
IR/IN 5 
HONG - KONG 1 
IIUST~Allf 123 1'36 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 7679 14330 21247 32S33 168 
*TOHIJX OU P~OOUIT 88632 166377 259891 424904 189ft 
LAENDERGRUPPEN. lONES GEOGPIIPHIQUFS. 
l~NE~ GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPF OCCIDENT/ILE 75 679 705 1393 z AELF 1 EFTA 75 121 147 335 1 fiJROPE ORIENTALE 7604 13651 20418 31343 166 
* TOT Ill ElJROPE 7679 14331 21123 32237 167 
A"'ERIQIJE OU SUD 1S6 
* TOTAL /IMFRTQUE 156 
ETATS liS SOC. AUTRE 5 
RESTF DE L'ASTE 1 
* TOTI\L ASIE 1 ') 
* TOTAL OCEANIF 123 136 
• • 
KOHL EN INSGESAMT. TOTAUX CHARBON. 
TOTALE CARBONE. TOTAAL KOLEN. 
FRANCE 301093 54602S 795758 1143640 8741 
UEBL 1 ~LFU 219171 5261'l;> 7672139 1033<H7 5328 
NEOERLANO 426977 1099na 1718760 2414893 11624 
I)EUTSCHLAND RR. 47'i1638 9643515 1452B395 19239299 1HZ79 
1 T lill A 877B 21492 33899 40485 349 
*TOT Ail)( CO"'MIJNAlJTE 57076')7 ll837152 17844101 23872294 160121 
ROYIIU!'IF - UNI 237435 4'i9221 889006 1597627 3859 
IRU"'OE 1306 l306 2420') "33950 94 NORVfGE 3007 44995 89527 89')52 51 
SUE'JF <;77 777 1656 123976 ll 
F TNL ANDF 25 25 25 
DANEMARK 92B3 13407 13860 1S81B 486 
SUISSf 4366 5709 7462 47708 76 
AUTR 1 CHE 1010 3473 6047 13011 22 
PORT'JGAL 3767 3767 
ESPA\,"'E 28153 31116 34227 36726 530 GIBRIILTIIR 7 lOO lOO 
M~l TF 24620 446 
YOUr.fJSLAVTE 8647 20481 35505 49770 72 GRE CF 911t2 
IJ. R. S. s. 694745 14636S1 2074766 3023820 14859 
P. O. AU EMAGNE 3765 6229 9331 15701 89 
POL%NF 16'57136 335184'5 '32818'10 70'35864 30487 
TC HEC OSL OVAQU lE 343H7 718006 1119196 1608209 2521 
HON\,RIF 499 'H2 (:859 14238 17 
ROU"'IINIE 20 44 15402 15402 1 MARI"JC 2000 7274 7995 12795 51 
AlGFRTE 6000 6000 
EGYPTf 2000 4162 noe 
CENTRf HR IC. 198 
REP. AFR tC:. suo 244633 43SS21 668244 7981'i8 4637 fTATS - IJI\IlS 2383956 496366'i 7166703 9681464 52587 
CIIN~I)A 44'i09 83384 152530 172811 974 
COUlMBIE '3378 11318 11378 
fQUf\TElJ~ 156 
ARGENTINE 12439 12438 12439 12439 263 SYRIE 5659 83 
IRAN 19 19 24 
ISPAfl 75 
ARAB Ir SEOUD 1 TE S24B 107 
PAKISTAN 11189 
IlliDE 15 15 4 
VTfT-111/IM NORD 109&7 10967 199B5 1998'5 384 
JAPON 1811 1811 188 188 13 
HONG - KO"'G 1 '\ 2 
AUSTPAllE 373942 688065 'l53276 1510838 6886 
DIVFR<; BOS 
tiiiOE'HP"'I"'FS 805 SECRFT 14174 17S4fl 194 
*TOT AIJX PAYS TIERS 6116636 12347865 18616548 25999729 119804 
*Tf'T AIJX niJ PRODUIT 118242'l3 24185017 36460649 49872023 280125 
UIFNDERGRIIPPEN. ZONES GFOGRAPHTQUES. 
ZONFS GFOG~AFICHF. LIINOE~GROEPEN. 
EUROPF OCCIDENTALE 318404 ')111127 110')31!9 2020673 5647 
fT IIIL/NORVIOANEM 12290 ')8428 103411 105395 537 
AflE 1 FFTA 255677 527587 10113?5 18'ô1459 4506 
EIJROPF OR T FNTAL E 2700502 ')540289 85074,, 11733?34 47974 
* TOT/IL EU~OPE 3018905 6121414 9612823 13753907 Sl620 
AMERTQUE NORO 2428465 5047C51 7319233 9854336 53560 
Ato4ERIQUE OU SUD 1243'l 17816 23817 23973 263 
• TOTAL AMF.RIQUE 2440904 5064868 7343050 9878308 53823 
ALr.I"'AROC/TtJNIS 2000 7274 1399'5 18795 51 EAMA FRANt:AIS 198 
• TOTAL 1\FR!CUE 246613 444795 686401 824459 4688 
ETATS ASSOC. AUTRE 10907 19 19 49 190 
RESTE OE L'ASIE 11170 11171 20176 31364 401 
• TOTAL ASTE 22077 11190 20195 31413 591 
• TOTAL OCEANIE 373942 68806') 953276 1'.i10838 6886 
• OIV~"RS 14174 17546 805 805 194 
• • 
ELEKTROOENKOKS-NV. CCKE POUR ELECTRODES-He. 
COKE PER ELETTROOI - NC. 
COKES VOOR VERVAAROIGING VAN ELECTROOEN-NV. 
FRA"lCE 222 425 512 618 11 UEIIL 1 BLEU 20 20 20 
NEOFQLANO 1443 3926 3926 Jq(!6 57 OEUTSCHL AND BR. 1120 1119 1120 1220 37 
*TOTAUX CO"'MUNAUTE 2785 'i4<JO 5578 5784 105 
RQYAU"4E - UNI 19 19 19 
SUEDE 18 18 18 Hl 1 





l 1-IX l l-XII 
1 000 RE/UC 
1 1 
3 3 3 
3 4 4 
145 218 375 




286 433 684 
3')30 5617 9187 
9 10 15 
2 3 8 
277 412 657 






16225 222t0 32H8 
12494 17262 23754 
30266 45925 66(:54 
270599 402753 536646 
8')7 1354 1615 
330441 489554 660987 
8216 13B64 22655 
94 472 719 
884 16'o9 1650 
14 194 1<;70 
1 1 1 
646 607 641 
109 157 <;9'l 
94 154 3'o8 
102 102 
629 642 7C2 
5 5 
164 279 405 
31240 43921 63A~~ 
145 220 H9 
63231 96954 1291346 
6401 9812 152'50 
18 212 425 
312 312 
186 201 331 
120 120 
49 116 2111 
5 
7710 11748 14110 
109555 155137 209350 
1465 2641 2981 
141 286 286 
4 
263 254 254 




383 665 665 
13 12 12 
4 5 \ 




244428 358311 495<;39 
574869 847B65 1156926 
10856 18127 30396 
1531 2257 2292 
9966 16727 28367 
101039 1514.32 210020 
111898 169559 240417 
111020 158380 212331 
lt04 540 !;44 
111425 158920 2128 75 
186 327 451 
5 
7946 12192 11t784 
6 6 8 
lt03 682 82lt 
409 688 831 
12522 16937 2701'o 
242 18 18 
19 22 27 
1 1 
155 156 15b 
37 37 39 211 216 223 










EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE 
Herkunft 1972 
Origine 
Origine 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
Herkomst 
t 
1 1 1 
•TOT-UX OU PAOOUIT 2803 '5'527 5615 5821 
LAENOEAGRIJPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE~ GfOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EU~OPF OCCIOENTALE 18 37 31 37 4ELF. 1 F.FTA 18 37 31 17 
• TOT U EUROPE 18 37 37 37 
• .. 
ANOERER KOKS-NV. AUTRES COKES-HC ALTRE COKE-NC. ANDERE COKES-NV. 
F~A!IICE 837 811 \JfBL 1 9LFU ftlj 99 99 175 
11EDERLAN'J 20 
OEUT'iCHLIINO BR. 1172 2270 2700 33:.2 
HIJTJIIIX COM"UNAUTE 1817 2369 3636 4364 
FINLANOE 4 
TCHECOSLOVAQUIE 5?.8 1408 2411 2417 
I'T AT S - IJN 1 S 10 9 10 10 
INOE 51) 50 50 
flnNr. - KONG 1 1 
AUST'Ull E .752 lt12 
•TOTAUX PAVS TIERS 538 llt67 2130 29'54 
•TOTIIUX OU PRODUIT 23'i'5 3836 6366 731!1 
LAEN'JERGRUPPEN. ZONF.'i GEOGRAPHIQUES. 
Zl)!IIES GF.Or.RAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EIJ~I"'PE OCCIDENTALE ft F (lill /NQRV/OANEM 4 
FUROPE ORIFNTALE 5.7~ llt08 21t17 21tl7 
• TOTaL FIJROPE 528 1408 2417 2421 
A'-'ERIOUE NORD 10 9 10 10 
• TOTAL AMERIOIJE 10 9 10 10 
Rr:STE OF l'ASIE '50 51 '51 
• TOUL AS lE 50 51 51 
• TOTAL OCEANIE 252 472 
.. 
* 
























1 1-IX 1 l-XII 
1 000 RE/UC 
1 1 
213 218 225 
2 3 3 
2 3 3 
2 l 3 
36 36 
2 3 6 
2 
ll2 1H 190 114 183 234 
8 11 11 2 3 3 
3 3 3 
1 1 
5 21 
13 23 39 
127 206 zn 
8 11 11 
8 11 12 
2 3 3 
2 3 3 
4 5 4 




NACH WAREN UND WARENGRUPPEN 
UNTERTEIL T NACH BESTIMMUNGSLÂNDERN UND -GEBIETEN 
EXPORTATIONS 
PAR PRODUITS ET GROUPES DE PRODUITS 
SUBDIVISÉES D'APRÈS PAYS ET RÉGIONS DE DESTINATION 
ESPORTAZIONI 
PER PRODOTTI E GRUPPI Dl PRODOTTI 
SUDOIVISE SECONDO PAESI E REGIONI Dl DESTINAZIONE 
UITVOeR 
NAAR PRODqKTEN EN GROEPEN VAN PROOUKTEN 





















Bestemming t 1 000 RE/UC 
\ \ 1 1 1 1 
SPIEGELEISEN. SPIEGEL. 
GHISA SPECULARE. SPI EGELIJZER. 
FRANCE 120 270 270 455 11 25 23 ltO 
UESL 1 BLEU 20 20 40 114 2 2 3 9 
NEOERLANO 20 lt5 10 10 2 4 1 1 
ITAL 1 A 75 125 125 195 1 12 11 18 
*TOTAUX COMMUNAUTE 235 lt60 505 834 22 43 lt4 H 
NORVEGE 41 91 91 126 lt 10 9 13 
DANFMARK 20 20 2 2 
SIJISSF 25 lOO 220 220 l 10 21 21 
ESPAGNE 10 10 20 20 1 1 2 2 
1 ND'1NES tE lOO lOO lOO lOO 11 11 10 10 
*TOTAUX PAYS TIERS 176 301 451 486 19 32 44 48 
*TOTAUX DU PRODUIT ltll 761 956 1320 41 75 88 122 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
FUROPE OCCIDENTALE 76 201 352 387 8 21 34 38 
FI"'L/NORV/OANEM 41 91 112 147 4 10 11 15 
AELE 1 FFTA 66 191 332 367 1 20 32 36 
* TOTAL EUROPE 76 201 352 387 8 21 34 38 
RE:STF nE L'ASIE lOO 100 lOO lOO 11 11 10 10 
*TOTAL AS!F 100 lOO 100 lOO 11 11 10 10 
• * 
HOCHGEKOHL TES FERROMANGAN. FERRO-MANGANESE CARBURE 
FERRO-MN CARBURATO. KOOLSTOFRIJK FERROMANGAAN. 
FRANCE 2064 405<} 5lt44 7894 352 665 829 1176 
llEBL 1 Bl Ell 2236 5333 7339 11143 313 878 1107 1650 
NEDFR.LA"'O 619 1724 1856 3925 96 268 265 563 
ITAL tIl lOO 400 500 600 16 64 74 89 
*TOTAUX COMMUNAUTE 5019 11516 15139 23562 837 1875 2275 3478 
ROYAIJMf - UNI lOO 117 134 149 20 26 30 35 OANF .. ARK 11 11 1 1 
SUT~SF 11 1l 137 2 7 15 
AUTR!CHF 261 324 584 669 40 53 89 102 
GRECE 5 5 5 5 1 1 1 l 
TCHFrOSLOVACUIE 162 23 
ANGOLA 1 2 2 1 1 
~[XI:JUE 20 20 20 20 8 8 1 1 
PFROIJ 6 3~ 2 2 IRAN 3 3 3 2 2 2 11 
"lALAYSIA 5 4 5 5 1 1 1 1 AUSTRALIE 6 6 18 30 3 3 7 11 
*TOTAUX PAYS T !ERS 400 4'H 859 1229 75 96 1ft8 210 
*TOTAUX OU PRODUIT 5419 12007 15998 24791 912 1 'ii71 2423 3688 
LAfNflfRGRUPPFN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAF!CHE. LANOENGROEPEN. 
EliROPE OCCIDENTALE 365 457 805 970 61 82 129 154 
F!NL/N'lRV/OANf"' 11 11 1 1 AFLI= 1 FFTA 360 452 800 965 60 81 128 153 
EUROPE ORIENTALF 162 23 
* TOT Al E•JRflPE 365 451 805 1132 61 82 129 177 
AMFRIQUE CENTRALE 20 20 20 zo 8 8 7 1 
AMFRIQUE OU SUD 6 6 2 2 
* TOTAL A~ERIQUf 20 20 26 26 8 8 9 9 
* TOT AL AFR 1 QUE 1 2 2 1 1 
ETATS ASSOC. AUTRE 3 3 3 H 2 2 2 11 
RFSTE OF l'ASIE 5 4 5 5 1 1 1 1 
* TOTAL liSlE A 1 8 38 3 3 3 12 
* TOTAL OCFANIE 6 b 18 30 3 3 1 11 
* * 
ROHEISEN FUER DIE STAHLERZEUGUNG. 
FONTE 0 AFFINAGE. GHISA DA AFFINAZIONE. 
RUWIJZER VOOR OE STAALPROOUKTIE. 
FRANCE 73876 16H76 210516 301185 5288 11117 13161 19690 
~~E~R(A~" 11 2332 3010 3594 5120 196 251 276 380 143 266 853 1425 12 22 63 108 
ITAUA 1557 25794 29140 33695 140 1259 1366 1635 
*TOTAUX COMMUNAUTE 77908 192 546 244103 341425 5636 13249 15466 21813 
NORVEGF 2585 109 
SUEDE 3300 6710 138 282 
IJANf~ARK l35 135 135 135 10 10 9 9 
SU!SSF 330 2484 2984 4124 31 208 231 325 
AUTRICHE 25 75 129 304 3 9 12 28 
FSPAGNF 20 2 
YOUGOSLAVIE 320 459 29 41 
TURQUIE 679 39 
URUGUAY 15 1 
ARGENTINE 500 500 40 40 
ISRAEL lOO 100 8 8 
*TOT AU)( PAYS TIERS 4<}0 2694 7468 15631 44 227 467 884 
*TOTAUX OU PRODUIT 78398 1952'>0- ?.51571 357056 5680 13476 15933 22697 
LAfN'"lFRGRliPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES r.EOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 4<}0 2694 6868 15015 44 227 ft18 835 
FINLINORV/DANEM 135 135 135 2720 10 10 9 118 
AH F 1 EFTA 490 2694 65ft8 13858 44 227 390 753 
* TOT Al EUROPE 490 2h94 6868 15015 44 227 418 835 
AMERIQUF' nu SUD 500 515 loO 41 
* TOTAL AMERIQIJE 500 515 ltO 41 
ETATS ASSOC. AUTRE lOO lOO 8 8 
* TOTAL ASIE lOO 100 8 8 
* • 












l-XII 1-111 Destina zio ne 
Bestemming t 
l l l 
~IESSEREIROHEISEN UND SPEZIALROHEISEN. ONTES DE MOULAGE ET SPECIALES. 
GHISA DA FONDERIA E SPECIALI. 
GIETERIJ-IJZER EN SPECIAAL RUWJJZER. 
FRANCF. 11305 23989 27706 35639 790 IJEBL 1 BLEU 20114 42890 595'J3 81420 1631 NEDERLAND 6993 13512 19693 28598 637 
ITAl lA 45619 91717 132896 169304 3644 
*TOTAUX COMMUNAUTE 84631 172108 239888 314961 6702 
NORVEGE 830 1535 1981j 4045 61 SUE !'lE 3595 6560 9560 13450 211 OANEI'lARK 1444 2221 2836 4856 106 
SUISSE 3845 12414 11139 27117 339 AUTQICHE 1741 3545 5686 7557 162 
PORTIJGAL 600 1200 1800 2400 42 
ESPAGNE 950 1800 3318 4048 62 
YOUGO'iLAVIE 550 647 797 947 63 GRECF 1650 2950 3650 4250 123 
TURQUIE 11940 20320 35681 43409 711 
HONGRIE 75 75 75 75 6 
MAROC 355 455 755 1255 31 ALGER lE 500 BOO 800 
EGYPTE 1864 3564 3564 4064 116 
ZAIRE 15 33 ANGOLA 50 50 300 300 5 
KENU 25 
HAT'i - UNIS 50 
SALVADOR 150 
COSTA - RICA 65 115 JAMAIQUE lOO lOO 200 
EQUATEUR 10 10 10 
CHILI 30 30 30 
BOLIVIE it20 it20 it20 URUGUAY 10 1!6 86 106 1 ARGENTINE 2c;so litOOO llj800 17600 llt3 SYRIE 250 
IRAK 100 lOO 
IRAN 1000 1000 1000 1000 84 1 SR AEL 2201} 4851) 691j0 7450 137 UNJ(lN BIRMANE 1200 1200 
MALA YS lA 2 2 
*TOTAIJX PAYS TlERS 35249 78312 113724 11t131ft 2529 
*TOTAUX OU PRODUIT 119880 250440 353612 462275 9231 
lAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFJCHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 2714'5 53192 82452 112079 2006 
FINLI~!lRV/DANEM 2274 3756 4821 8901 167 
AEL E 1 EFTA 12055 27475 39006 5942'i 987 
EUROPE ORJFNTALE 75 75 75 75 6 
* TOTAL EIJPOPE 21220 53267 82527 11215ft 2012 
A~ERIQIJE NORD c;o 
A~ERIQUE CENTRALE 100 16'> 46'> AlolfRI ~IJE DU SUIJ 2560 14546 16346 1B166 14ft 
* TOTAL A~ERIQUE 2560 1461t6 16511 18681 144 
ALG/~AROC/TUNIS 355 955 1555 2055 31 ArR 1 OIJF DU ~ORO 15 .33 
* TOTAL AFRIQUE 2269 ft569 5434 6477 152 
ETATS ASSOC. AUTRE 3200 5850 8050 8800 221 
RESTE DE l'ASIE 1202 1202 
* TOTAL ASIE 3200 5850 9252 10002 221 
• • 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FONTES ET FERRO-ALLIAGES. 
TOTALE GHJSE E FERRO-LEGHE. 
TOTAAL RUWIJZER EN FERROLEGERINGEN. 
FRANCE 87365 191794 243936 345173 6441 UEBL 1 BLFIJ 25302 51253 70566 97797 2202 NEDERLANO 7775 1'5547 22472 34018 747 
ITAL!~ 41351 11B036 162661 203794 3807 
*TOTAUX COMMUNAUTE 167793 316630 499635 680782 13197 
POYAIJME - UNI 100 117 134 149 20 NORVEGE 871 1626 2076 6756 65 SUE "lE 3595 6560 12860 20160 271 OANFioiARI( 1579 2356 3002 5022 116 
SUISSE 4200 15009 20414 31598 373 AUTRICHF 2027 39ftft 6399 8530 205 PORTUf>AL 600 1200 1800 2400 42 ESPAGNE 960 1B10 333B 40B8 63 YCIUGfJSlAV 1 E 550 647 1117 llt06 63 GRECE 1655 2955 3655 42"i5 124 
TUROIJI E 119ft0 20320 35681 44088 771 
TCHECOSLOVAQUIE 162 
HONGRIF. 75 75 75 75 6 MAROC: 355 455 755 1255 31 AlGER lE 500 800 BOO EGYPTE 1864 3564 3564 ft064 116 
ZAIRE 15 33 ANGOLA c;o 51 302 302 5 
KF.NYA 25 
ETATS - UNIS 50 
MEXIQUE 20 20 20 20 8 SALVADOR 150 COSTA - RICA 65 115 
~~~N~~k lOO lOO 200 10 10 10 
PEROIJ 6 6 CHILI 30 30 30 SOLI V lE 420 ft20 420 URUGUAY 10 86 86 121 1 ARGENTINE 2550 14000 16300 111100 143 SYRIE 250 IRAK 100 100 IRAN 1003 1003 1003 1033 86 J<;RAEL 2200 4850 7050 7550 137 UNION BIRMANE 1200 1200 
INOONESIE 100 lOO lOO 100 11 MALAY SI A lj ft 7 7 1 AUSTRAL lE 6 6 18 30 3 
•TnTAUX PAYS TIERS 36315 81818 122502 164660 2667 
*TOTAUX DU PRODUIT 204108 4584ft8 622137 845442 15864 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 28076 56 54ft <:10it77 128451 2119 









1 000 RE/UC 
1 1 1 
1679 1830 2411 
3365 4257 5794 
1241 1660 2340 
7414 9829 12620 
13699 17576 23165 
lOB 128 249 
489 647 902 
165 193 327 
1052 1334 2092 
326 4B8 649 
85 118 157 
117 198 243 
13 81 95 
215 240 275 
1295 2055 2515 
6 5 5 
38 56 BB 
32 51 51 
217 zoo 236 
1 3 





1 7 15 
1 l 1 
3 2 2 
31 28 28 
8 1 9 
788 BZZ 916 
13 
8 B 
B4 77 71 
289 377 403 
67 67 
5434 7219 9477 
1'H33 2it795 32642 
3925 548ft 7504 
273 322 576 
2225 2909 4378 
6 5 5 
3931 5489 7510 
3 
1 15 41 
831 861 957 
838 876 1001 
70 107 140 
1 3 
292 .330 400 
313 462 501 
68 68 
373 530 569 
14086 16443 23317 
4ft96 5643 7833 
1535 1995 3018 
8749 11280 14362 
28866 35361 48530 
26 30 35 
118 137 371 
489 785 1184 
175 205 33<:1 
1272 1593 2453 
388 589 779 
85 118 157 
llB 200 247 
73 llO 136 
216 241 276 
1295 2055 255ft 
23 
6 5 5 
38 56 88 
32 51 51 
217 200 236 
1 3 
5 21 21 
2 
3 
8 1 7 
11 
8 15 
1 7 15 
1 1 1 
2 2 
3 2 2 
31 28 2B 
8 7 10 
788 862 956 
13 
8 8 
86 79 88 
289 385 ltll 
67 67 
11 10 10 
1 1 1 
3 7 11 5789 7878 10619 
34651j 43239 59149 
4255 6065 8531 
1 1 1 
ALLEMAGNE (RF) 
DUITSLAND (BR) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1972 
Destination 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 J l-VI 1 1-IX 1 l-XII Destinazione 
Bestemming t 1 000 RE/UC 
1 1 l 1 1 1 
FINL/NORV/OANEM 2450 3982 5079 11779 181 293 343 710 
AELE 1 EFTA 12971 30812 46686 74615 1098 2553 3459 5320 
EUROPE ORIENTALE 75 75 75 237 6 6 5 28 
* TOT AL EUROPE 28151 56619 90552 128688 2125 4261 6070 8560 
AMERIQUE NORD 50 3 
AMFRTQIJE CENTRALE 20 120 185 485 8 15 22 48 
A"'ERIQUE OU SUD 2560 14546 16852 18687 144 831 903 1000 
* TOT Al AMERIQIJE 2580 14666 1703 7 19222 152 846 925 1051 
ALG/MAROCITUNIS 355 955 1555 2055 31 70 107 140 
AFRTOUE OU NORD 15 H 1 3 
* TOUL AFRIQUE 2269 4570 5436 6479 152 292 331 401 
ETATS AS~OC. AUTRE 3203 5853 8153 8933 2H 375 472 520 
RFSTE OE L'ASIE 105 104 1307 1.307 12 12 79 79 
* TOTAL ASIE 3308 5<;57 9460 10240 235 387 551 599 
* TOTAL OCEANIE 6 6 18 30 3 3 7 11 
* • 
~?~3b9tYK~ ~~~s~~r\~PC[~KK~~N~~T~uS~ ~JfU~~:ËN. 
FRANCE 5346 10215 13950 17711 569 1102 1421 1819 
UF.BL 1 RLEU 2327 3523 6980 16240 225 338 603 1396 
NEDFRLANO 1317 2725 3578 147119 203 404 497 1457 
ITAL 1 A 545 1477 2499 3154 105 309 515 643 
*TOTAUX COMMUNAUTE 9535 17960 27007 51894 1102 2153 3036 5315 
ROYAUME - UNI 2 2 14 1 7 
NORVEGf 81 121 11 17 
SlJfOE 1655 1692 1694 1694 606 631 581 581 
DANEMARK 1 14 16 16 5 5 5 
SUIS'iE 911 1114 1699 2981 182 225 310 561 
AUTRICHE 90 109 llO 110 23 36 32 32 
ESPAGNE 15 15 15 4 3 3 
YOUGOSLAV 1 E 100 100 100 100 16 16 15 15 
ROUMA"'IE 57 58 58 12 11 11 
ALGFRTE 15 15 15 15 6 6 5 5 
FTATS - UNT<; 1 1 1 1 1 1 
BRFS 1 L 5 4 6 6 3 4 4 4 
*TOTAUX PAYS TIERS 2777 3123 3797 5131 836 940 979 1242 
*TOTAUX DU PRODUIT 12312 21083 30804 57025 1938 3093 4015 6557 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONFS GEOG~AFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE O~CIOENTALE 2756 3051 3718 5051 827 917 960 1224 
FI"'L/NORV/OA"'EM 1 14 97 136 5 16 23 
AELE 1 EFTA 2656 2936 3603 4936 811 e97 942 1205 
EUROPE ORIE"'TALF. 57 58 58 12 11 11 
* TOTAL EUROPE 2756 3109 3776 5109 827 929 c;H 1235 
A"'ERIQIJE "'ORD 1 1 1 1 1 1 
A~ERIQUE DU SUD 5 4 6 6 3 4 4 4 
* TOTAL A~FRIQUF 5 5 1 1 3 5 5 5 
ALG/~AROCITUNIS 15 15 15 15 6 6 5 5 
* TOT 4l AFR 1 QUE 15 15 15 15 6 6 5 5 
• • 
VORGfW. BLOECKE UND KNUEPPEL. BLOOMS ET BILLETTES. 
BLUMI E BILLETTE. STANGEN EN KNUPPELS. 
FRAI'-jCf' 17719 37469 59198 86997 2880 6244 8954 12860 UEBL 1 BLEU 11800 30870 45368 58943 1050 2{!~ 3745 4954 IIIEOERLAND 149 1086 2863 4586 21 333 505 
ITAL 1 A 19694 l3199 48312 69090 2058 3557 4887 6949 
*TOTAUX CO~MUNAUTE 49362 102624 155741 219616 6009 12661 17919 25268 
ROYAIJ~E - Uf\11 1440 2417 3987 3997 143 213 327 332 
IRLA"'OE 404 404 404 53 49 49 SUFIJE 97 213 280 290 10 31 31 33 FINLANDE 2824 2822 2824 2824 289 289 266 266 
flANE"'ARK 10321 12078 20683 28531 1044 1212 1913 2489 SUISSE 5093 11666 18196 33618 598 1455 2095 3671 
AUTRICHE 1327 2C45 3126 5214 338 563 724 1016 
ESPAG"'E 204 351 381 1397 43 11 70 140 
vour;osLAVIF 610 1417 15?7 86 183 1 c;1 GRECE 3000 5132 8044 11847 225 416 554 899 
TURQIJIE 315 2498 4399 9271 59 181 275 899 
POLOG"'f 6 9 9 4 4 4 
TCHECOSLOVACUif 24 220 234 464 4 39 38 76 HONGRIE 2 2 1 1 
ROUMANIE 1 31 47 47 14 20 20 
~AROC 443 631 38 54 
ALGER IF 2970 3664 5764 286 371 5e7 
GHA"'A 999 999 qqq 9q9 76 76 69 bq 
~~~l~~hFEO. 113 113 211 211 15 15 17 17 306 33 AFARS, ISSAS 9 9 9 3 3 3 
KE"'YA 1504 1504 114 114 REP.AFRIC. SUD 229 238 238 238 36 38 35 35 
ETATS - UNIS 917 918 145 146 
GUATEMALA 1586 145 
HONDURAS BR tT. 294 294 22 22 SALVADOR 896 60 
NICARAGUA 2946 267 
RRESIL 392 392 721 1221 65 65 108 183 CHILI 2 11 1 12 SYRIE 15380 1424 lRAf\1 7998 29480 728 2714 ISRAEL 10353 16820 17552 25535 947 1550 1529 2242 PAKISTAN 2012 3089 4373 '+373 290 386 455 455 
INDE 912 917 9'12 3048 122 124 131 362 MALAYSIA 493 1386 1633 1633 76 220 241 241 
SI"'GAPOUR 414 63 
PHILIPPINES 1777 1776 1177 1979 129 129 119 133 
"lOUVELLE-ZELANO 2082 215 
*TOTAUX PAYS TIERS 41986 69922 107360 200906 4509 7519 10676 19688 
*TIJTAUX DU PRODUIT 91348 172546 263101 420522 10518 20180 28595 44956 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 24621 40900 63743 98925 271t9 4570 6486 9990 F l NLINORV /DANEM 13145 14901 23506 31355 1333 1501 2180 2756 AELE 1 EFTA 18278 28481 46272 71650 2133 3474 5091 7540 
EUROPE' ORIENTALE 25 259 291 521 4 57 64 101 
* TOTAL EUROPE 24646 41161 64032 9941t7 2753 4627 6550 10091 
AMERIQUE NORD 917 918 145 146 AMERIQUE CENTRALE 













1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
A"'ERIQUE DU SUD 
* TOTAL AMERIQUE 
AlG/"lAROC/TUNIS 
* TOUL AFRlOIJE 
ETATS ASSOC. AUTRE 
RESTE DE l.'A'iiE 
* TOTAL ASIE 


































































VORBRAMMEN PLATINEN. BRAMES ET LARGETS. 
BRAM"'E E BIOONI. PLAKKEN EN PLAATSTRIPPEN. 
130 


















*TOTAUX PAYS TIERS 


































LAENOERGRUPPEN. ZONFS GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GFOGRAFICHE. LANOFNGROEPEN. 
El!ROPF OCCIDENTALE 
FINL/NORV/DANP1 
AFLF 1 EFTA 
* TOTAL FUPOPE 
AMERIQUE OU SUD 
* TOTAL AMERIOUE 
* TOTAL AFRIQUE 
fTATS ASSOC. AUTRE 
RESTE DE L'ASIF 
* TOTAL ASIF 
FRA~CE 
























"<IGER lA, FED. 
ETHI!"JPIE 
AFARS, ISSAS 
KFNY 4 qEP.HRIC. SUD 
ETATS - UNIS GUATEMALA 















*TOTAUX PAYS T 1 ERS 


















































































LAENDfRGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEDGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPF OCCIDENTALE 
FI"<L/NORV/DANEM 
AELI.' 1 EFTA 
EUROPE ORIENTALE 









































































BLOECKE UND HALBZEUG INSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS. 
TOTALE LINGOTTI E SEMI-PROOOTTI. 








































































































































































































































































































































































































l-XII 1-111 Destinazione 
Bestemming t 
l l l 
4"ERIQUE NORD 1 •ne 919 
4MERIQUE CENTR~LE 294 5723 
A!4ER 1 QUE OU SUD 397 3'16 729 26286 68 
* TOUL A"'FRIQUE 397 3n 1941 32928 68 
ALG/MAROC/TUNIS 15 ?'185 4122 6410 6 
* TOTAL AFRIQUE 1417 4404 748l 11385 133 
ETATS ASSOC. AUTRE 18836 25303 39903 86686 1779 
RESTE OE L'ASIE 643'1 8416 104l't 13137 701 
* TOT·U ASIE 2527'5 33120 50317 99823 2480 
* TOT4l OCONIE 2082 
• • 
WARMBREITBAND IN ROLLEN. 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, COILS. 
SBOZZI IN ROTOLI PER LAMIERE, COILS. 
BREEOBAND OP ROLLEN. 
FRA~C E '51363 134601 175507 221066 8895 
UEBL 1 BLEU 38087 85243 122036 160316 5191 
NEOERLANO 296 745 L 13R 3768 26 
1T Al 1 A 66800 141221 211178 2'l5834 8440 
*TOTAUX COMMU~AUTE 156'546 361810 510459 680484 22552 
IHlYAtJME - UNI 12R9 11680 21646 29015 152 
IRLANDE 261 484 
NORVEGE 760 1504 2291 3445 128 
SUEDE '5133 12824 18790 32'572 702 
FINLANDE 5019 11298 143'56 20170 614 
OANE'IARK 490 1069 1084 1553 61 
SlJ1S<;E 2149 '5426 7502 10881 295 
AUTRICHE 1R 271 279 287 2 
PORTUGAL 5056 9830 14824 21716 562 
ESPAGNE 9335 20343 44768 66904 967 
YOUGOSLAVIF 15 15 96 
GRECE 18431 1Blt30 35539 38513 2159 
TURQIJT E 351 349 351 16889 32 
POLOGNE 405 405 405 405 12 
TCHEC:OSLOVACUIE 118 28R 288 138 66 
HONGRIE 1121 1817 2300 
"'AROC '599 983 1628 1968 99 
AlGER lE 15318 17605 18'598 29057 2371 
FTATS - UNIS 74b35 175523 302652 404886 8465 
CANAJlA l L L 31 278b8 56632 76740 1274 
VFNE ZUEl ~ 6990 1188 14570 
ARGENTINE 12070 
ISRAEL 72 
INDE 85 19631 19633 L%33 13 
AU<;TRALIE 30 31 31 
*TOTAIJX PAY<; TIE~S l50'l22 343489 570578 804595 180]4 
*TOTAUX DU PRODUIT 307468 70'ï299 1081037 148507'1 40586 
LAENO~RGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHF. LANDENGROEPEN. 
EUROPF OCCIDENTALE 48631 'l306L 161104 242523 5674 
f I~L/NORV/DANfM 6270 13871 17731 25169 803 
AELE 1 EFT/> 15497 42620 66414 99468 1902 
EUROPE ORIENTALE 573 1814 2510 3041 138 
* TOT Al EUI'f!PE 4915b 94876 164214 245567 5812 
A"'ERIQUE N'"lRD 85767 203394 359283 4816?8 9739 
A'4ERIQUE OU SUD 6990 7188 26640 
* TOTAl A~FR1QIJE 85767 210384 366471 508?68 9139 
Al G/MAROC/TUN IS 15917 18588 20226 310?4 2470 
* TOT/Il AFRIQUE 15917 18588 20226 31024 2470 
ETATS ASSOC. AUTRE 72 
RESTE DE L'ASIE 85 19631 19633 19633 13 
* TOTAL ASIE 85 19631 19633 19705 13 
* TOTAL f!CEA~IE 3r) H 31 
• • 
NEUE SCH1ENEN. RAILS NEUFS. 
ROTA lE NUOVE. NIEUWE RAILS. 
FRANCE 1004 2502 4418 5365 158 
llE~l 1 Rl EU 441 582 1193 1609 86 
NFOERlANf) 5625 15213 16799 18921 1096 
IT ALI A 816 L09'i 2Ll9 3191 172 
*Tf!TAIJX COMMUNAUTE 7886 19392 24549 2'l086 1512 
ROYAUME - UNI 6 8 40 40 1 
ISLA'WE 3 3 3 3 1 
NORVEGE 302 ')36 753 8H 63 
SUEOF. 392 759 1671 L 116 84 
F INUNDE 479 513 7&0 764 93 
DA~f"'A~I< 1134 2293 3578 lt370 209 
SUISSE 3292 4158 5779 10305 608 
AUTRICHE 106 751 1427 1552 29 
PORTUGAL 1322 1403 1647 1963 231 
ESPAGNE 309 422 782 1040 52 
YOUGI')SLAVIE 193 229 229 50& 37 
GRE CE 310 568 625 134 311 
TURQUIE 16 106 106 106 3 
POLOGNE 65 68 
HONGil.IE 342 342 342 
ROU!Il~~IE 71 11 11 
TER!'II.ESPAGNOLS 10 
MAR'lC 43 57 
AlGEQif 20 49 266 455 3 
"!~UR ITANIF 4221! 4228 4228 4228 976 
GUI NEF 9 9 9 
LIBER lA 29 32 32 303 10 
GHA'~~ 19 19 19 
TOGO 3 3 
NIGERIA, HO. 2 
CONGO REP.POP. 4 4 4 
aiRE 14 13 38 38 2 
ANGOLA 31 31 35 1134 6 
KENY Il 12 44 44 49 2 
MOZII"'BIQllE 24 24 24 
REP.4FRIC. SUD 1683 1681 1683 1683 345 
ETATS - UNIS 8 1 8 8 2 
CANAOA 19 19 19 
COLO"'81E 19 19 32 
VENFZUELA 95 'l6 96 142 37 
PERDU 2 1 2 4 1 
f\RE<;fl 333 643 752 3114 90 
CHILI 9 8 54 59 2 
URUGUAY 799 
ARGENTINE 21 25 LH 179 4 










1 000 RE/UC 
1 1 1 
1 146 147 
22 4'l4 
6'1 113 2375 
70 281 3016 
292 414 646 
424 674 1023 
2382 3542 7836 
943 1061 1378 
332'5 4604 9214 
215 
22373 270C6 34678 
11983 15804 20977 
61 156 326 
18040 24806 35620 
52457 67772 '11601 
1350 2360 3191 
29 56 
260 368 530 
1473 2033 3132 
1325 1536 2251 
135 126 178 
132 905 1l06 
36 3'5 35 
1106 1575 2388 
2063 4431 6769 
4 4 16 
21'59 366'l 3<;13 
32 28 1 c;q8 
12 67 67 
145 133 168 
139 206 254 
164 249 304 
2642 2576 4125 
19858 31754 43228 
3009 5536 7459 
788 757 1692 
1428 
8 
2018 1858 1858 
4 3 3 
39514 60238 87017 
91911 128010 178618 
10675 17097 26429 
L 720 2029 2959 
5092 1401 LL 362 
356 405 488 
11031 17502 26918 
22867 37288 50687 
788 757 3Ll0 
23655 38045 53807 
2806 ?826 4430 
2806 2826 4430 
8 
2018 1858 1858 
2018 1858 1866 
4 3 3 
417 709 881 
116 249 325 
?'lOO 3005 3420 
229 420 637 
3662 4363 5263 
L 15 15 
1 1 L llO 143 157 
159 326 334 
100 144 145 
434 619 780 
785 994 1890 
169 zen 321 
247 211 339 
70 120 L'59 
45 41 c;r 
353 334 354 
19 17 17 
Ll LL 
76 70 10 
13 12 12 
3 
1 9 
9 66 99 
976 899 899 
2 2 2 
12 11 10 
2 2 2 
L L 
L 
L 1 L 
2 6 6 
6 6 180 
1 1 8 
4 4 4 
345 318 318 
2 2 2 
28 25 25 
3 3 6 
31 Jlt 43 
1 1 2 
154 168 7CL 
2 10 L 1 
170 
5 29 29 





AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE 
Bestimmung 1972 
Destination 1-111 l l-VI l 1-IX l l-XII 1-111 Destinazione 
Bestemming t 
1 l 1 
IRAK 11 11 11 IRAN 51 117 161 201 12 
ISRAEL 60 108 109 109 12 ARABIE SEOIJOITE 46 46 46 
KOWEIT 6 5 6 6 2 QATAR 6 5 6 6 1 
ET.ARAB.REG.TR. 41 41 
PAKISTAN 5 INDE 26 26 52 52 5 CEYLAIII 32 32 32 
THAl LANDE 5 
INOONESIE 6 6 6 
COREE OU SUO 9 8 9 117 1 JAPON 21 
FOR"lOSE 20 20 20 20 7 AUSTRAL TF 13 12 25 25 2 NOUVELLE-ZEl AND 22 23 23 
*TOTAUX PAYS TIERS 14653 l'J627 26051 37632 3252 
*TOT AUX DU PRODUIT 22539 39019 50600 66718 4164 
l~~~~E~~~~~:~~ëH~?NtlN8~28:ê~~~2~ES. 
EUROPE OCCIDENTAlE 7tn4 11773 17400 23936 1722 F 1 NLINORV /DAN fi'l 1916 3343 5091 5970 365 AELE 1 EFTA 6'557 9914 14897 20786 1226 
EUROPE ORIENTALE 419 484 487 
* TOTAL EUROPE 7924 12192 17884 24423 1722 
A"lERIQlJE NORD 8 26 27 27 2 A,.ERIQUE OU SUD 459 794 1095 4328 134 
* TOTAl AMERIQUf 466 821 1122 4355 136 
ALGI MAROr.tTUN 1 S 20 49 309 'H2 3 EAMA FRANCAIS 4228 4232 4235 4235 976 AFRIQUE OU NORD 14 13 38 38 2 
* TOTAL AFRIQUE 6016 6137 6428 8017 1344 
ETATS ASSOC. AUTRE 176 363 449 530 35 RESTF DE l'ASIE 55 93 119 258 13 
* TOTAL ASIE 231 456 568 181 48 
* TOTAL OCFANtF 13 35 48 48 2 
• • 
SCHWELLENr UNTERLAGSPLATTENr lASCHEN. 
TRAVERSES, SELLES, ECLISSES. 
~:~~~~~~Ge~!~sb~~~R~~~~t~~ËN, lASPLATEN. 
FRAI\ICF 2 2 UEH 1 BLEU 40CJ 424 424 531 53 NEOERLANO 530 1529 2132 3738 13CJ 
ITAl lA 1 1 
*TOTAUX COMMUNAUTE 939 1953 3159 4272 192 
NORVfGE 3 8 1ft 17 1 SUE!JF 66 78 84 109 17 
FINLANDE 10 10 OAIIIEMARK 26 25 26 66 8 
SUISSE 295 CJ17 CJ94 1181 74 AUTRICHE 6 14 132 138 2 
PORTUGAL 5 12 
ESPAr.NE 1 1 YOUr.f"JSLAVTE 18 GRECF 45 61 61 64 12 TURQUIF 60 59 60 60 ll !lULr.ARif 104 104 104 
TH: Il !.ESPAGNOLS 3 23 26 ALGER lE 1 2 2 
EGYPH 413 1585 1585 
LIBERIA 67 66 267 267 19 CAMEROUN 1 1 l 3 1 TATRE 96 96 ANGIJLA 73 
TANZANIE 40 40 
MOZA'~81QUE 6 
RFP.AFRIC. SUD 3 3 
C:1STA - PICA 40 40 40 JAMAIQIJE 23 23 23 23 6 VENEZUELA 1 SURINAM 3 3 PFROU 33 
BRES IL 'i 343 4329 
CHIL T 19 18 19 19 6 
SOLI VIF n 12 l3 13 4 URUGUAY 54 CHYPRE lit 14 IRAI( 1 1 
1 RA"' 13 12 13 14 3 ISRAEL 1 1 1 PAKISTAN 1 CEYLAN 1 1 INDONESIE 246 246 246 246 55 
*TOTAUX PAYS TIERS 884 2106 4225 8680 219 
*TOTAUX OU PRODUIT 1823 4C59 7384 12952 411 
LAENOERGRUPPEN. ZONFS GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GFOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 499 1166 1386 1680 125 FtNliN':JRV/OANEM 29 34 49 93 q AElf 1 F.fTA 395 1045 1255 1529 102 EUPOPF ORIENTALE 104 104 104 
* TOTAL EUROPE 499 1270 1490 1784 125 
AMERIQUF CENTRALE 23 63 63 63 6 
A~E'RTQUE OU SUD 32 36 378 4451 10 
+ TOTAL AMERIOUE 55 lOO 441 4514 16 
ALG/MAROCITIJNIS 1 2 2 EAMA FRANCAIS 1 1 1 3 1 AFRIQUE OU NORD 96 96 
+ TOTAL AFRIQUE 68 486 2017 2100 20 
ETATS ASSOC. AUTRE 14 13 29 29 3 RESTE DE l'ASIE 246 246 247 248 55 
* TOTAL ASIE 260 261 275 277 58 
• • 
l l l l l l 
132 
UITVOER 
l l-VI l 1-IX l l-XII 
1 000 RE/UC 
1 1 1 
3 2 2 
H 44 66 
21 18 18 
7 7 1 
2 1 1 
1 1 1 
6 6 
1 
5 11 11 
7 6 6 
1 
2 2 2 
1 1 77 
3 
7 7 1 
2 4 4 
4 4 4 
4287 5144 7529 
7949 9527 12792 
2493 3323 4610 
644 905 1081 
1906 2667 3S31 
89 93 93 
2582 341!» 4703 
30 27 27 
202 243 962 
232 271 989 
9 13 107 
977 900 900 
2 6 6 
1366 1328 1599 
79 91 119 
22 27 107 
101 117 221 
6 1 7 
1 1 
56 52 12 
391 654 899 
1 1 
447 708 973 
3 4 5 
20 1CJ 28 
3 3 
8 7 17 
224 225 255 




17 15 16 
11 10 10 
29 27 27 
1 5 6 
1 
89 316 316 







9 9 9 
6 6 6 
l 1 
6 
2 89 1122 
6 5 5 
4 4 4 
15 
3 3 
3 3 4 
1 
55 51 51 
514 949 2081 
961 1657 3054 
28CJ 323 379 
11 14 24 
260 2<.l5 347 
29 27 27 
318 350 406 
15 14 14 
12 99 1154 




111 429 447 
3 7 7 
55 51 52 
58 58 59 
l l l 








l-XII 1-111 Destinazione 
Bestemming t 
1 1 1 
WALZORAHT. FIL MACHINE. 
VERGELLA IN MATASSE. WALSORAAO. 
FRANCE 36699 70707 101231 133676 6092 UEBL 1 BLEU 12146 23020 34304 50215 2028 NEDERLAND 8012 15086 31762 54256 ll52 
ITALIA 1423 2602 4576 7640 289 
*TOTAUX COMMUNAUTE 58280 111415 171873 245787 9561 
ROYAUME - UNI 18'B 5382 9792 14317 224 ISLA NOE 57 57 
IRLANDE 3052 7147 9093 11480 435 
NOIIVEGE 786 1886 2202 5444 91 
SUEDE 801 4123 8452 20719 136 
FINLANDE 20 72 90 
OANE"'ARK 4158 8147 20503 29732 542 
SUISSE 14808 24793 45202 70435 2054 
AUTRICHE 1044 1832 2324 3347 283 
PORTUGAL 154 216 1348 1663 27 
F.SPAGNE 1404 3295 5141 10743 241 
YOUGOSLAVIE 528 3070 3997 5199 83 
GRE CE 305 2660 4547 7618 43 
TURQUIE 52 126 341 752 8 
U. R. S. S. 2ft 
POLOGNE 32 115 130 734 12 
TCHECOSLOVAQUIE 5 80 81 209 1 
ROUMANIE 136 243 245 2ft5 35 
MAROC 308 
llGERIE 1000 1961 lt927 12650 121 
EGYPTE 325 337 SOUDAN 100 COTE 0 IVOIRE 203 426 
TOGO 31 41 
NIGERIA,FED. 21 20 21 21 7 
ZAIPE 63 62 6.3 63 9 
REP.AFRIC. SUD 524 553 585 1260 90 
ETATS - UNIS 26188 70117 136723 226853 3446 
CANADA 152 2817 9567 20438 20 GUATEMlLA 195 195 
REP.OOMINICAINE 533 1082 1927 2426 70 
CURACAO n 14 14 VENEZUELA 1413 2428 2632 2827 214 
EQUATEUR 257 
PEROU 121 244 
liRES IL 496 921 2201 4099 139 CHILI 3 30 56 ARGENTINE 58 124 
CHYPRE 14 14 14 
fRAN 2 207 558 1358 2 
ISRAH 387 992 1193 1758 84 
PAKISTAN 2 2 
INDE 887 1752 4614 4686 189 
THAl LANDE 5 6 7 
"'ALAYSIA 128 188 188 188 43 CHINE IR.P.J 1098 JAPON 1 2 2 1 
FOII."'OSE 20 19 20 20 4 N.CALEO ET OEP. 16 16 16 30 'j 
•TOTAUX PAYS TIERS 61010 146'168 279763 464710 8659 
•TOTAUX OU PRODUIT 119290 258383 4516~·6 710497 18220 
LAENOERGRIJPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUESo 
ZONES GEOGII.AFICHE. LANOENGROEPEN. 
EIJROPE OCC 1 DENTALE 28947 63313 113067 181593 4167 FINL/NORV/OANEM 4944 10055 22775 35265 633 
AELE 1 EfTA 23605 46388 89879 145114 3357 
EliROPE ORIENTALE 113 442 455 1212 48 
• TOT Al EUROPE 29120 63756 113522 182806 4215 
AM ER 1 QIJE NORD 263ft0 72994 146289 2ft7292 31t66 
A~ERIQUE CENTRALE 533 1095 2136 2634 70 
A"'ERIQUE OU SUD 1969 3352 5041 7608 353 
• TOTAL AMERIQUE 28843 71442 153464 257533 3889 
ALr./"'AROC/TUNIS 1000 1963 4927 12958 121 EA,._A FRANCAIS 234 lt67 
AFRIQUE DU NORD 63 62 63 63 9 
• TOTAL AFRIQUE 1608 2599 6155 157.05 227 
ETATS ASSOC. AUTRE 389 17.13 1765 3130 86 
RESTE OE L'ASIE 1035 1966 4831 6002 237 
• TOTliL ASIE 1423 3182 6594 9130 323 
• TOTAL OCEANIE 16 16 16 30 5 
• • 
STABSTlHlo BARRES. BARRE. ST AAFST AAL. 
FRANCE 108787 231443 360845 lt89324 18169 
UEBL 1 ALEU 8670 19266 28369 ft5638 2102 
NEDERLANO 15402 35806 55932 86785 3116 
ITAL 1 A 2933 5743 8472 l7275 809 
•TOTAUX COMMUNAUTE 135792 292258 453618 639022 24196 
ROYAUME - UNI 548 2057 3027 4ll7 281 
ISLANDE 88 105 318 532 13 
IRLANDE 138 551 2101 2789 30 NORVEGE 6081 10215 16136 22844 829 
SUEOE 1461 3'56 7 7050 11837 306 
FINLANDE 1321 2276 3515 5005 306 04NEIIIARK 7602 12691 22366 33410 1110 
SUISSE 9252 19138 30471 45923 2034 AUTRICHE 1356 3211 5287 8397 370 
PORTUGAL 526 1220 2363 4299 119 
ESPAr:NE 637 1456 1951 2'510 157 
MALTE 2 2 2 5 1 
YOUGOSLAVIE 2324 3362 5507. 7388 409 
GRE CE 2209 3704 5478 7974 353 
TURQUIE 1795 2196 2483 3069 292 
U. R. S. S. 22 23 24 
POLOGNE 48 101 511 7010 9 
TCHECOSLOVAQUIE 9 216 331 949 2 
HONGRIE 50 129 179 186 11 
ROU1114NIF 514 2735 3028 4175 578 
BULGARIE 278 463 500 2284 94 
ALBANIE 20 20 
TERR 1. ESPAGNOLS 238 242 448 546 27 
MAROC 662 2734 3847 5369 97 
ALGERIE 1246 3790 4155 5395 111 
TUNISIE 466 466 520 583 56 
LIBYE 2177 2303 2907 5304 263 
EGYPTE 202 587 817 1262 45 
SOUflAN 4 44 55 200 2 SENE GAL 199 317 1319 1781 42 
GUIN.FE 63 63 63 63 16 SIERRA - LEONE 15 15 119 182 2 
LIBERIA 586 697 826 844 75 
COTE 0 IVOIRE 389 457 458 458 53 










1 000 RE/UC 
1 1 1 
ll603 15397 21008 
.3902 5404 8003 
2242 4349 7564 
588 915 1113 
18335 26065 38288 
756 1204 1114 
7 7 
1086 llH 1487 
249 271. 667 
648 1155 2728 
7 13 19 
1027 24112 3616 
3459 5818 9088 
lt71 544 730 
38 zoo 260 
590 910 1670 
ft15 583 777 
367 603 995 
19 48 132 
3 
60 69 306 
17 16 43 
70 65 65 
.36 
249 614 1525 
44 48 
14 
f~ 62 18 
1 1 7 
9 8 8 
99 108 236 
9764 17525 28721 
354 111ft 2416 
27 27 
138 224 286 
2 2 2 
358 362 393 
34 
18 36 
252 514 921 
2 11 23 
13 28 
2 2 2 
30 12 174 
161 175 247 
1 1 
308 742 763 
2 1 2 
62 57 57 
297 
1 2 2 
4 4 4 
5 5 9 
21148 36820 60706 
39483 62885 98994 
9192 14917 23889 
1283 2731 4303 
6648 11645 18810 
147 149 417 
9339 15126 24306 
10118 18639 31138 
140 253 315 
612 916 1434 
10870 19808 32887 
249 614 1561 
lt3 80 
9 8 8 
364 824 1'i54 
193 249 424 
371 808 1126 
570 1058 1550 
5 5 9 
38623 56005 77879 
4364 5817 8883 
7127 10203 15438 
1690 2372 lt072 
51804 71t397 106272 
532 131 954 
18 46 69 99 281 373 
1437 2170 2'187 
692 1150 1894 
561t 754 1039 
1976 3133 lt732 
4137 5692 8169 
960 1469 2185 
292 487 918 
143 4't 1 593 
1 1 2 
653 925 1246 
599 800 1172 
426 486 699 
13 12 13 
40 100 1039 
46 68 239 
36 52 53 
1285 1310 15e3 
122 121 312 
10 10 
28 44 57 
319 434 633 
lt51 464 652 
56 58 68 
283 339 671 
123 150 207 
47 71 87 
56 162 217 
16 15 15 
2 14 23 
95 109 112 
61 56 56 








l-VI T 1-IX 1 l-XII Destinazione 
Bestemming t 
l l l 
GHA"'A 232 233 235 248 
TOGO 14 87 151 227 
OAHCI~fY 39 186 186 
NIGER lA, FED. 1593 2009 2416 4107 
CA'4EROUN 85 181 193 338 GABr:JN 10 1409 1468 1491 
lA 1 Rf 36 36 137 698 
ANGflLA 33 86 13<1 163 
FTHIIJPIE 29 35 35 
AFAR c;, ISSAS 68 69 69 
SOMALIE 74 
KENYA 6 6 
OUGAliiDA 1 12 
TANZANif 
"'OZA"~BlQUf 38 431 686 708 
REUNION 121 120 121 121 
llf "!AURICE 1 1 
ZAMBIE llO llO llO 110 
RHOOFSIE 1 1 1 
R.F.P.AFRIC. sun 96 137 279 577 
FTAT'> - UNIS 12562 33458 59796 83645 
CANII'JA 2524 5726 9282 11212 
'4EXIQUE 1 2 17 
GUA rE MALA 24 85 148 
HONOIJRAS 27 31 126 1'>5 
SIILVAOOR l3 30 31 31 
NICARAGUA 12 12 15 
COSTA - RICA 90 89 103 113 
PANII'1A 
ZONf OE PANA"'A 374 374 
CUBA 8 13 8 120 
HAIT 1 124 125 125 
ILES AAHA~AS 35 
REP.OO~INICAINE 30 34 45 450 
"'ARTINIQIIE 89 88 89 89 JAMAIQtJE 15 54 55 liB 
INDE<; OCCIDENT. 27 27 27 92 
TRPH OAO, TOBAGO 8 75 492 
CIJRIICAO 31 426 515 'H5 
COL •J.,.B 1 E 73 81 132 134 
VfNEliJflh 746 1608 2417 3296 
GUYANE (BRITA.l 5 5 15 15 
SUR 1 NAM 26 26 32 
EQ!JIITEU~ 159 158 162 228 
PER'ltJ 31 31 117 119 flP.E<;I l 1559 1721 2321 2795 
CHILI 3292 337<) 3SOB 3651 
BOLIVIE 1 1 1 1 
PARAr.UAY 10 10 10 10 
lJRU~IJAY 19 17 20 286 
A~GE"'TINE 62 91 98 107 CHYPqr 755 966 1080 ll59 
llMN 94 215 287 462 
SYRIE 131 1'5A 244 266 
IRAK 93 92 168 663 
fRAN '581 1506 1939 3429 
AFGHANIS UN 85 113 115 123 
I<;RAFL '545 2162 3580 8200 
JflRf)ANfF 15'> 48') 
IIRA'l!F SEOUOITE 816 1370 1408 1437 
KOWFTT 199 200 200 
ET.IIRAB.Pff..TR. 29 30 30 
O~AN !ET "'A<;C. 1 577 529 846 
YEI>IFN 41 41 41 
PAKISTAN 1196 1646 1827 2057 
INDE 1529 2557 3530 4083 
CEYLAN 64 64 64 67 
Nf PAL 9 8 9 9 
UNIO'l BIP"lANE r; 5 5 'i6 
THAILI\1\IOF 119 208 506 942 
VIET-NA'4 5UD 
INDO'lESif 299 798 987 1071 
MALAYSIA 98 98 lOO lOO 
SINGAPOUR 200 208 259 
PHILIPPI'.JFS 4 52 
CHI'\1"0 IP.P.l 4 6 38 
CORFE OU SliO 1 1 
JAPON ll 33 71 96 
FOR"1:1SF 35 49 
HONG - KONG 232 524 524 1051 1\IJSTRALIF 44 84 120 133 
NOUVFLL E-l ElAND 2 3 
N.CALFD FT DEP. 35 34 35 163 
PI1LYNESIF FRANC 99 98 99 99 
*TOfb.IIX PAYS TlfRS 7307!1 147116 232592 342156 
•TnTAUX DU PRODUIT 708870 439374 686210 981178 
LAEN'1ERGR\IPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONFS GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
ftJROPF OCCIDENTALE 35341 6'5781 108716 160095 
F 1 NLINORV ID ANEM 15003 2'5189 42618 61258 
AH E 1 EFTA 26914 52218 87686 131355 
EUROPE ORIENTALE 899 367'> 46'>3 14646 
* TOT Ill EUROPE 36239 69460 113368 174 7 38 
AIIERIQ!JE NORD 15086 39185 69079 94857 
AMERIQUE CENTRALE 331 963 1671 3052 
A"'ERIQUf OU SUD 5955 1l4l 8795 10676 
* TOT Al A"~ ER IQIJE 21370 47294 79545 1 0858'5 
1\LG/"'A!l.OC/TUNIS 2375 6992 8521 11347 
EA"'A FRANCAIS 696 2494 3776 4483 
AFPIQ!Jf Dl' NORfl 36 36 137 773 
* TOTAL AFRIQUE 8616 16717 21768 31156 
ETATS ASSOC. AUTRE 3101 7390 9773 17334 
RESTE OE l'ASIE 3573 6155 7876 9929 
* TOTAL ASIE 6674 13549 17649 27263 




FRANCE 16 60 81 151 
NEDERLAND 8070 19844 25'>48 30602 
lT AlI A 577 1637 2386 3095 
*TOT4!JX CO~MUNAUTE 8663 21541 28015 33848 
ROY A\JME - UNI 252 
IRLANDE 297 297 297 
NORVfGf 836 1197 1747 2340 
SUEDE 89 110 387 410 
FINLANDE 137 183 2'>4 637 
DANE'4ARK 221 71'> 2014 2492 
SUI S<;E 2665 4030 5501 10208 
AUT!l.l CHE 3266 5090 7029 9519 
ESPAGNE 
1 










1 000 RE/UC 
1 1 1 
41 42 3'0 41 
5 16 21 29 
5 21 21 
235 295 321 589 
14 30 30 53 
1 184 177 183 
') 5 19 96 
6 18 30 37 
4 6 6 





5 56 83 86 
16 16 15 15 
1 1 
13 13 12 12 
1 1 1 1 
90 113 170 228 
1556 4162 6963 9965 
357 795 1158 1395 
2 2 7 
3 9 18 
17 21 42 59 
2 5 5 5 
3 2 3 
17 17 17 19 
44 44 
5 5 5 25 
17 16 16 
4 
3 4 5 52 
12 12 11 11 z 6 b 32 
3 3 3 10 
l 8 46 
4 53 60 60 
10 11 18 20 
136 298 407 573 
1 1 2 2 
3 3 4 
18 18 20 32 
10 12 18 38 
443 502 593 685 
516 566 569 621 
2 2 2 3 
1 1 1 1 
7 7 7 44 
20 36 39 41 
92 117 123 132 
16 37 42 67 
21 32 40 44 
18 18 27 94 
95 259 .He 536 
12 16 14 15 
127 405 580 1117 
20 b5 
164 253 243 252 
27 25 25 
4 3 3 
73 68 114 
5 4 4 
230 382 377 410 
533 862 1063 1276 
10 10 9 10 
1 1 2 2 
1 1 1 9 
21 36 64 98 
1 l 
47 111 144 162 
19 19 19 19 
13 19 30 
3 13 
10 10 16 
1 l 
5'> 89 166 229 
12 17 
22 55 51 88 
19 39 50 55 
3 4 
11 11 10 26 
13 13 12 12 
13280 26099 36676 53342 
37476 77903 111073 159614 
6610 12729 18578 27037 
224'5 3977 6059 8759 
5062 10044 14883 219C9 
694 1542 1671 3310 
7304 14271 20246 30347 
1913 4957 8120 11359 
65 152 236 411 
1164 1457 1679 2064 
3142 6'566 10036 13835 
324 826 956 1353 
115 352 468 560 
5 5 19 106 
1281 2344 2872 4222 
571 1246 1504 2467 
939 1609 1941 2382 
1510 2855 3444 4850 
43 63 75 97 
2 8 12 25 
1780 4150 4793 5755 
95 213 365 474 
1877 4431 5170 6254 
84 
48 45 45 
129 183 253 358 
19 23 63 67 
24 32 39 98 
39 128 343 422 
441 668 839 1519 
562 864 1098 14 71 
12 25 23 23 
1 1 1 1 1 1 
ALLEMAGNE (RF) 
DUITSLAND (BR) 





l-VI J 1-IX 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX l l-XII Destinazione 
Bestemming t 1 000 RE/UC 
GRECE 
l 225[ q86 l 1178 1 40 1 145 1 115 
TURQUIE 123 1?3 123 123 21 21 19 19 
TUNISIE 119 119 119 119 24 24 23 23 
LIBYE 31'5 316 316 52 48 48 
LIBERIA 5 4 5 5 1 1 1 1 
NIGERIA 1 FED. 825 1280 1438 136 190 212 
GABON 166 166 199 41 38 43 
REP.AFRIC. SUD 218 35 
FTATS - UNIS 3040 9522 11444 15454 453 1483 1651 2223 
CANADA 1848 3603 3604 4006 256 508 468 525 
HAIT[ 128 128 128 21 19 19 
TRINIDAD,T06AGO 8 1 
CURA CAO 70 71 1l 19 11 17 
COLOMBIE 142 192 192 21 26 26 
VENEZUELA 509 659 659 659 74 97 89 89 
IRAN 46 46 46 46 6 6 6 6 
T SR A El 288 503 1994 1994 41 17 283 283 
ARABIE SEOUDITE 71 71 329 13 12 51 
PAKISTAN 19 19 19 19 3 3 3 3 
Tl-tAI LANDE 5100 6925 1032 1430 
"'ALAYSIA 56 56 10 10 
SINGAPOUR 153 152 153 1669 46 46 ltZ 231 
*TOTAUX PAYS TIERS 13438 28482 43935 61475 2151 4580 6826 9558 
•TOTAUX OU PRODUIT 22101 50023 71950 953?.3 4028 9011 11996 15812 
L~ENOERGRIJPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GFOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 7411 12136 18505 27624 1247 2032 2868 4282 
FINL/NOR\1/DANE"' 1195 2096 lt015 5470 192 343 635 879 
AELE 1 EFTA 7077 11144 16678 25221 1190 1866 25'>6 3921 
• TOTAL EUROPE 7411 12136 18505 27621t 1247 2032 2868 4282 
A"'ERfQUE NORD 't888 13126 1501t8 19461 709 1991 2119 2749 
A"'ERIQUE CENTRALE 198 199 207 'tO 37 38 
A"'ERIQUE OU SUD 509 801 851 851 1lt 118 116 116 
• TOTAL AMFRIQUE 5397 l1t126 16098 20519 783 2149 2272 2902 
ALG/"'AROC/TUNIS 119 ll9 119 119 24 24 23 23 
EA'IA FRANCAIS 166 166 199 41 38 43 
• TOTAL AFRIQUE 124 1431 1886 2295 25 254 300 362 
ETATS ASSOC. AUTRE 334 627 2ll7 236'J 47 96 301 HO 
RESTF DE L'ASIE 172 172 5327 8669 49 49 1087 1674 
• TOTAL ASTE 506 799 7445 11038 96 145 1388 2014 
• • 
PROFILE VON 80 MM. UND MEHR SOWIE ZORESEISEN. 
PROFitES DE 80 MM. ET PLUS ET ZORES. 
PROFTLATT DA 80 MM. E OLTRE E ZORES. 
PROFTELEN liAN 80 MM. EN MEER EN lORES-STAAl. 
FRA"lC E 43818 86717 124921 113628 6233 12217 16543 23766 
UEBL 1 BlEU 3582 6048 8074 11708 526 899 1119 1650 
NEOERLA"lO 15249 38811 61414 84626 2341 5976 8816 12333 
ITAL 1 A 2828 6631 11596 19879 355 844 1463 2650 
*TDTAUX CO~MUNAUTE 65417 138207 206065 289841 9455 19936 27941 4039Cj 
ROV4UME - UNI 31 32 lt5 636 8 9 12 94 
TSLA"'OE 113 175 467 807 11 26 11 121 
IRLA"lOE 168 1041 1604 1912 26 161 229 217 
"!ORVE GE 7106 12304 1586'5 20086 967 1698 2039 2611 
SUEOE 1'!359 18327 29511 39628 1232 2646 3937 5306 
F TNL ANDE 2718 8062 13398 20895 420 1239 1878 2944 
OANEM4RK 3678 9318 16161 26714 515 1322 2110 3594 
SUISSE 9646 26843 42315 61695 1404 3885 !1652 8311 
AUTR T CHE 3971 9947 16264 21971 658 1103 2589 3541 
PORTUGAl 1311 2740 3623 4841 179 384 459 620 
ESPAGNE 368 1507 2024 3137 55 231 292 547 
Your.ostAVTF 2146 2456 2741 2840 427 484 494 511 
r;RECE 935 34'>1 1388 9210 121 581 1102 1353 
TURQUIE 89 91 91 255 14 15 13 38 
U. R. S. S. 1295 3831 7884 29320 151 444 883 3'>58 
POLOGNE 82 87 4685 8157 16 17 644 1ll2 
TCHFCOSLOVACUIE 42 41 42 194 7 1 6 23 
HONGRIE 45 335 871 901 9 54 134 139 
ROUio!ANIE 1107 1354 1360 1658 153 215 200 264 
1\ULGARTE 137"1 1385 1698 253 234 215 
TERRT.FSPAGNOLS 183 362 363 424 23 46 43 51 
MAROC 863 905 1204 1352 128 133 160 179 
ALGER TF 2830 5546 8038 13106 438 826 1116 11!75 
TUNISIE 265 640 681 "101 45 "17 94 124 
liBYE 138 213 341 842 20 37 42 116 
EGVPTE 15 264 265 435 3 47 44 75 
SENEGAL q 20 20 1 2 2 
GUT"'EF 50 53 53 53 1 B 1 7 
LIBERIA 9 36 48 48 l 4 7 7 
COTE 0 IVOTRF 49 58 lOB 118 6 1 13 14 
GHANA 53 54 55 55 11 12 10 10 
NIGER lAo FEO. 180 322 559 858 36 58 88 132 
GABON 80 81 84 14 13 13 
CONGO REP.POP. 8 19 53 68 1 2 6 8 
lAIRE 578 1065 1156 1397 68 135 135 165 
ANGOLA M 652 761 761 11 87 91 'il 
ETHTOPTE 2 3 '5 1 
KENYA 161 161 35 35 
TANZANIE 15 34 35 35 2 4 3 3 
"'OZAMBIQUE 350 812 900 969 49 llO 112 124 
ZAMBIE 82 82 15 15 
REP.AFIHC. SUD 8 247 429 429 2 34 61 61 
ETATS - UNIS 21813 39265 66152 91833 3193 5663 8740 12215 
CANlOA 131t6 6911 12079 17239 169 864 1432 2059 
GUATEMALA 1 
SALIIADOR 23 11 113 133 3 10 16 18 
NICARAGUA 11 12 12 1 1 1 
COSTA - RICA 365 688 721 726 52 97 93 94 
PANAMA 20 19 49 49 3 3 l 7 
rusA 198 23 
REP.DOMTNtCATNE 93 219 12 30 
JAMAlQUE 5 5 5 5 1 1 1 1 
TRINIOAO,TOBAGO 10 10 1 1 
CURACAO 49 262 263 272 6 36 33 34 
COLOMB TF 128 263 517 17 33 67 
VENEZUELA 2672 5241 7220 8681 392 726 928 1118 
SURINAM 20 24 24 3 3 3 
PERDU 122 121 129 151 31 31 30 33 
BRES IL 91 240 328 510 23 51 76 111 
CHILI 44 93 164 263 11 17 24 37 
BOLIVIE 16 16 2 2 
URUGUAY 76 76 9 9 
ARGENTINE 895 1316 11t05 1760 174 21t3 226 211 
CHYPRE 356 382 453 528 44 't8 53 63 
LIBAN 140 178 21 28 
SYRIE 271 272 272 488 36 37 H 60 
IRAN 1307 3566 21292 56311 16!3 445 2513 6668 
AFGHANISTAN 8 7 a 8 z 2 2 2 
T SR AEL 249 458 965 1309 41 83 138 181 
JOROANTE 9 13 13 1 1 1 
ARA8T E SEOUDITE 50 159 426 546 7 23 79 97 
ET.ARAB.REG.TR. 87 87 12 12 
OMAN lET MASC.) 





















l-XII Des ti nazio ne 
Bestemming t 
l l 1 
PAKISTAN 145 440 ftlt 1 685 
INDE 1284 4902 5227 5270 
NEP AL 12 11 12 12 
UNION BI~MANE 20 20 22 25 
THAILANOE 1502 4678 7469 9441 
INOONESIF 419 467 794 1324 
MALAYSIA 467 468 468 
SINGAPOU~ 24 25 25 
HONG - KONr. 7it8 147 748 898 
*TnTAlJX PAYS TIERS 8271/o 185826 311306 479937 
*TOTAUX 00 PIIOOUIT 148191 3240H 517371 769178 
LAENOERGRlJPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUF.S. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
FUROPF OCCIOENTALE 40639 96312 151621 2152.?.5 
F PILINORV/DAN EM 13502 29688 it5426 67694 
AELE 1 EFTA 311216 79696 124313 1763 71 
FUROPE ORIENTALE 2571 7029 16226 41928 
• TOTo\l EUROPE 43210 103342 167847 257153 
AMER 1 QUE NORD 23159 4l>178 78232 109072 
AMERIQUE CFNTRALE 46'\ 1064 1266 1624 
AMFRIQUF OU SUD 3822 7225 9624 11998 
* TOTAL AMfRIQIJE 274-B 51t468 89122 122693 
ALG/'1AROC/TUNIS 39')6 7095 9922 15359 
EMA FRANCAIS ')7 168 2(,2 289 
AFRIQliF OU NORD 578 1065 1156 1397 
* TOTAL AFRIQUE' 5681 ll449 15391 22199 
ETATS ASSOC. AUTRE 2246 4864 23135 59734 
RfSTE OE l'ASIE 4129 11765 15206 18148 
* TOTAL ASIE 6374 16629 38943 77881 
• • 
SONS TIGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 
ALTRI PROFILATI. ANOERE PROFIELEN. 
FRANCE 21707 38886 59383 82337 
UEBL 1 BLEU 1953 412"i 6836 9232 
NEOERLANO 8367 2192'5 32380 42741 
ITAllo\ 1327 3496 5599 7855 
•TOTAUX C0"1MUNAUTF. 33354 !:8432 1041911 142165 
ROYAUME - UNI 282 1192 1H7 3776 
ISLA~flE 72 7l 121 266 IRLANOF 47') 1244 2552 3180 
NORVFr.E 3324 6558 9652 13548 SUFIJE 1391 4189 7585 13030 
fi "'LANDE 95? 2485 3531 5019 
DANEMARK 2334 4729 8579 13534 
SUISSE lA4'5 5262 9911 14812 
AUTRICHE 1161 2136 4055 5288 
PIJRTUGAL 61 388 472 828 
ESPAGNE 705 2056 2901 4212 
YOUGOSLAVIE 2644 3986 5656 6924 
GRFCE 1146 3324 4851 7280 
TUROUIE 134 18'i 816 1098 
li. R. s. s. 503 
POLIJG"'E 'iO 3039 7985 
TCHFCOSLOVAOUIE 3 3 1 88 
HONGRIE 10 83 88 88 ROU"1ANIF 360 6251 6899 8263 8ULr.ARIE ;>67 884 993 1275 
TER~I.ESPAGNOLS 31 60 105 145 
'4AR'lC 41 59 491 618 
ALGF.RIE 1507 1908 2714 6742 TUNIS IF 365 409 480 480 
LTRYE 295 344 369 543 EGYPTE 16 lOO llO 294 
SE"'EGAL 30 SIERRA - LEONE 10 
LI RER lA 20 26 27 27 COTE D IVOIRE 10 64 65 65 GHA'IIA 8? 82 B2 82 
TOG'l 3 3 3 
"'IGERIA,fEO. 297 542 866 2378 
GARIJ"' 1 1 
lAIRE 43 44 '54 RWA'IIOA 21 29 29 
ANGilL A 5 71 135 188 
KENYA 5 4 38 48 
MOl A'11!1QUE 183 110 776 793 
MADAGASCAR 10 RfP.AFRIC. SUD 80 109 111 131 
ETATS - U"'IS 10781 34700 67720 91725 CANADA 3176 6354 7480 8182 SALVADOR 20 40 
NICARAGUA 2 1 2 2 COSTA - RICA 45 44 48 48 PANA 'lA 10 28 79 129 CURA 549 
REP.OOMINICAINE 100 175 175 175 JAMA 1 QUE 5 4 5 5 TRI"'IOAQ,T08AGO 5 5 CURIICAO 60 198 199 199 COLO'IB!f 3 3 3 3 VENEZUELA 65 64 383 802 GUYo\NE IRRITA.) 3 3 SURINA"! 19 26 
EOUATfU~ 13 52 53 63 PERQU 29 29 29 53 
BRI'SIL 788 962 1946 2995 CHIL 1 35 1339 1340 1489 ROll V TE 20 22 22 ARGE'HINE 87 348 436 528 CHYPRE 31 55 55 55 LIBAN 125 130 142 147 SYRIE 342 341 342 458 HUll< ?0 IRAN 419 '506 798 3432 AFGHANISTAN lOO lOO 
ISRAEL 11 253 997 1164 OMAN 1 ET MASC.) 40 PAl< 1 STAN 107 383 422 lt8l INDE 782 1604 2492 4143 CEYLAN 4 4 4 THAILANOf' 89 128 
I"'DONFSIE 54 461 462 587 MALAYSIA 159 198 309 421 SINGAPOUR 86 95 1008 1062 PHILIPPINES 15 16 16 COREE OU SUD 2 21 JAPON 61 94 145 263 HONG - KONG 52 102 145 AUSTRALIE 18 56 93 148 
N'JIIVELLE-ZELANO 20 50 50 
*TOTAUK PAYS TIERS 37563 98879 167542 243602 
*TOTAUX OU PRODUIT 
1 
70917 1 167311 271740 385767 










1 000 RE/UC 
1 1 1 
18 59 55 7<; 
201 756 750 756 
2 2 2 2 
4 4 4 5 
88 281 414 517 
54 60 94 160 
26 24 21t 
3 3 3 
35 35 32 40 
11991 26665 410it3 63681 
21446 46601 68984 104080 
60it5 14384 20941 29928 
1902 4259 6088 9150 
4980 11613 16931 24258 
336 990 2100 5711 
6381 1537it 2301t1 35699 
3362 6527 10171 14275 
65 148 164 210 
631 1088 1330 1650 
4058 1763 11666 16134 
611 1056 1369 2177 
1 24 34 37 
68 135 135 165 
851 1662 2096 3106 
299 640 2863 7154 
402 1226 1318 1586 
701 1866 4242 8741 
3674 6668 9255 13116 
422 845 1336 1769 
1481 :H!27 5229 7211 
340 890 1316 1862 
5917 12230 17136 24024 
98 260 363 626 
8 8 15 33 
80 202 379 479 
453 900 1263 1791 
.?.71 752 1184 1993 
207 411 614 830 
344 677 1124 1770 
310 867 1440 2179 
275 607 837 1099 
11 64 70 129 
152 419 577 864 
413 624 819 994 
148 460 632 973 
32 42 159 208 
95 
17 381 1006 
4 4 3 16 
2 16 15 15 
45 1008 1039 1226 
'i9 185 186 224 
4 8 16 24 
4 6 56 12 
178 234 379 891 
54 59 64 64 
40 45 53 76 
4 19 19 69 
4 
1 
3 4 4 4 
1 8 1 1 
18 18 17 17 
46 83 129 355 
6 5 1 
3 3 3 
1 11 21 29 
1 1 4 6 
28 104 96 98 
1 
13 18 lB 21 
1315 4331 8009 10956 
406 846 942 1028 
3 5 
1 1 1 1 
1 7 1 1 
1 4 9 15 
67 
10 21 19 19 
1 1 1 1 
1 1 
7 23 21 21 
11 11 74 154 
2 3 
2 7 1 8 
6 6 b 9 
234 291 454 651 
8 258 238 256 3 2 2 33 92 109 131 
4 1 1 7 
15 21 21 22 40 40 36 51 
3 
67 78 llO 424 
3 3 
10 33 120 141 
5 
26 107 104 112 
121 256 369 585 
5 9 
6 59 54 70 
19 23 34 49 
11 12 165 172 
14 13 13 
1 6 
30 38 47 71 
8 13 18 
6 14 26 44 
4 9 9 
5704 1it826 23033 33454 
11621 27056 40169 57478 
1 1 1 





1-VI 1 1-IX 1 l-XII Destinazione 
Bestemming t 
\ 1 1 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAflCHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 16524 38415 62417 92794 
FINLINORV/DANEM 6610 l3771t 21761 32101 
AELE 1 EFTA 10469 25131 42111 65083 
EUROPE ORIENTALE 640 1213 11022 18202 
* TOT Al EUROPE 17164 4'5689 731t38 110997 
A"EPIQlJE NORD 13957 ltl055 75200 99907 
AMERIQlJE CENTRALE 221 4'}4 531 1151 
AMERIQUE OU SUD 1019 2819 lt232 5983 
* TOTAL A'4ERIQIJF 15196 ltlt329 79963 107042 
ALG/MAROC/TUNIS 1913 2379 3744 7839 
EAMA FRANCAIS 10 67 69 108 
AFRIQUE OU NORD 65 13 83 
* TOTAL AFRIQUE 2935 lt625 6503 12668 
ETATS ASSOC. AUTRE 9'l4 1288 2435 5417 
RESTE DE l'ASIE 1249 2910 50ft8 7275 
* TOTAL ASIF 2243 4199 7484 12693 
* TOTAL OCEANIF lB 76 lft3 198 
• • 
BANOSTAHl. FEUILLARDS A CHAUD. 
NASTRI STRETTI A CALDO. BANOSTAAL. 
FRANCE 14207 29653 43832 61492 
UEBL 1 BLEU 2102 7170 3201 3842 
NEDERLAND 13317 ?1246 29544 48282 
ITAl 1 A 3ft95 8400 12922 19288 
*TOTAIJX COMMUNAUTE 331?1 62(69 89ft99 132904 
ROYAUME - UNI 657 1452 1623 1937 
IRLANDE 26 54 55 57 
NORVEGE 763 1419 2120 3319 
SUEDE 1470 2787 3508 5130 
FINLANOE 1893 3050 3862 4550 
DANE"'ARK 7541 12024 15898 2007CJ 
SUISSE 10117 16301 28321t 39858 
AUTRICHE 476 1107 1584 2170 
PORTUGAL 54 163 1n 284 
ESPAGNE 2681 3889 5005 781t1 
YOUr;OSLAV1E 271 1034 1703 2326 
GREC E l2H 1300 1307 2118 
TURQU IF 1 1 
U. R. S. S. 2 2 2 
POLOGNE ~3 31 38 54 
TCHECOSL OVA QlJ 1 E 15 42 44 46 
HONG~ lE 1 1 1 
ROU"'ANl E 390 972 \379 1429 
BULGARIE 160 160 425 
MAROC 102 150 281 376 
fiLGERIE 60 5CJ 2677 3315 
TUNISIE 1CJ6 243 319 389 
LIBYE 149 149 149 
EGYPTE ll 11 
COTE 0 IVOIRE 70 132 202 222 
GHANA 188 187 188 188 
NIGERIA,fEO. 62 21? 213 291 
CAMFROUN 21<} 321 398 776 
GABON 20 40 80 180 
CONGO REP.POP. 119 750 776 796 
lAIRE 10 76 81 710 
ANGOLA 70 10 70 
ETHf"lPIE 1 1 
KENYA 95 129 
~OZA"'BIQUf 
REP.AFRIC. suo 1 16 17 34 
ETATS - UNIS 517 1336 2608 3167 
CANADA llO 186 190 190 
MEXIQUE 11 17 87 
SALVADOR 219 219 219 219 
NICARAGUA 12 38 68 68 
HAIT 1 2CJ 55 214 
REP.r'lOMINICAINE 7 2 78 606 631 
lA BARBADE 14 15 15 
TRI'll DAO, TOIHIGO 2 2 2 
COlfl"'BIE 478 846 847 847 
VENEZUELA 48 86 no 216 
EQUI\TEliR 28 
PERI1 1J 14 164 
BRES Il 1070 2469 4308 5865 
CHILI 8 18 102 114 
URUGUAY 30 30 30 31 
ARGENT! Nf 13 14 31 
CHYPRE 2 3 3 
LIBfl"l 15 
SYR 1 f 10 q 10 16 
IRA"l 189 189 194 294 
ISRA'=l 20 31 52 
PAKISTAN 2 4 8 8 
INDE 9 33 108 llO 
THAILANOE 181 211 357 357 
SINGAPOUR 
JAPON 8 8 R 8 
HONG - KONf. c;q 58 5<} 59 
AUSTRALIE 24 24 55 130 
*TOTAIJ)( PAYS Tf ERS 31680 54332 82488 112211 
*TOTAUX OU PRODUIT 64801 116401 171987 245115 
LAFNDERGRUPPtN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 27207 44592 65187 89668 
FII\IL/NORV/OANEM 10197 16494 21881 27947 
AELF. 1 EFTA 21097 35260 53255 72778 
EUROPE ORIENTALE 438 1215 1624 1956 
* TOTAL EUROPE 27645 45811 66809 91624 
AMERIQUE NORD 627 1523 27CJ8 3358 
AMFRIQUE CENTRALE 238 594 982 1243 
AMERIQUE OU SUD 1634 3464 5443 7293 
* TOTAL AMERIQUE 2500 5582 9223 11894 
ALG/,.AROC/TUNIS 358 lt54 3337 4079 
EAMA FRANCAIS 427 1244 1456 1974 
:fn~~r ~~R~gn~ 10 76 81 110 1051 2410 5616 7634 
ETATS ASSOC. AUTRE 199 222 238 379 
RESTE DE L'ASIE 259 316 540 542 
* TOTAl ASIE 457 538 778 921 
* TOT AL OCEANIE 24 24 55 130 





























































































1 000 RE/UC 
1 1 1 
6353 9477 13968 
2048 3000 43'l0 
4135 6296 9t19 
1230 1625 2582 
7583 11102 16550 
5171 8<:151 ll'l85 
57 60 135 
668 892 1216 
5902 9903 13336 
299 498 1021 
8 8 13 
9 9 10 
627 8<:13 1750 
179 298 655 
511 804 1109 
696 1102 1765 
18 3ft 52 
523ft 7181 10105 
566 627 769 
3281 4257 6856 
1366 1987 3108 
10447 14052 20838 
258 266 3% 
10 9 10 
212 296 481 
407 lt93 147 
413 494 584 
1882 2254 2905 
2285 3605 5206 
190 247 342 
43 47 70 
615 783 1227 
192 353 551 
227 218 325 
1 1 
1 l 1 
24 22 n 
20 18 19 
1 1 1 
316 367 385 
25 23 67 
24 ltO 55 
9 432 536 
44 62 63 
lB 11 17 
2 2 
32 45 50 
51 47 47 
46 42 57 
11 80 155 
10 18 40 
132 127 132 
15 15 102 
10 9 9 
13 19 
1 l 
4 3 8 
244 425 498 
21 20 20 
5 6 29 
40 37 37 
8 13 13 
6 10 41 
55 102 107 
2 2 2 
125 116 116 
25 31 48 
6 
2 25 
847 1430 1858 
12 36 38 
15 14 15 
1 1 14 
2 
1 1 4 
37 36 44 
6 8 13 
1 1 1 
14 38 38 
37 58 58 
5 5 5 
10 9 9 
9 19 44 
9119 12877 17683 
19566 26929 38521 
6734 9067 12802 
2507 3045 3970 
5277 72C8 10104 
387 431 499 
7121 9499 13299 
265 446 518 
116 170 229 
1031 1631 2119 
1412 2253 2866 
77 533 654 
245 270 377 
15 15 102 
4&6 954 1295 
44 46 65 
67 112 112 
111 158 176 
9 19 44 




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE 
Bestimmung 1972 
Des ti nation l-Ill J l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 Destinazione 
Bestemming t 
~ ! 1 
f:ll~~L~~~1ft~LÜN~C~R~iAlkfiii. 
FRANCE 8333 20289 31755 41490 1256 
~~8~R(A~~EU 2088 4127 5825 7378 434 9257 18653 26325 33812 1604 
ITALU 1409 1935 3278 4756 317 
*TOTAUX COMMUNAUTE 21087 45004 67183 87436 3611 
ROYAUME - UNI 7 6 1 14 2 IRLAIIlOE 249 420 436 536 42 
NORVEGF. 1016 1405 1969 2685 161 SUEDE 45 117 252 759 6 
FINLANDE 3 129 171 308 1 
DANE"'ARK 844 1696 3899 6630 116 SUISSE 2109 5388 8367 12667 310 
AUTRICHE 18 26 92 llt6 5 
PORTUGAL 326 751 1197 1716 61 
ESPAGNE 17llt 3555 6026 8154 246 YOUG!'JSLAVIf 305 1202 2849 4694 56 
GRE CE 197 614 1319 1539 35 
1M~2~~h 160 25 276 2245 2245 18 
BULG.ARIE 50 1135 1887 
TERRI.FSPAGNOLS 79 79 1'1 
ALGF.RIE 843 1086 1122 1240 136 TUNISIE 15 15 
LIBYE 12 12 EGYPTF. 1 SOUilAN 7 6 1 1 1 COTE D JVOIRf 5 7 7 GHA'IIA 24 24 24 24 3 
NIGER lAo FED. 19 18 19 19 1 GABON 1 2 2 CONGrJ REP.POP. 8 8 8 
ZAIRE 66 104 247 262 9 
ANGOLA 18 25 27 
EfHIOPlE 2 2 KENYA 6 18 40 45 1 
:~~~:~~?~~ SUD 111 156 172 177 17 2 1 2 7 ETATS - IJNIS BOO 2397 4682 7556 lOO CANADA 21 238 557 838 3 
GUATEMALA 4 4 36 67 1 COLOI1AIE 20 20 
VENEZUELA 241 261 376 1183 33 SURI "lAM 6 5 6 6 1 PFRI)lJ 50 
BRES Il 402 401 807 1415 127 
.ARGENTINE 360 610 610 610 60 CHYPRE 27 26 27 27 5 
LIBA~ 30 46 46 SYRIE 55 
IRAK 50 49 61 61 6 
IRAN 445 464 486 648 80 
ISRAEL 10 15 15 
JOROANIE 15 26 
ARABIE SEOUDlTE 65 65 65 6'!i 14 ET.ARAB.REG.TR. Il 
PAKISTAN 5 26'!i 213 213 1 INDE 4 1430 1467 1467 1 
THAl LANDE 19 
INDONESif 13 13 Il 
PHIL 1 PP INES 11 CHINE (R.P. 1 4491 4781 H40 COREE OU SUD 8 
*TOTAUX PAYS TIERS 10366 27918 46090 67904 1659 
*TOTAUX OU PRODUIT 3llt53 729ZZ 113273 155340 5270 
l~~~~E~l~~~~~~ëH~~Né1N8~28~a~~~2~ES. 
EUROPE OCCIDENTALE 6832 153l'!i 26585 40006 1041 
FINLINORV/DANEM 1863 3233 6040 9623 278 
AELE 1 EFTA 4364 93n 15783 24616 661 
FUROPF ORIENTALE 25 326 3380 4132 18 
* TOT Al EUROPE 6857 1'5643 29965 44139 1059 
AMERIQUE NORD 821 2635 5240 8394 103 
AMFRIQUE CENTRALE 4 4 36 67 1 AMERIQUE OU SUD 1008 1279 1818 3284 221 
* TOTAL AMFRIQUE 183'\ 3919 7094 11745 325 
Al G/MAROC /TlJNI S 843 1086 1136 1255 136 EM4A FRANCAIS 14 11 17 AFRIQ\JF OU NORD 66 104 21t7 262 9 
* TOTAL AFRIQUF 1077 1529 1782 1933 168 
ETATS ASSOC. AUTRE 586 646 715 953 105 RESTE DE l'ASIE 9 6199 6534 9130 2 
* TOTAL ASIE 596 6846 7249 10082 107 
• • 
TRANSFORHATOREN- UND OYNAMOBLECHE. TOLES MAGNETIQUES. LAHIERINI MAGNETICI. 
TRANSFORMATOR- EN OY~AMOPLAAT. 
FUN CE 2821 7135 11124 17436 866 
UEBl 1 BLEU 839 1162 1761 2251 321 NEOERLANO 1127 2103 3032 4537 540 ITAL lA 425 1120 1891 3134 80 
*TOTAUX COMMUNAUTE 5212 12120 17808 21353 1807 
ROVAU"'E - UNI 12 12 12 12 2 IRLANOF 1 1 NORVFGE 126 319 ft 51 609 59 SUEDE 1 1 31 FINLANDE 150 754 1467 2'534 5ft 
DANE"''ARK 156 310 661 940 66 
sursc;e 260 816 1948 2860 78 AUTRICHE 606 1249 2237 2851 234 PORTUGAL 126 175 275 ESPAGNE 72 270 858 1749 22 YOUGOSLAVIE 342 539 979 1496 116 GRE CE 175 323 485 531 49 TURQUIF. 189 316 ftl6 456 110 POLOGNE 28 111 347 79ft 11 TCHECOSLOVAQUIE 332 332 346 351 145 HONGRIE 29 ROUMANIE 2152 2587 3543 5931 488 EGVPTE 80 282 282 282 37 REP.AFRIC. SUD 5 5 ETATS - UNIS 177 205 236 236 Ill PERO Il 4 4 BRES IL 94 598 1250 1603 31 URUGUAY 32 39 67 120 14 
1 1 1 1 1 1 
138 
UITVOER 
1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
1 000 RE/UC 
1 1 1 
3466 5179 6943 
850 1087 1366 
3230 4221 5467 
4llt u\~L 878 7960 1465't 
2 2 5 
70 66 82 
222 282 382 
16 35 105 
27 33 52 
247 526 9l't 
190 1134 1715 
7 25 35 
142 198 283 
503 782 1101 
218 463 778 
104 198 235 
11 
81 409 409 
16 219 318 
10 9 9 
172 163 179 
2 2 
2 2 
1 1 1 
1 1 1 
3 3 3 
1 1 1 
1 
1 1 1 
14 32 34 
3 4 4 
1 1 
3 6 7 
24 25 26 
1 
323 596 969 
39 83 125 
1 5 9 
3 3 
36 49 117 
1 1 1 
1 
127 190 301 
98 91 91 
5 5 5 
4 6 6 
1 
6 1 1 
83 80 95 
1 2 2 
2 3 
14 13 13 
1 
83 77 77 
239 225 225 
3 
2 1 1 
3 
744 734 1132 
3 
4485 6793 9963 
12445 17901 24617 
2348 3743 5696 
496 840 1348 
1426 2200 3439 
97 628 727 
2445 4373 6424 
362 679 1094 
1 5 9 
262 334 580 
625 1017 1683 
112 165 181 
3 2 2 
14 32 34 
234 252 273 
ll3 115 141 
1068 1038 1445 
1181 1153 1586 
2250 2893 4628 
455 645 805 
1044 1400 2091 
276 444 710 
4025 5382 829ft 
2 2 2 
1 1 
144 188 256 
1 1 1 
225 390 635 
112 216 310 
257 716 1030 
524 916 1154 
29 38 68 
93 289 644 
198 328 539 
104 151 169 
180 218 240 
46 86 202 
146 141 1H 
l3 
606 807 13ft0 
120 109 109 
2 2 
121 141 141 
3 3 
330 562 775 
18 25 46 
1 1 1 








l-XII Destinazione 1-111 
Bestemming t 
l l r 
ARGENTINE 11 430 670 714 19 
IRA~ 56 55 56 96 17 
ISUEL 10 9 10 10 3 
ARABIE SEOLJOITE 1 1 1 1 1 
PAKISTAN 24 24 24 24 7 
INDE 7 8 8 
INOONESIE 2 2 2 
CHINE (R.P.I 5679 9984 1260'\ 16802 1895 
FORMOSE 30 70 
HONG - KONG 446 
*TOTAUX PAYS TIERS 10830 19761 2'H 75 41813 3569 
*TOTAIJ1( 011 PRODUIT 16042 31881 46983 69226 5376 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES r.EOGRAflCHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 2087 501t4 9692 14345 790 
F 1 NL/NORV /OANEM 432 1385 2578 4083 179 
AELE 1 EFTA 1160 2837 5485 7580 439 
EIJROPO: ORIENTAlE 2512 3091 4236 7104 644 
* TOT Al EUROPE 4600 8138 13n8 21450 1434 
AhlERIQIJE NORD 177 205 236 236 111 
A"'F.RIQUE OU SUD 201 1068 1991 2441 64 
* TOTAL AhlERICUE 378 1273 2227 2671 175 
* TOUL URIQUE 80 282 287 287 37 
ETATS ASSOC. AUTRE 67 65 67 107 21 
RESTF DE l'ASIE 5703 10017 12667 11352 1902 
* TOTAL ASIE 5771 10084 12135 17460 1923 
• • 
?bt~~ENg~c~Jv~fB~~zg~E~ aM~MËTu~pu~~HR. 
LAMIERE NON RIVESTITE DA 3 MM. E OLTRE. 
PLATEN NIET BEKLEED VAN 3 MM. EN MEER. 
FRANCE 82909 176168 293117 't29958 llt826 
UEBL 1 8LEIJ 174118 34064 52299 121t70 3218 
NEDERLANO 46191 93128 l3S640 179199 8108 
ITAL( A 15730 36835 58553 93044 2542 
*TOTAUX CO"'MUNAUTE 162318 340195 539609 174671 28714 
ROYAU"'E - IJNI 2288 5352 73't6 15410 55'l 
t SU NOE 265 349 511 &13 37 
IRLANIJE 420'l 5837 6450 9851 612 
NORVEGE 17362 2916S 52289 68636 3194 
SIIE!lF 31749 46676 63185 929'tl 4649 
FINU"'OE 5178 939't 12189 14897 782 
OAN!'"'ARI< 13005 2'5287 413'J2 62799 1900 
SUISSE 23790 48020 77455 102265 3647 
AUTRICHE 790 2050 3625 5239 207 
PORTUG~L 626'5 10835 19479 29881 1081 
ESP.\GNE 6440 24210 31623 40763 1120 
"'ALTE 45 310 655 1104 10 YOUGOSL AV 1 E 9702 17693 27459 33435 1492 
GRE CE 5642 16214 20170 23410 899 
TURQUIE 969 1208 2310 2332 180 
tJ. R. S. S. 299 7506 22689 
POLOï,NE 293 4998 20144 26717 107 
TCHECOSLOV t.QU 1 E 1ll 1'l7 202 227 251 
HONGRIF 18 65 89 126 23 
ROU"'~NIE 882 4860 7616 9275 386 
BULGARIE 138 2111) 3752 '5019 143 
TERRI.ESPAGNOLS 310 8211 854 1428 43 
~AflfJC 373 1142 1364 1932 51 
ALGER lE 1654 3010 5348 6538 234 
TIJNIS lE 828 1003 1662 191'5 118 
LI RYE 440 439 560 819 57 
EGYPTE 504 510 521 135'5 90 
~AURITANIE 27 27 27 
HAUTE - VOL TA 6 12 12 12 1 
SENEGAL 10 39 40 59 1 
LIBERIA 167 284 363 461 23 
COTE D IVOIRE 2'}3 506 509 918 39 
GHANA 61 60 61 145 10 
TOGO 
NIGERIA,FED. 1746 3672 5018 8?.06 205 
CAME ROUill 8 134 156 161 1 
GAB'l"' 53 341 380 401 8 
CO~~jG'1 RFP.POP. 5'5 lOO llO 135 9 
Z:Ait:\E 19 44 44 44 3 
BURIJIIjQI 30 30 
ANGOLA 237 1319 2008 2525 37 
ETHIOPIE 37 44 44 52 6 
l<flljYA 12 1'5 31 33 2 
fANz:AIIjlE 1 1 q 
TF.R.BRIT.OC.INO 10 10 
MOZA'48IQ1JE lt9 171 243 419 9 
'4AOA1;ASCAR 35 36 121 
REUNION 43 
ILE ~AURICE 12 ll 13 13 
RF.P.AFRIC. SUD 86 107 142 213 21 
ETATS - UNIS 17254 4\486 83040 99096 2826 
CANAI)A 2258 51 'l7 15693 21498 358 
'4EXI QUE 15 53 68 112 15 
GUATE'4ALA 8 'lO 91 275 1 
HONDURAS 68 
SALV~DOR 19 lll 356 49) 3 
NICARAGUA 365 375 
COSTA - RICA 368 476 478 674 49 
PANA "'A 232 
CUBA 2 1 
HAIT! 71 99 99 99 10 
REP.00'41NICAINf 293 2405 3571 5816 48 
hlARTINIQIJE Sl 
INDES OCCIDENT. 249 249 249 
TRINIOAD,TOBAGO lt4 60 
CIJRACAO 'l1 235 235 
COlO!oiBlE 45 45 zoo 1157 10 
VENEZUELA 10455 22076 36638 40143 1178 
SURINA'4 14 89 90 101 2 
EQUATEUR 2 
PERIJU 57 54 370 422 lit 
8RESIL 1813 4915 7648 10034 517 
CHIL 1 115 492 562 568 34 
BOLIVIE 79 120 241 241 11 
PARAGUAY 531 530 1031 1534 76 
URUGUAY 1 
ARGENTINE 1237 ?.'501 lt002 5802 245 
CHYPRE 66 88 89 89 tl 
LIBAN 61 116 556 710 9 
SYRIE 491 
IRAK 99 127 211 
IRAN 374 452 548 2319 68 
AFGHAN 1 STAN 1 
ISRAEL 643 1584 1'l80 2841 114 
JORDANIE 239 331 337 381 29 
ARABIE SEOUOITE 45 109 111 
KOWEIT 
1 1 











1 000 RE/UC 
1 1 1 
106 159 171 
17 16 30 
3 2 2 
1 1 1 
1 6 6 3 3 3 
1 1 1 3234 3151 5032 
1 16 
139 6628 9276 13230 
10653 11t658 21521t 
1869 3456 5059 
481 795 1202 
1069 2076 2827 
798 1034 1698 
2667 4489 6757 
121 11tl 141 
't54 749 'il94 
575 890 1136 
120 111 111 
21 19 33 321t5 3768 5197 
3266 3787 5229 
32031 49313 11800 
6417 9006 12519 
16062 21701 2'H38 5799 8538 13561 
6030'l e8558 127018 
1150 1538 2842 
53 71 86 857 872 1310 
5511 8653 11228 
6839 8661 12914 
1426 1766 2222 
3110 5656 8693 
7354 10780 14234 
411 752 1061 
1744 2866 4277 
4211 5137 6654 
63 96 162 
2640 3702 4611 
2424 2766 3231 
267 365 387 
43 811 2740 
848 2806 3131 
403 372 400 
75 78 101 
1833 2468 2938 
623 806 1206 
109 104 114 
158 113 243 
423 120 880 
143 213 247 
58 69 100 96 89 152 
3 3 3 
2 2 2 5 5 8 
42 50 68 65 60 108 
10 9 20 
405 547 897 
18 18 18 
48 48 51 
16 16 19 
6 6 6 
4 4 
185 267 356 
9 8 10 
5 7 8 
2 1 4 
1 1 
27 ltO 11 
4 4 14 
5 
2 2 30 40 75 
6'553 11211 13523 
848 2278 3489 
59 62 97 
11 10 32 
9 
15 42 58 
44 46 
62 58 85 
21 
6 1 
13 11 11 
362 489 716 
6 
35 32 32 
6 8 
12 28 28 
10 35 155 
2465 3791 4259 
14 12 15 
2 
lit 59 67 
1401 17ft8 2276 
120 138 142 
17 31 31 
76 11t3 215 
1 
468 678 945 
15 14 14 
16 70 91 
1 69 18 22 35 
113 117 339 
312 356 525 
42 39 44 
ll 24 28 





AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE 
Bestimmung 1972 






l-XII 1-111 Destina zia ne 
Bestemming t 
\ l 1l\ ~~~~~AB.REG.TR. 60 71 68 68 
OMAN lET MASC. 1 9 15 176 
YEMEN 57 «;7 
PAKISTAN 6886 7190 8016 8'166 1250 
INDE 25811 51021 87787 115887 4642 
NE PAl 8 7 8 8 1 
UNION BIRMANE 1 1 14 14 
THAILANOF 2642 5385 8672 11089 128 
1 NDONES lE 597 7111 880 1062 101 
MALAYSIA 6'58 1129 1132 1639 38 
CHINE IR. P. 1 9861 20891 29491t 46223 1-407 
COREE OU SUD 2 76 
JAPON 1 2 2 
FOR"'OSF 3 3 
HONG - KONG ')42 541 542 '542 27 
AUSTRALIE 59 159 21t7 434 27 
NOUVFLLE-ZFLAND se 57 58 58 22 
N.CALED ET DEP. 31 
*TOTAUX PAYS TIERS 219311 440294 721057 978160 35518 
*TOTAUX OU PRODUIT l81629 780489 1260666 1752831 64232 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
FUROPF OCCIDENTALE 127693 242696 366131 «;03570 20369 
F 1"4l/NIJRV /DANEM 35546 63849 105868 146332 5876 
AELE 1 E:HA 955l'l 16774!1 265279 377783 15274 
EIJROP[ ORifNTALf 1444 12535 39309 64052 910 
* TOTAL FUROPE 129131 2"i5233 405439 567621 21.?79 
A"'FRI QI If' NORD 19512 46684 98732 120594 318-4 
A"'ERIQUE CENTRALE 780 3586 5558 8744 126 
A114ERIQliF OU SUO 14345 30832 50779 <;9999 2081 
* TOT Al AMFR IQU E 34636 81105 155069 189338 5397 
ALG/MAROC/TUNIS 2854 5158 8373 10385 403 
EA114A FRANCAIS 425 1198 1269 1835 59 
AF R 1 QUE OU NORD 19 44 75 75 3 
* TOTAL AFRIQUF 6958 13876 19582 28081 968 
ETATS ASSOC. AUTRE 1390 2812 4036 7610 231 
RF STE OE l' ASIE 47065 87091 136609 164967 7594 
* TOTAL ASIE 48454 89'168 140647 192577 7825 
* TOTAL OCFANIE 116 216 305 523 49 
• * 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN WENIGER ALS 3 MM. 
TOLES NON REVETUES DE MOINS DE 3 MM. 
LAMIERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3 MM. 
PLATEN NIET 8EKLEEO MINOER DAN 3 MM. 
FRA'lCE 47047 86420 111132 146888 9096 
UEBL 1 BLEIJ 17970 3843'1 56296 87074 4102 
NEOERLANfl 174H 30366 43193 60884 4511 
ITAL lA 24763 50892 76391 101t363 5509 
*TOTAUX CO"'MUNAUTE 107194 206117 287612 399209 23224 
ROYAli"'E - lf"Jl 24610 51396 6293 7 87583 4475 
l <;LANDE 16 16 81 83 2 
IRLANflF 191 924 2808 3670 36 
NORVFGE 5466 6921 9981 12368 1110 
SUF'lr= 19284 3912? 53193 65399 3301 
FINLANDE 11724 20983 26211 30014 1558 
OANf'"'ARK 24241! 4(089 65397 100755 3654 
SliiS<;E 7531 17773 29147 35741 1745 
AUTRICHE 717 2003 5427 9767 502 
PORTIJGAl 278 582 1202 1579 137 
ESPAGNE 11456 23311 33514 45051 2282 
MAlTE 52 52 52 52 43 
YOUGOSLAVIE 4177 7880 11506 20524 998 
GRECE 1031 1484 2352 3629 344 
TURQIJ 1 E 438 643 876 960 298 
IJ. R. S. S. 35149 908HI 128017 202761 5025 
PDLOG"'E 2l342 35527 68282 87898 3428 
TCHEC 'JSUJVA QU 1 E 20880 36791 52176 67024 3217 
HO"JGRIE 124 180 262 408 111 
ROU'-~>\ NIE 748 1226 1.392 2171 229 
RIJL'IAR 1 E 3254 3906 6024 90l"i 639 
TERR l .ESPAGNOLS 37 135 137 298 5 
~AR'JC 832 881! 1111 2172 llO 
ALGER lE 455 1927 3583 4283 67 
TUNI'> lE 309 H6 677 945 55 
LIBYF 21 112 142 293 3 
EGYPTE 3 251 781 812 1 
SOUOA"l 6 '196 
LIBFR lA 8 9 13 l3 1 GHA11411 72 70 72 102 9 
NIGERJA,FED. 966 16()3 1756 2110 18'5 
CAMEROUN 28 
CONGO REP.POP. 29 29 29 29 4 
ZAI'~E 40 39 105 166 1 
ANGOLA 8 129 189 214 2 
FTHIOPIE 5 
KENYA 28 32 OUGANDA 179 118 179 119 23 
TANZA"41E 1 1 2 
MOZA!o!BIQilE 3 7 
!o!ALAWI 2 z 2 2 1 RFP.AFRIC. SUO l4 136 261 HZ 4 
ETATS - UNIS ~~ng 15540l 360573 535975 7902 CANADA 26996 49083 62519 1750 
04FX lOUE 83 161 287 311 77 
HONDURAS 12 12 SALVADOR 225 784 ton 
NICARAGUA 7 139 139 
COSTA - RICA 34 3l 75 117 16 CIJf\A 70 
REP.DnMtNlCAINE 24 23 66 174 4 COU1..,81E 38 211 1169 2627 5 
VENEZUELA 126 387 6938 7909 38 
EQUATEUR 2 1 3 3 3 PER(')U 98 171 190 190 14 
BRES IL 11930 23346 36410 54652 1959 
CHILI 12<; 245 310 392 123 
BOLIVIE 127 124 128 128 19 PARAGUAY 1 1 
URUGUAY 67 103 106 114 21 
ARGENTI"'E 2031 3765 6273 8828 132 CHYPRF 1 1 932 1277 1 LIB.P-1 48 48 61 74 6 SYRIE 99 98 198 212 17 
IRAK 3797 5753 6556 6556 524 
IRAN 89 1654 2572 6408 28 AFGHAN 1 STAN 1 1 2 3 ISRAEL 296 686 1934 3297 72 
JORI)ANIE 3 
ARABIE SEOUOITE 120 130 16~ 111 15 
KOWEIT 33 33 
PAKISTAN 7724 8823 9397 9567 1354 
1 J 1 1 1 1 
140 
UITVOER 
1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
1 000 RE/UC 
1 1 1 
8 8 8 
10 10 
2 3 22 
1 1 
1291 1286 1322 
8764 13300 17691 
1 1 1 
14 14 
277 -420 566 
118 132 172 
62 58 90 
2899 3824 6219 
1 25 
3 4 
" 4 4 27 25 2'5 
70 94 138 
22 20 zo 
4 
11052 104311 142414 
131361 192929 26949? 
38720 53675 73971 
10647 16072 22144 
26832 38975 55334 
3825 7347 11116 
42545 61025 85C88 
7401 13549 17012 
569 792 1226 
4585 6635 8110 
12555 20'l73 26346 
724 1107 1310 
161 156 224 
6 10 10 
1869 2508 l548 
549 684 1201 
13442 19068 26135 
13991 19751 27335 
92 114 162 
17500 21612 291H 
8876 12001 18583 
7926 10739 15213 
11773 16528 23786 
46075 60880 86756 
10333 11125 15609 
5 14 16 
143 430 565 
1507 1935 2360 
6947 8795 11185 
2809 3391 4057 
6264 9343 14576 
3162 5807 7547 
999 1988 3067 
344 656 875 
4947 7336 10297 
lt3 41 41 
1878 2675 4671 
454 611 1180 
443 536 588 
12760 16592 26306 
5825 10477 13827 
5758 7546 9699 
204 273 .329 
480 528 1181 
763 1287 2115 
18 17 40 
131 188 378 
282 485 585 
61 106 144 
11 21 43 
48 112 120 
2 57 
1 2 2 9 9 14 
312 317 370 
5 
4 4 4 
7 15 26 
61 81 94 
2 
5 8 
23 21 21 
3 2 4 
3 1 
1 1 1 
39 66 llO 
22378 41187 7035'l 
3708 6346 8030 
175 284 324 
2 2 30 105 148 
1 22 22 
16 23 43 
14 
4 10 24 
39 211 334 
107 964 1121 
3 4 4 
24 33 33 
3813 5425 8423 
242 289 365 
20 19 19 
1 1 37 31 52 
1358 1881 2494 
1 145 202 
6 9 11 
17 32 35 
741 806 806 
246 340 930 
1 1 
150 341 557 
3 
21 28 32 
5 5 
1437 1454 1467 
1 1 1 









l-XII Destinazione 1-111 
Bestemming t 
~ 1 \ 
!NOE 12272 15868 20206 32553 2083 
CEYL~N 1 60 62 zn 
UNIO"' RIRMANE 16 27 27 27 8 
THAIL~NDE 413 69 91 
INOOIIIESIE 1 66 
"1ALAYSIA 4 3 5 5 1 
SING~POUR 3 9 
PHILIPPTIIIES 4 4 5 5 1 
CHIN!' (R.P.l 313 332 333 19904 48 
COREE OU SUD 14 l3 14 14 5 
JAPOIII 1 3 1 
FOR~OSE 2 
HONG - KONG 279 283 422 706 70 
AUSTRAL TF 51 120 153 197 41 
*HlTAIJX PAYS TIERS 300944 633649 1076203 1555549 50617 
*TOTAUX OIJ PRODUIT 408138 8 39 766 1363815 1954758 73841 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
lONES GEOGRAFTCHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 111276 214193 304673 417l15 20493 
FI NLI NIJRV 1 OANEM 41437 69007 101591 143140 6322 
AEL E 1 EFTA 82208 158882 227157 313219 14934 
EUROPE ORIENTALE 81493 168461 256150 369274 12709 
* TOTAL EUROPE 192770 3e2659 560825 786389 33202 
AMERIQUE NORD 6';359 182400 409655 598494 9652 
A~EPIQUE CENTRALE 141 449 1360 1895 97 
AMERIQUE TlU SUD 14';39 28430 52125 74849 2914 
4< TOTAL A~ERIQUE 80038 211286 463136 675238 12663 
ALG/ "'A ROC 1 TlJN I S 15'15 3163 5371 1399 232 
EAMA FRANCAIS 29 29 29 57 4 
AFRI'JUE DU NORT) 40 39 105 166 7 
* TOT~L AFRIQUE 2974 58 76 9075 12415 477 
ET AT<; AS SOC. AUTRE 4451 8379 12450 18036 663 
RESTE DE L'ASIE 2061t7 25470 30543 63239 3571 
* TOTAL ASIE 25096 31855 42991 61277 4234 
* TOTAL OCEANIE 51 120 153 197 41 
• * 
WEISSBLECH UND SONSTIGE VERZ. BLECHE. 
FER-BLANC ET TOLES ETAMEES. 
BANDA E ALTRE LAMIERE STAGNATE. 
BLIK EN ANOERE VERTINOE PLAAT. 
FRA~~jCE 4091 9581 12816 15056 1123 
UEBL 1 ALEU 1811 3905 5862 7874 517 
~EOERLANO 3379 7626 10453 15241 983 
ITAl 1 A 725 1247 1956 3821 177 
*TOTAUX COMMUNAUTF 10006 22359 31087 41992 2800 
RoYAUME - UNI 102 2511 1688 6515 12 
TSLANOE 114 175 452 472 22 
I RL ~"'DE 307 616 775 1022 68 
NORVEGE 23 22 23 24 1 
SllETlE 2641 5143 6116 7632 133 
FINLI\NOE 306 867 1333 2514 78 
OANE'IARK 4255 6695 10885 14972 1090 
SUISSE 1926 4730 7456 10200 548 
AUTRICHE 2892 7054 10191 12103 851 
PORTUGAL 4q 272 Hl 
ESP~GNE 4266 16748 21848 26988 1028 
YOUGI'JSLAVIE 1023 4082 6171 7944 269 
GRE CE 5642 10218 12380 18206 1102 
TUR'JlJIE 410 7ll 
U. R. S. s. 5574 8567 9751t 
POLOGNE 97 2084 
fCHECOSL OVAQU I E 964 1669 2744 3625 327 
HONGRIE 1516 2631 3637 4960 419 
ROU~ANIE 5071 5283 8154 8154 1576 
BULGARIE 394 
ALBANIE 285 966 966 
aLGERIE 3935 4465 7370 11159 1208 
EGYPTE 30 29 80 BO 3 
SOUOI\N 51 150 
GHM-IA ll 16 17 11 5 
ZAIRE 30 37 
REP. AFR IC. SUD 27 111 112 207 9 
ETATS - UNIS 4148 201t60 44929 58885 833 
GUATEMALA 66 66 66 
S~LVAOOR 87 124 130 154 21 
COSTo\ - RICA 559 909 909 1070 160 
PANA "'A 369 370 370 
HA !Tl 37 80 80 80 18 
VENEZUElA 187 328 773 795 50 
FQU4TEUR 44~ 466 768 
PEROU 209 594 969 969 57 
BRES IL 455 1751 3221 4643 119 
CHILI 6 6 
BOLIV lE 76 204 342 383 29 
URUr.IJAY 13 20 
ARG!'NTINI' 4167 5083 6144 12848 1145 
LIBAN 25 24 73 214 4 
IRAK 780 779 784 787 161 
IRAN 9199 12415 14188 19932 1884 
ISRAEL 3133 4383 4564 7330 889 
PAKISTAN 743 1528 2133 4394 93 
I"4DE 912 lft66 1839 3553 102 
"'FPAL 302 302 302 302 57 
THAILANOE lOO 99 lOO 479 9 
Ji'lOONES TE 225 375 475 674 19 
.. ALAYSTA 351 351 501 501 93 
SINGAPOUR 104 154 204 303 31 
PHILIPPINES 133 133 l33 
CHINE 1 R .P • 1 1007 1054 1654 8170 189 
FOR~OSE 50 247 297 
HONG - KONG 10 10 
AUSTRALIE 42 81 128 
*TI'JTo\UX PAYS TIERS 61865 l302'H 198731 279525 15318 
4<TOT~UX OU PRODUIT 71871 152650 229824 321517 18118 
LAENOERGRIJPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZO~ES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROP~ OCCIDENTALE 23495 'j6662 80602 109671 5808 
FINLINORV/DANEM 4583 7585 12240 17510 1175 
AELE 1 EFTA 1l~~~ 24130 37687 52288 3263 EUROPE ORIENTALE 15451 24165 29936 2322 
* TOT AL EUROPE 31047 72114 104768 139608 8130 
Alo\fRIQIJE NORD 4148 20460 44929 58885 833 
lMERIQUE CENTRALE 683 1549 1555 1740 199 
A"'ERI QUE OU SUD 5097 8405 12533 20433 1400 
* TOTAL AMERIQUE 
1 













1 000 RE/UC 
1 1 1 
2662 3084 4878 
6 6 42 
14 l3 ll 
21 25 31 
1 2 30 
1 4 4 
2 4 
1 2 2 
48 45 2551 
5 5 5 
2 2 4 
72 90 181 
112 132 167 
105210 162865 235899 
151285 223745 3221':55 
40878 55285 76635 
10580 14668 20995 
30161 40263 55237 
25790 36702 53458 
66668 '11987 130093 
26086 53533 76390 
226 446 576 
5643 8866 12645 
31955 62848 •H815 
480 780 U08 
4 4 9 
1 15 26 
1023 1456 2032 
1182 1708 2582 
4270 4716 9221 
5452 6446 11602 
112 132 167 
2668 H06 3913 
1007 1323 1'709 
2309 2841 4119 
298 431 775 
6282 7907 10116 
81 54'j 2001 
42 121 1.!7 
l'tb 170 223 
1 7 8 
1430 1696 1919 
222 327 633 
1733 2582 3531 
1313 19l3 262'1 
2087 2772 3266 
15 49 65 
4088 4'l35 6C'l7 
1089 1544 19'12 
2043 2163 3266 
111 1"6 
1714 2349 2656 
42 650 
590 924 1237 
748 973 1351 
1646 22f!7 2267 
115 
91 272 272 
1358 1966 3038 
3 6 6 
7 21 
5 4 4 
13 15 
44 40 69 
4164 6732 11510 
22 20 20 
30 29 35 
214 253 302 
98 90 'iO 
39 35 35 
1!8 192 197 
119 115 198 
162 241 241 
450 656 1005 
4 4 
77 113 125 
4 7 
1388 1130 3238 
4 11 32 
161 149 151 
2462 2606 3622 
1212 1160 18 70 
197 258 644 
116 208 543 
51 53 53 
9 8 36 
32 37 52 
93 98 98 
35 36 44 
23 21 21 
199 371 1859 
4 19 23 
l 1 
17 30 47 
32147 45078 63763 
38429 52985 74479 
14356 18936 25959 
1962 2916 4l72 
6768 'l684 13552 
4789 6826 8547 
19145 25763 34506 
4164 8732 11510 
463 427 483 
2284 3054 5015 





AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1972 
Destination 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX Destinazione 
Bestemming t 1 000 RE/UC 
1 \ \ 1 l 
ALG/MAROC/TUNIS 3935 4465 7370 11159 1208 1358 1966 
AF~IQIJE I)U NORD 30 37 13 
• TnT Al AFRIQUE 4008 4622 7659 11650 1225 1410 2036 
ETATS ASSOC. AUTRE 13135 17602 19609 28263 2938 3839 3928 
RESTE OE l'ASIE 3745 5'H5 7598 18814 5•n 825 1110 
• TOTAL ASIE 16881 23111 21207 47078 3531 4664 5038 
• TOTAL OCEANIE 42 81 128 17 30 
• • 
i3~il~G~o~~~e~~e~tu~~w~f fbt~~~~~I~u~~~~He. 
ALTRE LAHIERE RIVESTITE E LAMIERE PLACCATE. 
ANOERE 8EKLEDE PLAAT EN GEPLATTEERDE PLAAT. 
FRAIIJCE 9258 16585 23818 33925 2452 4662 6089 
UE8l 1 RlEU 5845 14351 25783 41189 1359 3447 54:31 
1\JEOERLANO 9536 16236 Zlt 716 31790 2576 4356 6012 
ITAL lA 2725 5365 8342 10558 852 1513 2087 
*TOTAUX CO~MUNAUTE 27364 52'531 82719 111462 7239 14038 19619 
~~a~~~ - UNI 2758 4441 4698 snJ 509 890 974 39 12 90 10 16 20 
IRLA"'OE 52 160 163 213 12 44 42 
NORVEGE 1066 4213 5767 7098 206 724 914 
SUEDE 4497 7643 11408 11123 949 1716 2381 
FINLANDE 22'55 3401 4450 5905 445 679 837 
OANE~ARK 4309 6964 10353 16081 775 1259 1749 
Slll SSE 1821 15482 23021 32614 1815 3574 4912 
AUTRICHE 3'574 6917 11696 17606 813 1521 2404 
PORTUGAL 1 l1 102 169 2 12 u 
ESPAGNE 1238 2666 5750 8504 291 560 1061 
MALTE 1 
YOUGOSLAVIE 415 468 882 1344 144 179 291 
GRECE 3 24 11 147 5 11 30 
Uo R. S. S. 116 118 119 51 47 
POLOt;NE 273 387 1037 1469 152 207 468 
TCHECOSLOVAQUIE 192 257 448 460 53 66 97 
H0"'4GRIE 7 7 8 109 11 14 12 
ROlJ"4ANIE 67 72 74 11+ 68 74 69 
BULGARIE 18 19 36 36 98 111 204 
TER~I.ESPAGNOLS 50 50 31ft 9 8 
"4AROC 21 20 21 70 4 4 3 
~LGERIE 102 267 427 519 50 84 107 
TIJNI 'ilE 6 15 3 
Lf!IYE 44 233 695 20 53 
l'GYP TE 149 240 24 
'iOliOAN 14 
NIGER 7 1 7 1 7 7 7 
LIBERIA 1 1 5 5 1 1 
GHAN~ 34 
"lIGE~ tA, FEO. 29 78 146 6 14 
GABON 30 30 30 10 9 
lAIRE 2 1 2 4 5 5 4 
A"lGOLA 42 51 141 176 8 10 25 
"4AOAGASCAR 1 1 6 6 6 
REP.AFRIC. SUD 160 233 393 581 58 76 124 
FTATS - UNIS 48785 110909 207275 289084 8004 18080 31240 
CANADA 1391 Zlt04 3440 4256 221 380 496 
"4EXIQUE 2 2 6 6 8 11 26 GUATEI<IALo\ 40 40 ltO 8 7 
SALVADOR 1 1 1 3 3 3 
CUBA 
HAIT! 3 3 2 Q.FP.00'41NICAI"'E 59 'H 91 91 11 17 16 
COLO~BIE 101 278 279 279 19 48 44 
VENE ZIJEL A 112 262 2033 3334 47 88 409 
SURINA'4 10 18 36 48 2 4 7 
PEROIJ 6 5 6 6 1 1 3 
BRES IL 180 402 497 1587 31 91 109 
CH(L 1 22 1 
ARGENTINE 24 67 68 69 11 105 96 
CHYPRE 51 51 9 
LI BAN 176 199 420 587 31 48 102 
SYRIE 281 280 281 281 50 50 46 
IRAK 10 10 4 
IRAN 47 140 12 
AFGHANISTAN 3 
ISRAEL 5'53 139 813 1849 254 343 346 
JIJROA"liE 2 1 2 2 1 1 1 
1"'40E 1 1 
UNIO'i 81R"'ANE 17 
IIIJ00"'4ESIE 3 316 2 3 
MALAYS lA 1 
<;INGIIPOUR 4 7 22 23 3 6 14 
CHI"'E ( R.P.1 7690 
COREE OU SliO 20 18 20 20 13 13 12 
JAPOr-.1 6 6 11 13 19 29 44 
AUSTRALIE 21 24 29 690 23 34 52 
NOUVELLE-ZELANO 1 
FIDJI 22 23 23 4 4 
*TOT~UX PAYS TIERS 80660 169896 297227 428129 15308 31306 50051 
*TOTAUX OtJ PRODUIT 106024 222433 319946 '545'591 22547 45344 69670 
LAENOERGRIJPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 28031 52'552 78449 112459 5976 11185 15661 
F 1 "'4l /NORV 1 OMIEM 7630 14581 20570 29084 1426 2662 3502 
AELE 1 EFTA 24068 45823 61134 96141 5079 9112 13398 
EUROPE ORIENTALE 5'57 859 1720 2265 382 523 897 
* TOTAL EUROPE 28588 53413 80168 114125 6358 11708 165'59 
AillER 1 QUE NORD 5017'5 113313 210115 293340 8225 18460 31135 A"4ERIQlJE CENTRALE 62 133 141 141 22 39 54 
A"'ERIQUE OU SUD 432 1035 2918 5345 111 337 610 
* TOTAL AfllERIQUE 50672 114485 21H74 298826 8418 18836 32460 
ALG/MlROC/TUNIS 123 287 454 604 54 89 113 
EA"4A FRANCAIS 8 38 43 43 1 17 21 AFRIQUE OU NORD 2 l 2 4 5 5 4 
* TOTAL AFRIQUE 337 741 1549 2857 132 232 388 
ETATS ASSOC. AUTRE 1010 1221 1625 2922 342 442 518 
RESTE DE L 1 ASIE 30 32 55 8080 35 50 74 
* TOTAl AStE 1039 1257 1681 11003 371 492 592 
* TOTAL OCEANIE 21 46 52 114 23 38 56 
• • 



















































































































l-XII Destinazione 1-111 
Bestemming t 
l l ( 
~~~~~~~~E~~~}~SEcot~~S~~~LU~~ILS. 
PROOOTTI PIATTf, ESCLUSl 1 COILS. 
PLATTE PROOUKTEN, UITGEZONOERO COILS. 
FRA"'CE 168666 346431 528194 n621tt; 32150 
IJEBL 1 BlEU 48143 98818 151027 222078 10392 
NEOERLANO 100221 1893~8 272963 313740 20314 
ITALI A lt9212 105794 163333 238964 10087 
*TOTAUX CO~~UNAUTE 366302 740401 1115511 1581027 72943 
ROYAU~f - UNI 30434 62917 7rru 116170 5678 f<;LANOE lt34 612 1321 71 
IRLA"'OE 5034 8011 10688 15350 776 
"!ORVE GE 2';822 43464 72600 91t139 lt81t9 
SUEDE 59686 101489 138263 189015 9856 
FINLANDE 21509 38578 49683 60722 3111 
OANEIIIARK 54357 91t065 148485 222256 8793 
SUISSE 53'580 108460 175713 236205 9563 
AUTRICHE 9133 20466 34858 49882 2696 
PORTUGAL 692ft 12522 22625 34225 1292 
ES PAt; NE 27867 71t649 104621t 1390'50 5395 
IIIALTE 97 422 101 1163 53 
YOUG'1SLAV If 16241 328<18 51549 11763 3129 
GRECE 13923 30177 38084 49780 26H 
TURQU If 1596 2167 4013 lt620 588 
U. R. S. S. 35llt9 96809 144210 235325 5025 
POLOGNE 21969 41120 89945 119016 3721 
TCHECOSLOVAQUIE 22491t 39288 55960 71733 4062 
HOIIIGRJE 1665 2890 3997 56'\3 564 
ROU~l\"'IE 9335 15276 24403 29279 2858 
BULG~RIE 3410 6245 11107 16776 880 
ALBANIE 28'5 966 966 
TERRI.ESPAGNOLS 347 1092 1120 2119 lt8 
~AROC 1328 2200 2777 45'50 180 
ALGI'RIE 7049 10814 20527 27054 1704 
TUNISIE 1333 1592 2139 3279 210 
LIBYf 461 744 1096 1968 60 
EGYPTE 617 1072 1824 2781 131 
SOIIOAN 1 6 64 567 1 
IIIIAURIUNIE 27 27 27 
HAUTE - VOLT A 6 12 12 12 1 
NIGER 1 7 7 1 1 
SFNEGAL 10 39 40 59 1 
LIBERIA 176 296 381 479 24 
CillE 1) IVOIRl' 363 643 718 1147 56 
GHAIIIA 362 3'57 362 510 78 
N 1 GER 1 A, fE 0. 2793 5534 7084 10772 405 
CAMF ROIJN 227 4'5'> 554 965 49 
GABOIII 13 412 lt92 613 13 
CONGO REP.POP. 203 8B7 923 968 41 
Z AJ RE 137 264 '509 1223 21 
BURUNDI 30 30 
ANGOLA 287 1587 2433 3012 47 
ETHI!lPIE 37 44 47 60 6 
KENYA 18 33 194 239 3 
"lUGA"'DA 179 118 119 179 23 
fANZANIE 2 2 11 
TER.BRIT.nC.HW 10 10 
'40ZA111181QUE 160 327 418 603 26 
~ADAGASCAR 1 36 42 127 
REUNION 43 
ILE !4AURICE 12 Il 13 13 
MALAWI 2 2 2 2 1 
REP.AFRIC. SUD 296 604 932 1439 94 
ETATS - UNIS 124230 332196 703343 9<13999 19862 
CANADA 16590 35021 68963 89301 231t4 
"'EXIQUE 100 227 318 51& 100 
GUATEIIIALA 12 200 233 41t8 2 
HONDURAS 12 80 
SALVADOR 326 679 1490 1940 67 
"'ICARAGUA 12 4'5 572 '582 3 
COSTA - RICA 961 1416 1462 1861 225 
PANA~ A 369 310 602 
CURA 2 77 
HAIT 1 114 208 237 396 28 
RFP.I)OMINICAIIIIE 383 2797 4334 6718 66 
IIIARTI"'IQUE 51 
LA BARBAOF lit 15 1 ') 
INDES OCCIDENT. 249 2't9 249 
TRINIDAO,TOBAGO 2 46 62 
CURACAO 97 235 235 
COLO~RIE 662 1446 3115 4930 104 
VENEZUElA 11169 23400 46888 'H580 1363 
SURINAM 30 112 132 155 5 
EQUATEUR 2 lt44 lt69 801 3 
PEROIJ 370 821t 1553 1805 86 
BRES IL 15944 33882 54141 79799 3151 
CHILI 248 755 980 1102 160 
BOU V JE 284 448 711 752 59 
PARAGUAY 531 530 1032 153'5 76 
URUG'IAY 129 172 216 296 50 
ARGENTINE 7896 12469 18381 28902 2272 
CHYPRE 94 117 1102 1447 17 
LTBAN 316 417 1156 1646 56 
SYRIE 390 387 489 1055 68 
IRAK 4627 6680 7'538 7631 691 
IRAN 10352 15229 18091 29831 2114 
AFGHANISTAN 1 1 2 1 
1 SR A El 4635 1431 9347 1'5394 1332 
JORDANIE 241 336 354 412 30 
ARABIE SEOUOITE 186 241 338 354 30 
KOWEIT 76 109 109 QAUR 60 1l 11 
H. A RAB. REG. TR. 68 79 
OMAIII lET MASC. 1 9 15 176 
YEMF"' 57 57 
PAKl<;TAN 15381t 18034 19851 22632 2705 
INDE 39068 69825 111415 153579 6833 
CEYLAN 1 60 62 292 
NEP AL 310 309 310 310 '58 
UNION BIRMANE 17 28 101 118 8 
THAl LANDE 2923 5743 9198 12037 169 
INOI')NESIF 822 1108 1374 2133 120 
IIIALAYSIA 1013 14fH 1638 2145 132 
SINGAPOUR 108 161 229 335 31t 
PHIL 1 PP 1 NFS 4 137 138 149 l 
CHINE CR.P.I 16880 36752 48865 106129 3539 
COREE DU SlJO 34 31 36 118 18 
JAPON 14 15 22 26 25 
FORMOSE 50 280 372 
HONG - KONG 880 882 1033 1763 107 
AUSTRALIE 1'55 369 565 1579 100 
NOUVELLE-ZHAND 58 57 58 59 22 
~ÏB~\ ED EJ: DEP. 31 22 23 23 
*TOTAUX PAYS TIERS 115656 147611tl 21t50977 3463351 127H4 
•TOTAUX OU PRODUIT 1081958 2216542 3566494 5044378 200087 
LAENOERGRIJPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
1 













1 000 RE/UC 
1 1 1 
67811 9551".3 135058 
21618 30120 lt4043 
38208 51111 70554 
21499 30642 45493 
149136 201506 295148 
12716 15052 22C92 
116 226 260 
1270 1590 2244 
8327 12275 15838 
11356 22062 30443 
5801 7238 9299 
15207 22326 33674 
19395 28867 39434 
57<19 9104 12547 
2329 3895 5703 
15017 20323 27605 
106 131 205 
6394 9356 13601 
5367 6131 8499 
890 1231 1423 
14569 19806 31151 
6950 13901 19092 
6983 9098 11692 
1042 1337 1828 
5036 6915 8590 
1538 2'539 4025 
91 272 272 
146 138 278 
323 404 689 
2328 3813 5344 
248 386 461 
tn 162 301 
267 342 428 
1 10 82 
3 3 3 
2 2 2 
7 7 7 
5 5 8 
44 53 11 
98 106 159 
78 72 95 
110 921 1356 
8<1 98 178 
69 75 100 
153 1'<8 156 
47 85 193 
4 4 
269 386 495 
9 9 13 
8 31 42 
23 21 21 
5 3 8 
1 1 
51 69 105 
4 10 20 
'5 
2 2 
1 1 1 
193 275 448 
51863 99592 140672 
lt996 9223 12284 
250 318 476 
lt2 42 68 
2 11 
118 216 281 
9 79 81 
352 334 430 
98 90 117 
6 22 
58 58 89 
438 617 923 
6 
2 2 2 
35 32 32 
6 8 
12 28 28 
222 ltl5 652 
2809 5436 6449 
19 20 27 
122 119 210 
201 341 319 
7059 10120 1497.0 
374 468 556 
114 163 175 
76 144 216 
70 80 121 
3530 4M2 7050 
21 173 230 
78 198 289 
68 80 162 
926 988 1003 
2958 3207 5063 
1 1 
2027 2215 3492 
43 42 51 
47 66 74 
12 16 16 
8 8 8 
10 11 
2 3 22 
7 1 
3016 3082 3517 
11858 16859 23385 
6 6 42 
58 54 54 
14 27 31 
344 511 6<14 
156 116 318 
156 161 193 
41 52 63 
24 23 26 
7124 8725 17845 
18 16 45 
39 55 64 
4 30 43 
109 125 355 
242 327 559 
22 20 29 
4 
... 4 4 
259947 391311 555198 
409083 598817 850346 










AEL E 1 fFTA 240362 
EUROPE ORIENTAlE 94021 
* TOT Al EUROPE 420644 
~=~=~g~~ ~~~~RAlE 140819 1908 
AllolERIQUE Oll SUD 31256 
• TOTU AMERIQIJE 179984 
AlG/"'AROC/TUNIS 9708 
EAMA FRANCAIS 889 
AFRIQUE OU NORD 137 
* TOTAL AFRIQUE 16485 
ETATS ASSOC. AUTRE 21)8)8 
RESTE OE l'ASIE 77458 
* TOTAL ASIE 98296 
* TOTAL OCEANIE 212 
FRAN CF 380697 
UEBL 1 ~LFU 75344 
NEOERLANO 161476 
ITAL lA 59176 
*TOTAIJX COMMUNAUTE 676693 











MilL TE '}9 
YOlJGOSLAVlf 24076 
GRE CE 18<133 
TIJROIJIE 3865 







TFIIR !.ESPAGNOLS 79<J 
MARne 2894 




SOUDAN 11 114AUR ITAN lE 4228 
HAUTE - VOL TA 6 
NIGER 7 
SENE GAL 209 
GUINEE ll3 
SIERRA - LEONE 15 
lIBERIA 892 






GABON 83 CONGO RFP.POP. 211 









TER. BRIT .ne. INO 
11101 A"' BI Qllf 731 
114AOAGASCAR 1 
REUNION 121 
ILF "'AURICF 12 
ZAMBIE llO 
RHODES lE 1 
MALAWI 2 
REP.AFPtC. SUD 2687 







COSTA - RI CA 1461 
PANA NIA 30 





MARTI lill QUE B<J 
JAMAIQUE 48 
LA BARBADE 





GUY AlliE 1 BR IT A. J 5 SURINAM 30 
~~~~ÙEUR 174 554 
BRf~tl 19211 
CHILI 3647 









47201 IRAN 12771 
144 
EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1972 
l-VI l 1-IX 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX l l-XII 
t 1 000 RE/UC 
l 1 1 1 1 
116134 270768 317719 16813 29335 41838 58817 
444072 671980 944405 42798 81245 113804 159992 
201938 1nY~8~ 478119 17110 36209 53865 17248 833011 1765556 75667 152299 213695 300118 
367220 772305 1083301 22206 56859 108815 152958 
6315 9632 13830 491 1414 1894 25EO 
74513 127607 173644 1335 14596 ti~:~! 30754 448065 909540 1270776 30032 72869 1862'î1 
14613 26041 34881 2094 2899 4664 6494 
2523 2814 3926 168 430 453 633 
264 540 1254 27 47 89 197 
29336 45550 64857 3236 5354 7705 ll073 
31007 38740 58272 4338 6190 7018 10453 
13461t0 194546 302124 13749 22967 29906 46689 
165665 233288 )60398 18087 29157 36925 57136 
448 646 16<12 122 268 351 596 
• • 
~tkf~,:~t~f~TJ~îr3~~t~~~SEA~~~c~f!TèSïts. 
PRODUITS LAMINES FINIS et FINALS~ COILS EXCLUS. 
~~2&~I~Au~f~~rlNEv~A~~~~~e~~ikV~ P~o~3~\~N. 
UITGEZONDERD COILS. 
176746 1179075 16307;!8 66478 131347 193495 271794 
152283 230227 341011 15609 31800 44097 64745 
337572 499590 695409 31419 64821 88220 123180 
126998 198102 297900 12147 26013 37494 56902 
1393599 2106994 2965048 125653 259981 363306 516621 
715B8 92952 139908 6290 14274 17383 25579 
966 2160 2<186 llO 169 366 491 18891 26335 35008 1347 2866 3698 4<105 
76168 119569 159855 7382 12<107 18421 24414 
132642 193063 276464 11921 22296 29B96 42793 
52117 71223 93142 4221 8214 10683 14377 
131983 221714 332'H4 11560 20779 32164 48605 
193601 315952 450710 16488 33420 49527 70905 
44047 71376 100094 4875 10578 15973 21<135 
1848<1 32083 47831 185<1 3354 5389 7972 
83547 117587 161456 6064 16696 22686 31461 
424 70<1 1169 54 107 138 207 
46001 6967<1 94641 44<18 8675 12219 17230 
44190 62020 83838 3637 7184 <1768 13537 5053 BOB 1008) 96<1 1't43 1983 2546 
100662 152117 265196 5176 15026 20701 35820 
41473 98435 142970 3758 7084 15106 22566 
39628 56417 13173 4076 7057 9191 12013 
377<1 5477 7150 586 1224 1608 2105 25936 36012 43697 3669 7627 951tl ll740 
9075 14089 22137 1033 2127 3107 4923 
zao; 986 986 91 282 282 
1759 2059 3270 102 22<J 246 41<1 
5898 8362 12254 409 781 1061 1618 
24071 40689 65404 2615 4098 6512 10386 
"\226 45'\9 5362 389 484 625 740 
3979 5029 B<JH 383 530 644 1212 2436 4926 66<14 183 545 915 1143 
50 119 867 3 48 81 183 425S 4255 4255 976 979 902 902 
12 12 12 1 2 2 2 
7 1 1 1 7 7 1 
365 1379 18<10 43 62 169 231 
125 125 125 23 26 24 24 
15 119 192 2 2 14 24 
1157 1S86 1<173 1.33 179 258 338 
1222 1SS2 2214 116 174 210 298 
74S 753 914 148 152 140 165 
90 188 274 5 16 31 48 
39 186 186 5 21 21 
9252 12226 19576 729 1349 1656 2652 
637 748 1306 64 120 128 232 
7067 2208 2388 14 308 303 339 
910 <J80 1040 42 156 155 165 1483 2043 3569 111 204 281 498 
21 29 29 3 3 3 
30 30 4 4 
2427 3503 5331 71 391 534 847 
75 85 100 6 13 15 20 
68 69 69 9 9 9 
74 9 
81 443 503 6 16 78 92 
178 180 1<11 23 23 21 25 
36 77 86 2 9 16 22 
10 10 1 1 2364 2804 3103 108 325 364 418 
36 42 137 4 10 21 
120 121 164 16 16 15 20 
11 14 14 3 3 
llO 192 192 13 13 21 27 
1 1 1 1 1 
2 2 2 1 1 1 1 
3332 4022 5740 634 802 951 1348 
51<1265 1045186 1503517 29827 17268 142482 204754 
60511 110<194 150397 3552 8391 14362 19732 
228 380 533 lOO 252 380 483 
224 S13 792 2 45 78 113 
31 138 235 17 21 44 70 
786 1654 2144 12 133 240 309 
6<J 598 611 4 14 83 86 
2277 2314 2788 301 482 460 55<1 
416 498 780 4 105 106 139 
374 374 44 44 
8 10 944 5 5 11 137 460 490 649 28 96 93 124 
35 4 
4088 6574 9988 14<J 601 817 1310 88 B<J 140 12 12 11 11 86 88 316 10 14 14 40 14 15 15 2 2 2 
276 276 341 3 38 35 42 
10 136 577 1 16 57 1066 1297 1306 17 145 161 162 
1819 3724 5808 114 274 495 171 
33496 60295 69988 2227 4336 7330 8819 
5 18 18 1 1 2 2 158 204 240 5 25 29 38 654 684 1349 23 147 146 284 
1006 1921 2409 134 251 414 503 38376 62032 97641 4086 8311 12014 19111 5595 6095 6639 703 1225 1325 1509 
481 763 804 65 123 173 186 540 1042 1545 11 77 145 217 18<J 312 1511 57 17 <J6 359 14309 20551 31600 2503 3906 5058 7550 1534 2118 3217 157 195 361 437 
830 1794 2542 95 147 293 424 








211891 428981 946281 2467 3813 6273 12961 
ALLEMAGNE (RF) 
DUITSLAND (BR) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1972 Bestimmung 
Destination 
Destina zia ne 
Bestemming 




















COREE DU SilO 
JAPON 
FORIIIOSE 
HONG - KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELAND 
N.CALED ET OEP. 
FIDJI 
POLYNESIE FRANC 
•TOTAUX PAYS TIERS 





























































LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINLINORV/DANEM 
AELE 1 EFT A 
EUROPE ORIENTALE 
* TflTAL EUROPE 
A"1ERIQUE NIJRO 
A"1ERIQUE CENTRALE 
A"1ERIQUE OU SUD 
* TOTAL AMERIQIIE 
ALG/"1AROCITUNIS 
EAMA FRANCAIS 
AFRIQUE DU NORD 
* TOT AL AFRJ QUE 
ETATS ASSflC. AUTRE 
RESTE DE l'AS lE 
• TOTAL ASIE 
• TOTAL OCEANIE 
FRA"'CE IJEBL 1 BLEU 
NEOERLAND 
ITAL 1 A 
•TOTAUX COMMUNAUTE 















u. R. S. S. 
POLOGNE 













HAUTE - VOl TA 
NIGER 
SEN Er. Al 
GUINEE 
SIERIU - LEONE 
LIBERIA 


































































































































































































































































































































~~~~~ ~~~~~~A~~&oorf~ug~I~~jiV~~ VERTRAGES. 
f8f:~f ~f~~t!O~G~~~~~~~JKV~~.TRATTATO. 
1622906 2230959 88146 
406389 592061 22162 
617942 860860 34781 
478140 704120 22877 
3125377 4388000 167966 
119691 17701,9 6585 
2160 2986 llO 
27000 35896 1347 
121941 163421 7510 
213827 311020 13239 
88406 121599 5124 
243501 362135 12665 
343801 498709 17570 
74891 105705 5238 
47045 69685 2424 
166053 234716 7229 
709 1168 54 
71211 96366 4514 
106101 135000 6036 
12797 37252 1062 
152117 265196 5176 
98849 143384 3830 
56939 73975 4146 
7296 9452 586 
36117 43802 3669 
















































































































































































































































































































































































































































1-IX Destinazione 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 
Bestemming t 1 000 RE/UC 
1 l ! l l 
REP.AFRIC. SUD 2'H6 3570 4260 5978 670 840 986 
ETATS - UNIS 273257 694 789 1348756 1909322 38292 97127 174382 
CANADA 36767 88379 167626 227137 4826 11400 19898 
MEX 1 QUE 100 228 380 533 lOO 252 380 
GUATEMALA 12 224 513 2378 2 45 18 
HONDURAS BR IT. 294 294 22 
HONDURAS 27 31 138 235 17 21 44 
SALVfiDOR 362 786 1654 3040 1'2 133 240 
NICARAGUA 14 69 598 3557 4 14 83 
COSTA - RICA 1461 2277 2314 2788 301 482 460 
PANAMA 30 416 498 780 4 105 106 ZONE DE DANAMA 374 374 41t 
CUBA 8 8 10 944 5 5 11 
1-iAITI 114 460 490 649 28 96 93 llFS BAHAIOIAS 35 
REP.OOMINICAifi!E 1046 4088 6574 9988 149 601 811 
~ARTINIQllE 89 88 89 140 12 12 11 JAMAIQlJE lt8 86 88 316 10 14 14 
LA BARBADE 14 15 15 2 2 
INDES OCCIDENT. 27 276 276 341 3 38 35 
TRINIDAO,TOBAGO 10 136 577 1 16 
ClJR ACAO 140 1066 1297 1306 17 145 161 
COLOMBIE 738 1819 3724 5808 114 274 495 
VENEZUELA 16729 40486 67483 84558 2227 5124 8087 GUYANE (BRlTA.l 5 5 18 18 1 1 2 
SURI NAM 30 158 204 2't0 5 25 29 
FOIJATEUR 174 651t 684 1Jlt9 23 147 146 
PEROU 554 1006 1921 2409 134 251 4H 
8RFSIL 19608 38172 62759 98868 4154 8380 12126 
CHIL 1 3647 5595 6097 6650 703 1225 1326 
BOLIVIE 298 481 763 804 65 123 173 
PARAGUAY 541 540 1042 1545 11 77 145 URUGIJAY 148 189 312 1511 57 17 96 
ARGFI'HINE 8961 14309 20551 68719 2503 3906 5058 CHYPRE 1236 1534 2118 3217 157 195 361 
LIB4"1 588 830 1794 2542 95 11t7 293 
SYRIF 1134 ll58 1347 17647 111 177 189 
IRAK 4720 6783 7718 8326 709 947 1017 
I RA"J 2ll':i4 29672 65249 140399 3299 4645 8286 
AFGHANISTA"' 94 121 225 238 14 18 20 
1 SRA EL 16595 28727 35738 55536 2594 4357 5058 JORDANIE 241 347 522 910 30 44 63 ARABIE SEOUOITE 1052 1!!93 2295 H07 221 343 407 
KOWEIT 6 280 315 315 2 41 lt2 QATAR. 6 65 77 77 1 9 9 
ET.AA.A8.A.EG.TR. 29 226 237 4 31 fl'4AN (ET '4ASC. 1 6 542 624 1330 1 76 82 YEMFI\t 41 98 98 5 11 PAK 1 <;TAN 18904 23652 26976 30296 3282 3963 4087 
INDE 44573 101214 1479<;t; 194494 8017 16207 21783 
CEYLAN 65 160 163 396 10 23 21 
NEP AL 331 3?8 Hl 331 61 61 58 
IJ"'ION BJIHUNE 42 53 128 199 13 19 32 
THAl LANDE 5749 118~9 23775 30892 352 737 2106 
INDnNI"SIF 1840 3086 3869 5367 282 443 ';21 
"'ALAYSIA 1891 1820 4';84 5209 289 506 572 SINI;APOUR 347 632 1623 3764 91 115 281 
PHILIPPINES 1781 1928 1935 2196 130 167 158 CHINE ( R.P.I 16880 36756 48811 107265 3539 7134 8735 CORFf' OU SUD 4' 39 48 257 19 19 21 
JIIP'l"' 96 143 240 460 111 167 270 I=ORMOSE 40 89 355 461 11 15 53 
HONG - KONG 1860 220'5 2407 3857 164 101 221 AUSTRALIE 230 551 834 1916 127 301 410 
'JOUVE LL E-ZF.LAND 58 99 133 2211 22 30 36 
N.CALED ET DEP. '51 50 51 224 16 16 15 FIDJI 22 23 23 4 4 POLV"li"SIF FRANC 99 98 99 99 13 13 12 
*TOTAUX PAYS TIERS 1206445 2535201 4220031t 6113899 196877 407347 615688 
*TOTAUX OU PRODUIT 2219,87 4653609 7345411 10561899 364843 759229 10'i7899 
l AENOERGRIJPPEN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EIJROPE OCCIDENTALE 541951 1060760 1639112 2353265 90707 180117 255424 
fi"'LINORV/DANEM 164303 289105 453844 641754 25299 45128 65497 AELE 1 EFTA 386118 744518 1166846 1691297 65341 127362 182793 
EUROPE ORIENTALE 98852 22"010 366387 558920 18440 40661 60010 
* TOT A.L EUROPE 61t0804 1283798 2005494 2912189 109147 220778 315437 
AMERfQUf NORD 310024 783179 1516381 2136464 43118 108527 194276 AMERIQUE CENTRALE 3479 10152 15792 28281t 724 1966 2680 
AMERIQUE OIJ SUD 51418 104067 165540 272465 10063 19610 28092 
* TOTAL AMERIQUE 364918 897426 1697707 2437213 53905 130103 225049 
ALG/MA.RIJC/TUNIS 35023 54784 17933 120451 5889 8461 11437 
EAMA FRANCAIS 5881 9651 11557 13110 1268 1833 1944 AFRIQUE DU NORD 828 1505 2103 3104 111 207 289 
* TOTAl AFRIQUE 58867 95772 133407 200906 9982 15312 19947 
ETATS ASSOC. AUTRE 46928 72068 118946 2335 73 7294 11008 15813 
RESTE OE L'ASIE 94441 185994 263247 3851t23 16371 29783 38921 
* TOUL ASIF 141367 258091 182196 618995 23665 40791 5it796 
* TOTAL OCfANIE 437 821 1140 4480 178 364 475 
• • 
~:~lua~~~~~~Eb~~E 0~l~T~~~~G~ij~~ 18kl~f~L~~~ 
PRODUITS OBTENUS OU PARACHEVES A FROID, SANS FILS 
TREFILES- HC. 
PROOOTTI OJTENUTE 0 RIFINITE A FREOOO, ESCLUSI 
FILI TRAFILAJT NC. 
KOUO BEWERKEN OF KOUO NABEWERKEN PROOUKTEN, ZONOER 
FRA'IICE 22832 47924 67290 94267 8020 16760 21770 UEBL 1 fiLEU 1731t3 28102 37374 49298 4611 7795 9861 NEDERLANO 27617 57'l11 87199 120707 8988 18697 25827 
ITAL lA 6437 13775 20807 27871 2789 57'i5 8256 
*TOTAUX COM~UNAUTE 74229 147712 212670 292143 24408 49047 65714 
ROYliUME - UNI 3068 6604 9794 14724 1683 3562 5072 1 SLANOE 74 148 296 401 22 47 80 
IRLA.NOE 226 357 518 613 82 134 166 NfJRVEGE 2238 4024 5862 7637 633 1151 1563 SUEDE 3756 7721 11842 16013 1142 2438 3534 
FINLANDE 2743 4805 6592 8483 871 1559 1958 OANE'4ARK 4539 9863 14615 i0228 1399 2901 4014 SUISSE 1296 14425 21569 9758 3393 6660 9062 
AUTRICHE 2427 6026 9199 12360 994 2407 3422 
PORTUGAL 449 'l52 1406 1816 246 448 591 
ESPAGNE 1981 6121 9098 12118 1112 3008 4020 
MALTE 4 t; 2 
YOUG'lSLAVIE 2126 4638 7415 11737 1021 2319 3281 GRFCE 1203 2364 3478 4778 444 873 1145 TURQUIE 217 614 1079 llt89 101 296 464 
u. A.. s. s. 13822 23575 3Z~M 41186 2899 5250 7983 POLOGNE 1262 2289 10856 659 1250 2013 
TCHECOSLOVAQUIE 522 874 
r5· 2216 426 151 1080 HONGRIE 
1 





































































































































l-XII 1-111 Destinazione 
Bestemming t 
l 1 l 
BULGARIE 895 1573 3390 1lt96 572 
Alf\A"'IE 1 1 
TERR !.ESPAGNOLS 25 25 26 40 'i 
MAROC 21 18 115 191 1 
ALGER JE 54 192 110 1198 15 
TUNISIE 84 85 131 207 H 
LIBYE 10 23 25 34 3 
EGYPTE 809 1475 1702 241t2 272 
SOU!) AN 1165 1168 1682 1834 475 
HAUTE - VOLT A 1 1 1 
SENEf;AL 10 20 30 30 12 
SIERRA - LEONE 10 10 15 15 5 
liBE'HA 2 'i 1 1 1 
COTE 0 IVOIRE 39 83 105 134 9 
GHA"'II 10 9 14 34 6 
TOGO 26 24 34 34 9 
OAH0"4FY 2 2 
NIGERIA, HO. 101 148 113 329 58 
CAMEROUN 4 18 19 19 2 
GABON 2 lt5 45 
CONGO REP.POP. 20 25 /tl 47 5 
lAIRE 32 47 159 191 13 
RWANOA 5 4 8 8 1 
ANGOLA 18 338 546 584 3 
fTHIOPIE 8 57 64 83 3 
SOMALIE 1 1 
KENYA 3 3 48 67 4 
OUGANOA 10 28 28 
TANZANIE 396 755 834 850 162 
SEYCHELLES 
MOZAMBIQUE 69 251 374 554 18 
MAOAGASCt.R 24 23 24 lit 9 
ZAMBIE 2 1 3 3 4 
MALAW 1 5 6 6 1 5 
REP. AFR 1 C. SlJO 202 362 485 522 174 
ETATS - UNIS 7566 15815 23747 31378 2137 
CANA!) A 90'l 1995 2747 4017 391 
MEXIQUE 313 450 703 921 172 
GUATfMALA 36 82 86 117 13 
HONO'IRAS 20 40 130 132 6 
SALV.\OOR 2 44 10 93 1 
NIC.\RAGUA 42 51 56 56 9 
COSTA - RICA 20 56 117 144 9 
PANA..,A 16 41 74 74 4 
ZONE OE PANAMA 9 10 30 
CUBA 52 52 170 
HAIT! 17 17 17 19 6 
REP.OOMINTCAINE 7 17 39 1Z 2 
TRJ"'IOAO,TOBAGO 7 8 8 
ARU~A 1449 1B02 
CURA CAO 69 69 
COL0"1~IE 102 201 285 596 H 
VENEZUELA 253 339 435 592 75 
EQUATEUR 12 21 33 53 5 
PfROU 'il 206 410 576 48 
BRES IL 1686 42ll 6085 8154 607 
CHILI 42 121 233 381 35 
BOLIVIE 291 287 295 319 86 
PARAr;UAY 
URUGUAY 44 46 53 78 23 
ARGEt.IT INF 337 577 894 1129 191 
CHYPRF 1 6 17 31 3 
UBA"l 116 128 724 962 20 
SYRIE 919 1104 1196 1655 333 
IRAK 11 21 23 47 6 
IRAN 922 2150 2906 3481 404 
AFGHA~ISTAN 4 2 4 8 1 
ISRAEL 423 1044 1580 1966 207 
JORDAN IF 25 107 109 129 7 
ARABIE SEOIIOITE 62 141 308 609 41 
ICOWE IT 34 33 34 34 14 
BAH~EIN 2 5 5 5 1 
ET.ARAB.REG.TR. 1 8 9 12 
OMAN CET MASC.I 4 4 4 4 2 
REP.POP.YEMEN 
PAKI'>TAN 15 257 601 768 10 
INDE 960 1877 2130 3566 472 
CEYLA"' 46 49 96 134 16 
NEP AL 1 1 1 1 
UNIO"' BIRMANE 70 120 123 154 61 
THAJLANOE 5 6 40 40 4 
INOONESIE 7 44 211 260 4 
MALAY<; lA 41 40 47 63 21 
SINGAPOUR 89 113 260 311 36 
PHI LI PP 1 NES 59 108 129 204 25 
CHINE (R.P.l 154 201 301 1320 55 
COREE OU SUD 1 2 5 5 1 
JAPON 13 19 45 91 30 
FOR"1(}5E 3 12 13 13 2 
HON'; - KONG 66 74 151 196 30 
AUSTRALIE 247 367 639 871 238 
NOUV Ell E-Z El A"'O 3 2 4 11 
N.CALEO ET DEP. lit n 14 14 3 
*TOTAIJl( PAYS T !ERS 72272 143393 219627 298058 26835 
*TOTAUX DU PRODUIT 146501 291105 432297 590201 51243 
LAEN~ERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 32329 6'31112 1027it2 1421it1 13143 
FINLINORV/D.ANEM 9517 18117 27069 36344 2903 
AEl E 1 EFTA 23835 49847 74568 102922 9512 
EUROPE 'JR 1 ENT AlE 20676 36759 58914 78374 5888 
* TOTAL EI!Rt1PE 53003 105588 161655 220513 19031 
A~EPIQUE NORD 8413 17817 261t93 35395 3128 
AMFRIQUE CENTRALE 470 876 2881 3708 222 
A"1ERIQUE OU SUD 2819 6049 8720 11876 1103 
* TOTAL AMERIQIJE 11762 24762 38096 50913 4453 
ALG/'4AROC!TIJNIS 165 357 1016 1600 46 
EA"4A FRA"4CAIS 123 199 299 135 it6 
AFRIQUE DIJ NORD 31 51 167 198 14 
* TOTAL AFRIQUE 3159 5277 7510 9560 1304 
ETATS ASSOC. AUTRE 2528 477it 6916 8941 1039 
REST!' OE L'ASIE 1531 2943 4752 7130 767 
* TOTAL '-SIE 4057 7726 116 70 16068 1806 
* TOTAL OCEANIE 264 383 657 901 21tl 
• • 
GESCHMJEOETE ERZEUGNISSE UND ANOERE-
PRODUITS FORGES ET AUTRES- HC. 
PROOOTTI FUCINATE EO OLTRE- NC. 
NV. 
GESNEDE PRODUKTEN EN ANDERE- NV. 
FRANCE 2978 6576 9821 11t016 1551 
UEBL 1 BLEU l4it3 3218 it798 681t4 586 
NEOERLANO 
1 
2261 1 50281 80631 116671 
1 
958 










1 000 RE/UC 
l l l 
8'i<J l7t3 3Cé'i 
1 1 
5 8 10 
24 30 52 
64 195 322 
25 33 52 
11 11 13 
478 512 702 
471 636 695 
1 1 1 
25 26 26 
5 1 1 
5 4 4 
23 28 40 
6 9 20 
9 12 13 
1 1 
81 83 136 
6 5 5 
2 16 16 
8 12 14 
18 lt5 55 
1 2 2 
116 113 187 
19 19 21 
4 21 29 
1 20 20 
324 346 353 
1 1 1 
80 113 170 
9 8 8 
4 6 6 
7 6 6 
292 39 3 437 
5872 7954 10475 
797 1036 1475 
276 318 497 
21 25 34 
12 33 34 
22 26 34 
13 15 15 
18 31 39 
12 22 22 
4 3 8 
23 21 50 
6 6 7 
1 14 27 
3 3 3 
316 413 
15 15 
11 95 166 
113 151 211 
9 12 16 
107 239 320 
1644 2180 2908 
86 148 229 
81 80 86 
27 30 35 
339 ftbB 601 
3 7 11 
26 98 130 
404 394 533 
12 10 19 
867 1109 1369 
1 1 4 
411 534 6'l6 
25 22 27 
60 116 242 
lit 12 12 
2 2 2 
2 2 3 
2 1 1 
121 238 293 
965 1278 1662 
18 29 38 
91 83 90 
1 18 18 
27 70 llO 
21 24 31 
44 90 117 
38 39 69 
72 93 343 
2 3 3 
69 169 282 
8 7 1 
37 80 102 
342 510 112 
2 18 
3 3 3 
54532 76485 105063 
103579 142199 196376 
27803 38310 53920 
5611 7536 10286 
19614 21336 38409 
11323 16990 23053 
39126 553t3 76977 
6669 8988 11946 
423 908 1197 
2483 3393 4565 
9575 13294 17111 
113 257 426 
83 109 124 
19 47 57 
2137 2782 3426 
1829 2309 305/o 
1520 2223 3166 
3349 4530 6222 
Jlt5 517 735 
3307 4521 61'i7 




















1 l 1 
*TOTAUX CO~~UNAUTE 8010 18140 27381 
R.OYAU~E - UNI 2~~ 365 610 ISLANDE 22 23 
IRlA~DE 33 126 220 
I\IORVEGE 127 270 409 
SUEOE 580 868 1167 
FINL4NOE 156 279 432 
DANE~ARK 262 642 1092 
SUISSE 2677 563ft 8583 
AUTRICHE 546 1128 1625 
PORTUGo\L 111 435 788 
ESPAGNE 307 654 1103 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 86 231 362 
GRECE lOO 211 316 
TURQUIE 165 351 592 
U. R. S. S. 9 9 
POLOGNE 47 102 130 
TCHECOSLOVAQU lE 18 21 37 
HONGRIE 12 22 48 
ROUMANIE 415 1004 1593 
BULGARIE 182 375 415 
ALBANIE 5 
TERR 1. ESPAGNIJLS 1 
MARr.JC 31 37 48 
ALGER. lE 181 363 575 
TUNIS IF 
LIBYE 5 4 5 
EGYPTf 17 22 86 
MAUR. tT AN lE 1 76 
L 18ER tA 14 19 25 COTE D 1 VOt RE 
GHANA 1 1 9 
TOGO 1 1 2 
NIGER U,FED. 11 11 12 
CAMEROUN 1 
S.TOMF/IL.D.PR. 
ZAIRE 9 69 69 
RWANDA 9 10 
ANGOLA 14 21 29 
ETHIOPIE 2 
OUGANDA 1 2 
MOZANIBIQUE 4 19 22 
MADAGASCAR 3 
ILE MAURICF 7 7 1 
RHODES lE 34 34 34 
REP.HRIC. SUD 88 190 350 
ETATS - UNIS 296 533 834 
CANADA 12 14 
MEXIQIJf 12 13 83 
GUATENIALA 1 1 
HONDURAS 
SALVAilOR H 34 
NICARAGUA 
COSTA - RICA 1 2 CUBA 
HAITI 
JAMAIQI.IE 1 
COl01481E 1 1 l'; 
VENfZUELA 47 90 126 SURINAM 11 
EQUATEUR 1 
PER!lll 6 1 
BRFSll 528 1055 1918 
CHILI 168 257 313 
BOLIVIE 1 1 1 
PARAGUAY 
URUGUAY 2 2 2 
ARGENTINF 11 20 85 
liBAN 1 1 19 
IRAK 9 8 9 
JRAi\1 126 211 325 
AFGHANISTAN 1 
ISRAEL 49 64 106 
ARARI E SEOUOITE 2 2 ·26 
KOWFlT 1 1 
OMAIII lET MASC.I 1 
PAKISTAN 31 157 190 
INDE 175 999 1427 
THAILANOE 2 17 31 
JNOONESIE 11 171 254 
MALAYSIA 4 11 15 
SINGAPOUR 4 6 
PHILTPPINF.S 15 
CHINE CR. P. 1 577 1413 1698 
JAPON 45 91 276 
FORI40Sf 3 
HONG - KONG 1 2 
AIJSTR.ALIE 124 14'5 226 
NDUVELlf.-ZELAIIlO 48 48 
*TOTAUX PAYS TIERS 8790 19097 29134 
*TOT AUX 011 PRODUIT 16800 37237 56515 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GfOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 5432 11333 11374 
FJNLINORV/OANEM 543 1196 1932 
AELE 1 EFTA 4587 9393 14290 
FUROPE ORIENTALE 614 1545 2235 
* TOTAL EUROPE 6105 12889 19607 
AIIIERIQUE NORD 296 546 846 AMERIQUE CENTRALE 13 108 121 AI'IERIQUE OU SUD 769 1446 2497 
* TOTAL AMEPIQUE 1077 2104 3468 
ALG/'4A ROC/TUN 1 S 218 401 625 
EAMA FRANCAIS 1 8 83 AFRIQUE OU NORD 9 18 79 
* TOTAL AFRIQUE 425 833 1370 
FTATS ASSOC. AUTRE 188 311 486 
RESTE DE l'ASIE 872 2876 3917 
* TOTAL ASIE 1060 3190 4405 








1 000 RE/UC 
1 1 
38714 3640 7916 11063 
764 126 257 349 
23 4 5 5 
250 9 53 92 
549 39 86 127 
1453 253 382 496 
606 174 255 301 
1lUX u~ 245 357 2107 2874 
2226 213 407 534 
1189 92 246 386 
1183 87 234 354 
467 42 121 113 
506 80 112 210 
135 157 320 Hl 
9 11 10 
137 66 130 138 
37 9 51 51 
55 13 19 
t9H 1756 133 1476 
431 48 153 161 
5 1 
2 1 
49 9 9 11 
618 104 204 276 
5 1 1 2 
101 9 11 55 
76 3 37 
13 1 15 11 
9 4 4 
2 2 2 2 
12 3 3 3 
1 1 
69 2 16 15 
10 2 2 
63 4 8 9 
2 1 
2 1 l 
22 4 16 16 
3 l 
1 4 4 4 
34 21 23 21 
462 74 163 263 
1338 183 338 523 
14 26 24 
108 8 27 28 
J 1 1 1 
49 10 10 
2 1 1 
22 
1 
16 1 1 9 
199 24 41 63 
13 l 4 
1 1 
17 1 1 
2285 191 520 981 
501 113 158 181 
1 
16 1 1 1 
121 8 19 34 
31 1 1 5 
9 5 5 4 
534 49 104 162 
1 
135 28 36 50 
29 3 3 22 
1 1 1 1 
1 1 
200 1l 151 164 
1862 147 726 984 
33 1 12 18 
300 22 62 80 
22 l 4 1 
6 2 2 
45 5 
1862 316 568 613 
345 33 106 195 
3 5 
2 1 1 
277 49 65 105 
48 27 25 
37453 4135 10246 14113 
76227 8375 18162 25176 
22938 2357 4890 6113 
2835 325 586 794 
191•n 1808 3135 5133 
2429 869 1840 2356 
25369 3226 6730 9066 
1351 183 364 547 
185 9 39 40 
3170 344 754 1276 
4706 536 1157 1863 
668 113 213 287 
83 2 5 41 
79 2 18 16 
1624 246 485 743 
138 87 150 21t6 
4682 591 1632 2074 
5422 678 1782 2320 
325 49 92 130 
• • 
~t~rc~~~~~~tr~D~A~l. ~~eTfAk~e~R~~~k~s--N~~· 
FRANCF. 13100 26342 37556 54444 3845 7737 10268 
UEBL 1 BLEU 3186 6633 9482 13229 1112 ~355 3102 NE DER LANO 7859 16897 24689 35284 2646 569 7396 
ITAL tA 874 2201 3579 4793 568 1241 1742 




































































































































IRLAI'iDE 55[ 124 l 227[ 
NORVEGE 441 906 1222 
SUEDE 410 833 1247 
FINLANDE 266 563 758 
DANEMARK 2101 4584 6783 
SUISSE 2068 4432 6997 
AUTRICHE 1117 2158 3254 
PORTUGAL 469 970 1497 
ESPAr.l'iF 474 933 1593 
MALTE 14 24 34 
YOUGO'iLAVIF 1793 4515 8018 
GRECF. 1406 3317 5625 
TURQUIE 2904 4132 4626 
U. R. S. S. 375 550 564 
POLOGNE 1052 1667 2593 
TCHECOSLOVAQUIE 503 870 1281 
HONGRIE 791 1292 1989 
ROUMANIE 2032 3065 4757 
BULGARIE 827 998 1221 
ALBA "'lE 17 17 
TERR I.ESPlGNOLS 28 39 51 
MAROC 81 241 303 
AlGF.RIE 1274 2343 3425 
TUNISIE 35 57 257 
liBYE 74 84 141 
EGYPTf 133 542 804 
SOU!) AN 21 35 91 
HAUTF - VOLTA 10 
TCHAO 
SENE GAl 72 72 72 
GUII'iEE 1 1 
SIERRA - LEONE 
liBERIA 5 9 13 
COTE 0 IVOIRE 129 276 387 
GHANA 6 10 144 
TOGO 8 
NIGFR IA,FED. 159 225 384 
Co\MERDUN 90 215 215 
GABON 9 14 
CONGO REP.POP. 32 40 54 
UfltE 56 61 103 
IIUIIIJNDI 2 2 
ANGOLA 10 311 4D9 
ETHIIJPIE 3 24 25 
SOMALIE 
KENYA 145 247 313 
OUGo\"'I)A 3 5 11 
TANZANIE 57 56 91 
"''OZAMBIQUE 1 30 38 
MA!lo\GASCAR 
ILE MAURICE 30 50 78 
ZAMRIF 
MALAW l 1 
REP.I\FRIC. SUD 93 414 863 
FTATS - UNIS 510~ 10910 17423 
CANADA 1712 3556 5016 
~EXIQUE 117 208 366 
GUATEMALA 23 3~ 86 
HONDURAS ~2 148 217 
SALVADOR 17 80 116 
NICI\RAGUA 69 81 
COSTA - RICA 13 56 82 
PANA'4A 24 38 
CUBA 
REP.00'4INICAINE 387 569 805 
MARTINIQUE 1 1 JAMA 1 QUE 198 198 
TRINTDAO.TOBAGO 5 105 
CURA CAO 
CIJL!l"1B 1 E 50 71 lOO 
VfNEZUHA 1?7 244 361 
GUYA"'F IBRITA.I 130 130 
EQUATEUR 58 107 157 
PFROU ?l 94 126 
BRES Il 1434 2430 3161 
CHILI 43 62 137 
BOU V lE 32 17 120 
PARAGUAY 1 
URUGUAY 8 9 11 
ARGPHI"'E 96 141 202 CHYPRE 20 60 
llllo\N 83 197 320 SYRIE lH 256 333 
IRAK 60 60 62 
T RA"' 152 495 726 AFGHANISTAN 1 1 3 
ISRAFL 281 762 1390 
JORDANIE 148 l'l5 261 
ARABIE S!'OUOITE 37 10'l 188 
KOWEIT 51 202 262 
BAHREIN 
OMA!\1 lET MASC.I 26 26 
PAKISTAN 15 38 162 
INDE 249 388 574 
CFYL AN 1 2 10 
NEP AL 1 1 
UNTOfll BIR"'ANE 4 70 73 
THATlANOE 22 42 65 
CAMBODGE 
INOOfiiESIE 29 289 467 
MALAYSIA 55 64 96 
SINGAPOUR 13 87. 147 
PHiliPPINES 4 9 15 
CHINE IR.P.I 1217 1945 2217 
COREE DU NORD 
CORfE DU SUD 1 1 JAPON 26 48 84 
FORMOSE 6 15 28 
HONG - KONG 10 10 74 
AUSTRAll E 26 43 60 
NOIJVELLE-ZFLANO 2 
POLYNESIE FRANC 6 5 6 
*TOTAUX PAYS TIERS 33912 66245 99811 
*TOTAUX DU PRODUIT 58931 118318 175117 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 13678 21795 42263 
FINLINORV/DANEM 2810 6064 8763 
AELE 1 EFTA 6767 14158 21383 
EUROPE ORIENTALE 5579 8474 12420 
* TOT AL EUROPE 19257 362Jrt 54682 
:~~~f8H~ ~~~VRALE 6815 14472 22439 609 1408 2094 
AMERIQUE OU SUD 1868 3381 4507 
* TOTAL AMERIQUE 9290 19269 29036 
ALG/MAROC/TUN lS 1390 2643 3986 
EAMA FRANCAIS 323 612 759 
AFRIQUE OU NORD 57 62 lOft 
* TOTAL AFRIQUE 2607 5427 8363 







































































































































1 000 RE/UC 
1 1 1 
180 230 3t4 
391 480 t13 
567 805 1107 
206 276 389 
1447 2008 2813 
2549 3646 4962 
1389 1893 2838 
343 463 672 
458 122 1080 
8 11 11 
1835 2893 3937 
1057 1635 2091 
1523 1596 1804 
674 636 646 
828 1258 1837 
581 744 1028 
564 777 1140 
1577 2094 32<H 
479 525 869 
6 5 5 
15 20 36 
75 87 126 
576 780 1434 
19 65 74 
28 41 55 
182 252 377 
17 33 68 
3 3 
11 10 10 
1 1 1 
3 
3 4 6 
219 234 304 
11 41 63 
2 2 
64 llO 336 
43 40 42 
2 3 3 
10 13 13 
19 31 51 
90 103 122 
1 1 8 
125 228 242 
3 6 39 
13 48 49 
11 13 15 
1 
14 24 36 
3 
1 1 
229 372 481 
l5ll 4964 7326 
1048 1357 1680 
197 310 453 
14 24 29 
41 55 59 
35 44 67 
23 24 21 
25 29 40 
8 10 ll 
133 181 296 
43 40 41 
3 22 72 
36 52 93 
lOO 128 1119 
25 23 23 
33 44 57 
37 47 114 
1272 1539 1854 
77 121 188 
25 30 36 
1 2 4 
20 19 23 
200 254 328 
5 14 15 
50 69 121 
67 82 114 
15 16 23 
184 241 323 
1 2 
256 428 607 
43 55 61 
39 62 108 
51 61 84 
4 4 4 
36 154 186 
399 513 681 
1 3 20 
20 19 21 
20 25 39 
1 1 1 
101 149 170 
11 47 59 
22 35 40 
7 10 30 
1019 1023 1038 
5 5 5 
104 157 237 
177 297 389 
31 55 107 
55 67 84 
1 1 
2 l 3 28405 38634 53861 
45307 61142 86225 
12271 17111 23454 
2044 2764 3876 
7004 9747 13781 
4709 6037 8824 
16980 23147 32274 
4559 6322 9008 522 740 1093 
1826 22t4 2907 
6907 9325 13010 
670 933 1634 
285 304 318 
19 32 53 
1787 2573 4008 










RESTE DE l'ASIE 1771 
* TOTAL ASIE 2717 
* TOTAL 'JC FAN 1 E 32 
FRANCE 53278 
IJEBL 1 BL EIJ 14054 
NEOERtANO 152069 
ITAl 1 A ll'l51 
*TOT AU X COM"lUNAUTE 2313'>2 
ROYAIJME - UNI 2057 
ISLANDE 217 
IRLANDE 564 
"'ORVEGf 5316 SUEDE 18740 




ESPAG"'f 1CJ68 ANDORRE 
MALTE 1 
YOUGnsLAVIE 2164 
GRE CE 3909 
TUROlllE 5<l7 
lf. R. S. S. 115888 
POLIJGNf 1698 
TCHFCOSL OVAQU lE 1t7729 















GUI"'H 1022 SIERRA - LEONE: 1 
LIBERIA 66 
COTE 0 IVOIRE Si' 
GI-IA'IA 24 
lOG~ 2 OAI-f014EY 
i<jiGf'RIA,FED. 1423 CAMEROUN 14 
CENTRE APHC. 
S. TnME/IL .D.PR. 
GABilN 947 
CONf.O RFP.POP. 162 













ILF '1AU~ICE 8 
ZAMBIE 1 
"1At AWI 
REP.AFRIC. SUD 1936 
NGWANE 
ETATS - UNIS 20301 
CANADA 1188 
MEXIQUE 140 




COSU - RICA 1 
PANA~A 17 
ZONE OE PANAMA 
CliBA 18 





JAMA IQUE 73 














ARGE"'TINE 427 CHYPil.F. 9 
LI BA Ill 107 
SYRIE 458 
IRAK 1502 
IRAN 1332 AFGHAt\II<;TAN 11 
ISRAEL 363 
JORDANIE 1 
AR ART l' SEOlJOITE 1107 
KOWEIT 112 BAHREIN "\65 QATAR 43 















307<l 4014 4816 1184 
5413 7641 <l876 1480 
48 68 89 30 
* * 
ROEHREN UND VERBINOUNGSSTUECKE AUS STAHL 
TUBES ET RACCORDS 0 ACIER - HC. 
TUBI E RACCOROI Dl ACCtAIO - NC. 
BUIZEN EN VERBtNOINGSSTUKKEN VAN STAAL -
97407 13246!! 170279 15436 
27431 39124 52887 6524 
758825 347340 444948 54714 
237'll 35884 56042 5337 
407454 '>54816 724156 82011 
4327 6666 47070 1438 
314 454 607 11 
779 1893 3681 180 
11259 17927 27224 2479 
35206 50584 68955 8741 
17844 16914 24354 3171 
20939 30879 43567 4152 
25817 40587 58209 6101 
30081.1 68922 97931 5703 
1CJOO 2940 4123 451 
5347 7943 10738 1039 
1 2 2 
21 21 1 
6760 10CJ84 13646 1022 
6671 10570 l3ô60 1505 
332<l 4787 5H8 321t 
254122 488024 642279 30313 
8988 21778 37694 llO<l 
58851 61611 65119 11896 
7429 10878 13860 1376 
9056 12462 17810 2174 
4712 7331 9628 583 
1042 1083 108"\ 
143 321 665 32 
143 51'> 549 28 
1095 2211 4701 344 
501 10S8 1533 84 
5718 11028 11874 965 
1772 1909 3985 199 
33 34 42 2 
l 
'Il 91 <l7 12 
3 4 51 4 
1 1 
74 140 182 7 
1030 1030 1030 306 
1 1 2 
91 104 108 28 
52 198 227 98 
1)8 5<l 136 15 
3 ') 6 6 
25CJ8 5849 21862 504 
14 20 25 4 
5 
1 1 
2416 3078 3413 316 
316 318 441 71 
114 lt83 1140 12 
1 11 
r;8 106 173 11 
') JI 59 
1 
llO 174 160 46 
7 10 10 3 
4 102 103 4 
14 17 17 14 
62 79 9/o 21 
1 14 92 
8 q 9 2 
32 51 52 2 
59 <;q 1 
8 10 
2848 4217 4828 1007 
404P6 78827 114242 5883 
2832 6133 8795 55<l 
507 8<l0 1196 102 
163 164 164 44 
HO 349 149 2 
3 4 7 
3 4 85 18 
l1 38 61 26 
57 75 146 2 
17 18 to1 4 
32 3<l 886 22 
60 65 81 45 
4 230 
1 23 
21 28 34 35 
lOO 105 105 23 
2 2 2 3 
1 2 11 
253 446 451 79 
86 94 278 33 
152 175 434 55 
1~ H 80 4 
799 1045 1553 704 
245 251 259 55 
383 1647 1962 8 
83 271 417 22 
2160 3130 35<l0 864 
268 406 490 qo 
326 '129 611 77 
3 4 4 
1 2 2 
729 2308 2328 318 
9 10 19 6 
142 235 458 75 
1114 111S 1854 182 
1573 1602 1627 287 
2072 36'>0 8668 6<l4 
28 30 40 6 
864 16<l4 2102 256 
20 33 34 2 
7523 3622 4557 316 
287 365 730 142 
691 890 1393 147 
4'> 49 403 11 
418 856 1294 46 
82 140 505 28 
36 lt2 51 lit 
31)1 747 1 773 1 llt6 1 
UITVOER 
--
1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
1 000 RE/UC 
1 1 1 
1960 2493 3022 
2674 3528 4488 
57 6'l 88 
- NV. 
NV. 
28584 36632 4895'il 
12839 16 72 3 22259 
93797 114649 146062 
10533 14378 20673 
1(,5753 182382 2 37953 
3500 4842 16095 
107 143 203 
213 574 1016 
5094 7097 10576 
17010 23465 32521 
5849 71'14 10462 
7843 10800 15130 
11390 15927 21937 
13033 22993 34072 
755 1059 1472 
4047 6006 7S7l 
3 3 3 
3 11 11 
2986 4260 5483 
2826 4581 5672 
1299 1735 2147 
64857 112175 146423 
3996 7635 13047 
15204 15761 17617 
2882 3947 5165 
5642 Hll 'ii880 
2095 2974 3806 
242 233 233 
55 98 194 
84 1713 193 
595 905 1581 
184 371 871 
2068 3434 3727 
785 1082 1414 
31 29 33 
27 25 30 
7 6 87 
1 1 1 
28 50 62 
321 296 296 
2 2 2 
43 45 48 
lOO 127 135 
59 61 113 
7 8 9 
1105 2005 4935 
4 11 lit 
3 
1 l 
779 905 1016 
145 135 181 
73 171 365 
1 1 3 
44 81 136 
2 15 25 
3 
51 53 65 
5 5 5 
6 29 31 
16 21 22 
46 51t 71 
2 q 37 
5 5 5 
10 11 17 
1 31 31 
3 6 
1779 2777 3440 
1 1 
10780 18556 26286 
1323 2358 3658 
60'l 909 1174 
44 41 41 
66 66 66 
1 1 3 
18 17 34 
46 42 1)8 
16 28 50 
4 4 9 
28 28 2/ol 
45 44 46 
3 61 
1 1 5 
1 1 
43 51 64 
28 29 29 
3 4 4 
2 3 7 
85 147 150 
43 44 103 
70 12 137 
14 34 38 
873 946 1294 
79 74 83 
141 510 603 
55 118 177 
1823 2301 2683 
207 270 308 
<l7 90 143 
1 1 1 
4 5 5 
704 1060 1131 
6 10 14 
96 150 248 
495 652 112 
306 2'l4 317 
1039 1617 3312 
25 27 35 
587 1058 1360 
11 16 17 
971 1279 1616 
21t6 364 516 
299 353 551 
14 30 172 
155 291 419 
31 53 162 
14 17 24 
267 408 ltit3 
1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE 
Bestimmung 1972 
Destination 1-111 J l-VI 1 1-IX l l-XII 1-111 Destinazione 
Bestemming t 
INDE 2~96 1 4649 l 6399 l 1811 1374 
CEYLAN 1 4 14 12 3 
NEP AL 91 103 105 10'5 108 
UNION BII~"1ANE 31 37 78 103 23 
THAILANOE 134 208 227 329 '51 
VIET-NAM SUD 3 3 3 3 1 
IND'JNESIE 1679 1942 2782 32'53 519 
MALAYSIA 5 19 25 56 5 
BRUNET 4 
SINGAPOUR 602 1454 3280 4278 187 
PHILIPPINES 66 81 178 211 24 
CHINE IR.P. 1 31885 59590 17246 150099 10167 
COREE r>U NORD ll 
COREE OU SUD 108 109 251 252 96 
JAPON 45 59 66 105 98 
FOR"10SE 44 44 68 12 14 
HONr; - KONG ll 32 34 107 4 
AUSTRALIE 110 llB 1578 2079 779 
NOUIIFLLE-lELANO H 40 43 45 26 
N.CALEO ET DEP. ~ 
POl Y 'liES 1 E FRANC 23 22 23 26 1 
*TOTAUX PAYS TIERS 333021 659193 1114525 1596872 112906 
*TOTAUX OU PRODUIT 564313 1066647 1669341 2321028 194917 
LAENDE~GRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LlNDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 80067 165584 212072 419115 36378 
FI'IILINORV/OANfM 23462 45043 65720 95145 9802 
AELF 1 EFTA 64375 12981t8 218959 31t7685 29136 
EUROPE ORIENTALE 17 3809 344202 603166 7874H 47451 
* TOT AL EUROPE 253876 509786 875238 1206588 83829 
A"'ER.IQUE NORD 21488 43319 84959 123038 6442 
A"'fRI?UE CENTRALE 927 1831 2501 4583 493 
AMERIQUE OU SUO 2664 5019 9466 11296 2142 
• TOTAL AMERIQUE 25079 50170 96926 138916 9077 
Al G/"1AIHlC /TUN 1 S 1097 1739 3784 6783 456 
Eli"'A FRI\~CATS l21o8 2973 3869 4541 518 
AFRIQUF OU NrJRO 10 lllo 483 1152 12 
* TOf AL AFR 1 QUE 10379 19429 34217 57772 4150 
ETATS ASSfJC. AUTRE 5612 9971 14932 23733 2212 
RESTE OE L'ASIE 37244 68655 91501 167104 12826 
* TOTitl ASIE 42857 18627 106434 191437 15038 
• TOUL OCEANIE 826 1237 1644 2153 812 
• • 
~Ô~~ÙxVfi~!R~~6ô~f~~G~Ô~~EfRl~~~~SAMT. 
TOTALE PRODOTTI NON-TRATTATO. 
TOTAAL DER NIET-EGKS-PRODUKTEN. 
FRANCE 92188 178249 247135 333006 28852 
UEBL 1 BLEU 36026 65384 90778 122258 12833 
NEDERLAND 189806 338661 lt672'H 612606 67306 
ITAL IA 20590 4'\08'5 64969 <J4953 9239 
*TOTAUK COMMUNAUTE 338610 625379 870173 1162823 118230 
ROYA•J"1E 
- UNI 5429 11498 17397 63362 3402 
ISLANDE 310 525 833 1100 97 
IRLANDE 878 1386 2858 lo932 348 
NORVEGF 8122 16459 25420 31158 331o8 
SlJEf)E 22986 44628 64840 88157 10417 
FINLIINOF 9654 18491 24696 3447'1 -4320 
OANEMAR.K 18559 36028 53369 75077 6349 
SUISSE 25583 50303 77736 108618 11640 
AUTRICHE 16326 39400 83000 117657 7654 
PORTUGAL 2259 4257 6631 9173 9'>9 
ESPAf.NF 4730 13055 19737 26469 2469 
ANDORRE 1 2 2 
MAL TF 15 24 59 60 6 
YOUGOSLAVIE 6169 16150 26179 36735 2845 
GRE CE 6618 1262'\ 20049 26227 2480 
TURQUIE 388'\ 8426 11084 12758 1641 
U. R. S. S. 130085 278256 525960 6'31o063 33629 
POUr. NE 4059 13046 29008 52269 2289 
TCHECOSLO\IAQUIE 48172 60627 64480 69106 12688 
HONr.RtE 4945 961') 14401 19084 1988 
ROU11411NIE 9556 20670 29431 42310 4932 
BULGARIE 3325 7658 12357 19699 1549 
ALBANIE 1059 1101> 1106 
TERRI.ESPAGNOLS 147 207 399 794 46 
"'ARC!C 188 loq9 981 1226 12 
ALGER. lE 2332 3993 6981 13386 770 
TUNISIE 350 643 llo46 2036 122 
LIBYE 2750 5829 11199 12106 992 
EGYPTF 1595 1811 5501 7713 531 
SOUOAN 1190 1236 1807 2053 488 
MAURITANIE 1 76 17 
MALI 45 91 91 97 12 
HAUTE - VOl TA 1 11 11 
NIGE~ 2 3 4 51 4 
TCHAD 1 2 
SENE GAL 107 166 242 285 30 
GUINFE 1022 1031 1031 1031 306 
SIERRA - LEONE 11 10 lb 26 7 
LIBERIA 87 124 149 205 37 
COTF 0 IVOIRE 220 411 690 849 260 
GHANA 41 84 226 403 30 
TOGI1 29 28 49 50 11 
01\HIJ"'EY 2 2 
NIGER 1 A, FEO. 1694 2982 6418 23191 601 
CAMEROUN 108 21o7 255 275 24 
CENTRE AFRIC. 5 
S.TO"'f/IL.O.PR. 1 1 
GABON 947 2427 3137 3472 316 
CONGO REP.POP. 211o 381 lol3 542 84 
ZAJR.E 107 291 814 1607 43 
RWANOA 5 13 16 18 1 
I!URUNOI 2 3 13 
ANGOLA 117 728 1090 1324 39 
ETHIOPIE 11 86 112 171 4 
SOMALIE 1 2 
KENYA 238 .360 545 638 88 
OUGANDA 5 l3 51 76 4 
TANZANIE 456 815 1027 1044 179 
SEYCHELLF.S 12 14 17 11 14 
MOZA"1BIQUE 101 362 'H3 713 46 
MlDAr.ASCAR. 24 24 41 121 9 
REUNION 8 9 9 
ILE 14AURICE 45 89 136 179 15 
ZAMB TE 3 1 62 77 5 
RHODES tE 34 34 34 34 23 
MALAWI 5 6 15 18 5 
REP.AFRIC. SUD 2319 3814 5915 6888 1333 
ETATS - UNIS 33268 67744 120831 172915 10393 
CANADA 3809 8395 13910 18991 1476 
MEXIQUE 
1 







l l-VI l 1-IX 1 l-XII 
1 000 RE/UC 
l l l 
2173 3f56 45t5 
1 32 138 
164 152 152 
23 57 101 
74 81 117 
1 1 1 
621 831 967 
18 21 38 
2 
478 913 1146 
42 10 106 
19130 23569 41016 
19 
98 130 131 
159 154 199 
15 57 57 
19 18 53 
1044 ll07 12 50 
44 55 64 
1 
1 7 9 
226553 339118 478560 
372306 521500 716513 
76018 ll064l 164372 
18786 25041 36169 
58132 86327 132006 
94918 150037 196111 
170936 260678 36054 3 
12103 20915 29944 
1152 1535 2280 
3998 51o09 6468 
17253 27859 38691 
863 1451o 2645 
1100 1278 1578 
74 173 371 
8473 13049 19272 
4291) 6212 9475 
24501 30157 't9256 
28796 363(:9 58132 
1095 ll68 1324 
56388 73191 101118 
24195 31287 42169 
120100 150855 1963'52 
18935 26334 37310 
219618 281667 376949 
7628 10699 24902 
168 243 329 
640 1062 1692 
6722 9267 13485 
20397 28300 39033 
7869 9685 13797 
12436 17179 24123 
22706 3150'1 43189 
17236 28842 42447 
1792 2499 3595 
7747 1ll02 14521 
3 3 3 
11 24 25 
7261 10607 14689 
lo928 757l 9639 
3438 4236 5102 
70792 120804 1562 35 
6204 11044 18759 
165'13 17636 20123 
4053 5585 1509 
11274 14676 19899 
3626 5423 7940 
21o8 246 246 
75 127 241 
192 306 382 
llo39 2156 3613 
228 469 '"11 
2108 31o88 3797 
1456 1901 2584 
525 696 796 
3 31 31 
27 25 30 
1 4 4 
1 6 87 
1 1 
bio 86 98 
322 297 297 
1 9 12 
66 10 96 
31o2 389 479 
80 115 260 
18 24 26 
1 1 
1253 2201 5410 
53 57 62 
3 
1 l 
783 924 1035 
163 160 208 
126 262 486 
3 4 4 
1 3 
258 366 465 
28 42 61 
3 
180 302 336 
16 32 65 
343 423 433 
17 22 23 
155 196 272 
11 18 47 
5 5 5 
28 45 57 
5 37 40 
23 21 21 
7 10 13 
2463 3805 4710 
20501 31997 44932 
3194 4715 6837 

















164 l ILES 8ER~IIDES 163 164 44 
GUATEMALA 61 447 522 562 26 
HONDURAS 12 191 351 365 16 
SALVADOR 22 160 224 itlO 29 
NICARAGUA 11 157 175 zoo 35 
COSTA - RICA 34 170 276 397 21 
PANA'4A 33 82 130 l'j') 8 
ZONE DE PANAMA 9 10 30 
CUBA 18 Bit 91 1078 22 
HAITI 78 11 82 100 51 
ILES 8AHA"1AS 4 230 
REP.OOMINICAINE 394 586 845 1383 86 
MART 1 NIQUF. 18 21 29 35 35 
JAM.!IIQUE 13 298 304 304 23 
LA BARBADE 2 2 2 2 3 
INDFS OCCIDENT. 1 2 11 
TRJNIOAO,TORAGO 229 265 559 820 79 
ARUBA 67 86 1543 2080 33 
CURACAO 105 152 Zltlt 503 55 
COUJMBJE 167 297 413 86lt 61t 
VENEZUElA 1066 1472 1967 2852 851 
GUYANF CBRITA.I 130 130 130 
SURINAM 184 21t5 262 272 55 
FQUATELIR 88 517 1838 2213 31 
PEROIJ 103 389 814 1240 78 
ARES Il 4664 9858 14294 17131 2393 
CHILI 366 708 1109 1638 286 
BOLIV If 553 691 745 1060 115 
PARAGUAY ~ 5 1 
UAUGIJAY 'j4 58 68 llO 41 
ARGENTINE 817 1467 3489 3825 642 
CHYPRE 16 35 87 111 9 
LJBAN 307 468 1298 1981 120 
SYRIE 1510 2534 3244 3935 548 
IRAI( 1582 1662 1696 1761 313 
IRAN 2532 4948 7607 13673 1211t 
AfGHANISTAN 16 31 38 54 1 
ISRAEL 1116 2734 4770 6183 593 
JORDANIE 174 322 403 446 40 
ARA81 E SEOUOITE 1208 2775 4144 5511 372 
KOWEIT 198 522 662 1128 169 
Bo\HRE IN 367 696 895 1398 148 QATAR 43 45 49 403 ll 
ET .ARAB.REG. TR. 87 426 865 1306 46 
OMAIII lET MASC.I 8& 112 171 536 30 
YEMEN 36 36 42 51 14 
PAKTSTAN 197 765 1700 2032 243 
INDE 3780 7913 11130 14034 2219 
CEYLAN 48 55 120 276 19 
NEP AL 93 104 107 lOT 108 
IJNTO"J BIRMANE lll 227 274 HO 90 
THAl LANDE 163 273 363 500 64 
VTET-NA~ SUD 3 3 3 3 1 
TNOO"lESlF 1752 2448 3714 4334 556 
'1ALAYSI Il 105 134 183 282 40 
BRUNEI 4 
SINt;APOUR 764 1653 3693 4762 241 
PHILIPPINES 129 198 331 ':i34 52 
CHINE IR.P.I 33833 63149 81462 155':i56 11270 
COREF OU NORO 11 
CORFE DU SUD llO 111 2'57 258 102 
JAPrJIII 129 217 471 675 205 
HIR"'OSE 53 71 112 125 93 
HONG - KONG 147 177 261 499 58 
AUSTRAL lE 1167 1728 2503 J'Hl 1094 
NOlJVELL E-ZfL AND 36 90 97 106 26 
N.CALFD ET DEP. 14 13 14 17 3 
POLYIIIFSIE FRANC 29 27 29 36 9 
*TOTAUX PAYS TIERS 447995 8 8792 8 1463097 2074433 159176 
*TnTAUX OU PRODUIT 786605 1513307 2333270 32372'56 277406 
LAENDERGRIJPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GFOGRAFICHE. lANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 131506 273524 434451 641930 57975 fT NLINORV/OANEM 36332 11020 103484 146715 14017 
AELE 1 FfTA 99564 20321t6 329200 500282 43866 
EUROPE ORIENTALE 200738 390980 676735 887628 57075 
* TOTo\L EUI:IOPE 332241 664537 1111182 1529556 115050 
AI.1ERIQlJE NORD 31017 76154 134131 191904 11869 
AMERIQUE CENTRALE 2019 4223 7597 11667 951 
AMFRIQUE OU SUD 8120 1589'5 25190 31935 4616 
* TOUL AMERIQIJE 47208 9630r; 167526 235503 17436 
ALG/MAROC/TUNIS 2870 5140 9411 16654 964 
EAMA FRANCAIS 1695 3192 5010 5838 756 
AFRIQIJE OU NORD 113 305 833 1638 44 
* TOTAL AFRIQUE 16570 30966 51520 83027 6'559 
ETATS ASSOC. AUTRE 9271 11385 25963 38469 3634 
RFSTE DE L'ASIE 41418 775'53 104184 194332 15368 
* TOTAL .\SIE 50691 949'j6 130150 222803 19002 
* TOUL OCEANIE 1246 1861 2643 3468 1132 
* * 
~~~~t ~~~~~s::~ouYrsu~~ NV. ERZEUGNISSE. ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PRODOTTI C. E NC. 
TOTAAL STAALt PROOUKTEN V. EN NV. 
FRANCE 630141 1ZCJ0759 1870041 2563965 116998 
UEBL 1 BLEU 164459 338928 497167 7l4319 34995 
NEOEI:tLANfl 388951 765it53 1085233 1473466 102087 
ITALI A 168001 348647 51t3109 799073 32116 
*TOTAUX CO"'MIJI\IAUTE l351'i52 2743787 3995'j50 5550823 286196 
~OY AIJII~E - UNI 41312 975H 137088 21t0411 9987 
ISLANDE 1020 1491 2993 4086 207 
Jl~l ANOE 971t5 20681 29858 lt0828 1695 
NORVEGE 53142 94131 141361 200579 10858 SUEDE 102718 192059 278667 399177 23656 
FI NU NOE 4461~ 84730 ll3102 156078 91t44 
DANE"lARK 102881 181176 296870 437812 19014 SUISSE 129193 262509 421537 607327 29210 
AUTRICHE 37804 85878 157891 223362 12892 
PORTUGAL 17631 32656 53676 78858 3383 fSPAGNE 47430 119808 185790 261185 9698 
Af\IDO~RE 1 2 2 
'4ALTE 114 448 768 1228 60 YOUGOSLAVIE 30345 62876 97990 133101 7359 GRE CE 47120 81384 126150 161227 8516 TURQUIE 8422 1631t0 
6H3H 
50010 2703 U. R. S. S. 166529 378918 949259 38805 POLOGNE 26595 54930 127857 195653 6119 TCHECOSLOVAQIJIE 7llt67 1007'i8 121419 143081 16831t HONGRIE 6715 14519 21697 28536 2574 RIJU'4ANIE 21009 46694 65548 86112 8601 
BULGARIE 7280 16733 26446 41836 2582 ALBAIHE 









1 000 RE/UC 
l 1 1 
44 41 H 108 116 134 
54 89 96 
85 97 148 
82 81 101 
60 89 130 
24 36 42 
lt 3 8 
51 49 318 
51 50 53 
3 61 
141 196 328 
43 51 64 
71 69 70 
3 4 4 
2 3 1 91 112 225 43 360 516 
10 81 152 
128 190 306 
1133 1288 1779 
25 23 23 
80 78 88 
183 567 677 
200 lt05 615 
5259 7001 8532 
528 120 992 
209 zoo 265 
2 3 5 52 55 70 
1262 1816 2101 
14 31 40 
173 322 514 966 1128 1359 
338 32-\ 363 
2194 3129 5268 
26 29 41 
1290 2070 2128 
79 93 105 
1073 1479 1990 
312 438 613 
301 355 553 
14 30 112 157 293 422 
37 59 168 
14 11 24 575 964 ll08 
4863 6431 8172 
26 6lt 196 
164 152 152 
134 159 212 
113 142 194 
7 7 1 
817 1130 1351 
60 99 138 
2 546 1040 1306 
81 124 230 
21389 25298 43063 
19 
105 138 139 
438 675 990 
zoo 366 458 
88 151t 263 
1506 1789 2180 
71 83 108 
3 3 4 
9 8 12 
319733 468347 655450 
539351 7500llt 1032399 
120982 172835 250583 
27027 36135 51410 
89085 128543 191110 
112790 175420 230719 
233772 348254 481301 
23695 36772 51768 
2136 3223 4656 
9061 12342 15446 
34892 52341 71873 
1859 2931 5013 1473 1132 2121 
130 268 497 
12882 1911t7 27626 
6988 9801 14367 
29613 36947 58001 
36601 46741 72374 
1589 188to 2306 
21t0338 323878 450066 
71204 <.15719 135662 
192847 248816 333130 
67111 95465 140611 
571500 763878 1059469 
23500 30912 54372 
337 609 820 3559 4838 6702 19889 28067 38446 
44828 60841 86172 17698 22171 31180 3lt568 51388 75405 
58604 84416 119703 
281tlt9 45606 65465 
6272 9491 13983 
26799 38563 53279 
3 3 3 
118 162 232 
1601t2 23028 32147 










1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII Destinazione 
Bestemming t 
946 l l 2458 l TERRI.ESPAGNOLS 1966 t:8t: "4AROC 3681 7380 11414 
ALGER If 31317 48654 69947 113626 
TUNISIE 2898 3869 5985 1398 
liBYE 5821 9808 16228 21079 
EGYPTE 2445 6247 10427 14407 
SfJUOAN 1201 1286 1926 2920 
"4AU~ITANIE 4228 4262 4331 4332 
"'ALI 45 91 91 97 
HAUTE' - VOLTA 6 13 23 23 
NIGER 9 10 11 58 
TCHAO 1 2 
SENE GAL 316 531 1621 2175 
GUINEE 1135 1156 1156 1156 
SIERRA - LEONE 26 25 135 218 
liBER lA 979 1281 1735 2178 
COTE 0 IVniRE 1031 1633 2242 3063 
GHANA 1769 1828 1978 2316 
TOGO 43 118 237 321t 
OAWl"'fY 39 188 188 
NIGERIA,FEO. 6751 12407 19255 44885 
CAMEROUN 421 884 1003 1581 
CENTRE AFRIC. 5 
S.T0"1E/IL.D.PR. 1 1 
GABON 1030 4494 5345 5860 
CONGO REP.POP. 425 1291 1393 1582 
ZAIPE 935 1714 2857 5176 
RWANOA 5 34 47 47 
BURUNIJI 2 33 43 
ANGOLA 561 3155 4593 6655 
ETHIOPIE 48 161 197 517 
~~~~lfEISSIIS 71 18 18 1 76 
KENYA 213 441 2492 2645 
OUGANDA 184 201 231 267 
TANZANIE 411 851 1104 1130 
SEYCHELLES 12 14 17 17 
TER.I3RIT.OC.INO 10 10 
MOZA"1111QliE 838 2726 3317 3816 
!"IAOAGASCAR 25 60 83 258 
REUNION 121 128 130 113 
IlE '4AUR ICE 57 lOO 150 193 
ZA"481E 113 111 254 269 
RHOOFSIE 35 34 35 35 
"lALAWT 1 8 17 20 
REP. AFRIC. SUD 5235 1384 10175 12866 
ETATS - UNIS 306525 762533 1469587 2082231 
CANA'JA 40576 96174 181536 246128 
MFXIQllf 682 1466 2422 3371 
ILES BER"4UOES 164 163 164 164 
GUATEMALA 73 671 1035 2940 
HON'JI.JRAS BR IT. 294 29ft 
HONOUR AS 99 222 489 600 
SALVAOOR 384 946 1878 3450 
NICARAGUA 85 226 173 3757 
COSTA - RICA 1495 2ltlt1 2650 3185 
PANA~A 63 498 628 935 
lONE OF PANAMA 9 384 404 
CUBA 26 92 101 2022 
HAl Tt 192 531 572 749 
ILFS BAHAMAS 4 265 
REP.OOMINICAI"lE 1440 461ft 7419 11311 
MART 1 NI QI JE 107 109 118 175 
JAMAIQUE 121 384 392 620 
LA Bo\RIIAOE 2 16 17 11 
INDES OCC IOENT. 27 271 278 352 
TRI~IOAO,TOBAGO 229 275 695 1397 
ARUBA 67 86 1543 2080 
CURA CAO 245 1218 1541 1809 
COLOM SIE 905 2116 4197 6672 
VENEZIJELA 17795 ft1958 69450 87410 
GUY A "'E 1 AR.IT A. l 5 135 148 l'tB 
SURINA~ 214 403 ft66 512 
EQUATEUR 262 1111 2522 3562 
PEROU 657 1395 2735 3649 
liRES Il 2ft272 48610 71053 116599 
OHLI 4013 6303 7206 8288 
IIOLIVIF 851 1172 1508 1864 
PARAGUAY 541 543 1047 1552 
URUGUAY 202 247 380 1621 
ARGENT INF 9838 15776 240ft0 72544 
CHYP~.E 1252 1569 2805 3328 
liBAN 895 1298 3092 4523 
SYRIE 2644 3692 4591 21582 
IRAK 6302 8ft45 9414 10087 
IPAIIJ 23186 34620 12856 154072 
AFGHANISTAN llO 152 263 292 
ISRAEL 17711 31461 40508 61719 
JORDANIE 415 669 925 1356 
ARAAI E SEOUOITE 2260 4668 6439 8218 
KOWflT 204 802 977 1443 
BAHREIN 367 696 895 1398 QATAR 49 llO 126 ft80 
ET.ARAB.~EG.TR. 87 455 1091 1543 
OMA"l lET MASC.I 92 654 795 1866 
YEMEN 36 71 140 149 
PAK 1 STAN 19101 24417 28676 32328 
INDE 48353 10'H27 159085 208528 
CEYLAN 113 215 283 672 
NEP AL 424 432 ft38 lt38 
UNION BIRMANE 153 280 402 539 
THAl LANDE 5912 12ll2 24138 31392 
V 1 ET -NAM SUD 3 3 3 3 
INOONESlE 35"1Z 5534 7583 9701 
MAlAYSIA 1996 3954 4767 5491 
BRUNET ft 
SINGAPOUR 1111 2285 5316 B526 
PHiliPPINES 1910 2126 2272 2130 
CHINE (R.P. t 50113 99905 130333 262821 
COREE OU NORD 11 
CORFF OU SUD 153 150 305 515 
JAPON 225 360 111 1135 
FOR"lOSE 93 160 467 586 
HONG - KONG 2007 2382 2668 4356 
AUSUALI E 1397 2279 3337 5227 
NOUVEllE-ZELANO 94 189 230 2323 
N.CAL EO ET OEP. 65 63 65 241 
FIDJI 22 23 23 
POLYNESIE FRANC 128 125 128 135 
*TOTAUX PAYS TIERS l65ft4ft0 3423129 5683131 8248332 
*TOTAUX OU PRODUIT 3005992 6166916 967B6Bl 13799155 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. lANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 673457 133428ft 2073563 2995195 
FINL!NORV/DANEM 200635 360125 557328 794469 
AEL E / EFTA 485682 947764 14960ft6 2191579 
EUROPE ORIENTAlE 299590 613990 10~3122 14ft651t8 
* TOT Al EUROPE 9130ft5 1948335 3116676 4441745 
AMER 1 QUE NORD 3lt7096 8'>9333 1651118 2328368 
AMERIQUE CENTRAlE 5498 14315 23389 39951 
AIIIERIQUE OU SUD 




























































































































l l-VI l 1-IX J l-XII 
1 000 RE/UC 
l l 1 
301t 373 t:6C 
1131 1654 2358 
8471 11620 18736 
112 1091t 1737 
2638 4132 5009 
2001 2816 3727 
513 179 979 
982 939 939 
27 25 30 
3 6 6 
14 13 94 
1 1 
126 255 329 
3ft8 321 321 
9 23 36 
245 328 434 
516 599 711 
308 324 ft91t 
3lt 61 14 
5 22 22 
2617 3897 8185 
173 185 294 
3 
1 1 
1091 1227 1374 
319 315 373 
330 543 984 
6 1 1 
5 1 
649 900 1312 
41 57 114 
12 12 12 
12 
196 4"14 542 
39 53 90 
352 439 455 
17 22 23 
1 1 
480 560 690 
15 28 68 
21 20 25 
28 48 60 
18 64 67 
23 22 22 
li 11 14 
3303 4791 6093 
117628 206319 293061 
14594 24673 34028 
1361 2005 2646 
44 ft1 41 
153 194 392 
22 22 
75 133 166 
218 337 517 
96 164 454 
542 5ft9 ~89 
129 142 181 
4 ft7 52 
56 60 455 
147 143 117 
3 b5 
742 1013 1638 
55 62 81 
85 83 llO 
5 6 6 
40 38 49 
92 188 282 
43 360 516 
215 248 314 
402 685 1011 
6257 9375 12290 
26 25 25 
105 107 126 
330 713 961 
451 819 1118 
13639 19127 27830 
1153 2046 2513 
332 373 451 
79 148 222 
129 151 429 
5168 6874 1325tt 
209 392 417 
320 615 ena 
1143 1317 3100 
1285 131tl llt65 
6839 11415 22399 
44 49 62 
5647 112d 10463 
123 156 222 
1416 1886 2471 
353 480 655 
301 355 553 
23 39 181 
161 324 ft 54 
113 141 31t5 
19 28 35 
ft538 5051 56'>7 
21070 28214 31168 
49 85 25ft 
225 210 210 
153 191 257 
850 2248 3024 
1 7 7 
1260 1651 2114 
566 611 757 
2 
661 1321 1868 
254 282 415 
28523 HOH 61221 
19 
124 159 268 
605 9ft5 1314 
215 419 529 
295 375 76ft 
1807 2199 2845 
101 119 369 
19 18 43 
4 4 4 
22 20 24 
727080 1084035 1554302 
1298580 1847913 2613771 
301099 ft28259 61668ft 
72155 101632 145045 
216447 3113 36 454371t 
153451 235430 320767 
454550 663691 93H51 
132222 2310ft8 327093 

















l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX Destinazione 
Bestemming t 1 000 RE/UC 
1 l 1 1 1 
* TOTAL A~ERIQUE 412126 9'93731 1861j2J3 2672716 11341 164995 2173<;0 
ALG/~AROCITUNIS 31893 59924 81344 131105 6853 10320 14368 
EAMA FIUNCAIS 7576 13443 16567 19548 2024 3306 3676 AFRIQUE OU NORO 941 1810 2936 5342 155 337 557 
* TOTAL AFRIQUE 75437 126738 184927 283933 16541 28194 39094 
ETATS ASSOC. AUTRE 56199 89453 144909 272042 10928 17996 25674 
RESTE DE l'ASIE 13585'9 263547 367431 56'1755 31739 59396 75868 
* TOTAL ASIF 192058 353047 512346 841798 42667 71192 l015H 
* TOTAL OCEANIE 1683 2682 3783 7948 1310 1953 2359 
* * 
GEBRAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 
ROTAIE USATE. GESRUIKTE RAILS. 
FRA"'C:E 29 580 1628 1628 2 31 84 
~EOERlANO 3 
ITAL 1 A 7607 11061 15409 21087 477 691 886 
*TOTAIJX COMMUN&.UTE 7636 ll61t1 17037 22718 479 722 970 
SUISSE 513 616 617 848 25 27 25 AUTRICHE 45 798 828 1333 6 55 53 GRECE 156 399 452 612 9 23 24 
SULG&.RIE 2 2 
LISYF 25 24 25 69 6 6 5 GIJYA"lE IBRITA.) 1 3 4 1 
EQUATEUR 25 
PAKJSTAN 694 
THAl LANDE 4904 4903 4904 4904 257 257 237 CHINE (R.P.} 9654 19200 22103 470 811 
*TOTAUX PAYS TIERS 5703 16395 26031 30594 303 838 1216 
*TOTAIJX OU PROOUI T 13339 28036 43068 53312 782 1560 2186 
LAFN~ERGRUPPFN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES r.EOf,RAFICHE. LANOENGROEPEN. 
FUROPF OCCIDENTALE 7B 1814 18'17 27'13 40 105 102 AEL E 1 FFT A 618 1415 1445 2181 31 82 71 
EUROPE ORIEW.ALE 2 2 
* TOTAL EllQOPE 713 1al4 189'1 2795 40 105 102 
AMERIQUE OU SlJO l 3 2'1 1 
* TOTAL A~ERIQUF 1 3 29 1 
* TOTAL AFRIQUE 25 24 25 69 6 6 5 
RES TE DE l'AS 1 E 4904 1455FI 24104 27700 257 121 1108 
* TOTAl ASTE 4904 14558 24104 27700 257 727 llO a 
* * 
ROEHRFN UNO VERBINDUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN-NV. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - HC. 
TUBI F RACCORDI 01 GHISA - NC. 
BUIZEN EN VERBINOINGSSTUKKEN VAN GIETIJZER - NV. 
FPA"lCE 1351 3320 4644 5657 1412 2991 4095 UFBL 1 13L fil 1317 2603 3559 4743 1274 25a4 3231 NEDERLANO 3272 5318 704a 10188 1348 2437 3125 ITAL 1 A 1954 290B 5443 6396 831 1472 2260 
*TOTI\1!'1( COMMUNAUTE 7894 14149 20694 26984 4865 9484 12717 
ROYAUME - IJNI 44 108 1% 205 57 12'9 170 1 )lA "lOF 27 106 222 354 15 50 83 IRLA!IIOE 8 37 55 6'j 11 44 63 NORVEGE 905 2486 3281 4342 242 658 798 SUEDE 1081 1812 3005 5?48 353 581 820 F lNlANOF 25 43 260 667 34 57 125 
OANE~ARK 611 1431 2090 2825 475 1016 1406 SUIS<;E 1241 1999 2668 3432 688 1257 1712 AUTR.ICHE 220 454 645 750 105 247 318 
PORTtJGAL 3 4 6 8 5 1 10 FSPAr.NE 1 11 11 29 1 5 5 G 1 B~ ALT AR 1 1 YOUG'lSLAVIE 2 3 3 GRE CE 12'1 154 162 168 97 145 145 
TURQUIE 1 U. R. S. S. 
POLOGNE 2 2 14 53 ? 2 1 
TCHEC OSL OVA QlJIE 3 3 3 
HONGRIE 4 3 14 27 5 5 13 ROUMANIE 65 65 74 13 67 BULr.IIRIE 1013 1462 1592 494 687 TERRI.ESPAGNOLS 1 1 1 
"4ARIJr; 2 2 16 19 3 3 11 AlGER lE 2Z 67 l2A 261 22 73 125 
TUNISIE 5 4 115 190 5 5 50 LIBYF 1136 2158 3824 5020 287 589 980 ff,YPTE 1 SOUDAN 
~AU 2 3 3 1 1 HIIUTE - VOLTA 2 1 5 1 3 3 1 NIGFR 1 1 3 4 1 1 5 TCHAfl 1 3 4 1 3 5 SENEr.AL 2 2 4 7 3 4 6 GUINEE PORTUG. 
LIBfRIII 8 17 44 57 2 10 16 COTE 0 IVOIRE 3 3 11 12 6 1 19 GHA'III\ 1 2 2 4 3 TOGO 7 10 17 21 12 18 25 !lAHf'lMEY 2 2 5 1 3 3 1 NTGER!A,FFD. 2 25 43 43 2 39 56 CAMEROII"l 1 3 6 13 1 6 10 CENTRE AFRIC. 2 1 3 3 3 3 4 GABON 1 2 9 15 3 6 15 CONGI"J REP.POP. 3 2 5 a 4 4 9 lAIRE 16 H 72 76 21 51 'la RWA"lOA 2 BURUNDI 5 4 5 5 a 8 8 ANGOLA 1 1 1 1 1 ETHfr'IPIE 1 AFARS, ISSAS 2 1 1 1 KENYA 4 4 2 TANZANIE 9 q 17 46 7 8 15 MAOAiiASCAR 6 6 1 13 9 10 11 REUNION 2 2 2 4 3 3 3 COMORES 2 1 2 2 3 3 2 MAlAWI 
REP.AFRIC. SUD 4 4 18 18 9 q 20 ETATS - UNIS 468 920 1263 1537 339 676 a 58 CANAOA 8 13 27 21 6 14 29 
"1EXIQIJE o;o 
GUATE~ALA 15 15 8 HONDURlS BR IT. Il 8 8 13 4 4 3 SALVADOR 81 93 94 113 20 22 20 HAIT 1 29 74 104 148 4 12 16 GUADELOUPE 






















































































































l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 Destinazione l-XII 
Bestemming t 1 000 RE/UC 
l l l 1 1 1 
MART II\IIQUE 1 2 5 ll 2 5 7 15 
JAMA 1 QUE 5 5 5 5 2 2 1 1 
INDES OCCIDENT. 2 1 2 3 3 3 4 5 
TRINIOAO,TOBAGO 1 
ARUBA 1 
CURACAO 1 1 1 2 
COL0'48 1 E 7 144 298 301 9 39 64 66 
VEIIIEZUELA 368 500 803 1353 72 111 160 258 
SURINAM 
EQUATEUR 7 6 7 7 1 1 2 2 
PERI11J 2 1 201 202 3 3 68 69 
BRES Il 
CHILI 11 10 11 12 14 14 14 15 
BOLIVIE 7 8 10 1 3 2 5 
ARGE'HI'IIE 3 3 
CHYPRE 1 1 1 l 
li BA Ill 1 1 2 2 1 2 3 3 
IRAN 1603 7.182 2751 3078 372 535 633 719 
AFGHA"'TSTAN 24 23 24 62 6 6 8 22 
ISRAEl 1 2 26 26 2 11 13 
ARAfH E S EOUO ITE 1624 1669 1689 1689 276 283 266 266 
KOWE lT 13 13 17 19 14 15 20 21 
BAHREIN 1 1 2 4 3 3 3 7 
INDE 1 1 1 1 
CEYLAN 1 8 8 13 l 9 9 14 
UNION BIRMAI\IE l7 20 24 24 24 29 31 31 
THAl lANDE 1 3 1 1 2 6 
LAOS 3 4 
VIET-NAM SIJO 16 INOONESIE 40 599 605 605 140 136 136 
SINGAPOUR l 2 5 6 1 4 9 10 
JAPOI'I 1 1 1 l 6 6 5 5 
HOI'IG - KONG 1 3 4 1 3 5 6 
AUSTRAL If 
N.CALEO ET OEP. 4 1 9 12 8 14 13 18 
SAMOA OCCIDENT. l l 
POLYNESIE FRANC :t l 2 2 2 2 2 2 
*TOTAUX PAYS TIERS 9882 18409 26519 35083 3731 7619 10379 1390'5 
*TOTAUX OU PRODUIT 17776 32'558 47213 62067 8596 17103 23096 30723 
lAENryERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
Zni'IES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPFN. 
EUROPE OCC 1 DENTALE 4294 8649 12562 18095 2085 4200 5659 7985 
FINL/NORV/OANEM 1541 3961 5631 7835 751 1731 2330 3341 
AEL E 1 EFTA 4131 8402 12073 17164 1940 3945 5316 7447 
EURI1PE ORIENTALE 6 1084 1559 1749 1 574 117 964 
* TOT AL EUROPE 4300 9133 14121 19844 2092 4774 6436 8949 
A'4ERIQUE NOPO 476 933 1290 1564 345 690 887 1013 
AMERIQUE CENTRALE 134 190 238 363 38 53 66 115 
A"'ERYQUE DU SUD 394 672 1328 1887 lOO 111 310 419 
* TOTAL AMFRIQUE 1004 1795 2856 3814 483 914 1263 1607 
ALG/MAROC/TUNIS 28 1ft 260 470 30 81 192 310 
EAMA FPANCAIS 29 42 79 114 49 69 124 186 
AFRIQUE DU NORO 21 40 11 82 29 59 106 115 
* TOTAL AFRIQUE 1240 2378 4373 5868 423 876 1523 2062 
ETATS ASSOC. AUTRE 3266 31194 4511 4880 672 846 945 1052 
REST!' OF L'AS lE 61 634 647 660 51 193 196 213 
* TOTAL AS!f 3328 4!i29 5158 5540 723 1039 1141 1265 
* TnTAl OCEAIIIIE 6 9 10 15 10 16 1 '5 21 
* * 
FERROLEGIERUNGEN - NV. FERRO-AlliAGES - HC. 
FERRD-LEGHE - NC. FERROLEGERINGEN- NV. 
FRAI'IC E 975 3169 5765 9249 556 1518 2326 3174 
UEBL 1 BLEU 3776 7001 9362 12470 1369 2547 3313 4541 
NErlFRLANO 822 1524 2680 3584 364 697 1092 1~n ITAl lA 1913 4353 6137 8714 1206 2378 3138 
*TOTAUX COM~UNAUTE 7486 16047 2'944 34017 3495 7140 9869 14424 
ROYAUME - UNI 1190 3099 3666 4403 404 1035 1117 1414 
IRLANDE 20 60 81 81 9 27 3} 33 
NORVFGF 4 5 6 8 3 5 5 8 
SUE')f 916 1671 1802 2325 297 584 651 886 
FINLANDE 83 143 157 340 44 72 123 202 
OANFMAPK 9'5 147 185 230 247 279 280 305 
SUISSE 275 679 1065 1601 148 344 489 705 
AUTRICHE 813 2054 3524 4574 337 867 1253 1633 
PORTUGAL 15 43 70 137 1 22 33 58 
ESPAGNE 41t1 1303 1699 ?283 345 738 904 1191 
YOUGOSLAVIE 187 348 490 767 152 278 417 545 
GRECE 50 101 104 104 11 34 32 33 
TURQUIE 24 24 10 10 
u. ~. s. s. 19 101 
POLOGNE 31 71 •n 111 135 353 430 535 
TCHECOSLOVAQUTE 6 25 72 147 4 43 68 104 
HONGRif 3 3 5 41 2 3 2 146 
ROU~ANIE 280 330 555 715 106 125 193 764 
BIJLGARIE 1 1 
MAROC 1 1 1 2 2 1 1 
ALGER TE 14 14 54 4 3 67 
TUNISIE 6 6 6 6 4 4 4 4 
EGYPTE 4 4 4 16 15 15 
~fi~a~ 'h~~~ÔP. 4 4 2 2 1 10 10 10 23 32 30 30 
ANGOLA 1 2 2 3 
HHIOPIE 
MOZAMBIQUE 2 2 2 4 1 1 1 2 
REP.AFRIC. SUO 86 140 254 168 41 76 141 198 
HATS - U"'IS 1907 3483 4738 5693 1096 2.350 2736 3519 CANADA 34 55 12 75 15 30 33 35 
MEXIQUE 5 12 14 22 z 7 9 15 
SALVADOR 5 5 5 5 2 2 2 2 
CIJLOMBIE 6 16 16 3 1 7 
VENEZUELA 30 10 
PEROU 5 5 27 39 3 3 13 19 
BRES IL 21 29 52 18 21 36 
CHILI 30 60 60 61 11 22 20 20 
URUGUAY 5 1 11 3 4 9 
ARGENTINE 136 436 625 778 145 295 419 505 
LIBAN 10 10 4 4 
IRAN 158 208 271 302 58 88 153 168 
PAKISTAN 17 17 38 8 1 25 
INDE 24 31 35 '50 10 79 11 172 
VIET-NAM SUD 30 30 30 13 12 12 
MALAYSIA 1 4 11 1 3 
SIIIIGAPOUR 2 2 
PHILIPPINES 10 3 
JAPON 49 140 221 344 273 112 952 1107 
FOR'!OSE 1 1 1 4 3 3 3 12 
AUST.RALI E 21 21 32 52 10 10 13 20 
NOUVEllE-lELAND 1 11 1 5 
SECRET 2033 4660 6721 868'5 594 1469 1955 2526 
*TOTAUX PAYS TIERS 8919 19455 26827 34697 4610 10061 12744 17232 
*TOTAUX OU PRODUIT 
1 
164051 355021 507711 681141 
1 
8105 1 17201 
1 


















Bestemming t 1 000 RE/UC 
l l l 1 1 
LAEN[)ERGRUPPFN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
lONES GFOGRAF !CHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 4087 9669 12873 16877 2010 4285 5410 
FINlfNORV/DANEM 182 295 349 578 294 356 408 
AELE 1 FFTA 3306 7708 10319 13277 1443 3l36 3892 
EUROPE ORIENTALE 320 429 724 1033 247 524 695 
* TOTAL EUROPE 4407 10099 13596 17909 2257 4809 6105 
AMERIQUE NORD 1941 3539 4811 5769 1111 2380 2770 AMERIQUE CENTRALE 10 11 19 27 4 9 11 AMER 1 QIIE !'lll SUD 111 5'6 762 991 159 344 487 
* TOTAL AMERI~JE 2122 4094 5593 6789 1274 2733 3268 
ALG/..,A ~'H1CITUN 1 S 1 20 21 61 6 10 8 
EAMA FRANCAIS 1 10 10 10 23 32 30 
* TOTAL A~'RIQUE 102 176 295 452 11 137 198 
ETATS ASSOC. AUTRE 158 208 281 312 58 88 157 
RESTE OF L'ASIE 74 220 309 488 346 815 1055 
* TOTill ASIE 232 429 591 800 404 903 1212 
* TnTAL OCEANIE 21 21 33 63 10 10 14 
* DIVERS 2033 4660 6721 8685 594 1469 1955 
• * 
EISEN - UNO STAHLSCHhAM~. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. fERRO E ACCIAIO SPUGNOSO. SPONSIJZER EN SPONSSTAAL. 
FRAN Cf. 210 262 263 12 16 
NEDERLANIJ 192 192 5 
*TOTAIJX COMMUNAUTE 210 454 455 12 21 
NORV Er.E 5 4 5 7580 l 1 1 
suE nE 53 52 53 53 3 3 3 
SUISSE 'il 52 52 4 3 ESPAI;NF 292 
HONGRIE 152 151 152 152 10 10 10 
ARGF~TtNE 1 l ARABIE SFOUDITE l 1 
*TOTAUX PAYS TIERS 210 258 264 8131 14 18 11 
*TnT!IlJX OU PRODUIT 210 468 118 8586 14 30 38 
LAENIJERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE~ GEOGRAFICHE. LANDENGROfPEN. 
FUROPE OCI:IOENTALE ')8 109 109 7'l17 4 8 1 
FINLINORV/DANFM 5 4 5 7580 1 1 1 AHE 1 EFTA Cj8 109 109 7684 4 8 1 
EUROPE ORIENTALE 152 151 152 152 10 10 10 
* HJTIIL EUR.OPE 209 260 261 8128 14 lB 16 
AMERIQUE OU SUD l 1 
* TOTAL AMfRIQUE 1 1 
FTATS ASSOC. AUTRE 1 1 
* TOUL ASIE 1 1 
• • 
SCHWEFELKIESABBRAENDE-NV. CENDRES DE PYRITES-HC. CENERI Dl PIRITI-NC. PYRIET-RESIDU-NV. 
UEBL 1 BLEU 5023 9749 12115 202 70 35 69 7'l NFDERLAND 2 
ITAL 1 A 1 
*TOTAtJX COMMUNAUTE 5023 9749 12115 20213 35 69 79 
SUFDE l l 1 DANEMARK 2808 
SUISSE 1027 
AUTRICHE 3817 11350 16374 22710 31 86 113 
*TOTAUX PAYS TIERS 3817 11351 16315 26546 31 86 113 
*TOT!IUX OU PROOUIT 8840 21100 28490 46819 66 155 192 
LAENIJERGRUPPEN. ZO"'ES GEOGRAPHIQUES. 
ZONFS GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
FUROPF OCCIDENTALE 3817 113'H 16375 26545 31 86 114 FINL/NORV/DANFM 2808 
AELE 1 FFTA 3817 11351 1637'5 26545 31 86 114 
* TOT Al EUROPE 3817 11351 16375 26545 31 86 114 
• • 
SCHLACKEN UND ZUNDER-NV. 
~~g:~~~~~~~~!;R~è~~li~!U~~~-HC. 
SLAKKEN, WALSSCHILFERS.NV. 
FRA'lCE 2350 5331 6277 7432 21 45 61 UEBL 1 FllflJ 2208 5574 1303 10886 46 86 94 NEOERLANO 186645 448824 730780 1063600 625 1440 2094 
ITAL 1 A 620 668 809 36 38 
*TOTAUX CO~MUNAUTE 191203 460349 745028 1082727 692 1607 2287 
ROYAU'4E - UNI 4 31 1 SUEDE 888 1906 1934 2150 154 308 284 
OANE'1ARK 122 122 5 SUISSE 177 322 322 322 3 6 5 AUTRICHE 640 667 757 824 14 16 16 
HONGRIE 
PANAMA 111 112 112 13 12 AUSTRALIE 1 1 1 
*TOTAUX PAYS TIERS 1705 3607 3852 4162 171 343 323 
*Tr)TAIJX OU PRODUIT 192908 463956 748880 1086889 863 1950 2610 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1705 2895 3138 3448 111 330 311 FINLINORV/DANEM 122 122 5 AELE 1 EFTA 170') 2895 313~ 3448 111 330 Hl 











































































l l l 
EUROPE ORIENTALE 
* TOT AL EUROPE 1705 2896 3139 3449 
A~ERIQUF CENTRALE 711 712 712 
* TOTAL AMERIQIJE 111 712 112 
* TOTAL OCEANIE 1 1 1 
* * 
EISENERZ. MINERAI DE FER. 
MINERALE Dl FERRO. IJZERERTS. 
FRANCE 453 67"1 831 98"1 
UEBL 1 BLFU 231 4H 597 835 
NEOERLAND 75 175 279 359 
ITAL (A 40 BQ 120 285 
*TOTAUX C~MMUNAUTE 799 1367 1827 2468 
ROYAU"'E - UNI 10D 275 356 566 
SUISSE 60 l18 228 330 
AUTRICHE 288 541 840 1119 
GRECE lOO 150 225 300 
POLOGNE 20 20 20 20 
*TOTI\IJX PAYS TIERS 568 1104 1669 2335 
*TIJTAIJX OU PRODUIT 1367 241l 3496 4803 
LAENOERG~UPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GFOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE nCCIDENTALF 548 108'5 1648 2314 
AELE 1 EFTA 448 •n5 1423 2014 
EUROPE ORIENTALE 20 20 20 20 
* TOT.-.L EUROPE 568 1105 1668 2334 
* * 
MANGANERZE. MINERAl DE MANGANESE. 
!oi!NERAlE DI MANGANESE. MANGAANERTS. 
UEBL 1 BLEU 2 3 928 
"lFOERLANO 3912 7407 7485 19492 
!TALlA 1 1 1 1 
*TIJTAIJX COMMUNAUTE 3913 7410 748"1 20421 
StJISSE 5 5 5 
AUTRICHE 1 42 63 85 
GPECf 2 
NIGERIA,FFO. 7 2 2 2 
MEXIQUE 1 
BOLT V lE 5 
l (81\'IJ 2 2 
CEYLAN 2 2 
*TOTAUX PAYS TIEPS 'J 49 74 104 
*TOTAl IX OtJ PRODUIT 3916 7459 7563 20525 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHICUFS. 
ZONES GFOGRAFTCHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPF OCCIDENTALE 1 47 68 92 
A El F 1 FFT A 1 47 68 90 
* TOTAL EUROPE 1 47 68 92 
AMFRIQUE CENTR.-.LE 1 
AMERIQUE OU SUO 5 
* TOTAl AMERIQtJE 6 
* TOlAL AFRIQUE 2 2 l 2 
ETATS ASSOC. AIJTRE l 2 
RESTE DE l'ASIE 2 2 
* TOTAL ASIE 4 4 
* * 
ERZ INSGESAIH. TOlAUX MINERAIS. 
TOTALE MINERALI. TOTAAL ERTSE. 
FRA"lC E 453 679 831 989 
UEI\L 1 RLEU 231 435 600 1763 
NEOFRLANO 3987 7582 7764 19851 
tT ALI A 41 81 121 286 
*TOTAUX CnM~UNAUTE 4712 8177 9316 22889 
ROY AU .. E - UNI lOO 275 356 566 
SUISSE 60 123 233 335 
AUTRICHE 289 583 903 1204 
GRE CE lOO 150 225 302 
POLOGNE 20 20 20 20 
NIGERJA,FEO. 2 2 2 2 
MEX 1 QUE 1 
BOLIVIE 5 
LIBAIII 2 2 
CEYL.\"1 2 2 
*TOTAIJ)( P.\YS TIERS 511 1153 1743 2439 
*TOT AliX DU PRODUIT 5283 9930 11059 25328 
LAENOFRGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 549 1132 1716 2406 
AELF 1 EFTA 449 982 1491 2104 
EUROPE ORIENTALE 20 20 20 20 
* TOT AL EURnPE 569 1152 1736 2426 
AMERIQUf CENTRALE 1 
AlolfRIQUE OU SUD 5 
* TOTAL A~ERIQUE 6 
* TOTAL AFRIQUE 2 2 2 2 
ETATS A~SOC. AUTRE 2 2 
RESTE OE l'ASIE 2 2 
* TOTAL ASIE 4 4 
* • 















































1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
1 000 RE/UC 
1 1 1 
330 311 323 
13 12 12 
13 12 12 
22 26 30 
19 26 35 
1 8 10 
2 4 10 
50 64 85 
ll 13 20 
6 9 12 
19 28 38 
13 19 25 
3 2 2 
52 1l 97 
102 l35 182 
49 68 95 
36 49 70 
3 2 2 
52 70 97 
1 1 16 
165 155 384 
1 
167 156 400 
5 8 11 
1 
1 1 1 
1 
1 1 
6 10 15 
173 166 415 
5 8 11 
5 8 11 
5 8 11 
1 
1 
1 1 l 
1 1 
1 1 
22 26 30 
20 21 51 
112 163 394 
3 4 10 
217 220 485 
11 13 20 
6 9 12 
24 36 49 
13 19 26 
3 2 2 
1 1 1 
1 
1 1 
58 81 112 
275 301 597 
54 76 106 
41 57 81 
3 2 2 
57 78 108 
1 
1 
1 1 1 
1 1 
1 1 












l-XII 1-111 Destinazione 
Bestemming t 
l 1 l 
SCHRCTT NICHT SORTIERT ODER KLASSIERT. 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAHE NON CERNITE NE CLASSIFJCATE. 
SCHROOT NIET GESORTEERD OF GEKLASSEERO. 
FRANCE 63 464 1072 1514 2 
UEBL 1 BLEU 31 30 67 79 2 NEOERLANO 103 278 424 1386 6 
ITAL 1 A 121 172 764 
*TOTA!JX COIIIIMUNAUTE 197 893 1735 371t3 10 
ROYAUME - UNI 1 2 2 SUfi)E 319 319 
OANE"4ARK 14 106 161 
SUISSE 374 AUTRICHE 3 ft 191t 
YOUr.OSLAYIE 5 
GRECE 30 
U. R. S. S. 3 4 4 fGYPTF 17 17 Jo\PON 34 34 34 
•TOTAUX PAYS TIERS 55 486 1140 
•TOTAUX OU PRODUIT 197 948 2221 4883 10 
LAENOERGRUPPFNo ZO~ES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOG~AFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 19 430 1084 
FINL/~011V/OANFM 14 106 161 
AEL E 1 FFT A 19 430 1049 
EUROPF ORIENTALE 3 4 4 
• TOTAL EUROPE 23 434 1087 
* TOTAL AFRIOUE 17 17 
RESTE DE l'ASIE 34 34 34 
• TOTAL ASIE 34 34 34 
• • 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FONTE. 
ROTT AME 01 GHISA. SCHROOT VAN GIETIJLER. 
FRA'IIC:f 1199 3826 6308 1820 61 
tJEBL 1 BLFU 6692 11738 15343 19654 158 NEOfRLANO 4313 5759 7039 12379 221 
ITAl I A 8278 16429 24231 34235 358 
*TOTAUK COM~UNAUTE 20io82 37752 52921 74088 798 
ROYAU~E - UNI 3681 5351 OANE"'ARK 11 11 11 
SUISSE 646 985 1097 1182 23 AUTRICHE 168 371 
*TOTAUX PAYS TIERS 646 996 4957 6915 23 
•TOT AUX OIJ PRODUIT 211?8 38748 57878 81003 821 
LAEN9ERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GFOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 646 997 4958 6915 23 
fiNl/NORV/J)ANEM 11 11 11 AELI: 1 EFTA 6ft6 997 4958 6915 23 
• TOTAL EUROPE 646 997 4958 6915 23 
• • 
SCHROTT AUS VERZINNTEM STAHL. 
fERRAILLE DE FER ETAME. 
ROTTAMf Dl FERRO STAGNATO. SCHROOT VAN VERTINO PLAATIJZER. 
NEOfi{LANO 77 
HOTA•JX COM~UNAUTE 77 
•TOTAUX OU PRODUIT 11 
• • 
SONSTIGER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. ALTRI ROTTAMI. OVERIG SCHROOT. 
FRA!IICE 5613 14135 26474 .8248 690 !IEBL 1 BLEU 42027 17916 105693 139569 2632 
NEDE~LANO 9667 19677 25449 37240 772 
ITALI A 433185 864286 1212236 1654332 15360 
•TOTAUX COMMUNAUTE 49o4n 976614 1369852 1879389 19454 
ROYAIJMF - UNI 21 106 168 SUFJ)E 3985 4011 4239 5700 1010 
DANE'4ARK 6 34 87 115 1 
SlliSSf 1706 14344 38670 48473 80 
AUTRICHE 2414 3568 ltHO 15299 158 
ESPAGNE 5771 13363 23605 43719 164 
YOUGOSLAVIE 2101 2100 2101 2101 73 
GRE CE 10 11 11 11 1 
TURQIJIE 2029 609'5 6969 7010 40 
TCHECOSLOVAQUIE 11 10 11 2303 NIGEl{ IA,FED. 25 
ETATS - IJNIS 69 84 1459 1459 77 
ARGF'IITINE 8 CHINE IR.P.) 3424 5517 7457 
JAP0"4 17 26 
•TOTAUX PAYS HERS 18102 47065 87122 133874 1604 
•TOTAUX OU PRODUIT 508594 1023679 1456974 2013263 21058 
LAENOERGRIJPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 18022 43553 80119 122598 15Z7 
FINLINORV/DANEM 6 34 87 11'5 1 AELE 1 EFTA 8111 21982 47432 69756 1249 
EUROPE ORIENTALE 11 10 11 2103 
• TOTAL EUROPE 18033 4356/o 80129 124901 1527 
AMERTQUE NORD 69 84 1459 1459 77 AMERIQUE OU SUD 
1459 
8 
• TOTAL AMFRIQUE 69 84 1467 77 
• TOTAL AFRIQUE 









1 000 RE/UC 
1 l l 
16 31 41 
2 5 6 
21 27 82 
ft 7 30 
43 70 159 
10 10 




1 1 1 
1 1 
1 1 1 
3 17 46 
46 87 205 
1 15 44 
1 4 5 
1 15 43 
1 1 1 
2 15 45 
1 1 
1 1 1 
1 1 1 
194 285 348 
298 378 514 
302 341o 574 
726 1003 1457 
1520 2010 2893 
159 232 
35 35 38 
8 16 
35 202 286 
1555 2212 3179 
35 202 286 
35 202 286 




1292 1746 2612 
45l't 6100 8570 
1546 1830 2489 
31001 41442 57855 
38353 51118 71526 
3 40 49 
1012 982 1316 
3 7 11 
596 1446 1818 
206 255 773 
405 706 1489 
73 67 67 
1 1 1 
145 153 168 
62 
9 
96 269 269 
1 
96 Hl 193 
15 16 
2636 4084 6242 
40989 55202 71768 
2444 3659 5691 
3 7 11 
1820 2730 3965 
62 
21t44 3659 5753 
96 269 269 
1 
96 269 270 
















1 1 Destinazione 1-111 1-IX l-XII 
Bestemming t 1 000 RE/UC 
l l l l l l 
RESTE DE L'ASIE 3424 S534 7483 96 158 2C9 
* TOTAL ASIE 3424 S534 7483 96 158 209 
• • 
SCHROTT INSGESAMT. TOTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTTAMI. TOTAAL SCHROOT. 
FRANCE 6875 19025 33854 57582 753 1502 2C62 3001 
UFBL 1 BLEU 48750 89684 121103 159302 2792 4814 648.3 9090 
NEDERLAND 14083 25714 32912 51082 999 1869 2201 3148 
ITAL tA 441463 8 808 36 1236639 1689331 151l8 31731 42452 59342 
*TOTAUX COMMUNAUTE 511171 1015259 1424508 1957297 20262 39916 53198 74581 
!HlYAIJME - UNI 22 3789 5521 3 199 281 
<;UEDF 3985 40ll 4558 6019 1010 1012 992 1326 
DANEMARK 6 59 204 287 1 4 11 16 
SUISSE 2352 15329 39767 50029 103 631 1481 1874 
AUTRICHE 2414 3571 4502 15864 158 206 263 798 
ESPAGNE 5771 13363 23605 43719 164 405 706 1489 
YOUGOSLAVIE 2101 2100 2101 2106 73 73 67 67 
GRECE 10 11 11 41 1 ., 1 1 2 
TURQUIE 2029 6095 6969 7010 40 '145 153 168 
IJ. R. S. <;. 3 4 4 1 1 1 
TCHECOSLOVAQliiE 11 10 11 2303 62 
EGYPT E 17 11 1 1 
NIGER tAo FED. 25 9 
ETATS - UNIS 69 84 1459 1459 71 96 269 269 
ARGENTINE 8 1 
CHI "'E 1 R.P.l 3424 5517 7457 96 143 193 
JAPO!Il 34 51 60 1 16 11 
*TOfAIIX PAYS TIERS 18748 48116 92565 141929 1627 2674 4303 6574 
*TOTAUX OU PRODUIT 529919 1063375 1517073 2099226 21889 42590 57501 81155 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 18668 44569 85507 130597 1550 2480 3876 6021 
F 1 NLINORV/OA"'E"' 6 59 204 287 1 4 11 16 
AELE 1 EFTA 8757 2?991! 52820 77720 1272 1856 2947 4294 
EIJROPF OR 1 F"'T ALE ll 13 15 2307 1 1 63 
* TOT U EUIHlPE 18679 44584 85521 132903 1550 2481 3876 6084 
A~~'ERIQUE NOPO 69 84 1459 1459 11 96 269 269 
AMERIQUE OIJ SUD 8 1 
* TOTAL A"'FRIQUF 69 84 1459 1467 11 96 269 270 
* TOT AL AFP 1 QUE 17 42 1 10 
RESTE OE L'ASIE 3458 5568 7517 97 159 210 
* TOTAL ASIE 3458 5568 7517 97 159 210 
• • 
STEINKOHLE. HOUILLE. CAR80NI FOSSILI. STEENKOOL. 
FRA'lCE 1413243 2984821 4491301 5910506 41733 87121 120751 159139 
UEBL 1 BLEU 5561'i5 1248631 1945415 2792256 18775 42374 60303 86224 
NEOERLANO 139705 322681 465212 659636 3871 9288 13107 11l'l76 
ITAL 1 A 74052<) 1427860 2143542 2865005 15476 30240 4208û 56135 
*TOTAUX UIMMUNAUTE 2849832 5983993 9045470 12227403 79855 169023 236247 321074 
ROYA•JM[ - UNI 116409 149605 186002 212494 4331 5585 6598 7620 
IRLANDE 15125 15652 16458 19513 383 397 395 504 
NORVEGF 5660 5660 5660 6210 190 190 175 194 
SUEDE 825 4121 4587 5659 44 167 177 231 
DANEMARK Hl 612 819 1134 11 22 28 39 
SUISSE 20155 38416 50885 71390 854 1607 1966 2800 
AUTRICHE 58383 106240 174462 263000 2149 3932 5<)59 8965 
PORTUGAL 1194 1880 1880 3554 48 70 65 124 
ESPAGNE 38899 13463 136674 156076 966 1831 3033 3422 
YOUGOSLAVIE 121 435 531 664 6 22 24 H 
POLOGNE 200 6 
HONGRIF 94 188 ~06 376 5 10 11 22 
ROIJ"'ANIE 13B 10329 21302 37526 50 301 702 965 
ALGf~IE 20 4906 4906 2 104 104 
LIBYE 9 10 35 1 1 2 
EGYPTF 60 60 60 lOO 4 4 4 6 
SIERRA - LEONE 20 1 
COTE D IVOIRE 21 40 112 159 1 2 5 1 
OUGA'lDA 40 40 40 40 3 3 3 3 
GtJAHMALA 25 25 25 25 1 1 .1 1 
SALVIIOOR 40 88 88 108 2 4 3 3 
REP.'"lOMINICAINE 21 21 11 1 1 2 
TRI'liOAO,TOBAGO 15 14 15 15 1 1 1 l 
VENEZUELA 30 30 30 50 2 2 2 3 
PERIJIJ 20 20 l l 
FIRESIL lOO 3 
CH ILl 227 221 1 1 
80UV If 25 25 1 1 
ARGENTINE 500 3000 21 69 
CHYPRE 69 113 139 169 3 5 6 8 
IRAN 8917 17689 204 404 
ISRAEL 300 310 460 10 9 13 
JOROANIE 62 82 82 3 4 4 
CEYLAN 30 13 2 4 
THAl LANDE 20 1 
11'4DOIIIESIE 10000 10000 10000 266 245 245 
MALAY SI A 9 17 34 1 2 
AUSTRALIE 600 600 600 600 18 18 17 l1 
*TOTAUX PAYS TIERS 259399 418032 631740 815830 9072 1ft457 1'l782 25835 
*TOTAUX DU PRODUIT 3109231 6402025 9677210 13043233 88927 183480 256029 346S09 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 257081 396087 577957 739693 8982 13823 18421 23'l30 
FIIIIL/NORV/OAIIIEM 5971 6272 6479 1344 201 212 203 233 
AELE 1 EFTA 202936 306536 424295 563440 7627 11573 14'i68 19'i74 
EUROPE ORIENTALE 1417 10517 27607 38102 55 311 720 993 
* TOTAL EUROPE 258498 406605 605564 717794 9037 14134 19140 24'l23 
AMERIQUf CENTRALE 80 148 149 224 4 1 5 1 
A"'ERIQUE DU SUD 30 30 802 3422 2 2 31 83 
* TOTAL AMERIQUE 110 178 950 3646 6 9 35 90 
ALG/"'AROCITUNIS 20 4906 4906 2 104 104 
HMA FRANCAIS 21 40 112 159 1 2 5 1 
* TOTAL AFRIQUE 121 170 5128 5260 8 12 115 121 
ETATS ASSOC. AUTRE 69 476 9448 18399 3 18 223 429 
RESTE DE L'ASIE 10009 10047 10127 266 248 253 
* TOTAL ASIE 69 10485 19495 28526 3 281t lt71 682 
* TOTAL OCEANIE 
1 











AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1972 ' 
Destination 1-111 
1 
l-VI j 1-IX 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX Destinazione 
Bestemming t 1 000 RE/UC 
l l l 1 1 
STEINKOHlENBRIKETTS. AGGLOMERES DE HOUillE. 
AGGLOMERATI 01 CARBON FOSSilE. STEENKOOLBRIKETTEN. 
FRANCE fl38 2334 lt314 7682 36 84 138 
IJEBL 1 BLEU 1825 3224 lt288 601t0 13 126 156 
~EOERLANO 111 233 296 601 4 8 10 UALIA 853 2582 3577 lt589 42 125 164 
•TOTAUX COMMUNAUTE 3727 8373 121t75 18912 155 343 lt68 
R'lYAU"lf - UNI 310l0 53020 8lt690 109921 l-467 2407 3602 
DANE"'ARK 25 25 25 50 1 1 1 
SUISSE 1111 5475 8388 14644 84 263 368 AUTRICHE 8854 19964 -42192 62288 374 826 1644 
MALA YS 1 A 5 1 1 
*TI1TAIJX PAYS TIERS 41620 78484 135300 186910 1926 3497 5616 
*TOTAUX DU PRODUIT lt5347 66857 147175 205822 2081 3840 6084 
LAENOFRGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
FUROPE OCCIDENTAlE 41620 78484 135296 186903 1926 3497 5614 
F INLINORV/ DAN EM 25 25 25 50 1 1 l AELE 1 EFTA -41620 78484 135296 186903 1926 H91 5614 
* TOTAL EUROPE 41620 78-4~4 135296 186903 1926 3497 5614 
RFSTE OE L'ASIE 5 1 1 
* TOTAL II'>IE 5 7 1 
• • 
STEINKOHLFNKOKS. COKES DE FOUR. {;QKE Dl CARBON FOSSILE. COKES VAN STEENKOOL. 
FRANCE ~~~~~~g 2753738 82489 UEBl 1 BL FU 3135876 111822 
NEOERLANO 694257 912636 30856 
HAL! A 8085 10165 263 
*TOT AIJX CO"~MUNAUTE 5633230 7412415 225430 
RO't'AIJME - UNI 'i12851 112850 3227 
ISlA Ill OF 19 19 1 
TRLA~OE 2671 2671 129 
~ORVE GE 58495 83882 2371 
SUEDE 246276 399404 9235 
F INL A'II!'IE 25622 46131 1167 
flANE"'ARK 32508 55727 1375 
SUISS F. 95352 1187ll 4195 AUTRICHE 79532 107?38 3339 
PORTIJGAL 49346 55649 1750 
ESPAGNE 61897 100986 2018 YOUGO'il AV 1 E 972 2179 44 GRECF 18368 18368 540 
TURQUIE 9915 9915 310 
TCHECOSLilVAQliiE 21 
HO'IIGRIF. 30 30 1 ROU"14NIE 40831 12<}002 1821 AlGER lE 63it27 63427 1943 
TUNISIE 17109 26431 521 
c;ounA'II 800 800 41 SENE GAL 20 40 1 COTE 0 IV'11RE 31 10 1 GHA'IA 20 97 1 NIGER !A, FEO. 226 414 12 ANGOLA 197 297 13 KEIIIYA 1172 1276 62 f)IJGANOA 37 "17 2 TANlANIE 50 50 3 
ILE l>lAURICE 49 89 3 ETATS - UNIS 148 148 7 
CANA flA 145422 157743 5143 
r.UATE"1ALA 92 122 5 
HONf>IJRAS 18 43 1 SALVAOOR 153 158 8 
NTCA~AGUA 63 13 3 
t:OSTA- RICA 147 183 1 
PANA 'lA 469 672 21 
REP.'JOMINICAINE 214 313 13 JAMAIQUE 369 593 21 
~~~~!S~r1roBAGfJ c 15 15 1 1099 1399 68 GIJ't'AIIIE (BRITA.l 5 5 SUR 1 NAM 10 10 1 
EQUATEUR 20 20 l PERIJII 65 90 3 SRE'iiL 97540 132815 3191 
BOLIVIE 545 560 35 ARGENTINE 200 CHYPRE 80 253 5 IRAK 78 
IRA'II 18 1d 1 ISRAH 260 1125 12 JORDANIE 146 363 9 CEYLAN 196 486 13 UNI ON 81 R"'ANE 508 508 21 
INDrJ"'ESIE 127 127 8 MALAYSIA 709 916 44 SINGAPOUR 49 49 3 HrJNG - KONG 15 35 1 
*TOTAUX PAYS TIERS 1146325 1634933 43378 
*TOTAUX OU PRODUIT 6779555 9041348 268808 
~ê~~~~~~sgk~t~ëH~?N(~NB~2g~~~~~2~Fs. 
~UROPE OCCIDENTALE 713823 1113130 29700 FlNL/NORV/DANEM 116625 185740 4912 AFLE 1 EFTA 654379 933480 25492 EUROPE ORIENTALE 40861 129053 1822 
* TOTAL EUROPE 814685 1242783 31523 
AI4ERIQUE NORD 145570 157891 5150 A"1ERIQUE CFNTRALE 1540 2111 79 AMERIQUE OU SUD 99283 135098 3904 
* TOTAl A"1ERIQUE 246394 295160 9133 
ALG/MAROC/TUNIS 80536 89858 2463 EAMA FRANCAIS 50 110 3 
* TOT Al AFR 1 QUE 83136 93021 2603 
ETATS ASSOC. AUTRE 504 1838 26 RESTE DE L'ASIE 1604 2123 89 
* TOTAL AStE 2109 3<}60 115 
• • 








































































































AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE 
Bestimmung 1972 
Destination 1-111 
1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 Destinazione 
Bestemming t 
l l l 
BRAUNKOHLE. LIGNITE. L IGNIT 1. BRUINI<OOL. 
F~A'lCE HOq 7882 11758 15211 26 
•TOTAUX C0~14UNAUTE H09 7882 11758 15271 lb 
•ToT~ux OU PRODUIT 4409 7882 11758 15271 26 
• • 
~~t~~~9~~~N~~~~~~l~cg~~ ~~H~i~~~~~= 
MATTONELLE E SEMI-COKE 01 LIGNITE. 
HALF-COI<ES EN BRII<ETTEN VAN BRUINKOOL. 
FRA"lCE 44736 83976 137200 221728 935 
UEBL 1 BL FU 18257 36203 53309 82819 349 
NEOERL.\NO 5349 10694 15636 22306 123 
!TAU A 17478 29610 44328 76930 479 
*TOTAUX CQ~MUNAUTE 85820 160483 250H3 403783 1886 
ROY11lll4f - UNI 23 
SUEfJE 75 100 100 100 2 
OANE"1Ail.t< 139 231 329 556 3 
SUISSE 5570 25048 36313 52693 l12 
AUTRICHE 25724 61722 101650 166504 727 
*TOTAUX PAYS TIERS 31508 87101 138452 219876 904 
*TOTAUX OU PRODUIT 117"328 247584 388925 623659 2790 
L .\END E RGRtlPP EN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GFOGRAfiCHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIOENTALE 3150 8 81102 138452 2198 76 904 
FINL/NORV/OANfM 139 2 31 329 55b 3 
AELE 1 HTA 31508 S7102 1384t52 219876 904 
• TOTAL E\IROPE 31508 87102 138452 219876 904 
• • 
KOHL EN INSGESAMT. TOTAUX CHARBON. 
TOTALE CARBONE. TOTAAL KOLEN. 
FRANC f l't63326 3079C13 6658693 B90B925 42730 
•JEBL 1 BLHI 576437 12BB058 4919780 6616991 19197 
NEfJERLANfJ 145165 333608 1175401 1595179 3998 
Il AL 1 A 158860 1460052 2199532 2956689 15997 
*TOTAUX COMMUNAUTE 294378A 6160131 14953406 20077784 81922 
RllYAUME - UNI 147439 202625 363543 435288 5798 
1 SL A "lOF 19 19 
1 Rl ANDE 15125 15652 19129 22184 383 
NORVEGE 5660 5660 64155 90092 190 
SUEDE 900 4221 250963 405163 46 
FINL A "'DE 25622 46131 
DANFMARI< 475 B68 33681 57467 15 
SUISSE 27436 68939 190998 251438 1110 
.\UTR 1 CHE 92961 187926 397836 599030 3250 
: PORTUGAL 1194 1880 51226 59203 48 
ESPAGNE 38~99 73463 198571 2'H062 966 
YOUGOSLAVH 121 435 1503 2843 6 
GRE CE 18368 18368 
TURQUIE 9915 9915 
POlllGNE 200 
TCHFCOSLOVACUIE 21 
HO"lr,RIE 94 lAA 336 406 5 
ROIJ~ANIE 1323 10329 68133 166528 50 
lllGHIE 20 68333 68333 
TUNISIE 17109 26431 
LIBYE 9 10 35 
fGYPTE 60 60 60 '.00 4 
<;OUDAN 800 800 
SENEGIIL 20 40 
SIER~A - lEONE 20 
COTF 0 IVOIRE 21 40 143 229 1 
GHANA 20 97 
NIGEitiA,!'EO. 226 414 
1\"'GOLA 197 297 
KE"JY4 1172 1276 
'llJGANOA 40 40 17 11 3 
TANZANIE 50 50 
ILF 14AURICf 49 89 
ETATS - IJNIS 148 148 
CANADA 145422 157743 
GUATEMALA 25 2<; 117 147 1 
HONni) RAS lB 43 
SALVAOO~ 40 AB 241 266 2 
NICARAGUA 63 73 
COSTA - RICA 147 183 
PANA"! A 469 672 
RfP.OO"'I''IICAINE 21 235 390 
JAr-lAI QUE 369 593 
TRINITlAO,T08AGO 15 14 30 30 1 
VENf ZUEL A 30 30 1129 1449 2 
GUY4"lE IBRITA.I 5 5 
SUR 1 NAM 10 10 
EQUIHEUR 20 20 
PE~OIJ 85 llO 
RRES IL 97540 132915 
CHIL 1 227 227 
ROll VIE 570 5B5 
ARGFNTI"lE 500 3200 
CHYPRE 69 113 219 422 3 
IRAK 78 
PUN 8935 17107 
ISfiAEL 300 570 1585 
JOROIINIF 62 228 445 
CEYlAN 226 561 
UNION BIRMANE 508 508 
THA 1 LANDE 20 
INODNESIE 10000 10127 10127 
MAliiYS IA 9 131 957 
SINGAPOUR 49 49 
HONG - t<ONG 15 35 
AUSTRAl IF . 600 600 600 600 18 
•TOTAUX PAYS TIERS 332527 583617 2051817 2857549 11902 
•TOTAUX DU PRODUIT 3276315 6744348 17005223 22935"\33 93824 
t~~~rE~~~g::~~ëHt~Nt1N8~~a:~~~J~~ES. 
EUROPE OCCIDENTALE 3302D9 561673 162552B 2260202 11812 
F INLINORV /OANEM 6135 6528 123458 lq3690 205 
AELE 1 EFT A 276064 472122 1352422 1903699 10457 
EIIROPE OR f ENT ALE 1411 10517 68468 167155 55 
• TOT Al EUROPE 331626 572191 1693997 2427356 11867 









1 000 RE/UC 
1 1 1 
47 65 84 
4t7 l:5 84 
lt7 65 84 
1746 2633 4297 
697 945 1471 
247 334 479 
815 1134 1984 
3505 5046 8231 
1 
2 1 1 
5 8 15 
733 973 1429 
16l't 2458 4100 
2354 3440 5546 
59:,9 8486 13177 
2354 3441 5546 
5 8 15 
2354 3441 5546 
2354 3441 5546 
BB998 206076 2775B3 
43197 173226 232455 
9543 44307 60141 
31180 43l:47 56676 
172918 467256 62B855 
7992 13427 16241 
1 1 
397 524 l:33 
190 2546 3564 
169 9413 14884 
ll67 2011 
28 1412 2325 
2603 7502 10107 
6312 13400 20024 
10 1815 2094 
1831 5051 6609 





10 18 23 
301 2523 5629 
2 2047 2047 
521 812 
1 1 2 














1 6 8 
1 2 




1 14 21 
21 32 
1 2 2 








5 11 21 
4 
205 40~ 
10 21 54 








18 17 17 
20308 72216 1CC190 
193226 5394 72 729045 
19674 57176 7<i466 
218 5124 1900 
17424 49515 69241 
311 2542 5661 
19985 59118 85127 
1 1 1 
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DE lJ fSCHLAND (BR) 
Gf HMANIA (RF) 
ALLEMAGNE (RF) 
DUITSLAND (BR) 















Bestemming t 1 000 RE/UC 
l l l l l l 
A.,.~RI~U~ N~RO 145570 15Jf~~ 51§2 5531 AM RI IJ C NTRAlE 80 148 1689 4 1 11CJ 
A~ERJ UE DU SUD 30 30 100085 138520 2 2 3935 5462 
* TOTAL AMERIQIJE 110 178 247344 298806 6 9 'J168 11112 
AlG/MAROCITUNIS 20 85442 94764 2 2567 2859 
EA~A FRANCAIS 21 40 162 269 1 2 8 13 
* TOTAL AFRIQUE 121 170 88264 98287 8 12 2718 3050 
ETATS ASSOC. AUTRE 69 476 9952 20237 3 18 249 505 
:En~ArEA~i:s'e 10009 11656 12257 266 338 376 69 10485 21609 32493 3 284 587 881 
* TOTAL OC:fANIE 600 600 600 600 18 18 17 11 
• • 
ELEKTROOENKOKS-NV. CGKE POUR COKE PER ELETTRODI - NC. ELECTRODES-He. 
COKES VOOR VERVAARDIGING VAN ELECTRODEN-NV. 
FRANCE 10 18 3 3 *TOTAIJIC COMMUNAUTE 10 3 3 
*TOTAlJIC OU PRODUIT 10 10 3 3 
• • 
ANDERER KOKS-NV. AUTRES COKES-HC AL TRE COKE-Nt. ANOERE COKES-NV. 
FRANCE 76 81 81 85 13 14 13 14 
UE8L 1 BLEU 64 80 97 135 9 12 13 17 NFDERLANO 5 11 16 1 2 
*TOTAUX COMMUNAUTE 140 166 189 236 22 26 27 33 
ROYAIJ~E - IJIIII 1 1 1 NORVEGE 1825 3707 5390 7199 228 463 621 830 AUTRICHE 20 20 20 40 2 2 2 3 
*TOTAUX PAYS TIFRS 1845 3728 54 tl 7240 230 465 623 S33 
*TOTAIIX DIJ PRODUIT 1985 3894 5600 1476 252 491 650 866 
LAEN'JERGRIIPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. ZONES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEIII. 
EUROPE OCCIDENTALE 1846 3129 5411 7241 230 465 623 834 
Fllliliiii!'JRV/OANEM 18?5 3101 5390 7199 228 463 621 830 AfLE 1 EFTA 1846 3129 5411 7241 230 465 623 834 
* TOTAL EUROPF 1846 3729 54 tl 7241 230 465 623 834 
* * 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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l-XII Desti nazio ne 
Bestemming t 1 000 RE/UC 
l l SPIE~ELEISEN. SPIEGEL. 1 1 1 GHISA SPECULARE. SP 1 EGELI JZER. 
FRANCE 308 380 552 577 31 42 'j9 63 
DEUTSCHLAND BR. 23 45 91 101 4 5 10 11 
*TOTAUX CO~MUNAUTE 331 425 643 678 35 <\1 69 7tt 
NOUVELL E-ZELANO 100 10 
*TOTAUX PAYS TIERS 100 10 
*TOTAUX DU PRODUIT 331 425 643 178 35 47 69 84 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFTCHE. LANOENGROEPEN. 
* TOTAL OCEANIF lOO 10 
• • 
~~~~g~~~Hti~~ukK~~~M~sg~~rot~~~~~:~~~~~~aAi~~BURE 
FRANCE 2808 631'5 8724 12231 475 1023 1400 1940 
NfOE~LAN'J 45 119 200 321 7 lB 31 50 
DfUTSCHLANO BR. 3545 5b94 8837 13630 511 831 1289 l'H2 
ITAL 1 A 6986 786<; 9S91 13864 931 1045 1288 1877 
*TOTAUX CO~~UNAUTE 1'1384 19993 273S2 40046 1924 2917 4008 5839 
SUISSE 15 1'5 15 2 2 2 
GREC!' 350 860 1200 2270 50 12 3 111 322 
TURQ•JIF 178 528 578 678 27 11 85 lOO 
R.D. All FMAGNE 160 405 405 405 21 54 54 54 
ALGER JE 10 10 10 1 2 2 
ETATS - UNIS 5014 8014 8014 8014 588 943 943 943 
ISRAFL 210 30 
*TOTAUX PAYS TIFRS 5702 9832 10222 11602 686 1200 1257 1453 
*TOTAUX DU PRODUIT 19086 29825 37574 51648 2610 4117 5265 7292 
LAENOERGRlJPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFTCHE. LANOENGROEPFN. 
EtJROP'O OCCIOI:NTALE s2e 1403 1793 2963 77 202 258 425 
AELE 1 EFTA 15 15 l'; 2 2 2 
EUROPE ORIENTALE 160 405 405 405 21 54 54 54 
* TOT Al EUROPE 688 1808 2198 3368 99 257 312 479 
A~ERTOtJf NORD 5014 8014 8014 8014 588 943 943 943 
* TOTAL A~ERIOUE 5014 8014 8014 8014 588 943 943 943 
ALG/MAROC/TUNIS 10 10 10 1 2 2 
* TOTAL AF~IQUE 10 10 10 1 2 2 
ETATS ASSOC. AUTRE 210 30 
* TOTAL ASIE 210 30 
• * 
ROHEISfN FUER OIE STAHLERZEUGUNG. 
FONTE D AFfiNAGE. GHISA DA AFFINAZIONE. 
RUWIJZER VOOR DE STAALPROOUKTIE. 
FRANCE 1932 3401 3802 3802 156 274 306 306 
DEUTSCHLAND BR. 25 31 31 1 2 2 
*TOTAUX CO~MUNAUTE 1932 3426 3B33 3833 156 275 308 308 
ZATRF 2 l 2 2 1 1 1 1 RAN 10 10 1 1 
*TOTAUX PI\YS TIERS 2 l 12 12 1 2 2 
*TOTAUX DU PROOIJI T 1934 3427 3Bit5 3845 157 275 "HO 310 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GFOGRAFICHF. LANDENGROEPEIII. 
EUROPE OCCIDENTALE 2 1 2 2 1 1 1 
* ronL AFRIQUE 2 1 2 2 1 1 1 
ET4T5 ASSOC. AUTRE 10 10 1 1 
* TOTAL ASTF 10 10 1 1 
* • 
GIESSEREIROHEISEN UND SPEZIALROHEISEN. 
FONTES DE MOULAGE ET SPECIALES. 
GHISA DA FONDERIA E SPECJALI. 
GIETERIJ-IJZER EN SPECIAAL RUWIJZER. 
FRANCE 805 961 961 1216 61 72 74 95 
NEDERLANO 123 690 1251 1732 8 54 101 141 
DEUTSCHLAND BR. 84 351 1457 2595 8 27 113 201 
*TOTAUX CO~MUNAUTE 1012 2002 3669 5543 77 153 288 437 
ALGER lE 30 30 123 123 3 2 11 11 lAIRE 
IRAK 3 5 1 5 7 1 IRAN 53 6 
*TOTAUX PAYS TIERS 30 33 128 177 3 7 18 18 
*TOTAUX Dl! PRODUIT lOitl 2035 3797 5720 80 160 306 455 
LAENDFRGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 3D 30 123 123 3 2 11 11 AFRIQUE DU NORO 
* TOTAL AFRIQUE 30 30 123 123 3 2 11 11 
ETATS ASSOC. AUTRE 3 5 54 5 1 1 
* TOTAL ASIE 3 5 54 5 7 7 
• • 
l l 1 1 1 l J 1 1 
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HOTAIIX PAYS TIERS 
•TOTAUX OU PRODUIT 
EUROPE OCCIDENTALE 
AEl E 1 EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• TOTAL EUROPE 
AMERIQUE NORD 
• TOTAL AMERIQUE 
ALG/MAROCITU"'IS 
AFRIQUE OU NORD 
• TOTAL AFRIQUE 
ETATS ASSOC. AUTRE 
• TOTAL ASIE 






•TOTAUX PAYS TIERS 

























































LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFJCHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
AELE 1 EFTA 





































•TOTAUX PAYS TIERS 



















































LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 26173 46965 
:~~~~,O~~?~ANEM 24220 42337 
• TOT Al EUROPE 26113 46965 



















































































































xr~~IWË B~Ef~ffE~N~T~~~~~p~~·K~b~~~Es~T BILLETTES. 
36716 51910 966 2446 
1568 1861 45 11 
201314 259510 6627 12613 
22033 16658 848 1274 
267631 339939 8486 16401t 
9974 111 JO 46 7 606 
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• TOTAL AHERIQUE 
EA!IIA FRANCAIS 
:F~A~~f ~~R~g~g 
ETATS A~SOC. AUTRE :Enf.r A~;~s 1e 






E~PAGNE ~NYÔ~ 1 :1:~~NE 
•TOTAUX PAYS TIERS 






























LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOr.RAFTCHE. LANOENGROEPF.N. 
EUROPE OCCIDENTAlE 
• TOTAL EUROPE 
• TOTAL AFR 1 QUE 
RESTE DE l'ASIE 





































•TOTAUX PAYS TIERS 
























































EUROPE OCCIDENTALE 26173 46965 
FINLINORV/DANEM 
AEl E 1 EFTA 




AFRIQUE Dll NORD 
• TOTAL AFRIQUE 
ETATS ASSOC. AUTRE 
RESTE DE l'ASIE 
* TOUL ASIE 




























































VOR8RAMMEN PLATINEN. BRAMES ET LARGETS. 






















BLOECKE UND HAL8ZEUG INSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS. 
TOTALE LINGOTTI E SEMI-PROOOTTI. 





















































































































































l-VI 1 1-IX J l-XII 
































































































































































































930 1 1662 1 2705 
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l-VI l 1-IX l l-XII Destinazione 
Bestemming t 
1 1 1 
lRlo\NOE 230 229 230 230 
NORVEGE 2436 5148 8687 17742 
SUEDE 2 2 2 2 
FI NU NOE 211 217 Oo\NEI4ARK 38 38 38 38 
SUISSE 52 3538 4135 4441 
PORTUGAL 1386 1385 l148 6288 
ESPAGNE 19149 36305 48661 50017 
GRE CE 2943 2943 4l't0 4140 
R.D. ALLEMAGNE 102 102 102 102 
ROIJ14A"HE 17601 17597 23137 27196 
ALGEq IF 352 
lAIRE 
ETATS - UNIS 1694 2023 2029 CANA !Jo\ 90 90 90 GUATEMALA 5 5 
"JICAUGUA 51 
JAMAJQIJE 3 2 3 3 
PAKISTAN 50 
*TOTAIJX PAYS TIERS 49959 78224 109161 137862 
*TOT AUX 011 PRODUIT 312359 669987 965743 1391179 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 32253 58147 83802 107986 
FINLINORV/DANEM 2474 5186 8942 17997 
o\ELE 1 HTA 91HO 1926 7 30551t 53382 
EUROPE ORIENTALE 17703 17699 23240 27298 
* TOT AL EUROPE 49956 76450 107042 135284 
AMER 1 QtJE NORD 1784 2113 2119 
AMERIOUE CENTRALE 3 2 8 59 
* TOTAL AIIERIQUE 3 1786 2121 2177 
ALG/~AROC/Tt.INIS 352 
AFRIQ\IF DU NORO 
* TOUL AFRIQUE 352 
R E STE OE l. ' AS 1 f 50 
* TOTAL ~SIE 50 
• • 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAIE NUOVE. NIEUWE RAILS. 
FRAN Cf 3021 5444 6709 12090 NEDERLANO 356 1190 l17tt 2125 
OEUTSCHL AlliO BR. 178 188 288 313 
tT AL 1 A 523 1296 2271 3263 
*TOTAUX COM~UNAUTE 4078 8LL8 11042 17791 
ROYAUME - UNI 12 26 ISLANDE 5 6 6 
IRL o\"JOE 14 
NORVEGE 66 172 249 282 
SUEOE 486 779 1047 1295 
FINLANDE 1 BI 192 242 OANFMARK 987 1021 1280 1295 
SUISSF 35 242 288 383 
AUTQ,ICHE 60 60 60 
PORTUGAL 316 366 366 1970 
ESPAGNF 320 814 1039 
MAL TE 5 5 
YOUGOSUVIE 37 37 37 37 GRE CE 858 86"\ 916 1000 
R.O. ALLEMAl.NE 60 59 60 60 
MAROC 16 3~~ ALGER JE 203 295 318 
TUNISIE 16 15 16 16 
L !BERIA 1 1 1 1 
ZAIRF 22111 3479 3480 3608 
OUGA~DA 92 114 114 114 
loiOZAM!IIQliE 50 50 50 56 
ETATS - UNIS U69 3158 4033 5649 
CANADA 236 639 799 1021 
COSTII - RICA 150 169 169 
INDES OCCIDENT. 27 
TRINIDAD,TOBAGO 4 4 
COUJMBIE 18 
VENE ZUEL ~ 3 
ECUATEU\l. 49 49 49 49 
PERrJtJ 285 420 422 534 
BRES IL 1'5 15 15 17 
CHIL 1 3 39 39 
BOLIVIE 16 17 96 
ARGENTI"'E 241 240 250 250 
CHYPRE 7 8 8 
SYRIE 31 31 
IRA"J 320 321 321 
lSII.Afl 6 26 2575 
KOIIIE fT 1 
INDO,FSIE 145 169 169 169 
PHIL!PPI"'!'S 53 131 131 158 
COREE OU SliO 200 199 200 200 
AUSTRALIE 302 302 302 
*TOTAUX PAYS TIER~ 7819 13783 16314 23610 
*TuTAIJl( OU PRODUIT 11897 21901 27416 41401 
LAENOFRGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 2786 3950 5272 7654 
FINLINORV/DANEM 1054 1275 1721 1820 
AELE 1 EFTA 1890 2648 3308 5316 
EUROPE ORIENTALE 60 59 60 60 
* TOTAL EUROPE 2845 4010 5331 7713 
AMERICUF NORD 1401j 3797 4831 6670 
AMER10UE CENTRAlE 150 173 200 
AMERIQUE DU SUD 589 746 790 1065 
• TOTAL AMERtQUE 1994 4694 5795 7935 
ALG/MAROC/TUN lS 219 310 3:gz 
ltOCJ 
AFRIQUE DU NORD 2218 3479 3608 
* TOTAL AFRIQUE 2580 391j6 4055 4188 
ETATS ASSOC. AUTRE 333 387 2941 
RESTE DE l'ASIE 398 lt99 500 527 
• TOTAL ASIE 398 833 886 31t68 
* TOTAL OCEANIE 302 302 302 
• • 
1 1 J 1 i 
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UITVOER 
1-111 1 l-VI J 1-IX J l-XII 
1 000 RE/UC 
1 1 1 
22 22 22 22 
406 869 1470 2775 
23 23 
1 1 7 1 5 357 433 468 \40 \40 182 699 
1943 3674 4989 5142 
272 271 396 396 
18 17 18 18 
1656 1654 2236 2686 
46 
215 260 261 
7 8 8 
1 1 
5 




33886 73789 108157 159808 
3401 b211 9184 12236 
lt\3 877 1500 2805 
1163 2307 1754 6653 
1674 1672 2254 2704 
5075 7951 11438 14938 
222 268 269 
1 1 6 





'545 955 1178 2ug 63 211 326 
26 29 47 51 91 230 401 576 
725 1431 1952 3210 
2 4 
1 1 
2 9 25 37 42 65 108 150 1'14 
11 30 37 
122 127 160 163 5 38 46 62 
15 16 16 
40 46 47 281 
48 123 159 
1 1 
6 5 6 6 
108 108 Ll7 130 9 9 9 9 
3 3 
30 43 56 56 
2 1 2 2 
276 458 lo59 484 
11 14 14 14 
10 10 10 11 
1~8 408 '.ill 705 78 100 125 
18 21 21 
3 
2 
6 6 6 6 35 51 51 61t 
2 1 2 9 
4 4 
2 2 11 93 93 94 94 
1 1 
4 4 
39 40 40 
4 385 
1 
18 20 21 21 
7 16 16 20 
25 24 25 25 59 60 60 1059 1881 2261 3278 
1784 3312 4213 6488 
355 538 135 1097 
131 164 227 242 
241 363 459 764 9 9 9 9 
364 547 144 1106 
181 lt88 622 831 
18 21 24 
136 154 160 192 
317 661 803 1047 
32 41t 60 60 
276 lt58 459 484 
329 528 544 570 
40 49 ~29 
49 61 62 65 
49 102 110 4'l4 
59 60 60 
1 1 1 1 
... ,U.E B L BELGIQUE LUXEMBOURG 
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1 1 Destinazione 1-IX l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
Bestemming t 1 000 RE/UC 
1 1 1 1 1 1 
SCHWEllE~, UNTERLAGSPLATTEN, LASCHEN. 
TRAVERSES, SELLES, ECLISSES. 
~::~~~~~GEk~~S~~B~R~~~~t~fËN, LASPLATEN. 
FRANCE 4 3 4 7 1 1 3 
NEDERLANO 14 15 19 41 3 3 4 5 
DEUTSCHLAND BR. 1 
*TOTAUX COM~UNAUTE 18 18 23 49 4 3 5 8 
PORTUGAL 4 4 4 9 1 1 2 
ESPAGNE 1 1 
GHANA 5 5 5 5 1 1 1 
GABON 3 3 3 1 1 
lAIRE 31 20 
rJUGANOA 1 1 
ETATS- UNIS 26 65 84 105 4 9 13 15 
CANAIJA 29 44 50 56 5 6 1 li 
COSTA - RICA 12 12 12 1 2 2 
EQUA lEUR 2 2 2 2 
PERDU 18 17 18 19 2 2 2 2 
BRES IL 1 
CHILI 1 1 
BOLIVIE 2 3 CHYPRE 10 1 
IRAN 14 14 14 2 2 2 
I"'DONESIE 4 3 12 12 2 2 MALAYSIA 2 2 2 
PHlll PPIIIIE'S 25 25 26 28 3 3 3 4 
*TOTAUX PAYS TIERS 113 196 231 315 16 23 34 60 
*TOT AUX OU PRODUIT 131 214 260 364 20 26 39 68 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROFPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 4 4 5 10 1 1 2 
AEL E 1 EFTA 4 4 4 9 1 1 2 
* TOTAL EUROPE 4 4 5 10 1 1 2 
A'4ERIQIJE NQRIJ 55 llO 134 161 8 16 20 24 
A~ERIQUE CENTRALE 12 12 12 1 2 2 
UIERIQUE DU SUD 20 19 23 27 3 2 3 4 
* TOTAL A'4ERIQ1JE 7"i 142 169 200 11 21 25 29 
EAMA FRANCAIS 3 3 3 1 1 
AFRIQUE OU NOIID 31 20 
* TOHL AFIIIQUE 5 9 10 41 1 1 2 22 
ETATS ASSOC. AUTRE 14 14 24 2 2 3 
RESTE OE l'ASIE 28 31 40 42 4 4 5 5 
* TOTAL ASIE 28 45 54 66 4 6 1 9 
* * 
WALZORAHT. FIL MACHI~E. 
VERGELLA IN MATASSE. WALSORAAO. 
FRANCF 17743 35613 58520 79647 2164 4357 7363 10295 
NEOERLAND 14872 22196 3242 8 43093 1757 2612 3825 5165 
DEUTSCHLAND BR. 76658 1112)2 257226 328199 9857 21756 33028 42266 
ITAL I A 6226 16116 20009 26369 705 1834 2299 3167 
*TOTAUX COMMUNAUTE 115499 245157 368183 477308 14483 30559 46515 60893 
ROYAUME - UNI 80 356 392 446 4ft 121 166 211 
"!ORVE GE 46 45 46 60 6 5 6 7 
SUEDE 635 1256 1444 2167 170 312 455 644 
DANEMARK 1985 5362 8483 12162 214 594 952 1384 
SUISSE 360 690 1207 1367 39 76 138 158 
AUTRICHE 337 337 337 37 37 37 
PORTIIGAL 1 9 1 1 
ESPAG"lE 2000 1999 2000 2000 210 209 210 210 
GRECf 231 289 289 4320 28 35 35 503 
~ULGAR lE 16 16 2 2 
TERRI.ESPAGNOLS 89 94 94 10 11 11 
MAROC 12 11 12 "i99 1 1 1 69 
ALGER lE 452 1445 1946 1946 51 153 207 207 
SOUDAN 101 12 
SENE GAL 10 10 10 10 1 1 1 1 
NIGERIA,FEO. 98 98 98 12 12 12 
GABON 309 310 H~· 33 33 33 ZAIR E 111 150 151 14 19 19 22 
ANGOLA 10 10 10 10 1 1 1 
ETATS - UNIS 9483 19223 25959 41427 1272 2538 3718 5905 CANADA 50 50 64 483 25 24 34 155 
PANA'IA 78 78 78 9 10 10 
ILES BAHMAS 49 9 
VENEZUELA 69 138 138 8 18 18 
E QUAT EIJR 50 lOO 101 153 1 15 16 24 
PEROIJ 2 2 6 6 1 1 
BRES TL 
ISRAFL 48 69 332 1938 6 8 40 226 
PAKISTAN 495 58 
CEYLAN 6 6 6 6 1 1 1 
HONG - KONG 40 5 
AUST~ALIE 42 41 71 117 34 33 61 164 
*TOTAU'I( PAYS TIERS 15613 32094 43607 71219 2124 4319 6186 10101 
*TrJTAUX DU PRODUIT 131112 277251 411790 548527 16607 34878 52701 70994 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 5336 10338 14205 22867 111 1459 2000 3155 
FINL/NORV/DANFM 2031 5408 8529 12222 220 599 957 1392 
AELE 1 EFTA 3106 8050 11916 16547 472 1213 1754 2443 
EUROPF ORIENTALE 16 16 2 2 
* TOTAL EUROPE 5336 10338 14220 22883 711 1459 2001 3157 
AMERIQUE NORD 9533 19213 26023 41911 1298 2563 3152 6061 
AMERIQUE CENTRALE 78 78 127 9 10 19 
AMERIQtJE OU SUD 52 171 244 297 8 24 34 43 
* TOTAL AMERIQUE 9585 19524 263't5 42336 1305 2597 3796 6123 
ALG/MAROC/TUNIS 464 1457 1957 2545 52 154 209 276 
EAMA FRANCAIS 10 319 320 320 1 34 34 34 
AFRIQUE OU "'ORO 111 150 151 177 14 19 19 22 
* TOT Al AFRIQUE 595 2125 2631 3345 68 231 286 368 
ETATS ASSOC. AUTRE 48 69 332 1938 6 8 40 226 
RESTE DE L'ASII' 6 6 6 541 1 1 64 
* TOTAL ASIF 54 75 338 2479 7 9 ltO 290 
* TOlU OCI'ANIE 42 41 71 177 34 33 61 164 
* * 
1 1 1 1 1 1 l 1 1 
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l-XII 1-111 Destinazione 
Bestemming t 
1 1 1 
STABSTAHL. BARRES. URRE. ST AAFST AAL • 
FRA~CE 102369 n;~g; nnu n~~:: 14555 NEDERLAND 71932 95B7 
DEUTSCHLAND BR. 209360 434212 59BB83 710670 2B400 
IULIA 81 1097 1573 lB37 525H *TOTAUX CO~MUNAUTE 3B9742 815401 1166109 1464377 
ROYAUME 
- UNI 8038 14774 18588 24988 923 ISLA~OE 175 226 298 477 tH IRLANDE 1556 2876 5002 9087 
NORVEGE 4414 6830 9136 llB02 lt77 
sue ne 4166 7234 9B53 17701 472 
FINLANDE 145 286 522 1108 17 
DANEMARK 41tll 71B3 12977 191t41 512 
SUISSE Hltl 10739 16206 20495 482 
AUTRICHE 33 33 33 40 3 
PORTUGAL 917 1192 1739 2116 121 
ESPAI;NE 114 348 31t9 2956 9 
"''ALTE 269 517 734 934 29 YOUGOSLAVIF 21 239 240 829 3 
GRE CE H52 7172 9625 11876 503 
TURQIJIF 259 259 
POlOGIIIE lt037 13046 
ROUMA~IE 240 339 339 881 27 
BULGARIE 1195 
TERRI.ESPAGNOLS 1051 2410 2560 2892 101 lolA ROC 2113 2924 3167 3939 221 
ALGER JE 3158 8214 91t7l 10053 373 
TUNISIE 694 946 1036 1214 84 
He~te 7395 11061 12023 15488 821 69 136 137 1110 8 
SOUDJ\111 32 402 405 765 4 
"'AUR ITANJf 24 44 194 
MALI 65 132 132 
HAUTE - VOL TA 64 73 74 133 7 
NIGER 327 351 352 352 46 
ILES CAP-VFRT 20 79 lOO 130 2 
SE~FGAL 219 475 564 697 25 
GA1481E 128 150 150 150 14 GUINEE PO!HUG. 25 119 130 21B 3 
GUINEE 3 33 61 61 
SIERRA - LEONE 293 477 682 1635 33 
LIBERIA Hl 5B2 704 886 18 
COTE D IVOIRE 81 81 98 lift 10 
GHANA 50 50 50 50 6 
TOGO 135 198 457 4B7 13 OAH0"4FY 281 514 811 886 35 NIGEII.IA,FED. 6102 8520 14432 23308 6Bl 
CAMEROUN BB 434 606 B52 10 GUINEf ESPAGNOL 4 22 23 23 S.TOMf/lt.O.PR. 31j 34 89 89 4 
GABON 10 88 99 136 2 CONGO REP.POP. 40 lOO lOO lAIRE 5167 8158 10296 12852 5B9 
RWANDA 258 367 368 370 31 
BLIRUI'4DI 336 840 1023 1320 40 
ANGOLA '147 B70 1315 2086 41 
EfHTOPif 21 179 274 177 2 
~~~:?fe ISSAS 200 266 296 299 26 497 514 585 581j 63 
I<FNYA 117 85 337 621 10 
TANZAIIIIE 69 117 11B 133 7 
SEYCHELLES 24 24 75 
TER.ARIT .ne. Tt-.40 15 15 15 
MOZAMBIQIJ( 109 259 506 672 13 
MADAGASCAR '53 82 83 313 6 
REUI'410N 47 47 47 47 6 
ILE MAURICE 111 307 539 548 14 
CO"ORES 10 
lA"''AIE 376 927 927 927 43 
MALAWI 16 19 38 3B 2 
REP.AFRIC. SUD 79 86 163 168 14 
ETAT'i - UNIS 69429 131248 192354 255489 8154 
CANAri A 3854 11656 17509 27419 434 
ST-PIERRE-,IIJQUE 23 74 74 
MEXIQUE 24 24 24 25 3 
IlfS BER"'UDES 5 4 5 5 
GUATFfooiALA 592 796 1177 1848 69 
HONDURAS BR fT • 5 10 14 42 1 HONfl•JRAS 480 69l 1227 2'H5 58 
SALVAOO~ 311 423 561j 720 36 
1'41CARAGUA 21 54 93 176 3 
COSTA - RICA 193 706 1291 1605 43 
PANAMA 304 358 894 248'5 37 
HAITI 2676 3383 3684 5461 276 
ILES BAHAMAS 141 311 537 591 16 
REP. DOM 1 N ICAINE 1547 3512 5198 6418 169 
IL.VIERGES USA 97 97 97 97 12 
GUAOELOIJPF 9 'il 9 
JAMAIQUE 2407 1264 3953 4195 283 
LA BARBADE 94 95 153 
INDF.S OCCIDENT. 221 418 693 931 26 
TRINTOAO,TOAAGO 793 1856 2680 4289 B9 
ARUBA 80 168 214 288 9 
CURA CAO 551 860 9B5 1086 60 
C0l0"4BIF 9 64 61t 
VENEZUFLA 191 503 B02 1003 2B 
GUYAt.lE 1 BRtTA.I 411 55'5 1524 1571 46 
SUR 1 NA"! 999 1442 llj6ft 1754 116 
GUYANE FRANCAIS 13 92 122 122 8 
EQUATEUR 991 1122 1552 2't52 111 
PERDU 332 436 662 1133 lB 
RRESIL 105 123 148 166 12 
CHILI 43 103 329 391 5 
BOLIVIE 449 771 817 893 48 
PARAGUAY l'i 14 19 19 2 
URUGUAY 19 19 25 85 5 ARGE1'4T INE 73 97 98 98 12 CHYPRE 6060 7281 7502 10141 645 
LIBAN lit 399 740 
SYRIE 268 276 277 386 35 
IRAK 1969 2009 2383 2992 21t0 
IR Alli 1185 1401j 1477 2736 139 
AFGHANISTAN 10 106 306 556 1 
ISRAEL 394 843 1327 7880 41 
JORDANIE 659 659 683 181 80 
ARABIE SEOUDITE 4188 6113 7585 27345 458 
KOWEIT 661 660 686 2369 75 
BAHREIN 689 'il78 1ll4 1490 67 QAfAR 188 479 537 2242 u ET.ARAB.REG.TR. 320 31j8 399 2576 
OMAN lET MASC.I 234 273 4B3 559 21 YEMEN B33 1072 1232 1270 81 
REP.POP.YEMEN 68 109 112 114 6 
PAKISTAN 30 
INDE 107 177 360 446 12 MALDIVES 3 3 3 3 
CEYLAN 108 112 115 115 11 UNI01'4 BIRMANE 56B 
THAl LANDE 149 172 252 345 16 
INDONESIE 1170 1207 1218 1527 112 
MALA YS lA 86 169 222 267 9 
TIMOR PORTUGAIS 30 44 lt5 54 4 
SINGAPOUR 47 47 67 77 2 
PHILIPPINES 35 








1 000 RE/UC 
1 1 1 
U~3l ~~33~ 609BO 39618 





1720 2164 2882 
22 sU 50 312 1008 
730 980 1264 
826 1132 1993 
33 61 131 
827 llt93 2212 
1096 1663 2136 
3 3 4 
156 226 279 
33 34 275 57 82 106 
29 29 101 794 1051t 1294 
24 24 
461 1529 
38 40 113 
187 
264 281 316 
318 354 445 
958 1116 1184 
111 122 143 
1223 1329 1693 
15 15 113 
40 ltl 83 
2 5 22 
8 18 18 
8 8 15 
48 48 48 
8 11 15 
50 62 77 
16 16 16 
14 16 26 
3 6 7 
52 74 173 59 72 'H 10 12 14 
5 6 6 
20 51 55 
62 96 104 950 1626 2628 
50 69 96 
2 3 3 
3 10 10 
10 13 11 
l 10 10 931 1201 1522 
'tl it4 45 98 120 151 
99 llt9 236 
18 29 41 
32 36 31 64 73 73 9 37 67 
13 13 15 
2 3 8 
1 2 2 
35 63 81 
8 9 36 
5 6 6 
35 63 64 
2 llO 111 111 
1 5 5 
14 23 26 
15295 22412 29728 
1309 1958 3025 
2 9 9 
3 3 3 
90 135 212 
2 5 
82 140 325 
47 64 81 
6 11 21 
76 138 172 
42 104 275 
351 384 586 
33 56 61 
373 552 682 
12 12 12 
1 1 1 
375 448 474 
9 11 17 
47 80 105 
206 298 472 
18 23 30 95 llO 122 
1 8 8 
62 94 117 
62 165 170 
165 181 202 9 14 14 
123 163 266 
48 76 128 
13 16 19 
11 38 45 
84 90 98 
1 2 2 
3 7 14 
15 16 16 717 803 1094 
1 26 51 
34 36 48 
243 2B6 353 
165 174 313 
12 34 62 
86 137 853 
80 84 95 
650 B01 3002 
75 78 261 
98 114 156 
55 62 251 
38 43 280 
29 54 61 
106 1fl 131 10 11 
3 
19 39 48 
12 12 ~~ 
17 29 40 
115 Ill 150 
18 24 29 
5 6 7 
2 5 6 5 
1 1 1 
lJ~ Hl 1\f((;(()lJf lliXIMH(liJH<, 
Bll lJ Bll(;ll llJXIMI\llfH; 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1972 
Destination 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII Destinazione 
Bestemming t 1 000 RE/UC 
COREE DU SUC 1 1 1 1 1 1 1 
l 1 l 
JAPON 200 199 200 200 13 13 13 13 HONG - kONG 591 1480 2448 3106 36 85 136 17~ AUSTRAl JE 9 10 20 1 1 N.CAlED ET DEP. ~n 253 11 29 OCEANJE BRlTAN. 103 142 1fA 11 lit 16 19 TONGA 10 9 10 1 1 1 7067~ *TOTAUX PAYS TIERS 112076 303309 lt28247 621t361t 19606 34336 lt8600 
*TOTAUX OU PRODUIT 561818 1118710 1591t356 208871tl 72159 143531t 201t316 266563 
~a~~~E~~~g::~~ëHf~Nfi"8~28:a~~~2~Es. 
EUROPF OCCIDENTALE 33350 59659 85561 124109 374/t 6650 9522 13759 
~~~~~,O~~~~ANEM 8969 1430~ 21635 u3n 18~3 un tUf 3607 26894 48U9 6ttiU 1!820 EUROPE ORIENTAlE 240 
1IUU 37n 66u 
50 829 
* TOTAl EUR'lPE 3]591 59999 89936 10023 1 590 
AMERIQUF NORD 73283 142929 209936 282981 8588 1Ugl 24379 32761 AMERIQUF CENTRALE 1061t7 17057 234r 3~n7 1190 2572 3656 :M,~J~~EA~~Rf~3F. eJtn 5291t 716 326123 1o1a1 19t8~ 869 3Jgn 165282 21t10 8 21821 
UGIMAROCITUNJS 5965 12087 13673 15226 678 1389 1591 1p1 ~~:~QiJ~A~fiA~aRD 1258 2HO tl1H 4395 156 287 'tOit 6257 5193g 15127 723 un ~:18 nU * TOTAl AfRlQUE 30511t 65509 87569 341t9 995/t 
ETATS A~SOC. AUTRE 1772/t 2261t7 261t98 6:H~ 1951 21n 2869 7021 !Ef~fAr .~asiE 2it90 3616 lt932 216 1JU 51tlt 20214 26263 1100 7091t9 2168 2766 7567 




FRA"lCE 78 78 11t7 10 10 20 ~~Bf~~~~~ND BR. lt560 12522 20150 26499 624 1706 271t5 3631 22 21 22 58 2 1 2 8 ITAL lA 15 2 
*TOTAUX COMMUNAUTE lt582 12621 20250 26119 626 1717 2757 3661 
ROYAUME - UNI 21t 24 Zlt 24 2 1 2 2 NORVEGE 371 714 1917 2886 58 106 2ltl Ui SUEOE 674 968 1206 2582 83 119 147 FINLANDE 148 178 24 27 DANEhiAAK litZ 852 1129 f1t88 18 108 143 296 ~~n~~HE 323 l Oitl ll~i 903 39 116 156 fH 1072 1107 140 147 PORTUGAL 281t7 2846 2847 2847 352 352 352 rn ESPAGNE' 1095 1236 1540 135 151 GRE CE 319 319 )2 36 LIBYE 11t3 lt45 683 683 18 54 8/t SFNEGAl lOit 11 GABON 184 185 185 25 26 u REP.AFRJC. SUD 107 
ETATS - UNIS 7395 10583 19991 3741t8 ~vu 1455 2750 411t7 CANA!)A 842 3153 6275 101t93 493 831 1318 NF.XIQUF 325 467 37 5/t COSTA - RICA 116 13 JAMAIQUE 56 56 56 56 8 7 8 8 VfNF.ZliELA 762 151t5 1546 l141t 94 196 197 219 IRAK 10 lt02 402 535 2 50 50 65 
IRA"! llO llO llO 13 14 lit ET.ARAB.REG.TR. lt17 47 
~A~~A~o~~NG 100'4 1003 1619 123 12/t 193 3564 1l~~~ ltOO ltOO *TOTAUX PAYS TIERS 13589 26753 451tlt5 1809 3493 5920 9148 
*TOTAUX OU PRODUIT 18171 39374 65695 100241 21t35 5210 8677 12809 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. lANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 4381 8676 ll301t 15874 551 ~~u 1398 1938 FINl/NORV/DANEM 513 1626 3193 55'.il 75 lt07 675 AELE' 1 EFTA lt381 7580 9602 IUU 551 946 1188 1688 * TOT Al EUROPE 4381 8676 11304 551 1081 1398 1938 
AMERIQUE NORD 8237 14331 26UJ 47941 1134 1949 3582 60'l AMERIQUE CENTRALE 56 56 61t0 8 1 
"" AMERIQUE DU SUD 762 1545 l51t6 1144 94 zl~~ 197 219 * TOTAL AMERIQUE 9054 15939 28194 50325 1236 3823 6359 
fAillA FRANCAIS 184 185 289 25 26 37 
* TOTAL AFRIQUE 143 629 867 1078 18 80 llO 1.34 
ETATS ASSOC. AUTRE 10 512 513 l061 2 1U 
64 l26 RESTE DE L'ASIE 1003 4567 183 524 93 
* TOTAl ASIE 10 1516 5080 6245 2 187 587 719 
• • 
PROFILE VON 80 MM. UNO MEHR SOWJE ZORESEISEN. 
~~8~itifr 0~A 8 go"':M.el ~tViEe~ 18~~5 : 
PROFIELEN VAN 80 MM. EN MEER EN zolES-STAAlo 
~~~~HaNo u~u •;tgu 231690 J 3n9~ :n: fg~j~ 1Ui3 ~~u: 155409 
DEUTSCHLAND 8A. 113482 242859 355716 ~t!oo94 16117 34260 50090 63565 
ITALI A 271tll 51461 81226 ll61t91 3475 6691 10863 1~ug: *TOTAUX COMMUNAUTE 254469 5-\3287 83001tl 1116060 35335 7561t1 116160 
ROYAUME - UNI 1789 2065 2800 3282 206 239 335 394 
ISLANDE 283 ,tU~ 722 927 39 92 Hl 12/t IRLANDE 565 nu 3829 63 lllt lt36 NORVEGE 3221 5703 81t81t 
tU! 
666 828 978 
~UEDE 10742 1nn 2UU it2982 1899 2IU 493J IN~ ANDE 871 3092 98 173 .350 DAN MARK 3633 t851 9892 15530 itlt3 833 1197 1833 itlUi~He 13520 3 96+ ,.lU~ 61181 1568 3fU sn~ 1358 260 93 1426 35 207 
~~~IM2:l 921 2057 2621 3513 104 235 301 399 375 ltl2 lt28 844 46 48 u 96 MALTE 151t 185 210 210 23 27 H YOUGOSlAVIE 69 68 155 175 10 8 24 GRE CE 888 2541 3800 5640 102 291 431 641 
TURQUIE 578 620 621 621 69 13 74 74 U. A. S. S. 60689 96223 124035 167350 6689 10510 13645 18666 
~O~Ô~~~EMAGNE 447 464 470 470 48 lt8 50 50 




ROUMANIE 853 8 56 56 93 
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l-VI J 1-IX 1 l-XII Destina zia ne 
Bestemming t 
\ l \ 
BULGARIE 83 168 168 
TERRT .ESPAGNOLS 37 113 203 299 
"'AROC 250 498 544 1783 AlGER lE 831 l41l 1871 2909 
TUNIS JE 242 364 3'10 798 
LIBYE 64 119 593 1728 
EGYPTE 253 
MALI 5 5 6 
lill GER 4 3 4 4 
SENEt;AL 102 211 
GA"'f\IE 25 25 25 GUINFE 15 15 
LlBFRlA 149 186 187 187 
COTE 0 IVOIRf 10 20 114 
GHANA 20 19 20 20 
DAHOMEY 23 33 33 33 
NIGERIAoFED. 231 465 710 1033 
CA"'EROUN 49 48 49 49 
GABON 4 3 9 41 
CONGO REP.POP. 27 
ZAII~E 1017 2324 3689 4626 
RWANOA 1 31 32 32 
BURUNDI 1 106 130 
ANGOLA 120 231 480 641 
ETHIOPIF 6 25 
AFARS, ISS~S 32 30 35 37 
SOMALIE 5 5 5 
KENYA 42 81 
TANZANIE 22 32 102 102 
"'lOZA"'lBIQUF 56 66 95 384 
REUNION 33 40 41 41 
IlE "'AURTCE 9 
ZA"li31E 249 470 750 750 
"'ALAWI 6 6 REP. AFR IC. SUD 1? 22 22 
ETATS - UNIS 56?32 131095 206391 301177 CANA 'lA 3364 9702 13991 20600 
GUATE"'ALA 30 59 123 313 
HONOUR AS 48 90 95 114 
SALVADOR 29 29 
NICARAGUA 34 34 
COSTA - RICA 763 831 1044 1148 
PANA"'A 154 30'l 372 557 
CUBA 2231 
HAIT t 6 ll 49 
REP.OOMINICAINE 101 208 212 411 
JAMAIQUE 6 6 6 6 
INDES OCCIDENT. 1 1 
Tl'! N 1 DAO, TOBAGO 47 10'i 116 188 
CUIUCAO 76 80 81 97 
COLO"l!Hf 20 11 118 231 
VENE!UFLA 22'i9 4077 '5633 8008 
GUYANE ISR IT A. l 20 
SURINAM 39 51 65 102 
EQUATEUR. 41 79 92 92 
PEROlJ 314 645 1027 1962 
BPESIL 30 79 80 132 
CHILI 20 19 20 32 
BOl! V lE 3 15 121 
URUG•JAY 1 1 1 1 
ARGE'4TINE 2l'i 311 321 321 CHYP!l_F 25 62 98 394 
UBAN 21 19 21 140 
SYRIE 269 269 
IRAK 1135 1563 2006 2029 
IRAN 3'i2 928 3266 32761 
ISRAEL 10 27 208 292 
JORD~~IE 30 47 47 81 
ARABLE SEOUOtTE 29 78 101 170 
KflWE IT 126 160 162 211 
BAHREIN 5 5 5 'i 
fT .AI'IA!I.REG. TP. 128 326 
O"'AN lET "'ASC.J 'i 5 81 REP.POP.YEMEN 9 9 11 11 
PAKISTAN 149 149 164 
INDE 343 342 31t3 343 
lolALOIVES 2 2 2 2 
CEVL AN 5 4 5 5 
UNI:JN BIRMANE 35 
THAl lANDE 391 559 2216 2293 
INDONESIE 48 58 128 780 
14ALAYSI~ 3'i 112 125 125 
SINGt.POUR 140 11t0 \ltO 150 
PHILIPPINES 64 
CHINE (R.P.I 7'5 
CORH OU SUD 4 3 4 4 
HONG - KONG 66 97 99 300 
NOU'IFLLE-ZFLANO 8 7 8 16 
•TOTAUX PAYS TIE~~ 169134 330122 479039 728560 
*TOTAUX OU PRODUIT lt2H03 873409 1309080 1844620 
LAFN'lERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 37868 74060 103758 151132 
Fl~LINORV/DANEM 7725 14139 18846 21107 
AEL E 1 EFTA 31t369 61420 94833 137322 
EUROPE ORIENTALE 61201 97275 125597 181223 
• TOTAL EUROPE 99069 111337 229355 332955 
AMERIQUE NORD 59594 140799 220382 321777 
AMEPIQUE CENTRALE 1<'24 1692 2184 5175 
AMERIQUF OU SUO 3025 5348 1311 11027 
• TOTAL AMERIOIJE 63844 147642 229942 337978 
ALG/'1AROC/TUNIS 1323 2334 2805 5491 
fA!'IA FRANCAIS 79 104 2Zl 544 AFRIQIJE OU NORO 1019 2362 3831 4794 
* TOTAL AFRIQUE '!433 6621 10185 16484 
ETATS ASSOC. AlJTRE 1740 2910 6325 36778 
REST F' DE L' AS 1 E 1034 1472 3212 4339 
• TOTAL AStf 2775 4383 9538 41118 




FRA~f.E 34167 70976 105983 147415 
NEOERLANO 20694 40559 61950 86551 
OEUTSCHLANO BR. 46419 89767 124614 156699 
TT ALI A 2289 3452 4142 5411 
*TOTAUX CnMMUNAUTE 103569 201t754 296689 396136 
ROYAUME - tiNt 9122 \8416 260&6 32&59 
ISLANDE 5& 7S 202 223 
IRLANDE 187 487 758 1410 
NORVEGE 3229 48241 6315 7945 SliFDE 
1 4677 1 




1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
1 000 RE/UC 
1 1 1 
11 2~ 25 
4 13 23 35 
28 54 60 l'ilS 
97 171 227 349 
29 44 48 96 
1 12 68 198 
26 
1 1 
1 1 1 
13 37 
3 3 3 
3 3 
17 21 21 21 
1 2 14 
3 2 3 3 
3 4 4 4 
29 56 85 121 
1 f> 1 1 
1 1 5 
3 
125 304 476 593 
4 4 4 
12 15 
14 26 57 71 
l 3 
4 3 4 4 
1 l 
5 10 
3 3 12 12 
1 1 12 44 
4 4 5 5 
1 
35 68 114 114 
1 l 
1 3 3 
6585 15216 23824 34 754 
393 1082 1568 2 303 
4 6 14 37 
5 9 10 13 
3 3 
3 3 
85 92 119 132 
18 32 45 66 
266 
1 5 
14 25 32 47 
1 1 1 
1 1 
6 12 15 24 
9 9 10 12 
3 8 13 26 
256 457 631 902 
2 
5 6 8 13 
5 9 11 11 44 75 120 229 
3 9 10 16 
3 2 3 4 
2 16 
1 1 1 1 
33 40 44 44 
2 6 12 44 
3 1 3 21 
31 H 
173 225 281 283 
44 109 391 3811 
1 3 25 34 
4 c; 6 11 
4 6 10 19 
19 24 26 32 
1 1 1 
15 38 
1 10 
1 1 1 1 
15 1 'i 11 
'tl 39 41 41 
1 1 1 
4 
31 44 216 223 
6 1 15 91 
6 16 18 18 
20 19 20 2l 
8 
3 
1 1 1 
'5 1 8 30 
1 1 1 2 
19457 17726 '55001 83920 
54192 113367 171161 241406 
4458 8685 12275 l1818 
930 1674 2223 3161 
401t7 7922 11253 16227 
6744 10628 13826 20243 
11203 19314 26101 38122 
6979 16298 25391 37057 
11t1 193 256 610 
352 613 844 1263 
7413 17108 26491 38930 
154 271 335 643 
11 13 26 70 
125 310 493 614 
420 833 1276 2008 
251 389 801 4395 
llO 153 334 456 
362 542 1135 4852 
1 1 1 2 
AUTRES PROFILES. 
ANOERE PROFIELEN. 
4930 10224 15134 21274 
2995 5817 8845 12432 
6646 12724 17561 22188 
289 456 559 755 
14860 29221 42099 56649 
1141 2120 2984 3726 
6 1 21 23 




















l 1 1 
FINLANDE 366 625 1203 2045 
DANE14ARK 3982 1181 9889 13849 
SUISSE 4819 10068 14560 20ft02 
AUTRICHE lOO 122 142 
PORTUGAL 691 995 13ft5 1793 
ESPAGNE 248 316 lt37 2342 
MAL TE 175 281 435 804 
YOUGOSLAVIE 14 64 140 140 
GRE CE 6375 10632 14137 19273 
TURQUIE 176 180 248 248 
U. R. S. S. 502<l 5160 53 'il& 15233 
R.D.ALLE14AGNE 315 610 611 913 
POLOGNE 2197 15500 
ROUMANIE 41 70 70 150 
BULGARIE 131 131 
TERR !.ESPAGNOLS 268 441 547 924 
MAROC 851 1837 2617 3825 
ALGER lE 1286 2291 3333 5060 
TUNISIE 1820 2284 3230 3285 
LIBYE 812 1360 2610 4613 
EGYPTE 4 396 505 594 
SOUDAN 445 509 655 1763 
14AURITAN1E l'il 19 19 
MALI 3 
TCHAD 54 69 96 140 
SENE GAL 173 329 443 558 
GUINEE PnRTUG. 6 7 16 16 
GUINF.E 4 1!1 25 77 
SIERRA - LEONE 5 5 90 124 
L !BFR lA 178 240 313 357 
COTE 0 1 VIJI RE 193 211 211 221 
GHANA 188 1!18 188 188 
DAHO"lEY 92 91 101 101 
NIGERtA,FEO. 1084 2117 6276 8322 
CAMEROIJ"' 147 163 209 306 
GABON 42 48 48 102 
CONGfJ REP.POP. 24 49 
lAIRE 2262 3525 4582 6054 
RWANDA 38 99 105 117 
BURUIIIOI 130 282 330 454 
ANGOLA 434 1092 1580 2378 
ETHII"'!PIE 131'! 376 514 921 
AFARS, ISSAS 13 29 49 75 
SOMAL JE 31 51 85 94 
KENYA 304 391 411 650 
OUGANDA IR 11 lB 18 
TANZANIE 99 113 170 273 
MOZAMBIQUE 154 189 290 723 
MAO~ GASCAR 24 31 61 73 
REUt-.JII)N 28 21 178 178 
ILE MAURICE 152 208 304 378 
ZAMA lE 826 1782 2241 2360 
"'ALAW 1 5 9 25 25 
RFP.AFRIC. SUO 1275 1752 2050 343ft 
ETATS - liN! S 83149 171287 255061 344010 
CANADA 4120 15258 23930 35743 
GUATEMALA 533 1005 1477 1945 
HONnUPAS BR 1T. l3 
HONDURAS 164 455 946 1308 
SALVADOR 226 445 565 615 
NICAilAGUA 167 235 309 
COSTA - RICA 81 140 652 1120 
PANAMA 447 546 835 1322 
CURA 350 
HAIT 1 299 417 548 894 
REP.OOMINICAINE 543 1086 1554 2200 
JAMA 1 QIJF 641 915 1312 1433 
INDE<; OCr.IOENT. 130 130 244 244 
TRINIDAD,TOBAGO 163 481t 848 1008 
ARUBA 4 15 20 
CURA CAO 50 80 126 143 
COLn"'RIE 23 92 130 616 
VENEZUELA 222 482 885 1122 
GUYANE I8RITA.I 147 215 263 369 
SUR 1 NAM 16 43 56 81 
GUYANE FRANCAIS 7l es 115 
EQUATEUR 478 684 944 1794 
PEROll 257 325 411 582 
BRES IL 30 163 220 229 
CHILI 20 20 130 176 
BOLIVIE 486 645 739 930 
URUGUAY 63 63 83 122 
ARGENTINE 73 79 80 188 
CHYPRE 779 1305 1635 2326 
LIBAN 1229 2608 4063 5548 
SYRIE 'il76 14H 1499 1869 
IRAK 2851 ft429 4727 6072 
IRAN 139 681 1'355 1544 
AFGHAN 1 STAN 25 24 25 25 
ISRAEL 1181'3 2961 3623 ft414 
JORn ANIE 1354 1606 1891 2559 
ARABIE SEOUOITE 513 2044 225'il 2827 
KOWFTT 702 1011 1337 2264 
BAHREIN 40 149 238 327 QATAR 214 313 561 571 
ET.ARAB.REG.TR. 10 49 99 344 
OMAN lET "'ASC.I 8 53 58 194 
YEMF"' 101 201 291 
REP.POP.YEMEN 9 15 32 42 
PAKISTAN 17 
INDE 65 lOO 109 215 
MALO IVE<; 15 15 15 15 
CEYLAN 5 5 11 ll 
UNION BIRMANE ft8 48 48 94 
THAILANOE 272 211 451 680 
1 NOONES 1 E 96 160 161 253 
MALAYSIA 904 2152 2812 3456 
ARU'IIFI 10 10 
SINGAPOUR 861 1964 3132 4451 
PHI LI PP INES 88 88 163 
COREE OU SUD 11 9 11 11 
JAPON 52 52 
FOR"lOSE 65 96 126 126 
HONG - KOt-.JG 268 892 1673 2535 
AUSTRALIE 126 407 547 705 
NOUVEllE-lflANO 175 247 362 515 
OCEA"liE USA 17 17 17 17 
N.CALED ET OEP. 97 148 264 440 
TONGA 7 7 7 1 
*TOHUX PAYS TIERS 159115 312884 456566 648025 
*TOTAUX DU PRODUIT 262684 517638 753255 1044161 
LAENOERGRUPP.EN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 34715 63111 88117 123253 
FINLINORV/OANEM 7517 12631 17467 23838 
AEl E 1 FFT A 21175 50521 70759 96993 
EUROPE ORIFNTALE 5384 5841 8405 31928 
* TOTAL EUROPE 40100 68954 96522 155181 
AMERIQUE NORD 87268 1S6545 278991 379752 
AMERIQUE CENTRALE 3278 5884 9356 12921 
AMERTQUE DU SUD 
1 
1815 1 2887 1 4026 1 6322 1 
U.E B l. BELGIQUE LUXEMBOURG 










1 000 RE/UC 
1 1 1 
43 93 156 261 
460 838 1151 1621 
5ft9 1131 1635 2 342 
lit 19 22 
81 ll<l 154 194 
3ft ft4 62 2ft5 
25 39 61 114 
2 7 17 17 
733 1217 1588 2169 
27 26 37 37 
537 549 574 165B 
54 104 104 277 
257 1783 
6 9 9 lB 
16 16 
30 49 63 103 
106 228 330 472 
156 284 426 613 
223 276 364 371 
106 186 340 580 
1 51 64 13 
49 55 70 209 
4 4 4 
11 13 19 29 
24 45 62 79 
1 2 2 
2 3 11 
1 15 20 
21 27 33 38 
20 23 24 25 
20 l'il 20 20 
11 10 12 12 
123 310 701 921 
22 22 30 44 
4 4 5 11 
2 5 
305 453 592 778 
4 11 12 15 
11 37 45 61 
51 121 176 266 
16 41 59 llO 
2 4 7 11 
4 5 9 10 
34 44 55 79 
2 2 2 2 
12 12 22 34 
19 21 39 86 
4 5 12 l3 
6 5 27 27 
33 43 60 70 
120 255 315 333 
1 1 3 3 
221 305 359 605 
9645 20072 29969 40633 
48'5 1748 2760 4116 
62 114 169 223 
2 
20 53 llO 153 
26 49 63 68 
l1 25 33 
9 15 11 120 
52 63 98 151 
36 
31 52 68 111 
59 117 168 236 
69 98 142 155 
14 14 26 26 
l7 50 91 107 
2 2 
5 8 13 15 
2 9 15 76 
30 65 119 148 
15 22 28 39 
1 4 6 8 
1 9 12 
55 75 106 200 
31 31 48 67 
4 17 24 25 
2 2 15 20 
59 79 92 122 
11 10 15 23 
10 11 12 24 
112 183 234 ~54 
187 394 616 824 
122 204 208 266 
399 591 627 778 
16 13 93 165 
3 2 3 3 
170 412 506 608 
210 251 296 623 
72 298 330 408 
106 153 201 339 
4 15 25 38 
33 46 74 7<; 
1 5 13 43 
1 1 8 26 
12 25 36 
1 1 5 6 
2 
8 11 13 25 
2 1 2 2 
1 2 2 
6 6 6 11 
35 33 56 86 
10 16 17 29 
102 253 349 435 
2 2 
11 187 338 517 
17 18 26 
1 1 1 1 
15 15 
7 10 16 16 
38 128 259 370 
20 61 84 107 
22 30 46 68 
2 2 2 2 
10 16 33 58 
1 1 1 
18910 37161 54265 71358 
33770 66382 96364 134007 
4036 1304 10133 14142 
870 1483 2035 2781 
3152 5820 8129 11141 
597 663 961 3751 
4633 7968 11094 17894 
10128 21821 32729 44 749 
370 658 1047 1439 
222 348 491 767 
1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE 
Bestimmung 1972 
Destination 1-111 T l-VI 1 1-IX 1 l-XII Destinazione 
Bestemming t 
l l l 
* TOTAL A~FRJQUE 92361 1«;5317 292372 398996 
ALG/"1 AROC/TUN f c; 3956 6414 9179 12170 
EA~A FRANCAIS 725 963 1213 1572 
AFRIQUE OU IIIORO 2459 3959 5101 6719 
* TOT aL AFR 1 QUE 13580 23222 34606 48849 
ETATS ASSOC. AUTRE 10035 18833 23103 31211 
RESTE OE L 1 AS lE 2610 5807 8759 12087 
* TOTI1l ASIE 12645 24641 31862 ft3304 
* TOT AL OC fAN lE 422 827 1197 1685 
• • 
BANOSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 
NASTR 1 STRETTI A CALDO. BANOSTAAL. 
FRANCE 48531 97783 143107 193317 
N!':OERLANO lll62 16558 22855 27195 
DEUTSCHLAND BR. 58358 113809 178196 237790 
lT AL 1 A 4370 8311 13424 17873 
•TOTAUX COM~UNAUTE 122421 236461 357582 476175 
ROYI\IJME - UNI 68~ 1718 2870 4480 
ISLANDE 5 5 30 30 
l Rl Alli OF 280 474 685 808 
NORVFGE 4016 7616 10260 13483 
SUEDE 3209 6909 7783 9834 
f !NLANOF 268 307 408 61ft 
OANF"'ARK 4H8 6473 10798 152 )2 
SUISSE 11708 24923 41657 57564 
AUTRTCHE 20 70 235 
PORTIIGAL 1992 7380 9974 13863 
ESPAGNE 104 103 142 152 
"'AlTE 3 9 VOUGr'JSL AV! f 49 48 49 49 
GRECE 108 1?21 4447 9802 
POL r'lf.NE 47 48 48 
ROU"! AN IF 1104 1105 1301 
!llJLGIIRIE 363 723 827 1156 
TfRR!.ESPAGNOlS 20 70 12 'i 125 
MAROC 138 866 1465 2946 
ALGFRIF 5804 15707 19639 27430 
LIBYE 14 93 113 143 
FGYPTE 49 50 50 
SOUf>IIN 9 9 9 9 
SIERRA- LEONF 10 10 10 
TOG'l 1 1 
N!GFR!A,FED. 49 160 203 
ZAIR[ 120 157 187 693 
PWMHlA 1 7 1 7 
ANGOLA 10 45 45 101 
FTH!OPI f 15 15 
AFARS, ISSAS 1 2 2 
KENY 4 151 217 278 340 
OUGA~DA 58 58 58 
TANZANIF 30 104 135 199 
!o!OZf>"'BIQIJF 15 15 15 
RFP.AFR!C. SUO 9 40 69 
ETATS - UNIS 1140 5481 11544 16513 
CANAfJA 127 400 554 1191 
GUAT F"'IIL A 15 25 
SALVADOR 21 20 1254 1274 
NIC4RIIGUA 4 4 61 
f:(1ST A - R 1 CA 15 lA 19 51 
PANA'14 5 
REP.'10MPHCA1Nf' 45 45 
J Mol At QUf 23 22 33 65 
LA !lA~BAOE 10 10 41 
TRINI0,\01TOBAG!'J 40 40 40 40 
COLO'I!H E 75 109 llO llO 
VENE11Jf'LA 14 15 15 
GUYANE (BR ITA. l ? 2 2 2 
SURINAM 5 23 23 23 
FQUAHUR 20 20 20 29 
PARAt;!JAV 9 
1\RGE.'IITINE 
CHYPRF 2? 40 41 54 
LI BA Ill 25 69 70 70 
S'l'RIF 51 52 94 
IRAK 5 15 15 17 
l RAN 5 4 5 10 
J«;RAEL 126 225 
ARABIE <;FfltJfliTE 35 l4 35 977 
ET .Al! AB.RFG. TR. 20 
PAKISTAN 143 
CEYLAN 92 9l 115 ?74 
MALA YS TA 5 11 
HONG - KO'IG l7 76 94 119 
*HlT4'JX PAYS Tl ERS 35755 83087 121756 182589 
•ToT~IIX OlJ PRODUIT 158176 3[9543 485338 658764 
LAFNDFRGRtJPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GFOr.RAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 26819 57205 89175 126153 
flNL/NO~V/OANEM 8682 l43'H 21465 29329 
1\ELE 1 FFTA 26011 55049 83442 114719 
EUROPE ORIENTALE 363 1875 1979 2505 
* TOTAL EUROPE 27182 5901'0 91154 128658 
AMERIQUE NORD 1867 5881 12098 17104 
AMERIQUE CENTRALE 99 116 1420 1606 
A~ERIQUE OU SUD 103 170 170 188 
* TOTf>L MolfRIQUE 2068 f>l6B 13688 19498 
ALG/'IAROC/TUNIS 5942 l65B 21105 30376 
EA"A FRAIIICAIS 1 1 
AFP.IQ\JE DU NORD 127 164 194 700 
* TOTAL AFRIQUE 6303 17473 22355 32414 
ETATS ASSOC. AUTRE 91 216 342 1466 
IlE S H OE L 1 AS 1 E 109 170 214 545 
* TOTf>l ASTE 200 386 557 2011 
* * 
BREJTFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PIATTI. UNIVERSAALSTAAL. 
FRANCE 4447 6984 8832 11482 
NEDERLANO 977 1509 1965 2091 
OEUT<;CHLANO BR. 2415 7059 10403 12551 
ITAL lA 8 23 23 
*TOTAUX CO~MUNAUTE 7839 15560 21223 26147 
ROYAU~E - UN( 15 45 45 72 
IRLANDE 46 73 137 1 192 1 NORVEGE 1 153 1 171 1 
180 215 J 
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UITVOER 
l-Ill J l-VI l 1-IX 1 l-XII 
1 000 RE/UC 
1 1 r 
10720 22829 34266 46«;55 
484 790 1119 l't55 
96 131 171 223 
330 508 658 864 
1777 3006 ft384 6144 
1438 2659 326ft 45'H 
286 672 1093 1538 
l121t 3332 4357 6129 
56 113 166 235 
6643 13837 20544 28226 
1516 2243 3110 3760 
8038 15758 24716 32993 
482 920 1525 2C59 
16679 32758 49895 67C38 
90 232 394 621 
1 5 5 
32 56 82 96 
521 957 1282 1669 
399 836 950 1195 
33 37 50 73 
567 834 1365 1919 
1337 2766 4717 6646 
2 10 32 
254 904 1226 1694 
14 l3 20 23 
1 
6 5 6 6 
14 141 570 1276 
5 5 5 
136 136 162 
45 89 103 140 
2 10 11 17 
17 94 115 348 
716 1861 2H6 3213 
2 11 14 19 
5 5 5 
l 1 l 1 
1 1 1 
6 21 26 
16 21 25 84 
1 1 1 
1 5 6 12 
2 2 
20 28 37 46 
7 7 7 
4 13 18 26 
l 2 2 
1 6 9 
251 844 1816 2465 
18 51 70 142 
2 3 
3 2 177 17<;1 
6 
2 2 2 6 
1 
6 6 
3 2 4 7 
1 1 5 
4 4 4 4 
9 13 13 13 
1 2 2 
1 2 3 3 
3 2 3 3 
1 
1 1 1 
3 4 5 6 
3 9 9 9 
7 7 14 
1 1 2 2 
1 1 1 
14 25 
4 4 4 104 
2 
16 
11 ll lb 38 
1 1 
2 9 11 14 
4412 10048 15789 22461 
21091 42806 65684 89499 
3265 6790 10675 15258 
1120 1828 2697 3662 
3167 6535 99'o8 13782 
45 230 244 308 
3310 7020 10919 15566 
269 895 1906 2607 
ll l3 196 216 
13 21 22 24 
293 931 2124 2847 
733 1956 2511 3561 
17 22 26 85 
781 2012 2675 3822 
11 28 43 165 
13 20 21 70 
25 49 10 235 
683 1074 1381 1844 
165 251 325 345 
369 1096 1628 1944 
1 1 
1217 2421 3335 4134 
2 5 6 9 
6 9 17 24 
22 J 24 1 26 1 31 
U E.B L BELGIQUE LUXEMBOURG 
B.L E U BELGIE LUXEMBURG 




l-VI l 1-IX 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII Destinazione 
Bestemming t 1 000 RE/UC 
sue nE 
\ 4 l 5 l 5 1 1 1 1 1 
OANE~ARK 224 611 688 688 32 84 87 e7 
SUISSE l10 170 \10 170 Zl 20 21 21 
PORTIJGAL 3 3 3 1 1 
ESPAGNE 1226 1226 174 l11t 
MALTE 3 3 
MAROC 2 2 1 1 
ALGER IF 59 59 10 10 
EGYPTE 6 1 1 1 1 
MALI 2 2 2 
lAIRE 5 5 31 50 1 6 8 
ANGOLA 30 30 5 5 
MOZA~ BIQUE 11 2 
ETATS - UNIS 450 813 1047 1581 62 llO 140 201 
CANAl) A 26 35 166 3 5 19 
GUATF.MALA 10 10 10 24 1 1 1 3 
SALVADOR 3 3 
PANA~A 5 5 5 5 1 1 1 
REP.OOMINICAINE 1 1 
JAMAIOUE 9 18 19 19 1 2 2 2 
TRINIOAO,T08AGO 8 8 1 1 
CURA CAO 6 4 6 6 1 1 1 
COLO~BIE 5 5 1 1 
liBAN 19 19 2 2 
IRAK 9 9 1 1 
IRAN 50 49 50 50 1 1 7 7 
ARABIE SEOUOITE 115 116 175 19 20 37 
K.OWE tT 10 1 
BAHREIN 6 1 
UNION BIRMANE 
INDONESIE 23 23 23 23 3 2 3 3 
CORH OU SUO 3 2 3 3 1 1 1 
*TOTAUK PAYS TIERS 1169 2217 3946 4859 161 286 541 658 
*TOTAUX OU PRODUIT 9008 11711 25169 31006 1378 2101 3876 4792 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 609 1138 2458 2573 82 146 332 347 
FINL/NORV/DANEM H7 842 869 903 54 109 113 ll8 
AELE 1 EFTA 563 1065 1092 1153 77 137 141 149 
* TOT Al EUROPE 609 1138 2458 2513 82 146 332 347 
AIIIERIOliE NORD 450 839 1082 1746 62 113 145 220 
AMERIQUF CENTRALE 30 39 52 72 4 5 7 9 
A~FRIQUE OU SIJO 5 5 1 1 
* TOTAL A~ERIQUE 480 879 1139 1823 66 118 152 230 
Al G/M A ROC /TUN T S 2 61 66 11 11 
EAMA FRANCAIS 2 2 2 
AFR 1 QUE 0\J NORD 5 5 31 50 1 6 8 
* TOTAL AFRIQUE 5 16 131 166 1 2 24 29 
ETATS ASSOC. AUTRE 50 165 194 269 7 26 30 49 
RESTE DE L ' AS 1 E :>6 25 26 26 4 3 4 4 
• TOTAL ASIE 76 191 220 295 11 30 34 53 
• • 
TRANSFORMATOREN- UND DYNAMOBLECHE. 
TOLES ~AGNETIOUES. LA~IERINI MAGNETICI. 
TRANSFORMATOR- EN DYNAMOPLAAT. 
FRANCE 1939 3974 '5279 7609 557 1157 1520 2316 
NEDERLANO 313 514 603 680 110 155 173 192 
OfUTSf.HLANO BR. 2099 4339 6270 8117 522 1104 1660 2161 
ITAL TA 2281 4462 6684 9585 447 896 1351 1979 
*TOTAUX CO~MUNAUTE 6632 13289 18836 25991 1636 3312 4704 6648 
ROYAUME - UNI 36 36 5 5 
NORVFGE 213 553 719 719 95 195 282 2'i7 
FINLI!.NOE 134 641 1197 1827 59 284 544 819 
DANE~ARK 5 4 31 31 1 11 11 
SUISSE 470 1120 1461 1846 223 551 722 869 
liJTR ICHE 511 1261 1701 2335 221 586 800 1112 
PORTUGAL 306 379 493 612 132 161 204 258 
ESPAGNE 180 297 't49 672 50 81 105 149 
GP.ECE 1 8 8 1 1 
U. R. S. s. 5138 11262 18048 24939 2237 4114 6744 9364 
ALGER lE l3 9 
NIGER IA.FED. 302 302 802 1200 13 13 41 63 
lAIRE 3 2 3 3 1 1 1 
4NGOLA 26 25 30 30 60 59 68 68 
SOMALIE 5 5 5 1 1 
KENYA 19 18 19 19 4 4 4 4 
MADAGASCAR 3 2 3 3 
ETATS - UNIS 23 23 2 2 
CAN41)4 35 34 35 35 5 4 5 5 
MEXTQUF 99 99 99 99 44 43 44 44 
SURI NAM 4 1 
BRES IL 237 377 450 460 104 161 194 198 
URUGUAY 18 11 18 18 7 6 1 7 
ARGENTINE 98 146 164 205 26 39 47 60 
CHYPRE 10 10 10 1 1 1 
IRAK 75 75 75 13 14 14 
ARABIE SEOIJOITE 10 10 10 10 1 1 1 1 
INDE 2 2 5 5 
CHINE IR.P.) 3501 4867 5993 7634 1164 1550 1875 2378 
fORMOSE 26 8 
AUSTRALIE 25 24 25 66 13 13 13 34 
•TOTAUX PAYS TIERS 11993 21537 31909 42965 4460 7879 11141 15789 
•TOT AUX OIJ PRODUIT 18625 34826 50745 68956 6096 11191 16445 22431 
LAENOERGRUPPEN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFTCHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1879 4268 6094 8086 783 1863 2675 3522 
FINLINORV/DANEM 411 1199 1948 2579 155 479 838 1128 
AELE 1 EFTA 1565 3320 4440 5579 673 1496 2025 2552 
EUROPE ORIENTALE 5738 11262 18048 24939 2237 4114 6744 9364 
* TOTAL EUROPE 7617 15530 24142 33024 3019 5<;71 '0419 12886 
AMERIQliE NORD 35 34 58 58 5 4 1 1 
AMERIQUE CENTRALE 99 99 99 99 44 43 44 44 
AMERI QUE DU SUD 352 541 630 686 137 208 247 266 
* TOTAL AMERIQUE 486 674 788 843 186 256 298 316 
ALG/'!AROC/TUN l S 13 9 
EAMA fRANCAIS 3 2 3 3 
AFRIQUE OIJ NORD 3 1 8 8 1 2 2 
• TOUL AFRIQUE 352 35& 862 1273 19 78 116 147 
ETATS ASSOC. AUTRE 10 95 95 95 1 15 17 17 
RESTE DE l'ASIE 3501 4867 5995 7662 1164 1550 1880 2391 
* TOTAL ASIE 3511 4962 6090 7157 1165 1565 1897 2408 
* TOUL DCEANIE 25 24 25 66 13 13 13 34 
1 1 1 1 
* J * 1 1 1 1 
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l-XII 1-111 Destinazione 
Bestemming t 
1 1 
BLEClE NICHT UEBERZOGEN 3 MM. UND MEHR. 
TOLES NON REVETUES DE 3 MM. ET PLUS. 
LAMIERE NON RIVESTITE DA 3 MM. E OLTRE. 
PLATEN NIET BEKLEEO VAN 3 MM. EN MEER. 
FRANCE 124949 256951 367610 503027 17727 
NEDERLANO 54474 120001 167482 222399 7997 
DEUTSCHLAND BR. 196759 389235 533978 676300 28056 
ITAL 1 A 7261 16646 23714 30608 500 
*TOTAIIX COMMUNAUTE 38 3443 782833 1092784 1432334 54280 
ROYAUME - UNI 1289 5644 9042 11896 171 
I SLANIJE 10 28 91 17?. 1 
I~LANDE 107 377 616 894 13 
NORVEGE 5355 8653 15001 24768 814 
<;UEDE 5122 10771 12730 14936 765 
F INLANOF 201 407 549 589 26 
OANPIARK 28'53 4476 67'56 13063 334 
SUISSF 5&91 116&8 1&407 20470 651 
AliTil.ICHE 1067 1404 1426 2114 164 
PORTIJGAL 2333 '+824 5934 7049 265 
E'>PAGNF. 72B7 12456 12493 15767 1131 
MALTE 21 55 131 193 3 
YOUGflSLAV!E 390 522 523 523 50 
GRE CE 12"35 1519 230& 2B23 16b 
TIJRQtJIE 5H 16&7 2589 3004 35 
POLIJGNF 1 1 HONi;RJf HZ 
ROU"'ANIE 25 ll8 11<} 11<} 3 
TERil.I.fSPAGNOLS 359 791 887 1204 41 
MAROC 643 1394 l'HZ 2317 79 
ALGER lE 382 901 1380 1629 54 
TUNI'>IE 400 904 1266 1678 lt6 
LIBYE 218 107 435 1366 25 
EGYPTF lt7l 1361 1569 
SOUOll~ 135 241 
HAUTE - V11L TA 6 15 
TCHAI) 15 
SENE GAl 59 125 254 403 7 
GUINEE POR.TUG. 6 1 15 22 1 
GlllNH 2 19 29 36 
STERil.A- LEO~E 13 28 61 108 2 LIB<'R.ll\ 40 160 2B1 346 5 COTE 1) "IVOIRE 189 374 514 618 22. 
GHANA 72 142 143 1B6 9 
TOGO 14 
I)AH')'IFY 11 40 46 51 2 NIGER.IA,FEO. 1045 2593 '5341 7287 119 
C AME!IJJUN 122 155 205 210 14 
GABO"' 107 l'59 200 364 15 CIJNGf1 REP.POP. 11 113 127 173 2 
lAIRE 745 1234 1623 2381 109 
RWo\NIJA 14 49 51 78 2 
131JRUNOI 49 90 144 179 1 
ANGOU 93 304 579 Ll9b 10 
ETHiflPIE 149 172 333 
AFAR'>t ISSAS 6 17 17 
SOMAL lE 12 47 
KENY-' 122 206 360 438 15 
OHGANOA 68 70 70 
TANZUHE 2'5 100 
'IIJZA'I'lfQIJE 44 143 175 339 6 !oiAOAGASCI\R 6 35 43 
RFUNIOIII 60 91 92 103 1 
ILE 'IAUII!CE 23 23 23 
RFP.AFR.IC. sun 10 10 13 15 20 
l'fATS - UNIS 17269 36923 63115 101328 21't4 (;ANAOA lt9B 5 75 651 946 66 
GUATE'IALA 58 229 519 705 6 
HONDllll.AS BR l T. 13 
HONIJURAS 106 306 395 632 12 
SALVAOr)R 47 86 328 338 5 NICARAGI!I\ 33 128 210 
COSTA - RICA 129 7H 1125 1321 16 
PANA 'lA 5 10 214 253 1 
CUBA B799 
HAIT 1 74 15 77 115 1 
ILES BAHA'lAS 
~EP.'lO!olf~ICAINE 148 637 901 1883 17 
GUADELOUPE 5 5 5 
JAMAIQUE 32 68 117 165 4 
INDES OCCIDENT. 12 22Z 
TR.INIDAO,TOBAGO 95 234 H3 490 11 A 'tUBA 10 
CURACAO 463 513 514 595 58 
COLO"''liE ') 333 430 
VENEZUELA 113 1055 3671 7833 18 
GIJYANE IRRITA.) 75 115 132 132 B 
SURINA!ol 94 176 191 324 12 
GUYANE FRANCAIS 5 :n 34 34 l 
E QUAT F.UR 40 241 
PEROIJ 25 80 96 326 3 
BRES Il 57. '50 52 152 7 
CH IL 1 94 94 94 
ROll VTE 114 112 ll4 242 12 
PARAGUAY 198 198 t<~8 225 23 
URUGUAY 7. 2 2 2 
-RGENTINE 61 B3 359 359 14 CHYPRE 169 213 233 2B2 21 
LTBA~ 20 19 31t 34 3 
IRAK 134 151 783 B90 16 
IRA 'Il 1B9 235 379 577 22 
ISRAEL 6 56 490 1073 2 
JOROA~l E 32 49 56 56 4 ARAilJ E SEIJUDITE 2lt4 300 442 528 31 
I(OWE IT 33 45 126 456 5 
B~HRE 1"1 23 50 142 QATAR 40 B5 qz 
ET.ARAB.REG.TR. 5 30 155 
O'IA'l tET "'llSC. 1 16 \6 16 64 2 
YEMFN 65 103 114 
REP.POP.YEMEN l'il lB \<} 38 2 
PAK J STAN 66 76 1248 JN!)E l\76 1253 1254 2165 212 
"'ALOIVF.S l1 17 17 17 2 
CEVL AN 112 11\ 112 120 l3 UNION BIRMANE 473 472 473 675 64 
THAl LANDE 30 30 
INDOI'IES lE 21 21 21 1740 3 
MALAYSIA 22 22 22 
BRUNEI B2 
PHIL 1 PP INES 1493 1493 1996 
CORFE OU SU!J 3 2 3 3 1 
Jt.POI'f 2 
-USTRALIE 8 38 39 39 2 
N.CALEO FT OEP. 6 19 24 42 1 
*TOTAUK PAYS TIERS 60690 122834 184863 284843 8062 
*TOTAUX OU PRIJDUIT lt41tl33 905667 127764 7 1717177 62342 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONFS GEOGRAFJCHE. LANOENGROEPEN. 







l l-VI 1 1-IX l l-XII 
1 000 RE/UC 
1 1 1 
36487 52295 1l733 
17391t 24lt60 32148 
~4845 752'i12 96231 
1166 1160 2363 
109892 153807 203075 
811 1259 1683 
3 13 23 
44 76 112 
1270 2247 3131t 
1579 1867 2190 
56 19 B5 536 818 15<13 
1314 1879 2395 
220 226 332 
5B3 730 BBb 
1 B23 1830 2322 
6 15 21t 
67 68 6B 
197 289 342 
160 21t6 271 
1 2 2 
21t 
l3 15 15 
87 99 138 
162 212 263 
129 198 232 
101 lltl 190 
35 53 169 









2 1 12 
17 33 41 42 59 71 
18 18 24 
2 4 5 6 
283 51t4 775 
17 24 24 
22 21 47 
14 17 23 
172 228 335 
6 1 11 
ll 21 25 
35 72 148 
15 18 38 
3 3 
1 5 
23 lt3 52 
B B 8 
3 11 
19 24 42 
lt 5 
10 10 11 
l 3 3 
20 32 39 
4804 B287 13279 
75 86 127 
25 58 79 
2 ]4 46 74 
8 37 3B 
3 15 25 
83 134 163 
l 21t 29 
94B 
6 8 13 
1 
72 102 221 
1 1 
25 32 38 
2 26 
27 39 60 
1 64 64 75 
41 53 
124 434 945 
12 16 16 
19 22 39 
3 4 4 
5 32 9 11 40 
6 1 20 14 15 15 
12 12 30 
23 23 26 
20 6& 66 
25 2B 34 
3 6 6 
18 88 102 
27 36 62 
8 68 149 
5 7 7 
36 54 64 
5 17 57 
2 5 17 
lt 10 10 
" 
19 
1 2 B 
1 12 14 
2 2 lt 
10 12 126 
220 221 354 
1 2 2 
12 l3 14 61t 64 91 
lt 4 
3 3 218 
2 3 3 
11 
88 89 118 
1 1 
lt 5 5 5 
2 3 6 
16025 24136 37127 
125917 177943 240202 
1 
B685 1 11640 1 16062 
AUSFUHR 
Bestimmung 




AELE 1 EFTA 23718 
EUROPE ORIENTALE 25 
* TOUL EUROPE 33516 
:=~fti8M~ ~~~~RALE 1Htl A MElH QUE DU SUD 738 
* TOTAL AMERIQUE 19661 
ALG/fi!AROCITU"41S 1426 
EAMA FRANCAIS 511 
AFRIQUE OU NORD 808 
* TOTAL AFRIQUE 4828 
ETATS ASSOC. AUTRE 863 
RESTE DE L'ASIE 1802 
* TOUL ASIE 2665 
* TOTAL OCEANIE 15 
FRA~CE 178457 
NEDERUNO 31246 
DEUTSCHLAND BR. 154185 
ITAl lA 41307 
*TOTAlllC COMMUNAUTE 405195 














GRE CE 337 
TURQIJIE 6 





ALBA Ill IF. 
TERRI.ESPAGNOLS 443 
MAROC 1688 










SENE GAL 71 GUINEE PORTUG. 
GUINEE 
SIERRA - LEONE 77 
LI BERU 26 COTE 0 IVOIRE 55 GHANA 31 
NIGERIA,FEO. 2433 
CAMEROUN 39 CENTRf AFRIC. ~ CONGO REP.POP. 152 
ZAIRF. 3391 
RWANDA 26 8URU,DI 111 ANGOLA 406 
ETHIOPIE 5 






REP. AFRIC. SUD 81 
ETATS - UNIS 6780 CANADA 
GUATEMALA 14ft 




COSTA - RICA 499 PANA IliA 




CURA CAO 56 
COL0'4BIE 651 
VENEZUELA 688 GUYANF (BRifA. l 10 SURINAM 12 EQUATEUR 13 
PERDU 



















INDE 1 1971 1 
U E 8 l BELGIOUE LUXEMBOURG 
8 LEU BEL(;JE LUXEMBURG 
EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1972 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
t 1 000 RE/UC 
( 1 1 1 1 
13538 22307 38420 1175 1864 3142 ~~~H 47471 67391 94468 3164 6328 9037 
118 120 262 3 lit 17 41 
61t606 86719 ll8521 4592 8701 11656 16103 
3n2g 63767 •un~ 2BB lt~~9 8~It 1 f1~~ 4666 
2012 5313 10391t 99 251 657 1286 
421t56 7371t5 128419 2446 51t88 9592 16484 
3~9~ 4558 5624 179 395 554 686 1385 1905 61 118 •t 232 1375 
.nu z~~g~ u: ~n~ zfJ~ 317 11087 3037 
1246 2843 4500 107 153 339 553 
3461 3501 BMB 295 405 Uf 947 U08 6346 12599 402 559 1501 
58 62 81 3 1 8 11 
.. .. 
~bE~~ENS~'~lv~~B@~zgfe~oY~~~g~R3A~~. 3 MM. 
~t:J~~EN~~~ ~~~f~~Ar~~~~~~RA~~ 1 3 4M~.MM. 
3~nn 502098 723864 28777 59569 f~Uf 124598 98964 137333 5091 10479 23534 301905 t~~2~l 583487 2~~u 52941 74046 ·~un 78?.50 151H4 10642 14971 803296 1131498 1596128 66167 133631 190031 272941 
35501 51017 88383 2119 5144 7419 13062 
195 345 473 13 22 44 64 
4584 5518 7178 278 568 691 957 
~8,Sl 31466 41785 1047 2744 4586 6482 63572 87244 3498 6341 8249 11928 9294 12531 15364 688 1217 1696 2196 
24546 36619 54178 1367 3109 4741 1318 
22272 30361 35735 1216 2882 4100 4969 
1714 2540 3426 180 269 435 624 2127 2634 3038 159 331 406 501 
14101 20ft07 27600 1557 3061 4655 7235 
83 lOO 169 6 10 14 24 
480 736 5711 11 98 138 937 
1318 2315 2614 42 180 365 409 92 339 1995 5 30 70 323 
28408 38531 52360 2243 3669 5105 7397 
15 14 
20 20 20 8 8 8 1704 22ftl 4062 197 198 272 577 
10536 101t05 10897 338 1228 1n~ llt33 1949 1950 1950 209 210 
680 895 1126 57 Bit 118 149 
2761 5043 6023 219 345 651 781 665 846 857 56 79 llO 115 
1119 1741 2203 82 p3 209 279 899 1075 1130 43 16 142 149 851 851 100 lOO 
1047 ll03 1109 75 112 121 122 
22 25 25 4 1 4 4 
29 31 ft 4 5 l 9 27 27 1 4 4 
5 l 632 734 779 8 65 74 81 
15 2 3 1025 1025 6 126 126 102 147 226 12 16 22 35 
18 94 190 3 8 12 27 53 55 451 7 4 7 66 
36 37 37 4 4 4 4 
2893 4284 6690 293 345 530 881 
87 89 91 6 10 12 12 
1 
212 293 377 25 3lt 50 66 3906 6874 7654 553 625 1080 1211 51 53 55 3 7 1 1 
221 296 324 21 34 48 53 966 1608 2309 46 108 197 295 
1608 1613 1624 1 195 198 200 lt 12 13 2 3 
7 8 12 1 2 526 709 753 26 105 138 144 
114 114 114 4 23 24 24 
72 165 270 7 14 27 44 
152 171 203 5 15 20 25 9 10 10 1 1 1 l 4 
1317 1451 1451 91 lltO 155 155 141 150 704 32 54 59 140 
20600 82616 148578 917 2958 11418 21190 217 231 231 24 25 25 
424 734 846 16 48 89 105 5 5 1 1 96 161 264 7 12 21 39 278 586 703 9 30 11 87 
23 55 91 2 1 13 915 1882 2595 57 103 230 323 
4 67 1 10 19 2 
27 30 40 1 3 5 6 
418 473 627 12 lt9 59 80 
Ill 133 154 7 13 17 20 
19 1 
44 54 llO 5 4 7 15 63 64 64 7 7 8 8 996 1471 1506 83 121 181 186 
1769 4274 51t75 82 188 481 638 
1210 1223 1239 1 167 110 172 
23 30 97 1 1 4 13 
43 119 169 2 7 18 27 
105 56 39 62 84 5 4 10 ll 
14 14 24 2 1 2 l llO 111 116 8 11 14 15 
4 4 4 
68 69 95 18 24 25 48 330 337 337 20 38 40 40 143 11t6 382 29 30 66 
267 268 268 26 38 39 39 855 1563 1799 90 117 208 243 
250 627 663 17 31 89 96 
737 819 943 20 107 119 143 85 103 113 13 20 22 
9 80 84 2 13 14 
31 32 46 3 3 6 39 39 
1tr 
4 5 5 10 38 69 4 8 14 
5 10 1 2 12 112 137 15 19 
11 11 1 1 3140 4623 4885 3 364 554 573 










U E B L BELGIQUE LUXEMBOURG 
BLEU BELGIE LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE 
Bestimmung 1972 
Destination 1-111 J l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 Destinazione 
Bestemming t 
11t! l 1 MALDIVES 74 7lo 71t q CEYLAN 159 285 313 520 22 UNION RIRio!ANE 590 592 615 
INDOIIIESIE 2088 lt038 
SINGAPOUR 36 36 
JAPON 
FOR .. OSE 299 
HONG - KON!; 118 &46 826 1140 30 
N.GU IN/PA POU AS • 78 78 
N.CALED ET DEP. 26 26 
*TOTAlO( PAYS TIERS 141178 2865'11 455353 666381 19019 
•TOTAUX DU PRODUIT 546373 1089887 1586851 2262509 85186 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GF.OGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 93763 185947 260493 314886 12846 
FlriLINORV/OANfM 22527 52651 80615 111325 3102 
AELE 1 EFTA 76933 155976 218551 314260 10198 
EUROPE ORIENTALE 22024 42620 53148 69304 2179 
* TOT 4l EUROPE 115787 228568 313642 444191 15625 
A!olERTQUf NORD 6780 20819 82846 148808 917 
A!o1ERIQUE CENTRALE 1036 24\2 4118 5600 lZZ AMERIQlJE OU SUD 1524 4291 7374 8915 201 
* TOTAL A .. ERIOUE •n4o 27529 94400 163320 1239 
~~~~"'~:~~a~~Is 2803 4549 7630 9081 356 H\ 1024 1251 1791 49 
AFRIQUE OU NORD 3528 4190 7233 8044 579 
* TOT ~L AFR 1 QUE 12323 20441 31623 38766 1684 
ETATS ASSOC. AUTRE 1310 ng~ 4212 't'HZ 177 RESTE DE L1 ASif 2404 11357 15009 292 
• TOTAL AS lE 3715 1020\ 15569 19979 lt70 
*TOTAL OCEANIE 104 lOit 
• • 
WEISSBLECH UND SONSTIGE VERZ. BLECHE. 
FER-BLANC ET TOLES ETAMEES. 
BANDA E ALTRE LAMIERE STAGNATE. 
BLIK EN ANDERE VERTINDE PLAAT. 
FRA"lCF 7407 19580 l1212 43454 1659 NEO!'RLANO 4725 tonz 1417 24986 1190 
DEUT'iCHLANf) BR. 10753 19266 28908 42646 2881 
ITALt A 5608 13840 20096 21875 1042 
*TOTAUX Cn .. MUN411TE 28493 63598 97633 132961 6772 
ROVAUME - UNI 1778 3198 
NORVEGE lB 18 18 SUE OF 2022 3517 4224 5722 447 
FINLANDE 41 42 lt2 OANF .. AIIK 241 427 479 502 52 
SUISSE 194 488 730 1313 it4 
II.UTRICHE 1685 3823 6059 8359 386 
PORTUGAL 29 229 229 
ESP4GNE S'H 5182 7439 10794 84 
YOUr.OSLAVIE 1785 2656 3866 6035 406 
G~ECE 508 964 2093 
U. R. S. S • 1011 1016 1017 1011 126 
ROUM~NIE 293 293 29l 293 30 8ULGARIF 494 
TrRRt.ESPAr.NOLS 
LIBYE 36 31 37 
ZAI~E 
BURUNDI 1 1 ANGOLA 49 50 50 
OUGANDA so 50 
ETATS- UNIS 2406 4247 7307 11559 214 CANADA 207 208 208 
HONDURAS 3 JAMA I QUE 1002 1021 1022 1022 114 
INDES OCCIDENT. 871 1569 1569 1794 81 
TRINIDAO,TOBAGO 135 433 434 444 11 
VENE ZllEL A 146 1027 1032 1032 15 
PEROU 13 13 13 
BRES tl 243 244 244 
ARGENTINE 1721 3758 4631 4769 240 
LIBAN 50 50 50 50 9 
IRAK 74 98 198 
IRAN 133 185 281 307 14 
ISIUEL 452 452 452 
ARABI f SEnUDITE 59 60 60 
PAKISTAN 343 654 1282 2364 48 
INDE 2179 3857 6858 8613 221 
UNION BIR!'IA!IIE 
THAl LANDE 53 77 
INDnliiESIF 298 467 691 1387 25 JIIIALAVSIA 616 864 887 887 10 
SINGAPOUR so 49 lOO lOO 5 
CHI~E (R.P.I 5122 7369 7904 13603 829 JAPQN 102 101 102 102 11 HONG - KONG 87 t,67 1504 2392 8 
NOUVELLI:-ZELANO 3 
•TOTAUX PAYS TIERS 23049 45304 64064 91990 3610 
*TOT AUX OU PROOIJll 51542 108902 1&1697 224951 10382 
LII.ENDERGRUPPENo ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GFOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALF 6478 16753 25828 38365 1419 
F 1 NLINORV /OANE"' 241 487 539 5&1 52 
AELE 1 FFTA 4142 8363 13517 19401 929 
EUROPE ORIF.NTALF 1310 1310 1310 1804 156 
* TOTAL EURClPE 1788 18063 21138 40170 1575 
A"'ERlQUE NORO 2406 4455 751; 11767 274 
A"'ERlQUE CENTRALE 2008 3023 3025 3263 266 
A"~ERIQUE Oll SUD 1867 50H 5925 6058 255 
• TOTAL AMFRJQUE 6281 12516 16465 21088 795 
AFRIQUE DU NORD 1 1 
• TOTAL AFRIQUE 86 \37 137 
ETATS ASSOC. AUTRE 183 821 940 1066 23 :E~MAreA~j~StE 8797 13832 19381 29525 1217 8980 14654 20322 30591 1241 
• TOTAL OCFANIE 3 
• • 
1 1 1 1 1 1 
176 
UITVOER 
l l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
1 000 RE/UC 
1 1 1 
q q q 




89 103 135 
9 9 
3 3 39057 6353'1 '17673 
172688 253570 3 706lft 
26057 37615 57033 
1017 11027 16001 20869 2'1988 44953 
5316 6810 9639 
31315 44426 66672 
2983 11444 21215 
286 'H5 711 536 901 1112 3810 12860 23098 
562 969 1177 
122 152 234 
671 1138 1274 
2737 4251 5 309 
402 594 115 
'lOO 1397 1868 
l301t 1990 2582 
13 13 
' 
4665 7521 10430 
2744 4338 6273 5306 7965 11464 
2598 3922 4257 15313 23146 32424 
238 873 
1 1 1 
797 945 1330 
6 6 6 
78 88 92 
114 172 328 
889 1438 2014 
3 20 20 982 1510 2278 
530 838 1443 
60 108 228 
125 126 126 
30 30 30 
51 
1 1 
4 5 5 
1 1 6 1 1 
6 6 
6!f 1166 1817 38 38 
1 180 181 181 
142 143 164 
96 98 102 
235 231 237 
2 3 3 61 61 61 
708 853 874 
9 9 9 
8 11 22 
19 2q 32 
22 22 22 
5 6 6 
92 162 322 
408 706 866 
4 6 46 70 127 97 lOO lOO 
5 10 10 
1292 1H5 2312 
10 11 11 




23090 34755 48827 
3470 5311 8622 
92 102 105 
1890 2qoa 4665 
155 156 201 3626 5527 8829 
657 1203 1855 
420 421 447 
1008 1154 1175 
2086 2778 3476 
1 1 
11 19 19 
64 71 91 
2001 2607 3'l89 
2071 2684 4080 
1 
1 1 1 
U E B L BEl GIOUE LUXEMBOURG 
BLE U BELGIE LUXEMBURG 












1-IX j l-XII Destinazione 
Bestemming t 1 000 RE/UC 
l ( l 1 1 1 
SONSTIGE UE8ERZOG. SCWIE PLATTIERTE BLECHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PLAQUEES. 
ALTRE LAMIERE RIVESTlTE E LAMIERE PLACCATE. 
ANOERE BEKLEDE PLAAT EN GEPLATTEERDE PLAAT. 
FRANCE 20011 42656 63694 94894 4606 nn 1olt81i3 22C43 NEOERLANO 15882 34960 55923 81405 3287 11410 16758 
DEUTSCHLAND BR. 20134 428')4 62408 83681 4355 9275 13623 18423 
tT AL 1 A 13669 20657 27534 36698 2667 4068 5479 7458 
*TOTAUX COM~UNAUTE 69696 141127 209559 296678 14915 30493 45465 64682 
ROYAUME - UN( 7723 17528 26379 36450 1386 3013 ,.rg~ 6158 1 SLANDE 111 221 722 785 21 38 ~olt8 IRLANDE 495 923 1102 1523 81 153 184 63 
NORVEGE 1749 3946 6698 8364 327 111 1204 15'50 
SUEDE 6428 12401 17037 23461 llll 2176 3047 4324 
FINLANDE 1736 863'5 10547 16842 318 1586 195ft 3161 
DANEMARK 2205 4408 1160 9536 402 820 1395 1889 
SUISSE 7489 13652 17814 22966 1554 2850 3715 4826 
AUTRICHE 204 370 557 758 42 11 128 186 
PORTIIr.AL 611 1341 1958 2392 109 l'tl ~~l 448 ESPAGNE 629 1162 1268 1368 247 ,.u 551 MALTE 123 293 436 '556 21 76 98 
YOUGOSLAVIE 1 1 1 1 GRECE 1928 4925 9206 12090 261 671 1278 1694 
TUROIJIE 501 501 '501 28 29 29 
POL!Jr.NE 5 5 5 1 1 
HONGRIE 180 195 195 474 32 34 35 93 
TERR.t.ESPAGNOLS 147 384 435 505 24 u 73 86 MAROC 357 467 871 939 71 89 167 180 
ALGE!!.IE 233 ?656 3078 3915 48 512 597 877 
TUNISIE 32 119 6 18 
liBYE 109 Hl 7&2 117 22 130 138 141 
EGYPTE 5 lit 17 2 3 SOUDAN 163 163 163 27 27 27 
MALI 28 28 30 6 6 1 
TCHAf) 15 52 55 55 3 10 11 11 SENE GAL 820 1063 106.3 1269 185 239 240 286 
GAMA IF 11 21 22 33 2 4 ~ 1 GUTNEf PORTUG. 46 ll'5 118 167 10 23 25 3~ GUINFE 4 5 
2l 1 S !ERR A - LEONE •n 101 147 147 18 18 27 
LiliER TA 68 83 102 107 13 15 19 21 
COTE 0 tVOti\E 994 1171 1173 1231 203 236 238 250 
GHA~A 61 60 138 138 10 10 23 23 
OAHO"'EY 302 662 966 966 11 152 221 221 
NIGERIA, HO. 41 152 196 216 1 27 35 39 
CENTRE AfR1C. 8 1 8 8 2 1 2 2 
GU 1 NEf ESPAGNOL 65 216 216 12 41 41 
S.TO"~E/IL.O.PR. 48 65 66 87 8 11 12 16 
GABO~ 119 278 279 301 26 60 61 65 
CONGO REP.POP. 212 362 391 391 41t 76 83 83 
ZAIRE 1656 1949 2221 2308 347 413 467 ft86 
IIWA~OA 43 43 43 74 8 7 8 13 
BUR\JNOI 1 18 ,.g 35 2 6 7 ANGOLA 81 278 127() 15 47 72 227 
fTHtOPlE 10 23 2 4 
SOMAL lE 1 7 7 1 1 1 
KENY~ 126 126 126 126 13 13 13 n 
OUGAIIIDA 12 11 34 34 2 1 6 6 
T~NZ~NIE 20 20 20 24 3 3 3 4 
SEYCHELLES 8 7 8 8 1 1 1 2L MOZA"'IIJQIJF 103 135 153 168 19 21 26 
MADAGASCAR 14 39 63 63 2 6 11 11 
IlE MAUR !CE 1 26 37 H 1 5 6 6 
COMIJRES 1 -t5 45 45 1 q 10 10 
MALAWI 1 '5 14 15 15 2 1 2 2 
REP. AFRTC. SUD 9 117 1l7 121 2 20 21 22 
ETATS - UNIS 5517 17266 31347 59358 925 3005 5660 10492 
CANADA 3 3 
GU.HEMAL4 10 9 10 10 2 1 2 2 HON')IJRAS 12 53 56 106 2 q 10 20 
SALVADOR 12 26 10'5 2 5 21 
NICMUGUA 4 6 12 1 2 
COSTA - RICA 6 19 19 19 1 3 3 3 
I'ANAMfl 18 20 21 21 3 3 lt 4 
CUBA 18 16 18 36 3 2 3 6 
HIIITI l'54 222 419 513 29 39 75 96 
ILES BAHAMAS 40 103 135 190 1 19 25 36 
REP.OOMINICAINE 30 30 30 30 5 4 5 5 
IL.VIERGES USA 71 11 71 11 12 12 12 12 
GUAOELOUPF 96 96 96 96 16 16 16 16 
MARTINI OUF '55 54 '5'5 55 10 10 10 10 
INDFS OCCHlENT. 138 264 299 322 30 52 61 65 
TRINIOAO,TOBAGO 19 4 
ARUI'l/1 285 455 508 '533 53 82 94 99 
CUR~CflfJ 196 305 311 353 37 56 58 68 
COLCJI-t8 TE 38 31 38 38 7 6 l 1 
VENF ZUEL A 20 20 3 3 
GUYAIIfF IRRITA.) 6 6 6 6 1 1 1 1 
Sl1Rl"'A'1 451 1552 1869 2107 89 304 378 430 GUYA"'E FRANCAIS 28 27 28 28 5 5 5 5 
EQUATFliR 18 60 88 88 3 10 16 16 
PFROIJ 134 132 134 209 21 26 27 43 
ARES IL 44 152 166 235 9 30 34 49 
CHIL 1 66 64 66 155 12 11 12 3L 
BOLIVIE 15 16 lb 3 3 3 
PARAGUAY 2 41 42 42 8 8 8 
CHYPRE l'57 414 657 829 26 60 97 123 
LIBA~ 46 171 204 24S 6 23 27 34 
SYRIE 49 48 49 49 1 6 1 7 
IRAK 329 4B4 538 719 61 86 99 136 
IRAN 6 46 46 766 1 1 8 112 
f SRAEL 514 1166 2314 3946 54 122 254 458 
JORDANIE 22 31 70 11 16 26 
ARABIE SEOUOITE 10 40 203 305 2 6 38 56 
KOWEIT 49 59 59 59 1 9 9 q 
BAHREIN 9 2 QATAR ?8 31 31 ll 3 3 ft ft 
ET.ARAB.REG.TR. 58 165 177 117 6 19 21 21 
OMAf\1 CET MASC.J 29 30 30 5 6 6 
YEMEIII 22 60 72 3 10 12 
~EP.POP.YEMEN 11 tl 19 19 2 3 3 3 
PAKISTAN 1204 2416 4020 6272 99 221 372 622 
INDE 2 2 26 85 5 17 
MALDIVES 199 238 321 35 H 60 
CEYLAN 2 37 38 38 5 7 7 
INOONESIE 15 30 33 1 5 5 
MALAYSIA 18 2'5 25 25 3 l 4 ... 
SINGAPOUR 
HONG - KOt';G 434 1396 1984 2231 38 llO 152 171 
AUSTRALIE 2 2 2 2 
N.GUIN/PAPOUAS. 12 12 3 3 
N.CALEO ET OEP. 85 89 93 93 13 lit toit lit 
F IDJ 1 8 2 
•TOTAUK PAYS TIERS 47839 110027 162041 2351t82 8713 19667 29038 lt2197 
•TOTAUX OU PRODUIT 117535 251154 371600 532160 23628 50160 14501 106819 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 31433 70335 101380 137'592 5884 12917 18541 25326 
_j j 1 1 1 1 1 1 1 
177 
B LW U BELGIEN LUXEMBURG 
U E B l BELGIO LUSSEMBURGO 








l-XII 1-111 Destinazione 
Bestemming t 
l l 1 
FINL/NOFIV/OANEM 5690 16CJ96 24403 347<\1 1047 AELE 1 EFTA 26520 53883 78321 1047l0 4957 
EUROPE ORIENTALE 180 zoo zao 479 3Z 
* TOT~l EUROPE 31613 10'536 10l'J81 138010 5915 
AMER 1 QUE NORD 1n~ 17266 3131t7 59361 925 AMERIQIJE CENTRAlE 11't5 2081 2494 210 
AMERIQUE DU SUD 186 2094 2't69 291tl 154 
* TOTAL AMERIQUE 7433 21108 35898 6't795 1290 
ALG/MAROC/TUNIS 590 3125 3981 4973 119 
EAMA FRANCAIS Z484 3666 lt026 4311t 537 
AFRIQUE OU NORD 1700 zozo 2305 2425 355 
* TOTAL AfRIQUE 5787 11558 13667 16Ho6 1181t 
ETATS ASSOC. AUTRE 1258 Z731 4417 7326 114 
RESTE DE L'ASIE 1661 4094 6363 9007 14Z 
• TOTAL ASIE 2•H8 6827 10782 16333 317 
* TOTAL OCEANIE 87 91 108 116 13 
• • 
~~~~O~~fE~E~~~seéot~~s~~~LU~~tlS. 
PROOOTTI PIATTJ, ESCLUSI 1 COILS. 
PLATTE PRODUKTENt UlTGEZONDERD COILS. 
fRANCE 385741 781151 1121832 1571647 60652 
NEDERLAI\ID 118779 248366 365209 496089 19356 
DEUTSCHLAND SR. 444703 818467 1242194 1644572 71246 
ITAL 1 A 74496 142174 199880 268106 10412 
*TOTAUX C.OMMUNAIJTF. 1023119 20'56164 2CJ29115 3986414 161666 
ROYAUME - UNl Z8737 601t36 91167 144515 lt368 
I SLANDF. 236 449 1188 1460 36 
IRLA~DE 31~6 6431 8058 10595 410 
NORVEGE 18164 39758 64342 89352 2826 
SUE Dl' 45434 81tlt55 105351 141202 6222 
FINUNOE 7779 19325 25214 35278 1124 
flANf!U~K 20397 41005 62531 93230 2755 SU(<;SE 35574 74293 108600 140124 5046 
AUT~ICHE lt609 8592 123'53 17227 993 
PORTUGAL 6307 16083 21225 27186 919 
ESPAGI\IF. 11142 33301 43424 57519 3083 
MALTE 187 lt31 613 930 30 
YOUGOSLAVIE 2602 3707 517'5 12319 533 GRE CF 3608 9498 19Z46 29430 it83 
TURQUIE 539 Z260 3429 5500 40 
U. R. S. s. 24164 4068~ 5759~ 78316 4606 
Pot.OGNE 52 5't 69 
HONGRIE 180 215 215 636 32 ROU,.!INIE 2006 3219 3758 5775 230 
BULGARIE 3290 11259 11232 12541 383 
ALSA'IJIE 1949 19'50 1950 
TfRRI.ESPAGNOLS 969 1925 2342 2960 124 
"'ARDC 28Z6 5490 9293 1Z232 386 
ALGER lE 6862 19929 25002 33903 814 
TUNJ<;JE 1072 2023 30H 4000 128 
LI AVE 685 2066 2422 3453 92 
EGYPTE 531 2Z83 2494 
SOUDAN 106 1219 llt10 1522 1~ 
MAU~ITANIE 2'5 22 25 25 4 
MALI 30 59 63 
HAUTE - VOL TA 6 20 
I\IIGER 9 27 H TCHAD 15 52 5'5 3 
SENEf>AL 950 1820 2051 21t51 zoo GAMBIE 11 21 22 33 2 GUINEE PORTUG. 52 122 133 204 11 
GUI'lH 2 22 1058 1066 SIERRA - LEONE 181 241 365 491 32 
LIBERIA 134 321 477 643 21 
COTE D IVOIRE 1238 1598 1142 2300 232 GHAIIIA 170 238 318 3~1 23 
TOGO 1 15 
DAHOMEY 319 702 1012 1017 73 
NIGERIA,FEO. 3821 5989 10783 15596 432 CAMEROUN 161 242 294 301 20 CENTRE AfRIC. 8 7 8 9 2 
GUINEE ESPAGNOL 65 216 216 
S.TO,.E/IL.D.PR. 48 65 66 87 8 
GASO'i 226 lt37 479 665 41 CON(;O REP.POP. 381 687 811 941 71 
ZAIRE 5920 7253 10939 13089 1027 
RWANDA 90 150 154 214 14 
BURU"lDl 1~1 329 ltTit 539 28 
ANGOLA 616 1667 2752 4992 132 
ETHJOPIE 5 1757 1810 1995 1 
AFA~S, ISSAS 1 11 31 32 SOMALIE 2 19 32 71 
KENYA 556 1093 1492 1676 78 
OUGA~DA 31 257 326 326 6 
TANZANIE 90 196 345 593 14 
SEYCHELLES 8 7 8 8 1 
MOZAMBIQUE 196 445 514 736 30 
MADAGASCAR 17 47 101 109 2 
REUNION 10 lOO 102 113 8 
ILE "'AURICE 7 49 60 64 1 
COMORES 7 45 45 45 1 
ZAMBIE 848 1311 1451 1451 91 
MALAW 1 15 lit 15 15 2 
REP.AFRit. SUD lOO 271 320 909 51t 
fTATS - UNIS 34162 85330 196999 H891t0 4513 
CANA flA 660 1459 1714 2780 89 
"'EXIQUE 99 99 99 99 44 GUATEMALA 222 672 1288 1610 25 
HONOUR AS !IR IT • 5 18 
HONOUR AS 162 455 612 1001 21 
SlLVAOOR 151 396 21'H 2423 l1 
NICARAGUA 64 193 374 
COSTA - RICA 61t9 1689 3045 3986 16 PANA'4A 28 35 24ft 351 5 
CUBA 18 18 18 8854 3 
HAITI 233 324 526 668 37 
IlES BAHAMAS 40 103 135 190 1 
REP.OOMINICAINE 290 1085 1449 2592 34 
IL.VIERGFS USA 71 71 11 71 12 GUADELOUPE 96 101 101 101 16 
MlRTINIQUE 55 51t 55 55 10 JAMAIQUE 1121 1240 1324 1425 189 
LA f\ARSAOE 10 10 41 
INDES OCCIDENT. 1009 1833 1880 2351 111 
TRINIDAO,TOSAGO 308 751 869 1111 31 
ARU8A 285 455 508 543 53 
CURA CAO 721 885 895 1018 103 
COLOMBIE 764 1147 1957 2089 99 
VENEZUELA 947 3860 9012 14375 115 GUYANE (BRITA. t 93 1343 1363 1379 10 SURINAM 562 1174 2113 2555 103 
GUYANE fRANCAIS 33 60 62 62 6 
~~MEUR 51 123 267 527 8 159 225 243 653 30 
BRES IL 362 861 974 1175 125 CHILI 
l 
80 112 1 174 1 zn l 
1 
14 
BOLIVIE 175 1 237 241 374 20 
178 
UITVOER 
1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
1 000 RE/UC 
1 1 1 
3128 4~54 6H1 9948 lH94 19531 
34 36 93 
l295Z 18578 25419 
3005 5~u 1049Z 320 469 
410 lt94 596 
3738 651t3 11556 
603 710 1074 
792 812 936 425 481 507 
2304 2716 3307 
377 598 1011 
381 590 888 
760 1189 1899 
14 17 19 
126744 182676 26ll90 
40461 60368 83610 
11t0325 198930 266591 
20290 29009 39551 
327820 470983 650'l42 
9205 13829 22411 
63 197 240 
830 1050 1452 
5914 9634 13770 
11729 15()59 20968 
3186 4329 6340 
51t61 8505 12'l09 10491 15326 20051t 
2043 3037 lt300 2223 2950 3808 
~423 8821 12732 
68 105 147 
700 1050 24!14 
1Z55 2611 3950 
Z18 345 623 
7908 11975 16887 
6 8 2Z 42 43 125 
377 453 784 
1317 1318 1624 
209 210 210 244 308 391 
690 1205 1573 
2581 3251 4456 
234 356 487 296 352 483 
60 269 298 
140 164 179 
1 lt 4 
6 10 11 
1 2 1 4 4 
10 11 14 311 31t4 416 4 4 1 
23 26 39 8 131 132 
37 57 75 
40 64 89 
282 304 387 32 45 51 
2 156 226 227 674 1111 1784 27 36 36 
1 2 2 12 41 41 
11 12 16 
82 88 112 
124 150 172 
1231 1807 2125 
20 23 32 
41 76 86 
260 lt27 762 
210 220 244 5 6 
1 4 9 
173 235 259 39 51 51 
30 51 85 
1 1 1 56 72 99 
6 15 16 
11 11 12 
6 9 10 9 10 10 140 155 155 
1 2 2 95 118 210 12340 28509 49446 
194 232 356 43 ltlt 44 
75 152 192 
1 3 55 11 134 42 290 325 
5 23 46 
191 369 495 4 30 45 
2 3 95~ 
48 88 115 19 26 36 
125 172 313 
12 12 12 16 17 11 10 10 10 222 236 Z48 
1 1 5 194 206 256 
131 149 186 
82 94 lOO 127 Ul 152 
140 243 260 
548 1157 1825 
180 187 189 326 407 486 
8 9 9 
19 lt2 78 
37 41 142 







26 29 48 
U E B L. BELGIQUE LUXEMBOURG 
B.L E U BELGIE LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1972 
Destination 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII Destinazione 
Bestemming t 1 000 RE/UC 
P~RAGUAY 200 l 239 l 240 l 276 23 1 31 1 ~1 1 35 
URUGUAY 24 23 H 24 7 6 7 7 ARGENTINE 1922 4055 52Z9 5428 298 792 992 1049 
CHYPRE 534 1007 1278 1512 10 128 111 20ft 
UBA.N 141 458 523 800 21 13 83 126 SYRIE 207 366 369 411 H 51 53 60 
IUK 1192 1654 3081 3707 168 243 423 520 
TRA'l 'Hl 769 1388 2313 62 91 170 310 
ISRAEL 598 24ll 4201 6639 76 259 477 797 
JORfJANJE 32 156 190 239 4 29 lt3 55 
ARAI\l E SEOUOITE 309 567 9lt6 2139 40 71 136 282 
KOWEIT 82 135 217 571 12 17 29 73 
BAHREIN 29 62 89 224 4 7 10 30 QATAR 28 71 116 123 3 7 14 14 
ET.ARAB.REG.TR. 58 208 276 463 6 23 33 56 OMAN lET MASC.I 16 45 51 104 2 6 9 16 
YEME"' 99 275 32~ 10 37 45 
REP.POP.YEME"' 30 3'1 49 68 4 5 6 8 PAKISTAN It;69 67.76 10001 14912 150 687 1100 1659 
INDE 5328 7760 10947 14266 661 939 1263 1638 
MALDIVES 91 290 329 412 11 45 54 71 CEYLAN 365 526 578 952 46 64 76 124 
UNION BIR"lANE lt13 1062 1065 1290 64 148 150 180 
THAl lANDE 83 107 8 10 
INDONESIE 342 526 2853 7221 31 52 357 927 
MALAYSIA 634 9ll 939 945 73 102 108 108 
BRUNEI 82 11 SINGAPOUR 50 49 136 136 5 5 Il 12 PHILIPPII\IES 1493 1493 1996 88 89 118 
CHI"'f IR.P.I 8623 12236 13897 21237 1993 2842 3270 46'l0 COREE Oll SUD 6 4 6 6 2 2 2 
JAPO"' 102 101 102 104 Il 10 ll 15 
FORMOSE 325 33 
HONG - KONG 716 2585 4408 5882 78 261 414 553 
AUSTRAL 1 E 35 64 66 101 15 18 18 39 
N.GUIN/PAPOUAS. 90 90 12 12 
NOUVFLLE-ZELANO 3 1 
N.CALFO ET DEP. 91 108 143 161 14 16 20 23 
FIDJI 8 2 
*TOTAUX PAYS TIERS 321673 671592 1029932 1509109 48431 100139 1557'l3 232308 
•TOTAUX OU PRODUIT 1345392 2727756 3959047 5495523 210103 428559 626776 883250 
l AFNDE ~GRtJPPEN. ZONES GEOGR4PH 1 QUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPF OCCIOENTALE 1944 72 40013;> 572028 805915 28868 59928 86849 126170 
FINL/NORV/OANEM 46337 100110 152146 217858 6705 14517 22473 33026 
AELF 1 EfTA 159452 325133 466754 6542CJO 23165 47203 68541 98469 
EUROPE ORIENTALE 29640 57385 74805 99293 5252 'l863 14007 19652 
• TOT AL EIJROPE 2 24112 4'57521 646834 905207 31tll8 69797 100857 145822 
A"'ERIQtJE NORO 34822 86794 198713 341116 4662 12537 2 8 7't2 49801 
AMERIQUE CENTRALE 5558 10376 15521 28886 795 1444 2128 3689 
AMER 1 OUF nu SUO 5370 14145 21886 29187 859 2434 3476 4520 
* TOTAL AMERIQUE 45749 111330 236123 399786 6315 16427 34347 58007 
AlG/MAROC/TUNIS 107&1 27450 37335 50133 1387 3516 4812 6518 
EA"lA FR!I"'CAIS 3339 5671 6668 8016 647 1032 1193 1402 
AFRIQUE nu NORD 617l 7761 11601 13913 1072 1310 19ll 2254 
• TOT Al AFR 1 QUE 29598 61017 86758 114131 4347 8559 11931 15670 
ETATS ASSOC. AUTRE 3765 8062 13043 19&94 500 1065 1698 2601 
RES TE OE l 1 AS 1 E 18300 33838 46837 b9812 3127 5266 6917 10157 
• TOT/Il ASIE 22065 41929 59886 89565 3631 6338 8615 12758 
* TOTAL OCEANIE 127 173 299 370 29 34 51 78 
• • 
WALZSTAHLFERTJGERZEUGNISSE UND WElTER-
VERARBEITETE ERZEUGNISSE, AUSSCHL. CCILS. 
~~gggtf~ ~t~~~~SEF~~~~l~T ~~~tb~J 1°~~lL~~CLUS. 
EINOPROOUKTEN EN VEROER BEWERKTE PROOUKlEN, 
UITGEZONDERO COILS. 
FRANCE 609632 1272444 1859955 2584542 92116 l 94545 285860 404079 
NEOERL AN!) 284196 580734 873453 1188154 40859 83749 1261!99 174842 
flEUTSCHl AND BR. 890822 1816746 2578943 3290606 132294 267724 380184 48<;814 
lTALI A 111026 215'596 309101 421552 14983 29572 43244 59'l'l8 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1895676 3885520 5621452 7484854 280252 575590 836187 ll2e7H 
ROY4lJ"1E - UNI 48390 96071 139051 205940 6684 13412 19482 29630 
1 SLA."'DE 750 1403 2416 3093 lOO 184 351 438 
IRLANDE 5474 11017 15733 24935 666 ll29 1889 3057 
NORVEGE 29511 58106 89222 120811 4131 7996 12454 17 313 
SUEOE 66RL4 ll9737 154207 221909 8821 1&088 2ll07 31362 
FINL4NOE 9162 21900 29137 41943 1282 3496 4798 7146 
Oll.NE~All.K 3'3537 &9455 106181 157995 4524 8788 13601 20418 
SUISSE 59372 130034 189518 245855 7128 1677l 24548 32331 
AUTRICHE 4902 11131 15261 20339 1031 2385 3438 4133 
PORTUGAL 12003 23543 30154 39443 1&20 3131 4032 5316 
ESPAGNE 19879 37791 48689 68301 3382 6940 9452 13'l04 
MAL TE 785 1414 2057 2883 107 191 280 399 
YOUGOSLlVIE 2743 4115 5747 13500 554 749 1126 2603 
GRECE 16312 30995 48332 71858 1957 3700 5872 8723 
TURQUIE 1293 3060 4557 6628 136 317 480 758 
U. R. S. S. 89882 142069 187027 260899 11832 18967 26194 37211 
R. O. All E'4AG"'E 822 1133 1141 1443 1ll 161 163 336 
POLOGNE 52 6707 o\0997 6 175 4742 
HONGRIE 180 21'5 215 636 32 42 43 125 
ROUMANIE 2352 4132 4672 7659 27l 480 558 1008 
BULG4RIE 3290 11342 11547 14057 383 1328 1361 1854 
A.LBA"'IE 1949 1950 1950 209 210 210 
TERRI.ESPAGNOLS 2325 lt978 5746 7169 259 580 686 856 
~AROC 6052 10760 15649 22394 742 1291 1953 2760 
ALGER JE 12192 33645 42001 54249 1581 1tl96 5283 6865 
TUNISIE 3844 '56H 7711 9333 4&6 666 892 1099 
LIBYE 9099 15051 18331 25965 1044 1771 2173 3038 
EGYPTE 73 1063 2925 4451 9 126 348 510 
SOU04N 1183 2130 2470 4151 129 235 275 483 
~AUR lTANIE 25 65 88 2)8 4 7 13 30 
MALI 100 196 204 14 2'1 30 
HAUTE - VOL TA 64 n 80 153 7 8 9 17 
NIGER 331 363 383 383 47 49 53 53 
TCHAO 69 121 151 215 14 23 30 43 
ILES CAP-VERT 20 79 100 130 z 8 11 15 
SENE GAL 1352 2634 3170 4091 250 413 482 621 GAMIIIE 139 196 197 208 16 23 23 26 
GUINEE POR1'UG. 83 248 279 438 15 37 44 67 
GUINFE 9 13 1159 1219 13 llt3 153 
SIERRA - LEONE 485 723 1137 2250 66 89 l't6 268 
LISER lA 833 1330 1682 2074 97 147 190 239 
COTE 0 IVOIRE 1512 1900 2071 2749 262 316 Jlt2 440 
GH~N4 433 500 581 624 53 58 75 81 
TOGO 135 198 458 502 13 20 51 57 
DAHOMEY 715 1340 1957 2037 122 232 338 347 
NIGERIA,FFO. 11238 17789 32299 48357 1265 2002 3595 51t66 
CAMEROUN 445 887 1158 1508 59 105 142 183 
CFNTRE AFRIC. 8 7 8 9 2 1 2 2 GUINEE ESPAGNOL 4 81 239 239 14 lt4 41t 
S.TOIIIE/[L.D.PR. 
1 83 1 99 1 155 j 176 1 1 12 ) 14 j 22 1 26 
179 
B.L.W.U. BELGIEN LUXEMBURG 











l l l 
GABON 282 1072 1133 1442 
CONGO REP.POP. 381 727 935 \117 
lAIRE 16695 24889 33137 40437 
RWA"'OA 387 647 659 133 
BURUNDI 627 1452 1933 2443 
ANGOLA 1527 3870 6137 10107 
HHIOPtE 164 2312 2604 3318 
~~~~~iE JSSAS 246 336 411 443 530 589 707 755 
KENYA 947 1569 2342 3028 
OUGA"'OA 141 388 459 459 
TANZANIE 280 458 135 1101 
SEYCHELLES 8 31 32 83 
TfR.BRIT.OC.IND 15 15 15 
MOZAMBI QIJF 565 1009 1455 2571 
MADAGASCAR 94 160 21t5 495 
REUNION 178 214 368 379 
TlE MAURICE 270 564 903 999 
COMORES 7 45 45 55 
ZAMF\IE 2299 4496 536'l 5488 
MAlAWI 36 42 84 84 
REP.AFRIC. SUD 141j4 2127 21j55 4640 
ETATS - UNIS 261045 551989 900872 1324245 
CANADA 13155 42561 64332 98595 
ST-PIERRE-MlQUE 23 74 74 
MEXIQUE 123 123 448 591 
IlES BERMUOES 5 4 5 5 
GUATEMALA 1377 2532 4065 5716 
HONDURAS BR l T. lj 10 19 73 
HONDURAS 854 1691 2880 5404 
SALVAOOR 688 1264 3356 3787 
NICARAGUA 21 285 555 893 
COSTA - RICA 1886 3528 6213 8156 
PANA "'A 933 1317 2423 4793 
CUBA 18 18 18 11435 
HAITI 3208 4130 476'l 7012 
JLES BAHA"'AS 181 414 672 830 
REP.!)0M1NJCAINE 2481 '58'H 8413 11621 
fl.VIERGES USA 168 168 168 168 
GUAOELOUPE 9& llO llO llO 
MARTfN[QlJE 55 54 55 55 
J AMAl QUE 4231 5481 6651 7115 
lA 8 ARB.AilE 104 105 194 
1 NOES OCCIDENT. 1360 2381 2818 3560 
TRINIDAO,"fCIRAGO l3ll 3196 4517 6600 
ARUBA 365 627 131 851 
CURA CAO l3n 1•WS 2087 2344 
COlO..,BJE 807 1319 2269 3018 
VENEZUFLA 4381 10536 18016 26393 
GUY A "lE 1 ~R TT A. 1 651 2113 3150 3339 
SURI "lAM 1616 3310 3798 4492 
GUYA"JE FRANCAIS 106 223 269 299 
EQUUEUR 1662 2159 3007 5069 
PEROIJ 1421 ?070 2189 4889 
BRES 1 l 542 1241 1437 1780 
CH Ill 163 317 693 912 
BOLIVIE 1110 1672 1831 2417 
PARAGUAY 215 21j3 259 295 
URUGUAY 1ll 112 139 238 
ARGE"'TINE 2544 4782 5978 6285 
CHYPRE 7398 9662 10521 14391 
li BA t--l l3'H 3099 5006 7228 
SYRIE' 1451 2ll5 2445 2966 
IRAK 7157 10057 12599 15335 
IRAN 2187 4227 7431 39859 
AFGHANISTA"l 35 130 331 581 
ISRAEL 2238 6317 9719 23138 
JORDANIE 2075 2468 2811 3672 
ARABIE SEOllDITE 5039 8802 10891 32481 
KOWEIT 1571 1966 2402 5422 
BAHREIN 763 1194 1446 2046 QATAR 430 863 1214 2936 
ET.ARAB.REG.TR. 388 615 902 4126 
OMAN (El MASC.I 258 376 597 938 
YEMEI'l 833 1272 1708 1884 
REP.POP.YEI'IEN 116 168 204 Z35 
PAt<I STAN 1569 6425 1011j0 15618 
INDE 5843 8379 11759 15270 
MALDIVES 1ll 310 349 432 
CEYLAN 489 653 115 1089 
UNION BIRMANE 521 1110 1113 1987 
THAl LANDE 812 1002 3004 3425 
INOONESIE 180'5 2123 4541 9962 
MAlt\ YS 1 A 1659 3346 4160 4795 
BRUNEI 10 92 
TIMOR PORTUGAIS 30 44 45 54 
SINGAPOUR 10<)8 3203 4478 6433 
PHI LI PP INES 78 1737 1738 2444 
CHINE (R.P.l 8623 12236 13897 21312 
COREE 011 SUD 222 216 222 222 
JAPO'l 302 300 354 356 
FOP.IolOSE 65 96 126 451 
HONG - KONG 1641 5054 12192 15427 
AUSTRAl tE 203 823 996 13ll 
N.GUIN/PAPOUAS. 90 90 
NOUVElLE-ZflANO 183 254 310 534 
OCEANIE lJSA 17 17 17 17 
N.CALED ET OEP. 188 2'56 498 854 
OCEA~HE RRITlN. 103 142 157 191 
FIDJI 8 
TONGA 17 16 17 17 
•TOfAIJX PAYS TIERS 859132 16907J 3 2499447 3678724 
*TOTAUX f)IJ PROflUIT 2754808 5576253 812C899 1ll63578 
LAENDERGRUPPEN. ZONFS GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAfiCHE. LANDENGROFPEN. 
fU~OPE OC(IOENTALE 312912 619'l30 880250 1251414 
FINL/NORV/OANFM 74206 149490 224531 320747 
AEL F 1 FfT A 257271 5M573 72f>004 1021313 
ElJROPF ORIENTALE 96525 160899 213259 327642 
* TOT Al EUROPE 409438 780839 1 093'507 1579054 
AMERIQUE 'lORD 274197 594584 965271 14?2909 
AlolERIQUE CENTRALE 20763 35305 51141 81358 
A"'ERIOUE OU SUn 15332 30155 43618 59419 
* TOTAl A~ERIQUE 310291 660070 1060038 1563685 
ALGIMAROCITUNIS 22688 50052 65358 85971t 
EAMA FRANCAIS 5411 9674 12029 15139 
AFRtQIJE OU NORD 18235 2151H 36435 ltlt369 
• TOT 4L A FR HlUE 80448 149282 204621 215685 
ETATS ASSOC. AUTRE 33322 53400 70215 157829 
RESTE DE l'AS lE 24866 46272 68853 99363 
* TOTAl ASIE 58189 'l9685 139074 2'i1l94 
* TOTAl OCEtiNIE 712 1511 2145 3023 
• 




1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
1 000 RE/UC 
1 1 1 
48 154 167 2C5 
Tl 127 162 190 
2336 3396 4554 5544 
49 78 83 96 
85 182 253 313 
239 506 810 1342 
19 269 309 398 
32 39 52 58 
67 70 81 93 
122 226 332 415 
19 55 67 67 
36 58 98 146 
1 3 4 9 
1 2 2 
79 135 l<i6 321 
12 19 36 65 
24 25 49 50 
48 84 132 145 
1 9 10 12 
289 513 ~95 7l3 
5 3 11 11 
289 415 503 856 
31406 67333 1ll716 165933 
1513 4934 7490 11406 
2 9 9 
47 46 84 101 
160 285 470 664 
l 3 10 
104 199 337 625 
79 138 lt20 471 
3 28 62 103 
213 393 720 955 
112 150 287 547 
3 2 3 1258 
350 451 541 817 
23 52 82 106 
276 640 924 1278 
24 24 24 24 
16 l7 18 18 
10 10 10 10 
550 702 835 886 
10 12 22 
151 255 313 391 
143 399 553 789 
62 lOO 119 132 
177 239 264 301 
104 158 279 372 
523 1336 2216 3229 
11 264 380 400 
225 501 602 709 
14 24 32 35 
192 247 344 585 
180 250 339 633 
146 302 358 410 
24 41 89 122 
127 191 215 295 
25 32 33 31 
24 20 30 45 
446 951 1158 1227 
829 1094 1221 1698 
211 469 728 1022 
190 289 332 409 
982 1352 1667 1999 
261 492 884 4715 
4 14 31 65 
294 768 1189 2903 
298 365 429 784 
574 1027 1271 3711 
212 269 334 706 
76 120 150 225 
58 108 150 340 
40 66 104 464 
30 42 12 113 
81 128 189 212 
12 11 23 26 
150 102 1115 1739 
722 1008 1356 1752 
13 46 56 73 
60 76 92 140 
70 154 156 252 
82 94 309 359 
171 210 529 1220 
190 389 499 590 
2 13 
4 5 6 1 
104 336 499 749 
10 124 126 181 
1993 2842 3270 46'l3 
29 25 29 29 
24 23 39 43 
1 10 16 49 
157 481 1217 1533 
69 112 224 372 
12 12 
23 31 47 1l 
2 2 2 2 
llo 32 64 llO 
ll 14 16 19 
2 
2 1 2 2 
111418 219678 328060 486852 
391670 795268 1164247 1615585 
42724 85645 122913 178141 
9936 20304 30855 44884 
34639 68854 99017 141554 
12629 21201 29306 45486 
55352 106855 152219 223631 
32978 72279 119217 171349 
2504 4213 6080 9513 
2106 4378 6074 8107 
31585 80896 131372 194967 
Z787 6170 8126 10723 
911 1522 1857 2281 
2540 3743 4918 6050 
10409 19107 26013 34870 
4148 6699 8787 193'12 
3193 6572 9319 13422 
7947 13282 18103 32818 
132 256 368 591 
• 









DEUTSCHLAND BR. 9<19984 
ITAL TA 166186 
*TOHlJX COMMUNAUTE 2302318 
ROY&.IJME - UNI 59627 




F TNL ANDE 9162 
DANEMARK 35575 
SUI'i<;E 784?4 
AIJTR ICHE 4902 
PORTUGAL 13389 
ESPAGNE 40978 




U. R. s. s. 89882 








ALGER lE 12792 
TUNI<;JE 3844 
usvr- 9099 
~GYP TE 73 
SOUDA Ill 1183 
MAUR tT ANIE 25 
MAU 
HI'IUTE - VOL TA 64 
NIGI'R 331 
TCH/'11) b9 
ILES CAP-VERT 20 
SENfr.AL 1352 
GAMBIE 139 
GUINEE PORTUG. 8~ 
GUI 'liEE 9 
S IEPR A - LEONE 485 
LISER lA 833 






CENTRE AFPTC. 8 
GUINEE ESPAGNOL 4 
S.TO!.IE/TL.D.PR. 8~ 
GABO"' 282 















ILE MAURICE 519 
COMORES 1 
ZAM81 E 2l99 
MALAWI 36 
REP. AFR(C. SUD 14'34 
ETATS - UNIS 261070 
CANAOA 13160 
ST-PIERRE-MIQUE 
MEX 1 QUE 123 
ILFS BERMUDES 5 
GUATf"'ALA 1377 




cosn - PICA 1886 
PANA'4A 93'1 
CUBA 18 
HAIT 1 3208 
ILES BAHAMAS 181 
REP.nOMINICAINE 6010 
tL.VIERGES USA 168 
GUADHOLJI'E 96 
MARTINIQUE 55 
JAMA 1 OllE 423ft 
LA BARBADE 
INDES OCCIDENT. 1360 
TRINIDAO,TOSAGO 1326 
ARUBA 365 
CURA CAO 1398 
COLOMBIE 807 
VENEZUELA 4381 
GUYANE IBRITA.I 6'>1 
SURIII{Afol 16lb 
GUVo\NF FRANC Al S 106 
EQUATEUR 1662 
PEROU 1427 
BRES Il 542 
CHILI 163 












ARA!HE SEOUDITE 5039 
KOWEIT 1'i7l 
BAHREIN 763 QATAR 430 
ET.ARAB.REG.TR. 388 
OMAN lET MASC. t 258 
VEMEN 833 
! 1 
U.E.B.L. BELGIQUE LUXEMBOURG 
B.l.E.U. BELGIE LUXEMBURG 
EXPORTATIONS ES PORT AZIONE UITVOER 
1972 
l-VI 1 1-IX l l-XII 1-111 l l-VI l 1-IX l l-XII 
t 1 000 RE/UC 
( ! 1 1 1 
~~~~t l~~~~~A~~oo5~f~u80'~~irf~~ VERTRAGES. 
TOTALE ACCIAIO, PRODOTTI DEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL, EGKS-PRODUKTEN. 
1121on 2514038 3561708 113826 243602 356'i'i6 512343 
680995 10H871 1418192 43924 90934 138473 191345 
2049331t 2923827 3745521 143111 2<11506 415<144 531693 
332188 492775 702404 20214 40913 61327 89188 
4789609 6965511 9428431 321081 666955 972140 1330569 
112493 1&4968 241939 7754 14948 21975 33266 
1403 2416 3093 lOO 184 351 438 
11249 15967 25169 689 1351 1912 3080 
632'i4 97910 1385'j4 4537 8865 13924 20088 
1197'9 154209 221911 8821 16088 21107 31362 
21900 29354 42160 1282 3496 4821 7169 
69493 106219 158240 4531 8795 13608 20450 
164767 236241 314762 9356 19843 28761 38641 
14999 19367 24997 1031 2812 3892 '5249 
24928 31902 45131 1760 3271 4214 6015 
77044 103348 131594 5495 10886 14948 20163 
1414 2268 3094 107 191 295 414 
4115 5747 13500 554 749 1126 2603 
34436 53221 77112 2229 4001 6318 920b 
4237 5735 8155 136 381 544 84b 
142069 187027 260899 11832 18967 2b194 37211 
1235 1243 1545 129 178 181 354 
52 6707 40997 6 775 4742 
215 215 b36 32 42 43 125 
21729 27809 34855 1927 2134 2794 3694 
11342 11547 14057 383 1328 1361 1854 
1949 1950 1950 209 210 210 
5134 5903 132b 2b8 589 696 Bb6 
107b0 15b49 22394 742 1291 1953 2760 
33645 42001 54601 1581 4196 5283 6911 
56,:? 1711 9H3 4b6 6b6 897 1099 
15051 18331 25965 1044 1171 2173 3038 
1063 2925 4451 9 126 348 510 
2130 2470 4151 129 235 275 483 
315 :na 488 4 20 21 44 
100 196 204 14 29 30 
1l 80 153 7 8 9 17 
3b3 383 383 47 49 53 53 
121 151 215 14 23 30 43 
79 lOO 130 2 8 lL 15 
2634 3170 4091 250 413 482 621 
196 197 208 16 23 23 26 
248 279 438 15 31 44 b1 
73 1159 12.19 13 143 153 
723 1137 2250 66 89 146 268 
1330 1682 207ft 97 147 190 239 
1900 2071 2749 262 3lb 342 440 
500 581 624 53 58 75 81 
198 458 502 13 20 51 57 
1340 1957 2037 122 232 338 347 
117!!9 32299 49185 1265 2002 3595 5520 
887 1158 1508 59 105 142 183 
1 8 9 2 1 2 2 
87 239 239 14 44 44 
99 155 176 12 14 22 26 
1072 1133 1442 48 154 167 205 
727 935 lll7 11 127 162 190 
21t890 33161 404b1 2336 3396 4557 5547 
647 659 733 49 18 83 96 
1452 1933 21t43 85 182 253 313 
3870 6137 10107 239 50b 810 1342 
2312 2604 3318 19 269 309 398 
336 411 443 32 39 52 58 
589 707 755 67 70 87 9.3 
1818 2592 3278 148 251 358 441 
388 459 459 19 55 67 67 
458 735 ll01 3b 58 98 146 
31 32 83 l 3 4 9 
15 15 15 1 2 2 
1009 1455 2571 79 135 196 321 
lbO 245 495 12 19 3b 65 
214 368 379 24 25 49 50 
812 1152 1248 62 97 14b 159 
45 45 55 1 9 10 12 
4496 5lb9 5488 289 573 b'l5 713 
42 84 84 5 3 11 11 
2127 25'55 4640 289 415 503 856 
5 53745 903165 1326563 31409 67552 112007 1b6228 
42726 b4498 98761 1'574 4950 7507 11423 
23 74 74 2 9 q 
lB 448 591 47 4b 84 101 
4 5 5 
253? 4120 6067 1b0 285 477 699 
10 19 13 l 3 10 
1691 2880 5579 104 199 337 64 7 
1264 3356 3787 79 138 420 477 
285 555 944 3 28 b2 108 
3528 6213 8156 213 393 720 '155 
1311 2423 4793 112 150 287 547 
18 18 11435 3 2 3 1258 
4130 4769 7072 350 451 541 817 
414 672 830 23 52 82 106 
9419 12002 15150 614 978 12b2 1616 
168 lbS 168 24 24 24 24 
110 llO llO 16 17 18 18 
54 55 55 10 10 10 10 
5483 6654 1118 551 102 836 887 
104 105 194 10 12 22 
2381 2818 3560 151 255 313 391 
3211 4532 6b15 145 400 555 791 
627 737 851 62 100 119 132 
1qos 2087 2344 171 239 264 301 
1319 2269 3018 104 158 279 372 
10536 18016 26393 523 1336 2216 3229 
2113 3150 3339 1l 264 380 400 
3310 3798 4492 225 501 602 709 
223 269 299 14 24 32 35 
2159 3007 5069 192 247 344 585 
2070 2789 4889 180 250 339 633 
1241 1431 1780 146 302 358 410 
317 693 912 24 41 89 122 
1672 1831 2411 127 191 215 295 
253 259 295 25 32 33 31 
112 139 238 24 20 30 45 
4782 5978 b285 446 951 1158 1227 
96b2 10521 14391 829 1094 1221 16'l8 
3099 500b 7228 2ll 469 728 1022 
2115 2445 2966 190 289 332 409 
10064 12606 15342 982 1353 1bb9 2001 
4227 7431 47626 261 492 884 5625 
130 331 581 4 14 37 65 
6385 9788 23807 294 172 1193 2907 
2468 2811 3672 298 365 ft29 784 
8802 10891 32481 574 1027 1217 3711 
l9b6 2402 542Z 212 2b9 334 10b 
1194 1446 2046 76 llO 150 225 
863 1214 2936 58 108 150 340 
615 902 4126 40 bb 104 464 
316 597 ena 30 42 12 113 
1272 1708 1684 81 128 189 ZlZ 
1 1 ! ! 1 _l l 
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l-XII 1-111 J l-VI l 1-IX Destinazione 
Bestemming t 1 000 RE/UC 
1 1 
201t ~ 1 1 REP.POP.YEMEN U6 168 Zl5 12 17 23 
PAKISTAN 2569 H24 1132/t 17072 253 801t 1230 
INDE 581t3 8379 11759 15270 722 1008 1356 
MAlO IVES lll 310 349 432 13 46 56 
CEYLAN 489 653 115 1089 bO 76 n 
UNION BIRMANE 1720 7965 7969 881t3 191 855 857 
THAILANOE 812 1002 300it 3425 82 94 309 
tNDO'IIESIE 180'5 2123 4'51tl 9962 111 210 529 
MAlAYSIA 2155 381t2 lt656 5291 216 ltl5 525 
BRUNEI 10 92 2 
TIM'1R PORTUGAIS 30 
"" 
45 51t 4 5 6 
StNG4POUR 1098 3203 4478 6631 104 336 lt99 
PHiliPPINES 1921 4612 5470 61tlt4 148 326 395 
CHI'lE tR.P.) 8623 12236 138C)7 21112 1991 281t2 3270 
COREE DU SUO 222 Zlf> 222 222 29 25 29 
JAPON 302 300 354 356 24 23 39 
FOR"'OSE 65 96 126 451 7 10 16 
HONG - KONG l61t1 '5054 12192 15427 157 481 1217 
A\JS"fRAll E 203 823 996 1311 69 172 224 
l'l.GlJJN/PAPOUAS. 90 90 12 
NOUVEllE-ZElANO 183 25ft 370 3121 23 31 47 
OCEANIE USA 17 17 17 17 2 2 2 
N.CALED H DEP. 188 256 498 854 H 32 64 
OCEA .. IE 8RITAN. 103 142 157 191 11 14 16 
FJDJ 1 8 
TONG Il 11 16 17 17 2 1 2 
*TOTilUX PAYS TIERS 944022 1831801 2690621 3942820 119533 23H03 341040 
*TOTilUX DU PRODUIT 3246340 6621410 9656132 13371251 440614 900358 1319780 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. lANOENGROEPEN. 
EU~QPE OCCIDENTAlE 371338 72'5642 1028860 1456052 48385 96040 137799 
1= l"lL/NORV/OANEM 76680 154676 2331t80 3389'51 10349 21181 32355 llELE 1 EfTl 291421 511171 813226 1155216 7891 74910 107836 
EUROPE ORIENfALE 114228 178598 236499 351t940 14303 22873 31560 
* TOTAl E\IROPE 485567 904254 12b'H'>7 1810990 62687 118924 169359 
A!olfRI QUE ~ORO 271t227 596506 961736 142'5393 32982 72'514 lt9'>26 
A!o~ERIQUE CENTRALE 24310 38851 '54743 85482 2845 4553 6427 
AMERIQUE OU SUD 15332 30\55 '<3618 '59419 2106 4 378 6074 
* TOTAl A~ERIQUE 313868 6655~8 1066099 1570292 37930 81472 132028 
ALG/MA!I.OC/TUN(S 22688 '50052 6'5358 86326 2787 6170 8126 
FA"'A FRANCAIS '5411 9924 12279 1'5389 911 1535 1871 
ft.fQ(QIJE OIJ NORD 18236 27592 3645'l 41t393 2540 3143 4981 
* TOTAL llFRIOUE 81091 150188 205550 271794 10458 19170 26080 
ETATS ASSOC. AUTRE 33322 '5147'5 70291 165611 4148 6704 8793 
Rf'STE DE L'llS1E 2940b 57498 81ll2 112369 4181 7604 10 .. 30 
* TOTAL ASIE 62729 110Q87 151409 278042 8335 14320 19220 
* TOTAL OCEANIE 112 1511 2145 5616 132 2'56 368 
• "' 
KALT HERGESTELlT ODER KALT FERTIGGESTELlTE 
~~55~Y~!58~fe~tl~Eo~A~l&i~~~~~~RAD~~~Io,N~ANS FILS 
TREFilES- HC. 
PRODOTTI OTTENUTE 0 RIFINITE A FREODO, ESClUSl 
FJll TRAFJLATI NC. 
KOUO AEWERKEN OF KOUO NABEWERKEN PRODUKTENt lONDER 
FRANCE 18797 45001 65892 94190 4110 10927 16340 
'lEOERLAND 12352 25296 38716 54137 2498 5116 1742 
OEUTSCI-iLANO AR. 17473 34970 524'51 13101 3747 7545 11532 
HAL 1 Il 2984 5232 7567 10552 944 1615 2218 
*TOTo\UX COM"'U~AUTE '5160f> 110499 164626 232586 11899 25203 31892 
RQVAU"''E - UNI 1300 4076 6498 8903 536 1630 2442 
ISLANDE 44 156 195 237 10 3l 4\ 
1Rlll"40E 38 168 234 367 1 21 41 
NORVEGE 2081 4110 5480 7018 400 776 1064 
SUI:DE 2857 5810 8283 11960 575 1145 1655 
FTNLANIJE 1213 2439 3351 4068 235 449 634 
1)ANEMA~K 1390 3341 '5180 7316 239 578 906 
SUISSE 239 414 647 1146 59 107 191 
AUTR(CHF 340 497 744 121t6 151 211 310 
Pf"lRTliGAl 23 78 107 l1t5 8 20 31 
rSPAG'lE 201t3 4201 5433 7136 662 1365 1835 
GI~R&.LTA~ 20 21 21 2 3 
"!Al TF Il 16 24 31 2 3 5 
VI)IJGOSLAVIE 19 19 54 3 3 
f.RECE 142 477 636 739 29 88 132 
TURQIJJE 75 8<1 108 108 12 16 22 
U. R. S. s. 888 910 1810 149 155 
POLOGNE 9 10 769 1 2 
HONGRIE 1 
RIJU~o\N!E 89 1065 1118 2'574 13 167 185 
BULGARIE 790 1M9 1716 2662 174 364 369 
TERRI.ESPAGNOLS 21 35 43 52 5 6 9 
"'A ROC 116 .. 83 767 ll08 21 87 146 
ALGE!Uf 242 876 1378 1898 51 1'59 249 
TUNISIE 6 207 217 2"27 3 34 42 
liBYE 44 93 164 348 10 15 31 
SOUOAN 5 4 9 19 1 1 
MAUR ITA"llf 97 144 196 196 17 24 34 
HAUTE - VOLTA 19 97 98 128 5 18 19 
TCHAfl 2 2 4 
SENE GAl 4 20 23 23 1 3 5 
f.IJINH 1 1 1 2 2 3 
SIER~o\ - LEONE 28 39 40 50 6 8 8 
LI8ER.IA 2 13 27 32 2 5 
COTE 0 IVOIRE 12 16 19 19 2 3 3 
NJGERIA,FEO. 213 334 465 570 43 55 79 
CAMEROUN 10 25 28 1 5 
CENTRE AFRIC. 1 1 3 
CONGO REP.POP. 1 1 2 52 1 2 
ZU~E 844 1462 1928 2313 290 463 578 
RWA"liJA 25 81 105 106 13 33 41 
BURIJ~OJ 8 60 72 102 2 12 17 
ANGOlA 130 197 411 511 27 45 86 
ETHIOPlE 11 12 
' 2 
2 
AFARS, ISSAS 1 7 q 20 1 2 
KENYA 11 260 291 401 14 42 49 
TANZANIE 12 27 229 522 3 5 37 
MOZA"''BIQUE q 28 42 42 2 4 10 
"!1\DAGASCAR 5 5 20 20 1 1 4 
REUNION 3 
IlE MAURICE 37 122 200 8 28 
ZA"'BIE 2 2 2 2 
MALAWI 4 3 9 9 2 
REP.AFRIC. SUD 155 284 307 412 66 125 137 
ETATS - UNIS 2221 5357 8178 11973 359 833 1278 
C4NAOA 54 565 888 1295 15 18<1 306 
GUATEMAlA 83 21'5 239 282 14 40 50 
1-iONOIJRAS 128 228 234 243 21 34 38 
SALVAOOR 20 51 lOO 132 6 10 22 
NICARAGUA 7 18 29 38 2 1 6 
COSTil - RICil 
1 
















































































































U E B L BELGIQUE LUXEMBOURG 
BLEU BELGIE LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1972 
Destination 1-111 J l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII Destinazione 
Bestemming t 1 000 RE/UC 
~~ftr 
1 1 7 1 7 1 1 ! 
1 
! 8 11 14 16 2 1 ILES BAHAMAS 1 1 REP. DOMINICAINE 10 111 125 142 2 20 26 32 i~Nog~CIDENT. 54 97 133 150 10 17 23 27 1 1 1 1 TRINIDAO,TOBAGO 10 22 24 81 3 3 6 19 ARUBA 2 2 2 3 CURACAO 1 1 2 1 1 COLOMBIE 44 46 86 6 9 18 VEI'<IHUeLA 20 48 70 121 7 10 16 26 SURINAM 1 6 10 1~8 1 2 4 ~~Ja~EUR 31 49 96 6 8 20 21 46 •n ~87 377 12 22 45 3:1 BRES IL 497 645 31 915 192 243 312 CHILI 2 91 45 AOLIVIE 92 137 152 171 20 29 37 40 PARAGUAY 1 1 URUGUAY 21 6 lRGE"fTINE 2 2 5 5 1 9 19 CHYPRE 67 75 120 129 12 u 24 liBAN 82 256 343 508 24 91 130 SYRIE 234 383 565 573 35 60 96 98 IRAK 56 91 }64 767 12 33 52 143 titAN 40 121 10 351 14 35 92 129 ISRAEL 5 21 31 tai 4 10 15 28 JORDANIE 87 ll4 132 16 20 ~~ 35 ARA8If SEOUDJTE 2 90 165 184 2 25 42 KOWEIT 3 4 4 1 1 MHitEJN 2 17 1 4 QATAR 30 65 70 70 6 11 14 lit ET .AUB.REG. TR. 33 69 76 5 u 15 OMAN fET MASC.) 5 5 5 5 1 1 1 YE .. EN 2 2 REP.POP.YEMEN 4 4 1 1 PAKISTAN 5 47 7l 83 2 8 ~g 12 INDE 106 145 197 197 19 25 35 MllOIVES 3 1 3 3 1 1 1 CEYLAN 15 15 17 48 3 2 4 10 UNION BIRMANE 36 37 31 1 8 8 THAl lANDE 47 139 184 334 10 28 38 68 JNDONESIE 2 3 24 27 1 2 6 8 MALAYSIA 23 Tl 79 95 4 14 16 20 SINGAPOUR 15 44 60 109 3 8 12 24 PHILIPPINES 13 13 26 2 3 9 CHINE (R.P.I 308 308 308 505 89 89 89 125 JAPON 1 1 3 13 2 2 7 11 HONG - KONG 81 132 240 240 9 22 32 32 AUSTRAL JE ltl 96 115 172 10 25 32 50 NOUVELLE-ZELANO 32 118 190 260 1 25 40 56 OCEANIE USA 11 10 11 11 2 2 2 2 
•~cf:b~0PÎ~s0,~ËRS 628~~ 27 5 5 19520 44627 89451 4667 10313 14709 21309 
*TOTAUX OU PRODUIT 71126 155126 2274?8 322037 16566 35516 52601 75996 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. ZONES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 11855 25956 36950 50550 2927 6498 9315 13230 FINL/NORY/DANEM 4745 9899 14011 18464 875 1811 2604 3551 
.AELE 1 EFTA 8273 18511 27128 38027 1982 4527 6638 951t4 EUROPE ORIENTALE 879 '3653 3751t 7817 187 683 711 1527 
* TOT Al EUROPE 12734 29611 40704 58366 3114 7183 10025 14757 
AMERJQUE NORD 2275 5924 9065 13267 37ft 1025 1584 2321 
A~ERIQUE CENTRALE 372 856 1061 ll'tl &9 157 211 294 AMERlQUE OU SUD 68CJ 1033 1398 1913 237 327 449 609 
* TOTAL AMERIOUE 3~'37 7821 11524 16521 682 1518 2243 3225 
ALG/MAROCITUN IS 364 1568 2162 1233 74 285 437 604 EAMA FRAIIICAlS 138 2'i8 385 lt72 26 54 74 CJl AFRJQ!JE OU NORD 876 1605 2103 2519 305 512 635 762 
* TOTAL AFRIQUE 2149 4861 7028 91t22 586 1195 1635 2118 
ETATS ASSOC. AUTRE 607 1270 l91t4 2929 121t 293 461 665 RESTE OE L'ASIE 605 968 1235 1716 11t3 216 259 361 
* TOTAL ASTE 1211 2239 3178 4644 268 513 720 1025 
* TOTAL OCEANJE 83 225 343 470 19 53 80 114 
• • 
GESCHMIEDETE ERZEUGNJSSE UND ANDERE-PRODUITS FORGES ET AUTRES- Ht. 
PROOOTTI FUCJNATE EO OLTRE- NC. GESMEDE PRODUKTEN EN ANDERE- NV. 
NV. 
FRANCE 689 1711 2538 3831 226 598 870 1336 NEDERLAND 202 385 .~~t 614 57 121 194 233 l>EUTSCHl AND BR. 463 841 1751 97 217 376 469 ITAL tA 54 157 251 367 37 107 175 262 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1408 3091t 4873 6563 417 1043 1615 2300 
ROYAUME - UNI 510 531 NORVEGE 1 
711 712 
2 2 
40 itO 81 82 
SUEDE 26 83 114 150 30 78 94 116 fiNlANDE 1 1 l 1 DANEMARK 63 85 89 99 23 33 36 45 SUISSE 2 3 3 5 1 8 AUTRICHE 1 l PORTUGAL 5 10 16 28 2 4 10 22 ESPAGNE 1 3 1 8 GRECE lOO 100 106 106 6 6 16 16 U. R. S. s. POLOGNE 1 TCHECOSlOVAQUl E MAIIOC 3 2 ALGER lE 8 li 23 25 20 26 28 3~ ~~~~~L 55 55 1 170 170 170 170 86 85 86 86 GUINEE 3 3 3 3 1 1 1 1 COTE 0 IVOIRE 2 1 GHANA 1 14 lit 1 7 1 DAHOMEY 57 57 3ft 34 rnl:M~FED. 10 10 1 1 63 65 65 34 lit 34 lAIRE 285 581t 717 836 206 397 470 510 ANGOlA 33 81 22 53 REP.AFRIC. SUD 1 1 2 2 2 ETATS - UNIS 7 57 3 21 HONDURAS BUT • 111t 18 
t0l0"81E 21 36 37 37 26 44 44 44 AltGENTINE CHYPRE 3 2 3 3 
ISUEL INDE 4 4 SINGAPOUR 31 31 31 6 6 6 PHILIPPINES 70 70 5 5 HONG - KONG 4 lt lt 4 1 1 1 
*TOTAUX PAYS TIERS 1219 1718 2347 2806 441 762 998 1163 










B LW U BELGIEN LUXEMBURG 
U E B L BELGIO LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
Bestimmung 
Destination 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII Destinazione 
Bestemming t 
l l 1 
f~ij~~E~~~g::~~ëH~~NtiN8~28~ê~~~2~ES. 
EUROPE OCCIDENTALE 726 812 1043 1105 
F 1 NLINORV/DANEM 64 85 92 102 
AELE 1 FFTA 625 712 935 995 
EUROPE ORIENTALE 
* TOTAL EU~OPE 726 812 1044 1105 
A '1ER 1 QUE NORD 1 57 
A"'ERIQUE CENTRALE 174 
AMERIQUE DU SUD 21 36 37 37 
* TOTAL A"'ERIOUE 21 36 44 268 
ALCi1'1AROC/TUNIS 8 11 23 27 
E~"'A FRANCAIS 170 234 292 294 
AFRIQUE DIJ NORD 285 584 717 836 
* TOTAL AFRIQUE 467 837 1H6 1319 
ETATS ASSOC. AUTRE 3 2 3 3 
RE'iTE OF L'ASIE 4 35 109 109 




FRANCE 12242 25211 37300 53017 
NEDERLANO 11757 2':5120 36992 52655 
DEUTSCHLAND BR. 20228 lt4525 66953 89148 
ITALI A 4171 10556 15415 226/ol 
*TOTAUX C0'1MUNAUTE 48998 105412 156660 218121 
ROYAUME - UNI 79/o l'H3 l'J58 2845 
ISLANDE 5 116 126 126 
IRLANDE 176 282 430 593 
NOctVEGF 1129 2231 2860 3174 
SUEDE 1354 2621 3472 4267 
F INL ~NOE 1';3 376 427 541 
OANE'4AR.K 1519 2998 4317 5727 
SUISSE 601 1118 1752 2416 
AUTRICHE 6'57 1272 1897 2659 
PORTLIGAL 311 1217 1854 2312 
FSPAGNE 508 1391 2130 3139 
"'ALTE 89 111 114 215 YOIJG'lSLAVIE 35 174 369 594 
GRECE 518 1443 1795 2797 
TIJRQIIIE 423 784 1132 1375 
U. R. S. S. 39 117 229 416 
R.O.ALLEMAGNE 191 475 719 1\09 
POLOGNE 303 85l 1394 2903 
TCHECOSLOVAQUIE 55 206 441 727 
HONGRIE 293 530 852 1261 
ROll"lANIE 678 956 1100 1258 
~ULG~RIE 90 282 1162 2218 
TERRI.ESPAGNOLS 12 39 40 121 
MAP.IJC 585 1168 1559 1n9 
~LGERIE 3878 4864 6179 7550 
TUNISIE 1439 2898 3130 4~u LIBYE 37 152 189 
EGVPTF 142 252 307 523 
SOUDAN 13 11 13 33 
'1~UR ITANIE 6 11 12 12 
"'A LI 1 4 4 TCHAD 329 
SENF.GAt 11 96 276 439 
GUINFF PORTUG. 3 2 3 3 
GUI"4H 5 
SIF.RRA - LEONE 2 4 1 
LI RER lA 53 53 13 
COTE D IVOIRE 162 203 363 GHANA 84 125 173 401 
DAHO"'EY 18 23 117 210 
NIGERIA,FEO. 302 684 1079 1354 
CAMEROUN 5 l'; 26 61 
S.T0'4E/IL.O.PR. 3 
GABON l 1 6 6 
CONGO REP.POP. 5 5 25 25 
ZAJRE 288 408 928 1096 
RWANQA 8 8 8 9 
RURU..,OI 4 7 3~~ 13 ANGOLA 58 170 490 
ETHIOPIE 63 92 133 136 
AFARSt ISSAS 2 2 
SOMALIE 6 1 '5 16 16 
KFNY~ 467 1070 H75 2186 
OUGANDA 20 99 247 269 
TANZANIE 169 320 444 829 
MOZA"l81QUE 135 146 211 .364 
MADAGASCAR 55 71 104 147 
ftEUNION 2 2 2 1 
ILE MAURICE 8 23 
COMORES 2 2 2 2 
ZAMBIE 261 501 502 541 
RFP. &FRIC. SUD 623 1158 1750 2282 
ETATS - UNIS 17895 40683 61275 86088 
CANAOA 1737 2991 3892 4881 
"lEXIQUE 42 97 114 288 
ILES BERMUDES 18 18 18 
GUATE"'AL A 3ft 42 75 85 
HONDURAS BR IT. 1 6 1 1 
HONDURAS 6.ft9 1328 1683 1777 
SALVADOR l3 33 45 134 
NICARAGUA 7'5 83 101 111 
COSTA - RICA 99 222 304 399 
PANA11A CJ1 207 331 647 
eue~ 1lt 384 
Hl tri 87 132 175 295 
flF.S BAHAMAS 4 3 4 4 
REP.DOMHHCAINE 116 247 334 927 
J~"'A 1 QUE 615 1029 1585 2073 
LA 13ARBADE 6 23 57 92 
INDES OCCIDENT. 1 1'5 22 42 
TRIN 1 DAO, TOBAGO 159 36-4 669 1104 
ARUBA 6 6 9 
CUIUCAO 9 16 19 29 
COL0'1fHE 54 299 414 z'l~ VENEZIJF.LA 717 1359 1937 GUYANE (BR IT&. t 5 4 15 25 
SUR 1 NAM 5 8 
~~~~~EUR 51 131 212 281 232 574 139 1268 
RRESIL 602 848 1043 1602 
CHILI 48 93 169 263 
BOLIVIE 244 411 480 7t;5 
URUGUAY 72 91 112 149 
ARGENTINE 12 12 29 31 
CHYPRE 435 938 1088 1488 
LIBAN 384 567 770 114' SYRIE 733 1240 1671 2008 
IRAK 765 1009 1141 1407 




1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
1 000 RE/UC 
l \ l 
101 170 251 300 
23 33 37 46 
95 162 232 276 
1 2 
102 170 251 302 
3 21 
18 
26 44 44 44 
26 41t lt1 83 
20 26 ~~~ 32 86 120 156 
206 397 470 510 
3llt 549 697 772 
1 6 12 12 
1 6 13 13 
• 
DRAHT NV. FILS TREFILES - HC. 
- NC. GETROKKEN DRAAD - NV. 
3690 7493 10982 15813 
3037 6291 9176 13265 
6239 13027 18'HO 25678 
l'o93 3197 4628 6814 
141t59 30008 43756 61570 
228 lt72 659 959 
1 20 21t 21t 55 82 125 175 
269 522 665 867 
579 1095 1462 1781 
56 127 151 193 lt96 lOll 1463 1970 
270 513 785 1110 
257 479 111 993 
l't5 411 620 785 
198 478 751 1088 
22 25 43 50 
14 58 132 205 
163 435 537 810 
103 224 342 426 
29 94 156 272 
69 176 309 466 
169 399 584 1030 
50 152 260 415 
85 143 235 322 
189 263 354 454 
29 79 341 662 
4 8 9 29 
138 270 369 830 
744 945 1205 1505 
375 739 959 1327 
8 31 41 58 
46 17 94 144 
3 3 3 8 
1 2 2 2 
80 
3 15 51 71 
1 1 1 
1 
1 
8 9 14 
38 48 86 
23 32 50 115 
1 8 36 63 
11 162 261 319 
1 2 5 13 
1 
1 1 2 2 
5 5 10 10 
75 98 221 270 
2 2 2 3 
1 2 3 20 39 88 114 
lit 20 31 31 
2 3 4 4 
103 230 318 474 
5 20 53 57 33 65 94 174 
35 38 55 92 
11 1.3 19 31 
1 
2 5 
48 91 93 103 
191 397 618 824 
5211 11549 17693 25216 
523 886 1180 1510 30 61 70 169 
3 4 4 
12 16 27 29 
2 1 2 2 
142 288 365 382 4 8 12 35 
22 21t 30 35 
~~ 52 11 105 41 69 133 
24 139 
15 22 32 53 
1 1 1 
35 75 104 242 
11~ 200 324 432 4 12 22 
2 5 9 
26 55 102 169 
1 2 2 
3 3 4 6 
20 104 143 208 227 413 587 826 
1 3 5 
1 2 
12 30 47 64 
78 174 228 375 
206 34/o 445 640 
16 31 52 80 57 91 109 112 
23 31 31 50 
12 11 25 29 97 208 230 324 
78 112 142 216 
108 172 246 325 
151 197 232 287 
1 l 1 l 
U E B L BELGIQUE LUXEMBOURG 
BLE U BELGIE LUXEMBURG 










l-VI l 1-IX 1 l-XII Destina zia ne 
Bestemming t 1 000 RE/UC 
1 l 
631 l 1 1 1 IRAN 343 468 800 83 115 159 200 
ISRAEL 594 1420 1860 2904 lt8 425 580 878 
JORO~NIE 91 llO 136 140 22 26 32 34 
ARABIE SEOUOifE 1 10 31 
"" 
1 1 6 10 
KOWEIT 81 88 99 159 26 25 29 46 
1\AHRElN 
"" 
91 114 l'54 12 25 31 'tl QATAR 2 23 24 24 1 5 1 7 
ET.ARAB.REG.TR. 29 40 41 6 10 11 
OMAN tET MASC.l 1 1 1 1 1 l 
YEMEN 1 
REP.POP.YEMEN 1 6 1 
PAKISTAN 43 46 lt8 132 12 14 16 38 
INDE 126 154 162 247 56 71 80 124 
r:EYUN 90 100 101 101 23 26 27 27 NEPo\L 11 2 UNIO"l 81R14ANE 2 24 26 40 6 7 10 
THAl LANOE 31 61 61 10 11 17 
LAOS 14 15 15 3 3 3 
INOONES lE 21 69 141 186 9 22 45 62 
MALAYSIA 40 111 198 238 9 21 51 62 
SINGAPOUR '30 69 90 161 1 16 22 39 
PHILIPPINES 186 339 473 655 46 83 123 11't 
CHINE IR.P.I 1501 1768 1961 2077 467 554 613 664 JAPO"l 8 8 11 11 5 5 9 9 
FOil."'!JSE 20 20 20 20 2 2 2 2 HON('; - KONG 149 335 574 134 18 40 70 86 AUSTRALIE 97 185 246 383 41 74 104 111 
NOUV!:LLE-ZELANO 14 l3l 139 1'H 20 39 42 63 
OCEA'HE USA 1 1 1 N.CALEO ET OEP. 4 4 6 1 1 1 
POLYNES lE FRANC 1 l 2 2 1 27456 1 1 *TOTAIIX PAYS TIERS 48246 96501 138655 194574 13761 40218 57011 
*TOTAUX OU PROOUIT 97244 201913 295315 41269') 28220 51464 83'H4 118581 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. lANOENGROEPFN. 
FIIROPF OCCIDENTAlE 8124 17123 24686 33317 2857 6006 8468 11431 
FI Nl/NORV /DM~EM 2802 5614 7604 10040 821 1668 2276 3028 AELE 1 FHA 6428 \3137 18233 21t126 2249 4553 6388 8485 
EUROPE ORIENTALE 1646 3429 5901 9894 621 1322 2243 3623 
* TOT Al EUROPE 9969 21157 30586 43268 3478 7332 10710 15054 
A"'ERIQUE NORD 19632 43679 65161 90968 5136 12442 18876 26724 
A~ERIQUE CENTRALE 2006 3888 5629 842') 453 879 1266 1969 
A~ERIQUE OU SUO 2035 3836 5152 7131 652 1249 1678 2't50 
* TOTAL A~ERIQUE 23670 51412 75945 107121 6837 14580 21820 31145 
Al G/MAROC/ fliN IS 5902 R933 11468 15946 1256 1959 2H3 3664 
F.t."'A FRANCAIS 101 388 771 1596 30 87 }76 364 ~FRIQIJE DU NORD 306 438 962 ll34 80 106 30 283 
* TOT Al ~FR t QUE 8699 14678 20206 28600 1969 3419 4762 6882 
FTATS ASSOC. AUTRE 3487 6016 7622 10326 757 1341 1710 2382 
~F<;TF Of l'ASIE 2228 3106 3884 4690 656 902 1086 1322 
* TOTAl ASIE 5113 9128 11505 150\5 1414 2248 2798 3703 
* TOTAL OCEANIE 173 324 392 543 62 118 150 236 
• • 
ROEHREN UND VERSINDUNGSSTUECKE AUS STAHl - NV. 
TUBES Ef RACCORDS 0 ACIER - HC. 
TUBI E RACCORDI DI ACCIAJO - NC. 
BUIZEN EN VERBlNOlNGSSTUKKEN VAN STAAL - NV. 
fRA"lCf 15974 30618 lt3046 61995 3327 6768 9722 l~8S~ NEOERlANO 15864 33918 50362 68473 41lq 10071 131t5 3 OEUT<;CHlANO BR. 23945 47437 70885 89979 4844 9693 l't360 18189 
lULU 756 1215 2006 2312 123 218 327 411 
*TOTAUX COMMUNAUTE 'J6539 11321t8 166299 2228-19 13013 26750 31862 50621 
ROYAUME 
- UNI 1279 2671 2988 3319 211 437 488 562 
t SlA"40E 122 176 219 309 21 33 43 57 
IRlf~'lDE 46 30? 492 692 10 55 90 129 NORVEGE 189 385 '587 759 55 127 211 284 
SUEDE 7')7 1633 2263 3050 265 525 700 876 
FINU.NOE 84 84') 1181 1259 20 158 211 236 
IJANEMARK 3'5') Hl3 2104 5044 6'5 245 ~81 853 SUISSE 781 1734 ?.746 3914 183 367 51o4 766 
AUTRICHE 14 15 19 20 6 6 10 13 PORTUGAl 164 485 877 898 51 127 227 236 
ESPAGNE 1 9 19 3 4 20 36 
MAL TE 23 112 16') 117 5 24 34 37 
YOU(';fJSLAVIE 16 56 56 56 57 79 79 80 GI\ECf 354 510 806 •nz 79 133 243 390 
TURQUIE 1 1 3 U. R. S. S. 1207 3187 5283 8521 331 735 1137 1792 
R.O.ALlEMAGNE l 25 273 293 1 39 115 121 
POlOGNE 728 3238 3520 5121 184 657 132 12e1 HONG!\ lE 128 128 133 133 40 14 116 116 
ROUMANIE r; 6 8 15 4 12 26 35 
BULGARIE 
HRR I .ESPAGNOLS 10 94 96 109 2 17 18 22 
MAROC 143 411 466 711 28 79 95 176 AlGER lE 959 1277 1369 1444 209 296 330 384 
TUNISIE 10 10 lit 38 3 2 5 13 LIBYE 96 417 578 723 15 12 102 126 
EGYPTE 16 16 16 146 4 3 4 25 SOLIIJAN 39 40 76 6 6 11 lo!AIJR lTANIE 19 18 19 19 3 3 3 3 
"lAU 6 6 6 12 1 1 1 3 
HAUTF - VOl TA 76 ar; 101 15 17 20 NIGF.R 33 32 33 81 9 9 9 24 
ILES CAP-VERT 8 8 8 R 2 1 2 2 SENEr.Al 234 335 404 ')55 37 54 65 97 
t;IJINH ') 45 68 13 1 24 35 36 SIERRA - lEONE tl 13 11.! Z7 2 3 4 6 
liRE~ lA 38 47 48 58 8 9 10 12 COTE 0 IVOIRE 13'5 33'5 430 648 23 63 88 131 GHANA 6 6 6 6 "l 1 2 2 TOGO 79 83 199 16 17 41 
OAHO~EY 30 'Jl 'J2 76 6 11 11 16 NIGERIA, HO. 301 481 791 119') 103 145 205 30') 
CAMEROUN 145 239 310 369 27 41 55 67 
S.T011E/IL.O.PR. 8 8 35 1 2 8 GABON 69 143 2'J5 292 20 34 53 59 CONGO REP.POP. ') 19 54 131 1 3 9 23 
lAIRE 139 1066 1368 1918 281 413 645 1024 
RWA"lOA 79 111 16'5 116 18 24 38 40 
BURIJNOI 79 144 145 Hl 19 30 u 61 ANGOLA 1 49 70 86 14 24 
ETHIOPlE 32 33 58 6 7 13 
~b~~~~EISSAS 4 '3 1 19 1 1 2 6 14 63 64 102 3 14 14 22 KENYA 150 172 173 177 26 29 30 31 OUGANDA 8 8 1 1 TANZANIE 1 19 1 12 
MOZAMBIQUE 1 32 32 15 15 





63 IlE MAURICE l 32 1 1 4 8 
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8 L WU BELGIEN LUXEMBURG 
U E B L BELGIO LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE 
Bestimmung 1972 
Destination 1-111 
1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 Destinazione 
Bestemming t 
1 l 10 l COMORES ~ 6 fg ZAMBIE 1 8 3ft 
RHOOESIE 
REP. AFRIC. SUD 60 12~1r 199 208 18 ETATS - UNIS 62•U 18270 25351 970 CANADA 2CJ66 4176 6378 9887 ft31 
MEXIQUE 
GUATEI4AlA 37 ft1 7ft 86 8 
HONDURAS 9 10 10 
SALVADOR 6 1 7 
IIIICARAGUA 55 
COSTA - RICA 5 50 55 381 1 
PANAMA 1 71 71 86 1 
CUBA 123 158 159 159 190 
HAITI 16 47 69 
RF.P.00141NttAINE 16 35 88 116 3 
GUA!lELOUPE 57 94 113 292 14 
MARTINIQUE 9 lit 49 55 2 
lA 1\1\RBADF. 8 8 11 18 2 
INDES OCCIDENT. 17 22 22 
TRINIDAO,TOBAGO 2 
ARUBA 7 22 28 53 1 
CURA CAO 19 18 19 64 3 
VENEZUELA 33 42 211 287 35 
GUYANE IRRITA. 1 11 23 42 72 2 
SURINAM 55 200 259 408 12 
GUYANE FRANCAIS 9 14 18 
EQUATEUR 9 8 13 99 1 
PEROU 30 123 124 124 10 
BRES IL zz 25 25 113 101 
CHILI 17 35 54 102 4 
SOLI V lE 16 37 
ARGENTINE 212 221 230 2ft9 99 
CHYPRE 12 15 18 37 2 
liBAIII 1 2 2 
SYRIE 156 156 209 209 27 
IRAK 28 36 52 97 6 
IRAN 31 n 64 
ISRAEL 155 168 168 243 40 
JORDANIE 21ft 233 251 264 85 
AIUBIE SEOUDITE 1 26 31 64 4 
KOWEIT 1 106 106 182 1 QATAR 52 'H 53 1 
ET.ARAII.RE'G.TR. 1 7 
OMAN lET MASC. 1 8 7 8 8 1 
YEME~ 36 
REP.POP.YEMEN 17 16 17 11 3 
PAKf STAN 
INDE 15 18 19 
CEYLAN 27 26 27 27 4 
UNION BIRMANE 68 68 69 
THAtlANDE 4 3 5 16 1 
INOOIIIESIE 2 1 34 38 1 
MALAYSIA 9 156 407 499 1 
BRUNEI 
PHILIPPINES 2 3 3 
COREE Dll NORD 6 5 6 6 9 
COREE OU SUD 53 55 56 56 37 
JAPON 
HON'; - KONG 18 24 25 25 13 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANO 2 2 2 2 2 
OCEANIE USA 8 9 
N.CALED ET DEP. 110 163 193 276 24 
SAMOA OCCIDENT. 6 15 15 15 1 
POLYNESIE FRANC 26 53 70 90 6 
*TOHI.IX PAYS TIERS 20695 lt26ll 60281 862CJT lt712 
*TOTAUX OU PRODUIT 77234 155859 226582 30<lll6 17725 
LAFNOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. lANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE U85 10352 14511 20549 1036 
FINL/NORV/DANEM 629 26lt4 3872 7062 139 
AELE 1 EFTA 3662 8521 1~~~~ 17373 863 FtJROPE OR 1 FIIIT Al E 2069 6585 14089 561 
* TOTAL EUROPE 6254 16938 23728 34638 1597 
~=~=18B~ ~~~VRAlE 92llt 16387 2lt6ft8 35239 11~1 282 565 751 1411 AIIIERIQUE OU SUD 388 690 988 1507 265 
* TOTAL AMERIQUE 9884 17643 26387 38218 1892 
~k~~'4~=~~HV~ 1 s 1112 1699 H~l nn fl9 862 1654 61 
AFRIQUE OU NORD 910 1386 171t2 2427 320 
* TOTAL AFRIQUE 3690 6626 8267 11000 956 
ETATS ASSOCo AUTRE 598 851 959 1n3 1If QESTI' DE l'ASIE 119 367 649 
* TOUL AS fE 716 1220 1608 2038 218 
* TOUl OCEANIE 143 231t 289 392 33 
* • 
~~~~~Xvg~lR~~~g~f~~G~~~EfRl?~~~SAMr. 
TOTALE PROOOTTI NON-TRATTATO. 
TOTAAL DER NIET-EGKS-PRODUKTEN. 
FRAIIICE lt7702 102541 148776 213093 11953 NEOERLAND 40175 81t719 12658lt 175879 10311 
DEUTSCHLAND BR. 62109 127773 191859 255185 14927 
ITALIA 8565 17220 25239 35932 2597 
*TOTAUX COMMUNAUTE 158t;51 332253 492458 680089 39788 
ROYAUME - IJNI 3903 8817 12155 15fn 1on tSLAIIIOE 171 ltlt8 540 
IRL4111DE 260 755 1156 1652 72 
NORVEGE 3lt00 6726 8929 11553 724 
SUEDE lt994 10147 lltl32 19427 1449 
FINLAIIIOE 1510 3660 lt960 5869 311 
DANEMARK 3327 7837 11690 18246 823 
SUISSF. 1621 3268 5148 7479 lj12 
AUTRICHE 1011 1184 2660 3925 lt14 
PORTUGAL 563 1790 285ft 3383 206 
ESPAGNE 2551 5593 7573 10297 863 
GIBRALTAR 20 21 21 
MAL TE 123 239 363 423 29 
YOUGOSLAVIE 51 249 H4 704 71 
GRE CE 1114 2530 33lt3 lt6llt 277 
TURQUIE lt98 873 12lt0 ~A~n 115 U. R. S. S. 121t6 ltl92 6422 360 
!I.D.ALLEMAGNE 192 500 992 1402 10 
POLOGNE 1031 4100 lt924 8793 353 
TCHECOSLOVAQUIE 55 206 443 727 50 
HONGRIE 421 658 985 1395 125 
ROU144NIE 772 2027 2226 3847 206 
SUlGUIE 880 1971 2878 lt880 203 
TERRI.ESPAGNOLS 43 168 179 282 11 








1 000 RE/UC 
1 1 1 
5~ 5~ l 11 
2 l 54 10 1ft 2309 3191 3930 615 918 llt18 
9 15 18 
2 2 l 
1 1 1 
11 13 lit 62 
12 12 15 
2ft5 246 21t6 
3 14 19 
1 19 25 
21 24 69 
3 9 11 
1 3 4 
2 4 4 
3 5 9 
3 3 12 40 268 345 
4 9 15 ft6 59 90 
1 3 3 
1 2 16 26 27 27 
129 132 150 9 15 26 
5 9 lOft 111 118 
3 ft 9 
2 2 2 27 39 39 
8 11 21 25 26 39 
46 41 121 95 98 103 
9 13 ltl 16 16 31 
12 12 12 4 4 
1 1 1 
8 
3 3 3 
1 1 
3 4 8 
3 4 4 
ll 11 11 
1 2 7 u 18 52 139 168 
1 1 8 9 9 
47 59 59 
17 18 18 
2 2 2 
4~ 2 37 65 
3 3 3 
11 15 20 9612 13340 18547 
36362 51202 69168 
2325 3282 4557 531 804 1313 
UI~ ~604 3(:46 127 3345 
3845 5io08 1901 
zn~ 4\91 5349 509 
365 630 800 
3623 5112 6658 
Ul lt31 ~13 398 65 543 728 1148 
1139 2216 3164 
f51 54 F7 60 ~35 99 
405 537 735 
54 69 92 
25786 37914 51t983 
21599 30565 42678 
30482 45238 60821 
5137 7lt08 10696 
83004 121125 169178 
2579 3610 5070 
84 108 132 164 256 388 
1425 19lt0 256lt 
2843 3~U 5221 73lt 1252 1867 2786 4187 992 1527 2232 696 1032 1460 
562 888 1093 
1847 2607 3705 
2 3 3 52 82 93 
140 214 296 
662 928 1383 
2lt0 365 451 978 1448 2312 
215 424 587 
1057 1318 2456 
152 260 415 
217 351 438 
442 565 979 
443 710 1246 
31 36 62 











ALGER TE 5087 l 702B l B9~9 l 1g~u TUNIS IF' 1455 3115 3961 
LIBYE 111 662 931 1347 
EGYPTE 158 268 323 669 
SOUDAN 18 54 117 183 
MAUR.ITANIE 122 113 227 227 
li! ALI 6 1 10 16 
HIIUTE - VOL TA 19 173 183 229 
NIGER 33 32 33 81 
TCHAO 2 2 333 
JLES CAP-VERT 8 8 8 8 
SENE GAL 419 621 81J 1187 
GUINEF PORTUG. 3 2 3 3 
GUI NEF 9 48 12 82 
SIERRA - LEONE 39 54 62 84 
ll8FR lA 40 113 128 163 
COTE 0 IVOIIIE 141 513 652 1032 
GHANA 90 134 193 421 
TOGIJ 79 83 199 
OAH0"4EY loS 74 226 343 
N IGER.l A, FEO. 876 l't99 2345 3129 
CAMEROIJ!\1 150 327 426 523 
CENTRE AFRIC. 1 1 3 
S.TOMF./IL.O.PR. B B 38 
GABON 70 144 261 29B 
CONGO REP.POP. 11 25 B1 208 
lAIRE 2156 3520 4941 6163 
RWANDA 112 200 27B 291 
BURUNDI 91 211 227 346 
ANG'JL/1 1119 416 886 1168 
ETHIOPIE 63 124 177 206 
~h~~~}EISSAS 11 10 1B 41 20 78 80 118 
KENYA 694 1502 1939 2764 
rJliGANDA 20 99 255 211 
TANZANIE 181 347 67tt 1370 
MOZAMBIQUE 145 174 2B5 438 
II!AOAGASCAR 248 392 501 615 
REUNION 97 2BB 330 346 
ILE MAUR tCE 31 154 255 
COMORES 4 8 12 12 
ZAMeiE 268 510 'HZ 555 
MALAWI 4 3 9 9 
REP.AFRIC. SllD 83B 1589 2257 2903 
ETATS - IINIS 26364 582'H 81730 123469 
CANADA 4757 7732 11158 16063 
"lEXTQIJF. 42 97 114 288 
ILFS BERMIJ!JES 18 18 18 
I;UATE"4ALII. 154 298 ~88 453 
HONf)IIRAS BR IT • 1 6 1 1B1 
HOI'IDURAS 117 1565 1927 2030 
SALVADOR 33 90 152 273 
''HCARIIGUA 82 101 130 210 
CflSU - RICA 149 334 454 968 
PANAMA 96 304 466 791 
CUBA 123 158 240 550 
HAIT 1 95 159 236 380 
ILES BAHAMAS 4 3 5 5 
REP.OOMli\IICAtNE 142 393 547 1185 
GUAOElOUl>E 57 94 tl3 292 
MARTINIQUE 9 14 49 55 
JA!olo\IQUE 669 1126 1718 2223 
LA 1\ARAAOE 14 3l 68 110 
INDES OCCI!JENT. 2 33 45 65 
TRTNIDAO,TOBAGO 169 386 693 1187 
ARUBA 9 30 36 65 
ClJRACAfl 29 34 39 95 
COLrJMRIE 75 379 497 141 
VEillE ZUEL Il 170 1449 2218 3140 GIJY ~NE 1 AR IT A. 1 16 27 57 97 
SURINA!ol 56 206 274 436 
GUYAIIIE FRANCAIS 9 14 1B 
EQUATEUR 91 188 321 480 
PEROIJ 308 794 1050 1769 
BRES TL 1121 1518 1899 2630 
CHll 1 65 128 225 456 
BOLIVIE 336 548 648 963 
l>ARAGUAY 1 
URUGUAY 72 91 112 110 
ARGE'HINE 226 235 264 285 CHYDRE 517 1030 1229 1657 
LI BA Ill 466 1~~~ 1115 1655 SYRIE 1123 2451 2790 
fPAI( 849 1136 1357 2271 
TRA"' 383 620 934 1215 ISRAEL 754 1609 2059 3208 
JORD~IIIIE 392 457 519 5B7 
ARABIE SE!"llJDITE 10 126 239 292 
KOWE TT 94 197 209 345 
BAHREIN 44 97 116 171 QAUR 32 140 147 147 
ET.ARAB.REG.TR. 62 116 124 
OMA!\1 lET IIIIASCo J 14 13 20 20 
YEMEIII 2 39 
REP.l>OP.YEMEIII 11 16 22 27 
PAKTSTIIN 48 en 119 215 [NOE 232 314 381 467 
!olALOIVES 3 3 1 3 
CEYLAN 132 141 145 176 
NEP AL 11 
UNION BIRMANE 2 128 131 146 
THAILANDF. 51 179 250 411 
uos 14 15 15 
IIIIODNESIE 11 79 199 251 
"'ALAYSTA 72 344 684 832 SINGAPOUR 45 144 181 301 
PHILTPPIIIIES 186 354 559 754 
CHINE IR.P.I 1815 2076 2269 2582 
COREE OU NORD 6 5 6 6 
COREE OU SUD 53 55 56 56 
JAl>OIII 9 9 14 24 
FOR lolO SE 20 20 20 20 
HONG - KONG 252 495 841 1003 
AUSTRAL lE BA 281 361 555 
IIIOUVEllE-ZELAND 108 251 331 413 
OCEANIE USA 12 10 20 21 
N.CALED ET OEP. llO 167 224 309 
SAMOA OCC IOENT. 6 15 15 15 
POLYNESIE fRANC 21 54 72 92 
*TOTAUX PAYS TIERS 89680 185457 264087 373128 
*TOTAUX OU PRODUIT 2482H 517710 756545 1053217 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 25090 54843 HH~ 1 g~~2A FINLINORV/OANEM 8240 18242 
AELE 1 EFTA 18988 lt0881 58098 80521 
EUROPE ORIENTALE 4594 13667 18872 31800 
* TOT Al EUROPE 29683 6851B 96062 131377 
AfiiFRIQIJE NORD 31121 65990 9B887 119531 
A!olERIQUE CENTRALE 2660 5309 lit41 11413 
AMERI QUE DU SUD 
1 
3133 1 5595 1 7575 1 11188 1 
U E B L BELGIQUE LUXEMBOURG 










1 000 RE/UC 
1 1 1 
1024 1H~ 1812 22t7 3Al 1006 1384 
33 118 174 250 
50 80 98 169 
4 9 17 34 
21 29 39 39 
1 1 1 3 
5 33 36 44 
9 9 9 24 
B1 
12~ 15~ 2 2 207 265 
1 1 1 4 27 39 'tl 
8 11 12 17 
8 19 24 32 
25 104 139 221 
25 34 59 124 
16 17 ltl 
13 19 B1 113 211 3u 546 720 28 99 120 
1 2 9 
21 35 55 61 
6 9 21 46 
B52 1431 1914 2503 
33 59 81 84 
22 42 50 87 
47 98 215 315 
14 26 40 47 
3 2 4 10 
5 11 18 26 
143 301 397 513 
5 20 54 58 
36 10 132 26B 
31 42 80 117 
46 11 91 116 
16 49 60 65 
8 3ft 58 
1 2 2 
82 148 151 174 
2 2 
275 57B B27 1062 
6540 14691 22165 310ft7 
969 1690 2404 3369 
30 61 70 169 
3 4 4 
34 65 92 105 
2 1 2 20 163 324 405 429 
10 19 35 65 
24 25 36 54 
35 78 111 221 
22 58 Cjj1 164 
190 245 271 386 
11 26 49 75 
1 1 1 
40 102 149 299 
14 21 24 69 
2 3 9 11 
125 217 347 459 
3 5 15 26 
4 9 13 
29 58 108 188 
1 4 1 11 
6 6 8 19 
46 154 196 270 
269 463 871 1197 
3 4 12 20 
12 47 62 'l6 
3~ 3 3 19 69 101 
lOO 222 300 493 
499 716 889 1131! 
20 40 67 151 
71 120 151 221 
1 
23 31 37 56 
112 tl5 litS 157 
111 223 258 360 
102 181 235 348 
170 259 381 462 
169 238 295 451 
97 175 217 368 
222 481 642 1021 
123 141 154 172 
1 35 57 93 
27 41 46 78 
12 25 32 45 
8 28 33 33 
11 27 30 
2 1 3 3 
8 
3 3 4 5 
14 22 27 51 
75 105 119 167 
1 1 1 30 31 35 41 
2 
Zlt 26 29 
11 38 56 87 
3 3 3 
11 31 65 88 14 93 206 250 
10 30 40 69 
46 85 132 189 556 643 702 789 
9 8 9 9 
31 41 59 59 
1 1 16 20 
2 2 2 2 
41 79 121 137 51 99 136 221 
29 66 84 121 
2 2 4 4 24 38 53 11 
1 J 3 3 
1 11 16 98oH 235Bl 48143 69263 
63369 131147 190388 267206 
uu 14999 2U1t 29518 4043 1998 
5189 11112 15862 21951 
1369 3524 5082 8497 
8291 18530 26394 38014 
7511 16392 24572 l4415 
748 1368 1850 ~790 ll80 1985 2801 903 
1 1 1 1 
187 
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l-XII 1-111 Destinazione 
Bestemming t 
* TOTAL AMEPJQUF 36912 l 76912 l 113900 l 162128 9437 
ALr./'11\ROC /TUN 1 S 1386 12211 15702 21398 1589 
E AMA FRIINCA IS 1271 2574 3555 5293 303 
1\FRIQIJE OU NORD 2377 4013 5524 691b 911 
* TOTAL AFRIQUE 15005 27002 36647 50341 387.5 
rTIITS ASSOC. IIUTRE 46<)5 8141 10528 14538 1053 
RESTE DE L'ASIE 2955 4476 5877 7213 867 
* TOTAL ASIE 7647 12624 16403 21809 1921 
* TOTAL OCEANIE 399 783 1024 1405 114 
• • 
~M~t l~~~Ns~~6ouYrsu~? NV. ERZEUGNJSSE. ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PRODOTTI C. E NC. 
TOTAAL STAAL, PRODUKTEN V. EN NV. 
FRAIIIC E 8568013 1829633 2662814 3774801 125779 
NfOERLANf1 36 7217 765714 1161455 1594671 54235 
OEUT'SCHLA"'O BR. 1062093 2177107 3115686 4000712 158044 
ITAL 1 Il 174751 349408 518014 738336 22811 
*TOTAUX COMMUNAUTE 2460869 5121862 7457969 10108520 360869 
ROYI\IJME 
- UNI 63531) 121311) 17712 3 257778 8775 
1 SLAIIIDE 921 1851 2956 3765 132 
IRLANDE 5968 12004 11123 26821 761 
NOitVfGF 35347 M9ll0 106839 150107 5261 
suE'lr 71810 129B8t. 168341 241338 10270 
FJIIILANOF 10672 25560 34314 48029 1593 
D~"'E"!IIRK 38902 17330 117909 176486 5354 
SUISSE 80045 168035 241389 322241 9868 
AUTRJCHF 5913 16783 22027 28922 1445 
PORTUGAL 13952 26711l 34756 49114 1966 
FSPAG"'E 43579 82637 1109ll 141891 6358 
GJB~&.LTAR 20 21 21 
'IALTf 908 1653 2631 3517 136 
VOUG'lSLAVIf 2794 4364 6191 14204 625 
GRE CE 20369 36966 56564 81786 2506 
TURQIJ!F 1791 '>llO 6975 9639 251 
IJ. R. s. s. 91128 146261 193449 271652 12192 
R.D. ALLEMAGNE 1116 11'15 2235 2947 199 
POLOGNE 1011 4152 116'\1 49790 353 
TCHECI"lSLI"JVAQUIE 55 206 44.~ 121 50 
HONGRIE 601 an 1200 2031 157 
~'lU"&. NIE 20725 23756 30035 38702 2133 
flULGIIRtE 4170 13313 14425 18<)17 586 
IILBA\IIE 1949 1950 1950 
"fERR I.ESPAGN'"ILS 2511 5302 601'12 7608 279 
MARQ( 6!196 12822 18441 27795 929 
ALGFP.IF 17879 40613 50950 65518 2605 
TU'IISIE 5299 8747 11672 14419 847 
LIBYE 9276 15713 19262 21312 1077 
EGVPTE 231 1331 32411 5120 59 
SOIJfJAN 1201 2184 2587 4334 133 
.. AUR JTANJ E 147 488 565 715 25 
"'A LI 6 107 206 220 l 
HAUTE - V'll TA 83 246 263 382 12 
'IIJGFR 31>4 395 416 464 56 
TCHA'l 69 123 lS3 548 14 
JLE'i CAP-VERT 28 87 108 138 4 
SfNF.GIIl 1771 3255 4043 5278 377 
GIIMfliE 139 196 197 206 16 
GIIIIIIFE PORTUG. 86 250 282 441 16 
GIJI\IEF 18 121 1231 1301 4 
<;JE RRA - LFONE 524 711 1199 2334 74 
LJBFRIII 873 1443 1810 2231 105 
COTE 0 IVOJRE 1659 2413 2723 3781 287 
t;HII\Ill '>?.3 634 714 1045 78 
TOr. 1J 13') 211 541 701 l3 
DAH'J'lEY 763 1414 2183 2380 135 
NIGERJA,FFO. 12114 19288 34644 52314 1482 
CAMER OU,_. 595 1214 1584 2031 81 
CENTRE AFRIC. 9 1 9 12 2 
GIJI'lFf FSPIIGNOL 4 87 239 239 
S.TfJ"'E/IL.O.PR. 83 107 163 214 12 
GIIBO'J 352 1216 1394 1740 69 
Cfl,..GO REP.POP. 392 752 1016 1325 11 
Z Ill P F 18852 28410 38102 46624 31GB 
P.WA\If1A 499 847 931 1024 82 
BURlJrW1 718 1663 2160 2789 101 
ANG:JLA 1716 4286 7023 11275 286 
FTHI'lPIE 221 2436 2781 3524 33 
AFAR<;, ISSAS 257 346 429 484 35 
<;OMAL JE 550 667 787 873 72 
KENYA 1891 3320 4531 6042 291 
OUGo\'110.1\ 11)1 487 714 736 24 
TAN' ANIE 461 805 1409 2471 72 
SEYCHELLES 8 31 32 83 1 
TFR.I'IR!T .OC.IND 15 15 15 
MOZA'~IHQUE 710 1183 1740 3009 116 
MIIOIIGIISCAR 342 552 746 1110 58 
REUNION 275 502 6'l8 725 40 
ILE MAURICE 519 849 1306 1503 62 
COMORES 11 53 57 67 1 
ZAMBIE 2567 5006 5881 6043 371 
MALAWI 40 45 93 93 5 
RfP.IIFRIC. SUO 2292 3716 4812 7543 564 
ETATS - UNIS 287434 61199& 9908<15 1450032 37949 
CANAf1A 17917 50458 75656 114824 2543 
ST-PIERRE-MIQIJE 23 74 74 
MEXtQUF 165 220 562 879 11 
JLFS 8ER'1UOES 5 22 23 23 
GUA TF MALA 1531 2830 4508 6520 194 
HrlNf1tJRAS BRIT. 12 16 26 254 3 
H('NOUPAS 1631 32 56 4807 7609 267 
SALVIIDOR 721 1354 3508 4060 89 
"'TCARIIGUA 103 366 685 1154 21 
COSTA - P.!CA 2035 3862 6667 9124 248 
PANAMA 1029 1621 2889 5584 134 
CIJRA 141 176 258 11985 193 
HAITI 3303 4289 5005 7452 367 
ILES f\AHAMAS 185 417 677 835 24 
P.EP.DOMtN!CAINE 6152 9812 12549 16335 654 
IL.VIERGES USA 168 168 168 168 24 
GUA!JHOUPE 153 204 223 402 30 
'1ARTINIQUE 64 68 104 llO 12 
JAMA J QUE 4903 6609 8372 9341 676 
LA llARBADE 14 l35 113 304 3 
!NOES OCCIDENT. 1362 2414 2863 3625 151 
TRINtOAD,TOBAGO 1495 35'17 5225 7802 174 
ARU'3A 174 657 773 916 63 
CURACAO 1427 1939 2126 2439 183 
COLO"!BIE 882 1698 2766 3759 150 
VENEZUELA 5151 11985 20234 29533 792 
GUYANE IRRITA.) 667 2140 3207 3436 74 
SUR! NA"l 1672 3516 4072 4928 237 
GUYA,_.E FRANCAIS 106 232 283 317 14 
EQUATEUR 1753 2347 3328 5549 211 
PEROU 1735 2864 3839 6658 280 
liRES IL 1663 2759 3336 4410 645 
CHILI 228 445 918 1368 44 
BOL! VIF 1446 2220 2479 3380 204 









1-IX l l-XII 
1 000 RE/UC 
1 1 1 
19765 29222 41111 
2648 3429 4873 
574 803 1176 
1558 2063 2703 
6902 9310 12996 
1885 2448 3482 
1278 1617 1994 
3172 4068 5476 
225 299 442 
269388 394910 567326 
112533 169038 234023 
37.1988 461182 598514 
46050 68735 99884 
749959 1093865 149 .. 747 
17527 25645 38336 
268 459 570 
1515 2168 3468 
10290 15864 22652 
18931 25018 36583 
4230 5818 8421 
10662 163'14 24637 
20835 30288 40873 
3508 4924 6709 
3833 5102 7108 
12733 17555 23868 
2 3 3 
243 377 507 
889 1340 2899 
4663 7246 10589 
621 909 1297 
19945 27642 3<;583 
393 605 941 
1063 2093 7198 
152 260 415 
259 394 563 
2576 3359 4613 
1771 2071 3100 
209 210 210 
620 732 928 
1727 2563 3982 
5622 7095 9178 
1441 16"8 2483 
1889 2347 3288 
206 446 679 
244 292 517 
49 66 83 
15 30 H 
41 45 61 
58 62 11 
23 30 124 
9 13 11 
570 689 866 
23 23 26 
37 45 611 
40 182 1 .. 4 
lOO 158 285 
166 214 271 
420 481 661 
92 134 205 
36 68 98 
251 419 460 
2364 lt141 6240 
183 241 303 
1 2 2 
14 44 44 
15 24 35 
189 222 266 
136 183 236 
4827 6471 8050 
137 164 180 
224 303 400 
604 1025 1657 
295 349 445 
41 56 68 
87 105 119 
552 755 1014 
75 121 125 
128 230 414 
3 4 9 
l 2 2 
111 276 438 
90 127 181 
74 109 115 
105 180 217 
10 12 14 
721 846 887 
3 13 13 
993 1330 1"38 
82243 134172 197275 
661t0 9911 14 792 
2 9 9 
107 154 270 
3 4 4 
350 569 804 
1 5 30 
523 742 1076 
157 455 542 
53 98 162 
471 831 1177 
208 384 111 
247 274 1644 
471 590 892 
52 83 107 
10!10 1411 1915 
24 24 24 
38 42 87 
13 19 21 
919 1183 1346 
15 27 48 
259 322 404 
458 663 979 
104 126 !43 245 272 20 
312 475 642 
1799 3087 4426 
268 392 420 
548 664 805 
25 35 38 
286 413 686 
472 639 1126 
1018 1247 1548 
81 156 273 
311 366 516 
32 33 38 
1 1 1 
U.E.B.L. BELGIQUE LUXEMBOURG 
B.L.E U BELGIE LUXEMBURG 








1 Destinazione l-XII 1-111 J l-VI l 1-IX t l-XII 
Bestemming t 1 000 RE/UC 
l l l 1 1 l 
URUGUAY 18'5 203 2'51 408 47 51 67 101 
ARGE NTT NE 2710 5017 6242 6570 '558 1066 1303 1384 
CHYPRF 7915 106<J2 11750 16048 940 1317 1479 20'58 
LIBAN 18'57 3923 6121 8883 313 650 963 1370 
SYRIE 2574 3894 4896 57 '56 360 548 713 871 
IRAK 8006 11200 13963 17613 1151 1591 1964 2452 
IRAN 2570 4847 836'5 48841 358 667 1161 5993 
AFGHANISTAN 3'5 130 331 '581 4 14 37 65 
ISRAEL 2992 7994 1184 7 27015 '516 1253 18 3'5 3'l34 
JORDANIE 21t67 292'5 3330 4259 421 '506 583 956 
A~ABTE SEOUOITE '5049 8928 11130 32773 '581 1062 1334 3804 
KOWE TT 1665 2163 2611 5767 239 310 380 784 
BAHREIN 807 1291 1'i62 2217 88 145 182 270 QArAR 462 1003 1361 3083 66 136 183 373 
ET.ARAB.REC.TR. 388 677 1018 4250 40 71 Hl 494 
OMAN CET .. 1\SC.I 272 389 617 9'58 32 43 75 116 
YEMEN 833 1272 1710 1923 81 128 189 220 
REP.POP.YEMEN 133 184 276 262 15 20 27 31 
PAKISTAN 2617 7'517 11443 17287 267 826 1257 1922 
INr>E 6075 8693 12140 15731 797 1113 1475 191'l 
MAUH VES 114 313 352 435 14 46 57 74 
CEYLAN 621 794 860 1265 90 107 127 181 
NEPA.L 11 2 
UNION BIR"'ANE 1722 8(93 8100 8989 191 879 883 'l82 
THAl LANDE 863 1181 32'54 3836 93 132 365 446 
LAOS 14 15 15 3 3 3 
IND1NESIE 1836 2202 4740 10213 1811 241 594 1308 
MAL~YqA 2227 4186 5340 6123 230 508 731 866 
~RUNE[ 10 92 2 13 
TIMO~ PORTUGAIS 30 44 45 54 4 5 6 7 
SlNr;APOUR ll43 3347 4659 6934 114 366 539 831 
PHILIPPINES 2109 4966 602'l 7198 194 411 527 666 
CHI"J[ CR.P.) 10438 14312 16166 23894 2549 3485 3972 5482 
CORE E OU NORD 6 5 6 6 9 8 9 9 
CORfE DU SUO 275 211 278 278 66 72 88 88 
JAPIJN 311 30<J 368 380 31 30 55 63 
FOR"~OSE 85 116 146 471 9 12 18 51 
HQNr; - KONG 1893 5549 13035 16430 198 560 1338 1670 
AUSTRALIE 341 1104 1357 1866 120 271 360 593 
N.GUIN/PAPOUAS. 90 90 12 12 
"'IJUVELLE-ZELAND 291 505 701 3540 52 97 131 437 
OCEANIE USA 29 27 31 38 4 4 6 6 
"l.CALFO ET DEP. 298 423 722 1163 48 70 ll7 181 
OCnNlf BRITA!II. 103 142 1'i7 191 11 14 16 19 
FIDJI 8 2 
TONGA 17 16 17 17 ? 1 2 2 
S A~<1A OCCIDENT. 6 1'5 15 15 1 3 3 3 
POLY"JESIE FRANC 27 54 72 92 7 11 16 21 
*TOTAIJX PAYS TIERS 1033102 2017251l 2954708 4315948 143114 281546 416303 611654 
*TOTAUX OU PRODUIT 3494571 7139120 10412677 14424468 503983 1031<;05 1510168 2111401 
LAFNf)t=RGRIJPPFN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
lONES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 396428 780485 1106050 1561633 55306 111039 159115 228515 
FI!IIL/fiiORV/DANEM 84920 172918 259059 374619 12207 25224 38076 55712 
AELF 1 EFTA 310409 612058 871324 1235737 43080 86022 12J6'l8 177471 
~UROPF ORIENTALE 118822 192265 255371 386740 1567;? 26397 36642 56687 
* TOT AL EIJROPE 515? 50 G72772 1361419 1948367 70978 137454 1'15753 285203 
A"lERlfliJE NORD 305348 662496 1066623 1564924 40493 88906 144098 212076 
A"lERIQUE CENTPALE 26970 44160 62184 <J6895 3593 5921 8271 12 704 
A"'ElU Qllf OlJ SUIJ 18465 35750 51193 70607 3286 6363 8875 12010 
* TOTàL A"'ERIQUf 350780 742450 1179999 1732420 4 7367 101237 161250 230'12 
AL G/"'AROC/TUN 1 S 30074 62263 81060 107724 4376 8818 11555 15642 
EA"'A FRANCAIS 6682 12498 15834 20682 1214 2109 2674 3471 
1\FRIQIJE DIJ NORD 20613 31605 41983 '51309 3451 5301 7044 8756 
* TOTAL AFRIQUE 96096 177190 2 42191 328135 14283 26077. 353<;0 48032 
ETATS ASSOC. AUTRE 38017 61616 80819 180209 5201 8">89 11241 237'l0 
RES Tt DE L'AS 1 f 32361 61974 86989 119642 5048 8882 12047 16 se4 
* TOTAL ASIE 70376 123611 167812 2<J9851 10256 17492 23288 40378 
* TOTAL OCEANIE 1111 2294 3169 7021 246 481 667 1278 
* * 
GEBRAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 
ROTA lE USA TE. GERRUIKTE RAILS. 
Fll.t.NCE 2546 5324 7508 10H3 14<J 289 J'l9 548 
"lEOFRLANO zn 322 322 454 11 13 14 11 
DEUTSCHLAND BR. 1'17 2861 4632 6848 8q 181 275 409 
tT ALlA 4828 1081!1 1'5332 17632 230 560 834 979 
*TOTAUX COMMUNAUTE 8904 l931l8 27794 35307 479 1043 1'522 1'>53 
SitE nF 465 465 24 24 
PORTUGAL 184 265 436 15 21 45 
r.ABrJ"' 4R 48 48 4 5 <; 
lAIR!' 4 4 4 4 2 2 2 2 
FTAT~ - liNlS 17 17 17 44 2 2 2 4 
*TOTAUX PAYS TIERS 21 253 799 997 4 23 54 80 
*TOTAUX OU PRODUIT 8925 19641 28593 36304 483 1066 1576 2033 
LAENrJERGRUPPEN. ZO~ES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE~ GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EIJROPE OCCIDENTALE 184 730 900 15 44 68 
AELF 1 EFTA 184 730 900 15 44 68 
* TOTAL EUROPE 184 730 900 15 44 68 
II"'ERIQUE NORO 17 17 17 44 2 2 2 4 
* TOTAL A"~ERIQUE 17 17 17 44 2 2 2 4 
EA~A FRANCAIS 48 48 48 4 5 5 
AFR !';lUE DU NORD 4 4 4 4 2 2 2 2 
* TOTI\L 1\F~IQUE 4 52 52 52 2 6 7 7 
* 
* 
ROEHREN UND VERBINDUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN-NV. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - HC. 
TUBI E RACCOROI Dl GHISA - NC. 
8UIZEN EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN GIETIJZER - NV. 
FRANCE 158 367 749 1459 153 396 549 841 
"lEOERLANO 305 823 1068 1500 156 443 558 789 
DEUTSCHLAND BR. 205 516 847 1107 194 506 858 1144 
ITAL 1 A 10 40 10 48 
*TOTAUX CC'MMUNAUTE 668 1706 2674 4106 503 1345 1975 2822 
ROYAUME - UNI 1 1 2 4 3 2 4 6 
NORVEGE 2 2 2 4 2 2 2 4 
SUEDE 6 ·7 12 4 4 5 
IJANE"'ARK 





B LW U BELGIEN LUXEMBURG 
U E B L BELGIO LUSSEMBURGO 
AUSFUHR 
Bestimmung 



































N.CALEO ET OEP. 
*TOTAUX PAYS TIERS lOO 
*TOTAUX OU PRODUIT 768 
EXPORTATIONS 
l-VI 1 1-IX 1 
t 
l ul ~' 21 
1 
51t 61 













LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFJCHF.o LANDENGROEPF.III. 
EUROPE OCCIDENTALE 34 54 79 
FINLINtJRV/OANFM 2 2 4 
AEL E 1 EFTA 3!1 54 58 
EUROPE ORIENTALE 1 
• TOTAL EIJROPE 34 55 80 
~~~;J8U~ ~~~?RALE 6 5 6 8 7 8 
A"''FRIOI.IE QU SUD 12 ll 16 
* TOT Al A'IFR (QtJE 25 ?5 29 
fAillA FRAIIICAtS 11 
AFRIQIJE OU NORO 8 26 27 
* TOTAL AFRIQUE 40 83 108 
ETATS ASSOC. AUTRE 1 1 l ~r:n~ArEA~asxe 1 1 2 








1 000 RE/UC 
1 1 





1 1 1 
61 1 14 11 
3 
2 1 1 1 
17 20 
30 8 21 27 
1 1 
1 1 
7 5 4 5 
1 
8 6 6 6 
1 6 3 3 6 
3 3 3 4 
8 15 17 31 




267 q2 118 1'~4 
4313 595 11t63 2169 
119 37 48 65 2 2 3 68 36 41 50 
1 2 
lll 31 49 66 
7 5 4 5 9 6 6 6 
17 21 24 40 
33 33 35 52 
24 1 21 
30 8 21 27 
120 17 39 68 
1 5 5 5 
1 1 




FRANCE 41~ 120ft 1733 2303 304 716 987 
NF.DERLA~I) 25 41j3 487 654 9 187 255 
OEUTStHLAIIlD BRo 926 2092 3666 5095 1891 4053 6560 
ITAL 1 A 208 490 lj79 794 450 1173 1390 
•TOTAUX CO~~UNAUTE 1574 4239 61t65 8846 2654 6129 9192 
ROYAIJ~E - LINI 1 
SUEOE 163 535 916 1331 336 1217 2172 
FINLANDE r; r; lj 10 11 11 11 
OAI\IE'IARK 1 
SUI'iSF 1 10 41 41 2 16 38 
-UTRICHE' 3 3 8 8 2 1 18 P'JRTUt;AL 3 3 lj 9 10 
!'SPAGNE 3'5 117 172 238 99 311 463 
YIJIJG'lSlAVlE 82 101t 125 234 305 
TURQIJ ( E 11 12 l1 27 6 7 22 
u. q. s. s. 25 
PllliJGNF. 50 80 170 335 133 212 lt49 
HONGRIE 33 .B 6.3 63 85 85 162 
ROU'4AIIliE 35 193 358 418 93 492 966 
ALGER IE 6 6 12 22 2 2 4 
~EP.AHJC. SUD 36 66 1 96 
ETATS - UNIS 21 20 23 )lj 103 102 109 
'I!'X 1 QUE 16 22 22 32 41 63 61t 
VENF.Z'JfLA 1 
6RES Il 3 3 3 3 15 15 15 
ARGE"HINE 1 1 11~ IIUK 265 265 
IRA 'li 308 
ISRAEL 4 3 4 4 10 9 10 
INOE 97 97 97 97 210 270 270 
THAl LANDE 3 
SINGAPOUR 1 1 1 1 
JAPIJ"' lit 29 29 106 41 17 79 AtJSTRAL1 E 6 ; 6 6 lit 13 14 
*TOTAUX PAYS TIERS 503 1258 2356 3638 1263 311j4 5394 
*TilT AUX DU PROOUJT 2077 5497 8821 12484 3917 '9283 14586 
t~~~~E~~~g:~t~ëHi~N~iN8~2&~~~~~2~ES. 
EURnPE OCCIDENTALE 217 711 1265 1786 456 1819 3039 
FI 'IILINORV /OANEM 5 5 5 11 11 Il 2Zu AElE 1 FFTA 166 552 968 1386 340 1245 
EUROPE ORIENTALE 118 306 591 901 312 790 1577 
t TOT Al EUROPE 335 1077 181j6 2686 767 2609 4616 
~=~~~8~~ ~~~9RALE u 20 B )lj 103 1g~ 109 22 32 41 64 
A~ERIQUE OU SUD 3 3 4 5 15 15 17 
t TOTAL AMERIOUE 40 45 49 72 159 182 190 
~LV6i~~o~H~~~~ 6 6 12 22 2 2 4 6 6 48 88 2 3 100 
ETATS ASSOC. AUTRE 4 3 269 577 31~ 9 125 :en~.~EA~asle 111 126 127 206 349 350 115 130 395 782 321 359 476 
* TOTAL OCEAN1E 6 5 6 6 14 13 14 
• • 
























































































U .E.B.l. BELGIQUE LUXEMBOURG 
B.l.E.U. BELGIÈ lUXEMBURG 
.---·-------------------------------------------------------··--··-----·-·-· 







EISEN- UND STAHLSCHWAMM. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCIAIO SPUGNOSO. 
SPONSIJlER EN SPONSSTAAL. 
NEDERLAND 
*TOT~UK COMMU~AUTE 
*TOTAUX OU PRODUIT 
FRANCE 
DEUTSCHL ~NO BR. 
*TOUIJX COM'IUNAUTE 









































20 ROYAIJME - UNI 
FINLANDE 5120 5120 11567 11567 
PORT IJGAL 
426 426 TERR !.ESPAGNOLS 
*TOTAUX P~YS TIERS 5120 5120 11993 12013 
*TOTAUX DU PROOUIT 555494 1410862 2270707 3055537 
LA ENDE%111JPPEN. lON ES GEOGRAPHIQUE S. lONES GEOGRAFICHE. lANDENGROEPfN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FI~L/~ORV/OANEM 
AELE 1 FFTA 
* TOT Al EIJIHlPE 
* TOTfiL ~FRIQIIE 
FRA'j(f 
NEDERLAND 
DFUTSCHL ~NO BR. 




ESP ... GNE 
YOUGflSLAVIE 




*TOTAUX PAYS TIERS 






























LAEN~ERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES r.FoGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
AELE 1 EFTA 
EUROOE ORIENTALE 
* TOTAL EUROPE 
AMERIQUE DU SUD 
* TOTAL AMERIQUF 
ETATS ASSOC. AUTRE 
RESTE OE l'ASIE 
























EISENERZ. MINERAl DE FER. 




















































MANGANERZE. MINERAl DE MANGANESE. 











*TOTAUX PAYS TIERS 














lAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FI"ll!NORV/OANEM 
~HE 1 EFTA 
* TOT Al flfROPE 










































































































































































































































B LW U Bfl GIEN LUXEMBURG 
U LB l BELGIO llJSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1972 
Destination 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX Oestinazione 
Bestemming t 1 000 RE/UC 
:E1~fAeEA~j~SIE f461 f46 1 1:~ 1 J:~ u 1 u 1 te 46 46 18 
• • 
~3f~~=~Nar1~?oFS~~~~~~~~8tE~~Y~i.FOURNEAUX. 
FRAI\ICE 24 lt706 7212 14546 9 15 NEOERLANO 213 213 213 213 2 3j 2 OEUT!'CHLANO BR • lt22 5459 5459 5459 1 37 
*TOUIJX COMMUNAUTE 659 10318 12884 20218 3 48 54 
*TOTAUX OU PRODUIT 6'59 10378 12884 20218 3 48 54 
• • 
~~#Al~S2f~t=ILI!0faVfAr 1~~~~~!· 
FRANCE zU 49H 8f~î lT~f: lg 49 NEDERLANO 2 l1 
DEUTSCHLAND BR. 1433 6469 6576 6719 13 49 63 
ITALI A llO 258 6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1675 12032 15697 25045 15 75 135 
ROYAUME - UNI 336 336 33~ 336 22 21 22 I\IORVEGF 5 1 
'iUFI)F. so 65 llO 3 4 SUl 'iSE 1S 20 20 40 1 1 1 P')RTUGAL 5 4 12 16 1 
ESPAGNE 20 80 125 187 1 5 11 
YOUGO'iLAVIE 23 23 23 1 2 
HONGRIE 30 10 1 
MAL MU 5 
ARGENTINE 11 34 49 49 2 4 6 l'iRAEL 20 30 60 1 2 
PAKf'iTAN 246 246 260 260 14 14 16 
PHIL IPPINE'i 10 20 30 1 
FQR"'OSE 5 lj 2 
*TOTAIJX PAYS TIERS 639 823 980 1196 40 50 70 
*TOTAUX OU PRODUIT 2314 128SS 16677 26241 55 125 205 
laij~gEa~~H::~~èH~~Nf1N8~28~â~~~2~Es. 
EUROPE OCCIDENTALE 316 513 586 717 25 33 4} F 1 NLII\IOIW/OANEM 5 5 
II.ELE 1 EFTA 356 lt10 438 507 23 26 28 
EUROPE ORIENTALE 30 10 
41 * TOT AL EUROPE 376 513 616 787 25 33 
AMERIQUE DU SilO l7 34 49 49 2 4 6 
* TOTAL AMERIQUF 17 3't 49 49 2 4 6 
* TOUl AFRIQliF lj 
ETATS ASSOC. AUTRE 20 30 
2*g 
1 2 
RF.STF DE l'ASIE 246 256 285 l1 14 19 * TOUL ASIE 246 216 315 355 16 21 
• • 
SCHROTT NICHT SORTJERT ODER KLASSIERT. 
~ô~~:~~L~~N111lE~~~i~s~EN~L~~~Î~~~lrE. 
SCHROOT NIET GfSORTEERO OF GEKLASSEERD. 
fRANCE 6409 14623 16S19 22911 204 385 461 
NF.OF~LA~O 982 ?739 4720 6369 29 111 202 
DEUTSCHLAND BR. 5307 6235 7478 10608 157 186 236 
*TOTAtJX COMMUNAUTE 12698 2"'i97 28771 39888 390 682 899 
ROVAUME - UNI 218 299 299 299 78 107 107 SUEDE 201 24 24 H 51 P!:RI)IJ l 1 1 3 3 3 IAAI\I 1 1 2 
*TOT'/.IIJX PAYS TIERS 420 323 331 331 132 110 112 
*TrtTAIJX I)IJ PRODUIT 13118 23920 29108 40219 522 792 1011 
LAFNDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. ZONES GEOGRAFICHE. lANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTAlE 419 323 323 323 129 107 107 AELE 1 EFTA 419 323 323 323 129 107 107 
* TOTAL EUROPE 419 323 323 323 129 107 107 
AMERIQUE OU SUO 1 1 1 3 3 3 
* TOTAL AMERIQ\JE 1 1 1 3 3 3 
~T~~~AtS~~~Ë AUTRE 7 1 2 7 1 2 
• • 
SCHROTT ftVss~V~~~~~f~Ro&~Re:~Lh~eV~J~~~!E· ROTT AME 
FRA"'CE 3620 13359 20780 33951 150 568 871 
~EDERLAND 4169 7959 11319 13360 171 319 463 DEUTSCHLAND BR. 3910 17372 27854 35817 135 629 1036 
ITALT A 75 74 75 75 3 2 3 
*TOTAUX COMMUNAUTE 11774 .,.8764 60088 83103 465 1518 2373 
SUEDE 37 3~~~ 142 1 6 ESPAGNE 3005 141 
*TOTAtJX PAYS TIERS 37 3118 3147 1 U7 
*TOTAUX OU PRODUIT 11714 38801 63206 86350 465 1519 2520 
lê~~~E~~~Hk=~~éHi~N[iN8~R8:~~~~~~es. 
EUROPE OCCIDENTALE 31 3118 3147 1 147 AEL E 1 EFTA 37 
3lU 
142 1 14~ * TOTAL EUIIOPE 37 3147 1 





































































U E B L BELGIQUE LUXEMBOURG 
B L E U BELGIE LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORT AZIONE UITVOER 
Bestimmung 1972 
Destination 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 Destina zia ne l-XII 
Bestemming t 1 000 RE/UC 
1 1 1 1 1 1 
~~~:~lTLtuaev~:~~~~~~~.STAHL. ROTTAM~ Dl FERRO STAGNATO. 
SCHROOT VAN VERTIND PLAATIJZER. 
FRANCE 64 89 3à~~ 1"39 i 2~ .. 5 NEDERLANO H6 1788 3625 .... 54 
DEUTSCHLAND BR. 669 1081t 1248 1707 8 13 11 25 
*TOTAUX CO~MUNAUTE 1479 2961 4435 5471 19 37 65 81t 
ROYAUME - UNI 1 1 C:HANA 2 2 1 1 
HATS - UNIS 24 24 32 32 
*TOTAUX PAYS TIERS 1 26 26 1 33 ll 
•TOTAUX OU PRODUIT llt79 2962 4461 5497 19 38 98 117 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOC:RAfiCHE. LANDENGROEPEN. 
EU:~r~ 9c~~V~NTALE l l 
* TOTAL EUROPE 1 1 
A'4EIHOIJE "'OAO ~~ 24 n H * TOTAL AMERIQUE 24 
* TOT AL 4FR 1 QUE 2 2 1 1 
• • 
i~~if1i8~T1~~~o~~~Rt~T~E~R~S~!AILLES. 
FRANCE 19778 ~0719 ~~aH tu~: t'tl ~~~~ 1618 2384 "'4EOERLAND '5246 9671 66 1876 2it0it 
DEUTSCHLAND BR. 32357 66404 100748 1317'5'5 1119 2389 378g 5183 ITAL Ill 26 26 8 
*TOTAUX COMMUNAUTE 67381 1268'54 191168 25068o; 2326 4731 7282 9<;19 
RI1YAU"'E - UNI 44 '534 515 536 19 42 43 4lt 
.. ORVE GE 
SUEDE 59 13'59 2436 3427 11 106 155 198 
t=INLIINDE 
AliT~ICHE 31 1 
ESPAGNE 1079 3047 6221t 41 116 242 
TURQUIE 1012 1012 1012 1012 49 48 49 49 
CIIME~OUN 
*TOTAUX PAYS TIERS 1115 3'l84 7030 11230 79 237 363 534 
*TIJHUX OU PRODUIT 68496 130818 198198 261915 240'5 4968 7645 10513 
f~~~~E~~s~:~~~ëH~~NéiN8~~8~~~~~S~Es. 
EUROPE OCCIDENTALE 1115 3985 7030 11230 79 238 362 533 
F 1 NL/1'40RV /DANEM 
AELE 1 EFTA 103 1894 2971 3994 30 148 198 243 
* TOTAL EUROPE 1115 3985 7030 11230 79 238 362 533 
EliMA FPANCAIS 
* TOUL AFRIQUE 
• • 
SCHROTT INSGESAMT. TOTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTTAMI. TOTAAL SCHROOT. 
FRAI\! CE 2981l 58850 84795 123429 997 2022 2954 4413 
1'4EDERLAND 21143 42157 62244 7'5830 781 1727 2585 3295 
OEUT SCHL ANO BR. 42243 91095 117328 179887 1419 3217 5069 6922 
ITAL lA 1'5 74 101 101 3 2 11 11 
*TOTAUX COMMUNAUTE 93332 192176 284468 379247 3200 6968 10619 14641 
RIJYAIJio!F - lll'41 262 834 834 835 97 150 150 151 SUEf)E 260 1420 25H 3593 62 107 161 205 
4UfRICHE 31 1 
ESP4C:~E 1079 6052 9229 ~1 257 ~83 
TURQUIE 1012 1012 1012 1012 49 48 49 49 GHANA 2 2 1 1 
ETATS - U~IS 24 2~ 32 32 PEROU 1 1 1 3 3 3 IRAN 7 1 2 2 
*TOUll X PAYS TIERS 1535 4145 10505 14734 211 34b b55 827 
*TOTAUX DU PRODUIT 94867 196521 294973 393981 3411 7314 11214 15~68 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAflCHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1514 4346 10471 14700 208 347 616 788 AELE 1 EfTA 522 2255 3407 4459 159 257 311 357 
* TOTAL EUROPE 1534 43~6 10471 14700 208 347 616 788 
AMERIQUE I\IORO 24 24 32 32 AMEAIQUE OU SUD 1 1 1 3 3 3 
• TOTAL AMERIQUE 1 25 25 3 35 35 
*TOUL AFRIQUE 2 2 1 1 
ETATS ASSOC. AUTRE 7 7 2 2 
* TOTAL ASIE 7 1 2 2 
• • 
STEINKOHLE. HOUILLE. CARBONI FOSSILI. STEENKOOL. 
FRA"'4CE 57105 12'5382 187'50'5 232715 800 1861 2~~~ 3743 NEOERLANO 14318 2'5316 34811 41447 254 )~u 733 'lEUTSCHLAND BR. 68252 156541 237197 354825 1429 4660 6939 
•TOTAUX COMKUNAUTE 139675 307239 ~60113 628987 2483 5518 8097 11~15 
ROY4UME - UNI 25017 31627 31627 31t~~ 554 723 723 723 PORTUGAL 575 574 575 18 17 18 18 
7AIRE 5 '5 15 15 1 1 
*TOTAUX PAYS fiERS 2'5597 32206 32217 32217 '572 740 742 742 
*TOTAUX OU PRODUIT 165272 3391t4'5 492330 66120~ 305'5 6258 8839 12157 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
193 
B L W.U. BELGIEN LUXEMBURG 
U.E.B.L. BELGIO LUSSEMBURGO 
,.....-----------------·---------------
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1972 
Destination ~v; -~c,xT-=9= 1-111 1 l-VI J 1-IX Destinazione Bestemming 1 000 RE/UC 
~------· l t __ T ______ 
1 -r 
LAFNOE~GRUPPFN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
lONES GfnGRAF!CHE. LANDENGROEPFN. 
EUROPE OCCJOENT~LF 25592 32202 32202 32202 572 HO Hl 
AELE 1 EFTA 25592 3no2 32202 32202 572 740 741 
* TOTAL EUROPE 25592 3220.? 32.?02 32202 572 740 741 
Afii(•."JIJE nu NORD 5 15 15 1 
. TnT 1\l AFRIQUE 5 15 15 1 
• 
STEINKOHLENSRIKETTS. AGGLOMERES DE HOUilLE. 
AGGLOMERAT( Dl CARBON FOSSILE. STEENKOOLBRIKETTEN. 
FRA"JCE 7088 15611 24272 40285 201t 441 685 
NEDERLAND 18122 25989 31375 H451 79 126 168 
OEUT SCHL AND BR. 962 1003 1029 4222 22 23 24 
*TOTAUX CO~MUNAUTE 26172 42603 56676 83958 305 590 817 
ROVAU'1F - IJI'-ll 1155 3445 3445 3H~ 51 126 126 SUISSE 7<; lOO 150 2 3 5 
ZAI RF 600 600 23 
LIBAN 300 300 300 600 17 16 17 
SYRIE 500 500 900 925 30 29 53 
IRAI< 100 100 100 100 6 6 6 
JOP.OANIE 65 64 150 215 4 4 10 
ARABIE SFOUDITE 15 15 15 1 1 
*TOTAII'I( PAYS TIERS 2195 4524 5660 6075 110 185 241 
•TOT~UX OU PRODUIT 28367 47127 62336 90033 415 775 1118 
LAfNrlFRG~IIPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
znNES GEO!.R~F!CHE. LAI'-lDFNGROEPEN. 
fiJROPE OCCIDENTALE 1.?30 3545 3595 3620 53 129 131 
Afl E 1 EFTA 1230 3545 3595 3620 53 129 131 
* TOTAL.EIJROPE 1230 3545 3595 3620 53 129 131 
o\I'RJI)!Jf' OU NORD 600 600 23 
* TOT4L AFR { QIJE 600 600 23 
Er ATS liS SOC. 1\UTRE 965 979 1465 1855 56 57 86 
* TOT At fi<;J E 96S 979 1465 16S5 56 57 86 
STEINKCHLENKOKS. COKES DE FOUR. 
COKE Dl CARBON FOSSILE. COKES VAN SHENKOOL. 
FRA"'CE 44651 9248'i 119050 149306 1587 H21 4316 
NEOERLAND 87.14 14l94 17490 24566 298 498 637 
I"JFUT<;CHLAND BR. 11802 17931 31000 55255 402 556 932 
*TOTAUX CO~~UNAUTE 64667 124810 167540 229127 2287 4375 5885 
R IJY AU"E - UNI 329 1281 2061 ?869 24 62 113 
NOR.VEGf ?717 7.995 3656 5561 85 105 124 
suE nE 10918 13620 61375 103442 401 507 2196 
"1 Nl ANDE 4074 5988 8489 10019 215 320 449 
SUISSE 2591 8575 21021 28154 81 278 676 
\I.ITR !CHE 19'1 454 946 1002 6 14 29 
PflRTUGAl 30~9 4092 6028 6028 102 132 203 
ES PA Pif 20 20 20 20 1 1 
R.n.IILL f~AGNE 131:14 1383 1384 1384 53 52 53 
<;flWlAN 400 400 400 400 12 12 12 
COTE ~ (Vn[Rf' 20 20 40 60 1 1 3 
lAIRE 3254 
<;ALVAOOR 40 
4AIT 1 10 
LA fHIRBIIOE 20 20 62 62 1 1 4 
BRES IL 3775 4775 5775 5775 204 263 323 
URUGUAY 151 243 293 345 10 16 20 
4RGENTINE 750 1691 2401 .?480 61 137 195 
<;YP TE 50 50 2 
11'\AK 57 564 565 605 35 35 
!Rt.'l 180 180 180 15 15 
CEVLI\N 200 200 14 
THAILAN')f: 120 120 120 120 9 8 9 
*TOTI\LJ'I( PAYS TlfRS 301?4 46421 115066 172060 1269 1958 4476 
*FlP'I"lC OIJ PRf"lOUIT 94791 1712 3l 287.606 401187 3556 6333 10361 
LAEN'lF RGR!IPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUFS. 
l nNFS GEOGi!AFICHE. UNOENGROEPf."<. 
EUROPE OCCIOE"JTALE .?3446 3702 7 103595 157095 915 1422 3791 
FINL/NORV/OANEM 6351 8984 12145 15580 300 426 574 
.\HE 1 EFTA 19352 31019 95087 147056 699 1100 3341 
EUROPE nRJENTALE 1394 U83 1384 1384 53 52 53 
* TOT<\l EUROPE 24830 38411 104979 158476 967 1474 3844 
1\MEP!OUF CENTRALE 20 zo 62 112 1 1 4 
A '~ER 1 QUF nu sun 4676 6709 8469 8600 275 417 538 
• T')T Al I\'1FR 1 CIIF 46<J6 6729 8531 8712 217 419 542 
fl\'14 FRA~CIIIS 20 20 40 60 
AFRJQIIF nu NORO 3254 
* HlTAt AFP. IQUE 420 420 440 3714 14 13 15 
ET liTS A5SOC. AUTRE 57 744 795 835 3 50 53 
1'\fSTE OE l'ASIF 120 170 320 320 9 8 23 
* TOTAL ASIE 177 864 1115 1155 12 59 76 
BRAUNKOHLE. LIGNITE. LIGNIT 1. BRUINKOOL. 
FRh'ICE 1 11 13 13 
NEOERLANO 18 18 
*TOTAUX CO~MUNhUTE 19 29 13 13 
*TOTAUX OU PROOU!l 19 29 13 13 















































































lJ ER l RELGIOLJE llJXEMBOURG 
B l EU BELGIE LUXEMRURG 






1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
l l 
BRAUNKOHLENBRIKETTS ONO SCHWELKOKS. 
~~J~M~~[f~ ~'s~~~!ë5~~Eo~EL\l2~J~~· 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
1 000 RE/UC 
1 1 1 
HALF-COKES EN 8R1KETTEN VAN BRUINKOOL. 
DEUTSCHL AlliO BR. 
*TOTAUX COfi4MUNAUTE 



























*TOTAUX PAYS TIER<; 
*TOTAUX OU PRODUIT 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINLINORV/DANEM 
AELF 1 EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
* T()T Ill F.tiPOPf 
AMERIQUF CENTRALE 
Aloi ER 1 QUE OIJ SUD 
* TOTAL A~ERJQUF. 
~~:t'Jü~~~~s~~~~RO 
* TOTAL AFRIQUE 
~~~l~ B~sr~4st~rRe 






•TOTAUX PAYS TIERS 



























































































EUROPF OCCIDENTALE 16172 16172 AELE 1 EFTA 16172 16172 
* TOTJIL EUROPE 16172 16172 




















































































































































































































































































































l-XII 1 1 Destinazione 1-111 l-VI 1-IX 
Bestemming t 1 000 RE/UC 
l l l 1 1 
~~~~iE~j~~5~1R~~~~~~~~ELIJZER. 
M~BhlHr~~M BR. 22 ~~ ~01 107 2 5 29 30 30 4 
ITALU 76 177 1 
*TOTAUX CO~MUNAUTE 22 141 513 614 2 9 42 
UGER JE 100 loo 100 12 13 
•rnT4UX PAYS TIERS lOO 00 lOO 12 13 
*TOTAUX OU PROOIJIT 22 241 613 714 2 21 55 
~A~~~E~~~H::~~ëHi~NflN8~28~a~~~2~Es. 
tu~gnlo~~~y~~~ue loo 188 lOO u H 00 lOO 
• • 
~~~~8!~2H~I~~u~f~8~"~ggf~io~~r~~-~~~ia=~~~A~~!BURE 
~~s~R(A~~E1J 10391 22820 35143 48390 1646 3~u 5374 1514 2474 3867 5334 218 547 OEUTSCHLAND BR. 15138 34814 51169 66875 2260 5116 H25 
ITALU 12313 28844 42917 ~~nu 1728 4043 6382 *TOTAUX COMMUNAUTE 39356 1!8952 133096 5852 13055 19728 
ROYAUME - UNI 20 20 20 5 6 SUISSE 300 587 644 61t4 42 81 89 AUTPICH!: 179 741 954 954 25 103 132 ESPAGNE 998 998 998 998 133 133 133 
GRE CE 200 
TCHECOSL OVAClU 1 E 51 51 7 MAROC 55 70 125 125 tU 14 26 EGYPTE 690 690 690 690 110 110 ETATS ... UNIS 22003 50305 78'523 98515 3502 1328 10913 
BAHRF.IN 
*TOTAUX PAYS TIERS 24225 53411 82005 102197 3823 7714 11476 
•TnTAUX OU PROOUIT 63581 llt2363 215101 281913 9675 20829 31201t 
~A~~~E~~~~=~~~êH~~NC~~~~8~28~a~~~2~Es. 
EUROPE OCCIDENTALE 1477 p46 ftU i816 200 323 U9 EU:B~~ 6R~~~~ALE lt79 litS 618 67 190 51 51 7 
* TIJTAL F.tJROPE 1477 231t6 2668 2868 200 323 367 
!Mf~~Î~EA~~:~QUE ?2003 ~818~ nu1 ;nu J~8~ Hn l8~H 22003 




RUWIJZER VOOR DE STAALPROOUKTIE. 
UEBL 1 BLEU 21 21 21 109 2 l 1~ NEDE~LANO 23 192 192 OEUT SCHL AND BR. 120 119 7029 7165 8 8 494 
ITALI A 234 956 2231 2542 16 ,8 129 
*TOHIJX COM114UNAUTE 375 1119 9473 10008 26 68 638 
SUISSE' 205 521 622 622 15 38 46 RFUIIIION 1 
*TOTAUX PAYS TIERS 205 521 622 623 15 38 46 
*'~TAUX OU PRODUIT 580 1640 10095 10631 ltl 106 684 
~a~~~e~~~V,~:~~êH~~111fiN8~2g:~~~~2~Es. 
EUROPE OCCIDENTALE 205 521 622 622 15 38 46 AEL E 1 EFTA 205 521 622 622 15 38 46 
* TOTAL EUROPE 205 521 622 622 15 38 46 
* TOTAL AFRIQUE l 
... • 
~A~~~~RS~R2~0~~~~ ~~o5~~~flf~~~HEISEN. GHISA DA FONO~RIA E SPEiiALI. GIETERIJ-IJZER EN SPECI AL RUWIJZER. 
UEBL 1 BLEU 79U 19301 zn~~ 39858 6~9 1479 2085 ~€3f~~~~~NO ll9J 2542 90 139 BR. 6971 13617 19113 281t43 578 1127 1620 
ITAL til 8091 llt177 16949 21523 580 1020 1211t 
*TOTAUX COMMUNAUTE 23605 48288 65687 92366 1825 3716 5058 
ROYAUIWIE - UNI l SUISSE 1106 2918 4186 6392 64 196 296 PORTUGAL 
ESPAGNE l 1 1 274 GRECE 200 500 17 A .O. ALL E"'AGNE 7 MAROC 20 20 20 1 2 
ALGER IF 3 TUNISIE 60 120 140 5 11 
LIBYE MAURITANIF 6 6 7 7 2 1 2 
SENE GAl 1 COTE 0 IVOIRE 5 
TOGO 29 31 31 1 3 
DAHOMEY 1 1 1 1 CAMEROUN 51 50 51 52 4 3 4 
ZAIRE 15 
~~~:~lsHiAs 20 20 20 l 2 1 
ETATS - UNIS 6 6 6 6 4 3 lt GUAOF.LOUPE 








































































AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1972 
Destination 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII Destinazione 
Bestemming t 1 000 RE/UC 
1 1 1 1 1 1 
INDES OCCIDENT. 1 JAPON 11 ll 1 6~y *TOTAUX PAYS TIERS 1170 3120 4663 7tt96 74 212 350 
*TOTAUX DU PRODUIT 24715 51408 70350 99862 1899 3928 5408 7698 
!a~~~E~~~~=:~~êH~?NEIN8~28:~~~~ij~Es. 
FUROPE OCCIDENTALE 1107 21H9 4387 7167 64 196 314 565 
AELE 1 EFTA 1106 2918 4186 6393 64 196 296 461 
EUROPE ORIENTALE 1 5 
* TOTAL EUROPE 1107 2919 4387 7174 64 196 314 !HO 
AMER1QUE NORD 6 6 6 6 4 3 4 4 AMERTQUE CENTRALE 3 4 ,. 1 2 2 
* TOTAL AMERIQUE 6 9 10 10 4 5 6 6 
ALG/MAROC/TUNIS 80 140 163 6 13 11 EA .. A FRANCAIS 57 94 96 103 6 9 11 14 AFRJQIJF DU NORD 15 1 
* TOTAL AFR 1 QUE 57 194 256 301 6 17 25 lit 
RESTF. DE l'ASIE 11 ll 7 10 
* TOTAL ASIE 11 ll 1 10 
* • 
~8~~~~e~0~~~5 F~rR~~~R~=~~Î~~el~SGESAMT. 
TOTALE GHISE E FERRD-LEGHE. 
TOTAAL RUWIJZER EN FERROLEGERINGEN. 
UE8L 1 BLEU 18245 42208 6~~~* 88464 2~9g 5026 7469 1o::~ ~EOERLA"'O 2246 3690 8068 446 699 OEUTSCHLANO 1111. 22229 48625 78241 102813 2846 6255 9566 12553 
ITAUA ?.0638 43917 62173 83359 2324 5121 1732 10343 
*TOTAUX COMMUNAUTE 63358 138500 208769 282704 1705 16848 25466 34207 
ROYAIJMF. - IJIIII 20 20 76U 5 6 1 SUJSS~ 1611 4026 5452 121 315 431 594 
AUTRICHE 179 741 954 954 25 103 132 132 
ESPAG"'E 999 999 999 1272 133 133 133 191 
G~ECE 200 700 11 81 
R.D. ULEMAGNE 7 5 TCHECOSLI'JVAQUIE 51 51 1 7 lolA ROC 5') 90 145 145 11 15 28 28 
ALGEQ.IF 100 lOO 103 12 13 15 
TIINISIE 60 120 140 5 11 13 
EGYPTE 690 690 690 690 110 110 110 110 
MAUR tT AN lE 6 6 7 7 2 1 2 2 SENE GAL 1 1 COTE 0 IVOIRE 5 3 
TOGIJ 29 H 31 1 3 3 OAHI') ... EY 7 7 1 1 1 CAMEROUN •n 50 51 52 4 3 4 5 
ZAIRF 15 1 
~~~:~As~UAS 20 20 20 1 2 2 1 1 
REUNION 
ETATS - UNIS 22009 50111 78529 
1 98521 3506 7331 10977 13566 
GUADELOUPE 3 3 3 1 l à JAPO"l 11 11 147+9 *TOTAUX PAYS TIERS 25600 57152 87J90 110416 3912 8036 11885 
*TOTAUX OU PRODUIT 88958 19'5652 291>159 393120 ll617 24884 31351 48986 
LAfNOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES r.EOGRAFlCHf.. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 2789 5786 7625 1g:i~ f19 557 720 1006 AELE 1 EFTA 1790 4787 6426 46 424 569 734 
EUROPE ORIENTALE 51 58 7 12 
* TOTAL EUROPE 2789 5786 7671 10664 219 557 727 1018 
AMFR 1 QIJE NORD 22009 50311 78'529 98521 3506 7331 10971 13'>66 AMERIQUE CfNTRALE 3 4 4 2 
1356i * TOTAL AMERIQUE 22009 '50314 78533 98525 3506 7333 10979 
ALG/"'AROCITUNIS 55 250 365 388 11 32 52 56 EANIA FRANCAIS 57 94 96 103 6 9 11 14 AFRIQUE 0\1 I'IOfiD 15 1 
* TOTAL AFRIQUE 802 1054 ll71 1217 127 153 174 183 
RESTE DE L'ASIE ll 11 7 10 
* TOTAl AS(E ll 11 1 10 
• * 
~V~ab9~VK~ ~~~s~e~~~P=f~.tKUN~2T~uSl =~nla~:éN. 
UFBL 1 BLEU 31462 65902 87332 109000 2489 521t1 6965 8TC8 IIIEOERLANO 9'5 96 132 29 30 38 DEUTSCHLAND BR. 1298 1927 2805 6529 153 396 3~u Ul8 ITAL 1 A 774 6105 6909 12~~~1 43 2875 *TOTAUX COMMUNAUTE 33534 74029 97142 2685 8541 10924 14016 
ROYAUMF. - UNI 80 222 223 228 18 49 5-z 51 ESPAGNE 1 1 1 HONGRIE 1 1 4 
ROUMANIE 
ALGER lE 1 1 CONGO REP.POP. 1 1 1 
REP.AFRJC. SUO 
f.TATS - UI'IIS 13 36 36 36 2 5 6 6 CANADA 50 49 50 50 4 4 4 4 
ST -Pl ERRE-MIQUE 1 1 
JAPON 3 54 1 H *TOTAUX PAYS TIERS 144 307 315 372 25 59 63 
*TOTAUX OU PRODUIT 33678 74316 97457 122943 2710 8600 10987 14093 
tas~~E~~~~::J~ëHf~NfiN8128:&~~~2~ES. 
EU:~r~ 9c~~~~NTALE 110 n~ ~n Hl 19 50 ~A n 80 18 49 
EUROPE ORIENTALE 1 1 5~ * TOTAL EUROPE 80 222 223 229 19 50 53 
AMERIQUE NORD 62 85 87 87 1 10 H H * TOTAl AMERIQUE 62 85 87 87 7 10 

















Bestemming t 1 000 RE/UC 
l l l 1 1 
EAMA F~ANCAIS 1 1 1 
* TOTAL AfRIQUE 1 2 2 
RESTE DE L'ASIE 3 54 1 
* TOTAL ASIE 3 54 1 
• • 
VORGEW. BLOECKE UNO KNUEPPEL. BLOOMS ET BILLETTES. 
BLUMI E BILLETTE. STANGEN EN KNUPPELS, 
UERL 1 BLEU 16034 33235 47817 69424 1352 3149 4719 
DEUTSCHLAND RR. 25879 70459 961t01 131507 2818 7293 10088 
ITAL 1 A 11519 26096 37606 55787 1311 3078 4333 
*TOTAUX COMMUNAUTE 531t32 129790 181821t 256718 51t81 13520 19140 
ROYAUME - UNI 9141 2.3089 25063 28003 673 1716 1846 
IRLANDE 7993 11430 ll430 11430 582 821 821 
NORVEGE 58 68 68 149 9 10 11 
SUEDE 3 1 5 5 
OANE"'ARK 37 36 44 44 6 5 1 
SUISSE 25353 59688 76929 103631 2073 5011 6484 
PORTUGAL 102 103 103 16 11 
ESPAGNE 2059 2\55 3353 3911 117 128 200 
"lALTE 990 1188 74 
YOlJ\,flSl AV 1 E 46 82 216 7 14 
GRE CF 5511 10512 18476 450 !178 
TURQUIE 3655 3655 273 
IJ, R. s. s. 4 4 1 
TCHECOSLOVAQUIE 118 119 119 22 23 
ROUMA"'IE 11 286 335 32 11 
h1AROC 454 526 1111 1247 34 41 89 
ALGER lE 40 45 52 4055 8 8 10 
SENE GAl 30 31 31 lt 5 
COTE 0 IVOIRE 22RO 6957 8781 l328ft 192 661 845 
CAMEROUN 1020 1020 86 
CENTRE AFRIC. 
ZAIRE 7 6 7 7 1 1 
KFNVI\ 498 
ILF "'IIURICE l70 370 370 370 19 18 19 
REP,URIC. SUD 42 42 5 
<=TATS - U!IIIS 99 1270 1275 1!196 69 206 209 
CANADA 6104 
GliATE"'ALA 6467 7310 8467 10505 517 595 67<J 
SAlVt.OO~ 1000 1992 1992 6067 63 12ft 125 
COSTA - RICA 1725 6218 8t<H 8191 132 511 650 
PANA"'A 4793 8809 8809 11810 3'>7 677 677 
PER'liJ 10 10 1 
~RES IL 9999 23028 23029 737 1650 
t.RGENTT!\IE 54 138 150 268 ll 26 28 
IRAN 2990 2990 2990 217 218 
AFGHANISTAN 195 195 595 595 14 13 42 
JSRAF.L l 7667 22702 22703 22703 1225 1577 1578 
ARA~!E SFOUDITE 4760 
TNOE 64 84 105 138 10 12 16 
CEYLAN 4003 1299'; 12995 12995 346 1178 ll7<J 
I~DO"'ESIE 1343 
PHILIPP l'lES 4711 8216 11117 11822 291 501 681 
CHT'lf (R.I>,) lt 
JAPO'l 52 
*TOTAUX PAYS Tt ERS 88573 193113 246484 311l01t 6749 15324 19513 
*TOTAUX OU PRODUIT 142005 H2963 ft28308 573822 12230 288H 38653 
Lf\E~'JERGRUPPEN. ZONFS GEOGRAPHIQUES. 
ZnNES GEOG~AFICHf. LANDENGROEPEN. 
flJROI>f OCCIDENTALE lt4642 102131 132233 170810 3460 8169 10626 
FINLINOP.V/DANfM 9~ 105 112 193 15 16 18 
AELE 1 EFTA 345'l1 82987 1022ll 131 <J3ft 2762 6160 8367 
fU~OPE ORIENTALE 196 409 458 54 94 
* TOTAL EIJR'1PE 44642 1023?.7 132641 171267 3460 8225 10720 
A"'ERIOIJE NORD 99 zlH8 z~H~ 8000 69 1~8~ 209 A"~ERIQUE CENTRALE 13985 36513 1069 2130 
A"'FRIQIJE DIJ SUD 54 1013 7 23188 23306 11 763 1679 
• TOTAL A"~ERIQUF 14138 35739 51922 67!178 1149 2878 4018 
AL G/"4AROC/TIJN IS 494 572 ll63 5302 42 50 <J9 
Et;"'A FRA"'CAIS 2280 6987 9832 14335 192 665 931 Afi{IQIJE OU NOR!) 1 6 7 7 1 1 
* TOUL AFRIQUE 3151 7931 11414 20553 254 736 1061 
ETATS ASSOC. AUTRE 17862 25888 26288 3104B 1239 1809 1837 
REST!' OE L'AS1f 8778 21295 24217 26354 641 1693 1876 
* TOTAL ASIE 26640 47183 50505 57401 1886 3502 3113 
• • 
VOR8RAMh1EN PLATINEN. BRAMES ET LARGETS. 
BRAMME E BIDON[. PLAKKEN EN PLAATSTRIPPEN. 
UEBL 1 ~LEU 134 1n 157 337 9 9 11 OEUT SCHL A"lD BR. 9017 31Z't0 31280 31302 912 3194 3199 
ITAL 1 A 1099 2567 ft091 4149 87 192 302 
*TOTAUX CO"'MUNAUTE 10~50 33940 35534 35788 1008 3395 3512 
SUISSF 459 459 574 27 28 
AUT~TCHE 2 l 2 2 1 1 
HAUTE - VOLT A 1 
GUAOELOUPE 1 1 1 
THAl LANDE 256 
*TryTAIJX PAYS TIERS 2 460 462 83ft l 27 30 
*TOTAUX OU PROilUIT 10252 34400 35996 36622 1009 3422 3542 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
lONES GFOGRAFICHE. LANOENGROEPFN, 
EIJR0°E OCCIDENTALE 2 460 461 575 1 27 29 
IIELE 1 EFTA 2 460 461 575 1 27 29 
* TOTAL FIJROPE 2 460 461 575 1 21 29 
A"'FRIQUE CENTRALE 1 1 1 
* TOTAL AMERIQlJE 1 1 1 
Et.MA FRANCAIS 1 
* TnTU AFRIQUE 1 
RESTE DE L'ASIE 256 
* TOTAL ASIE 256 
• • 







































































































1 Destinazione l-XII 
Bestemming t 1 000 RE/UC 
l r -~ 1 1 1 
BLOECKE UND ~ALBZEUG I~SGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS. 
TOTALE LlNGOTTI E SEMI-PRODOTTJ. 
TOTAAL 8LOKKEN EN HALFFABRIKATEN. 
UEBL 1 ALEU 47630 99270 135306 178761 3850 8399 11695 15714 
NEOERLANO 95 96 132 29 30 19 
DEUTSCHLAND BR. 36194 103626 130486 169338 3883 10883 13983 18711 
ITAL 1 A 13392 34768 48612 66846 1441 6145 7868 9916 
*TOTAUX COMMUNAUTE 97216 H7759 314SOO 415077 9174 25456 33576 itit379 
ROVAUME - UNI n~! HU ô 25286 28H1 ~91 1765 •nt 2~Jl IRLA"'OE 11430 11430 82 821 
NORVEGE 58 68 68 H9 9 10 11 24 
SUEDE 3 1 5 5 
IJANE"''ARK 37 36 44 44 6 5 7 7 SUISSE 25353 60147 77388 104205 2073 5038 6512 8838 
AUTRICHE 2 1 2 2 1 1 1 
'PORTUGAL 102 103 103 16 17 17 
ESPAGNE 2059 2155 33S3 3911 118 129 201 237 
MALTE 990 1188 74 88 
YOUGOSLAVIE 46 82 18~~~ 7 lit 39 GRE CE ?511 10512 450 878 1560 
TURQIJIF 3655 3655 273 273 
U. R. S. S. 4 4 1 1 
TCHFCOSLOVAQUIE 118 119 119 22 23 23 
1-!0NGRIE 1 4 
ROU"''ANIE 17 286 335 32 71 80 
"'AR'JC 454 526 1111 1247 3't 41 89 99 
ALGER lE 40 45 53 40S6 8 8 10 360 
HAUTE - VOLTA 1 1 
SENE GAL 30 31 31 4 5 5 
COTE 0 IVOIRE 2280 6957 8781 13284 192 661 845 1248 
CAMEROUN 1020 1020 86 86 
CONGO RE'P.POP. 1 1 1 
ZAIRE 1 6 1 7 1 1 1 
KENYA 498 42 
IlE MAURICE 370 370 370 370 19 18 19 19 
RFP.AFRIC. SUD 42 42 5 5 
FTATS - IJNIS 112 1306 1311 1932 71 211 215 308 
CANAOA 50 49 50 61S4 4 4 
" 
542 
ST-PIFRRF-MIQUE 1 1 
GUATEMALA 61167 731(} 8467 10505 517 595 679 '102 
SALVADOR 1000 1992 199Z 6067 63 124 125 560 
COSU - RICA 1725 6218 8191 8191 132 511 650 650 
PANAMA 4793 11809 8809 11810 357 677 677 949 
GUAf'lELOUPE 1 1 1 1 
PER'lll 10 10 1 1 
BPES IL '1999 23028 23028 737 1650 1650 
ARGf'NTINE 54 n~ 150 268 ll 26 28 lt9 
IRAN 7.990 2990 2990 211 218 218 
AFGHANISTAN 195 195 595 595 14 13 42 42 
ISRAEL 17667 22702 22703 22703 1225 1577 1578 1578 
ARABI f SFOUDITE 4760 415 
INDE 64 8lt 105 138 10 12 16 21 
CEYLAN 4003 12995 12995 12995 346 1178 1179 1179 
THAl lANDE 256 13 
INOO~ESJE 1343 89 




JAPON 3 106 1 19 
*TOTAUX PAYS TIERS 88719 193940 247261 318310 6775 15410 19605 25923 
*TOTAUX DU PRODUIT 1859'!5 431699 561761 733387 15949 40866 53181 70302 
LI\ENOERGRIJPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. lANOENGROEPENo 
EUROPE OCCIOENTALE 44724 102813 132917 171613 3480 8246 10706 14037 
FINLINORV/DANEM 94 105 112 193 15 68u 
18 31 
AELE 1 EFTA 34673 83669 102895 132737 2781 8446 ll019 
EUROPE ORIENTALE 196 409 459 54 95 108 
* TOUl EUROPE 44724 103009 133325 172071 3480 8302 10802 l't146 
A "1ER 1 QI JE "'ORD 161 1355 2~!t~ 8087 76 216 220 851 A114EPIQ~E CENTRALE 13985 24330 36574 1069 1908 2131 3062 
A114ERIQUE DU SUD '54 10137 23188 23306 11 763 1679 1700 
* TOTAL A114FRICUE 14200 35824 52010 67966 1156 2888 4030 '5614 
ALG/"4AROC/TUNIS 494 572 1164 5303 42 6~g 99 459 fi\'1A FRA"'CAIS 2281 6987 9833 14337· 192 937 1340 
li FR 1 QIJE OIJ N'1RO 7 6 7 7 1 1 1 
* TOTAL 1\FRIQUE 3152 7937 11416 20556 254 736 1061 1866 
ETATS ASSOC. AUTRE 17862 25888 ~t~f8 31048 1239 1809 1831 2253 RESTE l)f L'ASIE 8778 21295 26664 641 1693 \877 2048 
* TOTAL ASIE 26640 47183 50508 57711 1886 3502 714 4301 
• • 
WAR"48REITBANO IN ROLLEN. 
~~~~~~F.fNE:o~~~\E~~~ L~~~E~2~E~é11I~! LS. 
8REEDRAND OP ROLLEN. 
UEBL 1 BLFU 8385 11904 15517 18850 887 1288 16'i3 2062 
NEOERLANO 1 lOO 101 101 16 17 17 
DEUTSCHLAND BR. 5603 14675 24276 31203 1019 2721 4897 6570 
ITALIA 37398 7002') 97330 126278 4150 7617 l92g~ 14080 *TOTI\UX COMMUNAUTE 51387 96704 13722lt 176432 6056 11642 22729 
ROYAIJME - UNI 35 1 1 15 
FINLANDE 10 32l9 5 5 SUISSE 994 2245 2802 120 258 324 316 
ESPAGIIIE qo23 15786 15786 968 1706 1707 
YOUGOSL AV 1 E 20 3 
TURQIJIF 
ALGfRIE 1384 177 
TUNISIE 5 5 5 5 




HATS - UNIS 4631 17030 17345 34867 522 1856 1898 3917 
*TOTAUX PAYS TIERS 5633 28300 35950 5';)26 648 3086 394lt 6210 
*TOTAUX DU PRODUIT 57020 125004 173174 231758 6704 llt 728 21351 28939 
LAENDERGRUP~ENo ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 994 11269 18598 19067 121 1227 2035 210lt 
Fll'lLINORV/OANEM 10 10 5 5 
AElE 1 EFTA 9q4 2245 2802 .~~~~ 121 25e 325 391 * TOTAL EUROPE 994 11269 18598 121 1227 2035 210lt 
AMERIQUE NORO 4637 17030 17345 3lt867 522 1856 1898 3917 
* TOTAL A~ERIQUE 4637 17030 17345 34867 522 1856 1898 3911 
AlG/"!AROCITUNIS 5 1389 5 182 






Destination 1-111 Destinazione 
Bestemming 
EliMA FRANCAIS 2 
* TOT Al AFRIQUE 2 
liERL 1 BLEU 142 
NEDERLANO 691\5 
r>EUTSCHLANO BR. 210 
ITAL! A 1884 



















SENE GAL 962 (:IJINEF 22 




C li MF R OlJN 92 
CFNTRF /\FRIC. 
GARO'! 10 




R FUN l IJ'~ 1 
~EP.~FRIC. '>UD 1216 





GtiY~NE FRANCA 15 
PFRO'J 123 
"RES IL 3 
CH IL 1 1033 
BOLI V TE 57 
I PA 'li 3? 





III.CALI=D ET OEP. lfl3 
*TOTAUX PAYS TIERS 34954 












2 2 2 5 
2 1 1391 5 
* * 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAIE NUOVE. NIFUWE RAILS. 
895 1630 1830 20 
8916 15878 16250 958 
938 1240 1563 72 
2527 3313 4639 245 
13276 22061 24282 1295 
22 42 42 3 
15 32 
7?61 3849 4565 228 
635 652 652 54 
24 447 468 3 
24 31 43 4 
23584 294;>6 29426 2Z92 
2 822 5548 6 
2 2 
27 70 112 4 
421 498 559 58 
4230 7680 11401 588 
8061 9169 9509 579 
30 30 
265 584 
1 1 1 1 
957 
962 962 96Z 170 
21 22 27 2 
307 308 323 33 
672 904 
1027 1201 1201 
91 93 2884 16 
5 
9 ll 21 1 
542 1584 1996 35 
3 3 3 1 
790 
66 66 246 6 
1 l 23 
1715 2925 2925 153 
16l8 1838 2099 154 
120 1016 1016 8 
11 11 
l l 1 
3 4 4 
122 170 200 19 
3 3 54 2 
1032 2058 3241 155 
56 57 57 8 
31 120 125 6 
74 74 74 12 
3 
17 
592 592 1257 53 
3 3 
300 300 314 44 
48610 67094 84712 4698 
6181'6 89155 108994 5993 
LAfN'"lFRGPIJPPEN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
Zni\IES GEüGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
[IJROPE OCC!OENTALF ?0705 ?6554 35282 40713 2589 
FI"ll/NORV/DANEM 1823 2283 3891 4607 231 
AH E 1 FFTA 2198 2943 5005 5758 287 
EIIROPF ORifNTALE 2 2 
• TOT ·\L EIIRf'Pf 20705 26554 35284 40774 2589 
A'IFR!QIJE NORD 1197 2358 2854 3115 162 
A~ERIOUE CENTRALE l 12 12 
A"FRIQUE nu SUD 1215 1218 2291 3555 184 
* TOT~l AMERIQUF 2412 3577 5158 6684 346 
ALG/MI\ROCITUNI'> 8l84 12116 1734 7 21470 1225 
EliMA FRANCAIS 1522 3008 4898 9499 263 
H~ Hl'lf Dtl I\IORD 2 3 3 3 1 
* TOTH AFRIQIJE 11176 17494 Z5563 35458 1649 
ETAT<; A'iSOC. AIJTRE 106 105 194 202 18 
Rt<;TE flE L'ASIE 371 592 595 1277 53 
* TOTAL ASIE 477 697 788 1478 11 
* TOTAL OCFANif 11!3 '\00 300 314 44 
* * 
SCHWELLEN, UNTERLAGSPLATTEN, LASCHEN. 
TRAVERSES, SELLES, ECLISSES. 
Ô~~~~~~~GE~~~s~~BÈR~~~~E~~ËN, LASPLATEN. 
IJFRL 1 RLI=IJ 467 871 1268 1337 70 
"JEOFRLANn 1 178 178 
DEUTSCHLAND RR. 46 232 41'> 577 7 
1 Till 1 A 61 lOO 132 424 11 
*TOTAUX CO~MUNAUTE 574 1201t 1993 2516 88 
'WRVEGE 54 
SUEDE 15 16 16 
DIINE~ARK 470 753 903 903 14 
Slll'i'iE 3292 5365 9297 11143 428 
PORTUGAL 1 29 202 315 
"SPAG"JE 121 164 164 276 23 
r.RECE 495 495 495 
"'A~OC 57 70 70 
~LGER!F 866 1041 2705 8560 117 
TliN 1 <;flô 1005 2141 2304 2393 139 
LIBYE 2 2 
MALI 996 
COTf f1 IVOIRE 15 16 729 
TOGO 369 383 
OAH'"l"'EY 1162 1163 1163 
CAMER.OIJN 1476 1476 2429 3225 164 
CENTRE AFR.I C. 2 2 2 2 1 
CONGO REP.POP. 617 618 620 626 82 
ZAIR': 17 16 264 264 5 
AFARS, ISSAS 706 
14AOAr;ASCAR 10 
REP. URIC. SUO 701'\ lB52 19636 20307 885 
ETATS - IJNI S 500 500 1511 
"'ARTINIQUE 








l l-VI l 1-IX 1 l-XII 
1 000 RE/UC 
1 1 1 
4 5 5 
4 10 187 
148 270 301 
1217 2131 2189 
170 224 283 
336 416 585 
1871 3047 3358 
3 6 6 
2 5 
297 513 603 
94 97 97 
1 
9 95 <;8 
4 13 16 
29BZ 3666 3666 
5 119 776 
6 6 
4 10 17 
58 70 80 
691 1245 1790 





170 110 170 
1 2 2 
50 51 61 
97 131 
144 169 169 
16 16 442 
2 
1 2 7 
95 l17 351 
1 1 
113 
9 10 40 
6 
216 369 369 
224 254 290 




18 27 32 
1 2 10 
154 308 491 
8 8 8 
5 19 28 
11 12 12 
11 
83 84 186 
5 5 
62 62 65 
6576 9188 11807 
8447 12235 15165 
3398 4512 5268 
300 519 609 
406 713 810 
6 6 
3 398 4518 5274 
325 398 434 
2 3 
184 346 542 
509 146 '779 
1810 2523 3127 
489 793 1519 
1 1 
2524 3745 5245 
lb 31 40 
83 89 201 
lOO 120 241 
62 62 65 
131 1'i3 209 
21 21 
36 56 83 
18 24 52 
185 294 365 
9 
2 3 3 
115 141 141 
649 1035 1213 
5 40 73 
29 29 49 
91 92 92 
11 15 15 
172 403 1218 
303 335 352 
1 1 
133 
2 4 113 59 66 
163 163 163 
164 278 400 
1 1 
83 83 85 
4 41 47 
125 
2 
1559 2234 2319 
11 11 201 
1 1 1 1 1 
--,----.· 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 

















t 1 000 RE/UC 
1, 1, 1. l l l l 
VFNEZIIFLA 1 1 1 1 1 
FQUIITEIJR 709 709 709 709 110 110 110 110 
PfRilU 2 1 2 3 1 
flRESil 3 3 2 2 
!RA"l 233 1 0'52 41 183 
lNDfJ"lf:SIF 196 196 284 37 31 51 
N.CALEO ET DEP. 4 4 4 4 2 1 2 2 
NOUV, Hff\R IDE<; 1 1 
*TOTAUX PAYS TIERS 15601 281 tl 42308 56328 2030 3572 5228 7172 
*TOT AIJX nu 0 RODUI T 16175 29315 44301 58844 2118 3757 5522 7537 
LAFNDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGR~FICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 3890 6823 11077 13262 524 894 1340 157'l 
FINL/NOPV/DANEM 470 753 903 957 74 115 141 150 
t.El E 1 f:FTA 370 6164 10418 \2491 S02 172 1220 1438 
* TOTAL EliROPf 3890 6823 11077 1'3262 524 894 1340 1579 
A,.fR l ')IIF NrJRD 500 500 1571 71 71 201 
A"fRI'JUf CENTRALE 3 3 1 1 
A~FR!QUF DU SUI1 711 710 715 716 llO lll 114 114 
"' 
TOT Al A~fPIQUF 711 1210 1217 2289 llO 182 186 316 
AlG/"'hR'JC/TIJN 15 1871 3240 5078 111)22 256 487 754 ISe"> 
EA"'A FRANCAIS 2095 327'. 4598 7134 247 414 se8 962 
AFP!OliF 011 NORD 17 16 264 264 5 4 47 47 
* TOTAL AFRIQIJE 10996 19884 29578 39435 1392 2466 3623 503<; 
FT liTS AS SOC. AIITRE 233 1052 41 183 
I>FSTF OE L'ASIE 196 196 284 37 H 51 
* 
TOTAL liSlE 196 429 1336 37 78 234 
"' 
TOTAL 0\.EAN!f 4 4 5 5 2 1 2 3 
"' * 
wALlDRAHT. FIL MACHIIIE. 
VERGELLA IN MATASSE. WALSDRAAO. 
tiFfll 1 'llfiJ 41600 85764 118611 161470 5531 10990 15526 21 H4 
NFrJtRli\WJ 6898 16206 n673 33627 842 1949 2814 39'l2 
OEUf SCHLI\NO RR. 8533;> l 'l7959 286485 353111 11122 25914 37683 471Cl 
llto.llll 10969 23940 32079 44696 1976 41H 5643 8060 
•TOT~IJX C'J~"'UNAUTF 146799 3?386<; 460848 593499 19471 42'l86 61666 8C4<;7 
ROYAIJ"'F - UNI 4009 9693 lll91 13409 516 1267 1599 2022 
1 Rl A'lOE 153 513 705 972 30 95 148 2'i1 
NORVEf;F 9182 l'SORS 19392 29756 965 1618 2118 3336 
~IJE'1E 6631 13139 17495 24096 827 1580 2175 2987 
F INLh"l'H: 818 102 
11/I.NF"'flR'< 6~20 17416 23484 33550 151 1881 256l 36S8 
Slll~~r 7606 22771 36576 52037 882 2 594 4190 5996 
AlJT~ l CHF 3 3 
POPTIJf;AL 219 330 331 431 31 44 46 60 
E<;PA f;'<F 44 2101 2182 7026 77 366 429 1062 
~NOl!' RE 1 1 1 1 
"Al TE 598 66 
GREC!" 9034 13076 19764 322 55 983 144 7 2090 3493 
TURQIJIE J6!) 260 260 464 74 13 74 LOO 
POLOGIIJE 'B 27 28 122 8 7 8 130 JFJU~o\NIF L l 1 l l 
TFRQ I.FSDI\GIIJfJLS )63 263 3190 3290 17 28 358 369 
'1.\P•JC 411 1181 3188 58 '56 49 137 348 660 
~LGr'< IF 200 3207 5261 52 401 626 
TIJN! <; 1 F 1 8 14 5034 3 4 564 
L!BYI= 122 398 398 2326 14 45 45 259 
Ef;YPT~' 1 '19A 1998 1998 1998 234 233 234 234 
5f'Vflll"l 147 245 441 15 26 48 
Y~UTE - V'1LTA 10 69 85 1 8 10 
ill IGF ~ 4'l 13 105 5 8 11 
1 LES CAP-VERT 19 19 2 2 
S!'NEr.~L 13 160 '\83 412 8 19 44 48 
GA~RIF 50 50 6 6 
r,'I['JEE PORTUG. 10 20 20 21J 1 2 2 2 
GUINEE 6 7 1 1 
SlfRil.A - LEONE q 9 128 l l 14 
LIBfqiA s 5 25 25 1 3 3 
r:nT!: n I VOT RE 1306 249'• 455'5 5061 139 276 503 567 
TOGn SI 102 102 5 11 11 
OAHn ... EV l 1 8 l l 2 
'JIGERIA,FFf). 174'l 38 35 6567 9477 156 368 663 '>75 
CI\ME~OUN 9 R'l 272 '140 1 10 31 38 
CfNTPE AF•liC. 20 21 24 2 2 3 
<;.T:J'1E/IL.f1.PR. 'i 'i 1 1 
t';ARO'.I :?6 36 65 6'5 3 4 7 1 
CfJNG'1 REp,PflP, 117 13'i 187 246 12 14 21 28 
~~IRE 472 851 969 1422 56 99 112 163 
1\NGillll. l7 4 
fTHTrlPT E 19 2 
ThNZANIE UJ8 189 188 21 22 22 
MflfJAr;ASCAR 128 !7'l 200 2?9 15 20 24 36 
Rf!JNION 20 21 32 !56 2 2 4 18 
<lHODFSlE 6 6 6 6 1 1 1 
ll.!'P.AFRIC. SUD 2 2 3 4 4 7 7 9 
FTAT<; - IJ'JIS 7497'5 l6'i702 229911 335025 8914 20072 28483 416'54 
CANA nA 732fl 29666 60149 73592 876 3229 6286 7691 
5T-PTERRE-"'I QUE 2 5 1 
CollAT FMAL A 501 55 
HONfiiiR~<; 137 391 698 2545 16 44 79 2e1 
NICARAGUA 26 3 
COSTA- RICA 962 961 96? 962 93 93 93 93 
DANA 'lA 26 3 566 1091) 26 60 118 
\.liRA 2000 228 
HA 1 T 1 !68 '130 345 794 20 31 40 88 
<1EP.f10"1lNlC.t.INE 130 870 15 95 
t';IJAr:JELOUPF 6 130 232 2 32 l 16 27 27 
MARTINIQIJF 1 1 18 34 2 4 
JA"'h 1 QUE 75 167 167 644 9 19 20 72 
!NOES 0CClf1ENT. 30 69 llO 353 3 8 l3 55 
TQINIOA'l,TOBAGO 136 538 653 836 16 60 14 94 
CURA\.Ml 70 70 7 7 
VENtZIIElfl 15 2 
<;Uti_INAM 25 175 3 19 
FQUATFIJR 55 55 '55 6 6 6 
BRES Il 6 16 
CHILI 168 873 943 18 113 120 
ARGENTINE 1 1 1 l l 1 l 
CHYPRE 186 281 488 974 22 32 57 111 
SYRIE 301 601 601 601 35 70 70 70 
IRAK 59 59 452 44?8 7 6 49 493 
IRA'II 91 150 232 9 17 48 
IIFGHIIN!SHN 184 185 18S 20 21 21 
ISP.Hl 16~51 28687 32068 403')7 1927 3210 3590 4486 
JORf)I\NIE 217 465 466 466 25 54 54 54 
ARAf\1 E SEOUDITF 2571 2579 2586 2'586 301 304 311 311 
BAHREIN 30 30 55 55 4 3 6 6 QATAR. 19 ?0 29'5 2 2 33 
ET.IIRAB.REG.TR. 
OMAN 1FT MASC. 1 116 116 116 116 14 13 14 14 
REP.POP.VE!oolEN 
























l-XII 1-111 Destinazione 
Bestemming t 
0 l l l 
~tl!~~AaËP. l ~10 1506 159J 15i1 60 28 
N.CAL EO ET OEP. 11 11 12 87 3 
POLYNESIE FRANC 11 116 
•TOTAUX PAYS TIERS 154779 339876 491557 711084 18212 
*TOTAUX OU PRODUIT 301578 663745 952405 1304583 37683 
~~~~~E~~~gk:~~èH~~NEiNg~2g~~~~~2~ES. 
Eu~y~r,2~~S98~~~~e 43957 94398 ~un~ 1Z~tu 511t0 16002 31501 1722 AELE 1 EfTA 34467 18440 108472 153183 976 
EUROPE ORIENTALE 29 28 29 123 8 
• TOTAL EUROPE 43986 91t427 1311tl1 195538 5148 
~=~:J8U~ ~~~9RALE 82303 1<;5310 29~~~~ "Y8t~~ 9Ui 1514 2854 
A~FRIQUE OU SUD 
8381} 224 9'55 1195 1 * TOTAL A~ERIQUE 198448 291t967 420770 9950 
ALr./~hROC /TlJNI S 413 H~~ 6408 16154 49 FA"'A FRANCAIS 1660 5926 6676 18\ 
AFIIIQUE OIJ NOilO 47Z 851 969 llt22 56 
• TOTAL AFRIQUE 6619 12353 26064 42426 715 
~~~l~ ~~s~~Asr~TRE 19R3\ 31~~ij 3lH2 50338 2334 511 1114 61 
* TOTAL ASIE 20342 31t642 38943 52051 2396 
• TOT.U OCFANJE 11 39 166 292 3 
• • 
STABSTAHL. BARRES. BARRE. STAAFSTAAL. 
UEBL 1 8LFIJ 13440 276't7 41233 55360 2172 
NEDERLAND 8180 19252 28280 36822 1289 
DEUT';CHLAND BR. 43532 96981 13611t0 172384 7499 
ITAL !A 1 ~042 25834 33997 48980 3623 
•TOTAUX CO~MUNAUTE 80194 169714 2402~0 313546 11t583 
ROYAUI'IE - UNI 10665 20798 30740 42281t 1207 lSLA"lOE lOO 110 316 316 11 
lRLANOE 440 718 742 13~0 51 
NOIIVEGE 1940 3445 5029 6912 255 
SUE Dl: 2810 5468 7162 lO't74 391 
FI"'L~NDE 205 '>64 627 783 87 
DANE'1ARK 29H 7720 12076 17198 355 
SUISSE 7526 199713 30240 42390 1420 
AUTRICHE 93 132 146 260 24 
PORTUGAL 710 1480 1628 2531 163 
ESPAG"'E 101 335 723 1620 92 
ANOI'JRRE lit 41 17 109 3 
~ALTE 175 312 323 360 14 
YOUGOSLAVIE 39 85 120 2'57 19 
GRECE 3028 6281) 8557 12248 310 
TURQUIE 146 2056 2187 2419 65 
U. R. S. S. 171 172 92 
POLOGNE 217 477 590 2563 191 
TCHECOSLOVAQUIE 22 21 97 112 1 
HONGRIE 8 12 17 19 3 
ROUMANIE 249 1762 2807 3242 137 
RULGARlE 79 108 115 115 55 
fERRI.ESPAGNOLS 2471 324\ 4962 5026 266 
'1'Rr)C 889') l71t76 22207 32352 981 
ALGER TE 104 388 529 714 21 
TUNISIE 7~ 456 701 12~4 28 
LIRY!= 4909 15919 18745 23562 536 
EGYPTE 79 99 188 
o;ounAN 28 21 41 422 3 
MAURITANIE 474 1llt2 1571 2311 58 
MAU 45 435 506 1004 5 
HAUTE - VOL TA 454 987 1331 1648 55 
"'IGER 716 2164 2945 3439 80 TCHAn 336 601t 743 831 43 
fLES CAP-VERT 30 73 13 
SENFGAL 3129 6124 8191 11302 H7 
GAMRIE 10 10 10 335 1 
GUII\jEE PORTUG. 7.0 82 83 813 2 
GUI "lEE 2 8 6'5 83 1 SIEIIRA - lFONE 258 4~9 723 1383 23 
liBER tA 61) 143 257 2~7 6 
COTE D IVOIRE 1724 3701 5548 8436 231t 
GHANA 336 33'; 336 336 32 
TOGO 1076 2291 2922 4334 130 
OAHf'lMEY 1407 2894 4021 lt669 161 
NIGERIA,FEO. 1334 396? H92 9291 142 
CAMEROUN 3919 7021 8809 11067 457 CENTRE AFRIC. 503 9213 1101 1490 61 l;lJ(N!=E ESPAGNOL 206 206 207 207 29 
S.TO'IE/Il.O.PR. 10 10 
GABON 2159 3181 3996 4667 270 
CONGO REP.POP. 1086 1953 2392 2914 133 
ZAIRE 138 493 601 746 21 
8UP.UN!H 60 60 60 60 5 
ANGOLA 81 165 228 268 13 
FTHIOPIE 24~ 323 471 
~~~:~fE ISSAS 47 47 101 lOO 120 120 11 
KENYA 19 18 19 19 2 
OIJGANOA 22 22 
TANZANIE ~5 222 222 222 6 
MOZA~fHQUE 30 37 lt1 89 12 
MADAGASCAR 2088 3728 5729 7377 259 
REUNION 2654 4979 7387 9988 316 
ILE lo!AURICE 11 11 
COMORES 119 179 323 520 13 
ZAMBTF 168 168 168 168 19 
RHODES lE 12 12 12 12 1 
REP.A.FRIC. SUO 22 50 56 21t3 25 
ETATS - UNIS 21tl01 55090 79121 99067 3002 
CANADA 1999 7567 12168 16341t 239 
ST-PIFRRE-MlQlJE ll 41 ~3 62 2 
~EXIQIJE 4 4 
ILES 8ER'4UilES 75 75 75 75 9 
GUATE~ALA 162 189 267 267 19 
HONDURAS RR IT. 97 
Hf'NOURAS 131 295 411 417 14 
SALVADOR 30 53 58 73 3 
NICARAGUA 39 39 39 103 5 
COSTA - RICA 18 18 18 18 2 
PANA14A 178 118 
CUBA 6 
HAIT 1 884 1496 2244 3763 82 
REP.OOMINICAlNE 16 243 1213 1266 2 
GUADELOUPE 21tlt7 4723 7798 9005 309 
~:~x~ ~~\~UE 3928 5401 7803 10942 475 1269 3115 3895 4297 142 



















1 000 RE/UC 
! 1 1 
~~~ 111 171 71 90 
4 5 14 
8 12 39894 58163 84773 
82880 119829 165270 
10977 1~:u 23171 3500 7135 
8992 12688 180<;6 
8 9 132 
10986 15441 23302 
23~8l 34170 49347 lt29 1225 
26 123 165 
23638 35323 50738 
\92 756 1853 59 659 759 
99 112 163 
1380 2901 4747 
3In ,.Ht 5652 220 
3905 4416 5872 
30 83 116 
4575 6638 9015 
2938 4231 5443 
16214 23611 30422 
6201 8264 11802 
29928 427~0 56682 
Z3U 3459 lt748 31t 31t 
82 91 158 
482 692 951 
7tt3 986 1454 
178 190 253 868 1364 1935 
3302 4855 6710 34 39 71 
322 382 536 
284 437 676 
6 13 19 
28 3l 35 
37 52 116 
660 910 1375 
360 425 562 
245 245 132 
439 479 712 
7 25 33 
4 8 9 
464 765 844 
76 84 84 
339 529 536 
1975 2551 3ll't 
91 123 200 
1ll 173 265 
1726 2027 2544 
12 33 58 
3 5 80 
141t 194 291t 
46 56 116 
ll6 157 197 
238 330 391 
76 96 106 
3 8 8 
731 983 1349 
1 1 36 9 9 10 
1 13 19 40 70 139 
14 26 26 
476 690 1053 
32 32 32 269 H8 523 
329 lt58 536 
400 71t8 953 
822 1031 1313 
113 137 191 
28 29 29 
1 1 
397 499 585 
21t2 302 373 
57 68 96 
5 5 5 
24 lt8 53 
26 36 52 
9 9 
10 12 12 
2 2 2 2 2 
25 25 25 
12 15 25 
455 691 895 
606 894 1229 
1 1 
20 38 63 
19 19 19 
1 1 1 
42 51 118 
7121 10150 13258 
869 1388 1857 
6 9 11 
7 7 
8 9 9 
21 30 30 
12 
32 44 45 
5 6 8 
4 5 11 
1 2 2 
19 19 
2 
lltO 211 380 
24 Ill 117 
576 942 10-:l5 
61t5 936 1333 
litZ 419 lt62 







10 13 13 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1972 
Destination 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 Destinazione l-XII 
Bestemming t 1 000 RE/UC 
l l l 1 1 1 
EHr~~~Ye ~J i! 
1ft 
:~ 1~ 5 1 1 11 13 13 
~5~~ij~EHR ITA. J 75 96 170 20 26 41 47 168 255 479 981 16 25 48 lOO 
SURINAM 151 435 947 1261 17 48 102 134 
GUYANE FRANCAIS 366 511 876 1279 lt6 62 118 112 
EQUATEUR 13 753 754 936 4 82 84 108 
PEROlJ 80 126 147 180 11 15 
.n 26 BRES IL 42 128 157 196 31 91t 145 
CHILI 47 158 160 390 11 25 25 78 
URUGUAY 1 287 288 586 41 42 81 
ARGENTINE q 13 16 16 ll 15 11 17 C:HYPRF 7822 11762 21225 23552 811 1805 2142 2401 
LIBA"' 15 28 31 36 1 1' 21 27 SYRIE M 86 87 19 
.At IRAK 280 490 534 568 49 90 98 
IRA"' 3399 5420 7806 10057 ln 6u 910 1233 AFGHANIS TAN 271 755 790 790 3~~ 82 fSRo\El 374 1340 1583 6540 101 253 945 JORDANIE 1084 1231 1232 1232 
u9 113 U9 140 ARABIE SEOUDITE 2183 5522 6232 6289 703 
KOWEIT 496 495 496 496 56 56 56 56 
BAHREIN 100 200 342 ~n }~ i~ u 41 QATAR 199 319 536 85 
!)MAN 1 ET MASt.) 360 460 460 460 39 49 49 49 
REP.POP.YF."'EN 96 130 149 178 11 14 11 20 
PAKISTAN 146 339 378 423 69 158 175 197 
INDE 28 183 218 507 44 109 139 206 
CFYLAN 44 45 lt5 1 8 8 
UNinN BIRMANE 161 160 161 361 18 18 18 37 
THAILANDf 148 148 149 153 34 :n 35 40 
LAOS 9 2 
CAM!IODGE 42 43 43 1 8 8 
INDIJ"'ESIE 4 27 126 1 4 15 S fNGAPOUR 4 2 4 4 1 1 d PHILIPPINES ~n 171 12 CHINE IR.P.t 597 597 597 75 n 75 75 HPON 1 6 27 100 15 23 42 
FOR"'OSE 88 89 89 21 n 22 HONG - KONG 144 225 18 
AUSTRALI f 23 22 23 23 6 6 6 6 
NOUVEllE-lELANO 
OCEANIE USA 42 41 42 42 6 5 6 6 
"'.CALED ET OEP. 2195 4321t 5870 8239 296 560 763 1093 
OCEA"'IE BRITAN. 29 30 30 3 4 4 
IIIOIJV. HEBR f DES 1 22 121 191 2 15 24 
POLY'IIESIE FRANC 1089 2094 2861 4087 137 258 348 504 
*TOTAUX PAYS TIERS B2202 284490 3954811 524393 16973 36615 50733 67995 
*TOTAU~ OU PRODUIT 211'396 454201t 635138 837939 31556 66543 93483 124617 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE~ GEOG~AFfCHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 30920 6954~ 1?9tU 141507 ~469 9771 13962 19636 FINLINORV/DA'IIEM 5076 11733 24891t 697 1531 2246 3131 
AELE 1 FFTA 26175 59llt1 87335 122363 3829 8123 11813 161t)9 
EUROPE ORIENTALE 57'5 2556 3796 6139 393 1238 1604 1813 
• TOTAL EUROPE 31495 72102 104481 147648 4862 11012 15564 21448 
AMERIQUE NORD 26310 62701 91142 1154H 321t3 7998 11'547 1'5126 
A~ERfQUE CENTRALE 10354 17836 27200 34164 1205 2038 3092 3934 
A~F.RfQUE DU SUD 1034 2849 4063 6079 118 450 631 924 
* TOTAL AMERIOUE H698 83390 122603 155715 4627 10492 15268 19983 
ALGIMAROCITUNIS 9073 un~ 23431 34340 }~~t 2184 2847 4237· EA"'A FRANCAIS 19112 lt9810 65493 41t73 5974 7925 
AFRIQUE OU NORD 298 651t 781 928 37 73 86 114 
* TOTAL AFRIQUE 41278 1!6726 115894 154099 4843 10141 13582 18350 
ETATS ASSOC. AUTRE 17276 34229 41502 51463 1938 3807 lt650 5901 
RFSTE OE L'ASIE 1091 1619 2051 2850 255 ltlt9 5U8 
680 
• TOTAL ASIE 18369 35851 43553 54315 2194 4259 6580 
• TOTAL OCEANif 331t9 6536 8946 12612 445 839 1142 1637 
* * 
~It~~~~~~~w~l~elNotrktt!NCHES. 
!JEBL 1 BLEU 956 1152 1191 1707 ~55 187 197 2fU NEDERLANI) 3528 78'58 11561 14445 45 1174 ll04 
DEUTSCHLAND BR. 3 18 48 48 2 7 7 
ITAL TA 37 211 1741 2689 5 41 285 443 
•TOTAU~ COMMUNAUTE 4524 9299 14541 18889 705 1401t 2193 2878 
ROYAUME - UNI 1 1 
NORVEGE 680 680 88 88 
SUEDF. 676 2890 3197 3405 85 372 412 lt39 
I"INLANOE 105 106 l'H 16 16 22 
OANE!oiARK 438 1291 1340 1579 55 18~ 112 204 SUISSE 1051 H64 5170 6841t 132 631t 851 
AUTRICHE 25 25 4 4 
P~RTUGAL 228 228 30 30 
ESPAGNE lt41 441 1157 1321 56 55 llt9 180 
GRECE 429 55 
POLOGNE ~835 7985 7986 15088 572 938 938 11159 
ROUMAf'HE 949 949 949 123 123 123 
ALGER JE 778 136 
TUNISIE 62 61 62 103 9 9 9 16 
l18YE 42 308 308 16 50 50 
EGYPTE 210 4975 lt976 4976 26 627 627 627 
<;ENfGAL 114 114 118 228 11 16 18 l6 
COTE D 1 VOt RE 699 709 711 130 132 132 
CAI<IEROUN 2004 333 
GABON 1067 1068 1 9~8 168 169 169 CONGO REP.POP. 750 112 112 
ANGOLA 54 54 54 54 7 6 1 7 
KENYA 337 337 331 43 44 44 
"'OZA!o1810UE 74 75 135 9 10 17 
"'AOAGASCAR 25 31 31 38 lt 4 5 8 
REUNION 59 59 59 9 10 10 
ETATS - UNIS 107 1193 2622 4424 14 153 330 561t CANA1)A 105 104 1099 1099 13 13 142 142 
ST-PIERRF.-'4101JE 33 630 5 103 
REP.OOMINICAINE 958 958 124 124 
INDES OCCIDENT. 2000 2000 259 259 
VENEZUElA 2017 2017 321t 32it 
GIJYANE FRANCAIS 238 440 'titO 39 72 72 
IJRUGUAY 293 293 H 43 
IRAK 17 5 
ISRAEl 44 470 786 5 61 102 
KOWflT 28 29 29 6 6 6 
"'AlAYSIA 323 323 42 ~2 SINGAPOUR 500 it99 500 500 63 63 63 63 
•~ot:M0Plh0~~bs 339 348 429 616 368 384 397 1~n 8957 26992 40658 56461 1421 3169 'i627 
*TOTAUX OU PRODUIT 13481 36291 55199 75350 2126 5173 7820 10705 

















Bestemming t 1 000 RE/UC 
l l l l 1 
LAE~DE~GRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROfPEN. 
EUROPE OCCIOENTALE 2605 8093 11904 14662 328 lOlO 1506 
FINLI'IORV/DANEM 438 1397 2126 2ft09 55 181 276 
AFLF 1 EFTA 2164 7546 10641 12762 213 <;38 1340 
EUROPF ORIENTALE 483') 893') 8935 16037 572 1061 1062 
* TOTAL I'IJRIJPE 7440 17028 208H 30699 901 2011 2567 
A'4ERJQIJE 'lORD 212 1297 3754 6153 27 166 478 
A~ERIOUE CENTRALE 2958 2958 383 
A"'ERIOUE OU SUD 238 2810 2810 39 438 
* TOT fiL A~ER 1 QUE 212 1535 9522 11920 27 205 1299 
ALG/MAPOC/TUNIS 62 61 62 881 9 9 9 
EA14A FPANOIS 140 l'HZ 2675 4799 21 1~~~ 't36 * TOT Al AFR 1 QUE 465 1511 8546 11549 63 1192 
ETATS ASSOC. AUTRE 73 499 ll'H 11 67 
RESTE DE l'ASIE 500 't99 822 822 63 63 105 
* TOTAL ASIE 500 513 l32l 1674 63 14 112 
* TOTAL OCEANIE 339 348 429 6}6 368 38't 397 
* • 
PROFILE VO~ 80 MM. U~O MEHR SOWIE ZORESEISEN. 
PROFILES DE 80 MM. ET PLUS ET ZORES. 
PROFILATI DA 80 MM. E OLTRE E ZORES. 
PRDFIELEN VAN 80 MM. fN MEER EN ZORES-STAAL. 
UEBL 1 BLEU 6622 12661 18082 23988 765 1552 2305 
'liEDER LANO 57'i2 11923 18022 23479 722 1481 2251 
'JEUTSCHLAND BR. 31328 64005 89738 111985 't 789 8193 11565 
ITALI A 5318 9475 14079 20312 681 1234 11.!75 
*T~TAUX COM"'UNAUTE 55020 «;8C64 139871 179824 6957 17.460 179•H~ 
ROYAIJ~E - UNI 74 128 189 1 15 
ISLANDE 31 
JRU"lDE 40 11!! 14 7 264 5 13 lb 
NO~Vf'Gf 2475 4232 6698 8089 282 lt86 181 
SUf')E 7458 10851t 14507 20134 878 1298 1756 
FINL~'IjOE 657. 999 1266 1620 81 123 161 
fl~NE~ARK 3074 5306 7721 12409 342 603 898 
S\JlSSf 13359 29318 44332 63684 1639 3517 52<;0 
PORTUr.AL 2247 3111 3957 5712 275 373 't79 
ESP~GNt= 514 578 587 808 102 126 129 
ANDO~RE l 5 5 1 
MALTE 50 67 13 107 6 8 9 
GRE CF 709 842 1179 1917 85 100 139 
fURQUIF 3 2 3 3 1 1 
•J. R. s. s. 49 50 50 10 10 
POLOGNE 1187 1947 139 
R'liJ~A!IjJE 133 223 20 
fER~I.FSPAGNOLS H4 392 407 407 45 47 50 
'1ARIJC 1614 3408 5518 7928 220 't82 712 
ALGER lE 470 2276 2996 3349 64 324 418 
TUNISIE 272 524 1403 1850 46 79 267 
LTBYf 160 182 333 18 21 
EGYPTE 16 16 4 
lo!AlJ~ITA"'IE 19 210 385 398 3 43 69 
"1AL1 52 152 192 411 6 lB 24 
HAUTE - VOL TA 127 :no 461 555 11 42 60 
"li GER 197 376 655 839 26 55 92 
TCHAD 30 131 163 175 
" 
17 22 
SE"'EGAL 269 392 655 1049 36 52 90 
GIJI'lH' 41 40 76 76 5 5 Il 
COP: 0 IVOIRE 1346 2211 3234 3994 180 291 424 
fOGr'J 137 223 269 384 11 ~~ 34 OAHCl"'EY 85 194 218 317 11 29 
NIGERIA,FED. 65 84 85 334 8 lD 10 
CAME~OlJN 337 750 1148 1117 48 102 167 
CfNTRf' AFRJC. 44 71 1't 263 6 9 10 
GUJ'IIfE F'SPAGN!1l 2 3 3 1 
GABflN 348 735 1181 1621 51 103 164 
CONGO RfP.POP. 155 643 711 916 21 84 104 
ZAIRE ?6 82 3 
8UR1JNDI 39 40 54 4 5 
~NGf)lA 237 310 349 504 27 35 39 
ETHtrlP 1 E 405 405 46 
S!JMALTE 9? 92 11 
KENYA 66 67 67 6 6 
"'OZ~'IfHQilF 51 59 66 66 6 6 8 
lolAOt.GASCIIP 461 1098 1537 1976 61 140 197 
REIJ'HON 157 324 461 637 21 42 64 
CIJM'JRES 10 96 116 129 1 12 15 
ETATS - UNtS 21703 59557 8\Z25 103496 2433 (>613 9179 
CANADA 271 2214 3914 5898 H 256 447 
ST-PifRRE-MIQtJF 33 33 6 
GUATEMALA 20 20 8D 8D 3 2 9 
HO"'')URAS 5 4 5 25 1 1 
SALVADOR 21 20 21 21 3 2 3 
C'lSU - RICA 50 50 146 5 6 
PANA 'lA 25 34 35 45 4 3 5 
CIJBA 324 
r.UA'lEL01JPE 59 231! 320 393 8 30 42 
.. ART J NI QIJE 153 459 613 651 22 60 81 
JA~AIOUE 10 10 33 33 1 1 4 
INDES OCCIDENT. 21 
ARU~~ 49 
VE~EZUELA 100 270 653 743 13 32 80 
GUVI\IIJE FRA~CAIS F! 64 74 74 2 10 12 
EOUHFUR 19 20 20 2 2 
PER()U 70 104 272 29ft 9 12 32 
RRES Il 30 29 30 79 4 3 4 
CHILI zo 20 3 
IIRGC~fi~E '38 57 58 58 1 7 1 
CHYPRE 116 371 41)2 509 23 46 50 
LIBAN 264 364 33 
!RAo< 45 52 274 557 5 6 33 1 RA'Ij 209 5217 6975 11265 26 640 848 
1 SR AEL 170 168 327 341 24 24 46 
ARA'H E SEOUOITE 372 313 383 43 43 QATAR 29 146 186 186 3 16 21 
ET.ARAB.REG.TR. 20 
0'4AN 1 ET MASC. l 38 66 114 129 4 6 13 
INDE 't16 869 869 58 111 
THA Il A "''JE 114 173 174 194 29 28 29 
LAOS 3 
CAMB':FlGE 217 218 218 28 29 
tNDfJNESH 628 
'411L li YS 1 A 55 55 55 4 5 
SINGAPOUR 94 94 94 94 7 6 1 
PHILIPPINES 180 222 314 634 13 lb 25 
H'JNG - K~IIIG 37 36 37 37 3 2 3 
OCEA"41E USA 5 4 5 5 1 1 
llloCALED ET OEP. 155 487 607 998 30 88 112 
IL.WALL.ET FUT. 16 16 2 
NOUV.HEBRIOES 1 23 1 
SAMOA nCCIDEIIIT. 
671 39 61 98 POLYNESIE FRANC 243 387 1034 
*TOTAIJX PAYS TIERS 61557 142547 204668 279454 7376 16'll3 24460 






























































































































l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII Destinazione 
Bestemming t 1 000 RE/UC 
116'577 l l l 14333 1 29313 1 424 56 1 57022 *TOTftiJX DU PRODUIT 240611 34453'> 459278 
LAENOE~GRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRftFICHE. lANOENGROEPfN. 
EUROPE OCCTOENTftlE 30580 55573 80603 115111 3697 6665 9680 13931 
F 1 NLINOPV/ OANEM 6202 10539 15686 22117 704 1215 181t5 2626 
ftELE 1 EFTA 28613 '52961 77343 110448 3417 6290 9221t 13293 
EUROPE ORIENTALE 49 1370 2220 10 169 270 
* TOT Al EUROPE 30580 55622 81973 117391 3697 6675 9849 14200 
Ai'lERIQIJE NORD 21974 61772 85172 109427 2466 6930 9631 12512 
AMERIQUE CENTRALE 292 839 11'56 1786 41 109 150 226 
Ai'lERI QUE DU SUD 266 546 1126 1277 3lt 68 140 156 
* TOTAL AMERIQUf 22533 63100 87454 112491 251t0 7109 9921 12895 
ALG/MAROC/TUNIS 235'5 6209 9918 13126 379 889 1397 1833 
f'AMA FRANCAIS 3606 7524 10949 14673 485 1017 1485 2019 
t.F~lQliE DU NORD 39 1 '57 227 4 18 27 
* TOTAL AFRIQUE 6886 1'5315 23253 31002 928 2098 3177 4248 
ETATS ASSOC. AUTRE 665 6401 8913 13753 85 784 1088 1654 
RESTE DE l'ASIE 484 1215 1762 2732 51 146 208 314 
* TOTAL ASIE 1150 7618 10674 16485 136 93] 1296 l'i68 
* TOTAL OCEANTf 403 880 1306 2075 69 151 213 327 
• * 
iE~~f~~~o~~2~J~~-A~~~~~sPk~~~~~~~: 
UEBL 1 Bli'U 3511 5956 7684 10154 467 798 1037 1366 
NEDERLANO 2191 lt651 6605 8655 279 588 835 1103 
DEUTSCHLAND BR. 7955 17331 23311 27666 1054 2286 3lll 3789 
ITALI A 892 2258 2626 3667 113 279 328 455 
*TOTAIJX COMMUNAUTE 14609 30196 40226 50142 1913 3951 5311 6733 
ROYAUME 
- UNI 764 264"\ 4217 67'>1 86 zn 47& 158 
ISLANDE 22 24 25 25 3 2 3 3 
IRLANDE "\1 39 41 77 4 4 5 9 
NORVEGE 454 709 1414 1868 49 71 179 232 
SUEDE 13~ \05<1 1848 2<17& 41 122 212 339 
FINLANDE 46 71 85 89 6 8 10 10 
OANE~A~K '584 1153 1465 1961 68 131 169 226 
SUISSE 2029 4940 7942 11859 287 671 1026 1501 
P!)RT\JGAl 29 51 68 129 4 8 10 18 
ESPAGNE 395 709 931 1546 87 158 208 347 
ANDORRE 12 17 21 23 2 3 4 4 
'!Al TF 14 53 62 95 1 5 7 ll 
YOIJG'JSLAVIE 9 9 2 2 
GRE CE 72& 1024 1412 2199 71 107 152 263 
TURQIJIE 2 1 10 10 2 l 
11. R. S. S. 120 121 122 123 125 126 
POLrJGNE lOO 987 12 113 
PQIJ)1AN!E 200 28 
TfRRf.ESPAr.NOLS 91 120 191 212 ll 13 22 24 
fol AR OC 2874 4156 5507 H60 430 575 738 913 
ALGER TE 163 564 1065 1875 31 104 162 263 
TUNIS TE 43 792 1010 1809 1 133 163 299 
LIBYE 20 130 280 385 2 14 31 44 
SOUDAN 18 17 16 18 2 2 2 2 
"lALJQ. TT ANIE 7l 121 182 319 9 18 29 52 
'lAU 128 165 7.22 448 14 18 26 59 
HAUTE - VOl TA 229 451 643 8 78 27 52 76 105 
NIGER 1'52 462 742 1002 21 73 112 144 
TCHAD 39 8'5 171 225 5 10 21 30 
SENEGAL 931 1757 2456 3646 118 220 307 483 
GU l'lEE 10 12 126 143 2 2 21 25 
SIERRA - LFONE 4 1 
COTE D IVOIRE 964 2233 358& 4942 123 277 4 38 614 
TOGf'l 62 166 255 354 7 20 32 44 
OftHO"'EV 80 184 228 );?lt 10 22 28 41 
NIGER lft,FED. 28 79 355 362 4 9 42 43 
CAi'lEROUN 438 833 B45 16'58 58 106 111 211 
GEIHRE AFRIC. 82 129 169 229 10 15 23 30 
GUINf:f ESPAGNOL 5 6 6 1 1 
GABON 525 929 1297 Ul50 84 136 193 219 
GONGn REP.POP. 339 515 631 831 41 61 76 103 
ZAI RE 62 303 430 591 1 33 46 64 
ANGOLA 100 26'l 297 354 13 30 35 41 
fTHIOPIE 9 30 60 1 4 8 
AFA~S, ISSAS 9 8 9 35 1 1 1 6 
KENYA 59 '58 59 10\ 4 4 4 8 
OUGA"'DA 1 3 
i'lOZA"'BIQUF 38 67 105 161 5 8 14 22 
"'AOAGASC AR 377 768 1455 1954 50 103 185 249 
RI'Ut-11 ON 31t1 806 1149 1565 42 103 143 196 
ILE "'AURICE 7 1 1 1 
COMORES 5 67 68 89 1 9 10 13 
ZA"'BIE HO 329 330 330 40 40 40 40 
REP.AFRIC. SUD 1 1 
ETATS - IJN IS 9990 30770 51866 68457 116D 3531 5982 793] 
CANAI)A 875 2 531 3357 4070 107 293 388 459 
ST-PIERRE-i'ltQUE 3 3 'j l 1 
GUATE .. ALA 230 229 334 334 28 28 40 40 
HONDURAS 101 100 116 125 12 12 14 15 
SALVADOR 24 38 3 4 
NTCARAGUA 81 81 81 151 10 9 10 17 
COSTA - RICA 85 84 420 420 10 10 48 48 
PANA~II 23 23 43 53 3 3 5 6 
CUBA 147 16 
HtiiTt 38 199 199 202 5 21 21 22 
REP.DOi'liNICAINE 10 9 136 153 1 1 14 16 
GUADELOUPE 149 282 405 512 24 40 59 73 
"!ART INIQUE 275 506 669 898 36 64 101 133 
JAMA 1 OUE 82 149 201 338 10 16 22 38 
INDES OCCIDENT. 155 155 24 24 
~~~~~~A~B~f~~:~ 40 119 174 324 5 16 22 39 33 33 33 3 4 4 
GUYA'IE FRANCAIS 3ft 76 126 142 4 11 19 22 
EQUATEUR 15 15 15 15 2 1 2 2 
PERDU 7 32 32 68 1 3 4 6 
CHIL t 1900 1900 1969 218 218 233 
URUGUAY 3 1 
ARGENTINE 87 146 166 241 24 40 44 65 
CHYPRE 74 201 230 4ll 9 23 27 49 
ll BliN 10 10 3 3 
IRAK 64 67 16b 171 8 1 46 49 
IRAN 8 ll 22 35 4 5 6 9 
ARABIE SEOUOITE 24 91 199 249 3 10 22 27 
KOWEIT 40 40 52 52 1 7 9 9 
BAHREIN 20 19 20 20 2 2 2 2 
O"'AN lET i'lASC. 1 7 1 27 41 1 3 5 
lNOE 50 50 328 328 1 1 37 37 
THAl lANDE 94 94 94 94 l't 14 15 15 
CAMBODGE 231 232 232 25 21 27 
PHI LIPPI NES 47 47 125 157 -\ 3 9 12 
HONG - KONG 51 123 183 211 3 6 12 20 
N.CALEO ET OEP. 117 226 324 425 25 47 70 92 
NOUV. HE8R IDES 1 1 33 50 1 12 
POL Y NES lE FRANC 197 
1 




27 40 55 
1 
65 
1 1 1 
205 
~HANK Hf ICH 
f-RANCIA 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE 
Bestimmung 1972 
Destination 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII Destinazione 
Bestemming t 
l l 1 
*TOUUX PAYS TIERS 26CJ70 68019 107115 147253 
•TOTAUX DU PRODUIT 41579 98215 147341 197395 
l~~~~E~~~~=:~1êH~?Nf~N8~2g~a:~~2~Es. 
EUROPE OCCIOENTALE 5445 12506 19545 29817 
FJNL/NORV/DANEM 1084 1936 2962 3918 
AELf 1 EFTA 4220 10585 16976 25570 
EUROPE ORIENTALE 120 221 1309 
* TOT U EURIJPE 5445 12626 19766 11126 
A 14ER 1 QIJE NORD 10865 3fl~& 5~~~: 72532 AMERIQUE CENTRAlE 1115 3848 
AMERIQUE DIJ SUD 143 2202 2273 2471 
* TOTAl AlllfRtQUE 12122 31296 604t56 78851 
ALG/MAROC /TIJNI S 3080 ~n~ 7581 10944 EAIIA FRANCAIS 4416 13379 18859 
AF~IQIJE OU NORD 62 303 4t30 591 
• TOTAl AFRIQUE 8605 16629 24420 34224 
:~~l~ ~~S2ÇAS~~TRE 236 438 724 987 242 546 962 1082 
• TOTAl ASIE 478 985 1687 2069 
* TOTAL OCEANIE 315 537 775 913 
• • 
2~~~il'~\REÇ~VI~Lt~f~o! i~~K~fAAL. 
~~S~R(A2hEu 12053 23330 31368 ~h2ll 5606 14351 18665 l>EUTSCHl ANO 8R. l7478 39916 5CJ967 8298~ 
ITALU 8324 15142 22984 1~~:n *TOTAUX ~014MUNAUTE 43461 '12739 132CJ84 
RIJYAUME - UNt 1~n 292 632 944 NORVEGE 2661 3321 4590 
SUE' DE ?.76 297 340 528 
FINlANDE 255 634 634 634 
OANEIIIARK 28 50 52 114 
SUISSE 454i.' 12214 21117 29l't5 
AUTRICHE 50 148 198 
PORTUGAL 1558 1767 1987 1987 
ESPAGNE 1735 3797 3799 6030 
.. ALH 6 6 6 
YOUGOSLAVIE 2 49 1ll 189 ljRfCE 647 l't78 1480 l'J65 
Il. R. S. S. 
R.D.ALLE14AGNE 
POLOGNE 21 66 69 98 
ROUMANIE 24 69 69 178 
TERRI.ESPAGNOLS 13 13 
.. AR!JC 40 339 318 723 
ALGER JI: 1 4 1008 
TUNISIE 5 61 107 187 
MAURITANIE 1 1 1 
HIIUTF- VOLTA 1 NIGER 5 5 5 5 
TCHA'l 7 1 
SENE GAL tl 15 18 18 COTE 0 IVOIRE 17 19 25 44 
TOGO 1 1 1 
OAHO"'EY 3 5 5 1 
É~~f:211~FRIC. 20 37 40 88 5 5 5 5 
GABON 5 8 8 8 
CONGO REP.POP. 2 2 2 6 lAIRE 609 608 673 681 
AFA~S, ISSAS 1 1 
KENYA 21 21 
~1\0&.GASCAR 8 29 35 73 
REUNION COM'lRE'S 10 10 
10 10 
REP.AFRJC. SUD 11 16 34 45 
t:TATS - UNIS 64 968 1092 2333 
CANAOA 10 9 lt2 63 
MEXIQUE 4 37 87 131 
HONOUPAS 15 15 
HAtTI 10 
I;UAOElOUPE 3 6 6 6 
"'ARTINIOIJE 1 1 
COLOMBIE 78 
VE"'EZlJELA 1 3 
BRES IL 17 125 162 202 
lRGfNTINE 2 
LIBAIII 25 25 56 B1 fRAN 26 134 
ISRAEL 1 1 1 ARA8t E SEr:lUOlTE 20 
PAKISTAN 478 
INOE 3 3 6 11 
THAl LANDE 145 
MALAYSIA 1 1 PHIL TPPJI\jfS 3 
~~g~~b'h DEP. 1 3 
POLYNESIE FRANC 2 9 
*TOTAIJX PAYS TIERS 11214 25825 36657 53289 
*TOTAUX DU PRODUIT 5't675 118564 169641 239716 
~a~~~E~~~~::~7cH~~~~~tl~~~8~28:ar~~2~Es. 
EUROPE OCCIDENTALE 10231 23363 33624 46329 
F IIIILINORV /OANEM 1295 H47 4007 5338 
AELE 1 EFTA 7592 17395 27595 37506 
EUROPE ORIEIIITALE 45 135 138 276 
• TOT AL EUROPE 1027'5 23498 33762 46605 
A14ERIQUE NORO 73 979 1135 2396 AMERIQUE CENTRAlE 1 43 109 163 
:.,.f~fi(EA~~Rf~3e 71 125 163 285 157 1148 1407 2844 
~~~~~~~~'i~H~~ts 41t 1~~ u~ 1918 76 266 
!F~b~~f ~~R~~~g 609 608 673 681 751 1167 1396 2955 
ETATS ASSOC. AUTRE 26 25 83 236 
:eniAreA~i:siE 3 3 1 638 29 28 90 875 
• TOT Al. OCEAN lE 1 1 l l 2 1 11 1 l 
206 
UITVOER 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
1 000 RE/UC 
1 1 1 
3450 8446 13196 1Elf5 
5363 12397 18507 24898 
716 1605 246lt 3724 123 217 358 lt67 
539 1314 2075 3077 
123 137 267 
716 1729 2601 3991 
1267 3825 6371 8392 
143 225 384 492 
31 279 291 334 
144tl 4331 7046 92l7 
470 814 1064 1534t 580 114t6 1717 2444 
7 33 46 64 
1183 2241 3202 4520 
34 56 118 152 28 59 100 llO 
61 117 218 262 
52 88 134t 168 
1490 2850 3846 5102 660 1642 2176 3083 2243 5238 7981 11159 
996 1805 2752 4166 5389 11535 16755 23510 
100 243 456 666 
105 278 H9 4'16 
3ft 65 98 142 
2S 63 64 64 
26 36 36 59 
583 1745 2868 3898 
6 21 28 
158 178 204 204 
281 620 621 999 
1 1 
4 10 19 30 64 154 155 215 
1 1 
62 188 196 268 





2 131 4 13 19 31 
1 1 1 1 
3 3 
2 1 3 3 
3 3 5 12 
1 1 1 2 4 6 1 15 
1 1 1 1 
2 3 3 3 
2 
66 65 75 76 
1 1 
1 4 6 18 
1 1 2 2 
35 zZl 103 135 78 292 508 
13 13 18 22 






196 344 450 568 
6 










1 3 1887 lt520 6442 9284 
7276 16055 23197 32794 
1379 3408 42~A 6800 156 378 619 
1og~ 2556 4032 5492 196 206 293 
1444 3606 5098 7093 
89 261 310 530 
11 114 263 399 
196 344 454 594 
300 720 1027 1521 
9 57 71 257 
u ~~ n 64 66 76 
128 200 287 538 
3 3 lY 28 li 11 100 14 31 127 
1 J z 1 7 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1972 
Destination 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII Destinazione 
Bestemming t 1 000 RE/UC 
l l 1 1 1 1 
f~ll~fl~f~1ft~LüN~::RfiAr~tliL. 
~~gk,dA2hEU 1332 2572 3817 5168 193 UA '594 791 267 887 2\U~ 2145 34 256 lt~~t DEUTSCHLAND BR. 8398 15753 27083 1120 2234 3165 
ITAl I A 112 1431 2593 3996 120 214 410 61t3 
*TOTAUX COMMUNAUTE 10709 20643 29922 38392 1467 2979 4425 5808 
ROYAUII!E - UNI 5 96 106 12 13 
tRlANOE 6 5 6 6 1 \ 1 
NORVEGE 139 169 253 253 17 21 36 36 
SUFr>E 11 122 122 2 17 17 FINLANOF 31 31 31 31 1 1 1 1 OANfMARK 497 1016 1607 1946 63 125 197 238 
SUISSE 1944 5150 7119 8998 248 636 811 1104 
PORTUGU 80 117 231 252 u 18 33 35 
ESPAGNE 1j 1 1 4 ANDORRE 
51 75 89 129 GRECE 430 613 677 1019 
TURQIJtE \(~ 18 19 19 1 6 1 1 
TCHECOSLOVAQU 1 E 35 46 46 46 26 30 30 2~g ROU"! ANIE 389 1325 1930 1930 69 Ul 256 BULt;ARIE 188 980 981 1276 21t 122 157 
MA~OC 467 610 613 803 59 79 80 114 
ALGFIUE 1 
TUNISIE 206 234 239 41 41 48 
LIBYF. MO 791 791 73 89 89 
"'AU~ ITANIE 1 1 1 2 
HAUTE - VOL TA ft 5 1 1 1 
NIGER 15 t"; 15 15 2 1 2 2 
TCHAO 
SENEGAl 10 19 22 28 2 3 5 5 GUINEE 1 1 2 1 1 
COTE 0 IVOIRE 9 19 24 43 1 3 5 8 
TOGI) 3 3 4 1 1 2 
OAHIJ"'EY 1 1 4 CAII!BOUN 5 39 4/o 51 1 5 6 8 CENTRE AFRIC. 3 1 GABON CONGO Rfp.POP. 6 6 1 24 1 1 2 4 
ZAI~f 2 2 2 6 1 1 2 ANGOLA 15 20 21 21 3 3 5 5 
MOZA"lBIQUE 
II!AOAGASCAR 4 3 6 1 1 1 2 2 C0"40RFS 3 1 
ETATS - UNIS 5'H 3743 7531 10530 69 457 914 1307 CANAl) A 23L 231 28 28 ST-PIERRE-I'IIQUE 1 10 10 2 2 GUATEMALA 11 11 11 11 1 1 1 1 HAIT[ 20 20 2 2 
GUADELOUPE 3 2 3 3 
MARTINI OUf 6 1 
I Nf)ES OCC IOENT. 69 69 9 9 
COLO"'BIE 11 ll ll 1 1 1 VENEZUELA 5 4 zo 1335 1 1 3 162 GUYANE FRANCAIS 3 1 
BRES Il 144 145 145 145 28 34 34 34 
tJRlJGUAY 4 1 
CHYPRE 5 5 1 1 
liBAN 477 41 
ISRAEL 1 2 2 3 6 'J ll ARAR lE SEOUDITE 198 198 198 21 21 21 
KOWEIT 66 8 
CEYLAN 
THAl LANDE 162 2g PHI LI PP INES 11 ll 8 N.CALED ET OEP. 13 30 2 5 POLYNESIE FRANC o; 5 5 7 1 1 1 
*TOTAUX PAYS TIERS 5016 15210 23200 31408 701 1955 2968 3992 
*TOTAUX OU PRODUIT \')125 35853 53122 69800 2168 lt934 1393 9800 
t~~~~E~~~H::J~fH~~Nfi~8~~a:a=~~2~Es. 
EUROPE OCCIDENTAlE 3146 7147 10159 12756 lo08 896 1276 1590 
Fl~liNORV/OANEM 668 1216 1891 2230 87 153 239 280 AEL E 1 EFTA 2661 6471 9426 11675 UA 805 1112 1443 EUROPE ORIENTALE 613 2352 2956 3251 334 407 4H 
* TOT AL EUROPE 3760 9500 1311!! 16008 528 1231 1684 2CH 
A"ERIQl.IE ~ORO 551 374'> 1111 10771 69 457 944 1331 A"ERIQUF CENTRALE 14 llo 102 108 2 1 13 14 
A"'ERTQUE DU SUD 149 161 171 1498 29 36 39 199 
* TOTAL A~ERIQUE 114 3920 8050 12177 lOO 496 996 1550 
ALGI"AROCITUNIS 467 816 847 1043 59 121 128 163 fAMA FRANCAIS 53 ll4 129 190 9 19 24 34 
AFRIQIIE OU NORD 2 2 2 6 1 1 2 
• TOTAl AFR tQUE 538 1604 1797 2061 71 219 241 295 
ETATS AS SOC. AUTRE \ 198 zo; 747 3 27 31 112 RESTE DE L 1 AS lE 11 173 8 28 
• TOTAL ASIE 1 198 216 920 3 27 ltO 111 
* TOTAL OCFANIE 6 '.i 19 37 1 1 3 6 
• • 
f~~~~f~:~~I~rS~es~NfA~l~:~2fl~~~~ËTICI. 
TR.ANSFORMATOR- EN DYNAMOPLAAT. 
UEBL 1 BLEU 150 359 lt05 538 44 96 ~~; 131 NEOERLANO 2 33 '59 81 1 9 21 DEUTSCHlAND BR. 6075 14078 20999 28082 2557 6121 9122 12211 
tTALIA 1935 4091 6682 9047 398 946 
1AiU tU~l *TOTAUX COMMUNAUTE 8162 18561 28145 31748 3000 1112 
RIJYAIJME - UNI 60 86 ~~~~ 420 l'J 26 28 85 NORVEGE 119 1136 2410 3lt5 5lt3 H4 1152 
SUEDE 1 2 2 1 1 1 
FINL4NDE 113 207 497 733 52 64 176 255 OANE"'AIIK 20 52 74 7/o 6 1'3 ft~~ 4~9 SUISSE 737 1077 1389 1672 269 31t9 AUTRICHE 48 246 331 331 13 108 1ft6 146 
PORTUGAL 442 716 858 969 124 229 251 fH ESPAG~E 218 1003 1551 2276 87 301 489 46 
YOUGOSLAVIE 250 420 946 1398 56 92 203 31ft 
GRECE 63 95 204 286 16 23 ft8 65 TURQUIE 171 190 290 290 63 66 90 90 
U. R • S. s. 5054 H51 10061 17254 1889 2766 3719 6340 POLOGPIIE 801 801 801 1162 n9 320 320 ~n HONGRIE 753 llltl 1541 1902 446 599 
BULGARIE 164 ft47 4ft8 ftlt8 3ft 95 96 96 
MAROC 2 11 32 50 2 12 23 37 REP.AFRIC. SUD 27 46 62 11 19 26 




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE 
Bestimmung 1972 
Destination 1-111 J l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 Destinazione 
Bestemming t 
l l 1 
CANADA 33/t 834 ~34 893 154 MFXIQUE 192 648 63 1087 71 COLOII!IHE 20 
GUYII'l!' FRANCAIS 1 1 
RPESIL 886 18'50 2162 242ft 340 
fiRGENTINE 50 52 
IRA"l 5 15 
ISRAEL 46 86 97 158 5 
!Nf'IE 116 116 ll6 121 30 
THAl lANDE 9 10 10 
CHI "'F IR.P.I 4885 10297. 13609 16257 1514 
*TOTAUX PAYS TIERS 16194 29008 38581 52777 5766 
•TOTAUX DU PRODUIT 24356 47569 66726 90525 8766 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANDENGROFPEN. 
EUR.OPE OCCIDENTALE 2961 5301 1803 108'59 1050 
FINL/NORV/DANEM 913 1396 2125 3215 402 
AELE 1 EFTA 2027 3381 4315 5876 775 
EUROPE ORIENTALE 6772 9841 12852 20767 2'Hl 
* TOTAL EUROPE •:nn 15144 206'55 31625 3591 
AMfRIQUE NORD 334 834 834 893 154 
A~FRIQUE CENTRALE 197. 61t8 963 1087 71 
AMERIQlJE OU SUD 886 16'50 2213 2498 340 
• TOTAL A~ERIQUE 1412 33H 4011 4477 565 
AlG/"'AR.OC/TUNIS 2 17 32 50 2 
* TOT Al &.fR 1 CliE 2 44 78 112 2 
fTATS ASSOC. AUTRE 46 86 102 173 5 
R.ESTf DE l'ASIE 5001 10418 13734 16388 1604 
* TOTAl hSIE 5047 10505 1383 7 16559 1609 
• • 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN 3 MM. UND MEHR. 
TOLES NON REVETUES DE 3 MM. ET PLUS. 
LAMIERE NON RIVESTITE DA 3 MM. E OLT RE. 
PLATEN NIET BEKLEEO VAN 3 MM. EN MEER. 
~~8h{A2~Eu 4801 9816 14183 19651 908 318'; 9014 14813 18336 435 
f)EUTSCHLAND BR. 38710 83064 114926 1542';4 ';932 
ITAL lA 18091 31760 43515 63119 3335 
*TOTAUX COMMUNAUTE 64847 133654 187437 255360 10610 
ROYAUME - UNI 110? 2991 4lt44 628'; 514 
ISLANDE 15 15 
IRLA'lDI= 19 215 256 773 2 
NORVfGE 1214 2001 2876 7109 155 
SIJEOf 455 576 1035 2629 157 
FINLANDE 88 185 353 655 27 
DANEMAR.K 1531 1842 2006 3013 159 
c;uiSSE 18542 40172 60810 83132 2460 
AUTRICHE 1 1 10 18 3 
PORTUGAL 521 947 1384 2483 73 
ESPAGNE 623 4929 9559 10827 113 
ANf'lrJR.RE 1 17 24 30 GIBiH.LTAil. 21 20 21 21 1 
MAL TE 10 26 26 83 2 
YOUGr:JSLAVIE 7.2 20 105 605 9 
GRE CE 301) 526 743 1214 34 lURQIJIE 11 7.'3 33 1053 9 
u.R.s.s. 26 27 5846 
POLOGNE 7 7 8 2057 7 
TCHECOSLOVACUIF 46 46 1 
ROU'1ANIE 1233 1685 2057 3015 368 
TERR 1. ESPAG'lOL S 197 245 360 476 27 
MAR1C 1'95 2505 3989 6355 197 
ALGER. lE 58 126 1990 21!98 12 
TUNISIE 280 1107 1709 2486 60 
LIBYE 40 121 
II!AU'IITANIE 110 207 258 348 40 
MALI 49 74 96 120 13 
HAUTE - VOL TA 28 83 152 180 4 
NIGFR 107 164 229 441 30 
TCHAO 30 56 80 90 4 
SENE GAL 187 733 1185 1429 27 
GlJI"'E E 1 13 61 69 2 S IERIU - LEONE 26 
liBER lA 39 39 
COTE 0 IVOIRE 1306 2317 3382 4510 180 
TOGO 182 264 323 494 22 OAH(l'1EV 49 lOO 141 174 6 
N!GEQJA,FEO. 31 673 742 1022 5 
CAMER. OtJN 628 90ft 1312 1849 86 CENTRE AfRIC. 63 77 84 128 8 GilSON 446 ';80 949 1616 81 
CONGO R.EP.POP. "i71! 731 1216 1621 87 
Z6IRE 13 13 13 92 2 
ANGOLA 44 194 647 
ETHinPIE 10 18 19 59 2 AFARS, ISSAS 1 1 200 KFNVA 66 248 l'tB 248 5 
TANZANIE 329 329 
MOZAII!f\}QIJE 114 113 187 242 lb 
M!DAGA<iCAFI 332 681 973 1601 47 
REUNION 115 1256 1430 1730 91 
CO"'ORFS 4 4 
lAM!>. IF 22 22 
RFP.AFRIC. SUD Z75 791 1134 1289 90 
ETATS - UNIS 6513 32420 36555 47688 1012 CANADA 10 401t 426 548 5 
MEXlO\JF 3 2 3 3 4 
GUATEMALA 84 119 337 549 11 
HONf'lURAS 56 59 107 127 8 
SALVADOR 61 150 312 
NICARAGUA 19 
COST4- RICA 228 286 286 
PANAI\! A 20 
CUB/1 9 
HAIT l 1() 10 25 50 1 
RFP.OOMINTCAINE 58 138 139 139 6 
IL.VIERGES USA 1 1 
GUADELOUPE 74 248 388 433 10 
"'ARTINIQIJE 13'; 178 256 329 22 
JAMA 1 QUE 99 108 134 198 11 
INDES OCCIDENT. 3080 4901 5184 5779 488 
TRlNJOAO,TnBAGO 16 16 36 
COLOMBIE 25 474 1145 
VENEZUELA 7 6 13ll 2956 18 
GUYANE IBRITA.I 64 65 65 
SURINAM 30 55 57 113 2 GUYA'lF FRANCAIS 21 13 83 101 3 
PEROIJ 1 1 
RRESIL 34 61 64 13128 17 
URUGUAY 3 2 3 3 2 





















1 000 RE/UC 
1 1 1 
380 380 407 
255 386 434 
6 
695 822 92o 
11 12 
1 4 
9 12 26 
2R 30 31 
1 1 1 3ft76 4471 5161 
10315 13513 18339 
17487 24355 32945 
1832 2623 3663 
622 940 1427 
12 75 1618 2193 
3627 4734 7606 
5461 1351 11268 
380 380 407 
255 386 434 
695 633 946 
1331 1600 1788 
12 23 37 
23 42 63 
9 13 28 
3506 4501 5193 
3516 4513 5221 
1795 2623 3t:t:5 1253 2055 2585 
12614 11358 22986 
5850 7741 10'l84 
21';72 29177 40220 
906 1241 1790 
2 2 
26 31 93 
252 362 905 
190 264 4<J4 
60 91 169 
194 216 350 
5159 7689 1 06'l2 
2 .3 5 
127 183 314 
779 1436 1745 
2 6 1 
1 1 7 
2 4 11 
6 28 94 
176 270 392 
15 20 172 
52 52 766 
7 8 251 
9 9 
449 609 941 
32 45 59 
352 571 1001 
107 266 403 
191 290 3'l4 
.5 15 
62 74 94 
16 19 22 
10 1'l 22 
44 62 89 
7 10 12 
124 254 291 
3 13 14 
3 
5 5 
323 459 631 
31 ft4 67 
13 21 25 
75 85 122 
123 177 248 
10 12 11 
105 154 21t4 
112 175 228 
2 2 11 
5 26 79 
2 3 8 
32 
11 18 18 
3 3 
15 26 32 
89 128 213 
157 182 222 
9 9 
237 339 388 
4787 5592 1197 
50 54 93 
3 4 4 
14 42 68 
7 13 16 
6 18 39 
2 
27 34 34 
3 
1 
1 3 6 
14 15 15 
12 13 13 
46 68 74 
26 31 46 
12 15 22 
924 969 1064 
2 2 4 
2 56 134 
18 167 365 
7 7 7 
6 6 13 
11 13 16 
1 1 
49 54 1525 
8~ 2 2 106 446 
1 
29 
l 29 1 37 1 3 8 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZION E UITVOER 
Bestimmung 1972 
Destination 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 l l-VI 1 1-IX l l-XII Destinazione 
Bestemming t 1 000 RE/UC 
l l l l l l 
IRAK 142 163 611 17 20 73 
IRAN 10 31 31 88 1 4 s 21 
ISRAEL 12 119 143 144 10 lT lt3 44 
ARABIE SFOUO lTE 131 141 15 17 
BAHREIN 10 1 QATAR 10 61 1 8 
OI'IAN CET )oiASC.l 47 't1 47 117 11 10 11 20 
YEMEIIl 19 2 
PAKISTAIIl 260 538 16 31 
INDE 5047 14697 14980 11631 919 2214 2384 2862 
THAILANOE 12 11 94 97 2 1 12 15 
LAOS 6 6 6 6 1 1 1 
CAMBODGE 214 216 216 24 26 26 
JNOO"lESJE 21 26 21 59 4 5 5 10 
PHILIPPINES 1 1 1 2 .3 3 
CHINF IR.P.I 3609 5905 5905 5905 496 786 786 786 
COREE OU SUD 955 955 144 144 
JAPON 1 1 10 10 
AUSTRAL lE 20 106 130 5 27 33 
N.CAL EO ET OEP. 95 263 350 555 31 62 89 128 
NOUV.HE13RIOES 2 2 2 2 
POL YNFS 1 F FRANC 58 106 137 276 8 13 19 37 
*TOTAUX PAYS TIERS 53166 132134 178863 269874 8522 20038 26'ii73 39763 
*T'JTAUX OU PRODUIT 118013 265788 366300 525234 19132 41610 56750 79983 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 25071 51t522 83761 1 f8H~ 3785 7 ~6l 11~~~ 11242 FINL/NORV/OANEM 2833 4029 '5235 342 1424 
AEL E f EFT A 23973 48545 72639 105284 3523 6839 9959 11t553 
EUROPE ORIENTALE 1239 1720 2136 tl024 376 '510 676 1966 
* TOTAL EUROPE 26310 56243 85897 131567 4161 841tl 12531 19208 
A"'ERIQIJE NORD 6S83 32824 36981 48437 1017 4831 5644 7290 
A"'ERJQIJE CENTRALE 3600 6077 7024 8276 562 1102 1234 1414 
A"'ERIOUE OU SUD 211 467 2253 20760 132 185 414 2511 
* TOTAL A"'ERIOUE 10455 39372 46256 77412 1711 6130 7292 11215 
ALGIMAROC/TIJNIS 1734 4339 7685 11137 268 654 1133 1799 
El"''A fi>A"!CAIS 4095 6<;88 10378 14603 643 1086 1608 2204 
AFR 1 QI IF Dll NORO n 13 13 82 2 2 2 11 
* TOTAL AFRIQUE 7256 14751 22887 32941 1141 ZZ99 3500 5021 
ETATS ASSOC. AUTRE ?93 588 775 1507 51 1oH 128 2)2 ~ESTE DE L'ASIE 8696 20863 22443 25407 1423 3387 3894 
* TOTAL ASIE 8989 21452 23217 26913 1474 1181 3514 4126 
* TOTAL OCFANif 155 392 595 963 40 82 135 199 
• * 
BLECHE NICHf UEBERZOGF.N WENIGER ALS 3 MM. 
fOLES NON REVETUES DE MOINS DE 3 MM. 
LAMIERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3 MM. 
PLATEN NIET BEKLEED MINDER DAN 3 MM. 
IJEBL 1 BLEU ?5392 43914 60148 78615 lt165 8258 11258 llt970 
>.JEOERLA"JI) 6097 11727 18179 24229 1141 2306 34fttt 4645 
OEUTSCHLP.NO BP. 12 9~ 11 2488<lll 359798 475754 20782 40865 59458 80268 
ITAL! A 41738 92228 132122 178594 5911 13521 19516 26689 
•TOTAUX COMMUNAUTE 203038 3<16762 570247 757192 32599 64950 93676 126572 
~f)YAUMF 
- UNI 1666 891R 17488 29625 365 1571 2893 4810 
ISLANI)E 1 lS 17 30 1 1 3 5 
TRLANf)f 1168 4581 6109 10413 1'\3 530 123 1312 
!IIORVEGE 1661 4120 71'>5 9821 279 670 1166 1614 
'iUEnE 15087 31480 46068 59357 2012 4240 6313 8508 
FINLANDE 4357 7044 9079 12117 602 988 1341 1827 
OANE MARK 6136 9403 15645 24078 701 1072 1899 3076 
SUI<;c;E 30788 50520 75912 95294 4317 7238 11049 14161 
AUTRICHE 86b 1701 2485 3354 114 231 342 474 
PI'JRTUt;AL 279 332 487 1445 38 44 69 195 
ESPAGNE 5283 11309 168b3 28249 899 1939 3138 5191 
A~OORRE 8 9 20 26 3 5 7 
GIB!HL TAI! 14 13 14 14 15 14 15 15 
MAl TE 40 59 70 15 5 1 9 10 
YOIJGIJSLAVTE 1533 7721 12138 18335 233 1123 1714 2~80 
GIIECE 264 281 446 5S2 81 94 121 138 
TURQUIE 858 9497 9684 101}51 483 1503 1556 1587 
U. R. S. s. 31330 57640 64545 8381& 4102 7383 8291 10838 
POLOGNE 72 162 175 229 56 113 121 157 
HONGRIE Il 11 13 246 6 1 8 48 
ROIJ~ANIE 26 1454 1457 11t74 13 170 112 182 
BULGARIE 839 129 
ALBAN TE 361 3299 3300 3300 44 405 406 406 
TER~ !.ESPAGNOLS 91 2ç5 380 409 13 42 54 58 
"'AR'JC 363& 5398 7336 10922 498 766 1083 1611 
ALGER lE 419 l117 7142 8597 55 269 1040 1269 
TUNISIE 912 1634 3428 4395 1'57 279 540 712 
LIRYE 58 56 68 185 5 5 6 22 
fGYPTf 6 5 6 6 
SOUDAN 29 28 29 146 4 4 4 20 
111AURITANIE 18 32 43 129 3 4 7 19 
"'A LI 161 25'5 394 808 32 41 63 124 
HAUTE - VOL TA n 154 244 459 10 17 11 103 
NIGER 93 152 205 387 14 17 30 55 
TCHIW ll7 176 236 264 18 22 33 38 
SE"'EGAL 618 1497 2350 3142 12 173 277 442 
GAMBIE 4 3 4 4 2 1 2 l 
GUINEE 3 57 68 9 12 
S 1E'\RA - lEONE 8 1 
Ll8FIUA 23 49 3 6 
COTE 0 1 VOl PE 1063 6611 10290 12266 218 1119 1706 2122 
GHA'IIA 210 228 229 229 23 25 26 26 
TOGO 15 121 163 117 11 16 23 21 
OAHOI'IEY 93 150 213 262 13 18 28 36 
NIGERIA,FEO. 114 1757 1769 1901 13 223 224 242 
CAI'IE~OlJN Sll 949 1431 1952 75 135 206 283 
CENTRE AFRtC. 13 2.7 68 84 3 3 11 13 
GUINH ESPAGNOL 1 1 
GABON 97 174 286 361 11 zq 48 62 
CONGO REP.POP. 313 594 816 1194 49 76 llO 160 
lAIRE 
ANGOLA 10 78 131 395 2 8 18 52 
ETHIOPl E 4 4 112 1 14 
AFARS, ISSAS 8 1 8 10 2 1 2 2 
KENYA 11 40 76 76 2 5 8 8 
"'OZA"'SIQUE 9 49 76 lOB 2 5 10 16 
"'ADAGASCAR 665 1452 2162 2761 91 185 271 360 
REUNION 190 5.30 713 918 28 67 95 124 
llf MAURICE 38 38 38 4 5 5 
COMORES l 1 2 4 
II.EP.AFRIC. SUD 31 49 92 164 21 25 35 63 
ETATS - UNIS 18480 99537 175926 263780 3535 15022 26124 38794 
CANAOA 735 2288 5823 11342 230 438 884 1593 
ST-PIERRE-MIQUE 3 5 6 6 1 1 1 
MEXIQUE 5 16 34 44 4 16 19 30 
GUATEI'!AlA 45 110 176 176 1 14 24 24 





























1 l-XII l-Ill Destinazione 
Bestemming t 
l l 1 
COSTA - RICA 13 lt4 67 17~ 1 PAIIIAIIJA 5 5 5 
HAIT t 11 10 24 24 l GUAOELOUPE 116 118 Z'H tn 17 IIJARTINIOUE 61 60 79 ll JAMAIQUE zoz 221 481 515 21t 
INDES OCCIDENT. 8 101 103 ~u l TRINIDAD,TOBAGO 10 34 63 1 
COLOIIII!IE 11 140 146 255 26 
VEIIIElllELA 12 12 2804 2974 3 
SlJRII'fAIIJ 10 9 10 10 1 
~~~:~~U~RANCAIS 17 33 46 57 3 11 11 
PERDU 543 543 
BRES tl 58 125 210 319 60 
CHILI 16 l'; 21 31 15 
PARAGUAY 13 73 
URUGUAY 30 30 35 1 
ARGENTINE 90 161 293 365 19 
CHYPRE ~~ 57 58 58 3 liBAN llO 112 120 25 
SYRIE 6 6 
IRAK 3259 7543 8ft76 9075 391 lii.AIII 26 25 3015 336ft 16 
ISRAEL 603 2126 2938 4020 93 JOROIINJE :33 54 54 429 2 
AI!ABIE SEOUOITE 20 20 
KOWEIT ft46 823 
BAHREIIII 14 14 QATU 5 
OMAN lET MASC.I 2 1 2 27 1 
YEMEN 38 
PAKISTAN 158 180 1379 2078 9 
IlliDE 7551 11426 11639 12386 1159 
CEYLAN 75 113 500 65ft 11 
CA'4800GE 4 ft lt 
1NOOIIIES1E 205 226 231 
BRUNEI 66 67 67 
CHINE (R.P. J 2216 2270 5680 
JAPOIII 1 
HONG - KONG .313 311 721t 1188 17 
AUSTRAliE 2 z 2 2 z 
N.CALEO ET OEP. 52 79 98 124 26 
NOliV.HE'BRJOES 
POL Y NES IF FRANC lit 42 lt6 112 3 
HOTAIJlC PAYS TIERS 143809 361887 549420 769195 21157 
*TOTAUl( OU PRODUIT 31t6847 7586ft9 1119667 1526387 51t356 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONFS GEOGPAFtf.HE. LANOENGROFPEN. 
FIJPOPF OCCIDENTALE 70003 147050 2tcl676 302835 10338 
FINL!NORV/OANEM 12153 20571 31880 lt6016 1580 
IIELE f !'fTA 56485 106509 165254 223005 7887 
FUROPE ORIENTALE 31800 62567 691t90 89903 4222 
* TOTAL EURIJPE 10U!Ol 209623 28916.3 392731 14559 
A"1ERIQUE NOPO 19218 101833 181754 27~Ut 3166 A"1ERIQUE CENTRALE 657 1030 1672 90 
A"1ERIQUE OU SUD 215 'Hl 4206 lt693 127 
* TOTAl AMF.RIQUE 20090 103403 187629 282330 3982 
ALGfMAROCfTUNIS 4967 8816 17908 23916 708 
EAMA FRANCAIS 3973 12379 18901 21t844 625 
AFPIQUE OU NORO 
* TOTAL AFR 1 QUE 97l0 ?.lt393 lt0518 53585 1447 
F.T ATS AS SOC. AUTRE 4025 9919 15140 18000 531 
RESTE OF l'AS If 8096 14588 16809 22288 1195 
"' TOTAL ASIE 12121 21t511 31946 lt0286 1727 
"'TOTAL OCEANIE 78 126 145 216 32 
• • 
~~J~~fk~~HeVNVoE~~s~Ji~elf~z. 8LECHE. 
BANDA E ALTRE LAMIERE STAGNATEo 
BLIK EN ANOERE VERTINDE PLAAT. 
IJF.8L 1 BLEU 441 1092 1305 1768 85 
"'EDERLANO 11t90 1948 2435 3419 284 
DEUTSCHLAND AR. 10319 28842 lt7993 63411 2288 
ITAL 1 A 5571 12786 22059 29141 1007 
*TOTAUX COMMUNAUTE 17821 41t668 73792 91739 3664 
ROYAIJ"'E - UNI 48 101t0 ~~~~ I\IORVEGF 280 814 161ft 69 
SUE 'lE 3043 6073 10445 13641 796 
FINLANDE 1002 itll3 6964 9715 140 
DANEMARK 11895 23758 34728 44665 2138 
SUISSE 6529 9316 11755 15326 11t62 
AUTRICHE 2045 3039 5021 7080 426 
P~RTUGAL 2'3 831 1053 2225 5 
ES PA GillE 7993 20931 301t51 37951t 1712 
GIRRALTAR 27 
YOUGOSLAVIF 1829 3431 5916 8871 lt25 
GRE Cf 1287 5796 13663 17814 251t 
POLOGNE 2 3 3 
TCHECIJSLOVAQtJIE 1470 2838 3154 3650 466 
HONGRIE o;o2 
ROU'4ANIE 969 968 969 969 252 
AULGARIE 1151 1339 3858 5095 352 
TERR I.ESPAGNOLS 71t7 841 1020 1226 211t 
MARIJC 8939 20535 28731 lt0125 21t16 
ALGER lE 1226 1763 21D2 2383 374 
TUNISIE 2513 5819 9019 10304 8\3 
Lt8YE 52 
EGYPTE 531 1577 1687 2113 123 
SOUIJAN 280 
SENE GAL lt39 838 1151 1554 140 
COTE 0 IVOIRE 2189 5603 7697 12004 654 
GHAN4 273 693 751 814 76 
CAME ROUill 140 350 438 512 52 
ZAIRF 347 459 891t 1096 96 
RWAN'lA 5 5 
AIIIGOLA 156 211 613 761 39 
KENYA 1l ll 11 11 3 
TANZAIIIIE 50 99 199 199 11 
MAOAGlSCAR 923 1730 2569 3858 250 
REUNION 
COMORES 10 11 11 
REP.AFRIC. SUD 10 
ETATS - UNIS 41t42 101t78 l88H 27224 956 
ST-P 1 ERRE-Ml QUE 231 231 
NICARAGUA lt 
RF.P.OOMINICAINE 207 514 530 530 lt5 
MARTI 'Ill QUE 9 8 9 9 6 
INOES OCClOENT. 40 39 40 40 lt 
VFNEZUELA ltl22 9674 16246 24599 928 
GUYANE FRANCAIS 








1 000 RE/UC 
1 1 1 
5 8 22 
1 3 3 
21 35 42 
10 15 26 25 63 69 
8 8 11 
3 7 9 lt8 57 84 
z HO 365 
1 1 1 
z 7 9 
1 1 
70 70 
122 200 286 
15 20 28 
13 13 4 5 8 35 59 105 
6 6 6 
26 27 35 
4 4 921 1036 1114 
16 432 ft9l 
296 415 584 
3 4 52 
3 3 
58 107 
2 2 1 
1 4 4 
9 111 159 
1793 1813 1880 
24 68 89 
1 1 17 19 20 
6 6 6 273 280 713 
5 
16 53 87 
2~ 2 2 36 41 
lt 1 21 
52185 79798 112587 
117135 173471t 239159 
21307 32357 45512 
2135 lt405 6516 
15086 23137 32841t 
8081 9000 11759 
29391 41358 57268 
15463 27008 40388 
142 235 363 
237 765 972 
15852 28006 41721 
1319 2660 3651 
1891t 2891 3842 
3656 6057 8172 
Fn 1989 2407 llt4 2350 2959 
3421 4339 536ft 
35 45 61t 
238 294 398 
395 526 793 
6538 10951 1ft760 
231t2 4176 5132 
9513 1591t7 21683 
13 214 216 220 408 652 
1603 2896 3787 
1026 1705 2439 
5634 8360 10858 
211t0 271t3 361ft 
61t1 1096 1582 
154 193 362 
4634 6791 8381t 
8 
822 1403 2168 
1201t 2929 3867 
1 1 1 953 1086 1289 
135 
250 252 252 
ltll 1201 1616 
241 287 358 
5557 1773 10903 
563 686 181 
1880 2990 3372 
22 387 415 518 
82 
263 355 lt17 
1663 2267 35ft7 
197 214 213 
132 165 195 
131 268 337 
1 1 
56 153 195 
2 3 3 
21 45 45 472 694 1048 
1 1 
2 3 3 
z 
2306 4307 6274 
13 13 
l 
174 118 178 
5 6 6 
3 lt lt 
2305 3880 5996 
1 1 10 1 10 








l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX l l-XII Destinazione 
Bestemming t 1 000 RE/UC 
1. l l l l l 
PERDU 1618 2131 H30 5931 417 549 912 lt23 
BP.ES ll 1558 29116 4011 8859 312 631 869 2025 
BOLIVIE 25 24 75 175 9 8 21 44 
A~GE"lTINE 2331 2731 5116 8202 398 466 836 1413 
LIBA"' 2183 4047 5724 8219 477 966 1336 1930 
SYRIE 198 198 49 49 
IRAK 2703 3969 4319 5588 689 1044 1151 1486 
I~A"' 205 579 1215 2284 39 108 212 401 
ISRAEL 2534 4962 7026 9646 569 1098 1560 2158 
ARABH SEOUOITF 9 9 1 1 
PAK 1 STAN 49 339 118 5 40 88 
JNOE 494 836 1083 15S6 54 84 104 148 
CEYLAN 500 501 501 55 55 55 
INOONESIE 448 59!1 848 1190 36 67 89 100 
MALAYSIA 280 619 755 30 54 68 
Sl"lGAPntJR 143 636 636 666 18 69 72 75 
CHI NF 1 l't. P. 1 2401 1781 1181 12540 557 1842 1842 3025 
HONG - KONG 341 693 1174 1523 30 58 88 108 
•TOTAUX PAYS TIERS 83870 171509 267626 369836 20002 43152 6531tl 90698 
*TOTAUX OU PRODUIT 101691 22Zl17 31t1418 467575 23666 5266S 81294 112381 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
lONFS GEOGRAFICHE. LANDENGROEPFN. 
FUROPf OCCIDENTALE 35926 78222 122649 161046 8128 18095 28739 37936 
Fl"ll/NORV/OANEM 13177 28746 43106 S6996 3048 6880 10H3 13948 
AELE 1 FFTA 23815 43943 65655 86543 5496 10406 15910 21070 
EUQOPF ORIENTALE 3591 5147 7984 10219 lOlO 1616 2539 3293 
* TOTAL tUROPE 39517 83312 130634 171264 9198 19114 31278 4122'> 
A .. ERIQIJE IIIORD 4442 10478 19055 27455 956 2306 4380 6347 
A .. ERtQUE CENTRALE 25'5 '563 '578 582 54 184 188 189 
AMERIQUE OlJ SUO 9660 17555 28928 47821 2063 3966 6528 11112 
* TOTAL A~ERIOUE 14356 28596 48561 758S9 3073 6457 11095 11648 
ALG/"'~Il.flCITUNTS 12137 28180 39912 '528tl 3602 8002 11449 15063 
EA"'A FRAIIICAIS 3691 8524 11854 17927 1097 2533 3482 5267 
1\FRII)UE Dll NORD 147 459 898 1100 96 131 270 339 
* TOTAL 1\FRIOUE 1R543 40638 56958 77315 5160 11580 16322 22130 
ETATS ASSOC. AUTRE 76l4 13561 18491 25945 1773 3220 4310 6026 
RFSTI" OE L 1 A<;!E 3827 11316 12983 19449 695 2216 231t6 3666 
* TOTAL ASIE 11451 24937 31473 45394 2468 5437 6655 9693 
• • 
SONSTIGE UEBERlOG. SOWIE PlATTIERTE BLECHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOlES PLAQUEES. 
ALTRE LAMIERE RtVESTlTE E LAMlERE PLACCATE. 
ANOERE BEKLEOE PLAAT EN GEPLATTEEROE PLAAT. 
llffll 1 ~LfiJ 33'56 7496 11344 16992 923 1'>58 3070 4630 
NEDE!l.lANO &82 1675 2't39 'H29 265 '584 ll08 1508 
OEUT SCHL ANO RR. 17663 34386 50072 66 708 4340 8434 12049 16327 
!TALlA 313'> 720& 10508 14227 1722 3788 5460 1397 
*TDTAU1 COMMUNAUTE 24837 50763 14363 101256 7?50 14764 2lt81 29862 
RnYAIJME - UNI 1816 4875 7498 10798 1208 2518 4029 5467 
ISLAIIIOE 151 212 293 364 28 43 61 75 
IRLAIIIO( 311 528 6H llO& 214 358 448 736 
NORVE GF 706 1661 2115 4694 158 375 lo88 1051 
<;IJEDF 6768 10706 14743 21728 1428 2533 3602 5347 
FINLAIIIOE 2994 8037 10661 11464 789 1915 2641 3104 
OANI'MARK 1'•36 2576 '5578 7626 192 378 868 13l:l 
SUIS<;F 6383 135{0 1 A329 26013 1503 3218 4546 6518 
AUTRICHE 418 961 1560 2025 157 34 7 603 152 
PORTUGAL 448 600 785 1100 140 lB 1 255 353 
ESPAGNE 1644 4785 7155 12183 888 2336 3805 5828 
ANDORRE 6 4 8 10 1 1 1 2 
MAL TE 48 561 734 1187 28 308 406 6'l1 
YrJU<;rJSLAVIE 532 632 1012 1018 94 103 194 195 
GRE CE 531 1372 1719 2294 242 5'H 750 900 
TURQIJIF 557 1613 2286 3186 199 792 1000 1499 
U. R. S. S. 391 394 399 82 84 84 
R.D.ALLEMAGI\If 10 10 10 1 2 2 
POLOGIIIf f>'l9 1128 1932 244'> 359 569 1052 1405 
TCHECOSLOVAQUIE '5 ') 5 4 4 4 
HONGRIE 23 53 53 18 38 38 
ROIJiotANlf 121 Hl 861 1111 106 279 654 768 
RULf.ARlf 280 527 1486 50 129 339 
TERRI.ESPAf.NOLS 127 391 508 746 22 66 86 129 
MAROC 947 1680 2318 3067 203 359 506 679 
ALGER tE 260 2847 6499 12021 66 519 1224 ltC96 
TUI\IlSIE 33 163 462 694 10 35 102 159 
LIRYE H 347 665 1590 5 57 114 282 
EGYPTF 18 17 18 154 10 10 10 33 
~AURtTAN1E 55 62 121 193 l3 14 28 46 
MALI 190 680 1100 1145 39 139 226 248 
HAUTE - VOL TA 973 972 973 1369 190 189 190 282 
Ill IGE~ 14 l7 21 31 3 1 4 6 
TCHAO 149 224 228 2'H 30 44 46 bl 
SEN~' GAL 1386 2710 2976 4054 314 619 667 950 
GUI 'lEE 5 4 10 17 2 l 4 1 
SIERRA - LEONE 30 48 5 8 
LI13ERIA 15 1 4 
COTE 0 IVOIRE H9 539 744 1029 94 ll9 167 240 
GHA"'<\ {5 14 15 15 3 2 3 3 
TOGO 107 108 161 214 24 24 35 47 
0AH'1'!FY 119 188 302 411 40 52 83 107 
NIGFRIA,FED. 61 782 1336 2223 10 130 222 315 
CAiotEROUN 37 100 llO 186 8 25 21 46 
CEIIITRE AFil.l(;. 163 225 339 41') 35 46 68 86 
GIJIIIIEE ESPAGNOL 12 12 12 2 2 2 
S. Tn'4EIIL.f>.PR. 26 27 21 9 9 9 
GABO"l 209 406 535 139 43 83 113 158 
CONGO REP.POP. 182 503 TH 862 39 105 157 185 
lAIRE 5 65 68 123 1 37 38 50 
ANG'lLA 39 205 297 1034 6 35 51 185 
AFARS, ISSAS 10 9 20 20 2 1 4 4 
TANZANIE 12 l3 l3 2 3 3 
MOZAMBIQUE 10 65 90 1 35 52 
MADAGASCAR 2'>5 784 932 1070 49 ne 176 203 
REUNION 221 705 1148 2020 39 128 215 395 
COMORES 66 124 327 450 14 24 64 92 
REP.AFRIC. SUD 97 276 696 1071 14 188 399 581 
ETATS - UNIS 20'588 '>5432 11750 101417 3598 9530 12411 11961 
CANA GA 119 240 532 697 83 112 396 534 
ST-PIERRE-MIQIJE 15 20 4 5 
MEXIQUE 494 1022 1726 2277 401 827 1429 1'>38 
SllVADOR 197 197 191 33 33 33 
NtCARAGIJA 6 6 6 6 1 1 1 1 
CUBA 299 685 52 164 
HAITI n 13 23 2 3 5 
REP.DOMINICAINE 18 19 105 3 3 20 
f,IJADELOUPE 824 1545 2027 2599 163 300 397 'H5 
MARTINIQUE 807 1262 1618 2524 168 281 388 610 
JAMAIQUE 6 5 
TRINIDAO,TOBAGO 30 30 30 58 '5 4 5 10 
CURA CAO 99 114 236 415 11 19 43 78 
COLOMBIE 4 12 13 n 2 3 5 5 VENEZUELA 


















l-VI l 1-IX 1 l-XII 1-111 Destinazione 
Bestemming t 
l l l 
~IJYANE FRANCAIS 123 252 363 400 26 QIJ4TEUR 8 17 PF.R0\1 11 56 
BRES IL 270 385 604 1037 175 
CHILI 4 4 PARAGUAY 29 29 
URUGUAY 5 5 8 4RGENTTNE 1230 2079 3191 4201 817 CHYPRE 14 37 68 101 3 
li BA Ill 106 279 338 1039 79 
SYRIE 196 198 ~99 199 lS IRAK 508 131 57 2628 
IRAN 285 445 579 883 57 I<;Rt.H 57 897 991 1928 13 JORDI.NIE 25 64 82 149 2 ARABIE SEOUDITE 49 143 
KOWEIT 192 418 1891 
BAHREIN 22 32 
~~!:~AB .REG. TR. 2 40 40 50 50 50 OI'IAN lET fiiiASC. t 61 61 
PAKISTAN 29 28 41 105 4 
INDI' 20 20 21 21 18 CEYLAN 23 
'THAl LANDE 47 
LAOS 25 VIET-NAM SUD 41 41 
INDONES tE 1 12 
MALAYSIA 
TtMOR PORTUGAIS lit 29 15 15 
SINGAPOUR 2 3 1 
PHILIIIPINI'S 6 q q CHJ!IfE IR.P. J 282 591 703 1209 94 
HONG - KONG 19 64 CJ5 334 11 f.USTRALlE 3 2 5 23 2 NOUVEllE-ZHAND 103 190 249 438 83 
"4.C4LED FT OEP. 213 333 591 723 4ft 
"40UV.HEARIDES 1 16 16 
POL YNES fE FRANC 603 878 1146 2208 121 
TJJVERS 
*TOTIIIJ'IC P!.VS TIERS 58837 13'H75 194270 282944 15239 
*TOT AliX DU PRODUIT 83674 189938 268633 384200 22489 
~~~~~E~~~~:~~~êH~~Nf~Ng~2~:a~~~2~ES. 
EIIROPF. 11CC IOENULE 24747 52719 75808 106794 7271 
FINLINORV/OANEM 'H36 12214 18354 23185 1139 
AELE 1 EFTA 18121t 35117 50898 74343 4815 
EUROPF ORIENTALE 821 2114 3780 5508 ft65 
* TOT lU. EUROPE 25570 51t896 79589 112299 7138 
AIIIFRIQUE "'ORD 20707 '55672 72297 102135 3681 
AIIIE~IOUE CENTRALE 2260 4211 6170 9095 755 AIIIERIQUE OU SUD 1611 4139 'Sllt7 l'H? 1021 
* TOT~l AIIIERIQUE 24598 64028 84215 118146 5456 
ALG/MAROC/TUN IS 1240 4691 9339 
-f5780 279 EA114A FRANCAIS 4268 7594 9273 2011 919 AFRIQUE OIJ NORD 5 65 68 123 1 
* TOT~L AFRIQUE 6203 l'BOl 23865 3141)9 1386 
ETATS !.SSOC. AUTRE 1189 2906 3651 nn 282 RESTE DE L'ASIE 350 726 4n~ 127 • TOTAL ASIE 1537 3636 11019 409 




PROOOTTI PIATT(, ES~LUSI 1 COILS. 
PLATTE PROOUKTEN, UITGEZONOERD COILS. 
UEBL 1 BLEU 47525 88579 ·~~u~ 163769 8408 "4EOERLANO 17329 39630 79985 2820 DEUTSCHLAND SR. 228514 lt64931 67'5485 898275 39262 
ITALU 79507 161t641t 240463 312085 13489 
*TOT4UX COMMUNAUTE 372875 757790 1096890 1471tll4 63979 
~OYAII114E - UNI 5it2l 112U 31306 it9230 2206 ISLANDE 152 227 325 409 29 IRLANDE 1504 5329 7050 12298 350 NORVF.GE 5730 12622 18889 314'n 1128 
SlJEOF 25629 49150 72755 98007 4487 
FINLANDE 8CJOO 20251 28219 35409 1142 OAN<:IIIARK 21543 38697 59690 81516 3885 
SUISSE 6«a465 132019 196491 260180 10842 
~UTRICHE 3184 6006 9555 13006 713 
PORTUGAL 33'H 5370 678'5 10461 551 
ESPAGNE 175<;6 46751t 69978 9752ft it0ft1 ANO')RRE 15 30 52 66 4 GIIIR.ALTAR 35 33 35 62 22 
MAL TE 98 652 836 1351 35 
YOUGOSLAVIE ft1611 12279 20228 J01tl6 821 t;~ECE 3522 10161 18992 5204 742 
TURQUIE 1622 11406 12312 1it599 761 
tl. R. S. S. 36184 65510 75027 107315 5991 
R.O. ALLEMAGNE 10 10 10 
POLOGNE 1600 2166 2988 5994 804 
TCHECOSLOVAQUIE 1505 288CJ 32.51 37it7 493 
HONGRIE 161t 1175 1607 2703 303 
~OU114ANIE 2762 5832 731t3 8737 811 
BULGA~lE 1503 301t6 5814 9144 410 
!.LBANIE ~u~ 3299 3300 3300 41t TERRI.ESPAGNOLS 1172 2281 2870 276 
fiiiAROC 15426 31081t lt3457 6201t5 3~3l ALGE~IE 1<}61 1114 17137 26908 
TUNISIE 3803 9050 15019 18305 104it 
LIBYE 91 1053 1564 2139 10 
EGVPTE 555 1599 1711 2273 133 SOUDAN 29 28 29 lt26 
" liiAU~lTANIE 181t 30'3 it24 671 56 Iii AU 400 1009 1590 2013 84 
HAUTE - VOLTA 1071t 1213 1374 2016 204 
~IGER 234 353 475 885 50 
TCH40 296 456 551 658 52 
SENE GAL 26'51 5872 1702 10825 557 
GAM81E 4 3 
" 
4 2 
GUI~EE 12 21 129 156 
" SIERRA - LEONE 30 82 LIBERIA 62 103 COTE 0 IVOIRE 5013 15108 22162 29896 1150 
GHANA lt98 935 CJ95 1058 102 










226 CENTRE AFRIC. 244 331t 496 635 47 
2.12 
UITVOER 
l l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
1 000 RE/UC 
1 1 1 
51 74 81 
1 3 
32~ 10 231 439 
5 5 
5 5 
4 5 6 1319 1946 2529 
6 12 18 145 218 385 
31 33 33 
116 127 442 
82 108 171 
118 196 lt05 
5 8 18 
8 25 
29 64 309 
4 6 
2 8 8 
4 4 4 
11 17 
4 9 16 






2 2 2 2 
2 2 6 
1 3 3 
217 288 41ft 
31 57 168 
2 4 15 135 176 294 
65 117 156 
3 3 
178 234 476 
34533 50320 75121 
49297 72007 10ft983 
16042 23103 33889 
2670 3998 5522 
9617 14457 20932 
1008 1961 2639 
17050 25663 36529 
9703 ·~ut 181t99 lit lit 3317 
1887 2666 3428 
13073 17826 25307 
916 1831 lt937 
1616 1989 2664 
37 38 50 
3243 5083 9811 
601t 809 1841 
282 406 693 
888 1215 2533 
382 531t 945 
15576 2179it 29693 
6319 9584 12957 
82104 120084 161769 
281t86 lt1647 57842 
132485 193109 262261 
5217 8873 l301tl 
"" 
66 82 9lit 1203 2llt2 
2359 3553 5906 
8634 13191 18296 
it123 6025 7865 
7452 11596 15968 
20485 30199 40481t 
1335 2211 2987 
937 1188 1154 
10615 16281 22897 
3 12 16 
21 22 30 
317 420 113 
J156 3561 5381 323 lt362 5706 
2382 2673 3355 
10283 121it7 18029 
1 2 2 
1198 1698 2515 
987 1129 1332 
Hl 645 958 
1339 1952 2423 
617 151t8 2337 
405 lt06 406 
381 it1it 606 
7169 10092 14501 
H58 32!8 6686 
2439 3988 it716 
135 214 430 397 it25 551 
" " 
102 
80 109 159 
196 308 391t 
216 281 lt08 
61t 99 153 
13 92 114 
1183 1561 2168 





3230 4609 6560 
221t 243 262 
11 103 143 
81t 133 llO 







60 92 u~ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1972 
Destination 1-111 T l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 Destinazione l-XII 
Bestemming t 1 000 RE/UC 
GUINEE ESPAGNOL 
l 12 l Hl H 
1 1 1 
2 2 2 
S.TOMEIIL.O.PR. 26 9 9 9 
GABON 151 1168 1780 272ft 1ft9 220 318 467 
CONGO REP.POP. llft1 1836 271ft 3101 116 294 4ft4 579 
lAIRE 976 1147 1650 1988 166 235 384 ft76 
RWANilA 5 5 1 1 
ANGOLA 220 58ft 1268 2864 50 107 253 516 
ETHIOPIE 10 22 23 111 2 2 4 22 
AFARS, ISSAS 19 16 30 231 ft 2 6 38 
KENYA 88 299 356 356 10 2ft ~~ 30 TlNZANIE 50 111 541 541 11 H 51 MOZA"481QUF 123 172 328 ft40 18 11 100 
IIAOAGASCAR 2187 lt679 6617 9310 lt39 889 1283 l81tlt 
REUIIIJON 1136 2501 3301 ft678 159 353 lt95 Hlt 
IlE MAURICE 38 38 38 ft 5 5 
COMORES 67 135 34ft ft72 lit 26 67 96 
ZAMIHE 22 22 9 9 
REP.AFRIC. SUD ltllt 1159 2002 261tl 210 512 895 1195 
ETATS - UIIIIS 50638 202578 311678 o\53172 9248 3231t9 lt96ft0 7201tl 
CANAl) A 1268 377'5 'TB88 l31Tit lt85 1053 1760 2617 
ST-PI ERRE-MIQUE 3 6 262 267 1 80 81 
ri5H~~~u 698 1725 2813 3542 o\93 1215 2098 2800 lltO 21t0 524 136 19 29 67 93 
HONOIJRAS 85 llt4 210 lt62 12 18 27 66 
SALVADOR 154 ltll 647 1070 19 56 90 lltl 
NJCARAGUA 6 6 6 63 1 1 1 8 
COSTA - P-ICA 13 27Z 353 ft61 1 32 ft2 56 
PANA "'A 5 5 5 25 3 
CIJBA 299 89ft 52 165 
HAITI 21 33 82 127 2 ft 11 17 
!!EP.OOMINttAINE 265 670 688 774 51 191 196 21.3 
IL.VIERGF.S USA 1 1 13 13 
GUADELOUPE 1020 1919 2675 3342 190 367 501 632 
MARTI NI QtJE 1012 1508 1963 3018 207 322 446 689 
JAMAI QUE 301 329 615 709 35 31 78 96 
l NOES OCC IOENT. 3128 '>041 5396 6N: lt93 935 990 1088 TRINIOAIJ,TOBAGO ftO 80 109 6 9 14 23 
CURAtAO qq lllt 236 1tl5 17 19 ft] 78 
COlO"'BIE 15 188 6ftlt 1522 211 5ft 119 239 
VENEZUF.LA 4llt6 10758 21ft4ft 32929 950 2536 o\594 1109 
GUYANE (81tiTA.1 64 65 61j 1 1 1 
SURII\IAM ft5 406 523 812 ft 75 95 148 
GUYANE FRANCAIS 161 358 ft93 562 32 6ft 9ft 107 
EQUATEUR 69 18 12 14 
PERil tl 1618 2137 3985 65"37 417 5ft9 985 170ft 
BRES IL 3027 5677 1378 26134 ll28 2112 2752 5803 
CH Il 1 16 15 25 35 15 15 25 33 
BOLIVIE 25 24 75 115 9 8 21 4ft 
PARAGUAY 102 102 18 18 
URUGUAY 3 37 38 50 3 9 12 17 
UGE"HINE 3835 5147 8846 16072 1323 1908 2958 4511 
CHYPRE 252 337 374 lt67 3ft 41 lt8 62 
LIBA\4 2ft00 4it65 6235 99ft6 586 llltl 1591 2it09 
SYRTF 196 198 401 403 30 31 86 86 
IRAK 6ft70 12391 13715 17902 1159 2098 233ft 3115 
IRAN 526 1080 4811 6769 113 210 761 110ft 
ISRAEl 325ft 11190 11198 15899 113 1604 2235 3228 
JI)ROANIE 58 118 ' 136 578 ft 8 12 10 
ARABIE SEOUDITE lCJS lt01 531 21 48 69 
KOWEIT 192 86/t 2780 29 122 42/t 
8AHRE1111 36 56 6 9 
~~! ::AA .REG. TR. 2 50 106 2 9 11 50 50 50 ft ft ft 
OMA~ CET MASC. t lt9 ft8 110 205 12 10 29 ft1 
YEME~ 57 6 
!lAK.tSTA~ 187 257 2019 3917 13 18 176 H6 
INDE 13231 27098 278ft5 31726 2192 4208 ft370 it975 
CEYlAN 75 613 1001 1178 11 79 123 160 
THAl lANDE 12 20 lOft lt61 2 2 13 63 
lAOS 6 6 6 31 1 1 1 
VIET-NA"4 SUD 41 41 26 26 
CAMBODGE 218 220 220 lit 27 27 
tNOO!IIESIE lt69 829 1102 llt92 ltO 89 1!~ 132 MAlAY~ lA 280 620 785 30 71 
13RUI\IEI 66 67 67 6 6 6 
TIMOR PORTUGAIS 14 15 15 2 2 2 
SINGAPOUR llt3 638 639 673 18 11 7ft 81 
PHILIPPINES 1 21 2ft 3 14 15 
CHI~E IR. P. t 11177 26785 30268 ltl591 2721 6594 7667 10099 
CORH OU SUD 955 955 lit ft 14ft 
JAPIJN 1 2 10 15 
HONr; - KONG 673 1068 1993 3045 58 111 198 363 
AUSTRALIE 5 24 113 155 ft 8 34 51 
NOUVELlE-ZELAND 103 190 249 ft38 83 135 116 29ft 
N.CALEO ET DEP. 360 675 1053 llt35 101 15ft Zltlt 333 
NOUV. HEBR IDES 3 2 18 18 3 3 
POLYNESIE FRAt.IC 690 1031 1336 2612 133 1CJ5 262 538 
*TOTAUX PAYS TIERS 372106 880748 1288617 1829323 73874 166686 245361 31t978ft 
*TOTAIJX OU PRODUIT 741t981 1638538 2385507 3303431 1378'53 29911l U8ftl0 612045 
tê~~~E~~~g:~~~ëH~~111t1N8~~8:~:~~~~Es. 
EUROPE OCCIOENTALE 172085 368324 553480 761162 32359 69507 10541t1 1ft6632 
FINl/NORV/DANEM 36175 11579 106798 1ft8l58 6754 1394-\ 21173 29736 
AElE 1 EFTA 13lt671 261367 39'H82 5ft4232 238ft] ft6584 70885 98527 
EUROPE ORIENTALE 4ft881 83936 99336 llt09ft8 8859 15372 19523 ~n:n * TOTAL EUROPE 216968 452276 652818 902105 41219 8ft 89ft 124969 
AMERIQIJE NORD 51908 206365 319827 467213 9132 33407 51477 74798 
A"4ERIQUE CENTRAlE 6985 12586 16618 21826 151t7 3272 o\610 6190 
AM~RIQUE OU SUD 12889 2ft829 43697 85070 3908 1350 11699 19762 
* TOTAl AMERIQUE 71782 2ft3800 390129 5741 os 15187 ftft059 678ft2 100750 
ALG/"'AROCITUNIS z 1191 ft7261 76213 1072'55 o\927 •Hn 17295 25907 EAI4A FRA~CAIS 16156 35128 50690 69847 3308 10026 lltO 15 
AFRIQUE OU NORD 976 1147 1654 1992 166 235 386 ft18 
* TOUL URI QUE ft3003 971198 1ft 7ft99 2061t28 9435 21220 31538 ft6030 
ETATS ASSOC. AUTRE 13201t 27283 38447 55751 26ft8 5217 .nt~ 10644 ~ESTE OE L'ASIE 25973 57 97ft 66916 86220 50 '56 11256 nin * TOTAl ASIE 39175 85267 105358 llt1966 7105 l648ft 20307 
* TOTAL DCEANIE 1162 1933 2769 lt6SZ 324 500 119 1221 
* * 
~~ki~~~~~~f~T~~~:3~~,~~iSEA~~~c~f!T~~Ï S. 
PRODUITS LAMINES fiNIS Ef fiNALS} COll~ ~KCLUS. ~~28~~~Au~~~~T~NEv~Ag:k 1 &ES~ikY~ PAoti3~~eN, 
UITGEZONDERD COILS. 
UEBL 1 BLEU 116323 223525 312329 ftl'J615 17588 n::z ~U99 65350 ~~8i~~~~~ND BR. 508ft3 1081t37 162509 213436 7455 30785 ft0291t0 81t2ft01 1Zl3462 1566209 63805 13-\919 19631tl 258002 
ITAL lA 113710 229049 328380 o\57552 1~iUl z~~ng 58482 82021 *TOTAUX COMMUNAUTE 683816 1403412 2016680 2656812 326366 lt3615S 
ROYt.UME - UNI 20859 50it23 71582 lll861t 4015 9199 llt422 20598 1.;1 ANDE 
1 





































8ULGAR lE 1587. 
ALMNIE 361 
fERRI .ESPAGNOLS 4279 
MAROC 29641 
AlGER TE 7324 
TUNISIE 9468 
LIBYE '5142 
l'GYP TE 2763 
SOUIJAN 75 
"'AilR 1TA1111E 749 
lolA LI 625 




SF~Er; AL 8129 
GAioiBIF. 14 
GIJI~EE PORTIJG. 30 
GU 1 NEF. 87 
SIERRA- LEONE 2'58 
LIAERIA 65 




'J IGER 1 A, FEO. 3381 
CM1EROUN 7612 
CENTII.E AFRIC. 875 
GUI"'EE ESPAGNI"ll 206 
S. TO~EIIL.O.PR. 
GAB'l~ 38?5 
CO~GO REP.POP. 3656 

















REP.AFRIC. SUO 8667 




ILES BER'1Ur!ES 7'5 
GIJATF"'lALA 552 
HO"lOIJ RAS RR lT. 
HONDURAS 459 
<;ALVA fiOR ?OS 
Ill TC AR AGU Il 126 








JAMA 1 QUE 1737 
INflES f1CCtnENT. 3197 
TRINIOAD,TOBAGO 1388 
AR\JB~ 94 
CUP AC Arl 151 
COLOto18IE 97 
VENElUHA 4321 
G\IV~NE IBRIU.) 168 
SURINAM 196 
GUVAI\IE FRANCAIS 569 
EQUATEUR 131 
PER'lU 1900 
BRES IL 3102 
CHILI 1096 










1 SR AEL ?0223 
Jf')ROANIE 1359 
A.RABIE SEOUOlTE 5378 
KOWEIT '536 
BAHREIN 150 QATAR 228 
ET.AR.AB.REr..TR. 
OMMII 1 ET ~U SC. 1 570 
YEMEI\j 
REP.POP.YFMEN 96 
PAK 1 S lAN 3H 
INDE 13310 
CEYLI\1\1 7'5 






















6717 868'5 14961 
3611'5 52144 76634 
6257'5 l16'N'5 1'59340 
21990 30303 38870 
74'597 110'528 1'53661 
2184'50 330700 448789 
6l38 9729 13294 
10395 13646 20335 
51112 7'5753 110164 
91 156 204 
33 3'5 62 
1084 1294 2511 
12364 203'>7 30682 
55462 79825 104313 
13727 1'5594 23043 
65850 75370 10H79 
10 10 10 
1065'5 12881 26703 
2910 3348 3859 
1187 1624 2722 
8543 11233 13352 
3154 5929 92'59 
3299 3300 BOO 
581'5 11101 11917 
'5778'5 80445 116070 
15813 3'5919 58868 
21093 29682 402'57 
17702 21509 29685 
8651 906'> 10035 
219 333 1307 
1777 2'563 3102 
1761 2510 5949 
2991 3877 5182 
340, 4890 6270 
1276 1628 1689 
30 92 92 
15381 20467 28624 
13 64 389 
102 103 108 
102 424 487 
448 762 1597 
148 344 385 
26768 40118 54092 
1270 1331 1394 
3228 52ltl 7354 
5904 7494 8540 
1117? 18246 24610 
17.638 1 7't 11 27533 
1484 1863 2648 
225 229 229 
26 42 42 
717.5 9398 12016 
6242 971'5 11986 
zan 3943 5096 
5 5 
99 lOO 114 
137'5 2196 4061 
276 781 1126 
24 86 1809 
lOO 212 212 
178 838 880 
22 23 
521 951 951 
409 621 891 
10561) 15695 21200 
86'H 12390 17106 
38 5h 56 
477 851 1210 
lt97 520 520 
18 18 18 
162 78 24623 26121 
517028 758761 1067311 
46577 89591 115793 
50 386 1002 
1725 2817 3'>46 
75 75 75 
678 1205 1916 
97 
934 1440 3574 
484 7'50 1202 
126 126 343 
1385 1803 2007 
325 827 1391 
299 3371 
2058 21!70 4886 
922 3125 4021 
1 1 
7352 11441 13495 
7876 11069 15546 
3770 4911 60?1 
5192 7856 8839 
2691 3762 4523 
93 ll3 162 
165 368 547 
270 726 1604 
11124 24332 35935 
352 577 1079 
841 1495 7.248 
1250 2013 2501 
1'551 1622 1813 
2522 4608 7272 
5837 7571 26472 
3213 '5036 6'598 
80 l32 232 
102 102 
324 619 q)2 
5363 <J087 16388 
18958 22719 25913 
4493 6540 10356 
868 1090 1091 
13059 15141 23663 
11850 20177 29534 
939 975 975 
38503 45720 63997 
181ft 1834 2276 
9762 <H97 1001tl 
755 1441 3357 
249 4'53 523 
486 792 1374 
50 50 70 
697 827 951 
57 
145 193 222 
596 2397 4340 
27749 29467 33637 
717 1046 1223 
160 161 361 
43'5 5Zl 902 
6 6 43 
41 58 
708 113 713 
1621 1911 3787 
33'5 998 1163 
66 67 67 
14 15 15 
1233 \231 \211 
276 1 631 
1 
986 





l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
1 000 RE/UC 
1 1 1 
440 1106 1463 2~89 
2662 5025 7423 11465 
6709 127'51 16737 26010 
191& 4448 6402 6456 
5764 11512 17414 24237 
15684 31712 47326 64527 
131 1369 2254 3063 
1027 1696 2270 32'54 
4462 11631 17675 25391 
9 12 31 41 
22 21 22 30 
56 3'56 467 836 
840 2193 3615 5499 
4489 7710 11411 14875 
907 2820 3294 4796 
'5991 10661 12~27 18297 
1 2 2 
1575 2582 3280 5562 
500 994 1154 l365 
306 475 65.3 967 
948 1926 2861 3452 
465 753 1632 2421 
ltlt 405 406 406 
619 812 1443 1602 
5119 10407 14526 21043 
1334 2892 '5970 11383 
1852 4131 6147 1798 
562 1954 2396 3373 
393 1269 1362 1560 
9 24 37 232 
127 285 402 577 
109 278 416 914 
303 427 582 793 
177 435 641 817 
104 116 231 213 
3 10 10 
1283 2391 3173 4396 
3 l 9 lt4 
3 u 11 12 
14 11 7'5 92 
23 41 76 166 
1 14 38 4lt 
18'59 4132 6851 "l627 
134 256 275 294 
211 393 684 969 
243 76 7 981 1122 
338 1215 1994 2751 
970 1646 2282 3792 
12'5 199 265 379 
29 30 33 33 
9 11 ll 
558 1029 1352 1745 
500 873 1419 1753 
256 428 661 857 
1 1 
5 9 10 12 
llO 202 382 680 
l 29 90 130 
5 3 16 291 
11 10 23 23 
16 79 86 90 
2 5 
17 69 98 98 
41 56 118 172 
834 1620 239'5 3312 
540 111'5 1610 2291 
4 7 1 
29 67 130 189 
59 59 68 66 
2 1 2 2 
1217 2336 3556 4010 
24925 70194 104089 147747 
1761 '5814 10'555 13671 
3 6 101 203 
493 1215 2105 2807 
9 8 9 9 
69 80 146 221 
12 
55 106 165 417 
25 63 102 158 
16 14 16 3q 
106 141 191 21() 
1 32 89 152 
52 448 
109 202 289 507 
54 216 460 '565 
13 13 
532 1029 1572 1880 
740 1091 1566 2246 
197 415 544 673 
500 952 1312 1476 
151 293 407 491 
ll 10 13 19 
23 24 57 92 
41 65 132 252 
983 2595 5040 7573 
16 3'5 59 111 
21 123 200 301 
84 186 316 386 
116 201 216 2lt2 
457 <;97 1070 1804 
1165 2210 2877 5984 
181 430 692 958 
11 16 29 52 
18 18 
3 50 .,7 142 
1366 1971 :3027 4601 
899 1947 2324 2686 
'593 1159 1648 2484 
65 108 175 175 
1228 2207 2560 3830 
511 1481 2602 3'753 
21 98 103 103 
2777 5107 6271 8821 
152 201 206 264 
623 998 1121 1154 
63 98 193 495 
16 25 50 58 
26 55 90 l'56 
4 4 6 
70 78 108 124 
6 
11 15 22 25 
82 176 351 543 
2244 4383 4706 5378 
11 86 131 168 
18 18 18 37 
79 77 92 149 
1 1 10 
26 37 
84 91 91 
93 210 238 458 
34 102 118 
6 6 6 







2856 6838 7913 j10345 











1 1 Destinazione 1-IX l-XII 
Bestemming t 1 000 RE/UC 
T l l 1 1 1 
COREE DU SUC 955 9'i5 144 144 
JAPON 1 6 28 102 15 15 33 57 
FOR~OSE 88 qz 92 21 27 27 
HO"'G - KONG 761 1227 2357 3578 64 121 224 404 
AUST~AL lE 28 74 213 265 10 39 111 147 
NOUVELLE-ZELANO 103 190 249 438 83 135 176 294 
OCEA"'IE USA 47 45 47 47 7 5 7 7 
N.CALEO FT DEP. 3364 6375 8599 12118 869 1300 1655 21'l8 
IL.IIALL.ET FUT. 16 16 2 2 
OCEA"'IE BRITAN. 29 30 30 3 4 4 
NOU\1. HE8RI DES 5 25 180 283 2 26 43 
POLVNESIE FRANC 2219 3821 5364 8348 336 554 77l 12M: 
*TOTAUX PAYS TIERS 807126 1819393 2637'i05 3689008 128034 282471 4ll956 581161 
*TOTAUX OU PRODUIT 1490942 3222805 4654185 6345820 231025 507741 738322 1017319 
LAENOI'RGRIIPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOG~AFJCHE. LANDENGROEPEN. 
EU~OPF OCCIDENTALE 310187 6-41815 943956 1311769 49822 103827 154 336 215815 
FINLINtlRV/DAIIIEM 67270 132721 192974 271384 10360 21003 31237 44174 
AFLE 1 Ff-T A 236817 479141 H\972 9 86907 36666 13419 lC9958 153297 
EUPOPF ORIFNTALF 503?0 95624 113689 166778 9832 17812 22510 32469 
* TOT AL EtJROPE 360509 737458 1057649 1478543 59656 121659 176849 248278 
A"lERIQUE NORD 194769 563668 848138 1184106 26687 7602'> 114743 161619 
AMERl~UF CENTRALE 20260 35902 54855 75552 3094 5951 9111 12454 
AMERIQUE OU SUIJ 162<;'1 32815 57920 103173 444& 8507 13782 22435 
* TOTU AMF:R lOI JE 231287 632416 961506 1362825 342?8 90525 137631 196508 
ALG/'IAROC/TUNIS 46429 94714 146044 2151n 8299 17466 26645 40227 
EAIIIA FRANCAIS 48707 100662 142925 196980 7408 15389 21678 304<J3 
AFR(QIJE OU NORO 1827 3013 4258 5427 272 448 696 894 
• TOTAL AFRIQUE 129028 773816 400817 554621 20208 43ll2 62960 898 76 
ETATS ASSOC. AUTRE 51318 101661 127742 174H7 7057 13623 17481 24339 QE<;TE f)F L'ASIE 29172 64149 75018 96981 5567 12264 14308 18214 
* TOTAL ASIE 80490 16'i82<} 202753 271374 12626 25909 31787 42550 
* TOT/IL llCFANIE t;766 10'i77 14696 21'iH 1307 2055 2752 3962 
• • 
~6~~t À~~~~~A~~oo5~~~uga~~~~lv~~ \/ERTRAGES. 
J8l2k~ ~~~lt~O~G~~~~5~13K~~~.TRATTATO. 
:JEBL 1 !\LEU 112338 334699 463152 617226 22325 43644 61348 83126 
'IIEDERLANIJ 50844 108632 162706 213669 7455 15711 23624 30840 
'lfUTSCHL AND BR. 444n7 960702 1368224 17667'i0 68707 148523 215227 283283 
ITAL 1 A 164500 333842 47432:' 650676 25734 54490 17150 106017 
*TOTAIJX COM'IUIIIAUTE 832419 1737875 2468404 3248321 1242:?1 262 368 377349 503266 
ROVAUMf 
- UNI 30080 13134 102868 140130 4707 10964 16319 22744 
1 Sl A 'li DE '274 361 666 781 43 58 103 12 j 
!RLAIIIDE 10161 18147 20115 26391 1022 1929 2284 3410 
NOR\/EGF 19861 36183 52212 78983 2691 5035 7434 1150'1 
SUEI"JE 43'i45 82576 1170()0 159145 6709 12751 ll'l737 26010 
FINLA"'DE 9803 21990 30313 3'1880 1916 4448 6407 8463 QANF"lARK 37698 74633 110572 153725 5770 11517 11421 24244 
SIJISSf 1310'44 7 80842 410890 556211 17877 37008 54162 73741 
WTR ICHE 34 79 6139 <J131 13296 738 1369 2255 3064 
PORTUGAL 61j73 10497 1374'1 20438 1027 1714 2287 3271 
FSPAGNE 21261 62290 94892 129861 4600 12134 19582 27H5 
"-NDO~RE 41 91 1% 204 9 12 31 41 
GJBRUTAR 35 33 35 62 22 21 22 30 
~AL TE 'B7 1084 2284 3(><)<) 56 358 541 926 
vour;o~LA\/IE 4207 12410 20439 30918 840 2200 3629 5!'141 
GREC<= 3549<J 60973 90331 122fl49 4489 8160 1Z289 16435 
TURQUIE 2036 13721 19249 26698 907 2820 3567 506'i 
IJ. R. s. c;. 36384 65850 75374 107<;83 <;991 10661 12~28 18298 
R .o. ALLEMAGNE 10 10 10 1 2 2 
POLOGNE 6680 106<;5 12881 26703 1575 2582 3280 5%2 
TCHEUlSL OVAQU 1 E 1'i27 3028 3467 3978 500 1016 1177 1388 
HOIIIGRIE 772 1187 1624 2723 306 475 654 'i71 
<HJUMANIE 3012 8620 1151<1 13687 948 1958 2932 3532 
BULGARIE 1 o; '!7 3154 5929 9259 465 753 1632 2421 
ALBA'IITE 361 3299 3300 3300 44 405 406 406 
TFRR T .ESPAGNOLS 4279 5815 11101 11917 619 812 1443 1602 
"lA ROC 30095 58311 81556 117317 5153 10448 14615 21142 
AlGER lE 7364 15858 35972 64308 1342 2900 5980 11920 
TUNIS IF 9468 21093 29687 40?62 1852 4137 6152 7803 
LIBYE 5142 17702 21509 29685 562 1954 2396 3373 
~'GVPTE 2763 8651 9065 10035 393 1269 13é2 1560 
SOUOhN 75 219 333 1307 9 24 37 232 
~AURJTAN1E 749 1777 2563 3702 127 285 402 577 
MALI 62'i 1761 2510 5949 109 278 416 914 
HAUTE - VOI.TA 1884 2991 3877 5163 303 427 582 7'14 
NI GE~ t;)99 3403 4890 6270 177 435 6't 1 817 
TCHAO 701 1276 1628 1889 104 176 231 273 
ILES CAP-VERT 30 92 92 3 10 10 
'lENEGAL 81 ?9 15411 204n 28655 1283 2395 3178 44C1 
r;AM~IF 14 13 64 389 3 2 9 44 
GUIIIIEF PORTUG. '10 102 103 108 3 11 11 12 
GlliNFE !17 102 424 487 14 13 7'i <J2 
SIERRA- LFONf 258 448 762 1597 23 41 76 166 
LIBERIA 65 148 344 385 7 14 38 44 
CtlTE n 1\/'llRE 12848 33127 48901 67378 2056 53<)7 7701 10880 
GH,\I\IA 8'14 1270 1331 1394 134 256 2 75 294 
TOGO 1642 3228 5?41 1354 2ll 393 684 '16'i 
IJAHOMEY 1838 5904 7494 8540 24'1 767 981 1122 
NIGERIA,FED. 3381 ll17l 18246 24610 338 1215 1994 2751 
CAME ROUill 7612 12638 18491 28553 970 1646 2368 3878 
CENTRE AfRlC. 875 1484 1863 2648 125 199 265 379 
GIJINEE ESPAGNOL 206 225 229 229 29 30 33 33 
S. TflME/ IL .O.PR. 26 42 42 9 11 11 
GABO"l 3825 7125 9398 12016 558 102<l 1352 1745 
CONGO REP.POP. 36'i7 6242 9716 11987 500 813 14l'l 1753 
Z A IR F 1674 2819 3950 5103 257 428 662 858 
RWA'IIDA 5 5 1 1 
!IIJR\JNOI 60 99 100 114 5 9 10 12 
ANGOLA 692 1375 2196 4061 llO 202 382 680 
ETHIOPIE 10 276 781 1126 2 29 90 130 
AFA.RS, ISSAS 28 2't 86 1809 5 3 16 291 
<;OMAL JE lOI lOO 212 212 11 10 23 23 
KENV Il 166 718 838 1378 16 79 86 132 
OUGANOA 22 23 2 5 
UNZANIE 105 521 951 951 17 69 98 98 
Mf1ZA"!BIQIJE 242 409 621 891 41 56 118 172 
IIIAOAGASCJ.R 5310 10'>60 156<15 21200 634 1620 2395 3332 
REUIIII01'4 4309 8691 12390 17106 540 1ll5 1610 2291 
ILE "'AURICE 370 408 426 426 1<1 22 26 26 
COMORES 201 477 851 1210 29 67 130 189 
Z AMB 1 E 498 497 520 520 59 59 68 68 
RHODES TE 18 18 18 18 2 1 2 2 
REP.AFRIC. SUO 8667 16278 24665 26163 1277 2336 3561 4015 
ETATS - UNIS 187600 535364 777417 ll04ll0 25518 72261 10&202 151972 
CANADA 11956 lt6626 8961t1 121947 1765 5818 10559 14213 
ST-PIFRRE-MIQUE lit 50 387 1003 3 6 101 203 
MEXIQUE 698 1725 2817 3546 493 1215 2105 2807 
ILES BERMUDES 75 75 75 75 9 8 9 9 
GUA TF. MALA 701<l 1 H88 
1 
9672 12423 1 
1 
586 (.,7<; A2t; 1129 

















Bestemming t 1 000 RE/UC 
l l l 1 1 
HONDUR4S BR IT. 97 
HONrJURAS 459 934 1440 3574 55 106 165 
SALVAJ)OR 1205 2476 2742 7269 88 187 227 
NICARAGUA 126 126 126 343 16 14 16 
COSU - RICA 2803 7603 9994 10198 238 652 841 
PANA~ A 4846 9134 9636 13201 364 709 766 
CUBA 299 3311 52 
HATTI 1111 2058 2870 4886 109 202 289 
RFP.'lOMIIIIICAINE 291 922 3125 4021 51t 216 460 
IL.VIFRGES USA 1 1 13 
GUADELOUPE 3681 7352 11442 13496 532 1029 1573 
MARTINIQUE 5369 7876 11069 15546 740 1091 1566 
JAMA 1 OllE 1737 3770 4911 6021 197 415 544 
INDES OCCIDENT. 3l'H 51n 7856 883<J 500 952 1312 
TR lill (f)Af), TOBAGO l388 2691 3762 4523 151 293 407 
ARUBA <J4 93 113 162 11 10 13 
CURA CAO 151 165 368 547 23 24 57 
COLO~BIE 97 210 726 160ft 41 65 132 
VFNFZIJEL A 4321 11124 24332 35935 983 2595 5040 
GUYANE IRRITA.) 168 352 571 107<J 16 35 59 
SURINAM 196 841 1495 2248 21 123 200 
GUYANE FRANCAIS 569 12'>0 2013 2501 84 186 316 
FQUATEIJR 731 15'H 1622 18l3 116 201 216 
PFRnU 1900 2522 4618 7282 457 .597 1071 
MES IL 3102 15836 30599 49500 1165 2947 4527 
CHILI 1096 3273 5036 6598 181 430 692 
BOLIVIE 82 80 132 232 17 16 29 
PARIIGliAY 102 102 18 
'JRUGUAY 4 324 61<J •n2 3 50 97 
ARGENTINE 4044 5<;01 9237 16656 1371 1997 3055 
CHYPRE' 8510 18CJ58 22719 2'5'H3 899 1947 2324 
LHIAN 2415 4493 6540 10356 593 1159 1648 
SYR TE' 497 868 1090 1091 65 108 175 
IRAK 6918 13059 15141 23663 1228 2207 2560 {RAt-.! 4t14 14840 23167 32524 511 1698 2820 
AFGHA'IISTA"< 466 llJlt 1570 1570 41 111 145 
lSRAFL 37890 61205 68423 86700 4002 6684 7849 
JnRDANTF. 1359 1814 1834 2276 152 201 206 
AR.ABl F SEflUOITE 5318 8762 <l797 14801 623 qqa 1121 
Knwf' tT 536 755 1441 3357 63 98 193 
8AHRFIN 150 249 453 523 16 25 50 
QATA~ 228 486 792 1374 26 55 90 
fl.AR.AB.RFG.TR. '50 50 70 4 4 
O~AN IH "lASC.) 570 697 827 951 70 78 108 
YE"'EN 57 
REP.POP.YF"lEN 96 145 193 222 11 15 22 
PAKISTAN 333 596 23<H 4340 82 176 351 
INDE 13374 27833 29572 33775 2254 4395 4722 
CEYLAN 4078 13712 14041 14218 357 1264 1310 
UNIO"J BIRMANE 161 160 161 361 18 18 18 
THAlLANOE 428 435 521 1158 19 77 '12 
LAOS 6 6 6 43 1 1 
VIET-NAM SUD 41 58 26 
CAMR·l'>GE 708 713 113 84 91 
lNOO"'ES lE 840 1621 1917 5130 93 210 238 
MALAYSIA 335 998 1163 34 102 
BPIJNF.I 66 67 67 6 6 
TT"lOR PORTUGAIS 14 15 15 2 2 
StNr.APOUR 741 1233 1237 1211 8<l 140 145 
PHILIPPINES 4918 8492 11748 12608 308 523 741 
CHI t--l!' IR.P. 1 12l84 28888 32312 43699 2856 6838 7913 
CiJREE OU SUD 955 955 144 
JIIPI'JN 1 6 31 208 1'5 15 34 
FORMiJSf 88 92 92 21 27 
f.iONG - KONG 761 1227 2357 3578 64 121 224 
AUSTIUL JE 28 74 213 265 10 39 111 
NOIJVHLF-ZELANO 103 1<l0 24<l 438 83 135 176 
'JCE~NJE IJSA 47 4'5 47 47 1 5 7 
N.CALED ET OEP. 3364 6375 8599 12118 869 1300 1655 
IL.WIILL.ET FUT. 16 16 2 
OCEAN tE '\PtT Alli. 2<l 30 30 3 4 
NIJUV. HE BR J OES 5 25 1110 283 2 26 
POLYNESIE FRANC 2219 3 821 5364 8348 336 554 771 
*TOUIJX PAYS TIERS 9014H 2041633 2920716 4062644 135457 300967 435506 
*TOTAUX 'lU PRODUIT 1733897 3179508 5389120 7310965 259678 563335 812855 
LAEN'>ERGRUPPEN. ZONFS GEOGRAPHIQUES. 
ZI'JNES GEOGRAFICt.iE. LANDENGROFPEN. 
EIJROPE OCCIDENTALE 355905 755897 10<l547l 1502449 53423 113300 167071 
F 1 NLINORV /D-NEM 67364 132826 19.3096 271587 10375 21019 31260 
AEL E 1 EFTA 272544 565061 817669 1122896 39568 80513 118729 
EUROPE ORIENTALE 50310 <;5B20 ll40<l8 167237 9832 17866 22605 
11< TOT ll EUROPE 406227 8'H 736 1209HZ 1669681 63257 131188 18'l686 
A"'FRIQIJE NORD 199567 58205.'i 867445 1227060 27285 78097 116861 
A"'ERIOUE CENTRALE 3424t; 60232 8Bl5 112126 4163 7859 11242 
A'4ERIQUE' l'lU SUD 16313 lt2952 81108 126479 4457 9270 15461 
11< TOTAL AMERIOUE 250124 685270 1030861 1465658 35906 95269 14355<; 
ALGII'IARflC/T!JN 1 <; 46923 95286 147213 221884 834\ 115\6 26749 
EAMA FR-NCAfS t;Q990 107651 152760 211319 7605 16058 22620 
AF~IOUF DIJ NORD 1834 3019 4265 5434 273 448 697 
* TOTAL AFRIQUE 132182 281755 412240 576568 20467 43852 64031 
ETATS ASSOÇ. AIJTRE 69180 127549 154030 205445 8296 15432 19318 
RF.STF OE L'A'iiE 31950 85444 99238 123645 6214 13<;57 16185 
11< TOTAL ASIE 107130 213012 253261 329085 llt512 29411 35501 
* TOfAL OCEANIE 5766 10577 14696 21'539 1307 2055 2752 
* 
* 
KALT HERGESTELLT ODER KALT FERTIGGESTElLTE 
ERZEUGNISSE, OHNE KALTGEZOGENER ORAHT- NV. 
PRODUITS OBTENUS OU PARACHEVES A FROID, SANS FILS 
TREflLES- HC. 
PRODOTTI OTTENUTE 0 RIFINITE A FREODO, ESCLUSI 
Flll TRAFILATI NC. 
KOUO 8EWERKEN OF KOUO NABEWERKEN PRODUKTEN, ZONDER 
IJEBL 1 BLEU 4134 9097 12897 17424 1397 2834 4024 
NEOERLANO 1450 3248 4S'53 6037 646 1674 2403 
f}EUTSCHL~ND SR. 15911 33217 lt8338 63465 5431t 11122 16080 
ITALI A 4228 <l973 15357 21802 2075 4553 7031 
li<TOTAUX CO .. MUNAUTF 25723 55535 81145 108728 9552 20183 29538 
ROYAU~E - UNI <l72 2315 3203 4686 658 1577 2275 
JSLA"'OE 26 25 26 26 5 4 5 
IRLANOE 18 81 130 15CJ 15 48 89 
"!ORVE GE 451 988 1489 1<l21 120 236 375 
SUEfJE 1<l62 5029 7472 <)895 426 1158 1993 
F 1 NLI\NOE 417 856 1098 1323 107 203 289 
DIINF'4ARK 327 790 1148 1920 65 139 220 
SUISSF 2123 4319 6397 8148 91CJ 1851 2H8 
AUTRICHE 71 236 317 464 33 133 173 
PORTUGAL 216 423 579 706 82 152 226 
ESPAGNE 2536 '5287 7525 10300 1397 2890 4155 
ANDI)RRE 1 2 15 23 3 
MAL TE 1 1 1 1 2 1 2 
V nUG'lSL 1\V lE 







































































































































1 Destinazione l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
Bestemming t 1 000 RE/UC 
l l ! 1 1 1 
TURQIJI E 183 481 612 905 93 219 304 447 
u.R.s.s. 900 1211 1378 1434 527 666 797 !HO 
II.O.AllfMAGNf 1 1 2 3 
POLOGNE 495 929 1141 1880 457 794 1042 1490 
TCHfCOSLOVAOUIE 57 57 59 63 16 15 20 23 
HONGRIE lt1 111 172 219 67 186 281 351 
ROUMANIE 167 1157 1412 1453 75 376 469 487 
BULGAPif 13 140 146 150 49 62 66 93 
TERRI .ESPAGNOLS 14 14 14 3 3 3 
MARr:JC 580 1287 1749 2551 156 359 493 7C8 
ALGER lE 512 844 1027 1313 151 278 409 517 
TUNISIE 136 435 552 704 40 127 170 218 
LIBYE 5 5 5 24 2 1 2 15 
EGYPTF 126 125 2H 284 41 40 85 96 
"'AUR !TAN IF 24 31 85 155 5 3 29 51 
MALI 66 84 llO 184 15 18 26 45 
HAUTE - VOLTA 208 352 439 578 48 79 100 133 
Ill IGER 103 162 21tl 413 26 40 63 106 
TCHA'l 50 80 167 218 14 19 40 52 
SfNfGAL 322 453 638 951 80 113 163 244 
GUINEE 3 3 8 6 7 8 
SIERRA - LEONE 1 10 22 22 1 6 6 
LIBER lA 23 1 
COTE 0 IVOIRE 278 410 633 1069 82 122 200 331 
TOGO 4 9 16 18 1 4 5 
rlAHO"!EV 5 25 56 13 4 10 19 24 1\iiGFRIA,FEO. 
CAMEROUN 103 236 lqo; 5% 34 75 123 175 
CFNTRE AFIHC. 2 4 1 13 2 1 3 7 
GUINH fSPAGNOL 
GABO"l 35 63 141 184 15 23 49 11 
CO"lGil REP.POP. 435 516 616 659 106 123 156 168 
ZAIRf 83 95 104 148 42 48 52 70 
RWA"'OA 24 23 29 29 5 4 6 6 
lllJRU"'OT 36 132 148 148 8 28 33 33 
ANG'lLA 81 132 16 26 
fTHIOPIE 10 3 
AFARS, !<;SAS 2 2 4 14 1 1 4 
KFNVA 3 50 121 124 3 8 13 11 
fiiJGo\"'OA 1 1 1 1 1 1 
"'0ZA"lRIQUE 5 11 92 96 3 1 31 40 
MADAGASCAR 231 398 456 587 73 112 140 179 
REIJI\IION 60 79 130 216 16 18 36 61 
ILE "!AURICE 
COWlRFS 1 1 1 
Zo\MBIF 1 1 
RfP.AFRtr. SUD 197 499 849 1189 164 343 557 132 
r-UTS - IJ"'IS 1880 4313 6144 8116 1206 2683 3701 5147 
CANA 'lA 6'52 7097 7374 3617 347 993 1182 1829 
ST-PTERRE-~IQUE 
MFXTQUE 24q 642 1013 1649 119 308 530 894 
GUATf"11\LA 1 1 
HON'lURAS 24 24 5 5 
SAlVA'lOR 9 q 9 9 2 l 2 2 
CfJSTA - RICA 1 4 5 1 2 3 
CUBA 1 1 23 6 1 12 
HAIT 1 1 1 1 
~FP.flf)~!NTCAINE 
GIIAI1flOUPE 9 25 52 65 5 1 .20 26 
~ARTI"liQIJE 58 111 134 157 14 51 59 70 
JA"'AIQIJF 9 33 116 116 1 16 29 29 
l NOE 'i OCC lfJENT. 2 1 
Ullél"lRIE 2 2 2 
VP.JEZIIHA 2 65 189 204 1 19 50 58 
G'IYANE FRANCAIS 2 4 46 52 1 11 12 
PEROIJ 5 5 10 10 
B~E<;IL 46 na 336 513 35 94 235 344 
C'"illl 73 106 107 107 17 24 25 25 
BOL! V lE 8 2 
IJ~Ur.IIAV 15 27 32 39 9 10 13 17 
ARGFNTINE '16 122 165 264 44 134 168 247 
CHYP~F 13 113 85 133 4 4 19 27 
LIBAN 201 309 379 496 50 74 96 134 
SYRIE 80 224 283 H4 24 39 66 85 
TIUK 2 2 2 247 1 1 1 33 
T~AI\I 160 340 359 537 33 84 95 164 
TSRAEL 164 283 596 831 92 195 327 480 
JIJRDIINIE 1 10 11 11 6 6 6 
Al~AI3 1 E 'iEIJUD !TE 6 96 244 244 2 60 129 129 
KllWE IT 5 10 19 31 2 4 8 ll 
ET.ARAB.RFG.TR. 8 6 
O~A"l lET MASC.I 2 5 3 4 
PAKI STA"' 2 45 46 3 4 
l'IDE 11 123 133 255 1 115 132 158 
CEYLAN 3 5 5 5 2 1 3 3 
'IIEPAL 1 1 
LIIOS 6 6 6 6 1 1 1 1 
VIET-NAM SUD 3 4 5 5 5 8 8 8 
CA"l8fJOGE ? 1 3 3 1 2 3 
1 ND'JI\IES 1 E 21 22 2? 3 3 3 
"lALAYSIA 1 15 15 3 8 8 
STNG.!\PfJUR 1 1 1 
PHILJPPI"lES 13 14 14 7 9 9 
CHir-.JE 1 R .P. 1 221 227 721 76 76 76 
Cr:JREE nu NORD 2 2 2 
CORH OU SUD 
JAPON 4 4 1 2 23 26 
HON"; - KONG 28 133 151 175 16 60 11 87 
AUST~AL If q3 lOO 174 211 51 53 99 136 
NOUVELLf-ZELAND 72 136 229 286 4q 91 155 1'l5 
N.CA!_Ië'l FT DEP. 42 98 108 187 15 43 51 68 
POLV"lESIE FRANC 63 1A2 3]1, 602 15 41 82 151 
*TOTAIJX PAY<; TIERS 193Aq 42344 60416 85191 8740 18615 27175 38136 
*TOTAIJX DU PRODUIT 45112 '17879 141561 193919 18292 38798 56713 79110 
LAENDFRGRIJPPEN. ZONES GECGRAPHIQU[S. 
znNES GFOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
fiJROPF OCCIDENTALE 10012 22325 32669 46677 4234 9278 13924 19'l47 
FINLINORV/OANEM 1195 2631 3135 5160 290 589 882 1267 
AELE 1 EfTA 6148 14164 20624 28370 2303 5297 8039 11446 
EUROPE ORIENTALE 1739 3618 4307 5203 1191 2108 2679 3256 
* TOT Al EUROPE 11751 25957 36979 51877 5424 11401 16599 23202 
AlliER 1 QIJE NORD 2532 6412 8516 12392 1553 3677 4885 6979 
A"'ERIQUE CENTRALE 335 826 1413 2053 141 394 657 1047 
A'lFR!QUE OU SUD 113 465 881 119? 107 28q 514 715 
* TOTAL A"'[R1Qilf 3040 1117 10810 15637 1801 4373 6052 8740 
ALG/"1AROC/TUNIS 1227 2580 3328 4572 348 178 1075 1444 
EAMA FRANCAIS 1811 2858 4003 5658 507 781 1123 1601 
AFRIQUE OU NORO 143 250 281 325 55 82 90 109 
* TOTAL AFRIQUE 3641 6516 9169 12114 1141 2103 30~9 4183 
ET AT S AS SOC. AUTRE 631 12qq 1973 28A7 208 478 747 1083 
RESTE DE L'ASTI' 54 545 630 111 33 282 343 392 
* TOTAL ASIE 684 1849 2602 3665 243 764 1091 14 72 
* TOTAl OCEANIE 7.68 519 849 1294 130 ?32 388 549 
* * 




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE 
Bestimmung 1972 
Destination 1-111 J l-VI 1 1-IX J l-XII 1-111 Destinazione 
Bestemming t 
l l 1 
~~a~~rf~D~~~G~~z~yG~~f~~S~~~~~C~NDERE-
PROOOTTI fUCINATE EO OLTRE- NC. 
NV. 
GESMEOE PROOUKTEN EN ANOERE- NV. 
LIFBl 1 BLFO 1~~~ 2C85 2713 61t86 589 NEOERLAN1J 987 2062 2696 219 
OEUT SCHL AND BR. 3971t 7583 10488 14278 675 
ITAL lA 4542 8315 11436 16207 1568 
*TOTI\IJX COMMUNAUTE 101"11 18970 26699 39667 3051 
ROYAU~E - UNI 402 641 181 961 101 
lRLMl1JE 1 1 5 7 1 
NORVFGE 148 15R 180 214 28 
SUEOE 105 196 353 432 23 
FINLANOE 16 26 45 109 3 
DAN!" MARK 187 474 589 702 133 
SUISSE 838 1451 1964 2656 281 
AllTitiCHF. 170 373 596 757 37 
Df1RTUGAL 282 659 1057 1469 105 
ESPAGNE 690 1313 1976 2962 137 
ANOf'JRRE 5 5 5 6 1 
YOUGfJ<;LAVlE 36 41 89 115 10 
GRECE 245 1741 2301 4162 101 
TURQIJIE 120 160 192 
U. P. S. S. 16 
R.D.AUEM~GNE 2 2 
POLOGNE 14 14 
TCI-IEC OSLOVAQU 1 E 66 66 66 81 36 
HI1111GRIE 41 41 1 
ROU!o!ANIE 46 108 113 120 29 
MAII'lC: 75 145 166 201 51 
ALGER lE 910 1380 1183 1995 324 
TUNISIE 172 343 431 664 130 
liBYE 1 1 
'"GYP TE 10 10 2<; 
'lfiUR !TfiNTE 1 
NIGI'R 1 1 1 
SFNEGAL 51 55 l'54 1 
GIJT"!Ef: 1 1 2 2 
CmE n IVOIRE 179 202 222 235 115 
TOGO 17 44 I)AHOMEY 50 74 
CAMFRIJUN 21 145 308 361 11 
CFNTRE AFRIC. 
GA !\n"! 2 17 
CONGO PEP.POP. 69 90 96 108 35 
Z ~1RE 1 1 6 1 
4NGOLA 10 11 13 
e~:~~érM~As 21 102 164 164 5 1 1 1 1 1 
MAOAGfiSC~R 1ll 116 133 131t 51 
RFUNIOIII 5 5 6 8 2 
COMClRE<; 10 10 
REP.AFRIC. SUD 15 14 15 26 13 
FTATS - UNIS 54 221 274 2 CANAOA 10 21l 63 66 2 
ST-PIERRE-MIQUE 10 12 
MEX T QI JE 1 CIJRA 50 
t;UAJ)fLOUPE 
,.1\RTINIQIJE 26 27 30 
JII"AIQUE 
INDES DCCIIIENT. 9 
Crtlfl"'fHE 185 471 497 497 164 
VENE ZllEL A 20 46 
GIJYANE FPA'IICAJS 
ARE<; IL 19 25 30 3') 21 
CHILI 682 1372 1573 
ARGE:"'TTNE ?1 62 82 82 15 
LIBAN 4 7 1? 1fl 1 
SYRIE 1 1 1 T QAK 90 90 90 
IRAN 174 •no; 515 515 110 
l'iRAEL 80 230 28'> 3Ab 111 
~RI\RIE SEOUOITF 1 1 1 
PAKI<;TA"' 12 75 91 93 4 
INDF 3 35 37 38 8 
lAOS 21 
CHINE (R.P.I 11 
Cf'lREE OU 'iiJO 1 
FORMO<;E 2 3 J 
N.C:ALEO ET DEP. 27 34 37 39 14 
POLYNESTf FRANC f, 
*Tf'lTAUX PAYS TIERS 5363 1?327 17222 23187 2281 
*TOTAUX liU I'RODUI T 155"\4 31297 439?1 62854 5332 
LAFN~FRGRUPPEN. ZO"'ES GFOGRAPHIOUfS. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPFN. 
FUQrtPF OCCIOENTALE 3125 7214 10105 14742 959 
Fl~LIWJPV/OANEM 351 658 814 1025 164 
AELE 1 EFTA 2133 3'161 5524 7188 706 
EUROPE ORIENTALF 112 174 237 297 66 
* TOTAl EUROPE 3740 73'H 10340 1503'1 1024 
AMER 1 QUF N"li!.O 10 82 294 ~52 4 
AMFRIQUF CFNTRALE 26 27 89 1 
AM ER 1 QIJE Oll SUn 231 1241 2001 2233 200 
* TOT~l A"'ERIOUE 241 1352 2323 2675 205 
ALG/MARflf./TIJN I S 1158 1872 2381 2861 506 
EAMA FRA"'CAIS 382 613 885 1125 216 
AFRIQUE OU 1\jORO l l 6 1 
* TOTU AFRIQUE 1585 2635 3486 4238 746 
FTAT'i ASSOC. AUTRE 259 844 903 1017 282 
RESTE J)f: L 1 ASif 15 114 131 167 12 
* TOTAL ASIE 273 959 1034 1182 294 
* TOTAL OCEANIE 27 34 37 45 14 
• • 
KALTGEZOGENER ORAHT NV. FILS TREFILES - HC. 
Flll TRAFILATI ~ NC. GETROKKEN DRAAO - NV. 
UEBL 1 BLEU 21?0 5264 7613 10873 518 
NEOFRL.AN'1 393 761 1021 1417 212 
"JEUTSCHLAI\ID BR. 5896 13492 20226 28250 2078 
1T ALTA 2'100 51'14 6547 8631 880 
*TOTAUX CO~MllNAUTE 1130'1 24711 35407 49171 3688 
ROYAU"'E - UNI 275 474 718 903 305 
ISLANDE 4 
IRLANDE 38 53 1lt 151 12 
NORVEGE 324 389 509 568 51 
<;UEDE 171 331 487 7H 39 
FINLA"'OE 46'1 1090 1321 1920 117 !)liNO: MARK 117 275 310 438 30 
1 1 1 1 1 1 
218 
UITVOER 
l l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
1 000 RE/UC 
1 1 1 
903 1110 H:32 
lt17 839 1139 
1434 2080 2<;28 
2756 3840 5347 
5510 7869 11046 
146 190 247 
2 9 20 
29 35 43 
41 74 90 
5 12 23 
347 396 ~~6 489 696 
91 144 178 
265 391 525 
282 436 672 
1 2 
13 27 33 
669 887 1674 




35 36 41 
9 13 
53 59 65 
94 105 134 
522 670 760 
239 302 479 
1 1 
2 2 4 
1 1 
9 12 56 
1 1 1 
130 143 157 
12 30 
37 54 
84 189 230 
11 
47 51 56 
1 3 8 
1 2 4 
58 84 84 
1 1 
48 59 59 
2 3 4 
2 2 
12 15 17 
28 115 146 




11 13 14 
6 
644 646 646 
3 7 
29 39 41 
906 1774 2058 
31 46 46 
2 5 7 
12 13 13 
512 513 516 
168 232 302 
1 
72 19 80 




5 6 6 
18 19 21 
2 
6271 8753 11302 
11781 16622 22348 
2429 3330 4942 
382 443 533 
1424 1'124 2471 
90 109 135 
2'520 3439 5078 
l3 130 162 
11 15 35 
1611 2508 2805 
165'1 2653 3002 
860 1079 1378 
325 506 660 
1 3 8 
1274 1696 2161 
6'16 761 83'1 
169 182 203 
866 943 1041 
18 1'1 23 
1130 1606 2386 
453 615 8~1 
4338 63'i'l 8906 
1628 2101 2886 
1549 10721 15069 
418 493 61~ 
51 83 212 
n 87 103 103 159 
288 348 512 
70 87 132 
1 1 1 







1 Destinazione l-XII 1-111 t l-VI l 1-IX l l-XII 
Bestemming t 1 000 RE/UC 
l l l 1 1 1 
SUISSF. 353 491 597 134 288 412 511 639 AUTRICHE 2 7 39 178 6 21 49 128 PORTUGAL 954 1526 l9R4 2401 275 439 573 693 ESPAGI\IE 6'50 1276 1946 2655 238 507 818 1164 4NOORRE 
IOIALTE 25 52 79 162 4 7 12 29 YOUGOSLAVIE 25 91 143 168 6 19 34 42 GRE CE 300 441 503 566 88 130 155 173 TURQUIF 363 1477 2228 3421 107 444 674 1043 
U. Ro S. S. 254 255 255 15 17 17 R.O.AlLEMAGNE 10 10 10 17 11 17 POLOGNE 291t 608 816 1334 104 196 252 375 
TCHECOSLOVAQUIE 3 3 1 1 HONGRIE 133 366 445 991 59 141 185 338 ROlJ,.ANIE 10 13 20 22 29 38 ft7 50 BULGARIE 5 ft 20 25 11 10 26 36 
"'A ROC 1051 1591t 1963 3312 269 400 501t 845 
ALGER lE 656 1123 2012 2287 122 228 434 521 
TUNISIE 355 668 920 1334 91 172 2ft2 3ft6 LIBYE 100 351 359 360 lit 51 54 54 
EGYPTE 156 153 559 1332 ft3 41 139 3l3 
"'AliRITAI\IIE 13 15 25 35 2 2 6 9 14All lt2 88 127 111 8 17 26 36 
HAUTE - VOL TA ?0 109 502 867 4 27 132 226 
"li GER 107 12'5 167 274 29 30 lt2 64 TCHAO 4 104 107 Ill 1 27 28 30 SENE GAL 528 857 1065 1460 131 212 272 39ft 
GIJINEF 10 10 16 :n 3 2 5 9 COTE 0 IVOIRE 331 633 803 1235 89 192 248 376 
GHA"'A 3 1 TOGO ftO 67 16 96 10 15 21 26 DAHOMEY 287 316 566 658 43 48 89 108 I\IIGERIA,FEO. 92 91 9ft 94 18 17 19 19 CIIMERO\JN 101 278 377 512 28 79 112 153 CENTRE AFRIC. 27 42 51 57 ll 19 36 39 GUINEE ESPAGNOL 13 23 23 23 3 5 6 6 GABON 11 32 70 116 2 9 20 30 CONGO REP.POP. 15 28 44 78 6 9 15 27 
lAIRE 89 249 402 420 19 39 62 65 ANGOLA 10 10 78 81 2 1 18 19 ETHIOPIE 
AFARS, ISSAS 1 1 1 KENYA 30 109 109 4 16 16 OUGANDA 28 78 180 180 5 13 31 31 TANZANIE 58 87 147 226 9 13 22 34 
MOZAMBIQUE l 2 
"'AOAGASCAR 455 'H4 587 643 78 90 111 127 
REUNION 10 22 35 81 4 5 9 28 COMORES 4 3 4 4 
REP.AFRIC. SUO 44 68 101 184 18 27 66 102 
FTATS - UNIS 5913 12509 18512 246CJO 1445 2949 4502 6448 CANA flA 437 1194 1739 2328 145 385 558 746 ST-PIERRE-MIQUE 
"'EXIQUE o; 1 9 10 6 5 9 10 HONOIJRAS 3 1 CUBA 1 2 HAtTI 41 120 161 161 5 15 21 21 RFP. OOMI NI CAINE llO 109 llO 110 36 36 36 36 GUIIDELOUPE '5') 10'5 340 c;ot 14 25 71 104 
"lARTI"'IQUE 37 45 82 125 10 10 24 35 JA"'A 1 QUE 153 422 608 H5 21 70 103 128 INOFS OCCIDENT. 6 7 fRINIOAD,TOBAGO 182 383 584 790 26 53 82 llO 
COLIJ"'BIE 1 1 22 1 2 6 SURINAM 5 5 5 5 1 1 1 
t;UYANE FRANCAIS 13 16 19 25 z 2 4 6 FQUATElJR 26 27 27 1 8 8 PER:Jll 1 '5 20 27 27 3 4 7 7 BRES IL 333 418 47.1 492 62 87 93 135 BOLIVIE 5 5 11 1 1 2 URUGUAY 9 9 10 6 1 q ARGEI\ITINE 9 10 10 24 14 18 21 43 CHYPRE 2 2 2 2 1 2 LIBAIII 197. 251 383 587 40 50 75 119 SYRfE 57 152 270 289 1 38 73 71 IRAK 9 48 48 48 2 14 14 14 IRAN 19 27 90 107 5 1 27 34 ISRAFL 150 213 360 510 66 98 149 197 
JORDANIE tl ll 11 11 2 1 2 2 liRA BI E SEOUOlTE 4 4 5 1 1 1 2 2 811HRFIIII 
I"'DE 8 25 27 29 5 11 24 26 
THAIL AIIIOE 32 ')6 76 91 11 16 21 24 
INOrJI\IESIE 3 3 1 3 1 1 l 1 
"'ALAYSI A 3 3 4 1 2 2 SINGAPOUR 28 28 29 29 6 5 6 6 !'HILIPPINES 24 24 24 21t 9 9 10 10 Ct-HNE IR.P.) 26 6 COREE OU SUD 1 1 1 1 JAPON 2 HONG - Kfl"'G A 8 30 41 4 3 5 10 AUSTRALIF 178 286 387 536 58 91 156 203 
"'OUVELLE-ZELAND 22 26 37 71 5 7 11 23 
IJCEII"HE USA 2 2 2 1 1 NoCALEO fT CEP. 50 63 118 139 11 13 27 33 NOUV • HE FIR IDES 2 4 5 1 z P'1LYNESIE FRANC 14 29 47 62 3 6 13 18 
*TOTAIJX PAYS TIERS 17285 33661 48702 66824 4864 9202 13529 19213 
*TIJTAIJX Dl! PROOUIT 28594 58372 84109 115995 8552 16751 24250 34282 
LAENDERGRUPPEN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 4060 7998 10933 14994 1565 2975 4028 '5642 Fl'IILINORV/OANEM 90ft 1757 2139 2922 197 427 523 748 
IIEU3 1 EFTA 219'5 3504 4643 595'5 994 1514 }«;02 2468 EUROPE ORIENTALE 442 1258 1570 26ft} 203 419 546 835 
* TOTU EUROPE 4499 9259 12504 17634 1767 3400 4573 6479 
AMERIQUE 'IIORD 6348 13704 20251 27018 1592 3336 5062 7195 
A"'ERIQUE CENTRALE 582 1192 1891 21t51 120 219 345 454 
AMERIQUE OU SUD 374 514 525 641 83 ll3 144 216 
* TOTAL AMF.RIQUE no2 15415 22668 30108 1196 3694 5549 7867 
AlG/"lAROC/TUNIS 2063 3389 ~::i 6991 482 810 1180 1710 EA"'A FRAI\ICAIS 1988 3230 6310 lt45 808 1161 1646 AFRIQUE 0\l NORD 89 249 402 420 19 39 62 65 
* TOTAL AFR 1 QUE 4663 7814 11564 16441 1066 1857 2793 4060 
ETATS ASSOC. AUTRE 444 715 1170 1562 122 216 344 449 
RESTE DE L'ASIE 103 14 7 192 248 37 51 10 87 
* TOUL ASIF.- 541 864 1362 1810 161 270 413 537 
* TOT Al OCEANI E 163 413 596 81'5 77 123 206 278 
• • 






Destination 1-111 Destinazione 
Bestemming 
IJ~'Bl 1 lll.EU \~~~é 'JFOERLA"''J 
OEUT<;C:~LANO BR, 12858 
fT AL 1 ~ 6212 
*T'1TAIJX CO~MUNAUTF 61!047 
~llYAU~E 





t= INLIIIIIOE 2071! 
1,-.NEMA~K 3214 
SUl <;<;F 6036 




... ALTE 48 
YflUG'lSL~VIf 45 (;QfCF 1410 
TUR')'J Il= 167 
'1, q. s. c;. 1694 
P. f'l. UL E"1AGNE tiAn 
Pf'ILOG"'E 289<; 
TC HEC IJSL OVIIQIJ 1 f 5 










~AUR !Til~ lE 93 
"liLl 23 




r; o\"'11 F 
GIJI'<EE PORTUG, 
GIJI'JEE 5 
<;Jt=Q~A - LEONE' 19 
l PIF" lA 14 




N JGFR 1 A. fEO, ~12 
CA~fRnUN 384 
CF"'T~F A~'RIC. 3\ 
GIJIN~'F E<;f>AGNOL 1454 
S.Tn'1~'/JL,r),PR, 2 
r, A l'ln•• 5761 




~0.,1G"L A 2H 
rnqnPTE 15 
AF 4R), ISSAS 42 
VJMAll F 




"''lh"BI QI JI= 269 
"~O~GASCAR 339 
q~U'Jlf1"< 40fl 
!LE "AIIRICF 1 
C0"0~FS 19 
?A~RIF 18 
~~P. ~FRIC. sun 32S 
ETATS - IJ.,IS 5"i38 
C A"'Af'l~ 715 
<;T-PTFPRI'-"IOUE 
"EX IOIJF 42 
~IJATF~ALA 
J.J"'l'1tJ!'lAS RR J T. 
H'JWJIJRAS 11 
<;ALV~DOR ?1 
'Jl C .l.Q AGI.! A 26 
CI1STA - RICA 17 
PIINA"A 32 (IJIH 56 




JA~., f QUE q 
LA fl4'<RAO!' 
!'llflf:S OCCIDENT. 20 
TOf'\JIOAfl,TOAAGO 21 









CH ILl h7 
URUGUAY h5 
ARGF'\JTINE 34 CHYPRE 321 
LIRA"' ~25 
<;VRIE 839 
1 Qlll( 13'12 
1 R.A"l 2267 
AFGH~I'JISTA"' 2 
1 SRAEL 83 
J'liHlfiNlf 1 
A~A8lF St=OUDITF 145 
I<JJWE TT 79 
RAHPFI"l 4 
I)ATAR 166 
fT .AR~B.REG. TR. 2 



























t 1 000 RE/UC 
l l 1 1 1 
ROEHREN UND VERBINDUNGSSTUECKE AUS STA~l 
TUBES ET RACCORDS 0 ACIER - HC, 
- NV. 
TUBI E RACCORDI OI ACCIAIO - NC. 
BUIZEN EN VERBINOINGSSTUKKEN VAN STAAL - NV. 
24299 32134 40027 3857 8063 11105 13863 
62240 79651 105403 8639 14610 11!829 24888 
2754CJ 39299 50054 3635 7114 11625 15219 
11488 18235 25779 1993 4061 62'l4 869'l 
125576 169CJ19 221263 18124 34448 '+7853 62729 
2063 2526 2870 456 1258 1605 1894 
600 639 655 95 107 116 120 
468 475 579 163 318 461 655 
195!3 2979 4G49 420 604 842 1120 
8504 12764 17153 CJ40 2201 3115 4294 
4'JZ8 5937 12CJ99 495 985 1320 2962 
5992 7'118 105'30 648 1268 1687 2412 
13116 18693 2497? 1550 :s359 4690 6304 
1022 1472 l27CJ 133 359 515 790 
1514 1814 2097 118 360 501 642 
4873 5648 6282 1546 2233 2689 3215 
38 89 llO 1 18 38 47 
llO lB 21!0 12 23 28 57 
917 1614 1759 52 316 54 7 667 
73<19 ~736 4643 1288 2511 3043 3686 
600 739 1193 89 286 488 657 
7836 11862 45507 1649 3807 6173 14635 
26646 361.1!8 44315 2484 5921 8488 10398 
~927 5169 1>216 76~ 1411 1882 2435 
21 50 64 17 111 219 242 
1564 2046 ?358 64 476 752 1034 
2450 3167 3394 1397 3414 6331 6550 
374 375 467 117 113 176 220 
148 157 326 24 51 56 114 
4C32 5740 81813 503 1135 1598 2231 
9329 13C55 2ll 65 1833 3939 5603 8802 
7409 11309 12439 1106 2005 3135 3523 
1576 1704 2418 55 306 415 587 
615 7?6 813 102 21<1 253 290 
3 1\ 11 1 3 3 
145 186 Z69 33 61 89 132 
36 43 83 14 18 20 30 
213 281 410 27 54 77 124 
528 '>97 138 47 150 180 217 
214 25C 274 39 54 70 75 
1014 1'189 1939 1134 349 477 674 
39 39 8 a 
32 106 167 3 23 78 101 
111 19 987 27 21 27 210 
18 23 37. 3 3 1 10 
2362 3241 4040 246 636 916 1318 
l54 505 610 50 96 148 118 
2.38 368 462 42 74 106 134 
7323 3920 12516 338 724 1192 2801 
1855 2156 2519 122 583 684 839 
n 99 145 8 19 23 38 
1766 1766 1766 402 4R4 484 484 
1 2 2 1 1 1 
14622 72120 23999 1fl46 4127 6134 6'>10 
4274 5354 5812 704 1090 1407 15'i7 
1074 1172 1857 202 274 2'i8 463 
61 66 66 1 9 11 11 
224 22'i 241 71 42 42 45 
715 1133 1532 82 1qo 311 400 
20 4q 49 3 3 14 14 
74 1!5 85 22 35 42 43 
1 1 1 
2? 23 23 13 14 15 15 
14 54 
88 89 1!9 23 23 23 23 
3qq 540 59'> 183 304 350 3t1 
1 063 Ul05 2068 105 271 463 547 
772 885 1108 184 288 324 3!l2 
3 6 6 6 9 16 18 
112 130 143 5 28 32 35 
30 31 37 13 83 84 14~ 
h13 1041! 1161 243 368 533 607 
34250 84219 143135 1433 7008 165C9 27802 
1404 2013 2884 lill 317 535 689 
?3 23 24 9 10 10 
165 276 296 48 246 358 400 
9 31 58 1 7 13 
'l 2 
137 155 302 24 31 42 74 
36 36 37 4 5 6 6 
35 36 47 27 28 29 31 
42 83 105 9 28 39 48 
38 67 115 5 10 19 30 
71 141 1'5') 11 55 106 LC9 
75 71 11 6 18 20 21 
40 41 41 L 1 7 7 
678 A80 128A 12:' 215 289 410 
705 1044 1442 134 228 366 513 
L7 23 52 5 10 15 30 
24 25 30 5 5 6 
264 2h5 265 14 72 17 17 
'14 35 44 6 10 11 13 
l:' l3 n 3 2 3 3 
14 22 22 2 15 17 17 
4 ... 66 91! f:l 33 69 88 
7H 1269 1510 J29 639 974 1178 
12 30 57 2 6 11 
13!1 424 486 28 47 151 171 
229 232 253 31 53 57 62 
83 104 172 ?8 31 47 67 
607 A41 984 467 813 1041 1250 
76 106 llO 76 96 103 124 
R0 81 81 23 27 27 27 
74 115 137 61 120 176 211 
1059 1165 1503 88 258 290 380 
521 690 1320 CJ3 153 213 281 
1567 1686 1730 315 715 795 8L2 
18070 1fi5H 20817 306 3166 321!5 3712 
6060 9014 1101!0 899 2431 3375 4786 
1 ? 2 2 2 2 2 
133 350 438 80 149 284 374 
35 36 36 2 13 14 14 
291 8477 16029 48 109 141!2 3266 
162 172 17'> 62 84 91 104 
6 6 47 5 7 7 22 
271 272 280 158 242 243 245 
11 32 32 16 23 34 36 
232 540 789 17 156 293 411 
32 33 :n 6 6 6 
15 15 1'5 3 2 3 3 
79 79 1!0 59 59 59 66 
315 648 1287 139 204 66q 885 
l5 16 12<; 1 18 19 85 
2~ 25 25 1 5 6 6 
212 273 344 5 66 80 lOO 
4 5 t;4 10 10 12 40 
1 1 1 1 1 1 1 








l-XII 1-111 J l-VI l 1-IX l l-XII Destinazione 
Bestemming t 1 000 RE/UC 
l l l 1 1 1 
VIET-NA 11 SUC 1 1 13 13 CAI.lBOIJGE 5 1 1 2 5 
TNO'J"lESII' 17 107 110 110 12 46 47 48 
'IALAVS!A 19 18 24 25 4 5 17 17 
qRU~ET 1 
SI~r;APf'lUR 1 1 9 59 1 1 1 27 
DH!LT PPINFS 30 104 145 2 53 6 24 46 151 
C"P'lf: IR. P.) 16 3? 2263 ?497 2AI)3 436 1372 1538 1'i68 
Cr"!REE OU ~ORO 1 1 1 
CnRF:E fJU SUO 92 90 91 92 42 72 12 13 
J~DI")N 45 110 2 3 216 231 
t=QR'I'lSE 2 2 2 9 10 10 
HQ"lr, - KONG 1 1 
!IJST~ALTE 283 335 392 498 99 134 155 199 
'IOUVHLE-ZELANO 2 8 66 134 1 4 24 48 
llCEA"liE USA 
'l.CAL ED I'T OEP. 360 1190 13'56 1734 207 469 530 660 
'lOUV."iEBRIOES 5 5 7 19 1 1 2 5 
P'JL V'lE<;I E FR A"lC 213 304 478 813 45 69 114 210 
DIVERS 1 3 3 1 1 3 3 
*TnTAUX PAVS TIERS 89014 223489 348914 525609 29644 70156 106839 l5247C 
*TOTAIJ'lC OU PRODUIT 157061 349065 518833 74687:? 47768 104604 154692 215199 
LH"li)ERGRIJPPFN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
lC"lE<; GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
FIIROPE OCCIOENTALE 2 3!!68 48508 66977 92699 8014 16335 21688 29521 
F 1 ~LINOIIV /OA"lEM 6477 1228f) 16635 27628 1564 2859 3849 6494 
AEL E 1 EFTA 16219 34771 48606 64655 4361 9521 13074 17576 
E'IPIJ<>E OR!ENTALF 704?4 42821 59~ 57 102l21 6511 1';382 24022 35514 
* TOThL EIJRI"JPF 44341 91330 1H334 19';020 14525 31718 45711 650~5 
A"'l=~IQIJE NI"JRO 6252 35678 86315 146642 1615 7336 17054 28501 
o\llt=RI~UE CF"'TRALE ll'H 2412 324~ 4391 423 1001 1414 1869 
A"t=RTQUF DIJ SUD 11l68 2084 3267 3887 1051 1866 2651 3169 
* TOTAL A~ERIQUE 847\ 4017"i n830 15497.0 3088 10205 2111'1 33559 
AL G/,..AROC/ T'lN 1 S 10507 20769 30104 41791 3442 7080 10336 14556 
EA"A t=DI\NCATS 11806 26'1'17 38386 4138'1 3467 7594 10995 12 774 
AFQT~'JE Dll NORO 'll2 1359 1463 2164 225 327 352 520 
* TOT6l HRIQIJE 27'i60 58487 82442 111260 6665 16196 25953 34563 
ETATS As sne. 1\IJTRE 56'12 28413 41030 55825 2095 7523 10417 14452 Q,f'ST!: f1E l'ASTE 20R6 :1239 3969 53 74 721 1901 2813 3H4 
* TOTAL ASTf 7778 31713 45000 611'18 2815 9424 13230 16186 
* TOTAL OCI'ANIE 863 1643 2299 31'18 354 679 1125 1123 
* 'l!V~'IIS 1 3 3 1 1 3 3 
• * 
~6Y~Ûxv5~~R~~B~~f~~G~Ô~~EtR!~~~~SAMT. 
TOTALE PROOOTTI NON-TRATTATO. 
TOTAAL DER NJET-EGKS-PRODUKTE~. 
IJFI:ll 1 8L EU 16452 40745 55957 74!310 6361 un2 17845 23433 NEOERLA"lO 40277 67236 87287 115553 9716 22686 30378 
'1EUTSCHLI\"l0 8~. 38639 81841 11~351 156()47 11822 24608 36184 46953 
!lALlA 178112 34970 51575 72419 6516 12996 1'1266 27054 
*TOHIJX CO"'MUNAUTE 115250 2?47'12 313170 416829 34415 67690 95981 1298lil 
R.'lVA IJME 
- I.J"ll 2304 54'13 7234 9420 1520 339'1 4563 6060 
TSU"lOE 568 625 665 685 lOO 111 121 121 
IRLA"lOE 344 603 f>64 891, 191 479 642 1002 
tii'1RVFr.!' 2108 3493 50'H 675?. 61'1 936 1339 1803 
SUEOF 6n2 1406() 21076 28213 1428 3471 5285 72'15 
~'I~L6~DE 2'H4 630') 8401 16351 722 1481 1969 3858 
IJANE'HRK 3845 7531 91165 13640 676 1624 2390 3 3 79 
SUIS S" 9350 19377 27651 37110 30313 6111 8665 11825 
1\UTRICHF "i'l? 1636 2424 3676 209 604 861 1332 
PQRTIIGn 16'16 412? 5434 66H 580 1216 1693 2147 
!;SPAGNF 741'1 ll74Q 17095 2:nqq H18 5'112 80'>8 10776 
fo.NI)'lRIIE ?2 45 109 139 B 18 42 53 
MAUF 74 163 213 443 18 31 42 88 
YnUGOSLAVIF 410 1803 3499 51) 59 183 576 1142 1689 
GRECF 2358 5249 7549 12156 1679 3715 4599 6440 
TURQ'IIF 713 2678 3739 5711 289 <Hl 1498 2166 
11. ~. s. s. 4594 9301 13495 47232 2176 4488 6987 15473 Q.O.ALLE'II\GNE 111122 26656 36700 44326 2464 5939 6508 10419 
POLOGNE 3664 5464 7140 9444 1324 2401 3l81 4305 
TCYEClSLOVACU 1 F 128 144 178 213 69 227 276 307 
HONG~ lE 46 3 2047 2704 3609 191 603 1227 1736 
~O'J" ~NT F 1640 3728 4712 4989 1530 3661 6906 7152 
q•JLGAR!E 435 516 541 642 197 245 266 349 
TERIII.FSPAGNOLS 78 162 171 340 24 54 59 117 
'IARI"JC 3429 70S A 9618 14312 CJ79 1981! 2700 3918 
~LGE~ TE 6460 12676 11811 26760 2431) 4967 7116 10600 
TI.JNTSTI' 5%5 Al'! 54 13212 15141 1367 2543 3849 4566 
LI !lYE 301 1932 2069 2803 71 358 4 72 657 
~GVDTE o; 3Q 9(13 1528 2454 166 302 479 1C~ 
5011'1~1'-l 1 ll 11 1 3 3 
'IAURTTA"lTF 130 191 296 459 41 66 1l5 193 
"ALI 131 208 280 438 31 53 12 111 
I-IAIJTF - VOLTA 340 61 1+ 1722 185'; 79 160 309 483 
"l!GFR 342 81 ':i 1006 1426 102 220 285 367 
TCHAf) 207 398 524 603 54 lOO 138 157 
SENFGAL 1323 2375 3147 4504 396 663 924 1368 
GA"~ TE 39 ~q 6 8 
GU!NH 16 46 127 210 6 32 91 119 
SIERRA - LEONE 20 28 41 1009 21 28 33 216 
LI BE~ !A 14 16 23 55 3 3 1 17 
COTE IJ IVOIRE 1616 3607 4899 6579 532 1080 1507 2182 
GHA"lA 3 1 
T':'GIJ 234 430 614 768 61 ll1 185 23'1 
!HI-IO"'EY 432 579 1040 1267 ~9 132 251 320 
IIIIGFR IA,FEO. 964 2414 lt014 12610 356 741 1211 2820 
Co\,EA.OIJ'l 617 2514 3236 3968 195 821 1108 1397 
CENnE AFR IC. 60 119 147 215 21 39 62 84 
GIJ[NEE ESPAGNOL 14h7 1799 1769 1789 405 489 490 490 
S. TO"EI!L.!l.PR. 2 1 2 2 1 1 1 
GABON 5807 14717 22333 24316 1863 4159 6403 1026 
CONGO REP.POP. 3668 4906 6110 6657 851 1269 1629 1808 
ZAY~ E 970 14113 l67CJ 2431 264 362 415 606 
A.WA'IOA 30 84 95 95 6 13 17 17 
AIIRUNDI 145 35, 313 369 29 70 75 76 
A~GOL A 247 735 1303 1758 84 1CJ2 347 449 
ETH! OPTE 15 20 49 59 3 3 14 17 
6FA~S, ISSAS 66 178 254 261t 28 93 127 131 
KENVA 18 102 253 256 16 26 44 48 
IJUGANOA 29 18 un 195 6 13 32 66 
HNZIINIE 147 175 236 315 32 31, 45 57 
140ZA"111[QIJE 275 411 633 695 187 311 388 410 
,.AOAGASCAA 1142 20'H 2981 3432 307 527 113 912 
REUNION 483 878 105, 1419 206 313 312 475 
ILE "1AURICE 1 3 6 6 6 9 16 16 
COMORF.S 23 115 145 164 5 28 34 38 
l.AMB 1 E 16 30 31 38 13 83 84 152 
REP.AFR!C. SUO 581 1194 2013 2560 438 750 1111 lit 58 




51126 1 1090CJ6 1 171415 
1 1 




















MEXIQUE 296 810 1358 1955 tH 
GUAHMALA 9 31 59 
HONDURAS BR IT. 8 
HONOURAS 71 137 119 329 H 
SALVADOR 36 ~ft 4'; 46 6 
NICARAGUA 26 3'; 36 47 27 
COSTA - RICA 11 ltJ 87 llO 9 
PANAMA 32 38 t,7 115 'j 
CUBA 56 78 142 224 11 
HAITI 71 195 238 239 11 
~FP.flOMINICAINE 116 149 1';1 151 31 
ï.IIAIJELOli!»E 440 808 1272 1854 1~1 
'4.\RTINIQIJE 496 887 1287 1754 158 
JAMAIOUE 171 472 747 913 33 
LA BARBADE 24 2<; JO 
1 NOES OCCIDENT. 20 26ft 265 282 14 
TRII\IIDAO,TOBAGO 203 411 619 834 32 
A RU RA 13 12 13 13 3 
CURA CAO 2 14 22 22 2 
COLO!o!BIE 203 516 564 611 172 
VENEZUELA "370 802 1478 1760 330 
SURINAM 'j l1 35 62 1 
GUYANE FRANCAIS 91 158 489 563 JI 
E';IU4TEIJR 128 25'; 159 280 31 !>fROU 83 10~ 136 204 31 
aqESil 637 1188 1628 2024 585 
CH IL t 140 864 1585 1790 93 
B'JLIVIE 5 5 19 
URUGUAY 80 116 122 130 32 
o\RGEIIITII\IE 106 268 372 507 114 
CliYPRE 136 1079 1252 1638 92 
LI MN 722 1090 1464 1921 184 
SYRIE 971 1943 2240 2354 346 
IRAK 1393 18210 18683 21202 309 
IRA'Ij 2620 6942 9978 14239 1107 
M'GHUIIS TAN 2 1 2 2 2 
ISRAEL 477 859 1591 2171 3lt9 
JnROANIE 19 56 58 58 4 
ARARIE SEOUDITE 1'5'5 392 8727 16287 51 
KOWEIT 84 172 191 212 64 
BAHREIN 4 6 6 47 5 QATAR 166 271 272 280 158 
F.T.ARo\B.REG.TR. 2 11 32 40 16 
f!MAN (ET !o!ASC. 1 57 23?. 542 794 17 
YF.!o!F.I\I 32 33 33 
REP.POP.YF.MEN 15 1'5 15 15 3 
I>AK 1 SI' AN <H 156 215 219 63 
INDE 21)8 498 1:145 1609 159 
CEYLAI\I 4 20 21 130 3 
UNION 81RMANF 24 25 25 
THAl lANDE 66 268 349 41'5 16 
LAOS 10 10 11 81 11 
VIET-NA"'' SUl) l 4 6 6 5 
CA"''8flDGE 2 1 3 lt 2 
li\IOO~~jE<;IE 20 ll1 135 135 13 
~ALAY'il A 19 28 42 44 4 
S!Nt;APOUR 30 29 39 89 7 
PHILIPPIIIIFS 54 141 183 291 15 
CliiNE' (R.P.t 1632 2490 2724 3067 lt36 
C'1RE'E OU SUD 82 90 91 93 43 JIIPO'Ij 49 114 
FIJR'40SE 4 5 5 
HONG - KONG 36 141 181 216 20 
AUSTRALIE 554 721 953 1251 208 
!'iOUV EllE-Z Fl AlliO 96 110 332 491 55 
OCE.4.NIE USA 2 2 2 
III.CALEO ET DEP. lt79 1385 1619 2099 247 
l\ll'liJV. HERR 1 DES 5 7 11 24 1 
POLYNFSIE FRANC .?90 515 861 1483 63 
IHV!ëRS 1 3 3 
•TOTI\UX PAYS TIERS 131051 311821 475254 700811 45522 
*TOTAUX OIJ PRODUIT ?4631)1 536613 788424 1ll9640 79937 
LAFNnE~GRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZDNES GEDGRAFICHE. lANOENGROEPEN. 
EUROPE QCCTf)ENTALE 4106'5 86045 120684 169112 14772 
"INLINORV/OANEM 8q?.1 1Hl2 2H23 36135 2215 
AHE 1 EFTA 26695 56400 79397 106168 8364 
EUROPE ~RIENTALE 21767 47871 65471 110462 l'Hl 
* TOTAL EUROPE il3831 1"H931 186157 279570 22740 
~:~~~8~~ ~g~~RALE 15142 55876 115376 186404 4761t 20611 lt456 6581 8984 685 
Alo4ERIQIJF. OU SUO 1846 lt304 6674 7953 1441 
* TOTAl A "1ER IQUE 19051t 64659 128631 203340 6890 
ALG/~AROC/TUN 1 S 14955 28610 40705 '5621'; 4178 
FAMA FRANCAIS 16047 33698 47841 56482 4635 
AFRIQUF DIJ NORD 1145 1858 2147 2915 300 
* TOTAL AFRIQUE 37449 75452 106661 144653 11818 
ETATS ASSOC. 4UTRE 7026 31331 45076 61291 2707 
RESTE DE L'ASIE 2258 4045 4922 6566 803 
* TOTAL ASIE 9.?82 35.385 49998 67855 3513 
• TOTAL DCEANIE 1421 2809 3781 5352 575 
* !liVERS 1 3 3 
* • 
l~~~t l~~~~s~=~~uYrsu~~ NV. ERZEUGNISSE. ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PRODOTTJ C. E NC. 
TOTAAL STAAl, PRODUKTEN Vo EN NV. 
UF.BL 1 IRE'll 190790 l75441t 519109 692036 f8686 NEDERlAND 91121 175868 249993 329222 7111 
DEUTSCHLAND BR. lt83376 1042543 1486575 1922797 80529 
ITALT 4. 182382 368812 525897 723095 32250 
*TOTAUX CO~MUNAUTE 947669 1Q62667 2781574 3667150 158636 
R'lYAUME - UNI 32384 79221 110102 149550 6227 
ISLANDE 84.? 986 1331 1466 143 
IRLANDE 10505 18750 20799 27287 1213 
NORVEGE 21969 39676 57269 85735 3310 
SUEDE 49777 96636 138076 187558 8137 
F INLIINDE 12777 28290 38714 55231 2638 
nANE144RK 41543 82164 120437 167365 6646 
SUISSE 140384 300219 438541 593321 20915 
lUTR ICHE 4071 7777 12155 16971t 947 
PORTUGAL 8?69 146H 19183 27111 1607 
E'SPAGI\IE 28734 75039 111987 152060 7918 
ANDORRE 63 136 265 343 11 
GIBRALTAR 35 33 35 62 22 lo!ALTE 411 1247 2497 4142 74 
YOUGOSLAVIE 4617 14213 23938 35977 1023 
r,RECE 37857 66222 97886 135005 6168 
TURQUIE 2749 16405 22988 32409 1196 
Uo Ro S. S. lt0978 75151 88869 1 154815 1 8167 









1 000 RE/UC 
1 1 1 
9 12 12 559 898 1305 
1 1 1~ 
2 
31 lt1 80 
6 8 8 
28 29 31 29 'tl 51 
10 19 30 
61 114 137 
33 lt2 lt3 
lt3 ... 3 lt3 
247 380 540 
300 462 692 
96 147 187 
5 5 6 
72 77 91 
63 93 123 
2 3 3 
15 17 17 680 719 742 
658 1027 1243 
2 1 12 49 166 189 
60 65 70 35 64 84 
1023 1408 1776 
1026 1902 2207 
1 lt~ 4 4.3 53 
303 411 547 
262 310 409 279 389 541 
792 934 974 
3193 3313 3172 
3031t 4010 5500 
2 2 2 610 992 13'53 
20 22 22 
170 1613 3398 
88 99 115 
7 7 22 
242 243 245 
23 34 42 
156 296 415 
6 6 6 
2 3 3 111 141 150 
419 922 1169 
19 22 88 
5 6 6 
82 101 124 
11 13 45 
8 21 21 
1 4 8 
50 'H 52 9 27 27 
6 13 33 
40 65 170 
1448 1614 2058 
73 73 79 
239 265 
14 16 16 
63 77 98 
278 410 538 
102 190 266 
1 1 543 627 782 
l 3 1 
116 209 381 
1 3 3 
104237 156291 221115 
171927 2'52272 350933 
31017 42970 60052 
4257 5697 9042 
17756 24'739 .13967 
17999 27356 39740 
49039 70322 99794 
14382 1625 27131 2431 42837 31t05 
3899 5817 6<;25 
19931 35373 53168 
9528 13670 r~088 9508 13785 6681 
449 507 702 
23430 Hlt91 44967 
8913 12269 16823 2403 HG8 4416 11324 15677 21236 
1052 1438 1973 
1 3 3 
56574 79193 106559 
32865 46310 61218 
173131 251411 332236 
67488 96416 133071 
3.:30058 473330 633084 
14363 20882 28804 
169 221t 250 
2408 2926 4412 
5971 8773 13312 
16222 24022 33305 
5929 8376 12321 
13341 19811 27623 
lt3119 62827 85566 
1973 3136 4396 
2930 3980 5418 18646 27680 38111 
30 73 94 
21 22 30 
389 583 1014 2776 4771 7230 
11875 16888 22875 
3791 5065 7255 
115149 119515 1 33171 








l-XII 1 l-VI 1 1-IX 1 Destinazione 1-111 l-XII 
Bestemming t 1 000 RE/UC 
R.D.ALLE"'AGNE 118 22 t 26666 ! 36710 1 44338 ~484 1 '5940 l 8510 1 1042} POLOGNE 10364 16119 20021 36147 899 4983 6ft61 986 
TCHFCOSLOVAQUIE' 1655 3172 3645 4191 569 1243 1453 16<;5 
HONGRIE' 1235 3234 4328 6332 497 1278 1881 2707 
~'JUJolàNIE 4652 12346 162Jl 18676 2478 5839 9838 10684 
'3ULGARIE 2011 3672 6470 9901 662 998 l'lOO 2170 
t.LB~N IE 361 3299 3300 3300 44 405 406 406 
TERR!.ESPàGNOLS 4357 5'l77 11272 12257 643 866 1'502 1119 
"11\RJC 33524 65369 9117tt 131629 6132 12436 17315 25060 
nGER lE 13824 28534 5384'l 91068 3772 7867 13096 22520 
TIJN( c; lE 14533 29947 42899 55403 3219 6680 10001 12369 
l.IBYE 5443 19t:34 .?3578 32488 633 fJU 2868 4030 Er.YPH 3302 'l'i54 10'i93 12489 '579 1841 2263 
SOUOb.N 75 227 344 1318 9 25 40 235 
"'AURTTAN!E 8H 1968 2859 4161 168 351 527 170 
"lA LI 756 1969 2790 6387 146 Hl 488 1025 
YAUTE - V'lLTA 2224 3665 50<J9 7038 382 '587 891 1277 
"li GER 1641 4218 5896 7696 279 655 926 1204 
TCHb.O 908 1674 2152 2492 158 276 369 430 
ILES CAP-VERT 30 92 92 3 10 10 
SENE GAL 9452 17786 23645 33159 1679 3078 lt102 5769 
GA"'~IE 14 l3 103 428 3 2 l1 52 
GUINEE PORTUG. 30 102 103 108 3 11 11 12 
f.U!IIIEE 103 148 551 697 20 45 166 211 
SIERRA - LEONE 278 476 ~03 2606 o;o 69 109 382 
LIBERIA 79 166 367 4't0 10 17 45 61 
COTE D IVOI RE 14464 31334 53ROO 73957 2588 6417 9208 13062 
GHA"JA 814 1270 1331 1397 134 256 275 ~~~~ Tf1r,O 1876 3658 58'55 8122 272 504 1369 
f1AHO"'EY 2270 6481 8534 9807 332 899 1232 11tlt2 
'li IGER TA, Hn. 434'5 13'586 22260 37220 694 1956 3205 5571 
CA"~ER::JUN 8?29 1'51 '52 21727 32521 11~5 2467 3476 5275 
CI'NTRf AFRIC. 91'5 1603 ?010 21363 146 238 327 463 
GUINEE ESPAGNOL 1673 2014 2018 2018 434 519 523 523 
<;.T'J"'I"/!L.D.PR. ? 27 44 44 1 9 12 12 
r;AB')"l 9632 211342 31731 36332 2421 5188 7755 8773 
CllNGn RFP.POP. 7325 11150 1 '5826 113644 1351 2142 3048 3561 
lA !Rf 2644 4237 '56?9 7534 521 790 1017 1464 
l>WA'IIOA 30 84 ton 100 6 13 18 18 
~IJQ.IJNI)( 20'5 455 473 503 34 79 85 90 
ANr.f"JLA 939 ?llO 3499 51119 194 394 729 ll29 
FTHI'1PJE 25 296 830 llll'5 '5 32 104 147 
~FAP 5, ISSAS 94 202 340 20H 33 96 143 422 
SO,..ALIE' l'll 100 212 212 12 10 24 24 
KFNYA 184 880 1091 1634 32 10'5 130 180 
fJtJGb.NOA 29 78 203 218 6 13 34 91 
TANlANH ?'5? 696 11!17 1266 49 105 143 155 
"'f1lA'1BIQUE 517 820 1254 1'586 228 367 506 '592 
"'AOAf.ASCAR 645.? 1?651 18676 24632 1141 2147 3168 4244 
RFU"l!ON 4792 9569 13446 18525 746 1428 1982 2766 
TLE "'AIJR!CE 371 411 432 432 25 31 42 44 
c;m•ORES 224 5<)2 <l96 1374 34 95 164 227 
~A"'fllE 516 527 '551 558 72 142 152 220 
Q 0-HV:l E SI E 111 lR lR 18 2 1 2 2 
~EP.AFil.!C. SUO 9241:1 17472 26678 28723 171'5 3086 4732 5473 
FTATS - IJNIS 200<131 586490 886513 1281525 29604 84929 131029 191515 
CANA '"lA 1377') '51349 95890 130902 2441 7518 l281t8 17491 
5T-P l FPRf-M 1 QUE 14 73 420 1039 3 15 113 215 
"EXIOIJF 994 2535 4175 5501 667 1174 3003 4112 
Il .. FS RfR"'IJOE<; 75 7'5 75 75 9 6 <j q 
";IJATF.,ALA 7019 7997 9703 12482 586 f>76 832 1143 
Htl"l'liJRAS !'\R TT. 105 14 
YONDtJRAS 530 1071 1619 '3903 7<l 143 212 497 
SALV~DI"lll. 1241 2520 2787 7315 94 193 235 726 
NICARAGUA l'52 161 162 390 43 42 45 70 
cnsT &. - RICA 2~2!1 7646 10081 10308 247 681 882 917 
Pb.NA"lA 4878 9172 9703 13316 369 719 785 1131 
CUBA 56 7R 441 3'595 11 61 166 5A5 
~AIT T 1182 22'i3 3108 512'5 120 235 331 550. 
~EP.n014I"'ICA!NE 407 1071 3276 4172 91 2'59 503 60!1 
lL.VTERGr'S USA 1 1 13 l3 
ï.IJAf)F.lOUPE 4121 8160 12714 15350 673 1276 1'153 2421 
'lliRT f NI QIJI' ';%5 8763 17356 17300 898 1391 2028 2<138 
JA~A!OUE 190!1 4242 5658 6<J~4 230 511 E:'H 860 
LA Rb.ll.BADF 24 25 30 5 5 6 
INDES OCCIDENT. 3217 S4'56 8121 9121 514 1024 1389 1567 
TRI'II(OAO,TORAGO 1591 ~108 4381 53 57 183 356 500 614 
ARUBA 107 105 126 175 14 12 16 22 (IJQ AC An l'53 179 390 569 25 .3'-1 74 109 
(r)Lfl~lll E 300 786 1790 2221 213 745 851 '194 
VFNEZIJFlb. 4691 11916 25810 3769'i 1313 3253 6067 8616 
G'JVANE I!IRITA.I 161l 352 577 1079 16 35 59 ll1 
<;UR 1 NAM 201 8'58 l'i30 2310 22 125 701 313 
GUVANF. F~ANCATS 666 1408 2502 3064 115 23'5 462 575 
J:QUATEliR 865 11306 1881 2093 147 261 281 312 
DER 'lU 1983 2625 47'54 7486 488 632 1135 181!9 
BRES IL 37l<J 17024 32227 51'524 1750 3970 5935 q410 
CHIL T 12 36 4137 6621 8388 274 1456 2594 316'5 
BOLIVIE 82 85 137 2'51 17 17 30 56 
PAPAr.IJAY 102 102 18 18 
IJRUGU AV 84 440 741 1062 35 93 144 195 
~RGPHI'IIE 4151) 5769 <J60<J 17163 15ll 2300 3466 5197 
C!-iYPRf' 884~ 20037 23<J71 27551 9<Jl 2209 2634 "3095 
LIBA"' 3137 5583 8004 12277 171 1438 2C37 3025 SYRIE 1474 21311 3BO 3445 411 900 ll09 ll1t9 
T R.AK 8311 31269 33824 44865 1537 5400 5873 7f>02 
IQA'II 6794 21782 33145 46763 1~18 4132 6830 9671 
AFGHA'IIISUN 468 113'5 1572 1572 4) 113 147 147 
ISRAEL 38367 62064 70014 88871 43'51 7294 8841 11752 
Jr:JROANIE 1H8 1870 1892 2334 156 221 228 286 
~RABTE SEillJDITE ';533 9154 18524 31088 674 1168 2734 4967 
t<flWET T 670 927 163? 3'>69 127 186 292 610 
BAHREIN 154 25'5 459 '570 21 32 57 80 
'JIITt\R 394 757 1064 1654 184 297 333 401 
FT.b.RA8.REG.TR. 2 61 82 llO 16 H 38 48 
'1"1!1'11 lET "!ASC.) 627 qzq 1369 1745 87 234 404 '539 
YFMF'l ~2 'B 90 6 6 12 
1/EP.PrJP.YE~EN Ill 160 208 237 14 11 25 28 
PAKISTAN 424 7S2 2612 45'>9 145 307 492 693 
I"'OE 13'>82 28331 30417 35384 2413 4814 5644 6568 CEYLAN 4082 13732 14062 14348 360 1283 1332 1435 
tJNT!1N R!R'IANE 161 184 186 3116 19 23 24 43 
THAILANDE 494 703 870 1593 9'5 159 193 286 
LAOS 16 lb 17 124 12 11 14 55 
VTET-NA'" SUD 3 4 47 64 5 8 47 58 
CA"'BIJDGE 2 709 716 721 2 85 'l5 99 
INDONESIF 860 17'52 2052 5265 106 260 289 59'l 
"'UAYSI/1 19 363 1040 1207 4 ft] 129 145 
'3RU'IIEJ 66 67 67 6 6 1 
T IWlR PORTUr.AIS 14 l'> 15 2 2 2 
S INGb.POUR 171 1262 1276 l3f>O 96 146 !58 185 
PHTLIPPI'IIfS 4992 8633 11931 13099 323 5&3 806 987 
CHI'IIF IR.~>.I 13916 31378 35096 46766 3292 8286 9527 12406 
COREE DU SUD 67 <JO 101t6 1048 43 73 217 223 
JAPON 7 6 BO 322 18 20 273 341 
FOR"'!JSE 92 97 97 35 43 1t3 
HONG - KONG 797 1368 2538 3794 81t 184 301 502 
àUSTRALI E 582 795 1166 1516 218 317 521 685 
NOUVEll E-ZELANO 199 "360 '581 929 138 237 366 560 
OCEANIE U'ib. 47 lt1 49 49 7 5 8 8 
"'.Cb.LEO ET OEP. 3843 7160 10218 14217 1116 1843 2282 2980 
fl.WALL.ET FUT. 16 16 2 2 
OCEANtE BRITAN. 29 30 JO 3 4 4 
"'OUV.HEBRIIlES 10 32 191 307 1 :3 29 50 
POLY"lFSIF FRANC 2509 4336 6225 9831 399 670 980 1647 
DIVEil.S l 3 3 l 3 3 
*TOT4UX PAYS TIERS 1032529 2:353454 3395970 476}455 180<;84 40520'l 591798 834411 




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1972 
Destination 
1-111 1 l-VI J 1-IX 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX Destinazione 
Bestemming t 1 000 RE/UC 
l l ( ( 1 
LA ENOERGRIJPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 396970 841942 1iUH~ 1671561 68195 141t317 210047 F INLINORV/DANEM 76291 150158 308322 12590 25276 36957 
li EL E 1 EFTA 299239 621461 897066 1229064 47932 98269 143668 
EUROPE ORIENTALE 13087 143691 179569 217699 17803 35865 49961 
* TOT~L EUROPE lt70058 985613 1395729 l9it9251 85997 180227 260008 
IIMERIQIJE NORD 2llt709 637929 982821 1413464 3201t9 921t79 11t3992 
AMERIQUE CENTRALE 36313 61t688 88896 121110 4848 9484 13613 
II"ERIOUE OU SUD 18159 lt7256 87182 134432 5898 13169 21278 
* TOTAL A~ERIOUE 269118 749929 1159492 1668998 42796 115200 178932 
Al G/14AROC/ TUNIS 61878 123896 187918 278099 13119 27044 401t19 
EA14A FRANCAlS 67037 141349 200601 267801 12240 25566 36405 
IIFRIQUE OU NORD 2979 4871 6412 8349 513 897 1204 
* TOTIIL AFRIQUE 169631 357207 '518901 721221 32285 67282 97522 
ETATS ASSOC. AUTRE 76206 158880 1~ng3 266136 1+8H 24345 31'587 ~ESTE OE l'ASIE 40208 89489 130211 16360 19593 
* TOTAL f;<;IE 116412 248397 303259 396940 18025 40135 51118 
* TOTAL OCEANIE 1187 13386 18477 26891 1882 3107 4190 
* DIVERS 1 3 3 1 3 
• • 
~fif~~~ctl~fT~:HA~~~~iK~t1kÎr~~~GES. 
lJE8L 1 BLEU 497 865 893 961 42 10 12 OEUTSCHLANO BR. 641t 2924 4700 4979 50 184 300 
ITAL T ~ 10957 32412 51433 65910 661 21t79 3613 
*TOTAUX COMMUNAUTE 12098 36201 57026 71850 753 2133 3985 
I~LANOE 43 
SUISSE 1194 1325 1362 84 <>4 
ESPAt;NE 83 84 123 4 5 
GRE CE 7Z 71 72 72 8 7 8 
!14ARflC lOO lOO 206 206 11 10 24 
TUNIS JE 11 12 12 1 2 
COTE 0 IVOIRE 40 
r:AMEROIJN 5 5 5 
CENTRE AFIUC. 15'5 154 15'5 155 15 15 15 
GABON 52 65 10 70 5 6 7 
CONGIJ REP.POP. 9 
11AOAGASCAR 85 8'5 85 85 9 9 9 
GUAOELOIJPE 10 10 10 1 COUli41HE 420 420 33 GliYAIIIE FRANCAIS 6 6 6 6 1 1 III.CALED ET DEP. 12 
NOUV.HF.BRIOES 1 8 Il 1 1 
POLYI'iESIF FRANC 2 2 
*TOTAUX PAYS TIERS 470 1791 2460 2640 49 137 200 
*TIJT~UX OIJ !>ROOUIT 12568 37992 59486 744CJO 802 2870 4185 
LAENOERGRIJPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GFOGRAFICHE. LAI'iDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 12 1349 1480 1599 8 96 106 
AHE 1 F.FTA 1194 1325 1362 84 94 
* TOTAL EUROPE 72 1349 1480 1599 8 96 106 
A~ERIQUE CENTRALE 10 10 10 1 
AI4ERIQUE OU SUO 6 6 426 426 1 33 
* TOfAl A~ERIQUE 6 16 436 H6 1 1 3lt 
~tr./"lUOCITUN IS lOO 111 217 217 11 12 26 
EAIIIA FRANCAIS 292 310 315 364 ?.9 31 32 
* TOTAL AFRIQUE 392 422 532 581 40 43 57 
* TOTAL OCEANIF 7 10 22 1 1 
• • 
ROEHREN UND VERBINDUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN-NV. 
TUBES ET RACCORDS OE FONTE - HC. 
TUBI E RACCORD( Dl CHISA - NC. 
BUIZEN EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN GIETIJZER - NV. 
liEBL 1 Blfll 1039 2386 3'520 5577 256 586 862 
NEDERLAND 2804 5370 6567 8541 '581 1068 1290 
OEUTSCHLAN!l BR. 217 2860 5339 6680 186 840 1248 
ITALI A 2267 1792 13429 18260 691 2309 3882 
*T~TAIJX CON"lUNAUTE 6387 18408 28855 39058 1114 4803 1282 
RaYAUME - IJNI ,. 55 98 155 3 39 66 
NORVEGE 1295 2029 2322 3060 268 418 475 
SUEDE 2952 4258 4783 6050 576 832 935 
OANE'4ARK 155 217 305 305 32 61 82 
SUISSE 1166 2851 3358 4923 289 658 769 
AUTRICHE 
P"lRTlJGAL 98 151 195 241 29 43 52 
FSPIIGNF 197 1551 1712 3276 65 334 416 
ANDORRE 1 1 3 3 1 1 6 
YOUGOSLAVIE 1 1 1 
GRECE 2 1 2 12 1 1 1 
TURQIJIE 1 1 1 3 3 
R.D.AllEMAGNE 33 33 33 33 lit 14 14 
POlOGNE 11 
HONGRIE 26 26 27 6 7 
BULGARIE 40 ltO 24 
TERRI.ESPAGNOLS 1851 2228 4982 5709 368 458 1021t 
'4AROC 945 3191 .3487 4389 191 576 632 
ALGER lE 408 707 1135 1388 107 l<Jit 327 
TIJNISIE 687 1577 1706 lfl81t 180 it22 471t 
LIBYE 1187 1425 llt71t 1920 209 261 299 
EGYPTE 762 
041\URITANIE 1 3 5 12 1 4 6 
"lAlJ 180 357 359 359 29 62 64 
HAUTE - VOL TA 3 3 222 588 2 3 48 
>.~IGER 12 22 32 33 12 18 27 
TCHAO 2 1 41 47 l 1 47 
SP.IEGAL 393 it81 607 611 78 101t 140 
GUI"'IEF 18 136 llt4 170 13 41 46 
SIER~A- LEONE 379 398 399 623 89 95 96 
li8ER lA 
COTE D IVOIRE 148 1273 1358 3406 '+1 280 318 
T'JGO 20 124 Hl 143 4 Z7 49 0Aiil)'4fY 4 3 6 lit 2 1 5 
NIGERIA, FEn. 
CA14EROLJN 1124 1701 1708 1968 284 444 453 
CENT~E lFR IC. l l4 
G4BON 433 439 571 829 90 96 127 




































































































l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII Destinazione 
Bestemming t 1 000 RE/UC 
1 1 1 1 1 1 
CONGO REP.POP. 11 135 649 652 4 41 145 149 
ZAIR E 36 38 38 3 6 6 
ANGIJLA 33 32 33 33 7 7 7 7 
1\FARS, ISSAS 4 12 17 32 2 9 13 17 l(fNYA 4 4 4 4 5 4 5 5 
OIJGANDA 1 7 
TANZANIE 1 2 
i'IOZAI'IIHQUE 
MADAGASCAR 35 161 502 904 26 76 167 261 
REUNI ON 806 1708 2166 3370 208 lt08 500 761 
C0"11JRES 2 2 3 1 2 3 4 
ZAio18TE 3 4 6 3 4 3l 
REP.AFRTC. SUD 
ETATS - UNIS q 11 11 12 15 15 
ST-PIERRE-'!IQUE 92 106 126 22 27 34 
GUATEMALA 2 302 674 1 59 134 
SALVADOR 3 3 1 1 
COSTA - RICA 857. 2159 2177 2279 186 lt08 420 444 
PANA 'lA 
CUBA 83 1 1 18 
HAITI 240 239 21t0 240 lt7 46 47 lt1 
GUAilELOUPE 2017 3295 3966 4203 331 574 717 775 
"'aR Tl NIQUE 593 709 824 1757 11t2 116 210 lt34 
VENEZUELA 3 176 178 48ft 1 30 33 89 GUYANE 1 BR ITA.) 4 3 4 4 3 3 3 3 
î,IJYANE FRANCAIS 196 240 302 305 42 5'3 66 68 
FQUATEUR 1\93 7.1t1J 3918 6862 198 .399 731 1509 
'3RESIL 370 371 372 75 17 79 
CH IL t i8 4 
IIOLIVIE 22 51 74 5 12 l1 
C"iYPRf 'H6 66 
LI'3AN 145 416 575 ~41 19 68 89 99 
SYRIE 499 3115 6817 9519 84 543 131t8 1939 
IRAK 55 133 134 134 14 28 31 31 
IRAN 11 12 1312 8 9 331 
r SR AEL 1 1 
JIJROA'-HE 1 1 1 
"RA'3TE SEOUOITE 3630 5272 5311 5419 918 1325 1352 1369 
K!JioE IT 5161 12833 21762 30808 925 2207 4007 5749 QATAR 148 511 512 512 48 146 147 152 
•J"'AN 1 ET !liA SC. 1 31 31 31 31 7 7 7 1 
INDE 47 48 48 15 15 15 
CEYLAN 41 17 
THAl LANDE 481 481 481 lt82 178 178 178 179 
LAO<; 1 
CA"'~ODGE 
I"'DIJ"'ES lE SINGAPI)UR 1 1 1 
JAPIJ"l 2 2 1 1 
"'.CALfD ET OEP. 1055 1616 181t7 2110 255 417 475 545 
NOUV.HEIIPIOES 1 1sl 
1 1 1 1 
PDLY"'ESIE FRANC 103 126 199 25 33 43 68 
*TOTAUX PAYS TIERS 30999 61777 84915 117397 6657 12929 18017 25272 
*TOTAUX OU PRODUIT 37386 80185 113670 156445 8311 176.32 25299 35078 
LAEN1ERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EtJRIJPE OCC InENTAL E 5969 11179 12779 18025 1264 2396 2807 3884 
FINLINO~V/DANEM 1449 2307 2627 H6S 300 480 556 697 
~ELE 1 EFTA 5670 9624 11060 14733 1197 2055 2378 3147 
EIJROPF. IJR 1 EIIITAL F H 59 100 lOO lit 21 55 56 
* TOTAL EUROPE 5902 11239 12879 18125 1279 2417 2862 3939 
~=~~~8~~ ~~~VRALE 102 117 137 35 42 49 3701 6406 7513 9239 707 1209 1455 1854 
A"''FR 1 QUE I)IJ SUD 1396 3297 4823 8118 245 567 922 1168 
* TOTAL A~ERIQUE 5097 9795 12453 11494 952 1812 2420 3671 
ALG/'IAROC/TUNtS 2040 5476 6328 7661 lt78 1193 1434 1738 
EA1o1l FRl .. CAIS 2365 4709 6200 9594 575 1162 15'i7 2458 
AFRIQUE OU NORD 36 38 38 3 6 6 
* TOTAL AFRIQUE 8687 16175 21792 29926 1953 3655 5034 7086 
ETATS ASSOC. AUTRE 9669 22327 3'H54 48952 2016 4337 6991 9751 
qF<;TE OE L'ASIE 481 529 532 575 178 193 195 215 
* TOUL AStE 10150 22851 3'5686 49527 2195 4531 7186 'i966 
* TOTAL OCEANIE 1158 1743 2002 2309 291 451 519 614 
• • 
FERROLEGIERUNGEN - NV. FERRQ-ALLIAGES - HC. 
FERRG-LEGHE - NC. FERROLEGERINGEN - NV. 
IJF.SL 1 BLEU 21t15 5295 8322 11979 1170 2091 3368 4639 
"4EOERLANO 318 736 960 1260 353 847 1011 1163 
I)EUTSCHLANO BR. 10939 24254 34472 49867 4213 9117 12607 18846 
ITAL lA 6840 16894 21t635 34180 2461 6542 9349 13350 
*TOTAUX CO'!MUNAUTE 20412 lt7l79 68389 97286 8197 18597 26335 37998 
ROYAU"1F - UNI 1634 3352 4517 6413 625 1493 1973 2757 ltiORVF.GE 48 98 310 334 21 41 57 66 
SUEIJE 1707 46'59 8859 11312 1114 2957 5482 7391 
FINLANDE 230 590 816 1017 89 285 452 549 
OA .. EMARK 5 10 15 15 2 4 1 1 
SUISSE 511 1092 1961 31t12 116 402 590 868 
AUTRY CHF 1019 2268 4093 5750 512 1112 1852 2765 
PORTUGAL 39 91 120 151 11 23 40 49 
FSPAGNE 632 1750 2330 3332 278 834 1240 1946 
YOUGOSLAVIE 21) 83 145 21t2 10 37 67 107 
GRECE 576 1032 1943 2131 140 251 476 656 
TURQUIE 421 421 480 645 113 110 136 196 
u. R. S. S. 792 79.3 1726 400 401 892 
R.D.ALLEMAGNE 230 525 653 948 52 117 149 223 
POLOGNE 40 205 l't 11 
TCI-iECOSLOVAQUIE 377 76 
HONGRIE 20 20 lt1 8 9 18 
ROU'! ANtE 2200 25'H 3062 3062 438 555 670 670 
AULGARIE 249 249 249 309 84 83 81t 104 
ltiiAROC 31 52 92 118 9 14 29 40 
ALGER lE 8 13 14 24 1 2 6 54 
TUNISIE 210 441t 479 689 48 97 109 ~53 
EGYPTE 49 18 
!4AURITANIE 1 1 1 1 1 1 
IliA LI 2 3 3 1 3 3 
Nt GER 1 1 1 1 1 1 1 1 
TCHAO 5 4 5 o; 4 3 lt 4 
SENE GAL 2 5 6 6 1 5 5 5 
COTE 0 IVOIRE 5 7 8 20 2 3 4 8 
OAHOIIIEY 1 2 2 1 2 2 
CAIIIEROlJN 3 lt 4 lt 3 3 3 3 
CENTRE AFRIC. 2 1 2 2 2 1 2 2 
GABON 1 2 2 1 2 2 
CONGO REP.POP. 3 lt lt lt 3 3 4 4 
ZAIRE 1 1 1 1 
IIIADAGASCAR 1 1 1 1 
REUNION 2 2 2 2 
REP.AFRIC. SUO 66 141 201 256 27 54 81 107 
ETATS - UNIS 2493 10492 13810 17822 853 3538 4859 6306 
CANAOA 
1 


















Bestemming t 1 000 RE/UC 
1 
1, 1, 1, 1 1 
CrLO..,IH l' 5 VENE7.1Jfl A 55 105 24 
r;uviiNF FRIIIIICATS 1 1 1 1 
PER~IJ 201 401 72 
".RES IL 100 843 1133 1710 57 278 377 
CHILI 15 30 1 
~OL 1 V lE 215 215 25 IIRGPHINE 389 843 1413 1776 244 439 691 
l TB.II"' 14 102 102 4 24 IRAK 3 3 3 1 1 TPIIN 80 210 220 511 30 75 80 
ISRAEL 3 203 216 216 2 40 45 
P4KISTAN 3 3 1 
INDE 1 3 37 38 1 16 THA!LAN"lE 40 40 40 12 13 OI·HL 1 PPINFS 2 2 2 2 l 1 1 CHI"lE (R.P 0 ) 90 620 15 JAPON 7.5 106 1223 3223 9 38 311 
Ff1R""lSE 5 21 32 34 2 5 8 
AUSTR~L 1 E 205 .103 470 686 73 114 185 
"lfiUVFLLE-ZFLAfiJO 12 37 1'1 3 16 
N.CALE') ET DEP. 10 10 14 54 3 2 4 POLYNESII= FRANC 2 2 1 
*T"TAIJX DAYS TIERS 13421 33990 51429 71841 501J6 13 705 21063 
*Tf1TAIJlC IV.I PRODUIT 33835 81169 119818 1691?7 13283 32302 47398 
LAFNOf'RGRUPPEN. ZONES GEOGR~PHIQUES. 
• Cl'JES GEf1GRAFICHE. LANOENGROEPFN. 
FIIROPE OCCIDENTALE 683A 15460 25589 35355 3033 7576 P372 
FINLINORV/DANFM 283 698 1142 1366 113 331 517 
AEL f 1 EFTA 4961 11579 19876 27387 2402 6047 99'19 
FUROPE OR!E"lTALE 2679 41'37 4917 6669 574 ll64 1325 
* TOT4L ('IDQPE 9517 19599 30407 42023 3608 8744 13 ~ .. 7 
A"ER t QI JE '1'1RO 21'>53 10971 14442 18'558 920 3733 5116 
A~f~IQUE CENTRALE 93 137 169 217 39 57 12 
A"'f~!QtiE "'ll SUD 4R9 1688 3093 4243 301 7l9 1198 
• TQTAL A"'FRIQIJF 3237 12799 17704 23019 1257 4'51'5 6385 
AL(;/..,A~'JC/TIJ"JIS 249 '509 58'5 831 59 ll7 142 FA"'A FRANCAIS 21 36 38 c;o 16 28 31 
1\F~ {QIJF f)IJ NORD 1 1 1 
* TOT~L ~FRTQUF B6 688 821 1188 10 L 702 257 
FTAT<; ASS'1C. AlJTRF 83 430 '541 6"!4 32 121 148 
~ESTE' OE L'AS!!' 12 178 1427 3960 13 57 lt5 
• TOTAL A<;IE 11'5 60<l 1969 4794 44 180 514 
• TC'T AL P.CFANIE 215 325 523 817 76 122 204 
• • 
EISE'I - UND STAHLSCHwAMM. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCIAIO SPUGNOSO. 
SPO"JSIJZER EN SPONSSTAAL. 
SUA"lf'LOIJPE 
*T1TAIIX P~YS TIFRS 
*TnT AliX DU PRO OU lT 
L HNI)fO,GRUPPEN. ZO'IFS GEOGRAPHIQUES. 
~J'lES t;EOGRI\FlCHE. LANOENGP'JEPEN. 
F"ROI>f Ocr. 1 OE"lT AlE 
* TOTU A ... I'R !OUf 
• • 
SCHWEFELKlESABBRAENDE-NV. CENDRES DE PYRITES-HC. 
CENERI DI PIRITI-NC. PYRIET-RFSIOU-NV. 
!J"'IL 1 BLFU 26493 45875 73216 eno8 133 221 345 
lE!JTSCHlAND BR. 7345 21813 30334 33185 56 137 186 
*T~TAIJX CO~~UfiJAUTE 3"!638 67688 103"i'50 1202'l3 18'l 358 531 
CA"JA!)A l 1 
* Tf"TAIIX PAYS TIERS 1 1 
*TIJTAUX OU PR:JOUIT 33A31l 67688 103550 l202'l3 18'l 359 5 32 
lAI''IJ'lERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
!nillES GF'1GPAFICHE. LANOENGROEPEN. 
rUROPE OCCIDE'ITALE 1 1 
* TOTU A"'FQIOUF 1 1 
• • 
SCHLACKEN UND ZUNDER-NV. 
SCORIFS,LAITIERS,BATTITURES-HC. 
SCORIE, LOPPE, SCAGLIE. NC. 
5LAKKEN, WALSSCHILFERS.NV. 
IJ"Rl 1 8LfU 17619 17852 63166 'l1536 352 765 1332 
'llfD!:RLAND 450 8856 58581 166639 6 24 121 1E•JT SC Hl. A 'llO BR • 127145 3B440 738567 9809'l9 398 1043 1889 TTALJA 1186 1945 2564 3260 40 64 87 
*TI'lT&.!Il( C014 .. UNAUTF 147020 422o•n 862878 1242434 796 1R'l6 3429 
ROYAU .. E - UNI 10 \J'1RVFr.E qoa 900 900 2760 1 1 1 
'iiJISSE 8'>0 14553 45339 75960 1 68 200 
O::SPt.r."lE 2064 4771 5956 5956 32 74 'l4 
*TOTAUX PAYS TIERS 3824 20230 'i2195 84686 40 143 295 
*TOTAUX OU PRODUIT 150844 442323 915013 1327120 836 2039 3724 
LA!'NIJERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
E!JqOPE OCCIDE"JTALE 38?4 20230 52195 84686 41 143 296 
FINLINORV/DANEM 900 900 900 2760 1 1 1 
.\HE 1 EFTA 1760 15453 46239 78730 9 6'l 202 
* TOTAL E!JROPE 3824 20230 52195 81t686 41 143 296 







































































AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1972 
Destination 1-111 
1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 Desti nazio ne l-XII 
Bestemming t 1 000 RE/UC 
l l 1 1 1 1 
~~~~~fri·or1 P~=:~. 0~J~~=ËRTS. 
U~S~R{A~&EU 3308673 786\~tl 11286tj~ 15088466 8634 20307 24J'il56 4002f 232 
39821U 
4 4 4 
nEUT'iCHLAND BR. 1078661 2134914 3154 61 3889 7129 ll1t53 14534 
ITAL14 1907Ui~ 1 *TOTlUX COMMUNAUTE 4387566 9996267 14440595 12527 28040 41413 54565 
SIJEOE 2 2 i 2 I)ANE'"IARK ? 2 4 
FSPAGNE 4 4 4 4 l 1 1 
GRECE 50 50 50 3 4 4 
'"IAROC 5 4 5 5 1 1 1 
SENFGAL 1 7 32 1 1 5 
DAHOMEY 2 CAMEROUN 2 3 ICEXJQUE 496 496 496 15 u 16 *TOTAUX PAYS TIERS l3 56'5 568 '598 2 19 27 




58 58 60 1 4 5 5 
2 2 4 AELE 1 FFTA 4 4 4 6 1 
* TOTAL EIJilOPE 8 se 58 60 l 4 5 5 
~-f~~~~EA~~~1~~~E 496 496 496 u 16 16 496 496 496 16 16 
ALG/IIIAROC/TI.JNIS 5 4 '5 5 l ~ ! EAIIIA FRANCAIS 7 9 37 1 
* TOUL AFRIQUE 5 11 l3 42 1 1 2 6 
• • 
=~~gA2ê~z~i =l~!=~~s~~ =t=Bt~~~hs. 
~@8~~(A2hEU 49 51 la ·~; t 3 ~ 10 5 10 1 6 !lEUTSCHLAND BR. 1 ! 1 TTALl A 1 3 8) tl 13 *TOTAUX COICIIIUNAUTE 55 65 108 243 5 4 29 
lHlYAU"4f. - UNI ~~ ~~ }g i~ 2 1 ~ i SIJISSF 1 AUTRICHF 60 4 
E<;PAGNE 10 3310 2 75 
YIJIJGIJSLAVJE 10 31 25 29 
TU"'I'il~ l l 1 1 C'JTE 0 TV!liRE 1 1 CANAI'lA 3 5 5 5 1 l 1 1 
~RE'ill 30 115 140 140 5 20 24 24 ARGENTINE 1 l 4 l 
I~AK 
HONG - KONG 
*TOTAUX PAYS HERS 47 145 196 3584 8 23 56 uâ 
*T')TAUX IJIJ PRODUIT 102 210 304 3827 13 27 68 169 
LAENOERGRUPPEN. ZONES r.EOGRAPHIQUES. 
ZONES GFOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
Eu:~r~ 9c~~VfNTALE 13 H ~3 14u z 3 3! 11~ 13 2 3 
* TOTAL EUR'JPE 13 23 48 3432 2 3 31 112 
~"ERIQUE NORJ) l 5 o; 5 ! d l l A"'F;RIQUE OU SUD 30 116 141 144 25 25 * TOTAL A~F.RIOUE 33 121 146 149 6 26 27 
ALG/!iiAROC/TUNIS 1 1 1 l F.AIIIA FRANCAIS l 1 
* TOTAL AFRIQUE 1 1 2 2 
~J.~J~ ~~S~~As?~TRE l 
* TOTAL ASIE 1 
• • 
~gf~g~,N~T~~?oF~R~~~~~~~8~E~~Yb~.FOURNEAUX. 
g~flhl.l~~~ BR. 264 1078 2u~ 2fn l 2 6 8 l 1 *TOTAUX CO"'ICUNAUTE 264 1078 2881 3628 1 2 9 
*TOTAUX OU PRODUIT 264 1078 2881 3628 1 2 1 9 
• • 
~afAl~say~~:Ir.~oJav:Ar·~~~tl!· 
IJEBL 1 BlEU 3308q86 786:?190 ll288ns 15091-451 8639 2011~ 2996* 40044 IIIEOERLA"'O 237 242 3983~~~ 5 10 DEUTSCHlA"'O BR. 1078661 2134915 3155129 3889 7729 11454 14535 
•t~~kb~ COM"UNAUTE 1 3 3 103 1 546M "t'\87885 9997410 14443584 19075044 12533 2801t6 41432 
ROVAIJME - liNI 10 10 10 10 2 1 z 2 SUEDE 2 2 2 2 DANEMARK 2 2 2 4 
SUI~SF 3 B 18 22 1 2 3 AUTRICHE 60 4 l'SPAGNE 4 4 14 3314 l 3 76 
YOUGOSLAVIE 10 31 25 29 GRECE 50 50 50 3 4 4 IliA ROC 5 4 5 5 1 1 1 
TUNISIE 1 l 1 1 
SENEGAL 7 7 32 1 1 5 Con: D IVOIRE l 1 OAHIJ14EY 2 CAMEROUN 2 3 CANADA 3 o; 5 5 1 ~~ ~~ 1 MEXIQUE 496 496 496 u BRES IL 30 115 140 140 5 ARGENTINE 1 1 4 1 
nnuux PAYS TIERS 60 710 764 ~182 10 lt2 79 166 













l-XII 1-111 Destinazione 
Bestemming t 
*TOTAUX OU PROOUlT 4387945 lq9~8l20 141tH31t8 lqc79226 12543 
LAf~OERGPtJPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GF~GRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 21 8~ 106 3t,q;> 3 Fll\ll/NORV/OANEM 2 2 4 
li EL E 1 EFT A 17 21 32 98 2 
* TOT AL EIJROPE 21 81 106 3492 3 
AMER 1 QUE "'ORO 3 5 5 5 l AMERIQUE CENTRALE 496 496 496 
AMERIQUE OU SUO 30 116 141 144 5 
* TOTAL AIIIFRTQUE 33 617 642 645 6 
ALG/'4AROCfTUNTS 6 5 6 6 1 
E~MA FRA"iCAIS 7 10 38 
* TOT Ill AI'R 1 QUE 6 12 15 44 1 
• • 
SCHROTT NlCHT SORTIERT ODER KLASSIERT. 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTT AME NON CERN!TE NE CLASSIFICATE. 
SCHROOT NIET GESORTEERO OF GEKLASSEERO. 
t!EBL 1 BLEU 987 1722 1981 2005 42 
~EnERLA,.,.O 8 7 8 14 5 l)EIJTSCHLA'IIn BR. 1467 25'59 31!09 5337 43 
T TAL TA 14220 27920 38035 51815 600 
*T~TAUX COMMUNAUTE 16682 32208 43833 59171 690 
ROYAUME - UNI l7 
JOLA'IIDE 2 2 
<;tJISSE 21 44 44 
F. SPt,r.NE 1096 n1o 4.385 9741 48 
~OFC': 42 41 42 42 2 
"'ARfJC 1 1 
ALGF.R!E 2 ~ 2 4 1 
P<OIJ"i!ON 1 1 
*TOTAUX PAYS TIERS 1140 ?334 4477 9852 51 
*Tt"ITAIJX OIJ PRODUIT 17822 3454? 41!~10 69023 741 
LHNDERGP.IJPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
l !:NE<; GEOGRAFICHE. LANOENGROEPE"i. 
fU00PE OCCIDENTALE 113'3 23B 4472 9845 50 
-'<Flf' 1 EFTA 21 44 61 
-e- TOTAL EUROPE 1138 2333 4472 981t5 50 
lllG/,.ARflCITUNIS 2 2 3 ') 1 
.. TOTAL .a FR 1 ClJE 2 ;> 3 5 1 
• • 
SCHROTT ~vsG~v~~~~~É~Ro~fR~:~LkfE~fJ~~~!E• ROTTAME 
IJEBL 1 "'LFll 9377 11293 17366 ;>2466 241 
':'EIJT<;CHLA"'(') BR. 3775 7894 10743 15481 116 
ITAL 1 ~ 20167 38105 55543 71719 916 
*TOT,UX CO .... UNAUTE J''Hq sq2q2 8365?. 109666 1273 
SUISSE '39 105 
ESP~GNF 500 608 1409 
"~ROC 
IILGE~IE 15 15 20 25 7 
*Tf'1T.\IJX PAYS TI ERS 15 515 667 1539 7 
* Tf'TI\UX nu Pfi.'10UTT 33334 59807 84319 111205 1280 
l4fNflERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
!0~ES GEOr.RAfiCHE. LANOENGROEPEN. 
FIJQQPE OCCIDENTALE 500 647 1514 
~ELE 1 FFTA 39 105 
* TOT Al EUR!lPE 500 b't7 1'H4 
Alr./ .. AROC/TUNIS 15 15 20 25 7 
* TOTAL AFRIQUE 15 15 20 25 7 
• * 
SCHROTT AUS VERZINNTEM STAHL. 
FERRAILLE DE FER ETA~E. 
ROTTA~E DI FERRO STAGNATO. 
SCHROOT VAN VF.RTIND PLAATIJZER. 
UEFIL 1 BLEU 690 l318 1773 2297 14 
''EOERLANO 24 25 25 
'1EUTSCHLA,.,.D BR. 4383 10393 14765 20092 97 
ITAL TA 1787 4268 5759 7095 57 
*TOTAUX CO~~UNAUTE 6860 16003 22322 29509 168 
ESPAGNE 20 20 
YOUGOSL AV lE 15 
*TOT4UX PAYS TIERS 20 35 
$TflTAUX '1U PRODUIT 6860 16003 22342 29544 168 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
lONES r.Eor.RAFICHE. LANOENGROEPEN. 
FUROPE OCCIDENTALE 20 35 
* TOT U EURnPE 20 35 
* • 
SO~STlGER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 
AL TRI ROTTAMI. OVERIG SCHROOT. 
UFBL 1 dLEU q7570 231427 34390!! 425564 2947 
NI'OERLANO 1795 4470 5973 7972 337 
')EUTSCHLANO BR. 25924 59558 83263 106357 963 
ITAL! A 5'51635 1103276 1597312 2099244 20208 
*TOTAUX CO~MUNAUTE 1 676924 
1




















7 36 117 
1 1 1 
15 16 16 
20 25 25 
36 42 43 
1 1 
l 2 5 
1 2 6 
69 81 81 
5 5 8 
72 107 166 
1180 1610 2219 
1326 1803 2474 
8 
1 1 
95 178 3'37 
1 2 2 
1 1 
1 1 3 
97 183 402 
1423 1GI86 2876 
97 182 39<;1 
1 10 
<;17 182 3<;19 
1 2 3 
1 2 4 
352 416 641 
250 351 536 
1771 2593 3373 
2373 3420 4550 
1 4 
16 20 58 
6 9 11 
22 30 73 
23<;15 3450 4623 
16 22 61 
1 4 
16 22 61 
6 9 12 
6 9 12 




229 342 473 
135 183 226 




397 578 768 
9 14 q 14 
7487 11884 14924 
937 1203 1661 
246lt 3q43 5227 
41292 61561 81969 
1 52180 178591 1103781 













1 Destinazione l-XII 
Bestemming t 1 000 RE/UC 
l l l 1 1 1 
~BH~~E - UNI 4 5 o; 2 H~ 3 759 3434 3707 3852 42 134 154 
ESPAGNE 28882 86793 130522 214458 1014 3128 4767 8101 
YOUGOSLAVIE 11 16 11 17 3 3 3 3 
GRE CE 2393 2393 3393 3393 73 73 107 107 
TURQUIE 5916 9991 9q91 9q91 155 281 283 2a3 
ROIJ"'ANIE 1 1 7 7 7 
"'AR:JC 23 22 24 24 3 3 4 4 
ALGF.RIF 5 21 23 24 5 24 27 28 
COTE 0 IVOIRE 20 7 
NIGER JA, FEO. 
HATS - UNIS 19 lA 31 31 7 6 12 12 
J<;RAEL 10 10 4 4 QATAR 3 3 
JAPO"' 18 19 
•TOT AliX PAYS TIERS 380llo 102692 147724 231844 1302 3661 5368 8735 
HOTAUX DU PRODUIT 714938 1501423 2178180 2870981 25757 55841 83959 112516 
lAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPFN. 
fUROPE OCCIDENTALE 37967 102632 147635 231715 1286 3625 5311 8E:50 
AEl E 1 EFTA 759 3439 3711 3856 42 136 151 156 
EUROPE ORIENTALE 1 1 7 1 7 
* TOTAL EUROPE 37967 1026~.3 147635 231716 12a6 3632 5318 8657 
AMERIQUF NOPO 19 18 31 31 7 6 12 12 
* TOTAL AMERIQUE 19 18 31 31 7 6 12 12 
ALG/MAROC/TU"'IS 28 43 47 48 8 27 31 32 
Fli"'A FRANCAIS 20 7 
* TOT Al AFP 1 QUE 2'3 43 47 68 a 28 31 39 
ETATS ASSOC. AUTRE 10 10 7 7 
RF.STF OE l'ASIE 18 19 
* TOTAL AS TE 10 28 7 26 
• 
"' 
TOTAUX FERRAILLES. SCHROTT INSGESA~T. TOTAAL SCHROOT. TOTALE ROTTAI41. 
UEBL 1 BLEU 108624 247760 365028 452332 3244 7938 124a1 156<;7 
"'FOERLANO 1803 4501 6006 80ll 342 945 1212 1673 
OfUTSCHLIINfl BR. 3554q 80404 112580 147267 2H~î 3015 4743 6402 ITAl 1 A 51!7809 1173569 1696649 2229871 44318 65947 tH787 
•TOT AU X CflMMUNAIJTE 73~785 1506234 2180263 2837483 26'586 56276 84383 111559 
llrtYAIJ"'E - U"'l 4 '5 22 2 3 lL 1 Dl t."JI')E l 2 
SUTS5E 759 345'5 3790 4001 42 134 150 159 
ESPAGIIIE 2"l'178 89563 135535 2256211 1062 3239 4974 8555 
YOUGnSLAVIE 17 16 17 32 3 3 3 8 G!IECE 243'5 24J4 3435 3435 7'5 74 109 109 
TttRQIITF 5916 9991 9991 99'H 155 281 2a3 2133 
POU~ANIE 1 1 7 1 
M~RCJC 23 22 25 25 .3 3 <j 5 
ALGER JE 22 1!l 45 53 n 31 37 42 
CnTE 1) IVfJIRE 20 7 
REUNION 1 1 
ETATS - lJIHS 19 18 31 31 7 6 12 12 
ISRAEL 10 10 4 4 
JAPON 18 19 
*TOT"IJX PAYS TIERS 39169 105541 152888 2432 70 1360 3773 5587 9221 
•TfJTAIJX OlJ PRODUIT 772954 1611775 23B151 30907'53 27946 60049 8997C 120780 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
!ONES GEOGRAFICHE. lANOENGROEPFN. 
EUROPE OCCIDENTALE 3<ll0'5 105465 152774 21t31 09 1336 3138 5524 9H~ AFLE 1 EFTA 759 3460 3794 4022 42 136 153 
EUROPE ORifNTALE l 1 7 7 
• TOTAL EUROPE 39105 105466 152774 243110 1336 3145 5'531 9131 
1\"'FRIQUE "'ORD 19 18 3l H 7 6 12 12 
• TOTAL AMERIQUE 19 18 31 31 7 6 12 12 
1\LG/MAROC/TU"'IS 4'5 60 10 78 16 34 42 47 EA..,A FRr.NCAIS 20 7 
• TOT Al AFP. I QUE 45 60 70 98 16 35 42 55 
ETATS ASSOC. AUTRE 10 10 7 7 
RESTE OE L'ASIE 18 19 
* TOT Al AStE 10 ZR 7 26 
• "' 
STEINKOHLE. HOUILLE. CARBONI fOSSillo STEENKOOL. 
UE8l 1 IILFIJ 4 e545 96557 146485 222967 1375 2708 4127 6412 
'l!t:OER.LANI) 4'524 79'>8 10437 15740 133 229 302 487 
')EUTSCHLANO 811. 167925 ?71258 351509 '500045 3886 6199 7966 11248 
ITAl lA 4620 13845 22223 29971 126 340 533 748 
*TOTAUX COMMUNAUTE 225614 389618 530654 768723 .5520 9476 12'l28 1811«;5 
!HJYAIJME - UNI 36436 51933 71895 87117 1218 1783 2~~~ 3065 'IIORVE«;E 8374 19542 229'19 25245 211 498 646 
SUISSE 61152 14322 21608 31623 160 326 493 716 
AIJTR ICHE 25 
A"'OORRE 20 32 1 1 GRE CE 13 12 13 13 1 1 1 1 
llOIJMANIE 17200 17200 11200 17200 427 427 427 427 
TUNISIE 2200 4400 38 72 
MAURITANIE 3000 4500 4500 6000 80 120 121 158 
NIGER ~g 21 21 3 6 6 SENE GAL 5 75 75 3 4 4 
COTI: 0 IVOIRE 10 20 20 30 1 1 
TOGO 5 15 20 25 1 2 
OAHOiolEV 20 19 ?0 35 1 1 1 2 
CAMEROUN 15 2'5 40 1 2 
GABON '5 5 8 a CONGO REP.POP. 21 20 26 33 1 1 1 2 
~~~~hsH~'s 42 41 42 42 2 2 2 2 5 5 5 5 
'!.EIJNION 1 3 6 1 
~~~u~~~~iNCAIS 20 20 20 40 1 1 1 2 1 1 
N.CALED ET DEP. 2 
POLYNESIE fRANC 2 2 7 7 
*TOTAUX PAYS TIERS 72011 101751 140668 172025 2102 3166 41•n 5110 
*TOTAUX OU PRODUIT 29762'; 497369 671322 940748 7622 12642 17125 24005 








l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX Destinazione 
Bestemming t 1 000 RE/UC 
1 1 1 1 1 
~~~~~E~~~~==J~ëH~~NfiN&~28:~~~JS~ES. 
EtJ~9~C t2~~ ~9fi~~~~E 5167'.i nu~ 1U~n 144054 1591 2610 3593 8174 25245 211 t,q8 586 
AELE 1 EFTA ~U8~ 857n 1 U~~A 144ooq 158q 2609 3592 EUROPE ORIENTAlE 17200 17200 lt27 lt27 lt27 
* TOT Al EUROPE 68875 103010 l33671t 161254 2018 3038 lt021 
:=~:~s~~ ij~N!~alE 20 20 20 40 1 1 1 1 1 
* TOT-l AMERIOUE 20 20 21 lt1 1 1 1 
ALG/M4ROCITUNIS nr~ 4400 38 EAMA FRANCAIS 3011 4681 6271 !14 132 137 
* TOTU AFRIQUE Jlll 4723 6964 1011q 86 131t 177 
* TO:JTAL OCEANIE 2 2 1 9 
• • 
ll~l~~~~~f~8~~K~lliONA~8k~rE~~5s~~e~~MAth&IKETTEN. 
6~3tslH~~~H BR. ~n 227 2H 2~~ lj 6 7 61 1 3 4 ITAL! A 1562 4lq() 7272 13oqq 48 123 217 
*TOTAIIX C014MUNAUTE 1761 4478 7'.i99 13426 54 132 228 
~~a~ri~ - UNI lt2831t 62~U a nu toyg~~ 1121t 21t~! 32n 
OANEMo\RK 7 9 9 9 1 1 1 
SUISSF l11t5 1556 2207 ltltlt1 45 63 88 CAMEROlll\1 22 21 22 22 1 1 1 CONGO fi.EP. POP. 3 5 6 9 14AOAGASCAR '-20 220 7 
ILES FALKLAND 50 50 50 2 3 
LIBAN lj 1) 
*TOUUX PAVS TIERS 44011 64902 8qo32 114137 1771 2573 3432 
*TOTAIJX OU PROillJI T lt5772 69380 96631 127563 1825 2705 3660 
~~~~~F~~ag~:~1ëH~~,.flN8~28:~~~~s~es. 
EUROPE OCCIDENTALE 4398t 64828 88729 113831 1111 2571 3421 Fll\ll/I\IORV/DANEiol 9 9 9 1 1 1 
AELE 1 ffTA 43986 64153 un~ 1121t95 1711 251t5 3311 • TOTAL EIJRIJPE 43986 64828 1ll831 1771 2571 3421 
AIIIEIH QUF DU SUD ljl) 50 50 z 3 
• TOTAl A~E~IQUE 50 50 50 2 3 
EAMA F~ANCo\IS 24 27 247 250 1 1 9 
* TOTo\l AFRIQUE ?4 27 21t1 250 1 1 9 
ETATS ASSO~. AUTRE 5 5 
• TOUl ASIE 5 5 
• • 
~~~~N~9H~i~~8~5Fo~i~ff. 0~o~~~RVAN STEENKOOl. 
~~8h(A~bEU 2~bil 4~H? 6ng~ 11~5n 1011 ·u~ 2~~, 
142160 
q4 
'lEUT SC HL AND BR. ?8!171 64307 101861t 1139 2512 3989 
JULIA 12499 29509 43514 69529 569 1294 1884 
*TOTAUX CO~~UNAUTE 69530 140652 220314 333590 2813 5605 86q8 
ROYAUME - UNI 3911 4503 4920 5783 163 ~n 212 IRLA~OE 359 359 693 1056 18 33 
!IJOPvge 17141 32848 45869 59588 589 1136 1613 SIJEOE 4200 7462 9060 13790 166 302 371t 
FIIIILAI\IOE 556 3843 10949 1701') 28 11t9 412 
OA"'E!IIIA~K 12437 20653 30233 43286 534 896 1316 
St.ttSSE 6040 10829 15839 19873 267 lt51 635 PI)RTIJijAL 7167 18548 195411 18548 300 711 711 
ESDAG'IIE 6446 10313 14510 21462 323 519 116 
YOUGOSLAVIE 1657 2631 8370 51 113 I;QECE 3302 8211 11117 15082 119 302 ltlO 
~OUMo\I\IJE 3477 n26 31t27 3427 ll1 llO 111 
,.AR'lC 1204 2931 2931 2931 74 136 136 SOUDo\N 579 
SENEGAL 90 90 101) 5 6 COT!: 0 IVOIRE 50 50 '50 3 3 OAH!J"'EV 9 10 10 1 CAIIIEROII'II 108 108 108 8 8 CONGO REP.POP. lj 
~~~:A1sH~ 45 15 14 15 15 1 1 1 10 34 45 45 1 2 3 
REUNION 20 19 20 20 2 1 2 
t;IJAOELOUPE 15 
"ARTINIQIIE 10 10 10 10 1 1 
"RF.SIL '.ill 1227 2277 2217 26 63 llO ll8AN 900 1700 1700 4000 32 61 61 114ALAVSJA H 137 137 1 1 
TI'40R PORTUGAIS 102 10? 5 SINGo\P'lUR 23 44 45 45 l 2 2 
*TOTAUX PAYS TIERS 68274 128927 175396 231729 2756 5120 7002 
•TOTAUX OU PRODUIT 137801t 269579 395710 571319 5569 10725 15700 
~~~~~E~~~g::~~êHi?N(iN8~~g:~~~~2~ES. 
EUROPE OCCIDENTALE 62155 1UU~ 164428 223849 2507 4132 6546 FINLINORV/OANEM 301l4 87050 119884 1151 2182 3341 
AELE 1 EFTA 51491 9't841) 121tlt68 160869 2020 3692 4862 FU RODE OR 1 ENT AlE 3427 3426 l6l:~J 22~1il 111 llO 111 • TOT ll EUROPE 651)81 122662 2618 4843 6657 
::~:\8~~ ~GN~~~LE 10 10 22l9 zzn 1 uA 511 1227 26 63 
* TOTAL A114ERIOUE 521 1237 2287 2302 27 61t 110 
ALG/~UOCITUN 1 S 1204 2931 2931 2Jn 74 136 136 FA~A F~AI\ICAIS 10 292 303 1 21 22 
* TOTAL AFRIQUE 1249 3258 3268 3867 78 160 161 
F.UTS ASSOC. AUTRE qoo 1700 1700 4000 32 61 61 
~F.STE OE l'ASIE 23 78 281 283 1 3 14 
* TOTAL l'ilE 923 1778 1983 4283 33 65 75 
• • 






















































































l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII Destinazione 
Bestemming t 1 000 RE/UC 
l l ! 1 1 1 
BRAUNKOHLE. LIGNITE. LIGNITI. BRUINKOOL. 
UEBL 1 BLFU 63 61 1 1 DEUTSCHLAND BR. 1260 17.61 1365 29 30 32 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1260 1324 1428 29 31 33 
E<;PAGNE 7060 10240 13552 21832 118 172 239 402 
MAR'lC 1 1 
•rnTAUX PAYS TIERS 7060 10240 13552 21831 118 112 239 403 
*TI)TA\JX !}IJ PRODUIT 7060 11500 14876 23261 ll8 201 270 436 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES r.EOGRAFICHE. LANDE~GROEPEN. 
FURQPE OCCIDENTALE 7060 10240 13552 21832 118 172 239 402 
* TOT~L EUROPE 7060 10240 13552 21832 118 172 239 402 
ALG/"lAROCITUNIS 1 1 
* TOUL AFRIQUE 1 1 
• * 
~~t~~~y~~~N~~~~~~I~cg~~ ~~H~Ïh~?~~: 
"lATTONEllE E SE~l-COKE Dl LIGNITE. 
HALF-COKES E~ 8RIKETTEN VAN 8RUINK00Lo 
UFBL 1 BLEU 4587 169 
"lEDfRLAfllO 54 3 OFUTSCHUNO BR. 421 420 421 956 2 1 2 7 
*TQT~UX CnM"lUfllAUTE 421 420 421 5597 2 1 2 179 
.~gn.3~ 9 10 H l PAYS TIERS 9 10 
•rrn AUX OU PRODUIT 47.1 429 4H 5624 2 1 2 180 
~~ij~~E~~~~~~~~éH~~Nf~NH~2a:~~~~ij~ES. 
Fu:~~~ 7c~~~ÀNTALE 9 10 27 l 9 10 27 
* TOTAL F.UROPE 9 10 27 1 
• • 
~S~kt~ lNSGESAMT. TOTAUX CHARBON. ARBONE. TOTAAL KOLEN. 
!IEBL 1 BLE!I 74845 139919 216007 34143ft zn~ ft340 6693 10.520 
'IEOERLAN'l 6555 11659 16106 239'40 402 'i69 876 
'lHHSCHLA~f) I!R. 197245 337306 455130 644801 5028 8744 11991 16858 
ITAL lA 18681 47544 73069 112S99 741 1757 2634 4060 
*TOTAUX Ca~~UNAUTE 29H26 536428 760312 1122764 8389 15243 21887 32314 
ROY&.IJ_,E - UNI 83181 11902'4 161992 200945 3105 4455 6005 7Hl IRLAIIIOf 359 1033 2C29 239? 18 42 84 101 
"lf1RVEGIO 25515 5?.390 6111108 84BH 800 1634 2199 2733 
<;UF.OE 42.00 7462 9060 13790 166 302 374 560 
FINLANDE 'j'j() 3843 10949 17010 28 149 412 636 
OA~E"lARK 12444 20662 ~0242 432'15 535 897 1317 1875 SUIS<;F 14037 26716 39664 55964 lt72 842 1216 1682 
AUfl:liCHE 25 
P!'PTUGAL 7762 18548 18548 18548 300 711 7ll 711 
FSPAG~E 13506 20553 211062 4.3294 441 691 955 1419 
I\N0f1QR.E 20 32 1 1 
VOUGilSLAVIE 1657 2631 8370 51 113 344 
GRE CE 3315 8229 11190 15095 120 303 411 557 
RlliJ~ANIE 2067.7 20626 20627 20627 538 537 538 538 
~AR'lC 1204 2931 2931 2932 H 136 136 137 
TU"'lSfE 2200 '>400 38 72 
SOUDAN 579 21 
"'AUR tTANlf 3000 4500 4500 60M 80 120 121 158 
"l!GER 10 21 21 3 6 6 
SENEf.Al 5 160 165 180 8 10 11 COTE 0 IVOIRE 10 70 70 80 3 4 4 
TOGO 5 15 20 25 1 2 I)&H'J,..EY 20 2'! 30 45 1 1 2 3 CAIIIEIH!UN 22 144 155 170 1 9 10 ll GAS ON 5 5 8 8 CONGr"J REP.PQP. 24 25 32 47 1 1 1 2 AFARS, f SSAS 57 55 57 57 3 3 3 3 
"'AOAGASCAR 15 39 270 270 l 2 10 10 
llfiJNIO~ 21 19 23 26 2 1 2 3 
r,IJAf>EL':lUOE 15 1 MART!fll(QIJE 30 30 30 50 2 1 2 3 GUYA"'E FRANCAIS 1 l qRESIL 511 1227 2277 2271 26 63 llO llO 
ILES FALKLAND so 50 50 2 3 3 LlllAN 901) 1700 1705 4005 32 61 61 lit'> 
"lAlAYSIA 33 137 137 1 7 7 
TIMO~ PO~TUGAl~ 102 102 5 5 
S tNr.APOUR 23 44 45 45 1 2 2 2 
"<.CALEO H OEP. 2 
POL Y "lES lE FRANC 2 2 7 7 
*T~TAU~ PAYS TIERS 1913';6 311829 418658 51t5751 6741 11031 14870 19286 
*TGTAUX ~U PROOUIT 488682 848257 1178970 1668515 15136 26271t 36757 51600 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 16ft876 280122 383193 503593 5987 10085 13799 18027 
f P.ll/NORV 1 OANE~ 385\'i 76895 109q99 lft5l38 1363 2681 3928 521t4 AELE 1 EFTA 147139 244804 328312 417400 5380 8S46 11825 14970 
E•JRQPE ORIENTALE 20627 20626 20627 20627 '538 537 538 538 
* T'JT ~L EU~OPE 185502 300749 403820 524219 6525 10624 14338 18565 
~=~:\8~~ 5ùN~~~lE 30 12~~ .30 65 2 1 2 ft 511 2328 2328 26 65 113 113 
* TOUL AMERlQ\Jf. 541 1307 2358 2393 28 67 114 116 
ALG/'4AROC/TUN 1 S 120ft 2931 5131 7332 74 136 l71t 209 EAMA FRANCAIS 3toc; '5000 5269 6844 86 15'> 168 209 
* TOTAL AFRJCUE 4386 8008 1047q 14837 165 295 347 444 
ETATS ASSOC. AUTRE 900 1700 1105 4005 32 61 61 144 RESTE OE l'ASlE 23 78 283 283 1 3 14 l't 
* TnTAL ASIE 923 1778 1'188 4288 33 65 75 158 
* TOTAL OCEANIE 2 2 7 9 1 






Destination 1-111 Destinazione 
Bestemming 
~~8h~Hf~~~ BR. 216 
TTALU 
*TOTAUX COMMUNAUTE 216 
FINLANDE 
DANEMARK 2 SUISSE 2 
ESPAGNE 61 
.~g~~U~ ~x~~R~IERS 20 85 





l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
t 
l AN9,~ER K~KS-NVl AWIREl ~2KE~-HC AL E COK -NC. ND E 0 S- V. 
215 216 221 
850 875 
18 18 
215 1084 1114 
J 2 2 9 10 
6l 61 61 
62 83 ~~: 132 155 
347 1239 1290 
~~~~~e~~a~::J~ëH~~NélN3~28:a~~,2~es. 
EU~?~t/2~~~98~~~E 65 70 7~ 73 2 2 2 AELE 1 C::FTA 4 9 ll 12 
* TOT Al EUROPE 65 70 72 73 
EAMA F!lANCAIS 20 62 83 103 
* TOUl AFRIQUE 20 62 81 103 
• • 
1 1 1 1 1 
232 
UITVOER 
1-111 l l-VI l 1-IX l l-XII 
1 000 RE/UC 
1 1 1 
6 6 6 6 
36 37 
4l 
1 6 6 44 
1 
3 3 3 3 
2 4 6 8 
5 1 9 12 
11 13 52 56 
4 4 4 5 
1 1 
1 1 
4 4 4 5 
i 4 6 8 4 6 8 
1 1 1 1 
-





l-VI l 1-IX 1 l-XII 1 1 1 Desti nazio ne 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
Bestemming t 1 000 RE/UC 
! 1 SPJE~ELE~SEN SPIEG~~ 1 1 1 GH SA SP CULÂRE. SP GELIJZER. 
FRANCE l 1 •Touux COMMUNAUTE 1 
*TOTAUX DU PRODUIT 1 1 
• • 
HOCHGEKOHLTES FERROMANGAN. fERRO-MANGANESE CARBURE fERRG-MN CARBURATO. KOOLSfOfRlJK fERROMANGAAN. 
FRA"''CE 22 zz 22 5 6 6 NEDERLAND 1 1 1 
*TOTAUX CO~MUNAUTE 23 23 23 5 6 6 
SUlSSF 1 z 
PROVo DE BORD 
*TOTAUX PAYS TIERS 1 2 
*TOTAUX DU PRODUIT 23 23 2~ 5 6 8 
~~~~~E~~~g::~~éH~~NCiN&~28~~r~~~~ES. 
EUROPE OCCIDENTALE 1 ~ AELE 1 EFTA 1 




RUWIJZER VOOR DE STAALPRODUKTIE. 
SUISSE 25 2 ETHIOPJE 1 1 1 1 
<;O~ALIE 96 96 13 13 
*TIJTAUX PAYS TIERS 91 122 14 16 
•TOTAUX OU PRODUIT 91 122 14 16 
~A~~~E~~~~k=~~éH~~NCfNg~22~ê~~~2~es. 
EUROPE OCCIDENTALE i~ ~ AELE 1 EFTA 
* TOTAL EUROPE 25 2 
AFRIQUE OU NOII.O 96 96 13 13 
* TOTAl AFRIQUE 97 97 14 14 
• • 
~d~~~tR8~R~g5lf~~ ~~Ds~~Eflt~~~HEISEN. 
GHISA DA FONDERIA E SPECIALI. 
GIETERIJ-IJ!ER EN SPECllAl RUWIJZER. 
NEDERLAND 1 1 1 1 1 1 1 OEUT SCHL AND BR. 1 1 1 1 4 4 4 4 
*TOTAUX COMMUNAUTE 2 1 2 2 5 5 5 5 
ROYAU~E - IJNI 1 12~ SIJISSE 5 52 109 1 13 28 33 
LIBYE 14 3 NIGER lAt FED. 2 2 
ZAMBIF PANAMA 6 6 1 1 
ZONE DE PANAMA 1 2 2 
REP.DOIHNICAINE 6 1D 10 1 2 2 
LIBAN 1 2 2 
INDE 1 1 
HONG - KONG PROV. DE BORD 2479 2479 2780 211 212 224 
*TOTAUX PAYS TIERS r; 2538 2609 2943 1 226 245 266 
*TOTAUX OU PRODUIT 1 2539 2611 2945 6 231 250 271 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EIJROPE OCCIDENTALE 5 ~~ H8 lU 1 B 29 33 AELE 1 EFTA 5 29 33 
* TOT Al EUROPE 5 52 110 128 1 13 29 33 
:~t~l~~EA~~~l~~~E 8 18 18 1 J 3 8 18 18 1 3 
• TOTAL AFRIQUE 2 16 4 
ETATS ASSOC. AUTRE 1 2 z 
RESTE DE l'ASIE 1 1 
* TOTAL ASIE 1 \ 2 3 
* DIVERS 2479 2479 2780 211 212 224 
• • 
~8~l~~E~0~~~SF~~R~~~~A~~~rî~~El~SGESAMT. 
TOTAlE GHISE E fERRG-lEGHE. 
TOTAAl RUWIJZER EN FERROLEGERINGEN. 
~M~fiéANO 2f zi 2i 5 1 1 1 1 1 1 1 
*~ô~l~~H~à~2u~~ÜTE 1 1 1 1 4 .. 4 4 2 2't 25 25 5 10 12 12 
ROYAUME - tJNI 1 151 SUISSE 5 52 109 1 13 28 37 
liBYE 14 3 N GERIA~FED. 2 2 ETHIOPI 1 1 1 1 
SOMALIE 96 96 13 13 
PANAMA 6 6 1 1 
ZONE DE PANAMA ! 1 2 2 REP.OOMINICAINE 1 1 10 1 10 1 1 1 1 1 2 1 2 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1972 
Destination 1-111 T l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 Destinazione l-XII 
Bestemming t 1 000 RE/UC 
l l l 1 1 1 
J!IIDE l 1 
P~OV. DE BORD 247<l 2479 2780 211 212 221t 
*TOTAUX PAYS HFRS ') 2'538 2706 3066 1 225 257 282 
*TOTAUX OU PRODUIT 7 2'i62 2731 3091 6 235 269 294 
LAENOE~GRUDPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPFN. 
EUROPE OCCIDENTALE 'i 52 llO 154 1 13 29 37 
AEL E 1 EFT A 5 '>2 llO 154 1 13 29 31 
• TOT Al EUROPE 5 5J. llO 154 1 13 29 37 
A~ERIQUE CENTRALE e 18 l"' 1 3 3 
• TOTAl A~ERIQUE 8 18 18 1 3 3 
AF•HQU'E OU NORD 96 96 lJ 13 
• TOTAL AFRIQUE 99 113 14 18 
~E~MAEE A\as rE 1 1 1 3 
* OIVFRS 2479 2479 2780 211 212 224 
• • 
ROHBLOECKE U~O ROHLUPPEN. liNGOTS ET MASSIAUX. 
llNGOTT( E MASSELLI. RLOKKEN EN RUWf BUISLOEPEN. 
FRA"lCE 17 67 1 1 5 9 
IJESL 1 ~LEU 27024 5'5715 66214 1975 4183 5009 
'IIFI'lC::RLANIJ 11 ll 
DEUT~Chl~NO BR. 211, 30'i0l 69697 10'i44l 18 2227 5217 7924 
*TOTAUX CO~~UNAUTE 216 5752'i 125429 171133 19 4203 9405 12953 
SIJEI'lE 9 9 9 4 4 4 
S~TSSF 261R 3032 4'i37 4753 263 304 460 482 
AUTRICHE 378 7l4 1928 604 821 1466 
YC1UGIJSLAVIE l 2 
' 
1 1 1 
TCHECOSLOVAQUIE 
'III:ifR(A,FFO. 2 2 
ETATS - !J'IfS 1 2 2 
LTRA"l 1 1 1 
ISRAEL 
f'ROV • OF BORD 
*TOTAUX PAYS TIE~S 2618 '420 'i262 6692 264 914 1291 1958 
•TOTAUX DU PRODUIT 2814 60945 130691 178425 21'13 5117 10696 14911 
lAENOEPGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GFOGPAFICHE. LANOENGROEPEN. 
FURQPE OCCII'JENTALE 2618 3420 5263 6693 263 914 1287 1953 
AELE 1 EFTA 2618 3419 5260 6691 263 913 1285 1952 
EUROPE ORIENTALE 
* TOT .U EIJ~()PE 2618 3420 5263 6693 263 914 1287 1953 
AMER! 'JI JE 'IIORO 1 2 2 
* TIJTAL h"EPlOIIE 1 2 2 
* TnT Al AFP! QUF 2 2 
ETATS AS SOC, AI!TRE 1 1 1 
* TOTAl ASIE 1 1 1 
* !JIVERS 
• • 
VORGEW. BLOECKE UND KNUEPPEL. BLOOMS ET BILLETTES. 
BLUMl E BILLETTE. STA"lGEN EN KNIJPPELS. 
FIU'IICF '590 1144 l'Hl 2177 114 186 273 416 
'JE~L 1 BLEU 43 32 
"4!:::0ERlA"ll'l 4 4 4 3 3 3 
"lFUTSCHLA'IO BR. 560 HOO 4931 6567 23'> 732 1190 2077 
*TOTA~• CO~MUNAUTE 1150 4448 6446 8991 349 921 1466 2528 
SUISSE 4lt 580 2680 2811 33 83 213 293 
AUH fCHE 65 80 82 178 ll 12 L3 29 
Y':'UGOSLAVIE 18'> 413 615 620 44 88 131 131 
I-I::J'IIt?.'ll!: 4 3 4 4 1 1 1 CAME<lQIJ'II 1368 1368 137 137 
ETATS - IJNIS 47'59 4759 4759 4 759 520 520 520 520 PEIH]I) 19 7 
liRG0:'11TI"4F 1221 H8 
f~~AEL 6 6 16 27 l 2 5 PRQV, OE ?')RD 
*T'1TAIJ)( PAYS TIERS 51')6'• '>841 9524 11007 610 703 1077 1471 
*T'HAUX l'lU PRODUIT 6214 10289 15970 19998 959 1624 2543 3999 
LAE'IIOE~GRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZQ'IIES GEOGRAFICHE. LANOENGROEDEN. 
EIJRI)PE !)CCtOENTlLE 29'i 1075 3377 3609 88 185 411 453 
AEl E 1 EFTA 1"19 661 2761 2990 44 96 286 322 
EUROPE 1RIENTALE 4 
' 
4 4 1 1 1 
• TOTIIL EURI'JPE 298 107"1 3380 3613 SR 185 418 454 
AMERI~IJE I\IORD 4759 47'i9 4759 4759 520 520 520 520 
A"'ERIQUF !)lJ SIJO 1240 355 
* TOTAL AMER lOUE 4759 4759 4759 5999 520 'i20 '320 876 
EANIA F~A'IICAIS 1368 l36S lH lH * TOT Al AFR 1 QUE 1368 1368 37 
ETATS ASSOC. AUTRE 6 6 16 27 1 2 5 




lJERL 1 RLEU 7.0 ~1 20 20 ')fUT S CHL AlliO BR. 73 193 21 21 37 
*TOTAUX COMMUNAUTE 20 92 9.3 213 21 21 37 
LTfWE 




• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1972 
Destination 1-111 
1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII Destinazione 
Bestemming t 1 000 RE/UC 
\ 1 1 1 1 1 
IRAN 1 1 
.~~Q1üxD&A~~R9JERS 2 2 1 2 
*TOTAUX DU PRODUIT 20 92 93 2l'J 21 22 39 
~aij~~e~g~~::~~ëH~~"fi"8'28:~~~l2~Es. 
• TOUL AFRIQUE 1 
tTf~lAtS~~YË AUTRE l 1 1 
• DIVERS 2 
• • 
9&91fi~ELf=8o~~L,fE~~"f~Ji~~~il1. TOTA E L NGOTTI E S MI-PR DO T • TOTA~L ~LOKKEN EN HALFFARRIKAT N. 
FRANCE 590 2H:1 s~n~ H44 115 181 278 425 ~~Bh(A~beu 20 66277 1975 lt18l 50H 4 4 15 3 64~~ 14 !lEUT SCHL AND 8R. 776 33874 74701 l~~~~~ 253 n:~ 1~~u *TOTAUX COMMUNAUTE 1386 62065 1319611 368 108 2 
SUEOE 9 9 9 n1 4 4 SUISSE 2662 3:u 7217 7564 296 733 1UI AUTRICHE 6'5 796 21~~ 11 616 8J4 YOUGI'JSLAVIF. 186 4llt 617 44 89 1 f 13l HONGRIE 4 3 4 4 1 CAIOII'ROUN 1368 1368 ln u ETATS - UNJS 4759 4759 4759 4759 520 521 22 PFROU 19 
ARGENTINE 1221 348 
JSRAEL 6 6 16 27 1 2 5 
PROV. DE BORD 
*TOHIJl( PAYS TIERS 7682 9261 1ft 786 2 1770I 873 1617 2365 3426 
•TOTAUX ou DROOUIT 9068 71326 146754 198638 1241 6762 13257 18944 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GF.OGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
f.IJROP~ OCC lOENT ALE nu 41t9t; 3640 1Slif J~l 18~: ll~t i~9: AELE 1 EFTA 4080 021 
EUROPE ORIENTALF 4 3 4 4 1 LlO~ 240. • TIJT AL EtJROPE 29\6 lt498 8643 10306 351 1099 
2=~:18U~ ~BR~uo 4759 47t;9 4759 -47'59 520 521 522 Jii 1240 
• TOTAL A~ERIQUE 4759 lt759 lt7'59 5999 520 521 522 878 
iAiar~eA~~:t~ue BU 1368 368 lU 137 HO 
~'~MA es 1~~ ë AUTRE 6 6 u n i 4 l 6 6 4 
• DIVE~S 2 
• • 
~ARMBAEITBAND IN AO~LEN. BAUCHES EN ROU~EAU POUR TOlES6 COILS. ~a~~6,A~~ ~~Ta~LL~~~ LAMlERE, C ILS. 
F~ANCE 6571 1357~ 18731 244111 16lt3 43-48 656i 766i UEBL 1 BLEU 2 2 3 
NEDE~ LANO 36l OEIITSCHLANO SR. l 640 641 641 367 367 
*TOTAUX CO"'MUNAUT'E 6572 142\3 1C)180 25081 1643 lt118 6931 8012 
SIJISSF 503 950 950 950 50 93 94 94 AUTRICHE 
ESPAGNE 439 438 439 439 H 42 43 43 
YOUGOSLAVIE 
r.RECE 587 1774 1774 .H~~ 59 115 ll~t 1Ht TURQIJIE 2007 6653 17579 198 650 qtJLGARIE 44 11 
TERRT.ESPAGNOLS 
ALGEIH'E 1 1 
TUNISIE 
U~YE 
1~~ KENYA \6CJ 168 169 570 34 34 90 ETATS - UNIS 831 25799 43911 2584 459lt (;ANAOA 9 9 9 9 66 66 66 66 
BRES IL 18213 l'S85 3045 4005 400; ARGENTINE 15262 30564 38213 LIBAN '56 57 57 4 239l ISRAEl 8603 20332 27581 38021 758 f50 litll 
*TOTAUX PAYS Tl 'ERS 2lt;79 61175 112570 141897 2793 961 11109 14292 
*TOTAUX OU PRODUIT 34151 75988 131950 166978 4436 10679 18040 22324 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES r.EOGRAFICHE. LANOENGROEPENo 
EIJ:~r~ 9c~~~lNTALE 3536 9817 20142 21072 348 CJ61t 20~1 2050 t;Ol 950 950 950 50 91 94 
EUROPE ORIENTALE 44 zoU * TOUL EUROPE 3536 9811 20742 2lll6 348 964 2017 
Al4f.RJ QIJE NORD 9 30~~~ u~o~ 11f2i l53t 1AU l83~ :88~ ~"'t~lî~EA~Rl~3E 15262 64 h Zl \1 15211 31404 651 3215 66 6 8666 
~t~6~1~0l~~~~l~~ 16C) 168 169 570 34 33 3~ 91 
ETATS ASSOC. AUTRE 8603 20388 ~7618 U8U 7'58 un U8f un • TOUL AStE 8603 20388 7618 758 
• • 
1 1 1 L l 1 1 1 1 
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l-XII 1 1 1 Destinazione 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
Bestemming t 1 000 RE/UC 
\ ! T 1 1 1 
~ÔYÎt~c~~Ô~~~·N~~J~~ ~Ht~: 
FRANCE 10 13 15 15 4 5 5 5 
UEBL 1 !'\LEU 24 n 24 24 11 10 11 ll 
DEUTSCHLAND BR. 1 31 33 58 1 5 11 16 
*TnTAU~ COr-lA4UNAIJTE ~'; 67 H 97 16 20 27 32 
SUISSE 1360 2408 2938 5737 182 322 401 811 
b.UT~ICHl' 2'5 25 2 2 
GPECE 23 22 35 48 6 5 9 14 
fUR QUIE 1 1 1 1 l 1 1 
U. R. <;. s. 
'"lONG RIE 1 1 1 
'3lJLGAiliE 15 15 4 
" ~ARIJC 1 1 1 1 ALGER tE 4 q 13 1 4 6 
L IBY!' 13 3 
G'JI"'EE 13 l3 4 4 
':'!TE f) IVfJIRE 12 12 6 6 
GHA"JI\ 19 18 19 19 14 14 14 14 
GABON 1 1 
Z AIRF 26 25 26 31 6 5 6 10 
KENYA 5 4 5 5 1 1 1 1 
f'HTS - UNIS 1 1 2 2 
HI\Hl 
COL"l"'BIE ll 51 52 52 2 11 11 11 
VFIIJfrlJFLA 14 18 31 31 3 5 7 1 
DfRf1 11 25 24 28 31 14 14 15 17 
<\!!GE'IflNE '! ~ 8 8 'l 2 2 2 
I'U'< 1 1 
rtU\N 1 1 4 1 
PAKISTAN 2182 270 
PROV. OE BORO 
*T'lTAUX P"YS TIERS 1494 2585 3221 8251 232 380 489 1187 
*T'lTAlJX ')\1 PROOUIT 1529 2652 3293 8348 248 toOO 516 1219 
f~~~~E~~~~~~~~èH~~N[~Ng~~g~~~~J~~ES. 
EliROPE fJCCIOENTALE 1'\84 2432 299!1 5811 189 330 413 828 
~El lê f EFTA 1360 2408 29f,3 5762 182 322 4C3 814 
~UROPE ORIENTALE 1 17 17 5 5 
* TOTAL EUROPE 1384 24B 3015 5827 189 ]30 418 an 
A~ERTQUE NOFIO 1 1 2 2 
A~fRIQUE CFNTRALE 
h'IE~IIJUE OU SUO 57 103 118 122 22 33 31 39 
* TOTAL A'IERIQUE 57 104 119 122 23 34 38 40 
ALG/'1ARQC/T\JNIS 1 'i 10 14 1 4 6 fAI"'A fRIINCAIS 13 13 6 6 
AF~t';!liE 'lll liiORO 26 25 26 37 6 5 6 10 
* TOTAL AFO.IQIJ!' '50 '53 AS t\'5 21 22 15 44 
ETATS ASSfJC. AlJT~E 1 1 4 2 D.E<;TF OF t'ASIE 2182 270 
* T'JT t\L AS TE 1 1 2186 272 
* DIVERS 
• • 
SCHWELLEIII, UNTERLAGSPLATTEN, LASCHEN. 
TRAVERSES, SELLES, ECLISSES. 
60~~~~~~GE~~! 5b~6ÈR~~~~r~tÉN, LASPLATEN. 
F~A~CF 2 1 2 2 
UfRL 1 RLEU 7 7 1 1 
*TOTWX C'1'4'4UNAUTF 7 7 2 1 3 3 
SUISSE 1 1 1 1 1 1 
MITRICHF 21 21 32 32 
YI")Ur.!JSLAVIE 
ALGER JE 1 1 4 4 4 
Glli"H'F J 3 l 1 
ETATS - IJIIIIS 1 1 
C'1L 'J"I'II E 2 3 3 8 9 9 
Vfl\JE7UFLA 1 1 
fiRESIL 
PRf'lV. OE 'lOI!O 
*HlT~liX ;>AY<; TIERS 1 2 30 30 l 12 48 48 
*TnTAIIX OlJ PRODUIT 1 2 37 37 3 13 51 51 
L~<:1IIOE~GRIJPPEN. Z'1111E5 GEOGRAPHIQUES. 
ZOIIIF<; GEOt;FI.l\FIC:HE. LA"'OENGROEPEN. 
EU~OPE OCCTOfNTALE 1 21 21 1 1 33 33 
AEL E 1 FFT A 1 21 21 1 1 33 33 
• TOTAL EUROPE 1 21 21 1 1 33 33 
A"ERIQIJE IIIORD 1 1 
A'1FRIOIJE OU SUO 2 4 4 8 11 11 
* TnTAL A~ERIQUE 2 5 5 8 ll 11 
ALG/MA~OCITUNIS 1 1 4 4 4 
* TOT AL AFDIQUF 4 4 4 5 5 
* DIVERS 
• • 
WAllORAHT. FIL '1ACHI~E. 
VERGELLA IN r-lATASSE. WALSORAAD. 
FRANCE ~02 1360 2370 3910 160 305 503 804 
lJERL f '3LEU 
NEDFRLANO 
f)fUTSCHlANn BR. 8?69 27422 43402 47519 1186 3169 5887 6683 
*T'1TAIJX C0'1~11NAUTE 9071 28782 45772 51489 1346 4074 6390 71o87 
RfJYAlJr-lE - U"<l 86 86 86 87 •t 12 13 13 ISLANI'lE 2 2 3 3 1 1 
'\U!SSF noo 3635 ';519 7691 175 479 727 1041 
A\JTI!IC:HE 40 202 232 264 1 47 52 62 
PORTUGAL 3 1 
ESPAGNE 2 20 24 27 '5 8 11 14 
YIJUGOSLAVIf 52 243 944 1951 12 50 189 391 
GRfCE 1 1 
POLOGNF 10 33 34 10 4 16 17 33 
TCHECOSLOVACUIE 13 13 5 5 
HO"lGRIE 35 40 41 41 11 ll 13 13 
RfJU'4AN1E 21 21 5 5 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Bestemming t 1 000 RE/UC 
1 1 1 l 1 l 
BULG~PIF 2 129 131 H:CJ 27 2'l 37 
ALBANIE 24 23 215 455 4 4 36 76 
ALGER lE 2500 8431 283 1026 
TUNIS IF 607 17 
LIBYE 1 2 2 
ZAIRE 421 421 46 46 
FTHI"li'IE 26 26 3 3 
SOMALIE 148 148 148 148 22 22 22 22 
TANZANIE 690 95 
lAMB 1 E 1 
REP.AFRIC. SUO 
I'T AT S - UN 1 S 116 518 926 13'i5 42 118 327 528 
CIJB~ 1591 1590 1591 1591 173 172 173 173 
VENEZUELA 1 1 1 
BR ES TL 6 6 6 7 18 18 18 21 
~RGENTINE 1 1 1 1 
SYRIE 1 1 1 3 3 3 3 
IRAN 1 1 1 1 1 
lSRAH 4 20 30 33 1 9 31 32 
JORDANIE 34 10 QATAR 
CHINE IR.P.I 219 2087 2087 2087 564 870 870 870 
HONG - KONG 23 6 
PROV. OE BORO 42 67 '<4 69 
PORTS FRANCS 1 1 1 
*TOTAUX PAY<; TIERS 3699 8783 15045 263ll 1057 1927 2922 4678 
*TOTAUX QIJ PRODUIT 12710 37565 60817 77810 2403 6001 9312 12165 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFlCHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1482 4192 6807 1gg~~ 211 601 993 1524 AELE 1 EFTA 1428 3927 5840 195 541 790 1116 
EUROPE ORIENTALE 70 221 453 768 18 61 104 168 
* TOT AL EUROPE 1552 4419 7260 10793 231 662 1096 16'H 
:~~~J8H~ ~w=vRALE 116 518 926 1355 42 178 327 528 1591 1590 1591 1591 173 112 173 173 
A"'ERIQUE nu sun 6 6 6 8 19 20 20 23 
* TOTAl A"'ERIQUE 1713 2115 2523 2955 234 311 519 723 
ALG/"'AROC/TUN IS 2500 9038 283 1103 
AFRIOUE DtJ NORD 148 148 569 569 22 22 68 68 
* TOTAL AFRIQUE 148 150 3097 10324 22 22 355 12 70 
ETATS ASSOC. AUTRE 6 20 32 69 5 13 35 46 
RESTE OE L'ASIE 279 2087 2087 2110 564 870 870 876 
• TOUL ASIE 285 2108 2119 2179 569 883 905 922 
* f)(VFRS 1 1 42 67 1 45 70 
• * 
STABSTAHl. BARRES. BARRE. STAAFSTAAL. 
FRANCE 41986 91014 140610 19B188 5082 11009 17095 24361 
IJEBL 1 BLEU 2911 5750 7546 7793 330 638 848 879 
NEOE'tLANO 172 376 1259 1297 31 84 202 218 
DEUTSCHLAND BR. 104540 232093 311455 36?.199 12654 27870 38679 44643 
*TOTAU~ COM"'UNAUTE 149609 329233 466870 569477 18103 39601 56824 70101 
ROYAU"'E - UNI 113 176 761 797 35 37 105 113 
ISLANDE 19 115 136 136 4 15 16 16 
SUEOE 11 11 11 247 5 5 5 88 
OANF."'ARK 6 6 9 12 1 7 10 14 
SIJIS<;F 9215 24708 40143 54823 1346 3507 5704 7763 
AUn ICHE 147 523 2050 2984 54 124 359 500 
PORTUGAL 1 1 
ESPAGNE 13 32 47 1057 10 21 27 156 
YOUGOSLAVIE 1903 6044 11587 14026 289 803 1494 1928 
GRE CE 4197 9542 12713 l17l8 538 1189 1567 2218 
TURQUif 23 24 107 6 1 23 
PnLOG-..E '<2 97 93 120 11 21 22 29 
TCHECOSLOVAQUIE 157 204 40 53 
HONGRIF 256 558 5146 6971 32 75 639 862 
ROIJMA"'IE 120 170 381 25 36 74 
BULGARIE 102 3489 58H 8245 22 414 821 1154 
ALBANIE 
335 TFRRI.ESPAG-..OLS 3135 5139 515 
"!~ROC 1009 1010 27Fl0 108 llO 310 
ALGER lE 20~ 16 4162S 52135 69449 2333 4701 5878 8042 
TUNISIE 49 3245 4556 6285 6 381 550 955 
LIBYE 14831 30052 51206 107519 1581 3246 5535 11940 
SOUOA"' 40 6 
"!IGER 47 48 48 8 8 8 
SEII4EGAL 215 215 287 29 30 38 
GUINE'E fl76 1461 1648 1648 78 160 183 183 
LIAE!tiA 14 75 75 9 10 10 
GHANA 83 82 250 311 17 16 45 66 
NIGERIA,FEO. 398 903 909 3452 61 131 135 454 
CA14EROUN 136 131 137 14 14 14 
GABO"! 152 152 152 17 17 17 
CONGO REP.POP. 220 220 ~~~ 220 23 22 23 23 lAIRE 496 869 49 60 121 
HHIOPIE 114 198 235 231 26 35 49 50 
~b:~èiE ISSAS 122 227 227 14 27 27 2'l7 321 1782 2236 31 53 252 320 
KENYA 1 1 18 20 3 4 5 
0\JGANOA 19 19 19 265 4 3 4 46 
TANZANIE 590 589 606 606 89 89 94 94 
~11ZA"'BIQ1JE 204 204 204 204 31 30 31 31 
~ADAGASCAR 80 79 80 125 11 10 11 17 
ZAMBIE 1 45 45 1 7 
REP.AFRIC. SUD 123 122 128 128 15 15 16 16 
ETUS - UNIS 2099 142\9 22714 38840 333 2015 3206 5365 
CANA flA 1 1 1 
HONDURAS 8RIT. 108 108 108 13 74 74 
SALVADOR 1 1 1 
PAN4"1A 1 1 1 1 
1 LES BAHAMAS 1 
CIJLfl"'BIE 3 40 49 1 lB 21 
VENEZUELA 1 1 21 
GUYANE FRANCAIS 1228 12?8 1228 142 143 143 
EQUATEUR llO 110 11 11 
AR ES 1 L 34 50 149 285 30 52 llO 164 
ARGEN Tl NE 40 1200 2304 3190 13 205 385 645 
CHYPRE 180 300 300 478 21 34 35 59 
LIBAN H4 1124 1496 3215 102 150 200 407 
SYRIE 349 348 849 1551 '<4 44 111 198 
IRAN 240 340 B84 884 32 44 103 103 
AFGHANISTAN 36 36 31 37 4 4 4 4 
ISRAEL 689 1543 6299 16481 89 179 715 1865 
JORDANIE 364 1003 1003 42 115 115 
ARABIE SEOIJDITE 199 1317 2314 26 157 270 
t<OWE lT 291 290 291 291 32 31 32 32 QATAR 3 2 483 483 5 5 85 85 
PAKISTAN 31 59 59 59 11 18 1 Cj 19 
INDE 3 2 3 125 1 1 79 
"'ALAYSU 3 3 5 l 1 2 
SINGAPOUR 14 13 14 14 5 5 5 5 
PHILIPPINES 
1 









CHINE IR.P.I 13081 1 16740 1 18620 1 18971 1 1724 2594 3265 3494 
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• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1972 
Destination 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 Destinazione l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
Bestemming t 1 000 RE/UC 
1 1 1 1 1 1 
5~=5~ OU SUD 121 1~9 121 121 28 28 28 d AUSTRAUE 21 113 118 8 21 28 PROV. DE BORD 656 138 989 1212 88 103 157 199 
PORTS FRANCS 14 
1659u 2580~~ 14 2 2 3329i 5u2i *TOTAUX PAYS TIERS 726ftlt 402257 9244 21216 
*TOTAUX OU PRODUIT 222253 495216 724940 971734 21347 60817 90122 121926 
~a~~~E~~~~~:~~éH~~NC~N8~28:~~~l2~ES. 
EU~OPE OCCIDENTALE 1568"- "-1212 6753~ 919?~ 2287 572t 929"- 12819 H~~/~O~~~~ANEM 6 6 1 10 l"-9'571 2'5564• 43109 5899"- 1450 3701 6198 8"-91 EUROPE ORIENTALE 399 4263 l1399 15921 65 538 1558 2173 
* TOTAL EUROPE 160112 45477 8937 107823 2352 6266 10851 l't993 
~=~~~8~~ ~g~vRALE 2099 14219 22714 38840 334 20}5 3207 539: 1 109 1~H llO 41 40~ 6z~ AMERIQUF: OU SUO 74 2481 5468 1005 
* TOTAL A~fRIQUE 2174 16811 266'56 44419 378 2494 3949 6448 
~l~~"~:~~fiYNis 20365 45K;A 57âgg 78u~ 2339 5l~J 6tn 9306 300 33 118 AFRI~IJE OU N~RI'> 207 817 2312 3105 37 103 312 442 
* TO Al AFRIQUE 37909 813114 119568 202563 4313 9159 13430 23379 
ll~l~ ~~srrts~~TRE 1UU 1:~~3 U3U 26137 dn 2l~~ 1558 J138 19307 324 ,n~ * TOTAL ASTE 15784 21502 31789 46044 2103 3217 4883 
* TOTAL OCEANIE 21 97 113 178 8 21 28 39 
• DIVERS 670 7'53 1003 1227 90 105 159 201 
• • 
~~t~~~~~~~W~t~eiNo~~l:t!NCHES. 
.~~f~h~ ~~Q~Ofl~RS 5 1 5 1 
*TOTAUX OU PRODUIT 5 1 
LAFNOE~GRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOG~AFICHE. LANOENGROEPEN. 
FUROPE OCCIDENTALE 5 1 
* TOTAL ASIE '5 1 
• • 
~:8~ft@sV8~ gg === ~~0P~5~RE~~A~e~~RESEISEN. 
PROFILATI DA 80 MM. E OLTRE E ZORES. 
PROFIELEN VAN 80 MM. EN MEER EN lORES-STAAL. 
fRANCE 4521 11071 17910 2'5099 656 1593 2555 3595 
UEBL 1 BLEU 20 20 20 24 6 5 6 7 NEDERLAND 1725 1877 3479 4391 266 283 530 680 
DEUTSCHLAND SR. 15350 38467 62086 79615 1924 4784 7857 10138 
*TOTAUX COMMUNAUTE 21616 5141'5 83495 109129 2852 6665 10948 14420 
ROYAUME - UNI 7 2 
SUIS~E 4'H 801 1866 2460 67 115 254 333 AUTRICHE 111 138 118 13 18 18 
PORTUGAL 5 5 1 1 
ESPAGNE YOUGOSLAVIE 300 371 524 804 47 56 85 131 GRECE 757 1559 2338 2943 84 179 275 348 
~~R~I!I~. 1 s. 1694 '5737 13991 183 643 1621 HONGRIE 20 20 20 20 5 5 5 5 
ALGER lE 5368 8467 9125 964'5 626 999 1085 1155 
TUNISIE 13 118 118 118 10 15 16 16 
~A~~Eo IVOIRE 52 438 438 773 6 52 53 105 1 27 27 27 6 6 6 ETHIOPIE 5 6 7 7 1 1 1 SOMALIE 19 76 80 91 6 11 12 16 
ETATS - UNIS 12016 1'9263 26273 1'598 2526 3421 
tlf.S BAHAMAS 5 20 1 4 COLOMRIE 15 15 1'5 1 2 ~ VfNEZUELA '5 PEROlJ 1 1 1 
ARES IL 18 22 22 6 8 8 CHVPRF. 3 3 1 1 
LIBAN 74 79 157 482 9 9 19 56 
IRA'II 6512 9481 9481 695 1011 1011 
ISRAEL 337 984 1359 1643 36 Ill 156 191 
YEMEN 
INDE 4 2 PROV. OE BORO 2 5 10 34 1 3 8 
*TOTAUX PAYS TIERS 7460 33319 50739 69013 897 4055 6181 8464 
*TOTAUX DU PRODUIT 2'9076 84754 134234 178142 3749 10720 17129 22884 
ta~~~E~~~~::~~CH~~N~~N8~2a~A~~l2~ES. 
EUROPE OCCIDENTALE 1488 2849 4871 6356 199 366 634 834 AELE 1 EFTA 431 91'5 2009 2609 67 128 273 )54 EUROPE ORIENTALE 20 1714 5757 14011 5 188 648 1626 
* TOTAL EUROPE 1508 4564 10627 20368 205 556 1282 2460 
~=~~J8H~ ~g~~RAlE 12016 19263 26273 1598 2526 3421 5 20 1 4 AMFRIQUE DU SUD 1 34 38 43 9 10 13 
• TOTAL AMER IQUE 1 12050 19307 26336 1607 2536 3439 
ALG/MAROCITUN IS 5442 8586 9243 9763 636 1015 1101 1170 EAMA FRANCAIS 1 27 27 27 6 6 6 
AFRIQUE DU NORD 39 76 80 91 6 11 12 16 
* TOTAL AFRIQUE 5'i39 9134 97CJ6 10662 649 1087 1173 1298 
ETATS ASSOC. AUTRE 411 7576 10999 11610 45 815 1186 1259 
RESTE DE l'ASIE 4 2 
* TOTAL ASIF. 411 7576 10999 11614 45 815 1186 1262 
• DIVERS 2 5 1(l 34 1 3 8 
1 1 1 1 • 1 • 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1972 
Destination 1-111 
1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 Destinazione l-XII 
Bestemming t 1 000 RE/UC 
1 T 1 1 1 1 
ie~~~·g~o:~~~f~~-A~HI:~sp:~~~lt~~: 
FRA~CF. 13472 25562 40128 53057 1807 3365 5322 1186 
UERL 1 BLEU 21 31 52 374 4 5 10 62 
NEDERLANO 128 718 1005 1961 20 114 163 306 
DEUTSCHLAND BR. 15348 41228 67584 89709 1901 5183 8&71 11501 
*TOTAUX CO~MUNAUTE 28969 67539 108769 145101 3732 8667 14172 1'l055 
ROYAII~E - UNI 1 1 
SUEDE 1 1 1 1 
SUISSE 776 2860 3845 4065 105 402 51t5 576 
AlJTR ICHE 111 247 338 15 33 46 
PORTUGAL 105 121 128 128 35 40 42 lt2 
ESPAGNE 44 753 1570 24 181 358 
GIRIULTAR 15 \5 15 4 5 5 
MALTE 1 1 
YOUGOSLAVIE 360 901 7671 11045 62 163 1112 1671 
fii!ECE 998 3236 4576 5718 123 509 748 911 
TURQUIE 5 32 33 33 1 33 34 34 
POLOGNE 3 4 2 2 
HONGRIE 604 604 75 75 
ROUMANIE 179 1016 1016 1350 24 137 137 18!i 
BULGARIE 21 27 500 500 5 5 62 62 
"'ARI)C 2 1 
ALGER TE 6l44 10305 12117 15884 688 1127 1340 1807 
TUNISIE 539 544 545 560 71 72 72 76 
LIBYE 335 1871 3056 9211 42 260 422 1191 
SOUDA~ 7 7 1 1 1 1 
SENE GAL 18 18 4 4 
GUINEE 41 43 61 62 8 8 12 12 
Ll8ERIA 3 4 4 1 1 1 
COTE 0 1 VOl RE 61 61 84 84 12 11 16 16 
GHA~A 1 4 1 
NIGERTA,FED. 2 1 10 145 1 10 39 
GABON 49 4CJ 49 49 12 12 12 12 
ZAIRE 9 8 9 9 1 1 1 
ANGOLA 3 3 
HHIOPIE 104 253 2'54 257 14 32 33 3'5 
SOMAL f( 9 404 494 594 2 52 70 92 
TANZANIE 9 9 9 1 1 1 
MOZAMBIQUE 28 6 
MADAfiASCAR 
rAM\\1 E 27 46 62 62 4 8 ll 11 
REP.AFRIC. SUD 1 1 1 1 
HATS - UNIS 4 8163 3 976 
PANA "'A 2 2 
ILES BAHA"'AS 12 71 81 9 30 31 
R.EP.IJOMI~iiCAINE 2 2 2 1 2 2 
GUADELOUPE 40 40 40 9 9 9 
TP 1 N Ill AD, Tn8AGO 1 
COLOMRIE 48 426 438 8 62 65 
VEillE l.UEL A 1 l l l 
PFRQIJ 47 63 63 8 11 11 
BRES IL 5 93 171 346 16 30 45 84 
ARGENTINE 20 18 20 20 10 9 10 10 
CHYPRE 50 50 6 6 
liBAN ')4 460 1098 1460 6 52 125 175 
SYRIE 940 940 940 108 108 108 
1 RAI< 1'j 16 16 4 5 5 
TRA,_. 7100 9303 9310 783 1020 1024 
ISRAEL r;z3 1928 2204 3388 55 208 241 395 
OMA,_. lET "!ASC. 1 1 
PAt<ISTA,_. 28 28 28 28 4 3 4 4 
INDE 12 1058 5648 5693 4 151 112 725 
COREE OU SUD 5 5 2 2 
HONG - KONG 200 300 17 26 
'IIOUVELLE-ZELANO 21 21 2 2 
PROV. OE BORD 115 244 708 1442 24 14 157 301 
PORTS FRANCS 16 16 25 26 2 2 4 4 
*TOTAUX PAYS TIERS 10643 34018 57229 84204 1331 4316 7620 11246 
*TOTAUX DIJ PROOUIT 39612 101557 165998 229305 5063 1301o3 21792 30301 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. lANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTAlE 2243 1330 1727Z 22915 326 1199 2759 3646 
AELE 1 EFTA 882 3097 4221 45.13 140 458 621 665 
EIJROPE ORIENTALE 206 1043 2122 2458 29 142 276 325 
* TOTAL EUROPE 2449 8373 19394 25372 355 1342 3035 3971 
A!iiERtQUE NORD 4 -8163 3 'l76 
A"'ERIQUE CENTRALE 54 121 125 19 41 43 
AMERIQUE Otl SUD 24 207 680 868 26 57 128 170 
* TOTAL AMERIQUE 24 262 805 9156 26 76 173 1189 
ALG/MAROC/TUNIS 6783 10849 12661 161t46 759 1199 1412 1884 
EAMA FRAIIICAIS 110 llO 151 151 24 24 32 32 
AFRIQUE DU NORD 18 413 503 603 3 53 71 92 
* TOTAL AFRIQUE 7419 13612 16780 26993 853 159ft 2006 3310 
ETATS ASSOC. AUTRE 577 1041t7 13612 15165 61 1156 1505 1714 
RI'STE OE l'ASIE 40 1086 5880 6026 8 154 735 758 
* TOTAL AStE 617 11534 194CJ2 21191 6CJ 1311 2240 2411 
* TOTAL OCEANIE 21 21 2 2 
* DIVERS 131 260 134 1467 27 77 161 305 
• • 
BANDSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 
NASTRI STRETTI A CAlDO. BANOSTAAL. 
FRANCE 2437 4287 6250 10371t 367 612 982 1601 
UEBL 1 BLFU 20 36 21 34 
DEUTSCHLAND BR. 228 53'l 776 958 34 78 116 159 
*TOTAUX COMMUNAUTE 2665 4826 7046 11368 401 750 1119 1794 
SUEDE l 1 1 1 1 
SUISSE 957 2320 2823 3108 125 338 4011 lt53 
AUTRICHE 24 31 31 3 5 5 
PORTUGAL 1050 1050 1052 1052 121 121 121 121 
ESPAGNE 41 43 125 193 7 7 30 44 
~ALTE 6 6 1 1 
YOUGOSLAVIE 182 203 268 281 41 45 69 76 
GRECE 5856 7552 7807 10368 640 831 862 1183 
TURQUIE 45 45 4'5 45 7 6 1 1 
U. R. S. S .• 3 3 
TCHECOSLOVAQUIE 29 30 90 13 13 29 
HONGRIE 2 1 8 8 1 1 5 5 
ROUMANIE 232 52 
BULGARIE 10 9 29 66 1 1 4 10 
"'A ROC 10 10 3 3 
ALGER lE 136 136 136 143 17 16 17 19 
liBYE 10 10 15 15 5 4 1 1 
GUINEE 6 5 6 6 5 4 5 5 
COTE D IVOIRE 8 8 8 2 2 2 
NIGERIAtFEO. 2 2 4 4 1 1 2 3 
ETHIOPIE 1 z 2 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Bestemming t 1 000 RE/UC 
1 1 1 1 1 1 
SOMALIE 
1 1 1 1 1 1 1 KENYA 
REP.AFRIC. SUO o; 4 o; 1 3 2 3 6 
ETATS - UNIS 3447 7471 11906 392 840 1331 
~LES BAHA"'AS 2 OLOMBIE 21 21 21 2 2 2 
VENEZUELA 5 o; 8 39 2 2 6 14 8RESIL 20 20 130 402 5 4 33 119 ARGEIIITINE 12 62 81 87 8 24 30 35 CHYPRE 13 14 14 3 4 4 
li8AN 132 319 320 388 16 37 38 47 SYRIE 172 112 278 278 20 19 34 34 
IRAK 
21 IRAN 3 2 138 138 5 4 27 
CHINE IR.P.t 469 1370 1310 1884 74 198 199 274 PROV. DE BORD 1 1 1 1 1 1 
*TOTAUX PAYS TIERS 9117 16874 22244 30837 1106 2082 2784 3925 
*TOT AUX DU PRODUIT 11782 21700 29290 42?05 1507 2832 3903 5719 
~~~~~E~~a~::~~êHl?NElN8~28~a~~~2~Es. 
EUROPE OCCIDENTALE 8131 1u~~ 12158 15084 942 1357 1506 1u~ AELE 1 EFTA 2007 3906 4191 246 465 535 EUROPE ORIENTALE 12 40 67 395 3 15 25 99 
* TOTAL EUROPE 8143 11280 12225 15479 945 1372 1531 1992 
~=~~~g~~ ~~~~RALE 3441 7411 11<106 392 840 1331 2 
AIIIERIQUE OU SUD 37 108 239 548 15 33 72 110 
* TOTAL AMERIQUE 37 3556 7710 12456 15 425 911 1501 
tk~~,.~~~~av~rs 136 136 146 153 11 16 20 22 8 8 8 2 2 2 
AFRIQUE DU NORD 
* TOTAL AFRIQUE 159 168 187 197 31 H 41 46 
~~~t~ ~~srrasf~TRE 307 1~n 750 811 40 64 102 111 469 1310 1884 14 198 199 274 
* TOTAL· ASIE 716 1817 2120 2701 114 263 301 386 
* I)JVERS t 1 1 1 1 1 
• • 
~~lA~~L~~~'ft~LÙN~~:~~lAf~~~iL. 
FPANCE 79 389 916 1181 11 64 142 182 NEDFALANO 2 3 3 8 8 8 
DEUTSCHLAND BR. 16 146 148 242 2 17 18 30 
*TOTAIIX COMMUNAUTE 95 531 1067 1426 13 89 168 220 
ROYAUMf - UNI 1 1 SUEDE OANEMARI< 
SUISSE 15 15 2 2 
YOUGOSLAVIE' 40 39 46 46 6 5 1 1 
POUI'IA"'IE 26 44 46 lt6 13 29 30 30 AULGARIE 10 30 2 4 
TUNISIE 9 10 10 1 2 2 GHANA PFROU 1 1 
BRES IL 12 30 3 10 
PROV. DE BORD 2 1 11 91 2 21 
*TOTAIIX PAYS T IEIIS 68 93 150 269 19 35 49 78 
*TOTAUX DU PRODUIT 163 630 1217 1695 32 124 211 298 
~A~~~E~~~~:~~~êH~~"ê1N8~~8~~~~~~~Es. 
Eu~y~~,28~'98~,~~E 40 39 61 61 6 5 9 11 
AELE 1 FFTA 15 16 2 4 
EUROPE ORIENTAL~ 26 44 56 76 13 29 32 34 
* TOtAL EUROPE 66 83 117 n1 19 35 ltl 45 
A"'ERIQIJE OU SUD 12 30 4 11 
* TOTAL AMERIQUE 12 30 
" 
11 
:LY6~~~0xHY~~~ 9 10 10 1 2 2 9 10 10 1 2 2 
* DIVERS 2 1 11 91 2 21 
* • 
l~~~~F~:g~J~~~ttës~N~A~~~:~2?L~~~~ËTICI. 
TRANSFORMATOR- EN DYNAMOPLAAT. 
FRA~CE 2265 4906 7417 11400 630 1449 2195 3370 UEBL 1 BLEU lt03 403 405 40'5 211 229 232 232 NEOERLAND 15 9 
DEUTSCHLAND BR. 857 p94 2720 3283 tU? 581 867 1050 •TOTAUX COMMUNAUTE 3525 103 10'542 15103 2259 3294 lt661 
ROYAUIIE - UNI 82 148 234 272 29 52 81 93 NORVFGE 81 212 212 249 31 81 81 95 SUISSE 86 20it 426 910 21 41t 96 219 ESPAGNE 202 857 1109 1581 85 356 lt29 583 YOUGOSLAVIE 643 2280 lt317 6631 161 1015 1950 2989 
GRECE 2 39 67 227 l 15 22 64 TURQUIF 186 186 332 43 43 18 
u. R. S. S. }934 3401 4401 114 1255 1646 POLOGNE 1676 773 2966 3072 687 1123 1200 1239 
TCHECOSLOVAQUIE 411 1107 1690 2752 181 463 110 1156 
ROUI'IA~IE 103 21t1 1369 31t42 45 102 573 141t5 F\ULGARlE 609 1023 235 341t 
ALBANIE 1 
TUNISIE 64 111 201 24 46 86 
LIBYE 126 126 143 74 75 79 EGYPTE 1 COTE 0 IVOIRE 20 20 6 6 NIGERIA,FEO. 1 1 SOMALIE 14 19 19 3 5 5 
ETATS - UNIS 15 14 15 15 3 3 
" 
5 
CANADA 10 10 343 3 3 138 ST-PJERRE-MIQUE 20 20 8 8 
"'EXIQUE 407 845 1035 1349 175 358 lt36 567 VENEZUELA 
202 BRES IL 332 689 780 91t1 91t 232 291t 
CHILI 15 15 15 27 5 5 5 18 ARGENTINE 69 112 113 125 29 48 49 56 CHYPRE 
J 1 301 1 3g~ 1 3g~ .1 1 1 115 1 115 1 115 LI13AN " ~ 
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Bestemming t 1 000 RE/UC 
l l l 1 1 1 
ISRAEL 12 14 14 z 3 3 
PAK 1 STA~ 12 11 12 12 7 7 7 7 
CHI"lE IR.P.I 9497 16819 21894 27441 3329 5964 7838 9957 
AUSTRALIE 1 1 
~.CALED ET DEP. 
PRDV. DE BORD 4 B 13 99 z 3 7 2B 
*TOTAUX PAYS TIERS 13657 29021 ftlll6 55995 ft991 10819 15519 21.329 
*TOTAUX DU PRODUIT 17182 36124 51658 71098 6132 13078 18813 25990 
LAFNDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1096 3930 6552 10203 435 1610 2702 4125 
F 1 NLINORV /DANEM 81 212 212 2ft9 31 81 81 95 
AELE 1 EFTA 249 565 813 1430 81 171 259 407 
EUROPE ORIENTALE 2210 6056 10034 14688 913 2405 3972 5829 
* TOTAL EUROPE 3306 9988 16<;85 24891 1346 4017 6674 9953 
AMER 1 OUE NORD 1<; 24 45 H8 3 6 15 152 
A~ERIQUE CENTRALE 407 845 1035 1349 175 358 436 567 
A"!ERIQUE DU SUD 416 816 908 109ft 128 256 286 368 
* TOTAl A~ERIQUE 838 1687 1989 2820 305 620 738 1088 
ALG/"'AROC/TUNIS 64 111 201 24 46 86 
EA~A FRA~CAIS 20 20 6 6 
AFRIQUE OlJ NORD 14 19 19 3 5 5 
* TOTAL AFRIQUE 20'5 276 384 102 131 175 
ETATS ASSOC. AUTRE 313 346 J.\6 117 122 122 
~ESTF DE l'ASIE 9509 16830 21906 2H'53 3336 5971 7845 9964 
* TOTAL ASIE 9509 17146 22252 27799 3336 6090 7967 10086 
* TOTAL OCEANIE 1 1 
* DIVERS 4 8 13 99 2 3 7 28 
• • 
ibf~gEN~~C~lv~lB~~zg~f~ aM~MËTU~~U~~HR. 
LAMIERE NON RIVESTITE DA 3 MM. E OLTRE. 
PLATEN ~1FT BEKLEEO VAN 3 MM. EN MEER. 
FRANCF 1 737ft 33642 42830 54888 3313 6836 8823 11338 
IJEBL 1 BLEU 3988 12484 14288 14798 683 2055 2377 2552 
NFDERLANfl 255 359 1173 1983 97 189 354 495 
DEUTSCHLAND BR. 6077 15151 22112 25891 1688 3178 5463 6432 
*TOTAUX COMMUNAUTE 27694 61636 81003 97560 5801 12858 17017 20e11 
qQYAU."!E - Il NI ft8 175 206 420 42 165 197 275 
ISLA"lOF 239 29 
~ORVfr.E 261 1035 1204 1418 75 190 239 299 
c;uEDE 200 265 296 337 54 69 80 88 
FINLANOE 57 147 210 290 15 .38 '57 78 
OANEI!ARK 25 24 45 ,.r; 4 3 7 7 
SUISSE 4160 9936 151'55 19139 669 1591 2415 3013 
AUTRICHf 23 154 220 3 28 39 
PORTUGAL l 27 27 5 5 
E<;PAG"JE 1198 1245 1748 1902 199 238 368 439 
YOUGO<;LAV lE 465 944 7895 14692 69 212 1218 2218 
GRECf 2106 5263 6973 7984 244 622 829 959 
TURQUTE 110 148 364 19 25 57 
POlOGNF 121 290 684 91<; 99 247 569 748 
TCHECOSlrJVACUIE Zb ll 
HONGRIE 141 162 221 236 104 lOB 155 168 
ROU"1ANIE 836 1411 1532 1676 549 1032 1142 12 72 
BULGARIE 437 658 897 1HZ 239 427 624 1066 
ALBA"llf 9 9 9 9 9 8 9 9 
AlGFqiE 2277 4106 6<;38 7428 240 473 773 883 
TUNISIE 64 90 91 91 ll 13 n l3 
LIBYE 72 313 365 449 10 55 66 84 
Glli~EE 101 108 109 109 16 17 17 17 
LIBER JA 7 8 8 2 2 2 
GHANA 2 2 
NIGERIA,FEO. 190 223 26 34 
CONGO REP.POP. 30 8 
lAIRE 161 197 20 32 
ETHIOPIE 98 167 256 359 13 20 31 47 
SOMALIE 31 125 137 171 4 23 26 38 
KENYA 24 22 24 24 7 6 7 1 
TANZANIE 105 105 105 Il 12 12 
ZA"161 E 6 131 164 164 2 39 70 70 
ETATS - UNIS 628 899 72 101 
CANADA 210 15028 32721 39989 60 2116 4386 5338 
GUATEMALA 2 
PANA "'A 3 
ILES IIAHAMAS 22 39 6 9 
COLOMBIE 18 38 38 8 17 17 
VENEZUElA 4 121 1 25 
PEROU 22 23 29 4 4 7 
1\RESIL 752 1982 2337 2390 128 418 485 504 
CHILI 31 'H 8 8 
ARGf~~jTINE 56 97 230 230 28 32 57 57 
CHYPRE 33 62 74 7lt ft 7 10 10 
LI BA~ 49 2031 2033 2924 6 208 210 315 
SYRIE 24 121 122 122 12 24 24 24 
1 RAK 8 9 9 1 1 1 
IRAN 78 79 79 11 11 11 
ISRAEL 528 6308 7029 13461 61 643 752 1175 
JORDANIE 19 18 19 19 2 1 2 2 
ARABIE SEOUDITE 2 3 3 1 2 2 QATAR 1 2 3 3 5 6 6 6 
PAKISTAN 8 8 8 9 2 1 2 2 
INDE 3798 5517 6881 8385 596 864 1090 1316 
INDO~ESIE 1 
CHINE CR.P.I 8057 23560 28724 28724 871 2659 3260 3260 
COREE DU SUD 
AUSTRALIE 79 123 142 142 20 .31 36 36 
PROV. DE BORD 940 1524 3371 7630 172 257 585 1411 
PORTS FRANCS 6 74 75 91 1 11 15 18 
*TOTAUX PAYS TIERS 27298 83460 130160 166123 4642 12934 20072 25883 
*TOTAUX OU PRODUIT 54992 145096 211163 263683 101t43 25792 37089 46700 
LAFNOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 8519 19179 34056 ft7073 1369 3165 '5467 7508 
FINLINORV/DANEM 343 1208 1458 1753 94 233 301 383 
AELF 1 EFTA 4693 11463 17087 21843 843 2027 2970 3753 
EUROPE ORIENTALE 1'54'5 2540 3342 4234 998 1828 ?498 3273 
* TOTAL EUROPE 10063 21720 37398 51306 2367 4995 7966 10779 
~=~~~8~~ ~~~~RALE 210 15028 33349 40887 60 2116 4458 51t39 22 44 6 9 
AMERIQUF DU SUD 808 2120 2662 2831 156 ft65 572 617 
* TOTAL Alo!ERIQUE 1019 17149 36033 43768 216 2582 5035 6067 
Al G/ "'AROC /TliN 1 S 1 231t2 1 4197 1 6629 1 7'519 1 1 250 1 486 1 786 1 896 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1972 
Destination 1-111 T l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 Destinazione l-XII 
Bestemming t 1 000 RE/UC 
1 1 1 1 1 1 
EAMA fRANCAIS 30 e 
AfRIQUE DU NORD 31 12'5 299 371t ,. 23 46 70 
* TOTAL AFRIQUE 2672 5181 8149 9365 302 666 1065 1248 
ETATS ASSOC. AUTRE 653 8637 9368 16691 89 909 1018 1H6 
RESTE DE L'ASIE 11864 29086 35615 37120 1469 352-\ lt351 lt579 
* TOTAL ASIE 12'H8 37725 o\4983 53810 1558 4-\36 5311 6327 
* TOTAL OCEANIE 79 123 142 lo\2 20 31 36 36 
* DIVERS 946 1598 Ho\6 7721 173 269 599 1429 
• • 
fbc~~EN~~C~JvMf~~~zg~E~or~~~g~RlA~~. 3 MM. 
LAMIERE NON RIVESTITE lNFERIORl A 3 MM. 
PLATEN NIET BEKLEEO MINDER DAN 3 MM. 
FRANCE 18225 35942 50406 68725 3504 7215 1061t6 llo853 
UEBL 1 BLEU 2658 6389 7054 8049 996 1943 2495 3381 
NfDERLANO 1055 lt273 61tl9 7793 463 1357 1866 2253 
DEUTSCHLAND BR. 2B262 55245 87567 116Hl 7162 14109 Z2llo\ 29826 
*TOTAUX COMMUNAUTE 50200 10181t9 15H46 201308 12125 Zo\62-\ 37121 50313 
ROUUME - UNI 10837 16725 25066 37256 1594 2383 3660 5641 
ISLANDE 403 lt8 
NORVEGE 5'5 '5b 67 5 6 18 
SUEDE 1193 2850 5114 8.366 148 331 613 1011 
FJNLANOE 11 89 89 66 17 78 
DANEMARK 1226 3121 5046 5060 129 lt14 620 623 
SUISSE 5872 11794 14556 18011 933 1901 2534 3355 
AUTRICHE 3'59 1070 1321 1616 218 lt23 575 692 
l>ORTUGAL 6 '5 25 2'5 1 11 11 
ESPAGNE 8604 19936 21272 221'53 1143 2817 H22 3696 
GIRIULT AR 
YrJUGOSLAVIE 1084 2755 5157 10874 338 1081t 1754 3HZ 
GRECE 1859 3606 3840 3963 246 461 501 520 
TURQIJIE 183 4047 6193 7820 74 618 961 121tZ 
U. R. S. S. 3 1 
~QrO~~~E"'AGNE 56 56 82 164 31 37 51 lOo\ 
TCHECOSLOVAQUIE 1 149 166 212 1 50 55 64 
HO"'f.RIE 3 215 212 1514 1 70 99 306 
ROUMANIE 413 574 1472 1508 210 313 452 lt86 
BULGARIE 12599 17991 22343 28831 1967 2998 3153 5100 
ALBANIE 2 2016 75611 2 266 973 
ALGER lE 241R 4798 5796 6116 217 584 706 751 
TUNISIE 22 39 41 56 5 9 11 llo 
LIRYF. 165 374 7'H 823 30 63 141 149 
EGYl>TF n \7 17 17 3 2 3 3 
SOUDAN 27. 21 7.2 22 6 6 6 6 
SENE GAL 3 2 
GUI~EE 16 17 17 2 2 2 
GHANA 2 2 
NIGE~ IA,FEO. 51 107 108 ll 23 23 
ZAIRE 
ANGOLA z 2 2 2 1 1 1 1 
ETHIOPIE 1'5 14 128 860 z 1 17 125 
SOMAL If Hl 19 19 1 2 2 
KENYA 98 19 
fAI\jZANIE 2 2 2 
ZAMBIE 11 11 11 1 1 1 
REP. AFRIC. SUD z 2 1 3 4 
ETATS - UNIS 1050 18245 63179 96101 159 2401 8483 13156 
CANADA 8 8 9 9 30 30 31 3l 
CURA CAO 
VENEZUELA 2 3 3 1 5 8 8 
PFROU 15 30 31 31 3 13 14 14 
BRES IL 90 189 .323 512 57 116 195 300 
CH ILl 5 5 5 5 5 5 5 5 
AAGI'NTINE 117 178 244 280 113 ll5 189 217 
CHYPRF 195 348 498 741 22 39 61 93 
LIBAN 414 1:57 1238 2377 45 92 141 298 
SYRIE 3145 3151 3159 3305 ltl2 416 421 462 
IRAN 2 3 5 5 1 1 1 
1\FGHANISTAN 5 4 5 5 3 2 3 3 
1'\RAEL 2307 10794 15173 18138 346 1387 1999 2461 
JQRI)ANIE 2 28 29 29 2 6 7 7 
O"'AN lET 11ASC.I 4 l 
PAKISTAN 168 264 292 315 48 55 62 68 
INDE 557 577 1143 1352 222 237 526 691 
CHINF IR.P.I 4377 23797 25302 25325 480 2589 2755 2758 
COREE OU SUD 2625 2623 2625 2625 289 281 289 289 
JAPON 69 166 119 1 44 106 117 
HONG - KONG 6 5 6 56 3 3 3 6 
AUSTRALIE 3 3 3 1 2 2 
PROV. DE BORD 15 23 69 91 2 4 62 84 
*TOTAU~ PAYS TIERS 62119 1'52196 234550 315160 9608 22508 35689 49591 
*TOTAUX 0\J PRODUIT 112319 2'5401t5 '38'59~6 516468 21133 47132 72810 99904 
LAENDFRGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 31220 66665 87133 115104 o\825 10533 14734 20381 
FINlfNORV/OANEM 1226 3856 'H92 5217 129 481 104 719 
AELF. 1 EFTA 19491 36234 51182 70805 3023 51tH 8018 11403 
EUROPF ORIENTALE 13070 18995 2634<; 39803 2214 3471t 4617 7036 
* TOT Al EUROPE 442•H 8'5664 114084 1'55507 7042 14013 19415 27420 
AMERIQUE NORD 1058 18254 63187 96109 189 2432 8514 13187 
A11ERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE OU SUD 287 405 606 831 179 255 o\11 541t 
* TOTAL AMERIQUE l34f> 18660 63792 96939 368 2688 892lo 13132 
ALG/11AROC/TUNIS 2440 4838 5838 6172 281 594 716 763 
EAMA FRANCAIS 3 2 
AFRIQUE DU NORD 18 19 19 1 2 2 
* TOTAL AFRIQUE 2662 5.371 6956 8158 323 692 919 1102 
ETATS ASSOC. AUTRE 6069 15193 20105 24602 834 1950 2631 3326 
RESTE DE L'ASIE 7732 27338 29534 29853 1043 3219 3741 3928 
* TOTAL ASIE 11R01 42536 49638 54457 1877 5111 6373 7253 
* TOTAL OCEANIE 3 3 3 1 2 2 




WEISS8LECH UND SONSTIGE VERZ. BLECHE. 
FER-BLANC ET TOLES ETAMEES. 
BANDA E ALTRE LAMIERE STAGNATE. 
BLIK EN ANDERE VERTINDE PlAAT. 
FRANCE 1245 3443 3662 4952 293 835 891 1260 
UEBL 1 BLEU 25 30 32· 42 8 15 16 23 
NFOERLANO 6 1 
DEUTSCHLAND BR. 
1 18 1 34 1 









*TOTAUX COMMUNAUTE 1288 3507 3696 1 5036 308 863 908 1302 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1972 
Destination 
1-111 1 l-VI r 1-IX 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 Destinazione l-XII 
Bestemming t 1 000 RE/UC 
! 1 1 1 1 1 
~8l~~ME - UNI 5~l ïon 151 21!4 25 25 6 5 6 6 
SUISSE 291 503 604 886 71 121 l'tl 216 AUTRICHE 1 35 36 36 3 13 14 14 
ESPAGNE 2243 4912 8038 9631 580 1303 2149 2580 
II!ALTE 27 84 84 10 lit lit 
YOUGOSLAVIE 2027 3483 5627 1381 538 946 1468 1945 
GRECE 48 56 11 90 11 12 16 21 
POLOGNE 1 6 1 1 2 2 2 2 
TCHFCOSLOVAQUIE 146 1595 2626 3031 48 524 893 1053 
HONGRIE 2596 2989 4898 5387 682 784 1274 llt06 
ROUMANIE 905 905 906 1047 232 232 232 267 
BULGARIE 626 625 1410 1410 181 180 426 426 
MAROC 25 10 
TUNISIE 533 701 768 873 119 244 269 310 
LI SYE 20 62 163 206 5 28 65 91 
~l~~~~:~FED. 85 144 200 200 32 52 73 73 20 59 60 139 1 19 21 47 
TANZANIE 1 2 2 
REP.AFRIC. SUD 503 '503 503 503 134 134 134 134 
ETATS - UNIS 28 28 29 172 8 8 8 32 VENEZUELA 1 2 2 2 3 3 
IRAK 693 693 693 693 112 171 172 172 
IRAN 4541 6538 6538 6538 1139 1641 1641 1641 
ISRAEL 15 15 317 1229 4 3 74 319 
PAKISTAN 198 489 809 1105 16 40 67 94 
INOONESIE lOO 99 400 400 8 8 35 35 
"1ALAYS lA 100 10 CHINE CR.P.I 2004 469 
HONG - KONG 314 748 ll64 1517 ZT 62 97 133 
PROV. DE BORD 1 1 
*TOTAUX PAYS TIERS 15965 25242 36488 45861 lt085 6544 91t6.1 ueu 
*TOTAUX OU PRODUIT 17253 2811t9 40181t 50897 4393 7407 10369 13119 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOFNGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 4636 901t4 14991 19210 1209 2413 3ln 5089 AELE 1 EFTA 317 56ft 1172 2024 80 141 519 
EUROPE ORIENTALE lt279 6122 9847 10883 1146 1724 2828 3154 
* TOTAL EUROPE 8915 15166 24839 30092 2355 4138 6802 821t3 
:=~~~8~~ ~8R~uo 28 28 29 172 8 8 8 32 1 2 2 2 3 3 
* TOTAl AMERIQUE 28 29 31 174 8 10 11 35 
AlG/MAROC/TUNIS 533 701 768 1~n H: 244 ~69 320 * TOTAL AFRIQUE 1161 1473 1694 480 62 665 
ETATS ASSOC. AUTRE 5249 7246 7548 8460 1315 1815 1887 2132 
RESTE DE L'ASIE 612 1337 2313 5186 51 111 199 741 
* TOTAL ASIE 5860 858"3 9920 13645 1366 1927 2C86 2873 
* OIVf'RS 1 1 
• * 
13~~J!G~o~~~E~~egfu~~w~~ ~&tl~~~~lSu~~~~HE. 
ALTRE LAMIERE RIVESTITE E LAMIERE PlACCATE. ANOERE BEKLEOE PLAAT EN GEPLATTEEROE PLAAT. 
FRANCE 311 865 13Pi 2063 72 290 407 573 UEIIl 1 BLEU 831 146 NEOERLANO 1523 3145 5104 5641 250 522 870 ~~~ OEUTSC:HLAND BR. 64 413 532 636 llb 208 247 
*TOUUX COM"1UNAIJTE 1900 4423 6951 9171 438 1020 1524 2052 
ROYAUME - UNI 11 58 NORVEGE 990 989 990 990 152 151 152 152 
SUEDE 5 6 29 29 l'i 19 97 97 
FINLANDE 2 610 1113 1773 108 315 315 
DANEMARK 3 2 4 4 1 1 1 1 SUISSE 1892 2964 4011 4966 366 594 812 1001 AUTRICHE 823 1257 18ll 2912 139 214 312 'H8 
PORTUGAL 9 60 82 95 4 24 35 40 
ESPAGNE 1'516 1786 2844 3000 282 345 549 602 
ANOORRE 88 16 
'IALTE 
YOUGOSLAVIE :~88 470 17'55 2297 72 92 346 506 
GRE CE 1527 2407 3209 4057 238 414 559 814 
TURQUIE 27 27 30 33 13 12 20 34 
li. R. S. s. 2 2 1 1 
TCHECOSLOVAQUIE ft 27 29 29 1 4 5 5 
HONGRIE 4 165 319 384 1 34 85 87 
ROUMANIF 4049 4046 4183 4808 580 579 604 712 
BULGARIE 2844 4374 41t49 6621 438 693 705 1141 
ALBANIE 2 2 2 2 2 1 2 2 AlGER lE 44 44 16 16 
TUNISIE 171 1153 1338 1735 145 213 249 3H 
LIBYE 111 1214 2016 3248 133 216 390 641 
EGYPTE 59 12 
SOUDAN 4 4 1 1 
GUINEE 351 351 69 69 GHANA 3 2 3 3 2 1 2 2 
N~~~~teFEo. ~ 2 8 1 3 178 521 834 887 32 89 145 156 
SO!oiALIE 21 26 27 111 '5 s 6 24 
KENYA 15 17 
ZAMBIE 98 97 98 98 15 lit 15 15 
REP.AFRIC. SUD 4 4 21 21 
ETATS - UNIS 18802 31291 47050 64505 2815 4851 7430 10289 PANAMA 1 1 1 2 1 2 2 
HAITI 2 2 2 2 1 1 1 REP.OOI'H,_.JCAINE 4 4 4 1 2 2 JAMAIQIJE 2 1 
VENEZUELA 1 5 
RRESIL 4 34 21 40 ARGENTI,..E 15 15 21 65 65 93 CHYPRE 357 898 l'HZ 2275 59 162 264 385 
liBAN 482 966 1306 2094 78 154 215 377 SYRIE 294 59 
IRAK 19 19 20 20 3 3 3 3 
IRAN 1160 1515 1649 3516 181 ~~l 276 627 ISRAEl 1113 2493 6029 7657 260 930 121t't ARABIE SEOUOITE 53 lOT 108 116 10 21 21 25 
KOWEIT 9 4 
PAKISTAN 5 1 UNION BIRMANE 6 6 1 1 
CHINE 1 R .P-.1 2850 5087 '5088 5099 311 670 672 673 
FOR'IOSF 10 3 
AUSTRALIE 5 4 'i 'i 25 25 26 26 
PROV. OE BORD 4 10 183 338 2 3 47 87 
PORTS FRANCS 1 1 1 6 1 1 3 
*TOTAUX PAYS TIERS 41379 64619 93306 124694 6444 10397 1H92 21363 
*TOTAUX OU PRODUIT 43279 69042 100257 133865 6882 11411 17016 23415 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1972 
Destination 1-111 l l-VI l 1-IX l l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII Destina zia ne 
Bestemming t 1 000 RE/UC 
1 1 1 1 1 1 
L~fNOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONFS GFOr.RAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 7181 10588 11>536 20253 1281 1983 3199 4154 
Flllll/NORV/DAIIlEM 995 1602 2167 2767 153 260 468 468 
AELF 1 EFTA 3172 '>282 6'l28 9006 675 1007 1410 1868 
EUROPE ORIENTALE 690f> 8617 9043 11847 1023 1314 1403 1947 
* TOT>\L EUROPE 14086 19207 25579 32100 2304 3299 4602 6101 
AMEPIQUE "'ORD 18802 31291 47050 64505 2815 4851 7430 10288 
A"'ERIQ\lE CE111TRALE 3 6 1 9 l 3 4 5 
A'lFPJQUE OU SUD 15 19 56 65 86 138 
* TOTAL AMFRIQIJE 18!105 31313 47077 64570 2811 4920 7519 10431 
ALG/MAROC/TUNI'i 711 1153 1382 1179 145 2L3 265 350 
AFRIQUE OU NOR!l 21 26 27 117 5 5 6 24 
* TOTAL AFRIQUE 1840 3017 4717 6572 331 542 914 1311 
FTATS ASSOC. AUTRE 3785 6002 10643 15980 591 962 1111 2723 
RESTE DE t 1 ASIE 2fl50 5087 5094 5119 371 670 672 b18 
* TOTAL ASIE 6636 11089 15737 21098 962 1633 2383 3401 
* TOTAL OCEAIIIIE 5 4 5 5 25 25 26 26 
* DIVFR<; r; 11 184 344 3 3 48 90 
* • 
~~~~~F~~E~t~f~SEèot~~S~~~LU~~ILS. 
PRODOTTI PIATTi, ESClUSI 1 COll$. 
PLATTE PROOUKTEN, UITGEZONDERD COILS. 
FRA"'f.E 41938 83474 112796 1535 83 8210 11361 24086 33177 \JEBL 1 fiLEll 7074 19301> 21799 24161 1918 4242 5141 6368 
~FOFRLANO 2833 7179 12699 15441 810 7076 30'i8 3732 OFUT<;CHLAND BR. 3552? 73327. 114457 147187 9289 18 784 28826 37882 
*T!"lTA'JX CO"'MUN.\UTE B 7367 1838!11 261751 340972 20727 42463 61151 81159 
POYAIJME - Ullll 10967 17048 26013 39037 1665 2f>OO 4C89 6352 J<;L>\NDf 642 77 
"'ORVE GE 1332 2291 2462 2724 2'58 427 478 564 
<;UE'"IE 1421 3146 '5465 8760 223 431 797 1209 
FINLAIIIDE 59 834 2072 2152 15 212 449 471 
01\NF'IdRK 1254 374 7 5095 5109 134 418 628 631 
SUIS<; E 13758 27721 37590 47035 2185 4589 6414 8259 
1\IJTRICH[ 1183 2409 H53 4815 360 656 934 1268 
PORTUGAL 10f>6 1115 118b 1199 126 145 172 171 
ESPAGNE 13804 28779 3'5136 38460 2296 5066 6947 7944 
dND'lRRE 88 16 
'IAL TE 27 90 90 10 25 25 
YOUG'15LII.V 1 E 4829 10174 25065 42202 1331 339'i 6812 11183 
GRfCE 11398 11!92 3 2l9b7 266tl9 1380 2355 2789 3561 
TURQUIE 255 4415 6602 8594 94 698 1056 1418 
IJ. R. s. s. 1934 3403 4406 714 1259 1651 
POL Or. "lE 1860 3125 3139 41'58 825 1409 1822 20<;3 
TCHECOSLOVIIQUIE 5B6 2907 4541 6140 231 1054 1676 2318 
t-tONGRTE 2746 3'532 5778 7'>29 789 997 1618 1972 
RflU"'IIIIll E 6331 7227 9508 127'>9 1629 2287 3033 4264 
'llfLGARIE l6'il6 23659 2974 7 39359 2826 4299 5749 8C91 dLF\AIIliF 11 l3 2027 7579 11 11 277 'i85 
'lAR'JC 10 35 3 13 
ALGER lE 4831 9040 12514 13731 534 1073 1512 1669 
TU"'ISIF 1390 2056 2359 2966 340 504 590 759 
LIBYE 1038 2099 3476 4884 183 440 744 1051 
EGYPTf 17 17 17 17 3 2 3 15 
S~"liJOAIIl 22 21 26 26 6 6 7 1 SENE GAL 3 2 Gl!l"lEF \01 179 483 483 21 23 93 93 
LIBERIA 7 8 A 2 2 2 C'lTE 0 IV'l!RE 8 ?A 28 2 8 8 
GHAI\l~ 3 2 7 7 2 1 2 2 1\llGER tA, FEO. 87 199 504 544 33 64 125 136 CONGO RE P. POP. 30 8 
ZAIRF 161 197 20 32 
ANGOLA 2 2 2 2 1 1 1 1 fTHfrJPIE 311 762 1280 2247 54 130 215 376 
snMALif 52 183 202 332 9 32 39 69 
KEIIIYA 25 23 25 138 8 6 8 44 
TANZANIE 108 109 109 11 12 12 lAMB 1 E 104 239 273 213 11 54 86 86 l'EP.AFIIIC. SUO 508 507 514 516 137 137 161 165 
f TA T<; - Ui\11 S 19895 53025 118312 173598 2985 7655 16837 24913 
CANA'lll 218 1'5046 32740 40341 90 2149 4420 '5507 
')T-PIFRRf-'IICIJE 20 20 8 8 
MFXl QIJF 407 845 1035 1349 17'5 358 436 567 GUATEMAL<\ 2 
PA"lA'IA 1 1 4 2 2 2 
HAIT! 2 2 2 2 1 1 1 
ILE~ RAHA.MAS 22 41 6 9 
RfP. QOM IN ICA l'lE 4 4 4 1 2 2 
JA~A I QUE 2 l COLO'lBIE 39 '59 59 10 19 19 
VENEZUElA 5 8 17 166 3 9 18 55 
PERI"JIJ 15 52 54 60 3 11 19 22 f\PES Il 1194 2880 3586 4309 284 740 969 1267 
Ct-tiL 1 20 20 51 63 10 10 18 31 
ARGENT 1 NE 314 464 683 743 178 284 3'i0 458 CHYPRE ')8') 1622 2420 3406 85 326 454 607 
LIBA~ 1017 4173 4927 7813 145 491 608 1041 
SYRIE 3341 3444 3559 3999 444 459 4 79 579 
IHAK 712 720 722 722 175 175 176 176 
IRA~ 5706 8136 841'19 10276 1326 1891 19'56 2307 
AFGt-t<\NI<;TAN 5 4 '5 5 3 2 3 3 
I<;PHL 4563 19627 21!562 40499 671 2412 3758 5402 
JOR3AIIIIf 21 46 48 48 4 7 9 9 
ARARIF SFfJUOlTE 53 109 lll ll9 10 22 B 27 KOWEIT 9 4 QAT A~ 1 2 3 l 5 6 6 6 
O"'AIII lET MASC.J 4 1 
PAKISTAN 3fl6 711 1121 1446 73 103 138 172 
!NOE 4355 6094 8024 9737 818 1101 1616 2001 UNION B!Rl4ANE 6 6 1 1 l"'nnfiJfSIF lOO 99 400 400 8 8 35 36 MALAYSIA lOO 10 CHINE IR.P.l 25?50 70633 82378 90471 5125 12080 14724 11391 (OREE DU <;UD 2675 2623 2625 26?5 289 287 289 289 JAPON 69 166 179 44 106 117 
FORMOSF 10 3 HONr; - KONr. 320 753 1170 1633 JO f>5 lOO 13q 
AIJSTRAUF 84 l30 150 150 45 57 65 65 
P~ov. DE BORD 966 1566 3649 82'H 179 267 704 1632 
PORTS FRANCS 7 75 76 97 2 11 16 21 
*TOTAUX PAYS TIERS 169603 311505 558014 738939 30894 653L8 9'i066 133'i86 
*TOTAUX OU PRODUIT 256970 555386 819765 1079911 51121 107181 160217 215145 
1 J J 1 1 1 l J 1 
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Bestemming t 1 000 RE/UC 
l l l 1 1 1 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGR APH lOUES. 
ZONES GfOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE ~CCIOENTALE 60823 120684 172087 227588 10067 21066 31591 43161 
FI'IL/NORV/OANEM 2645 6818 9629 9986 401 1061 t 554 1665 
AELE 1 EFTA 30479 57503 81163 109315 4948 9290 13511 18535 
EUROPE ORIENTALE 28048 42414 58738 81926 6310 10789 15435 21312 
* TOTAL EIJROPE 88870 163108 230fl27 309512 16378 31869 47C31 64533 
AMF.RIO\JF "'ORD ?0111 (:,f\0 72 l5ll3L 213957 30 75 9cl05 21265 30429 
A~EPIQUE CENTRALE 410 851 1064 1404 177 361 446 581 
A"'FRIOI.If r)IJ SUf) 1548 ~465 4448 5398 478 1076 1434 1851 
* TOTAL AMFRIQUE 22013 77394 156644 220757 37?9 11245 23142 32865 
ALG/"'AROCITUN IS 6222 ll09'l 14884 16732 872 1578 2104 2439 
EA"'A FPA"'CAIS B 28 61 2 8 lB AFRIQUF 011 NORD 52 1B3 364 529 9 32 59 101 
* TQTAL AFRIQUE 8494 15424 2191!9 26633 1343 2516 3634 4549 
ETAT'i JISSnC. AliTRE 16063 37898 48760 66896 2869 5817 7471 10160 
Rl''iTE 0!= L'ASIE 33036 81048 95!192 106615 6344 13693 11007 20164 
* TOTAL A'itF 49100 118956 144650 173510 9213 19520 24481 30 326 
* TOTAL f!CFANIE ll4 130 150 150 45 57 65 65 
* !)!VER<; 913 1641 3725 8348 181 279 719 16 53 
* * 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND WElTER-
~~~~~ff~Tt~~~~~~F~y~~~S~T ~~~~t~;·c5?l~ 5 ËxcLus. 
PRODOTTI FINIT! E FINAL!, ESCLUSI 1 C01LS. 
EINDPRODUKTFN E~ IJERDER BEWERKTE PRODUKTEN, 
UITGE70NOERO COILS. 
FPAIIICE 102729 21?494 31~829 433912 15921 33639 49568 69130 
UEBL 1 RL EIJ 10050 25130 29448 32383 2269 4900 6017 7328 
'JffJERLANO 4858 10750 18442 23090 1133 2557 3'193 4G36 
OI'UT<;CHLAND f\R. 179030 412563 605017 726887 26955 60395 89931 110663 
*T~TAUX COMMU~AUTE ?96667 6f.0937 966736 1216272 46278 101491 149515 192257 
R'lYAlJ~E - liN! 11?26 11310 26861 39929 1713 2649 4207 6480 
ISLANDE 21 U7 139 781 5 15 17 'l4 
NORIJEGE 1332 2291 2462 2724 258 427 478 564 
SUEOE 1434 3157 5477 9008 228 436 803 1298 
F INL .\NOE 59 A34 2072 2152 15 212 449 47L 
fliiNEMARK 1260 3753 5104 5121 141 425 63B 645 
5UIS'>E 76341 62135 91902 121 !112 4061 9414 14046 18 784 
AtH". T CHE l'HO 3358 6066 8585 421 855 1430 1928 
PnRTIIGAL l\71 1236 1319 1335 161 185 216 222 
ESPAr.~E 13819 2A875 35960 41114 2311 5119 7166 8472 
ANO'lRRE 'l'l 16 
r,JBRALTAR 15 15 15 4 5 5 
"1ALTF 21 91 91 10 25 25 
YOlJGOSLAIJTf 7444 l77H 45793 70028 1741 4471 9752 15304 
GREf.E 17373 33282 41689 53116 2131 4237 5189 7053 
TlJRQU 1 E 21>1 4471 6660 81'16 96 737 1098 1476 
lJ • R • s. s. H2B 9140 18397 891 1902 3272 POL'JG"lE 1912 ~250 3869 4357 840 1446 1863 2157 
TCHECnSLOVI\QUIE 586 2907 4 711 6357 231 1054 1721 2376 
f-'UNG!l.IF 305 7 4151 11590 15166 837 1088 2350 2<;27 
Rn!J"'~Nif 6510 8363 10715 l45ll 1653 2449 ~211 4528 
".IJLG<\R 1 F 161>47 27304 367.26 4'32 8!1 2853 4745 6665 9348 
AUlAN 1 f 3'> 36 2242 8034 15 15 313 1061 
TERQ 1 .FSPAGNOLS 3135 5139 335 575 
MAli~( 1 1010 1021 2818 108 113 324 
ALGER lE 16759 69441 AA40 1 117154 4181 7905 10106 13709 
TU"'ISIF 2051 5963 7578 10536 427 972 1228 1883 
1 T flY E 16? 5~ 34461 '58178 122404 1812 H98 6754 14290 
FGYPTF 17 17 17 77 3 2 3 1 r; 
SOlJOt."' 22 28 33 13 6 7 8 14 
N tG FR 47 4A 48 8 8 8 
S~'NEGAL 215 233 308 ?9 34 44 
f;IJI"'E E 824 l6H 2208 2209 107 191 293 293 
l lAER 1 A B4 87 A7 12 13 13 
CI!TIC 'l 1Vf1IRF 62 96 151 1'>1 12 19 36 36 
GHANA 105 102 217 401 33 :n 61 83 
N!GFRIA,FEO. 487 1103 1423 4141 95 195 270 629 
CAMER.OUN 136 137 137 14 14 14 
GABON 49 201 2')2 202 12 29 29 29 CONGO REP.POP. 220 220 ?20 250 23 22 23 31 lAIRE 35 529 1146 1533 1 54 133 210 
ANGill A 2 2 2 5 1 1 1 4 
f'TH 1 OP 1 E 534 1219 11302 77H 9'> 197 301 4~5 
AFM<;, ISSAS 127. 2?7 2'7 14 27 27 
SO~AL lE 455 1132 2706 3401 76 170 39') 519 I<FNY ~ 31 2'3 48 163 9 10 13 50 
fJUGANI)A 19 19 19 265 4 3 4 46 
TANlA"JlE 590 706 724 1414 89 101 107 202 
I-IOZAM81QUF 204 204 204 232 31 30 31 37 
~ADAGASCAR !1(1 79 '10 12'5 ll 10 11 17 
lA•"~ lE 1P 28'i 380 380 21 62 104 105 
REP.AFRIC. SUD 611 629 643 645 152 152 178 182 
ETATS - UNIS 72110 7977B 161280 248231 3361 11446 229Cl 35205 (ANI\1)11 ?18 15046 32740 40341 91 2149 4421 5508 S T -Pl EPRE-~41 QUE 2') 20 A 8 
~EXIQUF 407 845 1035 1349 175 358 436 567 
r;uATF"~ALA 2 
HO"'IJ!JRAS BR l T. 108 lOB lOB 73 1'o 74 
PANA"'A 2 1 4 7 2 1 2 2 (IJBA 1591 1590 1591 1591 173 172 173 113 
HaiT 1 2 2 2 2 1 1 1 ILES BAHAMAS 12 104 14?. 9 37 45 
REP.OOI1lflllf.Al"'F 6 6 6 2 4 4 GUAOELOUPE 40 40 40 9 9 9 
JAMA l QIJE 2 1 
COLO"'AIE 11 15A 595 616 2 39 121 127 
VENE lU FLA 19 26 50 210 1 14 28 88 G!JYA"'F FPANCAIS 122B 122!! 1228 142 143 143 E 0UA T fl)R llO llO Ll 11 PFR!JII 41 123 146 155 17 39 45 50 
BRES Il 1239 3C47 3<134 4969 348 846 1150 1544 CH IL 1 20 20 51 63 10 10 18 31 
ARGENT l'lE 3!12 1690 3015 4562 203 501 76B lllb CHYPRE 765 192l ?113 3931 106 360 496 613 
Ll811N l'l39 5836 7678 1297') 262. 702 952 1679 
SYRl E 3691 4132 5349 6491 491 614 701 888 1 R Al( 712 135 738 739 175 179 181 182 TPA'I 5947 22068 28079 29956 L359 3419 4091 4447 
AFGHANISTAN 41 40 42 42 1 6 1 7 
ISRAEL 6116 24097 38454 62044 852 2919 4901 7885 
JORDAN IF 21 410 1051 108'> 4 49 124 134 
AU~IE SFflUOITE 53 308 1426 2438 10 48 180 298 
t<OWEIT 291 290 291 300 32 31 3Z 36 OATAR 4 4 486 486 10 11 91 91 
O~AN (ET MASC. l 5 1 
PAKISTAN 445 A '59 1208 3115 88 124 161 465 
!NOE 4310 7154 13675 15559 823 1252 2329 2813 
UNION 81RMAfllE 6 6 1 1 INDf'JNfSie lOO 99 400 400 8 8 35 36 
MAL.\YSJA 3 3 lOS 1 1 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Bestemming t 1 000 RE/UC 
( ( 1 1 1 1 
~A~t~~Y~es 14 13 lAt lit 5 5 5 5 11 11 11 11 5 5 5 5 CHINE (R.P.) 38610 89460 103085 111535 7413 15544 18859 21755 
COREE OU <;tJO 2625 2623 2630 2630 289 287 291 292 
JAPON 121 189 287 .300 29 72 134 145 
FORMOSE 10 3 
HONG - KONG 320 753 1370 1956 30 65 117 171 
AUSTRALIE 105 227 263 328 53 78 93 104 
~OUVELLE-ZELAND 21 21 2 2 
PROV. DE BORD 1739 2553 5398 11006 291 445 1065 2209 
PORTS FRANCS 38 105 116 na 6 15 22 27 
*TOTAUX PAYS TIERS 265544 616195 942348 1329020 43656 97285 149623 2114J3 
*TOT AUX DtJ PRODUIT 562211 1277132 1909084 2545292 89934 198176 299138 403690 
l~ij~~E~~~~~:~1ëH@~N[iN8~2g~a~~~~~ES. 
EUROPE OCCIDENTALE sugi 178699 271595 364619 13280 29289 45717 62845 F 1 NLINORV /DANEM 6884 9638 9998 414 1068 1564 1679 
AELE 1 FfTA lt4152 93414 139326 189282 6983 l't44l 21829 30008 
EU~OPE ORIENTALE 28743 49662 78486 115101 6427 111l8 18026 25669 
* TOTAL EUROPE 111846 228374 350081 479716 1CH11 41026 63746 88516 
A'4ERJQUE NORD 22328 94825 194039 288590 3452 13596 27330 40722 
4'4E~IQUE CENTRALE 2002 2604 2891 3250 351 625 136 877 
A'4ER1QUF DU SUD 1710 629B 9127 11911 588 1605 2307 3112 
* TOTAL AMF.RIQlJE 26042 10373B 206059 303750 4390 15835 30368 44715 
~~~,M~~~~HY~Is 38813 76ft19 96999 130509 46g' 8989 11446 15912 411 995 1011 1221 135 155 180 
AF~IQUE OU NORD 490 1662 3854 4934 83 226 528 729 
* TOTAL AFRIQUE 59559 1197')7 11l31':1 217294 7201 14404 20638 33855 
ETAT<; ASSaC. AUTRE 19580 60490 86361 120486 3308 8363 11755 16320 
RFSTE DE L'ASIE 46617 101171 122691 136244 8691 11370 21936 25704 
* TOTAL AStE 66198 161676 209050 256729 11999 25746 33695 42027 
* TOTAL OCEANIF 105 227 284 349 53 78 95 106 
* DIVERS 1777 2660 5514 11143 299 462 1087 2237 
* • 
1Jt~è 1~1~~~A~looâft~ug~I~~Îif~~ VERTRAGES. 
t8l~kf ~~~lt! 0ÈG~~~~~b1~K~~~.TRATTATO. 
F~ANCE 109890 227209 334094 460794 •lu~ 38174 564oe 77217 UERL 1 BLEU 10070 52175 85185 98662 6878 10202 12371 
NI'DERL~Nr:J 4858 10754 18lt46 23105 1133 2560 3996 4951 
DEUTSCHLAND BR. 179807 447077 680359 839729 27208 63742 96732 121268 
*TOTAIJ~ CO~~UNAUTE 304625 737215 1118084 1422290 48289 111354 161338 215807 
ROYAUME - UNI 11226 11310 26861 39929 1713 2649 4207 6480 
ISLANDE 21 137 139 781 5 15 17 94 
NORVEGE 1332 2291 2462 2724 258 427 478 564 
SUE!JF. 1434 1166 5486 9017 228 440 807 1'302 
FINLANDE 59 834 2072 2152 15 212 449 471 
OANEMlRK 1260 H53 5104 5121 141 425 638 645 
SUIS<;E 29506 66697 100069 130326 4407 9894 14813 19653 
AUTRICHE 1435 3816 6862 10691 432 1471 2264 3423 
PORTUGAL 1171 1236 1319 1335 161 185 216 222 
ESPAGNE 14258 29313 36399 ltl553 2354 5161 7209 8515 
ANDO~RE 88 16 
GIBRALTAR 15 15 15 4 5 5 
~Ill TF. 27 91 91 10 25 25 
YOUGOSLAVIE 7630 18147 46410 70650 1785 4560 9884 15436 
GRECE 17960 35056 43463 51t890 2190 4412 5565 7229 
TURQUIE 2268 11124 24239 26645 294 1387 2802 3212 
1.1. R. S. S. 3628 9140 18397 897 1902 3272 
POLOGNf 1912 3250 3869 4352 81t0 l41t6 1863 2157 
TCHECOSLOVAQUIE 586 2907 4111 6357 231 1054 1121 2376 
HONGRIE ll)61 4154 11594 15170 838 1088 2351 2928 
ROUMANIE 6510 8363 10715 14511 1653 2449 3211 4528 
8ULGARI E 16647 21304 36226 lt8332 2853 471t5 6665 9359 
ALBA~ lE 35 36 2242 8034 15 15 313 1061 
TERRI.ESPAGNOLS 3135 5139 335 575 
~ARIJC 1 lOlO 1021 2818 108 113 324 
ALGER lE 36759 69441 88401 111154 4181 7905 10107 13710 
TUNISIE 2051 5963 7578 10536 427 972 1228 1883 
U8VE 16256 34461 5811B 1221t04 1812 3998 6754 14291 
EGVPTE 17 11 17 11 3 2 3 15 
SOUDAN 22 28 33 73 6 1 8 14 
NIGER 47 48 48 8 8 8 
SENEGAL 215 2H 308 29 lit 44 
GUINEE 824 1633 2208 2209 107 1'H 293 293 
LIBER 14 84 87 81 12 13 13 
COTE 0 IVOIRE 62 96 151 151 12 19 36 36 
GHANA 105 102 271 401 33 31 61 83 
NIGE'RIA,FEO. 487 1103 1423 4141 95 195 272 631 
CAMEROUN 136 1505 1505 14 151 151 
GABON 49 201 202 202 12 29 29 29 
CONGO REP.POP. 220 220 220 250 23 22 23 31 
lAIRE 35 529 1146 1533 7 54 133 210 
ANGOLA 2 2 2 5 1 1 1 4 
ETHIOPIE 534 1219 1B02 2774 95 197 301 465 
~h~~~\eiSSAS 122 227 227 14 21 27 455 1132 2706 3401 76 110 395 519 
KENYA 200 196 217 133 43 43 47 140 
OUGANDA 19 19 19 265 lt 3 4 46 
T•NZANIE 59D 706 72ft 1414 89 101 107 202 
Mf!ZAII4BIQUE 204 20• 20lt 232 31 30 31 31 
"'ADAGA<;CAR 80 79 80 125 11 10 11 17 
ZAMA lE 132 285 380 380 21 62 tOit 105 
REP.AFIHC. SUO 6'31 629 643 64S 152 152 178 182 
ETATS - UNIS 26869 85368 191838 296901 3881 12070 26007 40321 CANADA 227 15055 32749 40350 157 2215 4487 5574 
ST-PIERRE-•HQUE 20 20 8 8 
"'EXtQUE 407 845 1035 1349 115 358 436 561 GUATEMALA 2 
HONDURAS BR IT. lOR 108 108 73 74 74 
PANA "'A 2 l 4 7 2 1 2 2 
CliS li 1591 1590 1591 1591 173 112 113 113 
l-'AITI 2 2 2 2 l 1 1 
ILES BAHAMAS 12 104 142 9 37 45 
REP. 001141 NI CAINE 6 6 6 2 4 4 
r.UAOFLOUPE 40 40 40 9 9 9 JAMAIQIJE 2 l 
COl014BIE 11 158 595 616 2 39 121 127 
VENEZIJFLA 19 26 50 210 1 14 28 88 
GUYA~l' FRANCAIS 1228 1228 1228 142 143 143 
fOUATEUR llO 110 ll 11 
PEROII ltl 123 llt6 174 17 39 45 57 
BRES IL 1239 3047 3934 4969 348 846 1150 1544 
CHILI 20 20 51 63 10 10 18 31 
ARGENTINE 1561t4 32254 41228 43996 17B8 3546 4793 5469 CHYPRE 765 1922 2173 3937 106 360 496 673 
LIBAN 1939 5892 7135 13027 263 706 958 1685 
SYRIE 3691 4732 5349 6491 491 614 701 888 
I~AK 
1 









IRAN 5947 1 220B8 1 28079 1 29956 1 1:359 3419 4092 441t8 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1972 
Destination 1-111 
1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 Destinazione l-XII 
Bestemming t 1 000 RE/UC 
41 
1 l 1 1 1 1 
AFGHANISTAN 40 42 42 7 6 7 1 
ISRAEL 147Z5 44435 66051 100092 1611 4669 7300 113H 
JORDANIE 71 410 1051 1085 4 49 124 134 
ARABIE SEOUDITE 53 .308 1428 2438 10 48 180 298 
KOWEIT 291 290 291 300 32 31 32 36 Q4TAR 4 4 486 486 10 11 91 ca 
f'l14AN lET MASC. 1 5 1 
PAKISTAN 445 859 1208 371'5 88 124 161 465 
INDE 4370 7154 13675 15559 823 1252 2329 2813 
UNION BIRMANE 6 6 l 1 
I"'IOOIIIESIF 100 99 400 400 8 8 35 36 
MALAYSIA 3 3 10'5 1 1 12 
S l"lGAPOtJR 14 13 14 14 5 5 5 5 
PHILIPPI>~FS 11 11 11 11 5 5 5 5 
CHlNE IR.P.I 38610 89460 103085 111'H5 7413 15'544 18859 21755 
COREE OU SUD 262'5 2623 2630 2630 289 287 291 292 
Jf~PON 121 189 287 300 29 72 134 145 çnRMOSF 10 3 
HONG - Kf'l!IIG 320 753 1370 1956 30 65 117 171 
AIJSTR~LlE 10'5 227 263 328 53 78 93 104 
lllf'lUVELLE-ZELANO 21 21 2 2 
PROV. OF AORO 1739 2553 5398 11008 291 41t'5 106'5 2209 
PORTS FRANCS 38 10'5 116 118 6 15 22 27 
*TOTAUX PAYS TIERS 30080'5 687231 106970/o 141!8618 47323 104863 163101 229156 
*TOTAUX OU PRODUIT 605430 1424446 2187788 2910908 95612 216217 3304.39 444963 
LAFNDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GFOGRAFICHE. LANOENGROEPENo 
EUROPE OCCIOENTALE 8<lt;51t l'BOil 300977 3959•n 13979 31352 49438 67301 
FINLINORV/OANEM 2651 6884 9638 9998 414 1068 1'564 1679 
fiELE 1 EFTA 47382 98444 148297 199913 7340 1'5'543 23494 32376 
EUROPE ORif.NTAlf 28747 49665 78490 115149 6428 11718 18027 25681 
* TOTAL EUROPE 118298 242689 379466 511138 20410 41089 67468 92934 
hMERIQUE NORD 2709(, 100424 224&06 337269 4038 14286 30502 45904 
~UERIQUF CENTRALE 2007 2604 2891 3750 351 625 736 877 
AMERIQUE OU SUD 16972 36862 47340 51364 2173 4650 6312 7472 
* TOTAL AMfRIQtJE 46072 139901 274839 391882 6'561 19571 3751t6 54259 
ALG/MAROC/TUNIS l8813 76419 96999 130509 4606 8989 ll41t7 1'5913 
EA"lA FRANCAIS 411 99'5 2439 2589 '57 135 292 317 
AF~IQLIE OU NORD 490 1662 3854 4934 83 226 '528 729 
* TOTAL AFRIQUE 59728 119925 172856 279232 723'5 14437 201112 34086 
ETATS ASSOC. AUTRE 28189 80884 114015 158591 lt068 10118 14161 19803 
RESTE DE L'ASIE 46617 101171 122691 136244 8691 17370 21936 25704 
* TOTAL ASIF 74807 182070 236704 294834 12759 27501 36101 45510 
* TOTAL OCEANIE 105 227 284 349 53 78 95 106 
* OIVFRS 1777 2660 5511t 11145 299 462 1087 2237 
* * 
KALT HERGESTELLT ODER KALT FERTIGGESTELLTE 
~~~~~~~~s~~fE~~~Eo~A~l&~~~~s~~RAo~:~Io,N~ANS FILS 
TREFilES- HC. 
PROOOTTI OTTENUTE 0 RIFINITE A FREDDO, ESCLUSI 
FILI TRAFILATI NCo 
KOUO BEWERKEN OF KOUO NA8EWERKEN PROOUKTEN, ZONOER 
FPANCE 3786 7943 11599 15464 969 2058 3073 4346 
IJfBL 1 BlEU 380 561 779 1034 130 218 309 419 
NEOERLANO 73 246 337 448 57 188 246 306 
OFUTSCHL AlliO BP. 3342 9043 12248 15754 1363 3l85 4373 5810 
*TnTAUX CO~MUNAUTE 7581 17793 24958 32700 2519 5649 8001 10881 
Kf1Yl1Ut4f - IIIIII 72 lOB 128 160 27 45 57 79 fSLANDE 
IRLANDE 1 1 7 1 
I\IORVEGF 
SUfflF 9 14 40 '51 13 30 41 59 
"INLANOE 7 5 
DANEMARK 40 155 196 200 4 17 23 24 
SUISSE 824 1762 2681 3592 251 495 803 1076 AUTRICHE 178 260 368 461 84 99 136 152 
PORTUGAL 141 275 474 687 60 114 178 288 
ESPAGNE 48'5 1328 2033 2603 267 742 1180 1454 
MALTE 24 24 27 29 5 5 6 7 
YOUGOSlAVIE 2096 '5233 8716 13013 477 1087 1795 2725 GRE CE 1441 177'5 1911 2828 240 318 369 595 
TURQUIE 105 168 19'5 433 41 59 86 150 
!J. R. S. S. 1641 4735 6598 7165 357 1019 138't 1502 
R.O.ALLFMAGNE 
POLOGNE 2355 4542 7724 9837 625 1206 2053 2686 
TCHFC~SLOVAQUIF 74 96 208 409 28 38 93 179 
llONGRIF 42<; 891 1143 1527 130 251 357 4b3 
ROUMANIE 999 '076 4690 5255 297 782 1168 1323 
BULGARIE 1'581 3249 4555 5732 370 727 1048 1343 
"'A ROC 16 37 64 72 1 9 22 26 ALGER lE 70 114 345 632 16 43 105 204 
TUNISIE 41 46 63 66 9 7 15 18 
LIBYE 106 233 534 674 23 47 130 165 
EGYPTE 24 27 27 7 14 14 
SENFGAL 11 11 16 16 
GUIIIIEE 53 <;3 53 55 9 9 9 9 
LIAER Ill 26 29 35 3'5 9 9 1~ 16 
Cf'ITE 0 IVOIRE 1 1 1 
GHANA 10 4 
DAHOMEY 21 20 21 21 3 3 3 3 
NIGFRIA,FEDo 8 10 22 65 4 3 16 73 
CAMEROUN 2 1 2 2 1 1 1 1 
CONGO REP.POP. 37 37 17 17 
lAI RF 43 42 94 143 19 16 23 42 
RURUNOI 4 1 
ANGOLA 7 11 '5 6 
ETHIOPIF 6 4 18 20 3 1 7 8 
AFARS, ISSAS 149 149 23 24 24 
SOMALIE 142 154 159 181 28 28 31 36 
KENYA 124 145 146 156 21 40 41 46 
OUGANDA 1 1 
TANZANIE 1 1 1 
"lOZA~ BIQUE l 1 1 1 1 
lA~BIE 4 3 4 13 12 12 12 23 
REP.AFRIC. SUD 7 1 218 ?26 5 10 67 73 
fTATS - UNIS 544 1304 2934 4708 120 2111 639 1040 CANADA 150 182 182 183 65 78 79 81 
MEXIQUE 5 11 20 20 9 14 20 20 
GUATEMALA 3 45 '52 52 1 9 11 11 
HONDURAS 4 3 9 146 3 2 5 23 
ShLVAOOR 5 4 5 9 3 2 3 5 
NICARAGUA 3 2 3 3 1 1 1 1 
C<lSTA - RlCA 1 l z 2 
CUBA 384 440 443 443 70 80 82 84 
ILES BAHAMAS 2 
RfP.OOMINltAINE 1 1 1 1 1 
GUADELOUPE 14 15 16 16 8 8 10 10 
TRINlllAO,TOBAGO 165 2'37 355 415 36 50 78 92 
COLOMBIE 
1 n, ~j 1 lg~ 1 ~~~ 1 1 11 1 25 1 27 1 
39 
VENEZUElA 4 13 'e6 51 
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1 Destinazione l-XII 
Bestemming t 1 000 RE/UC 
\ \ \ 1 1 1 
EClJATEliR 10 3 PEROlJ 18 31 50 54 1 10 15 21 
RRFSTL 157 42q 568 996 92 197 239 357 
CHILI 10 10 10 5 5 5 URUGUAY 4 2 
ARGFIIITINE 143 257 312 495 59 101 146 2Ct: 
CHYPRE 4 18 H 68 2 6 13 28 
LIBAN 393 490 633 1057 12 98 114 194 
SYRII= 148 168 207 522 32 41 5l 115 
IRAK 61 61 69 69 15 14 19 19 TR_A!\j 88 103 168 188 28 34 62 6<; 
ISRAEL 102 121 313 484 27 32 84 123 
JORDANIE 1 1 1 1 1 
t.RABIE SEOUOITE 1 30 82 82 1 6 23 23 
KOWFIT 1 1 3 1 1 2 
PAKISTAN 1\7 135 143 154 28 32 37 3'1 (!\jQf 130 138 141 399 42 46 50 97 
CEVL AN 1 193 193 1 45 45 
THA ILANOE 1 1 
T Nf)CliiiE<;I E 24 18 
.. AlAY'iiA 4 11 16 22 1 4 6 9 
S 1 NGA POUR 2 4 c; 12 1 1 2 4 
C:Hl"'E IR.P.I 666 '1129 3956 5144 166 838 1021 1301 CfJRH OIJ SUD 1 3 4 4 3 4 4 JdP,)N 101 6 
auSTPAL If 6 15 26 36 3 5 10 14 
PROV. DE BORD 61 112 147 237 H 56 73 117 
PnRT'i FRANCS 3 3 4 8 1 1 1 2 
*TOTAUX PAYS TIERS 16607 36284 55123 73283 4386 9398 14380 19223 
*T0TAUX OU PRODUIT 24188 54077 '10081 105983 6905 1504 7 22381 30104 
LAEN~EPGPUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZO~ES GFOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
E•IROPE OCCIDEIIITAlE 5412 11136 167b7 24060 1470 3054 4675 6l:21 
F INL/IIIORV /DANEM 40 155 196 207 4 17 23 29 
AEL[ 1 EFTA 1264 7585 38R6 5154 445 812 1238 1680 
f!JROPF. n~IEIIITALF 7074 16598 24919 29925 1808 4038 6105 749b 
* TOTAL EUROPE 12483 27748 41680 53985 3279 7104 10780 14117 
A"FRTQUF ~ORO 694 1486 ll16 4891 185 359 718 1121 
A,.ERT~llE CENTRALE 584 760 905 1109 111 171 212 248 
A"!ERIQUE OIJ SUD 381 892 12 58 1870 171 361 479 686 
* TOTAL A~FRIQUE 166(') 3144 '5276 7869 487 901 1406 2051 
~Lr./"!AROC/TIJN 1 S 127 200 413 110 31 60 140 246 
EA"'A FllA'OCAI5 23 21 10 70 4 5 38 38 AFR 1 QI IF f"'UI NOR[) 185 198 2s2 328 46 47 53 80 
*TOTAl AF~ICUE b70 943 2012 2615 172 293 573 826 
ETATS ASS~C. AUTRF 799 1002 1505 2470 177 242 368 573 
RFSH DE l 1 ASIE 921 34?6 4458 6051 138 •no 1164 1522 
* TOUL ASIE 1719 4433 5961 8520 415 117S 1534 2C97 
* TOTAL OCFANIE 6 15 2b 36 3 5 10 14 
* OIVFPS 65 116 151 246 32 57 75 120 
• * 
GESCHMIEDETE ERlEUGNISSE UND ANDERE-
PRODUITS FORGES ET AUTRES- HC. 
NV. 
PRODOTTI FUCINATE EO OlTRE- NC. 
GFS"'EDE PRODUKTEN EN ANOERF- NV. 
FPA'IjCE 442 1:!19 1'113 2260 99 199 311 562 
Uf!ll 1 "LEU l3 69 ll7 128 8 12 16 17 
"JEf'IFRLAlljiJ 167 384 461 832 94 216 258 486 
DEUTSCHLAND RR. 526 1170 2890 37"19 136 315 614 910 
*TOTAUX CO"!"'UNAUTE 1168 2442 4781 7019 33 7 742 1199 1<;75 
ROYAIJ"'f. - UNI 21 61 170 189 4 15 33 36 
IPLA"<OE 401 401 34 34 
'iUE:1E 1 40 1 16 
OANE"ARK lt2 42 201 201 8 7 46 46 
SUISSE 313'5 11024 11471 16959 297 133 1139 1b66 
AUTRICHE 8 19 54 99 4 5 31 39 
P!"'RTUr;Al 1 1 11 11 2 2 
F~PftGNE 1 26 30 1 6 9 
~AUE 2 2 2 2 
YlUr;'J<;LAVIE 90 156 1587 1846 22 49 248 293 
r.RECE 33 57 233 512 11 20 55 107 
TUR';) 1JIE 653 652 4372 5668 159 157 954 1226 
POLOGNF 55 75 183 13 19 47 
TCHFUlSLOVACU IF 1 1 1 1 
HOIIIGRIE 6 6 6 87 2 2 2 10 
ll'JU"!ANIF. 
~ULGARIE 19 192 5 54 
ALBA'IIIE 2 2 l l 
ALGER TE 44 46 56 8 9 11 
TIJNIS lE l 47 48 191 7 8 60 
Ll!lYE 5 5 10 18 1 6 18 22 
GUI~EF l 83 86 86 1 26 29 29 
COTF 0 IVOIRE 
r,HA"--A 4 3 4 4 4 3 4 4 
'J IG!:R 1 A, FFD. 28 9 
CA"~E!:IO!J~ 1000 1000 1000 1000 111 llO 111 111 
Cfi'H~E AFRIC. 1 1 1 1 
CONG!"l REP.POP. 
lAIRE 4 4 4 5 3 2 3 3 
ETH! OP JE 375 451 46 58 
AFA!\ S 1 ISSAS 190 190 190 190 29 28 29 29 S0'4ALlF 1 1 18 30 1 7 16 
KENYA 39 45 47 53 13 15 17 19 
TANZANIE 93 146 187 194 26 lt1 53 55 
'4AOAGASCAR 500 7l 
lAM~ lE 
REP.AFRIC. SIJO l 1 
ETATS - UIIIIS 1 l 30 30 
CANADA 1 1 
._,EX 1 QI JE 4 REP.flO"'IIIIICAl~E 13 14 14 4 4 
COL O"'IH E zr; 137 163 10 Sb 66 
VE"'ElUElA 30 35 57 58 4 8 13 15 PEROU 4 6 11 3 5 6 
~IlES IL 97 96 107 110 29 29 35 38 
IJRlJGUAY 
1\RG":IIITT'IIE 1 2 3 3 2 4 4 
CHYPRE 2 2 4 6 2 3 
LIBA"l 63 8 
IRA!\j 14 15 15 17 3 4 4 5 
ISRAEL 17 98 llO 429 2 14 19 55 
ARABIE SEOUDlTE 4 4 4 1 2 2 
KOWE fT 63 63 11 ll 
OAK!STAIII 71 134 168 17 30 43 
INDE 3 15 17 17 18 35 35 35 
IIALAYSIA 1 2 2 1 1 
AUSTRALIE 50 50 8 8 
PROV. DE BORD 10 17 25 29 2 8 13 14 
PORTS FRA~CS 2 17 20 35 2 4 8 
HOTAIJX PAYS TIERS 5506 11056 21416 30472 757 1386 3l'll 4444 
*TOT AUX OlJ PROOlll T 1 6674 1 13496 1 26197 1 37491 1 1 109it l Z126 l 4390 1 6419 
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l-XII 1 l-VI j 1-IX 1 Destinazione 1-111 l-XII 
Bestemming t 1 000 RE/UC 
( l ( 1 1 1 
LAENnERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEQr,RAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 3983 9019 18529 25958 507 996 2550 3481 
FINL/NORV/DANEM 42 42 201 201 8 1 46 46 
AELE 1 EFTA 3207 8148 11908 17500 315 764 1253 1806 
EUROPE ORIENTALE 6 61 102 46S 3 16 28 112 
* TOUl EUROPE 3989 9081 18629 26419 511 1013 2'579 3592 
AMERIOIJE NORD 1 1 31 31 
AMFRIQIJE CENTRALE 13 14 14 4 4 4 
AMERIQUE OU SUD 128 164 311 344 B 52 ll4 130 
* TOTAL AMERIQIJE 12!! 178 325 358 34 57 150 166 
A.LG/MAROC/TIJNIS 1 91 94 247 16 17 71 
EAIIIIA FRA~CAIS 1000 1000 1001 1501 111 110 112 183 
4FRI~UE OU NORD 5 5 22 ~5 4 2 10 19 
* TOTAL AFRIQUE 1340 1572 2016 2807 189 252 333 496 
ETATS ASSOC. AUTRE 33 119 196 581 6 20 38 84 
RESTE OE L'ASIE 3 81 152 187 18 52 66 80 
* TOTAL ASTE 36 207 349 76!! 24 72 104 163 
* TOTAL OCEANIE 50 50 8 8 
* OIVFRS 12 15 45 65 2 11 11 21 
* * 
KALTGEZOGENER ORAHT NV. FILS TREFILES - HC. 
Flll TRAFlLATI - NC. GETROKKEN DRAAD - NV. 
FRA!IlCE 151 288 438 742 64 122 213 354 
UFBL 1 1'\LFU 36 65 82 99 16 31 44 !>9 
NEOERLAN'l 53 104 428 478 33 71 145 1';3 
OEUT SCHL AND BR. 1'370 2846 3932 4614 382 755 1026 1289 
*T"T~U~ CO~MUNAUTE 1610 3303 4880 5993 495 979 l1t28 18<;5 
ROVAU~E - UNI 13 86 164 427 2 36 71 189 
IIIORVEGf l l 
SUE 'JE 31 39 41 5 14 17 
F INLAIIIIJE 1 4 4 4 4 
!)ANEII4APK 5 5 5 7 5 4 5 6 
SUISSF ftl8 585 952 1558 167 238 38~ 596 
AUTRICHE 15 43 171 222 5 10 49 62 
POPT\JGAL 17 24 33 52 8 10 16 27 
ESPA(;IIIE 133 336 410 &01 42 217 25~ 338 
"'ALTF 1 l 2 3 1 1 
VOllGOSLAVIE 292 564 818 1512 125 236 327 552 
GRFCE 121 275 452 139 41 87 153 244 
TURQUIE 40 40 41 46 14 14 15 19 
U. R. s. s. 25 48 50 50 ll 35 36 36 
POLOGIIIF IJ80 1560 2380 3209 345 599 869 1141 
T CHEC OSLOVAQUI E 45 142 195 239 23 79 108 127 
HONG PIE 215 464 751 1147 62 138 246 371 
Rn\JMANTE 4q4 1671 2159 2580 155 439 5H 723 
~IJLG~RIE 846 1279 1752 2458 250 371 495 684 
AL8AIIIlE 
TERRI.ESPAGNOLS 1 1 
Mil ROC 20 40 107 156 7 22 48 67 
o!ILGf01f 46 101.! 532 1310 18 36 1H 3ll 
fll"11 s 1 f 24 41 115 179 8 12 35 51 
liBVF ~90 1433 166CJ 1948 87 292 340 405 




4 2 2 
SENE GAL 1 1 l 
I':AII41\lf 1 l 1 1 
GUl!llEF '3 22 23 24 2 4 5 6 
<; IERR~ - LEONE 
LIBERIA 
COTE 0 IVOIRE p 27 22 10 18 Hl 
GHA"lll 2 2 2 l l 
Tê!GIJ 
"'TGERJ A, FEO. 1CJ 21 22 6 9 9 
CAMFROUN 1& 16 16 17 3 2 3 3 
Cf'l"lGO REP.POP. 25 ft5 4 9 
lAIRE 18 17 41 46 7.4 25 40 42 
RWANDA 4 3 4 ft 1 1 l 
ANGOLA 4 4 4 2 2 2 
ETHI'1PIE 88 89 129 179 20 17 67 82 
AFARS, ISSAS 
1 187 25 47 50"11\lTE 101 158 4 39 
KFNVA & & & 6 1 1 1 
OUGUI[)A 
TAI\IlA"liE 1 1 1 
MOlA"18IQUf 41 58 59 179 55 79 80 232 
IlE "~AURICE 
7A"'RIE 
MALAWJ ? 1 2 2 1 1 1 
I'EP.AFRIC. SUD 1!)5 275 ft62 580 2ft 62 110 142 
ETUS - U"'IS 314 480 589 858 98 162 205 281 
CA!IlAOA 348 455 647 llft5 85 101 142 237 
"'EX lOUE 3 8 16 18 1 5 l3 15 
H0!\1011 RAS AR TT. 1 2 
SALVADOR l 1 ft 2 
'liCARAGUA 
ZONE OE PANA"'A 1 2 2 1 l 
CURA 
HATTI 7. 2 2 1 1 
flES BAHAMAS 
JAioiAIQUE 1 1 
LA RARBAOE 1 ft 1 2 
TRINIOAO,TOBAGO 1 
CURA CAO 1 1 
COLOMBIE 5 5 7 7 1 2 2 
VENEZUELA 15 131 162 3 39 48 
GUVANF (RRITA.I 1 & 6 1 4 4 
EQUATEUR 28 .34 81 10 16 39 
PEROU 81 97 413 470 22 23 96 1ll 
BRES IL 15 36 47 10 9 23 29 42 
CHILI 42 42 15 15 
ARGENTINE 24 32 44 50 16 16 26 32 
CHV!>RE 1 1 7 14 2 4 
LI BA Ill 5 5 9 10 l 'l 6 6 
S'l'RIE 3 1 
IRAI( 58 115 140 169 15 30 38 44 
IRAN 150 221 381 432 35 52 86 99 
AFGHANISTAN 8 2 
ISRAEL 76 106 141 155 22 31 53 58 
Jf!RI)ANIE l 13 6'1 3 20 
ARABIE SEOUOITE 20 20 20 2 3 3 
Kf'lWF lT 10 10 10 2 3 3 QATAR 7 1 1 1 2 2 
VEME"l 2 2 1 1 
PAKISTAN lft4 182 338 338 25 80 267 267 
INDE 13 12 13 60 7 6 7 20 
THAILANOE 1 2 
INOONESIE 1 11 1 13 
'4AlAVS1A 2 3 5 6 1 1 3 3 
S TNGAPOUR 
CHINE' CR.P.l l066 2238 2778 2845 238 524 &59 671 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1972 
Destination 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII Destinazione 
Bestemming t 1 000 RE/UC 
1 1 1 1 1 1 
FORIIIOSE 
AUSTIULIE 2 3 9 15 1 1 5 9 
III.GUTN/P4POUAS. 1 
NOUVELLE-ZELAND 1 1 
OCEANIE USA 1 1 1 1 1 1 1 
OCEANlE BRtTAN. 4 4 2 2 
POLVNESIE FRANC 3 1 
PROV. DE BORD 2 1 8 lit 3 6 
PORTS FRANCS 
*TOTAUX PAYS TIERS 6648 13505 19688 27035 2089 4190 6305 8663 
*TOTAUX OU PRODUIT 82'j8 16808 24568 33028 2584 5169 1733 10558 
~A~~~E~~~g::~~èHl~111É~N8~2g=~~~~2~ES. 
EU~9~rt2ij~~9~~~:~E 1057 2011 3on 5216 407 883 1292 2057 6 s 13 5 4 9 9 
AELE 1 I'FTA ·41o 780 1367 2306 186 314 51t2 899 
EU~ OPE OR 1 EN TALE 2504 Sl11 1288 9682 846 1668 2326 3081 
* TOTAL EUROPE 3562 1188 10380 14900 1254 2559 3620 5138 
~=~=}8H~ ~~~~RALE 663 935 1238 2og1 182 265 346 511 4 12 24 1 6 11 23 
MERIQUF OU SUD 125 217 722 887 48 79 227 295 
* JrlTAL Al4f.RIOUE 793 1111 1984 2924 231 357 590 837 
~~~~~~~~~~~a~~IS 90 189 754 1706 33 n 216 4U 16 28 68 88 4 28 
AFRIQUE OU NORD 29 122 202 237 29 52 81 'iO 
* TOTAL AFRIQUE 776 2274 H39 5015 253 617 953 1445 
~~~J~ ~~S~rAst~TRE 290 491t ~n~ 893 74 125 195 246 1225 2438 3264 272 615 CJ37 984 
* TOTAL AS JE 1511 2937 3865 4154 346 71t3 1134 1230 
* TOTAL OCI.'AIIIIE 3 6 15 25 2 2 8 13 
* DIVERS 2 1 8 14 3 6 
* • 
ROEHREIII UND VERB(NOUNGSSTUECKE AUS STAHl - NV. 
TUBES ET RACCORDS D ACIER - HC. 
TUBI E RACCORD( DI ACCIAIO - NC. 
BUIZEN EN VERBINOINGSSTUKKEN VAN STAAL - NV. 
FRANCE 11821 3'5530 49069 64854 5131t 10332 11t552 19533 
UEAL 1 BLEU 378 662 938 1219 467 816 1154 1463 
NEOERLANO 5275 10370 15513 21225 1776 3649 5503 1346 
DEUTSCiiLAND BR. 158CJ8 4S693 7'5967 99372 5166 1324~ 21760 28798 
*T~TAUX CO~MUNAUTE 39372 92255 141487 1136670 12543 28043 42969 57140 
ROYAUME - UNI 2'55 574 1002 1383 379 796 1179 1622 
ISLANDE 1 1 1 1 1 1 1 
IRLANDE 2 
" 
6 169 3 8 11 61 
'IIORVEGE lt3 104 188 952 79 139 314 602 
SUEDE 557 1324 2229 2929 211 403 641 909 
FI~LANOE 60 86 113 ?08 105 161 207 306 
flANEiioiARK 493 1130 1595 2391 179 392 514 797 Slll SSE 4101 7859 15235 21530 1331t 2466 4585 6276 
AUTRlCHF. 3040 6135 10323 27664 861 1734 2848 7907 
PORTUGAL 105 203 '524 1457 35 65 150 396 
ESPAGNF 1572 26'H 6271 8178 856 1469 2641 3493 
MALTE 26 lt5 63 Ill 1 13 18 33 
YOUGOSLAVIE 1565 2797 470B 7529 800 1522 2339 3601 
GRF.CE 1540 7046 2607 3003 444 613 957 1132 
fURQtJIF 50'5 1174 1853 2358 329 689 91t1 1155 
IJ. R • S. So 16308 31207 48054 93649 5070 9445 1426CJ 22421 
R.D.ALLEMAGNE 765 1839 2265 3290 312 72B 935 1271 
POLOGNI.' 999 1959 2794 4638 221 458 690 1ll8 
TCHFCOSLOVAQUI E 419 689 1131 1575 156 279 473 7'39 
HONGRIE 15136 4485 5995 6529 550 1396 1889 2148 
ROUMANIE 2576 3956 lt673 5209 914 1358 1752 19'i6 
8ULG4RIE 12928 30'510 47H5 58682 2161 5072 79'i0 10080 
4LBAIIIIE 12 11 911 2228 10 10 168 399 
TERR 1 .ESPAGNOLS l1 17 18 18 l7 16 17 19 
'4AROC 383 813 1197 1934 82 167 251 405 
'ILGER lE 3930 6523 10190 13086 1081 1935 2892 3878 
flJNtS lE 1678 2747 4026 4871t lt70 753 1146 1357 
LIBYE 5622 24537 32432 39051 1572 5207 7265 9'i77 éGYPTE 312 312 1087 1408 76 76 255 325 
SOUIJAN 34 40 11J5 1574 11 12 59 347 
~AUR ITANtE 13 80 81 91 3 38 38 40 
14All 
Nt GER 23 22 25 34 
" 
4 6 8 
TCHAil 10 9 13 85 2 1 4 21 
SFNEGAL 92 llt7 198 250 20 31 43 55 
GUINEE PORTUG. 18 17 18 18 5 5 5 5 
t;UI..,EF 20 73 94 96 1'j 35 41 41 
SIERRA - LEONE 5 5 5 1 1 1 
LI RER lA 1>8 71 90 94 12 12 26 30 
COTE 0 IVOIRE .H 420 455 463 10 llO 122 127 GHAI\jA 2 1 2 4 6 5 6 B 
TOGO 21 21 21 1B 
" 
4 4 8 
OAHOiioiEY 10 11 40 60 2 2 9 16 
'li IGER tA,FED. 2116 3187 5883 8349 548 1!37 15D7 2131 
CAMfROU'II 62 78 95 207 15 19 23 49 
GABOIII 10 10 ll 11 3 3 4 4 C!'INGI"J REP.POP. 10 48 52 90 8 lt6 59 78 
ZAJRE 10'B 1697 1752 1845 379 660 694 797 
qWAIIIOA 39 65 81 82 6 11 14 15 
au~u..,or H 66 216 216 6 12 38 31! 
ANGOLA 8 34 118 244 11 35 80 104 
ETHIOPIE 104 600 713 980 76 160 201 285 
AFARS, ISSAS 
SOMALIE sc; 251 517 793 t;1 117 195 293 
KENYA 3748 8513 8594 2 1006 2451 245B 
OIIGANOA 6 6 6 6 35 34 35 35 
TANlA1'41E 334 462 7471 7563 138 205 1491 151t5 
I.IOZA!IIBIQ!JE 2 3 4 5 2 2 3 4 
"'AOAGA<;CAR 130 143 152 1S2 26 38 ltO 40 
~EUNI01'4 27 28 35 6 6 8 
ILE 14AURICE s 21 28 53 4 16 22 38 
ZAfiiRIE 203 6770 17613 31054 263 1615 3582 S'i98 
RHODES tE 39 8 
I.IALAWI 
REP.AFRIC. SUD 71 135 161 199 75 168 217 265 
ETATS - fiNIS 16461 19384 62835 74306 26'55 3455 10944 13461 CANAOA 580 897 1105 1407 41t9 665 1029 1349 
~ÙU~~~LA 1 14 24 29 10 23 31 49 2 2 2 6 6 6 
HONDURAS BR tT. 131 132 132 38 38 38 
HONDUPAS 7 7 7 1 9 9 10 10 
SALVADOR 25 27 62 5 7 16 
NICARAGUA 12 23 23 23 8 13 13 13 
COSTA - RICA 1 1 1 83 3 2 3 106 
PANA'4A 14 14 16 27 15 15 19 29 
ZONE OE PANAMA 13 14 14 2 3 3 
CUBA 6 2CJ 85 8CJ 6 16 47 50 
HAtTI 95 96 9CJ 10 11 73 
l LES BAH A"' AS 332 171 1838 2317 319 932 2130 2892 
REP. OOMI N ICA INE 1 111 79 1 252 1 864 1 1 14 1 52 1 11t0 1 lt91 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1972 
Destination 1-111 
1 l-VI T 1-IX 1 l-XII 1 1 1 Destinazione 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
Bestemming t 1 000 RE/UC 
1 T 1 1 1 1 
GUADELOUPE 11 14 14 68 11 16 17 29 JAMAIQUE 6 6 7 7 4 3 5 7 LA BARBAOF 80 12 
TRINIDAO,TOBAGO 7 15 30 33 5 10 23 32 ARUBA 2 73 96 96 38 60 61 CURA CAO 136 137 169 172 33 35 57 63 COL01148IE 16 92 121 160 11 66 78 118 
VENEZUElA 296 589 1088 1193 269 821 1215 1357 SUI'INAIII 13 13 13 1 2 2 
EQUATEUR 1 2 1 2 4 5 
PEROU 930 1691 2182 2900 ltl9 702 947 1128 
!!RES 1l 171 510 732 1079 198 556 754 1017 CHILI 1 8 1 15 
BOLIVIE 8 8 8 8 3 3 4 4 PARAGUAY 5 5 2 z 
URUGUAY 3 3 3 5 2 1 2 4 
ARGENTTNE 276 382 399 772 139 188 201 351 CHYPRE 364 494 627 1212 85 1l't 144 284 
LIBAN 348 757 977 1368 72 186 260 375 SYRIE 392 479 618 860 74 104 163 222 
IRAK 38 101 152 155 15 55 92 101 
IRAN 3696 4598 4900 5318 1496 1870 2064 2347 
AFGHANIS TAN 7 6 7 50 6 5 6 14 
ISRAEL 252 540 714 917 155 248 338 428 
JORDANIE 402 726 1005 1 105 190 265 
ARAB 1 E SEOUDITE 2229 4070 4917 6427 1147 21t16 3309 4444 
KOWFIT 175 355 595 700 70 126 187 246 BAHREIN 1 248 252 257 1 58 67 73 QATAR l') 14 16 17 '5 10 12 13 ET.ARAB.REG.TRo 2 2 3 3 2 2 3 4 014AN (ET MASt. 1 145 186 1265 128'5 75 134 364 371 
YEMEN 115 210 210 214 71 133 134 138 PAKISTAN 184 190 209 215 lt1 53 68 11 
JNOE 43 Z'tO 495 600 llO 203 '527 948 CEYLAN 1 1 1 
THAl LANDE 1 2 1 1 4 
INDONESIE 58 593 663 1185 17 186 247 430 
MALA YS lA 7 7 11 8 9 12 
RRUNEI 5 1 5 
T P40R PORTUGA 1 S 4 4 6 6 7 7 9 9 
SINGAPOUR 29 37 279 2CJ9 63 85 154 185 PHILIPPINES 4 9 46 54 13 20 37 45 
CHINE IR.P.I 3758 8910 12202 15171 908 2280 3269 4510 COREF. OU NORD 5 4 5 5 5 5 5 5 COREE OU SUD 7 '53 72 79 11 87 96 99 JAPON 1 '5 1 7 2 34 37 37 
FORMOSE 3 4 5 1) 17 18 18 18 
AUSTRALIE 332 '529 761 1019 108 242 347 449 
1\IOUVELLE-ZELANO 1 1 1 2 
POLYNESIE FRANC 1 1 
PROV. DE BORD 278 426 1457 3169 140 230 731 1469 
PORTS FRANCS 24 36 
3578H 
45 14 20 33 88 
*TOT.UX PAYS TIERS 980'50 202587 497103 29389 59410 99211 13'0<;67 
*TOTAUX DU PRODUIT 137422 294842 49'H60 684373 41932 874'53 142180 197107 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1386'5 26185 46717 80413 5631 10479 17407 28289 
F 1 Nll NORV 1 OANEM 597 1320 1896 3551 364 693 1094 1704 
AELE 1 EFTA 8596 17333 31096 58308 3086 6000 10292 18509 
EUROPE OR 1 ENTAl E 35'5CJ2 74659 113564 165799 9394 187'50 28166 40178 
* TOT Al EUROPE 494'57 100844 160280 246271 15025 29229 45573 68467 
AIIIERIQUF NORD 17041 20281 63940 7'5713 3105 4120 11974 14810 
AMERIQUE CENTRALE 558 1461 2833 4204 436 1293 2680 4041 
AMERIQUE llU SUD 1699 3293 4753 6144 1042 2345 3210 4061 
* TOTAL Alo!ERIQUf 19298 2503'5 71'5?5 86061 4583 1759 17864 22913 
ALG/MA~OCITUNIS 5991 10084 15413 19894 1633 2855 4288 5641 EAMA FRANCAIS 410 995 1143 1481 98 301 3'53 447 AFIIIQUE DU NORD 1184 2080 2'567 2935 442 801 942 1143 
* TOTAL AFIHQUE 16787 t;3231 93770 123700 5040 13424 22853 30663 
F.fATS ASSOC. AUTRE 777'5 12468 16039 19789 3282 '5572 7332 9330 
RESTE OE L'ASIE 4097 10063 13998 17644 1201 2992 4478 6385 
* TOTAL ASIE 11872 2?531 30036 37433 4483 8565 11810 15716 
* TIJTAL OCEANIE ~32 '530 763 1021 108 243 349 4'51 
* DIVERS 302 462 1495 3214 155 251 764 1557 
• • 
~df~~xVfi~~R~~~S~ft~G~Ô~~EfRl~1~~SAMT. 
TOTALE PROOOTTI NON-TRATTATO. 
TOTAAl DER NIET-EGKS-PROOUKTEN. 
FRAN Cf 22200 44'580 62419 83320 6266 12111 18149 24795 
UEBL 1 BLEIJ 827 B57 1916 2480 621 1077 1523 1958 
NEDERLAND '5'568 11104 16734 22983 1960 4124 6152 8331 OfUTSCHl AND BR. 21136 587'52 9'5037 123'599 7047 17501 21773 36807 
*TOTAUX C014MUNAUTE 49731 11579~ 176106 212382 1'5894 35413 53597 71891 
ROYAUio!E - UNI 361 829 1464 2159 412 892 1340 1926 ISLANDE 1 l 1 1 1 1 1 
IRLANDE 3 4 408 572 3 8 45 96 
NORVEGE 43 104 188 953 79 139 314 603 
SUEDE 566 1369 2309 3061 230 438 697 1001 FINLANOE 61 86 117 219 105 161 211 315 OANffiiARK 580 1332 1997 2799 196 420 648 1!13 SUISSE 8478 18230 30339 43639 2049 3932 6910 9614 
AUTRICHE 3Hl 6457 10916 28446 954 1848 3064 8160 
PORTUGAL 264 503 1042 2207 103 189 346 713 
ESPAGNE 2191 4361 8740 12018 1166 2428 4080 5294 
MALTE 51 70 94 155 12 18 27 43 
YOUGOSLAVIE 4043 8750 15829 23900 llt24 2894 4709 7171 GRECE 3135 4153 5203 7082 736 1038 1534 2018 
TURQUIE 1303 2034 6461 8505 543 919 1996 2550 
U. R. S. <;. 17974 35990 '54702 90864 5438 10499 15689 23959 
R.D.ALLEMAGNE 765 1839 2265 3290 312 728 93'5 1277 
POLOGNE 4234 8116 12973 17867 1191 2276 3631 4992 
TCHECOSLOVAQUIF. '538 921 1540 2223 208 397 675 1046 
HONGRIE 2232 5846 7895 9290 744 1787 2494 2992 ROUMANIE 4069 8703 11522 13044 1366 2579 3493 4042 
BULGARIE 153'55 35038 54061 67064 2781 6170 9538 12161 ALBAN JE 12 11 913 2230 10 10 16q 400 
TERRI.ESPAGNOLS 17 17 18 19 17 16 l7 20 
MAROC 419 890 1368 2162 96 198 321 498 
ALGER JE 4046 6789 11113 15H4 111'5 2022 3139 4404 
TUNISIE 174~ 2881 4252 5310 487 779 1204 1486 
LIBYE 6123 26208 346~5 41691 1683 1)552 7153 10569 
EGYPTE 312 348 11'50 1~71 76 8'5 280 350 SOUDAN 34 40 185 1574 11 12 59 347 
MAURITANIE 13 80 81 91 3 38 38 40 
IliA LI 4 4 2 2 
NIGER 23 22 25 34 4 4 6 8 
TCHAO 10 9 13 85 2 1 4 21 SENEGAL 92 11t7 209 261 21 31 60 72 GAMBIF 






GUINEE PORTUG. 18 1 18 1 5 5 1 5 5 
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l-XII 1-111 J l-VI 1 1-IX 1 Destinazione l-XII 
Bestemming t 1 000 RE/UC 
( ( ( 1 1 1 
GUINFE 84 231 256 261 21 74 Elt €5 
SIERRA - LEOIIIE 5 5 5 1 1 1 
LIBERIA 94 lOO 125 129 21 21 41 46 
COTF 0 IVOIRE 31 432 477 48'5 10 121 lltl 1'o6 
!;HA'IIA 6 6 8 20 10 8 11 17 
TOGO 21 21 21 38 4 4 4 8 
')fiH0'1EV 3l 31 61 81 '5 '5 12 19 
NIGERIA,FEO. 2184 3216 5926 8464 552 846 1532 2222 
CAMERO!JN 10110 1095 1113 1226 130 l32 138 164 
CE"HRE AFRIC. 1 1 1 1 
G~f\11'11 10 10 11 11 3 3 4 
" CONGO REP.POP. 10 41l 114 172 8 46 80 104 HI'~E 1118 1760 1891 2039 425 703 760 884 Q\oiA'IIOA 43 68 85 86 7 11 15 16 
P.UR!JWll 37 66 216 220 6 12 38 39 
IING·'JLA Il 38 189 259 11 37 87 112 
ETHI'JPIE 398 693 1235 1630 99 178 321 433 
I\I'A'1 S' ISSAS 1"1') 190 339 339 29 51 53 53 
<;<1MAL 1 F 205 507 85l 11'll 84 170 272 392 
KFNVa ln9 3944 8772 8809 37 1061 2510 2524 
11\lr,A'IIDA ft , 6 6 35 34 36 ~6 
TIINZfiNIF 429 6011 7660 7759 164 246 1544 1n00 
"11Z~'~IlTQUF 43 6?. 64 185 57 81 84 237 
"'ADIIGASCI\R no 143 152 652 26 38 loO 111 
RE•J'IIHl'-1 71 28 35 6 6 8 
1 Lf "'AURIC:E '5 21 28 53 4 16 22 38 
7 AliBI E 207 67H 17677 31067 275 1627 3594 6021 
PHO'JESIE 39 8 
"4LAW 1 2 1 2 2 1 1 1 
P.EP.AFil.IC. SUD 18~ 417 842 1006 104 240 394 480 
F'TATS - UNIS 17319 211f>fl 66358 79972 2874 3899 11818 14812 
CANA'H 101q 1S34 1934 27'\5 599 844 1251 1668 
Mf'X!QI!F" l'> 33 60 67 20 42 64 84 
GIJ~TF~ALA ~ 47 54 ':i4 1 15 17 17 
H<1N'liJRAS 8RIT. lH 132 133 38 38 40 
HIJ~O•JRAS ll 10 16 153 12 ll 15 H 
S~LVhf'lOR 6 29 33 7"> 3 7 10 23 
~!ICAR.~GUA l'; ?.5 26 26 q 14 14 14 
cnsr11- 'l1CA 1 1 1 84 4 2 5 108 
PA'IIà'l4 14 14 16 27 15 15 19 29 
Z'"l~F' nE P~~AMA 14 16 16 2 4 4 
CUB~ HO 469 51. il 53? 76 96 129 134 
HAITT 97 98 101 70 12 74 
!LES BA"iA.,IIS 332 771 1838 2319 319 932 2130 2892 
P Er>. rt')M PH CA I'IIF. 11 92 267 879 15 56 145 496 
r;uAnELOlJPE 25 l9 30 ij4 19 24 27 39 
JAMhiOUE 6 ,., 8 8 4 3 5 7 
LA BARBAf')E 1 84 1 74 
T"INfDAD,TOBAGI1 177 252 395 449 41 60 101 124 
ARU'IA 2 n 'ln 91, 38 60 61 
CtJR.\CArJ 136 ll7 170 173 33 35 57 63 
CfJLr.'lfliF 12 221 371 4 72 23 101 163 225 
V~'NEZtiFLII 339 f:J96 1431 1574 277 845 1313 14 7l 
r;uv ~NE ! fi" rTII.I 1 6 6 1 4 4 
<;tJP 1 '1111"1 13 13 n 1 2 2 
r our. T EtJq 2'1 35 93 12 20 47 
DI:R[1 1) 1029 182'; 2851 3435 448 739 1063 1266 
~RES IL 440 1071 1454 2255 32'3 805 lO'l7 1~14 
CHILI Hl 53 60 'j 21 15 
'1'1LIVTE 8 8 8 Il 3 3 4 4 
o AP AGU AV 5 5 2 2 
'JiUJ<;UAV 3 3 l q 2 1 2 6 
4RGE~TT~E 444 671 818 1320 ll4 30 7 377 593 
CHVPRF Hl 515 67l 1 Vll') 87 120 161 319 
LI BA~ 746 125?. 161') 24')8 145 286 380 583 
SYRIF 540 1:>47 825 1"385 106 145 215 338 
!RAI( 1':i7 217 161 391 4'5 99 149 164 
IRAN 394'1 494l 5464 595'i 1562 1960 2216 2520 
A l'GHliN! STAN 1 6 1 58 6 5 6 16 
1 SRAI'l 447 865 1271l 1'Hl'i 201, 325 494 664 
JOR'lll"l!F 404 740 10"'9 105 1<;4 286 
A~A'IIE SFDUOlTE 2230 4124 5CR.3 65H 1148 2425 3337 4472 
K lW "ô 1 T 175 36ft 66q 176 70 129 202 262 
'\IIHPET'II 1 24'3 252 257 1 5'! 67 13 
Q~T AR 10 21 i'3 ?4 5 11 14 15 
ET.ARo!IS.P,FG.TR. 2 ? l ~ 2 l ~ 
" 'llo!l\'11 1FT "1.\SC:.I 145 186 1265 1285 7'i 134 364 H7 
VEME 'Il 115 210 7.12 216 11 133 135 139 
DAKISTA~ 445 578 il24 875 lOO 182 40.1 426 
JNf1E 1B"' 41')5 666 1076 177 290 619 1100 CEYLII'l 1 193 194 1 46 46 
THAILANOF 2 4 1 6 
IN'lO'IIESif 58 593 664 12?0 17 186 248 461 
M4Lt.YSI A 1> 22 30 41 2 l3 19 25 
'lll\J'IIE 1 5 5 
TIMOil POilTUGAIS 4 4 6 6 1 1 9 9 
ST"'Gaonu'l. H 41 284 311 64 86 156 189 
PHILIPPINES 4 9 46 54 l3 20 37 45 
CH Ir-jE (Il. Po 1 5490 14277 18936 23160 1312 3642 4949 6488 
CORE E 0'1 'llO PO o; 4 5 5 5 5 5 5 
Cf"JREE DU SUO q 56 76 83 11 90 lOO 103 
J~Pf'l"l 1 5 1 LOR 2 34 37 43 
FOR"10<;F 3 4 5 5 11 18 18 18 
~USTRALif 340 54 7 846 1120 112 248 370 480 
'II.Gili'\1/P~P()UAS. 1 
'llflUVFLLE'-7FLANI) 1 2 1 3 
OCE.I.'II!f USA 1 1 l 1 1 l 1 
8CH'IIIE BR TT AN. 4 4 2 2 
PfJLV'IIESIE FRANC 1 4 1 
Pllrw. OF !I'JRO 351 556 1631 3449 17 3 294 820 1606 
PORTS FRA.NCS ;>q 56 62 88 l'i 23 38 'l8 
*TnHUX PAYS TIERS 126R11 26H32 454100 628493 36619 74383 123086 1722<;7 
*TOTAIJX r:JU PRODUIT 17f:J542 379225 630206 860875 525U 109796 176683 244188 
LAI'NOERGPUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
Z•1"<ES GIOrJGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EURnP~ OCCIDENTALE 24317 48351 85104 135707 8015 15412 25924 40448 
l'f"ll/NORV/DANE~ 685 15V 2103 3972 381 721 1172 1788 
A~'U' 1 fi'TA 13537 28846 48257 83268 4032 7890 13325 22S'i4 
F•JRll 0 E ORIE"<TALE 45176 96489 145873 205871 12051 24472 36625 50867 
* TOT AL E•JRODE 69491 144861 230969 Hl575 20069 39905 62552 91314 
11"1FRIQ'JE NORD 1839'3 22702 68294 826013 3473 4745 13069 16479 
A.,ERIOUE CE~fRAlE 1146 2246 3776 '5360 56 A 1474 2913 4316 
A"'f'RT9Uf nu SUD 2333 4566 7044 9245 1294 21337 4030 5172 
* TOT~L AMERIQUF 21879 295~8 79110 97212 5335 9074 20010 25967 
AlG/"11\ROC/TUNIS 6209 10564 16734 22617 1697 3002 4661 638'l 
EAIIA ~'llA'IICAIS 1449 2044 721l2 3140 211 428 531 701 
AFRIQ'JF OU '-!ORO 1403 2405 3043 3535 521 'l02 1086 1332 
* TOT~L 1\I'RJQUE 1"1'H3 58026 101?37 134137 5654 14586 24712 33630 
fT ATS AS SOC. AIJTRF 8897 14083 18470 23133 35H 5959 7933 10233 
RESTE 'JE L 1 A<;I F 6246 16014 21745 27146 1729 4589 6645 8971 
* Tf"TAL ASIE 1513'1 30108 40211 50875 5268 10555 14582 19206 
* TnTo\L l"lCEIINIE 341 551 854 113::> 113 250 375 486 
• DIVER<; ~81 614 1699 3539 189 319 859 1704 
• • 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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l-VI T 1-IX 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 Destinazione l-XII 
Bestemming t 1 000 RE/UC 
\ \ \ 1 1 1 
~6~~t l~r~~s~~6ou~fsu~~ NV. ERZEUGNTSSE. ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PRODOTTI C. E NC. 
TOTAAL STAAL, PRDDUKTEN V. EN NV. 
FRA'ICE 132090 271789 3<16513 544114 23945 50885 7455 7 102012 
'JEflL 1 BLEU 10897 53532 87101 101142 2890 7<155 11725 14329 
"'EDFRUNO 10426 21858 35180 46088 3093 6684 10148 13282 
'lEUT'iCHLAND BR. 200943 505829 775396 963328 34255 81243 124505 158075 
*TOTI\IJ)i' C'l"'"'UNAUTf 354356 853008 12<14190 1654672 64183 146 76 7 220935 287698 
"OYb.'JME - lJIIjl 11587 lfll39 28325 42088 2125 3541 554 7 8406 
ISLANDE 2? 138 140 782 6 15 l!l '75 
1 RL A~~jOE 3 4 408 572 3 8 45 '76 
~IORVEGF 1375 2395 2650 3677 337 566 7'12 1167 
SUE'JE 201)1) 4535 77q5 12078 458 878 1504 2303 
F !"'L d~l'lE l?') 920 21139 2 371 120 373 ~60 786 
1)AIIjf~AP'< 1 ~41) r;o8s 7101 7921) H7 845 1286 1518 
".U IS<;F H984 84927 130408 17396<; 6456 13826 21783 2S267 
A~JP~ l CHF 4676 l02H 17778 39137 1386 3319 5328 11583 
P')IHIJr.AL 1435 1139 2361 354?. 264 374 562 S35 
F<;PAG"'E 16449 33674 45139 'H511 3520 7589 11289 13809 
ANQ,'JRRE 88 16 
r;JBRALTt.R 15 1S 15 4 5 5 
"'t>.L T 10 51 qJ Ul5 246 12 28 52 68 
VOUG'1".LAVTE 1167l 26897 62239 'l4550 3209 1454 145"13 22607 
r.REC" 21095 3<1209 48666 61972 2926 5450 7099 9307 
TUR')IJTE 3511 13158 30700 35150 837 2306 4798 5762 
u. ~. s. s. 17974 39618 63842 109261 5438 11396 17591 27231 
R.O.hLLEMAGNf 765 1839 2265 3?90 312 728 935 1277 
PnLIJG"'F 6146 1D66 16842 222l'l 2031 3722 54S4 7149 
TCHEC')SLCVAI;;Uif' 1124 ~834 6251 8580 439 1451 23'16 j422 
Hnr-.r;R!F S2'l3 l'lOOO 19489 244M 1582 2875 4 845 5920 
~f'IJMAIIjiE 10579 17C66 22217 27555 3019 5028 67C4 8';70 
3ULGI\RIF 32002 f-2342 <10287 115396 5634 10915 16203 215LO 
ALBb.~H 47 47 H"i5 10264 25 25 482 1461 
TFRR 1. E'i PAf.NrJL S l 7 17 3153 5158 17 1~ 352 5'l5 
"hRiJC '•21) 1900 2189 4980 'lb 306 434 822 
1\LGERl~ 40il05 76231 99514 132298 5296 9927 13246 18114 
TUNI'ilf 3795 8844 ll'BO 15846 914 1751 2432 ~36<1 
L !flY E 22379 60669 921123 164095 3495 9550 14501 24860 
FGVPTE 329 36"i 116 7 1548 79 87 283 365 
~ni!OA'~ 56 6~ 218 1647 11 19 61 361 
"AURITA~IE 11 80 81 91 3 38 38 40 
""-LI 4 4 2 2 ~IGER 23 69 n 82 4 12 14 16 
TCHb.O 10 9 n 85 2 1 4 21 
~ENEGAL 92 362 442 <;69 21 60 94 116 
GA"''IlE 1 1 1 1 
r.u 1 ~f' F PnRTUG. 18 11 18 18 5 5 5 5 
GIIT~EE 908 1864 2464 2470 134 265 311 37!! 
S!E'lRb.- LEONE 5 5 5 1 1 1 
LTB=RIA 94 11!4 212 216 21 33 54 59 
COTE 0 IVIJTRE 93 528 628 636 22 140 177 182 
GHA~d lll 108 2!35 4?1 43 39 72 tao 
H!G'1 21 21 ll V3 4 4 4 8 
':'fiH)MFY 31 31 61 81 5 5 12 19 
'llr,f''\IA,FFO. 2671 4319 7349 1260<; 647 1041 1804 2B'i3 (h"FROIJN lOf!!) 1231 2618 2731 130 146 289 315 
C[NT~E AFRIC. l 1 1 l 
GABilN 59 211 213 Zl3 15 H 33 33 
CO'I!G'J PEP.POP. 230 26!3 314 42?. H 68 103 135 
lA 1 1:\E 1153 2289 31)37 3<;72 432 757 !!93 1094 
HWA'II)A 41 68 S'i R6 1 tl 15 16 
'3lJRIJ~I)l H 66 216 220 6 12 38 39 
A>JGOLh 10 40 191 264 12 38 88 116 
f TH! IJDI l" 917. 191? "1037 4404 194 375 622 8'18 
AFA~<;, IS~AS 1<l'l :H2 566 566 29 65 80 80 
'i'1"'Al lE A&O 1639 3'i'i8 4597 160 340 667 '711 
~ENV~ ~69 '•141') 8989 9542 80 1104 2557 2664 
I'IJr.A~OA 2'i 25 25 271 39 37 40 Bi' 
TA'Il ANI f 101<l 1314 8394 9173 753 ~4 7 1651 1802 
"OZA"BIQUE 247 266 26fl 4l7 83 111 115 774 
"AnAr..~SCIIR 210 222 232 711 H 48 51 12 9 
'\EII"t 1 O'J 27 28 3'5 6 b tl 
ILF "hiJPTCF 5 21 2R 53 4 16 22 38 
ZA"'~fll F 339 705'3 18057 31447 296 1689 3698 6126 
RHn::JF~IE 39 8 
"AL AI.J! 2 1 2 , l l 1 
~"f'.AFRJC. SIJO 814 1046 1485 165i 756 392 57L 662 
ETATS - U'JI<; 4418'l 106536 2 58196 376773 6755 1';969 37825 55133 
r: ANA ')h t'i05 l&S'l9 34683 430'!5 756 3059 5738 7242 
~T-PIFRRE-"lQUE 70 20 8 8 
"'"Yfi)IJF 422 8 78 10<l5 1416 195 400 500 651 
f,IJATE"'b.LA 
' 
47 54 56 1 15 17 l 7 
t10N0 1JRAS fiR 1 T. 739 240 241 111 112 114 
110NOllRAS 11 l'l 16 153 12 11 15 33 
<;~LVA'10~ 6 29 33 75 3 1 10 23 
"'i CAR liGUA 15 25 26 26 9 14 14 14 
CQSTA - RJO 1 1 1 84 4 2 5 108 
PA 'JI\~ A 16 15 20 34 17 16 21 31 
Z'l!\JIO 1)1= PANAMA 14 16 16 2 4 4 
CUBll 1981 2059 2119 2123 249 268 302 307 
HAIT 1 2 qq lOO 103 1 70 73 75 
ILES 8AI1t.'4AS 33J. 7il9 1942 2461 319 941 2167 2937 
P E P. fJ 0"1 I 'J 1 CA 1 'lE 17 98 2H 885 15 58 149 500 
r,IJADELOIJPF 7'i 69 10 124 19 33 36 48 
JAMA 1 QIJE 6 6 8 10 4 3 5 8 
LA P.ARBfd'lf 1 84 1 74 
TRI!\JI'lAO,TOBAGO 172 252 385 449 'tl 60 101 124 
AlliJfl A 2 13 96 96 38 60 61 
CIJRACAO 136 137 170 173 33 35 57 63 
COL'l'~RIE 'l~ 379 9'>6 10'l9 25 140 784 352 
Vl""'fZIJELb. 358 722 1481 17!14 284 fl59 1341 1559 GUY b. '\lE (flRITA.l l 6 , 1 
" 
4 
SURI~AM n l3 l3 1 2 2 
t;IJYb.!\JE F~ANCAIS 122B 1228 1228 142 143 143 
ç QIJII T E!JR 28 145 203 12 31 58 
"'IOR')IJ 1070 1948 2997 3609 465 177 1108 132 3 
~RE'iiL 1679 4118 5388 72?4 676 1651 2207 3058 
CHIL 1 20 30 104 123 10 15 39 66 
llr:JLI V IF 8 fi 8 8 3 3 4 4 
PAR A GUAY 5 5 2 2 
\J'\UG'JAY 3 3 3 9 2 1 2 6 
A~GE~T INF 161)R8 32927 47046 45316 2002 3853 5170 6062 
CHVP~E 1136 ?437 3444 5237 193 480 657 <;92 
LIRA~ 26R5 7144 9354 15525 408 992 133!! 2268 
SYRIE 4?'11 5379 6174 7876 597 759 'll6 1?26 
1 P b.K 869 1012 1099 1132 220 278 330 346 
IRA'II 93CJ<; 27031 33543 35911 2921 537<1 6308 6968 
AFGHAN! SUN 48 41', 49 lOO 13 11 13 23 
l <;!Ill EL 15172 45100 67329 102077 1817 49'14 7794 12025 
JOIIDA~IE 21 814 1791 2154 'i 154 318 420 
~PA>\IF SFIJUOITE 22fl3 4432 6511 S'Hl 1158 2473 3517 4770 
I<O'o~F IT 466 656 960 1076 102 160 234 298 
'HHREI"' 1 248 752 257 1 se 67 73 
~ATb.R 14 25 509 510 15 22 105 lC6 
FT.APAf\.<tFr..TR. ? 2 3 3 2 2 3 4 
'!MA~ lET "A>;C.l 145 186 1265 1290 75 l34 364 378 
Vfi'IF"l 115 210 212 216 71 133 135 139 
PAKISTA"l 890 1437 2032 4590 188 306 563 891 
!"'DE 4559 7559 14341 16635 1000 1542 2948 3913 ÇFYL'\N 1 193 194 l 46 46 
UNION 1\IRMANE 6 6 1 1 
THATLANOE 2 4 1 6 
1~0011jE$1f 158 692 1064 1620 25 194 283 497 
l l l l 1 1 1 1 1 
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l-VI -r 1-IX 1 1 1 1 Destinazione l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
Bestemming t 1 000 RE/UC 
1 1 1 1 1 1 
"lALAYSIA 6 25 33 11t6 2 lit 20 37 
OIRUNEI 5 5 
TII'IOR PORTUGAIS 4 lt 6 6 7 1 q 9 
SINGAPOUR 45 51t 298 325 69 91 1u 191t PHILIPPINES 15 20 'H 65 18 25 50 
CHINE IR.P.I 41tl00 103137 122021 134695 8725 19186 23808 2821t3 
tOREE OU NORD 1) 4 5 1) 5 5 5 5 
COREE DU SUD 2633 2679 2706 2713 300 377 391 395 JAPI)N 122 194 294 4013 31 106 111 188 
I=!JR140SF 3 4 5 15 17 18 18 21 
HONG - KONG 320 753 1370 1956 30 65 117 171 
AUSTRALIE 445 714 1109 1448 165 326 463 584 
..,.GIJI N/PAPOUAS. 1 
'lOUVFllE-ZELANO ?2 23 3 5 
OCEANIF USA 1 1 1 1 1 1 1 11CEANIF BRITAN. 4 4 2 2 
PIJLYfiiESIE FRANC 1 4 1 
PRIJV • OE BORO 2090 3109 7035 14457 464 739 1885 3815 
PORTS FRANCS 67 161 118 226 21 38 60 125 
*TOTAUX PAYS TIERS 427616 951)663 1523804 2117111 83943 179246 286187 401453 
*Tf1TAUX OIJ PROOUIT 781972 1803611 2817994 3 771783 148126 326013 507122 68'H51 
~~~~~e~~~g~~~~lH~~Nt~NB~2g~A~~~~~es. 
e·J~Y~t ,~g~sn~~~~e 113871 241362 3rrgn 5H~98 21994 4H~~ 7~Hl 107749 3336 8406 795 3467 
AElE 1 EFTA 60919 127290 196554 283181 11312 23433 36819 5527C 
fUROPE ORIEfiiTALE 73923 146154 224363 321020 18479 36190 54652 76548 
• TOT fiL FUROPF. 187789 387550 610435 852713 40479 82994 130020 184298 
A14FRIQUF. fiiORD 4'5494 123126 292900 419871 7511 19031 43571 62383 
A14ERIQUE CENTRALE 3148 4B50 6667 B610 919 2099 361t9 5193 
!>!ERIQUE OU SUO 19305 41428 51t384 60609 3467 7487 10342 12644 
• TOT!l A14ERIQUE 67951 169429 353949 489094 11896 28645 57556 80226 
AlG/141\ROC/TlJN IS 4'5022 86983 113733 1'H126 6303 11991 161C8 22302 
EAMA FRAtiiCUS 1860 3C39 4721 5729 274 563 823 101B 
AFRIQUE DU NORO 1893 4067 6897 8469 604 1128 1614 2061 
• TOT Al AFR.l QUE 79301 177951 274093 413369 12B89 29023 45524 67716 
ET!TS ASSOC. AUTRE 370B6 94967 132485 182324 7607 16077 22094 30036 
RESTE OF l'ASIE 52B63 117185 144436 163390 101t20 21959 28581 31t675 
• TOTAl ASTE B9945 21217B 276915 345709 18027 38056 50683 M116 
* TOTAL OCEANIE 41t6 178 1138 1481 166 328 470 592 
* "liVERS 2l'5B 3274 7213 14684 4B8 7B1 1946 3941 
• • 
GEBRAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 
ROTA 1 E USA TE. GEBRUIKTE RAILS. 
FRA~C:E 1 2 2 
nFUT'iOilAfiiO BR. 1 1 
*TOH 1JIC r.r:JMMUNAUTE 1 2 2 1 1 
SUISSE 50 50 50 50 1 7 7 7 
YOUGOSLAVIE 7 2 
l TRYI: 23 24 24 4 5 5 
IIITGERIA,FF.O. 1 
lAIRE 6 6 1 1 
EToHS - IJfiiTS 
'l~ES Tl 56 15 
! RA'II 1 1 1 1 1 1 
PAKTST!"l 3 
" 
4 1 1 1 
•rnTI\IJX PAYS TIERS 51 76 85 149 8 12 15 32 
*TOTAIJX nU PRODUIT 51 11 87 1 '51 8 12 16 B 
}~&~~E~~~g::~~éH~~~~~é~N8~~8~~~~~~~ES. 
EUROPE OCCIDEfiiT4LE 50 50 50 '51 7 1 7 9 
ftELE 1 fFTA 51) '50 '50 50 1 1 7 1 
* TOTAL EUROPE 50 '50 50 '57 7 7 7 9 
A'lfRIQlJE ..,ORO 
AMERIOUF OU SUD 56 15 
• TOTAL AI4FRIQUF 56 15 
AFQIQUE I)U NORD 6 6 1 1 
* TOTAl AFRIQUE 23 '10 31 4 6 6 
ETATS ASSOC. AUTRE 1 1 1 1 1 1 
RESH DE l'ASIE 3 4 4 l 1 1 
• TOTAl ASIE 1 4 lt 4 1 2 2 2 
* * 
ROEHREN UND VERBINOU~GSSTUECKE AUS GUSSEISEN-NV. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - Ht. 
TUBI E RACCOROI DI GHISA - Nt. 
BUilEN EN VERBZNOINGSSTUKKEN VAN GJETIJlER - NV. 
F~A"'CE 203 309 315 427 163 273 335 344 
UEBL 1 Bl!OU 1)5 66 66 66 40 51 51 51 
'IIFOERUNil 2 3 6 6 1 8 10 
fJEUTSCHLA"'D BR. 287 121 923 1103 31t7 837 1069 1250 
*TOTAUX COM"lUfiiAUTE 545 1104 1367 1602 556 1168 llt63 1655 
ROYAU14E - UNI 8 8 14 14 
NORVEGE 1 1 2 2 
SIJEilE O!NEMARK 7 5 
SUISSE 5 4 6 1 2 2 3 5 
AlJTRIOiE 
PQRTUGAl 41 41 20 20 
ESPAGNE 4 4 1 1 8 8 
14AlTE 
YfllJGOSlAVIE 1 1 3 .3 1 4 6 7 
GRE CE 1 26 21 34 2 12 12 24 
TURQIJIE l 1 2 2 2 
U. Ro S. S. 6 6 6 6 3 2 3 3 
R.O.AllEMAGNE 26 60 26 64 
HO~r;RIE 289 340 361 403 249 290 307 342 
MAROC 17 51 52 52 15 31 37 31 
ALGER lE 443 442 448 448 101 101 106 106 
LIBYE 314 1242 1916 3356 107 397 585 101q 
fil IGER 1 1 
GUINEE 121t6 1256 1257 1257 196 208 209 209 
COTE 0 1 VOl RE 9 8 9 9 5 5 5 5 
GHAf\lA 45 45 45 60 15 14 15 22 
~IGER lA, FE Do 32 32 4q 49 17 16 29 29 CAMfRr)Uf\l 
1 1 1 1 1 1 1 ur 1 1 1 1 1 
38 
GABON 3 2 3 3 
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Bestemming t 1 000 RE/UC 
l 1, l 1 1 1 
ZAI'~E 3 7 :! 1f 
ANGOLA 29 10 
ETHJIJPIE 3 4 17 2 3 9 
<;OMAL lE 1 1 2 3 1 1 1 3 
OUGANOA 1 1 1 1 1 1 1 
ZAMBIE 
REP.AFRJC. SUO 1 1 1 1 1 
NICA~AGUII 1 1 1 2 2 
UJSTA - RICA b 6 4 4 
PANA"!A 'l 1 2 2 1 1 1 1 
JAMA l QUE 15 15 8 8 
COL '1Mf\IE 81 82 82 
VENEZ•JELA 3 3 7 7 b 6 9 9 
PI'RfJ'J 1 3 
f\QFS l L 11 ll 14 14 
CHYPRE 2 4 5 5 2 3 4 4 
Llf\1\'1 67 108 184 252 53 85 145 205 
1 Q 1\1( 11 24 91 135 6 14 28 38 
1 RA'l 6 20 20 45 4 12 12 26 
ISRAEL 5 5 3 4 
JORIJI\NIE 3 2 4 4 2 1 4 4 
ARA~If SFfJUOITE 
131\HI'\f'IN 21 21 21 21 9 8 9 9 
l)hTAR 
INDE 1 1 1 
Pr:JLV~FSIE FRANC 1 2 2 1 1 1 
PROV. DE 'lf!RO 1 1 3 12 4 6 7 14 
*T'lTAIIX PAY<; TIERS 2526 3645 4649 6'>05 807 1315 1731 2434 
*TilT AliX OIJ PRfJOUIT 31)71 4749 t-.016 I:H07 1363 248 3 32CO 4C89 
LAI'NOF Rr.R IJPPEN. ZO~FS GEOGRAPHIQUES. 
ZOIIJES GEO(;<UF !CHE. LANOENGROEPEN. 
fllROPc OCO: JOENT ALE 7 34 91 106 6 22 68 87 
FINL/NORV/OANfM 1 8 2 7 
1\El!' 1 HTA c; 5 '>7 64 2 2 40 46 
EUI!f!PE fii!IFNTALE 295 346 394 469 252 293 B6 4C9 
* TOTAL EIJR'JPE 302 380 435 5 75 258 315 404 496 
AYERIQUE CENTRALE' 2 2 23 23 1 3 15 15 
A"ERIQIJF [)tJ SUIJ 3 3 19 19 6 87 107 109 
* TOTAL AMEI!IQUf 5 5 42 4Z 1 91 121 123 
ALG/MAI!I')C/TUNIS 459 494 500 '>00 116 138 143 143 
FA"A FRANCAIS 9 9 10 127 8 7 8 46 
AFRJQlJE fliJ NOR') 1 1 4 11 1 l 4 19 
* TOTAL AFRIQUE 2108 3087 3786 5406 461 788 99<,1 1509 
ET hTS IISSIJC. AUTRE 109 PH 330 468 75 125 206 2'l9 
RFSTE fJF L'ASIE 1 1 1 
* TQTH .-.s 1 E 109 181 BO 468 76 126 207 290 
* TOTAL OCFANII' 1 7 7 1 1 1 
* DIVFRS 1 1 1 12 4 6 7 14 
* 
* 
FERROLEGIERUNGEN - NV. FERRO-ALLIAGES - HC. 
FERRQ-LEGHE - NC. FERROLEGfRINGEN - NV. 
<=RI\~CE 362 1187 1740 2514 216 603 CJ54 1443 
IJEBL 1 Ill f!J 21 21 26 67 10 10 36 57 
NEOERLAND 117 425 MO 1017 307 885 lO'i6 1402 
DEUTSCHLANO BR. 24'>5 4324 7211 10370 617 1197 2122 3266 
*TIJTAU~ crMMUNAUTE 2<155 '>957 9657 13968 1150 2695 4208 6168 
RQYAIJM5 - UNI 69 68 AO lOO 'l2 21 28 39 
SUEf11" 355 1o:>5 1'3!3 5 1683 83 239 321 41C 
OANEMAI!I( 
SUISSE 3;>4 1107 1614 2351 98 286 452 627 
AUTRICHE ~84 1962 1603 4541 194 410 883 ll'H 
PORT'!GAL 1 14 14 2 6 6 
FSPAG!IIE 42 102 128 208 67 117 129 181 
Y"liJGIJ<;LAVlf 28 5 285 785 'l38 7Z 70 72 231 
GRE CF 20 70 71) 5 19 19 
TURQlJlf 3 3 8 8 
PIJL IJ(;!IIf 20 20 20 7.0 56 56 56 56 
HONG <liE 11 11 11 ll 32 32 32 32 
ROU'!IINTE 4'l 4!l 34CJ 51t3 120 119 199 251 
ALGFRIE 25 25 9 9 
LIBYF llO llO 43 43 
FTHIIJP!f 27 A3 83 107 11 34 36 46 
REP.HRIC. SUD 12 64 64 70 12 52 53 7l 
ETATS - UNIS 2501') 31')40 3594 3630 5H 674 809 819 
UJL'l"'fiTE 5 14 
RRf'Sil 30 30 30 11 12 13 
ARSFNTT'lF 10 10 11l 6 7 7 
LT'lAN 3 3 3 3 1 1 1 1 
flll\"1 35 9 
1 SR A!=l 16 17 17 3 7 1 
ARA'H F SEOUOITE 2 3 3 3 3 3 
5 tfiiGAPf)lJR 2 2 
JAP'"J!\1 15 15 4.q 48 
~liSfQ.,O.t 1 E 4 7.0 20 2 12 12 pqrw. nE BrPI) 2 
PIJR.TS FRANCS 8 2 
*Tr1TA!JY PAYS TIERS 45 Al 7901 1151f 14574 1312 2143 3245 4217 
*TllTAIJl( 1)\J PROfJUIT 7536 13858 21193 28542 2462 4838 7453 10385 
l~~~~f~~~H~~~~êH~?NE~N8~2a~è~~~~~Es. 
EU~OP~ OCCIDENTALE 195'l 457? 7181 9909 534 1156 1920 2772 
FI!IIL/NDRV/OANE"' 
AEL E 1 !'FTA 1632 4165 6695 868'1 396 960 16'i2 2334 
~UROPF ORIENTALF 80 79 380 574 208 207 287 339 
* TOT/IL EUR0PE 2039 41!51 7561 10483 142 1364 2207 3112 
A~TRIQ!lf "'ORD 2500 3040 35'14 3630 544 674 809 819 
AMERIQUE OU SUO 40 40 45 17 19 34 
* TOTAL A~FRIOUE 2500 .3080 3634 3675 544 6'11 A28 854 
ALr;/~4POCITUNIS 25 25 9 9 
* TOTAL 4FRIQUI' 39 147 .?82 312 23 86 141 1l:'i 
ETHS Ac;snc. AUTRE 3 21 23 58 1 7 11 21 
RESTE fJE L'ASIE 15 17 4!3 50 
* TnTAL ASTF 3 21 38 75 1 7 58 70 
*TOTAL OCEA"'If' 4 20 20 2 12 12 
* DIVERS 10 2 
* • 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Bestemming t 1 000 RE/UC 
1 1 1 1 1 1 
EISEN - UND STAHLSCH~AMM. 
FER ET ACIE~ SPONGIEUX. FERRO E ACCIAlO SPUGNOSO. 
SPONSIJZER EN SPONSSTAAL. 
UEBL 1 ~LEIJ 
êlf 1HSCHLA!IID AR. 25 8 
* fOT ~•JX C0'1MUNAUTE 25 8 
S\JTSSF 123 122 298 298 12 12 30 10 
AUT!HCHF 5 5 3 3 
LIBYE 1 1 1 1 1 1 1 
IJUGA~IJA 
PROV. DE MRO 
*TOTA!Jl( PAYS TIERS 124 122 304 30ft 13 13 3ft 3ft 
*f'"JTAIJl( OU PRODUIT 12ft 122 30ft 329 13 13 34 'oZ 
LAFNIJfRGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
za~~s GEOGRAFICHE. LA~DENGR~EPEN. 
EUROOE OCCtOENTALE 121 122 30ft 30ft 12 12 33 33 
AfLE 1 EFTA 123 122 30ft 31)4 12 12 33 33 
* TOT 1\L EIJROPt 123 127. 304 304 12 12 33 H 
* TOUL AFRIQUE 1 1 1 1 1 1 1 
* OtVEI'.lS 
• • 
~~~~~f"b1 1 ~~~??r~~~?EP~~fEf~~g~f~u~~V~YRITES-HC. 
FRA"'t;E 13186 19661 24854 32234 23 29 41 50 
"lFIJT'\CHLA"'[) BR. 7421 7436 17619 21619 14 17 36 43 
*TOTAUX COMMUNAUTE 20809 210'H 42473 538'H 37 46 11 93 
RIJYAIJ'IE - tJNI 10950 37920 37920 49420 24 82 82 105 
SUE~~ 22 22 22 
~" INL ANDE 621 621 ') 5 
SUISSE 1906 3619 5167 7229 20 29 36 'o1 
AIITRtCHE 32973 66777 101876 14310') 2')5 511 71"1 1082 
~OU"' ANIE 22 
~TUS - UNIS 60 ~6 
*TOTA~X PAYS TIERS 45829 1083311 14')606 200479 299 622 9C2 1275 
•TOT~IJX ~U PRODU[T 66618 1354 3') 1880B 254332 336 668 979 1368 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
Z8NFS GEOr,RAFICHE. Lh"'DENGROEPEN. 
FIJPI)Pr:; f'l(C [DENTAL F 'o582'l 108338 l'o5607 20039'! 29'! 622 903 l2'o0 
FJ"'LINOIW/OANEM 621 621 5 5 
AELS: 1 EFTh 45829 108338 14498') 199717 298 622 8'it! 1235 
E•J~OP C: flR 1 ENT 4L E 7.7. 
* TnT U f'IROPf 45829 108338 l'o5607 200420 zqa 622 <;O 12'o0 
/l'lfRDIIE NORD M 36 
* TOTAL 4~ER[QUE 60 36 
• • 
sEHLA~KEN u~~ z~NDER-Nv. 
c; ORI S,LAI ER C6ATTITURES-HC. 
~[~~~~~.L~~r~sc~~t~~J~:N~~-
FCIANCF 53~ 5158 14731 18628 3 20 74 128 
'li:BL 1 ~LF. 1 1 36 15 36 ')8 2 2 2 8 
'11~"11ECILANO 188 641 727 91!n 24 88 101 138 
OElJT<;CHLIINO RCI. 2.27 528 658 125 10 lô 26 29 
* TQTAIJX C'l~MUNAIJTE 984 6562 16152 20397 39 128 203 303 
'illE Of 21 90 115 11') 3 12 11 11 SUISSF 1500 2001 ?501 7 11 llo 
/IIJTR 1 CHE 1920 4741) 1361 12586 27 52 82 133 
t;T~R/ILTAR 21 1 
Yf)UG,SLAVIE 29910 75064 131211 173446 132 120 546 716 
!'THJ'lPJE l 
PROV. DE !\ORO 1450 1450 4 
" •TOTAUX PAY~ TIERS 31871 81194 142138 190122 162 391 656 881 
*TOTAUX 'lU PRODUIT 32855 8795() 15'3;>90 210S19 201 519 85"1 1184 
L!IENOF.CIGR•JPPfN. ZONES GEOGR.APHIQUES. 
7.flNFS GS:OGRAFICHE. LA~DENGROEPEN. 
E'IKOP~ !1CCtrlE~TALE 31870 81395 140688 188l'>69 162 391 652 en 
aur: 1 HTA 1940 6311 9477 1520;> 30 71 106 160 
* TOTAL fiJROPE 31870 8139') 1406!18 188669 162 391 652 en 
* Tflf!IL III"R IQUF. 1 
* IJIVFRS l4SO 1450 4 4 
• • 
EISENERZ. MINERAI DE FER. 
~INERALE DI FERRO. IJZERERTS. 
~"CIAIIICE 
'JEIITSCHLAND BR. 4 5 5 
•T•lTJ\IJX C'"l~"'UNAUTE 4 5 5 
surssr: 48 1 Vf'lUGClSLAVIE 2R 47 48 48 4 5 5 5 
GRECE 
1 ~OE 40 ftO 40 40 3 2 3 3 O"JRTS ~='RMlCS 
*f'lTAUX PAYS TIERS 68 qJ 88 136 7 7 8 9 
HIJTo\IJX DU PRODUIT 68 91 93 141 7 1 8 9 
~~~~~f~~~~~:~~ëH~~NélNB~~8~~~~~2~Es. 
EUROPE OCCIDENTALE 7.8 'o8 48 96 4 5 5 6 
AHF. 1 EHA 48 1 
1 1 l 1 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1972 
Destination 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII Destinazione 
Bestemming t 1 000 RE/UC 
1 1 1 1 1 1 
* TOTAL EUROPE 28 48 lt8 96 
" 
~ 5 6 
:eni .~e .~ir" e ltO ltO 40 ltO ) i 3 ~ 40 40 40 40 3 3 
* DIVERS 
• • 
=t~ia~Hz6i :l~~~~h~~ =1~an~nrs. 
FPA'IICE 
*frtTAliX Cr'I"'MUNAUTE 
*TIJTA 1JX 01.1 PROI)UIT 
• • 
~8t~~:~N~T~~foF~~~3~1~~~G8~E~tY~~.FOURNEAUX. 
FRA'IICE ~8J l •rnTaux C'lM~~'IJNAUTE 
.~~yx,jx I)~AnRvl ERS 
*TOTAIJX OU PRODUIT 20'3 1 
LAEN~ERGRUPDE~. ZONE~ GEOGRAPHIQUE~. 
ZrtNES GEOr.RAFICHE. LANOENGROEPEN. 
* OIVFRS 
• • 
ERZ INSGESA"'T. TOTAUX MINERAIS. 
TOTALE MINERAl.l. TOTAAL ERTSE. 
FRANCE 20~ 1 OEUT SC: HL AND BR • 4 ·~ •TnTAIJX C0'41'4UNAUTE 4 208 1 
~x~~~~l AV lE 48 ~ 28 47 48 48 
" 
~ 5 
T~DE 40 40 40 40 3 2 3 3 
*TOTAUX PAYS TIERS 6fl 117 88 136 1 7 8 q 
*TOTAIJX DU PROOUIT ()8 91 93 344 7 1 8 10 
LAFNOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGAAFICHE. LANOENGROEPEN. 
FI IROPf. 'JCC T DENT AlE 28 48 48 96 4 5 5 6 AFLE 1 EFTA 48 1 
* TOTAL EIIROPE 213 48 48 96 4 5 5 •6 
RF<;TF' OE L'ASIE 40 ltO ~8 18 ~ i 3 3 * TOTAL ASIE 40 40 l 3 
• • 
~~HR~TT NICHT tORli§Rl ~D~R KkA~~IERT • 
• R ILLE Nt RIE , N LAS E • 
ROTTAME NON CERNlTE NE LASSIFICATE. 
SCHROOT NIET GESORTEERD OF GEKlASSEERD. 
FRA~CE 92 92 97. 94 4 4 
" 
1 
IJI'BL 1 BLFII 56 56 56 56 14 14 14 lit 
NEOERLANO 48 60 60 5 6 6 
OEUfSCHLANO RR. 245 H':i 411 85 126 153 
*T'lHJJX COII!"lUNAUTE 1413 4lt1 533 621 18 108 150 180 
SUISSE n 4 DANAIIIA 3 '\ 1 1 
PROV. OE P.!JRD 
*fOTA\IX PAYS llf.RS 3 16 1 5 
*TOTAIJX DU PRODUIT 148 41t1 536 637 18 108 1!11 18!1 
LAENflERGRIJPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAflCHE. LANOF.NGROEPEN. 
eu:~n 9c~~p~NTALE B " 
" * TOT Al fiJROPE 13 lt 
AMERIQ!JE CENTRALE 3 3 1 1 
• TOTAL A~ERIQUE 3 3 1 1 
* OIVF.~S 
• • 
SCHROTT ROTTAI4E aysGaY~i~~~~~Ro~fRe:~L~fe~iJ~~~!e. 
SUISSE 1 1 l 1 1 1 1 ESPAGNE 20 ltl 41 lt2 59 59 
*TOTAUX PAY<; TIERS 1 20 42 lt2 1 43 60 60 
*TOTAUX OU PRODUIT 1 20 42 47 1 lt3 60 60 
~~~~~E~~~~::~~ëH~~NCiN8~28:ê~~~~~ES. 
EUROPE OCCIOENTALE 1 20 42 42 1 43 61 61 AELE 1 FFTA 1 1 1 l 1 1 1 
* TOUL ElJRnPF 1 20 ltl 42 1 43 61 61 
• • 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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1 Destinazione l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
Bestemming t 1 000 RE/UC 
1 l 1 1 1 1 
SCHROTT AUS VERZINNTE~ STAHL. 
fERRAillE OE FER ETAllE. 
ROTT AME 01 FERRO STAGNATO. 
SCHROOT VAN VERTIND PLAATIJZER. 
ROll'UNif 16 16 16 16 11 10 11 11 
l l'WF 26 27 'l1 14 14 14 
•rnr tiiJll PAYS TT ERS 16 42 43 43 li 24 25 25 
*TClTAIJX OU PR'lOUIT 16 4? 43 43 11 24 25 25 
L 'FNfJ':' PGR' IPPEN. lONES GEOGRAPHIQUE<;. 
l.ONF<; GEOr;IIAFICHF. LANOFNGROt=PEN. 
ElfP81l[ 'lCCIOENTfiU: 16 16 16 16 11 10 11 11 
* TnT AL f!JD'1Pf 16 lf:. 16 1f:> 11 10 11 11 
* TnT Al AFillQUF 26 27 ?.7 14 14 14 
• • 
SrJNST!GER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 
AL TRI ROTT AMI. OVERIG SCHROOT. 
FQA"!Cf 5q7 2547 3405 515.3 218 '124 125'5 1'730 
UEBL 1 BLEU 227 746 246 246 61 62 64 64 
'J':'f)F RlfiNI) 1013 206 ~ 3122 4164 70 156 262 373 
•)fUTSf.HLA"'D P.R. 5h0 204q 2q60 1t108 21? 595 "l43 1423 
*T"TliUX C 1 1~'1UNAIJTE 7.'•57 h'l'l5 97B 13671 561 1137 2524 37'10 
O{'lVA1J"I= - IJNI 75 75 75 75 6 b 6 6 
'>'JI<; 5 f 7 7. 3 3 
'\·lU'H"'I E 
rfATS - U'JIS 35 27 
SVP TF 2 l 2 2 
J ~P'l'J 3 3 3 l 1 1 1 1 
*FlT li 1 1X Pl\ Y<; TIFR'i 80 79 ~? 117 1 7 10 37 
* T'1T ~ 1 1X ')Il PPOOUIT 2<;37 69q4 "l8l'i 137~d 568 1744 .?534 3E27 
LJI~NlERGR'IPPEN. ZONES GI:OGRAPHIQUES. 
1 n'.IF) r;EQGQU !CHE. LANDENGROFPEN. 
~IJR flOf GCC IDEIIJT ALE 75 75 77 17 6 6 q 9 
AI''L !ô 1 FFTA 75 75 71 17 6 6 9 9 
FURnoc rJ~T FNTAL f 
* Tf\Thl E'fl>'lPF 75 75 77 17 6 6 'l q 
"'~~R[Q:JF "''J~C 35 27 
" 
T(H ~L h"fQ 1 QI.! F .35 27 
ETHS AS sne. diJTRF 2 l ? 2 
q<:<;TF Il~'= 1 '~SI F 1 3 3 3 l 1 1 1 
,. TfJT H ,, <;Tf 5 4 5 5 1 l 1 1 
• • 
SCHROlT JNSGESA~T. TCTAUX fERRAILLES. 
TOTALE ROTTAMI. TOTAAL SCHROOT. 
FllA'IICE hll<.J ?.639 3497 5?.47 222 928 12 59 1917 
IJFRL 1 '\Lf'.l 2R3 30~ 11)2 302 75 7<> 78 78 
·~"fiE Q L' '110 1071 2111 H82 4?24 70 161 268 37"l 
f'~'IJTS(>jl<\IIJI'l BR • 5h0 22<J4 1785 4519 ?l2 680 l06<J 1576 
"T'lTAIJ~ C01o!"'UNAUTE ?hO'i 7346 10~6~ 1429?. 579 1g45 :?614 3970 
PflVA'JME - !JNI 75 75 75 75 6 6 6 6 
SUI'\<;F 1 3 16 l 4 il 
E'\D~t;'JE ?0 41 41 42 59 59 
"'l'J" ~fiJI E 16 16 11) 16 11 10 ll 11 
L rrw r .?6 27 27 14 14 14 
rTI\T5 - IJNTS 35 n 
PMH"A 3 3 1 l 
svop: ? 1 2 2 
JAP'l'l 3 1 3 
' 
1 1 l 1 
*TnT ~!JX PAYS TT ERS r'J1 141 170 218 19 11 96 127 
*TnTA'lX f)IJ PRf1D\l!T ?70? 14fl7 10436 14510 5<)8 1'118 2110 4097 
LI\ f'IIDF RGRIJPPF.N. ZO'IIFS GEOG!lAPHIQUfS. 
7QNEC:. GF'lr.PAFICHE. LANOENGRf'JEPI:N. 
CfiR[")Pt' flCC!DfNHLE 1h 95 119 112 7 49 70 74 
AFL c 1 EFTA 71, 75 78 91 7 7 10 14 
F'IP['DF '1qTfNTALF 16 16 16 16 Il 10 11 ll 
.. TfJTAL EIIPflPF 92 111 1~'i 148 18 59 81 85 
A'll=!lTQliE "JflRD v; 27 
A·'l FR 1 'J'IF CENTRALE , l 1 l 
.. T(1TAL A''FR lQI.IF 3 38 1 28 
.. HlT ~l !\FR!QUF ?6 ;>7 21 14 14 14 
ETfiTS ~s sne. AUTRE 2 1 2 2 
;>f<)T' nE l 'AS 1 F 3 3 ~ ·~ 1 1 1 1 
.. Tf"IT~l fi )IF 5 4 5 5 l 1 1 1 
* • 
STEINKilHLE. HOUILLE. CARBON! FOSSILI. STEENKOOL. 
AUTRICHF 193 230 3 71 859 8 9 l3 17 
Yl"]llr;nSLAVIf ;>') 20 lOB ton 1 1 43 43 
';PECE 191 !91') 191 191 , 5 b 6 
O.JlJ'IA"'!E 'iO lOO lOO lOO 2 4 4 4 
ALGF~TE 17 18 18 3 4 4 
f.Ul"JEE 11 10 11 ll 1 l 1 1 
lA" BI F 1 1 
ET JIT S - UIIJIS l 1 
HO'IIDIJR/IS 3 4 
'-!Tf~QaGII~ l 
1 PA'J 9 4 
PROV. Of B'lRD 20 20 21 1 l 2 
P'li>TS FR~NCS 15 1 
*TOTAlf)l' PAYS TIERS 465 587 1786 2303 18 24 12 86 
*TflTAUX f)IJ PRI"JOUIT 465 587 1786 2303 18 24 12 86 
l 1 1 1 1 1 1 1 1 
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l-Ill 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-Ill 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
l l 
LAENf1ERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EU~OPE OCCIOENTALE 404 441 
AELI: 1 FFTA 193 230 
EUROPE ORIENTALE 50 lOO 
* TOUl EUROPE 454 541 
AMERIOlJE NORD 
A~ERIOUE CENTRALE 
* TOTAL A~ERtQUE 
ALG/!.'AROC/TUNIS 
* TOTAL AFRIQUE 
ETATS ASSOC. AUTRE 








PROV. DE RORO 
*T'lTAIJX PAYS TIERS 














LAFN(lERGRUPPEN. ZnNES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
fiJROPF OCCIDENTALE 20 
IIELF. 1 FFTA 
* TOT AL EU<1'1PE ?.0 
41= R 1 ~IlE 1111 f\IORD 
* TOTAL AFRIQUE 
ETATS ASSOC. AUTRE 
* TOTAL ASIE 
• !)!VERS 
Fil ANCE 
DEUT <;CHL ANO ·BR. 




















AIIAIH E SF.I1UOITF 
PROV. DE BORD 
*T'1T~UX PAYS TIERS 

















































LAE,.,OFRGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHEo LANDENGROEPEN. 
FIJROPE OCCIDENTALE 76862 126976 
Flllll/NORV/OANFM 39 39 
AELE 1 EFTA 23002 38300 
EUROPE ORIENTALE 2!!6?.3 64894 
* TOTAL EUPOPE 105485 191870 
!Li6i~~0l~~Y~~~ 
ETATS ASSOCo AUTRE 
* TOTAL ASIE 










































STEINKOHLEN8RIKETTS. AGGLOMERES OE HOUILLE. 






























l~R~ 111~yH~~~~g~sFO~~~C~.Deo~~~RVAN STEENKOOL. 
33746 39824 497 












































































































































































*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PROOIJIT 
1 1 1 
• • 
BRAUNKOHLE. LIGNITE. LIGNITI. BRUINKOOL. 
1 
1 











































































1 Destinazione l-XII 
Bestemming t 1 000 RE/UC 
l l l 1 1 1 
LAE~nERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
lONES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPFN. 
F\IROPF Ott lDENT AlE 1 
FINL/NORV/DANEM 1 
* TOTAL EUROPE 1 
* • 
BRAUNKOHlENBRIKETTS UND SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMI-CCKE DE LIGNITE. 
MA TTONELLE E SEMI-COKE Dl LIGNITE. 
HALF-COKES EN BRIKETTEN VAN BRUINKOOL. 
FRA 'liCE 402 LO 
*TOT flUX COMMUNAUTE '•02 20 
AUTRICHF lA l<J 19 1 1 
ALGF.RIE 304'5 304'5 31)45 6<} <fO 90 
*TOTAIJX PAYS TlfRS 3063 3064 3064 89 91 91 
•TnTAUX OU PRODUIT 306 3 3064 3466 89 91 lll 
LAFNOERGRUPPfN. ZONES GEOGRAPHICUES. 
70NE~ GEOGRAFICHE. lANOENGROEPEN. 
EIIROPE I'JCCIOENTALE 18 19 19 1 1 
AEL E 1 fFTA l'l 19 19 1 l 
* Tf1TAL EIJPrJPE 1R 19 19 1 1 
ALG/'HROC/T\JNIS 1045 1045 3045 89 90 so 
.. TOTAL AFRIQUE 3045 304'5 3045 89 90 90 
* • 
KOHL EN INSGESA"'T. TOTAUX CHARBON. 
TOTALE CARBONE. TOTAAL KOLEN. 
FRII'ICE 9961 218<JR 31747 40227 497 1088 1671 1988 
r>EUTSCHLIINO !IR. 1117 1117 9 9 
*fnTA!JX COMMUNAUTE 9961 218'>1! 33934 40414 497 1088 1680 19'i7 
"JORVJ=GE 20 ?fl 20 ?.0 1 1 1 1 SUE'JE 6600 6600 MOO 8951 191 191 191 274 
OIINf:"'A~K 19 19 20 94 1 1 4 
SUIS~F 195A 27H 3262 4184 119 157 187 238 
SUTR I CHE 3::>60 848'1 14730 72H6 144 348 606 902 
PORTIJGAL 11338 2068!1 2'5594 28144 390 665 890 1018 
!'SP~';NE 164~9 36053 6'H16 9449'5 643 1306 2317 3528 
~!\lf);lRRf 623 623 62' 623 23 23 2J 23 
V'"ltJt;1SL~VIf 352~9 47248 54224 6f'l559 1381 1856 2134 2407 
';RfC~ 1751 498? 907') 12317 70 1d3 287 433 
PnL<l';NC: lfl() 180 181) lSIJ FI 1 8 8 
Ri11JM4,..(f 2!1493 64814 128065 1415,<,6 1111 2 368 44 70 5047 
'4AR')C 1500 1'500 -~ooo 79 80 159 
fiLGE ~If 151)1)1} 4?912 49943 51945 433 1247 1457 15H 
T:.JNISJE 5110'· 8403 13003 247<;7 250 375 ';73 '>80 
LI~Vl= 70 10 120 :no 2 c; 10 23 
t;IJl'lf'E ll 10 11 ll 1 1 1 l 
! f4I R r 10 10 1 1 
!A'!9TE 1 1 
F.Tl>TS - IJNIS 1 1 
1..4(1'11<)' JQ AS 3 4 
NIC~RAGUô. 1 
ARES IL 100() 3651 f>651 6651 56 198 353 353 
ARG~'"JTIIIIF ~()llO 5000 9()00 113()() 256 256 465 566 
SVRT~ 13?1) 1320 1320 42 43 43 
IRA'-! 9 4 
T~I?AFL 1134 2967 4'543 ,<,839 64 152 225 328 
.\<I.Afl TE <;FniJOITF 87 4 
DROV • nE 81JRf) 1 n 24 211 1 1 2 Dr"IH<; FllA~CS lS 1 
*f0Tf4~X P~YS TIERS 13 3910 25830.l 392696 4 7'}717 5144 9461 143 84 17SC3 
*TOTA'JX OU PRIJfJUIT 14387\ 280201 lt26630 5201'\l 56ltl 10549 16064 19900 
LAENOEPG~UPDEN. ZO~ES GEOGRAPHIQUES. 
ZO'If'i GEor,qAFICHE. LANOENGROEPEIII. 
E•IIWP~ OCCIDENTALE 77266 127455 178323 231723 2963 4736 6699 8829 
F 1 "1l/N'111V /O~NE!ol 39 39 ltO 114 2 2 2 6 
AELE 1 EFTA 2319'5 3654R 50225 63730 846 1365 1871 2437 
~U~UDF. ORIE~TALE ?flf,73 64994 128245 141746 1118 2H5 4478 5055 
* f'H H EIJ~QPE 105939 1 <)2449 306567 373469 4081 7112 11176 13885 
AlliER (.;)!JE "JORO 1 l 
AM fR I 'JlJE CF"JTRAL E 4 4 
1\Mf:l>!~UE OU SUD 6000 8651 15651 179'51 312 454 817 939 
* TnTAL 1\MER!O•JE 6000 8651 1565? 17955 312 4'54 817 943 
ALG/IIdRilC/TUI\IIS 20804 <;2815 64446 79702 683 1702 2110 2670 
AFRI;JUE 01J "JORO 10 10 1 1 
* TOr AL AFRIQUE 20815 52Bq6 64587 79993 686 1710 2123 2695 
ETATS AS<;QC. AIITRE 1134 4287 5863 82'55 64 194 268 378 
* TflT~l ASIE 1134 4287 '5863 8255 64 194 268 378 
* ')[VFR<; 1 23 24 43 1 1 2 
* * 
ELEKTROOENKOKS-NV. COKE POUR ELECTRODES-He. 
COKE PER ELETTRODI - NC. 
COKES VOOR VERVAAROIGING VAN ELECTRODEN-NV. 
<;UIS5F 5f) 19 70 20 l 1 1 
AUTRICHF 40 40 lOO 123 2 1 3 4 IF)IJ'IAI\IIE 35 35 35 35 1 1 1 1 
LIBYE 91 92 92 6 1 7 
PRfJV. OE BOR"l 
*TOTAIIX PAYS TIERS 125 1115 247 270 4 8 12 13 
*TIJT!I.IX QIJ PRODUIT 125 18<; 247 270 4 8 12 13 
LAFNGERGRIJPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGIIAFICHE. LANDENGROEPFN. 
EUROPE OCCIDENTALE 90 59 120 143 3 2 t, 5 
AELE 1 EFTA 90 59 120 143 3 2 4 5 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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1 Destinazione l-XII 
Bestemmlng t 1 000 RE/UC 
1 r 1 1 1 1 
EUROPE ORIENTALE 35 n 35 35 1 1 1 1 * TOUL FUROPE 125 155 178 4 4 6 6 




SUIS 'if 1738 lt08~ 6151 8312 84 182 261 353 
V~~~~SLAVIf' 59 58 59 59 '4 2 3 l ~ROV. DE BORD 100 159 161 3()? 10 15 15 26 1 1 1 
*T~TAUX PAYS TIERS 11197 lt300 637 8681 q? 200 280 383 
*TOTAUX OU PRODUIT 1897 4300 6371 8681 97 200 280 383 
~~~~~E~~~~==~~èH~~NC~N8~~g:~~~~~~FS. 
EU:~r~ 7c~~~lNTALE 1797 4142 &210 8371 86 185 264 355 lH~ 4083 6151 8312 84 u~ 261 353 * TOTAL EUROPE 4142 6210 8371 86 264 355 
* TflTlL AFRIQUE 100 1';9 160 309 10 15 15 26 
* OIVERS 1 1 1 1 1 
• • 












l-XII 1-111 l l-VI 1 1-IX Destinazione 
Bestemming t 1 000 RE/UC 
1 \ l 1 1 
~~~~ÎE\~l~5~AR~~~~~'~GELIJZER. 
IJfBL 1 BLEU 
2 nEUTSCHLANO BR. 25 26 26 1 
*fOTAIJX COMMUNAUTE 25 26 26 1 2 
*TOTAUX 0•1 PRODUIT 25 26 26 1 2 
* • 
HOCHGEKOHLTES FERROMANGAN. FERRO-MANGANESE CARBURE 
FERRO-MN CARBURATO. KOOLSTOFRIJK FERROMANGAAN. 
UEBL 1 BLEU 5 
*TOTAUX COMMUNAUTE 5 
*TOT AUX rm PRODUIT 5 
• • 
~g~~~S6NA~~~~A8~~ ~~t~kE§fE~~~~~AZIONE. 
RUkJJZER VOOR DE STAALPRODUKTIE. 
UfBL 1 BLEU 60 60 60 255 256 
*TOT/lUX C0'4MUNAUTE 60 60 M 255 256 
*TOTAUX 011 PRODUIT 60 60 60 255 256 
* • 
GIESSEREIROHEISEN UND SPEZIAlROHEISEN. 
FONTES OE '40ULAGE ET SPECIALES. 
GHISA OA FONOERJA E SPECIAL(. 
GIETERIJ-IJZER EN SPECIAAL RUWIJZER. 
IJE!IL 1 13Lfll 3 3 22 259 24 17 •n 
::>EUT<;CHLAIIID BR. 1!! 18 18 32 155 77 78 
*T'1TAIJX C0~!4UI\jAUTE 21 21 40 291 179 91t 169 
*TOTAUX Olt PRODUIT 21 21 40 291 179 91t 169 
• * 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FONTES ET FERRQ-ALLIAGES. 
TOTALE GHISE E FERRO-LEGHE. 
TOTAAL RUWIJZER EN FERROLEGERINGEN. 
UEI'.L 1 ALEU 3 68 82 319 21t 272 347 
ëlEUTSOILANO BR. 18 43 44 !ô ~Cl 155 78 80 
*TnTAUX CO~UUNAUTE 21 111 126 377 179 350 427 
*TOTAUX OU PRODUIT 21 111 126 371 179 350 427 
* * 
ROHBLOECK E UND ROHLUPPEN. LINGOTS ET MASSIAUX. 
LINGOTTI E MASSELLI. BLOKKEN EN RUWE BUISLOEPEN. 
FPANCE 99!1 2417 3862 5372 126 300 479 llfBl 1 13LFII 2068 2079 2?46 7246 500 500 566 
')F!ITSCHLANO ~R. 1755 3017 47H ')351 215 577 958 
ITAL 1 A 21 21 21 44 31 30 31 
*fnfA'Ilf CJ~MUIIIAUTE 4342 7534 108il)2 13013 872 1407 2031t 
C!OYAU~E - UNI 529 3790 5907 7'364 156 1034 1612 SUFnE 2596 3464 3847 3961 632 887 1071t AtiTR 1 CHE 203 859 1144 1563 288 1000 1349 !:SPilt;Nf 69 10 70 70 42 44 45 
ETATS - OIIIIS 38 llO 62 
*ff')TAUX PAYS TIERS 3397 8183 11006 13068 1118 2965 411t2 
*TOTAUX ~U PRODUIT 7739 15717 21868 26081 1990 lt372 6176 
LAFNDEC!GRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
l~NES GFD<.RAFTCHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 3~97 8184 10968 12958 1118 2967 4080 AH E 1 !:FTA 332':1 8114 10898 12888 1076 2922 403') 
* TOT~L EliROPE 3397 8184 10968 12958 1118 2967 4080 
A"FQI QtJE NOPO 38 llO 62 
* TOT Al A~ER IQUf 38 llO 62 
• * 
VORGEW. ~~rr~~~E~N~T:~~~~p~~·K~b~~~ls:T BILLETTES. BLUI41 E 
FRANGE 27 52 12 2 3 UEBL 1 8LEll 4120 9131 13906 16149 444 1029 1484 OEUTSCHL AlliO 811. 12390 24393 27257 28207 1276 2562 ?.851 
TT ALI A 60 
*TnTAUY CO""UIIIAUTE 16510 34151 41215 44488 1720 3593 4338 
Yf')UGOSLAVIF CIJRilCA,, 
PEROtJ 23903 23902 13903 23903 1967 1967 1967 ARG!:'IHINE 12998 26445 26446 26446 1587 2572 25H 
*ft'JTAIJX PAYS TIERS 36901 50347 50349 50349 3554 4539 4540 
*TOT A !lX DU PRO'lUIT 53411 ~449A 91561t 94837 5274 8132 887!1 
}~~~~E~~~~:~~~èH~~NC1N8~28:~~~l~~ES. 
E11ROPE OCr:JOENTALE 
* TOT 4l EURnPF 
A"ERIQUE CENTRALE A MFR 1 QUE Otl SUD 36901 50348 50348 50349 3555 4540 4540 
*TOTAL A~EC!IQUE 36901 50341! 50349 50349 3555 451t0 4540 
• * 
















































AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORT AZIONE 
Bestimmung 1972 
Destination 1-111 
1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 Destinazione 
Bestemming t 
1 \ \ 
VORBRAMMEN PLATINEN. BRAP'IES ET LARGETS. 
BRAMME E BIOONI. PLAKKEN EN PLAATSTR IPPEN. 
FRAt.ICE 227. 10'55 1882 2133 14 V!:BL 1 fiL EIJ \6 46 1\33 \133 l DEUTSCHLAND BR. \94 '!95 1114 \437 16 
ITAL 1 A 461\ 4611 <1340 11374 308 
*TOTAUX COMMUNAUTE 5043 6607 13469 16077 339 
ROYAU~E - UNI 3477 
Dt.IIIE''IARK. 4 4 
ESPAGt-11' 4410 20990 26656 26656 349 
DEROIJ 3472 3472 3472 3473 291 
CHIN'= IR.P.I 990 
*TOT lill X PAYS T 1 FR 5 78'!2 24462 30132 34600 640 
*TnTAVX DU PRODUIT 12925 "1069 43601 50677 97q 
LAENDEPGRlJPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
lONES GEOGRA~ICHE. LANDENGROEPEN. 
E'JIHJP<: DCC IDE"lTALE 4410 20990 26660 30137 349 
FINL/NORV/DANF"l 4 4 4ELF' 1 <=FTII 4 3481 
* TOT <\L EllRfJPE 4410 20990 ?6660 30137 349 
A'1ERIOUE nu SUO 34 72 '4 7? 3472 3473 2q1 
* TOTAL AMERIQUt= 34 72 3472 3472 3473 291 
RESTE !')F L'ASIE 990 
* TnTAL ASIE' 990 
• • 
BLOECKE UND HALBZEUG INSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET DEI"l-PRODUITS. 
Tf) TALE LI"lGOTTI E SE~I-PRODOTTI. 
TOTAAL BLOKKEN EN HALFFABRIKATEN. 
FRANC!' 1220 3499 5796 1'>11 140 IJEI3L 1 BLEU 6204 1\1356 17285 19528 q4') 
'>EUT<;CHL ~Nfl fiR. l31H9 2830S 3310~ 34995 1507 1 T ALI A 4'>32 4f:>32 9361 11478 339 
*T0TA~X Cn~~UNAllTE 25895 48292 65546 73578 2931 
qnvA•JMf - U~l 529 3790 '>907 10841 156 SUE OF 259f, 3464 3847 3961 632 
I)A'l<"~ARK 4 4 1\IJTR Tr.HE 20 ~ 9'>9 1144 1563 288 f<;Po\GNI: 4479 ?\060 26721:. 21>726 391 
FTAT<; - IJ"'JS 'Hl llO PERr1'J 2737'> 27314 27375 27316 2258 1\PGF"JTIIIjF 1299~ 26445 26446 26446 1587 CHINE ( R_.D.I 990 
*TOTo\11X PAYS TIERS 4Al80 82992 91487 9~1)17 S312 
*T'1T~ 1 JX nu PRODUIT 74075 1312134 157033 17\595 8243 
LAENf1ERGRtJPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
l I"JNES GEOGRAFICHE. LA~OENGROEPFN. 
EIJROPE OCC !OFNT ALE 71107 2q174 3762R 43095 1467 l' 1 'lL/NilRV /OAIIlEI<I 4 4 AEL" 1 ~'l'TA 332'! 1Hl4 10902 16369 1076 
* Tf"Jl AL FI)Rf1PE 7AI)7 29174 3762 8 4309'> 1467 
A"'FR!IJUE NORfl '\8 llO 
A"'FR!'JUF f)IJ SUl) 403n 5'\ 820 531120 S3822 3846 
* TOTAL AI<IERIQUE 40373 5'\'120 538'>9 53932 3846 
R"STF. OE L'liSTE 991) 
* TOT~L ASIF 990 
• * 
WARMRREITRAND IN ROLLEN. 
EBAUCHES FN ROULEAUX r~~~E~~~E~6It~!LS. SBOZll IN ROTOLI PER 
BREE06ANO OP ROLLEN. 
FlU"JCE 34071 116747 133810 176135 396\ 
IJFBt 1 fil Etl 68927 \513740 240155 337964 7103 
OFUTSCHLA"'IJ ~R. 661)59 142854 204163 287M7 6492 
ITAL l il 32181 70855 llll05 164282 3201 
*TOTAUX CO"lloiUNAIJTE ~0 1233 45869f. 6Cl04B <;6606S 20757 
R:JYA'J"lf - liNT 2770 8'H8 15967 21904 366 
'IORVEGF 2066'5 50'714 68534 98292 1948 
"'NLANOE 2549 2';49 2';4Q 2';49 250 
!)AN~" ... AR'< 19 19 139 139 2 
'illtSSE 4211. 997 l358 26'HI 46 
PORTUGAL 3194 9754 16785 18962 332 
ESP4GNE 49n89 71586 120504 168360 5234 
TURQIJ!E 2tlO 292\ 
RI1U'1o\Nif' 22746 2701\ 3\016 31017 2131 
HAT<; - UNIS 64792 137163 202458 
or.RI)I) 8260 825e 8260 833? 789 
*HJTAIIX PAYS TIFRS llO HO 7444Hl 'o045135 557572 11098 
*TOTAIJ1( f)U PRODUIT 311553 7C3ll4 1095018 1523640 31!155 
LAENf1rRGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZQNFS GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPF OCCIDENTALE 79315 11o4342 127944 315763 8179 
FI'lLINORVIDANf!ol 237.'H 53483 11222 100980 2201 
AEL E 1 EFTA 2 7076 70706 102781 141 93J. 2695 
EUROPf ORIENTALE 22 746 27031 310\6 31017 2131 
* TOTAL EUROPF. 102060 17\176 25aq6o 346779 10310 
A"'ERIQUF NORD 64792 137363 202458 AMERlQUF 0\1 SUO 8260 A2Sll 82f:>O 8332 78q 
* Tf1TAL o\ ... FRIQUE 8?60 73051 145671 21078q 789 
• * 










1 000 RE/UC 
\ 1 \ 
69 144 158 
2 é1 82 
68 87 106 
307 6C8 748 
446 920 1094 
352 
1738 2203 22C3 
290 291 291 
60 
2028 2494 2906 
2474 3414 4000 
1738 2203 2554 
352 
1738 2203 2 554 
?90 29\ 2'11 
290 2<;1 291 
60 
60 
371 626 851 
1531 2131 23t!O 
3207 38'H> 4C'l7 
337 639 787 
5446 7292 8ll5 
1034 1612 2411 
887 10 74 ll02 
1000 1349 1667 
1782 2248 2248 
62 ltltl 
2257 2258 2259 
2 572 2573 2573 
60 
q532 11176 12508 
\4978 1B"t68 20623 
4705 6283 1427 
2q22 4035 5180 
4705 6283 1421 
62 188 
4830 4831 4832 
4830 4893 5020 
60 
60 
10041 \5609 2C68C 
16154 2'>083 35074 
14106 20302 28667 
7060 11390 17188 
47361 72384 1016C9 
1147 2110 2939 
4985 6659 9620 
250 250 250 
2 19 19 
llO 154 305 
968 1706 1948 
7604 124q] 17411 
233 324 
2549 2943 2943 
7801 16939 24946 
788 789 198 
26204 44355 61503 
73565 116139 163112 
15070 2368.3 32817 
5237 6928 9890 
72llj 107C6 14832 
2549 2943 2943 
1761q 26625 35760 
7801 16"l39 24946 
788 789 798 













l-XII 1-111 Destinazione 
Bestemming t 
1 ( 1 
~~v~~~c~~~~~~-~~~~~b~~ ~~~n: 
UC!. 1 BLEU 5 5 1 13 1 OElJTSCHLAND BR. 49 90 21t1 296 10 
*TOTAUX CO~~UNAUTE 5to 95 251t 309 11 
ROUll~E - I.JNI 1 1 1 IRLVHlE 24 6 6 6 6 
~ORVE GE 5 10 llo 36 l 
Fl~LA~OE 1 l 
OANE"'ARK l 8 16 18 NIGERIA,FEO. 14 14 l't 
ETATS - li,.IS 14 14 
,..OUVFLLE-ZELAND 12 
*TOTAUX PAYS TIERS 30 39 66 102 7 
*TOTAUX nu PRODUIT 81t 13-\ 320 411 18 
~~~~~E~~~~=:~7éH~~NtiN8~~8~~~~~~~ES. 
EU~?~c12a~~96~~~~E 10 i~ 38 ~~ 1 6 31 1 AELE 1 EFTA 6 l'l 31 '56 1 
* TOT AL EIJROPE 30 2'5 38 63 1 
A"'ERIQUE IIIORO 14 14 
* TOTAL A~FRIQUE 14 14 
* TOTIIL AFRIQUE lit 14 14 
* TflT U OCEAN lE 12 
* * 
SCH~ELLEN, UNTERLAGSPLATTENt LASCHEN. TRAVERSES, SELLES, ECLISSES. 
6e~~~~1acE:~!s~~~~R~~~~f~~ë"', LASPLATEN. 
IJEBL 1 3LF'J 18 18 
:JEUTSCHLANO BR. 403 405 411 
*TOTAUX CO"'~UNAUTE 403 423 429 
VENEZUELA 2 3 3 
~URINI\fo4 13 
*TOTAUX PAYS TIERS 2 3 16 
*TOTAUX ~U PRODUIT 405 426 445 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE~ GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EIJROPF OCCIDENTALE 2 3 16 
* TOTAL A~EPIQUF 2 3 16 
• • 
WALZDRAHT. FIL MACHINE. 
VERGELLA IN MATASSE. WALSDRAAO. 
FRANCE 887'5 1933 7 26768 35478 1318 UEBL 1 BLEU 96'50 16541 21128 27780 llt38 
OEUTSCHLA~O BR. 11035 23983 33153 lt348lt 1608 
ITAL TA 3506 6004 9030 11926 505 
*TOTAIJX CO"'MUIIIAUTE 33066 65865 90079 118668 4869 
ROUU"'E - UNI 4423 8392 13091 16700 595 
IRLA~OE '5 53'5 1330 3217 1 NORVEGE 740 1431 2889 6117 RB 
SUEOE 3921 9049 12798 20941 510 
OANE"'ARK 1342 1611 1797 2703 153 SUISSE 2714 4874 724'5 89'56 372 
PIJRTIJGAL 1403 3150 3946 5107 192 
ESPAGNE 2256 3757 4607 5051 296 
YOUGOSLAVIE 3 3 
r.RECE 161 393 lt89 584 21 
TURO'Jlf 24 87 96 
TCHECOSLOVAQUIE 86 
ANGOLA 'l6 96 
HATS - U,..IS 1958 6719 8561 10344 255 CANA'JA 87 61 87 88 12 
TRIIIIIDAD,TORAGO 262 262 
COLOioiRIE 20 20 
VENEZUELA 309 309 
PFR'1U 900 129'l 1300 1873 106 
BRES IL n 12 13 13 3 
ISRAEL 47 70 211 
O"'A"' lET "'ASC.I INOF 325 521 1025 1870 lt3 
*TOTAIIX PAYS TIERS 20248 lt1901 60025 84719 2647 
*TOTliUX OU PRODUIT 53314 107766 150104 20H87 7516 
LAF~OERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPF.N. 
EURODE OCCIDENTALE 16965 33223 48283 69541 2225 
FI"'LIN'1RVIDANEM 2083 301t3 4686 8880 241 AELE 1 EFTA 14543 28512 lt1767 60584 1908 
EUROPE ORIE~TALE 86 
* TOT U EUROPE 16965 33223 48283 69627 2225 
A"'ERIQUE NORO 2045 6807 8649 10431 267 AMERIOUE CENTRALE 262 262 AMERIQUE OU SUD 913 1312 1642 2215 108 
* TOTAL AMERIOUE 2958 8119 10553 12908 376 
* TOTAL AFRIQUE 96 96 
ETATS ASSOC. AUTRE 47 70 217 
REST!= OE L'ASIE 325 521 1025 1870 43 
* TOTAL ASIE 325 568 1094 2087 43 
* * 






1-IX l l-XII 
1 000 RE/UC 
1 1 1 
2 4 
14 39 49 




2 3 9 
l lt 
" 2 3 3 3 3 
6 
6 14 28 
20 55 81 
~ 9 16 8 14 
4 8 14 
5 9 16 
3 3 
3 3 
2 3 3 
6 
3 3 
29 31 33 
29 34 36 
1 1 1 
10 
1 1 Il 
30 35 47 
1 1 11 
1 1 Il 
2835 3969 5341 
2395 3055 4036 
31t92 lt8'il 61t71 
861 1335 1788 
9583 13250 17636 
1135 1789 2290 
66 182 5llt 
lllt 386 813 
1206 1112 2822 
187 213 331t 
678 1014 1260 
436 553 726 
514 644 711 
1 1 
48 62 75 
4 16 18 
11 
11 12 
895 lllt5 1381 




152 153 231 
2 3 3 
5 9 28 
68 135 251 
5582 8132 11652 
15165 21382 29288 
4456 6570 9626 
361 598 1207 
3821 5664 8306 
11 
4456 6570 9643 
907 1158 1394 
48 48 
155 200 278 
1063 11t01t 1720 
11 12 
5 9 28 
68 135 251 
74 llt4 279 
1 1 1 
PAYS-BAS 
NEDERLAND 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1972 
Destination 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 Destinazione l-XII 
Bestemming t 1 000 RE/UC 
1 \ \ 1 1 1 
STABSTAHl. BARRES. BARRE. STUFSUAL. 
f~ANCE 1696 2647 .3842 4497 246 394 575 680 
UEBL 1 BLEU 5468 16089 29369 40132 783 2175 3793 5278 
DEUTSCHLAND BR. 19140 49398 13377 92151 2310 5839 8794 11116 
ITAL lA 119 445 71t0 1027 25 71 101t 151 
*TOTAUX COMMUNAUTE 261t13 68579 107328 137807 3361t 8479 13266 17225 
ROYAIIIIIf - UNI 29813 56019 79093 1089'H 3480 6464 9059 12198 
ISLA1'4DE 5 8 8 2 2 
IRLANDE 27 53 80 264 4 8 14 37 
NORVEGE llO 460 663 1286 39 60 90 181 
SUEDE 833 21t26 6340 1'3177 109 332 932 1982 
FINLANDE 6 11 20 lt8 1 2 6 12 
OANE"1ARK 144 401 1127 llt'H 18 52 160 211 
SUISSE 50 76 143 250 12 17 31 56 
AUTRICHE 1 
PORTUGAL 146 365 366 434 21 51 51 61 
ESPAGNE 19 36 37 63 6 8 10 28 
~ALTE 3 9 9 1 z 
YOUGIJSLAVIE lOO 100 128 128 13 13 19 20 
GRECE 2 69 93 93 9 14 14 
TURQUIE 31 :H 127 18 19 37 
TCHECOSLOVAQUIE 23 5 
LIBVF 2 2 
EGYPTE 1 2 2 
GUI114Ef PORTUG. 
SIERRA - LEONE 31 30 31 31 5 5 5 6 
LIREP lA 24 24 35 36 3 3 5 5 
GHANA 6 5 6 6 2 1 2 2 
NIGER 1 A, fED. 7 10 16 23 1 1 2 3 
GABIJN 1 1 
fTHIOPIF 33 35 35 5 7 8 
SOMALIE r; 1 
MOZAMBIQUE 1 1 
MADAGASCAR 46 5 
REP.AFRICo SUO 5 5 5 5 1 1 1 
ETATS - UNIS 4 671 1628 2H6 4 103 227 324 
ILES BERMUDES 96 97 11t8 15 15 24 
SALVADOR 1 
COS Til - RI CA 1 1 2 2 1 1 
INDES OCCIDENT. 6 20 20 ] 3 
TRINIOAD,TOBAr.O 54 80 80 7 12 12 
A RU fU 32 201) 7.31 531 6 27 34 73 
CURA CAO 204 3411 564 170 29 53 83 121 
CIJLO"'BIE 10 9 10 10 2 2 2 3 
VENEZUELA 1 2 53 54 8 9 
r;UYAI'4E IBRITA.I 70 1Q 129 179 8 8 15 24 
SURINA_. 97 285 454 659 14 39 74 103 
8RESlL 6 6 8 8 1 1 2 2 
BOLIVIE 5 5 5 c; 2 1 2 2 
CHYPil.E 
LTBA"' 1 1 7 7 1 2 IRAN 1 1 3 27 1 1 5 
ISRAEL 2 42 65 124 7 13 21 
ARAAIE SEOUDJTE 1 1 1 QATA'I 1 1 
ET. ARAB. REG. TR. 3 4 4 1 
O"'AN 1 ET ..,ASC. ) 8 9 68 11 1 9 10 
PAKISTAN !J 4 
IlliDE lt3 45 11 7a 14 15 20 22 
THAIL ANDE 1 
LAO'i 1 2 2 
INDONFSIF ?.Il 349 357 359 6 41 44 44 
14ALAYSIA 1 2 2 1 
BRU'iEI 1 1 1 
SINGAPOUR 3 ~ 3 8 2 2 2 3 
PHILIPPINES 1 
FORMrJSE 1 6 7 7 1 l 4 4 
HONG - KONG 2 2 2 2 
*TOTAUX PAYS TIERS 32052 62393 92161 132052 3805 1374 11004 15698 
*TOTIIUX DU P~ODUJT 58465 130972 199489 269859 7169 15853 24270 32923 
LAEN~ERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFJCHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 31462 60065 881H 126332 3104 7044 10409 141144 
fiNLINORV/DANEM 470 874 1810 2825 59 116 256 40lt 
AELE 1 EFTA 31307 59759 87738 125599 3680 6981 10326 14691 
EUROPE ORIENTALE 23 5 
* TOTAL EUROPE 31462 60065 88137 126354 3704 7044 10409 llt848 
A14ERlQUE NORD lt 677 1628 2336 4 103 227 324 
A•ERIOUE CENTRALE 237 707 1000 1551 35 104 149 234 
AMERIQUE DU SUD 189 3'H 658 913 27 54 103 litZ 
* TOTAL AMERIQUE 430 1778 3284 4800 66 266 lt79 7C3 
EA"'A FRANCAIS 1 47 5 
AFRIQUE DU NORD 5 1 
* TOTAL AFRIQUE 72 111 133 192 12 17 23 32 
ETATS ASSOt. AUTRE 12 60 149 236 1 10 25 39 
RESTE OF. l'ASIE 76 408 450 466 23 63 72 80 




FRANCE lt7 ZD6 247 1 47 56 
UEBL 1 BLEU 20 541 692 1052 z 103 125 144 
DEUTSCHLAND BR. 327 585 767 995 40 82 114 156 
*TOTAUX COMMUNAUTE 347 1173 1665 229lt 42 192 286 356 
TOGO 18 11 
*TOTAUX PAYS TtERS 78 11 
*TOTAUX Dll PRODUIT 347 1173 1665 2372 42 192 286 367 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 78 11 
* TOT Al AfRIQUE 78 11 
• • 
::s~ft~ vg~ 38 === ~~oP~5~REio~A~ef~RESE1SEN. 
PROFJLAll OA 80 MM. E OlTRE E ZORES. 
PROFlELEN VAN 80 MM. EN MEER EN ZORES-STAAL. 
fRAto!CE 2 2& 3 
UEBL 1 BLEU 778 21t68 4587 5993 122 io18 745 967 




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE 
Bestimmung 1972 
Destination 1-111 1 l-VI 1 1-IX r l-XII Destinazione 
Bestemming t 
1 l l 
DEUTSCHLAND BR. 4919 97CC 17229 23641 
•HlTliJX COMMliNlUTE 5697 12168 21818 29660 
ROYAU"lf 
- UNI 'H 78 156 ft20 ISU~DE 9 9 
IRLANDE 38 69 123 141 
NORVEGE 1ft84 26ft4 3389 4475 
SIJEI'lE 101 214 436 606 
f INL A "fOE 86 355 379 4H 
DANPIARI( 17 257 517 606 
PORTIJGAL 43 98 101 101 
E<;PAI;NE 7 20 22 
YOUGn'ilAVIE 30 
t;RECE 251 270 
R.O.AllE"4AGNE 9 
URYE 19 20 27 
EGYPTE 94 144 
SIERRA - LEONF 7 7 7 12 
GHA!IIA 19 
l'ofiGERU.FED. 11 ]6 54 56 
CAMEROUN 1 1 2 
'>ABO!II 2 z z 
ETHJf')PJE 18 18 18 
Kf'NYA 22 22 
"AOAGA'iC'IR 15 20 21 21 
RF.P.AFRIC. SUD 1 1 1 
!'TATS - UNIS 7 9 9 
CU~A 7.28 228 A RU RA 64 1!2 98 100 
CIJRACA(") tt '\1 86 118 SUR 1 NA"4 167 249 "380 
IPA!Il 82 83 8J 
J<;RAEL 11 '56 102 107 
ARA81F St:OUDITE 42 43 43 
I(~WE TT 3 3 3 3 
ET.ARAB.RFG.TR. 2 1 1 2 
IJMA!\1 lET MASC.I 2 2 3 '• CEYLl"' , ,INOO'IIFSIE 107 119 129 138 
'-'ALAVS 1 A 32 30 32 32 
•TnTAU~ PAYS TIERS 2153 444A 6893 8710 
•TOTAUX DU PRODUIT 7A'50 1"616 28711 38370 
LAE~QERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEIII. 
E'lROPE IJCCIDFNTALE 1801 HH 5579 7123 
Ft'llfNORV/')ANf"' l'5R7 3258 428'5 '5'525 
E'J~~H ~R l~~: AlE 1676 3297 4807 6216 9 
• TnT Ill EURrlPE 1801 3731 5'579 7132 
AlliER 1 QIJE "lnRO 7 9 9 
AY,FRJQUE tENTRALE 90 116 414 447 
A"EO l QUE OU SUD 11 lf>7 249 180 
• T'lTAl A"'FRlQIJE 163 291 672 837 
~~i~T:~A~~~~~UE 16 72 24 25 35 106 240 325 
ETATS AS SOC. AUTRE 17 189 23'5 242 
RESTE OE l'ASIE 138 151 166 176 
• TOTAL ASTE 154 341 402 416 
• • 
~e~~l 1 ~to~~E~l~~-A~~~~~sp~~~~~t~~: 
FRA'ICE 114 255 409 678 
IJFI1L 1 BLEU 557 1?47 1840 2482 
r'JEUTSCI-llANO BR. 1694 1)0,6 9466 14?7ft 
TT ALI A 9 52 123 
*TnTIIUX CO~"'UNIIUTE ?365 6547 11767 17557 
ROYIIU"~E - UNI 68 96 198 
ISU"'OE 16 17 
tAli\N::lE 28 49 64 81 
"'ORVEGE 144 208 256 380 SUEDE 15 14 26 61 
F INLA"'OF lB 56 64 86 
OANE"'ARK 32 32 60 88 
SUISSE 10 10 
AUTRICHE 1 
PORTUGAL 52 52 
ESPIIGNF 93 94 95 99 
MAL Tf 2 4 14 
YOUGOSL AV TE 163 183 183 
GIIECF 70 74 89 A9 
TURQUIE 10 10 
R.l"l.ALLE!o!AGNE 1 3 3 3 
LIBYE ?3 23 
FGYPTF 7 54 58 59 
SIERRII - LEONE 4 
ll11FR lA 2 3 3 
GHANA 10 10 10 10 
NIGERIA,FED. 
CAMEROUN 
19 65 85 95 
GABON 2 31 31 31 
ETHIOPIF 7 28 30 30 
l(fNYA 153 153 
TANZANIE 1 
"4AI"lAGASCAR 1 2 
REP.AFRIC. SUO 17 16 17 17 
ETATS - UNIS 1 4 4 
"'EXIQUE 30 
PANA!o!A 76 76 
CIJ11A 170 170 
INDES OCCIOENT. 2 8 8 
APU'lA 20 22 44 47 
CURA CAO 7 B 'H 9ft 
SUR!NAIII llO li.IR 296 381 
IRA'l 8 14 16 22 
ISRAEL 35 45 47 QATAR 3 10 11 11 QloiAN !FT "~ASC.t 2 5 9 14 
CEYLAN 10 11 
JNDONEStE 24 31 34 38 
"'ALAYStA 2 29 3l 125 
HQNt; - KONG 7 7 
AUSTRALIE 46 45 46 46 
*TOTA.U~ PAYS TIERS 687 1406 2297 2C)2l 
•TOTAUX OU PRODUIT ~052 79'53 14064 20478 
lAENOERGR!JI'PEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFJCHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1 ]98 1 786 1 1023 1 1358 1 1 
266 
UITVOER 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
1 000 RE/UC 
1 1 1 
~~~ 1235 2H4 3113 1653 3029 4143 
5 u S3 66 
1 1 
5 10 19 23 
232 ft26 556 748 
19 38 86 128 
14 66 72 es 
3 4't 92 108 
7 13 16 16 




J 4 5 
17 26 
1 1 1 2 
3 
1 4 8 9 
2 3 3 
4 4 
2 2 3 3 
1 1 1 
35 35 
10 13 17 17 
3 4 1ft 20 
ll 24 39 60 
11 12 13 
2 7 17 18 




10 10 13 16 
5 4 5 6 
330 701 1150 1490 
1072 2354 ft179 5633 
285 619 950 1241 
249 538 720 942 
265 540 804 1068 
1 
28'5 619 950 1241 
1 1 1 
15 17 66 73 
11 24 39 60 
?'5 43 104 135 
2 2 3 4 
5 15 3C1 55 
2 27 36 39 
15 16 19 22 
11 44 55 61 
25 56 93 159 
108 233 336 438 
?11 650 1244 1920 
1 8 20 
344 940 1(:81 25.37 
7 13 35 
3 3 
5 8 12 16 
23 33 43 67 
2 2 5 11 
3 10 12 18 
7 7 13 17 
'l 3 
11 11 
18 18 19 20 
3 
36 37 37 
14 14 18 18 
2 2 
J 4 
2 8 9 9 
1 
1 
1 1 1 1 
3 9 12 14 
5 6 6 
1 3 4 4 
14 14 






3 3 7 8 
1 5 9 19 
18 28 47 61 
1 2 3 4 
5 1 8 
1 z z 
1 2 
2 2 
4 5 6 7 
5 6 23 
1 1 
9 9 9 9 
ll8 226 385 514 
462 1166 2066 3051 
73 1 140 1 188 1 260 










1 1 1 
FINLINORV/DANEM 193 297 379 S'B 
AEL E 1 FFTA 190 324 515 797 
EUROPE ORIENTALE 3 3 3 3 
* TOTII.L EUROPE 401 789 1026 1361 
A MER I OUE NORD 3 4 4 AMERIQUE CENTRALE 27 58 349 426 
AMERlQUE OU SUD llO 188 296 381 
* TOTAL A~ERIQUf 136 250 649 809 
EAMA FRANCAIS 2 31 32 34 
• TOTAL AFRIQUE 62 210 411 427 
ETATS ASSOC. AUTRE 14 66 81 94 
RESTE DE L'ASIE 2~ 60 82 180 
• TOTAL AS TE 40 126 163 274 
• TOUL OCEANlE 46 45 46 46 
• • 
~:~~~fA~\~effV 1~L~:~~o~ CHAUD. BANDSTAAL. 
FRANCE 2238 3771 4534 5112 
UfBL 1 BLEU 776 448 609 643 
DEUT'\CHLAND BR. 26';89 55612 78647 10133"> 
!TA LI A 453 4">5 ">05 
*TOTAUX COMMUNAUTE 29103 t;0290 84745 107595 
ROYAU"''E - UNI 261 262 NORVEGF 21 46 58 616 
nANEMARK 2A6 686 1123 1422 
SUISSE 239 742 10013 2111 
AUTRICHE 1 1 1 
PORTIJGAL 
ESPAGNE 2 
YOUt;OSLAVIE z 2 
t;HANA l 
SALVADOR 51) 308 484 484 
TRINIOAO,TOBAGO 31 31 
CURACAO 
SURINAM 19 19 
BRES 1 L 6 6 6 
ARGFNTINE 
!ND!: 18 18 19 19 
INOONFSIE 545 11213 1130 1130 
SINGAPOUR lO 8 10 10 
J~PON 
FOR"'OSE 10 8 12 16 
•Toraux PAYS TIERS 1179 2951 4164 6132 
*TOTAUX DU PRODUIT ~0282 63241 88409 11H77 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. lANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 545 1471 2453 4416 
f l'Ill INORVIDIHIEM 307 733 1180 2038 
AELE 1 EFTA 545 1477 2451 4412 
• TOTAL EUROPE 545 1477 2453 4416 
A~ERIQUE CENTRALE 50 308 515 515 
A"~ERI~UE 01.1 SUD 6 25 25 
• TOTAL A"~ERIQUE 50 314 540 541 
* TOTAL AFRIQUE 1 
REST E DE L ' AS 1 E ')82 116"> 1170 1174 
• TOlU ASIE 582 1165 1170 1174 
• • 
f~~l~~L~~~~l~~LÛN~e~&~~Ar~~lit. 
UEBL 1 BL fU 117 586 614 714 
OEUTSCHLA'IID "R• 216 324 40') 407 
*TOTAUX CO~MUNAUTE 333 910 1019 1181 
ROYAUME - UNI 20 
ISLA NOE 1 1 
1 RlA'IIOE 1 1 
NORVEGF 16 26 30 39 
FINLANDE 32 
OANFMARK 11 11 44 44 
SUISSE 111 
Uo R. S. S. 
R.O.ALLE"'I\GNE 21 
NIGEIIIA,FEO. 2 1 2 2 
ETHJOPJE 1 2 2 
PANAMA 2 2 
ARUBA 9 
CURA CAO 3 3 7 Il SURINAM 1 1 3 3 
ISRAEL 2 1 7 
INDE 2 2 
INOONESIE 1 
*TOTAUX PAYS TIERS 33 45 101 Hl 
*TOTAUX OU PRODUIT 366 95'i 1120 1492 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIOENT.t.lE ?7 38 76 7.53 
F1NLINORV/OANE14 21 38 75 115 
AEL F 1 EFTA 27 38 76 220 
EUROPE ORIENTALE 21 
• TOTAL EUROPE 27 38 76 274 
~:~~~8~~ ~BNI5~LE 3 3 8 19 1 1 3 3 
• TOTAL AMERIQUE 4 4 11 22 
• TOTAL AFRIQUE 2 3 3 3 
ETATS ASSOC. AUTRE 2 1 7 
RES Tf OE L'AS lE 2 3 
• TOTAL ASIE 2 q 10 
• • 














































1 l-VI J 
PAYS-BAS 
NEDERLAND 
1-IX l l-XII 
1 000 RE/UC 
1 1 1 
50 68 102 
50 89 147 
141 189 261 
1 1 
9 57 76 
28 lt1 61 
38 105 137 
5 6 1 
32 53 57 
10 13 16 
11 15 34 
21 28 49 
9 9 9 
306 379 41t3 
90 127 138 
6789 9574 12455 
58 56 68 
7243 10138 13104 
34 34 
7 9 67 
109 177 224 
93 126 ?66 
2 z 2 
l l 
44 10 70 
6 6 
3 3 
1 1 3 
8 10 10 
159 160 160 
" 
4 4 
3 6 8 
430 609 858 
7673 10747 13962 
212 349 ')94 
117 186 291 
212 348 593 
212 31,<; 594 
ltlt 76 76 
1 4 6 
45 81 82 
176 179 182 
116 179 182 
130 137 161 
50 66 66 
180 203 221 
4 
5 6 9 
9 








1 11 52 
187 220 279 
7 14 44 
7 14 25 
7 14 36 
3 


















1-IX 1 l-XII 1-111 Destinazione 
Bestemming t 
1 1 1 
JSt~~F~=~~l~r~Oes~NeA~r~:~~?LÀ~~~ÊTICI. 
TRANSFOR~ATOR- EN DYNAMOPLAAT. 
UFBL 1 BLEU 52 117 151 178 1 OFUTSCHLAND BR. 166 335 490 494 84 
*TOTAUX COMMUNAUTE 218 452 641 672 91 
ROYAliiiiE - UNI 1 16 
SUE"lE 22 21 22 22 8 
SltiSSF 9 10 10 
COLO!!BIE 17 \5 25 25 10 
SURINAM 6 6 
flOU V lE 4 3 4 lt 1 
•TOTAUX PAYS TIERS 43 48 611 83 19 
*TOTAUX OU PRODUIT 261 500 709 755 110 
LAFNOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GFOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 22 31 32 47 8 
AELE 1 EFTA 22 31 12 41 8 
* TOTAL EUROPE 22 31 32 47 9 
AMERIQUE OU SUO 70 19 34 34 11 
* TOTAL AMERIQUE zo 19 31t 34 11 
• • 
~bt~~EN~~CtJv~~a~~zg~E~ ~M~MËTU~fu~~HR. 
LAMIERE NON RIVESTITE DA 3 MM. E OL TRE. 
PLATEN NIEf 8EKLEEO VAN 3 MM. EN MEER. 
FRANCE 14761 26176 n~~~ ~H?? 2012 UEIIL 1 BLEU 8983 19121 1593 
DEUT SCHL ANO BR. 9'571 24621 3'51t45 43202 1341 
tT ALI A 1i>lt 1 2642 5576 10930 249 
*TOTAUX COIIIMUNAUTE 34856 73162 114530 149343 5195 
ROYMJ'4E 
-
1JNI 30 736 933 'H87 5 1 SUNI')E 94 98 196 417 13 
IRLANDE 46 1.12 169 183 1 
NORVEGF 536 1672 2300 3124 79 SlJEf)E 8108 \178~ 12182 12CJCJ9 95-t 
F INL ANOE 26 240 240 260 6 
OANE!IIIIRK 2273 3250 5148 6105 329 
SUISSE 71 192 275 344 11 
AUJqiCHE 
PClPTUGAL 137 154 165 174 20 
ESPAGNE 10 6e67 6867 6880 2 
G!!ECE 93 102 139 291 12 
POLOGNE 138 11721 2';305 3\855 18 
ROU~A"'IE 1949 2182 2184 2184 230 
EGYPTE 16 16 
SOUDAN 5 5 
UBFRIA 4 lt 
GHANA 8 8 8 8 1 
NIGERJA,FED. 47 312 426 lt40 1 
GA8G!II 3 4 4 
lAI~E 1 
BURUNDI 7 7 
A"'GrJLA 12 
ETHIQPJE 40 41 41 
KENYA 4 4 4 lt 1 
111.601\GASCAR 1 
RI'P.AFRIC. SUD 27 28 28 26 26 
ETATS - UNIS 1788 4408 9696 
GUATEMAlA 11 71 
REP.GO!!INICAINE 
A~UBA 9 15 22 28 1 
C•JPACAO 350 367 445 488 66 
VENEZUELA 119 195 zoo 204 ll 




JPA"'I 7 1 7 
l SR A El 16 15 26 26 3 
ARABIE SEOUOITE 1 1 1 1 QATAR 10 9 21 23 l 
OMA'I lET MASC.l 7.2 46 50 66 3 
PAK 1 STAN 357 
INOf 3918 5927 5942 6'B2 683 
THAl LANDE no C}IH 982 1900 14 
INOO ... FSIF. 25'\ 659 1065 1075 18 
MALAYSIA lt 3 6 9 1 
PRU'IEI 64 64 
PHILIPPINFS n 21 22 22 5 
CHT"iE IR.P.l 1293 
FORli!!) SE 1312 
HONG - KONG 525 
*TOTIIlllC PAYS TIERS 18697 49852 74418 93098 2550 
*TnTAUlC OU PRODUIT 535'H 123014 188948 24H41 7745 
~~~~~E~~~~::~~ëH~?Nt~N3~22~~~~~2~ES. 
EUROPE OCCIDENTALE 11425 25220 28615 34164 1436 
FI"'L/NORV/OANEM 283'5 5164 7689 9489 ltl2 
AELF. 1 F.fTA 11250 17896 21198 26550 1410 
EUROPE ORIENTAL!' 2086 13904 31488 34038 248 
* TOTAL EUROPE 13511 39121t 60103 68202 1684 
AlllERIQUE NORD 17M 4408 9696 
A~ERIQUE CENTRALE 160 382 538 587 68 
A"lERIQUE DU SUD 223 445 MO 820 
-
33 
* TOTAL AMEPIQUE 582 2616 5587 11102 102 
EAIIIA FRANCAIS 3 4 5 
AFRIQUE DU NORD 7 10 
* TOTAl AFRIQUE 86 458 542 573 35 
ETATS ASSOC. AUTRE 48 79 8àii 132 12, RESTE DE L'ASIE 4465 7594 1308CJ 
* TOTI\L ASIE 4514 7675 8186 13222 729 
• • 









1 000 RE/UC 
1 1 1 
16 23 27 174 248 250 
190 271 277 
4 
1 8 8 
2 2 2 
B 13 lit 
1 1 
1 1 2 
1B 25 31 
208 296 308 
10 10 14 
10 10 l't 10 10 14 
9 15 16 
9 15 16 
3714 6129 8108 3251 5086 6282 
3509 5047 6160 
343 742 1412 
10817 17004 219~2 
69 1~t 47-t 13 67 
11 52 54 
228 333 458 
1379 1443 1567 
42 44 49 
lo76 743 891t 
29 <tl 53 
23 27 29 
695 696 6<i8 
13 19 37 
llt38 3670 3991 




1 1 1 




5 6 6 
1 1 
21 28 28 
211 656 1424 
8 8 
2 3 5 
69 85 91 
30 31 '33 
38 10 96 
3 
3 
1 1 1 
1 5 5 
1 1 
1 3 3 
6 7 10 
26 
1H4 •na 1020 
48 49 95 
40 61 63 
1 3 6 
9 9 




6225 9511 11885 
17042 26515 33847 
2994 3530 4379 
748 1118 1401 
2223 2721 3542 
1698 3930 4251 
4692 7459 8631 
211 656 1424 
71 95 105 
68 lOO 131 
ltl2 851 1659 
1 
l 1 
59 13 89 
11 uAI 21t 1070 1484 
1081 1124 1507 
1 1 1 








l-XII 1-111 Destinazione 
Bestemming t 
1 1 1 
?bf~~e"s~c~lv~fDlfzg~e~oY~~~8~R3a~a. 3 MM. 
LAMIERE NON RIVES ITE INFERIORI l 3 MM. 
PLATEN NIET BEKLEED MINDER DAN 3 MM. 
FRANCE l~:iJ ~3~U 39047 U~l~ uu UEBL 1 BLEU 42319 
DEUTSCHLAND BR. 62144 129951 192252 21t4141 10117 
ITAL lA 20706 38999 55832 69926 1888 
*TOTAUX CO~MUNAUTE 106597 2230ftlt 329450 423484 15364 
ROYAU14E 
- UNI 30605 73697 101793 158161 5200 
ISLANDE 4 6 9 9 
IRLANDE 10 10 
NORVEGE 76 32u~ 298 440 10 SUEOE 17941 50336 70689 2503 
FINLANDE 75 662 771 773 11 
OANEIIIARK 5347 9927 15409 20688 731 
SUIS 'if 11384 20706 29931 43627 1498 
AUTRICHE 35 
PORTIJGAL 9 2479 2811 3117 1 




TURQUIE 34 4426 37142 11 
POLI"JGNE 2B1 2330 2H1 5140 267 
HONG~ lE 99 99 99 99 20 
ROU"4ANIE 152 224 
TUNISIE 1 1 1 
SOUDAN 153 597 623 
SIERRA - LEONE 
NIGERIA,FED. 
CAMEROUN 
629 844 1901 2684 113 
ZAIRE 
ANGOLA 122 121 122 123 22 
ETHIOPIE 1 8 8 
SEYCHELLES 
MOZAIII~IQUE 1 
REP.AFRIC. SUD 2838 
ETATS - UNIS 288 110752 246358 340689 50 
CANADA 1 
GUATEMALA 20 20 
SALVADOR 1 1 
NICUAGUA 316 
JAMA IQUE 49 49 49 49 5 
INDES OCCIDENT. 
TRI"H DAO, TOBAGO 229 372 
ARURA ?. 2 12 13 
CURA CAO 11 47 52 56 1 
VENEZUELA 3 2 3 3 1 
SURINAM 27 38 60 70 3 
PEROtJ 314'! 3146 3148 5836 419 
ARGE~TINF. 2 2 CHYPRE 1 1 1 1 
IRAN 1970 4252 6194 8830 234 
ISRAEL 14 32 115 
ARAB 1 E SEOUDITE 8 
ET.ARA8.REG.TR. 1 1 1 OMA'II 1 ET IliA SC. J 1 1 1 
INDE 106 106 106 106 18 
CEYLAN 137 131 137 137 18 
IIIIOONESIE 
BRUNE 1 3 3 
HONG - KONG 27 28 33 
AUSfRALIE 20 30 30 
*TOTAUX PAYS TIERS 74511 267055 502989 704087 11159 
*TOTAUX OU PRODUIT 181106 490099 832419 1127571 26523 
~~~~~E~~~g:~~~èH~~Nfi~8~28:~~~~~~Es. 
EUROPE OCCIDENTALE 65589 1449H 241311 335592 9989 
FINLIIIIORVIDANEM 5498 10747 16479 21901 753 
AELE 1 EHA 65366 139676 206586 296823 9950 
EUROPE ORIENTALE 2430 ?429 2582 5461 287 
* TOfiiL EUROPE 68019 147353 243893 341053 10276 
A"'ERIQUE NORD 288 110752 246.159 340690 59 AMERIQUE CENfRAlE 67 98 364 888 
A"'ERIQUE OU SUD 3178 3187 3213 5912 4.?.4 
* TOTAL A"'ERIQUE 3526 114043 249935 347488 481 
~~~~~~~~~~~n~~IS 1 1 1 
AFRIQUE OU NORD 
* TOT Al AFR 1 QlJF 750 1130 2629 6278 136 
ETATS ASSOC. AUTRE 1971 4269 6229 8957 234 
RESTE DE l'AS tE 243 271 274 279 36 
* TOUL ASIE 2215 4542 6505 9239 270 
* TOTAL OCEANIE 20 30 30 
• • 
WEISSBLECH UND SONSTIGE VERZ. BLECHE. 
FER-BLANC ET TOLES ETAMEES. 
BANDA E ALTRE LAMIERE STAGNATE. 
BLIK EN ANOERE VERTINDE PLAAT. 
~~~~C~ BLEU 3302 1027ft 15022 15715 820 5328 16497 19231 24680 1388 
DEUTSCHLAND BR. 4527 9757 15316 20889 1251 
ITAl lA 8349 11149 15814 18912 1121 
*TOTAllX COMMUNAUTE 21506 47677 65383 80256 4780 
ROYAUME - IJNI 359 359 13331 23631 97 ISLANDE 42 
IRLANDE 20 21 21 
NORVEGE 3 3 5 
SUEDE 960 1255 1954 2230 21t4 
FINLANDE 24 237 449 466 6 
OANEIIIARK 3586 7045 12445 16980 927 
SUISSE 1661 4318 5963 8736 401 
AUTRICHE 9'57 1451 2246 3141 206 
ESPAGNE 7375 9189 13717 19808 1392 
YOUGOSLAVIE 200 199 zoo zoo 52 
GRE CE 11'53 1779 2450 3149 138 
POLOGNE 36 35 36 36 9 
TCHECOSLOVAQUIE 230 
HONGRIE 3131 3379 lt250 4829 805 
ROUMANIE 3.240 3240 4834 4835 847 
BULGARIE 450 614 
ALGER JE 1740 1739 1740 1740 544 
SOUDAN 4 3 1114 1801 1 
SENE GAL 2 2 2 GHANA 77 77 77 11 21 
NIGER·IA 1 FEO. 1389 267'5 3466 4185 316 ~~2~~A 269 269 72 72 13 73 17 
REP.AFRtC. SUD 25 52 53 93 5 










1 000 RE/UC 
1 1 1 
3625 5537 Hü~ 3889 5634 
21109 31052 39553 
3548 5275 6706 
32171 47498 61400 
12754 18679 27096 
1 
2 2 
20 47 73 
4493 7073 10256 
100 121 122 1]20 2095 2897 
2772 4099 6236 
8 
474 521 579 
38 50 50 
1 4 
573 4382 4952 
264 267 114 
19 20 20 
19 30 
3 3 3 22 85 90 
148 319 445 
22 22 24 
1 2 2 
1 
490 





5 5 6 
30 50 
2 3 5 9 12 
1 1 5 11 13 418 419 833 
1 1 
50"1 762 1178 
15 21 36 
3 
18 18 18 
16 18 18 
1 1 
17 18 20 
1 12 12 
41492 78276 111201 
73663 12'H71t 172601 
22562 37011 52281 1444 2263 3095 
21847 32518 47152 
283 306 764 
22848 37377 ~3045 
17454 39137 54832 
12 49 138 423 432 848 
11891 39618 55811! 
3 3 3 
197 430 1055 
524 782 1218 
52 54 58 
579 837 1276 
1 12 12 
2563 3756 3940 
4013 4751 6238 
2702 4305 5939 
1119 2557 3048 
10997 15369 19165 
96 3299 5852 
14 4 4 4 
1 1 323 479 559 
65 122 127 
1810 3204 4377 
1089 1509 2238 
308 474 657 
1779 2630 3858 
51 52 52 
206 282 361 
8 9 9 
85 
866 1118 1288 847 1290 1290 
118 163 
543 544 544 
227 311 
1 1 
21 21 21 
608 788 910 
68 68 
11 17 18 
11 11 20 




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1972 
Destination 1-111 1 l-VI 1 1-IX l l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX Destinazione 
Bestemming t 1 000 RE/UC 
1 ! 1 1 1 
~ûU~~iL~NIS 3050 7736 13930 18445 703 1807 3262 8 
SALVADOR 338 351t 527 92 en 
NICUAGIJA 5 5 1 PANAMA 1499 2155 2156 2194 456 646 646 
JA"'AIQUE 13 13 13 785 4 3 4 CURA CAO 15 113 143 168 6 37 41 COLOMBIE 87 
VENEZUELA 900 2492 3483 3904 217 613 841 PEROU 423 1670 2061 2703 120 lt55 561 8RESIL 825 1367 3099 4617 206 348 762 
ARGENTINE it006 5793 831.3 9727 592 881 1292 
IRAK 251t5 251t5 2676 2677 480 480 508 
IRAN 23 72 105 206 5 16 lit ISRAEL 3499 6522 7236 8041 799 1516 1685 
JORDANIE 76 76 16 
INDE 299 328 329 329 80 87 88 
INDONES lE 27 331 1 
MALAYSIA 142 litZ 457 1079 38 38 117 SINGAPOUR 6 6 2 CHINE IR.P.) 1586 1585 1586 1982 287 286 287 
AUSTRALIE 35 35 35 35 8 1 8 
•TOTAUX PAYS TIERS 44849 70035 115233 155125 10035 159M 26523 
•TOTAUX DU PRODUIT 66355 117712 180616 235381 14815 26961 1tl8Cj2 
~êij~~E~~~g=~~~ëH~~NtlN&~~g~~~~~~~ES. 
EU~9tct2~~J9~~~~~E 16275 25859 ~nn n~~~ 3467 5736 12057 3610 7285 932 1876 3327 
AELE 1 EfTA 7'524 1H32 3'5942 54767 1879 3629 8966 
EIIROPE ORIENTALE 6406 66'56 9511 10544 1661 1722 253ft 
• TOT AL EU l'OPE 22681 32515 62350 88954 5128 7459 14591 
AMERIQUF. NORD 3050 7136 13930 18445 703 1807 3262 
A~ERIQUE CENTRALE 1527 2621 2672 3686 lt66 780 795 
A~ERIQUE OU SUD 6155 11323 16956 210'37 1ll5 2299 31t62 
• TOTAL AMERIQUE 107'11 21681 3'3558 lt3168 2304 lt888 7519 
~~~{"'~:2~UV~ 1 s 1740 1739 1140 1740 51t4 543 51t4 2 2 2 1 
• TOTAL AFRIQUE 3305 4622 6793 8241 904 1202 1617 
FTATS ASSOC. AUTRE 6067 9139 10094 11001 1284 2013 2233 
:EniAPEA~asiE 2027 2056 240ft 3728 405 ft13 495 8094 11196 12498 14728 1689 2426 2728 
* TOTAL OCEANIE 35 35 35 35 8 1 8 
• • 
~3~~J~r.~o~~~E~~e~iu~~w~~ fbt~l~~ri6ul~~~HE. 
ALTRE LAMIERE RIVESTITE E LAMIERE PLACCATE. 
ANOERE BEKLEOE PLAAT EN GEPLATTEERDE PLAAT. 
FRA~CE 1417 14l7 1418 1418 277 277 271 
UEBL 1 BLEU 470 1341 1992 2791 113 310 ft65 
DEUTSCHLAND BR. 2122 4163 769'; 10857 lt29 866 1607 
ITALI A 748 2091 3167 82 236 
*TOTAUX COMMUNAUTE 4009 7669 13196 18233 819 1535 2585 
~OYAUME - UNI 1535 ltlt52 7671 81149 284 859 1494 
ISLANOE 5 
IRLANDE 3 3 3 1 
I\IORVEGE 15 28 34 2 6 
SUEDE 2 636 927 1080 3 115 171 
OANEII4ARK 55 275 723 1328 9 36 123 
SUISSE 8 462 1299 2051 82 232 
AUTRICHE 29 29 29 56 9 8 9 
PORTUGAL 1 
F.SPAG~E 10 677 677 7 121 GRF.CE 20 20 5 
~.O. All E"'AGNE 171 176 177 211 37 36 37 
TCHECOSLOVAQUIE 1094 12H 1449 2032 lt06 456 532 
HONGRIE 391 391 129 
BULGARIE 1013 1447 283 
EGYPTE l 1 1 
ETHIOPIE 3 3 4 
"!OZA!o!IHQUE 9 
ETATS - UNIS llt69 4119 13284 246 701 
CA~ADA 
SALVADOR 13 14 14 3 
" PANAMA 16 145 llt6 361 5 48 49 TRINTDAD,T08AGO 10 AAUI\A 2 7 12 2 
CURA CAO 6 11 16 27 1 2 ft 
SURINAM 1 1 3 6 1 
PEROU 1 
~RES IL 3 136 136 136 1 36 36 
IRAN 15 15 15 15 1 1 1 
OMA~ 1FT MASC.) 
BRUNEI 5 5 1 
PHILIPPINES 1 CHII\IE IR.P.) 1001 
HO"'G - KONG 1 1 1 
•TOTAUX PAYS TIERS 2942 9037 18813 33079 756 1937 3942 
*TOTAUX OU PRODUIT 6951 16706 32069 51312 1575 3472 6527 
LAENOERG~UPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
znNES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1630 5836 11375 11tl00 306 1114 2163 flllll/NORV/DANEM 55 21tl 751 1362 9 39 130 
AHE 1 EFTA 1630 5823 10677 13402 306 1106 2036 EUROPE ORIENTALE 1271 1409 3030 4086 443 lt92 982 
• TOTAL EUROPE 2901 7246 14405 18186 11t1 1608 3143 
1=~~~8~~ ~~~VRALE 1469 4119 l3284 246 701 22 112 183 423 6 54 59 AMERIQUE DU SUD 4 137 139 143 1 36 37 
• TOTAL AMERIQUE 26 1780 4441 13852 8 339 796 
• TOT AL AFR 1 QUE 1 3 4 13 
ETATS ASSOC. AUTRE 1':i 15 15 15 1 1 1 RE<;TE IlE L'ASIE 1 6 1007 l 
• TOTAL ASIE 15 16 21 1023 1 1 2 
• • 









































































































1 Destinazione l-XII 
Bestemming t 1 000 RE/UC 
1 ( ( 1 1 1 
~k~~~H~E~EN~selof~~s~~b:u§?'ts. 
PRODOTTI PIATTI, ESClUSI I COILS. 
PlATTE PRODUKTEN, UITGEZONDERD COILS. 
FRA"iCE 32555 61376 103576 131195 4806 10485 16078 20122 
UF.BL 1 BLEU 28036 67072 94870 124904 5007 11699 16223 21330 
OEUTSCHUND BR. 10'5335 224765 330250 4213?5 16507 35199 51899 6672't 
ITAL Il 30696 53991 79768 103340 3458 5750 8868 11609 
*TOTAUX CO~MUNAUTE 196622 413204 608464 780764 29178 63133 93068 119785 
ROYAUaotE - IJNI 325:?9 79244 129990 194326 5586 13178 23612 35117 
ISUNOF. 98 104 206 474 13 13 28 83 
IRLANDE 46 135 204 218 1 21 59 61 
NORVEGE 649 1917 2717 4258 95 262 402 616 
SUEDE 27033 46392 651t21 87020 3112 6311 9174 12592 
FINL.\IIlDE 125 1139 llt60 1531 23 207 287 307 
DANEaotARK 11558 2lllt4 34892 46567 2041 3753 6350 8634 
SUISSE 13365 26429 38486 56996 1947 4067 6009 9178 
AUT~ICHE 986 1481 2276 3233 215 318 485 684 
PORTIJGAL 146 2633 2976 3352 27 497 548 609 
ESPAGNE 7498 16221 21499 27605 1411 2519 34'17 4727 
YOUGOSlAVIE 200 199 202 202 52 51 53 53 
GRECE 1246 1881 2610 3464 150 219 307 lt01 
TIJRQU lE 34 4426 33704 37142 11 573 4382 4952 
R. O. All EM.\GNE 117 116 171 238 31 36 31 lt3 
POLI1GNE ?505 14086 31672 37031 294 1710 3946 4114 
TCHECOSLOVAQUIF 1094 1233 1449 2262 406 456 532 834 
HONG lUE 3230 3478 4740 5319 825 885 1267 1431 
ROUa-tANTE 5189 o;422 7170 7243 1071 1106 1'569 15eo 
BULGARIE 1463 2061 401 590 
AlGER lE 1140 1739 1140 1740 544 543 '544 544 
TUNIS IF. 1 1 1 3 3 3 
FGYPTF 1 11 17 2 3 
SOUDA Ill 4 156 1716 2429 1 22 313 462 
SENE GAl 2 2 2 1 1 
LIBERIA 4 4 1 1 
GHANA 8o; 85 85 86 22 22 22 22 
NIGERIA,FED. 2067 3892 5795 7311 436 780 1140 1390 
GA8'llll 3 4 4 1 
lAIRE 3 
BliRIJNDT 1 7 1 1 
ANGI1LA 122 121 391 404 22 22 90 104 
F.THI11PIE 51 54 55 6 8 9 
KENU 76 76 17 11 18 11 18 19 
MOZAMBIQUE 10 4 
"lADAGASCAR 1 
REP.AFRIC. SUD 5? 80 81 2959 31 38 39 '538 
ETATS - UllllS 3338 121145 268815 382114 753 19178 43756 62883 
CANAOA 1 1 
GUATEMAlA 91 99 11 13 
SALVADOR 50 659 853 1026 7 139 172 216 
NTCARAGIJA 5 381 1 6'5 
PANAMA 1515 2300 2304 2557 461 694 695 784 
JAMAIQIJE 62 62 62 834 9 8 9 243 
TRINIOAO,TORAGO ?60 413 36 60 
ARUI'IA 11 19 41 62 1 2 7 12 
CUUCAO 385 51t1 663 747 74 113 146 167 
COL0"4RIF. 17 15 25 112 10 8 13 32 
VENEZUElA 992 2689 3686 4111 229 643 879 981 
SURII\IAM 163 290 531 711 25 43 87 ll6 
PER11U 3'511 4816 5209 8540 539 873 980 1579 
BRES Il 828 1'509 3241 4759 207 385 799 ll97 
ROLl V lE lt 3 4 4 1 1 1 2 
PARAGUAY 9 3 
ARGENTINE 4006 5791 8315 9729 592 881 1293 1520 
CHYPRF 1 1 1 1 
li8AN 1 3 
IRAK 2545 2545 2676 2671 480 480 508 508 
IRAN 2008 4346 6321 9058 240 527 788 1230 
ISRAEl 3515 6551 7301 8199 802 1'532 1112 1936 
JOROJIIIIIE 76 76 16 16 
ARARIE SEOUOITE 1 1 9 1 1 4 Q4TAR 10 9 21 23 1 1 3 3 
ET.ARA8.RFG.TR. 1 1 1 
Ofi4AIII lET MASC.I 22 47 51 67 3 6 7 10 
PAK 1 STAN 357 26 
INDE 4341 6379 6398 6988 790 1087 1094 1137 
CEYLAN 137 137 137 137 18 16 18 18 
THAl lANDE 270 981 982 1900 14 48 49 95 
INOOIIIESIE 798 1787 2222 2537 93 199 222 293 
MAlAYSIA llt6 145 463 1088 39 39 120 271 
BRUNEI 72 72 11 11 SINGAPOUR 10 8 16 16 4 4 6 6 
PHIUPPINES 22 21 22 23 5 '5 5 5 
CHINE (R.P.I 1586 1585 1'586 4276 287 286 287 780 
FORMOSE 10 8 12 1328 5 3 6 90 
HONG - KONG 28 29 559 17 18 46 
AUSTRAliF 35 55 6'5 65 8 14 20 20 
*TOTAUX PAYS TIERS 142254 399023 115846 991915 2•\701 66073 118903 166762 
*TOTAUX DU PRODUIT 338876 812227 1124310 1712619 54479 129206 211971 286547 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GFOGRAFICHE. lAIIIDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTAlE 95513 203384 336641 466982 15288 32635 55194 78085 
F!Nl/NORV/OANEM 12332 24208 39071 '52359 2157 4231 7038 9558 
AELE 1 EFTA 86364 179373 276962 396221 13635 29034 46613 67580 
EUROPE ORIENTALE 12193 24398 46671 54152 2639 4195 7152 9198 
• TOTAL EUROPE 107106 2277134 383312 521132 1792'5 36836 62943 87283 
AMERIOUf NORD 3338 121745 268816 382115 ~~~ 19178 437'56 6i~U AMERIQUE CENTRALE 2024 3584 4280 6118 961 1075 
AaotF.RIQUE OU SUO 9581 15118 21010 27974 1604 2836 40'51 5428 
* TOTAl AMERIQUE 14939 140457 294106 416207 2913 23'584 48882 69870 
AlG/MAROCITUIIIIS 1740 1740 1741 1741 544 546 547 547 
EAMA FRANCAIS 5 6 1 1 2 
URIQUE DU NORD 7 10 1 1 
* TOTAL AFRIQUE 4144 6216 9911 15109 1075 1458 2181 3103 
ETATS ASSOC. AUTRE 8101 13504 lt~~~ 20112 1527 2549 3034 3713 RESTE DE l'ASIE 1317 11087 19280 1255 1711 1835 2781 
• TOTAL ASIE 15420 24596 28389 39396 2782 lt263 4872 6-493 
* TOTAl DCEANIE 35 55 6'5 65 8 14 20 20 
• • 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND WElTER-
VERARBEITETE ERZEUGNISSEf AUSSCHL. COilS. 
PRODUITS lAMINES FINIS E fiNALSf COilS EXCLUS. 
~~28~~~Aukf~~T~NEv~A~~~~~E~~l~Y~ Plo~fl~~~N. 
UITGEZONDERD COILS. 
FRANCE 43230 89662 13't803 !~nn 6395 p717 20762 263tl UEBl 1 BlEU 44514 103963 152511 7461 7023 24282 32200 
DEUTSCHLAND 8R. 142499 313960 464894 596'517 21306 46540 69296 89642 
ITALIA 34321 60449 89590 11"6416 3988 6683 10315 13568 














1 l ( 
*T(llAUl( COM!o!UNAUTE 264564 5~8034 841798 1081488 
ROYII.IIME 
- UNI 66796 14"1!!02 222627 320586 
ISLANDE 98 11)9 239 508 
IRLANDE 168 81t7 1807 3927 
NORVEf.E 3342 6670 9928 16612 
<;UEflE 31903 58095 8'>021 121805 
FINL.!INOE 23S 1'>61 1924 2ll0 
OAIIIE~.!IRK 13094 23453 38401; 51471 
SUISSE 16129 31379 45884 66212 
AUTRICHE 986 14111 2276 3?35 
PORTUGAL 1738 6246 1441 9046 
E<;PAt;NF 9866 20115 26258 32846 
MALTE r; 13 23 
Ynur;'1<;LIIVIE 300 482 516 51t6 
GRE CE 1479 2417 3532 4500 
TURQIIIE 34 4481 33834 31975 
R.D.AllE'4AGNE lRO 179 180 250 
POLOt;NE 2505 14086 31672 37031 
TCHEC '1SLOVAQU 1 E 1094 1233 1449 2371 
HON':i~IE 3230 3478 4740 5319 
ROU~I\NIE H99 '>422 7170 7243 
8ULGIIRIE 1463 2061 
ALGE~tE 1740 1739 1140 1140 
TU"J 1 <;IF 1 1 1 
LIBYE 19 4') 52 
fGYPTr 9 '>5 111 222 
snu'1A'II 4 156 1716 2429 
SENf';AL 2 2 2 
S !fPRA - LF.ONE 38 37 18 47 
LI BE~ lA 24 26 42 41 
GHA"lll 101 lOO lOt 121 
TOGO 79 
NIGF~IA,FEO. 2104 40l1 5964 7499 
CA"'FROUI\I l 1 2 
GABO Ill 2 36 18 38 
ZAI~E 3 
RURU~ni 1 1 
o\NGIJLA 122 121 487 500 
f"THI'JPIE 7 130 137 138 
S!;MALIE ') 
KENYA 76 76 2'>2 252 
TAIIIZANIF l 
'-H'llA 14 81 QUF l ll 
14 AOAIJA<;C AR 15 20 22 10 
I!EP.AFRIC. <;UD 75 lOt 104 2'l82 
FTAT<; - tJN 1 S 5300 129151 279031 394821 
CANI\f1A 97 87 117 S'l 
Mf)( 1 QUE 30 
ILE<; BER~U')ES '16 'l1 143 
t;IJATfMAlA 'H 99 
<;ALVAO(ll:l 51) 659 8'53 1027 
"'JCARAGUA 5 381 
COSTA - RICA 1 l 2 2 
PANA "'A 1'515 2300 2390 2611 
CUBA 3'18 198 
JA14AIQIIE 62 62 62 834 
INDES nCCtDENT. 8 28 28 
ill 1 N JrlAO, TOBAGO 54 602 755 
All 1Jfl~ 121 323 420 740 
CIIRACMJ 622 'l5'i 1364 1729 
C(llfl"llltE 21 24 'i5 142 
VENt= ZUFL A 993 2691 4051 4477 
GIJVA'IE lfli!ITA.I 70 79 129 179 
SIJRINII"' 441 930 1530 2144 
PFR111 4471 6ll'i 6509 10413 
8Q.ESIL 847 1527 3262 4780 
RnLIV lE q 8 9 9 
PARAr.UAV 9 
IIRGI:'ITI"'E 4006 579'3 831'> 9729 
C~YP~E l 1 1 1 
LIP.A'I l 1 1 14 
IRAK 2'i45 2545 2676 2677 
IIIA'I 2017 4444 6423 9190 
TSRAFL 1'i28 6733 7'>83 8684 
JOR:lANlF 76 76 
ARABIE SFOUOITE 1 43 45 53 
l(r"~wE 1 T 3 1 3 1 QATAR n 19 33 '45 
ET.~~AS.REG.TII.. ?. 'i 6 1 
r.~A"J CET MASC.I 34 63 131 156 
PAKI<;TAI\I 365 
11\lOE 4709 694'5 7500 8936 
CEYLAN 131 137 153 154 
THAILANf)f no 9111 982 1901 
LIIOS 1 2 2 
1~1)0'-IFSIE 9'57 ?286 2742 3072 
~ALAYSIA 181 204 528 1247 
"II.U"'EI 1 13 73 
S ING.!IPOUR n 11 19 24 
PHIL 1 PPI~fS 22 21 22 23 
CHt"JF. IR.P.I 1586 1'>8'i 1586 4276 
FQR~IlSF 11 14 19 1135 
f.!ONr. - KONG 213 38 569 
AUST~Al!E 81 100 111 111 
'lOUVEllE-ZflANf) 12 
*TOH.:Jx PAYS TIERS l'H4?.4 509?12 817291 1?.20513 
*TOTt\UX fliJ PROOtJIT 461988 1077246 111 '1089 2308001 
L.!IENDEPGII.UPPEN. ZO~ES GEOGRAPHIQUES. 
ZO!'lE<; GEOGR~FICHf. LANOENGROEPEN. 
EUROPF OCCIOE~TALE 146169 301214 47'H01 6713Q9 
1= 1 'Ill/ NORV 1 DAN E'4 16671 31698 '>026? 70l'l7 
AflE 1 FFTA 1340136 l71284 411820 589473 
EUROPE ORIENTAlf 12196 24401 46674 54273 
* TOT Al Ellll.OPE 15836'> 32'5617 526375 725669 
A~ERIQUE NORD 5387 129239 279120 '394909 
A~ERIOUE f.ENTRALE 2318 446'> 6305 8804 
A14FRI'l!JE OU SUD 10864 11178 238'>8 31879 
* TOTAL AMERIQIJE 18626 150897 309281 4355'11 
.8LG/M4ROC/TlJN 1 S 1140 1140 1741 1141 
E~MA FRAO\ICAIS 18 58 63 191 
AFR 1 Q\JE 1)11 NORD 1 15 
* TOTAL A~"RIQIJE 4'313 66'57 101165 16241 
ETATS ASSOC. AUTRE 8144 13866 16985 20901 
~ESTE OE l'ASIE 7882 12227 13660 21972 
* TOHL ASIE 16026 26101 30647 42814 
* TOTAL OCFANIE 81 100 111 123 
* 











1 000 RE/UC 
1 1 1 
391'>0 84023 124655 161711 
9666 21395 34526 49767 
13 13 34 89 
28 114 287 653 
478 957 1480 24Cl4 
4352 7895 11909 17535 
41 285 317 lo22 
2222 4044 6832 Cl308 
2331 4762 7057 104Cj7 
215 318 485 68ft 
247 997 1179 1423 
1131 3060 4173 5489 
1 5 
65 lOO llO 116 
185 290 452 569 
ll 595 lt419 5C09 
37 36 37 44 
294 1710 3946 4714 
406 456 532 856 
825 885 1267 lit37 
1077 1106 1569 1580 
401 5<;0 
544 543 544 544 
3 3 3 
3 1 9 
2 8 28 38 
1 22 313 462 
1 1 
6 6 6 'l 
~ 3 6 7 
25 24 25 28 
11 
441 796 1165 1419 
5 6 7 
l 1 
22 22 101 116 
l 16 l2 24 
l 
1R 11 36 37 
" 2 2 3 8 
.35 40 43 542 
1012 20177 45133 64593 
12 12 12 13 
1 
15 15 24 
ll ll 
7 13'l 112 216 
1 65 
1 1 
461 694 7C'l 7'l8 
61 62 
9 'l q 243 
4 4 
1 96 120 
20 45 65 llO 
107 175 252 327 
12 10 18 38 
229 644 929 1033 
8 8 15 24 
68 134 247 350 
645 1025 llH 1910 
211 388 804 l2C2 
3 2 3 4 
3 
592 881 1293 1520 
1 5 
480 480 5C8 508 
241 541 804 1252 
804 1556 1758 2Cll 
16 16 
1 6 8 11 
1 
1 2 5 s 
L 
4 6 17 23 
30 
847 1170 1249 1410 
18 16 21 21 
14 48 49 'l5 
113 255 285 3t0 
44 48 131 301 
11 11 
6 6 1:1 9 
5 5 5 6 
281 286 281 780 
6 6 10 94 
17 21 4<) 
17 23 29 29 
6 
31608 79963 139589 196166 
70758 163'l86 264244 3579.:11 
21582 44899 13320 104072 
2740 52<J9 8688 12227 
19521 40430 63504 91806 
2639 419'i 7752 9221 
24219 49101 81070 113292 
1024 20789 45146 64606 
608 1091 1395 1993 
1768 3098 4441 5980 
3402 24995 50978 72579 
'i44 546 547 5/o 1 
2 1 10 29 
1 2 
1102 1524 2310 3213 
1532 2601 3117 3835 
1341 1869 2076 3168 
2874 4476 5197 7002 
17 23 29 35 
* 
1 1 1 1 1 
PAYS BAS 
NEDERLAND 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1972 











1 Desti nazio ne 1-111 l-XII 
Bestemming t 1 000 RE/UC 
1 l l 1 1 1 
~b~~C À~~~~~·~~6oO~f~ug~lt~irV€~ VERTRAGES. 
TOTALE ACClAIOt PROOCTTI DEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL, EGKS-PROOUKTEN. 
fPt.~Cf 78571 179<J08 274409 355833 10496 24189 36997 478'12 
IJEBL 1 BlEU 119640 274059 409951 559866 15509 3ft708 51496 69651t QEUTSCHLANO BR. 22 2 39 7 485119 702161 919259 29305 63853 93't94 122406 
1 TALI A 71134 135936 211256 2921 1b 7528 14080 22344 31543 
*TOT~UX COMMUNAUTE 491692 1075022 1597777 2121134 62838 136830 204331 27lio'l5 
ROYAU"'E - UNI 70095 156ll0 244501 353331 10188 23576 38308 55117 
1 SLANOE 98 109 239 508 13 13 34 89 
TRLA"'OE 168 847 1807 3927 28 114 287 653 
'lOPYEr.E 24007 57 58ft 78462 114904 2426 59it2 8139 12114 
SllEflE 34499 t:l559 88868 12'H66 lt984 8782 12983 18637 
FTIIIL.\'IHlF 2784 4110 4473 4659 291 535 627 672 
OANF:'IARK 13113 23472 38552 51616 27.24 401t6 6851 9327 
SUIS<;E 16557 32376 4724? 683'50 2377 4872 7211 10802 
AUTRICHE 1189 ?340 3420 4 798 503 1318 1834 2351 
PQIH!Jr.AL 4<132 16000 24226 28008 579 1965 2885 3371 
FSPAG~E f>4034 112761 1 734qa 22793?. 7356 12446 18914 2~148 
MALTE 5 13 23 1 5 
VOUGrJ<;LAYIE 31)0 482 516 5ft6 65 lOO llO 116 
r;P!=CI: 1479 2417 3'B2 4500 185 290 452 569 
TIJR'J\JT F 3ft ft4 81 35944 ft0896 ll 595 4652 53H 
R.!J.ALLEMAGIIIE 180 nq lAO ?50 37 36 37 44 
<>OUJGNE 2505 l40f!6 31672 31031 2q4 1710 3'i46 4714 
TCHEr:OSLOVACUTF 10q4 12H 1449 2371 406 456 532 856 
HONr.Rtr: 3230 3478 4741) 5319 825 885 1267 11t37 
IH)IJMA.'<IE 27935 3?453 38186 38260 3208 3655 4512 452J 
<'ltlLGARIE 1463 2061 401 5'i0 
ALGFQIF 1140 1739 1140 1740 54ft 543 544 544 
TUNI~TE 1 1 1 3 3 3 
lf'3Vf 19 45 52 3 7 9 
tGV<> TE 8 55 171 222 2 8 28 38 
SOUDo\111 4 156 1716 242"* 1 22 313 462 
SENFGAL 2 2 2 1 1 
STEQRA- LEONf B 37 38 47 6 6 6 'l 
LIEIFRIA 24 26 42 43 3 3 6 7 
GH4"lA 101 lOO 101 121 25 24 25 28 
TOG'1 78 11 
"'TGFRTA,FEO. 2104 4017 'i964 7499 441 796 1165 141 q 
CA"'FQ(]lJN l 1 2 
GhfVl'll 2 16 "38 38 5 6 7 
lAIRE "3 
EIUR'l"ll)l 1 7 1 1 
ANG'JLA 127 121 487 500 22 22 101 116 
FTHI'JPIE 1 130 137 13'3 1 16 22 24 
<;OMAL TE 5 1 
KFNYh 76 7f, 252 7.'i2 18 17 36 37 
TANZANIE 1 
"'fJZA'1810llF 1 11 4 
"'AOAGASCAR 15 20 22 70 2 2 3 8 
<lfP.IIFRIC. SUD 75 101 104 2982 35 40 43 542 
FTATS - UNIS 5Vl0 19394~ 416432 5«;7389 1012 28578 62134 89727 
CAillA DA 87 iH 87 89 12 12 12 13 
'IOIQUF 30 1 
1 LES BERMU'JES 96 q7 148 15 15 2't (;IJAT Eloi Al A 91 99 11 13 
<;Al. Y ~l)nQ 50 &59 853 10?.7 7 l39 172 216 
:IITCARAGliA 5 381 1 &5 
f: OST A - R T CA 1 1 2 2 1 1 
PANA Mo\ 1515 2300 nso 26H 461 694 709 798 
CtlB<\ 398 398 61 62 
J AMI\ 1 OtlE 6? 62 62 834 9 8 9 243 
!"'DES IJCCIOENT. 8 28 28 4 4 
TRI~IOA'),T'18AGO 54 -,oz 7'i'i 7 '06 120 
ARUA.\ ll7 323 420 740 20 45 65 llO 
CURA CAO 622 95'3 1364 1729 107 175 752 j27 
COLIJ"'BTE 27 24 55 142 12 10 18 38 
YFNEZtJFU 993 2693 4051 4477 22"* 644 929 1033 
G'JYA~E 1 BQ 1 TA. 1 70 19 129 179 8 8 15 24 
'i'JR 1 'Il 1\"1 441 931) 1530 2144 61'! 134 2't7 350 
PFQfltl 40106 41747 42144 46121 36n 4070 4180 4667 
~RES IL. 847 1'321 P62 4780 211 388 804 1202 
dOL IV IF q 8 9 q 3 2 3 4 
PARA';UAV 9 3 
fiPGE~T[Nf 17004 32 231! 34761 36175 2179 3453 3866 4C'B 
CHYP~I' 1 1 1 1 
LTBAIII 1 1 7 14 1 5 
IRAK 2'i45 2545 7676 2677 480 4AO 508 508 
TPA'II 21ll1 4444 6423 9190 241 541 804 1252 
l'iRIIFl 3'528 1.133 75R3 866'· 804 1'356 1158 2011 
JnRI) ... !IIIE 1b 76 16 16 
ARABIE SEOUOITF l 43 45 53 1 6 8 11 
KOWEIT 3 3 3 3 1 
CAnR n 19 33 35 1 2 5 5 
ET.ARAB.REG.TR. i! o; 6 7 1 
fi"'A'l 1 ET "'ASC. 1 34 63 131 156 4 6 17 23 
PAK!STA'< 365 30 
INDE 4709 6945 7500 8936 1!47 1170 1249 1410 
CEYLA"' tH 137 153 154 19 16 21 21 
THAILANflE 270 981 982 1901 14 48 49 95 
LAO<; l ;1 2 
INOONI'SIF '1'37 2286 2742 3072 113 255 285 ~l:O 
Mo\L fi YS lA 1!l1 704 528 1247 44 48 131 301 
'\ 0 U'IIE 1 l 13 n 11 11 
SI"'GAJ>OtiR l3 ll 1'l 24 6 6 8 <; 
<>H!L T PPT 'liES 22 21 22 23 5 5 5 6 
CHI !Ill: IR.P.) 1 5R6 1585 1586 5?66 287 286 287 840 
"fJR"''JSE 11 14 19 lH5 6 6 10 94 HON,-, - KOIIIG 28 38 568 17 21 4'i 
AU<;TRALIE 81 lOO 111 111 17 23 29 29 
lllflUYflLE-ZELANO 12 6 
•TfiTAtJX Po\YS TIFRS 355924 8 366 22 1373363 1876102 48018 115699 195120 270177 
• TOT AUX OU PR.OflU l T 647616 19ll61t4 2971140 4003236 ll0856 252529 399451 541672 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZOIIIE<; GffiGRAFlCHE. LA"'OENGROEPFN. 
EIJ~?~E ,28~~ 98~~~~ E zn~~! 4 74 730 745273 1030?.57 31228 64674 103286 144 316 8'5181 12148~ 171181 491t1 10536 15616 22117 
AELE 1 EFT A 164490 349604 525503 147774 23292 50567 78245 1ue18 
FUR.I"IPE ORIFNTALF 34942 51432 17690 85290 4770 6144 106<J5 12164 
* TOTAL E'.JRflPE 268232 526167 822963 1115543 35996 71425 113978 156479 
AMER { QIJF !\lORD 53117 194031 lt16521 597477 1024 28590 62147 89HO 
A"~FRIQUE CEI\ITRALE 2378 4465 6305 8804 608 1091 1395 1'1<J3 
AlolfRIQUE QU SUO 59497 79256 85938 94033 6403 A1l6 10061 11610 
* TOTAL AMER.IQUE 67259 277768 508763 700312 8037 38415 73599 103H3 
ALG/"111 ROC!TtJN! S 1740 1140 1741 1741 544 546 547 54 7 
EliMA FRAI'iCAIS 18 ':iB 63 191 2 1 10 29 
AFRIQUE 0\J NORD 1 15 1 2 
* TOT Al AFRIQUE 4313 6657 10865 16241 1102 1524 2310 3273 
ETATS ASSOC. AUTRE 8144 13966 16985 20901 15'2 f~g~ ~MZ 3835 RESTE OE L'ASIE 788? 12227 13660 22962 1341 3228 
* TOTAl ASIE 16026 26101 30647 43864 2874 4476 51'17 1062 
• TOTAL OCfA"'IF 81 100 111 123 17 23 29 35 

















Bestemming t 1 000 RE/UC 
1 l 1 1 1 
~~1Ju~ijr~~~TE~h~e 0~~rr~G~~Glij~~~8~i~J!L~~~ 
PRODUITS oefENUS OU PARACHEVES A FROID, SANS FILS 
TREFILES- HC. 
PRODOTTI OTTENUTE 0 RIFINITE A FREDOO, ESCLUSI 
Fllt TRAFILATI NC. 
KOUO BEWERKEN OF KOUO NABEWERKEN PRODUKTEN, ZONDER 
FRA"'CF 540 1614 2423 3760 308 593 79':> 
!JEFIL 1 BLEU 4799 8577 12881 18130 1078 1960 29.l5 
DEUTSCHLAND SR. 8'569 16545 22586 30425 1963 3921 5464 
ITAL tA 1100 2917 4475 5684 107 292 448 
*TOT J\IJX CIJ~MUNAUTE 15008 29653 42365 57999 3456 6766 9632 
ROYAIJ"'E - UNI 1770 2524 3539 4596 305 467 676 
ISLA "'DE 5 5 1 IRLANI')E 18 29 44 49 10 10 17 
"lORVEGE 50 107 170 328 9 18 31 
SUEDE 1D22 2510 2717 3185 175 413 457 
FINLA"'DE 5 23 24 30 3 8 9 
DANEMARK 4D8 1208 2418 3689 73 185 385 
SliTSSE 66 276 ltl6 653 15 39 63 
AUTR !CHE 2 2 4 36 1 1 3 
DQRTIJGAL 53 114 136 146 20 39 45 
FSPA'iNE 24 26 31 56 7 6 11 
YOUGOSLAVIF 2 
GRECF. 4 5 2 
TUROIJIF 3 2 8 10 2 1 7 
R. O. o\LL E"'Ar.NI' ?3 65 3 
Pf'JLOr."lE 4 
HONr.RtF. 1 
ALGF.RtE 4 13 13 3 
EGVPTF 3 4 4 7 7 
SENFGIIL 
GHANA 2 
Ill IGER 1 A, FED. 
lAIRE 1 8 9 10 3 4 
R.WAIIIOA 1 1 2 1 BIJRIJf\lf)[ 2 2 
ANGOLA 8 
ETHI'1PIE 1 l 1 
TANZANIE 1 
'40ZAMBTQllE 1 
REP • .\FR!C:. SUD 1 1 1 1 2 2 2 
ETATS - U"'IS ? 19 4024 4042 1 4 475 CANAIJA 1 
ILES RERMUDES 24 23 24 24 7 1 7 
SALVADOR 
CIJBA 
IL.VIERGtS USA 1 1 
MARTINIQllf 
ARUBA 1 2 3 
CURA CAO 1 q 15 25 2 5 
VFNEZilEt A 1 2 2 1 1 
SliP l "lA~ 12 14 37 46 3 1 10 
Bllf'ilL 1 
BOLIVTE q 9 9 9 3 3 3 
APGFNTINE 45 44 45 45 9 8 9 
CHYPRE 7 8 Il 1 1 
ISRAF:L 2 2 1 ll 2 3 
ARAB 1 E SFOUDITE 24 40 68 13 23 37 45 
KOWEIT 2 2 2 2 3 2 3 
ET.ARAB.RFG.TR. 2 1 2 2 
PAKISTA"l 12 l3 13 5 6 
INDE 8 8 A 8 5 4 5 
TNOO"lfSIE 3 2 12 12 1 2 
"!ALAYSIA 5 
ARU).JI" 1 
SINGAPOUR l 1 
CflREE DU SUD 1 1 1 1 1 1 
FORWJSE 2 1 2 77 1 2 
NOUVE LLE-ZELANO 1 1 1 
SECRET 244 559 870 1066 148 334 489 
*TOTAUX PAYS TIERS 3806 1sn 14673 18384 830 1607 2796 
*TOTAUX DU PRODUIT 18814 37245 57038 76383 4286 8373 12428 
LAENOERGR~PPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEO'iRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EllllOPI' fJCCIOENT4Lf 3420 683l 9514 12787 616 1199 1708 
FINLINORV/DANFM 463 ll38 2612 4046 85 212 425 
AELE 1 EFTA 3369 6748 9404 12634 596 1169 1663 
F.liRQPE ORIHHALE 23 70 3 
* TOTAL EUROPE 3420 f-831 9536 12857 616 1199 1111 
AMERIQUE NORO 2 19 4024 4042 1 4 475 
AM ER 1 QUE CENTRALE 25 33 42 54 1 9 13 
A'IERlQUf Oll SUD 67 68 93 102 16 12 23 
* TOTAL A~flliQUE 95 122 4159 4196 24 28 513 
ALG/'IAROCITIJNIS 4 13 13 3 
EAfi!A FRANCAIS 
AFRI~IJE OU NORD 1 9 12 14 4 4 
* TOT AL AFR 1 QUE 2 111 32 45 ~ 14 18 
ETATS ASSOC. AUTRE 30 52 87 97 28 41 52 
Rf S TF. OE l' AS 1 E 14 25 37 117 1 11 16 
* TOTIIL ASIE 43 711 122 213 35 52 6'i 
*TOTAL OCEANIF 1 1 1 
* DIVERS 244 559 820 1066 148 334 489 
• * 
GESCHMIEDETE ERZEUGNISSE UND ANDERE- NV. 
PRODUITS FORGES ET AUTRES- HC. 
PROOOTTI FUCINATE ED OLTRE- NC. 
GFSMEDE PROOUKTEN EN ANOERE- NV. 
FRANCE 185 327 535 825 44 75 123 
UEBL 1 RLEU 126 3111 392 514 29 63 85 
f'lEliTSCHLANO BR. 410 677 1018 1169 140 220 294 
ITAL 1 A 167 244 362 507 34 50 13 
*TOTAUX COM.MUNAUTE 1188 1566 2307 3015 247 408 575 
ROYAUME - UNI 405 1170 1826 2558 106 336 520 
IRLI\NDF 
NORVEGE 19 66 19 
SUE'lF 2 1 26 27 3 1 34 
OANE"!ARK 1 1 
SUISSE 6 5 ~6 39 5 4 9 
AUTRICHE 
ESPAGNE 15 21 40 1 20 22 
R.D.ALLE"'AGNE 18 
LIBER lA 31 32 32 23 23 GHANA 3 


























































































Destination 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII Destinazione 
Bestemming t 
1 l l 
NIGER IA 1 HO. UIRE 12 13 l3 
KFNVA 1 1 
REP.AFRIC. SUD l 1 
ETATS - UNIS 1 8 12 13 
TRIIIIIOAO,TOBAGO 5 
CIJRACA!J l 3 3 
VENEZUELA l 2 
SURINAM 1 1 1 l 
BRES IL 320 
CHIL 1 
IRAIII 2 2 2 
O,..AN !ET MASC.I 1 l 
lNOONESIE 2 4 4 4 
8RUNFI 4 4 4 
COREE OU SUO <}9 <}8 <}9 <}9 
JAPOIII 1 1 
SEC!! ET 443 901) 150<} 2383 
*TOTAUX PAYS TIERS 965 2257 3613 5637 
*TOTAUX OU PROOUIT 1853 3823 5920 86'i2 
LAF.NDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 413 ll<IZ 19~~ 2730 F 1 NlfNORV/OANEM 67 
AEL E 1 EFTA 413 1176 1908 2691 
E~ROPE ORIENTALE lA 
* TnT Al EUROPE 41"-' 1192 1929 2148 
AMERIIJUE Nr'IRD 7 8 12 l3 
A MElH QUE CENTRALE 1 3 8 
A"'ERIOUE DIJ SUD 1 1 2 373 
* TOTAL AMERIQUF 8 10 18 344 
AFR 1 QI JE OtJ NORD 12 13 13 
* TOTAl AFRJQIJF 43 46 49 
ETATS ASSOC. AUTRE 7. 3 3 
Rf<; TF OE l' AS 1 E 101 107 108 108 
* TOTfll ASIE 101 109 111 111 




FRANCE 44 247 475 1370 
UfBL 1 Bl FlJ 1070 2245 3259 lt615 
OEUTSCHLANO BR. 16!!4 4527 6724 907!'> 
TTAL TA 221 261 ~1)4 442 
*TflTJ\lJX CnMMUNAUH 3019 7280 10812 15503 
IHlVAU~E - UNI 18 54 130 173 
TSLANOE 2 12 
IRLANDE 12'1 174 356 461 
NORVFGE 45 96 126 188 
SUEIJF 3 14 27 46 
f INL ANOF 21 46 69 101 
llANEMARK 49 95 136 190 
SUISSE ?3 48 71 120 
AUTR.TCHE 10 22 5? 82 
PORTIJGAL 22 41 12 87 
F.SP~GNE 3 4 37 3A 
~ALTF 3 3 5 !'> 
YOUGOSLAVIE 3 4 
GRECF 1'5 n 1)5 61 
TIJRQIIIE 2 2 2 26 
POLOGIIIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE l l '2 
Rr'IUMANIE 1 1 1 
TERR.I.ESPAGNOLS 16 16 20 21 
MAROC 59 102 118 118 
ALGER lE 395 510 769 769 
TUNISIE 4 5 5 
L IBYF 11 11 13 16 
FGYPTE 1 H 42 43 
SOUDAN 8 1 8 12 
SENE GAL 37 48 
SIER!:IA - LFONF 1 1 
LIBERIA l 27 27 
COTE D IVOIRE 25 50 63 63 
GHANA 1 1 7 
TOGO 
NIGER IA 1 fEO. 44 46 CAMEROUN 4 
lAIRE 1 2 3 
ANG'JlA 52 54 78 78 
l<ENYA 4 5 5 
TANZANIE 1 1 
SEVCHfllES 1 
MOZAMBIQUE 3 ') 8 q 
MADAGASCAR 10 10 10 10 
ILE MAURICE l 1 1 
ZAMI\IE 18 Ul 18 18 
REP.AFRIC. SUD 147 231 331 494 
ETATS - UflliS 227 918 1094 1186 
CANADA 32 32 139 144 
"'EXIQIJE 2 2 4 4 ILES AER!o!UOES l 1 1 
GUATEMALA 2 2 2 4 
HONDURAS 1 
SALVADOR 2 1 2 2 
NICARAGUA 1 2 2 
COSTA - RICA 1 1 
PANA "'A 11 13 16 26 CUBA 9 
HAtTI 31 30 51 51 
ILES 8AHA"'AS 1 1 
IIEP.OOMINICAINE 30 o;o 51 
Il.VIERGFS USA 1 l 2 
JAMAIQUE 4 5 6 ll 
LA BARBADE 1 1 2 3 
INDES OCCIDENT. 2 3 4 
fRINIDA0 1 TOBAGO 6 16 28 39 ARUBA l 2 2 
CURACAO 5 8 13 15 
COLOMB lE 6 7 9 9 
VENEZUELA 38 86 94 103 GUYANE 1 BRITA.) ? 2 4 
SURINAM 54 152 186 243 
EQUATfUR 1 
PEROIJ 11 9 12 12 
BRES Il 1 1 6 1l 
CHILT 6 5 6 6 
BOLIVIE 1 6 9 9 
ARGENTINE 4 11 11 
CHYPRE 
1 
9 25 J 49 1 64 J LIBAN 111 28 31 62 
ESPORTAZIONE UITVOER 
1972 
1-111 l l-VI 1 
PAYS-BAS 
NEDERLAND 
1-IX 1 l-XII 
1 000 RE/UC 
1 1 1 
14 15 15 
l l 
14 15 18 21 
2 
1 2 2 1 1 
1 
111 
3 4 5 5 
2 .3 3 
.35 35 35 36 
1 1 l 114 213 344 532 281 669 1052 1651 
528 1017 1627 2407 
115 364 604 821 19 50 
114 342 581 801 
14 
115 364 604 841 
14 15 18 21 
1 2 4 
1 172 
14 16 21 197 
14 15 15 
37 40 41 
39 43 45 45 
39 43 45 45 
114 213 344 532 
* 
ORAHT NV. FILS TREFILES - HC. 
- NC. GETROKKEN DRAAO - NV. 
21 143 301 50'0 
290 594 865 1251 533 1178 1767 2346 
lOO 125 163 20<1 944 2040 .30'16 4315 
11 23 5'1 ill 
7 57 73 157 210 1<} 39 54 83 
2 6 11 20 9 19 29 44 
13 Z3 36 'i4 
16 40 54 95 
6 12 37 63 
6 10 20 25 
6 11 31 37 
1 2 3 
3 6 10 12 
5 1 14 18 
1 1 3 10 
2 1 2 2 
1 l l 
l 
l 2 
6 5 8 9 
13 24 30 31 
59 75 134 134 
2 2 
2 2 3 4 
13 21 23 23 
l l l 4 8 12 
5 6 lt 8 15 15 




8 1 13 13 
l 2 3 
1 
1 
1 2 3 'i 
2 1 2 2 
1 6 1 7 
50 82 122 183 39 158 197 216 
13 12 37 40 
4 4 9 9 
2 
1 1 
5 5 8 14 
2 
5 5 10 10 
Il 14 14 
1 
1 l 2 3 
1 
1 1 
1 3 8 11 
1 1 4 lt 4 3 5 5 
9 22 24 21 
1 
10 26 34 47 
5 4 6 6 
5 6 12 20 
5 4 5 5 
2 3 4 





















l-XII 1-111 Destinazione 
Bestemming t 
1 . l 
5ji l iYRIF 44 4f 5~ 11 RAK 1 1 IRAN 9 23 28 61 4 1 SR A El 12 17 22 32 5 i~:g~~~ ~EOUDITE 2 3 5 11 4 1 22 29 1 KOWEIT 3 2 3 19 1 BAHREIN 1 1 ET.ARAB.REG.TR. 33 41 42 42 15 OMAN CET MASC.J J 4 5 5 
PAKISTA~ 
INDE 1 30 45 56 1 CEYLAN 1 17 JO 30 
THAl lANDE 1 5 10 20 1 VIET-NAI'o4 SI.IO 
INOONESIE 5 12 14 40 2 14Al4YS lA 21 lt1 lt9 62 5 
~RU~ El 
SINGAPOUR 25 49 64 82 10 PHILIPPINES 
JAPilN 1 1 2 FORI40SE 12 28 51 62 5 
HONG - KONG 32 lt3 50 69 11 
AUSTRALIE 8 22 31t 31t 3 
NOIJVELLE-ZELANO 1 1 
*TOTAUX PAYS TIERS 1769 3474 5116 6212 515 
*TOTAUX DU PRODUIT 4788 10754 15928 21715 lit 59 
l~ij~~E~~~g::~~ëH~?N~iNg~28~~~~~~~ES. 
EUROPE OCCIOENTALE 338 643 1137 1593 152 Fll'll/NORV/OAIIIEM 114 240 330 477 ltO AEL E 1 EFTA 167 377 6ll 897 72 
EU~OPE ORIENTALE 1 1 2 4 3 
* TOT Al EUROPE 338 645 1139 1596 155 
ANIERIQIJE NORD 25q 950 1233 1330 51 A'!FRTQUF CENTRALE 66 120 181t 221t 19 A14ERIQUE DU SUD 117 277 332 lt08 39 
• TOTAL A14ERIQUE lt41 1350 1750 1963 107 
ALG/MAROC/TUNIS 454 616 891 891 71 EAIOIA F~ANCAIS 35 60 105 126 6 
AFRIQUE DU NORD 1 2 3 
* TOTAL AFRIQUE 146 1084 1603 1799 168 
ETATS ASSOC. AUTRE 130 200 262 388 42 RfSTE DE l'ASIE 97 230 313 421 37 
* TOTAL ASIE 277 431 517 812 79 
* TOTAL OCFANif. 8 22 35 35 3 
• • 
ROEHREN UND VERBINOUNGSSTUECKE AUS STAHL 
TUBES ET RACCORDS 0 ACIER - Ht. 
TUBI E RACCORD! Dl ACCIAIO - NC. 
BUIZEN EN VERBJNDINGSSTUKKEN VAN STAAL -
FRA!IlCE 7910 15829 ~~z:: 29938 1871 UEI\L 1 BLFU 8444 32539 80019 2625 !JEUTSCHLAI\ID BR. 38949 93437 131874 171400 10llt6 (TAllA 75 112 237 281 85 
*TOTAUX COMMUNAUTE 55378 141917 206575 281638 14733 
~OYAUME - UNI 1915 3720 6801 82~9 65l l SLANDE 23 49 63 
IRLANDE 371 1044 1581 2001 116 
NOP.VFGE 661 1258 1717 2408 1H SUEDE 1513 3410 5202 7002 378 
F INLo\NDE lt31t 943 1315 1743 131 DANEIOIARK 583 1229 1834 2491 123 SUISSE 271 594 889 1359 72 AUTRICHE 108 llO 165 21t8 71 PORTUGAL 155 237 277 419 51 ESPAr.I\IE lt6 126 176 262 12 
YOUt;OSLAVIE 1 2 GRE CE 67 569 771 802 21 TURQUIE 248 276 498 816 82 U. Ro So S. 5 101t 211 232 12 R.D.AllEMAGNE lt8 147 195 259 32 POLOGNE 1 230 583 1 
TCHECOSLOVAQUIE 1 19 
HONGRIE 5 5 32 42 
ROU"4ANIE 
BULGARIE 1 1 TERRI.ESPAGNOLS 31 '31 !CAR OC 5 33 35 36 1 ALGER lE 68 308 818 875 22 TUNISIE 3 lii\YE Bit 94 94 404 16 EGVPTE 16 52 SOUflAI\I 74 74 77 120 38 
MAUR ITAN lE 5 5 5 19 1 
"'iGER 4 5 5 TCHAO 1 1 2 SEillE GAL 1 GAMIHE 1 1 1 1 SIERRA - LEONE 113 113 142 LIBER lA 21 23 23 COTE D IVOIRE 2 1 2 2 
" GHANA 49 lllt 115 118 7 TOGO 20 
NIGER lA, FEO. 151 394 634 727 52 CAMEROUN 1 1 GABON 2 2455 281t7 3690 2 lAIRE 107 119 160 200 60 
RWANDA 3 4 BURUNDI 2 2 9 11 
ILE STE.HELENE 
o\NG!JLA 35 58 60 81 19 ETHI'JPIE 8 27 28 29 2 SOMALIE 4 1 15 18 1 KENYA 18 28 32 34 5 OUGAN!JA 5 138 147 TANZANIE 3 3 5 26 1 SEYCHEllES 17 
MOZA148IQUE 1 6 6 
"'ADAGASCAR 1 15 15 ILE "4AURICE 4 5 5 ZAMBIE 
MALAWI 8 8 
REP.AFRIC. SUO 99 932 971 989 51 
ETATS - UNIS 169 309 496 684 50 CANADA 5 5 28 28 1 MEXIQUE 10 10 10 11 5 GUATEI'4ALA 6 13 16 16 1 SALVADOR 27 27 
COSTA - RICA 5 4 9 30 l PANAI4A 
1 
10 1 91 
60 80 
1 









1 000 RE/UC 
1 l 1 
11 13 14 
1 2 
8 10 28 
5 8 12 
1 3 
1 12 17 
1 9 
16 17 17 
1 1 
30 59 75 
4 9 9 
1 6 9 
3 6 18 9 13 17 
u 25 29 
5 8 9 
15 30 36 
15 21 28 
8 14 14 
1 
936 1586 2087 
2976 4682 6402 
291 521 760 
85 119 182 
164 273 425 
2 4 5 
295 52ft 765 
171 233 255 
31 55 13 
75 103 l31t 
284 392 461 
101 166 169 
10 25 31 
1 2 
251 3<;7 476 
57 83 131t 
107 175 230 
168 257 365 
8 14 15 
- NV. 
NV. 
3867 5228 7159 
8864 1401t5 21063 
23177 32527 42050 
105 156 199 
36011 51956 70471 
1259 2315 2887 
18 26 33 
292 461 596 
360 492 713 
809 1227 1692 
280 396 504 
270 412 597 
113 273 391t 
13 199 366 
83 101 168 
58 91 132 
1 2 
191 253 281t 
91 155 253 
32 53 58 
93 127 167 
47 119 





13 14 16 
83 220 237 
7 
19 20 83 
7 22 
38 45 60 
1 4 
3 3 4 
3 
1 1 
26 26 33 
4 8 8 
4 4 5 
22 23 29 
7 
148 234 260 
1 1 
lt72 540 749 
78 112 193 
1 1 
11 12 
26 37 lt9 
13 15 17 
1 3 





1 1 1 
1 
1 1 510 529 538 
331 387 440 
1 8 9 
5 5 5 
2 3 3 
6 6 
1 2 11 
2 19 36 
1 l 133 l 188 




l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 Destina zia ne 
Bestemming t 
1 l 1 
REP. OOIHNICA lNE 28 104 160 
GUADELOUPE 18 INDES OCCIDENT. 11 10 18 2 
l:~~~OAO,TOBAGO 15 32 49 50 8 15 32 40 55 5 
CURACAO 114 148 244 296 47 
COU1"'181E 3 2 3 9 1 
VENEZUELA 29 96 108 142 18 
GlJYA'lE lfiRtTA.I 3 7 7 7 1 
<;URT NAM 129 161 217 1559 30 
FOUATEUR 24 24 24 
PFROU 2 1 51 55 1 
SRESIL 2 31 41 45 7 
CH IL 1 2 3 24 
fiOLIVTF. 11 28 66 91 2 
ARGENTINE 9 13 13 122 5 
CHYPRE 2 2 3 4 
LIBAN 28 47 '52 105 5 
SYRIE 9 9 16 
IRAK 11 16 29 1 
IRAN 287 427 540 952 76 
ISRAEL 20 78 6847 6904 12 
ARAE\IE SEOUOITE 93 356 450 526 60 
KDWHT 2 6 6 63 2 
BAHREIN 3 2 3 141 1 QATAR 1 19 20 29 1 
ET • .\RAB.II.EG.T~. 20 26 28 
OMAN 1 ET MASC. 1 33 53 66 72 35 
YEMF'l 1 3 3 
RFP.POP.YEMEN 4 14 14 
PAKISTlN 2 11 12 22 3 
INDE 27 27 71 125 23 
'lEP AL 1 1 1 
UNION BIR"1ANE 48 48 48 
THAl LANDE 1 5 5 
LAOS ll 12 
VIET-NAM SilO 6 5 6 6 1 
li~jOONESIE 53 73 81 126 38 
14ALAYSTA 18 24 32 41 25 
8RU"'EI 102 116 124 125 106 SINGAPOUR 5 109 132 143 1 
PHI LI PP INES 1 1 1 
CHINE IR.P.) 670 
JAPflr-1 1 4 5 5 1 
HOr-JG - KOI\IG 2 2 107 107 1 
AUSTRALIE 9 14 27 33 8 
N.GUIN/PAPOUAS. 1 1 4 13 
'lOUVELLF-ZFLAND 8 7 8 8 2 
'l.CALED ET OEP. 9 11 
SECRET 1204 2839 4071 5540 240 
•TOT!IJX PhYS TIERS 9629 23906 43311 57356 3065 
•TOTAUX OU PRODUIT 65007 165823 249946 338994 17798 
LAFNOFRGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. lANDENGROEPEN. 
F.lJROPF. OCCIDENTAlE 6397 13511 21290 27<H8 1889 
FINL/NORV/DANEM 1678 3431 4866 6643 427 
AElE 1 EHA 5230 10611 16948 22312 1527 
EUROPE ORIENTAlE 58 258 668 1135 45 
• TOTAL EUROPE 6455 13830 21958 29013 1934 
1~~:1a:I~ ~g~vRAlE 174 n~ 523 112 51 184 1269 1709 12 
AMERIQUE OU SUD 187 369 531 2078 64 
• TOTAl AMERIQUF 544 973 2324 4499 187 
ALG/IolAROC/TUNJS 73 341 853 914 23 
EA"'A FRANCAIS 9 2471 2876 3754 7 
AFRIQUE DU NORD 112 129 187 233 62 
* TOUL AFRIQUE 717 4817 6271 7858 283 
ETATS ASSflC. AUTRE 468 1041 8055 8885 194 
RFSTE DE L'ASIE 216 427 640 1436 205 
• TOUL ASIE 684 1468 8695 10321 399 
• TOTAL OCEANIE 17 22 45 57 22 
• DIVERS 1204 2839 4071 5540 240 
• • 
~~~~~xvfir!R~&~~~ff~G~A~~EtRl~~~~SAMT. 
TOTALE PROOOTTI NON-TRATTATO. 
TOTAAL DER NIET-EGKS-PRODUKTEN. 
FP.ANCE 8679 18017 25231 35893 2250 
UFBL 1 BlEU 14439 43679 69198 103278 4022 
DEUTSCHLAND BR. 49612 115186 162202 212070 12782 
ITALI A 1563 3534 5428 6914 326 
•TOTAUX COMMUNAUTE 74293 180416 262059 1511155 19380 
ROYAUME - UNI 4108 7468 12296 15625 1073 
ISLAIIIDE 23 49 10 104 1 
JRLAIIIDE 52D 1247 19111 2511 1113 
NORVEGE 756 1461 2032 2990 201 
SUEOE 2540 5935 7972 10260 558 
FINLANDE 460 1012 1408 1874 l'tl OANE!olARK lOitO 2532 4389 6371 209 
SUI<;SE 366 923 1412 2171 108 
AUTRICHE 120 134 221 366 78 
PORTUGAL 230 392 485 652 11 
ESPAGNE n 171 265 396 26 
"'AlTE 3 3 5 6 1 
YnUGOSLAVIE 4 8 
GRE CE 82 596 830 868 26 
TURQUIE 253 280 508 852 85 
li. R. S. S. 5 104 211 232 12 
R.O. AllEMAGNE 48 147 218 342 32 
POLOGNE 1 230 587 3 
TCHECOSLOVAQUIE 1 19 
HONGRIF 6 5 33 45 
ROUMANIE 1 1 1 
BUlGARIE 1 1 
TERRl.ESPAGNOlS 16 16 51 52 6 
MAROC 64 135 153 154 14 
AlGER lE 463 822 1600 1657 81 
TUNISIE 4 5 8 
LIBYE 95 105 107 420 18 
EGYPTE 1 44 62 99 13 
SOUDAN 82 81 85 132 39 
MAURITANIE 5 5 5 19 1 
NIGER 4 5 5 
TCHAO 1 1 2 
SENE GAL 32 49 
GAMRIE 1 1 1 1 
SlERRA - LEONE 113 114 143 
liBER lA 53 82 82 
COTE 0 IVOIRE 27 51 65 65 9 
GHANA 
1 





1 l-VI 1 
PAYS BAS 
NEDERLAND 
1-IX 1 l-XII 
1 000 RE/UC 
1 1 1 
5 22 34 
2 4 4 
18 91 93 
8 11 17 
63 97 116 
1 38 
57 60 80 
1 1 1 
40 68 360 
16 16 17 
1 25 29 
26 40 46 
1 1 15 
5 13 18 
8 9 40 
1 2 
11 13 27 
5 5 12 
2 12 15 
117 154 270 
34 762 778 
217 269 326 
9 9 71 
2 52 
7 7 10 
16 24 28 47 65 69 
1 1 
1 3 4 
4 4 21 
23 49 75 
2 3 3 9 10 10 
2 2 
2 3 
1 1 1 67 100 116 
43 61 80 
192 219 226 
30 48 73 
1 1 
150 
2 12 15 
3 30 31 
12 33 39 
12 13 14 
1 2 2 
2 2 562 806 1101 
7576 12358 16713 
43589 64314 8118't 
3962 6404 8621 912 1300 1814 
30't8 5047 6850 
129 287 't28 
4092 66«;2 9049 
332 395 450 llO J'ill 513 159 235 6't3 
602 1024 1606 
96 234 259 482 553 176 
80 126 209 
1484 1922 2428 
471 1328 1665 
383 542 807 
855 1869 2't72 
27 49 57 
562 806 1101 
4678 6447 8920 
11481 17920 26558 
28496 40052 52061 
572 840 1084 
45227 65259 88623 
2085 3570 1t551 
18 27 41 
375 635 827 
417 596 906 
1229 1729 2300 307 434 560 
478 833 1286 
256 399 607 
86 239 438 
132 166 21t8 
95 155 214 
2 3 
11 17 
198 269 305 93 165 271 
32 53 58 






5 17 18 
37 44 47 
158 357 3H 
2 9 
21 23 87 
28 37 53 
39 46 64 
1 4 




26 26 33 
27 36 37 

















































1 LES BAHAMAS 
REP.'lOMINlCAlNE 










































PHIL 1 PPINFS 
CHINE (R.P.I 
COIII'F DU SUD 
JAPCJIII 
FOR"'IJSE 
HONG - KONG 
AUSTRAL 1 E 
Ill .GU 1 NI P APOUAS. 
NOUVELLE-ZELANO 
"'.CALED ET DEP. 
SECRET 
*TOTAIIX PAYS TIERS 








































































































































































































































































































































































































LAENOEqGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES ï,EOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
~IJROPf ~CCIDENTALE 
Fl'IIL/NORV/OANEM 
IIELE 1 EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
* TOTIIL EUROPE 
.\MER 1 QUE NORO 
AllolERJQUF CENTRALE 
AMERIQIJE DU SUD 
* TOT<\L AMERIQUE 
ALG/'!A ROC/TlJN IS 
EAMA FRANCAIS 
AFRIQIJF OU NORD 
* TOTAL AFRIQUE 
ETATS ASSOC. AUTRE 
I{ESH DE L'ASIE 
* T<.1TAL ASTF 
* TOTAL OCFANIE 
* DIVERS 
FRA'IICF 
UEBL 1 BLEU 
DEUT<;CHLAND BR. 
ITAL 1 A 
*TOTAUX CO~~UNAUTE 




























































































~~~~C ~~~~~s~:~ôuÏrsU~~ ~v·Ht~IEUGNISSE. 
TOTALE ACCIAIO PROOOTTI C. E NC. 
TOTAAL STAAL, PRODUKTEN V. EN NV. 
87200 191925 299640 391726 12746 
13tt079 317738 479149 66.3144 19531 
272009 600305 864363 1131329 42087 
72697 139470 216684 299090 7854 
565985 12~5438 1859836 2485289 82218 
J 14203 1 163578 1 2567'H j 368956 j 1 11261 






































































































































































































































































































































1 l l 
ISL4NOE 121 1~8 309 612 
IRLANDE 688 2094 3788 6438 
NORVF.GF 24763 59045 80494 117894 
SUEDE 37039 61494 96840 136026 
f INLANOE 3244 5122 5881 6533 
OANF'4ARK 14153 26004 42941 57987 
SlJIS'iE 16923 33299 481>54 11021 
AUTRICHE 1309 2474 3641 5164 
PORTIJGAL 5162 16392 2't1l 1 28660 
ESPAG!IIf 6.U07 112932 113753 228328 
MALTE 1 ~ 18 29 
Y<:lUG,SLAVIE 300 482 520 554 
GRECF. 1561 3013 4162 5368 
TURQIJI F 287 4761 36452 4171t8 
U. R. S. S. 5 104 211 232 
R.D.ALLE"'AGIIIE 228 326 398 592 
POLOGNE 2'i06 14086 31902 37619 
TCHFC OSL OVAQU I E 1094 1233 1450 2390 
HONGRIE 3236 3483 4773 5164 
ROU"16NJE 27935 32454 38187 38261 
BULGARIE 1464 2062 
TERRI. ESPAGNOLS 16 16 51 '52 
"'ARfJC 64 135 1'B 154 
ALGER lE 2203 2561 3340 B97 
TIJNI S IF 5 6 9 
LI8YF. 95 124 152 412 
EGYPTE 9 99 233 321 
Sl'liJ"llN 86 237 1801 2561 
MAU!HTANIF 5 5 5 19 
NIGF.R 4 5 5 
TCHI\1) 1 1 2 
SENE GAL 2 34 51 
t,Aioi!F\IE 1 1 1 
SIER~A - LEONF 18 150 152 190 
LIBER lA 24 79 124 125 
COTE 0 IVOIRE 27 51 65 65 
!;HA !liA 150 221 223 251 
TOG'l 98 
IIIIGI'RJA,FEO. 2H5 4411 6642 8272 
CAMEROUN 1 2 7 
r,ASON 4 2491 2885 3728 
lAI~!= 108 141) 184 229 
IIWA"'flA 1 4 6 
BIJRIJNOI ?. 2 18 20 
ANG 1JL A ?09 231 625 667 
ETHI'JPIE 15 157 166 168 
SOMAL If 4 1 15 23 
KENYA 94 108 290 292 
OUGA!IIOA '.i 138 147 
TANZA'IIIE 1 3 6 29 
SEYCHELLES 18 
MOZA"'IIIQIJF. 3 6 15 27 
MADAGASCAR 25 31 47 95 
ILF "!AURICE' 1 4 6 6 
ZA"'BTE 18 1'3 18 111 
MALA<4I 8 13 
IIEP.AFIIIC. $UO 322 1265 1408 4467 
FTATS - UNIS '.i70'.i 19'5197 422058 603314 
CANAI"lA 124 124 .?54 262 
MEXIQUE 12 12 14 45 
ILF.S AER"'UOES 2'5 119 122 173 
GUATEMALA 8 15 109 119 
HONf)IJRAS 1 
SALVADOR 52 660 8132 10'56 
NICARAGUA 1 1 383 
COSTA - RICA 6 5 12 H 
PANA "'A 1536 2'322 2456 2739 
CUBA 1089 1375 
liAI Tl 31 30 51 51 
t LES BAHA114AS 1 1 
REP.DOMINICAINE' 5~ 154 211 
IL.VIERGES USA 1 2 3 
JAMAIQliE 66 67 70 845 
LA BARBADE l 1 2 3 
INDFS OCCIDENT. 11 20 49 50 
TR PH llAO, TOIJA!jQ 21 102 679 849 
ARU8A 142 357 464 soo 
CURA CAO 742 1121 1639 2068 
COLO'~'HE 36 n 67 160 
VENEZUFLA 1061 2875 4256 4726 
GUVANF. (BR TT A.) 73 88 138 190 
SURINA~ 637 1258 1971 3993 
EQUATEUR 24 24 2'5 
PER'1ll 40119 41757 42207 46188 
BRES IL 850 1559 3309 5157 
CHIL t 6 7 9 10 
'30LIVIE lt) 51 93 11~ 
PARAGUAY 9 
ARGF.NTINE 17058 32299 34830 36353 
f;liYPRf 12 35 61 77 
LIBAIII 40 76 90 181 
SYRIE 44 52 64 71 
IRAK 2546 2557 2693 2708 
IRA Ill 2311 4896 6993 10205 
ISRAEL 3567. 6B31J 14459 15631 
JOROANIF. 2 3 81 93 
ARABIE SEOUOITE 122 446 585 681 
KOWEIT 11) 11 14 87 
8AHiH'1N l 2 4 142 QATAR 14 38 'n 64 
EToARA8oRE'G.TR. H 67 76 79 
OMAN lET "'ASC. t 70 120 203 214 
YEMF'N 1 1 .~ 
REP.POP.YEMEN 4 14 14 
PAKISTAN 2 23 25 400 
INDE 4H'5 7010 7630 9125 
CEYLAN 138 154 183 184 
NEP AL 1 1 1 
LIIIII0!\1 BIRMANE 48 48 48 
TliAILANOF 272 986 997 1926 
LAOS 1 13 14 
VIF.T-IIIA"' SUO 6 5 6 6 
tNOONf.S lE 1020 2377 2853 325ft. 
MALAYSIA 220 269 609 1355 
8PU'IEI 103 120 201 202 
SINr.APQIJR 43 169 215 250 
PHIL 1 PP INES :?.2 22 23 24 
CHINE (R.!>. 1 1586 1585 1586 5936 
CORFE DU SUD lOO 99 lOO lOO 
JAPON 1 4 7 1 
FOR'10SE 25 43 72 1474 
HONG - KONG 34 73 195 744 
AUSTRAL If 98 136 172 178 
N.GUIN/PAPOUAS. 1 1 4 
IIIOUVELLE-ZELAND 9 7 10 22 
No CAL F.D ET OEP. 9 11 
SE'CR.ET 1891 4303 6400 8989 
nOTAlJX PAYS TIERS 372093 873851 1440136 1963691 
*T~TAUX DU PRODUIT 938078 2129289 3299972 4448980 
~a~~~E~~~~::~~ëH~~N[iN8~~8:~:~J~~ES. 

















































































































1 000 RE/UC 
1 1 1 
31 61 l:!C 
489 922 1480 
6359 8735 13020 
10011 14112 20937 
842 1061 1232 
4524 7684 10613 
'H28 7610 11409 
140ft 2073 2789 
2097 3051 3619 
12541 19069 25362 
3 8 
106 121 133 
488 721 87't 
688 4817 5604 
32 53 58 
129 167 233 
1711 3995 4840 
457 535 864 
885 1324 151'5 
3655 4514 4526 
401 591 
'5 17 18 
37 41t 47 
701 901 •na 
3 5 1<! 
24 30 9& 
36 65 ca 
61 359 526 
1 4 




32 32 42 
30 42 44 
12 19 20 
48 51 63 
18 
944 1413 16'14 
1 3 
lo77 546 756 
9'.i 132 214 
2 2 
12 14 
55 151 187 
29 38 42 
1 3 5 
26 49 53 
2 40 47 
1 8 
4 
2 5 11 
3 8 14 
1 1 1 
6 7 8 
l 1 
634 696 1266 
29086 63211 90P.87 
25 57 62 
9 14 21 
22 22 31 
2 14 18 
139 178 222 
2 66 
1 3 12 
701 736 848 
194 2 53 
5 10 10 
13 36 48 
1 
9 11 246 
1 
2 9 9 
28 19'5 226 
53 76 127 
242 360 457 
11 24 81 
723 1015 1142 9 16 26 
201 359 771 
16 16 17 
4075 4211 4'102 
420 856 1439 
5 6 20 
12 22 30 
3 
3474 3899 4160 
'5 u 19 
17 22 49 
16 18 26 
482 521 525 
666 968 1550 
1595 2531 2806 
17 19 
261 H4 404 
ll 13 84 
2 5<! 
9 12 15 
32 'tl 46 
53 83 93 
1 1 
1 3 4 9 10 57 
1227 1362 1565 
20 30 30 
2 3 3 
9 10 10 
49 57 106 
2 
" 1 l 1 329 398 502 
lOO 205 404 
194 233 240 54 82 112 
5 6 7 
286 287 990 
35 36 37 
8 21 25 
21 42 138 
35 72 108 
43 76 82 
13 14 
1 2 9 
2 2 
1109 1639 2270 
126475 212912 294299 
308532 482502 6 54417 

















Bestemming t 1 000 RE/UC 
1 
1 \ \ \ 1 
FINLINORV/DANEM 42159 90190 129316 1824U 5493 11745 17479 
~ELE 1 EFTA 173669 368516 55it374 786308 25601 55290 85809 
~UROPE ORIFNTALF 35001 51691 78383 86517 4818 6e75 10989 
* TOT Al F•JROPE 278858 54866'i 857'525 1161817 38816 17375 123509 
A "1ER I QUF NORO 5829 195322 422313 6035H ll41 29112 63268 
A~ERIQUE CENTRALE 2653 4908 7803 10799 706 12~t2 1858 
AMER IQIJF DU SUD 59869 79971 86896 969it4 6522 8962 10423 
* TOTAL AMERIQUE 68"347 2807.23 517014 711314 8369 39345 7554'1 
AL r.tM A ROC 1 TlJN 1 S 2267 2701 3498 3559 638 743 950 
é~"lA FRANCAIS 62 2589 3044 4071 15 499 588 
1\F<>IQUF 011 NORD 113 151 221 278 62 98 147 
* TOTAL AFRIQUE' 5778 12619 181!17 25992 1556 3310 4687 
FTATS ASSOC. AUTRE 8772 15161 25392 30274 1796 3170 ~~~2 RESTF OE L'AStE 8310 13016 147!)8 25044 1629 2413 
* TOUL ASIF 17081 28187 40152 55321 3426 5594 7437 
* TOT.\l OI:EIINIF 107 144 192 21& 42 58 92 
* OIVFRS 1891 4303 6400 8<)89 502 1109 1639 
• • 
GEBRAUCHTE SCHIENEN. RAilS USAGES. 
ROTA 1 E USATE. GEBRUIKTE RAILS. 
FRANCE 236 966 966 15 59 
tJFBL 1 BLEU 46 70 113 238 3 3 6 
DEUTSCHLAND BR. 1000 '5'i51 7912 9818 62 329 413 
*TOTAUX cnMMUNAUTE 1046 5857 89n 11022 65 347 538 
IRLA..,OE 253 529 529 11 25 
OANEMARK 12 
SUIS 'if na 228 15 
COU'l ... 'HE 92 93 93 8 9 
THAl LANDE 1253 1253 1254 ?5 56 
"AlAY<;!A 1159 1156 1159 1159 53 53 51 
SINGAPOU~ 1249 1249 1249 57 57 
UH'JE ( ~.P.I 2200 2200 112 
,11\P'"l'l 1347 1347 1 34 7 1347 62 62 62 
•rnTI\'JX PAYS T!FRS 2506 5352 80513 8071 115 246 389 
*T!JTALIX 1}\J PRODUIT 355~ 11209 17049 19093 180 593 927 
LAfN')FRr.R•JPPEN. ZONES GF.OGIIAPHTQUES. 
ZONF~ GEOr.RAFtC~F. LANOENGROEPEN. 
~UQOP~ OCCIDENTALE 253 757 769 11 40 
FI NLI NORV 10 ANEM 12 
.A EL E 1 EFU 228 240 15 
* Tf]T Al E\JRnPE 253 7'57 769 ll 40 
A~FR 1 QUE l)IJ SUD 9l 93 93 8 9 
* TOT~L A~FRIOUE 92 93 93 8 9 
1\ESTE DE l'ASIE 2506 5008 7208 7709 116 228 340 
* TOTAL ASTE 2506 '5008 7708 7209 116 228 340 
• * 
~O~~~E~ru~2cta:8!N8~~~~~f~E~K~c~us GUSSETSEN-NV. 
TUBI E RACCORD! DI GHISA - NC. 
BUIZEN EN VERBlNOINGSSTUKKEN VAN GtETIJZER - NV. 
fPA'JCE 89 175 297 476 102 218 368 
!I~'BL 1 8Utt 263 744 Q54 1255 214 '549 132 
~I'UTSCHLAND BR. 911 2048 3134 3796 657 1313 1€35 
ITAL 1 Il 1 
*TOT AiJ)( CD1414UNAUTF 1263 2967 4385 5528 973 2080 2935 
l{f)Y'III"lE - UNI 8 12 12 7 12 
ISLA "'DE 1 1 1 1 1 
NO~VEGF 6 13 1 2 
<;llff)f 1 3 ft 1 5 
FlNL.\"'OE 9 13 104 284 12 15 96 
I')ANE"1A~K 4 5 5 
"'A~!JC 21 21 13 
~u;ER lE 9 
SENI;'I';AL 2 1 3 3 3 3 5 
qE!lQA - LFONE 
COTE 0 IVniRE 7 8 8 9 14 15 16 




... ADAGASCAP QfP. AFP. tC. SUD l 2 1 2 
EfAT<i - IJ"H<; 1 
CIIR<\Cf\11 1 1 2 3 1 1 2 
SI)P fl'lft ... 6 6 1 7 2 2 3 
SYRIE [RAI( 3 4 4 3 3 
t RAN 48 101 28 
I<;PAEL 
A~ Ail! F 5EI1UDITE 3 4 4 1 6 
OAUR 
0 ... AIIJ !FT ... ASC.) 
I'JO'l'IIE'itE 2 2 2 3 3 
JlP'lN 
H(lNr. - KO'lG 1 
'J.CIIL El) ET DEP. 4 6 5 
*TnTA 1 1X PAYS TIERS 30 58 254 510 36 64 226 
*T"Taux DU PRODUIT 1293 3025 lo63'l 6038 1009 2144 3161 
LA~NDERGRUPPEN. ZO..,ES GEOGRAPHlQUES. 
ZQNES GFOGRAFTCHE. LANOENGROEPEN. 
EUR~PE OCCIDENTALE 11 24 129 319 14 26 120 
FINLIN'1~V/OANE14 10 14 113 303 12 17 102 
AELE 1 EFH 2 10 25 35 2 10 lit 
* TOT .\L EIJRIJPE 11 24 129 319 14 26 120 
A ... ERl QIJ[ IIJ'1RO 1 
A~FPJQUF CfNTRALE 1 1 2 3 1 1 2 
A MERl 'JUE f)IJ SUD 6 6 1 7 2 2 3 
* TOTAL l ... ERIQ\JE 8 7 8 10 3 3 6 
1\Lr./"l/IRilC/TUNtS 21 30 13 
EAM/1 I=PA..,CAfS 9 10 11 12 17 19 20 
AFRIQUE '11.J ~ORO 1 1 
· * TOTAL AFQ(QUE 12 24 53 64 18 34 54 
ETATS lSSCIC. AUTRE 









































































































Bestemming t 1 000 RE/UC 
1 l l 1 1 1 
* TnT AL ASIE q 58 112 8 42 80 
* TOT AL OCEAN tE 4 6 5 7 
• * 
FERROLEGIE~UNGEN- NV. FERRO-ALLIAGES - HC. 
f'ERRO-LEGHE - Nt. FERROLEGERINGEN - NV. 
FRANCE 2 4 5 5 3 12 13 14 
UEBL 1 '3LEU 29 111 l'H 187 103 85 1213 196 OFUTSCHL ANI) BR. 113 293 751 1432 559 1170 1714 2589 
TT AL 1 A 17 1 7 
*lOUIJX C<Jio\'IUNAUTE 144 408 907 1f>41 66'5 1267 18~6 2806 
q()YAIJI4F - UNI z 3 1 2 SUFOE 1 1 1 1 4 3 4 4 
Sli!SS<= 7 2 2 9 10 10 
AUTC~ICHI' 36 36 8 8 
PORTUGAL 1 1 1 1 1 1 2 
ESPAG"lE 4 4 4 l 1 1 
TURQU 1 E 1 7 8 8 5 29 37 H 
POLO'i"JE 25 45 45 45 124 224 225 225 
ALGER IF 5 28 
Ft;YPTE 20 20 5 5 
"f'X IQIJE 14 l't 74 74 
'iiJRI'Hio\ 
so FS TL 11 17 18 18 58 94 94 94 
THAILANOf: 1 1 1 
CHI Nf" (R.P.I 70 20 ?0 20 108 107 108 108 
JAPfl"i 12 18 18 11 98 'ill 
*TOT AII'IC PAYS TIERS 59 108 190 196 300 539 666 6'>7 
*f'1TAUX f)lJ PROOUIT ?03 516 1097 1837 965 1806 2522 3503 
L'FN"E~GRUPPFN. ZONES GEOGRAPH~QUES. 
ZQNFS GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EIJROPF OCC 1 DENT ALE 3 14 54 56 11 45 62 64 
AEU' 1 EI'TA 2 3 42 44 6 14 25 26 
EUROPE flRIFNTALE 75 45 45 45 124 224 225 225 
* TOT Al EUR'lPE ZR 5<} qq lOl 134 270 287 289 
A"'FRIQIJE CENTRALE 14 14 74 74 
A"'ERIOUE nu SUO ll 17 18 18 58 94 'il4 94 
* TOTAL A~FPIQIIE 11 l7 32 32 58 q4 lE: 'il 1t:9 
ALG/"'hROC/TU"'I 5 5 26 
* TOTAL AfRIQUE 20 25 5 33 
PESTE fJE t'ASIE L'O 32 3Q 39 lOR 17q 205 207 
* TOTAL ASIE 20 32 39 39 108 179 205 ZC1 
• • 
EISEN- U"'D STAHLSCHwAMM. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCIAIO SPUGNOSO. 
SPUNSIJZER EN SPONSSTAAL. 
UEBL 1 ~LE'IJ 18 18 2 2 
*T'lHIJX COMMUNAUTE 18 18 2 z 
*TOT A!J)( nu PROOUIT 18 18 2 z 
• * 
SCHWEFELKIESABBRAENOE-NV. CFNDRES fJE PYRITES-HC. 
CENERI Dl Pl RIT 1-NC. PYRIET-RESIDU-NV. 
IJEBL 1 BLFIJ 11 <'94 22174 22125 24618 'lO 63 6't 76 
*T.,TA 1JX CO"'MUN4UTE 11294 2?124 22125 ?4618 30 63 64 76 
POY4U"f - UNI 1710 1212() 13120 13120 57 89 ";7 <;7 
*TOTAUX PAYS TJEPS 1710 12120 13120 13120 57 'l'l <;] 97 
*frlTAI.JX nu PROnU! T 19064 31t7.44 35245 37738 87 152 161 113 
Lt.F"'DERGRIJPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGPAFICHE. LANDENGROEPEN. 
FUROPF OCCIDENTALE 1710 PVO 13120 13120 57 69 97 <;1 
AELf 1 EFTA 1710 12121) 13120 13120 57 89 97 97 
* TOfAL flJPOPE 7770 12120 13120 13120 57 89 'H 97 
* * 
{CHLACKEN UND ZUNOER-NV. CORIES,LAITIERSCSATJITURES-HC. 
SCORIE, LOPPE, S AGLIE. NC. 
SLAKKEN, WALSSCHILFERS.NV. 
FRANCE 1091 29 
UERL 1 BLEU 15782 42628 65423 ql292 116 342 541 799 
l)fUTSCHLAIIIO BR. 13H9 856 
*TOHlJX COMMUNAUTE 15782 42628 651t23 165632 116 342 541 1666 
*TOTA!JX OlJ PRODUIT 1 'i782 42628 65423 165632 116 342 541 1686 
• • 
EISENERZ. MINERAl DE FE~. 
MINERALE 01 FERRO. IJZERERTS. 
I'RANCF <'138 726 1028 17CJ5 20 50 69 116 
UERL 1 BI. EU 40 71 127 164 3 4 9 11 
nEUTS~HLANO BR. 213 362 '5276'5 52793 5 12 '135 <;)7 
ITAL 1 A 169 'tl5 'i58 696 14 34 45 55 
*TOTAIJX COIIIMUNAIJTE 710 151lt 54478 55448 42 lOO 1058 1119 
ROYAU"E - UNI 20 64 104 223 1 5 10 18 SUEDE 5 4 30 10 ) 3 
SUISSE 10 52 52 52 l 5 5 6 
PflRTIJGAL 4 11) 10 10 1 1 1 z 
ESPM;IIIE 12 11 14 46 1 1 3 5 
YOUGOSLAVIE 4 4 2q 29 4 4 
HONGR lE 40 119 139 U9 3 9 11 11 
M01A'4 BI QtJF 14 l5 15 1 1 
SURINAM 12 12 
ISRAI'L 10 9 15 15 1 l 1 
AUSnAL lE 5 15 16 16 1 1 2 
*TnTAtJX PAYS TIERS llO 302 456 51!7 8 22 40 53 




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1972 
Destination 1-111 
1 1-\{1 1 1-IX 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX Destinazione 
Bestemming t 1 000 RE/UC 
1 l \ 1 1 
~a~~~E~~~g=~~~êH~~NélN8~28:~~~J~~ES. 
EUPOPE OCCIDENTALE 54 lit 1 259 390 5 14 26 
AHE 1 EFTA 39 131 196 316 3 13 19 
EIJROP!.' OR 1 ENT ALE 40 119 139 139 3 9 11 
* TOTAL EUROPE 94 266 398 529 8 24 37 
~~t~f~~EA~~R1g3E 12 12 1?. 12 
* TOUL AFRIQUE lit 15 15 1 
ETATS -SSQC. AUTRE 10 9 15 15 1 1 
* TOTAL ASIF. 10 9 15 15 1 1 
* TOUL OCEANIE 5 15 16 16 1 1 
• • 
lo!ANGANERZE. MINERAI DE MANGANESE. 
"''INERALE DI liiANGANESE. MANGUNERTS. 
FRAIIICE 2053 tH à 6707 ~t~~ 160 136 512 UFBL 1 SLFU 726 1906 65 01 169 
DEUTSCHLAND RR. 2455 4926 6960 9410 225 449 648 
lTAlt A H45 1.844 ltl06 5699 164 323 461 
*TI1TA'JX COM"'UNAUTE 6579 13301 19679 26405 614 1209 1790 
SECRET lt564 8531 12796 169:\it 525 968 11t47 
*TOTAl.! X PAYS TIERS 456ft 8531 12796 16934 525 'i68 1447 
*TOTAUX OU PRODUIT 11143 21832 32475 43339 1139 2171 3237 
LAENOERGRUPPEIII. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
* DIVERS 4564 8531 12796 16934 525 968 1447 
• • 
~8fU~~~NBT:~foF~~~a! 1~SaG8Se~~V~~.FOURNEAUX. 
UFBL 1 BLEU 21 31 51 
*TOTAI.JX COMiiiUNAUTE 21 31 51 
*TOTAUX OU PPOOUIT 21 31 51 
• • 
ERZ INSGESAMT. TOTAUX MINERAIS. 
TOTALE MINERALio TOTAAL ERTSE. 
FRA"'CE 2341 5127 7735 10636 180 386 581 
tiEBL 1 8Lfll 7(,6 1222 2064 2670 68 105 178 
OEl.ITSCHLANO BR. 2668 5288 59725 62203 2'30 461 1583 
ITAL tA 1514 3259 lt664 6395 118 357 506 
*TnTAIIX COMMUNAUTE 72R9 14896 H188 81904 656 1309 2848 
RfJYAUiiiE - U~l 20 64 •g3 223 1 5 1~ SIIEDF 5 lt 30 SIJJSSF 10 52 52 52 1 5 5 
PnRTUGAL 4 10 10 10 1 1 1 
ESPIIGNE 12 ll 3lt 46 1 1 3 
VOUGOSL AV 1 F 4 4 29 29 4 
HnNGRIE 40 119 139 B9 3 9 11 
MOZA'481QUE lit 15 15 1 
SUR t NA"! 12 12 
ISRAEL 10 9 15 15 1 1 
AUSTRAL lE 5 15 16 16 1 1 
SFCRH 4'564 8'531 12796 1693/o 525 968 1447 
*TOTAUX PAYS TIERS 4674 8833 132'52 17521 533 990 1487 
*TUTA'lX OU PROOUI T 11963 23129 87440 99425 1189 2299 lt335 
~aij~~E~~~~::~~ëHE?~élN8~28:a~~~2~es. 
EUROPE OCCIDENTALE 54 lU 2'59 390 5 u f3 AELE 1 EFTA 39 196 316 3 
EUROPF. ORIENTALE 40 119 139 139 3 9 ll 
* TOT U EUROPE 94 266 398 529 8 24 37 
A'4ERTQIJE OU SUD 12 12 
* TOTAL M4ERIQlJE 12 12 
* TOTAL 1\FRIQUE lit p; 15 1 
ETAT5 ASSOC. AUTRE 10 9 15 15 l l • roTu ASIE 10 9 15 15 
* TOTAL OCEANJE 5 15 16 16 1 1 
* DIVERS lt'.i64 8531 12196 1693/o 525 968 1447 
• • 
~~~=~tlt~jC~~ 1~rJ~~~TNVD~~A~~:~~!ERT. 
ROTTAME NON CERNITE NE CLASStFJCATE. 
SCHROOT NIET GESORTEERD OF GEKLASSEERO. 
FRAIIICF. 2~ 23 77~~ UEBL 1 RLEU 575 55 0lt 7209 11 147 189 
OEUT5CHLAND BR. 4691 9233 15085 20796 91t 184 306 
*TOTAUX COMMUNAUTE 5266 14760 22317 28613 105 331 495 
SUISSE 3 
*TOTAUX PIIYS TIERS 3 
*TOTAUX DU PRODUIT 5266 llt760 22317 28616 105 131 495 
~a~~~e~~~g:~~~ëH~~NtiN8~28~a~~~2~es. 
EUROPF OCCIDENTALE 3 

























































AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE 
Bestimmung 1972 
Destination 1-111 1 l-VI 1 1-IX J l-XII 1-111 Destinazione 
Bestemming t 
1 ( ! 
AEL E 1 FFTA 3 
* TOT AL EIJ~OPE 3 
• • 
SCHROTT ~ysG~V~i~ 1 ~~~RobtRe~~L~~E~~J~~~!E· ROTT AME 
FRA~CE 1859 2361t 3138 3353 53 UFRL 1 IILEU 1772 4233 6117 161t49 50 
r>EUT~CHLANO BR. 18171 43440 51652 59204 597 
*TOTAUX Cn~•UNAUTE 21802 50 0H 60907 79006 700 
ROVAU"'E - UNI 1024 AliTR lr.HE 4'H 949 949 949 16 
G~ECE 1081 1081 
*TOTAUX PhYS TIERS 451 949 2030 3054 16 
*TOTAUX OU PRODUIT 22253 50966 62937 82060 716 
~~~~~E~~~g::~~ëH~~NCiN8~28~~~~~~~ES. 
EUROPE OCCIDENTALE 451 949 2030 3054 16 AELE 1 EFTA 451 949 949 1974 16 
* TOTAL EUROPE 451 949 2030 3054 16 
• • 
~CHROTT AUS VERZINNTEM STAHL. ERRAJLLE DE FER ETAME. 
ROTTAME DI FERRO STAGNATO. 
SCHROOT VAN VERTIND PLAATIJZER. 
UFBL 1 RLEIJ 90A 4031 4810 5243 25 
*TOTAIIX COMMUNAUTE 908 lt03l 4810 5243 25 
•TOTAIJX OIJ P~OOUIT 908 4031 4810 5243 25 
• • 
SONSTIGER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. AURI ROTTAIH. OVERIG SCHROOT. 
FRA~CE 585 1466 1512 2629 141 IIEBL 1 RLEIJ 36499 73135 103773 136466 1307 DEUTSCHLAND BR. 104190 263030 lt06394 ';04085 3065 ITAL 1 h 71t27 11708 157H 18049 190 
*TOTAUX COM"'UNAUTE 148701 34933c; 527412 661229 4703 
ROYAU•E - UNI 2 29 
ISLA~DE 26 27 27 SIIEflF 3395 4610 5110 5110 769 OANE.,ARK 21 21 21 SUIS<;F 24 2520 12322 19496 1 AUTRICHE 6 6 FSPhGNE 780q 16214 19326 29'>01 329 
nue; - u~Is l 10 ll 11 2 
.t•PON 1'l 19 19 19 14 
*TOTIUX PAYS TIERS 11250 23420 36844 54720 1115 
*TOTAIIX DU PROOUIT 159q51 37?.75q 'j64256 715949 5818 
LAENOERGPUPPEN. ZO~ES GEOGRAPHIQUES. lONES GE~GRAflCHE. LANOENGROEPFN. 
EUPOPF. OCCIDENTALE 11229 23393 36813 54690 1097 
FINLINORV/OANF"' 21 21 21 AELE 1 EFTA 3419 7178 l71t87 25289 710 
* TOTAL EUROPE 11229 23393 36813 54690 1097 
A•ERlr.llJE "lORD 3 10 11 11 2 
* TOUL AMER IQIJF 3 10 11 11 2 
RESTE DE L'ASIE 19 19 19 19 14 
• TOTAL ASIE 19 1'l 19 19 14 
• • 
SCHROTT INSGESAMT. TOTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTT AMI. TOTAAL SCHROOT. 
FRA",!CE 241t4 3853 4673 6005 194 UEBL 1 BLEIJ 39754 86903 121909 165952 1393 OFUT<;C•lLANO AR. 127052 "15 70 3 4131'U 584085 3756 HAL TA 7427 11708 15733 18049 190 
*TOTAUX COMMUNA\JTf 176677 418167 615446 774091 5533 
ROYhllME - UNI 2 1053 
TSLANOE 26 27 27 
SUEDE 3395 4610 5110 5110 769 OANE'IARK 21 21 21 SUISSE 24 2520 12322 19499 1 AUTRICHE 451 949 955 95S 16 ESPAGNE 7809 16214 19326 29401 329 GIIECE 1081 1081 
ETATS - UNIS 3 10 11 11 2 
JAP'J~ 19 19 19 19 lit 
*TOT AliX l'AYS TtERS 11701 24369 38874 S7777 1131 
*TOTAUX OU PRODUIT 188'378 442536 654320 831868 6664 
rèt~~E~~~~~:~~ëHl?NC~Ng~~~~~~~~2~fS. 
EUROPE OCCIDENTALE 11680 24342 38843 5711t7 1113 
FlNLINO~V/DANEM 21 21 21 AEU: 1 EfTA 3870 8127 18436 27266 786 
• TOTAL EUROPE 11680 24342 38843 5711t7 1113 
:Mf~f~~EA~~:~QUE 3 10 H 11 2 3 10 11 2 
~EnfA~EA~aSIE l9 19 19 19 14 19 19 19 19 14 
• • 
1 1 l 1 J 1 1 
UITVOER 
1 l-VI 1 
PAYS-BAS 
NEDERLAND 
1-IX 1 l-XII 
1 000 RE/UC 
! 1 1 
~ 
72 103 111 
139 203 550 
1520 1813 2091 
1731 2119 2752 
41 
35 35 35 
56 56 
35 91 132 
1766 2210 2884 
35 91 132 
35 35 76 
35 91 132 
u~ 148 160 148 160 
125 148 160 
243 249 2'i4 
3234 4900 6CJ26 
81t58 13337 16894 
299 576 721 
12234 19062 241!37 
1 
1 1 
1059 1178 1324 
1 
100 524 826 
5 5 HZ 852 1491 
4 5 5 
13 14 14 
1908 2579 3668 
14142 21~41 28505 
1893 2559 3649 
1 
1160 1708 2158 
1893 2559 3649 
4 5 5 
4 5 5 
l3 14 14 
13 14 14 
315 352 406 
3645 5440 7840 
10162 15456 19421 
299 576 721 
14421 21824 28388 
42 
1 1 
1059 1178 1324 
1 
lOO 524 829 
35 itO 40 
732 852 1491 
56 56 
4 5 5 
13 lit lit 
1943 2670 3803 
16364 24494 32191 
1928 2650 3784 
1 
1195 1143 2237 
1928 2650 3784 
4 5 5 4 5 5 


















Bestemming t 1 000 RE/UC 
1 1 1 1 1 
STEINKCHLE. HOUILLE. CARBOII<I FOSSILI. STEENKOOL. 
~'~A"'CE 6815!1 1';'5964 232497 331022 1941 4391 6600 
UEBL 1 BLEU 102034 230884 325536 541437 2910 6657 94'16 
'lElJTSCHLANI) BR. llOHl 303821 463949 602534 1689 5102 7886 
lULU 179 587 838 1057 6 19 28 
*T'H AIJX UlM.,.UNltJTE 280682 6'11256 1022 820 1476050 6546 16169 24010 
~')Y~I.J"'E - IJI\II t~i~~ 'i~i~~ 49675 52072 1098 1228 1279 1 Q.L.!\NOF 19678 25671 362 58it 704 
"'ORVI=(;E 3285 4875 8231 11462 84 127 220 
<iUIS<iF 1273 4336 7'504 11213 38 101 168 AUTRTCHt= 940 1015 1 0"18 1131 21 22 25 
npar;NF 15 15 1 
~l~~~MÉFED. 4 4 4 4 49 49 49 7 
' PA"'A'IA 64 CU!l.ACAQ 5 5 
r.uYA"'F (RRITA.I 20 20 20 1 
<;URINA" 5 <; 
*T'1TAUX P~vs TIERS 59869 74839 8621'!0 101717 1603 2064 2401 
*TOTAUX OU PROOUIT 340551 766095 1109100 1577767 8149 18233 26411 
~~~~<E~?~f.~~~~f.H~~Né~N8~2g~A~~~~~ES. 
EIJROPF OCC!f"IENTALE 59864 74 76~ 86196 1 ?ll~1 1602 2063 2398 Fl:'-11./NORV/OANEI'I 3.?8'i 48 7'; 8237 84 127 220 
A tl f 1 FFTA 49710 58434 66503 75881 1240 1479 l6'B 
. TOT.!IL EIJ~nPF 59'l6'• 74761l ll61W> 101569 1602 ;:063 23'l8 
AMERIOUF CENTRALE <; 69 
a~o~FRIQliE OU SUD 20 25 25 1 
*TOTAL 1\"'ERIQ'JE 20 30 •n 1 
* TOTAL AFRIQIJE 4 53 53 "d 2 3 
• • 
STEINKOHLENBRIKETTS. AGGLOMERES OE HOUILLE. 
Ar.GLOMERAT! 01 CARBON FOSSILE. STEENKOOLBRIKETTEN. 
FRA~CE 11405 26686 45761 72725 313 711 1234 
•JEBL 1 "LEU 37316 <;t 19~ 127569 1'!93' .3 1268 3076 4360 
'JFIJTSCHLAND Btt. 131l95 4414A 73559 'l6096 384 1239 2090 
ITAl 1 A 13 46'"1 696 991 2 13 20 
*TOT AIJ X CfJW'IIJNAIJT E 62()'l9 l04'lf> 247585 359125 196 7 5C39 77C4 
1\{)Yf.II"F - UNI 16')6 9206 100~1 13310 327 396 431 
<;U!S<it 312 1158 1614 2477 q 3'. 4!1 
AU P. 1 C~f 8'l5 1760 3146 56 '54 26 51 llO 
HllT~'IX PAVS TIERS 8'll)1 12124 15~91 21441 '162 479 589 
*T'JTA'IX 111) PRI')OIJIT 71492 174620 262976 '180566 2l2'J 5516 8293 
LAE"lQFRGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZJIŒS (;EQ(;RAFICHE. LANDFNGROFPEN. 
E'IIROPI' OCCIDENTALE 8804 121?5 15391 21442 362 481 590 
A[L~ 1 EFTA 8804 12125 15391 2144? 162 48 l 590 
* TOT Al fllq'lPE 8A04 12125 15391 21442 362 481 590 
• • 
STEINKCHLrNKOKS. COKES DE FOUR. COKE Dl CAHtltlN FOSSILE. COKES VAN SfEENKOOL. 
FDA'JCf 41574 Q81n 141269 212701 1394 3283 4'14 7 
U~="BL 1 BL Efl 39723 103426 142303 162771 1282 3442 4740 
!"'fUT~CHLMID AR. 1~441'l 71851) 119621 162037 394 2001 3381 
TT Al 1 A 1861 1fl()1 1861 lll61 66 65 66 
*TOTA'IX Cl'lMMIJNAUTF 98604 275310 411056 55'1370 3136 8791 13134 
ROYftiJ,_F - UNI 1138 lH7 1'1~8 1318 21 21 21 
NO~VE(;E 400 400 400 400 12 11 12 SIJE'1E: 2S997 55112 97622 130317 934 2026 3657 
Fl"'L~NOF 1721 1721 44 
'1ANE"'APK 737 P,7 19 
SII!S~F 365? 64116 1125'1 118 209 PORTIIGAL 7115 111'5 7115 7115 252 252 252 
YOUG'lSLAVIE tn 113 3 
ALGFQ lE 9000 9000 9000 9000 294 294 294 
Tll"l!S IF 1!1d00 3'1881 48950 56650 690 1225 1760 SilU'l.!\1\J ~0~ 
ftNGOL A 49 49 4'l 49 3 3 3 
UlS TA - lU CA l"; 34 v; 15 1 2 2 
JAMA!QUE IP 112 141 143 s 7 10 
VF'II~'~I.IELA 20 19 ?!J 20 l 1 1 
"UVI\'~E 1 qR TT A. 1 B 1 R a 
<;URINA" l\ IJQUI;\JAV 1'5 115 115 5 a 
THA!UNOE ;><1 28 29 29 2 1 2 
'1Al AYSJ li 22~ 417 'HO 817 16 30 40 
*TOT~IJX PAV<; Tl ERS 63071 111238 174421 217179 22H 4002 6343 
*TOUIIX 011 PRODIJIT 161675 386'54B 58'5477 716'i49 5373 12793 19477 
L~F"'OC:RGRUPPFN. ZONFS GEOGRI\PHIQUES. 
lONFS GEQGRAFIC~E. LANOENGROEPE"'. 
EtJPOPF OCCIDENT ALE 341145 67616 115531 lit99'l'9 1225 2436 4224 FINL/!IIilRV/OANF'1 4'10 40') 2858 2858 12 11 74 
AEL F 1 EFTA 34'145 67616 ll36'l7 148165 1225 2436 4177 
* Tf'T fil !'IIROPE '14845 67616 1155H 149999 1225 24 36 4224 
A'1ER!11JF CEI\ITRALE 97 14 7 177 178 6 9 12 A"ERIQUE OU SliD 28 103 143 155 1 6 9 
* TOT Al A'1ERIQ\JE 125 250 320 3 32 B 16 21 
AL r;/t.~AROÇ/TlJNIS 27800 42881 57950 656'50 984 1520 2055 
* TOTAL AFRTQUE 27849 42930 57999 66001 988 1523 2058 
RE<;TF DE L'ASIE 252 445 568 84'5 18 32 it2 
* TnTt.L ASIE 2'52 445 568 845 18 32 42 
• • 

























































































l-XII 1-111 Desti nazio ne 
Bestemming t 
1 
1 l l 
BRAUNKOt-!LE. L lGNITE. LIGNITI. BRUINKCCL. 
IJF'Bl 1 BLEU 25 51 116 
*TOTAtJX CO"lMUNAllTE 25 51 716 
* TJT AUX OU PRO!JUIT 25 51 716 
• • 
KOHL EN INSGESAMT. TOTAUX CHARBON. 
TOTALE CARBONE. TOTAAL KOLEN. 
~'RA>jC<; 1?1137 2'10823 425';2 7 616441! 36't8 
'JE~l 1 'ILfU 179073 425521! 595459 914237 5460 
')EUT5r:HLANO BR. 139652 419819 657131 860667 2467 
ITAL lA 2lll 2917 B95 3909 74 
*TOTAUX Cfl!oi"'UNAIJTE 441975 1129087 1681512 23«;5261 11649 
ROYAIJ"'E - U~l 511 '57 587'50 61044 66720 1452 
!RLA~OF 10154 16313 19678 25671 362 
~ORVE GE 3685 '5275 8637 11862 96 SUEl)E 25992 55112 97622 130317 934 
F !Nl A~nf' 1121 1721 
OANEM~Rtc; 731 131 Stll S SE 1 'j 8'5 9146 151>04 21949 47 
AUT~!r:HE lf!:?'i 2775 4834 6791 47 
PflRT'JGAL 7115 7115 7ll5 7115 252 
ESPAGI'Jf 15 15 
YfliJGrJ'iLAVIE 113 113 4LGER!E 9000 9000 9000 9000 294 
fiJ>jJSTE 18800 33881 48950 '56650 690 
c;nuor.I'J 302 
"'IGFRtA,FFO. 4 4 4 4 
!"'GOL A 49 49 49 49 3 
TAI'JZA"'IE 49 49 49 
cnsu - RICA 15 34 35 35 1 
PAI'JA'4A 64 
JAMAT'Jllf 82 112 14~ 143 5 CURA CAO 5 5 
VEI'JEZIJELA 20 19 20 20 1 GllYI\NE 1 ~"'ITA.I Il ?7 28 28 
<;tJP ["'A"' 5 16 IJQIJG'JAY 75 115 115 
Ti-iAI l !\NOE 29 28 29 29 2 
~ALAVSTA ?2~ 417 '540 1317 16 
•TnTh'JX PAYS T !ER 5 131743 1'Hl201 276on 340~31 4202 
*TIJTAlJl( IJU PROOUIT 573718 1321288 1957604 2735598 15851 
LAENOERGPUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEnGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
f!JD'JPF f"lCCIOENTALF 10'151'1 1"i450<) 217119 ~?lOlO 31q9 
Fli'JL/NDRV/OA'IIF"' 36'15 52 7'5 11095 14320 96 
~fl ~ 1 CfT A 933'59 138175 195'591 245490 2827 
• TOTAL fiJR'lPf 103513 154509 217118 273010 3189 
A~E~I 'JIJE CENTRALE 97 14 7 182 247 6 
A~ERIO!JF OU SlliJ 2R 123 168 180 1 
* TOTAL AMERJQlJE 1?5 270 350 425 Il 
ALG/"'AROC/TUNIS 77800 4?881 57950 65650 984 
* T'}Tlll AFRIQUE 2785'3 42981 511052 6&0'54 9flR 
ll.ESTF OE L'ASIE 252 445 568 845 18 
* TOTlll A<;TE 2 5?. 445 568 845 18 
• • 
ANflERER KOKS-NV. AUTRES COKES-HC 
ALTRE COKE-NC. ANDERE COKES-NV. 
UEfll 1 RLFtJ 20 
OEUT<;CHL AND BR. 21 21 
*TIJTAUX CO"'MUNAUTE 21 41 
*TOTAtJX DU PROOUTT 21 41 
• • 









1 000 RE/UC 




8385 1211:11 18 714 
13175 18598 29599 
8342 1335 7 17701 
97 114 131 
29999 448'50 6614'5 
1651 1737 1952 
584 704 919 
138 232 321 
2026 3657 4908 
44 44 
19 19 
251 425 601 
13 135 198 
252 252 252 
1 1 
3 3 
294 294 294 
1225 1760 2034 
10 
l 3 4 
2 3 3 
2 2 3 
8 
1 10 10 
1 1 1 
1 2 
1 
5 8 8 
1 2 2 
30 4Cl 61 
6545 9333 llé59 
36544 54183 77804 
4G80 7212 9218 
138 294 384 
4396 6460 e25C 
4980 7212 9218 
9 12 21 
6 10 12 
16 22 34 
1520 2055 2128 
1525 2CH 2345 
32 42 63 














l-Ill 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
286 
FRA'IICE 












*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
E\lAOPE OCCIDENTALE 
FINL/NORV/OANEM 
AELE 1 EFTA 
* TOTAL EUROPE 
AlG/MAROC /Tt IN tS 
* lnTAL AFR JQUf 
Rf STE r>E L'ASIE 
* TOTAL ASIF 
* TOTAl Of.F.ANIF. 
FRAIIICf 










R • O. AllEMAGNE 
TCHFCOSLOVAQUIE 
MAROC 
ALGER tf fGYPTE 
ANGOLA 








PROV. Of RORO 
*TOTAUX PAYS TIER<; 















































































LAENOERGRUPPEN. ZQNES GEOGRAPHIQUES. l'1NES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPFN. 
EU~OPE OCCIDENTALE 2370 4207 
FINL/NORV/OANEM 
AfLE 1 EFTA 
f'IROP!ë ORIENTALE 
* TOT J\L EUROPE 
AMER! QI JE NORD 
A~FRIOUE CENTRALE 
AMERIOIJE OU SUD 
* TOTAL A14FRIOUE 
ALG/MAROCITlJN IS 
* TOTAL AFRTQUE 
ETATS ASSOf.. AUTRE 
RESTE OE L'ASIE 
* TOTAL ASIE 
* TOTAL OCFANIE 
* !)JVFRS 
FRMICE 















































































































































HOCHGEKOHLTES FERROMANGAN. FERRO-MANGANESE CARBURE 
FERRO-MN CARBURATO. KOOLSTOFRIJK FERROMANGAAN. 
HU~ ~~!1I 28~~ !tl~ 5CI24 9580 321 641 
60006 80505 2771 5947 
'H007 73580 2675 5152 
175608 243345 8613 17852 

























































































































































































































































































































t 1 1 
ISJIAEL \00 100 
*TOTAUX l'AYS TIERS 697 ~216 8199 16388 
*TOTAUX DU PRODUIT 80912 200371 265667 37171\ 
LAENOERGRIII'l'FN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEI'EN. 
EUROPE OCCIDENTALE 695 3215 7489 15662 
Fl"ll/NORV/OANEM B5 135 135 2720 
AEL F 1 EFT A 695 32\5 ?169 14504 
* TOT U EIJRIJPF 695 321 <; 7\89 15662 
A"'EPIQUE IJU SUD o;oo 515 
* TOT Al AMER IQIJE 500 515 
AFRIQUE OU NORD 2 1 97 97 
* T(lTAL AFRIQUE 2 1 98 98 
ETATS ASSfJC. AUTRE llO 110 
* TOTAL ASIE llO llO 
• * 
G!ESSEREtROHEISEN 
FONTES DE MOULAGE GHISA OA fONOERIA 
GIETERIJ-IJZER EN 
FRA"lCE HU~ ~H~9 28668 36855 UFBL 1 BLEU 86939 121537 
"'EOERLAIIIO 7848 15396 22645 32871 OEUTSCHLA"lO BR. 7076 13988 21190 31071 
ITAliA 53710 105895 149845 1908:?7 
*TOTAUX COMMUNAUTE 109?10 222426 309287 413161 
IIOI'A!Jii!E - IJNI 1 2 
~ORIJF(;E 830 l53':i 1985 4045 
SUE OF. 3':i95 6560 9'560 131t50 DANE11!4RK 1H4 2221 2836 4856 SUIS<;F 4956 15384 21434 33636 
AUTRICHE 1741 3<:i45 5686 7557 PORTlJ(;AL 600 1200 1800 2400 
ESP4GIIIF 951 1801 3'\19 4322 
YOUt;nSLAVIE 550 61t7 797 <)47 GRECE 1650 2950 3850 4750 
TUROUIE 11940 20320 35681 43409 
R.D.4Lli'MAGNE 1 
HON(;~ JE 75 7':i 75 75 
"'AROC 355 ft7S 775 12 75 ALGER If: 30 530 923 926 
TUNIS lE 60 120 HO 
L I6Yf 14 
F.GYI'TF 1864 3564 3564 4064 
"'AUR TT ANIE 6 6 7 7 
SENE GAl 1 COTF D IVOIRE 5 
TOGn 29 31 31 
OAHO"'EY 7 7 7 NIGERIA,FED. 2 2 
CAI'IERDUN 51 50 51 <;2 
1AI~f 15 48 ANGOLA 50 50 300 300 
AfARS, T<;SAS 20 20 20 l(fNYA 2<:ï 
"4AOAGASCAR 1 
ZAMSIE 
ETAT<; - \JIIIIS 6 6 6 56 SALVADOR 150 
COSTA - ~ICA 65 115 
PANA"'A 6 6 ZONE nF PANAMA 1 7. 2 
REP.T)OMINICAI!IIE 6 10 10 
GUAOELOIJI'E 3 3 3 
MARTINIQUF 
JI\"4AIQIJE lOO 100 200 
INDES OCCJOENT. 
EQUATEIJR 10 10 10 
CHIL 1 30 30 30 !lOUVIE lt20 420 420 
IJR\JGIJAY 10 86 86 106 
ARGENTINE 2'550 HOOO 15800 17600 
UBAfll 
SYRIE 250 
IRAK 3 105 101 
Ill Alli 1000 1000 1000 1053 
ISRAEL 2200 lt850 69'50 74<:i0 
INDE 1 
UNIIJIII BIRMANE 1200 1200 
"'ALAYSU 2 2 JAPON 11 11 
HONG - KONG PROI/ • OE BORD 2479 2479 2780 
*TOTAUX PAYS TIERS 36454 84023 121124 1'51930 
*TOTAUX OU PRODUIT 14572't 306't49 430411 5710'H 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZO~ES GEOG~AFICHE. LANOENGROEPEN. 
fiJIIOPE DCC IOENTALE 28257 56164 86949 119375 
Ft!IIL/NORV/DANEM 2274 3756 4821 6901 
AELE 1 EHA 13166 30't45 43302 65947 
EUROPE ORIENTALE 75 75 75 82 
* TOT AL EUROI'E 28332 56239 87024 119456 
AMERTQUE Nt'IRD 6 6 6 56 
AMERIQUF CENTRAlE 111 187 487 
AMERIOUE OU SUD 2560 14'546 16346 18166 
* TOTAL A"4ERIQUE 2566 14663 16539 18709 
ALG/MAROC/TUNIS 385 106':i 18111 2341 
EAMA FRANCAIS 57 94 96 103 
AFRIQUE OU NORD 15 48 
* TOTAL AFRIQUE 2356 4793 5815 6917 
ETATS ASSOC. AUTRE 3200 5853 8055 6851t 
RESTE OE L'ASIE 1213 1214 
* TOTAL ASIE 3200 5853 9268 \0068 
* DIVERS 2479 2479 2780 
• * 





























































l 1-IX i l-XII 
1 000 RE/UC 
1 1 1 
e e 
265 528 948 
14113 17195 23996 
265 464 882 
10 9 118 
265 43'; tlOO 







u~~ 1903 ~~88 6431t 
1388 1903 2692 
1239 1818 2673 
8434 11043 14152 
17674 23101 31'123 
2 
108 128 249 
489 647 902 
165 193 327 
1261 1658 2584 
326 488 649 
85 118 157 
117 198 301 
73 81 95 
215 257 322 
1295 2055 2515 
5 
6 5 5 
39 57 90 
3't 63 65 
5 11 13 
3 
217 200 236 
1 2 2 
l 
3 
1 3 3 
1 1 
3 ft 5 
l 4 
'5 20 20 
1 2 2 
2 
1 




1 2 2 
1 l 1 
7 7 15 
1 
1 1 1 
3 2 2 
31 28 28 
8 7 
" 788 822 916 1 2 2 
13 
<; 14 8 
84 77 63 




211 212 224 
5879 7831 10384 
23553 )0932 42307 
4136 5826 8103 
273 322 576 
2435 3233 4872 
6 5 10 
4142 5831 6113 
3 ... 7 
9 20 47 
831 861 957 
844 885 1011 
79 131 169 
9 11 14 
1 ... 
312 366 450 
379 470 509 
75 79 
379 544 588 











1-IX Destinazione 1 l-XII 1-111 J l-VI 1 1-IX 
Bestemming t 1 000 RE/UC 
l 1 1 1 1 
~8~ît~E~O~~~SF~rR~~li~~~y~~El~SGESA"T• 
TOTALE GHISE E FERRG-LEGH~. 
TOTAAL RUWIJZER EN FERROLEGERINGEN. 
F~ANCE :na z~ni~ ~57998 f63021 7l64 1u~~ lUU IIEBL 1 BLEU 33242 86580 4486 
~EOERLAND 10189 20049 2968/o 44138 1031 2056 2829 
DEUTSCHLAND BR. 25CJ02 54788 88702 119229 3530 
1uu 
11066 
ITAL lA 74971) 169881 234424 301016 7062 20301 
*TOTAUX COMMUNAUTE 247833 541126 7't4050 1013984 23279 49476 65945 
ROYAIJME - UNI lOO 137 155 171 l~ 31 1n NORVEGE 871 1626 2076 6756 118 
SUEDE 3591) 61j60 12860 20160 277 489 785 
OANE"'ARK 1579 2356 3002 5022 116 175 205 SUISSE' 5816 19102 25990 39425 495 1602 2054 
AUTRICHE 2205 4686 7353 9484 230 o\91 722 
PORf!JGAl 600 1200 1800 2400 lt2 85 118 
E'SPAGNE 1959 2809 4337 5360 196 251 333 
YOUG·1SLAVIE 550 647 1117 1406 63 73 110 GRE CE 2005 3815 5055 ,.n~z l7o\ 339 429 TURQIJIE 12118 20848 36259 798 1372 2140 
R.D.ULE'4AGNE 160 405 405 412 21 54 54 
TCHFCOSLOVAQUIE 'H 213 7 HONGRIE 75 75 75 75 6 6 5 
"'AROC 410 51t5 900 1400 42 53 83 
ALGER JE 30 640 1031 1036 J 47 78 
TUNISIE 60 120 140 5 11 liBYE 14 EGYPTE 25'54 4254 4254 4754 226 327 310 
MAUR lTAN 1 E 6 , 7 1 2 1 2 SENE GAL 1 COTE 0 IVOIRE 5 
TOGO 29 31 31 1 l 
DAHO"'FY 7 1 7 1 NIGERIA,FEO. 2 2 
CAMEROUN 51 '50 51 52 4 3 4 lAIRE 2 1 17 50 1 2 ANGOLA '50 51 302 302 5 5 21 
I'THffJPIE 1 1 1 




ETATS - UNIS 27023 58325 86543 106585 4094 8274 11920 l'lEXIQUE 20 20 20 20 8 8 1 SALVADOR 150 
COSTA - RICA 65 115 8 PANA .. A 6 6 1 ZONE DE PANAMA 1 2 2 
RFP.r.IOII!INICAINE 6 10 10 l 2 GUAOELOIJPE 3 3 3 1 1 JAMAIQUE lOO 100 200 7 1 
EQUATEUR 10 10 10 1 1 PEP.QIJ 6 6 2 
tHil l 30 30 30 3 2 
BOLIVIE 420 420 420 31 28 
URUGUAY 10 86 86 121 1 8 1 ARGENTINE 2550 14000 16300 18100 143 788 862 SYRIF 250 
IRAK 3 105 101 5 lit 
IRAN 1003 1003 1013 1096 86 86 80 
ISRAEL 2200 4850 7050 7760 137 28'9 385 
INDE 1 
!JNIOf\1 fllR"'ANE 1200 1200 67 
JNDOf\IESIF lOO lOO lOO 100 11 11 10 14ALAYSIA s 4 1 7 1 1 1 
JAPO"l 11 11 7 AUSTRALIE 6 6 18 10 3 3 7 NOUVFLLE-ZELAND 100 
PROV. DE BORD 2479 2479 2780 211 212 
*TOTlUX PAYS TIERS 67653 151375 222960 290034 7270 15257 21297 
*TOTA!JX OU PRODUIT 315486 692501 967010 1304018 30549 64733 87242 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPE'N. 
FUROPF OCCIDENTALF 31398 63787 100004 i-'2175 2476 5030 7011 FINLINORV/DANEM 2450 3982 5079 11719 l~u 293 343 AELE 1 fFTA 14766 35667 53236 83418 2993 4058 E!IROPE ORIENTALE 235 480 531 700 27 60 67 
* TOTAL E'UROPE 31633 64267 100536 llt2871t 2504 5090 7138 
1~~~~8~~ ~~~~RAtE 27023 58325 86~~l 106585 4094 8274 11920 20 131 507 8 17 27 
AMERIQUE DU SUD 2560 14546 16852 18687 144 831 903 
* TOT4l A"'ERIQUE 29603 73002 103602 125779 4246 9123 12851 
ALG/MAROC/TUNIS 440 1245 2053 2576 45 106 171 EAIIIA FRANCAIS 57 94 96 103 6 9 11 AFRIQUE OU NORD 2 1 112 145 1 15 
* TOT Al AFRIQUE 3103 5665 6840 7942 283 450 532 
ETATS ASSOC. AUTRE 3203 5856 8169 9208 223 381 481 
RFSTF DE l'ASIE 105 104 1318 1319 12 12 86 
* TOTAL ASIE 3308 5960 9486 10526 235 393 566 
* TOUL OCEANIF 6 6 18 130 3 3 1 
* OIVFRS 2479 2479 2780 211 212 
• • 
ROHBLOECKE UND ROHLUPPEN. LINGOTS ET MASSIAUX. 
LINGOTTI E MASSELLJ. BLOKKEN EN RUWE BUISLOEPEN. 
FRANCE 6365 17287 26618 35528 6CJ8 1737 i539 UF8l 1 BlEU 35857 98529 152274 193700 3214 8055 1 3~7 NEOFRLANO 1317 2820 3614 14931 203 433 5 7 
DEUTSCHLAND BR. 2802 35638 79571 123229 391 :3221 7045 
ITAL lA 1340 7603 9429 10108 179 3215 3779 
*TOTAUX COM114UNAUTE 47681 161877 271576 371496 4685 16661 26207 
ROYAIJME - UNI 609 4015 6133 7607 174 1083 1664 
NORVEGE 81 121 ll SUE IlE 421jl 5166 5550 5664 1238 1522 1658 
llANE'"''ARK 1 14 16 16 5 5 SUISSE 3529 4146 6237 7734 445 529 770 
AUTRir.HE 293 1347 1969 3603 311 1640 2202 
ESPAGNE 69 85 86 86 43 49 49 YOUGI'}SLAVIE 100 101 102 102 16 17 16 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 1 1 
~OU~ANIE 57 58 '58 12 11 ALGER JE 15 15 16 16 6 6 5 
~A~~~~b~~gôP. 2 1 1 1 
REP.AFRJC. SUD 













































































































l ! 1 
ETATS - UNIS 13 37 75 litS CANADA 50 49 50 50 
ST-PIERRE-~IOUE 1 l 
BRES Il 5 lt 6 6 
LIBAIII 
ISRAEL 
JAPON 3 51t 
PROV. DE BORD 
*TOTAUX PAYS TIERS 8936 15036 20384 25268 
*TOTAUX nu PRODUIT 56617 176911 291960 lt02764 
~~~~~E~~~g==~~èH~~NfiN8~28:~~~~2~ES. 
EUROPE OCCIDENTALE 885l lit880 20112 24931 FI"'LINORV/DANEM 14 97 136 AELE 1 EFTA 8682 14692 19985 21t742 
EIJROP E OR 1 ENT AlE 57 58 59 
* TOTAL EUROPE 8851 llt937 20231 24988 
A"4ERJQUE NORD 62 86 126 199 A14ERIQUE OU SUO 5 4 6 6 
* TOTAL A~ERIQUE 67 91 132 205 
AlG/!4AROC/TUNIS 15 15 16 16 
EA~A FRANCAIS 1 1 1 
* TOTAL AFRIQUE 17 15 17 17 
~~~f~ a~S~Çlst~TRE 3 54 
* TOTAL ASIE 3 51t 
* OIVERS 
* 





























1 000 RE/UC 
1 1 J 
1 11 l'll1 
4 4 4 
lt 4 4 
1 1 
1 11 
4878 6475 8339 
21539 32682 lt4295 
4849 6378 8102 
5 16 23 
4782 6313 8037 
12 12 15 
4863 6390 8118 
12 75 201 
4 4 4 
16 79 201t 
6 5 5 




xr~~~wë BLOECKE UND KNUEPPEL. BLOOMS ET BILLETTES. STANGEN EN KNUPPELS. BillETTE. 
FRA"'CE 281t39 65HZ 'H476 11tl3'54 3960 8879 12648 18221 UE8L 1 BLFU 3l954 73839 107091 lltlt558 2846 6889 9950 13103 
IIIEOERlA"'O 81t5 2233 lt435 6452 66 223 ltH 622 DEUTSCHLAND BR. 11428<) 21t2670 335902 425790 10956 23201t 32263 .... 1163 
ITAL lA 40364 73426 107949 151594 't218 7909 11111 15587 
*TOTAUX CO-.,~UNAUTE 215891 4575ft0 65285.3 869748 22046 lt7104 66405 89296 
ROYAU~E - UNI 15802 32778 39024 nug 1283 2535 3004 3HZ IRLANOE 7996 11838 11838 582 875 871 871 
NORVEGE 58 68 69 150 9 10 11 24 
SUEDE 101) 27ft 286 295 10 31 31 33 
FINLANDE 2824 ZAZ2 2824 2824 289 289 266 266 
DANE~ARK 10358 12114 20727 28782 1050 1211 1920 2521 
SUISSE lt9488 103132 140393 204525 4327 9264 12634 18609 AUTRICHE 1392 599S 7314 10051 3 .... 9 1002 1191 1560 
PORTUGAL 102 103 103 16 l1 17 
ESPAGNE ft213 5454 9733 17805 330 472 776 1429 
MALTE 1201 1399 89 102 
YOUGOSlAVIE 186 1070 2ll4 2362 44 182 328 367 
GRE CE 3000 1171t2 19305 31497 225 897 1481 2546 TURQUIE 315 3676 9232 14459 fj9 245 612 1260 
u. P.. s. s. 4 4 1 1 
POLOGNE 6 9 9 4 4 4 
TCHECOSLOVAQUIE 2 .... 339 352 <;83 4 61 61 '19 
HONGRIE 4 3 6 6 1 1 1 ROUMANIE 1 llO 332 381 46 91 100 TERRI.ESPAGNOLS 143 156 157 157 9 9 10 10 
MAROC lt5ft 526 1554 1877 3ft 41 127 153 ALGER lE ltO 3015 3716 9819 8 29ft 381 91t7 
MAURITANIE 250 250 250 13 14 14 SENE GAL 30 31 31 .... 5 5 COTE 0 IVOIRE 2280 6957 8781 13284 192 661 845 1248 GHANA 999 999 999 999 76 76 69 69 
NIGERIA,FEO. 173 173 211 455 15 15 17 32 
CA~EROIJN 2388 2388 223 223 CENTRE AFRIC. lAIRE 8 8 31 31 1 1 4 4 
ETHIOPlE 306 33 AFARS, ISSAS 9 9 9 3 3 3 l(fNYA 250 2ft9 17<;3 2252 26 25 140 182 
ILE MAURICE 619 618 619 619 32 32 32 32 
REP.AFRIC. SUO 229 238 280 280 36 38 'tO 40 
fTATS - UNIS 48A3 6092 7222 7862 592 730 906 1002 CANADA 'j J'j 76 6180 1 9 9 547 
GUATE~ALA 6467 7310 8517 12437 517 595 685 1C81 
HONDURAS l3R IT • 294 294 22 22 
HONDURAS 115 22 SALVADOR 1000 1992 1992 6963 63 124 125 620 
NICARAGUA 2946 267 
COSTA - RICA 1725 6218 8191 8191 132 511 650 650 PANAMA 4793 8809 8809 11810 357 677 677 949 
REP.OOHINICAI1'4E 3529 3528 3529 3'529 338 338 338 338 TRINIOAO,TOBAGO 15 1 fj 15 15 2 1 2 2 
CURA CAO 
1967 PERDU 23903 23902 23913 23932 1967 1969 1976 8RESIL 392 10391 23749 24249 65 802 1158 1833 
CHILI 2 11 1 12 
ARGENTINE 13052 26583 26596 27934 1598 2598 2601 2970 
SYRIE 15380 1424 IRAI( 1 7 7 1 2 2 
IRA!\1 2990 10989 40236 217 946 3842 
AFGHANISTAN 195 195 595 595 14 13 42 42 
ISRAEL 28027 39598 lt0339 4833 .... 2173 3132 3113 3829 
ARABIE SEOUOITE 4760 415 
PAKISTAN 1012 4089 5548 5777 393 488 570 583 
INDE 975 1001 1096 3186 132 136 147 383 CEYLAN 4003 12995 12995 12995 346 1178 1179 1179 UNION BIRMANE 4251 4257 4257 439 439 439 
INOONESlE 1H3 89 
MALAYSIA 98CJ 18A3 2129 2129 102 246 267 267 SINGAPOUR 614 76 
PHILIPPINES 8333 12868 1662'5 17800 558 833 1069 1154 
CHINE lR.P.I 4 3 JAPON 52 8 
NOUVELLE-ZElANO 4674 460 
PROV. DE BORD 
*TOTAUX PAYS TIERS 206254 379549 493130 701631 18341 33393 42816 62633 
*TOTAUX OU PRODUIT 422145 837089 lllt5983 1571379 40387 80497 109221 151929 
~ê~~~E~~~M=:~~éH~~N~iN8€~8:~r~J~~ES. 
EUROPE OCCIDENTALE 95730 191017 264160 369217 8557 17043 23232 32949 
~~~~~,O~~~~ANEH 13239 15007 23619 31751t P"8 1517 2198 2811 77198 154471 207913 28703 .... 028 l4082 18809 26106 
EUROPE ORIENTALE 29 459 702 982 5 112 158 205 
* TOTAL EUROPE 95758 191537 264862 370199 8561 17157 23390 33154 








l-VI Destinazione 1 1-IX 1 l-XII 1-111 
Bestemming t 
l l ! 
AIIIIERJQIJE Cfi\ITRALE 17529 27875 31348 46360 1410 
A"fRIQUE DU SUD 37348 60878 74259 76125 3631 
* TOT~L AIIIIFRIQUE 59764 94922 112904 136528 5633 
ALr./"AROC/TUNIS 494 3542 5269 11696 42 
EAIIIIA FRA~CAIS 2280 1231 ll450 15953 192 AFRIQUE OU NORD 8 8 31 31 1 
* TOTAL AFRIQUE 5195 13233 20780 32758 430 
ETATS ASSOC. AUTRE 28222 42790 51930 1 2~n~ 2187 R.ESTE OE L'ASif 11312 37095 42651 1531 
* TOTAL ASIE 45534 79886 94581 157469 3718 
* TOT Al OCEANIE 4674 
* IJIVERS 
* * 
VORBRAMMEN PLATINEN. BRAMES ET LARGETS. 
~RAIIIIME E BIDONI. PLAKKEN EN PLAATSTRJPPEN. 
FRA"lCE 86650 170887 227254 346622 9676 
UE8l 1 BLEU 1046 1825 3087 17039 98 
~EOERLANil 77402 182 llt3 267995 369460 6056 
OEIJT SCHL AND BR. 9480 34961 35270 35735 949 
ITALI A 10290 14227 49373 85610 142 
*TOTAUX COMMUNAUTE 184868 404043 582979 854466 17521 
ROYAU'4E - UNt 38A 1104 7591 
FINLANOE 2 3 5463 
')Afif14ARK 4 A 6"> 
SUISSE 74 8'58 911 1033 1 
.!.UTRICHE 2 1 2 2 1 pnRTIIGAL 18 AO 138 138 3 
ESPAG~F 6207 23487 29958 12380 504 
GRE CE 138 409 498 802 15 
TURQII If A 14 14 1003 2 
LIBYE 
HAIJT E - VOt TA 1 llllGERIA,FFD. 400 2291 
7AM~IF 
GUA!JElOIJPF l 1 
PERO!/ 3472 3472 3472 3473 291 
ARGEIIITINE 25049 
IRAN 8493 8483 14353 16291 832 
PAKISTAN 41 41 41 41 10 UNION BJR!o!ANE 1199 2598 2599 2599 121 
THAILANOI' 1205 1205 1407 1663 74 
MALAV'iiA 192 192 
CHI~E (R.P.I 990 
JAPON 52 
PROV. DE BORD z 
*TOTAUX PAYS TIERS 20847 41042 55101 101122 1860 
*TOTAUX OU PRODUIT 205715 445085 638080 955588 19381 
LAE'NOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GFOr.PA~ICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPF OCCIDENTALE 6446 25247 32636 48477 532 
Ft~LINORV/DANEM 6 11 5">28 AfLF 1 FFTA 93 1333 2163 8829 11 
* TOT AL EUROPE 6446 25247 3.'636 48417 532 
AIIIIERtQUE CENTRALE 1 1 AIIIERIQUE nu SUD 3472 %72 3472 2A522 291 
* TOTAL AIIIIERIQUE 3472 3472 3473 28523 21H 
FA"'A FRANCAIS 1 
* TOTAL AFR!QUF 400 2291 
ETATS ASSOC. AUTRE 8483 8481 14353 1~~u 832 RESTE Of L'ASII' 2445 3844 4239 205 
* TOTAL ASIE 10928 12328 18592 21828 1037 
* OIVEI:\S 2 
• • 
~~9iij~ELV~8o~~L~fEM~~~~~~~~~aâô~fs. 
TOTALE liNGOTTI E SEMI-PROOOTTI. 
TOTAAL 8LOKKEN EN HALFFABRIKATEN. 
FRA"'CF 121454 253546 351358 523501t 14334 UfBL 1 ~LEU 68857 174193 262452 355297 6158 NEOERlANO 79564 187196 276104 390843 6325 OEUTSCHLAIIID l'iR. 126511 313269 450743 584754 12296 
ITAL! A 51994 95256 166751 247312 5139 
*TOT~lJX COIIIMUNAUTE 448440 1023460 1507408 2101110 44252 
ROYAUMF - UNI 16411 37181 46261 58328 1457 
IRLANDE 7996 11838 11838 11838 582 NOilVEGE 513 68 150 271 9 SUEIJE 4351 5440 5836 5959 12lt8 
FINI.ANOF 2821t 2824 2827 8287 289 OANF!o!ARK 10359 12132 20751 28863 ~91~ SUISSE 53091 108136 147541 213292 AUTRICHE 1687 7343 9285 13656 661 PORTUGAL 18 182 241 241 3 ESPAGI'IE 10489 29026 39177 50271 871 !o!ALTE 1201 1399 YOlJG()SLAVIE 286 1171 2216 2464 60 GRECE 3138 1?151 19803 32299 240 
TUR?IliE 323 3690 9246 15462 61 
IJ. Il. s. s. 4 4 
POLOGNE 6 9 9 
TCHECOSLI'"JVAQUI E 24 339 352 583 4 
HO'-IGRJE 4 3 6 7 1 
POU~ ANIE 1 167 390 439 TERRI.ESPAGNOLS 143 156 157 157 9 !o!AROC 4">4 526 1'i54 1877 34 ALGER JE 55 3030 3132 9835 14 l'lAUR tT ANIE 250 250 250 
HAUTE - VOLTA 1 
SENE GAL 30 31 31 COTE 0 IVOIRE 2280 6957 8781 13284 192 GHANA 999 999 999 999 16 
~IGERIA,FEO. 173 173 611 2746 15 CAMEROUN 2388 2388 
CONG~ REP.POP. 1 1 1 lAIRE 8 8 31 31 1 ETHIOPIE 306 AFARS, ISSAS 9 9 9 
KENYA 2o;o 249 1753 2252 26 ILE MAUR tCE 6l9 618 619 619 32 REP.AFRIC. SUD 229 238 280 280 36 
ETATS - IJNIS 4896 6129 7297 8010 594 CANADA 
1 










1 000 RE/UC 
1 1 1 
2248 24<;8 3S51 
5369 6328 6792 
8358 9742 12293 
336 508 1100 
679 1087 1490 
1 4 4 
1217 1911 2'197 
3364 4102 9553 
3323 3671 4181 
6688 1113 13734 
460 
18413 22711 34702 
189 275 1523 
14226 19976 27414 
3550 3575 3614 
1042 3790 7101 
37480 50387 74354 
35 142 112 
1 1 489 
1 1 5 
93 98 107 
1 1 
20 28 28 
1956 2473 2650 
49 !)5 87 





290 291 291 
2175 
832 1286 1457 
10 10 10 
262 262 262 




3626 4780 8678 
41106 55167 83032 
2158 2802 4149 
2 2 49ft 
149 270 853 
2158 2802 4149 
1 1 
290 291 2466 
290 292 2467 
1 
23 146 
832 1286 1457 
346 371 459 
1179 1664 1916 
i9089 37958 56332 5133 22542 30905 
14882 20936 29542 
29975 42883 56221 
12166 18680 26606 
101245 142999 199606 
3653 4810 6172 
875 871 871 
10 22 41 
1553 1689 1719 
290 267 755 
~~~: 1926 2531 13502 19758 
2642 3394 4727 
36 45 45 
2417 3298 4129 
89 102 
199 344 383 
946 1536 2633 
248 615 1330 
1 1 
4 4 4 
61 61 99 
2 5 
58 102 111 
9 10 10 
41 127 153 
300 386 952 
13 14 14 
1 
4 5 5 
661 845 1248 
76 69 69 
15 42 118 
223 223 
1 4 4 
33 
3 3 3 
25 140 182 
32 32 32 
38 40 40 















l-XII 1-111 Destinazione 
Bestemming t 
l -~ l 
GUATE"ALA 6467 7310 8511 12431 517 
HO~f)IJRAS BRIT. 294 294 
HO~r'I>/RAS 175 
SAL'HOOR 1000 1992 1992 696J 61 
NICMAG\JA 2946 
COSH - RTCA 1725 6218 8191 8191 13Z 
PA~A~A 4793 8809 8809 11810 357 
REP. 'lC~INICAINE '3529 3528 '3529 3529 338 
GUAOI'LOUPE 1 1 
TP.JNTI)AO,TORAGO 1'5 15 15 15 2 
PERr:liJ 21375 27374 27385 27405 2258 
BRES IL 397 10395 23755 24255 68 
CHILI 2 ll 
ARGE'HINE 13052 26583 26596 52983 1598 
SV~IF 15390 
IRAK 1 1 1 
IRAN 8483 11471 253'•2 56527 832 
AFGHANISTAN 195 195 595 595 14 
lSRIIEL 28027 39598 40339 48334 2113 
ARABIE SH!UOITE 4760 
PAKI<;TAN 3053 ltl30 558'1 '5818 403 
INDE 975 lOO l 1096 3186 132 
CEVL ll.N 4003 12995 12995 12995 346 
UNI~l"' R IR MANE 1199 6855 6856 6856 121 
THAl LANDE 120'5 120'i 1407 1663 74 
INOO"lE'iiF 1343 
"11\LAYSIA 9FI9 1883 2321 2321 102 
S INGI\POUR 614 
PHILTPPINF<; 8333 1286tl 16625 17800 558 
CHI "'F 1 ~.P.I 994 
,JI\PON 3 158 
NOUI/ELLE-ZELMW 4674 
PROI/. DE Br:JRD 2 
*TOTI\UX PAYS TIERS 236037 435627 568615 828021 22443 
•TOT lill X OU PRO OU Il 6844 77 14590117 2076023 2929131 66695 
LAENOERGRUPPFN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
lONfS r.EOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
fUROPF 11CCIOENTALE 111027 231204 316968 442625 11316 
FINLINORV/DANF.'4 13240 15027 23727 37418 1348 
AELE 1 EFT A 85973 170496 230061 '320605 9201 
fUROPf ORIENTALE 29 516 760 1041 5 
* TOTIIL E\JPOPE 111055 231721 317729 443664 11320 
A'4FRIOUE "l'lRO 4950 6254 7424 14241 
1tY8 A~FRIQUE CENTRALE 17529 27875 31349 46361 
A"~ERIOUf l)lJ SUn 4082<; 64354 71131 104653 3925 
* TOTAL A'4ERIQUE 63303 <;8485 116509 165256 593lt 
ALG/'41\ROC/TUNIS 509 3557 5285 11712 48 fAMA FRAIIICAIS 2281 7237 11451 15955 192 
:F~~~~~ ~~~n~~ !l 8 31 31 1 <;212 13248 21197 35066 436 
FTATS ASSOC. AUTRE 3670'1 51273 66283 125603 3020 
RESTE OE L'ASIE 19757 40939 46893 53748 1136 
* TOUL ~<;JE <i6467. 92214 113176 1793'H 4756 
* TOTAL OCEAIIIlF 4674 
* 011/ERS 2 
* * 
WAR~BREITBANO lN ROLlEN. 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, COJLS. 
SBOZZ 1 IN ROTOLJ PER LAMIERE, COILS. 
BREEDBANO OP ROLLEN. 
FRA'IIC E 217125 641842 906424 1264484 34902 
UEBL 1 BLEU 115394 25'i396 371710 511133 1318/t 
NEDfiiLANn 953 241!8 3864 5494 102 
OEllTSf.HLANO SR. 105060 243307 ~61508 506230 11684 
lTAL J A 179006 380191 564566 808639 19955 
*TOTAUX COM'4UNAUTE 678138 15?3224 2214072 3101980 79827 
ROVA\J'4E - UNI 10077 29354 53556 75822 1123 
IPUNDE 230 229 491 714 1.2 
NORVEGE ns61 57566 79512 119479 2482 
SlfEI)F 5735 12826 18792 32574 702 
FINLANDE 7'568 13847 17132 22947 864 
OANE"'ARK 5411 1126 tH~~ 1730 70 SUI<;SE 4127 13163 22129 515 
AUTRICHE 18 277 279 287 2 
PORTtiGAL 96'17 20970 333'57 46966 103ft 
ESPAGNE 78612 137699 230158 301506 8187 
YOUGOSLAVIE 15 15 116 
GREC~'= 21967. 23147 4145/t 44428 2490 
TURQUIE 2358 7002 20040 37718 230 
R.O.ALLE~AGNE 102 102 102 102 18 
POLOGNE 405 405 405 405 72 
TCHECOSLOVAQUIE 1l8 288 2118 338 66 
HONt;RIE 1121 1817 2300 
ROU~ ANIE 40347 446~1 54155 58214 3789 
BULGARIE 44 
TERRI.ESPAGNOLS 
'1AR!JC 5q9 91!3 1628 1968 99 
ALGER lE 15318 11605 18598 30793 2311 
TUNISIE 5 5 
U8YE COTE 0 1 VOl RE 2 2 2 2 5 
TOGO 
lAIRE 
KENVII 169 168 169 570 34 
ETATS - UNIS 79272 259875 485183 688149 8987 CANAOA 11140 21967 56132 76840 1340 
GUATF.MALA 5 5 
NICI\RAGUA 51 
JAMA IQUE 3 2 3 3 1 
VENEZUELA 6990 7188 14570 
PFRflU 8260 8258 8260 8332 789 
BRES IL 
ARGFNTINF 15262 30564 38213 50283 1585 
LIR~N 56 57 <;7 
l SR AEL 8603 20332 27581 38093 758 
PAKI<;TAN 50 
INDE 85 19631 19633 19633 13 
AUSTRAL lE 30 31 31 
*TOTAUX PAYS TIERS 344418 756231 1232851 1697254 31648 
*TOTAUX OU PRODUIT 1022556 2279455 3446923 4799234 11H75 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES ~EOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPF OCCIDENTALE 164B3 31721t'; 5127118 706411 11724 
FINLINORV/DANEM 
1 
31979 1 12541 97904 1441'56 1 
1 
31tl1 






l 1-IX 1 l-XII 
1 000 RE/UC 
1 1 1 
595 685 10 l'l 
22 22 
22 
124 125 620 
267 
511 650 650 
617 671 949 
338 338 338 
1 1 
1 2 2 
2257 2260 2267 
806 1762 1831 
1 12 
2598 2601 511,5 
1424 
1 2 2 
1049 2232 52'i9 
13 42 42 
3132 3113 3829 
415 
498 580 ~'il 
136 147 383 
1178 1179 1179 
701 701 701 
74 79 '>2 
89 
246 293 293 
76 




41897 54070 7<;648 
143llt2 197069 27'1254 
24050 32412 45200 
1524 2216 3328 
19013 75392 349<;6 
124 170 220 
2ltl78 32582 45421 
752 990 1750 
2248 2499 3<;52 
5663 6623 9262 
8664 10113 14964 
342 513 ll05 
679 1087 14<;1 
1 4 4 
1223 1 'llt2 3151 
4196 5389 11011 
3669 4049 4651 
7867 9438 15662 
460 
81527 113443 1587C2 
29432 42560 58113 
277 430 630 
28085 42749 601C8 
42505 61735 90957 
181826 26Q937 368510 
31t28 6194 8!!51 
22 51 78 
6115 8496 12<;25 
1413 2034 3733 
1575 11114 2530 
144 153 205 
1556 l'HO 25<;0 
36 35 35 
2214 3462 5C34 
14352 23661 31072 
4 4 19 
2605 4240 4544 
f>82 1965 4058 
11 18 18 
72 67 67 
145 133 168 
139 206 254 
lt204 5178 5628 
11 
164 249 304 
2642 2577 4348 
5 5 
... 5 5 
n 34 90 
29835 53436 76948 




788 757 1692 
788 789 798 
3045 4005 5434 
4 5 5 
1750 2397 3479 
4 
2018 1858 1858 
4 3 3 
82940 131353 184293 
264766 392290 552803 
















1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
EUROPE ORIENTALE 
* TOTAL EUROPE 
AMFRIQUE NORD 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUD 
* TOTAL AMERIQUE 
ALG/"'AROC/TUNIS FA'4A FRANCAIS 
AFRIQUE DU NORil 
* TOTAL AFRIQUE 
ETATS ASSOC. AUTRE 
RFSTE DE l'ASIE 
* TOTAL A Ci lE 
* TOTAL OCEA~HE 
F-RA'IICE 
















vouGnstAV 1 E 
GRECE 
TUROIJIE 
u. R. S. S. 
















COTE D 1 VOl RF 
GHANA 
TOG::I OAH0'4EY NIGER 1 A, FED. 
CAMEROUN 
CFNTRE AFRTC. 









ETAT<; - UNIS CANo\I')A 
HONf')UR4S 


























COREE OU SUD JAPON 
F'JRM'lSE 
AUSTRALIE 
I\IOUVELLE-ZF.LANO N.CALED ET OEP. 
PROV. DE RORO 
*T~TAUX PAYS TIERS 





















































































































































































































































































































































































































































1 it862 728 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE 
Bestimmung 1972 
Destination 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 Destinazione 
Bestemming t 
l l l 
AELE 1 EFTA 12010 11936 26203 37677 1937 
EUROPE ORIE~TALE 60 479 562 564 9 
• TOTAL E\JPOPE '!2887 45219 61550 78800 4871 
A"'ERIQUE NORD 2609 6183 7726 91125 345 
AMERIQUE CENTRALE 151 186 214 
A"'FRIQUE OU SUD 2321 2863 4296 9070 476 
• TOTAL A"'ERIQUE 4930 9199 12207 19109 822 
ALG/IIIAROC/TUNIS ~~~~ 13082 ~,n~ u~n tz59 EAMA FRANCAIS 7240 239 
AFRIQUE OU ~ORO 2259 3521 3547 3687 284 
• TOTAL AFRIQUE 19823 21658 36145 471<JZ .3343 
ETATS ASSOC. AUTRE 281 803 lOlO 3675 53 
RESTE OE L'ASIE 823 1185 1213 4243 115 
• TOTAL AS JE 1104 1999 2243 7919 168 
• TIJTAL OCFANJE 196 638 650 676 46 
• DIVERS 
• • 
SCHWELLEN, UNTERLAGSPLATTENo LASCHEN. 
T~AVERSES, SELLES, ECLISSES. 
~:~~~~~aGE:!!s~~gÉR~~~~f~~êN, LASPLATEN. 
FRANCE 4 4 5 10 3 
UEBL 1 BlEU 876 1296 1717 1893 123 
"lEOERlANI) 544 154S 297.9 3957 142 
nEUTSCHlANO BR. 46 631) 819 988 1 
IULIA 61 lOO 132 425 11 
*TOTAUX C~M"'U~AUTE 1531 3580 5602 7273 286 
"'ORVEGE 3 A 14 71 1 
'itiEOE 66 93 lOO 125 17 
FINLANDE 10 10 
GAI>EMARK 496 779 929 970 82 
SI.IIS'iE 3587 6283 10291 12330 503 
AUT~JCHE 6 14 153 159 2 
PORTUGAL 5 33 212 395 1 
ESPAGNE 121 164 166 278 23 
YOIJr;(')SlAVIE 18 
GRECE 45 556 556 559 12 
TUROIJJE 60 59 60 60 11 
BULGARIE 104 104 104 
TF.RR 1. ES PAGNOL S 3 23 26 
.. APCIC 57 10 70 
AlGf~IE 866 1042 2707 A562 ll7 
T\JN 1 S lE 1005 2141 2304 2393 139 
LIRYF 2 2 
Er.YPTE 413 1585 1585 
~l'ALI 996 GIJINEE 3 3 
l.TBER.IA 67 66 267 267 19 
COTE 0 IVOIRE 15 16 729 
GHAI'lA 5 5 5 5 1 
TOGI1 369 3!13 
flAHO"'EY 1167 1163 1163 
CA"'EROU"l 1417 1477 2430 3228 165 
CHJTRE AFPJC. 7 2 2 2 1 
GilSON 3 3 3 
CONGO REP.POP. 617 618 620 626 82 
lAIRE 17 16 ~60 391 5 
ANGOLA 73 
~(,~~~nA ISSAS 706 1 1 
TANZA"llE 40 40 
W1ZAM81QUE 6 
MADAGASCAR 10 QEP.AFRIC. SUD 7013 13352 19639 2D310 885 [TATS - IJNIS 26 565 585 1617 4 
CANAOA 29 44 50 56 5 
UIS TA - R 1 CA 52 52 52 
"'ARTIIIIIQUE 2 2 
JAMAIQUF. 23 23 23 23 6 
COL.OMAlE 2 3 3 
V!'NF.ZIJELA 2 4 5 
SURINA'! 3 16 
EQUATEUR 712 111 712 112 llO 
PER!JIJ 19 19 20 '56 2 
SRF.S Il 5 346 4.332 
CH Il J 19 18 20 20 6 
'HlllVlF l3 12 15 16 4 URUGUII.Y 54 
CHYPRF 14 24 
IRAK 1 1 
IRAN n 26 259 1080 3 
T SRIIE L 1 1 1 
PAKISTAN 1 
CEYLAN 1 1 
INDOI'iESIE 250 lt45 455 <;42 55 
MALAYSIA 2 2 2 
PHILIPPINES 25 25 26 28 3 
N.CAUoO ET OEP. 4 4 4 4 2 
NOIJV.HE8RlOES 1 1 
PROV. DE RORD 
•TOTAIJX PAYS TIERS 16598 30420 lt6803 65368 2266 
•TOTAUX DU PRODUIT 18129 ~4000 52405 7261t1 2552 
~~ij~~E~~~g::~~ëH~?"tlN8~22:~r~~~~Es. 
EUROPE OCCIDENTAlE 't395 7995 12490 14973 651 
F IIIILINORV /OANEM 498 788 952 1051 83 
AELE 1 EFTA 4163 7215 11699 14050 606 
EUROPE ORIENTALE 104 104 104 
* TOTAL EUROPE 4395 8099 12591t 15077 651 
AMEIIIQliE NORD 55 610 635 1733 8 
AMFRIQliE CENTRALE 23 75 78 78 6 
AMERIQUE DU SUD 763 111t 1121 5213 123 
* TOTAL A"'ERJQliE 840 11t59 1831t 7023 137 
ALG/,.AROC/TIJNIS 1871 3242 5080 11024 256 
EA!!A FRANCAIS 2097 327CJ 4603 7140 248 
AFRIQUE OIJ NORD 17 16 360 391 5 
• TOTAl AFRIQUE 11069 20381 31607 'tl578 141.3 
ETATS ASSOC. AUTRE 14 4~! 275 1105 3 RESTE Dl' L'AS tE 274 484 574 59 
• TOTAL A$1E 288 502 758 1679 62 
• TOTAL OCFANIE 4 4 5 5 2 
* DIVfRS 
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137 171 S9Z 
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1 3 5 187 249 285 
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18 24 S2 
665 1042 1384 
3 4 14 
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30 29 49 
4 
108 1G7 107 
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1 5 6 
11 15 15 117 409 1223 
303 335 352 
1 1 89 316 316 
133 
1 1 
19 13 73 
2 4 113 
1 1 59 66 
163 163 163 
165 278 401 
1 1 
1 1 
83 83 85 
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6 1 8 
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6 6 6 
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2 3 4 
1 11 
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2 3 9 
2 •a 1124 
6 6 6 4 4 4 
15 
3 4 
5 45 189 
l 
92 90 101t 
3 3 4 
1 2 2 
4122 6263 'l371 
4787 7305 10755 
1186 1698 1994 
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87 91 275 
16 17 11 
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21t1 337 1536 
493 759 1589 
416 589 963 
.. 70 90 
2583 4060 5512 
5 't9 193 96 93 10<J 
101 143 302 
1 2 3 




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE 
Bestimmung 1972 








l 1 1 
wALZDRAHT. FlL MACHII\E. 
VERGElLA IN ~ATASSE. WALSORAAO. 
F~A'IC:F 64119 127020 188866 Z5nn 
UFI\L 1 ~LEU 6539t; 12'H211 174043 239467 
NEDE'lLAIIliJ 2'l782 53490 87863 130972 
OfUTSCHL4NO BR. 181292 4?0602 620265 772911 
TT ALI A 22123 46668 65695 90632 
*TIJTfllJX Cr'IMMU"'AUTE ~62711 7751011 1136752 1486 H4 
ROVA!JM!= - liN[ 10441! <'J'HZ 34551 449'>8 
T<;LA'IIDE 2 2 59 '>9 
IRLA"lOE 3210 8797 11127 15669 
NORVEt;E 1075'> 18449 24529 41437 
Sllf')F 11991) 275&9 lt0189 67922 
FINLANDE 70 72 90~ 
OANE'1ARK 14305 37'538 54267 78147 
SUISSE 26788 56769 95 751 14048~ 
AUT'l!C:HE 1084 2372 2896 3953 
PORT lit; AL 1776 3697 56'14 7212 
ESP~r."'F 5705 11179 13953 24852 
A'IID'JI!RE 1 1 
"ALT E '>98 
YOUG"SLAVII" 561 3314 4945 7151 
';l!tr: r 9731 16419 25088 44777 
TUROI/fE Jl2 41'} 687 1311 
'-'· 
11. s. s. 24 
PIJL'lt;I\IE 70 177 192 n1 
r CHEr. nst OV A C!Jl E 5 80 94 308 
HO"l';<!(E H 40 41 41 Q")IJ'H"HE 117 244 267 ?67 
t\IJL t;A 111 F 2 P9 147 185 
Alfi~'IIE 24 23 215 455 
f[~'{f.f<;P4GNOL<; ln 3 3'>?. 3284 3384 
'~AR'lC 424 1193 3199 6764 
~Ll.E'!I!' 145? 3608 12'.i79 28290 
nt.'lj r q F 1 B 14 5641 
LlfiVF tn 400 400 23211 
f';V"TE 1999 199~ 2323 2335 
S:liJ')AIIJ 14 7 245 647. 
~.!IUT~ - vnt TA 10 68 85 
IIJ[r,FR 4'1 73 105 
fLES Cdr>-VEH 19 19 
'iE"l~ '; lll 81 170 H3 422 
G4M'IJF 50 51) 




SJE'l~A - LEONE 9 9 12'1 
'-lB"'~ 1 ~ c; <; 25 25 f:I)T ~ 'J IVOI RF 1306 2494 4758 5 1t87 fl)f,:) 51 1H 143 
f1AHOMFY 1 1 8 
'IIJGr'l!A,FFO. 1769 ~951 661:57 9596 
CAM<:IlOlJ"' 9 qq l12 ~40 
CFNTRE AFRIC. 20 21 24 
<;. T'l'~~'/ll .0 .P~. 5 5 
G460'J 26 34n :H5 315 
C~NG'l RFP.POP. t 17 135 187 ?. 1t6 
Z•\I'l r IS46 1065 1603 201!3 
AIIIGI)LA 10 1'1 106 123 
FTHflPJE 26 lt'i 
'>f"J'HL lE 14'1 14fl 148 148 
UN! ANIE lAA 188 H'l 
\IAOAr.A~CAR llf:l 171) 200 2l9 
~FU'l!ON 20 21 32 151) 
7.\~'\TE 
RH11'll''i!E 1, 6 , 6 
RFP.IIFPTC. Sllll 576 556 587 126" 
ETATS - U!lll'i 1127? 1 ?6221!5 402076 615004 C:fl!ll_\ 'lA 71'. Ill 3?6fl2 698A 7 94601 
S T-P 1 Fll.RF-M t QU F 2 5 
GUA Tf' MAlA l'l5 695 
'lf1N;"}IIRAS tH 391 b98 2545 
'IIIC\~~GIJA 26 
C'1ST4 - f!JCA 962 'l61 'l62 967 
Pl\!1111"~ 341 645 1168 
(lJ~h 1591 1590 1591 3590 
HAIT! 16R HO 345 794 
1 LE<; llAHA'-11\S 49 
REP.'JOMI!IIICATNF 513 10112 2057 3296 
GUAI1rLOUPE 6 13'l 232 232 
~41HIIIJIQIIF 1 1 18 34 
,Ill"~ Tour 75 167 167 644 
!"'OE~ f'JCCI'J(NT. 30 f,9 llO 353 
Til.['l!'JA'J,Tf1!lAGO Ut> 53!1 916 1099 
CIJPIICM) l3 83 83 
C"llfl"'fi!F 20 20 
VENF l!lEL A 1471 2497 3080 3290 
SUR l ~!ft'-1 25 175 
"QIJIITFlJQ 50 155 156 466 OfR'l!l QO? 1302 1427 212? 
'\RES Il 515 940 2220 4125 
CHTL 1 171 903 998 
A%F"JTf'IIE 1 1 59 126 
CHYO~E 18f> 295 503 988 
<;vp IF 302 60? 602 602 
1 DAK 59 59 452 4428 
1 RA 'li 2 298 708 1590 
Af'r.HA'I!JSTA'II 184 185 185 
ISRAFL 167'l0 29817 336'l2 44303 
JOPf1 ~1\J 1 F 217 465 466 500 
ARABIE SFf"JUOITE 2571 2579 2586 2586 
B~H~EIN 30 30 55 55 QAT AD 19 20 295 
FT.ARAFI.REG.Til. 
., .. 4\1 1FT MASC.I 116 116 116 llb 
~EP.P'JP.V!=II!EN l'; 44 44 
PAKT <;TAN 2 497 
l'iDE 1213 2276 5845 6763 
CEYLA"' 6 6 6 6 
THATLA"'OE 5 6 7 
~.\LAY<;[ A 128 188 188 188 
C~f\IF (R.D.) 789 3593 3594 4692 
JI\POI\j 1 2 7 
~'fl'<~'lSF 20 19 20 20 
HONG - KO"'G 63 
AUSTRAl lE 42 70 14fl 263 
'II.CAL fi) ET DEP. 27 27 28 117 
P<JL YlllFS TE FR AN( 77 llf:t 
P~OV • flE 80~0 42 67 
DORT<; I'RA"4CS 1 1 1 
*TOTAUX PAYS TIERS 255348 56'l669 889989 1358048 
*TflT~UX DU PROOUIT 618059 1344777 2026741 28ft4A02 
LAENDEIIGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZIJNES GEOGRAFICHE. LA'IIDENGROEPEN. 
EUI!f"JP~' f"JCCIDENTALE 96685 2054 71 313743 4794~9 
F!"'LINORV/DAIIIEI'I 75060 51009 78867 120493 
AEL E 1 FFT A 77147 165323 257872 384172 
~UROPE ORIE!IITALE 272 698 954 2206 
* TOT Al EURf"lPE 969'.if> 206170 314696 481644 










1 000 RE/UC 
1 1 1 
9734 19103 27232 37449 
8998 17289 23986 33385 
3751 6804 10989 16722 
23714 54938 81490 102522 
3475 7419 10192 14728 
49732 105553 151889 204806 
1390 3299 4770 6248 
1 8 8 
466 1247 1';04 2252 
1150 2048 2784 ltS84 
1643 3808 54<;7 1HB1 
7 13 121 
1665 3690 61b8 90~1 
3522 7290 11865 17544 
290 555 634 831 
250 519 799 1C47 
829 1688 2206 3667 
1 1 
66 
95 525 774 1169 
1076 1898 2791 5067 
82 96 1311 250 
3 
24 83 <;4 470 
1 17 21 65 
11 11 13 13 
35 70 71 11 
21 31 39 
4 4 36 76 
17 38 369 380 
50 13il 349 764 
172 454 1506 3384 
3 4 641 
14 45 46 260 
234 233 278 2P2 
15 26 74 
1 B 10 
5 8 11 
2 2 
9 20 45 49 
6 6 
1 2 2 2 
1 1 
1 1 14 
1 3 ~ 
119 276 532 629 
5 26 l9 
1 1 2 
163 3fl8 682 'i95 
1 10 3l 38 
2 2 3 
l 1 
3 31 41 41 
12 14 21 28 
79 127 185 239 
1 12 16 
3 6 
22 22 22 22 
21 22 117 
15 20 24 36 
2 2 4 lil 
1 
1 1 1 94 106 115 245 
13930 33451 51200 781tl9 
9l4 3621 7446 10276 
1 
21 dl 
16 44 79 2iH 
3 93 93 93 93 
36 70 128 
lB 172 173 401 21) H 40 98 
9 
70 138 238 Jal 
1 lo 27 27 
2 4 
9 19 20 72 
3 B 13 55 
16 60 121 142 
2 q 9 
3 3 
215 366 422 455 
3 19 
7 22 22 65 
106 152 171 268 
161) 272 535 960 
20 123 143 
1 2 15 30 
2l 34 58 113 
39 73 74 74 
7 6 49 493 
3 39 90 224 
zo 21 71 
201A 33':14 3844 501'l 
25 54 54 64 
301 304 311 ~ 11 
4 3 6 6 
2 2 33 
14 13 14 14 
1 5 5 
1 59 
233 377 927 106'3 
1 1 1 
2 1 2 
43 62 57 ':17 
624 1040 1041 1338 
1 1 2 2 4 4 4 4 
11 
~4 59 132 254 
8 9 10 23 
8 12 
44 69 
32700 72895 112225 171 ç 16 
82432 178448 266ll4 376722 
12453 26f.89 39969 61367 
2816 5745 8965 14036 
9908 21218 32543 lt8775 
75 216 265 736 
12531 26909 40234 62103 
1 l 1 1 








l-XII 1-111 Destinazione 
Bestemming t 
! T l 
UFRIQUE ~ORC 1203~9 2<t496R 471944 709609 14863 
A~ERIOUE CENTRALE 3638 5618 8019 15569 400 
Afo!ERIQUE OU SUD 2941 5067 7887 11323 489 
* TOTAL AMERIQUE 126917 305656 487851 136501 15754 
ALG/MAROC/TUNIS 18 77 lt810 15792 406'14 222 
ElMA FRANCAIS 1670 3531 6480 7463 182 
AFRIQUE OU NORO 794 1213 1152 2231 101 
* TOUL AFRlQUE 8911 17229 38043 71396 1032 
ETATS ASSOC. AUTRE 20213 34486 39426 55690 2432 
RESTE DE L'ASIE 2157 6090 9663 12236 905 
* TOTAl ASIE 22430 40577 49088 67926 3338 
* TOTAL OCEANIE 69 97 253 499 42 
* DIVERS 1 1 42 67 1 
* • 
STABSTAHL. BARRES. BARRE. ST AAFST AAL. 
FRAIIICE 254829 549215 834436 1124091 3~~~~ UEBL 1 BLEU 30486 68762 106516 148921 
~EDERLAND 101687 211428 321983 444689 14028 
DEUTSCHLAND BR. 316572 812694 1126457. 1331400 50864 
ITALI A 18176 33126 44780 69117 4468 
*TOTAUX COMMUNAUTE 781150 1675225 2434167 3124218 112799 
ROYAU"'E - UNI 49238 93829 132208 1B1135 5926 
ISLANDE 382 583 ll36 1470 47 
IRLAI\IOE 2160 4202 792<; 13489 258 
1\lllRVFGE 12755 20952 31563 42845 1600 
SUE 'JE 9281 18713 30415 53433 1284 
flllll.\NDE 1676 3141 4685 6945 412 
DANI't.4A~K 15092 28007 48555 71551 2001 
SUISSE 30766 74645 117207 163878 5291 
AUTRICHE 1629 3904 7515 11680 451 
P'JRT!Jr.AL 2298 4259 6094 9380 428 
ESP~GNE 8!16 2212 3104 8206 275 
.\NDf11lRE 14 41 17 109 3 
MAL Tl' 446 836 1069 1308 45 
YI"'UGQSLAVIE 4387 91133 11578 22627 732 
GRE CF 137~7 2677? 36'525 49909 1703 
T!JRQO 1 f 1941 4309 4984 59~0 357 
U. R. s. s. 193 195 116 
POL'JGNE 31')7 674 ')290 22737 211 
TCHECOSLOVAQUIE 31 238 585 1288 9 
HONGRIE 314 701 5343 7175 46 
R'1U'411NIE 1003 4959 6344 8679 742 
~uua•nE 459 4063 6450 11837 171 
ALRIII\IIE 20 20 
TERR!.ESPAGNOLS 3760 5895 11104 13603 394 
MAROC 11669 24147 30230 't4438 1299 
UGER 1 E 24824 54023 66287 85632 2904 
TUNISIE 1285 5115 6813 9356 175 
LI~VF 29312 59H8 84883 151875 3200 
fGYPTF. 271 805 1055 2560 53 
SOUDA~ f>4 474 500 1426 9 
'4AURTTANif 414 1167 1616 2505 58 
"lill 45 500 638 1136 ') ~AUTF - VOL TA 51<1 1061 1405 1761 63 
NIGFR 1043 2564 3345 3839 126 
TCHAO 336 604 743 831 43 
ILES CAP-VfRT 20 109 113 14~g~ 2 SFNEGAL 3547 7132 10289 445 
GAM~ 1 E 138 160 160 485 15 
GUIIIIEE PORTUG. 45 202 212 306 5 
GUI 'IFE 1't4 1567 1838 1854 95 
<; IERt! A - LEONE 597 963 1555 3230 63 
LI~FR U 104\ 1522 1896 2096 122 
COTF 0 1 VOl RE 2193 4240 6105 9008 297 
r,HMU 706 708 817 lOlO 97 
TOGO 1224 2578 3531 5048 148 
OAHI114EY 1688 3447 5018 5742 195 
NIGERU,FEO. 9433 1')406 25166 40180 1119 
CAMEROUN 4093 1774 9745 1239') 481 
CfNTQE AFRtC. '\03 928 1101 1490 61 
Glii'IEE ESPAGNOL ?09 229 230 230 29 
<;.Tn~FIIL.O.PR. 35 34 99 99 4 
GAB0'-1 2119 4833 5116 6447 212 
CI'JNGO REP.POP. 1306 2211 2111 3234 155 
ZAIII.E 5Hl 9184 11563 15166 615 
RWANOA 258 367 368 370 31 
BURUI\IDI 396 900 1083 1380 46 
IING·JLA 461 1122 1683 2511 60 
ETHirtPIE 135 687 902 1155 28 
~b~~ch= ISSAS 200 457 640 643 26 805 9'6 2487 30?0 112 
KENYA 107 105 380 665 12 
OUGANDA 19 19 42 298 4 
TANZliNIE 713 929 946 962 103 
SEYCHELlES 24 24 75 
HR.BRIT .OC. INO 15 15 15 
"'OZAMBIQUE 381 932 1444 1673 61 
!4AOIIGASCAR 2220 3890 5891 7860 276 
REIJNt 0111 ZBH 5148 7556 10156 338 
tLE "4AllRICE 111 307 552 'i61 14 
COMORES 119 179 323 530 13 
lAI'IB lE 6'55 1205 1250 12')0 76 
RHQOESIE 13 12 13 13 2 
I'IALAW 1 16 19 38 38 2 
RfP.AFRIC. SUO 325 405 630 1121 145 
FTATS - UNIS 108393 234698 355612 479317 13049 
CAN4DA 8318 ?4949 38960 54976 1031 
ST-PIERRE-M1QUE 11 65 127 136 2 
MEXTQIJE 24 21) 30 46 3 
ILES BERMUDES 80 176 171 228 9 
GUATEIIIAlA 754 1009 1528 2263 87 
HONTltJRAS BRIT. 5 118 123 246 1 
HONI)IJRAS 638 1018 1764 3')47 89 
SALVIIOOR 354 508 655 825 42 
NICARAGUA 60 105 144 294 8 
COSTA - RICA 501 816 1415 1738 61 
PANA IliA 306 359 1013 2664 37 
ZONE DE PANAMA 374 374 
CUBA 8 8 8 127 5 
HAITI 3')60 5003 6052 9349 359 
ILES BAHAMAS 141 3ll 531 6?& 16 
REP.DOMINICA1NE 1'i92 3190 645h 8135 174 
floVIERGES USA 97 97 97 97 12 
GUADELOUPE 2447 4732 7807 9014 309 
'4ARTINIQLIE 4016 5490 7897. 11031 487 
JAMATQUE 3692 6lt35 7CJ03 8715 426 
LA BAR8AOE 94- 95 153 
INDES OCCIDENT. ?86 534 935 1334 34 
TRINIOAO,TOBAGO 1964 3873 5659 8048 213 
ARUBA 206 463 56ft 932 26 
CURA CAO 837 1687 2126 2't33 99 
COlO"'!IHf 1&5 185 329 340 25 
VENEZUELA 1014 2212 3429 4530 183 
GUYANE CBRITA. J 652 895 2147 2746 11 
SURINAIII 1248 2192 2991 3105 148 
r.UYANE FRANCAIS 439 1832 2226 262CJ 54 
EQUATEUR 
1 






l 1-IX l l-XII 
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~7074 ~et:~1 EE4t6 
6'10 912 1719 
838 1294 1945 
38544 60851 nt9o 
595 1862 47<;3 
394 131 813 
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1997 4378 8350 
3952 4529 6375 
1489 2035 2538 
5442 6563 8915 
69 150 290 
45 70 
81')33 119665 163902 
11758 17096 24054 
29150 43725 60717 
108563 151614 181324 
8035 10856 16168 
239039 342956 4't6165 
11108 15524 20896 
10 130 112 
501 930 1517 
2711 3932 5360 
2600 4204 7409 
178 1012 1437 
3732 6160 9104 
12062 17945 24836 
1121 1868 2759 
822 1148 1794 
694 949 1730 
6 13 19 
88 115 1~5 
1535 2521 Hll 
32'55 4347 6076 
811 962 1348 
2'>8 257 144 
500 1060 3307 
53 133 331 
115 699 925 
1813 2148 2615 
612 1027 1796 
10 10 
632 1190 1485 
2723 3448 5164 
6205 7581 10077 
662 904 1431 
6479 9230 16848 
150 199 318 
90 116 256 
147 199 ~16 
54 74 134 
124 166 212 
294 387 448 
1b 96 106 
11 19 23 
868 1236 1681 
17 11 52 
23 25 36 
180 2111 22't qq 164 340 
182 221 243 
549 759 1124 
98 124 147 
305 422 607 
396 574 661 
1179 2832 4627 
917 1144 1471 
113 137 191 
31 32 32 
3 11 11 
610 706 801 
269 335 406 
1043 1348 1838 
43 ~4 45 
103 1.2~ 157 
141 226 326 
91 127 1,8 
55 81 81 
129 338 417 
15 44 76 
3 6 52 
127 133 135 
2 3 8 
1 2 2 
lJ't 193 223 
475 111 953 
628 914 1251 
35 65 66 
20 38 65 
143 150 150 
2 2 2 
1 5 ~ 
186 261 392 
28700 42958 58642 
2913 4504 6278 
9 18 19 
5 12 17 
23 24 33 
115 114 260 
14 76 90 
135 226 ~29 
58 11 95 
13 18 35 
95 158 194 
't3 123 294 
44 44 
5 5 27 
508 616 9S3 
33 56 66 
402 668 851 
12 12 12 
571 943 1096 
657 948 1344 
724 813 967 
9 11 17 
60 112 168 
422 615 867 
55 70 116 
208 261 310 
26 59 65 
387 551 768 
96 229 295 
256 359 444 
214 214 329 
224 278 416 














l 1 1 
PI=RrJIJ 443 594 896 1432 
RRE'iiL 1746 2034 2785 3450 
CHILI 3381 3641 3997 4431 
ROU VIE 4'Sij 777 823 899 
PARAGIJ4Y 25 24 29 29 
IJRUGlJ4Y 39 324 333 957 
4RGENT1NE 1114 140"3 2515 40ll 
CHYP~F. 14817 26310 30108 35332 
Ll84N 844 1383 2219 4459 
'iYR 1 E 747 85"4 1451 2291 
TRAK 2'442 2592 3085 4222 
IRA"' 5406 8676 •uz~ 17131 AFr;HIINISTAN 401 1012 1505 
l'iRIIEL 2005 5936 1,854 19225 
JIJROANIE 17tt3 ?254 3073 3506 
ARARIE SEOUOITE 7786 13207 16541t 37382 
KOWEIT 1447 1646 1671 3355 
8A~REIN 71!9 1179 1456 1881 QATAR 390 801 1557 3513 
ET.~~AS.REG.TR. 320 392 431 2610 
I)MAIII 1FT IUSC. 1 601 1271 1540 1935 
YEME"' 833 1113 1273 1 Hl 
RFP.POP.YEMEN 164 219 261 292 
PAKT'iTAN 1375 2047 2264 2'H8 
INOE 1709 2968 4190 5239 
'4ALIJIVES 1 3 3 3 
CEYLAN 1n 220 224 227 
NEP Ill 9 8 9 9 
IJ"H"JI\I IHRMANE 166 165 166 985 
THAILAIIIDE 417 529 909 1441 
LMl<; 1 2 11 
VlfT-NAM SUO 
CAMBODGE 4? 43 43 
I"'DO'IIESIF 1498 2361 2588 30A3 
"lALAYSil 18'!i 211 327 114 
B~UNEI 1 1 1 
T Tf"OR PIJII T•JGA [ S 10 44 45 54 
S INt;AP'liJR 67 267 195 360 
Pl-liLI PPPIIF~ 11 11 186 269 
C!-iiNE (R.P.I 136 78 11341 1CJ222 19604 
CI'JREF DIJ <;UD 1 1 2 2 
JAPIJ'i HO 359 419 517 
HlR"''lSE 1 94 131 145 
YONG - I(QNG 823 2004 3119 4381 
4UST~ALIE 88 214 266 ~54 
IIIOUVELLE-ZELAI\ID 2 3 
')CE A 'li [ E IJSA 42 41 lt2 42 
'll.f.ALEO ET DEP. 2210 4358 5996 8654 
'1CFA'iff ~EtiTAN. 10"4 171 186 220 
'-IOUV.HEFlltl!'lES 1 22 121 191 
TQNr;A 11) 9 10 10 
POLY"'ESIE FRA"'C 1188 2193 2959 4186 
DRUV • DE BOil D 656 138 989 1212 
PORTS FRANCS 14 14 14 14 
*TnTAIIX P~YS TIFRS 482041 <J63515 1406544 2025188 
*TnTAU~ OU PRODUIT 1263791 2638740 3840711 5149406 
LAEN!')F EtGRIIPPEN. ZONES GEOGR APH lOUES. 
ZONES GEOG~~FICHE. LANDENGROEPEN. 
FUIIQPE OCCIDENTALE 146754 296278 450639 61t3944 
FINL/NOIIV/nA>.JE14 29524 52106 84803 121341 
AELE 1 EFTA 1211t58 2449ll 374E-95 535372 
EUROPE nPTENTALE 2113 10836 24222 51850 
* TOTAL EtJRnPE l48A68 307116 474860 695794 
A"'ERIQUf' NORD 116780 259717 394698 534489 
A~ER IQIIE CENTRAlE 21570 36676 53414 72213 
A"'ERIQUE OU SUD 10950 18167 25072 12884 
* TOTAl A"'ERIQUE 149302 314567 473186 639646 
ALG/"lA~'lC/TUNJS 37778 83290 103331 139426 
EA"''A FRANCAIS 21366 42949 57859 75385 
AFRIQUE 011 NORD 6798 11389 l'!i500 19937 
• rrn AL AFRIQIIF. 118391 2'!6654 322871 47557'; 
FTATS ASSnC. AUTRE 40616 68864 90878 159945 
EtE<;TF OF L'ASIE 20490 28757 34141 19324 
* TOTAL AS lE 61127 <;7643 12501 7 199267 
* TOTAL OCf'ANIE 3660 7013 95A1 13660 




FRANCE 16 186 365 545 
IJEBL 1 BLEU 976 1693 1883 2758 
Nf'OFRLAND 161")8 4022'i 57260 71546 
DEUTSCHLAND BR. 351 626 837 1101 
TTAUA 614 1909 4126 5798 
*TOTAUX CO"l"'UNAUTE 18115 44639 64471 81748 
EtOYI\UME - UNI 24 24 24 271 
IRLANDE 297 297 297 
I\IORVF:t;E 1207 197l 4344 5906 
SUEDE 1439 3969 4790 6397 
FINLANDE 137 766 508 966 OAI\ff'IIIIARI( 801 2859 4483 6'559 
sursc;e 4038 8436 12043 18954 
AUTRICHE 3766 6162 8162 10652 
PORTUGAL 2847 2846 3075 307'5 
fSPAGNE 515 1699 2'5')6 3024 
YOUG05UVIE 5 5 
r.RFCE 225 1305 1926 
TURQUIE 123 123 123 123 
POLOGNE 483") 7985 7986 15088 
ROU"''A'iiE 949 949 949 
ALGER TE 778 
TUNISIE 181 180 181 222 
LIBYE 143 803 1306 13(){) 
EGYPTE 210 4975 4976 4976 
SENEGAl 114 114 118 333 
LI RER lA 5 4 5 5 
COTE D IVOIRE 699 709 711 
TOGrt 78 
NIGER 1 A, FEO. 87.5 1280 1438 
CAMEROUN 2004 
CARON 1418 1419 1452 
CONGO REP.POP. 750 750 
ANGOLA 54 54 '!i4 54 
KENY4 337 337 337 
=~5~~n~~~ 74 75 135 25 31 31 18 
REUNION 59 59 59 
REP.AFRIC. SUD 324 
l'lATS - UNIS 101)42 21299 34057 5137.5 










1 000 RE/UC 
1 1 1 
sU 71) 116 192 664 838 1016 
532 603 633 745 
52 88 94 103 
3 2 3 3 
12 51 56 138 
56 271t 458 721 
1569 2735 3103 3687 
126 206 292 553 
106 118 206 310 
307 353 <HO 549 
628 1081 1507 2189 
H 111 114 164 
358 933 1771 4800 
203 261 359 415 
961 1549 1898 4227 
163 190 190 H4 
77 119 149 197 
50 95 205 422 
33 42 lt8 284 
67 152 179 235 
81 111 131 136 
17 25 27 30 
310 558 571 634 
604 1027 1262 1630 
21 29 29 30 
1 1 2 2 
19 19 19 103 
71 87 128 178 
2 
1 1 
7 8 8 
165 270 309 312 
28 38 44 50 
4 5 6 1 
11 23 33 46 
5 5 20 35 
1199 2679 3348 3584 
1 2 
111 145 230 312 
1 24 37 42 
58 140 zoo 283 
33 68 86 103 
3 4 
6 5 6 6 
307 'Hl 784 1147 
ll 18 20 23 
2 15 24 
1 1 1 1 
150 271 360 516 
88 103 157 199 
2 2 2 2 
62910 125764 180317 259568 
175709 364803 523273 705H3 
20814 41926 61763 88094 
4013 72H 11105 15922 
17030 34246 50915 72352 
1179 3360 5333 CJ132 
21991 45291 67095 97224 
14081 31686 41482 64939 
2496 4256 6123 8312 
1844 2979 3947 5236 
18421 38926 57552 78486 
4375 9594 11934 16670 
2628 5217 6949 9121 
803 1322 1656 2456 
13898 27538 31389 55935 
4792 8103 106C6 16566 
3211 5072 6249 7323 
8003 13176 16857 25890 
508 940 1275 1826 
90 105 159 201 
2 25 69 lOO 
157 291 322 427 
2948 7030 n43 11532 
42 86 123 171 
100 314 650 919 
3249 7746 10407 13149 
2 1 2 87 48 45 45 
187 289 562 7CJ8 
187 514 6ZZ 823 
24 48 78 141 
112 402 658 923 
612 1184 1629 2591 
562 1004 12~0 1623 
352 352 382 382 
68 215 323 390 
1 1 
40 181 266 
21 21 19 19 
572 938 'il38 1859 
123 123 123 
136 
33 33 32 38 
18 122 183 183 
26 627 627 627 
17 16 18 47 
1 1 1 1 
130 132 132 
ll 
136 190 212 
333 
235 233 2311 
112 112 
7 6 7 7 
43 44 44 
9 10 11 4 4 5 8 
9 10 10 47 



























Bestemming t 1 000 RE/UC 
( l l 1 1 1 
~a~HU! RICA 32'5 467 31 54 116 13 
HAIT t 128 128 128 21 19 19 
REP. DOM IN IC41NE 958 958 124 124 
JAMAIQUE 56 56 56 56 8 1 8 8 
INDES OCCIDENT. 2000 2000 259 259 
TRINIDAO,T08AGO 8 1 
CUIUCAO 70 71 11 19 17 17 
COLOto!~IE 142 192 192 21 26 26 
VFNEZUELA 1271 2204 4282 4480 168 293 610 632 
GUYANE FRlNCAIS 2"'\8 440 440 39 12 12 
URUGUAY 2•n 293 'tl 43 
IRAK 10 402 402 571 2 50 50 70 
IRAN 46 156 157 157 6 19 20 20 
ISRAEL 288 548 2464 2179 41 1!2 344 385 
ARM 1 E S EOUO ITE 11 77 334 13 12 52 
ICOWEIT 28 29 29 6 6 6 
ET.ARAB.REG.TR. 411 47 
PAKISTAN 19 19 19 19 3 3 j 3 
THAILANOE 5100 6925 1032 1430 
MALAYSIA 378 378 '52 52 
SINGAPOUR 6'52 16'5'5 16'56 3787 109 232 228 488 
HONG - KONG 3564 3564 400 400 
N.CALED ET DEP. 339 348 429 616 368 384 3<17 425 
•T~TAUX PAYS TIERS 35981 82218 131)038 191537 5380 11844 18375 26549 
*TOTAUX OU PRODUIT 54096 126877 194509 273285 862<1 195<10 28782 39698 
LAENI)ERGR•JPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
lONES GF.OGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 14397 2890'5 41713 58160 2127 4123 5172 8094 
FT "ll/NORV /D ANEM 2145 5120 9334 13431 322 740 1319 1868 
AH F 1 F.FTA 13622 26271 36920 51820 2014 3750 5124 7226 
EI/ROPE OlHE'HAlE 48.15 ~935 89"'\5 16037 '572 1061 1062 1982 
• TOT AL ElJIIOPF 19231 37841 50648 74197 2699 5185 6833 10076 
I\"4ERlQUF NORD 13336 28761 4506':l H55't 1870 4106 6179 '0623 
A~ERTQUE CENTRALE 56 255 3538 1805 a 47 lt64 496 
Aloii'RIOUE OU SUD 1211 2585 5207 5405 168 353 750 773 
• TOTAL AMERIQUE 14663 31601 53813 82763 2046 4508 1394 10891 
~~~~"4~:~~nv~ rs 181 lAO 1M~ 1000 H 33 32 174 140 2263 5366 21 387 500 881 
* TOTAL AFRIQUE nz 957"1 11299 15000 106 1377 1602 2203 
ETATS ASSOC. AUTRE 344 1213 3129 4287 49 171 432 579 
REST!: DE L'ASTE 672 1674 10717 14674 112 235 1115 2312 
• TOTAl ASIE 1016 7888 13846 18961 161 407 2147 2951 
* Tr1T AL OC FAN tE 139 348 429 616 368 384 197 425 
• * 
PROF 1 LE VON 80 MM. UND MEHR SOWIE ZORESEISEN. 
PROFILES DE 80 MM. ET PLUS ET ZORES. 
PROFilATl OA 80 MM. E OLTRE E ZORES. 
PROFIELEN VAN 80 MM. EN MEER EN ZORES-STAAL. 
FRANCE 114924 246860 380522 534257 16158 34567 52606 7'>492 
UFIIL 1 BlEU 11002 21200 30763 41712 1411 2875 4176 5744 
NFOERLANO 6"1715 152 514 238383 326465 9803 21679 33295 45934 
!'lEUTSCHLANO BR. 171078 355034 524766 66533"3 23448 4847') 71794 91422 
TTAL tA 35556 67569 1068S1 156743 4511 8769 14201 21238 
•rnTAUX Cn"4MUNAUTE 402275 843177 1281285 1724510 55331 116365 176072 239830 
ROYA1J"4E - UNI 1850 2251 3330 4533 220 268 416 577 
ISLA NOE 396 822 1198 1775 56 118 174 251 
IRLANDE 811 2455 3788 6144 99 318 475 764 
NORVEGE llt281t 24886 33110 lt1134 1868 3278 4209 5296 
SUEOE 26660 45591 67622 103551 3391 5884 8505 12854 
F INLANOE 4326 11003 16841 26052 614 1604 2311 3585 
OANE"'ARK 10404 21736 34292 552'H 1303 2805 4358 6999 
SIJISSE 36956 8"1991 135858 189018 't680 11334 16781 23138 
AUTRICHE 4230 10996 17653 23534 693 1850 2786 3765 
PORTIJGAL 4521 8011 10306 14172 565 1008 1256 1721 
FSPAGNE 12S8 2'i06 3060 5408 203 409 477 810 
ANil'JRRE 3 5 5 1 1 
MALTE 203 252 283 317 29 36 40 44 
YflUGOSLAVIE 2'il4 2896 3420 3848 484 549 604 672 
GRFCE 3290 8397 14956 19981 395 1153 1999 2622 
TURQUIE 670 713 715 880 84 88 88 113 
U. R. S. S. 6lÇ85 1 C1799 137705 210711 6840 11148 15182 24255 
~.O. AllEMAGNE 447 464 470 479 48 48 50 51 
POLOGNE 82 81 6291 22486 16 17 833 2747 
TCHECOSLOVAQUIE 42 41 42 194 7 7 6 23 
HflNGRIF 65 35'i 891 921 14 59 139 11t4 
ROUMANIE 1173 1859 1997 2134 161 271 276 189 
1\IILGAPIE H62 1553 1866 264 259 300 
TFRRI.ESPAGNOLS 585 868 973 1131 72 106 116 135 
14AR!JC 2727 4815 7266 11062 375 670 •n2 1416 
ALGER lE 9498 17162 22029 29009 1226 2331 2846 3842 
TUNISIE 8')2 1649 25CJ2 3668 130 235 425 565 
LIBYE 254 1012 1573 3701 34 124 188 463 
f.GYPTF. 15 264 374 847 3 47 65 130 
!111\URITA"liE 19 210 385 398 3 43 69 11 
~liLI 52 157 197 476 6 18 25 68 
HAUTE - VOLTA 127 330 461 '555 11 42 60 73 
NIGER 201 379 659 843 27 55 93 119 
TCHAD 30 131 163 175 4 17 22 23 
SENE GAL 269 402 716 1339 36 53 105 181 GA.M,JE 25 25 25 3 3 3 
GUINEE 90 94 144 144 12 13 21 21 
SIERRA - LEONE 1 1 1 12 1 1 1 2 
LIBERIA 158 223 235 235 18 25 28 28 
COTE 0 IVOIRE 1'395 2307 3389 4254 186 305 445 560 
GHA"lA 73 73 75 94 14 14 13 16 
TOGO 137 223 269 384 17 28 34 51 
IJAHO)oiEY 109 227 252 350 14 29 33 46 
NIGERU,FED. 487 "112 1409 2282 75 130 193 301 
CAMEROUN 386 798 1198 1767 55 109 174 267 
CFI'HRE AFRIC. 44 11 74 263 6 CJ 10 34 
GUINEf ESPAGNOL 2 3 3 1 1 
GAliON 352 823 1273 1749 52 118 178 249 
CONGO REP.POP. 164 663 829 lOU 22 86 111 134 
ZAIRE 1596 3390 4870 6105 193 439 613 768 
RWANOA 1 31 32 32 't 4 4 
BURUNDI 41 145 184 5 17 22 
A~GnLA 445 1196 1589 1906 52 148 188 227 
F.THIOPIE 5 27 43"1 461 1 3 50 53 
AFARS, ISSAS 32 30 35 37 4 3 4 4 
SOMALIE 3<1 81 117 188 6 12 23 21 
KENYA 66 2<12 331 6 50 54 
TANZANIE 37 67 136 136 5 1 16 16 
MOZAMBIQUE 457 938 1061 1419 62 124 132 171 
MADAGASCAR 476 1118 15'59 19'H 63 142 200 261 
REUNION 190 365 501 671 25 47 69 <13 
ILE MAURICE 9 1 
~~=g~p 10 96 116 129 1 12 15 17 249 HO 832 832 35 68 128 128 
MALAW 1 6 6 l l 




35 63 63 
ETATS - UNIS 














1 1 1 
CANADA 4981 18829 29'184 43137 ST-PtERRf-MIQUE 33 33 
GUATEMALA 50 19 204 393 
HONDURAS '53 94 100 139 
~~H:~gnA 44 97 163 183 1l 46 46 
COSTA - RICA 1128 l'HO 1814 2020 
PI\NA"1A 199 154 455 651 
CUBA 228 2981 
HATTI 6 ll 49 
ILES I\AHA"1AS 5 20 
REP.OIJMINICAINF 101 208 365 629 
r.tJAOELOUPE 59 238 320 393 
"~ART INIQUE 153 4'59 613 651 
JAMAIQUE 22 21 44 44 
INDES OCCIDENT. 1 22 
TRI"'IOAO,TQRAGO 47 105 126 198 
ARUBA 64 82 98 148 
CIJPACA!J 152 317 430 487 
t:()L0"RIE 20 214 396 763 
VfNfWELA '5031 9590 13505 17436 
GIIYA"'E IBRlTAol 20 
<;URINAM llO 239 338 506 
GUYANE FRANCAIS 8 64 74 74 
FQUATfliR 41 98 112 112 PER()U 566 en 1429 2198 
BRES IL l'H 368 460 744 
CHILI 64 112 204 314 
Rrlll VTE 3 31 137 
IIRUt;UAY 7 7 83 83 
A~{",E•H HIE 11137 1747 1784 2U9 
CHYPRF 5'56 ll22 9'55 1433 
LIBA"' <14 9<1 581 1164 SYRIE 271 272 541 757 
IRAK 1180 1616 2280 2586 
1 RAN 1868 16308 41095 10<1<101 
AFGI-f~N 1 STAN 8 1 8 8 
ISRIIEL 115 1697 2':161 3694 
JOROA"'IE 30 56 60 lOO 
APt;BlE SEOUOITf 7<1 652 <143 1141 
KOWEIT 129 163 165 214 
BAH~t=IN '5 5 5 5 QAtAR 29 146 186 186 
ET.t;RAB.RfG.TR. 2 1 216 435 
OP4AN 1FT P4ASC.I -46 80 201 482 
YE!o!E"' 
REP.POP.YEMEI\I 9 9 11 ll 
t>t;l(l')Tt;N l-45 5<!0 '5<10 848 
lNOt= 1626 5661 6439 6486 
"'ALDIVES 2 2 2 2 CFYLAI\I 5 4 11 11 
Nf PAL 12 11 12 12 
IJN11"1 131R"'IINF 20 20 22 60 
Tl-fA IL ANDE 2066 5411 9859 11921 
LAOS 3 
CAM'IODGE 211 218 218 
fND·J"'ES lE 'n5 646 1051 2870 
'1ALAYSIA 67 666 680 680 
SINt;ADI1UR 235 2'59 25<1 269 
PHIUPPTNES 180 222 314 698 
CHI'II= CR.P.) 75 
CIJRH nu SUO 4 3 4 4 
"'ON'i - K'1Nt; 850 882 883 1235 
'l11UVELLf.-ZELANO 8 7 8 16 
1CEA'IIIE IJSA 5 4 5 5 
N.Ct;LFI'l ET IJED. 155 487 607 998 
tL.WAll.ET FUT. 16 16 
"'O!IV • HES~ IOES 7 2.3 
<;A"'IH OCf:lOENT. 
POL Y 'lE<;! E F~ ANC 243 387 671 1034 
?ROV • OE 130RD 2 5 10 34 
*TI1To\'JX PAYS TIERS 323013 696387 1052632 1565658 
*T''ITAUX 011 ?ROOUIT 7252~8 1539564 2333917 3290161\ 
l~ENOERGRIJPPEN. ZOI\IES GEOGRAPHICUES. 
ZONE<; f.FOGRAFICHE. LANOENGROEPEI\I. 
I';IJROPF OCC 1 DENT ALE 112\75 232530 3464 31 4<15607 
~'PlLIIIIORV /DANE!ol 29014 57627 84242 122-442 
·"ElE 1 Et-TA 99303 204296 303365 432<172 
I=UPOP" ORIENTALE 637<12 1060t:':l 148950 239392 
* TOTIIL fUROPE 176166 338602 495380 734999 
AMFP 1 'JUF NODO 104726 260776 lo030'i8 566558 
A~ERIQIJE CENTRALE 2070 3716 5023 90'50 
A'4FiUQUE OU SU'1 711:16 l33H 181ol4 24725 
* T{IT AL A "1ER !QUE l13<1Al 271817 426495 600334 
4LG/"1AROCITIJNIS 13076 24227 31886 4371<1 
EAI'IA FR4~CATS 375<1 7849 11482 15558 
AFIIJQIJF. OU "'ORO 1616 3545 'i223 6509 
* TOT AL o\FR 1 QUE 21513 -42fl32 58863 80'>71 
ETAT~ ASSOC. AUTRE 50H 21<141 50208 122116 
RESTF OE L'ASif 5786 14607 2034'i 25398 
* TOTAL ASIE 10861 365<;2 70553 147514 
* TOT AL flt: fAN lE 411 888 1314 20'H 
* IJIVFRS 2 o; 10 34 
• • 
SONS TIGE PROFILE. AUTRES PROFilES. 
ALTRI PROFILATI. ANOERE PROFIELEN. 
FllA"lf:E 69461 135681 205901 283487 
UF8L 1 BLFU 6102 11361 16412 22241 
NEOERLANO 31380 678<;1) 101940 139907 
OEUTSCHL AND BR. 71415 153365 224<176 2nlt~ ITAl. tA 4508 9217 1241<1 
*TOTA'Jl( C0"1'4UNAUTE 18 21l66 17747<1 561648 7'51 098 
ROY A1J"'E - UNI 10767 22122 3211<1 -\3375 
ISLIINOE 150 175 364 <;31 
IRL4~DE 720 1822 3415 4748 
NORVEGE 7151 12302 176<16 23742 
SUEDE 6421 14117 21660 3604<1 
F YNLANDE 1382 3238 4882 7238 
OANE04ARK 6912 13098 1<1991 2<1432 
SUISSE 9469 23133 36266 51149 
AUTRICHE 1161 2950 4424 5768 11(1Rf\Jf;AL 886 1557 2062 2930 
ESPAGNE 1441 3222 5116 9768 
ANDORRE 12 17 21 23 GIBRALTAR 15 15 15 
MALTE 18q 338 507 9B 
YflUGrJSL AV 1 E 3018 513'i l3661 18301 
GRECE <1314 182<J?. 2'5064 347'5<1 
TlJRQUlE 316 399 1116 1'\98 
IJ. R. S. S. 
1 
5029 1 5280 1 5517 1 158'i8 1 
1 










1 000 RE/UC 
1 1 1 
59'5 2203 3446 ~Cf2 6 6 
6 9 23 48 
6 9 11 16 
6 12 21 24 
1 6 6 
137 195 218 243 




14 2'5 45 78 
8 30 42 52 
22 60 81 87 
3 2 5 5 
1 3 
6 12 lb 25 
10 13 17 24 
19 50 57 67 
3 27 48 95 
660 1216 1640 2ll2 
2 
16 33 50 76 
2 10 12 12 
5 11 14 14 
84 ll9 182 296 
30 11 <;1 142 
14 19 30 4ft 
4 18 
1 1 10 10 
214 290 276 321 
69 101 116 171 
11 10 7'i 151 
36 37 64 91 
178 231 314 350 
237 1902 4774 12910 
2 2 2 2 
104 229 382 479 
4 6 7 12 
ll 81 139 167 
19 25 26 ~2 
1 1 1 
3 16 21 21 
27 52 
'5 8 2ft 62 
1 1 1 1 
18 74 70 97 
2ft2 853 902 910 
1 2 2 




148 354 659 770 
1 
28 29 29 
69 78 12ft HO 
11 51 51 52 
27 29 30 31 
13 16 25 62 
3 
1 1 1 
ft3 41t 43 13 
1 1 1 2 
1 1 1 
30 88 112 17ft 
2 2 
1 4 
39 61 98 147 
1 3 8 
40053 86127 127842 191194 
95390 202492 303914 431024 
14684 30723 44479 63812 
3785 7690 10877 15880 
12717 26557 38-486 55200 
7085 11817 16744 2H10 
21768 42542 61222 91723 
12807 31358 47120 67265 
261 41l 637 1125 
1029 1804 2361 3142 
14095 33636 50720 71~31 
1731 3239 4202 5823 
505 1064 1557 2138 
200 461 659 822 
2853 5698 1760 10716 
682 2658 5974 14502 
578 1543 1941 2182 
1261 4204 7915 lf883 
71 152 214 330 
1 l 8 
101o36 20314 29804 417<15 
1001 1884 2719 3654 
4775 10348 15071 21058 
9812 2081t5 30593 39399 
743 1627 2211 3092 
26767 55018 80398 108998 
1325 2685 3836 5145 
17 18 42 62 
109 268 478 663 
8<14 1561 2212 2989 
860 1913 2839 4658 
258 583 793 1ll8 
879 1655 2457 3633 
1252 3074 4647 6601 
275 631 88<1 1167 
131 232 288 395 
291 666 1046 1834 
2 3 4 4 
4 5 5 
26 45 68 128 
477 831 20-46 2721 
1096 2311 3139 4334 60 102 23-4 283 
















\ ! ! 
POLOGNE 50 5338 24478 
TCHEC OSL T'IVAQU l F 3 '\ 3 88 
HONGRIE 10 83 "92 692 
ROU'! ANIE 579 7338 7985 9963 
RULGARIE 294 911 1623 1905 
TERRI.ESPAGNOLS 389 622 843 1281 
"'AROC 3765 6054 8615 11704 
ALGER lE 9200 15069 19288 29560 
TUNI'iiE 2767 4033 5264 6134 
li liVE 1461 3707 6336 14776 
EGYPTE 27 550 672 948 
SOUDAN 462 5'\4 680 1788 
MAURITANIE 71 140 201 338 
MALI 128 165 222 451 
HAUTE - VOLTA 229 451 643 87d 
~IGER 152 462 742 1002 
TCHAO 93 154 266 365 
SENE GAL 1103 2087 2918 4452 
GUI"lEE PORT!IG. 6 1 16 16 
r,uJ"lEE 55 74 213 283 
SIERRA - LEONE 5 5 90 142 
LIBEIIIA 19B 2B 346 3<)0 
COTE 0 1 V T'Il RE 1228 2570 3945 5312 
CHA"lA 281 2!10 282 284 
TOGT'I 62 16<) 258 357 
OAH0!4EY 172 275 329 425 
"'IGERIA,FFO. 1428 3408 7590 11300 
CMEROtlt.l 585 996 1'553 1965 
CfNTRE AFRIC. R2 129 169 229 
GtJl"lEE E'iPAGNOL 5 6 6 
f;ABON 618 1057 1426 2033 
CONGO REP.POP. 339 515 655 880 
Z AI RF 2333 "\881 5065 6708 
RWA"lrlA 311 121) 134 146 
BIJRtJ"'OT 130 2112 330 454 
ANG0L A 541 14?:6 2011 29?.3 
HHinPIE 250 669 828 1267 
~~~:(fFISSIIS 22 38 58 llO 40 4'i5 '579 b88 
KEI\IVA 367 454 720 952 
OUGA"lOA 18 17 18 19 
TANZANIE 99 122 179 282 
loiOZAIIIfi(QIJE 375 1027 1171 1703 
'1A0A(';ASCAR 402 820 1518 2039 
REU"liOt.l 169 834 1327 1743 
TLF '4AURICE l'52 708 311 395 COM'lq_Ec; 5 67 68 89 
ZAMA IF 118?. 2158 2633 2151 
'1ALAWI 5 q 25 25 
PFP.AFPIC. SUD 1372 1879 2180 35!13 
ETAT<; - UNIS 103919 236762 374653 512358 
CA"lAOA 8171 24143 34768 47995 
ST-PI EPRF-1HQtJE 3 3 5 
IIIFXIQUE 30 
GliATE'IALA 762 1234 1811 2279 
HOI\II')IJRAS AR IT • 13 
HON!)IJRAS 265 556 10f>2 1432 
SALVADT'IR 226 445 609 694 
"lTCARAGUA 83 249 317 461 
COSTA - RICA ?10 271) 1118 1587 
PANA "'A 481 59'1 1035 1581 
CIJB~ 170 1217 
HAITT 337 616 747 1096 
ILES AAHAMAS 12 11 81 
ltEP.!'lOMPHCAINE 6'i2 1273 1867 25'\0 
GUArlELOUPF. 149 32?. 445 552 
MART 1 NT QI IF 27'i 506 669 698 
JAMA l QUE 729 1071) 1518 111'> 
INDES OCCTDENT. 130 132 407 407 
TPI"liOAIJ,TOAAGO 203 603 1077 l.H7 
AP.Uflfl 20 21 59 67 
CURA CAO 117 112 '\75 416 
COL"l'IBIE 2" 143 559 1057 VENEZtJFU 287 547 1269 1925 
GUYANE IBPJTA.I 147 248 299 405 
SURI NA"! 126 232 HZ 4117 
GIJYA'IIE FRANCAIS 34 147 211 256 
EQUATFtJP 506 751 1013 1872 
PER~"lll 293 433 'i35 766 
SitE<; IL 872 1218 2336 3570 
CHILI 51) 3260 3370 3633 
BOLIVIE 486 665 761 952 
tJRUGIJAY 6'\ 63 83 125 
ARGF'IJTTNF ?67 59'1 701 977 
CHYP~E R84 1562 1971 21142 
LTM"l 1408 3200 5113 7167 
SYRIF 1"\1!1 2755 7182 3268 
IRAK 2915 45n 4909 6279 
IRA"l 573 8315 10995 14343 
AFGHANISTA"l 25 24 125 125 
ISRAEL 1788 '3180 6869 9012 
JOR!HNIE U'i4 1606 11\91 25'39 
ARAB 1 F sEnuonE 'i'\1 2136 2451' 3076 
KOW!= tT 74?. 1051 138<) 2316 
BAHREIN 60 1">9 258 347 QATJ\11. 217 32~ 572 582 
ET.ARA8.REG.TR. 11) 49 99 344 
OMAN 1 ET MASC. 1 111 65 94 291 
YE~EN 101 201 291 
REP.PI)P.YEMEN 9 15 32 42 
PAKI'iTAN 135 411 450 526 
INDE 909 2812 8576 10319 
MALO IVES 15 15 15 15 
CEYLAN 5 9 25 25 
UNION BIRMANE 48 41! 48 94 
THAILANOE 366- 365 634 901 CAMAOOGE 231 232 2.32 
f NDONF.S lE 174 653 657 876 
14ALAYSI A 1065 23'10 3210 4008 
SRlJNEI 10 10 
SINGAPOUR 947 2060 4140 551'\ 
PHILTPPIIIII'S 47 l'50 228 335 
COREE OlJ SUD 11 9 17 36 
JAPON 61 94 197 315 
FOR"41JSE 65 96 126 126 
HIJNG - KONG 319 1069 2165 3258 
AUSTRALIE 190 509 686 899 
IIIOUVF LLE-ZELANO 175 267 432 585 
OCEAN lE USA 17 17 17 l7 
N.Cb.LEO FT DEP. 213 174 588 865 
NOUV. HEBR 1 DES 1 1 H 50 
TONGA 1 7 7 7 
PT'IL Y 'liES 1 E FRANC 197 309 419 499 
PROV. DE BORD 115 244 708 1442 
PORTS FRA'IICS 16 16 25 26 
•TOTAUX PAYS TIERS 23496'5 515310 790718 1125987 
*TOT .\IJX OU PRODUIT 417831 8927119 1352366 1877085 
~~~~~E~~~~:~~~éH~~Nf~,.g~~g~~~~~2~ES. 
ElJRODE OCCIDENTALE 59326 122151 188374 270138 
FI "ll!NORV/DANEM 
1 



































































































































1 000 RE/UC 
1 1 1 
17 f:51 2<;C5 
4 3 16 
16 90 c;o 
1154 1186 1457 
190 265 302 
7l 101 151 
811 1124 1516 
1749 2307 3576 
541 663 809 
507 850 1895 
78 92 151 
58 14 213 
22 33 56 
18 28 60 
52 76 105 
13 112 144 
24 40 5<) 
266 37J 56<) 
2 2 
13 36 48 
15 22 
32 39 44 
321 485 M\4 
39 39 H 
20 32 44 
33 ltO 52 
415 8<i4 1372 
130 200 255 
15 2l 10 
1 1 
160 216 309 
61 78 108 
493 f:45 849 
14 15 18 
37 45 61 
163 232 339 
79 99 156 
5 9 17 
58 79 102 
49 78 107 
2 2 5 
13 23 35 
141 150 211 
109 197 264 
109 170 224 
43 61 11 9 10 13 
304 366 384 
1 3 3 
326 379 630 
27935 43965 60499 
2888 4090 5602 
1 1 
7 
142 209 263 
2 
66 124 168 
49 68 71 
27 35 51 
32 126 174 
70 125 186 
26 146 
74 CjQ 1H 
9 30 31 
140 203 213 
49 69 82 
64 101 133 
115 166 194 
14 51 51 
66 113 147 
4 9 10 
37 43 ,s 
18 17 141 
76 194 303 
26 32 43 
33 55 73 
19 29 34 
84 115 210 
56 69 95 
338 52't 760 
478 471 509 
82 94 125 
10 15 24 
153 175 230 
214 273 415 
4b7 765 1024 
352 353 425 
604 679 835 
942 1233 1626 
2 6 6 
658 875 1151 
251 296 62j 
309 351 436 
160 210 HB 
17 28 40 
48 75 77 
5 13 43 
8 12 37 
12 25 36 
1 5 6 
llO 107 118 
425 l131 1373 
1 2 2 
4 4 
6 6 11 
47 75 llO 
2'5 27 27 
81 71 105 
282 390 508 
2 2 
199 504 t:89 
34 39 50 
1 4 10 
38 62 92 
10 16 16 
145 301 434 
85 120 160 
34 56 78 
2 2 2 65 103 150 
7 12 
1 1 
40 55 65 
74 157 301 
2 4 4 
65120 98503 140733 
120138 178901 249731 











Destination 1-111 1 Destinazione 
Bestemming 
1 
EUROPE ORIENTALE 6233 
* TOTAL EU~OPE 65558 
::~::su~ ~~=~RALE 112090 4639 
AIIIERIQUE OU SUD :nu 
* TOTAL AMERJOUE 119840 
ALG/~1\ROC/TUN IS 
EAMA FRANCAIS 1~n~ 
AFRIQUE OU NORD 2540 
* TOTAL AFRIQUE 32600 
ETATS ASSOC. AUTRE 
RESTE OE L'ASIE 
11856 
4167 
* TOTU ASIE 16023 
* TOTAL OCEANIE BOO 
* DIVERS 131 
FRAI\ICE 67412 
UEBL 1 BLEII 14432 
NfOCRL.\NO 30085 
OFUTSCHLANO BR. 102653 
ITALI A 16187 
*TOUtJX COMMUNAUTE 230769 
ROYAIJfoiiE 











YOUGOSl AV 1 E 510 
GR.ECE 78H 
TIJRQIJIE 45 
li. R. S. S. 













MAUR fT ANIE 





SIERRA - tFONE 






CENTR.E AFRIC. c; 
GA81'11 25 














REP.AFRIC. SUD 22 




















GUYANE IBRITA.l 2 



















THAl LANDE 1R1 
TNOIJNESIE 5lt5 
14Alo\YS J A 




l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
t 
1 1 
14281 21771 53899 
136433 210145 324037 
260'ill0 409425 560358 
8231 13312 18411 
8308 11507 16024 
271457 434244 59ft852 
25159 33166 ~JH: 10003 14844 
4 741 6108 7996 
58301 82719 123161 
31076 39955 52880 
10412 20732 26650 
41489 60688 79530 
1488 2181 2922 
260 73ft 1467 
• • 
BANOSTAHL. FEUILLARDS A 
NASTRI STRETTJ A CALDO. 
CHAUD. 
BANDSTAAL. 
135503 ·~H~~ 270293 26550 455'58 
52157 71064 103922 
209880 317587 423065 
32308 49787 71628 
456398 6713'57 914466 
3463 5386 7624 
'5 30 30 
528 740 865 
11744 15758 22008 
9991 11632 15493 
3992 4904 5798 
19235 27870 368lt6 
56563 94929 131784 
1203 183lt 2634 
10362 13213 17187 
7835 9070 lft215 
6 15 21 
1336 2132 2846 
1\553 15041 24253 
45 46 46 
2 2 2 
151 154 199 
1l lit 136 
2 9 9 
2lit5 2552 3140 
892 1017 1647 
70 138 138 
1356 2134 405ft 
15904 22457 31895 
305 486 575 
252 277 307 
49 61 61 
9 9 9 
1 1 1 
1 
'5 5 5 
1 1 
15 18 18 5 6 6 
10 lC 10 
159 235 ?75 
187 188 188 
1 2 2 
5 5 7 
263 371 497 
358 438 863 
5 5 5 
48 88 188 
757. 178 802 
842 942 2083 
7 7 7 
115 115 171 
1 18 18 
?. 3 3 
218 396 490 
58 58 58 
104 135 199 
15 15 15 
29 35 73 
10 10 10 
47 95 155 
11233 2211ft 33920 
596 786 14ft4 
lt8 104 218 
15 25 
15 15 
548 1958 1971 
42 72 128 
18 l'il 51 
5 
29 55 22lt 
2 
278 651 682 
6 6 6 
1 1 
22 33 65 
25 25 55 
42 13 73 
'Hl 971 1055 
11)6 153 272 
2 2 2 
23 42 ft2 
20 20 57 
lit 164 2620 4606 6475 
18 102 114 
9 
30 10 31 
75 95 12(} 
57 57 70 
414 445 S53 
233 340 388 
1'5 15 17 
196 363 575 
20 158 279 
34 ~'5 997 
20 
ft 8 629 
55 133 140 
93 115 274 
2ll 357 SOl \128 1130 1130 
8 l .~ 1 12 l 10 _1 
UITVOER 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
1 000 RE/UC 
1 1 1 
136 2159 3000 6926 
8688 18765 28022 426ô7 
11u~ 3on~ 48055 6~lgl 1588 
591 1381 1848 2549 
14251 33178 51493 70834 
·~~~ HY~ 4094 5'i101 1934 2719 340 605 784 1031 
4218 7503 1053'il 15783 
1611 4064 n:~ 1127 539 1415 3549 
2210 5481 7945 10676 
123 229 345 467 
27 77 161 305 
9717 20052 2<.1083 lt0376 
1957 350<.1 4621 6044 
4162 7166 9542 137Cl 
13572 27869 42388 56765 
2088 4150 6322 9402 
31496 62746 91956 126288 
308 135 1150 1677 
1 5 5 
38 66 91 106 
741 1455 1931 2713 
6·\3 1309 1542 2084 
311 514 608 721 
1827 2862 3833 5108 
3496 7228 11725 16468 
84 204 284 408 
54lt 1248 1600 2C90 
708 1257 lit 56 2292 
3 3 
105 251t 447 662 
931 1355 1805 3000 
1 6 8 8 
1 4 4 
85 217 223 300 
9 33 31 48 
1 2 6 6 96 460 511 623 
lt6 115 129 211 
2 10 19 19 
38 162 268 502 HZ 1887 2787 3898 
41 57 81 95 
1 34 38 43 
5 7 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 3 3 
2 1 3 3 
5 4 5 5 
1 1 1 
20 37 52 64 
51 51 47 47 
1 1 1 2 
15 53 66 86 
52 11 87 111 
1 1 1 1 
7 13 21 43 
28 132 128 134 
85 102 115 263 
1 1 1 
1 15 15 22 
1 3 3 
1 1 
21 28 52 66 
1 1 7 
4 13 18 26 
1 3 3 
1 4 6 18 
1 1 2 2 
40 58 115 158 
415 1127 3393 4802 
42 86 108 184 
13 119 266 422 
2 3 
2 2 
50 86 284 286 
3 8 13 19 
2 2 2 6 
1 
6 10 42 
3 55 108 113 
1 1 
3 2 4 7 
3 3 6 
4 4 11 11 
79 lltO 131 141 
19 29 43 74 
1 2 6 6 
3 2 3 9 
191~ 25 57lt 1196 251t8 
3 12 36 38 
1 
15 15 lit 15 8 32 38 56 
3 8 9 10 
22 50 54 68 
21 27 43 52 
1 1 2 2 43 41 67 87 
6 22 39 
4 4 4 107 
2 
1 1 64 
25 3lt 67 81 
11 u 16 38 32 58 74 
75 159 160 160 
1 l 2 1 2 4 4 4 5 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE 
Bestimmung 1972 
Destination 1-111 J l-VI l 1-IX 1 l-XII Destinazione 
Bestemming t 
! ! 1 
t~~~~Pf~~~~J 3 469 1310 1370 1884 JAPON 8 8 8 8 
FOR"''OSE 10 8 12 16 HONG - KONG 76 135 153 171 1\USTRALI E 24 24 55 130 N.CALEO ET OEP. 1 3 POLYNESIE FRANC 2 9 
PROV. OE 81JRO 1 1 1 
*TOTAUX PAYS TIERS 88939 183104 213304 385039 
HnTAtJX OU PRODUIT 11H08 639502 944661 1299505 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. ZONES GEOG~AFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROP~ OCCI~ENTALE 72931 137881 202'596 281649 FINLINORV/OANEM 20480 34•H3 48'533 64653 AELE 1 EFTA 57255 112580 170650 2H605 EUROPE OR 1 ENTAL E 857 3267 3808 5132 
* TOT Al EUROPE 73788 1411';3 206403 286780 
1:~:J8H~ ~~~VRALE 2567 1}8~~ 23501 3~~~~ 394 3026 AlliER 1 QIIE OU SUD 1851 3874 6042 8340 
* TOTAL A"''ERIQUE lt811 16711 32569 47233 
ALG/"lAROC/TUNIS 6480 17566 25077 36526 EAMA FRANCAIS 503 1381 1619 2248 AFRIQUE OU NORD 746 849 949 2091 
* TOTAL AFRIQUE 8764 21220 29555 43199 
ETATS ASSIJC. AUTRE 623 971 1412 2898 
RI'STE DE L'ASIE 1422 3026 3303 4785 
• TnTAL ASIE 2045 3999 ft714 7683 
* TOUL OCEANIE ?4 25 57 141 
* !liVERS 1 1 1 
• * 
BREITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. LARGHI PIATTI. UNIVERSAALSTAAL. 
FRANCE 12859 27663 41504 51t154 UEBL 1 ALEU 3537 7287 10315 13319 NEOERLANO 10502 21053 30013 38049 DEUTSCHLAND SR. 110-\4 23283 32687 -\0283 
rTALIA 2122 3374 5894 8775 
*TOTAUX CO~~UNAUTE 40064 82660 120413 154580 
ROYAU"''E - UNI 22 57 148 212 ISLAI\IOE 1 1 IRLANDE 301 500 580 735 NORVEt;E 1325 1172 2433 3191 
suE nE 45 139 318 885 
FINLANDE 34 160 202 371 1)1\NEMARK 1576 3395 6239 9308 SUISSE .ft224 10709 15671 21967 AUTRICHE IR 26 92 146 
POPTUGAL 406 872 1432 1971 
I'SPAGNE 1714 1555 7253 9385 ANDORRE 
"'IlL TE 3 3 YOUG'JSLAVIE 345 1241 2895 4740 GRECE 627 1228 1996 2558 
TURQU lE 19 18 19 179 
tJ. R. S. S. 
R.O.ALLEMAGNE 21 
TCHECOSLOVAQUIE 35 lt6 46 46 
ROU"lANIE lt40 1647 4220 lt220 AULG4RIE 188 1031 ?126 3192 TERRI.ESPAGNOLS 79 79 79 MAROC 467 612 616 811 ALGER lE 843 1086 1181 1301 
TUNISIE 216 258 264 
LIAYE 650 803 803 EGYPTE 6 1 8 SOUDAN 1 6 7 7 
"lAUR.ITANIE l 1 1 2 
MALI 2 2 2 
HAUTE - VOLTA 4 5 1 NTGFR 15 15 15 15 TCHAO 
SENE GAL 10 19 22 28 GUINEE 1 1 2 COTE 0 IVOTRE 9 24 31 50 GHANA 24 24 24 21t 
TOGO 3 3 4 7 OAHO!o1EY 1 1 4 NIGERIA,FEO. 21 20 21 21 CAMEROUN 5 39 4-\ 51 CENTRE AFRIC. 3 
GABON 1 2 2 CONGO REP.POP. 6 lit 16 32 lAIRE 13 112 280 317 ANGOLA 15 38 82 84 ETHIOPIE 1 4 4 KENYA 6 18 40 45 MOZI\"'AIQUE 111 156 172 188 MADAGASCAR lt l 6 1 COMI:lRES 3 REP.AFRIC. SUD 2 1 2 1 
ETATS - U!lllS 1800 6955 13260 19666 CANADA 21 264 823 1235 ST-PIERRE-MIQUE 1 10 10 GUATEMALA 26 25 57 102 SALVADOR 3 3 
PANA~A 5 5 7 7 HAl Tl 20 20 
REP.IlOMINICAINE 1 GUADELOUPE 3 2 3 3 
MARTINIQUE 6 
JA"''AIQUE 9 18 19 19 
J NOES OCC IOENT. . 69 69 
TRINTOAO,T08AGO 8 8 ARUBA 9 CURltAO 9 8 12 14 COLOMBIE ll 36 36 VENEZUELA 246 266 396 2518 
SURINA~ 1 6 9 9 GUYANE FRlNCAIS 3 
PEROU 50 
BRES Il 546 546 964 1590 l!RUGIJAY 4 
ARGFNTHIE 360 610 610 610 CHYPRE 27 26 32 32 
LI Mill 30 65 541 SYRIE 5'5 
IRAK 50 49 11 71 IRAN 



















































































1 1-IX l l-XII 
1 000 RE/UC 




5 5 5 
3 6 8 




26222 38510 54212 
88968 130466 180500 
18505 26489 37347 
4831 6378 8'541 
15047 22073 30554 
830 906 ll98 
19336 273'05 38545 
1815 3501 4986 288 706 no 
1431 2189 2'>12 
3536 6398 8819 
2107 313'5 4495 
271 305 444 
103 116 264 
2773 3959 '5701 
140 201 368 474 538 13'> 616 739 1107 
9 21 51 
1 1 
4606 6703 8Ç68 
1362 1818 2320 
3620 4809 6138 
3398 4876 6oqa 
648 1032 1522 
13634 19238 25046 
8 19 32 
79 84 106 
213 349 456 
18 53 124 
34 40 68 
459 817 1247 
1447 2035 2857 
1 25 35 
161 231 319 
503 956 1279 
223 lt10 785 
179 287 364 
6 1 LB 
2 
30 30 30 
293 695 6q5 
137 31t3 479 
10 9 9 
110 81 115 112 173 190 
43 51 52 
13 90 <10 
1 1 
1 1 1 
1 1 
1 2 2 
3 5 5 
1 1 
4 5 8 
3 3 3 
1 2 
1 1 1 
5 6 8 
1 
1 
2 3 5 
15 39 44 
6 14 14 
1 1 
3 6 7 
24 25 28 
1 2 2 
1 
1 
890 1650 2477 
42 116 173 
2 2 





2 2 2 q 9 
1 1 
1 
1 2 2 
1 5 5 
31 53 339 
1 1 1 
1 
1 8 
161 227 345 
1 
98 91 91 
5 5 5 
4 8 49 
1 



















l-XII 1-111 Destinazione 
Bestemming t 
1 1 ! 
JO~D~NIE 15 26 




PAKISTAN 5 265 273 213 l 




tNOI"JNfSIE 23 36 36 37 3 
PHILIPPINES 11 22 CHti'IF (R.P.) 4491 4781 7340 
COREF OU SUD 3 2 l 10 1 
~.CALE!l FT DEP. 13 30 
POLYNE<;IE fRAI'IC 5 5 5 1 1 
PR!1V. OE BORD 2 1 11 91 
*Tr.lTA!lX PAYS T 1 ERS 16654 45504 13490 104144 2545 
*TOT AliX DU PRODUIT 56718 128164 193903 25'H24 8905 
l~~~~E~f~f.~~~~éH~~NClN8~28:~~~~2~fS. 
EUROPE OCCIDENTALE 10655 236111 39339 55650 1542 FI"'l/NORV/DANE\4 2935 5330 8875 12871 424 6ELE 1 FFTA 7615 16Ç74 26391 37680 1083 
FUROPE IJR 1 ENT AlE 664 272<; 6192 1480 151 
* TnT Al EUROPE ll'H8 26406 45132 63131 1693 
A'1ERIQtJE NORO 1821 7220 14093 20911 234 
A~ERIQUE CENTRALE 51 60 198 265 7 
A"'ERIQUf nu SUD ll<i8 1441 2015 4821 250 
* TOHL AMER (QUE 3030 8723 16305 25997 491 
ALG/~AROC/TUNIS 1310 1914 2055 2315 195 fAillA FRANCAIS 53 131 148 209 9 AFRIQilf QIJ NORD 73 112 280 311 11 
* TOTAL AFRIQUE 1621 'H61 3723 4173 240 
fTATS ASSOC. AUTRE 837 1013 1121 1976 115 RESTE OE l'ASIE 35 6225 6573 9332 6 
* TOTAL ASIF 672 1238 7692 11308 121 
* TOTAL OCEANJE 6 5 19 31 1 
* OIVERS 2 1 11 91 
* • 
TRANSFORMATOREN- UND DYNAMOBLECHE. 
TOLES MAGNETIQUES. LAMIERINI MAGNETICI. 
TRANSFORMATOR- EN OYNAMOPLAAT. 
FRA~CE 7025 16622 21819 36445 2053 UfBL 1 BlEU 1446 2044 2721 3371 601 NEOERLANO 1443 2654 3694 5307 651 OEUT<;CHLANO BR. <H98 2054<J 30478 39976 3444 
ITAL 1 A 4640 9676 15256 21767 925 
*TOThUX COMMUNAUTE 21752 51545 75968 106866 7674 
ROVAU"E - UNI 154 248 390 755 50 1 Rlll"lOE 1 1 
"lORVfGE 1199 ?221 2937 1988 529 
c;oEnE 22 7.3 25 55 8 FINLAI\jQf 457 160<i 3161 5093 165 [IANE .. ARK 181 367 766 1045 n 
<;UJS<;f 1553 3229 5231t 7298 592 
A!JTRICHE 1165 2759 4268 5517 468 PORT\Jr.AL 749 1283 1526 1856 251 
ESPAr.'-IE 731 2430 3968 62H 245 
YOUt;O'ilWIE 1234 3241 6242 9524 439 GREr.F ?40 466 764 1051 66 TURQUIE 360 692 892 1')78 173 
tJ. R. S. S. 10792 20647 31510 46594 4126 
POlùGNE 2506 '3746 4114 5028 1018 TCHECOSLOVACU1E 761 1440 2C37 3103 326 HONGRIE 7<i3 1141 1541 1931 297 
RIJU"lfiNIE 2255 282<J 4912 9372 533 BULGARIE 164 447 1057 1411 34 ALBA 'liE 
"'AR'lC 2 17 32 50 2 fiLGFRtE 13 TIJNISIF 64 111 201 ll'\YE 126 126 143 
EGY"TE 80 282 282 21H 37 CIJTE: 0 IVOIRE 20 20 
'liG~R[II,FEO. 302 302 803 1201 13 lAIRE ~ l 3 3 1 ANG•1LA 26 25 30 30 60 S0'4ALIF 19 24 24 Kf"lYA 1"1 18 19 19 4 
'4AOAGA<;CAR 3 2 3 3 
RFP.AFRIC. SUO 27 51 67 
ETATS - U"liS 192 219 274 27ft 114 CA"lA"lA 369 878 879 1270 159 Sf-PIF.RRE-~IQUE 20 20 114EX IQUE 6"18 1593 2098 2534 290 COUll>liHf l1 15 VENEZUELA 25 45 10 
SURI "'AM 6 10 
.;UYANF fRANCAIS 1 1 PER')!I ft 4 
BRE'iJL 154"1 1517 4642 5427 568 CYil f 15 15 l'> ?1 5 
BOl! V tf 4 3 4 4 1 URUt;IJAY 'ji} 56 85 138 21 ARGENTINE 244 688 996 1097 H CHYPRf Hl 312 312 
LIBA"J 30 30 1 RAK 75 75 75 
IRA!'~ 56 55 61 111 17 1SRAH 56 10"1 120 180 8 ARABIE SEOUDITE 11 ll ll 11 2 PAK 1 STAN 16 35 36 36 14 INDE 116 124 126 131 30 THAILANOE 9 10 10 1111DO:IIESlf 2 2 2 CHINF IR.P.l 23564 41965 54099 68136 7962 FOR'4!1SE 30 96 
HONr; - KONG 446 AUSTR.Allf 2"i 24 !II.CALED F.T OEP. 25 66 l3 
PROV. OE qoRO 4 8 13 99 2 
*TOTAUX PAYS TIERS 52719 99410 140848 193688 18806 
*TOTAU~ nu PPOOU!T 76471 150955 216816 300554 261t80 
1 1 1 1 1 1 
302 
UITVOER 
l l-VI l 1-IX l l-XII 
1 000 RE/UC 
1 1 1 
2 3 




83 77 11 
239 226 226 
23 
4 4 5 
8 11 





6771 10365 141ttl 
204ll 29603 39787 
3405 5374 7688 
766 1207 !171 2377 3529 C70 
461 1068 1208 
3866 6442 8896 
933 1768 26<i2 
8 26 35 
298 378 790 
1241 2171 3417 
295 305 357 
22 27 31 
15 39 44 
457 524 597 
167 177 274 
1011 1050 1478 
1238 1228 l152 
1 3 6 
2 21 
4858 6608 10312 
797 1009 1201 
1209 1592 2311 
7<J84 11897 1561l 
2119 3387 4980 
16967 24493 34481 
81 117 190 
1 1 
963 1295 1801 q 10 16 
574 1110 1710 
125 247 3H 
1204 191J4 2618 
1218 1863 2413 
lt22 493 617 
838 l312 2123 
1306 21t81 3843 
143 222 301 
2119 351 408 
7595 11118 17349 
1489 1606 1874 
609 851 1300 
446 599 750 
708 1379 2785 
"15 331 440 
1 
12 23 37 
9 
24 46 86 
14 7<i 79 
120 109 10"1 
6 6 
13 41 1:3 
1 1 
59 68 68 
3 6 6 





387 388 550 
8 8 
657 866 1045 
8 13 20 
1 1 
3 3 
1389 1810 2192 
5 5 18 
1 1 z 
2ft 32 53 
193 266 300 
116 116 116 
4 4 
13 14 14 
11 16 33 
15 17 31 
2 2 2 
14 13 13 
31 18 39 
1 1 1 
1 1 1 
14226 17932 22527 
1 24 
139 
13 14 35 
3 7 28 
35674 50072 68724 
52641 74565 103205 
1 1 1 








l-XII 1-111 Destinazione 
Bestemming t 
l ! ! 
LAEN')FRGRUPPEt>. ZONfS GEOGRAPf-1 !OUf S. 
ZONE'> GEOGRAF !CHE. LANOENGROEPEN. 
FUPOPE OCC!O~NTALE 8044 18579 30113 43540 3064 
FI'IIL/NORV/DA"lF"' 1flH 4196 6863 10 12S 76 7 
AEL F' 1 EFTA 5021 101 3 7 15144 20513 1976 
EIJROPf lllH ENTAL E 172H 3')254 45169 67'•98 6335 
* TOT AL EU POP~ 25276 48814 75342 111037 9399 
A)!ER!QIJF NORD 560 109~ 1173 1564 273 
A14FRT f)IJE CE,..TRALE 6911 159~ 2098 2'534 290 
Mlf'P l <)IlE "lU SIJD 1!>75 4299 5777 6 752 678 
* TOTAL A"'ERIQUE 3133 6991 9048 10851 1242 
hl G/"'A ROC/Tl lN 1 S 2 81 143 264 2 
EA"'A <=RANCAIS 3 2 23 23 
AFR!QIJ!' [)IJ NOPrJ 1 21 ?7 27 1 
* TOTAL AFR.IQUE 435 8fl9 1'503 20'57 llfl 
FTATS A'>Sf1C. AUTRE 123 '564 609 720 27 
R.FSH DF L'ASIF 23716 42ll6 54303 6!1"56 8005 
* TflT,~L .\')IF 23~39 42 701 54912 695 7') 803? 
* TOTAL OCEANIF. 25 24 2'5 6fJ l3 
* OIVf'R'> 4 fj u 99 2 
* * 
BLFCHE N!CHT UEBERZOGEN 3 MM. liNO MEHR. 
TOLE~ NON REVETUES DE 3 "'M. ET PLUS. 
LAMIERE .. ON RIVESTITE OA 3 ~M. E OLTRE. 
PLATEN NIEl BEKLEfD VAN 3 MM. EN "'EER. 
FRA'ICE 2H99"1 493'546 747111 1145613 37R97 
IIEBL 1 FILrll 35157 75491 110776 1444?.9 6422 
ljtr)~ R L ANrl 104100 ?2?507 319108 4219113 166 35 
I)WT ~ CHL A'l!fl BR. 2511 74 'il20'l2 707()60 899646 37018 
l TAL 1 ~ 42J24 A7A~7 13115 !l 197605 6625 
*Tf1T ~lJX r:nM'liJNAUTE 67l14'l 1391S1'i 201'i363 2709271 104597 
'l.OYA!l"'F - IJN 1 5359 14904 21971 37398 1291 
1 '>l A'III)E 369 417 '!14 1454 ~1 
TRU,..OE 4:1'11 6'543 7491 11700 634 
NORVEGE 24728 42530 13F,70 10'5053 4316 
SUEI),:: 456~1 70081 89429 123843 6579 
"INL4NOE 5'1'51 10H5 13'i43 1669? 'l'i7 
"lhNE'IARK 1%86 34A34 5"i348 fl'i027 2725 
'>UI'>'>E 52? 57 109996 170163 225953 1437 
AIJT~ 1 CHF 1A64 3487 5214 7'>91 374 
P'"JRTIIr,AL 92'57 16 7A6 269fi<J 3<J615 1441 
E~P~r;NE 15555 4<J713 62291 76116 26?.5 
~Nfli)RDE 1 17 24 30 
r.[~RI\LTAR 21 2') 21 21 7 
.. Al Tf' 17 45? 813 1378 14 
Yf)IJr;l')LAVIE 1 O'i79 19183 35980 492'54 1619 
r.REr ~ 9376 23627 30331 3'5721 l356 
TIJC1() 1J IF 1519 3017 5079 6751 225 
!Jo 
"· s. 5. 325 75B 28'5V) PnLCJG'IIE "i'i'J 1701'! 50141 f:>1543 231 
fCHf'Cf1'>L!"lVAQUIF 111 197 ?4'i 100 2"12 
Yfl'lll.~lf 160 277 311 502 127 
~f11J"'li11JIF 49?3 10269 l3'50'i 16327 1536 
~ULG~RIE 576 2771') 46'50 6391 382 
At 841\J 1 F 9 9 9 9 9 
TFRR.I.ESP~GNOLS 866 1~66 2101 3\07 110 
~ ~RlC 2411 5043 7264 10'>04 326 
ALG~q[f 431l '3746 1525f 1849;> '140 
fiJNIS!F tsn 3107 4727 6170 2H 
LIBYE 730 1062 1400 2754 91 
FGYPTf 'i04 '181 189>l 2939 'JO 
<;niJDA"l 140 246 
~AURITAN!F llO 7.14 285 375 40 
"!ALI 49 74 96 120 13 
H~IJTE - VOLTA H 96 170 201 5 
"llf;ER 107 164 2?9 4'• 7 10 
TCHA[) 31) 56 AO 104 4 
'>ENFGAL ?56 898 1477 lq9l 35 
GUIIIJEE PnRTUG. 6 7 15 22 1 
r,ll[NEf llO 141 199 215 20 
~IF-HU - LfONE 13 28 '>1 134 2 l[I3CqiA 206 452 694 '158 28 
CnTE l") !VOIRE 1787 3200 4404 6045 HO 
<,HA 'liA 141 211 ?14 341 21 
ror.n 18~ 264 323 '508 22 
OAHO"'I:Y 66 141 l'H 2?'5 q 
'IIIGER.IA,FFO. 2R67 7313 11716 17176 336 
CA"'fllOlJN 75 7 119"> 1613 222:) lOO 
C ENTRF AFR! C • "~ 77 84 128 8 Gl\flf1N 607 10'1'5 1532 23A5 110 
C'JNf,'l REP.POP. 651 946 1453 1960 99 
7. Al RE 777 12'n 1842 2707 115 
RWA ... Oll 14 49 51 7f) 2 
BUR.U"JDI 49 90 lAl 216 7 
ANG'llll 329 1668 ?779 43'!0 47 
ETH!:IPJE 144 422 532 642 21 
hFA~S, ISSAS 1 6 1fl 21A 
Sf1"~!1.LTE 31 125 150 2'24 4 
'<ENV Il 226 497 666 746 29 
'lUGA,..DA 68 70 70 
TANZA,..lE 106 460 543 
T~'R.B~TT .<JC. INO 10 10 
r-IIJZA"I'l I 01lf 207 427 606 1000 32 
"'A'lAGASCAil 332 723 1044 1766 47 
REUNION 17'5 134'1 157.2 1 '!76 98 
fLF 14AtJ~ICF 12 ~4 36 36 
C0~'1RES 4 4 
7 ZA"'q[<= 6 1ll lAI> 186 
PEP.AFI\If. SUD 398 937 1317 1605 147 
FlAT~ - UN[') 41036 112620 187746 2'58907 '5982 
CA'IIAI1~ 3036 21207 49489 62979 489 
"!Fl< 1 QUE 18 56 71 115 19 
GUATPIALA 1'51 44\ 1011'1 1'>00 19 
HON'liJRAS BR IT. 13 
HON'11JI\A5 162 366 501 826 19 
SALVAI)nR 66 260 833 1143 8 
114ICARAr.UA H 493 605 
C'lSTII - RICA 49A 1443 18'39 2281 65 
PANAMA 5 10 214 507 1 
CIJAA 2 881 'i 
HAIT! 160 184 202 264 18 
ILE<; F\AHA"AS 22 39 
REP.nn!rii'IITCAINE 499 l182 4611 7838 71 
TL.VIERGFS USA 1 1 
GUADELOUPF 74 253 394 438 10 
MARTINIQUF 13"i 178 256 H9 2Z 
JAMA!QIJF 130 178 251 352 16 
I NOES OCC TOENT. 3080 5150 5445 6250 488 
TRINIDAD,TOBAGO 95 2'50 393 58'5 Ll 
ARUI:IA 9 1'5 22 37 1 
CURAChC 813 978 1193 1319 125 
COLfllo! 1:11 E 45 93 1044 2711 10 










1 000 RE/UC 
1 1 1 
7188 11467 16381 
1665 2653 3852 
4031 591l9 7SS6 
10946 16484 24497 
18136 27950 40878 
511 544 707 
657 866 1045 
11:>2'5 2131 2589 
2795 3542 4342 
37 69 132 
6 6 
3 7 1 
324 400 497 
163 l70 201 
14?75 17993 22744 
14439 181(:4 22945 
13 14 35 
3 7 28 
79072 116~58 lt:2'l78 
13'528 1'1092 2'iC1'l 
34902 4!1570 t:4'>66 
74815 103l'i8 13lilll 
13161 18779 2R320 
2154 7il 306157 413094 
3107 4318 7C64 
70 113 2C6 
946 1030 15o'i 
7454 11931 16625 
10062 12313 17253 
1624 2C34 260 j 
4'l22 7439 11536 
15455 22806 30386 
698 1010 1438 
2479 3810 5510 
7749 9471 11 q53 
2 6 7 
7 1 7 
71 115 198 
2'128 5013 7050 
3434 4174 4964 
464 658 'B9 
95 869 3505 
2 542 105 3 8 7 21 
403 3"! l 420 
183 2B 295 
3591 4493 5427 
1050 1430 2273 
R 9 9 
229 248 311 
674 963 151J!:l 
1136 1958 23<;7 
449 657 8't5 
149 193 368 
1 ') 1 2~2 342 
16 30 
65 77 96 
16 19 22 
12 21 26 
44 62 89 
7 10 13 
143 289 348 
1 3 
23 34 37 
2 7 15 
62 91 117 
431 578 A10 
29 29 45 
31 45 70 
18 26 31 
789 1214 1863 
159 219 29? 
10 12 17 
17 5 230 343 
143 2C9 279 
181 256 )84 
6 1 11 
11 26 31 
22~ 364 597 
53 66 10~ 
3 34 
23 27 44 
53 75 86 
8 8 8 
13 19 30 
1 1 
61 89 145 
'}4 136 l31 
169 194 240 
1 5 5 
39 80 80 
315 431 529 
16417 25E77 35523 
3091 61'104 9047 
62 66 101 
~2 119 189 
2 
42 59 lOO 
31 98 136 
3 59 74 
112 226 2 83 
L 24 60 
6 <;56 
20 2l 30 
6 9 
449 606 1012 
12 13 13 
46 69 74 
26 37 52 
38 47 60 
959 1002 1122 
29 48 73 
2 3 6 
145 177 195 
21 149 359 












l-XII 1-111 Destinazione 
Bestemming t 
l 1 1 
VENHIJELA 106611 23333 41823 51257 1225 
r.tJYA'H (BR fT A. J 75 180 191 197 8 
SUR TN AM 270 ';74 178 1143 39 
GUY~"4E FRANCAIS 2f> 106 117 134 3 
EQUATEUR 40 243 
PER'lU 82 157 488 171 17 
~RES 1 L 2651 7013 10102 25704 669 
CHILI 115 587 687 693 34 
AOLIVTE 192 233 354 484 23 
PAR4(;1JAY 7?9 728 1229 1767 99 
U~Ur.UAY 5 4 5 6 2 
A~ï.ENflNE 1532 2859 4786 96]9 317 
CHYPRE 487 607 640 749 63 
LIB~'l 140 2112 2629 3686 20 
SYRIE 24 121 122 613 12 
TRflt< 134 402 1082 1727 16 
IIU"' 572 806 1045 3071 'H AFt;HANT'\TAIIl 1 
ISRAEL 1207 8089 9668 17546 190 
JnR'lA"'IE ~90 405 412 45'> 35 
AR BI E '\FOIJOITF 245 348 686 784 32 
K'lWE I T 33 122 202 532 5 
BAHRF IN 23 50 l'H QATo\R 11 112 190 250 6 
ET.\RAB.REG.TR. 5 98 223 
"l14AN lET '4~SC.) 85 118 129 424 16 
YEMt=lll 6o; 160 190 
~FP.POP.YE"'fl\l 1<l 18 19 38 2 
Pl\1( I STAN 6895 7465 8361 10518 1252 
!"lOF 39q1o 78419 116845 150600 7052 
MALO IVES 11 17 17 l7 2 
UYL~N 112 111 112 120 13 
'lEP AL 8 1 8 8 1 
U'll'1'1 IHRI46NE 474 413 547 749 64 
T!oiATL~NDI: 2923 6371l 9178 11115 144 
L ~os 6 6 6 6 1 
f.A'4~r!OGE 214 216 216 
f"lOrJ'lESIF 8•n 1425 1993 3936 126 
!4ALAYSIA 661 11'>5 1161 1670 39 
RRII'lEI 64 146 
PHIL T PP INES 22 1515 1516 2018 5 
CH PIE ~~ .P.I 21527 '50358 64123 82145 2774 
C'JRE E OU <;!ID 3 2 959 11))3 1 
JAP•1N 1 3 5 
I=')R~'l<;F 3 1315 
!-ION'> - KO"lG 542 541 542 1067 21 
AUSTR&.L lE 145 342 532 744 49 
"'IJUVElLF-ZElA"40 'ill 57 58 58 22 
N.Ct\LED ET DEP. 101 2133 374 628 31 
NOUV.HE8RIDES 2 2 7 ~ 
Pnt.Y'IES lE FRANC 51'! 106 1'\1 776 8 
P~OV. DE 'l!JRD 940 1524 H71 7630 177 
Pf'JIIT<; FRANCS b 74 75 91 1 
*TOT /Ill X PAY<; T TERS 379150 8287'i7 1289351 1792067 59294 
*Tnf~'IX Dll PRO:JUIT 1052298 2220272 B047Ut 4'>01H8 163891 
LAEN'1ERGRIIPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZllNFS GFnGRIIFICHE. LANOENGROEPEN. 
Ell<l!~P( !JCf.IDENTALE 206201 406114 599160 823607 3H~' F 1 "'L/"'ORV/DANE14 4<1965 81794 142557 2C6710 
1\Fll: 1 FFTA l'>'il46 293144 443591 625929 24213 
F'IROPF ORIENTALE 6319 301124 76396 113609 2536 
* TOT Ill ElfR'lPE 212537 436940 675557 937716 34083 
~"'ERIQIJE "'rJRO 44011 131829 237714 321886 6472 A .. ERIQ!JE CENTRALE 589') 129ÇZ 17806 ~3402 894 
A .. ERI~llf OU SUD 16385 35882 61647 '04812 2507 
* TOT 4L II~ER IQIJ E 66350 1 A2707 H6689 4')00')9 9874 
Ill 1;/'.!AROC/TUNIS 8354 16898 27248 35265 1100 
FAI.1A I=RAIIICAIS 5031 9169 130'H 111377 764 
t\FRII)!ll" I)IJ NOR!) 1171 1'>58 2223 3224 129 
* TOTAL .HRIQUE 21798 45360 69142 96111 3063 
ETAT<; ASSOC. AUTRE 3246 1~431 17127 30440 487 
RfSTE IJE L'ASIE 73894 148103 206248 268681 11503 
* TnT ~L ~SIE 77139 161536 22lH7 299120 11989 
* TOT AL ·JCEANIF. 365 792 1103 1708 112 
* OIVERS 'l46 15<18 3446 7121 173 
* * 
?bt~~eNg~c~~v~f8~~zg~e~o~~~~8~R3A~a. 3 MM. 
LAMIERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3 MM. 
PLATEN NIET 8EKLEEO MINOER DAN 3 M~. 
FP.A'lCf 254565 506737 70'3281 990569 42900 
'IFBL 1 BLEU 58927 117720 165817 232065 11700 
NEO<:RLA!\10 55809 110290 166756 230239 11212 
OFUT<;CHLANO BR. 374400 736014 1061647 1420125 65089 
ITALI4 12A511 260386 372747 504327 18581 
*T'lTAII'( CO'-'I!lll\IAIJTE 872212 1731147 2470248 3317325 149482 
R'JYI\UIIIE - IJNI 86744 186251 264300 401008 14352 
r SL liNDE 130 236 451 9CI9 16 
!PLA NOE 3593 10094 14442 21270 H6 
N'JRVEI;E 13822 30063 48959 64483 2445 
<;!JE !JE 82156 156951 ?18280 291053 11530 
F INL~NOF 2159<; 38072 48681 '58358 2857 
OAN!:~AR!( 47425 88700 138115 204756 6584 
SUIS'\!' 65421 173035 179901 228403 9713 
AtJT!I ICHE 3145 6496 11770 18195 1013 
DORTilr.AL 1638 5530 1157 9211 342 
ESP~r.NE 33848 68821 92294 123291 5899 
AillOn~ RE 8 9 20 26 3 
GIBRALTAR 14 13 14 14 15 
.. ALTE 135 194 223 297 54 
VOt Ir. 'lSL AV 1 E 7170 18844 29534 55441 1641 
G~FCE 3490 6695 8952 10761 113 
TIJPQUIF 1519 11!711 50798 58568 870 
u. Q. <;. s. 83889 176867 231094 338940 11372 
R.O.ALLEMAGNE 
POLIJG'IIE 23801 38079 70870 93448 3788 
TCHECOSLOVAQUTE 20881 3691t1 52343 67236 3278 
HONGRIE 736 527 667 2287 138 
POUMANIE 2874 4962 6711 9439 650 
BIJLGIIRTE 18179 32437 38771 49590 2945 
ALBA"'If 361 5251 7265 12817 44 
TF'R<! t .ESPAGNOLS 511 1114 1410 1832 75 
lii~ROC 6155 9055 13487 19116 826 
ALGER lE 3736 9113 17368 1'1853 454 
TUNI"iTE 1915 3148 5889 7599 297 
LIBYE o;9s 1444 2076 2432 79 
EGYPTE 26 274 1655 1686 4 
'\()U')~N 748 1250 1756 2295 85 
._AURITA"liF 43 5') 68 153 6 
~ALI 
1 
lhl 1 255 1 422 1 838 1 
1 
32 









1 000 RE/UC 
1 1 1 
2637 4425 5t26 
19 23 23 
80 llO 163 
15 11 20 
5 34 
27 76 116 
1877 2295 4326 
134 161 165 
29 44 61 
99 lOt: 244 
1 2 3 
611 907 1515 
77 81 95 
228 290 425 
24 25 93 
55 132 211 
158 170 435 
989 1227 2099 
49 47 53 
48 95 112 
17 28 67 
2 5 18 
19 28 36 
14 29 
21 2J 60 
7 19 23 
2 2 4 
1303 1316 1514 
13099 17972 23244 
1 2 2 
12 l3 14 
1 1 1 
64 78 105 
127 48'i 680 
1 1 
24 26 26 
167 201 465 
66 64 99 
9 21 
95 97 126 
6344 7869 10417 
145 169 
3 14 18 
4 86 
27 25 50 
112 163 212 
22 20 20 
65 9l 131 
13 19 H 
257 585 14ll 
11 15 18 
1263'.19 185059 251160 
341877 491216 670254 
61498 86169 119162 
14004 21306 30763 
44257 63663 90018 
7879 14470 2C650 
69382 100615 139810 
19509 326131 44573 
2102 2688 4547 
5559 8H7 126'i5 
27174 43747 61714 
22o1 3579 4752 
1367 1912 2669 
224 317 468 
62'i3 9275 1?942 
1709 2185 3757 
21543 28322 37039 
23255 30508 40798 
214 294 407 
269 599 1429 
87920 122321 175<;81 
22980 31383 44721 
22017 32538 45644 
129045 186671 253023 
39488 56294 78613 301510 429207 597982 
32196 44374 66219 
29 62 135 
1245 1848 2835 
4953 7743 10549 
22368 31044 42891 
5187 6625 8280 
12187 18700 28491 
18569 27595 36270 
1q26 331t1 481::5 
ll97 1667 2164 
12806 18601 26469 
5 1 
14 15 15 
61 63 75 
4188 6281 11628 
1193 1598 2252 
3169 7505 86'15 
23813 29991 44542 
6239 10'115 14815 
5808 7599 9762 
309 408 710 
1162 1445 2458 
4991 6255 8178 
617 882 1589 
147 188 247 
1250 1923 2832 
1218 2339 2720 
489 870 1153 
202 310 .362 
50 215 222 
144 219 294 














1-IX 1 l-XII Destinazione 
Bestemming t 
( 1 1 
NIGER 93 161 233 ltllt 
TCHAO 117 176 236 769 
SENE GAL 689 2130 3081t 4522 
GAIIBIE 4 3 4 4 
GUINEE PORTUG. 15 
GIJINH 22 1098 1109 
SIERRA - LEONE 17 102 H8 235 
Lill FR 1 ~ 34 87 130 252 
COTF 0 IVI11RF. 1119 6667 10345 12718 
GHAIIIA 319 335 340 310 
TOG'l 75 121 163 177 
OAHO-.EY 93 150 213 262 
IIIIGF.R IAtFED. lt139 7l"iit 9816 l.31t88 
t:AMEIIOUN 550 1038 1520 2072 
CENTI:!E AFRIC. 13 27 68 85 
GUINEE ESPAGNOL 1 1 
GA81N 97 174 288 361 
CONGO REP.POP. 556 836 1137 1599 
ZHRF 3431 3945 6<)78 7820 
PWANnA 26 51 53 55 
BUR!!'IIOI 111 221 2<)6 3?4 
ANGnlfl 549 1301 2059 3044 
ETHIOPIE 20 1633 1753 2609 
~~~:~IF ISSAS 9 ll 20 22 2 25 ;n 31 
KENYA 149 566 8llt 959 
nur.A"40A 198 2n z•n 293 
TANZANIE 40 75 168 271t 
SEYCHELLES 
"0ZA~RIQIJE 58 203 249 318 
~AOAG~SCAP 665 1452 2162 2761 
PEUNIDN lOO 540 723 928 
ILE MAURICE 38 38 42 (Qi'otnRES 1 1 2 4 
ZAMBIF 848 1328 1462 1462 
MALAWI 2 2 2 2 
REP.AFRI(. SIJD 126 329 505 4041 
f'TATS - U~ll S 79146 404549 928648 1385121 
CANAf)A 135">2 29512 55144 74100 
•;r-P IFRRE-MIQIJF 3 5 6 6 
"fXIQUE 88 11R 319 355 
GUAT~MALII 18<) 534 929 1041 
HON'11JRAS BR IT. 5 r; 
HONO•JRAS 73 183 261 596 
SALVAf)OP. 731 660 1668 2338 
NICARAGUA 31 193 &39 
COSTA - ~ICA 546 <)91 2023 2886 
PANAY A 5 r; 9 72 
Cil BA 89 
HAITT 16 37 54 64 
RFP.OflMIIIITCAINE 136 442 538 801 
GUAOHOUPE 116 118 251 301 
liART INIQIIE 61 60 79 149 
J AMA 1 QUE 306 382 663 117 
!NOES OCCIOF"4T. 8 101 103 149 
T~l'lltOAO,TORAGO 48 7R 347 564 
ARUqA 2 2 12 13 
CIJPACAO 67 llO 116 120 
COLOMBIE 700 1416 3384 4387 
V ENI' ZUEL A 628 2173 14019 16363 
r.UVANE I8RTTA.I 10 1220 1123 1239 
SUR l'liAM 49 72 101 178 
r.oJYA"JE I=~ANCAIS 17 n 46 57 
fQUATflJR 15 44 133 182 
PFRO'I 3260 3347 3911 670'5 
~RES IL 12107 23702 37025 55587 
CH IL r 159 280 350 452 
~nu v lE 187 235 238 243 
PARAGUAY 14 74 
URUf,\JAY 1l 139 140 16? 
IIRGE"'TINE 2338 4175 6881 9570 
CHYPRE 403 738 1826 2413 
LIAA'I 543 1162 1557 2953 
SYRIE 3401 3517 3631 3791 
TRAK 7781 14153 16594 17431 
II:!A"' 2215 61<)0 12411 19268 
AFGHA"'ISTAN 6 5 7 8 
ISRHL 3280 14364 201394 26513 
JORf)ANIE 35 167 186 574 
ARABIE SEOUOITE no 140 263 288 
KOWEIT 31 511 902 
BAHREIN 29 39 53 81 QATAR 5 
ET.ARAA.PEG.TR. 39 71 113 
OMA'I 1FT •usc.1 2 ?. 8 42 
VE"'EI\J 12 112 175 
REP.POP.YEME"4 11 ll 
PAK!SHN 8011 12409 15690 16844 
INDE 22456 30629 35899 49798 
"lAL'JtVFS 71t 74 74 74 
CEVLA"4 372 656 1012 1603 
!JNI :J"J R 1 RMAN!: 16 617 619 642 
THATLIINrlE 48 69 93 
CAMAOOGE 4 4 4 
!NDO!IjESIE 205 2'H5 4335 
MALAYSIA 4 3 5 5 
BRU"'EI 66 70 70 
SINGAPOUR 39 45 
PHILIPPINES 4 4 5 r; 
CHli'IIE I~.P.l 4711 2634 7 21qo6 50910 
COREF OU SUO 2638 2617 2638 2638 
JAPf'l"' 69 168 184 
FORMOSE 301 
HONG - KONG 775 1278 2006 3124 
AUSTRAL lE 53 145 188 l3Z 
N.GUINIPAPOlJAS. 78 78 
N.CALFO ET DEP. 52 79 124 150 
NOUV. HE8~ TOES 
POLYNFSIE FRANC 24 42 46 112 
PROVo DE BORD 15 23 69 91 
*TOTAUX PAYS TIERS 722530 1701665 2818467 4010334 
*TOTAUX DU PPOOUIT 1591t741 3432812 5288715 7387659 
LAFNDE~GRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPFN. 
FURDPE OCCIDENTALE 371847 758802 1113886 1546127 
FINLINORVIOANEM 82839 156848 235754 327599 
AELE 1 EFTA 300479 597301 868929 1218110 
EUROPE OR 1 ENTAL E 150818 29'5082 4077l9 573750 
* TOT AL EUROPE 522666 1053889 1521603 2119876 
AMF.IHQliE NORD <)2703 431t067 <)837<)9 11t59225 
A"'ERIOUE CENTRALE 1897 .3998 7570 10891t 
AI4FRIQUE DU SUD 19741 36859 67519 95193 
* TOTAL AMERIQUE llltHO 474939 1058892 15653\5 
ALGI~t.ROCITUN IS 1 U2~ 21381 36747 46567 EAMA FRANCAIS 13435 20182 26695 
AFRJQUF OU NORD 3568 lt249 7356 8230 
* TOrAl AFRIQUE 281t16 57228 9C799 119201 
ETATS ASSOC. AUTRE 
1 















































































































1 000 RE/UC 
1 1 1 
18 34 58 
22 33 3<) 
239 352 526 
1 2 2 
2 
8 137 140 
16 22 36 
9 l7 35 
1126 1712 2187 
3d 39 44 
16 23 27 
18 28 36 
1039 1412 19')9 
llt5 217 299 
3 11 13 
29 48 62 
115 164 229 
632 1094 1231 
7 7 1 
34 48 53 
203 318 467 
l'H 218 341 
l 4 6 
1 3 4 
llO 153 180 
46 45 45 
17 29 48 
21 H 4<) 
185 277 360 
68 96 125 
4 5 6 
141 156 156 
1 1 1 
119 160 805 
60219 132350 198331 
4201 7287 'i684 
1 1 
191 303 354 64 116 131 
1 1 
24 36 'il 
79 715 306 
3 29 102 
125 262 388 
1 10 
16 
4 8 9 
53 69 105 
21 35 42 
10 15 26 
46 86 '14 
8 8 13 
7 44 14 
2 3 
13 17 20 
209 456 605 
302 1785 2136 
167 170 l/2 
8 15 27 
2 7 9 
10 23 33 
455 536 lC07 
4057 5828 '1020 
264 316 401 
31 32 33 
14 14 
41 42 61 
1533 2155 2866 
R5 252 '141 
154 208 413 
472 496 538 
1780 2050 2163 
805 1625 2696 
2 4 4 
1960 2898 3783 
23 30 84 
21 44 51 
3 66 111 
5 7 12 
1 




1865 2181 2267 
5025 5767 7864 
9 9 9 
83 132 214 
98 98 102 
21 25 31 
1 1 
18 297 624 
1 4 4 
6 7 1 
4 6 
1 2 2 
2910 3080 6022 
292 zen 293 
46 108 126 
25 
199 26'l 430 
121 148 183 
9 9 
27 39 44 
4 7 21 
lt 62 84 
260611 420181t 606963 
562121 849391 1204945 
121358 177065 251845 
22338 33069 lt7323 
931t56 134522 191585 
42951 574'05 82654 
164316 234558 334500 
64424 139637 208013 
672 1245 1787 
7102 11372 16380 
72208 152260 226180 
2<)65 5130 67C3 
2021 3047 4089 
682 1155 1302 



















l-XII 1-111 Destinazione 
Bestemming t 
1 1 1 
* TOTaL ASIE '.it945 1151':58 146648 205231 8579 
* TOTaL OCEA~!E 128 270 435 570 73 
* OTV~Rc; 15 23 69 91 2 
• • 
WEISSBLECH UND SONSTIGE VERZ. 
FER-BLANC ET TOLES ETA~EES. 
BLECHE. 
~ANOA E AlTRE LA~IERE STAGNATE. 
~LIK E~ ANDERE VERTINOE PLAAT. 
FRA'lCE 16045 42883 62710 79237 389S 
liEBL 1 BLEII 7604 21529 26431 34ll)i 1999 
~EflE~LANO 9591) 2048q 30106 43653 2457 
DfUTSCHLANO BR. 21)611 57904 922113 126982 6429 
TTALl~ 20252 39024 59924 73748 3546 
•r~TAUX CO~MUNAUTE 79113 181828 271589 357981 18326 
IWYAIJME - UNI 461 666 1R344 35473 109 
ISLA~DE 114 1H 452 1)}4 22 
TRLA~flf 301 636 196 1043 68 
'lORVEr.f' 303 917 1658 26'H 76 
SUEf1E 869;J 16073 23364 2'1249 2226 
f-!NLANflE 1332 52S9 87A8 12796 324 
11ANE'1ARI< 19'l76 37921 58S36 77119 4807 
SUISSE 10601 1935& 261)08 36520 2532 
AIJT'l.l CHF 75111 154Qio 23559 30119 1872 
Pr:JRTIJr;At 23 909 1554 2826 5 
ESP~r.Nf ?2428 5()962 814CJ4 \05176 47CJ5 
r.IB'UILTAII ?.7 
"!ALT~ 27 84 84 
YOU';•lSLAV!f 61364 1385!! 21779 30431 1690 
r,Qf!:F 8130 1835<) 2952<) 41412 1505 
TIJR:;)'Il E 410 711 
1J. R. S. c;. 1017 65CJ1 CJ584 10771 126 
l>OL'lr.NE 42 44 143 2129 11 
TCHI=CO'>UlVAQlllE 25131) 6102 13525 105 3() 842 
HON';~ TE 7243 <)00'> 12766 15678 1906 
~011'11\"11 F 1047CJ 106CJO 1'i157 152CJ8 2<)37 
P.IJLr.IIR!f 1777 1'164 'i71CJ 800A 533 
lll!\1\'ll!F 2'35 966 <)66 
TFR~!.FSPAr;~Ol'; 747 841 10Zl 1226 214 
'1AP li: 8<)39 205H 2 8731 40150 2416 
IILGr~TE 6CJOO 796!! 11211 152!11 2126 
Tll'Jf <;If 3106 65At 9847 11177 991 
LI!3YF 20 qq 200 294 5 
Fr.YPTF %1 161)7 176 7 21<)l 126 
snuCJ.\"1 4 l ll6'i 2732 1 
SFN!'Gfll 4H '140 ll53 1556 140 
core: t') IVOI RF 218<) 'i61J3 7697 12004 654 
":HA"lt>. 367 1~1 845 '108 11)2 
>,Jlr,t;P!A,Ff:O. 1474 2S1CJ 366 .. 4385 34il 
CIIM<;qlllJ"J 141') 350 438 512 52 
~AJRF l47 451 CJ23 1133 96 
'l.WI\"J'1A 5 lj 
~llRlJ'Ilfll 1 1 
II'<GilLA 156 281 CJH 1080 39 
t=THTilPI F 20 5CJ 60 119 7 
I<I'~Y~ 113 fil 114 ~'i 20 (liJGI\'If)A 50 50 
T/11\Jl/I'JIE "il) lOI) ?1)1 201 ll 
.,.Aflllt;li$CAR 9?3 1730 256<) 38'iS 250 
RfU"JJIJ'J 
Cll .. 'l~ES 10 11 11 
ll.fP. 1\FIIl Co SU:J "i55 666 o&!l ~13 148 
EUTS - Ullll'i 14074 42951) 8"i020 1162A5 2774 
CAIIJJ\f)A ?01 208 20fl 
<iT-PIFRil.E-"'(QIJF 2"'11 231 
';IIATFMALA on 61, 74 
Hn!IJflliPAS l 
S AL V AnOR 87 461 4114 Ml 21 
"'TC~P.!.<.IJo\ c; 10 
COSTA - Il ICA 559 909 CJ09 1070 160 
PA,'\11\IAA 1499 257.5 l'>25 ~56'3 456 
1-11\JTT 31 llO 80 80 18 
RFP,')O~I'IIICA!NE 207 514 'i30 5'\0 45 
"'ARTIN!Oll" q A 9 9 6 
J ~'lA 1 OllE 1015 LOH 1035 11106 178 
!lllf1E'> ncctnENT. CJlO 1608 1609 1A34 85 
TQT'l!flA0 1 TOBAr;f) 135 433 4'34 444 11 
CIJRAC Ail 1"i 113 143 168 f> 
Cnlll"!'.(F 87 
VEN'ë7'JFLA 5355 1'35\ q 215'36 301'\2 1210 
r',UY~"JF FIIA"'CAJ<; 
EQUATEUR 44l 515 8Ul 
PfR~IJ 2751 4415 6473 CJ622 59'3 
D,PES!l 2838 634'l 10514 18362 637 
CHILI f> 6 
?.nl 1 V IF 103 2?CJ 418 558 38 
l1~1Jr,'II\Y 13 20 
A~r.ENTI'IIE 12211 11'367 24809 35545 23 75 
LI BA 'li 2?57 41?2 "i847 8483 4<)0 
SVR!~ 198 19A 
T'l.AK 6721 110&2 8570 '1<)41 1502 
1 ~ ""' 14trH 19790 22326 29?67 3082 ISR.\q 'H80 16335 191)96 26099 2260 
JllR;:JII~IE 11, 76 
t~RAFl 1 E sEnuonr 5'1 6CJ !i9 
DI\J<!'>TA"; 1284 2721 456'3 8580 157 
JN!'lE 3'1114 6411A 1010<) 14051 457 
CEYLAN 500 501 5(')1 
"EPAL 102 307 302 302 57 
'J~!')"' A Ill "'AN!' 
THAILANDI' lOO CJ9 151 556 9 
1'<0'1'1/ESIF 1072 154') 2441 3CJR2 88 
"1ALAVSI Il 1110 1618 2464 3327. 2'J2 
5 !"'r;APr:JUR 7.97 1140 946 1075 54 
PHIL TPP(NfS 133 133 133 
CHI"F (II.P. 1 10116 17790 18926 38299 1862 
JAPIJ'Il 102 101 102 102 11 
FOQ .. OSf 50 247 197 
I-IO"'r. - KONG 747. 1910 '3852 5501 65 
1\U<;TRALIE '35 11 111:> 163 8 
\IOIJV F lL E-Z Fl AND 3 
PIIDV. 0E BORD l 1 
•rnTAIJ~ PAYS TIERS 7.295CJB 448426 682148 <)42"\31 5304CJ 
*TnTAUX f)IJ PRODUIT 308111 630254 CJ53737 1300314 71371) 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUFS. 
~OillES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCTOENTALF 86810 1!:16546 ?~U~? 406100 20030 f' 1 "'LI NORV 1 flA"'EM 21611 44105 92518 5207 
IIFLE 1 EFTA 417"il 91436 11)3CJ7C 215022 11648 
FUROPE ORJFNTALE 2313A 34687 51678 63386 6355 
* TOT Al EUROPE 10CJCJ48 221235 34<1726 470084 26385 
A "1ER 1 QI JE "'ORD 14074 43157 85458 11~Ht 2714 A"ERII)tJf' CENTRALE 
1 
4472 7758 7A30 
1 
CJ85 
A liliER! )IJE DIJ SUO 227H 1 42 324 1 6434l 1 <)5 3~0 1 4854 
306 
UITVOER 
_l l-VI l 1-IX J l-XII 
1 000 RE/UC 
1 1 1 
159 38 19985 2 E271:i 
155 205 257 
4 62 84 
10733 15414 190:43 
5274 6382 6568 
5lt48 7704 11188 
14561 23222 32181 
6959 11091 13!112 
42915 63873 85292 
190 4446 9232 
42 121 141 
150 174 227 
235 424 668 
4159 6022 7601 
1319 2161 3205 
9256 14234 18856 
4838 648lt 9026 
3939 5794 7532 
173 263 447 
1?788 18016 2ll97 
8 
10 24 24 
343CJ 5304 7600 
3526 5500 7744 
11l 196 
183CJ 2475 2782 
12 54 66l. 
2068 2CJ03 3664 
23<)8 3366 4180 
3006 4010 4106 
592 1744 2371 
91 272 272 
241 288 35'l 
55o;7 7113 10913 
2464 3196 4369 
2124 3260 3t:d:ll 
33 69 117 
390 421 524 
?34 413 
264 H6 478 
1663 2267 3547 
223 239 259 
660 862 983 
132 165 195 
131 2 81 352 
1 1 
1 1 
6l 227 210 
19 21 47 
20 20 21 
6 0 
2l 45 45 
472 6'11• 1048 
1 1 
2 3 3 
189 185 225 
8906 17474 2394 7 
37 3!1 3B 
73 73 
22 20 22 
1 
122 126 176 
1 2 
274 253 302 
744 736 748 
39 35 35 
174 178 178 
5 6 6 
184 185 416 
146 147 168 
96 98 102 
'37 47 :)7 
18 
3244 515CJ 7379 
119 125 l.C~ 
1169 1717 2613 
1496 2 347 4250 
4 4 
85 lH 169 
4 7 
3445 4112 7044 
979 1356 1 CJH 
49 49 
1864 1991 2339 
4246 4512 5746 
'3853 4501 6263 
16 16 
5 1 7 
336 527 1141 
75 7 ll06 1646 
55 55 55 
57 'i3 5J 
CJ 12 42 
153 232 386 
260 36':1 541 
110 121 132 
23 21 21 
3620 3895 8033 
10 11 ll 
4 19 23 
115 334 475 
24 38 55 
1 
105622 157420 218637 
148 597 2212CJ3 30392q 
44074 69079 CJ57C6 
10811 16819 22730 
22831 37787 53504 
10008 14883 18037 
54084 '83CJ6l 113742 
8943 17585 24058 
1 
1848 1831 2215 







* TOTAL A~ERIQUE 41323 
:k~~~~:~~fi~~Is 18944 3691 AFR fQIJE OU NORD '\47 
* TOTAL AFRIQUE 27017 
ETATS ASSOC. AUTRE 32259 
RESTF. DE L'ASIE 19007 
* TOTAL ASlE 51?.66 
* TOT Al OCEANlE 35 
* DIVERS 
FRANCE 30998 
UEAL 1 BLFIJ 9669 NEDF.RLAND 27624 
DEUTSCHLAND BR. 39983 
ITAl lA 19531 
*TOTAUX CO~MUNAUTE 127805 
II-0Yf.IJ"4E - UNI 13831 
lSLA"'DE 300 IRLAIIOE 858 
"'flRVEGE 4511 
')IJEOF 17699 
FINLA"'OE 6988 flANE'o!ARK 8007 
SUISSE 21599 AUTRICHE 5050 
PORTUGAL 1072 
ESPAGNE '5026 ANDORRE 6 
~ALTF 111 
YOUGrJSLAVlE 1336 GRECE 3989 
TURQUIE 584 










ALGER lE 594 
TUNIS IF. 804 
LIRY!= 913 
EGYPTE 19 SOUDAN 
'4AUR ITANlE 55 
~~!ALI 190 
HAUTE - VOLTA 913 NIGER 21 
TCHA'l 164 SENEGAL 2206 
GAM!HE 11 GUINEE PORTUG. 46 
GUI"'EF 5 SIERRA - LEONE 97 
LIBER lA 69 
COTE 0 IVOIRE 1423 
GHANA 79 
TOGO 107 OAHOI4FY 421 
"'IGFRIA,FFO. 102 CAMEROUN 37 
CFNlRE AFRIC. 171 
GUJ"'H ESPAGNOL S.T014E/Il.O.PR. 48 
GABON 328 
CONGO REP.POP. 394 
lAIRE 1662 
RWANDA 43 
BURIJ"'DI 1 ANGOLA 162 
ETHIOPIE 178 






"'AOAGASCAR 270 RFU"ltON 221 
ILE 14AURICE 7 
COMORES 74 
ZAMBIE 9A 
MALAW 1 1'5 
REP. AFRIC. SUO 266 
ETATS - UNIS 93691 
CANADA l'HO 
'iT-PIERRF:-141QUE 
MEXIQUE 497 GUATEI'!ALA 10 
HONOUR AS 12 SAlVADOR l 
NICARAGUA 6 
COSTA - RICA 6 PANA'4A 35 
CUBA 18 
HAIT! 156 
ILES 1\AHAMAS 40 
REP.nOMlNICAINE 90 
IL.VIERGFS USA 11 GUADF.LOIJPE 920 lo'ARTlNIQIJE 861 
J4MAIQUE 
INDES OCCIDENT. 138 TRlNIDAO,T08AGO 30 APUBA 285 
CURA CAO 301 
COLOI481E 143 VENEZUElA 112 GUYANE (8RITA.) 6 
SURINAM 468 
GUYANE FRANCAIS 150 
EQUATFUR 18 
PEROU 140 





1 1253 1 ARGENTIN!; 
COMMUNAUTE 
GEMEENSCHAP 










1-IX l l-XII 
t 1 000 RE/UC 
1 1 1 1 1 
93241 157631 221346 8613 20354 33617 47'it:4 
35087 49790 66607 5532 10148 14230 18964 
8526 11856 17929 1097 2'533 3482 '5267 
459 929 1139 96 131 284 355 
5144"1 13240 99290 7145 14686 20616 27920 
48371 56682 74134 1333 10952 124H 16391 
34118 44139 76701 2962 5574 6757 12565 
82491 101420 151434 10295 16528 19191 28955 




ALTRE LAMIERE RIVESTITE E LAMIERE PlACCATE. 
ANOERE BEKLEDE PlAAT EN GEPLATTEERDE PLAAT. 
61527 90243 132299 1408 15187 21665 31388 
23193 39117 61802 2396 5118 8966 13566 
56020 88241 122165 6378 12661 19462 26902 
81828 120704 161885 9239 18791 27525 31415 
33985 48413 64652 5242 9514 13261 17848 
256553 386778 542803 3066"1 61871 90879 127119 
31301 46243 61406 3388 7282 11009 14668 
508 1106 1307 59 99 211 256 
1615 1947 2846 307 556 675 1054 
10828 1559'5 21177 843 1913 2763 3882 
31397 44143 63422 3507 6562 9299 13539 
20686 27431 35985 1553 4288 5147 7696 
14182 23818 345711j 1379 2497 4131 6240 
46078 64472 88607 5240 10321t 14220 19790 
9602 15655 23354 1160 2111 3459 5093 
2024 2925 3755 255 466 693 90'5 
10417 18292 25732 1108 3716 6063 8687 
4 8 98 1 1 1 18 
854 1170 1749 49 361 483 791 
15H 3648 4660 311 375 831 1101 
8730 142A5 18808 744 1701 2621 3505 
2202 2818 3721 212 833 1050 1562 
509 514 519 133 131 133 
186 187 227 37 38 39 43 
1521 2974 3918 511 176 1521 2062 
1522 l'Hl 2526 460 530 641 953 
393 1025 1408 44 102 298 379 
4450 5117 5992 754 933 1327 1550 
4613 6025 9591 5.36 854 1320 2111 
2 2 2 2 1 2 2 
827 993 1566 46 139 167 270 
2170 3270 4074 278 453 676 871 
571? 10047 16499 164 1115 1944 5114 
1316 1838 2563 155 248 359 516 
2338 3675 6311 160 426 695 1203 
22 182 471 10 10 36 88 
163 167 181 27 28 31 
62 121 11H 13 14 28 46 
708 1129 1175 39 145 233 255 
972 913 1369 190 189 190 282 
24 2A 38 10 8 11 13 
276 283 3'52 33 56 58 12 
3833 4039 5323 499 859 907 1236 
21 22 33 2 4 4 1 
115 118 167 10 23 25 34 
4 365 373 2 1 74 11 
101 178 196 18 18 32 35 
87 107 127 13 16 21 26 
1110 1916 2261 297 357 404 490 
71 156 189 15 13 28 35 
108 161 214 24 24 35 47 
850 1268 1317 111 206 304 328 
966 1613 2594 11 164 272 448 
100 110 186 A 25 27 46 
232 347 423 37 48 70 88 
17 228 228 14 44 44 
91 93 114 8 20 21 25 
116 844 1070 70 155 183 232 
1!65 1124 1253 84 181 239 267 
2018 2290 2435 351t 456 510 546 
43 43 74 8 7 8 13 
18 33 35 2 6 1 
534 847 2487 29 92 llt8 444 
525 847 914 32 89 146 161 
9 20 20 2 1 4 4 
33 3't 124 5 6 7 25 
126 126 141 13 13 13 30 
17 34 34 2 1 6 6 
3.3 .33 31 3 5 6 7 
1 8 8 1 1 1 1 
145 217 267 19 23 61 tl3 
825 1001 1138 51 145 193 221 
705 1148 2020 39 128 215 395 
26 37 31 1 5 6 6 
170 372 495 16 34 74 101 
97 98 98 15 14 15 15 
14 15 15 2 1 2 2 
627 1210 1776 134 281t 564 806 
216374 361542 527649 15342 35718 51443 84722 
2644 3972 4956 304 552 895 1155 
15 20 4 5 
1024 1732 2283 409 838 1455 1964 
49 50 50 2 9 9 9 
53 56 108 2 9 10 20 
223 238 317 3 42 46 62 
10 12 18 1 1 2 3 
19 19 19 1 3 3 3 
166 168 383 10 53 54 131 
18 317 922 3 2 54 171 
237 4.37 541 30 lt2 80 103 
103 135 190 7 19 25 36 
144 145 231 16 25 25 itl 
71 71 11 12 12 12 12 
1642 2123 2695 180 316 413 531 
1317 1672 2579 178 291 398 620 
8 6 
264 299 322 30 52 61 65 
30 30 86 5 4 5 18 
457 515 545 53 83 95 102 
433 563 795 55 79 104 151 
327 331 331 28 57 56 56 
1324 3115 4416 47 298 622 866 
6 6 6 1 1 1 1 
1915 2363 2849 92 317 475 576 
280 390 428 31 56 79 86 
60 95 104 3 10 18 19 
138 151 272 28 27 32 56 
1077 1407 3030 217 389 524 849 
64 70 181 12 11 18 43 
15 16 16 3 3 3 
lt1 71 71 8 13 13 












l-XII 1-111 Destinazione 
Bestemming t 
l ( \ 
CHYPRF <;29 B"iO 2308 3255 81 
LII)AN 1109 1624 2269 3963 199 
SYRII= 525 527 528 822 86 
IPAK 857 1241 1324 3371 143 
IRA\J 1465 2021 2337 5321 240 
AFGHANISTAN 3 
ISRAEL 2831 5297 10147 15382 601 
JORf1ANIE 21 88 tl5 221 3 
AP.ABI E SFOIJOrTE 63 147 360 56't 12 
I(QWFIT 49 251 417 1959 1 
BAHREIN 22 41 QATAR 28 33 71 7l 3 
ET. AIUIB .REG. TR. 58 215 227 721 6 
OMA'II lET "'ASC.I 29 91 91 
YEI'!f\4 72 60 12 
REP.POP.Yf~EN 11 17 19 19 2 
PAKISTAN 1233 2445 4061 6382 103 
INDE 27 22 47 107 18 
,_AL DIVES 199 238 321 
CfYLAN 2 31 38 62 
UN!'l"l BIR"'ANE 6 22 
THA!l ANDE lt1 
LAO<; 25 
VIET-NAM <;UD 41 41 
INDO"JESI'" 15 33 361 
"'ALAYSU 18 25 25 54 3 
BRUI'>lE 1 5 5 
TIMOR PORTIIGAIS 14 15 15 
S IN\,APOUR 4 9 24 30 3 
P•H LI PP P'>lES 6 10 10 
CHI '\IF (R.P.I 3132 5678 57<11 14999 465 
COREE DU SUD 70 18 20 20 13 
JAPO'II 6 6 11 13 19 
F'lfl"11SF 10 
H"JNG - KONG 453 1461 2080 2566 49 
o\USTRALIE H H 41 721 51 
N .Gl.ll N/P hPOUAS. 12 12 
'IOUVELLf-ZFLAND 103 190 249 439 83 
·~.CALI"!) FT DEP. ?9ll 42~ 684 815 57 
"WJ r 22 ?3 31 
"lt'JUV.HEBRlOES l 16 16 
POLY"lESIE FRA'IIC 603 878 1146 2208 121 
PROV. Dl' B1"1RO 4 l') l'H B8 2 
IJIVE~<; 
PORTS FRANCS l 1 1 6 l 
*T~T4UX PAYS TIERS 231655 4';21'77 765699 1104316 46466 
*T!JTAIJX OU PROOUIT 159460 749430 115?417 1647119 77129 
lAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
l1NES ~E0GRAFTCHE. LANOENGROFPE"l. 
F•IROPE flCCTOENTALE 93022 l'l2044 283549 391198 20716 
FINL/Nfl~V/OANEM 19505 45704 66845 91 731t 3774 
AFLF 1 fFTA 74063 145939 2l3'l55 2'l760l 15831 
EUROPE ORIENTALE 9735 13265 17713 24182 2343 
* TOT U EUROPE 102756 20'Pl2 301323 415380 23059 
AMFR 1 ~IJE NORD 95202 219019 365526 532626 15646 
4._FRI~Uf CENTR4LE 3478 6272 8583 12163 996 
A"'FRIQIJf OU SUD 2654 74:?6 11293 16000 1348 
* TOTAL A"'ERIQUF 101531) 232727 385402 560786 17990 
ALG/'1ARIJC/TIJNIS 27'l2 'l26l 15155 23137 597 EAMA FRANCAIS 6759 11300 13342 16372 1463 
AFRIQ!JE Ql_l 'WRfl 1727 2114 2401 2667 367 
* TOTAL A~"RTQUE 14165 10628 4l802 63069 3033 
ETATS ASSI'JC. AUTRE 7254 121182 20351 35387 1390 
~~STE !JE L'ASIE 4891 9945 12447 25086 676 
* Tl"lTAL ASTf 12144 22830 32798 60474 2066 
* TOTAL OCEANIE 1035 1551 2172 4240 314 
* OlVF:RS 5 11 184 34ft 3 
• • 
~~è5~l~~E~~~}~SEco:~~Sf~~LU~~lLS. 
PRODOTTI PlATrf, ESCLUSl t COILS. 
PLATTE PRODU~TEN, UITGEZONDERD COILSo 
FRANCE 628897 1284481 1866390 2601!670 105820 
UEBL 1 '\LEU 130772 2 73 816 390::\H 534907 25723 
NEDFRLLI!IlO 2H158 485169 70Cll82 965253 lt3299 
"lflJTSC:HLANO BR. 814069 1641540 2362181 3111962 136312 
ITAL 1 &. 233967 466640 683439 942502 374't4 
*l'JT4 1JX C0"1'1UNAUTE 2046863 4151646 6011116 8163294 348598 
ROYLIU~I' - UNI 108088 2 3ll890 356782 51t3876 19502 ISL11'40f 918 1401 285ft ft305 149 
lRLA'11!1F 9746 19916 25'l97 311460 1542 
'IORI/Et;E 51700 1 OI)O 75 161010 222503 9153 
~IJEOE 159199 284657 387250 524000 241t99 
10 INL4NflE 38373 80149 106710 1350'l3 6075 
'JANE>4ARK 10910't 1'l8690 l10692 4486 76 1761)8 
Slll SS E 185231 368966 556878 740')32 29588 !\IJT R l Cl-lE 19299 38977 62392 88156 4976 
P'lRTIJGAl 17799 37746 54796 76421 2918 
ESPAGNE 83862 199733 274662 360211t 16227 
~ND'JRRE 15 30 52 154 4 
r.HIRALTAR v; 33 3'5 62 22 
.. Al TE 381 1533 2308 3532 117 
YOUG'lStAVIF 2"1038 59276 102210 156896 5867 
GQECE 33695 70658 100898 134564 5401 
TUQ'JIJI F 4046 2ft685 60062 11054 1494 
IJ. ~ • s. s. 956qfl 204941 280237 425362 l'l624 
~.IJ.ALLE"lAGNE 177 186 18 7 248 37 
PIJL OGIIIE 27934 60')59 128396 166265 561t4 
TCHEC"lSL OVAQIJJ E 25679 ft6319 65204 8.3883 5193 
WJ'IGRIE 8585 ll296 16H9 21815 2513 
~Jll"'A'I!IE 25621 3699Z 52175 63788 6606 
BIJLGARIF 247l9 44214 59365 79890 ft500 
ALBh'liF 312 551t7 821t2 13794 55 
TERRI.ESP4GNOLS 2478 4 ]q7 5742 7948 447 
"14RùC 1 'l57ll 38788 55 53ft 781159 3945 
AlGfRfE 22444 48649 77520 103334 ltl62 
TUNISIE 7599 14737 23156 28549 1717 
L IBVE 2275 5971 8557 13044 342 
EGYPTE 1190 3221 5852 7641 267 
SIJUOAN 768 1431 3244 4970 88 
"'AUR !TANTE 209 353 476 724 59 
"!ALI 400 1019 1649 2135 84 
HAUTE - VOL TA 1080 1226 1392 2048 205 
r..!IGER 241 369 510 919 57 
TC:Hfll) 311 508 606 132 55 
SENE'iAL 36ll 7735 9793 13338 759 
GA"lBtE 15 24 26 37 4 
GUINEE POIHUG. 52 122 133 204 11 
GIJI!IlEE 121 tn 1669 1705 21 
STFR~A - LFONE 
1 
187 1 241 1 397 1 575 
1 
32 









1 000 RE/UC 
1 1 1 
231 1e1 533 
313 563 <;42 
88 85 145 
207 232 585 
333 406 935 
1021 1126 2632 
17 25 47 
27 68 106 
38 13 322 
4 8 
5 12 12 
23 25 25 
5 23 23 
3 10 12 
3 3 3 
225 381 639 
18 25 43 
35 43 60 





3 8 70 
3 5 1 
1 1 
2 2 2 
8 16 21 
1 3 3 
881 960 2401 
13 12 12 
29 44 51 
3 
147 209 339 
61 83 204 
3 3 
135 176 303 
80 132 170 
4 4 6 
3 3 
178 234 476 
3 47 87 
l 3 
9H28 148855 217t:51 
159799 239734 344770 
43248 63268 88788 
8766 12648 17818 
31398 4!i7'l5 64373 
3375 '>279 7230 
46627 v8546 96017 
36271 58341 85883 
1694 2851 4051 
2738 3954 5291 
40909 65146 95225 
1821 2979 6502 
2426 2882 3622 
474 531 590 
6326 9101 150q5 
2389 3638 632q 
1386 1743 3727 
3777 5381 10056 
461 634 1165 
3 it8 90 
222428 318412 44951t6 
53168 73271 101439 
87083 124217 170856 
276463 399737 532964 
76039 110166 151t49 7 
715181 1025803 1409302 
43599 65453 9S082 
ZltO 518 743 
3042 3903 5898 
17306 26342 366'l4 
44487 60283 83508 
13540 18325 24283 
32308 49407 7l81q 
59065 86829 11H15 
10163 15776 21784 
6146 8757 12052 
39657 55875 75905 
3 12 32 
21 22 30 
503 688 1091 
12713 20827 32669 
11531 16207 22130 
4767 9690 11776 
33ft76 45188 68315 
38 39 45 
11275 21372 28434 
9481 12436 16117 
3440 4910 6320 
10153 13no 17644 
7834 11552 16669 
711 1165 1873 
776 919 1275 
8188 11707 16778 
7992 12397 18697 
31t34 5324 6429 
991 1470 2262 
726 101t1 1293 
173 499 830 
85 116 164 
202 318 ft04 
218 283 413 
72 110 163 
85 104 127 
1509 1912 2596 
5 6 9 
23 26 39 


















l l l 
COTE 0 IVOIRF 6613 17361 2(,:9 33313 liHANA lll!l 1621 2020 
TOGO 367 497 653 908 
OAHO~EY 584 1146 1674 1875 
NIGER!A,FEO. 8969 18837 28011 19362 
CAMEROUN 1121 301!1 4223 5904 
CENTRE AFRIC. 252 341 504 644 
GUI'IIEE ESPAGNOL 11 229 229 
S. TO"'EI!L.O.PR. 48 91 93 114 
GABO 'li 1057 2024 2754 4006 
CQNr,o REP.POP. 1128 3413 4508 5646 
ZAIRF 7032 8670 13258 16498 
RWAIIII)A 90 150 159 219 
BURIJ"l!Jl 161 329 'Hl 576 ANGOLA 1247 3968 6843 11276 
ETHIOPIF 362 2641 3214 4526 
AFARS, ISSAS 20 2fl 61 263 
SO!o'ALIE 54 202 235 403 
KENV a 761 1526 2145 2485 
OUGANflA 211) 435 505 505 
TANZANIE 141} 418 9<17 1254 
SEYCHELLFS B 7 8 8 
TER.BRIT.OC.II\In 10 10 
MOZA"'IHQUE 479 946 1259 1788 
"'AOAr.ASCAP 2205 4764 6820 9606 
REU''H ON 1206 7603 3403 4834 
ILE MAURICE 19 98 ll1 ll5 
CO"'ORES 75 181 389 517 
ZA"'BlE <152 1556 1746 1746 
"1ALAWI 17 16 17 17 
QEP.~FIUC. SUD 1369 26'\4 3848 8464 
ETATS - UNIS 232760 794900 1599?04 ?341822 
CANA flA 18736 '5'5308 111301 146192 ST-PTFRRE-MIQUE 3 6 282 7.87 
MEXIQIJF 130'5 2899 4324 '5505 
GUA TF MAL~ '\76 111'5 2135 2892 
HQNf)URAS 611 Il. 5 lA 1-'fli\II)IJRAS 247 602 833 1548 
SALVADOR 681 21'54 5184 64'59 
•HCAPAGIJA lfl 116 77'5 1400 
CIJS TA - P 1 r.A 1624 '380 4859 6309 
P&.NI\~11 154<1 2711 2923 35'H 
f.IIBA lA ·~ 319 'l826 HAIT T 369 '567 848 1193 ILES BAH~"AS 40 103 157 <'31 
R!=P.'JfJMINICAINE 9'19 4560 6475 10089 
IL.V IERGES USA 7l 71 72 72 
GIJAf)f.LOIJPE 1116 2081 2771 3443 
'11\RTI'IIIQllE 1066 1563 2017 3123 
JA"'AIQIJE 1483 1634 2001 2967 
LA '\AR!'!AflE 2'5 25 5'5 
INDES OCCiflENT. 4136 7123 752'5 8624 
TRI'ITOAO,TOBAGO '148 833 1285 1760 
APll8A 296 474 549 604 
CURACM'J 1205 1642 20?7 2416 
COLIJ"'BIE 1458 2A39 5797 8712 
VFf'olF.lUELA 17258 40721 81042 105158 
GIJVA"'E IBPtTA. l 93 1408 1428 1444 
SURI~J\'1 799 2590 3299 4231 
GUYANE FRANCAt<; 193 419 5'54 623 
EQUATEUR 53 567 803 1404 
PEROIJ 5733 8057 11041 17594 
ARES tl 213o;4 44824 69320 116175 
CH IL T 163 964 1230 1413 
BOL Tl! If 4116 715 1030 1305 
PARAr;UAY 731 H'l 1374 1921 UQU(jiJIIY 156 234 7.78 369 
A.RGE"'TJNF t 7970 27935 41451 60873 CHYPRE 1468 3089 '5115 6831 
LIBAN 3931 9524 1?842 20209 
SVRP' 4132 4398 4819 5M7 
f!UK 1'5548 239<17 27131 326~9 
I~A·~ l'HOt 29572 3<}079 58310 AFGHANJSTA'II 6 'i 7 12 
ISRAEl 16%2 44227 60607 86623 
JORT) fiNIE 3'5? 660 804 1353 
ARABIF SErJUDITE 549 1117 1803 3151 
KOWE TT 82 404 1190 3469 
BAHREIN ?9 67 125 279 QATAR 39 145 7.61 l?.b 
ET.ARA8.REG.T~. '58 259 396 o;q4 
O"'A"' !FT MASC.I 87 149 228 557 
YFMF"' qq H2 437 
REP.POP.Yf~E~ 30 35 49 68 
PAKISTAN 1757.6 2'i344 l2<l<l2 43262 
lNOE 66372 117167 164628 216296 
MALDIVES 91 290 329 412 
CEYLAN 578 U97 1178 2560 
NF:PAL 310 309 HO 310 
IJ~trJN !HRMANE 490 1090 1172 1413 
THAl lANDE 3204 6745 10367 14505 
LAO<; 6 f., 6 31 
VIF.T-NA"l <;UO 41 41 
CA'4BnOGE 211'1 220 220 
INDn"lESIF 2533 4351 7950 13783 
"lALIIYSIA 1793 2821 3661 5063 
8RU'III'I 66 13<1 221 
TI MOR PORTIJGAI S 14 15 15 
<; tNGAPOUR Hl 857 1019 11'>0 
PH tl 1 PP IlliES 26 lb 58 1675 2191 CHIN!' IR.P.) 63519 147999 176996 263713 
COREE flU SUD 2&64 7.659 3620 3701 
JAPO~ 116 185 292 312 
FIJR"~OSF 10 58 292 2035 
HONr. - KO~G 2SA6 5325 8633 128!12 
AUSTRALIE 313 645 957 2056 
III.GUIN/PIIPOUA<;. 90 90 
NOUVE LL E-ZI'l AND 161 247 307 500 
N.CALEO ET OEP. 451 785 1196 1626 
FIOJ I v 23 31 
"'OlJV. HEP.R 1 flES 3 2 16 18 
Pf)L YNFS lE FRANC 690 1031 1336 2612 
PROV. DE BORD 966 1566 3649 8251 
PORTS FRAI\ICS 1 7o; 76 97 
*TOTAUX PAYS TIERS 1721245 37'19743 6043307 8532519 
*TOT ~IJX OU PRO OU Il 3768108 79'51389 12055023 16695!!13 
LAENOFRGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAfiCHF.. LANOENGROEPEN. 
EIIROPE OCCiflENTALE !!49510 17?3647 2565552 3548471 
FII\Il/NORV/flANEM 199172 378950 578408 806270 
4ELE 1 EFTA 65l"J30 12(:7511 1892632 2648460 
FUROPE ORIENTALE 208784 410104 610135 855037 
* TOTAL EURnPE 1058289 2133769 3175686 4403504 
A'4ERIQUE "!ORO 250<198 8 i~H~ 1710786 2488300 AMERIQUE CENTRALE 16885 47111 72057 
AI4ERIQUE OU SUD 6664l 132105 218636 321268 
* TOTAL A"lFR 1 QUE 334517 1016094 1976536 2881627 
ALG/"'ARQC fT UNIS 49618 102188 156215 210741 
EAMA FRANCAIS 
AFRIQlJF OU NORO 
1 

































































































































1 000 RE/UC 
1 1 l 
3~~, 5024 7ll2 385 433 
11 104 146 
243 359 397 
2119 3888 54()3 
543 721 1011 
62 94 120 
14 44 44 
20 21 25 
373 482 680 
573 743 914 
1517 2296 2827 
20 24 33 
47 81 92 
663 llS4 1882 
359 455 662 
2 12 45 
33 43 79 
231 323 3<14 
62 12 72 
69 117 156 
1 1 1 
1 1 
130 211 308 
901 1308 1880 
166 508 763 
10 16 11 
36 17 105 
194 251 251 
2 3 3 
976 1482 2552 
124001 238334 349950 
8396 1'5636 20831 
88 89 
1867 2956 3886 
!50 274 368 
1 3 
75 107 214 
360 769 'i66 
15 104 200 
576 746 982 
798 816 'i5l 
2 60 1143 
lll 157 221 
19 31 45 
756 986 1450 
24 25 25 
383 518 648 
332 456 7C5 
272 324 587 
3 3 6 
1165 1227 1377 
140 201 279 
85 lOO 112 
275 347 425 
436 810 1204 
6547 12087 16420 
187 194 196 
468 608 174 
73 103 116 
141 174 303 
1678 2367 3828 
10565 14946 23530 
426 540 669 
149 213 268 
107 193 272 
85 99 146 
1401 10276 14591 
522 844 1100 
1188 2483 3672 
611 69d il84 
3926 4429 53Z2 
5690 6883 10034 
2 4 4 
7851 10404 14862 
89 120 203 
161 274 456 
58 167 515 
7 16 3'1 
24 40 49 
21 47 11 
26 48 '10 
10 44 59 
5 6 a 
3827 4496 5721 
19203 25201 33143 
45 54 71 
166 223 344 
58 54 54 
162 177 212 
395 581 86} 
1 1 
26 26 
24 27 27 
50S 903 1711 
330 444 b53 
6 17 29 
2 2 2 
122 145 164 
120 131 164 
28929 34669 50806 
305 451 417 
93 182 211 1 36 169 
567 858 1457 
340 466 134 
12 12 
157 196 37.4 
172 265 359 
4 4 6 
3 3 
195 262 538 
267 704 16 32 
ll 16 21 
659233 1010465 1438088 
1374414 2036268 28473'l0 
299276 lt38911 H6917 
63l81 94080 132798 
213403 313358 443100 
76450 110585 155474 
375747 549467 772388 
132406 254057 370872 
7469 10213 1lt600 
28315 42602 62310 
168217 306881 447781 
19634 29427 41905 
1 
!!640 










* TOTAL AFRfQUf. 101716 
ETATS ASSOC. AUTRE 61967 
~ESTE OE l'ASIE 162086 
* TOUL ASTE 224050 
* TOUL OCEANIE 1618 
* DIVERS 9B 
FRANCE 1136285 UEBL 1 BLEU 246220 
tiEOERUNO 501370 
OF.UTSCHLAIIIO BR. 1615281 
ITAL tA 318227 
*TOTAUX CO~MUNAUTE 391138'3 
~OYAU~E 




FIIIILA.NDE 46375 OANF'MARK 161057 
SUISSE 301906 







GRE CE 89'592 
TURQUIE 7488 
U. R. S. S. 162712 







TERR T .ES PAG'-IOL <; 7403 
'4AROC "i8583 
ALGER lE 12?6'5 
TlJNI STE 17913 





HAUTE - VOL TA 1955 
Ill IGER 1631 
TCHAO 170 
ILES CAP-VERT ?0 
SEillE GAL 96FI9 
GA'4BIF 153 
GUI'JEF PORTUG. 113 Gliii\IEE 1032 
SIERRA - LEONE 796 
LIBER tA 1813 




Ill IGER 1 A, FED. 22086 CA,.EROU'-1 8'}6q 
CENTIŒ AFRI C. 1383 
GIJINH ESPAGNOL 209 
S.TmH'/IL.O.PR. 81 
r.AR'lN 4242 




Ar-Jt;nt a 2789 
ETH10PIE 752 














REP.AFRIC. SUO 135l"i 
FTATS - UNTS 669q21 CANADA 51003 ST-PIERRE-MIQliE 14 
'4EXIQUE 1329 
ILES BERMUDES 80 
GUATEMALA 1942 




COSTA - lliCA 4425 PAf\IA'4A 2'535 
ZIJIIIE OE PANAMA Cil RA 1617 
HUTI 4434 
fLES BAHAMAS 181 
REP.OIJ~I'-IICAINE 3817 
TL.VIERGE<; USA 168 
GUAOELOIIPE 3711 
'4ART l NI QIJE 5Sll 
JAMAIQUE 6080 
LA BARBADE 
INDES OCCIOENT. 4582 
TRIT\IIOAO,TOBAGO 2698 
ARUBA 586 
CURA CAO 23ll 
COLOMBIE 1680 
VENEZUELA 26443 GUYANE (BR IT A.l an 
SURINAM 2283 





BRES IL 24939 1 
310 






l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
t 1 000 RE/UC 
1 1 1 1 1 
2C9'i31 31176~ ~27160 19431 39137 56989 80426 
117818 155434 220720 H~~~ ~0862 26511 37567 318619 416130 584110 4914 68682 96325 
~36~53 571561 80~825 41418 75791 95196 133892 
2744 3927 6928 530 817 1209 1977 
1641 3725 8348 181 279 719 1653 
* * 
~2hf~It~}~f~T~ff~6~~Î~~~SEAtl~~c~f!1t~Ïts. 
PRODUITS LAMINES FINIS E. FINALSf COILS EXCLUS. 
PRODOTTI FJNITI E FINAllo ESCLUS 1 COILS. 
EINDPRODUKTEN EN VEROER BEWERKTE PRODUKTEN, 
UITGEZONDERO COltS. 
2351408 3487647 ~~~B~~ 18091~ 379350 5~9683 771363 .~~~~~ 724511 it2922 87728 122350 169628 1553991 2120085 80864 166824 242688 333749 
3385745 4862305 6180271 24<4369 509656 735758 948317 
632147 925164 1293426 51260 103017 1119531 212491 
7911809 11553618 15410459 600329 1246575 1800016 2435548 
379237 559067 818220 28366 60961 90018 132054 
2992 5620 8149 271 4<47 874 1238 
37495 525'55 78827 2480 5425 1336 11203 
179384 273323 378835 14930 27337 40254 56270 
396247 554758 794519 32030 59495 82450 118997 
9843~ 134661 178220 7476 16671 22709 30876 
303291 481932 700840 24208 45575 70651 103214 
635669 9739'50 1333427 46298 96124 142515 197055 
66188 104107 145'539 7278 15'519 23'585 32Jit3 
'59942 Blt639 117984 4919 9387 13092 18187 
221481 301t244 413872 17972 43481 61161 84720 
91 156 292 9 12 31 57 
48 50 71 22 25 27 35 
2959 4167 6673 217 672 912 1475 
80720 142085 209391 7698 16203 26820 407'50 
166377 235392 317682 12399 23745 32891 44766 
30808 68676 86461 2118 5921 11278 14592 
312213 423654 652071 23001 45555 61327 94'596 
1322 1331 1703 148 199 202 382 
69532 153560 252051 6467 12830 24965 39139 
46681 65928 85761 5214 9562 12599 16612 
12818 23649 30987 2586 3117 5921 7562 
52418 69794 864'57 7619 13597 17736 22311 
'50883 69257 95802 4735 8956 13165 19137 
S':i10 8477 14269 ?9 721 1211 1959 
12564 22039 27495 978 1628 2110 3451 
75478 105412 153530 6268 12599 17655 25144 
144732 208742 297412 10254 19653 28417 42885 
35<;40 49508 65488 3130 6272 8897 11525 
71231 103087 1870 75 3798 8268 llC175 21922 
12226 17102 21476 589 1950 2657 3263 
2586 4669 8826 148 336 115 1373 
6099 6907 8194 1106 1213 1J17 1507 
1861 ?706 6151 109 292 445 941t 
3078 3969 5347 312 437 593 813 
3822 5329 6708 131 499 710 885 
1397 1778 2103 117 202 262 315 
109 192 222 2 11 21 25 
18602 25749 34913 1578 2902 3859 5293 
209 261 597 19 25 32 10 
351 381 546 18 48 55 79 
1938 3911 4040 147 245 535 562 
1225 2058 4087 97 138 243 465 
2752 3139 4560 240 359 505 640 
29995 43890 59209 2248 5251 7437 10400 
2725 3044 3451 393 524 578 652 
3518 5888 8208 229 429 775 1085 
72!34 9638 10764 366 1008 1339 1490 
43355 10157 104175 2868 5569 8682 12913 
14305 19'514 30487 10q2 18qo 2564 4224 
Jltq1 1871 2657 127 201 267 381 
313 468 468 29 <45 18 18 
12'5 1q7 218 12 23 33 37 
10513 12978 16087 633 1534 1859 2326 
8103 11848 14393 638 1182 1761 2139 
29727 40266 50638 2711 4090 5629 7ll2 
668 693 767 49 81 81 100 
1552 2069 2594 91 192 268 332 
7807 12321 20006 443 1127 1825 2992 
40?4 5409 7454 122 532 734 1035 
553 794 2549 37 65 106 385 
1822 3626 4447 154 254 505 61t7 
2536 3')23 4824 111 352 547 684 
'58'5 680 937 46 81 94 143 
1724 2486 3552 145 231 321 469 
31 32 83 1 3 4 9 
15 25 25 1 3 3 
3991 5084 6804 260 552 710 952 
10859 16085 220?'5 860 1660 2455 3444 
9031 12879 17648 '580 1161 1675 2365 
613 974 1070 48 88 142 155 
521 896 1265 31 11 140 200 
5389 6461 6579 384 709 895 914 
18 19 19 3 2 3 3 
44 86 86 6 4 12 12 
22484 31944 40125 2387 3749 5221 6935 
1797257 3145121 4538122 90532 247046 426323 618231 
164795 291742 405212 6989 21308 36841 50338 
74 480 1096 3 9 118 219 
2924 4679 6048 815 1872 3005 3964 
176 111 228 9 23 24 33 
3437 5873 8512 230 416 707 1021 
118 128 271 1 74 71 95 
2661 4457 9?11 175 329 547 1115 
3204 6611 8161 183 479 935 1162 
481 1282 2227 23 56 163 295 
7199 103119 129'53 620 1019 1373 1731 
4363 6131 9601 586 q91 1191 1637 
374 374 <44 44 
1616 2316 17741 181 179 299 2080 
6650 8131 12609 488 751 923 1449 
426 176 1007 23 61 118 155 
10913 18178 25637 479 1461 2264 3157 
168 169 169 24 36 31 37 
7503 11592 13645 549 1055 1600 1906 
8020 11212 15740 762 1113 1588 2273 
9406 11712 14285 767 1145 1402 1839 
119 120 208 12 1tt 23 
7858 10978 12767 655 1247 1663 1916 
sqs2 9017 12454 294 100 1072 1461 
1046 1270 1151 93 157 196 262 
4101 5112 5926 327 591 134 883 
35q6 7367 11189 213 550 1046 1562 
57888 106138 131000 3967 8929 15548 20745 
2551 3874 4615 96 309 455 536 
52 '53 7028 9120 322 790 1076 1397 
2703 3509 4026 97 355 491 564 
4364 5423 8341 331 598 719 1124 









500'50 18231 135641 1 5954 12068 17201 28252 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
Bestimmung 
Destination 1-111 l l-VI f 1-IX 1 l-XII Destinazione 
Bestemming t 
\ ! 1 
CHlLI 4923 9210 11874 14208 
BOLIVIE 1497 2245 2134 3461 
PARA~UAY 7S6 793 1403 1950 
UllUGlJAY 26S 628 1070 2680 
ARGENTINE 19879 31953 46941 68563 
CHYPRE 17911 32085 38734 47458 
LIBAI'4 6330 14274 21024 33108 
SV~ lE 6770 8880 10232 12816 
IRAK 22054 33190 38871 50138 
IRAN 27092 63820 105004 203163 
AFGHAfiiSTAN lt40 1232 1572 1835 
ISRAFL 38343 87593 119659 188395 
JORDANIE 3696 5041 6294 8018 
ARAqJE SfOlJDITE 11522 19814 24457 47119 
;QWfiT 2406 3297 4450 9396 
RAHilElN 913 1445 1899 2?67 QATAR 681 1439 2602 4908 
ET.ARAB.REG.TR. 3'90 701 1183 4441 
I'JMA'I CET MASC.) 868 1681 2179 3381 
YfMEI'4 1133 1313 1806 2039 
REP.POP.YEIIIEN 212 'Hl 397 457 
PAKISTAN 19200 28411 36317 49918 
11'41lE 71805 130910 189730 245215 
"'ALO IVES l11 310 349 432 CEYLAI'4 767 1668 2011 2862 
1'4EPAL 3'H 328 3'H 331 
IJ1'410N 131RIIIA1'4E 724 1323 1408 2552 
THArlANOE 60<;3 1305'5 26875 35113 
LAO<; 6 1 8 45 
VIET-NAIII SUO 41 58 CAMqQOGE 708 713 713 
11'4001'4ES1f 5S46 9?23 13468 22586 
"''ALAYSIA 3238 6328 8446 10693 
~~UIIIE'I 1 66 l<;O 232 
TI"'O~ Pf)ltTIJGAIS 30 58 60 69 
'ilN'iAPOIJR 2212 5098 1369 11089 
PHIL t PPI"'ES 342 2197 2560 3679 CYIIIIF. IR .P.) 77986 168933 199812 288084 
Cfl~EE OIJ SUO 2889 2879 385? 4060 JAPf)1'4 <;27 639 910 1167 
t-OR"'OSE 116 287 592 2349 Hr:JI'4r.- t(nfiG 4S80 9280 18364 2S38S 
AUS TltALI E 646 1753 2384 3899 
"'.GIJIN/PAPr:IUAS. 90 90 1'40UVFllf-ZELANO 344 543 112 1139 
OCEANIE USA 64 62 64 64 
"'.CAl EO ET OEP. 3602 6683 9l't8 13194 
IL.WALL.ET FUT. 16 16 
OCfA~IE 1\~ITAI\I. 103 171 186 220 
Fti)J 1 22 23 31 
NOUV.HFBRIOES 5 25 180 283 
TONr.A 11 16 17 11 
Pr:JLYI'4ESIF FRA!'iC 2'118 3920 5462 8447 
P~fiV. OE BORD 1739 2553 5'398 11006 
PORTS F~ANCS 38 105 ll6 138 
*TOTAIJX PAYS TIERS 3128134 6741951 10472826 15018609 
*TOTAUX OU PRODUIT 6945517 14653760 22026444 30429068 
t8~~~F~~~g::~~ëH~?NC~N8~~8:~~~~2~ES. 
FIJROPE OCCIDENtALE 1316270 2661116 3979931 SS88967 
FllllliNORV/DAI'4EM 305675 58ll61 889908 1257890 
AflE 1 EFT A 1021968 2023124 3031969 4297SOO 
EIJROPE OR lENT At. E 286089 S51506 815633 1219089 
* TOT .U EUROPE 1602350 121':\249 4795559 6808052 
AIIIERIQUE "'ORD 720<)33 1962llt6 3443341 4941t426 AMEIIIQUE CENTRALE 48881 88463 130681 191517 
AMERlQIJf OU SUD 9'H8S 18H92 292140 425912 
* TOTAL AIIIERIQUf 864992 2233850 3866166 S561855 
~'A~{""~~~~f.ly~ts 128757 256178 uni~ u~~n 60428 121064 
AFRIQUE OU NORD 21379 33787 46655 56446 
* TOTAL AFPIQUE 314875 622367 893311 1282333 
ETATS ASSOC. AUTRE 140449 276250 38033S 620418 
RESH: IlE l'ASIE 196455 3 81818 513425 707209 
* TOUL ASIE 336901 658093 893754 1327621 
* Tf'ITAl OCEANIE 1091 13220 18340 27397 



















































































1 000 RE/UC 
1 1 1 
1108 2126 2622 
333 420 537 
109 196 275 
147 223 546 
8220 11325 16Cl9 
3606 4398 5491 
2482 3626 5618 
1191 1399 1788 
5113 5933 7622 
9759 14656 27328 
137 167 197 
13179 17654 21111 
661 836 1317 
2424 2992 5656 
441 600 1217 
146 200 283 
186 344 603 
74 141 503 
207 271 438 
133 200 231 
33 44 50 
4572 5248 6904 
21890 29434 38130 
46 56 13 
202 265 387 
61 58 58 
191 206 334 
885 2476 3354 
1 10 
27 38 
84 91 91 
1132 1609 2840 
763 1038 1372 
6 19 31 
1 e 9 
605 940 1418 
194 234 3~5 
32648 39058 55731 
331 483 592 
277 47b 1':20 
52 104 242 
896 1802 2658 
613 868 1315 
12 ll 
196 260 418 
7 9 9 
1352 1135 2H5 
2 2 
18 20 23 
4 4 6 
2 26 H 
1 2 2 
567 783 1278 
445 1065 2209 
15 22 27 
1038249 1511082 2261244 
2284824 3311098 4696792 
427294 626605 887837 
89620 133620 190363 
31-4993 lt63435 (:59362 
95190 137129 202300 
522518 763722 1090134 
268384 463283 668790 
13877 1'~978 285't0 
36379 53816 78981 
318688 537090 176307 
38557 5 1t970 80156 
18901 25646 35254 
4640 6497 8191 
90277 128371 186386 
39952 53471 85501 
64931 83638 115242 
104906 137114 200145 
2780 3722 5456 
462 1087 2231 
~~~~C l~~g~sA=~ooS~t~ug~l~~~~v~~ VERTRAGES. 
TOTALE ACCtliOÉ PRODOTTI DEl TRATTATO. 
TOTAAL STAAL, GKS-PRODUKTEN. 
FRA1'4CE 1S35464 3246796 474S429 6609290 230150 489966 701084 9863<)7 
UEBL 1 ~LEIJ 430471 934551 1364673 186780S 62264 132293 187472 258646 
"'F.OERLAND S81887 1227231 1833959 2516422 87291 181983 264054 363921 OEUTSCHLANO BR. 181t6912 3942321 S674556 1271255 268349 567716 821390 1064646 
ITAl. lA 549227 1107594 1656481 2349377 76354 157688 229952 330054 
*TOTAIJX CO .. MIJNAIJJE 4943961 10458493 15275098 20614149 724408 1529646 2203952 3003664 
ROY Ali ME - UNI 206909 445172 658884 952370 30946 68042 101022 147077 ISLANDE 1851 2992 5620 8149 211 447 874 1238 
IRlANf)E 24897 49562 64881t 91319 3084 6322 8258 12l':i2 
NORVEGE 122110 237018 35298t; 49851\S 17421 33462 48772 69236 
SUEI')E 226019 414Sl3 57<1386 833052 33980 62521 86173 124449 
FINLANDE 56767 115105 154620 209454 8629 18536 24790 34161 
OANE"'ARK 171964 316549 503944 731433 25328 46942 72730 1C5<JSO 
SUISSE 35912-4 756968 1138240 l568A48 51592 107566 15 7<)2 7 21<J363 AUTQ tCHE 32486 73808 114271 159482 7941 18197 27014 37105 
PORTU~Al 41443 81094 118231 165191 5956 11637 16599 23266 
ESPAfiNE 183228 388206 574179 765649 27036 60310 88120 119921 
ANDM~E 41 9l 156 292 9 12 31 57 
GIBQ.ALTAR 3<; 48 50 11 22 2S 27 35 
~ALTE 1221 2959 5368 8072 217 672 1001 1577 
YOUGOSlAVIE 39054 81906 144316 211911 7158 16406 27168 41152 
GRECE 114692 201675 296649 394409 15129 27296 38673 51943 
TURQIJIE 10169 41500 97962 139641 2409 6851 13858 1'1980 
U. R. S. S. 162112 312213 423658 652075 23001 45555 61328 94597 
R. O. All E"'AGNE 1104 1424 1433 1805 166 216 220 400 
POLOGNE 33633 69943 153<;74 252465 6539 12906 25036 39810 
TCHECOSLOVAQUIE 25902 41308 66568 86682 5284 9768 12793 16879 
HONGRIE 9013 13942 25472 33294 2587 3856 6129 7821 
!lOU MANIE 68861 91216 124339 145110 11408 17859 23016 28050 
RUlGARI E 25474 50883 69257 95846 4735 8956 13165 19148 
ALBANIE 396 5S70 8477 14269 59 721 1211 1959 
TER~I.ESPAGNOLS 7S46 12720 22196 27M2 987 1637 2720 3461 
MAROC 39636 76987 108654 151375 6401 12804 18031 26201 
AlGER lE 87638 1E:5367 231072 318040 12639 22595 31380 48185 
TUNISIE 17913 35940 49513 65493 3130 6272 8902 115304 
liBYE 33567 11231 103087 187075 3798 8268 11975 21923 
EGYPTE 3711 12226 11102 21476 589 1950 2657 3263 
SOUDAN 
1 















Destination 1-111 Destinazione 
Bestemming 
~:bh - VOl TA ~~~~ 
NIGER 1631 
TCHAO 710 
IlES CAP-VERT 20 
SENE GAL 9689 
GAMBIE 153 
GlJINH PORTUG. 113 
GIJII'4FE 1032 
SIERRA - l!'ONE 796 
LIBER U 1813 




NIGFR IA,FEO. 22259 
CAMEROUN 8369 
CENTRE AFRIC. 883 
GUINEE ESPAGNOL 209 
S. TO.,!'IIL.D.PR. 83 
GABON 4242 
















llf "!AUPICf 901 
COMORES 209 
ZAMBIE 3038 
RHODE SIE 19 
MALAWI 38 
R EP. AFR 1 C. SUD 13142 
HAT<; - UNIS 754089 CANAT)A 62198 
sr-PIFRRE-MIOUE 14 
MEXIQUE 1329 
ILES BFR"!UDES 80 
GUA TF MALA 8409 
HONOURAS RR tT • 5 
HONOUR AS 1340 
SALVADOR 2305 
NICARAGUA 161 
COSTA - JI !CA 6150 
PANAMA 7328 
ZONE DE PANA!I!A 
CUBA 1617 
HAl Tt 4't34 
T LF.'i RAHAMAS 181 
REP.nOMINICAINE 73't6 
Il.VIERGES USA 168 
GtJAOELOUPE 3777 
MAIH INIQUE' 5511 
JAIIIA 1 QUE 6083 
lA ~ARt\AOF 
INDFS OCCIOENr. '1582 
TRINTDAD,TOBAGO 2713 
ARURI\ 586 
CURA CAO 2311 
COLO~BIE 1680 
VENEZliELA 26443 
GUYA"'E (BRITA.) 892 
SURINAM 2283 
GUYAIIJE FRANCAIS 674 
EQUATEUR 2574 
PEROIJ 44025 
BRES IL 25336 
CHILI 4923 












ARABIF SEOUDITE 11522 
I(OWETT 2406 
BAHREIN 913 QA Til R 681 
ET.ARAB.REG.TR. 390 
0'4AN (ET "1ASC. 1 868 
YEMEIIJ 833 
REP.POP.YEII!EIII 212 




NEP AL 331 






1111\l !.YSIA 4227 
SRUIIJEI 1 
riJI40R PORTUGAIS 30 
SINGAPOUR 2212 
PHIL 1 PP 1 NES 8675 
CHINE IR. P. 1 77986 
COREE OU SUD 2889 
JAPON 527 
FORMOSE 116 j.iOIIJG - KONG 45!10 
AUSTIUL lE 646 
N.GUIN/PAPOUAS. 
NOUVEllE-ZElANO 344 
OCEAI\JIE USA 64 
N.CALED ET OEP. 3602 
IL.WALL.ET FUr. 




POLYNESIE FRANC 2318 
PROV. OE BORD 1739 
PORT'> FRANCS 38 
*TOTAUX PAYS TIERS 3708589 













!SU po6 969 ~Ul 
3822 5329 6708 
1397 1778 2103 
109 192 222 
18632 25280 34944 
209 261 597 
351 381 546 
1'J38 3917 4040 
1225 2058 4087 
2752 3739 4560 
36954 52673 72495 
3724 4043 4450 
3518 5888 8208 
7284 9638 10764 
43528 70768 106921 
14305 21902 32875 
1491 1811 2657 
313 468 468 
125 197 218 
10513 12978 16087 
8103 11849 14394 
29735 40297 50669 
668 693 767 
1552 2069 2594 
7807 12321 20006 
4024 5't09 7760 
562 803 2558 
1822 3626 4447 
2953 5845 7646 
58'i 680 937 
1724 2486 3552 
31 32 83 
1 'i 25 25 
3991 5084 6804 
10A59 16085 22025 
9031 12879 17648 
1231 1593 1689 
523 896 1265 
5389 6461 6<;79 
18 19 19 
44 86 86 
22722 32224 40405 
2063261 3637601 5234281 
192886 354600 488282 
74 481 1097 
2924 4679 6048 
176 117 228 
10747 14395 20964 
ll8 422 571 
2661 4457 9386 
5196 8603 15124 
481 1282 5224 
13411 18580 21144 
13172 14940 21411 
374 374 
1616 2316 17741 
6650 8131 12609 
426 176 1007 
14441 21707 29166 
168 169 169 
7503 11593 13646 
8020 11212 15740 
9408 11715 14288 
ll9 120 208 
7858 10978 12767 
5967 9032 12469 
1046 1270 1751 
4101 5112 5926 
3596 7367 11189 
64878 ll3926 151570 
2551 3874 4615 
5253 7028 9120 
2703 3509 4026 
4364 5423 8341 
47480 51613 60873 
60445 101992 159896 
9210 11876 14219 
2245 2734 3461 
7'93 1403 1950 
628 1070 2680 
89100 111750 171829 
32085 38734 47458 
14330 21081 33165 
8880 10232 28196 
33197 38878 50745 
75293 130346 259690 
1427 2167 2430 
147523 187579 274822 
5041 6294 8018 
19814 24457 52479 
3297 4450 9396 
1445 1899 2567 
1439 2602 4908 
701 1183 4441 
1681 2179 3381 
1313 1806 2039 
313 397 457 
32541 41906 55786 
151542 210459 268034 
310 349 432 
14663 15072 15857 
3211 331 331 8178 8264 9408 
14260 28282 37376 
7 8 45 
41 58 
708 713 713 
9223 13468 23929 
8211 10767 13014 
66 150 232 
58 60 69 
'5098 1369 11703 
15065 19185 21479 
168933 199812 289078 
2879 3852 4060 
639 913 137.5 
287 592 2349 
9280 18364 25385 
1783 2415 3930 
90 90 
543 772 5813 
62 64 6't 
6683 9148 13194 
16 16 
111 186 220 
22 23 31 
25 180 283 
16 11 17 3920 5462 8447 
2553 5398 11008 
105 116 138 
7933809 12274292 17543884 
18392302 27549390 38158033 
1 1 1 
ESPORTAZION E UITVOER 
1972 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
1 000 RE/UC 
1 1 1 
~~~ 292 445 944 437 593 814 
231 499 110 885 
117 202 262 315 
2 11 21 25 
1578 2906 3864 5298 
19 25 32 70 
18 48 55 79 
147 245 535 562 
97 138 243 465 
240 358 505 640 
2445 5916 8287 11653 
469 600 61t7 721 
229 't29 775 1085 
366 1008 1339 1490 
2883 5584 8724 13091 
1092 1890 2787 4447 
127 201 267 381 
29 45 78 78 
12 23 33 37 
633 153't 1859 2326 
638 1182 1761 2139 
2112 4091 5633 7116 
49 81 87 100 
91 192 268 332 
443 1127 1825 2992 
122 532 734 1068 
37 68 109 388 
154 254 505 647 
231 410 721 956 46 81 94 143 
145 237 321 469 
1 3 4 9 
1 3 3 
260 552 710 952 
860 1660 2455 3444 
'iBO 1161 1675 2365 
80 120 174 187 
31 77 140 200 
384 109 895 914 
3 2 3 3 
6 4 12 12 
2423 3181 5261 6975 
100113 277618 480736 696378 
8334 24403 42464 58422 
3 9 118 219 
815 1872 3005 39b4 
9 23 24 33 
747 lOll 1393 2103 
1 74 99 117 
175 329 547 ll37 
246 603 1060 1782 
23 56 163 567 
752 1530 2023 2381 
943 1664 1868 2586 
44 44 
181 179 299 2080 
488 751 923 l't49 
23 61 118 155 
817 1799 2602 3495 
24 36 31 37 
549 1055 1601 1907 
762 1113 1588 2273 
768 1145 1403 1840 
12 . 14 23 
655 1247 1663 1'l16 
296 701 1074 1463 
93 157 196 262 
327 591 734 883 
273 550 1046 1562 
3967 9717 16305 22437 
96 309 455 536 
322 790 1076 1397 
'97 355 491 56't 
331 598 719 1124 
4478 5212 6051 7868 
6022 12814 18963 30089 
918 1708 2127 2634 
212 333 420 537 
102 109 196 275 
84 147 223 546 
8295 13863 11931 26598 
1990 3606 4398 5491 
1161 2486 3632 5624 
911 1191 1399 3212 
3513 5174 5935 7624 
5672 10808 16888 32627 
66 150 209 239 
9303 18061 23164 34419 
484 661 836 1317 
1429 2424 2992 6071 309 441 600 1277 
92 146 zoo 283 
96 186 344 603 
40 14 l'tl 503 
105 207 271 438 
81 133 200 231 
23 33 44 50 3705 5070 5828 7501 
12664 24044 31439 40311 
13 46 56 13 444 1380 1444 1566 
61 61 58 58 
222 892 907 1035 
527 959 2555 3446 
1 1 10 
27 38 
84 91 91 
671 1132 1609 2929 
550 1009 1331 1665 
6 19 31 
4 1 8 9 
296 605 940 llt94 
596 1027 1303 1489 
16088 32648 39058 55794 
337 331 483 592 
119 271 lt71 648 
24 52 104 242 
417 896 1802 2658 
277 617 811 1318 
12 12 
128 196 260 878 
9 1 9 9 
909 1352 1135 2345 
2 2 
11 18 20 23 
4 4 6 
2 26 43 
2 1 2 2 349 567 783 1278 
291 445 1065 2209 
6 15 22 21 
54 7219 1163086 1756506 2525187 
1271627 2692132 3960458 5528851 
1 1 1 1 1 
COMMUNAUTE 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR EXPORT AllONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1972 
Destination 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX l l-XII Destinazione 
Bestemming t 1 000 RE/UC 
l l l 1 ! ! 
~~~~~f~~~~~~~~ëH~~Nf~N8~28~~~~~~~ES. 
EUROPE OCCIDENTAlE 1592030 3210165 4809687 6138003 231725 485563 113035 1008613 
FINLINORV/OANEM 350894 668729 1011539 1439464 51378 98978 146297 209349 
AElE 1 EFTA 1161943 2328916 3411532 4917091 173431 348977 511109 721692 
EUROPE ORIENTALE 327090 598570 813160 1281533 53173 99892 142900 208666 
* TOTAL EUROPE 1919106 3808710 5682842 8019529 291501 585497 855923 1217338 
AMERIQUE NORD 816296 2256245 3992678 'H23659 108445 302055 523~18 755021 
AMERIQUE CENTRALE 66413 116340 162038 231937 8693 16125 22478 32498 
AMERIQUE OU SUO 159531 293360 423538 603750 25204 46665 65991 96167 
* TOTAL AMERIQUE 1042231 2665997 4578257 6565346 142342 36489& 611800 883682 
ALG/IiiAROCITUNIS 145183 278323 389241 560906 22167 41705 58314 85918 
EAMA FRANCAIS 62711 128303 1H100 243195 9845 19584 26138 36150 
AFRIQUE OIJ NORD 21387 33795 46686 58471 3010 4641 6501 8195 
* TOTAL AFRIQUE 336171t 654374 934909 1350737 49245 94343 133184 194289 
ETATS ASSOC. AUTRE 185757 347911 474256 784111 25342 45903 61262 99996 
RESTE DE L'ASIE 216297 442388 579951 780640 36803 70618 89545 121755 
* TOTAL ASIE 402051 790327 1054201 1564805 62148 116546 150812 221754 
* TOTAL OCEANIE 70'H 13250 18371 32102 1690 2784 3125 5919 
* DIVERS 1117 2660 5''H4 ll14S 299 462 1087 2231 
• • 
~:~Ju~~r~~~TE&~~e 0~1rT~t~~G~~~~~8~l~J~L~~~ 
PRODUITS OBfENUS OU PARACHEVES A FROID, SANS FILS 
TREFILES- HC. 
PROOOTTI OTTENUTE 0 RIFINITE A FREODO, ESCLUSl 
FlLI TRAFILATI NC. 
KOUO BEWERKEN Of KOUO NABEWERKEN PRODUKTEN, ZONDER 
FUNCE 45959 102511 141198 207613 14005 30358 41985 60102 
UEBL 1 BLEU 26657 46360 63933 85888 7220 12824 11120 23384 
NEOERLANO 41487 86722 130799 1813 30 12189 25686 36216 50731 
')fUTSCHLAND BR. 45295 93806 135615 183348 12511 25809 31454 51448 
ITALI A 14748 31922 48204 65907 5915 12263 18011 25278 
*TOTA~X COMMUNAUTE 114146 361321 525749 724146 51840 106940 150792 210943 
ROYAUME 
- UNI 7182 15651 23160 33063 3210 7293 10528 15H3 
ISLANDE 144 332 szo 668 37 82 126 160 
IRLANDE 301 638 926 1188 115 220 3l5 428 
NORVEGE 4821 9244 12999 16906 1159 2183 3036 4066 
SUEDE 9601 21108 30353 41097 2331 5191 7681 10589 
FINLANDE 4440 8131 11069 13910 1216 2221 2889 3111 
DANE'IARK 6702 15369 23558 33413 1719 3824 5545 7994 
SUISSE 10546 21225 31701 43894 4634 9110 12885 18005 
AUTRICHE 3017 7029 10629 14'>67 1262 2854 4041 5612 
P!JRTIJGAL 881 18'>6 2697 3501 416 780 1011 1560 
ESPAGNE 7068 16981 24114 32210 3447 8023 11203 15242 
ANDORRE 1 2 15 23 3 4 
GIBRALTAR 20 21 21 2 3 3 
MALTE 36 41 56 66 9 9 15 18 
YOUG'lSLAVIF 4525 10652 17800 27822 1614 3639 5615 8713 
GRE CE 3191 5300 7031 10934 918 1631 2161 3278 
TURQIITE 581 1362 2000 2947 250 596 880 1231 
U. R. S. S. 16362 30410 46249 51596 3183 7085 10319 11775 
R.O.o\llEMAGNE 23 66 1 5 11 
POLOGNE 4112 7774 13380 23341 1740 3254 5110 8060 
TCHECOSL OVAQUI E 651 1028 1818 26~8 469 811 1192 1627 
HONf.RIE 896 1890 2802 3960 455 1027 1476 1994 
ROIJMA"liE 5007 12852 17838 23697 1459 3908 5125 &762 
8ULGARlE 3337 6655 9807 16040 1165 2054 3244 5108 
ALRAN tE 1 1 1 1 
TERRt.ESPAGNOLS 46 74 83 106 10 14 20 24 
'4AROC 739 1892 2693 3921 190 485 692 998 
ALGER JE 879 2041 3531 5052 236 553 962 HA 'il 
TUNI"IE 267 716 963 1204 74 197 258 330 
LIBYE 165 356 no 1081 38 76 173 259 
EGYPTE 935 1628 1966 2757 313 532 611 820 
SOUflA"' 1110 1172 1691 1853 476 471 637 701 
"'AUR tT ANIE 121 175 280 350 22 27 63 85 
MAlt 66 R4 llO 184 15 18 26 45 
HAUTE - VOLT A 227 450 538 101 52 99 120 158 
NIGFR 103 162 241 413 26 40 63 106 
TCHAO 50 82 169 222 14 19 41 53 
SENEGAt 336 494 702 1016 93 142 212 293 
GUINEE 54 56 57 64 11 17 l'il 20 
S !ERRA - LEONE 39 59 76 86 11 14 21 23 
l TBER TA 30 47 10 98 10 16 24 33 
COTE 0 IVOIRE 328 513 754 1222 95 149 234 376 
GHA"'A 10 9 14 46 6 6 9 26 
TOGO 30 33 50 52 10 9 16 18 
llAHOIIIEY 26 45 79 96 1 l3 23 28 
NIGER !A,FEO. 382 495 659 963 105 139 178 304 
CAMEROUN 108 267 447 605 38 84 135 188 
CENT RF. AFR 1 C. 3 5 8 16 2 1 3 7 
GUINEE ESPAGNOL 
GABON 35 65 185 228 15 25 65 87 
CONGO REP.POP. 455 543 696 795 111 132 187 212 
ZAIRE 100"i 1658 2292 2802 363 551 701 872 
RWANDA 54 109 144 144 19 38 50 50 
BURUNDI 44 197. 222 256 10 41 49 57 
ANGOLA 149 536 1044 1248 30 161 279 352 
ETHIOPIE 14 61 95 126 6 20 29 43 
AFARS, ISSAS 9 9 162 183 3 24 27 32 
SOMALIE 142 154 160 182 28 28 31 36 
KENYA 207 459 606 748 42 95 126 161 
OUGANDA 1 10 29 29 1 1 21 21 
TANZANIE 409 783 1065 B74 165 329 383 435 
SEYCHELLES 1 1 1 
MOZAMBIQUE 82 294 508 694 23 93 160 220 
MADAGASCAR 266 426 499 630 83 122 152 191 
REUNION 60 79 130 219 16 18 36 61 
ILE MAURICE 31 122 200 8 28 45 
COMORES 1 1 1 
ZAMBIE 8 6 9 19 16 16 18 35 
MALAWI 9 9 15 16 5 7 8 8 
REP.AFRIC. SUD 561 1156 1860 2350 411 7Jit 1156 1427 
ETATS - UNIS 122lto 26820 45024 60818 4425 9676 14050 19027 
CANADA 1165 4844 6191 9173 818 2059 2603 3826 
ST-P 1 ERRE-•HQUE 
MfXTQUE 567 1105 1795 2588 lOO 598 927 1413 
ILES BERMUDES 24 23 24 24 1 7 1 1 
GUATF.MALA 122 344 377 452 28 77 85 104 
HONfllJRAS 152 272 396 544 30 48 81 106 
SALVAilOR 35 109 183 243 11 36 52 70 
NICARAGUA 53 11 89 99 12 15 22 24 
COSTA - RI.CA 64 121 216 337 17 32 55 97 
PANAMA 20 67 132 132 5 11 38 38 
ZONE DE PANAMA 9 10 30 4 3 8 
CUBA 384 493 503 643 10 109 111 147 
HAITI 25 28 31 36 8 7 11 13 
ILES BAHAMAS 1 3 
RF.P.OOMINICAINE 16 129 165 215 5 27 40 59 
IL.VIERGES USA 1 1 
GUADELOUPE 24 40 6B 81 13 15 30 36 








l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 Destinazione 
. 
Bestemming t 
1 1 t 
MARTI NI t:UE 58 111 ll~ 157 14 JAMAIOUE 63 131 265 11 
1 NOES OCC IOENT. 1 l 1 3 TRINIDAD,TOSAGO 175 267 387 504 39 
ARUBA 2 3 llt53 1807 CURA CAO 2 10 86 96 
COLOMBIE l'53 346 438 825 H VENEZUFLA 289 511 850 1076 88 SIJRINAII! 13 21 47 67 3 GUYANE FRANCAIS 2 4 46 52 1 
EQUATEUR 43 11 129 163 ll PEROIJ ll5 331 651 101l 67 ARES rL 2385 '5-\34 7821 10575 925 
CHILI 115 231 352 589 52 
BOLIVIE 392 436 456 507 109 
PIIRAGUAY 1 
URUGUAY 59 74 85 l'tl 32 
ARGENTINE 563 1006 1482 1940 304 CHYPRE 91 129 263 370 21 
LIBAN 793 ll88 2076 3022 166 
SYR Jl2 1380 1882 2250 3085 424 
IRAK 129 176 257 1129 34 
IRA!Il 1208 2720 3698 4555 478 AFGHANISTAN 4 2 4 8 1 ISRAFL 694 1485 2523 33'54 332 JORDANIE 112 231 252 323 23 AR4B fE SEOUDITF. 95 199 865 1191 69 
KOWF IT 41 50 60 80 19 
~AHRETIII 2 5 7 22 1 QATAR 30 65 70 70 6 
FT.AR4!'1.RFG.TR. 3 42 80 97 OMAN (ET MASt.) 9 9 11 14 3 VF.MF!\1 2 2 RF.P.POP.YEa.,EN 4 4 
P4KT STAN l37 451.! 871 1062 40 
11\lOF 1?16 2294 3208 4426 545 
MALDIVES 3 3 3 3 1 CEYLo\f'<j 64 72 310 319 21 NEP AL 1 1 1 1 !JNIO'I BIRMANE 10 157 159 191 61 
THAILANOE 52 145 225 H5 14 
l4DS 6 6 6 6 1 VIET-NAa., SUD 3 4 5 5 5 CA,..anor.F 2 1 3 3 1 
INOONESIE 12 70 268 344 6 
"!AL4VSIA 66 136 156 zoo 21 
"'RUIIlFI 
'iiNGAPOUR 107 162 325 434 40 
PHIL I PPII\lES 59 114 156 244 25 CHI:-.1!: (R.P.t 1128 3866 4792 7196 310 CORI!E OU NORD 
C'1REE J)U SUD 3 6 10 10 2 
JAPON 14 20 52 209 33 
FORMO'iE 5 14 14 89 3 
HONr. - KONG [Jo; 340 542 611 55 AUSTRALIE 386 579 955 1303 302 IIIOUVELLE-ZELAND 108 2'56 424 557 56 
OCF.AIII IE USA 1l 10 11 11 2 N.C ~l FO ET OEP. 55 112 149 228 18 POLVNESIE FRANC 63 18'. 336 602 15 PROV. OF BORD 61 112 147 237 31 P'1RT<; FRANCS 3 3 4 8 1 SECRET 244 559 820 1066 148 
*TOT&.!IX PAYS TIERS 131566 274619 412570 5643l3 45458 
*T'1TAUX OU PRODUIT 30S1ll 635940 938319 1288459 97298 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE<; GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
ElJROPF. OCC IOENTALE 63026 135123 198639 276104 22397 fl"4lii\IORV/OANEM 15958 32767 47621 64223 4156 4ELF. 1 EFTA 42890 91903 135608 187097 1483ft 
EIJROP'O ORIENTALE 30367 60655 91917 121390 9073 
* TOT U EUROPE 93388 195187 290552 397o;86 31469 
A14ERI?UE "'ORO 1ng~ 31674 51211 69989 5243 AMERIOUE CE,..,TRALE 3374 6300 8265 570 AIIIFR[QUE J)lJ SUD 4124 8531 12351 16945 1634 
* TOTAL A~ERIQUE 19890 43599 69857 95189 7't4 7 
ALGI"'AROC/TUNIS 18A4 4724 1193 10178 504 
F.A14A FRANCAIS 2155 3382 4754 6'529 584 AFRI'JUE OIJ NORD 1241 2121 2815 3383 418 
* TOTAL AFRIQUE 9617 17650 25747 34353 3203 
F.TATS ASSOC. AUTRE 4592 8424 12423 17325 f576 RE<;TF OE L'ASIE 3119 7923 11105 15791 189 
* TOTU Ac;JF 7713 16358 23532 33110 2763 
* TOTAL OCFANIE 622 1145 11!15 2700 393 
* DIVERS 309 675 971 1313 180 
* • 
GESCHMIEOETE ERZEUGNISSE UN~ ANDERE-
PRODUITS FORGES ET AUTRES- HC. NV. 
PROOOTTI FUCINATE ED OLTRE- NC. GESMEDE PRODUKTEN EN ANDERE- NV. 
FRI\1\lCE 4293 9441 14203 20928 1919 
UE~L 1 BLEU 2730 5702 8019 l3972 1214 NEOl'RLAIIlD 3156 6786 11100 15804 1326 DEUT <;CHL4ND BR. 5374 10283 15963 20995 10-\8 
ITAL lA 6090 12041 16749 23328 2184 
*T'lT411X CO"'II!UNAUTE 21643 44253 66034 95027 7691 
P'lVAU"'F - UNI 1562 2774 4107 5182 377 TSLAIIlDE 18 tH 23 23 4 lRL4"4DF 34 626 657 10 NORVEGE 276 430 609 830 67 
SUf'>E 113 1152 1660 2102 309 
F INL.VllJE 17? 307 478 716 111 DANEMARK ';53 1243 1971 2662 276 SUISSF 6656 15127 22053 30972 1551 AUTRICHE 724 1521 2277 3084 253 
PORTUGAL 459 1107 1870 2696 199 
E'iPAG"lE 999 1984 3127 4215 226 ANDORRE 5 5 5 6 1 
'1ALTE 2 2 YOUGOSLAVIE 212 436 2037 2429 74 GQECI' 47<J 2l12 3015 5285 198 TUR:}!IfE 818 1123 5124 6S95 316 
IJ. R. S. S. 9 10 46 R.D.AllE14AGNE 2 20 POLI"IGNE 47 157 218 334 66 TCHECOSLOVAQUIE 84 93 104 121 46 HONGRIE 16 28 96 185 16 
ROU"'ANIE 462 1113 1106 1877 762 
~ULGARIE 182 375 434 623 48 ALRAIHF 
TERRI .ESPAG,..,OLS 






1-IX J l-XII 
1 000 RE/UC 
1 1 1 
51 59 70 
33 52 56 
1 
57 87 114 
316 ltl3 
2 21 25 
101t 132 224 
157 262 344 
3 ll 17 
11 12 
17 32 41 
140 306 441 
2182 2964 3956 
115 179 305 
119 121 131 
1 
37 43 61 
584 801 1071 
27 64 94 
268 3'ii8 587 
546 608 831 
60 82 216 
1025 1359 1129 
1 1 4 
652 962 1339 
51 53 69 
190 350 486 
22 25 29 
2 3 6 
11 14 14 
1 15 24 
2 5 6 
1 1 
168 295 356 
1156 1500 1<.i58 
1 1 
22 80 95 
1 1 
98 91 98 
35 56 86 
1 1 1 
8 8 8 
2 3 
32 81 143 
42 52 73 
53 105 146 
47 50 86 
1075 1280 1846 
2 2 2 
5 8 8 
74 198 323 
8 9 15 
119 184 222 
425 654 914 
116 197 269 
2 l 2 
46 60 76 
41 82 151 
56 13 117 
1 1 2 
334 489 637 
94633 135542 187386 
201573 286334 H8329 
47874 67997 '16089 
8252 11468 15841 
31455 44CH2 63383 
18165 26480 35347 
66056 94479 131436 
11742 16653 22853 
1166 2000 2802 
3490 4856 6602 
16415 23'510 32258 
1251 1914 2721 
'928 1343 1854 
665 831 1018 
5765 8063 10646 
2894 3940 5437 
2968 4006 5473 
5f!77 7946 10908 
637 998 1414 
391 565 756 
4183 5f!26 8276 
2191 2818 4020 
2793 4274 5980 
2204 3363 4660 
4280 6047 8462 
15651 22328 31398 
799 117~ 152~ 5 
55 135 162 
115 181 269 
502 699 883 
260 320 392 
632 835 1089 
3341 4730 6393 
504 711 992 
517 789 1124 
536 817 1113 
1 2 
2 2 
183 448 563 
868 1169 2069 
499 1426 1801 
11 11 22 
1 15 
143 160 193 
87 89 94 
21 34 50 
1529 2030 2128 
















l l l 
MAROC 112 182 2lH 
253 
ALGER lE 1099 1801 2694 
TUNISIE 173 390 479 855 
LIBYE 10 9 16 24 
EGYPTE 11 32 96 126 
SOUOAN 55 55 
MAURITANIE 1 77 11 
NIGER 1 1 1 
SENE GAL 170 221 225 325 
GUINEE 1 87 91 91 
LIBERIA 14 51 56 104 
COTE D IVOIRE 179 202 222 231 
GHANA 5 l3 27 29 
TOGO 1 1 19 46 
DAHOMEY 107 131 
'IIIGERJA,FED. 11 11 23 50 CAMEROUN 1023 1209 1375 11t27 
CENTRE AFRtC. 1 1 
S. TOME/IL.O.PR. 
GABON 2 17 
COIIIGO REP.POP. 69 90 96 108 
lAIRE 298 673 SOit 929 
RWANDA 9 10 10 
ANGnLA 14 32 73 156 
HHIOPIE 377 453 
~~~:~JE ISSAS 211 292 354 354 1 1 18 30 
KENYA 39 45 48 54 
OUGANDA 1 2 2 
UNZANIE 93 11t6 187 194 
"'OZAMBIQUE 5 20 23 23 14ADAGASCAR Ill 116 136 637 
~EU"''ION 5 5 6 8 
ILE 14AURICE 1 1 1 7 
COMORES 10 10 
ZAM~IE 
~HO'lESIE 31t 34 v. 34 
REP.AFRIC. SUD 103 206 366 490 
FTATS - UNIS 303 597 1075 1684 
CANADA 10 40 11 80 
ST-PIERRE-MIQUE 10 12 
MEXIQUE 12 73 83 108 
'iUATfi4ALA 1 1 3 
HONOURAS BR IT. 174 
HONOUR AS 
SALVADOR 33 34 49 
NICARAGUA 
COSTA - RICA 1 2 2 CIJI\4 72 
HAITI 
REP.OOMINICAINE 13 l't l't 
GUADELOUPE 
"1ARTI NI QUE 26 27 30 
JAMfllQtJE 1 1 
IIIIOES OCCIDENT. 9 
TRINIOAO,T08AGO 5 
CURA CAO 1 3 3 COL014BIE zn 539 686 712 
VENF.ZUELA 11 127 204 306 
SURI Ill AM 1 1 12 14 
GUYANE FRANCAIS 
EQUHFlJR 1 1 
PERfJU 11 13 28 
BRES IL 61t5 1117 2056 2750 
CHILI 168 940 1706 2075 
BOLIVIE 1 1 1 1 
PARAGUAY 
IJRIIGUAY 2 2 2 16 
ARGENTINE 44 85 110 206 
CHYPRE 5 4 1 9 
LIBAN 5 8 31 112 
SYRIE 1 1 l 
TRAK 9 98 99 99 
IRAN 314 763 858 1068 
4FGHlNISTAN 1 1 
1 SRAFL 146 393 500 949 
ARABIE SEOUOITE 2 7 31 loO 
KOWEIT l 64 64 
OMAN lET MASC. l 2 2 
PAKISTAN 43 306 415 461 
INOF 181 1051 1485 1921 
THAl LANDE 2. 17 31 33 
LAOS 21 
IIIIDONESIE 39 178 2<;8 304 
MALAYSIA 4 12 17 24 
BRUNEI 4 4 4 
SINGAPOUR 35 37 31 
PHILIPPINES 85 115 
CHINE CR.P.l 577 1413 1698 1873 
tOREE OU SUD 99 98 99 lOO 
JAPON 45 92 277 346 
FO~fo10SE z 6 6 
HONG - KONf. 4 5 6 6 
AUSTRALIE 124 145 276 328 
NOUVELLE-ZELANO 48 48 48 
N.CALEO ET DEP. 27 31t 37 39 
POLYNESIE FRANC 6 
PROVo OE BORD 10 17 25 29 
PORTS FRANCS 2 11 20 35 
SECRET 443 905 1509 2383 
*TOTAUX PAYS TIERS 2181t5 lt6517 13732 99552 
*TOTAUX OU PRODUIT 43488 90170 139766 194579 
lAENOERGRUPPENo ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 13675 29593 48977 67470 
FINLINORV/OANEM 1002 1985 3055 4228 
AELE 1 EfTA 10962 23410 31t566 47567 
EUROPF ORIENTALE 793 1783 2572 3208 
* TOTAL EUROPE llt467 31387 51548 70678 
i=~:I8H~ ~~~~RALE 313 t38 1ug ~~H 13 49 
AMERIQUE OU SUD 1151 2895 4853 6107 
* TOTAL AMERIQUE llt78 3689 6171 8352 
~k~~M~~~~llY~Is 1385 i378 3122 3802 1555 858 2260 3003 
AFRIQUE OU NORD 299 683 832 969 
* TOT Al AF.\HOUE 3816 5934 8067 10038 
~l~J~ a~srçlsf~TRE lt83 1279 1593 2344 991t 3224 41tl1 5251 
* TOTAL ASIE 1476 4508 6010 7597 
* TOTAL OCEANIE 151 228 362 lt21 
* DIVERS 455 940 1554 21t49 
• 























































































1 000 RE/UC 
l l l 
103 ll6 146 
761 984 1098 
246 311 540 
1 21 24 13 57 95 
7 1 
3 37 31 
95 98 142 
28 31 31 
38 40 61 
130 143 158 
8 15 16 
2 14 32 
11 88 
3 4 14 
228 336 378 
1 1 
17 47 51 56 
lt3l 507 550 
2 2 2 9 33 77 
47 59 
86 113 113 
1 16 
15 18 20 
1 1 1 
ltl 53 55 
16 17 11 48 60 131 
2 3 4 4 4 4 
2 2 
23 21 21 
117 280 371 
383 690 1064 
31 39 39 
2 2 27 29 40 
1 1 5 
18 
10 10 13 
1 
1 1 1 
1 41 
4 4 4 
11 13 14 
6 
2 
1 2 2 
706 755 765 
55 79 107 
1 4 6 
1 1 4 6 10 
578 1055 1344 
1064 1954 2324 
1 1 1 
52 83 91 
2 3 3 10 30 
17 17 17 
621 680 785 
218 301 423 
lt 24 2.1 
1 12 12 
1 1 
241 273 309 
850 1116 1401 
12 18 20 
4 66 85 109 4 8 11 z 3 3 
8 8 9 
10 30 568 613 673 
35 35 41 
107 196 213 5 11 11 
1 2 z 65 113 142 
21 25 25 18 19 21 z 8 13 14 
2 4 8 
213 344 532 
19353 28115 36547 
35004 5041t3 67945 
8863 13445 18387 
1010 1338 1753 6436 9124 12280 
1946 2493 29H 
10811 15'138 21323 
4~~ 130 1106 62 148 
2464 3942 4656 
2931 4733 5908 
1118 1413 1790 
560 814 1040 431t 516 568 
2607 3507 4390 
1:81 ~048 319 1299 2898 
2771t 3429 4197 
llO 157 190 
224 361 553 






Destination 1-111 Destina zia ne 
Bestemming 
FRANC!' 25531 
UEBL 1 !'\LEU M12 
NEDERLAND 20059 
I)ElJT SCHL ANO BR. 29170 (TAllA 8767 
•TnTAUX COM~UNAUTE 8<)94<; 




SUE OF 1917 
FINLA"'OE 901 
r>AN<:•URK 3194 









u. ~. s. s. 43? 
R .o. HL E"lAGNE \'l1 







'IAR .,r: 1796 
ALGEQ!F b249 
TIJNT S H' 1854 
LIIW" 612 t=r.vnrt; 431 
o;ntJ'J ~~~~ 41 
"'All~ITAN!E 19 
'Ill li 42 





';IJI·~C:E PORTlJG. 3 
r;•Jl'l~E 13 
'\IF~<!I\ - I_(ONE 
LIBHIA 5 
COTE !'J IV'1JRE 485 (;HA 'lA 90 
TC'!GrJ 40 
'lAH'J'IFY 305 
Nir,f'l.l A,Ff"J. 554 
f. A"'O::<!OIJN 218 
CE'IITQE AF<!.IC. 27 
G'Jl'IIEI= E<;PAGNOL n 
S.T'l'IF/lt.n.PR. 
r,ABl'l 12 




.~ "'f.'lL .~ 190 
ETHI"Pir 15'1 
~<=AP. S, J<;SAS 1 
S•.,'1All E 1' 
'<fNV ~ 61"1 
1'Jî,~ 'I!JA 51 
ThNZI\N!E' 284 
SFYCYcLLES 
"0l !1'1[1 f ~llf 196 
"~:H';AS("fll) 521) 
"EU"'llO"' 12 
llF ·~ AIJR f CE 31 
f.OM1~FS 6 
ZA"'!H E ?19 
"ALAW 1 2 
RFP,fiFQif.. SUD 1011) 




Il~''\ ~ER"'lOF<; 1 
î,IJATE'1Alh 59 
HllNr'IRAS f\R 1 T • 7 
rl0Nf1'JRAS 71}1 
S .\LV~ Dll ~ 12 
III!Clii>AGUA 75 
C1ST A - RICA 112 
PIINA..,fl 102 
ZON': ')f PA'II!IMII 
Ct!fl.\ 
ljt,JT 1 159 
1 LE<; 'IAHA..,AS 4 
REP."l!l"I"'ICAJNE 61? 




LA 'HIHIA!)I' 1 






<.tJYfl'lE ( f\R f TA. 1 5 
'\IJR I 'JI\,.., 59 
















A~A'3 1 F SEfllJDITE 52 
'<OWF 1 T 140 
f\AHPt;: IN 44 QATAR 2 
FT.A~Ilfi.REG.TP. 33 




















t 1 000 RE/UC 
l l 1 1 1 
KALTGEZOGENER DRAHT ~V. FILS TREFILES - HC. 
Flll TRAfllATI - NC. GETROKKEN ORAAO - NV. 
'52103 7576 7 109633 7623 151t99 21761t 31H8 
14222 20436 28811 1935 4120 5614 8068 
lt7.R95 63128 89833 5930 12389 17334 24729 
65407 97834 131744 9232 19317 28162 38217 
18226 25894 3650') 3039 6197 8631 12426 
192 853 283059 H6528 27759 57522 81505 115208 
2360 3295 5148 702 1261t 1719 2533 
159 1118 212 1 29 39 51 
635 1089 1591 199 387 598 962 
3629 4713 67.7<) 531 1024 1284 1725 
3834 5272 6824 901') 1750 2396 3083 
2083 2581 3600 285 64ft 809 1144 
7966 11550 15964 1231 2 558 3598 4976 
6691 10367 14155 1917 3168 537'l 7406 
3505 5413 8281 1018 1916 2741 408ft 
1786 5438 6896 604 1219 1693 2200 
3950 6115 8867 114 1678 2~74 3106 
191 294 471 32 41 67 92 
5354 9349 13161 91)9 2159 3398 4746 
5519 8429 11443 145 1720 2492 HH 
6438 11077 lOOH 1284 2207 2630 3300 
970 10911 1311 457 818 845 971 
485 729 1119 69 193 326 493 
4695 7185 11025 11)73 2028 2967 4387 
1221 1921 ?7·13 431 812 1115 157b 
2t.57 4019 6357 547 988 1443 2171 
5709 8039 121 <J2 1324 2318 3068 4525 
?5~9 415"> 6848 6H 941 1389 22~1 
1 7 17 17 6 5 5 
95 111 23') 19 Zll 38 1b 
3148 4046 76b2 455 794 103d 189'l 
8954 12917 181142 1250 18b 7 2688 3'l05 
3670 5027 66H 48'1 'l47 1304 1801 
2035 nn 2790 133 407 4 78 575 
1005 1746 3117 152 325 515 86~ 
55 111 222 16 21 39 80 
21 37 46 3 4 9 11 
89 114 17~ a 17 30 39 
109 512 877 4 7.7 135 229 
125 lt.7 ?74 29 30 42 
"'" 104 107 441 1 27 28 111 10211 1444 201'1 146 240 341 495 
1 1 1 1 
2 J 3 1 1 1 
"' 
41 64 5 8 11 17 
2 6 ta 2 5 
65 93 117 1 12 19 26 
lll5 14 78 2171 246 468 563 799 
144 326 63':l 32 46 95 1H 
1,1 85 105 10 15 
- 24 29 
'13<J 1\83 81\8 50 ~7 125 111 
1022 16~1 2684 124 251 414 b<;] 
525 6Vt 824 51 129 1511 212 
42 'H 57 11 19 3b 39 
2J 2"1 23 3 ., 11 6 
3 1 
4' <JO 1311 1 12 25 36 
n 148 201 19 24 42 'i9 
741 147b 1771 1'34 185 355 431 
11 12 13 3 2 3 4 
7 12 l'• l 2 3 
55~ 941 115'! 51 141 225 270 
706 288 Hl J6 45 106 122 
4 4 
117 173 203 5 30 43 51 
l35q 1968 2715 143 362 566 737 
1A2 437 485 10 37 91 128 
46'; 633 1147 55 91 165 259 
1 1 
241 315 ';99 94 130 151 H6 
59'i 71)2 ~()3 91 105 133 161 
24 37 Q4 4 5 10 29 51) 87 144 9 14 25 41 
5 b .., 1 1 1 
519 5?0 574 '55 98 <;9 112 
1 3 
' 
1 2 2 
2156 3505 4616 361 804 1290 1731 
65513 <J8893 136776 8385 18338 27563 3S4il6 
8239 11412 1466'> 1291 2439 32 75 4210 
,24 511 931 144 274 411 6'>6 
lB 19 19 3 4 4 
81 162 181 22 30 52 61 
.., 1 8 2 1 2 '+ 
1478 1900 21106 152 329 421 441 
116 16 3 322 14 43 57 105 
1';4 185 203 22 47 55 63 
2131 185 50'; 31 17 106 145 
244 391 713 2'• 55 86 159 
1 2 2 1 1 
74 394 24 144 
2!35 389 509 25 44 64 86 
3 5 5 1 1 1 
<;56 1298 2376 155 253 335 5t17 
1 2 1 
105 340 501 14 25 71 104 
46 113 126 10 10 24 36 
1651! 2399 3027 141 317 467 (:03 
24 60 'l9 1 4 13 24 
17 ?5 53 2 5 17 
769 136b 2294 53 115 213 362 
7 8 11 1 2 2 
24 H 44 4 5 8 11 
386 530 829 45 146 202 312 
1709 2524 3504 284 539 780 1 C\11 
ne 152 164 1 26 30 33 
157 196 251> 11 21 36 49 
16 19 25 2 2 4 6 
zq' 430 587 30 80 ll5 1117 797 1316 21)05 116 244 386 614 
373A 467b 5871 1014 1735 2117 2691 
160 354 578 69 112 194 289 
501) 613 904 69 119 145 214 
1 3 1 2 4 
109 13?. lH 40 57 63 82 
201 2'l5 362 lb1 252 341 451 
987 1206 1629 98 219 259 361 
1053 1512 2H3 143 225 303 481 
16'l3 2337 2784 159 289 415 531 
1234 1391 1705 183 25'l 298 369 
1242 1858 2390 195 368 524 b84 
1 ·~ 13 1 5 
2524 3773 5577 374 823 1220 1756 
321 426 515 55 72 94 120 
151 271 416 15 45 86 139 
303 374 551 38 80 93 143 
CJ7 115 155 12 25 31 42 
10 31 31 1 7 9 9 
70 83 84 15 23 27 28 
31 38 38 4 6 6 
2 3 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 








l-XII 1-111 Destinazione 
Bestemming t 
! ! 1 
RFP.PI'JP.YEfi4EN 1 6 
PAKISTAN 201 269 546 762 53 
INDE 395 613 820 1126 295 
CEYL~N 92 119 141 201 23 
NEP AL l 1 12 
UNIO"' Bll~fi4ANE 6 9ft qq 123 6 
THAl lANDE 55 140 212 271 20 
l40S 14 15 15 
VIFT-NA"4 SU!) 
CAMBODGE 1 
t~DO"'EStE 64 lB 62b 759 23 
"'ALAYSJA ll8 222 351 451 28 
BRUNET 
SINGAPOUR 156 229 330 440 lt2 
PHILIPPINES 213 372 513 753 58 
CHINE (R.P.) 3789 59 52 69'54 7221 1437 
COREE 0\J "lORD 
COREE OU SUD 1 l 1 6 
J4PCJN 34 57 96 147 51 
Fr!RWJSE 38 63 99 118 84 
H':JNt; - KONG 259 458 130 1038 56 
~USTRAUE 310 548 135 1048 133 
N.GUIN!PAPClUAS. 1 
IIIOUI/EllE-ZElANO 96 l'H 179 225 25 
OCEAIIITE USA 2 3 4 ft 1 
"'.C4lEO ET OEP. 50 68 173 145 11 
OCEANIE BRITAN. 4 4 
NOUV.HFBRIOES 2 4 5 
POLYIIIFSIE FRANC 21 37 'i5 15 6 
PROV. OE BORD 2 1 8 lit 
PORTS FRANCS 
*TOTAUX PAYS liERS 107840 213690 311942 436647 35923 
*TOHIJX lliJ PRODUIT 191785 406543 595001 833175 63682 
LAfNDE RGRUPPfN. ZONFS GEOGRAPHIQUES. 
ZI'JNFS GEOGRAFICHE. lANDENGROEPEN. 
EIJPI'JPE OCCIDENTALE 27454 56194 82111J 112910 11071 
FI NLINORV !DAN EM 66"i6 13691 18846 25842 2051 
AFLE 1 EFTA 16024 3l'i82 46233 63158 6909 
FIJROPE ORIENTALE 10111 18348 27180 41571 4541 
* TOTAL EUROPE 37625 74548 109290 1'54479 15615 
:~~~~8~~ ~?~VRALE 33716 7'H57 110326 153439 9678 321'>3 6631 9821 14324 820 
A "lEP 1 QUE DU SUD 4'518 8237 11234 15260 1846 
* TOTAl AMEPIQUF 41496 88643 131379 183021 12342 
ALGifoiAROC/TlJNIS 9899 15 781t 21990 33138 2191 
EAio!A FRANCAIS 2462 432:? 6?12 8997 674 
AFPIQUF OU NORI) 481 879 1673 2001 llt3 
* TOTAl AfPtQUE 17487 31295 45113 65921t 4314 
ETATS ASSOC. AUTPE 52<H 9772 13414 18227 1290 
RESTF. IlE l'ASIE 5424 9012 11536 13436 2187 
• TOTt.L ASIE 10715 18794 24946 31660 31t80 
* TOTAL OCFANIE 478 823 ll04 1508 116 
* DIVERS 2 1 8 14 
• • 
f3ij~~E~Tu~Rclô:8~Ngu~G~~~u~c~~. AUS STAHl 
TUBI E RACCORD! DI AC~JAIO - Nt. 
BUIZEN EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN STAAL -
FRA"'ÇE 94984 179385 246381 lUP~i 25774 IIEBL 1 Rl fU 33945 84931 125461 13473 
NEDERLA"'O 211117 365355 492866 640049 69848 
fiE UT <;CHl ANO 8~. 91650 214118 318024 410804 23790 
ITAL 1 A 18994 36667 56362 84474 7537 
*TOTAU~ CI'JM"lU"lAUTE 450690 880456 1239094 1636544 140422 
ROV a UME 
- UNI 6162 13362 19984 63000 3142 
ISLANDE 906 1142 1377 1659 195 
IRU"'O'ô 1271 2601 4447 7122 472 
IIIORVE(;f 7394 14967 23298 35391 3206 
SU EDF 2<;061 50079 73042 99090 10541 
FINLANDE 9145 19048 25459 40<;63 39l3 
OANE"'ARK 16303 30705 44229 64013 5168 
SIJJ S 5 E 24731 49118 78148 109984 9240 
AIITR 1 CHF. 15687 31371 80901 128141 6714 
PI1RTIJI::Al 1839 4340 6432 8994 706 
ESPAr. NE 7184 13046 20046 26079 3456 
ANOrtRPF 16 40 91 111 7 
"!Al TE 97 268 382 599 25 
vnur.IJSLAVIF 3791 10531 17363 22991 1931 
GRFCF. 7279 12197 18491 237.80 3331 
TURQUIE 1516 5381 7817 96'J5 825 
U. R. 5o s. 137100 296457 55H33 780193 37316 
R.O.ALLEMAGfllE 12636 28659 39420 ~8157 2829 
POlO'iNE 6327. 18114 33491 54252 2279 
TCHECOSLOVAQIJIF. 48154 5956'1 62799 66176 12069 
HONGRIE 5719 13612 19084 22921 2030 
ROIIMANIE 7354 15469 20311 26429 't489 
BULGARIE 14706 35597 55442 68178 2880 
AlBANIE 12 1053 1993 3311 10 
TERR T .FSPAGNOLS 199 404 623 1148 74 
MAROC 2296 5433 7954 11417 641 
AlGER lE 10161 18533 2761t3 41271 3489 
TUNI"'E 6321 10667 16407 18887 1663 
lIBYE 8658 32343 45836 54470 2623 
EGYPTf 1221 2717 4754 6404 382 
SOUDAN 117 192 347 1822 51 
MAURITANIE no 250 291 398 40 
MALI 74 133 141 193 27 
HAUTF - VOLTA 112 289 366 '510 27 
NtGFR 188 592 663 909 64 
TCHAO 163 225 265 362 41 
IlES CAP-VERT 8 8 8 8 2 
SENFGAt 823 1512 2132 2928 249 
GAMBIE 1 40 'tO l 
GUINFF PORTUG. 18 17 18 18 5 
GUI "'FE 1052 1181 1297 1367 325 
SJFRRA - LEONE 30 151 155 1161 31 
l !BER 1A 186 251 288 314 51 
CnTE 0 IVOtRE 1047 3172 4326 5380 381 
GHANA 81 180 182 264 30 
TOGI1 213 458 615 873 60 
OAHO"'EY 179 302 459 598 51 
N!GfRJA,FEO. 4CJ23 8986 17078 44669 1544 
CAMEROUN 603 2189 2582 3141 168 
CFNTRE AFJIIC. 31 73 89 150 8 
GUINEE ESPAGNOL 1454 1766 1766 1766 402 
S. TO"!F/Il.O.PR. 2 9 10 37 1 
GABON 6789 1'J646 28310 31405 2187 
CONGO REP.POPo 3326 4660 5178 6474 784 
ZAIRf 2705 4072 4936 695CJ 934 
IIWANOA 
1 
124 1 238 1 316 1 328 1 
1 
25 






1-IX T l-XII 
1 000 RE/UC 
T T 1 
1 
131 437 492 
526 683 929 
31 ltO 57 
2 
26 25 H 
47 69 91 
3 3 3 
1 1 1 
128 204 265 
51 116 144 
63 89 115 
99 141 214 
2097 2293 2385 
6 6 6 
114 174 258 
194 329 427 
91 149 221 
233 345 483 
47 55 89 
1 2 2 
14 28 35 
2 2 
1 2 
8 15 21 
3 6 
70405 100301 140850 
12 7927 181806 256058 
22448 31415 43347 
4236 5693 7845 
13'569 18e41 26062 
8131 11158 16370 
30587 42574 59712 
20784 30838 43699 
1666 2425 3é16 
3376 4411 6005 
25841 37679 53321 
l~~l 5028 7602 1696 2455 
222 406 492 
7951 11477 16869 
~lt71 ~~~~ 4676 642 5645 
6119 8128 10322 




49552 66133 8<;t71 
30583 43027 58648 
122127 1524 34 196297 
53831 80272 104316 
14917 21155 29981 
271010 3éVJ2l 478913 
7251 10430 23060 
266 329 413 
1007 1597 2455 
6327 8956 l32'l5 
20950 29148 40292 
7435 9278 144 70 
10020 13854 19788 
17757 26020 35677 
15207 2656'; 43147 
1391 2041 2'i14 
7812 11441 14448 
l1 41 50 
65 91 137 
4905 7227 'l834 
6335 9077 11164 
2366 3321 4215 
78876 133808 185329 
6782 9665 11964 
6524 10Ç86 18000 
15663 16455 18605 
4830 6761 8537 
10428 15421 18461 
7341 11142 14108 
252 401 632 
140 197 358 
llt79 2136 3022 
6848 9949 14882 
2945 4658 5770 
7674 11236 14500 
1085 1601 2077 
89 143 456 
103 131 180 
46 46 63 
70 94 144 
174 204 340 
58 76 lOO 
1 2 2 
463 636 888 
9 9 
5 6 6 
404 449 474 
59 60 252 
73 96 107 
914 1258 1116 
88 91 211 
123 118 243 
88 126 167 
2960 5143 10432 
649 774 970 
19 23 41 
484 484 484 
2 3 9 
5416 7837 8739 
1286 1610 1840 





















t 1 1 
l~otiE.HELENE 297 916 1547 nu ETHIOPIE 327 686 Bit<\ 
~~~~~fEISSAS 46 78 92 103 73 323 596 913 
KENYA 274 lt082 8924 8987 
OUGA~DA 9 19 1U~ 185 TANZANIE 429 559 7198 SEYCHEllES 12 14 17 33 MOZAMBIQUE 299 466 661 731 
JII!ADAGASCAR 657 1526 2364 2776 
REUNION 503 1095 1250 1488 
ILE "'AURICE H 
1n 
113 148 COMORES 20 lftO 153 
ZAMBIE 226 6809 17771 31163 
RHODES JE 39 
MALAWI 16 18 
REP.AFRJC. SUD 2491 4676 6596 7385 
~GWANE 
ETATS - UNIS 48716 106642 244646 358318 CANADA 5453 9316 15115 23002 ST-PIFRRE-MIQUE 23 23 24 
MEXIQUE 199 697 1200 1532 
ILES BERMUDES 164 163 164 161t GUATEMAlA 43 397 472 511 
HONDURAS BRI T. 131 132 140 
HONDURAS 78 158 176 326 
SALVADOR JO 10 101 218 NICARAGUA 67 96 97 187 
COSTA - RICA 29 155 222 744 PANAMA 74 151 232 349 
ZONE DE PANAMA 13 14 .. CUBA 204 297 1)U 2252 HAITI 91 248 325 
ILES BAHAMAS 332 771 1842 2547 
REP.OOMINICAINE 38 184 485 1202 GUADELOUPE lt45 787 1007 1647 
MARTINIQUE 427 742 1121 1531 
JAMA lOUE 88 123 135 165 
LA BARBADE 10 35 38 131 
INDES OCCIDENT. 31 293 306 315 
TRINIOAO,TOBAGO 272 335 560 579 
ARUBA 104 227 270 494 CURA CAO 375 471 628 988 COLOMBIE 45 158 
3U3 
347 
VENEZUELA 1364 2264 4684 
GUYANE (Bit tTA. 1 14 30 49 79 
SURINAM 367 632 770 2295 GUYANE FRANCAIS 82 148 lt38 SOit 
EQUATEUR 154 645 1918 2341 
PEROU 1060 1986 2931 3666 
BRES Il 1450 3334 4768 5810 
CHIL l 196 383 570 135 
BOLIVIE 248 363 419 747 
PARAGUAY 4 9 9 
URUGUAY 68 85 86 88 
ARGENTINE 957 1420 3065 3607 CHYPRE 708 1581 1824 2715 
LIBAN 807 1470 1957 2753 
SYRIE 1845 3386 4237 4669 
IRAK 2951 19793 f0365 22725 IRAN 7582 13191 8136 28082 
AFGHANISTAN 19 36 38 92 
ISRAEL 873 1786 9772 10604 
JORDANIE 222 692 1046 1338 
ARABIE SEOUDITE 3575 7267 17562 27603 
KOWEIT 37ft 917 1244 1849 
BAHREIN 371 948 1151 1839 QATAR 220 403 409 781 
ET.ARAB.REG.TR. 90 451 923 1364 OMAN (ET MASC. ) 325 561 2018 2658 
YEMEN 151 281 288 336 REP.POP.YEMEN 32 36 46 46 
PAKISTAN 401 594 1047 1089 
INDE 2652 5248 7637 9902 
CEYLAN 29 47 57 225 
NE PAL 91 104 106 107 
UNION BIRMANE 38 178 219 245 
THAl LANDE 112 425 510 696 
LAOS 4 4 17 66 
VTET-NA"' SUD 9 9 10 10 CAMBODGE 5 
INDONESIE 1809 2724 3669 4713 
MAlAYSIA 51 226 495 631 
BRUNEI 102 ll6 124 133 
TIMOR PORTUGAIS 4 4 6 6 SINGAPOUR 638 1602 3700 4179 PHI LI PP 1 NES lOO 198 373 522 CHINE (R.P.I 37276 70763 91944 168143 COREE DU NORD 11 10 11 21 COREE DU SUD 251 309 470 480 
JAPON 47 69 123 227 
FORMOSE 48 51 75 79 
HONG - KONG 31 60 166 239 
AUSTRALIE 1394 2052 27t;9 3628 
N.GUIN/PAPOUAS. 1 1 4 NOUVELLE-ZELANO 44 60 120 191 OCEANIE USA 9 9 
N.CALEO ET DEP. 470 1353 1558 2024 
NOUV.HEBRIDES 5 5 1 19 SAMOA OCCIDENT. 6 15 15 15 
POLYNESIE FRANC 262 381 571 929 
PROVo DE BORD 278 426 1457 3169 
DIVERS 1 3 3 PORTS FRANCS 24 36 38 45 SEC RH 1204 2839 4011 5540 
*TOTAUX PAYS TIERS 550393 1151989 1921t9lt4 2763804 
*TOTAUX DU PRODUIT 1001083 2032445 3164038 4400348 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EU~?~C/2~fi~9~~~~~E 128lB1 2~:i~A 4UUJ r:sJn 32842 
AELE 1 EFTA 98082 201087 327410 510333 EUROPE ORIENTALE 232003 468528 785972 1070816 
* TOTAl EUROPE 360384 732730 1207539 1711590 
1=~~~8~~ ~~~YRALE su~~ 115981 260385 3UU3 6560 10602 
AMERIQUE DU SUD 6005 11457 19005 24912 
* TOTAL AMERIQUE 63275 133999 289992 422615 
~\i~M~~~HY~1s 18779 3ft634 52003 71575 4336 35093 48380 56096 ~F'&?~f ~~R~~H~ 3129 5071 6442 nnu 59133 142596 225027 
~l~J~ ~~s~~ls1~TRE 20145 in~~ .u~u l39~U 43761 
30i428 * TOTAl ASIE 63906 135561 191772 
* TOT 4l OCEAN lE 21821 3869 5040 6820 1 




1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
1 000 RE/UC 
1 1 1 
123 311 528 113 80 187 250 354 
24 37 45 49 56 133 213 322 92 1110 2559 2580 38 42 82 142 
166 235 1546 1611 
14 16 21 25 
207 355 lt25 460 
165 315 584 110 
202 349 395 458 
11 37 60 82 5 29 34 38 311 1758 3754 6245 
2 10 5 7 1393 2880 4126 4925 
1 1 10991 23885 49589 11920 
1622 2922 4848 1124 9 10 10 
165 884 1104 1628 
44 44 41 41 
11 86 98 106 38 38 40 
34 49 55 89 
22 30 37 63 61 87 84 113 
16 62 87 277 
28 4ft 73 118 
2 3 3 
229 346 561 834 
52 137 1ft9 159 319 932 2134 2953 
18 74 189 561 
147 253 331 509 
171 275 427 648 
32 42 48 66 
5 9 12 86 
17 79 87 91 98 124 272 288 
42 96 122 193 
140 187 246 346 
24 114 182 281 
1354 2432 3463 4254 
3 6 10 17 97 169 209 546 
28 49 153 174 
41 214 590 702 
481 817 1165 1428 
1637 3349 4268 5206 
170 314 391 488 82 105 Ill 174 
1 4 4 
24 32 33 36 
622 1127 1557 1852 
181 382 449 689 
246 449 638 932 598 1347 1654 1797 
616 3538 3693 4166 
3165 5483 7236 10754 
14 33 35 51 542 1064 2488 3061 91 225 318 399 
1575 3723 6353 9692 
278 483 668 967 
154 364 430 698 
176 287 305 453 
65 197 356 491 
157 371 717 1020 91 154 158 178 
6 1 10 10 255 384 541 608 
1647 3207 4904 6480 
8 30 55 228 
108 166 155 155 
lit 49 83 128 57 142 165 226 
10 10 14 42 
8 8 22 22 
1 1 2 5 588 935 1239 1579 36 lU 247 316 106 219 235 
7 1 9 9 
258 595 1122 1431 43 87 154 303 
11511 23382 28376 47643 
14 14 14 34 
186 304 357 362 
103 zoo 420 488 
31 43 85 85 
18 41 67 102 994 1433 1642 1937 
13 12 13 14 30 53 85 118 
2 2 
232 507 578 729 
1 1 2 5 
1 3 3 3 58 88 136 239 
140 23(' 731 1469 
1 1 3 3 
14 20 33 88 
240 562 806 1101 179729 373470 570888 806259 
320151 644480 933909 1285172 
U1~9 ·~nu 1Uan 2lln~ 
:nu 79112 }17343 u~~n 130699 04639 
116910 239822 364061 510996 
•tua 2UU s:~u 73gu 
4564 8734 12136 
1àun 18827 39443 72978 
5793 11274 lUU 23674 4252 9791 16140 1,~~ 4nn 2321 3392 65992 90290 
1~3n 18113 nu~ 35358 2CJ933 tg:~~ 22973 48046 63816 
1329 2099 2461 3047 
1 3CJ6 1 814 1 1573 1 2661 








l-XII 1-111 Destinazione 
Bestemming t 
l ( \ 
~~f~JxVa:JRt~66~ff~G~J~~EfRl~tl~SA~T. 
TOTALE PRODOTTI NON-TRATTATO. 
TOTAAL DER NIET-EGKS-PRODUKTEN. 
fRANCE 170713 31t3440 483549 665299 49321 
UESL 1 BLEU 69744 151215 217849 302825 2381t2 
JIIEDFRL4NO 275819 501758 697893 927016 89291 
DEUTSCHLAND SR. 171489 383614 567436 71t6891 46S81 
ITALI4 48S99 CJ88S6 141209 210214 1867S 
*TOT4UX COMMUNAUTE 736424 1478883 211393& 28S221t5 227712 
R!WAUME 
- UNI 16105 3411t7 50546 106393 7431 
ISLANDE 1074 l6S5 2108 2S62 237 
IRLA'IDE 2004 4001 7088 10558 796 
NORVEGE llt430 28270 41619 59406 4969 
SUEDE 37312 76173 110327 149113 14081 
Fl'IUNOE 14658 29569 39587 58789 5601 
I)ANEMARK 27352 55283 81308 116132 8451t 
SUISSF 4S396 92161 142269 19900') 17342 
AUTR TCHf 2128R lt91t26 99220 154013 9307 
PORTUGAL 5012 11089 16437 22087 1925 
ESPAt;NE 17018 3S961 53402 71311 7843 
ANDORRE 22 47 111 140 8 
GIRRALTAR 20 21 21 
"'AUE 21>5 500 7H 1088 66 
YOUGnSLAVIE l06H ?6971 46549 66403 4528 
GRE CF 13311 25188 36912 50942 5198 
TURQlllf 6646 14304 23028 29310 2675 
U. R. s. s. 15 3901 327846 600790 833146 41616 
R.D.o\LLE"AGNE 1 Z8l1 29141t 40174 4'H6?. 2d98 
Pl'lLOGNF 13014 30740 54274 88952 51'5tl 
TCHECOSLI'lVAQUTI' 4<1491 61905 66642 72288 13015 
HONGR If 8064 181117 26021 33421 3048 
R()U"'ANIE 16036 3S143 47894 64195 8034 
~uu;IIRif 19991 45196 69819 <;2289 4731 
Al8A'lTE 12 1070 2018 3336 10 
TERR I.FSPAGNOLS 31)1 573 818 148"> 103 
"AROC 4943 10655 14907 23253 1346 
ALGEQIE 18188 31329 46519 67859 5424 
TUNIS TE 8615 15503 22876 27'579 2355 
L l'IVE q445 34741 48953 58165 2796 
EGYPT!' 2604 538?. 8562 12404 856 
sounAN 1323 1419 2204 39S2 S43 
"'AU!l.!TANIE 270 459 685 1311 66 
MALI 182 301:> 38') 555 50 
HIIUTE - VOLTA 359 848 1416 2094 83 
NIG!=R 399 879 1072 1597 119 
TCHA'> 211 'tll 541 1025 56 
ILES CAP-VERT 13 8 8 8 2 
SENE li AL 1940 33B 4503 6288 575 
GA"''II E 1 41 41 1 
GIJIN<:t= PORTUG. 21 19 ?l 21 6 
GU l'liEE 1111 1357 1486 1586 343 
SIERRA - LEONE 69 212 237 1265 42 
U8ntA 235 414 S07 6H 69 
COTE D 1 Vf11 RE 2039 5022 6780 9010 A37 
GHA'IIA 186 346 549 971 72 
TOGO 284 559 769 1076 82 
OIIH0"4EY 510 686 1328 1691 lOB 
NIGER 1 At HO. 5870 10514 19381 48366 1776 
CAMEROIJN 19SZ 4190 5033 5991 379 
CfNTRE AFRIC. 61 121) 149 27.4 21 
t;tJINFE ESPAGNOL 1467 1789 17119 1789 405 
S. TO"''E/IL.O.PR. 2 9 10 40 1 
GABO'! 6816 19755 211587 31786 2205 
CON'>') RFPoPOPo 3902 5366 6718 75111 949 
ZAIP E' 44S7 1144 9508 12461 1643 
RWA'l')A 190 367 482 495 47 
BURliNOI 271 636 828 980 ')1 
ANG'llA 6')0 2036 360S 4671 208 
ETHIOPIE 49'• 95l 1604 2096 122 
AFAR<;, ISSAS 267 379 612 644 61 
SOMALIE 229 S95 947 1378 90 
KENYA 1138 5944 11546 12504 290 
OUGA'HlA 61 212 630 701 49 
UNZ4'11TF 1215 1953 9602 10513 412 
SfYr:HEllES 12 14 11 14 14 
MOZA"' BIQUE 57? 1021 1507 2047 329 
NIADAGASCAR 1554 2663 3701 4841:> 390 
RFU'IITON seo 1203 1423 1809 224 
HE "AURICE 52 155 329 499 2lt 
C014:J'IES 26 123 157 116 6 
ZA~SIE 513 1334 18300 317<;6 382 
ll.HOOESIE 34 34 34 H 23 
MALAW 1 ll 10 34 37 6 
REP. AFRIC:. SUD 4165 8194 12327 14841 2252 
ETATS - U'IITS 90687 199572 389638 559596 24001 
CANA 'li\ 11493 ?2439 33415 46920 3733 
ST-PlERRI'-'oiiQIIF 23 33 36 
~EX lOUE 947 2199 3589 5159 618 
ILES BFRMUOfS 11!9 204 207 207 S1 
GUATE~ALA zzs 822 1012 1147 62 
HONOIJRAS !.lll.IT. 1 137 139 322 2 
HONJJIJRAS 931 1908 2472 2876 216 
SAlVADOR 97 328 481 832 fol 
NICA~AGUA 195 321 371 489 95 
COSTA - RICA 205 558 825 1588 10 
PANA"'A 196 462 755 1194 57 
ZONE DE PANAIIIA 23 26 46 
CUBA S88 790 1692 3361 299 
HAITI 275 561 705 810 85 
ILES BAHAMAS 336 780 1848 2555 320 
REP.OO"liNICAINE 666 1282 1962 3807 178 
IL.VIERGES USA 1 2 3 
GUADELOUPE 524 932 1415 2229 l71t 
"'ARTINIQUF 522 925 1365 1844 195 
JAMAIQUE 924 1912 2781t 3458 184 
LA BARBADE 11 59 98 230 6 
INDES OCCIDENT. 33 311 332 380 l1 
TRI'IIIDAO.TOBAGO 794 1311 2333 3382 190 
ARUBA 106 237 1731 2312 42 
CUR~CAO J•n 506 750 1131 144 
COLON!BlE 526 1429 1916 2712 310 
VENE~UFLA 2611 4611 7298 9570 1754 
GUYA~E 1 BR IT A.l 19 161J 201 243 4 
SU~ liliAN! lt'oO Bll 102S 2632 111 
GUYI\NE FRANCAIS 97 168 503 581 31 
EQIJATF'UR 306 lOiS 2478 309?. 82 
PERO li 1536 3131 4911 6710 664 
BRES IL 6864 13683 19321 25008 3817 
CHILI 576 1720 2982 3917 404 
SOLI V lE 918 1300 1489 2159 260 
PARAGUAY 4 10 19 
URUGUAY 209 270 305 418 97 
ARGENTINE 1706 ?712 5012 611S 1116 
CHYP~E 1250 2701 3300 4783 300 
L18A"l 2278 3719 5576 8220 557 
SYRIE 4194 6961 8825 10539 1181 
IRAK 3982 21301 22112 25658 838 
IRAN 9776 17916 21t550 36095 lt060 
AFGHAN 1 STAN Zlt 39 46 114 15 
1 SR A El 2828 6188 16568 20484 1389 










1 000 RE/UC 
\ 1 1 
99592 1~~~~~ 189817 49718 '14120 
162995 210258 277737 
101161 149251 198641 
37657 53850 76147 
45ll23 617646 836462 
16607 238S2 42509 
382 499 629 
1669 2645 4007 
9649 13457 19 355 
28393 39924 54847 
10560 13296 19783 
17034 23832 3384 7 
34036 49014 67481 
20481 34058 53835 
3907 5594 1798 
l801t9 26041 34509 
21 45 56 
2 3 3 
115 175 249 
10886 16688 23856 
10554 14899 19842 
5668 8257 10553 
86790 144983 198097 
6976 9997 12473 
11949 19223 30640 
17373 18851 21902 
6866 9711t 12752 
18183 2561t4 32076 
10489 15941 216'18 
258 415 646 
182 256 4S9 
2861 3982 6065 
10029 14583 21214 
4335 6531 8441 
8164 119Cd 15358 
1<1'>5 2790 3857 
587 1126 1244 
137 240 313 
81 102 147 
196 llt9 531 
21t4 309 510 
104 145 264 
1 2 2 
940 1287 1818 
10 10 
5 1 1 
457 510 51t2 
13 83 280 
139 119 221 
1661 2198 3C49 
148 210 436 
149 23l 322 
158 345 lt54 
3353 5139 11447 
1090 1403 1748 
39 63 88 
489 490 490 
2 3 10 
5453 7927 8879 
1489 1890 2167 
2727 3483 4695 
88 ll9 124 
127 115 219 
622 106, 1412 
252 432 578 
147 185 194 
191 294 425 
1582 3269 34q8 
87 195 292 
696 2147 2366 
17 22 21 
594 753 1043 
650 929 1193 
374 444 552 
63 117 172 
29 37 42 
1872 3811 6392 
23 23 31 
7 l'> 17 
4635 6852 8454 
52282 91892 131499 
7451 10765 15199 
9 12 12 
1783 2671 3737 
54 52 S2 
194 236 276 
39 40 62 
't26 557 636 
119 156 251 
l't9 161 201 
172 249 520 
116 197 315 
6 1 12 
455 697 1166 
188 224 258 
932 2135 2951t 
358 568 1211 
1 
293 lt32 649 
347 523 768 
392 567 725 
13 25 llO 
81 92 115 
296 512 766 
97 440 608 
195 217 384 
1070 1211 1582 
3183 lt584 5796 
32 40 50 
200 260 618 
51 168 192 
3ll 738 911 
1205 1 @63 2493 
781t4 10404 131'H 
1605 27ld 34C6 
343 377 519 
2 6 9 
127 l'tO 186 
2015 2782 3465 
628 774 1147 
945 1349 2030 
2182 2677 3159 
3874 4090 4768 
7497 9799 13952 
31t 37 60 
2757 4971 6579 














( 1 1 
JOitOAN 1 F 581 1246 1724 2~g~ ARA~IE SEOUOITE 3724 7824 18129 
KOWE TT 556 1270 1742 2544 
RAHR.FJN ft19 10')1) 1213 2016 QATAR 252 ft98 'HO 882 
ET.AR.AB.Rf'ï..fR. 126 565 1086 15ft5 
O'~AN (ET 14ASC.I 338 601 2069 2712 
YEME'-4 151 281 292 341 REP.PQP.YEMEN '12 36 51 56 
PAKISTAN 782 1627 2879 3374 
INDE 4444 9206 11151) 17375 
MALDIVES 3 l 3 3 
CEYLAN 185 238 508 1105 
NEP AL 93 105 108 120 
IJ"'tnN fii~"'ANE lift lt29 ft17 559 
THA ft AN!)E 21!1 727 978 1375 
LAO'> 10 24 38 108 
VIET-"'AM SUD 12 13 15 15 
CA'4BOIJGE 2 l 3 8 
1"10<1NE'>IE 1924 3345 4821 6120 
14ALAYS 1 A 2l9 596 1019 1306 
MUIIIFI 102 120 128 131 
T P40R PORTUGAIS ft 4 6 6 SIIIlGI\PnUR. 901 2028 4392 5690 
PHIL TPPJNfS 372 704 1127 1634 
CHI IllE IR .P.) 42170 81994 105388 185031 
COR'OE n!J !\lORD 11 10 11 21 COREE DU SUD 354 413 580 '>91 
JAPn"' 140 238 548 929 
~11R'111SE 91 llO 194 292 
HO"lt; - t<fl"lt; 469 861 141t4 1894 
A US T'HU F. 2214 332ft 4725 6307 
"'.G'J 11\l/P AP'lUAS. 1 1 5 
NflUVHLF.-ZELA"lD 248 '521 711 1021 
fiCEA'HE IJSA ll 13 24 24 
"4. CAL EO ET DEP. 60:? 1567 1867 2436 
'1CEANfF f\IHTAN. 4 4 
'IIOUV.I-fEI'\RIOES 'i 7 Il 24 
SA'10A OCCIDENT. 6 15 15 15 
POLV"'ESIF FRANC 346 600 962 1612 DRQV, nF BORn 351 556 1637 ]449 
OIVE~<; l 3 3 
PfiRTS FRAIIlCS 29 56 62 88 
SECR"T 1891 4303 6400 8989 
*fryT.UX PAYS TIERS Hl644 1686815 2723188 3864l16 
*TIJfAUX DIJ PRODUIT 1 54!1066 316'5698 lt8l1l24 6716561 
LAENilfR.I;RUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
lO"'ES GE~GRAFICHE. l411lOENGROEPE"'. 
rtJR.OD~' OCC IDEIIlT ALE 232536 485111 751293 1097357 
FI'IL/NORV/DAIIIEM 56lt31J 113161 162509 234321 
~El~ 1 fFT A 1679'58 348382 543817 8087'55 
F\JROflF OR IFIIlTALE 273334 549314 90761t1 12'l698'i 
* lOT U FUilf1PE 50'5864 10341t52 1658929 2334333 
AMF.RIQ!l!' Nf'lRO 102181) 2 22050 423084 606547 
4'1FRIQUF. CENTRALE 8163 16714 26989 394?.1 
A'1f'RIQUE OU SUD 1'579'1 3112(1 471t43 63224 
* TOT .\L A "1ER IQIJE 126139 269930 497405 709177 
1\LG/'~~Rt')C/TUNIS 31947 57'520 81t308 1lUn EAMA FR,~CAfS 20'508 44655 61666 AFiUQlJI' l)IJ NORn '5150 87'54 11762 15263 
* T'lTAL AFRIQUE 90053 l'H4 75 304014 421905 
EfATS ASSOC. AUTRE 30511 72283 10841t4 141409 
REST<: nE L'ASIE 532911 102912 137816 221394 
* TOUL AStE 831110 17522[ 246260 374195 
* TOTAL OCEANit= 3433 6065 8381 11449 



































































tJ:~t A~~~~s~:JourfsU~~ r1•HÉ~ZEUGNISSE. 
TOTALE ACCIAIO PROOOTTI C. E NC. 
TOTAAL STAAL, PROOUKTEN V. EN NV. 
F~A"lCF 17062 37 l5902H '5228978 7274589 279471 
IJEBL 1 Blf'IJ 500215 108'5766 1582'522 2170630 86106 
'4EDERLANI'l 857706 1728989 2531852 3443H8 176584 
OEUfS CHL AlllD BR. 2018401 4325935 6241992 80l8146 314930 
ITAL 1 A 591826 1206450 1803690 2559591 95029 
*T0TIIIIX CIJMMUIIlAUTE 5680385 11937376 17~89034 23466394 952120 
RI'JY4.1J'1E - UN[ 223014 H9919 709430 1058763 38377 (<;LANDE 2925 4647 1728 1011l 508 
IRLA'JnF. 26901 53563 7l972 101937 3880 
"lORVEt;E 136600 2652119 394604 557991 22390 
'>UE'JE "~Nn 490686 689713 982165 48061 FINLA:>IDE 144614 194207 2682'tl 14230 DA"lE"1ARK 199316 371832 '585252 847565 33782 StJI<;<;E 404520 849129 1280509 17671153 68934 
AUT't 1 CHE 53174 1232H 213491 313'555 17248 P')RTIJGAL 464'55 92183 134671t 187278 7881 
E'iPAG"'F 20n246 424167 621581 837020 34879 
ANDOPP.E 63 138 267 432 17 
GIBRALTAP. 35 68 11 98 22 
"4AL TE 1486 3459 6102 9160 283 
Y~UG'lSLAVTF 49727 108879 190865 278374 12286 
GRE CE 128003 226863 333621 445351 20327 
TURQUIE 16815 55804 120990 168951 5084 
u. ~. s. <;. 316613 640059 1024448 1485221 64617 
R.D • .\LLE'1.\GNE 13931 30568 41607 51167 3064 
POL:JGNE 46647 100683 2082411 341417 11697 
fCHECOSL OVA QU 1 E 75395 109213 133210 158970 18299 
HOI\lGP.TE 17077 32129 51493 66717 5635 
ROU"'ANIE 841!97 132359 172233 2C9305 19442 
BlJLGA~lE 45465 96079 139096 188135 9466 
UIIA"'IE 408 6640 10495 17605 69 
TER~ 1 .ESPAGNOLS 7847 13293 23014 291311 1090 
MAR. OC 4457S 87642 123561 180628 7747 
ALGE"If 106026 196696 271591 405899 18063 
Tu~rsre 26'528 51443 7ZlR9 93072 5485 
LIBYE 43012 105974 152040 245440 6594 
EGYPTE 6315 11608 25664 33880 1445 
SOUOAN 2617 4005 6813 12778 691 
'4AURITANif 5272 6808 7842 9315 1172 
'1All 807 2167 3091 &706 159 
HAUT!= - VOLU 2314 3926 5385 7442 395 
NIGER 2036 4701 6401 8305 350 
fCHAn 987 1808 2319 3128 173 
ILES CAP-VERT 28 117 200 230 4 
SENE GAL 11629 21945 29783 41232 2153 
GAMBIE 154 209 302 638 20 




1 2048 1 
3166 4246 5193 309 
320 
UITVOER 
1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
1 000 RE/UC 
1 1 1 
348 465 ~es 
3962 6813 10344 
586 798 1151 
391 464 146 
305 328 476 
227 398 543 
311 789 1033 
15ft 159 179 
1 Il 12 924 15ft6 1765 
5139 8203 10768 
1 1 
83 175 380 
166 156 158 
173 199 257 
236 308 423 
14 18 50 
16 30 30 
2 5 9 
1161 1609 ZC96 
231 423 544 
195 222 238 
1 9 9 
719 1324 1701 
233 '355 633 
27122 32562 525it7 
16 16 36 
350 406 411 
495 981$ 1342 
250 434 538 
252 402 553 
2156 2754 3476 
13 14 
243 362 501 
3 6 6 
585 685 861 
2 l 
1 3 7 
3 3 3 
137 233 413 
294 820 1606 
1 3 3 
23 38 '18 
1109 1639 2270 557849 83484') 1171041 
1008972 1452491 2007503 
188307 272279 3'l3183 
37280 50587 72992 
1306 32 190226 280312 
158 91tl 244170 ll02tl6 
347276 517052 723467 
59758 102667 l461l2 
6777 10883 1'5778 
1806't 25351 32424 
84636 138900 194914 
17264 25098 35787 
12486 17429 214!!9 
3147 4074 5470 
59640 89039 122195 
24345 33919 46770 
38445 49398 74498 
62816 83319 12120 
3158 4064 5293 
1429 2502 3<; 76 
589558 836792 1176214 
182011 2?6051 352766 
344'i78 474~12 641658 
666877 970641 1263287 
1953ft5 283802 ft06201 
1980769 2821598 3840126 
84649 124874 189586 829 1313 1867 
7991 10903 16159 
43111 62229 88591 
90914 126097 1 7'1296 
29096 38086 53944 
63976 96562 139797 
141602 206941 286844 
38678 61072 90940 
15544 22193 31C64 
78359 114161 154430 
33 76 113 
27 30 38 
181 1176 1826 
27292 43856 65008 
37850 53'572 71785 
12519 22115 30533 
132345 206311 292694 
7192 10217 12813 
21t855 44259 70450 
27141 31644 38781 
10722 15843 20573 
36042 48660 60126 
19445 29106 40846 979 1626 2605 
1819 2976 3920 
15665 22013 32266 
32624 45963 69459 
10607 15433 19971 
16432 23883 31281 
3905 5447 7120 923 1541 2617 
1423 1571 1834 
373 547 1091 633 942 1345 
Hl 1019 1395 
306 407 579 
12 23 27 
3846 5151 71L6 
25 42 80 53 62 86 
















l-XII Destina zia ne 
Bestemming t 
l \ l 
COTE 0 IVOIRE 17269 41976 59453 81505 
GHA'IIA 3387 4070 4'592 5~27 
TOGO 2074 4077 6657 9284 
OAH0"4EY 3064 7970 10966 12457 
NIGE~U,FEO. 28129 54C42 90149 155287 
CAMEROUN 10321 1849'5 26935 38872 
CENTRE AFRIC. 944 1611 2020 2881 
GUINEF ESPAGNOL 1676 2102 22'57 2257 
S.T0"4E/IL.O.PR. 85 134 207 258 
GABON 11078 30268 U'565 47813 
CONGO REP.POP. 8375 13469 18567 21972 
lAIRE 23689 36879 49805 63130 
~WANDA 577 1035 1175 1262 
8URU'IIOI 964 2188 2897 3514 
ANGCILA 3439 9843 15926 24683 
ETHI!JPTE 1246 4977 7013 9856 
~b~:èhlSSAS 541 9ft1 1415 3202 131'5 2417 4'573 5775 
KENYA 2809 8897 173'H 20150 
!'IUGA'IIOA 400 797 1310 1638 
TANZANIE 2204 3671 12088 14065 
SEYCHFLLES 20 45 ft9 111 
TER.ARIT oi1CoiNO 15 25 25 
MOZAMBIQIJF. 2314 5012 65'H 8851 
MADAGASCAR 7054 13522 19786 26871 
REUNION 5189 10234 14302 19457 
ILE "4AURTCE 953 1386 1922 2188 
C0"10RES 235 646 1053 1441 
Z AMB 1 E 3'551 127B 24761 38335 
RHODES lE •n '52 53 92 
"'ALAW 1 49 '54 120 121 
REP.l!FRIC. SUO 17907 30916 44551 55246 
ETATS - UNIS 844776 2262833 4027239 5793817 
CANA nA 73691 215325 3881)15 535202 
ST-P!EIIRE-"11QUE lit 97 514 1133 
MEXIQUE 2276 5123 8268 11201 
ILES P.EII.MOOES 269 380 384 435 
GUATEMALA 863ft 11569 15407 22111 
HONDIJRAS BR IT o 12 255 561 893 
HONOUPAS 2271 4569 6929 12262 
SALVADOR. 2402 5'524 '1084 15956 
NICARAGUA 356 1302 1651 5711 
COSTA - PICA 6355 l3<H5 19405 22732 
PANAMA 7524 13634 15695 22605 
ZONE DE PM-lAMA 23 400 420 
CURA 2205 2406 4008 21102 
HATTI 4709 7211 8836 13479 
ILES BAHA'1AS 517 1206 2624 3562 
REP.!)OMINlCAINE 8012 15723 23669 32973 
IL.V!ERGES USA 169 168 111 172 
GUADELOUPE 4301 8435 13008 15B75 
"'ART INIQUE 6033 8945 12577 17584 
JAMAICIJE 7007 11320 14499 17746 
LA AARBAOE 17 178 218 438 
l"'OES OCCIDENT. 4615 11169 11310 13147 
TR I'H DAO, TOBAGO 3507 1338 11365 15851 
ARUBA 692 1283 3001 4063 
CUIIIICAO 2702 4607 5862 7057 
COLO~BIF 2206 5025 "1283 13901 
IIEN!'lUI'LA 290'54 69lt8C) 121224 16l140 
GUYflfllf' IARITA.I C)lt 271<} 4075 lt858 
SURf 'liAM 2123 6064 1'!053 11752 
GUYANE FRANC \IS 771 2811 4012 4607 
EQUATFUR 28!l0 5379 7901 11433 
PrR!"l'l 45561 50611 56524 67'583 
fiRE<;IL 32200 74128 121313 18490ft 
CH IL t 5499 10930 148'58 18196 
flOU VIE 2415 3'545 4223 5620 
PARAr;UAY 756 797 1413 1969 
UR.U'>UAY 474 898 1175 3098 
ARGFNTIIIIE 49899 •ne12 116762 17791t4 
CHYPRF 19161 34786 42034 52241 
LIBAN 8608 18049 26657 41385 
SYRH' 10964 15841 19057 38135 
IRAK 26036 54498 60990 76403 
lRA'II 4B51 93209 154896 295785 
AFGHANI STAN 659 1466 2213 2544 
ISRAEL 17801 153711 204147 295306 
JORDANIE 4283 6287 8018 10194 
ARAAlE <;EOI.JDlTE 15246 27638 43186 81729 
KOWEIT 2962 4567 6192 11941) 
BAI-liiE IN 1332 249'5 3172 4583 
OATA~ 9~1 1937 3112 ';790 
ET.ARAB.REGoTRo 516 1266 2269 5986 
OMAN lET MASC.I 1206 2282 4248 6091 
YEMPJ 984 1594 ?.098 2380 
REP.P'lP.YE,.EN 244 349 44B 5U 
PAKISTAN 23035 34168 44785 59160 
INOF 77309 16071t8 223609 285409 
MALO IVES 114 313 352 435 
CEYLA"' 4')55 14901 15580 16662 
~FPAL 424 4B 439 451 
UNJI)N BTR!oi!ANE 2037 8607 871tl 9967 
THAIL ANOE 7539 14987 29260 38751 
LAOS 16 31 46 153 
VIET-IIIA14 SUD 12 l3 56 73 
rAM'IOOGE 2 709 716 721 
INOrJPIIES lE 7470 12568 18289 30049 
"IALAYS lA 4466 8801 11786 14120 
!'IRUNEI 103 186 278 369 
TI"'OR POPTUGAIS 14 62 66 75 
SINGAPOUR 3113 1126 11761 17393 
PHIL 1 PP! NFS 9047 15769 20312 23113 
CHI"lF IRoPol 12 0756 250927 305200 474111 
COREl' OU NORD tl 10 ll 21 
COREE OU S\JO 3243 3292 4432 4651 
JAPO"' 667 871 1461 2254 
FOR~OSE 207 417 786 2641 
HONG - KONG 5049 10143 19808 27279 
AIJST~ALIE 2860 '5107 7140 10217 
N.GUIN/PAPOUAS. 1 91 95 
NOUVELLE-ZELANO 592 1064 15lt3 6834 
~:HN~ ~~AOEP. 11 75 88 88 4204 8250 11015 15630 
ILoWALLoET FUT. 16 16 
OCEA!IIIE BRITAN. 103 171 190 224 
FIDJI 22 23 31 
NOUV. HEl\R IDES 10 32 191 307 
TONGA 17 16 17 11 
SAMIJA OCCIDENT. 6 15 15 15 
POLYNES lE FRANC 2664 4520 6424 10059 
PROV. DE BORD 2090 3109 7035 14457 
DIVERS 1 3 3 
PORTS FRANCS 67 161 178 226 
SECRET 1891 4303 6400 8989 
*TOTAUX PAYS TIERS 4520233 9620624 14997480 21408200 
*TOTAUX OU PRODUIT 10200618 21558000 32386514 44874594 
lAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES. GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1824566 3695276 5560980 7835360 
FI'IILINORV/OANEM 401332 1 781892 1174048 11673185 1 





































































































































1 000 RE/UC 
1 1 1 
7517 104E5 147C2 
748 857 1157 
578 1007 1407 
1166 1684 194ft 
8937 14463 24'538 
2980 4190 61'i5 
240 330 469 
534 568 5o8 
25 36 47 
6987 9786 11205 
2671 3651 4306 
6818 9116 11811 
169 206 224 
319 lo43 551 
1749 2890 4404 
784 1166 1646 
215 29ft 582 
445 799 1072 
1992 3990 lt454 
168 289 435 
933 2468 2835 
20 26 36 
1 3 3 
1146 1463 1995 
2HO 3384 4637 
1535 2119 2917 
183 291 359 
106 177 242 
2581 4766 7306 
25 26 34 
ll 21 29 
8422 12113 15429 
329900 572628 827877 
31854 53229 73621 
18 130 231 
3655 5676 7701 
17 76 85 
1205 1629 2379 
113 139 L19 
755 1104 1713 
722 1216 2033 
205 .324 768 
1702 2272 2c;o1 
1780 2065 2901 
6 51 56 
631t 996 3246 
939 1147 1707 
993 2253 3109 
2157 1170 47C6 
36 31 38 
1348 2033 2556 
1460 2111 30H 
1531 1970 2565 
25 39 133 
1328 1755 2031 
997 1646 2229 
254 636 870 
786 1011 1267 
1620 2317 1144 
12900 20889 28233 
341 495 586 
990 1336 2015 
406 659 756 
909 1457 2035 
6417 7914 10361 
20718 29367 4321:16 
3:H 4,;~ 6040 1056 
111 202 284 
27it 363 732 
15878 201l3 30063 
4234 5172 6638 
H31 4981 765ft 
3373 4076 6371 
9048 10025 12392 
18305 26687 465 7'l 
184 246 299 
20818 28135 40998 
1009 1301 1905 
6386 9805 16415 
1027 1398 2428 
537 (:64 1 C29 
491 672 1079 
301 539 1046 
584 1066 1471 
287 359 410 
40 55 62 
5994 7374 9266 
29783 39642 51139 
46 57 74 
1463 1619 1946 
227 214 216 
1065 1106 1292 
1195 2863 3869 
14 19 60 
16 57 68 
66 96 lOO 
2293 3218 5025 
1240 1754 2209 
201 241 269 
14 17 18 
1324 2264 3195 
1260 1658 2122 
59770 71620 108341 
16 16 36 
681 889 1C09 
772 1465 1990 
302 538 780 
1148 2204 3211 
2773 3625 4794 
25 26 
439 622 1379 
10 15 15 
1937 2420 3206 
2 2 
18 22 25 
4 4 6 
3 29 50 
1 2 2 
3 3 3 
704 1016 16'H 
139 188) 3!115 
1 3 3 
38 60 125 
1109 1639 2270 
1720935 2591351 3696228 
3701704 5412949 7536354 
673870 985314 1401856 












l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX Destinazione 
Bestemming t 1 000 RE/UC 
1 l \ 1 1 
EURO~E ORIENTAlE 600424 1147884 1780801 2518518 132288 258833 387670 
* TOUL EURO~E 2424970 4841222 7341771 10353862 460471 932773 1372975 
AMERIQUE NORO 9UH~ 2~U8~: 4U§~~~ 6H9~ga 1rNU 361813 6nJ:l A~ERIQUf CENTRALE 22902 A'4ERIQUE OU SUD 175129 324480 470981 66697lt 33852 61t729 91342 
* TOTAL A"lERIQUE 1168310 2935927 5075662 7274523 181111t 449532 150100 
ALGI"lAROCITlJN IS 177130 335843 47351t9 679599 31295 58969 83lt12 
EAMA FRA'IICAIS 83219 172958 21t0766 317820 15170 32070 ltftl6 7 
AFRIQUE OU NORD 26537 42549 58448 13140 481t5 7788 10575 
* TOTAL AFRIQUE 426227 851849 1238923 1772642 7151t8 153983 222223 
~~~J~ ~~SPfis?~TRE 216268 420194 ~n1g9 931580 ~6537 1~~~~J 95181 269595 545300 100803lt 5859 138943 
* TOT.IIL ASIE 485861 965548 1300461 1939600 9HOO 179362 234131 
* TOTAL OCEAIHE 10530 19315 26752 43551 3651 5942 7789 
* DJVERS 4049 7579 13615 23677 991 1891 3589 
• • 
~a~:t~ctlliT~~HA~~~~iK~:~~ii~~~GES. 
FRANCE 2575 6llt2 10104 12969 1'H 336 542 
UE8L 1 BLEU 544 935 l005 1199 44 74 78 
NEOE~LAND 213 322 322 457 11 13 14 
DEUT<;CHUND BR. 2962 11337 17241t 21644 202 695 101t8 
ITAL lA 23391 5435'5 82174 104629 1368 3731 5332 
*TOTAUX CO~MUNAUTE 29685 13091 110849 140898 1776 4849 7014 
li~L A~OE 253 529 572 ll 25 
SUEDE 465 465 Zlt 
!>ANE'411RK 12 
SUJS<;E 623 1861 2220 2488 32 118 HO AUTRICHE 45 798 828 1333 6 55 53 
PORTIJGAL 184 26"i 436 15 21 
ESPA<;NE 83 84 123 4 5 
YOUGfJSlAVIE 7 
GRE CF 227 411 524 684 11 30 32 
BULGARIE 2 2 
'4.11ROC lOO 100 206 206 11 10 24 
TUNISIE 11 12 12 1 2 
LIBYE 25 48 48 93 6 10 10 COTE D JVI)IRE 40 
NTGERIA,FEO. 1 
r.AME~OUN 5 5 5 
CENTRE AFRIC. 155 154 155 155 15 15 15 
GA80"1 52 lll 118 118 5 10 11 CONGO REP.PIJP. 9 
ZAI~F 4 4 11 11 2 2 3 
MAO.IIGASCAR 85 85 85 85 9 9 9 
ETATS - UNIS 17 11 17 lt4 2 2 2 GUA')ELOUPE 10 10 10 1 
COlrJ"lBIE 92 513 "ill 8 41 
GUV4'11E IBRITA.I 1 3 4 1 GUYANf FRANCAIS 6 6 6 6 1 1 
EQUATEUR 25 
SRE<; TL 56 
IRAN 1 1 1 l 1 
PAKISTAN 3 4 698 1 1 
THAILANDE 4'l04 6157 6157 6157 257 312 293 
'4AL.IIVSI A 1159 1158 1159 1159 53 53 53 
SINGAPOUR 1249 1249 1249 57 57 
CIHNt= IR.Pol 9654 21400 24301 lt10 983 
JAPON 1347 1347 1347 1147 62 62 62 
N.C4LEO ET DEP. 12 
NOUV. HE8RIOES 7 8 8 1 1 
~OLV"4ES lE FRANC 2 2 
*TOTAUX ~AYS TIERS 8750 23811 37433 42451 479 1256 1871 
*TflT AIJX DU PRODUIT 38435 96<J62 148282 183349 2255 6105 888'5 
LAENDERGRUPPEN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
lONE<; GEOGRAFIC~E. LANOENGROEPEN. 
fU~OPE OCCIDENTALE 895 3652 4914 6118 55 236 299 
FINL/NORV/OANEM 12 AfLE 1 (FTA 668 2843 3718 4733 38 189 237 
EtJROPE OR 1 ENT Ali' 2 2 
* TOT 4L EUROPE 895 3652 4916 6120 55 236 299 
A'4ERIQUE NORD 17 17 17 44 z 2 2 
o11'4ERIQUE CENTRALE 10 10 10 1 A '4ER 1 QUE OU SUD 6 99 521 603 1 9 43 
* TOTIIL A'4ERTQUE 23 127 549 6'58 3 12 46 
ALG/'4<\ROC/TUNIS 100 111 217 217 11 12 26 
EA"''A FRANCAIS zn 358 363 412 29 35 36 AFRIQUE OU NORD 4 4 11 11 2 2 3 
* TOTAL AFRIQUE 421 522 639 733 48 60 75 
ETATS ASSOC. AUTRE 1 1 1 1 1 
RESTE IlE l'ASIE 7409 19570 31316 34912 373 956 1450 
* TOTAL AStE 7410 1<)570 31316 34913 373 957 1451 
* TOTAL OCEANIE 7 10 22 1 1 
• • 
ROEHREN UND VER81NDUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN-NV. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - HC. 
TUBI E RACCORDI Dt GHISA - NC. 
8UilEN EN VER81NDINGSSTUKKEN VAN GIETIJZER - NV. 
FRANCE 1801 4173 6064 8019 1830 3879 5347 
UI'BL 1 BLEU 2675 5800 8099 11641 1784 3771 4881 NEOERLANO 6381 11514 14686 20235 2091 3956 4980 
DEUTSCHLAND BR. 1680 61';2 10243 12685 1385 34<J7 5010 
ITAL 1 A 4221 10700 18882 24697 1522 3781 6153 
*fOTAIJ)( COMMUNAUTE 16758 38339 57974 11271 8612 18884 26371 
ROYAUME - UNI 50 113 276 384 63 178 264 ISLA~OE 27 107 223 35'5 16 50 83 lRLA"40E 8 31 55 6"i 11 44 63 
NORVEGE 2202 4518 5612 7421 513 1079 1279 
SUE :lE 403ft 6078 1798 11313 930 1419 1765 
FINLANDE 31t 51 364 952 46 72 221 
o•NEIURK 766 l7M 2401 3144 501 1078 1493 
SUISSE 2416 4872 6049 8379 983 1927 2494 
AUTRICHE 246 481 673 718 132 275 347 
PORTUGAL 101 [55 242 290 3ft 50 82 
ESP.IIGNE 197 1562 111t8 3350 67 31tl 442 lNOORRE 1 1 3 3 1 1 6 
GIBRALTAR 1 1 MALTE 
YOUGOSLAVIE 1 2 4 4 4 8 12 
GRE CE 
1 













































































































1 1 1 
U. R. S •. S. 6 6 6 6 
R.D.ULEIIAGNE 33 H 60 93 
POLOGNE 2 3 16 55 
TCHECOSLOVAQUIE 3 3 
HONGRIE 293 370 402 ft 56 !tOUI'IANIE 65 65 74 
BULGARIE 1013 1502 1632 
TERRI.ESPAGNOLS 1851 2228 4984 5110 
MAROC 96ft 3245 3576 4481 
UGERIE 872 1218 1712 2105 
TUNISIE 692 1582 1821 2075 
LIBYE 2637 4827 7214 10296 
EGYPTE 763 SOU!) AN 
liiAU~ITANIE 1 3 5 12 
!il AU 180 359 161 361 
HAUTE - VOlTA 4 5 226 595 
NIGER 13 23 35 37 
TCHAO 2 2 44 50 
SENEGAL 396 485 613 611 GU !liEE PllRTUG. 
GUINFE 1294 1447 1461 1487 
SIERRA - LEONE 379 398 399 626 
LIBER lA 8 19 46 59 COTE D IVOIRE 167 1293 1386 3436 GHA!\14 45 46 47 61 
TOG'J 27 1H 175 180 
DAHO"'EY 6 5 10 21 NIGERIA,FfO. H 70 111 112 
CAMEROUN 1125 1705 1715 2097 CENT'IE AFRIC. 2 2 3 27 
GABO'II 435 443 580 844 CONGO RfP.POP. 14 138 654 660 
lAIRE 24 98 140 151 
RWANflA 2 
BURIJ/1101 5 5 5 5 ANGOLA 33 n H 62 
ETHI1PIE 3 4 17 AFARS, ISSAS 5 12 17 35 SQ114ALIE 1 1 2 3 
KEIIIYA 4 4 8 8 OUG4'11f)A 1 1 1 2 
TANZANIE 9 10 18 48 1110ZA"lBIQilE 
'4A04t;4SCAR 'tl 167 510 917 
REUNION 808 1710 2168 3374 
COMORES 2 3 4 4 lAMB lE 3 4 6 
"4ALAWI 
REP.AFRIC. SUO 4 6 21 22 
ETATS - UN lS 468 929 1274 1548 CANADA 14 19 33 34 
ST-PJERRF-MIQUE 9? 106 126 
MEXIQUE 50 
ILES BER"lUOES GUATEMALA 2 317 690 HONDURAS BR (T. 8 8 8 13 SALV400R 87 93 97 \16 
NICARAGUA 1 2 
COSTA - RICA 852 21';9 2183 2284 
PANA~A 2 2 2 2 
CUBA 83 
HAtTI 1.f>9 314 343 38!! 
GUADELOUPE 2018 3297 3969 4206 
~::li~[,~UE 594 712 829 1768 5 5 20 20 
INDES OCCIDENT. 2 1 2 ~ 
TRINIOAO.TOBAGO 
ARU!I4 
CURACAO 9 9 10 12 
COL0"4BIE 7 144 299 301 
VENEZUELA 374 679 988 1844 GUYANE (BR IT A. 1 4 3 4 4 SUR(NAI4 6 6 7 8 GUYANE FRANCAIS 199 244 308 310 
EQUATEUR 1200 2480 3925 6869 
PERIJII ? 1 201 202 !IRES IL 370 382 383 
CH ILl 13 13 14 33 
BOLIVIE 30 59 84 ARGENTINE 6 5 1 ll CHYPRE 2 4 6 522 
liBAN ?12 526 760 895 
SYRIE 500 3115 6817 9519 
IRAK 67 162 230 273 
IRAN 1610 2214 2831 4S9~ AFGHANISTAN 24 23 24 62 
ISP.AEL 1 3 31 32 JORDANIE 3 3 5 5 ARAIH f SEOUOITE 5254 6945 7004 7112 
KOW"IT 5174 1?841 21779 308?.7 
BAHREIN 22 22 23 25 QATAR 148 511 512 513 OMAN (ET "4ASC.J 31 31 31 31 
INDE 48 48 48 
CEYLAN 1 8 8 55 
UNIO~ BIRMANE 17 20 24 24 




INOONESIE 40 601 607 607 SINGAPOUR 1 2 6 7 
JAPON 1 1 3 4 
HONG - KONG 1 3 4 
AUSTRALIE N.CALEO ET OEP. 1059 1624 1860 2128 NOUV. HEBP 1 OES l 1 1 
SAMOA OCC IOENT. 1 
POLYNESIE FRANC 105 129 158 202 
.f~~Xüx0~A~~R~IERS 1 1 3 12 43533 84100 116452 159746 
*TOTAUX OIJ PRODUIT 60291 122439 174426 237023 
~è~~~e~g~g=~~~ëH~~N~lN8~22:~:~~2~ES. 
EUROPE OCCIDENTAlE 10215 19942 25640 36655 
FINL/NORV/OANEM 3002 6284 8376 11517 
AELE 1 EFTA 9841 18096 23272 32063 
EUROPE ORIENTALE 334 1490 2053 2319 
* TOT Al EUROPE 10549 21433 27693 38974 
~=~~J8U~ ~~~~RALE 482 1041 1413 1708 3847 6607 7783 9637 
A14ERIQUE DU SUD 1811 3980 6192 10048 
* TOTAl AMERJQUE 6139 11630 15388 21393 
ALG/MAROCITUNlS 2528 ~~~~ 7109 8661 FAMA FRANCAIS 2413 6316 9870 AFRIQUE DU ~ORO 30 104 147 161 
* TOTAL AFRIQUE 12086 21749 30111 41384 


















































































































1 000 RE/UC 
1 1 1 
2 3 3 
14 ftO 78 
2 19 28 
3 3 
301 327 375 
13 67 76 
49ft 110 868 
ft 58 1025 12 32 
616 700 e62 
368 558 131 
427 525 619 
1247 1865 2703 
188 
4 6 8 
63 65 65 
6 56 144 
19 32 36 
4 5l 56 
112 151 175 
1 
?65 271 278 
96 96 186 
11 17 27 
308 358 844 
18 18 26 
45 95 102 
4 12 26 
68 103 105 
450 463 612 
3 4 ll 
104 146 219 
45 153 162 
71 134 160 
1 
8 8 8 
8 8 18 
2 4 10 
10 14 21 
1 1 3 
4 7 1 
1 8 
8 16 43 
86 178 280 
411 503 766 
5 5 6 
3 4 31 
11 23 25 
689 874 1061 
18 34 34 
22 27 34 
24 
1 67 142 
4 3 5 
22 21 26 
1 2 4 
408 424 448 
1 2 2 
1 18 
58 63 70 
579 723 160 
181 211 448 
2 9 9 
3 4 5 
l 
1 
7 9 11 
120 146 148 
147 202 356 
3 3 3 
2 4 5 
56 72 73 
400 733 1511 
3 69 72 
75 91 •n 
17 17 23 
8 l4 22 
17 31 37 
3 5 71 
155 231 307 
543 1348 1939 
50 67 77 
555 682 1146 
6 8 22 
3 16 11 
2 5 5 
1609 162'.i 1642 
2222 4027 5770 
11 12 16 
146 147 152 
7 7 7 
16 16 16 
9 9 31 
29 31 31 
179 180 185 
5 
143 139 140 
4 9 12 
6 7 8 
3 5 7 
431 494 570 
1 1 
l 
36 ft6 72 
6 7 14 
21965 30'S 55 42315 
40849 56926 7721t4 
6693 8719 12346 
2230 2993 4336 
6060 7808 10734 
889 1169 1431 
7582 9888 13777 
731 935 1129 
1273 1545 1995 
852 1382 2343 
2856 38~2 5467 
1412 1782 2213 
1258 1770 2741 
87 144 174 
5395 7677 10808 




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE 
Bestimmung 1972 
Destination 1-111 
1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 Destinazione 
Bestemming t 
1 1 1 
RFSTE DE l'ASIE 543 1166 1182 1238 230 
* TOT~l ASIE 13'588 27'578 41235 '55648 2998 
* TOUL OCEANJE 1164 1754 2019 2332 291 
* DIVERS 1 1 3 12 4 
• • 
~~~=~f~!~~u~G~~.-F~Xlo[~~~~~~AA~E~v: 
fRA"'CF. 175't ~~~u 9242 14070 1078 UEBL 1 BLEU 6242 17862 4699 651 
NEDERLANO 1282 3142 4807 6514 1032 OEUTSCHLANO SR. 14332 30966 46098 66761 7282 
ITALIA 8960 21742 31349 43704 4118 
*TOTAUX COMMUNAUTE 32'570 73853 1093'58 15'5748 16161 
ROYAUME - UNI 2893 6521 82u l09u 105~ IRLANDE 20 60 
"'ORVE GE 52 101 316 342 24 SUEDE 3142 7892 12962 16652 1834 
FINLANDF 317 739 978 1367 144 
DANFMARK 100 157 201 247 249 
'iUlSSE 1110 2893 4683 7407 362 AUTRICHE 2715 6289 11264 14910 1046 
PORTUGAL 5'5 140 208 305 19 
E'iPAGNE 1150 3278 43'31t 6066 790 
YOUt;')<;LAVIf 4'l2 799 1023 2072 234 
t";RECE 626 1154 2117 2905 157 
TURQUIE 433 440 532 707 124 
IJ. R. S. S. 792 793 1770 
R.O.IILLEMAGNE 230 525 653 948 52 
POLOGNE 126 216 366 716 448 
TCHECOSLOVAOUIE 6 25 72 524 4 
1-fONG~IE 47 67 99 156 119 
ROtJA4AIIIlE 2564 3122 4324 4798 757 
1\IJLGIIRIE 249 249 249 309 84 141\RIJt: 32 52 93 118 11 ALGER. lE 14 33 65 130 3 
TUNISIE 216 450 485 695 52 
li RYE 110 llO fGYPTE 4 24 n 
MAURITANIE 1 1 1 
MALI 2 3 3 
NIGER 1 1 1 1 1 TCHAO 5 4 5 5 4 SFNEGAL 2 5 6 6 1 COTf J) 1 VOT RE 5 7 8 20 2 OAHO"'EY 1 2 2 
~HGER lA, HO. 4 4 
CII~FROU1'4 3 4 4 4 3 CENTRE AFR.IC. 2 1 2 2 2 GAB'lfll 1 2 2 CONGO REP.POP. 10 14 14 14 26 
lAIRE 1 1 ANGOLA 1 
ETHIOPIF 27 83 83 107 11 JoOOZAMBIQUE 2 2 2 4 1 II!AOAGASCAR 1 1 
HUNION 2 2 
RFP.IIFRIC. SUD 164 3it5 555 759 80 
ETATS - UNIS 6921 17038 22165 27180 2596 
CANADA 195 533 706 812 82 
"'EXIQUE lllt 171 220 286 82 SALVADOR 5 5 5 5 2 COLOA4fHE 6 16 26 VENF.ZIJELA 55 136 
SURI !liAM G!JYIIIIIE FRANCAIS 1 1 PEPI)lJ '5 5 228 440 3 
BRE'ill 114 'H6 1212 18B 130 CHILI 30 60 7'5 91 11 
BOLIVIE 215 215 \JRlJGUAY 5 7 17 ARr.ENTINE 525 1289 2109 2'56'5 389 
LIBAN 3 17 115 115 1 
IRAK 3 268 268 IRAI\! 2"J8 418 491 11'56 88 
ISRAH 7 222 237 239 12 ARABIF SEOIJOITF 2 3 3 
PAKISTAN 17 20 41 
fNOE 121 131 169 184 340 THAilANOF 40 41 44 
VIET-NAM StiD 30 30 30 
"'AlAYSTA 1 4 11 
SINGAPOUR 1 3 PHILtPPl,FS 2 2 2 12 1 CHIIIIE (R.P. 1 20 20 110 640 108 JAP'JIII 88 288 1'506 3706 323 
FOR"~OSE 6 28 33 38 5 AUSTRAl! E 231 333 527 764 97 
NOUV FLL E-ZEL AND 12 38 86 N.CAL FO ET OEP. 10 10 14 54 3 
POL YNES 1 E fRANC 2 2 PPOV. Of BORD 2 
PORTS fRIINCS 8 
SEC~FT 2033 4660 6721 868'5 594 
*TOTAUX PAYS TIERS 27478 62733 92336 124943 12'570 
HOTA'JX OU PRODUIT 60048 136586 201694 280691 28731 
LAENDFRGRtJPPEN. ZONES GfOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAfiCHE. lANDENGROEPE"'. 
fUROPF OCCIDENTALE 13101 30493 46961 63979 6043 
fi "4l/NORV /OANEM 469 999 1495 1955 418 AELE 1 EfTA 10064 24011 37896 50781 4584 
EUROPE ORtEIIITAlE 3223 4997 6S51 9220 1465 
* TOTAL EIJROPE 16324 3549'5 53520 13198 7507 
.\MERl QIJE IIIORO 7116 17572 22870 27992 2618 
AMFRI~UE CFNTRALE 119 176 225 291 84 A'IERIQUE OU SUD 674 2285 3917 5303 533 
* TOTAL A"'ERIQUF 7910 20037 27012 33585 3291 
AL G/"lAROC/TIJIII IS 262 53'5 643 943 67 EAMA FRANCAIS 28 46 48 60 39 
AFRI~IJE OU NORD 1 1 
* TIJTAl AFRIQUE 484 1018 1472 2062 199 
ETATS ASS~C. AUTRE 248 663 111'5 1782 101 
RE<;TE DE l'ASTE 237 551 1917 4709 778 
* TOUL ASIF 48'5 12'.4 3030 6487 878 
* TOTAl OCEANfE 241 355 581 907 100 
• orvERS 2033 4660 6721 8695 594 
1 1 1 1 




1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
1 000 RE/UC 
1 1 l 
391 3'i1 434 
5711 8582 11607 
468 542 644 
6 7 14 
HC. 
2850 4282 6581 
4736 6847 9435 
2620 3454 4406 
15547 23001 33283 
10095 13878 20003 
3'5848 51462 73708 
25~~ 31~~ 4213 H 
46 62 74 
5001 8629 11792 
368 587 176 
283 286 315 
1061 1580 2312 
2395 4015 '5616 
58 92 129 
2008 2742 3904 
619 860 1262 
290 526 709 
148 215 280 
400 401 1131 
117 149 223 
845 1174 1953 
43 68 180 
128 205 358 
1291 2027 2957 
83 8'5 10'5 
16 30 42 
8 22 163 
101 113 157 
43 43 
16 20 38 
1 1 1 
1 3 3 
1 1 1 
3 4 ft 
'5 5 5 
3 4 8 
1 2 2 
2 2 
3 3 3 
1 2 2 
1 2 2 
35 34 H 
1 1 
2 2 3 
34 36 46 
1 1 2 
1 1 
2 2 
183 371 5'54 
6666 8514 10755 
22ft 288 329 
127 220 298 
2 2 2 
3 1 23 
2ft 62 
1 1 1 
3 85 162 
417 '521 743 
22 1.7 3'5 
25 25 
3 4 9 
741 1119 1319 
5 30 30 
1 116 116 
163 232 383 
52 62 63 
3 3 3 
8 9 21 
350 364 459 
12 13 21 
13 12 12 
1 3 
1 3 5 
1 1 4 
107 123 353 
898 1488 2185 
8 11 22 
140 224 296 
3 16 36 
2 4 15 
1 1 
2 
1469 1955 2526 
29622 43126 59826 
65470 94588 133534 
14888 22803 31468 
698 936 1165 
11409 17843 24445 
2909 2~ug 6909 17802 38315 
6891 8803 11g88 129 222 
1191 1814 2378 
8219 10838 13163 
130 16'5 360 
60 61 65 
l 1 
432 702 1116 
226 442 595 
1401 2023 3090 
1630 2464 3685 
148 245 348 
1469 1955 2528 
1 1 1 
COMMUNAUTE 
GEMEENSCHAP 













1 l-XII Destinazione 
Bestemming t 1 000 RE/UC 
1 1 1 1 1 1 
~~~E~T-A~~~RS~~~~~l~~:~MFERRO E ACCI AlO SPUGNOSO. 
SPONSIJZER EN SPONSSTAAL. 
FRA!IICE 210 262 263 12 16 16 UEBL 1 BLEU 19 19 3 3 NEOE~LANO 1 192 192 3 5 5 DEUTSCHLAND BR. 25 8 
*TOTAIJX C014MUNAUTE 217 413 499 15 24 32 
NORVEGE 5 4 5 7580 1 1 1 3'>0 SUE OF 53 52 53 53 3 3 3 3 SUISSE 123 174 350 350 12 16 34 34 AUTRICHE 5 5 3 3 ESPAGNE 292 15 !IONr;~IE 152 151 152 152 10 10 10 10 LIBVE 1 1 1 1 1 1 1 
OUGA"'OA GUADELOUPE 
A~Gf"HINE 1 1 
ARABIE SEntJOITE 1 1 
PROV. DE BORD 
*TOTAUX PAYS TIERS B4 381 568 8435 27 31 52 456 
*TOT AliX DU PRODUIT 334 598 1041 8934 27 46 76 488 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCf.IOENHLE 180 231 413 8280 16 20 40 444 FINL/NORV/OANEM 5 4 5 7580 1 1 l 390 AELE 1 EFTA 180 231 413 1968 16 20 40 429 EIIRnPf O~IENTALE 152 151 152 152 10 10 10 10 
* TOTAL EUROPE 332 383 564 8432 26 30 50 454 
AMERIQUE CENTRALE 
IIMERIQUE OtJ SUD 1 1 
* TOTAL 1\MERIQUE 1 1 
* TOT~l AFRIQUE 1 1 1 1 1 1 1 
HATS ASSOC. AUTIIE 1 1 
* TOTAL ASIE 1 1 
* OIVERS 
* • 
SCHWEFELKIESABBRAENDE-NV. CENDRES DE PYRITES-HC. 
CENE~! 01 PlRITI-NC. PYRIET-RESIOU-NV. 
FPANCE 133116 22870 28914 31lt.O 23 51 68 ~4 UEBL 1 Ill EU 42811 77749 1071t56 131996 197 354 488 604 
"'EDERLANO 2 
OEUTSCHLA"'O BR. 34 7f>5 101451 162066 2CA338 181t 652 1055 1363 ITAL Il\ 1 
*TOUIIX COM"lUNAUTE 90962 202010 298438 317497 404 1057 1611 2C 51 
ROYAillolE - Il NI 18720 50040 51040 SIJFOE 23 H 62540 81 23 171 179 202 
FINLANDE 621 621 5 5 OA"'EMARK 2808 33 SUISSE 190t. 3619 5167 8256 20 29 36 51 AIJTR ICHE 36790 7812 7 118249 165815 286 597 893 1242 
~OUMI\NIE 72 
ETATS - UNIS 60 36 CANAOI\ 1 1 1 
*TOTAIJX PAYS Tl ER<; 5741f> 131809 175100 240145 387 798 1114 1570 
*TOTAUX OU PROOUIT 148378 3'13879 413538 617642 791 1855 2725 3621 
LAENDERGRtJPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LA"'OENGROEPEN. 
EUROPE OfCIOENTALE 57416 131809 175101 240063 367 797 1113 1533 FI!Ill/NORV/DANEM 621 3429 5 38 AELF' 1 EFT A 51416 131809 174480 239441 387 797 1108 1528 FUROPF nRIENTALE 22 
* TOT/IL EUROPE 57416 131809 175101 21tOOR4 3'!7 797 1113 1533 
li~ERTQUf NORD 60 1 1 37 
* TOTAL AMER1QUE 60 1 1 37 
• • 
SCHLACKEN UND ZUNOER-NV. 
~~g~~~~·~ft&JI~R~l~ftlll!u~E~-Hc. 
SLAKKEN, WALSSCHILFERS.NVo 
FRA"'CE 2H~~~ 435206 698172 960249 410 859 1416 1987 UE8L 1 BLEU 86091 135928 193772 517 1197 1968 2938 NEDERU.NO 437939 1144~05 1879308 2671631 1021 2596 4003 5844 DEUTSCHLAND BR. 215552 667914 1230702 1724074 600 1695 30'H 4796 ITALI A 19?4 3.305 4085 4987 73 132 16 7 201 
*TOTA1JX CO"lMUNAUTE 905363 2337381 3946195 5554113 2621 6479 10605 15172 
ROYAUME - tJNI lt 61 1 6 NORVEGE 900 901) 900 2760 1 1 1 5 SUEDE 909 199() 2049 2265 157 320 297 305 
FINLANDE 5120 5120 11567 11567 ll 10 22 22 DANEMARK 122 122 5 5 SUISSF 1031 16315 it7661 78783 10 81 217 350 AUTRICHE 2560 5407 6118 13410 41 68 99 151 
Pf'RT•JGAL 
ESPAI;NE 2064 4777 5956 5956 ~2 74 94 94 G 1 B~Al TAR 21 1 YOUGOSLAVIE 29930 75064 131211 173446 l32 320 546 716 HONGRIE 
TERRI.ESPAGNOLS 426 426 1 1 ETHIOPIE 3 
PANA"'A 711 712 112 13 12 12 AUSTRALIE 1 1 1 PROV. DE BORD 1450 1450 4 4 
*TOTAUX PAYS TIERS 42520 110351 210177 290983 384 887 1299 16 72 
•TOTAUX DIJ PROOUIT 94 7883 2447132 4158312 581t5696 3005 1366 11904 17444 
~~~~~E~~~x::~~ëH~?NtiN8~~g:~r~~~~ES. 
EUROPE OCCIDENTALE 42518 109641 207568 286391 384 878 1281 1657 Fl!llliNORV/DANEM 6020 6020 12589 1444<J 12 11 28 32 




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE 
Bestimmung 1972 
Destination 1-111 
1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII Destinazione 
Bestemming t 
1 1 1 
AELE 1 EFTA 5405 24679 58853 97400 
FIJROPE OR 1 FNTAL E 
* TOT Al EIJ!IOPE 42'Hil 10CJ642 207588 288391 
A~ERIQUE CENTRALE 711 ~H 712 * TOUL AMER 1 QUF 711 712 
* TOTAL AFRIQUE 426 429 
* TOTAL OCEANIE 1 1 1 
* nrvFRS 14')0 llt')O 
• * 
~l~i~irt·o~~~~=~o. 0~J~~~ëRTs. 
!=RAI\ICE 740 1510 1128~~~~ 3889 UEBL 1 BLEU 3308943 786156') 15089465 
~EDERLAND 312 417 521 613 
DEUTSCHLAND BR. 1079859 2136326 3208127 40362'H 
ITAL lA 209 495 788 1259 
*TOTA'JX COIIIMUNAUTE 4390063 10000313 14498222 19131517 
~OYA!I~F - UNI 120 339 460 789 SUEOF 1 ')6 91 142 
OAN'=-.ARK 1. 2 2 4 SIJI<;SF 85 190 ~00 470 
AUTRICHE 288 'i41 840 1119 
PORTUGAL 9 14 22 26 
F.SPJIG"'E 36 95 138 212 
YOUGI1SLAVTE 32 14 100 100 GQECF lOO zoo 275 ~50 
Pntor."'F 20 20 20 20 HrlNr.RTf 40 119 169 209 
'44~0C <; 4 <; lj 
SENEr.At 7 7 32 
niiHO"'EY 2 
CAME'tOtJN 2 3 
o'40ZA"1BIQIIE 14 15 15 
'4EXTQ!Jf: 496 496 496 S!JRI'jAIII 12 12 ARGFI\ITINE 17 34 49 49 
ISR~Fl 10 29 45 7') 
INDE ltO 41) 40 ltO 
PHIl T PP 11\JES 10 20 10 AUSTQAllf 5 15 16 16 
PORT<; F~A"'CS 
*TQTJI~X PAYS TIERS !115 2299 3130 4?16 
*TOT A! IX OU PROOUIT 419087~ 10002612 14501352 19135 733 
lAENDERG~!IPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZO~E<; GE~GRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
FIJROPF. IJCCIOPHALE 678 1516 2232 3210 
I=JIIjl/"'ORV/DANE"'' 2 2 2 4 AELE 1 EFTA '51') 1145 1720 2549 
EIJQQPI= IJRIF'HALF 60 139 189 229 
* TOTAl EUROPE 131 1655 2421 3439 
~~~~13U~ 53~~~~~~tE 496 496 496 17 34 61 61 
* TOTAL A~ERIQliE 17 53!) 557 557 
AlG/'4AROC/TUNIS ., 4 5 5 EAMA FRA~~jCAT'i 7 9 11 
* TOTAL AFRIQUE '5 26 211 57 
ETATS ASSOC. AUTRE 10 29 45 7') 
RESTE DE L'ASIE 40 50 60 70 
* TOUl ASTE 50 Jq 105 145 
* TOUl :JCEANIE 5 15 16 16 
* OIV':''tS 
* * 
MANGANERZE. MINERAI DE MANGANESE. 
'41NERALE 01 MANGANESE. MANGAANERTS. 
fRA'jCf 205~ 4401 75'52 10491t 
IJEBl 1 3lEU 775 1183 1985 3506 1\jfOF.:RLAI\ID 3917 7946 8041 20056 OEUTSCHLA'IjO SR. 21t80 4952 7082 9632 
ITAl lA 1347 2848 4110 5781 
*TOTAIJX COMMUNAUTE 10572 21330 28770 49ft7l 
IHW.AU14F - UNI 346 346 346 31t6 NORVEGE 5 5 
SUISSE 3 18 23 27 
AUT'tiCHE 1 42 63 145 
ESP~GNE 35 3335 
YOUGOSLAVIE 10 31 
r.RECF 2 
TUI\IISIE 1 1 1 1 COTE ') IVOIIIE 1 1 NJGERIA,fED. 2 2 2 2 14ALAWI 5 
CANA 'lA 3 5 5 ') MEXIQIIE 1 BRES f l 30 115 140 140 
AOLIVIF 5 APGENTII\IE 1 1 lt LTfU'j 2 2 IRAK 
PAKISTAIII 246 246 260 260 
CEYLAN 2 2 FQR-.nSE 5 5 
HONr. - KONG SECRET 4564 8531 12796 16934 
*TOTAIJX PAVS TIERS 5196 9307 116CJ7 21258 
*TOTAUX OU PRODUIT 15768 30617 42467 70729 
LAI'NOERGRUPPEN. ZONE<; GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOr.~AFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 350 406 481 3890 
F 1 ~l/NORV/OANEM 5 5 AEL E 1 EFTA 350 406 431 522 
* TOT 4l EUROPE 350 406 481 3890 
AMEPIQtJF NORD 3 ') 5 5 
AMFRJ~UE CENTRALE 
1 30 1 116 1 141 1 
1 










1 000 RE/UC 
1 1 l 
209 472 620 @23 
324 878 1281 1657 
13 12 12 
13 12 12 
1 1 
4 4 
3') 74 99 
4obH 8647 20331 29990 
8 11 lJ 16 
3905 1752 12400 15485 
15 36 55 18 
12610 28204 42557 55€17 
5 16 22 ts 4 1 
6 12 15 21 
10 19 28 38 
1 1 2 3 
3 6 10 16 
4 1 11 11 
CJ 16 22 29 
~ 3 2 2 
3 9 13 14 
1 1 1 
1 1 5 
1 l 
15 16 16 
2 4 6 6 
1 2 3 5 
3 2 3 3 
1 2 
1 1 2 
51 118 165 22l 
12661 28322 42722 56040 
39 85 ua 165 
23 54 1'5 llO 
6 12 15 17 
4'5 98 133 181 
15 16 16 
2 4 6 6 
2 19 2Z 22 
1 1 1 
1 2 5 
1 2 3 7 
1 2 J 5 
3 3 4 5 
3 5 7 10 
1 1 2 
160 336 ')4] 129 
69 106 176 245 
96 181 115 405 
226 451 662 889 
165 32ft 462 651 
716 1398 2018 2919 
Z3 23 23 23 
1 l 
1 2 3 




1 1 1 1 
1 
1 1 1 1 
5 20 24 24 
1 
1 




525 968 1447 1901 
569 1033 1556 2101 
1285 2431 3574 5020 
24 29 65 150 
1 1 
24 29 34 42 
24 29 65 150 
1 l l 1 










1 1 1 
* TOTAL AMERIQUE 33 121 146 
ALG/"1 AROCITIJN IS 1 1 1 
EAMA FRANCAIS 1 
* TOTU AFRIQUE 3 3 4 
ETATS ASSOC. AUTRE 2 QESTE DE L'ASIE 246 246 267 
* TOTAL ASIE 246 246 269 
* DIVERS 4564 8531 12796 





1 9 1 













1 000 RE/UC 
1 1 l 
21 26 ze 
1 1 2 
14 18 19 
14 18 20 
968 1447 1901 
HOCHOFENSTAUB. POUSSIERS DE HAUTS FOURNEAUX. 
PDLVERI D ALTOFORNO. HOOGOVENSTOF. 
FP.ANCF 24 4706 HH 1471j0 9 15 22 UEBL 1 BlEU 264 1099 2913 1 2 6 B NEDEQLANJ) 213 213 213 213 2 2 2 2 
DEUT SC I-ll AND BR. 422 5459 6226 6226 1 37 38 38 
*TOTA•JX COMMUNAUTE 923 11477 15796 24102 4 50 H 70 
PROV. DE fiORD 
•TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 923 11477 15796 24102 4 50 61 70 
LAFNOERGRUPP~N. ZONES GEOGRAPHIQUES. 




FIIA>.IC:E 2811 10617 16825 29133 191j 419 657 'l16 
UEBL 1 BLEU 3109982 71!63847 1129Q81j5 11j095884 8117 20439 30172 40326 
NFOFRLANO 4442 8576 8775 20882 106 194 190 423 
DEUTSCHLAND BR. 1'>82761 2146737 3221435 it052149 4132 8240 13100 16412 
ITAL 1 A 1556 H41 4898 7042 180 360 517 729 
*TOTAUX COMMUNAUTE 4401558 10033120 14542788 l'l205090 13330 29652 ltlt636 58806 
ROYAUME - UNI 466 681j 806 1135 28 39 45 61 
"'ORVFGE 5 5 1 1 SUEDE 7 56 97 142 4 7 10 
il~NF.~ARK 2 2 2 4 
SUi<:.<:!: 8ll 208 323 497 6 13 17 24 
AUTRICI-fE 289 563 903 1264 10 24 36 53 
PORTIJGAL 8 14 22 26 1 1 2 3 
ESPAGNE 36 95 113 3547 3 6 15 c;s 
YOUGOSLAVIE 3? 74 llO 131 4 7 36 40 
GA.FCF. lOO 200 zn 352 9 16 22 30 
POL Or; NF 20 20 ?0 20 3 3 2 2 
HONGQ[f. 40 119 169 ?09 3 9 13 14 
"'l.AR'1C 5 4 5 5 1 1 1 
TUNIS IF 1 1 1 1 
SFNFGIIL 7 7 3? 1 1 5 
COTF. 0 IVOIRE 1 1 OIIHOMF.Y 2 
NIG1:::R1A,FEI). 2 1 2 2 1 1 1 l 
CAMFR!'JU'I 2 3 
MOZA"'f:IJQIJF 14 15 15 1 l 
MALAWI 5 1 
CANADA 3 5 5 r; 1 1 1 l 
"'EXIQIJE 496 496 497 15 16 16 
SUR l'liAM 12 12 
1\A.ESIL 30 115 140 140 5 20 24 2lt 
BOLIVIE 5 1 
ARGENTINF 17 35 50 53 2 4 6 7 
LI MN 2 2 
ISRAEL 10 29 45 75 1 2 3 5 
PAKISTAN 246 ?46 260 260 lit 14 16 16 
INDE 40 40 40 40 3 2 3 3 
CFYLAN 2 2 1 1 
PHILIPPJ"lES 10 20 30 1 2 
FOR'4f"JSE 5 5 2 2 
AUSTRAL JE 5 15 16 16 1 1 2 
SECII.FT 4564 8531 12796 16934 525 968 14it7 1901 
*TOTIIIJX PAYS fiERS 60 ll 11606 16827 25lt74 620 1151 1721 2323 
•TnTAUX OIJ PRODUIT 4407569 10044726 14559615 19230564 13950 30803 46357 6112'l 
LAEN'1ERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
ElJROP'ë OCCIDENTALE 1028 1922 2713 7100 63 114 183 315 
F("lL/NORV/OANEM 2 2 7 9 1 1 
AEl F 1 EFTA 860 1551 2157 3071 47 83 109 152 
FUROPE ORIENTALE 60 139 189 zzq 6 12 15 17 
* TOTAL EUROPE 1087 2061 2902 7329 69 127 198 331 
AMERTQUE NORD 3 5 5 5 1 1 1 1 
AMER [QIJE CFNTRALE 496 496 497 15 16 16 
A"!ERIQUE OU SUO 47 150 202 210 1 24 31 32 
* TOTAL AlliER IQUE 50 651 703 112 8 ltO 48 50 
ALG/MAROC/TUNIS 6 5 6 6 1 1 1 
EliMA FRANCAIS 1 10 38 1 2 5 
* TOThl AFRIQUE 8 29 32 66 2 3 4 9 
ETATS ASSOC. AUTRE 10 29 47 77 1 2 3 5 
RFSTE ne L'ASIE 286 296 327 H7 11 17 22 24 
* TOTAL ~S lE 296 32'5 374 415 17 1'1 25 30 
* TOTAL nCEANIF 5 15 16 16 1 1 2 
* DIVERS 4564 8531 12796 16934 525 <;68 l41t 7 1901 
• • 
~~~~~llt~~c~f ~~VJ~~~TN?D~~~~~~~~~!ERT. 
ROTTAME NON CERNITE NE CLASSIFICATE. 
SCHROOT NIET GESORTEERD OF GEKLASSEERD. 
FRANCE 6563 lf~~~ ~~In 24542 210 405 497 640 UE8l 1 BLEU 1649 9933 69 233 289 304 
NF.OE.RLAND 1092 3073 5212 7828 40 142 2lt1 380 
OEUTSCHLANO BR. 11466 18272 26697 17152 2'14 529 775 1107 
ITAL 1 A 14220 2801t1 38207 521j79 600 1184 1617 224'l 
*TOTAUX COMMUNAUTE 34990 71901 97195 132034 1213 2493 3419 4680 








l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 Destinazione 
Bestemming t 
1 1 1 
IRLA"lOE J~i 2 SUEr:IE 201 2~ 343 51 
'lANf"' ARt( ~~ 106 161 
SUISSE 21 ~~ ~33 
AUTRTCI-IE 3 4 19~ 
ESPAt.lllf 1096 2270 4385 9741 48 
YOUGOSLAVIE 5 
GRFCf 42 41 42 71 2 
U. R. S. <;. 3 4 4 
MARflt: 1 1 UGER.IE 2 2 .~ 4 1 EGVPTE 17 
REU"l!ON 1 1 
PANA~A 3 3 
PFR'1U l 1 1 3 IRAf\1 7 1 
JAPO~ 14 34 34 
PROV. DE SORD 
*TflTAUX PAYS TIERS 1560 2713 5297 11340 183 
*TOH\JX OU PRODUIT 36~50 74614 102492 143374 1396 
~~~~~E~~~g~~~~êH~~~~~f~~~~g~22:~~~~2~ES. 
EUROPr OCCIOENTALE 




1\HF. 1 HU 419 365 798 1448 129 
EURQPF ryRTENTALE 3 4 4 
* TOUL EUROPE 151j7 2680 5230 11271 179 
:~~~~g~~ ~0~~~~~~LE 3 3 1 1 1 3 
* f()T U ll'lfR TQUE 1 4 4 3 
AL r,/ .. 1\ROC/ T\l"l 1 S ~ 2 3 5 1 * rnrAL 1\FRII.":UE 2 20 22 1 
ETATS ASSOC. AUTRE 1 7 
~!.'<;TF "lf l'ASIE 34 34 34 
* TOTAL ASTE 34 lt2 42 
* fliVI=RS 
• • 
SCHROTT èV 5G~V~~~~~É~RO~~Re~~L~fe~fJ~2~!e. ROTT AME 
FRA"lCE 66711 ~9550 30226 ~~H~ 264 UE'~l 1 RlfiJ 17842 9265 38826 41t9 
IIIE"li"RLANO 84~;1 13719 18418 25739 398 
r:l!:UTSCHL~f\10 RR. ~~~~8 68707 90249 110502 81td IT~L T ~ 54609 79849 ~060?9 1277 
*TOTAIIX COMMUNAUTE 87178 185850 257568 45963 3236 
R'1VAtJ14" - UNI 36Rl 6315 SUEDE H lll 14? 
')~NI014AQI( 11 11 11 SUISSE 646 996 1137 1287 24 
~UT~TCHE 451 949 1117 1321 16 
ESPAt;"lE 520 :If! 55 4456 GRFCé' 1081 1081 MAR!lr: 
AtGF.~.IE 15 15 ?0 25 t 
*TI1TA1JX PAYS TIERS 1112 251~ 10815 1~698 47 
*TOT~:JX OIJ PRODUIT R8490 18836R 268381 360661 3283 
~~~~~E~~~gk:~~êH~~~~~[~Ng~2g:a~~~2~es. 
E'J~?~~ t2~~~ 7~~~ ~~ E 1098 2504 10795 14672 41 11 11 11 
~El!= 1 EFTII 1098 1984 60"59 9ll5 'tl 
* TOT Al EIIROPE 1098 ?504 10795 14672 41 
ALG/MA ROC/Tl!N IS 15 15 20 25 7 
.. TOT u l\f11fQUE 15 15 2~ 25 7 
• * 
SCHROTT AUS VERZINNTEM STAHLo 
FERRAILLE OE FER ETAME. 
~g~~èat elNF$~~~~~6Ag~:I~iJZER. 
FRA"lf:E 64 89 111 ll9 2 IJFI:Il 1 BLFII 15<;7 5HO 6583 751t0 39 f\lfOFPLAt-40 746 1813 3095 2H~~ 9 fJEUT<;CHL liNO AR. 5052 11471 16012 105 
TTALIII 17117 4268 5759 7095 57 
*T'1TAUX COM14UNAUTE 9246 22997 31566 lt0299 212 
Rr}VA\JME - UNI 1 E'iPAt;ti!E 20 20 
YfJUGr}SLJIVIE 15 
~OUMA"'IE 16 16 16 16 11 L l!lYE 26 27 n 
GHJI'l<l. 2i 2 ETAT<; - UNIS 24 
*TOTAUX PAYS TIERS 16 4~ 89 104 11 
*TOTI\IJX OU PRODUIT 9262 23040 31651j 40403 223 
~~~~~F.~~~~::~7êH~~Nf~Ng~~g~~~~~2~ES. 
EU~~r~ 7c~l9~"4TALE l lO 35 1 fUROPF ORIENTALE 16 16 16 16 11 
* TOT U EUROPE 16 17 36 51 11 
!"'fM2~F A~~~YQuE 24 24 24 24 
* TOTAL AFRIQUE 26 29 29 
• • 
1 1 1 1 1 1 
328 
UITVOER 
1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
1 000 RE/UC 
1 1 1 
10 10 
1 4 5 
1 26 q 
95 178 387 
1 2 3 
1 1 l 
1 1 
1 1 3 
1 1 
1 1 
3 3 3 
2 2 
1 1 1 
210 314 569 
2703 3733 5249 
206 304 51j7 
1 4 5 
109 123 11:6 
1 1 1 
207 301t 558 
1 1 
3 3 3 
3 4 4 
1 2 3 
1 3 5 
2 2 
1 1 1 
1 2 2 
u~ 1258 1891 1058 1704 
621 ~07 1128 
2199 l201 3990 
2500 3599 4832 
7lit4 9923 13545 
159 213 
1 6 1 
36 30 43 
35 43 51 
58 221 258 
56 56 
6 9 11 
136 532 699 
7280 104.,5 14244 
132 522 689 
n 246 375 
132 522 6'39 
6 9 12 
6 9 12 
15~ 4 5 188 210 
26 4H CIO 
21t1 3511 4'>8 
135 183 226 




10 11 11 
14 14 14 
1 1 
32 32 
25 67 72 
586 848 1071 
1 q 14 
1 
10 11 11 
11 20 2ft 
32 32 
32 32 
14 15 15 
1 1 1 




l-VI J 1-IX 1 l-XII 1-111 Destinazione 
Bestemming t 
1 1 1 
it~Jli~~frl~~~O~JÊR:~T~~~R~6r~-ILLES. 
FRA"lCE 1~~H~ 49532 78710 122458 1689 IJESL 1 ~LEU 382128 553621 701844 6949 
NEOFIILANO 27181 55886 7761'l 1C1850 1745 
DEUTSCHLAND BR. 1é102'l 39104!1 593362 746303 5357 
ITAL 1 t. 992248 1979273 2 825306 3771648 3575'l 
*TOTAUX COM~U"lAUTE 138'J'l54 2858467 4128618 5444103 5149'l 
ROY ll'i"F - ljl'jJ ll<l 634 724 813 25 
ISLIINOE 26 21 27 
"lORVEGE 
SUEDE 743A 9981 11785 14837 1790 
FIIIILA"lOE 
OANF~ARK (, 55 108 l3b 1 
SUI<; S F 2489 2030') 54700 71823 123 
AUTRTCHf 2414 3568 4336 15336 158 
ESPAG"lE 42462 117450 176501 293802 1506 
YOUGOSLAVIE 2118 211f> 2118 2118 76 
';RI::Cf' 2403 2404 3404 3404 74 
TUR~'IIE 8957 170'l!l 17972 18013 244 
TCHFCOSLOVACUI F 11 10 11 B03 
ROU"'t\NIE 1 1 
'IAR'"IC 23 22 24 ?4 3 
ALGFRTE 5 21 :n 24 5 
r.oTE fl IVOIRE 20 
NIGFRTA,FfO. 
CA'1EQOU"' 25 
FTAT<; - 'JNIS 91 113 1500 1535 86 
AQGPITTNIO 8 
SVRI" 2 1 2 2 
1 SR4E L 10 10 CAT AP 
CHit\Jr 1 R .P.) 3424 5')17 7457 
JAP')N 22 22 39 66 15 
*TOT!.IJX PAYS TIERS 68560 177245 278802 431784 4106 
•TOTAIJY OU PIIOflt.ll T 1454514 303')712 4407420 5875 887 55605 
lAFNnERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
zr,NE~ GEnGRAFICHE. LANDENGROEP~N. 
E'JROPE f1CC 1 DENT AlE 68408 173644 271672 420308 3997 
F IIIILINORV 1 DAN fM 6 55 108 136 1 
~ELF 1 FFTA 12467 34570 71678 102977 2097 
F11ROPf nRI!''HAL f 11 10 12 2304 
• TOTAL FUROPE 68418 t 13~55 2716113 422613 39'H 
A"ER111JE 'llJRfl 91 113 1500 1535 86 
Ailo1ERTOUE Dll SUO R 
* TOTAL AMfRIOUE 91 11'1 1500 1543 86 
A LG/ 'IAROf:l TUN 1 S 2A 4~ 47 48 8 
E:A'IA fFIANr:.AIS 20 
* TOTAL AHTQUE 2!1 43 47 93 8 
ETAT<; ASSOC. AUTRE 2 1 12 12 qt;<;Tf OF L1 ASIF 22 344h 5556 7523 15 
* TOT~L A<;JF ?4 3447 5568 7534 15 
* • 
SCHROTT TNSGESAMT. TOTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTTAMI. TOTAAL SCHROOT. 
FRANCE 3<J878 A4373 126819 }92?63 2165 IJEBL 1 BLFU 197411 42465h 608343 77886 7506 
NEOFRLANO 38101 744n 104344 11<J143 2192 
'1FLJT<;Ct-il>\NO BR. i'C'J403 4~9504 726320 915756 6604 
ITAl TIl 103617') 2066191 2949121 39313'H 37693 
*TOTAUX CO"'MtJIIIAUTE 1517568 3139215 4514947 5'>6239<J 56160 
POVAIIME - UNI 3H <J36 470'> 7506 10 3 
ISLANDE 26 27 27 
l'~L ANDE 2 2 
<;1JF.'1F 76~<J 10042 12241 15~22 1841 
'HNr'!~RK 6 80 225 3011 1 
SUTS~E nv; 21307 55881 73543 147 
AiJTR !CHF 21'!65 4520 5457 16851 174 
f<;PAr.NE 4~558 120240 18451> l 30801<J 1554 
V(}tJr.llSLAVIf 211!1 2116 :?llll 2na 76 
GRE CF 244') 2445 4527 4556 76 
TURI}IJ lE 8957 17098 17972 18013 244 
u. Il. s. s. 3 4 4 
TCHECOSLOVAC:UIE 11 l') 11 2103 
q ·'11)'1 ~Ill! E 16 1S 17 17 11 
"1\ROr 23 22 25 25 3 
ALGf'lliE 22 ~8 4'; ')3 l3 
LIBYF 26 27 27 
EGVPTF 17 17 
COTE T) tVOIRF i'l) 
t;HA"l"- 2 2 
'IIIGEillA,HO. 25 
REI.JNION 1 l 
I=TAT'i - 1.JNIS 91 113 152't 1559 Bf> 
PANA 'lA 3 
' PfROIJ 1 1 1 3 ARGE'IITTNE a 
WRIF 7. 1 2 2 
TRA'II 7 7 
ISRAEL 11) 10 
CHINF (R.P.I 3424 5517 7457 
JAPO'II 22 56 73 100 15 
*TOTAIJX PAYS TIER~ 7l24R 1P2519 295003 4579?.6 43't7 
•TOT AUX OU PRO OU 1T 1588816 3~21734 4809950 6420325 60'507 
L-ENDERGRUPPF.N. ZONES GEOGPAPHTCUES. 
ZO'IIFS GEOGRAFTCHE. LANOENGROEPEN. 
FIJROPE OCC IOENTALE 71063 17882') 287713 4ft6282 4217 
FINLINORV/DANEM 6 80 225 308 l 
AELF 1 fFTA 13984 36920 78535 113555 2267 
EURODE ORIENTALE 27 29 32 2324 11 
* 
TOUL EUROPE 71Cf!9 17!!856 28774ft 448607 4228 
::~~f8P,~ ~~~~RALE 91 113 1524 1559 86 3 3 
AMERIQUE OU SUO 1 1 9 3 
* TOTAL A~FRICUF 92 113 1528 1571 89 
ALG/~1\ROCITUNIS 45 60 70 18 16 
EA"A FRANCAIS 20 
* TOT/IL AFRIQUE 45 86 116 169 16 
FTATS ASSOC. AUTRF 2 1 1'l 19 
RESTE DE L'ASIE 22 3480 5590 75'57 15 










1 000 RE/UC 
1 1 1 
3530 486'l 7220 
15302 22948 304A3 
3916 5172 6'>27 
l3'l14 22002 28728 
72593 103588 140553 
109255 158579 213'111 
53 92 102 
1 1 
2178 2314 2837 
3 8 11 
831 2122 2800 
206 259 779 
4306 6441 11323 
76 70 70 
74 108 108 
475 485 500 
62 
7 7 7 
3 4 4 
24 27 28 
1 
q 




96 143 1<Jj 
14 30 50 
8454 124C3 1'1212 
117709 170982 233123 
8211 11901 18533 
3 8 11 
3272 4796 6532 
7 7 69 
8218 11909 18602 
106 285 313 
l 
106 285 313 
21 31 32 
7 
28 32 49 
7 7 
llO 173 243 
llO 180 251 
4772 6628 9756 
16479 24483 32701 
lt705 6268 84'15 
17085 26336 34323 
76412 108987 141!160 
119453 172702 133135 
161 359 4'l1 
1 1 
2179 2330 2854 
4 12 16 
867 2161 2869 
241 302 839 
4461 6849 11'177 
76 70 75 
75 166 167 
475 485 500 
1 1 1 
62 
17 18 1 a 
3 5 5 
31 31 42 











'J6 143 193 
15 31 51 
8822 13313 20549 
128275 186015 253684 
8550 12736 19793 
4 12 16 
3455 5165 1C 13 
18 19 81 
8568 12755 19813 
106 317 345 
1 1 
3 4 
109 321 349 
34 42 47 
7 
49 59 81 
9 q 
















l-XII 1-111 l l-VI 1 1-IX 
Bestemming t 1 000 RE/UC 
1 1 1 1 1 
* TOUL ASIF 24 3481 5610 7576 15 111 182 
• • 
STE 1 NKOHLE. HOUILLE. CARBONI FOSSILJ. SfEENKOOL. 
F~A~CE 1538507 3266169 4911303 6474242 44475 93374 130192 UEBL 1 ijLfll 706934 1576013 2417436 3556659 23060 51739 73926 
~EDE1tlAN1> 158547 355956 510460 716824 4258 9951 14004 
DEUTSCHLAND SR. 34M88 731620 1053255 1457404 7004 14525 20511 
tTALIA 745328 1442292 2166603 2896034 15609 30599 42647 
*TOTA~· C~~MUNAUTE 3495804 H72110 11059057 15101163 94406 200188 281280 
RIJYAIJ"1F - UNI 222075 281373 339198 383310 7~2~ 9320 11113 IRLA~OE 25279 31986 36136 45183 981 tcc;;c; 
~ORVEGf 17319 30017 36836 42916 485 816 982 
SUE 'JE B2'i 4121 4587 5659 44 167 171 
114NE~ARK 3ll 612 819 1134 11 2.2 28 
SUISSE 28280 57075 79996 114226 1052 2035 2627 AUTRICHE 59515 107487 175921 265020 2178 3963 5997 
I>('IIHU'aL 1769 2454 2455 4129 66 87 82 
ESPI\GNE 38899 13463 136689 156091 966 1831 3034 
AND'1RRE 20 32 1 
VOUG~SLAVIF lltl 455 1604 1136 1 23 67 
r.PECE 204 203 204 204 1 1 1 
t:>f1L:1r.'IJE zoo 
HONG P. IF 94 lM 306 H6 5 10 17 
~'JU'li\"JIE 18573 27629 44602 54826 479 732 1134 
.ur.FR lE 31 4924 4924 5 108 
TUNISIE 2200 4400 38 
LI~YE 9 10 35 1 1 
rr,vprr 60 60 60 100 4 4 4 
MAUR !TAN IF 3000 4500 4500 6000 110 120 121 
rHG"~ tr:l 21 21 3 6 
<;FNFGAt 5 70 75 75 3 4 
G!JTNEE 11 10 11 11 1 1 1 
<; lf:RIU - LEONE 20 
COTI: ') IVOIRE 31 60 132 189 1 2 6 T'lG'l 5 15 20 25 1 
rlAHO'~~~EY 20 1q 20 35 1 1 1 NIGEII!A,FEO. 4 4 4 4 CA..,EROlJN 15 25 40 1 
r.ABO"l 5 5 8 8 CONGCI REP.POP. 21 20 lb 33 1 1 1 
Z A IR F. 5 5 15 15 l 
M'AR'), ISSAS 42 41 41 42 2 2 2 fJIJGI\1\iOA 40 40 40 40 3 3 3 TANZAP\IIF 49 4CJ 49 2 3 
MArlAt;ASC AR 5 5 5 5 
I!F:lJN (1)111 1 3 6 lAMB fE 1 1 
HATS - U\JIS 1 1 
GIJATF~ALA 25 25 25 25 1 1 1 HONDURAS 3 
SALVAO'JR 40 88 88 108 2 4 3 
''IICARAr.U4 1 PANAMA M 
REP.F)OMINICAI"JE 21 ll 77 1 1 
"''-IITINIQIIE 20 20 20 40 1 1 1 Tl!f'l IOAO, TOBAGO 11\ 14 15 15 1 1 1 
CIII~~CA'J 5 5 VENF Z11FL A 30 30 30 50 2 2 2 
IIUY~\Jf I'IRITA.I 20 20 20 1 
<;IJP IIIJ~"' 5 5 
r.IIYANf FRAP\ICAT<; 1 l PERfliJ 70 20 1 
~RE~ IL lOO 
Cl-lill ?27 2?7 7 
BI")L TVTE 25 25 l ARGENTI'IJE 500 3000 21 CHVPRC:: f,I.J llJ 139 169 3 5 6 JI!A'IJ 8917 17698 204 
f~RAEl 100 310 460 10 9 
JORnAfiiiE 62 82 82 3 4 
f:!:YLA~ 30 73 2 
TI-IAILANOE 20 
lNDONf'SlE 10000 10000 10000 266 245 
'Ill AU YS lA 9 17 34 1 AIJSTRALI!: 600 600 600 600 18 18 17 
'II.C.\LEO ET OEP. 2 PI)LYNFSIE fRA"JC 2 2 1 1 
PROV. OE Ar'JRO 20 20 21 1 l 
PORTS FRo\NCS 15 
*TOT~UX t:>AVS TIERS 417340 633421 892689 1124088 13367 20455 21196 
*f'lT.\tJ• DU PRODUIT 3913144 8005531 11951746 16225251 107773 220643 308476 
LA E\JDERGR 1JPPEN. ZONES GEOGRAPH 1 QUES. 
Z'1NES t;EOGRAFICHE. LA"JDENGROEPEN. 
EURnPF OCCIDENTALE 394615 5119309 1114463 1019640 12761 19255 2~~t~ Fl'lll/NORV/OANEM 17630 30689 31655 44050 496 838 AELE 1 EFTA 330093 "83201 639812 816394 11036 16412 21006 EUROPE ORJE~TALE 18667 27817 44907 55402 484 742 1151 
* rnTAL EO~(lPE 413282 617127 859370 1075042 13245 19997 26365 
AMEPTQUF 'IJORO 1 1 A MERl QOF CEIIJTRALf lOO 169 174 336 5 8 6 414FQIQUE OU SUD 30 50 827 3447 l 2 31 
* TOTAL AMFRIOUE 130 219 1002 3784 7 11 31 
ALG/MAROC/TUNIS 37 7124 9324 5 l't5 EA~A FRA~CAIS 3092 4721 4832 6430 85 134 142 AFRI0liE OIJ I\IOR!) 5 5 15 15 1 
* TOTAL AFPTQUE 3254 4<J80 12190 16076 96 155 302 
~~~t~ ~~SCÇÂs1~TRE 69 476 9448 18409 3 18 223 10009 10047 10127 266 248 
* TOTAL ASIE 69 10485 19495 28535 3 284 471 
* TOT AL OC EAI\I If 602 602 607 609 18 18 17 
* DIVERS 20 20 36 1 1 
• • 
SfEII\IKOHLENBRIKETTS. AGGLOMERES DE HOUillE. AGGtOMERATJ Dl CARBON FOSSILE. STEENKOOLBRIKETTEN. 
FOA'JCF 194H 44631 74348 120693 552 1237 2057 UEBL t au=u 39312 94645 132110 195606 1345 3209 4523 P\IFOERLANIJ 18?.33 ?6222 31671 40052 83 134 178 DEUT<;CHLAIIID BR. 14884 45213 74663 100393 407 1266 2118 
ITAl lA 2487 7242 11545 18679 92 261 400 
*TOTAUX COMMUNAUTE q4348 217953 32433 7 475423 2479 6107 9276 
ROYAUME - UNI 82625 12A259 183344 234722 3569 5411 7441 I Pl ANDE 674 1336 1336 25 51 
'lANf"'ARK 32 34 3" 59 2 2 2 SIJIS<;E 
1 






















































































































l-XII Destina zia ne 
Bestemming t 
1 1 1 
YCUGOSLAV tf 20 70 1~~ CAMEitOU'II 22 21 22 COfiiGO REP.POP. ~ 5 6 9 
lAIRE 610 610 
'4A0At;ASCAR 220 220 
ILES fALKLAND 50 50 '>0 
LI8A'II 300 300 305 605 
SYRIE '500 '500 900 925 
IRAK lOO 100 100 100 
ISRAEL 6 13 13 13 
JORO~NIE 65 64 150 215 
ARAS 1 E SEOUO ITF 15 15 15 
"1Al AYS 111 5 7 
PROV. OF. fiORD 1 3 4 4 
*TOTAUX PAYS TIERS 96637 160072 245481 ~28771 
*TOTAUX OU PRODUIT 1<10<)85 378025 569818 804194 
LAFNDF.PGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEfll. 
EIJROP~ OCC IOENTAL E <)5640 159003 243081 325976 
F 1 "ll/NORV/DAIIIEM 3Z '4 34 59 
.AELE 1 EfTA 95640 158 30<1 24167<; 324460 
* TOT Al EIJROPE 95640 159003 243081 325976 
A~FIIIQllE O'J SUO 50 50 50 
* TOTU A .. FPIQIJE 50 50 50 
FAMA FRANCAIS 24 21 247 250 
AFRIQUE DIJ NORD 610 610 
* TOTIIL AFRIQUE 24 27 857 860 
FTAT<; ASSI"Jf;. AIJTRE 971 99? 14~3 187:f RE<; TE nF. l' aS 1 E 5 
*TOTAL 1\STF 971 992 1488 1880 
* nrvrRs t l 4 4 
* * 
STEINKCHLENKOKS. COKES DE FOUR. 
COKE Dl CAPBON FOSSILE. COKES VAN 
FRA'IICE <)6186 212557 2314185 3155569 
UI'Bl 1 ALEU 65!152 14656! 312 ~278 4032712 
NEDFRLAIIIO 10246 18095 7174U 945338 
J"JEUTSCHLAND RR. '>6119 1'>4089 2526 7'> 359840 
ITAL! A 14360 3\HO 53520 81554 
*TOTI\1_1)( f:f1 .. M\JNIIUTf. 242763 '5626 72 6466074 8'574513 
R'lYAIJME - UNI 5578 7121 101170 122840 
ISLA"lDf 19 19 
IRLA"40E 35<l 359 3363 3726 
NOPVFGF 19838 36264 1081t40 11t91t51 
SUEDE 47710 82794 420933 655<)05 
FINLANDE 4630 9831 46780 74881 
DANE14ARK 12456 20673 63497 99844 
SUJSSE 10588 25787 141960 179181 
AUTP.TCHE 3265 8696 94817 129698 
PORTUt;AL 29254 50443 106631 115464 
fSPAGIIIE 22905 46386 141603 216962 
ANOORRE 623 623 623 623 
YOUG'1SLAVTE 35239 4886'5 56797 69968 
GRE CE 4862 13009 3H30 45576 
TURQUIF 9915 9915 
R.O.o\LLEMAGNE 1384 13fl3 138ft 1384 
POLIJiiNE 180 180 180 180 
TCHECOSLOVAQUIE 21 
f-IONGRtf 30 lO 
ROUMANIE 31870 68141 172223 273895 
... ARr)C 1204 4431 4431 5931 
ALGEil.lE 241)00 48850 119307 12130<l 
TtJNI~IF ?4604 42284 79062 107818 
LIBYE 20 10 120 210 
SOU!') AN 400 400 1200 2080 
SENE GAL 90 llO llt5 
COTE [' IVI'IRF 20 10 121 180 
GHA"lA 20 97 
DIIH0"1EY 9 10 10 
"41GERIA,I=ED. 226 414 
CAMER OUt\! 1C8 108 108 
CO'IIIifl R~P.POP. 5 
lAIR~ 3254 
ANGIJLA 49 49 246 346 AFAR c;, ISSAS 1'5 14 15 15 
I<ENYII 1172 1276 
OUGANDA 37 31 
TANZ4111If 50 50 
MAOAGASCAQ 10 34 45 45 
REIJNIOIII 20 19 20 20 
ILE "~AURICE 49 89 
FTATS - UNIS 148 148 
CANA!) A. 145422 157143 
GUATF~ALA. 92 122 
HQNDIJRAS 18 43 
SALVADOR 153 198 
NICARAGUA 63 13 
COSTA - RICA 15 34 181 218 
PANA"'A 469 672 
HAIT 1 10 
REP.00'4I~ICAINE 214 313 
GUAOFLIJIJPE 15 
MARTI"41QIJE 10 10 10 10 
JAMAIQUE 82 ll2 512 735 
L4 131\RAAOE 20 20 62 62 
TR 1 N If)A0 1 TORA GO 15 15 VENEZIJfLA zo 19 1119 1419 
G1JYAIIIE IMITA.) FI 7 13 13 
SURI"4A"1 10 22 
EQUATFUR 20 20 
PFR!l!J 65 90 
ARES IL 5286 96'i3 112243 147518 
SOLI VIE 545 560 
URUGUAY 151 31~ 408 lt60 
ARGENTINE '5750 6&9l 11401 11980 
CHYPRE 80 253 
LIBAN 900 1700 1700 4000 
SYRIE 1320 1370 1370 
IRAK 57 564 565 683 
IRA 'Il 181) 198 198 
1 SRAEL 1128 2954 4790 7951 
JORDANIE 146 363 
ARA81F SEOUDITE 1:'1 
CEYLAN 396 688 
•JNI':JN !IIRA4A'IIE 508 508 
THAl lANDE llt9 148 149 149 
INOONESIE 127 127 
'4ALAYSI A 223 450 1386 1869 
Tl "10R PORTUGA 1 S 102 10? 
SIIIIGAPOIJR ?3 44 91t 94 
HONr; - KONG 
PROV. DE 80RD 1 1 1 
15 1 3~ 1 1 
1 
UITVOER 




1-IX 1 l-XII 
1 000 RE/UC 
1 l 1 
1 5 12 
1 1 1 1 
24 24 
7 7 
2 3 3 
17 16 17 35 
30 29 53 54 
6 6 6 6 
1 l 1 l 
4 4 10 lit 
l 1 1 
1 1 
4170 6738 9886 13306 
66tt9 12845 19162 27240 
4112 6680 9761 13159 
2 2 2 3 
4112 6653 S7C6 130'76 
4112 b680 9761 13159 
2 3 3 
2 3 3 
1 1 9 9 24 24 
1 1 32 32 
57 58 8j 112 l 
57 58 e9 113 
STEENKOOL. 
3479 7693 93422 121753 
2293 5068 119119 1545':i0 
391 671 31760 41S70 
1935 5071 830'> 11749 
635 1360 2213 3331 
8733 19863 254823 3393<;3 
214 281 3578 4322 
1 1 
18 17 161 178 
688 1255 4121 5647 
1692 3027 15654 24067 
243 lt69 2072 3220 
535 897 2710 4166 
466 1008 5903 7391 
143 353 ~960 5376 
1044 1761 3807 415b 
966 1827 'Hll 7732 
23 23 23 23 
1380 1906 2247 2791 
183 480 1232 1524 
310 310 
53 52 53 53 
8 7 il 6 
2 
1 1 
1219 21t74 63'J8 9818 
74 216 216 296 
121 llt4q 3600 3674 
940 1600 2854 3826 
2 5 10 23 
12 12 53 84 
5 7 q 




8 8 8 
1C9 
3 3 17 22 
1 1 1 1 62 68 
2 2 
3 3 
1 2 3 } 













1 1 1 
., 7 31 42 
1 1 4 4 
1 1 





287 525 45el 6027 
35 35 
10 22 28 32 
317 393 660 796 
5 13 
32 61 61 144 
42 45 45 
3 35 35 42 
15 16 16 





11 10 11 11 
8 8 
16 32 91 124 
5 5 
















l-XII 1-111 Destinazione 
Bestemming t 
1 1 1 
*TOTAUX PAYS TIERS 29490'5 54120 7 }Ç98953 2736041 11387 
*FlTAIJX OU PRODUIT 537668 1103879 8465027 11310'554 20120 
}~~~~E~~~g~~~7êH~?NClN8~2&~~~~l~~ES. 
EUROPe 1CCIDENTALE 191308 350856 1333977 1874074 7595 F l'Ill /NOl! V /OANE"' 36'124 66769 218117 324176 1465 AELE 1 F.FTA 128689 2 31780 1031467 1452422 4782 EUROPE ORIENTALE 33433 69704 173817 275')09 1280 
* TOT~L EUROPE 230741 420561 1'50719lt 2l't9'583 8875 
A""ERTQIIE NCRO 145570 151891 h"4ERIQIJE CENTRALE 128 177 1790 2485 8 AloiiERIQUE OU SUD 11215 16690 125824 164081 615 
• TOTo\L A"4ERIQ!JE 11143 16868 273184 324457 624 
Al r.t~AROC/TUN 1 'i 4'1808 9556') 202800 235078 l142 EA"4A FRANOIS 30 317 393 492 2 AFRIQIIE OU NORD 32'54 
* TOTAL AFRIQUE '50342 96431 206346 243517 1764 
HATS ASSOC. AUTRE 2085 6718 8849 14'105 98 IlES Tf: OE L 1 AS 1 F 395 644 2776 3571 28 
" TOTAL liSlE 2480 7362 11625 18476 126 
* l'lfVFQS 3 
• • 
BRAUNKOHLE. LIGNITE. LIGNITf. BRUINKOOL. 
FRA!IICE 4409 7884 11759 1'5282 26 
'JE fiL 1 BLf:U 25 114 719 
'IIEOI"~LA"'T) 18 18 
'H'UT<;CHLANJ) BR. 1260 1261 1365 1 
*TI'lTAIIX Çl)l'I"'UNAUTE 4409 9169 131'52 17444 21 
Flf\ILA'lOE 
ESPAGNE 7060 10240 13552 21832 llA 
1H.Il.1Ç 1 
*TOTA1JX PAYS TIERS 7060 10240 ll'5'52 21833 llA 
*TOT fi'JX DU PRODUIT 11469 19409 26704 39277 l41j 
l~~~~E~~~g~~~~ëH~~NC~Ng~2~:ê~~~2~ES. 
~URI)PF OCCIDENTALE 7060 10240 131j52 21832 118 
~"1!\IL/IIlORV/IJANE~ 
* TOTAL EUROPE 7060 10240 131j'52 21832 118 
ALt;/14AROC/TUNIS 1 
* TOT AL AFR 1 QUE 1 
• • 
BRAUNKOMLENBRIKETTS UND SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE OE LIGNITE. 
NATTONELLE E SENI-COKE DI LIGNITE. 
HALF-COKES EN BRIKETTEN VAN BRUINKOOL. 
fRAIIlCE 44736 81976 137200 2~~'gg 935 IJEBL 1 BLEU 182')7 36203 53309 349 I\IE')ERLAI\10 5349 10694 15636 22360 123 
')EIJT S CHl A "'D BR. 4?1 420 421 978 2 !TALlA \7478 29610 lt4328 76930 479 
*TOTAUX C0"4MUNAUTE 86241 16090 3 250894 409804 1888 
ROYA'.J""E - UNI 23 
'WEO!' 75 lOO 100 100 2 J')l'4f'IARK 139 231 329 5'56 3 Slll'iSE 5570 25058 36383 52720 172 AI.JTR 1 CHE 25724 61740 101669 166573 727 fiLGERIE 3045 304'5 3045 
*T1T~•JX PAYS TIERS 3l508 90174 l't1526 222967 904 
*TQTAUX Oll PRODUIT 117749 2'51071 392420 632711 2792 
~ê~~~E~~~g~~~~êH@~Né~N8~28~~~~~2~ES. 
F~ROPE OCCIDENTALE 31508 87130 138481 219922 904 1=(!\llfNOIIV/OANEM 139 231 329 556 3 AEL E 1 l'l'TA 31508 81130 138481 219922 904 
* TIJUL EIJI!OPE 31'508 87130 138481 219922 904 
ALG/MfiROC/"fU~~jJS 3045 301t5 3045 
* TOTAL AFRIQUE 304'5 3045 3045 
• • 
KOHL EN (NSGESAMT. TOTAUX CHARBON. 
TOTAlE CARBONE. TOTAAL KOLEN. 
FRAN!.: 1703270 3615217 7448795 99879lt H467 
•JFBL ,' 9LEU 830355 1853507 513121t7 7872662 27047 
~~3f~~~~~ND 19231'5 410967 127520 l 1124'592 4855 BR. 417912 <:132602 1381275 1919980 9349 ITAL 1 & 779653 1510'514 227'5996 3073197 16815 
*TOTAUX C0"4J<IUNAUTE 3923565 8322807 18113514 24578347 107533 
ROYAUME 
- UNI 310278 416753 623712 740895 10984 ISlA'\I'JE 19 19 
IRLA"'IJE 25638 33019 4083'5 50245 763 NORVEr;r: 37\57 66341 145276 192367 1113 SUE'lE 48610 87015 425620 661664 1738 F INL A N'lE 4630 9831 46780 74881 243 
f!AtiE"4A~I( 12918 21550 64679 !gl~:l 551 SUISSF. 47682 116209 270698 1830 AUTRICHE 98243 199648 418345 629183 31t48 Pr:tRTllGAL 31M3 52897 109086 119613 1110 ESPAr;NE 68864 130089 291844 394885 2050 
ANDORRt= 623 623 643 65'i 23 YOUG'JSLAVIE 35380 4~340 58411 71884 1387 GREC!= 5066 11212 37634 lt5780 190 TURQUIE 991'5 9915 
R. O. ALLEMAGNE 1384 1383 1384 1384 53 




9ft 188 336 406 
l 
5 
~OIJ"'ANIE 50443 1 95770 1 216825 1 328721 1 1698 
332 
UITVOER 
J l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
1 000 RE/UC 
1 1 1 
20442 75415 1024ec; 
40305 330238 441862 
13311 50892 70902 
2623 8904 13032 
8585 3973~ 55124 
2535 6459 9882 
15846 '57352 eo7e4 
5150 5531 
12 'i6 136 
942 5318 6986 
954 10624 1265 3 
3266 6670 7795 
22 21 33 
10<,1 
3313 6863 8l17 
305 407 649 
45 168 222 
350 575 a 10 
60 78 97 
3 24 
30 30 33 
90 111 154 
1 
112 239 4C2 
1 
l12 23~ 404 
262 350 '5'58 
112 239 403 
1 
112 239 403 
1 
1 
l146 2633 4317 
697 945 1640 
247 334 482 
1 2 7 
815 1134 1984 
31j06 5048 8430 
1 
2 1 1 
5 8 15 
733 974 1430 
1614 2459 4101 
89 90 qo 
2443 3532 5638 
5949 8580 14068 
2354 31t42 551t 7 
5 8 15 
2354 3442 5547 
2354 3442 5547 
89 90 90 
89 90 90 
12~H~ 228382 198516 ~9~~H 
11003 46276 62902 
20893 30970 43238 
33035 46394 62867 
229754 550'538 750101 
15012 22132 26617 
1 1 
1023 1311 1652 
2011 5103 6796 
3196 15832 24299 
469 2072 3221 
926 2748 4223 
4138 10013 13495 
6807 14170 21157 
1848 3889 4298 
3830 8384 11556 
23 24 24 
1930 2319 2877 
487 1239 1531 
310 310 
52 53 53 
1 8 lit 
2 
l 10 1 
18 l 23 3206 7532 11215 
COMMUNAUTE 
GEMEENSCHAP 








l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 Destinazione l-XII 









MAROC 24~00 o;t~U 12~276 12~n~ 1n 297 AL GErt lE 3872 
TIJI\flSIE 24604 42284 81262 112238 91t0 1600 2892 389B 
LIBYE 20 79 llO 305 2 6 11 25 
EGYPTE 60 60 60 lOO lt 4 4 6 S111JQAN ltiJO 400 1200 2080 12 12 53 Bit 
MAURITANIE 3000 4500 4500 6000 80 120 121 158 
NIGER 10 21 21 3 6 6 
SENE!;AL o; 160 185 220 8 11 13 
GUINEE 11 10 11 11 1 1 1 1 
SlE!tRA - LEONE 20 1 
COTE 0 IVOIRE 51 130 253 369 2 6 14 19 
GHANA 20 97 l 1 
TOGO o; 15 20 25 1 2 
OllH0"4EY 20 28 30 45 1 1 2 3 
"'IGERU,FEO. 4 4 230 418 12 23 
CA14E~11tJN 22 144 155 170 1 9 10 11 
GABO 'li 5 o; 8 8 
CONGO PEP.POP. 24 25 32 41 1 1 1 2 
lli~E 5 o; 625 3879 25 134 
ANGOLA 49 49 246 146 3 3 17 22 
AFA!t S, 1 SSAS 57 o;o; 'H •n 3 3 3 3 
KENYA 1112 1276 62 68 
I')IJGANOA 40 40 71 77 3 3 5 5 
TAIIIZANIE 49 99 C!9 2 6 6 
.'~AOAGASCAR l'> 39 270 270 1 2 10 10 
PEUNION 21 19 23 26 2 1 2 3 
ILE "'AIIR (Cf lt9 89 3 5 
ZAMBIE 1 1 
fTATS - UNIS 149 149 1 1 
CANAOA 145422 157143 5143 5524 
GUATE~ALA 25 25 117 147 1 1 6 8 
HONOUqA$ 18 46 1 6 
SALVAOOR 40 88 241 306 2 4 ll 16 
IIIICARAGIJA 63 74 3 4 
COSTA - RICA 15 34 lB1 218 1 2 9 11 
PAIIIA~A 469 136 21 39 
HAtTI 10 1 
rtEP.'lOMIIIIICAINE 21 235 390 1 14 21 
GtJAOFLO!JPE 15 1 
"'ARTINI QUE 30 30 30 50 2 l 2 3 JApoiA t QUE 82 112 512 735 5 1 31 42 
LA 8AR8AOE 20 20 62 62 1 1 4 4 
TRINtDAO,T08AGO 1'5 14 30 30 1 1 2 2 
CIJRACAO 5 o; 
VEillE ZIJEL A 50 49 1149 1469 3 3 71 91 
GIJYANE 18RITA.J 6 27 33 33 2 2 
SURI IliA"' 15 27 1 1 
r.UYA'IIF FRANCAIS 1 1 
EQUATEUR 20 20 1 1 
PfROIJ B5 llO 4 6 
ARES IL 5286 9653 112243 147618 287 525 45el 6030 
OHLI 221 227 1 1 
ROll VIE 570 5Br; 36 36 
tjRIJGIJAY l'H 318 40B 460 10 22 28 32 
ARGE"'T INE 5750 6691 11901 169BO 311 3CJ3 681 865 
ILES FALKLAND <;O 50 50 2 3 3 
CHYP~E 69 113 219 422 3 5 11 21 
L1RA'4 1200 2000 2oor; 460t; 49 17 7B 179 
SYRIE 500 1820 2270 2295 30 11 CJ8 9CJ 
t~AK 1'51 664 1'>65 7B3 9 41 41 48 
IRA"' 180 9ll5 17B96 15 220 425 ISRAEL 1134 3267 5113 B424 64 162 246 382 
JORDANIE 65 126 318 660 4 1 23 36 
APA~T~ sr:ouonE 1 'i tt; 102 1 1 5 
CI:YL AN 426 761 29 51 
UN10111 BIRMANF 508 50B 21 21 
THATLANDE 149 148 149 169 11 10 Il 12 
tt<JDONFStf 10000 10127 10121 266 253 253 
"lALAYSIA 223 lt59 1408 1•no 16 32 93 127 
Tt"'OR PORTUGAIS 102 102 5 5 
<;INGA POUR 23 44 CJ4 94 1 2 5 5 
HONG - KONG 15 35 1 1 
AUSTRALIE 600 600 600 600 18 18 17 11 
N.CALED ET DEP. 2 
PotV"'FS tE FRIIIIIC 2 2 1 1 
P~OV. DE 90RD 1 23 24 28 1 1 2 
PORTS FRANCS 15 1 
*TOTAUX PAYS TIERS 847450 1435114 3292201 41t33700 29946 50250 116268 156';01 
*TIJT AliX OU PROOU IT 4171015 'l75H21 21405115 290120it7 137479 2B0004 666806 '006602 
LAENDERGRlJPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONES r.EOGRAFICHE. L&NDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1~kH~ llf16538 2543554 3461444 25490 41712 89548 122054 Flt.!LINORV/OANEM 91722 256135 368B41 1966 3468 9924 14239 
AFLE 1 EFU 5BSCJ30 960420 2057435 2813198 20834 34004 13889 100883 
EUROPF ORIENTALE r;21oo 97'521 218724 '330911 1764 3271 7610 11306 
* TOT•L ElJRf'IPE 71B231 1294061 2162218 3792355 21254 45049 97159 133360 
~:~;\8H~ ~~~~RALE 145511 157892 5150 5531 228 346 1964 2B21 13 20 102 158 
4~ERTQUE OtJ SUD 11245 16790 126101 167578 611 946 5412 7074 
* TOT AL A~ fR lOUE 11473 11137 274236 328291 631 967 10664 12762 
ALG/folAR.OCITUNIS 4980B 98647 212969 247448 1142 3360 6905 8065 
HHIA FRA"'CAI S 3146 5060 5472 1172 BB 157 17B 225 
AFRIQtJE OIJ NORD o; 5 625 3879 25 134 
* TOTAL AFRIQUE 53620 104483 2221t38 263499 1861 3558 1287 86B2 
ETATS ASSOC. AUTRE 3121) 8186 197BO 'i5187 158 3B1 118 \194 
~ESTE OE L'ASIE 391) 10653 12828 13705 28 311 417 476 
* TI')TAL AS1E 3t;20 18B39 32608 48B91 186 692 1135 1669 
* TOT AL OCEAN lE 602 602 607 609 18 18 17 17 
* OIVE~S l 23 24 43 1 1 2 
• * 
lbi~T~~~er~~~~RS8i ~o~~.POUR ELECTRODES-He. 
COKES VOOR VERVAARDIGING VAN ELECTRODEN-NV. 
FRANCE 10 10 3 3 
*TOTAUX COMMUNlUTE 10 10 3 3 
SUISSF. 50 19 20 20 1 1 1 
AUTRICHE 40 40 100 123 2 1 3 4 
~OUMANIE 35 ~r; 35 35 1 l 1 1 
LIBYE 91 92 92 6 1 1 
PROV. OE BORD 
*TOTAUX PAYS TIERS 125 185 247 270 4 8 12 13 
*TOTAUX OU PROOUIT 125 185 257 2BO 4 8 15 16 
lA~~~E~~~~=~~7èH~~NfiN8128:â~~~ft~Es. 






Destination 1-111 Destinazione 
Bestemming 
AELE 1 EFTA 90 
EUROPE ORIE~TAlE 35 
* TC1T AL EU~IJPE 12'5 
* TOUl AFRIQUE 
* l)fVl'~S 
FRANCE 154 
tJEBL 1 BLEU 280 NEOERlANO 4'.i 
~EUTSCHL AND BR. 
lTAlU 
*TI)TAUX CO~~UNAUTE 479 
~OYAU14E -
NORVEGE UNI 1825 F [Nl ANI)E 
')ANt=MAR.K 2 SIJI S SE' 1740 
AlJTR ICHE 20 P'JRTUt;AL 16172 
FSPAG"'IF 61 
YOU'>OSLAVIE 59 
LIBYE 100 COTE 0 IVOIRF 20 
PROV. I)E BORD 
•rnr.a•JX .PAYS TIERS 19999 












59 120 143 
35 35 35 
9'5 155 178 
91 92 92 
• • 
:~V~:e2o~~~~ë~v1N~~~:elo~~~!~;~c 
lt~ 1222 313 •uz 
104 llO 191 
32'.i6 4127 4152 
18 18 
3815 5790 5962 
1 1 719~ 3707 5390 
2 2 2 
lo090 6160 8322 
20 20 40 
16172 16112 16172 
61 61 61 o;e ')9 59 
159 160 309 
62 83 103 
1 1 
24332 28109 32269 
28lio7 33899 38231 
}~~~~E~~~~~~~~ëH~?NC1N&~28:A~~~S~ES. 
eu;?~[~~~i37~~~~~E 19880 2nM 27866 31857 1827 5392 7201 
AEL E 1 "'~'"TA 19760 23994 27746 31737 
* TOTAL EIJIIOPE 19AAO 24114 27866 31857 
~A~~T~r.·~~~~~UF 20 62 83 103 120 222 243 412 
* l)(Vfi;IS 1 1 
• • 
. 

































1 000 RE/UC 
1 1 1 
2 4 5 
1 1 1 
4 6 6 
6 7 7 
u 37 38 19 25 
2 4 8 
60 97 98 
1 1 
98 158 170 
463 621 830 
183 262 353 
2 2 3 
589 590 590 
3 3 3 
2 3 3 
15 15 26 
lo 6 8 
1 1 1 
1262 1503 1817 
1360 1661 1987 
1244 1482 1783 
463 622 831 
1238 1475 17H 
1244 1482 1783 
4 6 8 
19 22 34 
1 1 1 
1 1 1 
GESAMTEINFUHR 
VON VERTRAGSERZEUGNISSEN 
UNTERTEIL T NACH HERKUNFTSLANDERN 
IMPORTATIONS TOTALES 
DE PRODUITS RELEVANT DU TRAITÉ 
SUBDIVISÉES D'APRÈS PAYS D'ORIGIN' 
IMPORTAZIONI TOTALI 
Dl PRODOTTI RILEVATI DAL TRATTATO 
SUDDIVISE SECONDO PAESI Dl ORIGINE 
TOTAAL-INVOER 
VAN ONDER HET VERDRAG VALLENDE PRODUKIEN 













l-VI 1 1-IX 
1 000 RE/UC 
1 1 
VERTRAGSERZEUGNISSE I!IISGESAMT. 







TOTALE DEI PROOOTTI SOGGETTI AL TRATTH. 
TOTAAL DER O~DER HEl VERDRAG VALLENDE PRODUCKTEN. 
l'RANCE 91. 272 195.834 261.195 342.446 
IJEBL 1 IlL FU 161.241 l '4 .1 71 445.372 57l.824 
"'EOERLANG 34.369 82.843 116. 150 150.523 
ITAl lA 29.950 72.451 99.760 123.471 
*TOTAUX CO~~UNAIJTE 318.834 685.301 922.477 1.188.264 
ROVAU"'E - 11~1 5.961 15.250 27.508 41.347 
ISLAf\lDF 15 15 14 14 
IRLAN0E 95 155 245 398 
NORVEGE 11.8 60 25.796 38.328 49.488 
<;IJfGE 29.014 74.018 110.911> 146.470 
FINL~"JDF 2.049 6.524 8.430 11.149 
!)ANEMA~K :?.195 5.221 6.802 9.177 
SlJI'i'iE 830 1.801 2.994 4.055 
AUT~ ICHE 20.009 38.261 54.555 71.622 
PnRTUGAL 6 9 63 67 
E'ii'AGNF: 6.?58 18.144 26.937 36.492 
~ALTE 6 14 
YOUG!lSLAVIF '513 4.'567 8.063 9.964 
SilE Cf 88 162 ~·n t.'H1 
IJ. R. <;. <;. 2.37'5 4. 771 7.944 10.745 
POUJr."JE 5.192 14.526 25.88<; 37.022 
TCHEUISLOVAQU 1 E <J.B8!1 20.513 28.506 38.740 
HO"JGRI E 2.288 4.542 6.762 11.516 
IIOU~A.NIF 3.G85 q. 685 12.301 16.503 
BIJLGA.RIE 98:? 1.904 2.459 3.094 
"lA~IlC 2Fl9 852 1.H4 1.314 
IILGE~IE 1 
TUNI <;( E 11 10 10 
EGVI'TE 1 2 3 
"1AURITA'HE 2.020 <;.247 7. 308 8.755 
SIERR-A - LFONE 2.040 1.999 5.811 7.302 
LIBERIA 1 a. 122 45.017 62.194 80.922 
GABO Ill 858 1.298 1.194 1.677 
lAIRE 4 tl 13 73 
ANGIJLA 1.400 4. 31t5 6.482 9.673 
"lf)lA'IIHQllf 16 
REP. AFRIC. SUO 1.965 4.489 7. 587 10.013 
ETATS - IJNl<; 15.13 7 32.497 43. 961) 61.061 
CANt.flA 6.245 15.606 23.495 35.444 
"lEX 1 QI JE 8 8 
HONOUR AS 1 l 1 l 
VENElUELA 1 o. 904 20.460 26.183 31.566 
l'ER OU 256 ?.42 719 
8RFSlL 78.936 '>5.102 74.694 100.003 
ARGENTt"'E 120 120 125 5 75 
LTBA'II 3 ') 4 4 
tSIIAFL 51 55 50 62 
INflE 1<13 225 208 230 
CH l'lE 1 P .P .1 3 4 
CORC::E OU SUD 47 190 2. 378 
JAPON 41.479 69.020 82.748 107.056 
HONG - KONG 1 l 1 
t\UST~ALIE 7. 655 16.361 22.334 36.618 
SECRET 382 823 1. 211 1. 720 
*TOTAIJX PAY'i TIEP'i ?4:?.1t49 520.779 716.983 996.567 
*TOTA.UX nu PRODUIT '>61.281 1.206.080 1.659.460 2.184.831 
LAFNOE~GRUPPEN. ZOIIJES GEOG~APHtQUES 
ZONE SEOGRAF[CHF. LANOENGROEPFN 
[IJROJ>!= nCCIDENTALE 79.135 189.929 285.7'56 381.792 
fl 'lill NORV /DAN EM 16.304 H.547 53.560 69.813 
AELE 1 El'TA 70.112 160.377 241.181 322.242 
flJROPF ORIENTALE 24.710 '55.001 83.856 117.621 
* TOTAL FIJ~OPE 1(11.845 244.930 369.616 499.410 
AMEIIlOUE NORD 21.582 48.103 67.456 96.510 
A"1ERIQUE CENTRALE 4 4 9 9 
A'IERIQUE I)IJ SUD 3<1.960 75.938 101.243 132.862 
* TOT AL A"lERIQllE 61.546 124.045 168.711 229.382 
.~LG/ MAROC/ TIJN IS 28<1 863 1.324 1.325 
EA.MA FPANCAIS 7. 878 (,.545 8.502 10.432 
1\FRIQ!JE fliJ NORD 4 ll 13 23 
* TOUL AFRIQUF 27.298 6'5.270 91.914 119.709 
rT ATS fiS SOC. AUTRE 54 60 54 66 
~ESTE DE L'ASTE 41.672 69.293 83.151 109.670 
* TOT AL ASIE 41.726 69.353 83.205 109.736 
* 
TOTAL OCEANIE 7.655 16.361 22.334 36.618 
* DIVERS 382 823 1. 211 1.720 
* * 
1 1 i 1 
335 
336 
B LW U. BELGIEN LUXEMBURG 
U.E.B.L. BELGIO LUSSEMBURGO 
U.E.B.L. BELGIQUE LUXEMBOURG 
B.L.E.U. BELGIE LUXEMBURG 




l-VI l 1-IX 1 l-XII Origine 
Herkomst 1 000 RE/UC 
1 1 1 
~B~A~A8~~R~~~M~fl~ER~~~e~~~M~Ü TRAITE. 
TOTALF DEl PROOOTTI SOGGETTJ AL TRATT AT. 
TOTAAL DER ONDER HET VERDRAG VALLENDE PRODUCKTEN. 
FRANCE 38.230 77.219 111.942 152.028 NEOERLANO 22.451 51.670 75.742 107.380 DEUTSCHLAND BR. 6!i. 960 138.895 208.701 287.201 
ItAl lA 2.804 8.043 10.660 13.202 
*TOTAUX COM~UNAUTE 129.44'5 275.827 407.045 559.811 
ROYAIJME - IfNI 2.260 lt.586 6.939 10.566 
IPLAIIIOE 2 1 20 23 NORVEGE 1.030 2.112 3.185 4eS09 $UEDE 18.546 41.849 64.927 87.819 
FINLANDE 145 1.203 1.278 1.696 OANEMAPK 190 194 211 22S SUISSE 31 151 179 220 
AUT~ICHF 541 <J74 1.487 1.936 
PORTUGAL 311 65 75 85 
ESPAr.NE 1.288 4.240 4o91t7 5.248 GIBRALTAR 4 4 
~ALTE 6 6 6 
YOUGOSLAVIE 69 371 471 553 GREC!' 2 1 
IJ. R. <;. S. 1. 388 2.720 3.819 6.431 
R. O. All E"'AGNE 68 1.271 2.331 3.526 
POLOGNE 3.896 8.1181 13.808 18.337 
TCHECOSLOVAQUIE 1.001 2.674 4.491 6.927 !-tONG RIE 109 159 167 193 
ROU14ANIE 309 700 705 705 
BULGARIE 483 1.'544 2.104 2.813 
"'AROr. 182 4 4 ALGFRIE 1.035 2.253 3.532 4.377 
TUNI<;If 57 
MAUR ITAI\I IF 2.824 5.503 8.891 12.082 llBfR lA 1. 538 5.336 8.08'1 ll.723 I;HANA l't'l 148 149 149 
NIGER 1 A, FEO. 543 
ZAIRf 838 1.780 2.540 3.933 ANGOLA 1ll 524 524 140ZA"1RIQUE 48 107 164 2'50 
REP.AFRIC. SUD 650 2.669 3.952 5.245 
ETATS - UNIS 5.771 14.144 21.331 28.998 CANADA 1.265 1.669 2.848 3.841 
COLO"'~ lE 141 286 286 VENEZUELA 663 2.015 2.970 3.578 GUYIINE FRANCAIS 17 16 11 17 PEROU 6 RRESIL 2.243 5.240 9.591t 12.710 1\RGENTI'-IE 20 316 
LIBAN q 14 15 
ISRAEL o; 4 6 8 INDE 257 1. 771 1.899 2.230 VIET-NAM NORD 384 383 665 665 COREE OIJ SUD 755 1.050 JAPON 7.934 12.910 16.948 22.224 AUSTRALIE 2.292 6.231 8.951 15.013 
*TOTAUX PAYS TIERS 59.313 116.882 205.307 281.130 
*TOTAUX OU PRODUIT 11'18.758 412.709 612.352 840.941 
~AENOERGRIJPPEN. ZO'II ES GEOGRAPH IQUFS ONE GEOGRAFICHF.. LANOENGROEPEN 
EIIROPE OCCIOENTALE 24.151 55.793 83.71t0 112.903 F 1 Nl/NO~V /OANEI'I 1. 366 ~.S09 4.674 6.431 AELE 1 EFTA 22.646 49.955 11.001 10 5. 368 
EliROPE ORifNTAL E 7.253 17.967 21.-421 38.932 
* TOTAL F.UROPE 31.407 73.771 111.167 151.831 
AI'IERIQUE NORO 7.037 15.A16 24.180 32.842 A"'ERIQUE OU SUD 2.922 7.414 12.887 16.913 
* TOTAL A~E~IQUE 9.959 23.234 31.010 49.756 
ALG/MAROC/TUNIS 1.035 2.435 3.536 4.438 fA"'A FRANCAIS 2.821t 5.503 8.891 12.082 1\FRIQIIE DU NORO 838 1.780 2.540 3.933 
* TOTAL AFRIQUE 7. 081 1A.647 27.846 38.343 
ETATS ASSOC. AUTRE 5 13 21 23 RESTE OE l'ASIE a. 575 15.064 20.268 21'>.170 
* TOTAL ASfE 8.580 15.077 20.289 26.193 
* TOTAL OCFANIE 2.292 6.231 8.951 15.013 
* DIVERS 1 1 
• * 
1 1 1 l 
FRANKREICH 
FRANCIA 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1972 
Origine 1-111 T l-VI 1 1-IX 1 l-XII Origine 
Herkomst 1 000 RE/UC 
1 1 1 
va~IEA8~~R~~ga~I~~ER~~~~i~tM~ü TRAITE. 
TOTALE DEl PROOOTTl SOGGETTI AL TRATTAT. 
TOTAAL DER ONDER HET VERDRAG VALLENDE PROOUCKTEN. 
UFBL 1 P.LEU 120.8'4'5 2<;3,411 374.121 527.774 NEOERLAt.ll'l 14.019 32.441 49,948 66.068 
DEUTSCHLAND RQ.. 156.222 318.848 4ô2.320 623.610 
ITAL lA 21.6'50 to7.233 65.106 8'5.783 
HOTo\lJX COM!oiUNAUTE 312.726 6'51.993 951.497 1.303.235 
ROYAUME - lJNI 6.189 13.280 19.193 26.604 
II~L ANnE 13 16 
IIIORVEGE 1.146 1.744 2.809 3.836 SUEI)E 11.970 20.911 31.874 4 7.486 
FINLANDE 794 1.045 l.lo44 2.833 
DANE"lARK 12 34 46 55 
SUISSE 290 645 788 1.065 AIJTR ICHE 962 2.082 2.872 3.923 
PORTUGAL 2 212 249 462 
ESPAGNE 4o236 10.0.1'5 14.517 19.804 
ANOIJRR.F 2 
G IBR.AL TAR 1 1 
YOUGOSLAVIE 10 30 33 44 
GRE CE 62 164 164 258 
U. R. s. s. 8.778 17.657 25.007 35.125 
R,O,IILLEMAGNE 726 1.143 1.830 2.754 
POLOr.NF 9, 541 16.160 23.664 28.759 
TCHECOSLOVAQIJI F 1.616 4.783 6.649 7.662 
HONi.RTE 45 237 o05 
ROU"lANIE 647 2.569 5.845 7,886 
llULGARIF '5 5 61 111 loiAR'1C 31"i 7l8 1.071 1.573 
AU;ERIE 174 113 174 178 
TUNIS tE 34 33 34 34 
'lAUR TTAN lE 7.854 11.867 17.145 23.889 
SENE GAL 1 1 
LIBERIA 5.273 8.044 11.126 13.933 
t;HANA 16 18 19 19 
OIIHOMEY 2 2 CENTRE AFR.JC, 5 
GABOt.l 2.727 5.877 10.203 12.211 
ftNGIJLA 3. 297 4.348 6.277 8.220 
MOZAMIHQUE 3 2 3 3 
REP, AFRI C, SUD 4.'544 8.662 12.856 17 .lltl 
ETATS - UNIS 11.421 25.384 35.213 46,960 
CANADA 1.482 2.674 3.368 4.629 
MEXIQUE 364 939 940 940 
,..lCIIRAt;UA 276 313 
VFNE ZIIEL A 380 319 966 1,414 
EQUATELII!. 14 
PEROll 1.'52'5 2.004 2.493 3,980 
BRES TL 11.870 16.559 23.321 34.110 AR-GENTINE 1 20 
IRAN 322 323 323 
ISRAEl 7 13 13 
INDE 1 9 28 222 
MAL.\YSIA 47 
CHINE (R.P.I l 1 1 1 
CORFE DU SUD 15 
JAPON 5.570 9.1'50 11.306 17.210 
AUSTRAL lE 1.18'5 3.129 4.839 8.339 
IJIVFRS 28 
INOEHRMI,..ES 21 
*TOTAIJX PAYS TIERS 105.028 1'12,843 279.311 38'5.115 
*TOT AUX 1}\1 PROOU IT 417.754 844.836 1.230.814 1.688,350 
LAENDERGR.IJPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES 
lONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN 
FIJROPF OCf:li)ENTALE 25.669 '50.252 74.007 106.392 
FIIIIL/NORV/OANEM 1. 9')2 2.827 4.301 6.727 
AEL E 1 fFTA ?0.'567 38.958 57.834 83.4~0 
EUROPE ORIENTIILE 21.315 42.311 63.289 82.898 
* TOT AL EUROPE 46.985 92.633 l37. 300 189.294 
A"ERIQIIF NQRD 12.903 28.058 38.581 51.588 
AMERIQUE CENTRALE 364 939 1.216 1.113 
AOolERTOUE no suo 11.714 18.944 26.781 39.538 
* TOTftL AMERIQUE 27.041 47,943 66.'517 92.H9 
ALG/MIIROC/TUNIS 57.l 924 1.279 1.785 
F AlliA FRAN CA 1S 10.'581 17.744 27.351 36.108 
* TOTAL AFRIQUE 24.237 39.7to8 58.909 77.186 
ETATS ASSOC. AUTRE 329 331 336 
RESTE l'JE L'ASIE '5.'578 9.160 11.335 17.494 
* TOTAL ASIF '5.'578 9.489 11.666 17.830 
* TOTAL OCFANIE 1.185 3.129 4.839 8.339 
* DIVERS 21 28 
* * 
1 1 1 1 
337 




l-VI 1 1-IX 1 l-XII Origine 
Herkomst 1 000 RE/UC 
1 1 1 
VERTRAGSERZFUGNISSE INSGESAMT. 
TOTAL OES PRODUITS RELEVANT DU TRAITE. 
TOTALE DE 1 PRODOTTI SOGGETTI Al TRATTAT. 
TOTAAL DER O~DER HET VERORAG VALLENDE PKOOUCKTEN. 
FRA"'CE 55.60'1 1ll.2H 162.924 221.405 
IJFRL 1 BLEU 22.456 44.510 67.748 •n.162 
NEDERLANO 9.'i72 18.648 29.504 40.304 
IJEUT <iCHL AND BR. 62.621 120.629 189.250 264.324 
>~<TOTI\IIX CO~~tJNAUTE 150.252 297.025 449.426 619.195 
ROYI\UME - UNI 2. 66'1 7.286 10.843 15.503 
fSLA"'DE 1 fRLANOE 31 34 36 
NORVEGE 1.0l8 1.044 1.136 1.182 
'>IJf!)l' 4. 717 1.231 9.529 12.525 
FINL ANnE '\4 281 1.273 1.460 
DANEMARK 10 152 163 166 
SUIS<iE 1. 222 2.430 3.741 5.1154 
AliTJ~ l CHE 4.245 8.749 14.390 23.817 
PORTUGAL 4 4 4 223 
ESPAf.NF 2.566 6.823 13.190 22.049 
ANOnRRF 1 
GIBRUTAR 2 5 5 
MAL Tf 446 7 27 81 
YOUGO'>LAVIE 5.341 14.302 24.995 34.015 
GRE CE 542 745 1.466 2.160 
TURQtJfF 9 l3 278 281 
Il. P..<;. <;. l''~. on 36.230 52.960 72.548 
R.O.ALLE~4GNE 2.488 4.669 7.12 7 8.658 
POLOG"'f 13.527 28.898 43.095 60.453 
TCHEC<'''>L I)VAQUlf 5.332 9o612 14.020 14.882 
HON!;RIF 3.171 'i.699 11.384 13.121 
<!OU'1ANIE 5.19'1 6.155 7.682 7.884 
BULGARIE 3. 260 6.817 7.748 8.953 
Ali34"JIE 1 6 49 49 
'14ROC 233 726 9io2 1.235 
ALGER lE 382 3'11 1.133 1.287 
TUNT'>TF 1. 340 2.647 3.235 4.366 
LIBYE 1 
EGYPT F 49 116 218 
~AUR !TAN lE 1.900 7.076 9.707 13.575 
SFNEGAL 86 86 
LIBERIA 1. 530 19.188 30.141 43.069 
<.:OTE 0 IVOIRE 23 35 
t;HAIIIA 289 289 289 .l60 
TOGO 46 
DAHI')'1EY 21 
NIGE:RTA,FED. 171 175 177 541 
GABON 676 1.321 1.697 
lAIRE 12 12 24 24 
1\NGOLA 24 24 24 
'>0'1ALJE 106 106 
KENYA 9 205 
REP.AFRIC. <;UO 2.960 '>.587 9.656 13.353 
ETAT'> - IJIIIIS 30.320 60.940 q3.466 128.752 CANAr)A 2.833 6.784 10.926 17.690 
PANA '1ft 44 129 16? 214 
ZONE Of PANAMA 8 8 9 11 
C:UI3~ l 1 1 
VENFZIJELA 2.337 4. 389 9. 778 13.154 
PEROIJ 756 
BRES Il 4.039 9.464 15.219 20.406 
IIRGE'JTINF 146 155 164 169 
CHVPRE 7.7 103 2 53 
l 1 ~o\N 78 164 532 587 
SYRIE 30'\ 367 368 743 
tSRAFL 50 51 56 
ARAfliE SEOliOITE 107 
PAKISUN 144 
INDE 4 14 24 7.6 
PHILIPPINES 2 2 
CHI "JE IR. P.l 2 2 JAP'l"J 16.268 24.93'1 29.998 37.599 
HONG - KOIIjG 4 s 3 
AUSTRALIE 4.197 10.911 18.7 29 31.206 
'll.GUIN/PAPnUASo 1 2 2 
1 NDETERM INE:S 1 1 24 130 
>~<TnTAUX PAYS TIERS 1'i1.123 '\02. 32 8 461.684 637.305 
>~<TOTAUX OU PRODUIT 301.375 ?99.353 911.110 1.256.500 
~~~~0f.~B~~~~l~HE=0~~~D~~8~S~~~~QUE'> 
EUROPE ncc!OENTALE n. B44 49.193 81.076 119.359 
FI"'l!NORV/OANEM 1.082 1.4 77 2.571 2.807 
AELE 1 rFTA 13.907 ?t..953 39.806 59.274 
FUROPF ORIENTALE ''il.991 98.130 144.076 186.548 
* TOT AL EUP.11PF 74.837 147.353 225.151 305.903 
AMERIQ!JE "lORI) 33.153 67.728 104.393 146.443 
AMERIQUE CËNTRALE 53 138 172 226 
A"lERIQIJE 011 SUD 7. 278 14.008 25.162 33.729 
* TOT AL AMER T QUE 40.481) 81.879 129.728 180.399 
ALG/'IAllOC/TUNIS 1.955 l.7S6 'i.309 6.888 
EAMA FRANCAIS 1.900 7.752 11.136 15.4t:O 
AFRIQUE OU NORD 12 12 130 130 
* TOTAL AFR TOUE 14.834 36.838 56.978 80.251 
F:T ATS .-.ssnc. AUTRE 510 ') 81 1.054 1.6 39 
RF STE DE L'AS lE 16.272 ?4.949 30.031 37.776 
* TOTAL AS lE 16.78'\ 25.531 31.085 39.414 
* 
TOTAL OCEANIE 4.197 10.912 18.731 31.208 
* DIVERS 1 1 24 130 
• • 











1·111 r l-VI 1 1-IX 
1 000 RE/UC 
r 1 
VERTRAGSERZEUGNISSE INSGESAMT. 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT DU TRAITE. 







TOTAAL DER ONDER HET VERORAG VALLENOE PROOUCKTEN. 
f-RANCE <;.709 1'}.?38 26.96"i 35.567 
lli'BL 1 BlEU 45.35<; 9'\.809 14?.610 196.754 
DEUTSCHLAND BR. 47.354 100.444 150.305 206.564 
1TAlt il 1. 4 ~' 21~=~~; 3.618 4.233 *TOT AliX C0~14UNAUTE 103.851 323.498 443.138 
ROYAU14E - UNI 1.9"i9 4.099 6.260 8.801 
lSLA"lflE 2 
lRlA"'I'JE 4 l 303 399 
1\lORVEGE 1.918 7.645 12.928 15.007 
SUEflE 1.72"3 4.9,7 9.454 14.172 
l'lNLt\"lOE ?14 344 502 698 
'JANE14ARI< 43 !H 111 120 
SUISSE 4 55 128 1"il 
AUTRICHE 174 1.422 2.149 2.949 
l>ORTIJt;AL 8 79 232 242 
ESPAGNE 1.827 7.049 9.451 11.673 
.. ALTF 12 12 13 
VOUGOSl !IV 1 E "i 5 17 17 
t;RECE 26 43 74 188 
IJ. R. s. s. 51 246 'l?6 680 
R.D. ALLEMIIGNE 71 194 245 278 
POL Or. NE 7.447 4.'184 7.043 9.806 
TC HEC OSt 'lVAQU 1 F 31)0 1.160 1.683 2.647 
HONG Rif 171 389 606 688 
ROll"'t\NIE 117 292 402 'HO 
"ULGt\R TE 232 276 680 692 
14AROC 2 5 6 
S IERRI\ - LEnt--IF 111 1.A44 3.934 5.081 
LIBER lA 2."i0!1 5.162 9.804 12.574 
COT"' D IV'1lRE 2 2 
KENYII. 3 3 
~OZA~BIQIJE 313 374 
REP. AFRIC. SUD 13 75 107 329 
l'lATS - lJ"'IS 8.101 13.'152 25.168 ]3. 321 
CANA 'JI\ A19 1.7?2 4.178 5.442 
BRES Il 1.952 3.787 6.944 9.614 
CHYP~E 1 2 2 
LIBAIII 3 1 
lUlli 4 5 5 
ISRLIEL 7 ~9 59 81 
INDE 127 188 211 225 
INOOIIIE~IF 14 14 14 27 
"'Au. vs tA 1 
SINGAPOUR 3 13 23 31 
PHILIPPINES 2 2 
CHINE ( R.P. l 3 
JAPOIII 1.497 3.4'19 5.425 7.765 
FOR14Q<;E 2 3 3 5 
HONG - KONG 3 28 48 48 
AUSTRAl 1 E 2.143 3.9A4 6.141 8.747 
SECRI'T f!72 1.Al6 2.193 2.809 
*TOTAUX PAYS TIERS '12.686 69.390 117.399 156.297 
*TOTAUX OU PRODUIT 1H.537 285.375 440.A97 599.435 
l AENOFPt;RUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN 
fiJROP!O OCCIDENTALE 10.504 26.424 41.622 "i4.435 
FINL/'IIORV/DANEM 7.175 8.077 13.541 15.824 
AEU' 1 FFTA 8.429 1 '3. 3 57 31.264 "41.448 
EUR~PE ORIENTALE 1.190 6.947 llo\ A2 15.302 
* TOT 1\L EIJ~OPE 13.894 33.378 52.802 6'1.735 
AMFRJQIJE "lnRn 8.920 15.676 29.346 38.763 
A"'ERJQIJE f)IJ SUD 1.952 3.787 &.944 9.674 
* TOTAL A14~RIQUE 10.872 1 9.4&4 36.290 48.437 
ALG/ "'A ROC/ fliN 1 S 2 5 6 
EAMA FRAIIICAIS 2 2 
* TOTAL AFRIQUE 3.252 7.084 14.168 18.368 
rTATS ASSOC. AllTRf. 7 44 68 94 
R. ESTE DE L 1 AS lE 1o64A 1.685 5.732 8.107 
* TOTt\L ASIF 1.655 3.730 5.801 8.201 
* lOT Al OCE4NIE 2.143 3.984 6.141 ll.747 
* DIVERS 872 1.816 2.193 2.809 
* * 







EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1972 
Origine 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII Origine 
Herkomst 1 000 RE/UC 
1 1 1 
~~~I~A8~~R~~H8~1i~eRl~~el~~Mtü TRAITE. 
TOTALE nEI PROOOTTI SOGGETTI AL TRATTAT. 
TOTAAL DER O~OER HET VERORAG VALLENDE PROOUCKTEN. 
FAA"'CE 196.817 't05o607 563.033 751.471t 
IIF.BL 1 BL Ell 31tc;. 881t 726.034 1.029.81t3 1.389.508 
'\IEOFRLAN!} 80.410 185.645 271.348 364.276 
IJEUTSCHLAND BR. 332.160 678.987 1.010.582 1.381.689 
ITAL! A 55.819 130.244 179. 143 226.683 
*TOTAUX C014MUNAUTE 1.ol';.uo 2.126.517 1.053.949 4.113.630 
AOYAIJME - UNI 19.028 44.558 70.755 102.825 
ISLANDE 15 15 14 17 
IRlAf'il}E 101 191 614 871 
NORVEGE 16.992 38.349 58.388 74.023 
sue nF 67.997 148.986 226.701 308.479 
FINLANDE 3. 236 9.402 12.929 17.8 38 
DANE!4ARK 2.650 5.696 7.337 9.71t7 
SUISSE 2.185 5.102 7.831 11.353 
AtiTR ICHE 26. 531t 'H.522 75.453 104.249 
PORTUGAL 58 310 623 1.081 
ESPAG~l' 16.1 n 46.908 69.043 95.263 
A NOM RE 1 2 
GIBULTAR 2 10 10 
'4AlTE 41t6 20 52 114 
YOUGI'JSLAV I E 5.959 19.280 33.'H7 44.590 
GQECE 111! 1.115 2.597 4.144 
TURQUIE 9 13 278 281 
tlo Ro So So 31.614 61.634 90.254 125.526 
R.D.ALLEMAGNE 3.353 7.284 11.533 15.215 
POLflGNF 34.599 72.85 3 113.498 154.380 
TCHECO<;LOVAQUIE 18.138 3A.815 55.349 70.861 
HONGRIE 5. 740 10.840 19.157 26.122 
ROUMANIE 10.252 18.404 26.940 33.1t93 
BULGA!HE 4.964 10.554 13.049 15.662 
AL8A'IIIE 1 6 49 lt9 
MAROC 837 2.481 3.336 4.133 
ALGER fE t. 591 z. 801 4.839 5.843 
TUNISIE 1o 374 2.691 3.279 4.467 
LIBYE 1 
EGYPTf 50 118 221 
"'AURTTANIE 14.599 29.693 43.051 58.301 
SENFr.AL 81' 87 
SlE~RA - LEONE z. 771 5.843 9.745 12.383 
LIBERIA 35.571 82.749 121.353 162.221 
COTF 0 IVOIRE 25 37 
GHANA 454 456 456 527 
TOG'J 46 OAH0"1F.Y 2 23 
NIGE~IA,FF.O. 117 718 \71 541 
CENTRE AFRIC. 5 
GABOIIJ 3.585 7.852 12.719 15.58it 
lAIRE 854 1.803 2.517 3.979 
.~NG'llA 4.6'H 8.838 13.307 18.41tl 
'>OMAL lE 106 106 
!<ENYA 9 3 208 
'40ZA14RTQIJE 50 l09 41:10 643 
REP.AFRIC. SUl) 10. 134 21.488 31t.l57 46.0';8 
fTATS - UNIS 70.946 146.960 219.145 299.096 
CANADA 12.644 28.462 44.815 6 7.047 
MEXIQUE 36ft 939 948 948 
HQIIJI)IJRAS 1 1 1 1 
IIJ ICA~AGUA 271:> 373 
PANAMA 44 129 162 214 
ZONE flF PANAMA 8 8 9 11 
CIJ8A 1 1 1 
COLIJ"1RIE 141 286 286 
VENFZtlELII 14.284 27.245 39.897 49.712 
GUVAIIJf fRANCAiS 17 16 17 17 
EQUATEUR 14 
PERntJ 2.280 2.260 2. 735 4.705 
BRES IL 49.040 90.155 129.774 176.904 
ARGENTINE 266 275 311 1.081 
Cl-iYPIIE 22 1 105 255 
LIBAN Al 118 554 613 
S'l'RIE 103 367 368 743 
lRA"4 326 328 328 
ISRAEL 63 155 174 220 
ARABIE SEOUOITE 107 
PAKiSTAN llt4 
INOE 588 2.208 2.376 2.932 
VIET-NAM NORD 384 383 665 665 
lN00"4ES IF 14 14 14 27 
J4ALAYSTA 48 
S I!'IGAPOUR 3 13 23 31 
PHil {PPIIIJE'S 4 4 
CHI "'E CR.P.) 1 1 5 9 Cl'lREE OU SUD 47 945 3o41t2 
JAPON 72.752 ll9.480 11t6.1t23 191.859 
FOR"10SE 2 3 3 5 
HONG - KONG 3 33 54 52 
AIJSTR AL 1 F. 17.470 40.620 60.993 99.924 
N.GUINIPAPOUAS. 1 2 2 
IJIVERS 28 
INOETER~INES l l 51 130 
SECRET 1.254 2.639 3.ft.Oit 4.529 
*TOTAIIX PIIYS TIERS 590.60q 1.222.558 1.soo. 716 2.456.450 
*TOTAllX Dll PROOUJT 1.605.719 3.349.075 4.854.665 6.570.080 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES 
l.ONE GEOGRAFICHE. lANDENGROEPEIIJ 
EUROPE OCCIDENTALE 162.3llt 371.702 566.207 174.881 
F 1 "'L/NOR V /DAN FM 22.87q 53.451 78.652 101.602 
AELE 1 EFU 115.670 294.712 447.106 611.761 
EUROPE OR 1 ENT Al E 108.665 220.447 329.829 441.303 
* TOTAL EUROPE 270.970 592.163 896.0ltl 1.216.188 
II"'ERIQUF NORO 83.591 175.431 263.961 366.145 
ANERIQUE CENTRALE 421 1.081 1.398 1.549 
AMER 1 QUE I)IJ SUO 65.887 120.094 173.018 232.718 
* TOTAL IIME!l.1QUE 149.896 2911.615 438.379 600.413 
ALG/MARnC /TUNIS l.A02 7.983 ;~:a~~ 14.41t2 EA'4A FRANCAIS 18.184 H.545 74.082 
AFRI!JUE 011 NORD 854 1.803 2.683 4.085 
* TOTAL AFRIQUE 76.701 167.5q5 249.815 333.856 
ETATS AS SOC. AtJTRt= 576 1.029 1.527 2.156 
RESTE OE l'ASIE 73.748 122.183 150.515 199.219 
* TOTAL AStE 74.321t 123.216 1!>Z.Oit2 201.375 
* TOTAL OCEANIE 17 .... 70 40.671 60.995 99.926 
* OIVER.<; 1.255 2.642 3.456 4.688 
* * 
1 1 1 1 
GESAMTAUSFUHR 
VON VERTRAGSERZEUGNISSEN 
UNTERTEIL T NACH BESTIMMUNGSLÀNDERN 
EXPORTATIONS TOTALES 
DE PRODUITS RELEVANT DU TRAITÉ 
SUBDIVISÉES D'APRÈS PAYS DE DESTINATION 
ESPORTAZIONI TOTALI 
Dl PRODOTII RILEVATI DAL TRATIATO 
SUDDIVISE SECONDO PAESI Dl DESTINAZIONE 
TOTAAL·UITVOER 
VAN ONDER HET VERDRAG VALLENDE PRODUKTEN 









FRANCE lJEBL 1 BLEU 
IIIEDERLANO 
ITAL 1 4 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
























SOUDAN !i!AUR ITANIE 
HAUTE - VOLTA !III GER 
SENEGAL GUINEE 
SIERU - LEONE 
UBER14 
























ETATS - UNIS CANADA 
"!El< 1 QUE GUATEMALA 




COSTA - RICA PANAMA 
ZONE OF P4NAMA 
CUBA HAITI 







CURA CAO COLOMAIE 
















KOWE TT QATAR 
ET.ARAA.RFG.TR. 











PHILIPPI"'fS CHINE (R.Pol 
COREE OU SUD 
JAPON 
FORMOSE 








l-VI T 1-IX 
1 000 RE/UC 
1 1 







TOTALE DEl PRuDOTTl SOGGETTI Al TRATTAT. 
TOTAAL DER ONDER HET VERDRAG VALLENDE PRODUCKTEN. 
138.087 288.601 î~a:~n 652.979 46.363 99.536 342.922 
40.623 8';.866 146.632 203.484 
58.878 120.530 167.400 236.917 
283.951 594.533 1.039.237 1.436.302 
12.407 23.904 33.882 46.047 
llO 169 367 492 
1.130 3.316 4.300 5.643 
7.766 13.476 21.484 29.286 
14. 51"i 26.104 43.731. 64.536 
5.124 9.829 13.653 19.394 
12.7'H 22.339 35.837 53.962 
19.18'5 40.441 63.520 90.997 
8.867 18.258 31.105 44.749 
2.514 4.635 8.925 12.639 
8.422 21.406 33.418 lt7.118 
54 107 138 207 
4.656 8.949 12.666 17.784 
6.179 10.661 14.871 19.313 
1.873 3.099 4.807 8.545 
5.176 15.027 20.702 35.821 
3.833 7.163 15.179 22.645 
4.146 7.241 9.362 12.341t 
607 1.389 1.848 2.398 
3. 719 7.954 12.095 17.400 
1.0H 2.127 3.107 4.923 
91 282 282 
102 229 246 H9 
539 983 1.404 2.064 
4.992 7.066 ll.562 17.201 
389 484 1.146 1.552 
389 537 650 1.223 
303 766 1.120 1.386 
3 48 122 224 
976 979 902 902 
1 2 2 2 
1 7 7 7 
43 62 170 233 
23 26 24 24 
2 2 14 25 
133 179 258 338 
117 176 216 308 
224 228 210 241 
'5 16 37 48 
5 21 21 
745 1.365 1.709 2.808 
64 120 128 232 
14 308 303 339 
42 156 155 165 
lll 204 282 501 
3 3 3 
4 4 
76 396 568 886 
6 13 1 '5 53 
12 12 12 
9 
6 16 254 276 
26 26 26 30 
2 9 19 25 
1 1 
108 325 364 418 
4 10 21 
16 16 1 '5 20 
6 B 
13 13 27 27 
1 1 1 
1 1 1 1 
670 840 986 1.383 
38.369 97.223 174.658 248.408 
4. 826 11.400 25.041 32.715 
108 260 387 490 
3 46 84 266 
22 22 
17 21 45 72 
74 131 251 3•H 
4 14 86 357 
301 482 475 583 
4 105 127 170 
44 44 
5 5 11 1 '31 
28 96 93 124 
4 
149 602 891 1.331 
12 12 11 17 
10 21 42 87 
2 2 2 
3 38 35 42 
1 2 18 59 
17 145 161 162 
ll4 274 495 771 
2.229 5.126 8.157 10.601 
1 1 3 3 
5 25 30 39 
23 148 148 288 
134 251 420 511 
4.154 8.380 15.923 24.543 
703 1.228 1.335 1.530 
65 154 237 251 
17 77 145 211 
58 85 103 J69 
2.646 4.694 5.941 12.188 
160 200 372 458 
95 147 293 424 
171 177 189 1.754 
709 947 1.025 1.114 
3.385 4.131 8.570 17.624 
14 18 20 21 
2.731 4.656 5.464 8.200 
30 47 76 139 
221 343 407 481 
2 41 42 42 
1 9 9 9 
4 31 32 
1 76 82 177 
5 ll 11 
3.282 3.963 4.087 4.624 
8.017 16.207 21.783 28.996 
10 23 37 96 
61 61 58 58 
13 19 120 133 
609 994 2.343 3.068 
293 720 784 1.026 
290 507 619 680 
91 115 284 565 
130 167 158 18'.i 
3.539 1.100 9.749 19.365 
19 19 21 129 
111 168 286 401 
11 15 53 11 
164 207 222 502 
148 322 434 693 













N.CALEO ET OEP. 16 1 
FIOJ 1 
POLVNESIE FRA"lC 13 
*TOTAUX PAYS TIERS 213.421 
*TOTAUX OU PRODUIT 497.172 
LAENOERGRIIPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN 
EUROPE OCCIDENTALE 106.259 
F 1 Nll"lORV /OANEM 25.687 
lEL E 1 EFT A 18.221 
EUROPE ORIENTALE 18.514 
* TOTAL EUROPE 124.773 
l"'ERIQUE NORO 43·Hl A~ERIQUE CENTRALE 
A!I!ERIQUE OU SUD 10.209 
*TOTAL AMERIOUE 54.140 
ALG/'1ARflC/TUNIS s. no 
EA'1A FRANCAIS 1.269 
AFRIQIIE OU NORD 111 
* TOTAL AFRIQUE 10.149 
FTATS ASSOC. AUTRE 7.520 
~E'STF. DE L'ASIE 16.641) 
* TOTAL ASIF 21t.160 




l-VI l 1-IX 
1 000 RE/UC 











1.9138 2. 786 
20.441 32.931 
131.054 235.412 






































B.l.W.U. BELGIEN LUXEMBURG 
U.E.B.l. BELGIO LUSSEMBURGO 
U.E.B.l. BELGIQUE LUXEMBOURG 
B.l.E.U. BELGIË LUXEMBURG 






1-IX l l-XII Destinazione 
Bestemming 1 000 RE/UC 
l 1 1 
VERTRAGSERZEUGNISSE INSGES~MT. 
TOTAL DES P~OOUITS RELEVANT OU TRAITE. 
TOTALE DEl PROOOTTI SOGGETTI Al TRATTAT. 
TOTAAL DER ONDER HET VERORAG VALLENOE PRODUCKTEN. 
FRANCE 118.286 252.<J70 370.093 530.046 
NEDERLANfl 45.364 <J3.823 142.621 l<J6.750 
DEUTSCHLAND BR. 147.014 29<J.619 428.381 555.<J52 
ITAL IA 21.378 42.520 63.466 <J2.067 
*TOTAUX COMMUNAUTE 332.042 688.932 1.004.561 1.374.815 
POYAUME - UNI B.502 16.030 23.109 34.452 
1 SLA~'-IDE 100 184 351 438 
IRLAI\IOE 68<J 1. 351 1.<J12 3.080 
NORVEGE 4.622 8.970 14.04<J 20.266 
SUE <:lE <J.284 16.705 23.492 35.271 
F !~L f<NDE 1.497 3.816 5.270 7.698 
DANEMARK 4.531 8.795 13.608 20.450 
SUISSE 'l.440 20.127 29.445 39.513 
AUTRICHE 1.037 2.sn 3.921 5.281 
PQRTUGAL 1.880 3.435 4.457 6.282 
ESPAGNE 5.497 lO.<J32 15.217 20.562 
"'ALTE 107 191 295 414 
YIJUGilSLAVIF 554 7'50 1.128 2.605 
GRE CE 2.279 4.124 6.489 9.528 
TURQIIIF 212 506 678 995 
u. Il. s. s. 11.832 18.967 26.194 37.211 
R. O. AllEMAGNE 203 284 288 461 
POLOGNE 6 775 4.742 
HONGRIE 32 42 44 128 
~OUM ANIE 1. 927 2.134 2.794 3.694 
BULGARIE 383 1.328 1.361 1.B54 
ALB<\NIE 20<J 210 210 
TERRI.ESPAGNOLS 268 5B9 696 866 
MARQC 742 1.291 1.953 2.760 
ALGER IF 1.584 4.19<J 5.2<J6 6.924 
TUNISIE 466 666 an 1.099 
L!SYF 1.044 l. 771 2.173 3.0 3B 
EGYPTE q 126 348 510 
<;QUO AN 141 247 287 4<J5 
MAURITANIE 4 20 27 44 
MALT 14 29 30 
HAUTE - VOL TA 7 8 9 17 
1\lTGER 47 4<J 53 53 
TCHAO 14 2l 30 43 
ILES CAP-VERT 2 B 11 15 
SENEf;AL 250 413 482 621 
\.AMBlE 16 23 23 26 
GUINEE PORTUG. 15 37 44 67 
GUlNH l3 143 153 
SIEII.RA - LEONE 66 !19 146 268 
LIBER TA 97 147 190 239 
COTE 0 IVOIRE 263 317 345 444 
GHA!IlA 53 58 76 82 
TOGil 13 20 51 57 
OAH0'4EY 122 2'\2 338 347 
"'IGERTA,FED. lo 265 2.002 3.595 5.520 
CAMEROUN 59 105 142 183 
CENTRE AFRIC. 2 1 2 2 
GUINEE ESPAGNOL 14 44 44 
S.TDME/IL.D.PR. 12 14 22 26 
GABO"' 48 158 112 210 
CONGO REP.POP. 1l 127 162 190 
lAIR!' 2.339 3.398 4.58'> 5.683 
RWA"'OA 49 78 83 96 
BU RU "'OI B'i 182 253 313 
ANGOLA 23<J 506 B10 1. 342 
ETHlfJPIE 19 26<J 309 398 
AFARS, ISSAS 32 3<J 52 58 
SOMALIE 67 70 87 93 
'<ENV>\ 148 251 358 441 
OUGANDA l<J 55 67 67 
TANZo\NIE 36 56 9'3 146 
SEYCHELLES 1 3 4 9 
TER. BR IT .OC. !NO 1 2 2 
MOZAMBIQUE 79 135 196 321 
~AOAGASCAR 12 19 36 65 
REUNJO!Ij 24 25 49 50 
TLE ~AURICE 62 97 146 15<J 
COMORES 1 9 10 12 
ZAMBIE 28<J 573 695 713 
MAL AW 1 5 3 11 12 
REP.IIFRIC. SUD 289 415 503 856 
ETATS - U"'lS 31.999 68.4<J7 112.984 16 7.207 
CANADA 1.574 4.<J50 7.507 11.423 
ST-PIERRt=-MlOUE 2 9 9 
MEXIQUE 47 46 84 101 
GUATEI'IALA 160 285 471 699 
HONOUR AS BR! T. 1 l 10 
HONDURAS 104 19<J 337 647 
SALVADOR 79 138 420 482 
N JCAR AGUA 3 28 62 108 
COSTA- RICA 213 393 720 955 
PANA~A 112 150 2B7 547 
CURA 3 2 3 1.258 
HAIT 1 350 451 541 818 
ILES BAHAMAS 23 52 82 106 
REP.OOMINICAI!Ijf 614 978 1.262 1.616 
IL.VIERGES USA 24 74 24 24 
r.UAOELOUPE 16 17 18 18 
"'ARTINIOUE 10 10 10 lO 
JAMAIQUE 551 702 836 887 
LA BARBADE 1 11 16 26 
INDES OCCIDENT. 151 255 313 391 
TRINIDAO,TOBAGO 145 400 555 191 
ARUBA 62 100 ll<J 132 
CURA CAO 177 239 264 301 
COLOMBIE 104 158 279 372 
VENEZUELA 523 1.336 2.216 3.229 
GUYANE (RRITA.l 11 264 380 400 
SURINAM 225 501 602 709 
GUYANE FRANCAIS 14 24 32 35 
EQUATEUR 192 247 344 585 
PEROU Ul3 253 342 636 
BRES IL 350 565 681 733 
CHILI 24 41 89 122 
BOL IV TE 127 191 215 295 
PARAGUAY 25 32 33 37 
URUGUAY 34 36 50 69 
ARGENTINE 509 1.092 1.35<J 1.434 
CHYPRE 829 1.094 1.221 1.698 
LIBAN 228 485 745 1.057 
SYRIE 220 318 387 465 
IRAK 991 1.399 1.117 2.046 
lRA"' 261 507 <J02 5.649 
AFGHANISTAN 4 14 37 65 
!SRAFL 294 773 l.l<J5 2.941 
JIJRDANIF 302 369 439 798 
ARABIE SEOUOITE 574 1.021:1 1.278 3. 712 
KOWIOIT 212 26<J 334 706 
BAHREIN 76 120 150 225 QATAR 58 108 150 340 
t=T .ARA8.REG. TR. 40 66 104 464 
IJ"'AN lET MASC.I 30 42 72 113 
YEME"' 81 128 189 212 
REP.Pf)P.YEMEN 12 11 23 26 







1.356 1 1.752 
343 
344 
B.l.W U BELGIEN LUXEMBURG 
U.E.B.L BELGIO LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
Bestimmung 
Destination 1-111 1 Destinazione 
Bestemming 
"!ALDIVES 13 1 
CEYLAN 60 





TTMOR PORTUGAIS 4 
SING~POUR 10lt 
I>HlllPPtNES 141:\ 
CHINE (R .P.I 1.9<11 
COREE DU SUD 29 
JAPON 24 
FOR~Q<;f 7 
HONG - KONG 157 
AUSTRAL IF 69 
N.GU IN/PAPOUA<;. 
"lOU VELL E-ZFLA"lD 23 
OCEA"l!E IJS~ 2 
fii.CALErl ET DEP. 24 
IJCEANIE BRITAN. 11 
FIDJI 
TONGA 2 
•TOTAUX PAYS T !ERS 122.429 
*TOTAUX DU PRODUIT 454.471 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDEN~RDEPEN 
FUROPE OCCIDENT~LE 50.235 
FJ"lL/NORV/DANEM 10.649 
AELF f EFTA 39.397 
EUROPE ORIENTALE 11t.377 
* TOT AL EIJROPE 64.611 
AMERYQUE NORD 33.572 
AMERlQUF CENTRALE 2.Ait6 
A "1ER l QUE OU SUD 2. 386 
* TOTAL A"! ER lOUE 38.802 
ALG/MAROCITUNIS 2.790 
E4'1A FRANCAIS 912 
AFRIQUE Dll NORD 2.543 
* TOTAL AFRIQUE 10.478 
ETATS ~SSOC. AUTRE 4.207 
~EST!= Of L'ASIE 4.204 
* TOTAL ASIE 8.417 
* TOTAL OCE~NIE 132 
1 1 
U.E.B L BELGIQUE LUXEMBOURG 
B.L.E.U BELGIE LUXEMBURG 
ESPORTAZIONE UITVOER 
1972 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
1 000 RE/UC 
46 1 56 1 73 
76 106 15lt 
855 857 953 
102 HA 368 
210 529 1.220 
415 525 616 
2 13 
5 6 7 
336 lt99 762 
326 396 4 79 
2.842 3.270 4.693 
25 29 29 
23 39 43 
10 18 51 
481 1.217 1.533 
172 224 372 
12 12 
31 47 326 
2 2 2 
32 64 llO 
14 16 19 
2 
1 2 2 
237.915 354.555 523.561 
926.847 1.359.116 1.898.376 
98.928 143.421 206.840 
21.607 32.930 48.421 
77.179 112.434 161.963 
22.979 31.668 48.300 
121.919 175.089 255.142 
73.459 120.503 178.640 
4.554 6.431 9.924 
4.802 6.621 8.664 
82.843 133.556 197.227 
6.173 8.139 10.782 
1.540 1.879 2.304 
3. 745 5.008 6.189 
19.192 26.141 35.208 
6.817 8.944 20.517 
7.626 10.4 72 14.6H 
14.457 19.413 35.154 








Des ti nazio ne 
Bestemming 
UEAL 1 ALEU 
NEOERLANO 
OEllT SOiL AND BR. 
TT AL 1 A 
*TOTt.lll< CO!'I"'\JNt.UTE 

















U. R. c;. s. 
R.O. HLEMAGNE 
POL'lGNE 






















SIEQ.RI\ - LEONE 
LIBER TA 










































































ARABI f SEOlJOlTE 
KOWEIT 
BAH~EIN QAT H 
ET.4RAB.REG.TR. 





EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1972 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
1 000 RE/UC 
1 1 1 
VERTR4GSERZEUGNISSE INSGESAMT. 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT OU TRAITE. 
TOTALE DEl PROOOTTl SOGGETTI Al TRATTAT. 
TOTAAL OER ONDER HET VERDRAG VALLENOE PRODUCKTEN. 
38.901 81.330 118.031 159.806 
8.304 17.509 26.11 3 34.3f:8 
81.7 39 174.450 253.281 333.953 
51.243 108.225 157.077 212.724 
180. 187 381.514 554.502 740.851 
7.814 15.427 22.335 30.175 
43 58 103 123 
1.040 1.971 2.368 3.513 
3.491 6.669 9.633 14.242 
6.875 13.053 19.111 26.570 
1.944 4.597 &.819 9.099 
6.305 12.414 18.738 26.119 
18.512 38.31l4 56.055 76.276 
763 1.472 2. 387 3.200 
1 • .121 2.425 2.998 3.982 
6.237 16.801 25.652 3 7. 5 83 
9 12 32 42 
n 21 22 30 
56 358 541 926 
843 2.254 3.770 5.922 
4.&92 8.54 7 12.838 17.194 
1.062 3.101 3.850 5.352 
5.991 10.661 12.528 18.298 
1 2 7 
1. 5 75 2.582 3.280 5.562 
500 1.016 1.184 1.395 
30b 47'5 654 97l 
1.48b 2.'502 3.471 4.071 
465 753 1.632 2.421 
44 405 406 406 
619 812 1.443 1.602 
5.253 10.612 14.809 21.337 
1.355 2.943 6.030 11.977 
1.8'52 4.143 6.203 7.890 
562 l.9'i4 2.396 3.373 
'503 1.379 1.4 72 1.670 
9 24 37 253 
209 406 '>25 737 
109 278 416 914 
303 4?7 582 794 
177 438 647 823 
104 176 231 273 
3 10 10 
1.283 2.404 3.189 4.418 
3 2 q 44 
3 11 11 12 
14 13 75 92 
23 41 7& 166 
7 14 3!1 44 
2.0'i6 '>.400 7.705 10.900 
134 256 2 7'i 294 
?11 394 688 974 
244 1b8 984 1.126 
338 1.215 1.994 2.751 
91'> 1.658 2.382 3.894 
140 214 280 394 
29 30 33 33 
9 11 11 
563 1.035 1.359 1o 7'>2 
!>01 874 1.420 1.756 
2'i7 42A 662 8')9 
1 1 
5 9 10 12 
llO 202 382 680 
2 29 90 1'30 
13 7 21 296 
11 10 23 23 
16 79 86 132 
2 'j 
17 69 98 98 
41 56 11':1 172 
844 l.b31 2.414 3.352 
541 1.116 1.612 2.294 
19 22 26 26 
29 67 130 189 
<j9 'i9 68 68 
2 1 2 2 
1.277 2.336 3.561 4.01!> 
29.031 79.598 111.191 165.550 
1. 766 5.819 10.560 14.214 
3 6 101 203 
493 1.230 2.121 2.823 
9 8 9 9 
586 675 825 1.129 
12 
55 106 165 417 
88 187 221 718 
16 14 16 39 
23!\ 652 841 B66 
364 709 766 1.11)1 
'i2 448 
109 202 289 507 
54 216 460 565 
13 13 
532 1.030 1. 575 1.884 
742 1.092 1.51>8 2.249 
197 415 544 673 
500 952 1. 312 1.477 
151 293 407 491 
11 10 13 19 
23 24 57 92 
41 65 165 285 
981 2.595 5.040 7.573 
16 3'i 59 111 
21 123 200 301 
85 186 317 387 
116 201 216 242 
457 '597 1.071 1.805 
1.196 3.030 4.661 7.768 
Ull 431) 692 958 
17 16 29 52 
18 18 
3 50 97 142 
1. 3 77 1.997 3.055 4.651 
2 ~ 3 
899 1.94 7 2.324 2.686 
625 1.220 1. 709 2.628 
6'5 108 175 175 
1.728 2.207 2.560 3 .B 30 
511 1.691! 2.820 4.171 
41 111 145 145 
4.002 6.684 7.853 10.403 
152 201 20b 264 
623 998 1.121 1.569 
63 9B 193 495 
16 25 50 58 
26 55 91 l'59 
4 4 6 
70 78 lOB 124 
6 















Desti nazio ne 
Bestemming 
INDE 
CEYLAN UNION BIRMANE 
THAILANOE 
LAOS VIET-NAM SUO CAMBODGE 
INOONE<; lE 
"''ALAYS lA ARUNEI 
TIMOR PORTUGAIS 
S INGAPOliR 
PHI LI PPTNES CHINE CR.P.I 
COREE OU SUD 
JAPON 
f0R"'IJSE HONG - KONG AUSTRAll E 
NOUVELLE-ZELANO 
OCEANIE USA 
No CAL EO ET OEP. 
~~d~'ï~-~~~t~~: 
NOUV.HEBRIOES 
POL Y NES JE FRANC 
•TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
EXPORTATIONS 
1-111 1 


















lAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN 
EUROPE OCCIDENTALE 61.036 
FINLINORV/OANEM 11. HA 
AELE 1 EFTA 45.138 
FUROPE ORIENTALE 10.370 
• TOT Al EIJROPE 71.408 
AMERIQUE NORD 30.799 A"'ERIQUE CENTRALE 4.165 A "'1ER I QUE Dl! SUO 4.1t89 
• TOTAL A"'ERIQUE 39.454 
~~~~M~~~~fl~~IS 8.454 7.726 
:Fnn~ ~~R~gr,~ 273 20.816 
ETATS ASSOC. AUTRE 8.328 
RESTE DE l'ASIE 6.215 
• TOT Al AS IF. 14.545 




l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
1 000 RE/UC 
4.395 1 4.722 1 5.399 
1.26/t 1. llO 1.31t7 
18 18 37 
11 92 162 
1 10 
26 37 
Bit 91 91 
210 238 547 
3S 109 125 
6 6 6 
2 1 1 
litZ 11t7 151t 
523 741 817 
6.838 7.913 10.348 
144 144 
15 41 105 
21 27 27 
121 224 405 
39 111 147 
135 176 294 
5 7 1 
1.300 1.655 2.201 
2 2 
3 4 4 
3 27 44 
554 111 1.266 
323.993 lt68.130 656.968 
705.507 1.022.632 1.397.819 
127.783 187.262 260.343 
23.700 35.188 49.451t 
90.006 131.371t 180.688 
18.410 23.157 33.134 
146.217 210.1t21t 293.472 
85.435 127.851 179.966 
7.876 11.263 15.539 
9.355 15.632 24.306 
102.712 154.740 219.812 
17.130 27.044 41.207 
16.253 22.833 32.ll2 
448 697 896 
lt4.379 64.653 92.682 
l5olt93 19.386 26.143 
13.960 16.?.06 20.306 
29.476 35.590 47.046 




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1972 
Destination 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 
l-XII Destinazione 
Bestemming 1 000 RE/UC 
1 1 1 
VERTRAGSERZEUGNISSE INSGES.MT. 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT CU TRAITE. 
TOTALE DEl PRODOTTI SOGGETTI Al TRATTAf. 
TOTAAL DER O~DER HET VERORAG VALLENDE PROOUCK fEN. 
FRAr.jCE 18.398 40.195 59.34'> 81.150 
llEBL 1 BLEU 2.344 6.954 10.280 12.449 
!'4EOERl~NO 1.204 2.722 4.265 5.331 
OEUTSCHLA~D BR. 27.425 6ft.426 97.815 122.866 
*TOTAUX CO~MUNAUTE 49.371 114.297 171.705 221.796 
ROYAUME - UNI 1.719 2.655 4.213 6.486 
I <;LANDE 5 15 17 94 
NORVFGE 2'>9 428 479 565 
SUEOE 419 6H 998 1.576 
FINLANDE 15 212 449 472 
DANEMARK 142 425 639 649 
SUISSE 4.547 10.084 15.129 19.974 
AUTRICHE 576 1.819 2.813 4.328 
PORTUGAL 5'>1 850 1.106 1.240 
ESPAGNE 2.997 6.509 9.645 12.102 
ANOORRF 23 23 23 39 
r.JBRAL TAR 4 5 5 
MALTE 10 25 25 
YOUGOSlAVIE 3.170 6.421 12.021 17.850 
GRECF ? • 2611 4.595 '5.852 7.662 
TURQIJIE 294 1 •. 387 2.802 3.212 
U. R. S. s. 897 1.902 3.272 
POlOGNE 848 1.4'>3 1.811 2.165 
TCHECOSLOVAQ\JIE 231 1.054 1.121 2.376 
HONGRIE 83fl 1.0fl8 2. 3'>1 2.928 
ROUMANIE 2. "775 4.827 7.692 9.586 
1\liLr.I\RtE 2.8'53 4.745 6.665 9.359 
AlBAN TE 15 15 313 1.061 
TERR I.ESPAGNOlS 335 575 
MAROC: 187 193 483 
AlGER IF 4.614 9.152 11.564 15.241 
TUNISIE 677 1.34 7 1.801 2.863 
li~YF 1.815 4.on 6.784 14.337 
FGYPTE 3 2 3 15 
SOUDAN 6 7 8 14 
NIGER 8 8 8 
SENE GAl 29 34 44 
Gill NEE 108 192 294 294 
L IR ER lA 12 13 13 
COTE 0 IVOIRE 12 19 36 36 
GHANA 33 H 61 83 
"!IGER 1 A, HO. 95 195 272 6 31 
CAMEPOtiN 14 151 151 
GABO"l 12 29 29 29 
CONGO REP.POP. 23 22 23 3l 
ZAIRE 1 54 135 212 
ANGOLA 1 1 1 4 
ETHIOPIE 95 197 302 466 
AfAI!.S, ISSAS 14 Z1 21 
SOMAL tE 76 170 408 532 
KENYI\ 43 43 47 140 
'1UGAIIIOA 4 3 4 46 
TANZANIF 89 lOt 107 202 
"40ZAMRIQIJF 31 30 31 31 
14AOAGASCAR 11 10 11 l1 
ZAMBIE ?.l 6?. 104 105 
REP.AFRIC. SUO 152 152 178 182 
ETATS - UNIS 1.881 12.070 26.007 40.348 
CANADA 151 2.215 ~.487 5.574 
ST-PifRRE-MIQUE 8 8 
MF.XJ()lJE 175 358 436 567 
HONOUR AS BR IT. n 74 74 
HONDURAS 4 
PANAI4A 2 1 4 4 
CUBA 173 112 173 173 
HATTI 1 1 1 
IlES BAHAMAS 9 37 45 
REP.flf'lMINTCAINE 3 6 6 
GIJAOELOUPE 9 9 9 
JAMATQllf 1 
COlO"'R 1 E 2 39 121 121 
VENEZUElA 7 14 28 88 
GUYANE FRANCAIS 142 143 143 
fOUAH:UR 11 11 
PfROIJ 17 39 45 57 
RRESil 404 1.044 1.503 1.912 
CHIL T 10 10 18 31 
ARGENTI"lE 2.044 3.802 5.258 6.055 
CHYP~E 106 360 496 673 
LIBA"' 263 101 960 1.687 SYRIE 491 656 744 931 
IRAK lH 179 181 182 
IRAN 1.360 3.419 4.093 4.453 
AFGHANISTAN 1 6 1 7 
ISR.El 1.675 4.821 7.525 11.689 
JOROAIIIIE 4 4CJ 124 13't 
ARABIE SEOUOITE 10 48 180 302 
KOWEIT 32 31 32 36 QATAR 10 11 91 91 
OMAN (ET MASC. l 1 
PAK 1 STAN 88 125 162 466 
INOE 826 1.254 2. 33Z 2.817 
\INIO"' BIRMANE 1 1 
INDONFSIE 8 8 35 36 
MAlAYSIA 1 1 12 
SINGAPOUR 5 5 5 5 
PHILIPPINES 5 5 5 5 
CHINE (R.P.l 7.413 15.544 18.859 21.755 
CORH OU SUD 289 287 291 292 
JAPON 30 13 135 146 
FOR'10SF 3 
HONG - KfJNG 30 65 111 171 
AUSTI!.ALIF 53 78 93 104 
"'OUVELLE-ZElAND 2 2 
PROV. DE BORD 291 657 1.218 2.435 
PORTS HANCS 6 15 22 28 
*TOTAUX PAYS TIERS 52.51'> 114.656 177.897 247.546 
*TOTAUX OU PRODUIT 101.886 228.953 349.602 469.342 
lAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN 
EUROPE OCCIDENTALE 16.973 36.174 56.281 76.289 
fiNl/IIIORV/OANEM 416 1.070 1.566 1.685 
AELf 1 EFTA 8. 2l3 16.947 25.450 34.905 
EUROPE ORIENTALE 7.557 14.103 22.51() 30.747 
* TOT Ill EUROPf 24.533 50.297 78.799 107.039 
AMERIQUE "'ORD 4.038 14.286 30.502 45.931 
AMFRIQUE CfNTRAlE 351 626 740 885 
AMFRIQUE O!l SUD 2.485 5.104 7.129 8.426 
* TOTAl AMERIQUE 6.873 20.026 38.367 55.248 
AlG/MAROC/Tll"'IS 5.289 10.691 13.557 18.583 
EliMA FRANCAIS '51 135 292 317 
AFRIQlJF OU NORD 83 226 543 744 
* TOTAl AFRIQUE 7.922 16.166 22.970 36.820 
ETATS ASSOC. AUTRE 1 4.133 1 10.313 1 14.432 1 20.184 
347 
- • AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1972 
Destination 1-111 l l-VI l 1-IX 1 l-XII Oestinazione 
Bestemming 1 000 RE/UC 
RESTE T)E L'ASTE 8. 695 1 17.374 1 21.941 1 25.710 
* TOTAL ASTE 12.828 7.7.701 36.377 45.8'l7 
* TOT Al OCEAN 1 f 53 78 95 106 
* OlVERS 299 674 1.300 2.463 
• • 


























VERT~ hG SERZEUGN 1 SSE INSGESAMT. 
DU TRAITE. TOTAL DFS PRODUITS RELE'VANT 
TOTALE DEl PROOOTT 1 SOGGETTI AL TRATTAT. 
TOT AAL DER O~OER HET VERDRAG VALLENDE PRODUCKTEN. 
FRANCE 14.518 31.290 50.770 67.856 
!JERL 1 ~L fU 22.457 51.908 76.067 108.696 
DELJTSCHLIIND RR. 35.975 83.2 25 124.443 162.077 
ITAl 1 A 7.970 14.833 23.540 33.088 
*TnT liU X CO"!"lJ~AIJT E 80.920 183.256 274.870 371.717 
ROYAU"!E - liN! 11.641 25.2 32 40.055 57.129 
ISlo\NOf 13 \3 35 90 
!RLANDF 390 709 1.016 1.5n 
"'f'JRVfGf 2.522 A.080 8. 311 12.4 35 
~UfOE 6.687 ll. 867 17.921 24. B 72 
~'INLANDf 291 515 67l 716 
OANE"!~RK 2.224 4.046 6.870 9.349 
SUISSE 7.426 5.278 8.180 12.253 
WTR!CHE 566 1.426 2.009 2.589 
PORTUGAL 832 2.218 3.138 ~ .625 
ESPA\.NE 7. 686 13.179 19.77') 26.645 
loi AL TE 1 5 
YOIIGOSL li VIF 6'> 100 117 123 
r;REC i= 185 290 508 625 
TIJR;)IJ lE ll 595 4.652 5.333 
R.O.ALLEMAGNE 37 36 37 44 
POL 1\,NF 294 1.1!0 3.946 4. 714 
T Cl-iEC OSU1V AQU lE 406 456 532 8';6 
HONG~IE 828 894 1.27'l 1.448 
IH1UMANIE 3.208 3.655 4.'i12 4.'i23 
flULGARIE 401 590 
.\LGER!F SB 831 838 838 
TIJN!S!E 690 1.228 1.763 2.031 
LIBYE 3 1 9 
EGYPTI: 2 8 28 38 
SfJUOA~ 1 ?2 313 472 
SENE GAL 1 1 
<;IfRRA - LEONF 6 6 6 9 
LIÇjfl'IA 3 3 6 7 
GHANA 25 24 25 28 
TOG<l ll 
'J IGER 1 A, FED. 441 796 1.165 1.419 
GABO~ 5 6 7 
~!JRIJ'II()! 1 1 
IINGIJL ~ 25 2'i 104 120 
ETHI:-JP!E 1 16 22 24 
SOMALI!' 1 
KENYA 18 17 36 31 
rANZ A~ lE 2 l 3 
Mf1ZII~ 131 Q!JE l 5 
MADAGASCAR 2 2 3 8 
RfP.AFR!C. SUD 35 40 43 542 
HATS - UNIS 1.014 2 B. 5 B2 62.139 89.732 
CANAIJII 12 12 12 l3 
MFXTQIJE 1 
ILES BER~UOES 15 15 24 
GUATEMALA 11 n 
SALVADOR 7 139 117 216 
'IIICIIRhGIJA 1 65 
cosu - RICA 1 2 3 4 
PANAMA 461 694 709 806 
CUBA 61 62 
JAMIIIQIIE 14 15 19 253 
INDES OCCIDENT. 4 4 
TRII\I!DAI1,TOBAGO 1 96 120 
ARUBA 20 45 65 llO 
CURAC AD 107 175 252 327 
COLOMIIIE 1? 11! 27 47 
VE~EZIJELA 230 645 930 1.034 
GUYANE ( BRITA.I 8 9 16 26 
SIJRINA"' 68 134 247 351 
PERDU 3.692 4.070 lt.l80 4.867 
flRESIL 211 388 804 1.202 
BOL IV IF 3 2 3 4 
PARAGUAY 3 
URUGUAY 5 Fl 8 
ARGENTINE 2.1H 3.4'i3 3.866 4.093 
LIBA'II 1 5 
IRAK 480 480 50fl 508 
IRA~ 241 541 804 1.252 
ISRAEL 805 1.5'i6 1.759 2.012 
JORDANIE 16 16 
ARABlE SFOUOITE 1 6 8 11 
KOWEIT 1 QATAR 1 2 5 5 
ET.ARAB.RFG.TR. 1 
OMAN CET "!ASC.! 4 6 17 23 
PAKISTAN 30 
INDE 847 1.170 1.249 t.ltlo 
CEYLII'J 18 16 21 21 
THAILIINOF 16 104 107 153 
II\IOO"'ESIE 113 255 285 360 
MALAYSIA 113 131 224 415 
1\RU"'E l 11 11 
SINGAPOUR 6 63 65 66 
PHILIPP! NEC. 'i 5 5 6 
OH "lE ( R. P. 1 287 286 399 95? 
JAPON 76 7'i 1b 76 
FOR~flSE 6 6 10 94 
HONG - KO~G 17 21 49 
~IJSTR Ill 1 E 17 24 30 31 
\IOUVHLE-ZELA'IIO 6 
SECRET 525 968 1.447 1.901 
*TOTAUX PAYS TIERS 53.999 125.423 208.999 287.984 
*TOTAUX 011 PROOUIT 134.919 308.679 483.819 659.701 
lAENOERGRIJPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPE'N 
EUROPf OCCIDENTALE 3'5. 535 71.607 113.214 15 7. 395 
F!NL/N()RV/OANEM 5.037 10.674 1 s. 910 22.504 
o\HE 1 EFTA 26.908 56.171 86.482 122.349 
EUROPE ORIENTALE 4.713 6.753 10.706 12.175 
• TOTAL EUROPE 40.306 7 B. 368 123.917 169.569 
A"!ER 1 QUE 'J()flO 1.026 21'1.594 62.152 89.745 
A~ERIQUE CENTRALE 614 1.100 1.407 2.014 
A"!ERIQUE ou SUD 6.404 a. no 10.080 11.631 
* TOT AL AMER 1 OUf B. 047 18.443 73.63'5 103.391 
ALG/"'ARGC/ TlJN IS l.'l28 2.066 2.602 2.875 [A"'A FRA~CAIS 2 1 10 29 
AFRIOUE 011 NORn 1 2 
• TOUL AFRIQUE 2. 090 3.049 4.372 5.619 
ETATS AS SOC. AUTRE 1.531 2.601 3.118 3.836 
RES TF !JE L'ASIE 1.489 2.142 2.472 3.646 
* TOT Al A~ lE 3.023 4.749 5.594 7.481 
• TOT Al OCfo\Nlf 17 24 30 37 
• 011/ERS 525 968 1.447 1.901 
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l-VI l 1-IX 
1 000 AE/UC 
1 1 
VERTRAGSERZEUGNISSt INSGESA~T. 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT OU TRAITE. 






TOTAAL DER ONDER HET VERORAG VALLENDE PRODUCKTEN. 
289.292 H~:~~4 955.'597 1.332.026 ll0.064 454.185 623.873 
95.492 199.957 319.6 36 439.942 
292.166 6?1.836 903.910 1.174.844 
139.472 286.141 411.483 574.800 
9lf.486 1.962.845 3.044.811 4.145.485 
42.081 A3.2!15 123.594 174.288 
211 447 876 1.240 
3.847 7.356 9.594 13 .a 31 
18.660 35.652 54.014 76.794 
H.839 68.392 105.154 152.823 
8.872 JCl.005 26.862 37.382 
25.996 48.047 75.695 110.530 
54.114 114.320 172.346 239.025 
11.809 25.815 42.300 60.149 
7.109 13.586 20.6?9 27.769 
30.8 39 68.862 103.706 144.009 
3Z 35 55 81 
22 ?5 27 35 217 672 1.001 1. 577 
9.288 18.492 29.703 44.282 
15.595 28.243 40.561 54.392 
3.451 8.698 16.793 23.444 
23.001 45.556 61.329 94.598 
240 322 327 512 
6. 550 12.916 25.046 39.826 
'5.284 9.768 12.800 16.973 
2.611 3.891 6.175 7.813 
13.117 21.082 30.566 39.283 
4.735 a. 956 13.165 19.148 
59 721 1. 211 1.959 
987 1.637 2.720 3.461 
6.532 13.086 18.360 26.644 
13.382 24.216 35.293 52.179 
4.070 7.878 ll.807 15.443 
3.1!07 11.299 12.011 21.979 
819 2.2111 2.972 3.616 
160 348 768 1.457 
1.188 1.407 1.454 1.681 
109 292 445 944 
312 4H 593 814 
231 502 716 891 
117 202 262 315 
2 11 21 25 1.'576 2.915 3.876 5.l17 
19 25 3? 10 
18 48 55 79 
148 246 "i36 563 
97 138 241 466 
240 3'58 505 640 
2.44 7 5.922 8.301 11.688 
469 600 649 729 
229 430 179 1.090 
367 1.009 1.342 1.494 
2.884 5.5 85 8.737 13.124 
1.097 1.902 2.801 4.463 
142 216 282 396 zq 45 18 18 
12 73 n 31 
618 1. '544 1.870 2.337 
639 1.183 1.762 2.142 
2. 71'5 4.093 5.663 7.258 
49 81 87 100 
91 192 268 332 
451 1.135 1.861 3.035 
122 532 135 1.069 
40 72 114 393 
154 254 518 660 
231 411} 783 1.026 
49 84 99 148 
145 239 327 475 
1 l 4 9 
1 3 3 
260 552 711 953 
870 1.671 2.474 3.464 
582 1.162 1.677 2.368 
80 120 177 192 
11 77 140 zoo 
384 709 895 914 
"' 
2 3 3 
6 4 12 13 
2.423 3.787 5.261 6.975 
104.295 286.000 492.982 111.247 
8.335 74.404 47.608 63.947 
3 9 ll8 219 
823 1.895 3.028 3.981 
9 23 24 33 
748 1.012 1.399 2.111 
1 74 99 117 
175 329 548 1.143 
248 607 1.071 1.809 
23 56 166 'Hl 
753 1.532 2.040 2.407 
943 1.664 1.891 2.627 44 44 
181 179 299 2.090 
488 751 923 1.450 
2l 61 118 155 
817 1.801 2.618 3.518 
24 36 37 37 
549 1.056 1.603 1.910 
764 1.114 1.590 2.276 
773 1.159 1.441 1.897 
1 13 18 27 65'i 1.247 1.663 1.917 297 702 1.076 1.465 
93 157 196 262 
3?1 591 734 883 
27'1 558 1.087 1.603 
3.970 9.720 16.376 22.528 9f> 309 458 539 
322 790 1.077 1.398 
98 355 492 565 
331 599 721 1.128 
4.481 5.215 6.060 7.879 
6.314 .~.419 23.568 36.158 
9111 1. 711 2.136 2.643 
212 364 484 602 
102 109 196 275 
95 177 259 '588 
8.7'i7 1'i.048 19.480 28.427 
2 3 3 
1. 9"13 3.611 4.409 5.512 
1. 210 ?.564 3. 712 5.805 947 1.26? 1.497 3.324 
3.582 5.220 5.990 7.680 
5.759 10.909 17.191 33.150 
66 150 209 239 
9. 505 18.514 23.80? 35.251 
488 668 859 1.353 
1.429 2.425 2.993 6.076 





Destination 1-111 1 Desti nazio ne 
Bestemming 
~AHREIIII 92 1 
C:ATAR 96 
ET .ARAB .REG. TR. 40 
OMAN 1 ET MASC. 1 105 
YE14EIII R1 
~EP.POP.YEMEN 2l 




NEP AL 61 








TIMOR PORTUGAIS 4 
SINGAPOU~ 297 
PHJLI PPTNFS 596 
CHINE IR.P. l 16.088 
COREE DU SUD 337 
J.IPO"l 256 
FOR'411SE 7.4 
HONG - KONG 417 
AUSTRAL lE 298 
N.GUT N/P t.POUAS. 
NOUV HL E-ZEL AND 128 
OCEANIE USA 9 
N.CAL f.l) ET OEP. 909 
IL.WALL.ET FUT. 




POLYNESIE FRANC 349 
PROV. nF BORD 291 
PORTS FRANCS 6 
SECRET 525 
•TOT AliX PAYS TIERS 589.908 
• TOT AUX OIJ PRO OU IT 1.516.394 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES 
ZONE GEOGRAFICHE. Lt.NOENGROEPEN 
FUROPE OCCIDENTALE z~~=~~; FINLINORV/DANEM 
t.ELE 1 EFTA 197.884 
EUROPE ORIENTALE 55.591 
• TOTI\L EIJROPE 37.5.637 
II"!ERlQUE NORD ll?.E>ZII 
A!4EI!.l QUI" CENTRALE a. 714 
AMERI QtJE 011 SUD 2s.•n6 
$ TOTAL fi1AERIQUE 147.319 
AlG/MAROC/TliNIS 23.982 
H'4A FRANCAIS q.968 
~FRIQIIE OU NORD 3.013 
• TOTAL AFR.IQUE 51.456 
ETATS AS~OC. AUTRE 25.72'; 
~fSTE OE L 1 AS JE 37.248 
• TOTAL ASIE 62.974 
• TOTAL OCEANJE 1.711 




l-VI 1 1-IX 
1 000 RE/UC 

































































































































BINNENAUSTAUSCH UND AUSSENHANDEL 
DER GEMEINSCHAFT UND DER MITGLIEDSTAATEN 
AUFGLIEDERUNG NACH ERZEUGNISSEN GEMASS DER HARMONISIERTEN 
STATISTISCHEN AUSSENHANDELSNOMENKLATUR ,KOHLE-STAHL" 
ÉCHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES ET COMMERCE EXTÉRIEUR 
DE LA CECA ET DES PAYS MEMBRES 
VENTILATION PAR PRODUITS SELON LA NOMENCLATURE 
STATISTIQUE HARMONISÉE «CHARBON-ACIER>> 
SCAMBI ALL'INTERNO DELLA COMUNITÀ E COMMERCIO ESTERO 
DELLA CECA E DEl PAESI MEMBRI 
SUDDIVISIONE PER PRODOTTO SECONDO LA NOMENCLATURA 
STATISTICA ARMONIZZATA «CARBONE-ACCIAIO» 
RUILVERKEER BINNEN DE GEMEENSCHAP 
EN BUITENLANDSE HANDEL VAN DE EGKS EN DE LID-STATEN 
INDELING VAN DE PRODUKTEN VOLGENS DE GEHARMONISEERDE 
NOMENCLATUUR VOORDE STATISTIEK ,KOLEN-STAAL" 

V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis auBer Vertrag 
Positionen 












AUSSENHANDEL MIT DRmEN LANDEAN, UND BINNENAUSTAUSCH VON 
KOHLE UND STAHL FOR DIE JAHRE 1971 UND 1972 
COMMERCE EXTÉRIEUR AVEC LES PAYS TIERS, ET ÉCHANGES INTÉRIEURS DE 
CHARBON ET D'ACIER EN 1971 ET 1972 
EGKS/CECA 
C == Produits CECA 
1 OOOtm HC = Produits hors CECA 
v Binnenaustauch Einfuhr a us dritten Ausfuhr nach dritten c 
(1) Uindern Uindern 
Positions de la nomenclature 
NV Echanges intra- Importations Exportations vers HC statistique harmonisée 
communautaires en provenance les pays tiers «Charbon-Acier 11 
(1) des pays tiers du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1971 1972 1971 1972 1971 1972 
CHAPITRE28 
28.01 Minerais 
NV 496,9 379,7 889,7 1 038,7 298,8 240,1 HC A. 1. Cendres de pyrites 
v 18 205,9 18 539,2 76 786,3 80 741,2 9,5 4,2 c Il. Minerais de fer 
v 33,2 41,9 2777,3 2 259,8 18,1 21,3 c B. Minerais de Mn 
28.02 Scories 
v 7,8 9,5 0,0 0,2 0,0 0,0 c A. Poussières de gueulard 
• 4515,7 8430,2 248,1 155,7 227,8 291,0 • B. Autres 
1. Zur Wiedergewinnung von Eisen 
oder Mn NV 193,0 264,1 16,2 23,9 3,9 11,1 HC 1. Pour récupération du fer ou du Mn 
Il. a) Gekôrnte Schlacke NV 3573,6 2956,1 63,0 2,3 204,0 259,1 HC Il. a) Laitier granulé 
b) Andere NV 749,1 3 209,3 166,9 129,4 19,9 20,8 HC b) Autres 
KAPITEL27 CHAPITRE27 
27.01 Stelnkohle • 18 425,3 15353,7 25050,2 24 051,4 1378,2 1452,0 • 27.01 Houilles 
A. Steinkohle v 15 917,4 14 876,8 25022,8 24042,5 1 054,3 1124,1 c A. Houilles 
B. Andere v 508,0 476,3 27,4 8,9 323,9 328,5 c B. Autres 
27.02 .. unkohle • 479,3 408,6 1284,4 1276,7 281,1 241,7 • 27.02 Lignites 
A. Braunkohle v 14,7 17,7 1 216,5 1 244,3 16,5 21,8 c A. lignites 
B. Braunkohlenbriketts v 464,6 391,9 47,9 32,4 264,5 219,9 c B. Agglomérés 
27.04 Kolrt 27.04 Cokes 
A. Koks aus Steinkohle A. Cokes de houille 
1. Für Elektroden NV 3,3 5,8 0,3 0,0 9,9 0,3 HC 1. Pour électrodes 
Il. Andere v 8 263,1 8108,5 645,1 671,0 2 724,0 2 736,0 c Il. Autres 
B. Aus Braunkohle v 0,8 0,5 - 0,2 0,1 3,1 c B. Cokes de lignites 
C. Andere NV 3,1 4,4 6,9 3,0 55,6 32,3 HC C. Autres 
KAPITEL 73 CHAPITRE73 
73.01 Rohelstn • 774,2 1007,0 582,1 1309,7 204,5 175,0 • 73.01 Fontes 
A. Spiegeleisen v 4,5 4,5 2,7 3,7 0,8 0,7 c A. Spiegel 
B. Himatit v 512,4 132,5 508,8 1037,1 130,8 1œ,o c B. Hématites 
1. Mn> 1,5% v 263,4 326,0 295,0 273,5 11,7 16,3 c 1. Mn> 1,5% 
11. Mnc;;1,5% v 329,0 306,5 213,9 763,6 119,2 91,7 c Il. Mn c;; 1,5% 
C. Phosphorhaltiges v 140,2 102,7 52,0 99,3 81,4 58,3 c C. Phosphoreuses 
1. Si" 1% v 76,9 41,7 0,3 0,7 0,0 0,1 c 1. Sio;;;1% 
Il. Si>1% v 63,3 60,9 51,7 98,6 66,4 88,2 c Il. Si> 1% 
O. Anderes v 37,0 48,2 18,5 25,2 8,3 8,0 c O. Non dénommées 
1. o,3 % c;; Ti " 1 % und 1. o,3 % c;; Ti c;; 1 % et 
0,5 % " Va "' 1 % v 1,0 0,4 8,5 12,4 0,0 - c 0,5 % c;; Va ..;; 1 % 
Il. Anderes v 36,0 47,7 10,1 12,8 6,3 8,0 c Il. Aut~es 
(1) Auf der Grundlege der Elnfuhfltlltistlken (1) Sur le base des statistiques d'importation. 
353 
EGKS /CECA 
V = Vertragserzeugnis C = Produits CECA 
NV = Erzeugnis auBer Vertrag 1000tm HC = Produits hors CECA 
v Binnenaustauch Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten c 
(1) Lande rn Lande rn 
Positionen Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen NV Echanges intra- Importations Exportations vers HC statistique harmonisée 
AuBenhandelsnomenklatur communautaires en provenance les pays tiers "Charbon-Acier •• 
.,Kohle-Stahl" (1) des pays tiers du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1971 1972 1971 1972 1971 1972 
73.02 Ferroleglerungen 73.02 Ferro-alliages 
A. Ferromangan A. Ferro-Mn 
1. C>2% v 224,9 219,2 140,8 144,4 80,9 115,0 c 1. c > 2% 
Il. Anderes NV 17,0 27,6 7,6 8.4 20,3 23,6 HC Il. Autres 
B. Ferro-Al NV 0,9 1,3 1,1 1,1 2,2 1,2 HC B. Ferro-Al 
C. Ferro-Si NV 45,1 51,1 121,3 148,1 22,9 26,8 HC C. Ferro-Si 
O. Ferro-Si-Mn NV 8,7 4,8 83,1 86,5 1,9 1.4 HC O. Ferro-Si-Mn 
E. Ferro-Cr und Si-Cr E. Ferro-Cr et Si-Cr 
1. Ferro-Cr NV 24,9 33,0 70,3 93,9 26,2 20,6 HC 1. Ferro-Cr 
Il. Ferro-Si-Cr NV 9,9 10,0 14.4 18,3 0,9 1,6 HC Il. Ferro-Si-Cr 
F. Ferro-Ti und Si-Ti NV 2,6 1,8 2,1 1,8 1,5 2,2 HC F. Ferro-Ti et Si-Ti 
G. Ferro-W und Si-W NV 0.4 0,2 0,1 0,4 0,1 0,4 HC G. Ferro-W et Si-W 
H. 1. Ferro-Mo NV 1.7 3,0 0,3 0,0 1,1 0,6 HC H. 1. Ferro-Mo 
Il. Ferro-Va NV 1,2 1,7 0,7 0.4 0,6 1,0 HC Il. Ferro-Va 
IJ. Andere IJ. Autres 
1. Ferro-Ni NV 1,8 1,7 103,3 141,9 11,9 17,5 HC 1. Ferro-Ni 
Il. Ferro-Si-Al-Ca NV 0,1 
-
0,0 
- 0,0 - HC Il. Ferro-Si-Al-Ca 
Ill. Übrige (nicht bezeichnet) NV 6,8 9,7 3,2 4,2 17,6 29,7 HC Ill. Autres (non dénommés) 
73.03 Schrott • 5931,1 5 899,2 1660,4 2 224,2 141,7 * 73.03 Ferrailles 
A. Nicht sortiert v 642,0 594,4 310,5 432,2 5,2 11,3, c A. Non triées 
B. Sortiert B. Triées 
1. Aus GuBeisen v 354,0 352,6 160,6 140,4 1,7 14.7 c 1. De fonte 
Il. Aus verzinntem Stahl v 20,2 21,5 84,2 71,3 0,8 0,1 c Il. De fer étamé 
Ill. Andere v 4 914,9 4930,7 1105,1 1 580,4 134,0 431,8 c Ill. Autres 
a) Legiert v 64,8 102,7 37,6 32,4 13,1 17,4 c a) Alliés 
b) 1. Spane v 386,1 306,4 15,1 96,5 9,2 38,8 c b) 1. Tournures, limailles ... 
2. aa) "Schwarze Pakete" v 295,0 397,5 8,6 14,0 33,8 69,1 c 2. aa) «Paquets noirs» 
bb) Andere v 241,6 189,4 46,6 28,3 15,9 9,9 c bb) Autres 
3. Andere v 3927,4 3 934,7 997,2 1 409,2 62,0 296,6 c 3. Autres 
73.04 Gekornt. Eisen und Stahl • 26,7 28,3 9,3 10,4 15,6 15,3 • 73.04 Grenailles 
A. Aus Stahldraht NV 3,2 3,3 1,7 2,4 1,9 2,1 HC A. Du fil de fer ou d'acier 
B. Andere NV 23,5 25,1 7,6 8,1 13,7 13,1 HC B. Autres 
73.05 Elsenpulver ... 73.05 Poudre de fer ... 
A. Eisen- und Stahlpulver NV 7,9 6,6 27,5 30,1 5,3 7,4 HC A. Poudre de fer ou d'acier 
B. Eisen- und Stahlschwamm v 1,3 0,4 3,6 13,7 0,8 8,4 c B. Fer, acier spongieux 
73.06 Rohblocke usw. • 442,0 330,1 125,2 162,2 19,1 8,6 • 73.06 Lingots, etc. 
A. Rohluppen v 4,4 0,2 0,0 - 0,0 0,0 c A. Massiaux 
B. Rohblôcke v 437,4 328,2 125,1 161,9 19,1 8,4 c B. Lingots 
C. Formlose Stücke v 0,1 0,2 0,0 0,3 0,0 0,1 c C. Masses 
73J17 Vorblocke ... 73.07 Blooms ... 
A. Vorblôcke und Knüppel A. Blooms et billettes 
1. Gewalzt v 723,1 749,3 95,6 416,4 839,6 676,6 c 1. Laminés 
Il. Geschmtedet NV 8,7 11,9 1.7 1,6 7,4 18,4 HC Il. Forgés 
B. Brammen und Platinen B. Brames et largets 
1. Gewalzt v 759,0 866,2 439,7 636,0 76,1 101,1 c 1. Laminés 
a) >50 mm v 726,1 830,1 433,5 610,3 74,6 95,8 c a) >50 mm 
b):,;;; 50 mm v 32,4 36,2 6,2 25,6 1,6 5,4 c b):,;;; 50 mm 
Il. Geschmiedet NV 0.4 0.4 0,1 0,0 0,0 0,0 HC Il. Forgés 
C. Schmiedehalbzeug NV 8,7 9,3 1,7 2.4 0,2 0,3 HC C. Ebauches de forge 
(1) Auf dar Grundlaga dar Einfuhrstatistiken. (1) Sur la base des statistiques d'importation. 
354 
EGKS/CECA 
V = Vertragserzeugnis C = Produits CECA 
NV = Erzeugnis auBer Vertrag 1000tm HC = Produits hors CECA 
v Binnenaustauch Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten c 
(1) Uindern Liindern 
Positionen Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen NV Echanges intra- Importations Exportations vers HC statistique harmonisée 
AuBenhandelsnomenklatur communautaires en provenance les pays tiers , ((Charbon-Acier n 
,Kohle-Stahl" (1) des pays tiers du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1971 1972 1971 1972 1971 1972 
73-CIB Warmbreitband * 2204,5 3 004,9 1 570,2 1833,1 1645,1 1694,7 * 73.08 Coils 
A. Breite < 1,50 m 1979,3 2 712,2 1352,0 1 587,8 1485,9 1 554,6 A. Largeur <. 1,50 m 
1. Wiederauswalzen 1. Relaminage 
a) Fur Elektrobleche v 7,2 10,3 0,3 0,6 0,0 0,0 c a) pour tôles dites magnét. 
b) andere: b) autres 
1. Dicke > 4,75 mm v 124,1 184,0 15.7 28,2 66,6 36,9 c 1. Epaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm :;;, Dicke "'" 4,75 mm v 166,3 214,0 195,3 146,1 138,9 76,0 c 2. 3 mm :;. ép. ~ 4,75 mm 
3. Dicke < 3 mm v 830,9 994,7 624,5 545,9 476,6 248,0 c 3. Epaisseur < 3 mm 
Il. Andere: Il. Autres: 
a) Für Elektrobleche v 0,5 0,5 0,0 0,1 - 0,0 c a) pour tôles dites magnét. 
b) ande re: b) autres: 
1. Dicke > 4,75 mm v 82,3 127,8 91,9 129,0 60,8 93,6 c 1. Epaisseur> 4,75 mm 
2. 3 mm :;;, Dicke "'" 4,75 mm v 250,0 390,2 186,4 342,2 222,1 242,8 c 2. 3 mm :;;. ép. ~ 4,75 mm 
3. Dicke < 3 mm v 518,0 791,2 237,8 395.7 521,8 857,2 c 3. Epaisseur < 3 mm 
B. Breite :;;, 1,50 m 225,3 292,3 218,2 245,4 159,2 140,1 B. Largeur :;. 1,50 m 
1. Für Elektrobleche v 0,0 0,4 0,1 0,1 - - c 1. pour tôles dites magnét. 
Il. Andere: Il. Autres: 
a) Dicke > 4,75 mm v 81,3 108,1 109,3 139,3 98,3 53,9 c a) Epaisseur> 4,75 mm 
b) 3 mm :;;. Dicke "'" 4,75 mm v 84,1 95,8 76,6 79,7 40.7 50,5 c b) 3 mm ;, ép. ~ 4,75 mm 
c) Dicke < 3 mm v 59,8 88,0 32,2 26,3 20,2 35.7 c c) Epaisseur < 3 mm 
73.09 Breitflachstahl * 130,3 150,7 28,0 50,9 87,1 96,2 * 73.09 Larges plats 
A. Nicht plattiert v 129,6 150,0 28,0 50.4 86,9 96,0 v A. Non plaqués 
B. Plattiert v 0,7 0,8 - 0,5 0,2 0,2 v B. Plaqués 
73.10 Stabstahl 73.10 Barres 
A. Nur warm gewalzt oder stranggepreBt • 3868,2 4180,7 518,3 443,3 3139,3 3143,2 * A. Simplement laminées ou filées à chaud 
1. Walzdraht v 1 182.7 1 268,8 247,9 245,7 1185,2 1 255,6 c 1. Fil machine 
Il. Stabstahl massiv v 2 685,1 2 911,7 269,9 197,3 1954,0 1 887,3 c Il. Barres pleines 
a) Betonstahl v 1488,0 1 545,6 85,8 36,9 820.4 732,3 c a) Fer à béton 
b) Andere v 1197,1 1 366,1 184,1 160,4 1133,6 1155,0 c b) Autres 
Ill. Hohlbohrerstahle v 0,4 0,2 0,5 0,3 0,1 0,3 c Ill. Creuses pour forage 
B. Nur geschmiedet NV 13,7 12,8 9,1 4,8 16,5 12,1 HC B. Simplement forgées 
C. Nur kalt hergestellt NV 35,7 46,3 16,6 8,0 37,6 34,2 HC C. Obtenues à froid 
D. Plattiert usw. D. Plaquées, etc. 
1. Plattiert 1. Plaquées 
a) Warm gewalzt v 1,2 10,0 2,3 0,2 0,5 1,7 c a) A chaud 
1. Walzdraht v 0,5 0,6 0,5 0,0 0,0 1,2 c 1. Fil machine 
2. Andere v 0,7 9,5 1,7 0,2 0.4 0,5 c 2. Autres 
b) Kalt hergestellt NV 0,8 0,6 0,2 0,2 0,8 0,2 HC b) Afroid 
Il. Andere NV 3,5 3,4 2,6 3,5 0,0 1,6 HC Il. Autres 
73.11 Profile 73.11 Profilés 
A. Profile A. Profilés 
1. Nur warm gewalzt oder strangge- 1. Simplement laminés ou filés à 
preBt • 2126,3 2452,6 240,1 331,2 2444,4 2 691,0 
"' 
chaud 
a) lnU 1 H a) En U 1 H 
1. Hôhe < 80 mm v 66,0 76.4 3,6 3,8 142,9 135.7 c 1. Haut< 80 mm 
2. Hôhe ;, 80 mm v 1424,3 1 645,6 123,6 184,6 1 270,8 1 565,6 c 2. Haut:;, 80 mm 
aa) H. Breitflanschtriiger v 682,3 712,6 50,2 93,6 356.4 416,2 c aa) A larges ailes 
bb) 1 1. U 1-triiger v 390,6 473,2 41,7 36,2 157,5 215,3 c bb) 11. Poutr. en U 1 
22. Andere v 351.4 459,8 31,7 54,8 756,9 934,2 c 22. Autres 
b) Andere v 636,1 730,6 112,9 142,8 1 030.7 989,7 c b) Autres 
Il. Nur geschmiedet NV 1,1 1.7 0,2 0,1 2,1 1,3 HC Il. Simplement forgés 
Ill. Nur kalt hergestellt NV 70,6 85,8 7,6 16,6 53,7 60,3 HC Ill. Obtenus à froid 
a) Aus Blechen oder Bandstahl NV 44,1 56,5 7,1 15,2 40,1 42,8 HC a) A partir de tôles ou feuillards 
b) Andere NV 26,5 29,3 0,5 1.4 13,6 17,6 HC b) Autres 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken. ( 1) Sur la base des statistiques d'importation. 
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EGKS/CECA 
V = Vertragserzeugnis C ~ Produits CECA 
NV = Erzeugnis auBer Vertrag 1 OOOtm HC = Produits hors CECA 
v Binnenaustauch Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten c 
(1) Lândern Lândern 
Positionen Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen NV Echanges intra- Importations Exportations vers HC statistique harmonisée 
AuBenhandelsnomenklatur communautaires en provenance les pays tiers «Charbon-Acier n 
·.,Kohle-Stahl" (1) des pays tiers du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1971 1972 1971 1972 1971 1972 
73.11 Profile (Fortsetzung) 73. 11 Profilés (Suite) 
A. IV. Plattiert usw. A. IV. Plaqués, etc. 
a) Nur Plattiert a) Simplement plaqués 
1. Warm gewalzt v 3,1 4,4 0,0 0,0 1,3 0,6 c 1. A chaud 
2. Kalt hergestellt NV 0,9 0,9 0,0 0,1 3,6 1,1 HC 2. Afroid 
b) Andere NV 22.7 27,9 2.7 1,2 5,5 5,1 HC b) Autres 
B. Spundwandstahl v 92,2 81,5 2,1 0,3 140,1 191,5 c B. Palplanches 
73.12 Bandstahl 73.12 Feuillards 
A. Simplement laminés à chaud, même 
A. Nur warm gewalzt, auch entzundert v 754,4 874,0 37,5 58,0 349,7 373,3 c décapés 
1. Elektrobandstahl v 2,7 2,6 0,2 0,1 1,1 0,6 c 1. Magnétiques 
Il. Anderer v 751,7 871,4 37,3 57,9 348,6 372.7 c Il. Autres 
B. Simplement laminés à froid, même 
B. Nur kalt gewalzt, auch entzundert décapés 
1. Fur WeiBband v 0,5 0,3 - 0,1 1,2 3,9 c 1. Pour fer-blanc 
Il. Andere NV 205,9 238,7 25,9 29,6 165,8 206,1 HC Il. Autres 
a) Elektrobandstahl NV 22,6 23,4 3,7 4,5 18,1 2Q,2 HC a) Magnétiques 
b) Anderer NV 183,3 215,3 22,2 25,1 147.7 18!>,9 HC b) Autres 
C. Plattiert usw. C. Plaqués etc. 
1. Versilbert NV 0,1 0,0 - 0,1 0,0 0,0 HC 1. Argentés 
Il. Emailliert NV 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 HC Il. Emaillés 
Ill. Verzinnt Ill. Etamés 
a) WeiBband v 9,6 7,8 0,4 0,1 20,7 14.7 c a) Fer-blanc 
b) Andere NV 4,1 5,0 0,2 0,1 2,6 3,2 HC b) Autres 
IV. Verzinkt, verbleit NV 22,9 33,6 1,0 2,9 18,7 19,6 HC IV. Zingués, plombés 
a) Elektrolytisch verzinkt NV 6,0 10,0 0,1 1,3 4,5 3,5 He a) Zingués électrolytiquement 
b) Anders verzinkt NV 15,7 21,3 0,8 1,6 12,0 13,6 HC b) Autrement zingués 
c) Verbleit NV 1,2 2,3 0,0 0,1 2,2 2,6 HC c) Plombés 
V. Andere V. Autres 
a) Nur plattiert a) Simplement plaqués 
1. Warm gewalzt v 0,5 0,1 1,6 0,4 0,0 0,0 c 1. Laminés à chaud 
2. Kalt gewalzt NV 7,8 10,0 0,9 0,8 16,2 20,2 HC 2. Laminés à froid 
b) Andere NV 50.7 59,4 2,8 2,5 49,5 54,6 HC b) Autres 
O. Anders bearbeitet NV 3,8 4,6 0,6 0,5 7,7 6,5 HC D. Autrement ouvrés 
73.13 Blache 73.13 Tôles 
A. Elektrobleche v 40,7 56,3 21,0 22,8 20,1 20,3 c A. Magnétiques 
1. Verlust :s:: 0,75 W. v 1,0 1.7 0,4 2,0 0,2 0,2 c 1. Perte "" 0,75 W. 
Il. Andere Il. Autres 
a) Dicke > 1 mm v 3,0 3,4 1,6 0,8 0,2 0,6 c a) Epaisseur > 1 mm 
b) Dicke :s; 1 mm v 36.7 51,2 19,0 20,0 19,8 19,5 c b) Epaisseur "" 1 mm 
B. Andere Bleche B. Autres tôles 
1. Nur warm gewalzt, auch entzundert v 2 531,5 2 896,8 1 022,1 1 068,0 1364,2 1 799,6 c 1. Simplement laminées à chaud, 
même décapées 
a) 1. Dicke > 4,75 mm v 1 ~79,6 2 240,0 925,0 975,7 1102,0 1 513,0 c a) 1. Epaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm :s:: Dicke ..: 4,75 mm v 351,6 418,4 83,5 68,0 182,8 203,0 c 2. 3 mm ,;: épaisseur ,;: 4,75 mm 
b) 2 mm :s:: Dicke < 3 mm v 135,1 156.7 10,3 18,0 42.7 48,1 c b) 2 mm ,; épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm :s; Dicke < 2 mm c) 0,5 mm,;: épaiss. < 2 mm 
1. 1 mm < Dicke < 2 mm v 46,1 55,3 1,8 3,8 20,5 13,2 c 1. 1 mm < ép. < 2 mm 
2 0,5 mm :s; Dicke :s:: 1 mm v 17,6 15,9 1,3 2,4 15,9 21,8 c 2. 0,5 mm "" épaisseur :s:: 1 mm 
d) Dicke < 0,5 mm v 1.4 10,5 0,1 0,0 0,1 0,4 c d) Epaisse:Jr < 0,5 mm 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken ( 1 ) Sur la base des statistiques d'importation. 
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EGKS/ CECA 
V = Vertragserzeugnis C = Produits CECA 
NV = Erzeugnis auBer Vertrag 1000tm HC = Produits hors CECA 
v Binnenaustauch Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten c 
(1) Liindern Lande rn 
Positionen Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen NV Echanges intra- Importations Exportations vers HC statistique harmonisée 
AuBenhandelsnomenklatur communautaires en provenance les pays tiers «Charbon-Acier» 
.. Kohle-Stahl" (1) des pays tiers du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1971 1972 1971 1972 1971 1972 
73.13 Bleche (Fortsetzung) 73.13 Tôles (Suite) 
B. Il. Simplement laminées à froid, même 
B. Il. Nur kalt gewalzt, auch entzundert décapées 
a) Dicke ~ 3 mm NV 30,1 54,0 3,9 13,8 16,2 22,2 HC a) Epaisseur~ 3 mm 
b) 2 mm ,.; Dicke < 3 mm v 486,7 495,9 80,9 194,8 244,6 323,2 c b) 2 mm ,.; épaisseur < 3 mm 
c) 0,5 mm ,.; Dicke < mm c) 0,5 mm ,.; épaisseur < 2 mm 
1. 1 mm,.; Dicke <mm v 967,0 1038,8 170,2 339,6 1354,0 1 502,8 c 1. 1 mm,.; épaisseur< 2 mm 
2. 0,5 mm ,.; Dicke ,.; 1 mm v 1 285,3 1 325,6 264,6 310,5 1 749,6 1 935,0 c 2. 0,5 mm ,.; épaisseur,.; 1 mm 
d) Dicke < 0,5 mm v 35,7 48,0 23,7 14,5 38,9 81,6 c d) Epaisseur < 0,5 mm 
Ill. Nur glanzend v 72,8 83,1 1,8 5.4 0,1 0,2 c Ill. Simplement lustrées 
IV. Plattiert usw. IV. Plaquées traitées, etc. 
a) Versilbert NV 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 HC a) Argentées 
b) Emailliert NV 0,4 0,0 0,1 0,0 0,2 0,2 HC b) Emaillées 
c) Verzinnt v 375,9 345,1 33,1 28,6 865,6 913,3 c c) Etamées 
1. WeiBblech v 355,6 340,9 32,8 28,3 862,7 911,7 c 1. Fer-blanc 
2. Andere v 20,3 4,3 0,3 0,3 2,9 1,5 c 2. Autres 
d) Verzinkt, verbleit v 317,3 484,6 111,1 178,0 937,7 1 001,3 c d) Zinguées, plombées 
1. Elektrolytisch verzinkt v 78,8 101,7 28,3 36,0 94,2 162.4 c 1. Zinguées électrolytiquement 
2. Anders verzinkt 2. Autrement zinguées 
aa) Gewellt v 14,2 17,9 10,5 12,5 67,7 67,1 c aa) Ondulées 
bb) Andere v 215,2 354,8 72,1 129,3 769,6 763,6 c bb) Autres 
3. Verbleit v 9,0 10,2 0,3 0,3 6,3 8,1 c 3. Plombées 
e) Andere • 66,0 80.S 40,2 52,8 52,9 75,8 • e) Autres 
1. Verzinnt u. bedruckt v 7,4 6,3 0,1 0,6 13,7 14.4 c 1. Etamées et imprimées 
2. Andere v 58,6 74,5 40,1 52,2 39,2 61,4 c 2. Autres 
aa) Plattiert aa) Plaquées 
11. Dicke ~ 3 mm v 0,9 1,0 1,3 2,3 1,7 1,8 c 11. Epaisseur ~ 3 mm 
22. Dicke < 3 mm v 2,8 7,5 3,1 5,2 3,7 2,5 c 22. Epaisseur < 3 mm 
bb) Andere v 54,8 66,0 35,7 44,7 33,9 57,1 c bb) Autres 
V. Anders bearbeitet V. Autrement façonnées ou ouvrées 
a) Zugeschnitten a) Découpées 
1. Versilbert NV 0,0 0,1 0,2 0,0 0,3 0,0 HC 1. Argentées 
2. Emailliert NV 0,0 - 0,0 - - - HC 2. Emaillées 
3. Andere v 7,4 9,7 3,9 4,3 11,5 12,3 c 3. Autres 
b) Perforiert NV 25,3 30,7 0,9 2,4 9,0 9,3 HC b) Perforées 
73. 1.t Draht a us Stahl • 244,7 300,6 31.9 33,3 310,1 293,6 • 73.14 Fils de fer ou d'acier 
A. Kohlenstoffgehalt,.; 0,15% NV 171,2 225,9 22,9 23,9 229,0 211,1 HC A. Carbone ,.; 0,15 % 
1. Kalt, auch poliert NV 77,4 98,1 17,8 17,4 78,7 62,7 HC 1. A froid, même polis 
Il. Anderer Il. Autres 
a) Verzinkt NV 66,0 87,0 1,6 3,3 122,0 122,9 HC a) Zingués 
b) Mit anderem Metallüberzug NV 15,9 22,3 0,4 0,6 14,7 15,6 HC b) Autrement métallisés 
c) Anderer NV 11,9 18,6 3,0 2,6 13,7 9,9 HC c) Autres 
B. Kohlenstoffgehalt > 0,15 % NV 73,5 74,6 9,0 9,3 81,1 82,6 HC B. Carbone> 0,15% 
1. Kalt, auch poliert NV 25,1 30,3 5,6 3,7 36,3 37,9 HC 1. A froid, même polis 
Il. Anderer Il. Autres 
a) Verzinkt NV 29,2 23,3 0.7 2,1 33,9 32,6 HC a) Zingués 
b) Mit anderem Metallüberzug NV 9,3 8,8 0,2 0,8 5,8 6,5 HC b) Autrement métallisés 
c) Anderer NV 10,0 12,2 2,5 2,8 5,1 5,6 HC c) Autres 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken (1) Sur la base des statistiques d'importation. 
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EGKS /CECA 
V = Vertragserzeugnis C = Produits CECA 
NV = Erzeugnis auBer Vertrag 1000tm HC = Produits hors CECA 
v Binnenaustauch Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten c 
(1) Uindern Uindern 
Positionen Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen NV Echanges intra- Importations Exportations vers HC statistique harmonisée 
AuBenhandelsnomenklatur communautaires en provenance les pays tiers cc Charbon-Acier,, 
.. Kohle-Stahl" (1) des pays tiers du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1971 1972 1971 1972 1971 1972 
73.15 Qualititskohlenstoffstahl und legierte 73.15 Aciers alliés et fin au carbone 
Stihle 
A. Qualitiitskohlenstoffstahl * 215,8 228,2 99.9 119,1 217,2 264,9 * A. Acier fin au carbone 
1. Rohblôcke, Vorblôcke ... 1. Lingots, blooms ... 
a) Geschmiedet NV 0,1 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 HC a) Forgés 
b) Andere v 1,6 3,8 2,1 0.4 1,3 7,6 c b) Autres 
1. Rohblôcke v 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 c 1. Lingots 
2. Vorblôcke, Knüppel. .. v 1,3 3.7 2,1 0.4 1,2 7,6 c 2. Blooms, billettes ... 
Il. Schmiedehalbzeug NV 2.4 3,4 0,8 0,0 0,2 0,2 HC Il. Ebauches de forge 
Ill. Warmbreitband, Breitflachstahl v 2,4 2,2 0,0 0,3 0,3 0,2 c Ill. Coils, larges plats 
a) Warmbreitband v 1,8 1,8 - 0,1 0,0 0,1 c a) Coils 
b) Breitflachstahl v 0,6 0.4 0,0 0,2 0,3 0,1 c b) Larges plats 
IV. Stabstahl IV. Barres 
a) Nur geschmiedet NV 0,6 0,8 0,6 0,5 0,9 0,6 HC a) Simplement forgées 
b) Nur warm gewalzt v 134,6 136,4 78,6 100,3 90,1 116,1 c b) Simpl. lam. à chaud 
1. Walzdraht v 120,9 118,9 74,2 92,8 53,9 58,4 c 1. Fil machine 
2. Anderer v 13.7 17,5 4.4 7,6 36,3 57,7 c 2. Autres 
c) Nur kalt hergestellt NV - - - - - - HC c) Simpl.lam. à froid 
d) Plattiert, bearbeitet d) Plaquées, ouvrées 
1. Nur plattiert 1. Simplement plaquées 
aa) Warm gewalzt v 0,1 0,0 0,8 0,7 0,0 0,0 c aa) Lam. à chaud 
bb) Kalt hergestellt NV 1,9 1,8 0,8 0,9 7,7 11.4 HC bb) Lam. à froid 
2. Anderer NV 0,3 0,4 0,1 0,2 0.4 0,1 HC 2. Autres 
V. Bandstahl V. Feuillards 
a) Nur warm gewalzt v 5,8 8,1 3,0 2.7 0,5 3,6 c a) Simpl.lam. à chaud 
b) Nur kalt gewalzt NV 6,5 7,1 4.7 4,3 9,4 10,1 HC b) Simpl. lam. à froid 
c) Plattiert, bearbeitet c) Plaqués, traités 
1. Nur plattiert 1. Simplement plaqués 
aa) Warm gewalzt v 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 c aa) A chaud 
bb) Kalt gewalzt NV 0.7 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 HC bb) A froid 
2. Andere NV 0,6 1,6 0,6 0,5 1.7 1.4 HC 2. Autres 
d) Anders bearbeitet NV 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 0,1 HC d) Autrement façonnés 
VI. Bleche VI. Tôles 
a) Warm gewalzt, auch entz. v 5,5 5,1 0,9 0,5 3,4 2,3 c a) A chaud, même décapées 
1. Dicke > 4,75 mm v 2,2 4,8 0,3 0.4 1,3 0,6 c 1. Epaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm .;; Dicke .;; 4,75 mm v 0,1 0,2 0,1 0,1 1,8 0,1 c 2. 3 mm .;; épaisseur .;; 4,75 mm 
3. Dicke < 3 mm v 2,3 0,1 0,0 0,0 0,2 0.7 c 3. Epaisseur < 3 mm 
b) Nur kalt gewalzt b) Simplement à froid 
1. Dicke:;. 3 mm NV 0,2 0,6 0,1 0,2 0,0 0,1 HC 1. Epaisseur :;. 3 mm 
2. Dicke < 3 mm v 0,5 0,9 0,3 0,3 0,3 0,6 c 2. Epaisseur < 3 mm 
c) Plattiert, poliert v 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 c c) Polies, plaquées 
d) Anders bearbeitet d) Autrement façonnées 
1. Nur zugeschnitten v 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 c 1. Simpl. découpées 
2. Perforiert NV 0,1 0.4 0,0 0,0 0.4 0,1 HC 2. Perforées 
VIl. Draht NV 52,5 54.8 6,2 6,6 100,3 110,8 HC VIl. Fils 
a) Nur kalt NV 18.7 16,6 1.7 1,3 34,1 40,5 HC a) Afroid 
b) Anderer b) Autres 
1. Verzinkt NV 3,8 3,7 0,1 0,0 19,9 20,5 HC 1. Zingués 
2. Mit anderem Metallüberzug NV 8.7 10,1 0,4 0,9 40,0 44,1 HC 2. Autrement métallisés 
3. Anderer NV 21,2 24,3 4,0 4,3 6,2 5,7 HC 3. Autres 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken (1) Sur la base des statistiques d'importation. 
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EGKS /CECA 
V = Vertragserzeugnis C = Produits CECA 
NV = Erzeugnis auBer Vertrag 1000tm HC = Produits hors CECA 
v Binnenaustauch Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten c 
(1) U~ndern Làndern 
Positionen Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen NV Echanges intra- Importations Exportations vers HC statistique harmonisée 
AuBenhandelsnomenklatur communautaires en provenance les pays tiers <<Charbon-Acier •• 
.,Kohle-Stahl" (1) des pays tiers du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1971 1972 1971 1972 1971 1972 
73.15 Qualitatskohlenstoffstahl und legierte '73.75 Aciers alliés et fin au carbone (Suite) 
Stahle (Fortsetzung) 
B. Legierte Stahle * 735,4 863,3 299,9 392,6 594,1 676,9 * B. Aciers alliés 
1. Rohblôcke, Vorblôcke ... 1. Lingots, blooms ... 
a) Geschmiedet NV 1,7 4,8 0,3 0,4 3,8 3,7 HC a) Forgés 
1. Korro o. hitzebest. NV 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,3 HC 1. Inox. ou réfractaires 
2. Schnellarbeitsstahl NV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - HC 2. A coupe rapide 
3. Anderer NV 1,5 4,6 0,3 0,4 3,6 3,3 HC 3. Autres 
b) Anderer * 96,6 104,7 36,2 47,9 26,7 34,2 * b) Autres 
1. Rohblôcke v 39,7 28,1 4,3 3,1 11,5 16,7 c 1. Lingots 
aa) Abfallblôcke v 2,7 2,6 3,0 2,7 0,5 0,0 c aa) Déchets lingotés 
bb) Anderer bb) Autres 
11. Kor. o. hitzeb. v 24,7 11,6 0,2 0,2 1,3 1,6 c 1 1. Inox. ou réfr. 
22. Schnellarb. v 0,1 0,0 0,0 0,0 - 0,0 c 22. A coupe rap. 
33. Anderer v 12,3 8,9 1,1 0,2 9,7 15,1 c 33. Autres 
2. Vorblôcke, Knüppel... v 57,0 81,7 31,9 44,8 15,2 17,5 c 2. Blooms, billettes ... 
aa) Korro. o. hitzeb. v 3,3 9,4 3,2 1,9 0,7 0,8 c aa) Inox. ou réfract. 
bb) Schnellarbeits. v 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 c bb) A coupe rapide 
cc) Schwefel-, Blei-... v 7,4 5,1 0,8 0,8 1,6 1,3 c cc) S., Pb., P ... 
dd) Mangan-Silizium. v 0,8 0,5 0,6 0,1 - 0,0 c dd) Mangano-silicieux 
ee) Anderer v 45,4 66,5 27,3 42,1 12,9 15,4 c ee) Autres 
Il. Schmiedehalbzeug NV 5,2 3,5 6,5 6,5 0,7 1,1 HC Il. Ebauches de forge 
a) Korro. o. hitzebest. NV 0,6 1,1 0,0 0,1 0,0 0,1 HC a) Inox. ou réfractaires 
b) Schnellarbeitsstahl NV 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 HC b) A coupe rapide 
c) Anderer NV 4,6 2,4 6,4 6,3 0,7 1,0 HC c) Autres 
Ill. Warmbreitband, Breitflachstahl v 81,8 73,1 25,8 25,6 1.4 10,9 c Ill. Coils, larges plats 
a) Warmbreitband v 80,2 69,7 25,0 24,4 0,5 2,5 c a) Coils 
1. Für Elektrobleche v 39,5 38,8 - 0,9 -- 0,4 c 1. Pour tôles magnét. 
2. Korro. o. hitzebest. v 40,6 29,8 25,0 23,5 0,2 0,8 c 2. Inox. ou réfractaires 
3. Anderer v 0,2 1(,1 0,0 0,0 0,3 1,3 c 3. Autres 
b) Breitflachstahl v 1,6 3,4 0,8 1,2 0,9 8,4 c b) Larges plats 
1. Korro. o. hitzebest. v 0,1 0,4 0,0 0,0 - 0,0 c 1. Inox. ou réfractaires 
2. Anderer v 1,5 3,0 0,8 1,2 0,9 8,4 c 2. Autres 
IV. Stabstahl IV. Barres 
a) Nur geschmiedet NV 15,6 19,0 9,7 9,0 14,7 11,9 HC a) Simplement forgées 
1. Korro. o. hitzebest. NV 2,4 2,6 1,4 1,5 1,8 1,6 HC 1. Inox. ou réfractaires 
2. Schnellarbeitsstahl NV 0,4 0,4 0,4 0,2 0,7 1,0 HC 2. A coupe rapide 
3. Anderer NV 12,8 16,0 7,9 7,4 12,2 9,4 HC 3. Autres 
b) Nur warm gewalzt v 257,2 306,1 93,6 147,6 113,9 122,0 c b) Simpl. lam. à chaud 
1. Walzdraht v 57,8 72,6 23,9 38,0 31,7 42,9 c 1. Fil machine 
aa) Korro. o. hitzeb. v 9,3 10,5 0,7 0,5 11,3 10,3 c aa) Inox. ou réfract. 
bb) Schnellarbeits. v 0,3 0,2 1,3 1,8 0,4 0,7 c bb) A coupe rapide 
cc) Schwefel-, Blei-... v 14,8 21,9 1,8 8,1 3,3 4,5 c cc) S., Pb., P ... 
dd) Mangan-Silizium. v 9,6 7,1 8,9 12,7 2,1 3,0 c dd) Mangano-silicieux 
ee) Anderer v 23,8 33,0 11,3 14,9 14,6 24,3 c ee) Autres 
2. Anderer v 199,4 233,4 69,4 109,6 82,2 79,2 c 2. Autres 
aa) Korro. o. hitzeb. v 16,6 20,6 12,2 16,2 10,5 9,9 c aa) Inox. ou réfract. 
bb) Schnellarbeits. v 0,7 0,7 2,7 1,7 2,8 1,9 c bb) A coupe rapide 
cc) Schwefel-, Blei-... v 36,1 48,1 7,8 27,4 4,5 9,7 c cc) S., Pb., P ... 
dd) Mangan-Silizium. v 18,4 20,6 10,0 10,4 9,2 3,0 c dd) Mangano-siliceux 
ee) Anderer v 127,6 143,5 36,8 54,1 55,2 54,6 c ee) Autres 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken (1) Sur la base des statistiques d'importation. 
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EGKS/CECA 
V = Vertragserzeugnis C = Produits CECA 
NV = Erzeugnis auBer Vertrag 1000tm HC = Produits hors CECA 
v Binnenaustauch Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten c 
(1) Uindern Lande rn 
Positionen Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen NV Echanges intra- Importations Exportations vers HC statistique harmonisée 
AuBenhandelsnomenklatur communautaires en provenance les pays tiers "Charbon-Acier>> 
.,Kohl e-Sta hl" (1) des pays tiers du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1971 1972 1971 1972 1971 1972 
73.15 Qualitatskohlenstoffstahl und legierte 73.15 Aciers alliés et fin au carbone (Suite) 
Stahle (Fortsetzung) 
B. IV. c) Nur kalt hergestellt NV 31,8 41,0 12,4 11,5 36,0 35,0 HC B. IV. cl Simplement lam. à froid 
1. Profile (Blache, Bandstahl) NV 0.4 0,6 0,0 0,0 0,1 0,2 HC 1. Profilés (tôles, feuillards) 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 0,2 0,4 0,0 0,0 0,1 0,1 HC aa) Inox. ou réfract. 
bb) Anderer NV 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 HC bb) Autres 
2. Andere Profile; Stabe NV 31.4 40.4 12.4 11,5 35,9 34.7 HC 2. Autres profilés; barres 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 3,7 4,3 1,4 1,7 5,3 3,8 HC aa) Inox. ou réfract. 
bb) Schnellarbeits. NV 0,2 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1 HC bb) A coupe rapide 
ccl Schwefel-, Blei-... NV 15,1 18,8 6,2 4,3 10,1 11,0 HC cc) S., Pb., P ... 
dd) Anderer NV 12.4 17,2 4,5 5,2 20,4 19,8 HC dd) Autres 
d) Plattiert, bearbeitet d) Plaquées, ouvrées 
1. Nur plattiert 1. Simplement plaquées 
aa) Warm gewalzt v 0,2 0,3 0,0 0,0 0,1 0,1 c aa) Lam. à chaud 
bb) Kalt hergestellt NV 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 HC bb) Lam. à froid 
2. Anderer NV 3,6 3,3 3,6 3,8 3,8 2,3 HC 2. Autres 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 1,1 1,0 1,6 1,7 0,5 0,5 HC aa) Inox. ou réfract. 
bb) Anderer NV 2,5 2,4 2,0 2,2 3,2 1,8 HC bb) Autres 
V. Bandstahl V. Feuillards 
a) Nur warm gewalzt v 5.4 5,9 2.4 2.7 2.4 4,2 c a) Simpl.lam. à chaud 
1. Elektrobandstahl v 0,5 0,6 0,0 0,1 0,2 0,4 c 1. Magnétiques 
2. Korro. o. hitzebest. v 1,6 1,1 0,4 0,2 0,6 1,6 c 2. Inox. ou réfractaires 
3. Anderer v 3,3 4,2 2,0 2.4 1,7 2,2 c 3. Autres 
b) Nur kalt gewalzt NV 27,6 40,0 9,3 11,1 26,5 35,3 HC b) Simpl. lam. à froid 
1. Elektrobandstahl 1. Magnétiques 
aa) Verlust,;;; 0,75 W. NV 6,1 7,3 0,4 0,7 5,4 8,5 HC aa) Perte ,;;; 0,75 W. 
bb) Andere NV 5,4 9,4 0,6 0.7 7,1 8,4 HC bb) Autres 
2. Korro. o. hitzebest. NV 13,7 18,2 5,6 6,9 12,2 15,3 HC 2. Inox. ou réfractaires 
3. Schnellarbeitsstahl NV 0,0 0,1 0,1 0,0 0,2 0,4 HC 3. A coupe rapide 
4. Anderer NV 2,5 5,0 2,6 2,6 1,7 2,7 HC 4. Autres 
c) Plattiert, bearbeitet c) Plaqués, traités 
1. Nur plattiert 1. Simplement plaqués 
aa) Warm gewalzt v 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 c a a) A chaud 
bb) Kalt gewalzt NV 0,2 0,3 0,1 0,1 0,3 0,1 HC bb) A froid 
2. Anderer NV 4,1 4,8 1,3 2,1 16,7 18.4 HC 2. Autres 
aal Korro. o. hitzeb. NV 3,5 3,5 0,5 0,6 12,6 16,8 HC aa) Inox. ou réfract. 
bb) Anderer NV 0,7 1,4 0,8 1,4 4,1 1,6 HC bb) Autres 
d) Anders bearbeitet NV 0,1 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 HC d) Autrement façonnés 
VI. Bleche VI. Tôles 
a) Elektrobleche v 38,0 43,9 17,3 16.8 170,3 173,3 c a) Magnétiques 
1. Verlust ,;;; 0,75 W. v 17,7 20,8 15,2 14,3 117.4 125,2 c 1. Perte ,;;; 0.75 W. 
2. Anderer v 20,3 23,1 2,1 2,5 52,9 48,2 c 2. Autres 
b) Andere Blache b) Autres tôles 
1. Warm gewalzt, auch entzun-
dert v 51.2 68,4 31.8 43,3 60,0 77,7 c 1. A chaud, même décapées 
aa) Dicke > 4,75 mm v 39,8 54,5 20,2 31,2 50,1 68,2 c aa) Épaiss. > 4,75 mm 
11. Kor. o. hitzeb. v 13,1 10,5 14,0 15,8 8,2 9,5 c 11.1nox.ouréfr. 
22. Schnellarb. v 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 c 22. A coupe ra p. 
33. Anderer v 26,6 43,9 6,2 15,4 41,8 58,7 c 33. Autres 
bb) 3 mm ,;;; Dicke bb) 3 mm ,;;; épaiss. 
,;;; 4,75mm v 5,3 5,5 8,0 8,9 6,8 7,1 c ,;;; 4,75mm 
11. Kor. o. hitzeb. v 2,2 2,5 6,2 7,6 2,8 2,9 c 11.1nox.ouréfr. 
22. Schnellarb. v 0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 c 22. A coupe rap. 
33. Anderer v 3,0 3,0 1,6 1,1 3,9 4,1 c 33. Autres 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistikken. (1) Sur la base des statistiques d'importation. 
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EGKS/CECA 
V = Vertragserzeugnis C = Produits CECA 
NV = Erzeugnis auBer Vertrag 1000tm HC = Produits hors CECA 
v Binnenaustauch Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten c 
(1) Lande rn Uindern 
Positionen Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen NV Echanges intra- Importations Exportations vers HC statistique harmonisée 
AuBenhandelsnomenklatur communautaires en provenance les pays tiers «Charbon-Acier 11 
,Kohle-Stahl" (1) des pays tiers du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1971 1972 1971 1972 1971 1972 
73.15 Oualitatskohlenstoffstahl und legierte 73.15 Aciers alliés et fin au carbone (Suite} 
Stahle (FortsetzungJ 
B. VI. b) 1. cc) Dicke < 3 mm v 6,2 8,5 3,5 3,2 3,1 2.4 c B. VI. b) 1. cc) Épaiss. < 3 mm 
11. Kor. o. hitzeb. v 4,4 5,0 1.8 1,7 1,8 1,3 c 11. Inox. ou réfr. 
22. Schnellarb. v 0,2 0,2 0,4 0,5 0,4 0,5 c 22. A coupe rap. 
33. Anderer v 1,6 3,3 1,3 1,0 0,9 0,6 c 33. Autres 
2. Nur kalt gewalzt 2. Simplement à froid 
aa) Dicke ;a. 3 mm NV 6,5 8,0 5,3 7,7 4,4 4,1 HC aa) Épaiss. ;a. 3 mm 
11. Kor. o. hitzeb. NV 5,6 6,4 5,0 6,3 4,0 3,9 HC 11. Inox. ou réfr. 
22. Schnellarb. NV - 0,1 0,0 0,0 0,0 - HC 22. A coupe ra p. 
33. Anderer NV 0,9 1,6 0,3 1,4 0,4 0,2 HC 33. Autres 
bb) Dicke < 3 mm v 56,8 77,7 24,1 36,7 53,2 64,7 c bb) Épaiss. < 3 mm 
11. Kor. o. hitzeb. v 47,1 67,2 23,0 35,1 52,0 63,2 c 11. Inox. ou réfr. 
22. Schnellarb. v 0,0 0,1 0,0 0,0 - 0,1 c 22. A coupe ra p. 
33. Anderer v 9,6 10,4 1,2 1,6 1,1 1,4 c 33. Autres 
3. Plattiert, poliert v 7,3 10.4 2,9 3,6 24,6 41,5 c 3. Polies, plaquées 
aa) Korro. o. hitzeb. v 6,2 9,4 2,7 3,4 24,3 41,3 c aa) Inox. ou réfract. 
bb) Anderer v 1,1 1,0 0,2 0,2 0,4 0,2 c bb) Autres 
4. Anders bearbeitet 4. Autrement façonnées 
aa) Nur zugeschnitten v 3,0 3,4 0,3 0,9 2,5 3,2 c aa) Sim pl. découpées 
11. Kor. o. hitzeb. v 2,7 '2,9 0,1 0,6 1,8 2,5 c 11. Inox. ou réfr. 
22. Schnellarb. v 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 c 22. A coupe ra p. 
33. Anderer v 0,3 0,4 0,1 0,1 0,6 0,7 c 33. Autres 
bb) Perforiert NV 1,4 0,9 0,3 0,2 1,3 1,0 HC bb) Perforées 
11. Kor. o. hitzeb. NV 0,4 0,2 0,2 0,1 0,4 0,2 HC 11. Inox. ou réfr. 
22. Anderer NV 0,9 0,7 0,1 0,1 0,9 0,9 HC 22. Autres 
VIl. Draht NV 39,7 46,0 16,7 17,5 30,9 32,2 HC VIl. Fils 
a) Korro. o. hitzebestand. NV 2,7 3,4 2,7 2,0 4,6 4,2 HC a) Inox. ou réfractaires. 
b) Schnellarbeitsstahl NV 1,2 0,2 0,4 0,1 2,8 0,7 HC b) A coupe rapide 
c) Schwefel-, Blei-, Ph ... NV 6,2 6,8 4,1 4,4 4,3 4,2 HC c) S., Pb., P ... 
d) Mangan-Silizium NV 17,5 18,1 0,1 0,0 1,7 2,8 HC d) Mangano-siliceux 
e) Anderer NV 12,1 17,6 9,4 11,1 17,4 20,2 HC e) Autres 
73.16 Schienen 73.16 Rails 
A. Schienen A. Rails 
1. Stromschienen NV 1,2 0,6 0,0 0,0 0,8 0,3 HC 1. Conducteurs 
Il. Anderer v 190,1 201,0 72.9 59,0 240,7 196,7 c Il. Autres 
a) 1. Neue ;a. 20 kg v 75,7 69,6 9,5 6,3 186,7 139,9 c a) 1. Neufs ;a. 20 kg 
2. Neue < 20 kg v 3,2 2,5 0,2 0,1 22,4 14,4 c 2. Neufs < 20 kg 
b) Gebraucht v 111,3 129,0 63,2 52,6 31,6 42,4 c b) Usagés 
B. Leitschienen v 0,4 0,1 0,1 0,2 0,5 0,7 c B. Contre-rails 
C. Zahnstangen NV 0,3 - 0,0 - 0,1 0,1 HC C. Crémaillères 
D. Bahnschwellen v 3,2 2,4 0,1 0,0 36,9 55,4 c O. Traverses 
E. Laschen, Unterlagsplatten E. Éclisses, selles d'assise 
1. Gewalzt v 5,9 3,8 0,0 0,1 9,4 9,2 c 1. Laminées 
Il. Andere NV 1,2 1,0 0,1 0,1 0,8 6,6 HC Il. Autres 
F. Andere NV 6,6 6,3 0,4 0,6 16,9 19,9 HC F. Autres 
1. Weichenzungen ... 1. Aiguilles 
a) Aus GuBstahl NV 1,0 0,9 0,0 0,1 1,5 1,2 HC a) En acier moulé 
b) Andere NV 3,1 3,1 0,1 0,1 7,1 9,6 HC b) Autres 
Il. Andere Il. Autres 
a) Klemmplatten ... NV 0,9 0,9 0,1 0,2 3,5 1,7 HC a) Plaques de serrage ... 
b) Andere NV 1,6 1,4 0,2 0,2 4,7 7,3 HC b) Autres 
(a) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken. IH Sur la base des statistiques d'importation. 
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V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis auBer Vertrag 
Positionen 












1. Zur Wiedergewinnung von Eisen 
oder Mn 










A. Koks aus Steinkohle 
1. Für Elektroden 
Il. Andere 












1. 0,3 % .s;; Ti .s;; 1 % und 
0,5% .s;; Va .s;; 1% 
Il. Anderes 
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AUSSENHANDEL MIT DRITTEN LANDEAN, UND BEZOGE VON 
KOHLE UND STAHL FOR DIE JAHRE 1971 UND 1972 
COMMERCE EXTÉRIEUR AVEC LES PAYS TIERS, ET RÉCEPTIONS DE 
CHARBON ET D'ACIER EN 1971 ET 1972 
DEUTSCHLAND (BR) 
1000tm 
v Bezlige aus anderen Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten c 
Li:indern der EGKS Liindern Liindern 
NV Réceptions Importations Exportations vers HC 
des autres pays en provenance les pays tiers 
de la CECA des pays tiers 
1971 1972 1971 1972 1971 1972 
NV 341,6 207,7 842,4 986,8 17,9 26,5 HC 
v 4 310,4 4 054,6 36011,5 36 615,0 6,4 2,3 c 
v 1,3 1,9 819,4 474,0 0,3 0,1 c 
v 1,4 0,5 0,0 0,2 - - c 
* 1535,7 1764,2 150,0 103,7 4,6 4,2 * 
NV 65,7 124,5 11,9 23,9 3,9 3,2 HC 
NV 1468,5 - 59,4 - 0,0 0,2 HC 
NV 1,4 1 639,6 78,8 79,7 0.7 0,8 HC 
* 1252,7 1558,2 6 141,8 5465.4 987,4 1 002,7 * 
v 1125,9 1464,3 6 141,7 5465,4 793,9 815,8 c 
v 126,8 93,9 0,1 - 193,5 186,9 c 
* 0,5 - 1178,6 1209,3 263,5 219,9 * 
v 0,5 - 1157,3 1194,4 1,3 - c 
v - - 21,3 15,0 262,1 219,9 c 
NV 0,6 0,6 - 0,0 - - HC 
v 135,9 390,7 263,2 452,3 1430,0 1 634,9 c 
v - - - - - - c 
NV - - 6,6 2,6 - 7,2 HC 
* 40,5 36,0 102,3 151.8 194,9 163,4 * 
v 0,2 0.4 - - 0,3 0,5 c 
v 17,9 26,7 101.2 148,6 126,7 103,2 c 
v 0,7 8,6 20,9 88,0 11.3 15,5 c 
v 17,2 18,1 80.4 60,6 115.4 87.7 c 
v 22,4 8,9 - 3,1 62,4 56,3 c 
v 14,6 1,5 - 0,1 - 0,1 c 
v 7,8 7,4 - 3,0 62,4 56,2 c 
v 0,0 0,0 1,1 0,1 5,5 3,4 c 
v 0,0 - 1,1 0,1 - - c 
v 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 3.4 c 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
«Charbon-Acier 11 




A. 1. Cendres de pyrites 
Il. Minerais de fer 
B. Minerais de Mn 
26.02 Scories 
A. Poussières de gueulard 
B. Autres 
1. Pour récupération du fer ou du Mn 










A. Cokes de houille 
1. Pour électrodes 
Il. Autres 







Il. Mn~ 1,5% 
C. Phosphoreures 
1. Si"' 1% 
Il. Si> 1% 
O. Non dénommées 
1. 0,3 % "" Ti "'- 1 % et 
0,5%"' Va"" 1% 
Il. Autres 
DEUTSCHLAND (BR) 
V = Vertragserzeugnis C = Produits CECA 
NV = Erzeugnis auBer Vertrag 1000tm HC = Produits hors CECA 
v Bezùge aus anderen Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten c 
Uindern der EGKS Uindern Léindern 
Positionen Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions Importations Exportations vers HC statistique harmonisée 
AuBenhandelsnomenklatur des autres pays en provenance les pays tiers <<Charbon-Acier)) 
,.Kohle-Stahl" de la CECA des pays tiers du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1971 1972 1971 1972 1971 1972 
73.02 Ferrolegierungen 73.02 Ferro-alliages 
A. Ferromangan A. Ferro-Mn 
1. C>2% v 68,0 79,8 46,2 69,7 10,1 1,2 c I.C>2% 
Il. Anderes NV 4,5 7,2 6,8 5,1 7,8 4,8 HC Il. Autres 
B. Ferro-Al NV 0,1 0,1 0,3 0,2 0,0 0,0 HC B. Ferro-Al 
C. Ferro-Si NV 28,2 9,8 76,6 98,8 12,1 9,9 HC C. Ferro-Si 
O. Ferro-Si-Mn NV 1,7 0,2 60,1 58,5 0,6 0,0 HC O. Ferro-Si-Mn 
E. Ferro-Cr und Si-Cr E. Ferro-Cr et Si-Cr 
1. Ferro-Cr NV 3,6 3,7 45,4 60,3 16,3 11,0 HC 1. Ferro-Cr 
Il. Ferro-Si-Cr NV 1,9 1,0 12,9 15,7 0,9 1,1 HC Il. Ferro-Si-Cr 
F. Ferro-Ti und Si-Ti NV 0,4 0,1 OA 0,1 0,0 0,0 HC F. Ferro-Ti et Si-Ti 
G. Ferro-W und Si-W NV 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,3 HC G. Ferro-W et Si-W 
H. 1. Ferro-Mo NV 0,7 1,9 0,0 0,0 0,8 0,1 HC H. 1. Ferro-Mo 
Il. Ferro-Va NV 0,6 1,1 0,6 0,2 0,5 0,7 HC Il. Ferro-Va 
IJ. Andere IJ. Autres 
1. Ferro-Ni NV 0,0 0,0 15,4 30,3 0,1 0,0 HC 1. Ferro-Ni 
Il. Ferro-Si-Al-Ca NV 0,1 - - - - - HC Il. Ferro-Si-Al-Ca 
Ill. Übrige (nicht bezeichnet) NV 4,9 6,3 2.4 3,2 5,0 6,8 HC Ill. Autres (non dénommés) 
73.03 Schrott • 803,5 880,0 238,9 324,0 44,0 8,1 • 73.03 Ferrailles 
A. Nicht sortiert v 76,3 78,1 6,3 17,6 1,6 1,1 c A. Non triées 
B. Sortiert B. Triées 
1. Aus GuBeisen v 94,5 132,5 62,0 52,2 1,3 6,9 c 1. De fonte 
Il. Aus verzinntem Stahl v - - 70,9 58,1 - - c Il. De fer étamé 
Ill. Andere v 632,6 669,5 99,8 196,1 41,0 133,8 c Ill. Autres 
a) Legiert v 7,9 21,1 9,9 15,5 2,0 8,5 c a) Alliés 
bi 1. Spane v 24,6 12,1 8,8 65,0 1,4 23,8 c b) 1. Tournures, limailles ... 
2. aa) ,.Schwarze Pakete" v 89,2 108,3 3,8 1,9 13,0 24,3 c 2. aa) «Paquets noirs)) 
bb) Andere v 10,2 14,2 0,3 1,7 9,2 0,9 c bb) Autres 
3. Andere v 500,7 513,7 77,1 112,0 15,3 76,3 c 3. Autres 
73.04 Gekornt. Eisen und Stahl • 11,8 12,6 3,6 4,8 3,4 3,2 • 73.04 Grenailles 
A. Aus Stahldraht NV 1,6 1,7 0,4 0,7 1,8 2,0 HC A. Du fil de fer ou d'acier 
B. Andere NV 10,1 10,9 3,2 4,1 1,6 1,1 HC B. Autres 
73.05 Eisenpulver ... 73.05 Poudre de fer ... 
A. Eisen- und Stahlpulver NV 1,1 0,6 11,6 13,5 4,5 6,7 HC A. Poudre de fer ou d'acier 
B. Eisen- und Stahlschwamm v - - 0,1 8,0 - 8,1 c B. Fer, acier spongieux 
73.06 Rohblocke usw. • 5,8 80,6 0,7 8,3 6,3 1,5 • 73.06 Lingots, etc. 
A. Rohluppen v 0,0 - 0,0 - - - c A. Massiaux 
B. Rohblôcke v 5,7 80,4 0,7 8,0 6,3 1,5 c B. Lingots 
C. Formlose Stücke v 0,0 0,0 0,0 0,2 - 0,1 c C. Masses 
73.07 Vorblocke ... 73.07 Blooms ... 
A. Vorblôcke und Knüppel A. Blooms et billettes 
1. Gewalzt v 371,5 485,6 28,2 232,0 298,1 186,1 c 1. Laminés 
Il. Geschmiedet NV 1,7 0,7 1,3 0,1 0,0 0,1 HC Il. Forgés 
B. Brammen und Platinen B. Brames et largets 
1. Gewalzt v 6,3 39,3 81.5 67,4 50,1 61,7 c 1. Laminés 
a) >50 mm v 6,3 39,3 81,5 67,4 50,1 61,7 c a) >50 mm 
b) ~50 mm v - - - - 0,0 - c b) ~50 mm 
Il. Geschmiedet NV - - - - - 0,0 HC Il. Forgés 
C. Schmiedehalbzeug NV 4,4 1,4 1,5 2,0 0,1 0,0 HC C. Ebauches de forge 
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DEUTSCHLAND (BR) 
V = Vertragserzeugnis C = Produits CECA 
NV = Erzeugnis auBer Vertrag 1000tm HC = Produits hors CECA 
v Bezüge aus anderen Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten c 
Uindern der EGKS Uindern Lande rn 
Positionen Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions Importations Exportations vers HC statistique harmonisée 
AuBenhandelsnomenklatur des autres pays en provenance les pays tiers «Charbon-Acier» 
,Kohle-Stahl" de la CECA des pays tiers du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1971 1972 1971 1972 1971 1972 
73.08 Warmbreitband • 345,1 484,8 583,9 620,7 782,3 802,1 * 73.08 Coils 
A. Breite < 1,50 rn 286,8 434,2 557,9 591,2 646,4 686,4 A. Largeur < 1,50 rn 
1. Wiederauswalzen 1. Relaminage 
a) Für Elektrobleche v 0,2 0,1 - 0,3 - - c a) pour tôles dites magnét. 
b) andere: b) autres: 
1. Oicke > 4,75 mm v 103,5 159,1 14,0 24,4 61,8 33,3 c 1. Epaisseur> 4,75 mm 
2. 3 mm ;,. Oicke ,-; 4,75 mm v 94,5 113,5 157,0 129,6 123,3 59,8 c 2. 3 mm "' ép. ,-; 4,75 mm 
3. Oicke < 3 mm v 88,7 91,0 396,8 335,1 449,4 221,9 c 3. Epaisseur < 3 mm 
Il. Andere: Il. Autres: 
a) Für Elektrobleche v - - - - - - c a) pour tôles dites magnét. 
b) andere: b) autres: 
1. Oicke > 4,75 mm v - 24,6 - 14,1 - 32,7 c 1. Epaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm ;,. Oicke ,-; 4,75 mm v - 41,1 - 41,1 - 33,6 c 2. 3 mm"' ép. ,-; 4,75 mm 
3. Oicke < 3 mm v - 4,5 - 46,6 - 305,1 c 3. Epaisseur < 3 mm 
B. Breite ;,. 1,50 rn 58,3 50,6 26,0 29,6 147,9 115,7 B. Largeur ;,. 1,50 rn 
1. Für Elektrobleche v - - - - - - c 1. pour tôles dites magnét. 
Il. Andere: Il. Autres: 
a) Oicke > 4,75 mm v 11,4 11,3 4,9 11,5 93,7 49,4 c a) Epaisseur > 4,75 mm 
b) 3 mm ;,. Oicke ,-; 4,75 mm v 34,0 28,5 8,8 7,3 36,2 42,4 c b) 3 mm "' ép. ,-; 4,75 mm 
c) Oicke < 3 mm v 12,8 10,8 12,3 10,8 18,0 23,9 c c) Epaisseur < 3 mm 
73.09 Breitflachstahl • 29,3 35,5 17,9 35,4 57,0 59,7 • 73.09 Larges plats 
A. Nicht plattiert v 29,3 35,5 17,9 35,4 57,0 59,7 v A. Non plaqués 
B. Plattiert v - - v B. Plaqués 
73.10 Stabstahl 73.10 Barres 
A. Nur warm gewalzt oder stranggepreBt • 2 018,2 2 067,0 338,8 331,6 737,2 732,7 * A. Simplement laminées ou filées à chaud 
1. Walzdraht v 674,6 757,9 192,9 202,2 377,4 436,9 c 1. Fil machine 
Il. Stabstahl massiv v 1343,6 1 309,1 145,9 129,4 359,8 295,8 c Il. Barres pleines 
a) Betonstahl v 919,5 841,6 44,3 14,2 99,0 58,6 c a) Fer à béton 
b) Andere v 424,1 467,5 101,7 115,3 260,8 237,2 c b) Autres 
Ill. Hohlbohrerstiihle v 0,0 0,0 - - - - c Ill. Creuses pour forage 
B. Nur geschmiedet NV 1,3 1,3 5,7 1,4 13,4 7,8 HC B. Simplement forgées 
c. Nur kalt hergestellt NV 2,3 4,9 10,7 4,6 28,2 24,4 HC C. Obtenues à froid 
O. Plattiert usw. O. Plaquées, etc. 
1. Plattiert 1. Plaquées 
a) Warm gewalzt v 0,2 1,0 - 2,5 0,1 0,1 c a) A chaud 
1. Walzdraht v - - - - - - c 1. Fil machine 
2. Andere v 0,2 0,4 - 0,0 0,1 0,1 c 2. Autres 
b) Kalt hergestellt NV 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 HC b) A froid 
Il. Andere NV 0,2 0,7 0,7 2,4 - 0,5 HC Il. Autres 
13.11 Profile 73.11 Profilés 
A. Profile A. Profilés 
1. Nur warm gewalzt oder strangge- 1. Simplement laminés ou filés à 
preBt • 821,8 865,9 145,1 217,8 637,8 723,5 * chaud 
a) ln U 1 H a) En U 1 H 
1. Hôhe < 80 mm v 28,3 32,3 3,2 3,4 10,1 16,5 c 1. Haut< 80 mm 
2. Hôhe "' 80 mm v 611,0 641,1 83.9 133,9 409,8 479,9 c 2. Haut"' 80 mm 
aa) H. Breitflanschtriiger v 376,0 344,5 38,1 84,8 150,4 167,3 c aa) A larges ailes 
• bb) 11. U 1-triiger v 192,9 230,9 18,8 11,5 67,1 82,9 c bb) 11. Poutr. en U 1 
22. Andere v 42,1 65,8 27,0 37,5 192,3 229,7 c 22. Autres 
b) Andere v 182,4 192,5 57,9 80,5 217,8 227,1 c b) Autres 
Il. Nur geschmiedet NV 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 HC Il. Simplement forgés 
Ill. Nur kalt hergestellt NV 10,8 13,8 5,8 14,2 10,7 12,9 HC Ill. Obtenus à froid 
a) Aus Blechen oder Bandstahl NV 5,5 12,2 5,7 14,0 5,7 6,4 HC a) A partir de tôles ou feuillards 
b) Andere NV 5,3 1,6 0,1 0,2 5,1 6,6, HC b) Autres 
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73.11 Profile (Fortsetzung) 73.11 Profilés (Suite) 
A. IV. Plattiert usw. A. IV. Plaqués, etc. 
a) Nur plattiert a) Simplement plaqués 
1. Warm gewalzt v 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 c 1. A chaud 
2. Kalt hergesteillt NV 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,1 HC 2. Afroid 
b) Andere NV 2,7 1,7 0,5 0,2 1,8 1,7 HC b) Autres 
B. Spundwandstahl v 0,7 0,6 0,1 0,0 67,1 61,5 c B. Palplanches 
73.12 Bandstahl 73.12 Feuillards 
A. Simplement laminés à chaud, même 
A. Nur warm gewalzt, auch entzundert v 337,3 55,1 11.6 2,5 103,9 103,1 c décapés 
1. Elektrobandstahl v 1,1 0.4 0,0 - 0,0 0,0 c 1. Magnétiques 
Il. Anderer v 336,2 54,8 11,6 2,5 103,9 103,1 c Il. Autres 
B. Simplement laminés à froid, même 
B. Nur kalt gewalzt, auch entzundert décapés 
1. Für WeiBband v 0,2 0,1 - 0,0 1 '1 3.7 c 1. Pour fer-blanc 
Il. Andere NV 82,1 81,1 17,7 19,0 98,9 124,3 HC Il. Autres 
a) Elektrobandstahl NV 6,6 4,9 0,0 0.4 9,2 9,6 HC a) Magnétiques 
b) Anderer NV 75,5 76,2 17,6 18.7 89,7 114,7 HC b) Autres 
c. Plattiert usw. c. Plaqués, etc. 
1. Versilbert NV HC 1. Argentés 
Il. Emailliert NV HC Il. Emaillés 
Ill. Verzinnt Ill. Etamés 
al WeiBband v 0,1 0,0 0,1 0,0 18,1 12,0 c a) Fer-blanc 
b) Andere NV 0,4 0,1 0,0 - 0,9 1,3 HC b) Autres 
IV. Verzinkt, verbleit NV 2,2 2,5 0,2 1.6 7,6 7,6 'HC IV. Zingués, plombés 
a) Elektrolytisch verzinkt NV 0,0 0,1 0,1 0,1 2,5 1,5 HC a) Zingués électrolytiquement 
b) Anders verzinkt NV 2,1 1,4 0,2 1,5 4,1 5,2 HC b) Autrement zingués 
cl Verbleit NV 0,1 1,0 0,0 - 1,0 0,8 HC c) Plombés 
V. Andere V. Autres 
a) Nur plattiert a) Simplement plaqués 
1. Warm gewalzt v 0,1 0,0 0,0 0,0 - 0,0 c 1. Laminés à chaud 
2. Kalt gewalzt NV 0,1 0,4 0,8 0,6 8,7 10,5 HC 2. Laminés à froid 
b) Andere NV 13,8 15,6 1,2 0,9 41,4 44,5 HC b) Autres 
O. Anders bearbeitet NV 0,3 0,1 0,5 0,2 7,5 6,1 HC O. Autrement ouvrés 
73.13 Bleche 73.13 Tôles 
A. Elektrobleche v 16,0 17,6 4,1 3,6 6,3 8,6 c A. Magnétiques 
1. Verlust..:; 0,75 W. v 0,3 0,1 - 0,3 0,0 0,1 c 1. Perte ..:; 0,75 W. 
Il. Andere Il. Autres 
a) Oicke > 1 mm v 0,2 0,3 0,1 0,1 0,0 0,1 c a) Epaisseur> 1 mm 
b) Oicke ..:; 1 mm v 15,5 17,1 4,0 3,3 6,3 8,5 c b) Epaisseur ,.; 1 mm 
B. Andere Blache B. Autres tôles 
1. Simplement laminées à chaud, 
1. Nur warm gewalzt, auch entzundert v 798,2 959,7 649,1 602,0 744,5 959,4 c même décapées 
a) 1. Oicke > 4,75 mm v 576,8 693,1 583,4 541,9 659,1 863,1 c a) 1. Epaisseur> 4,75 mm 
2. 3 mm ..:; Oicke ..:; 4,75 mm v 162,0 192,8 56,5 45,0 72,3 74,3 c 2. 3 mm ..:; épaisseur..:; 4,75 mm 
b) 2 mm ..:; Oicke < 3 mm v 35,8 42,7 7,5 11,7 9,5 18,8 c b) 2 mm ..:; épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm ..:; Oicke < 2 mm c) 0,5 mm..:; épaiss. < 2 mm 
1. 1mm<Oicke<2mm v 17,1 25.7 1,0 2,4 3,1 2,7 c 1. 1 mm < ép. < 2 mm 
2. 0,5 mm ..:; Oicke ..:; 1 mm v 6,1 5,1 0,8 1,1 0,4 0,4 c 2. 0,5 mm ..:; épaisseur ..:; 1 mm 
d) Oicke < 0,5 mm v 0,5 0.4 0,0 0,0 0,0 0,0 c dl Epaisseur < 0,5 mm 
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73.13 8/eche (Fortsetzung} 73.13 Tôles (Suite} 
B. Il. Simplement laminées à froid, même 
B. Il. Nur kalt gewalzt, auch entzundert décapées 
a) Dicke ;;. 3 mm NV 6,7 11,0 3,0 12,8 9,8 10,8 HC a) Epaisseur"' 3 mm 
b) 2 mm ,;;; Dicke < 3 mm v 239,8 237,5 62,9 141,4 89,4 117,9 c b) 2 mm ,;;; épaisseur < 3 mm 
c) 0,5 mm ,;;; Dicke < 2 mm c) 0,5 mm ,;;; épaisseur< 2 mm 
1. 1 mm,;;; Dicke < 2 mm v 502,2 516,3 104,2 219,2 657,6 690,6 c 1. 1 mm ,;;; épaisseur < 2 mm 
2. 0,5 mm ,;;; Dicke ,;;; 1 mm v 613,8 592,7 106,9 149,5 647,1 670,6 c 2. 0,5 mm ,;;; épaisseur ,;;; 1 mm 
d) Dicke < 0,5 mm v 14,9 16,3 10,5 2,0 9,2 13,1 c d) Epaisseur< 0,5 mm 
Ill. Nur gliinzend v 0,1 0,1 - 0,5 - - c Ill. Simplement lustrées 
IV. Plattiert usw. IV. Plaquées traitées, etc. 
a) Versilbert NV - - - - - - HC a) Argentées 
b) Emailliert NV HC b) Emaillées 
c) Verzinnt v 119,3 127,8 0,1 0,2 269,9 267,5 c c) Etamées 
1. WeiBblech v 118,0 127,1 0,0 0,2 269,9 267,5 c 1. Fer-blanc 
2. Andere v 1,3 0,7 0,1 0,0 0,1 0,0 c 2. Autres 
d) Verzinkt, verbleit v 126,5 173,9 37,2 71,5 383,4 383,1 c d) Zinguées, plombées 
1. Elektrolytisch verzinkt v 22,1 27,8 4,6 8,4 23,0 40,0 c 1. Zinguées électrolytiquement 
2. Anders verzinkt 2. Autrement zinguées 
aa) Gewellt v 1,1 2,7 0,0 0,0 3,6 3,8 c aa) Ondulées 
bb) Andere v 98,3 139,3 32,5 63,1 356,8 339,3 c bb) Autres 
3. Verbleit v 4,9 4,1 0,1 0,0 0,0 0,0 c 3. Plombées 
e) Andere * 18,4 18,5 20,4 26,6 31,9 44,1 * e) Autres 
1. Verzinnt u. bedruckt v 4,9 4,1 0,1 - 0,1 0,0 c 1. Etamées et imprimées 
2. Andere v 13,5 14,5 20,2 26,6 31,8 44,1 c 2. Autres 
aa) Plattiert aa) Plaquées 
11. Dicke ;;. 3 mm v 0,1 0,3 0,1 c 11. Epais."' 3 mm 
22. Dicke < 3 mm v 0,3 0,7 0,2 0,1 1,3 0,0 c 22. Epais. < 3 mm 
bb) Andere v 13,2 13,6 20,0 26,3 30,5 44,0 c bb) Autres 
V. Anders bearbeitet V. Autrement façonnées ou ouvrées 
a) Zugeschnitten a) Découpées 
1. Versilbert NV 0,0 0,1 0,2 0,0 - - HC 1. Argentées 
2. Emailliert NV HC 2. Emaillées 
3. Andere v 0,2 0,4 3,5 3,4 1,4 2,2 c 3. Autres 
b) Perforiert NV 0,7 2,8 0,3 0,3 3,2 3,9 HC b) Perforées 
73.14 Draht a us Stahl • 78,0 106,9 19,9 24,0 91,4 84,0 * 73.14 Fils de fer ou d'acier 
A. Kohlenstoffgehalt,;;; 0,15% NV 57,2 83.2 14,7 19,5 50,1 47,4 HC A. Carbone,;;0,15% 
1. Kalt, auch poliert NV 16,9 29,2 12,7 15,4 27,7 23,7 HC 1. A froid, même polis 
Il. Anderer Il. Autres 
a) Verzinkt NV 36,1 46,7 1,3 2,8 19,7 20,6 HC a) Zingués 
b) Mit anderem Metallüberzug NV 2,9 4,7 0,1 0,2 1,6 2,2 HC b) Autrement métallisés 
c) Artderer NV 1,2 2,7 0,5 1,2 1,1 0,9 HC c) Autres 
B. Kohlenstoffgehalt > 0,15% NV 20,8 23,7 5,3 4,4 41,3 36,7 HC B. Carbone> 0,15% 
1. Kalt, auch poliert NV 9,6 9,9 4,4 2,4 22,0 23,1 HC 1. A froid, même polis 
Il. Anderer Il. Autres 
1 
a) Verzinkt NV 7,4 7,8 0,5 1,5 16,3 10,9 HC a) Zingués 
b) Mit anderem Metallüberzug NV 2,9 4,8 0,1 0,1 2,9 2,6 HC b) Autrement métallisés 
c) Anderer NV 0,8 1,2 0,3 0,4 0,1 0,1 HC c) Autres 
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73.15 Qualititskohlenstoffstahl und legierte 73.15 Aciers alliés et fin au carbone 
Stihle 
A. Qualitiitskohlenstoffstahl * 39,1 41,1 24,6 25.8 68,3 72,8 * A. Acier fin au carbone 
1. Rohblôcke, Vorblôcke ... 1. Lingots, blooms ... 
a) Geschmiedet NV 0,0 - - 0,1 0,0 0,1 HC a) Forgés 
b) Andere v 1,0 2,9 0,8 0.4 0,4 2,2 c b) Autres 
1. Rohblôcke v 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 c 1. Lingots 
2. Vorblôcke, Knüppel... v 0,6 2,9 0,0 0,3 0.4 2,2 c 2. Blooms, billettes ... 
Il. Schmiedehalbzeug NV 0,0 0,0 0,8 0,0 - 0,0 HC Il. Ebauches de forge 
Ill. Warmbreitband, Breitflachstahl v 0,1 - - 0,2 0,0 0,1 c Ill. Coils, larges plats 
a) Warmbreitband v 0,1 - - 0,1 - 0,1 c a) Coils 
b) Breitflachstahl v 0,1 - - 0,2 0,0 0,0 c b) Larges plats 
IV. Stabstahl IV. Barres 
a) Nur geschmiedet NV 0,0 0,1 0.4 0,2 0,6 0,3 HC a) Simplement forgées 
b) Nur warm gewalzt v 24,5 24,2 14,4 17.4 6,8 9,6 c b) Simpl. lam. à chaud 
1. Walzdraht v 19,3 16,5 12,9 14,2 3,8 2,1 c 1. Fil machine 
2. Anderer v 5,3 7,7 1,5 3,2 3,0 7,5 c 2. Autres 
c) Nur kalt hergestellt NV - - - - - - HC c) Simpl. lam. à froid 
d) Plattiert, bearbeitet d) Plaquées, ouvrées 
1. Nur plattiert 1. Sirr.plement plaquées 
aa) Warm gewalzt v - 0,0 0,8 0,3 - 0,0 c aa) Lam. à chaud 
bb) Kalt hergestellt NV 0,1 0,1 0,1 0,1 1,5 1,4 HC bb) Lam. à froid 
2. Anderer NV 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 HC 2. Autres 
V. Banastahl V. Feuillards 
a) Nur warm gewalzt v 0,1 1,0 2,0 1,0 0.4 2,9 c a) Simpl. lam. à chaud 
b) Nur kalt gewalzt NV 0,6 0,8 1,6 2,1 7,9 8,2 HC b) Simpl. lam. à froid 
c) Plattiert, bearbeitet c) Plaqués, traités 
1. Nur plattiert 1. Simplement plaqués 
aa) Warm gewalzt v - - 0,2 0,0 - 0,0 c aa) A chaud 
bb) Kalt gewalzt NV 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 HC bb) A froid 
2. Andere NV 0,1 0,2 0,5 0.4 1,6 1.4 HC 2. Autres 
d) Anders bearbeitet NV 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 HC d) Autrement façonnés 
VI. Blache VI. Tôles 
a) Warm gewalzt, auch entz. v 0,2 0,1 0,2 0,3 2,3 0,6 c a) A chaud, même décapées 
1. Dicke > 4,75 mm v 0,2 0,1 0,1 0,2 1,0 0,5 c 1. Epaisseur> 4,75 mm 
2. 3 mm ..;; Dicke..;; 4,75 mm v - 0,0 0,0 0,1 1,2 0,0 c 2. 3 mm ..;; épaisseur..;; 4,75 mm 
3. Dicke < 3 mm v 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 c 3. Epaisseur< 3 mm 
b) Nur kalt gewalzt b) Simplement à froid 
1. Dicke;;. 3 mm NV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC 1. Epaisseur;;. 3 mm 
2. Dicke < 3 mm v 0,2 0,0 0,1 0,2 0,3 0,2 c 2. Epaisseur < 3 mm 
c) Plattiert. poliert v 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 c c) Polies, plaquées 
d) Anders bearbeitet d) Autrement façonnées 
1. Nur zugeschnitten v 0,0 - 0,1 0,0 0,0 0,0 c 1. Simpl. découpées 
2. Perforiert NV - 0,0 - 0,0 - 0,0 HC 2. Perforées 
VIl. Draht NV 11,4 11,7 2,9 2,8 46,5 45,7 HC VIl. Fils 
a) Nur kalt NV 1,6 1,8 0,9 0,9 22,0 23,0 HC a) Afroid 
b) Anderer b) Autres 
1. Verzinkt NV 0,6 0,6 0,1 0,0 14,2 12,2 HC 1. Zingués 
2. Mit anderem Metallüberzug NV 6,4 6,1 0,0 0,0 10,0 10,2 HC 2. Autrement métallisés 
3. Anderer NV 2,8 3,1 2,0 • 1,8 0,3 0,2 HC 3. Autres 
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73.15 Qualitatskohlenstoffstahl und legierte 73.15 Aciers alliés et fin au carbone (Suite} 
Stahle (Fortsetzung} 
B. legierte Stiihle • 144,0 191,7 129,4 190,4 245,3 269,9 • B. Aciers alliés 
1. Rohblôcke, Vorblôcke ... 1. lingots, blooms ... 
a) Geschmiedet NV 0,4 0,7 0,3 0,3 3,4 2,8 HC a) Forgés 
1. Korro. o. hitzebest. NV 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,3 HC 1. Inox. ou réfractaires 
2. Schnellarbeitsstahl NV - - - - - - HC 2. A coupe rapide 
3. Anderer NV 0,4 0,6 0,2 0,3 3,3 2,5 HC 3. Autres 
b) Anderer • 10,0 22,8 8,1 8,7 15,6 16,2 • b) Autres 
1. Rohblôcke v 2,7 4,1 2,3 1,9 3,2 3,6 c 1. lingots 
aa) Abfallblôcke v 0,3 2,4 1,5 1,6 - 0,0 c aa) Déchets lingotés 
bb) Anderer bb) Autres 
11. Kor. o. hitzeb. v 0,0 0,4 0,2 0,2 1,3 1,6 c 11. Inox. ou réfr. 
22. Schnellarb. v - - - - - - c 22. A coupe ra p. 
33. Anderer v 2,4 1,4 0,7 0,1 1,9 2,0 c 33. Autres 
2. Vorblôcke, Knüppel. .. v 7,3 18,7 5,8 6,8 12,4 12,5 c 2. Blooms, billettes ... 
aa) Korro. o. hitzeb. v 0,4 6,6 2,2 1,3 0,2 0,3 c aa) Inox. ou réfract. 
bb) Schnellarbeits. v 
- - - - - - c bb) A coupe rapide 
cc) Schwefel-, Blei-... v 0,0 - 0,8 0,2 1,6 1,1 c cc) S., Pb., P ... 
dd) Mangan-Silizium. v 
- 0,0 0,0 0,0 - 0,0 c dd) Mangano-siliceux 
ee) Anderer v 6,8 12,1 2,9 5,3 10,6 11,1 c ee) Autres 
Il. Schmiedehalbzeug NV 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 HC Il. Ebauches de forge 
a) Korro. o. hitzebest. NV - - - - - - HC a) Inox. ou réfractaires 
b) Schnellarbeitsstahl NV - - - - - - HC b) A coupe rapide 
c) Anderer NV 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 HC c) Autres 
Ill. Warmbreitband, Breitflachstahl v 10,4 11,3 15,9 23,5 1,0 10,5 c Ill. Coils, larges plats 
a) Warmbreitband v 10,0 10,4 15,2 22,9 0,2 2,4 c a) Coils 
1. Für Elektrobleche v - 0,0 - 0,7 - 0,4 c 1. Pour tôles mangét. 
2. Ko.-ro. o. hitzebest. v 9,9 10,3 15,2 22,2 - 0,7 c 2. Inox. ou réfractaires 
3. Anderer v 0,1 0,1 - - 0,2 1,3 c 3. Autres 
b) Breitflachstahl v 0,4 0,8 0,7 0,6 0,7 8,2 c b) Larges plats 
1. Korro. o. hitzebest. v - - - - - - c 1. Inox. ou réfractaires 
2. Anderer v 0,4 0,8 0,7 0,6 0,7 8,2 c 2. Autres 
IV. Stabstahl IV. Barres 
a) Nur geschmiedet NV 1,2 2,1 3,4 4,0 12,4 9,6 HC a) Simplement forgées 
1. Korro. o. hitzebest. NV 0,0 0,0 0,4 0,9 1,3 0,9 HC 1. Inox. ou réfractaires 
2. Schnellarbeitsstahl NV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 1,0 HC 2. A coupe rapide 
3. Anderer NV 1,1 2,1 3,0 3,1 10,5 7,8 HC 3. Autres 
b) Nur warm gewalzt v 48,7 54,3 38,7 78,5 61,7 64,5 c b) Simpl. lam. à chaud 
1. Walzdraht v 12,7 13,4 9,8 17,8 17,3 25,7 c 1. Fil machine 
aa) Korro. o. hitzeb. v 3,2 3,7 0,2 1,3 0,3 0,4 c aa) Inox. ou réfract. 
bb) Schnellarbeits. v 0,1 0,0 0,4 0,5 0,1 0,2 c bb) A coupe rapide 
cc) Schwefel-, Blei-... v 0,0 0,3 1,1 7,2 2,9 4,3 c cc) S., Pb., P ... 
dd) Mangan-Silizium. v 5,4 2,3 3,5 3,1 2,0 2,5 c dd) Mangano-Siliceux 
ee) Anderer v 4,0 7,1 4,6 6,8 12,0 18,3 c ee) Autres 
2. Anderer v 36,0 40,9 28,9 60,7 44,3 38,8 c 2. Autres 
aa) Korro. o. hitzeb. v 6,0 6,9 4,4 9,0 3,0 2,2 c aa) Inox. ou réfract. 
bb) Schnellarbeits. v 0,1 0,0 0,9 0,6 2,4 0,7 c bb) A coupe rapide 
cc) Schwefel-, Blei-... v 0,1 0,3 3,3 23,4 4,1 9,3 c cc) S., Pb., P ... 
dd) Mangan-Silisium. v 0,5 0,6 3,5 2,9 8,4 2,5 c dd) Mangano-siliceux 
ee) Anderer v 29,4 33,1 16,7 24,8 26,4 24,0 c ee) Autres 
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DEUTSCHLAND (BR) 
V = Vertragserzeugnis C = Produits CECA 
NV = Erzeugnis auBer Vertrag 1 OOOtm HC = Produits hors CECA 
v Bezüge a us anderen Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten c 
Landern der EGKS Landern Landern 
Positionen Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions Importations Exportations vers HC statistique harmonisée 
AuBenhandelsnomenklatur des autres pays en provenance les pays tiers «Charbon-Acier» 
,.Kohl e-Sta hl" de la CECA des pays tiers du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1971 1972 1971 1972 1971 1972 
73.15 Qualitatskohlenstoffstahl und legierte 73.15 Aciers alliés et fin au carbone (Suite) 
Stahle (Fortsetzung} 
B. IV. cl Nur kalt hergestellt NV 2,7 6,1 3,7 4,6 17,1 17,0 HC B. IV. c) Simplement lam. à froid 
1. Profile (Biechen, Bandstahl) NV 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 HC 1. Profilés (tôles, feuillards) 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 HC aa) Inox. ou réfract. 
bb) Anderer NV - - - - - - HC bb) Autres 
2. Andere Profile; Stabe NV 2,7 6,0 3,6 4,5 17,0 16,9 HC 2. Autres profilés; barres 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 1,4 1,8 0,7 1,2 2,3 1,4 HC aa) Inox. ou réfract. 
bb) Schnellarbeits. NV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 HC bb) A coupe rapide 
cc) Schwefel-, Blei-... NV 0,2 0,4 0,7 0,8 7,8 9,4 He cc) S., Pb., P ... 
dd) Anderer NV 1,1 3,8 2,2 2,5 6,7 6,0 He dd) Autres 
d) Plattiert, bearbeitet d) Plaquées, ouvrées 
1. Nur plattiert 1. Simplement plaquées 
aa) Warm gewalzt v 0,0 - 0,0 0,0 - - e aa) Lam. à chaud 
bb) Kalt hergestellt NV - - - - - - He bb) Lam. à froid 
2. Anderer NV 2,2 1,9 2,5 2,8 1,8 1,1 He 2. Autres 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 0,5 0,6 1,0 1,4 0,4 0,4 He aa) Inox. ou réfract. 
bb) Anderer NV 1,7 1,3 1,5 1,4 1,4 0,7 He bb) Autres 
V. Bandstahl V. Feuillards 
a) Nur warm gewalzt v 0,1 0,5 1,8 2,2 1,3 2,5 e a) Simpl.lam. à chaud 
1. Elektrobandstahl v 0,0 0,3 - - 0,2 0,3 e 1. Magnétiques 
2. Korro. o. hitzebest. v 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,8 c 2. Inox. ou réfractaires 
3. Anderer v 0,1 0,2 1,7 2,1 0,9 1,3 e 3. Autres 
b) Nur kalt gewalzt NV 12,5 19,2 5,6 7,1 11,1 17,1 He b) Simpl. lam. à froid 
1. Elektrobandstahl 1. Magnétiques 
aa) Verlust .;;; 0,75 W. NV 3,2 2,7 0,3 0,3 0,1 2,5 He aa) Perte .;;; 0,75 W. 
bb) Andere NV 3,7 8,3 0,4 0,2 5,1 4,9 He bb) Autres 
2. Korro. o. hitzebest. NV 5,1 7,3 3,3 4,5 4,5 7,1 He 2. Inox. ou réfractaires 
3. Schnellarbeitsstahl NV 0,0 - 0,1 0,0 0,2 0,4 He 3. A coupe rapide 
4. Anderer. NV 6,5 0,9 1,6 2,0 1,2 2,2 He 4. Autres 
cl Plattiert, bearbeitet c) Plaqués, traités 
1. Nur plattiert 1. Simplement plaqués 
aa) Warm gewalzt v 
-
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 c aa) Achaud 
bb) Kalt gewalzt NV 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 HC bb) A froid 
2. Anderer NV 2,8 2,7 0,9 1,4 0,2 0,2 He 2. Autres 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 2,7 2,5 0,5 0,6 0,0 0,0 He aa) Inox. ou réfract. 
bb) Anderer NV 0,1 0,2 0,4 0,8 0,1 0,1 He bb) Autres 
d) Anders bearbeitet NV 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 He d) Autrement faconnés 
VI. Blache VI. Tôles 
al Elektrobleche v 13,2 17,9 10,2 7,6 46,8 33,2 c a) Magnétiques 
1. Verlust.;;; 0,75 W. v 10,8 13,1 9,5 7,3 10,5 7,5 e 1. Perte.;;; 0,75 W. 
2. Anderer v 2,5 4,8 0,7 0,3 36,2 25,7 e 2. Autres 
b) Andere Bleche b) Autres tôles 
1. Warm gewalzt, auch entzun-
dert v 9,4 19,8 8,9 11,1 31,4 41,8 c 1. A chaud, même décapées 
aa) Dicke > 4,75 mm v 7,6 17,8 6,9 8,3 25,8 36,1 e aa) Épaiss. > 4,75 mm 
11. Kor. o. hitzeb. v 3,2 2,9 6,2 6,5 2,8 3,9 e 11. Inox. ou réfr. 
22. Schnellarb. v - - 0,0 0,0 0,1 0,0 e 22. A coupe ra p. 
33. Anderer v 4,4 14,8 0,7 1,8 22,9 32,2 e 33. Autres 
bb) 3 mm.;;; Dicke bb) 3 mm .;;; épaiss. 
.;;; 4,75mm v 1,2 0,8 1,4 2,1 3,3 4,2 e ,. 4,75 mm 
11. Kor. o. hitzeb. v 0,4 0,6 1,3 1,9 1,1 0,9 e 11. Inox. ou réfr. 
22. Schnellarb. v 0,0 - 0,0 0,0 0,1 0,1 c 22. A coupe ra p. 
33. Anderer v 0,8 0,3 0,1 0,2 2,2 3,2 e 33. Autres 
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DEUTSCHLAND (BR) 
V = Vertragserzeugnis C = Produits CECA 
NV = Erzeugnis auBer Vertrag 1 OOOtm HC = Produits hors CECA 
v Bezüge aus anderen Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten c 
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der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions Importations Exportations vers HC statistique harmonisée 
AuBenhandelsnomenklatur des autres pays en provenance les pays tiers «Charbon-Acier» 
,Kohl e-Sta hl" de la CECA des pays tiers du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1971 1972 1971 1972 1971 1972 
73. ~5 Qualitiitskohlenstoffstahl und /agie rte 73.15 Aciers a/liés et fin au carbone (Suite} 
Stiihle (Fortsetzung} 
B. VI. b) 1. cc) Oicke < 3 mm v 0,6 1,2 0,6 0,6 2,3 1,5 c B. VI. b) 1. cc) Épaiss. < 3 mm 
11. Kor. o. hitzeb. v 0,5 0,7 0,3 0,3 1,4 0,7 c 11. Inox. ou réfr. 
22. Schnellarb. v 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,5 c 22. A coupe rap. 
33. Anderer v 0,1 0,6 0,1 0,1 0,6 0,3 c 33. Autres 
2. Nur kalt gewalzt 2. Simplement à froid 
aa) Oicka ;a. 3 mm NV 1,5 1,5 3,6 5,4 2,1 2,6 HC aa) Épaiss. ;a. 3 mm 
11. Kor. o. hitzeb. NV 1,3 1,2 3,5 4,1 1,9 2,5 HC 11. Inox. ou réfr. 
22. Schnellarb. NV 
- - - - - - HC 22. A coupe ra p. 
33. Anderer NV 0,2 0,3 0,1 1,3 0,1 0,1 HC 33. Autres 
bb) Oicke < 3 mm v 10,2 16,2 17,9 26,4 23,2 36,9 c bb) Épaiss. < 3 mm 
11. Kor. o. hitzeb. v 9,4 14,4 17,5 26,0 22,9 36,0 c 11. Inox. ou réfr. 
22. Schnellarb. v - 0,0 0,0 0,0 - - c 22. A coupe rap. 
33. Anderer v 0,8 1,8 0,4 0,5 0,2 1,0 c 33. Autres 
3. Plattiert, poliert v 3,2 2,9 0,6 0,7 0,7 1,0 c 3. Polies, plaquées 
as) Korro. o. hitzeb. v 2,9 2,7 0,5 0,5 0,5 0,9 c aa) Inox. ou réfract. 
bb) Anderer v 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 c bb) Autres 
4. Anders bearbeitet 4. Autrement façonnées 
aa) Nur zugeschnitten v 1,0 1,0 0,1 0,1 0,3 0,3 c aa) Simpl. découpées 
11. Kor. o. hitzeb. v 0,9 0,8 0,0 0,0 0,1 0,3 c 11. Inox. ou réfr. 
22. Schnellarb. v 0,0 0,0 0,0 
-
0,0 0,0 c 22. A coupe rap. 
33. Anderer v 0,1 0,2 0,0 0,1 0,2 0,0 c 33. Autres 
bb) Perforiert NV 0,7 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 HC bb) Perforées 
11. Kor. o. hitzeb. NV 0,1 0,0 0,2 0,1 0,2 0,0 HC 11. Inox. ou réfr. 
22. Anderer NV 0,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 HC 22. Autres 
VIl. Oraht NV 13,6 12,7 6,7 7,3 15,0 12,4 HC VIl. Fils 
a) Korro. o. hitzebestiind. NV 1,0 1,6 1,6 0,9 2,5 1,9 HC a) Inox. ou réfractaires. 
b) Schnellarbeitsstahl NV 0,0 0,0 0,1 0,1 0,9 0,7 HC b) A coupe rapide 
c) Schwefel-, Blei-, Ph ... NV 0,0 0,0 0,0 0,1 3,5 3,4 HC c) S.,Pb.,P ... 
d) Mangan-Silizium NV 10,5 9,2 0,0 0,0 0,1 0,1 HC d) Mangano-siliceux 
e) Anderer NV 2,0 1,9 5,0 6,2 8,0 6,3 HC e) Autres 
73.18 Schlenen 73.18 RIOs 
A. Schienen A. Rails 
1. Stromschienen NV 0,1 0,2 - 0,0 0,4 0,3 HC 1. Conducteurs 
Il. Anderer v 17,8 21,4 7~ 5,2 70,8 88,2 c Il. Autres 
a) 1. Neue ;a. 20 kg v 3,5 2,2 7,5 4,7 43,2 36,3 c a) 1. Neufs ;a. 20 kg 
2. Neue < 20 kg v 0,2 0,0 0,1 0,1 1,5 1,3 c 2. Neufs < 20 kg 
b) Gebraucht v 14,1 19,2 0,3 0,4 26,1 30,6 c b) Usagés 
B. leitschienen v 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 c B. Contre-rails 
C. Zahnstangen NV 0,0 - - - 0,0 - HC C. Crémaillères 
O. Bahnschwellen v 0,2 0,0 0,0 0,0 1,5 2,2 c O. Traverses 
E. Laschen, Unterlagsplatten E. Éclisses, selles d'assise 
1. Gewalzt v 0,3 0,1 0,0 0,0 6,3 6,4 c 1. laminées 
Il. Andere NV 0,4 0,4 0,0 0,0 0,2 0,1 HC Il. Autres 
F. Andere NV 0,8 0,8 0,1 0,2 5,1 1,2 HC F. Autres 
1. Weichenzungen ... 1. Aiguilles 
a) Aus GuBstahl NV 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 HC a) En acier moulé 
b) Andert NV 0,1 0,1 0,0 0,0 4,0 4,6 HC b) Autres 
11. Andere Il. Autres 
a) Klemmplatten ... NV 0,0 0,0 0,1 0,1 0,5 0,7 HC a) Plaques de serrage ... 
b) Andert NV 0,2 0,3 0,0 0,0 0,5 0,8 HC b) Autres 
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V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis auBer Vertrag 
Positionen 












1. Zur Wiedergewinnung von Eisen 
oder Mn 










A. Koks aus Steinkohle 
1. Für Elektroden 
Il. Andere 






1. Mn> 1,5% 
Il. Mn~ 1,5% 
C. Phosphorhaltiges 
1. Si~ 1% 
Il. Si> 1% 
O. Anderes 
1. 0,3 % ~ Ti ~ 1 % und 
0,5% ~Va~ 1% 
Il. Anderes 
AUSSENHANDEL MIT DRITTEN lANDERN, UND BEZOGE VON 
KOHLE UND STAHL FOR DIE JAHRE 1971 UND 1972 
COMMERCE EXTÉRIEUR AVEC LES PAYS TIERS, ET RÉCEPTIONS DE 
CHARBON ET D'ACIER EN 1971 ET 1972 
UEBL/BLEU 
1000tm 
v Bezüge aus anderen Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten c 
Liindern der EGKS Uindern Undern 
NV Réceptions Importations Exportations vers HC 
des autres pays en provenance les pays tiers 
de la CECA des pays tiers 
1971 1972 1971 1972 1971 1972 
NV 132.4 134,6 
-
0,0 0,0 - HC 
v 13 893,7 14 465,6 14258,1 13 612,6 0,3 0,6 c 
v 14,1 5,9 449,2 350,7 3,2 0,6 c 
v 3,9 6,2 
-
- - - c 
• 288,1 188,4 1,4 - 42,7 12,0 • 
NV 121,1 113,1 0,0 - 0,0 0,0 HC 
NV 2,3 4,6 1,3 - 29,9 0.4 HC 
NV 162,6 70,7 0,0 - 12,8 11,6 HC 
• 3852,5 3 885,8 1 883,9 2802,5 25,2 38,3 • 
v 3658,0 3482,6 1883,9 2 802,5 13,0 32,2 c 
v 194.4 203,2 0,0 0,0 12,2 6,1 c 
• 95,3 81,7 - 0,0 - - • 
v 1,8 1,7 
- - - - c 
v 93,5 80,0 
- 0,0 - - c 
NV HC 
v 4 324,8 4040,2 64,8 121,1 286,7 172,1 c 
v c 
NV 1,9 2,6 0,0 0,0 52,0 16,2 HC 
• 129,8 129,8 32,2 30,0 1,1 1,0 • 
v 1,9 0,9 -
- 0.4 0,1 c 
v 114,5 120,8 18,7 19,4 0,7 0,2 c 
v 17,4 19,1 0,6 0,4 0,0 0,0 c 
v 97,1 101,7 18,1 19,0 0,7 0,2 c 
v 12,3 8,0 7,1 8,1 0,0 0,7 c 
v 1,0 0,0 0,3 0,5 - - c 
v 11,3 5,9 6,9 5,6 0,0 0,7 c 
v 0,9 2,2 8,3 4,8 0,0 0,0 c 
v 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 
-
c 
v 0,9 2,2 6,1 4,4 0,0 0,0 c 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
«Charbon-Acier,. 




A. 1. Cendres de pyrites 
Il. Minerais de fer 
B. Minerais de Mn 
28.02 Scories 
A. Poussières de gueulard 
B. Autres 
1. Pour récupération du fer ou du Mn 










A. Cokes de houille 
1. Pour électrodes 
Il. Autres 






1. Mn> 1,5% 
Il. Mn~ 1,5% 
C. Phosphoreuses 
1. Si~ 1% 
Il. Si> 1% 
O. Non dénommées 
1. 0,3 % ~ Ti ~ 1 % et 
0,5% ~Va~ 1% 
Il. Autres 
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UEBL 1 BLEU 
V = Vertragserzeugnis C = Produits CECA 
NV = Erzeugnis auBer Vertrag 1000tm HC = Produits hors CECA 
v Bezüge aus anderen Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten c 
Uindern der EGKS Uindern Uindern 
Positionen Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions Importations Exportations vers HC statistique harmonisée 
AuBenhandelsnomenklatur des autres pays en provenance les pays tiers «Charbon-Acier>, 
,Kohle-Stahl" de la CECA des pays tiers du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1971 1972 1971 1972 1971 1972 
73.02 Ferrolegleurungen 73.02 Ferro-alliages 
A. Ferromangan A. Ferro-Mn 
I.C>2% v 48,8 53,5 32,5 35,9 6,1 11,6 c I.C>2% 
Il. Anderes NV 3,0 7,2 0,2 1,4 0,1 0,6 HC Il. Autres 
B. Ferro-Al NV 0,5 1,0 0,8 0,8 0,0 0,0 HC B. Ferro-Al 
C. Ferro-Si NV 7,5 9,6 22,1 24,2 0,0 0,0 HC C. Ferro-Si 
D. Ferro-Si-Mn NV 1,0 0,8 8,5 9,8 - - HC D. Ferro-Si-Mn 
E. Ferro-Cr und Si-Cr E. Ferro-Cr et Si-Cr 
1. Ferro-Cr NV 9,8 8,3 4,3 7,4 0,0 0,0 HC 1. Ferro-Cr 
Il. Ferro-Si-Cr NV 0,3 0,4 0,8 0,6 
-
- HC Il. Ferro-Si-Cr 
F. Ferro-Ti und Si-Ti NV 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 HC F. Ferro-Ti et St-Ti 
G. Ferro-W und Si-W NV 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 HC G. Ferro-W et Si-W 
H. 1. Ferro-Mo NV 0,2 0,1 0,0 0,0 - - HC H. 1. Ferro-Mo 
Il. Ferro-Va NV 0,1 0,1 0,0 - - - HC Il. Ferro-Va 
IJ. Andere NV 0,8 1,6 0,8 1,0 0,3 2,4 HC IJ. Autres 
1. Ferro-Ni NV 0,4 0,7 0,6 0,9 - - HC 1. Ferro-Ni 
Il. Ferro-Si-Al-Ca NV - - - - - - HC Il. Ferro-Si-Al-Ca 
Ill. Übrige (nicht bezeichnet) NV 0,4 0,9 0,2 0,1 0,3 0,3 HC Ill. Autres (non dénommés) 
73.03 Schrott • 610,9 776,8 18,6 49,6 7,2 14,7 • 73.03 Ferrailles 
A. Nicht sortiert v 219,5 222,8 7,2 15,6 0,3 0,3 c A. Non triées 
B. Sortiert B. Triées 
1. Aus GuBeisen v 50,5 49,1 6,7 11,9 0,0 3,1 c 1. De fonte 
Il. Aus verzinntem Stahl v 12,5 10,7 0,7 2,2 0,7 0,0 c Il. De fer étamé 
Ill. Andere v 328,5 494,3 4,0 19,9 6,2 11,2 c Ill. Autres 
a) Legiert v 12,2 36,5 1,0 2,8 0,5 0,3 c a) Alliés 
b) 1. Spâne v 64,1 61,4 0,5 3,9 - 0,0 c b) 1. Tournures, limailles ... 
2. aa) ,Schwarze Pakete" v 29,7 62,6 - 1,5 4,7 6,4 c 2. aa) «Paquets noirs,, 
bb) Andere v 9,6 16,2 0,0 - - - c bb) Autres 
3. Andere v 212,9 317,5 2,5 11,6 1,1 4,5 c 3. Autres 
73.04 Gekornt. Eisen und Stahl • 2,4 2,3 1,0 1,0 0,0 0,0 • 73.04 Grenailles 
A. Aus Stahldraht NV 0,2 0,2 0,3 0,1 - - HC A. Du fil de fer ou d'acier 
B. Andere NV 2,2 2,1 0,7 0,9 0,0 0,0 HC B. Autres 
73.05 Eisenpulver ... 73.05 Poudre de fer ... 
A. Eisen- und Stahlpulver NV 0,7 0,8 0,9 0,9 0,0 HC A. Poudre de fer ou d'acier 
B. Eisen- und Stahlschwamm v 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 c B. Fer, acier spongieux 
73.08 Rohblocke usw. • 130,1 197,0 0,0 0,1 0,0 0,0 • 73.06 Lingots, etc. 
A. Rohluppen v 0,0 c A. Massiaux 
B. Rohblôcke v 130,1 197,0 0,0 0,1 0,0 0,0 c B. Lingots 
C. Formlose Stücke v c C. Masses 
73.07 Vorblocke ... 73.07 Blooms ... 
A. Vorblôcke und Knüppel A. Blooms et billettes 
1. Gewalzf v 94,0 130,6 22,6 49,8 158,0 121,8 c 1. Laminés 
Il. Geschmiedet NV 1,9 1,2 0,0 1,4 0,0 0,8 HC Il. Forgés 
B. Brammen und Platinen B. Brames et largets 
1. Gewalzt v 20,0 43,3 4,1 36,6 1,3 4,0 c 1. Laminés 
a) >50 mm v 18,8 41,2 4,1 36,6 - 0,1 c a) >50 mm 
b) :!ii 50 mm v 1,2 2,1 - 0,0 1,3 3,9 c b) :e;; 50 mm 
Il. Geschm iedet NV HC Il. Forgés 
C. Schmiedehalbzeug NV - 0,8 - 0,0 0,0 0,0 HC C. Ebauches de forge 
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UEBL/BLEU 
V = Vertragserzeugnis C = Produits CECA 
NV = Erzeugnis auBer Vertrag 1000tm HC = Produits hors CECA 
v Bezüge aus anderen Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten c 
Uindern der EGKS Liindern Làndern 
Positionen Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions Importations Exportations vers HC statistique harmonisée 
AuBenhandelsnomenklatur des autres pays en provenance les pays tiers u Charbon-Acier>> 
.,Kohle-Stahl" de la CECA des pays tiers du commerce extérieur 
(abgekùrzter Text) (texte abrégé) 
1971 1972 1971 1972 1971 1972 
73.08 Warmbreitband * 388,0 471,9 158,8 100,9 93,1 137,9 * 73.08 Coils 
A. Breite < 1,50 m 342,9 400,9 100,3 65,8 87,0 125,9 A. Largeur < 1,50 m 
1. Wiederauswalzen 1. Relaminage 
a) Fur Elektrobleche v - - - - - - c a) pour tôles dites magnét. 
b) ande re: b) autres: 
1. Dicke > 4,75 mm v 0,3 4,0 0,6 3,2 - - c 1. Epaisseur> 4,75 mm 
2. 3 mm;,. Dicke ~ 4,75 mm v 9,2 11,9 4,9 9,2 - - c 2. 3 mm "" ép. ~ 4,75 mm 
3. Dicke < 3 mm v 248,9 279,5 16,5 15,7 - - c 3. Epaisseur < mm 
Il. Andere: Il. Autres: 
a) Für Elektrobleche v - - - - - - c a) pour tôles dites magnét. 
b) andere: b) autres: 
1. Dicke > 4,75 mm v 12,3 25,8 32,4 14,4 6,7 7,4 c 1. Epaisseur> 4,75 mm 
2. 3 mm ;,. Dicke ~ 4,75 mm v 25,3 36,7 33,8 17,5 36,7 42,9 c 2. 3 mm 3 ép. ~ 4,75 mm 
3. Dicke < 3 mm v 46,8 43,0 12,1 5,8 43,7 75,6 c 3. Epaisseur < 3 mm 
B. Breite;,. 1,50 m 45,2 71,1 58,5 35,1 6,0 12,0 B. Largeur 3 1,50 m 
1. Für Elektrobleche v - - - - - - c 1. pour tôles dites magnét. 
Il. Andere: Il. Autres: 
a) Dicke > 4,75 mm v 29,9 43,8 40,0 22,8 3,4 3,8 c a) Epaisseur > 4,75 mm 
b) 3 mm ;,. Dicke ~ 4,75 mm v 8,6 21,6 16,9 10,9 2,1 3,7 c b) 3 mm ;,. ép. ~ 4,75 mm 
c) Dicke < 3 mm v 6,7 5,7 1,6 1,4 0,5 4,4 c c) Epaisseur < 3 mm 
73.09 Breitflachstahl * 13,2 10,9 0,0 0,4 4,6 4,8 * 73.09 larges plats 
A. Nicht plattiert v 12,8 10,7 0,0 0,4 4,5 4,7 v A. Non plaqués 
B. Plattiert v 0,4 0,3 - 0,0 0,1 0,1 v B. Plaqués 
73.10 Stabstahl 73.10 Barres 
A. Nur warm gewalzt oder stranggepreBt * 325,4 314,0 30,2 28,3 791,0 690,9 * A. Simplement laminées ou filées à chaud 
1. Walzdraht v 189,5 179,2 10,9 15,1 74,1 66,9 c 1. Fil machine 
Il. Stabstahl massiv v 135,9 134,7 19,3 13,2 716,8 624,0 c Il. Barres pleines 
a) Betonstahl v 66,7 71,8 12,7 1,4 385,9 239,8 c a) Fer à béton 
b) Andere v 69,1 62,9 6,6 11,8 331,0 384,2 c b) Autres 
Ill. Hohlbohrerstiihle v c Ill. Creuses pour forage 
B. Nur geschmiedet NV 2,3 1,9 0,7 0,6 0,2 0,2 HC B. Simplement forgées 
C. Nur kalt hergestellt NV 3,7 5,7 1,6 0,2 2,5 2,9 HC C. Obtenues à froid 
D. Plattiert usw. D. Plaquées, etc. 
1. Plattiert 1. Plaquées 
a) Warm gewalzt v 0,1 0,2 0,5 0,1 0,2 1,3 c a) A chaud 
1. Walzdraht v 0,1 0,1 0,5 - 0,0 1,2 c 1. Fil machine 
2. Andere v 0,0 0,1 - 0,1 0,2 0,1 c 2. Autres 
b) Kalt hergestellt NV 0,3 0,2 0,1 0,1 0,5 0,1 HC b) Afroid 
Il. Andere NV 0,9 0,8 0,1 0,0 0,3 0,5 HC Il. Autres 
73.11 Profile 73.11 Profilés 
A. Profile A. Profilés 
1. Nur warm gewalzt oder strangge- 1. Simplement laminés ou filés à 
preBt * 69,8 63,7 8,8 12,2 1 219,3 1 376,0 * chaud 
a) ln U 1 H a) En U 1 H 
1. Hôhe < 80 mm v 2,1 1,4 0,0 - 108,2 100,5 c 1. Haut< 80 mm 
2. Hôhe ;,. 80 mm v 45,7 41,0 1,2 2,5 518,9 728,5 c 2. Haut 3 80 mm 
aa) H. Breitflanschtriiger v 20,7 17,2 0,1 0,5 152,4 178,3 c aa) A larges ailes 
bb) 1 1. U 1-triiger v 11,8 13,8 1,0 0,5 56,9 82,6 c bb) 11. Poutr. en U 1 
22. Andere v 13,2 10,0 0,2 1,6 309,7 467,7 c 22. Autres 
b) Andere v 21,9 21,4 7,5 9,7 592,1 546,9 c b) Autres 
Il. Nur geschmiedet NV 0,7 0,4 0,1 0,0 0,5 0,0 HC Il. Simplement forgés 
Ill. Nur kalt hergestellt NV 4,1 7,1 0,1 0,0 31,2 30,5 HC Ill. Obtenus à froid 
a) Aus Blechen oder Bandstahl NV 2,8 4,7 0,1 0,0 26,4 25,0 HC a) A partir de tôles ou feuillards 
b) Andere NV 1,4 2,3 0,0 0,0 4,8 5,5 HC b) Autres 
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73.11 Profile (Fortsetzung} 73.11 Profilés (Suite) 
A. IV. Plattiert usw. A. IV. Plaqués, etc. 
a) Nur plattiert a) Simplement plaqués 
1. Warm gewalzt v 0,2 0,2 - - 0,4 0,6 c 1. A chaud 
2. Kalt hergestellt NV 0,1 0,1 0,0 - 2,8 0,6 HC 2. A froid 
b) Andere NV 5,2 3,3 0,0 0,2 0,8 0,4 HC b) Autres 
B. Spundwandstahl v 1,8 2,8 - - 29,5 73,5 c B. Palplanches 
73.12 Bandstahl 73.12 Feuillards 
A. Simplement laminés à chaud, même 
A. Nur warm gewalzt, auch entzundert v 35,0 47,3 3,8 1,0 159,3 182,6 c décapés 
1. Elektrobandstahl v 0,2 0,2 - 0,0 0,9 0,5 c 1. Magnétiques 
Il. Anderer v 34,8 47,0 3,8 1,0 158.3 182,1 c Il. Autres 
B. Simplement laminés à froid, même 
B. Nur gewalzt, auch entzundert décapés 
1. Für WeiBband v c 1. Pour fer-blanc 
Il. Andere NV 18,3 21,4 0,4 0,1 24,3 24,6 HC Il. Autres 
a) Elektrobandstahl NV 0,4 0,6 0,0 0,0 0,4 0,0 HC a) Magnétiques 
b) Anderer NV 17,9 20,8 0,4 0,1 23,9 24,5 HC b) Autres 
C. Plattiert usw. c. Plaqués, etc. 
1. Versilbert NV HC 1. Argentés 
Il. Emailliert NV HC Il. Emaillés 
Ill. Verzinnt Ill. Etamés 
a) WeiBband v 1,7 2,3 - - 0,1 0,0 c a) Fer-blanc 
b) Andere NV 0,7 0,8 0,1 0,0 0,0 0,1 HC b) Autres 
IV. Verzinkt, verbleit NV 1.9 4,1 0,0 0,0 5,9 6,5 HC IV. Zingués, plombés 
a) Elektrolytisch verzinkt NV 0,5 0,6 0,0 0,0 0,5 0,5 HC a) Zingués électrolytiquement 
b) Anders verzinkt NV 1,4 3,5 0,0 0,0 5,0 5,6 HC b) Autrement zingués 
c) Verbleit NV 0,0 0,0 - - 0,4 0,4 He c) Plombés 
V. Andere V. Autres 
a) Nur plattiert a) Simplement plaqués 
1. V'{arm gewalzt v c 1. Laminésàchaud 
2. Kalt gewalzt NV 0,5 0,6 0,0 0,0 6,6 9,2 HC 2. Laminés à froid 
b) Andere NV 1,2 1,3 0,4 0,0 4,2 5,4 HC b) Autres 
O. Anders bearbeitet NV 2,3 1,9 0,0 0,0 0,0 0,1 HC D. Autrement ouvrés 
73.13 Blache 73.13 Tôles 
A. Elektrobleche v 1,0 1,1 0,7 2,2 0,6 1,5 c A. Magnétiques 
1. Verlust.;; 0,75 W. v 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 c 1. Perte ,:;: 0,75 W. 
Il. Andere Il. Autres 
a) Dicke > 1 mm v 0,5 0,3 - - 0,1 0,1 c a) Epaisseur> 1 mm 
b) Dicke ,:;: 1 mm v 0,5 0,9 0,7 0,8 0,5 1,4 c b) Epaisseur ,:;: 1 mm 
B. Andere Blache B. Autres tôles 
1. Simplement laminées à chaud, 
1. Nur warm gewalzt, auch entzundert v 146,2 165,6 74,1 86,4 263,3 297,5 c même décapées 
a) 1. Dicke > 4,75 mm v 115,1 129,6 70,0 83,6 211,9 236,5 c a) 1. Epaisseur> 4,75 mm 
2. 3 mm .;; Dicke ,:;: 4,75 mm v 10,7 11,4 3,3 1,1 37,4 47,8 c 2. 3 mm ,:;: épaisseur ,:;: 4,75 mm 
b) 2 mm.;; Dicke < 3 mm v 14,6 9,8 0,5 0,4 5,7 7,9 c b) 2 mm ,:;: épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm ,:;: Dicke < 2 mm c) 0,5 mm ,:;: épaiss. < 2 mm 
1. 1mm<Dicke<2mm v 2,8 3,2 0,0 0,2 6,4 3,7 c 1. 1 mm< ép. < 2 mm 
2. 0,5 mm .;; Dicke .;; 1 mm v 2,8 2,8 0,2 1,1 1,9 1,4 c 2. 0,5 mm ,:;: épaisseur,:;: 1 mm 
d) Dicke < 0,5 mm v 0,1 8,7 0,0 0,0 0,0 0,2 c d) Epaisseur< 0,5 mm 
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73.13 Blache (Fortsetzung) 73.13 Tôles (Suite) 
B. Il. Simplement laminées à froid, même 
B. Il. Nur kalt gewalzt, auch entzundert décapées 
a) Dicke ;,. 3 mm NV 13,1 9,1 0,2 0,5 0,6 1,1 HC a) Epaisseur"' 3 mm 
b) 2 mm ~ Dicke < 3 mm v 21,9 11,5 4,7 11,6 43,7 67,6 c b) 2 mm ~ épaisseur < 3 mm 
c) 0,5 mm ~ Dicke < 2 mm c) 0,5 mm~ épaisseur< 2 mm 
1. 1 mm~ Dicke < 2 mm v 43,2 38,1 27,7 41,0 173,3 249,5 c 1. 1 mm ~ épaisseur < 2 mm 
2. 0,5 mm ~ Dicke < 1 mm v 115,2 58,1 8,5 12,9 223,0 312,0 c 2. 0,5 mm ~ épaisseur ~ 1 mm 
d) Dicke < 0,5 mm v 2,2 3,9 0,7 0,8 7,4 13,7 c d) Epaisseur < 0,5 mm 
Ill. Nur gliinzend v 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - c Ill. Simplement lustrées 
IV. Plattiert usw. IV. Plaquées traitées, etc. 
a) Versilbert NV HC a) Argentées 
b) Emailliert NV HC b) Emaillées 
c) Verzinnt v 29,3 26,4 0,1 ,04 76,0 91,8 c c) Etamées 
1. WeiBblech v 29,0 26;3 0,1 0,3 75,1 91,4 c 1. Fer-blanc 
2. Andere v 0,3 0,1 - 0,1 0,9 0,4 c 2. Autres 
d) Verzinkt, verbleit v 24,3 52.8 5,3 12,6 193,6 230,0 c d) Zinguées, plombées 
1. Elektrolytisch verzinkt v 6,0 8,1 4,3 6,7 17,4 28,5 c 1. Zinguées électrolytiquement 
2. Anders verzinkt 2. Autrement zinguées 
aa) Gewellt v 0,5 0,4 - - 39,2 34,0 c aa) Ondulées 
bb) Andere v 15,3 41,4 1,0 5,8 137,0 167,5 c bb) Autres 
3. Verbleit v 2,5 2,8 0,0 0,0 - 0,0 c 3. Plombées 
e) Andere * 5,0 8,1 4,7 8,4 3,2 5,3 * e) Autres 
1. Verzinnt u. bedruckt v 1,7 1,4 - - 0,1 0,2 c 1. Etamées et imprimées 
2. Andere v 3.3 6,7 4,7 8,4 3,1 5,1 c 2. Autres 
aa) Plattiert aa) Plaquées 
11. Dicke"' 3 mm v 0,1 0,1 0,0 0,1 0,5 0,2 c 11. Epais."' 3 mm 
22. Dicke < 3 mm v 0,3 3,8 1,7 3,3 2,2 1,4 c 22. Epais. < 3 mm 
bb) Andere v 2,9 2,8 2,9 5,0 0,4 3,5 c bb) Autres 
V. Anders bearbeitet V. Autrement façonnées ou ouvrées 
a) Zugeschnitten a) Découpées 
1. Versilbert NV HC 1. Argentées 
2. Emailliert NV HC 2. Emaillées 
3. Andere v 2,4 2,5 0,3 0,9 3,1 2,2 c 3. Autres 
b) Perforiert NV 1,0 1,3 0,0 0,4 2,2 2,4 HC b) Perforées 
73.14 Draht a us Stahl * 12,5 21,5 0,5 1,1 146,7 141,6 * 73.14 Fils de fer ou d'acier 
A. Kohlenstoffgehalt ~ 0,15% NV 8,0 16,4 0,1 0,1 116,9 108,3 HC A. Carbone~ 0,15% 
1. Kalt, auch poliert NV 2,3 7,6 0,0 0,0 36,8 26,6 HC 1. A froid, même polis 
Il. Anderer Il. Autres 
a) Verzinkt NV 1,0 1,6 0,0 0,0 71,5 70,7 HC a) Zingués 
b) Mit anderem Metallüberzug NV 1,4 1,3 0,1 0,0 5,5 7,4 HC b) Autrement métallisés 
c) Anderer NV 3,2 5,9 0,0 0,1 3,2 3,6 HC c) Autres 
B. Kohlenstoffgehalt > 0,15% NV 4,4 5,1 0,3 1,0 29,7 33,3 HC B. Carbone> 0,15% 
1. Kalt, auch poliert NV 0,8 0,7 0,2 0,1 12,3 12,8 HC 1. A froid, même polis 
Il. Anderer Il. Autres 
a) Verzinkt NV 1,5 1,3 0,1 0,4 15,4 18,1 HC a) Zingués 
b) Mit anderem Metallüberzug NV 0,7 1,1 0,0 0,4 1,3 1,8 HC b) Autrement métallisés 
c) Anderer NV 1,4 2,1 0,0 0,0 0,7 0,6 HC c) Autres 
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73.15 Qualititskohlenstoffstahl und legierte 73.15 Aciers alliés et fin au carbone 
Stihle 
A. Qualitiitskohlenstoffstahl * 60,6 63,7 32,4 46,3 40,1 5G.4 * A. Acier fin au carbone 
1. Rohblôcke, Vorblôcke ... 1. Lingots, blooms ... 
a) Geschmiedet NV HC a) Forgés 
b) Andere v 
- - - - - -
c b) Autres 
1. Rohblôcke v c 1. Lingots 
2. Vorblôcke, Knüppel ... v - - - - - c 2. Blooms, billettes ... 
Il. Schmiedehalbzeug NV 1,7 2,9 0,0 0,0 0,0 0,2 HC Il. Ebauches de forge 
Ill. Warmbreitband, Breitflachstahl v 0,1 0,3 
-
0,0 0,0 0,0 c Ill. Coils, larges plats 
a) Warmbreitband v c a) Coils 
b) Breitflachstahl v 0,1 0,3 - 0,0 0,0 0,0 c b) Larges plats 
IV. Stabstahl IV. Barres 
a) Nur geschmiedet NV 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 HC a) Simplement forgées 
b) Nur warm gewalzt v 53,4 54,4 ·31.8 45,3 0,2 0,5 c b) Sim pl. lam. à chaud 
1. Walzdraht v 51,3 52,2 31,1 45,2 0,1 0,4 c 1. Fil machine 
2. Anderer v 2,1 2,2 0,6 0,1 0,1 0,0 c 2. Autres 
c) Nur kalt hergestellt NV - - - - - - HC c) Simpl. lam. à froid 
d) Plattiert, bearbeitet d) Plaquées, ouvrées 
1. Nur plattiert 1. Simplement plaquées 
aa) Warm gewalzt v c aa) Lam. à chaud 
bb) Kalt hergestellt NV 0,5 0,1 0,1 0,0 - 0,0 HC bb) Lam. à froid 
2. Anderer NV 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 HC 2. Autres 
V. Bandstahl V. Feuillards 
a) Nur warm gewalzt v 0,1 0,2 0,0 - 0,0 - c a) Simpl. lam. à chaud 
b) Nur kalt gewalzt NV 1,1 1,2 0,3 0,1 0,0 0,1 HC b) Sim pl. lam. à froid 
c) Plattiert, bearbeitet c) Plaquées, traités 
1. Nur plattiert 1. Simplement plaqués 
aa) Warm gewalzt v c aa) A chaud 
bb) Kalt gewalzt NV 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 HC bb) A froid 
2. Andere NV 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 HC 2. Autres 
dl Anders bearbeitet NV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC d) Autrement façonnés 
VI. Bleche VI. Tôles 
a) Warm gewalzt, auch entz. v 0,5 0,4 0,0 0,0 o.o 0,0 c a) A chaud, même décapées 
1. Dicke > 4,75 mm v 0,5 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 c 1. Epaisseur> 4,75 mm 
2. 3 mm ,;; Dicke,;; 4,75 mm v c 2. 3 mm ,;; épaisseur ,;; 4,75 mm 
3. Dicke < 3 mm v c 3. Epaisseur< 3 mm 
b) Nur kalt gewalzt b) Simplement à froid 
1. Dicke ~ 3 mm NV HC 1. Epaisseur~ 3 mm 
2. Dicke < 3 mm v 0,2 0,2 0,0 0,0 - 0,1 c 2. Epaisseur < 3 mm 
c) Plattiert, poliert v - - c c) Polies, plaquées 
d) Anders bearbeitet d) Autrement façonnées 
1 . .N ur zugeschnitten v c 1. Simpl. découpées 
2. Perforiert NV 0,0 0,1 0,0 0,0 0,4 0,0 HC 2. Perforées 
VIl. Draht NV 2,7 3,5 0,1 0,6 39,4 49,5 HC VIl. Fils 
a) Nur kalt NV 2,2 2,8 0,1 0,1 7,3 13,4 HC a) Afroid 
b) Anderer b) Autres 
1. Verzinkt NV 0,1 0,2 - - 2,3 2,1 HC 1. Zingués 
2. Mit anderem Metallüberzug NV 0,1 0,2 0,0 0,5 29,2 33,0 HC 2. Autrement métallisés 
3. Anderer NV 0,3 0,4 - 0,0 0,7 1,0 HC 3. Autres 
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73.15 Oualitatskohlenstoffstahl und /egierte 73.15 Aciers alliés et fin au carbone (Suite} 
Stahle (Fortsetzungl 
B. Legierte Stiihle ... 59,0 65,9 31,2 29,4 52,5 62,4 • B. Aciers alliés 
1. Rohblôcke, Vorblôcke ... 1. Lingots, blooms ... 
a) Geschmiedet NV 0,3 0,1 - - - 0,0 HC a) Forgés 
1. Korro. o. hitzebest. NV HC 1. Inox. ou réfractaires 
2. Schnellarbeitsstahl NV HC 2. A coupe rapide 
3. Anderer NV 0,3 0,1 - - - 0,0 HC 3. Autres 
b) Anderer • 6,5 7,0 1,9 1,6 - 0,2 * b) Autres 
1. Rohblôcke v 4,1 2,3 0,1 0,2 - 0,0 c 1. Lingots 
aa) Abfallblôcke v 2,3 0,1 0,0 0,1 - 0,0 c aa) Déchets lingotés 
bb) Anderer bb) Autres 
11. Kor. o. hitzeb. v c 11. Inox. ou réfr. 
22. Schnellarb. v c 22. A coupe ra p. 
33. Anderer v 1,8 2,2 0,0 0,0 - - c 33. Autres 
2. Vorblôcke, Knüppel. .. v 2,3 4,7 1,9 1,4 
-
0,2 c 2. Blooms, billettes ... 
aa) Korro. o. hitzeb. v 0,5 0,2 0,0 - - - c aa) Inox. ou réfract. 
bb) Schnellarbeits. v c bb) A coupe rapide 
cc) Schwefel-, Blei-... v .. c cc) S., Pb., P ... 
dd) Mangan-Silizium. v c dd) Mangano-siliceux 
ee) Anderer v 1,8 4,5 1,9 1,4 - 0,2 c ee) Autres 
Il. Schmiedehalbzeug NV 0,4 0,7 4,2 4.4 0,0 0,1 HC Il. Ebauches de forge 
a) Korro. o. hitzebest. NV 0,2 0,6 0,0 0,0 0,0 0,1 HC a) Inox. ou réfractaires 
b) Schnellarbeitsstahl NV HC b) A coupe rapide 
c) Anderer NV 0,2 0,2 4,2 4,4 - - HC c) Autres 
Ill. Warmbreitband, Breitflachstahl v 1,5 0,6 1/A 1,4 0,1 0,0 c Ill. Coils, larges plats 
a) Warmbreitband v 1,5 0,1 7,9 1,3 0,1 0,0 c a) Co ils 
1. Für Elektrobleche v c 1. Pour tôles magnét. 
2. Korro. o. hitzebest. v 1,5 0,1 7,9 1,3 0,1 0,0 c 2. Inox. ou réfractaires 
3. Anderer v 0,0 0,0 - 0,0 - - c 3. Autres 
b) Breitflachstahl v 0,0 0,0 - - c b) Larges plats 
1. Korro. o. hitzebest. v c 1. Inox. ou réfractaires 
2. Anderer v 0,0 0,5 0,0 0,1 - - c 2. Autres 
IV. Stabstahl IV. Barres 
a) Nur geschmiedet NV 2,9 2,2 0,9 0,6 0,2 0,1 HC a) Simplement forgées 
1. Korro. o. hitzebest. NV 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 HC 1. Inox. ou réfractaires 
2. Schnellarbeitsstahl NV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC 2. A coupe rapide 
3. Anderer NV 2,6 2,0 0,8 0,5 0,2 0,1 HC 3. Autres 
b) Nur warm gewalzt v 25,7 27,9 7,7 7,8 2,7 3,0 c b) Simpl. lam. à chaud 
1. Walzdraht v 3,3 5.4 1,2 1,1 2,5 2,7 c 1. Fil machine 
aa) Korro. o. hitzeb. v 2,3 2,4 0,4 0,3 2,5 2,7 c aa) Inox. ou réfract. 
bb) Schnellarbeits. v c bb) A coupe rapide 
cc) Schwefel-, Blei-... v 0,2 0,2 0,6 0,9 - 0,0 c cc) S., Pb., P ... 
dd) Mangan-Silizium v 0,8 2,0 0,2 - 0,0 - c dd) Mangano-siliceux 
ee) Anderer v 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 - c ee) Autres 
2. Anderer v 22,4 22,6 6,4 6,7 0,2 0,3 c 2. Autres 
aa) Korro. o. hitzeb. v 1,6 1,3 0,9 1,1 0,1 0,0 c aa) Inox. ou réfract. 
bb) Schnellarbeits. v 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 c bb) A coupe rapide 
cr.) Schwefel-, Blei-... v 1,0 1,1 4,1 3.4 0,0 - c cc) S., Pb., P ... 
dd) Mangan-Silizium. v 6,6 8,0 0,2 0,4 0,0 0,1 c dd) Mangano-siliceux 
ee) Anderer v 13,0 12,1 1,1 1,6 0,2 0,1 c ee) Autres 
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73.15 Oualitatskohlenstoffstahl und /egierte 73.15 Aciers alliés et fin au carbone (Suite) 
Stahle (Fortsetzung) 
B. IV. c) Nur kalt hergestellt NV 2.2 3,3 2,7 1,0 0,5 0,4 HC B. IV. c) Simplement lam. à froid 
1. Profile {Bieche, Bandstahl) NV 0,1 0,0 0,0 0,0 - 0,0 HC 1. Profilés {tôles, feuillards) 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 0,0 0,0 - 0,0 - - HC aa) Inox. ou réfract. 
bb) Anderer NV 0,1 0,0 0,0 0,0 - 0,0 HC bb) Autres 
2. Andere Profile; Sti:ibe NV 2,1 3,2 2,7 1,0 0,5 0,4 HC 2. Autres profilés; barres 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 0,1 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 HC aa) Inox. ou réfract. 
bb) Schnellarbeits. NV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - HC bb) A coupe rapide 
cc) Schwefel-, Blei-... NV 0,1 0,5 2,3 0,7 0,5 0,4 HC cc) S., Pb., P ... 
dd) Anderer NV 1,0 2,5 0,2 0,2 0,0 0,0 HC dd) Autres 
d) Plattiert, bearbeitet d) Plaquées, ouvrées 
1. Nur plattiert 1. Simplement plaquées 
aa) Warm gewalzt v c aa) lam. à chaud 
bb) Kalt hergestellt NV 0,1 0,0 0,0 - - - HC bb) lam. à froid 
2 .. Anderer NV 0,6 0,5 0,1 0,5 0,0 0,0 HC 2. Autres 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 0,1 0,1 0,1 0,1 
-
0,0 HC aa) Inox. ou réfract. 
bb) Anderer NV 0,5 0,4 0,0 0,5 0,0 0,0 HC bb) Autres 
V. Bandstahl V. Feuillards 
a) Nur warm gewalzt v 1,4 0,9 0,0 0,0 0,1 0,0 c a) Simpl. lam. à chaud 
1. Elektrobandstahl v 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 c 1. Magnétiques 
2. Korro. o. hitzebest. v 0,6 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 c 2. Inox. ou réfractaires 
3. Anderer v 0,6 0,5 0,0 0,0 0,1 0,0 c 3. Autres 
b) Nur kalt gewalzt NV 3,3 4,6 0,3 0,2 1,7 2,6 HC b) Sim pl. lam. à froid 
1. Elektroba ndstahl 1. Magnétiques 
aa) Verlust ..,._ 0,75 W. NV 2,5 3,9 0,0 0,0 0,4 0,7 HC aa) Perte,;; 0,75 W. 
bb) Andere NV HC bb) Autres 
2. Korro. o. hitzebest. NV 0,4 0,5 0,2 0,1 1,3 1,8 HC 2. Inox. ou réfractaires 
3. Schnellarbeitsstahl NV HC 3. A coupe rapide 
4. Anderer NV 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 HC 4. Autres 
c) Plattiert, bearbeitet c) Plaqués, traités 
1. Nur plattiert 1. Simplement plaqués 
aa) Warm gewalzt v c aa) A chaud 
bb) Kalt gewalzt NV 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3 - HC bb) A froid 
2. Anderer NV 0,6 0,6 0,2 0,3 3,9 1,5 HC 2. Autres 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 0,5 0,4 0,0 0,0 0,0 0,1 HC aa) Inox. ou réfract. 
bb) Anderer NV 0,1 0,1 0,2 0,3 3,9 1,4 HC bb) Autres 
d) Anders bearbeitet NV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC d) Autrement façonnés 
VI. Bleche VI. Tôles 
a) Elektrobleche v G.4 0,4 0,0 0,0 30,4 41,4 c a) Magnétiques 
1. Verlust,;; 0,75 W. v 0,0 0,0 0,0 0,0 25,6 33,8 c 1. Perte,;; 0,75 W. 
2. Anderer v 0,4 0,4 0,0 0,0 4,8 7,6 c 2. Autres 
b) Andere Blache b) Autres tôles 
1. Warm gewalzt, auch entzun-
dert v 4,3 5,4 3,4 8,4 1,0 0,7 c 1. A chaud, même décapées 
aa) Dicke > 4,75 mm v 3,4 3,4 2,7 7,6 0,3 0,3 c a a) Épaiss. > 4,75 mm 
11. Kor. o. hitzeb. v 1,1 0,9 1,2 1,6 0,1 0,1 c 11. Inox. ou réfr. 
22. Schnellarb. v c 22. A coupe ra p. 
33. Anderer v 2,3 2,5 1,6 6,0 0,2 0,2 c 33. Autres 
bb) 3 mm ,;; Dicke bb) 3 mm ,;; épaiss. 
,;; 4,75mm v 0,5 0,6 0,4 0,6 0,7 0,2 c ,;; 4,75 mm 
11. Kor. o. hitzeb. v 0,4 0,5 0,4 0,6 0,2 0,1 c 11. Inox. ou réfr. 
22. Séhnellarb. v c 22. A coupe ra p. 
33. Anderer v 0,1 0,2 0,0 0,0 0,5 0,2 c 33. Autres 
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AuBenhandelsnomenklatur des autres pays en provenance les pays tiers «Charbon-Acier» 
.,Kohle-Stahl" de la CECA des pays tiers du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1971 1972 1971 1972 1971 1972 
73.15 Qualitatskohlenstoffstahl und legierte 73.15 Aciers alliés et fin au carbone (Suite] 
Stahle (FortsetzungJ 
B. VI. b) 1. cc) Dicke < 3 mm v 0.4 1,3 0,2 0,1 0,0 0,2 c B. VI. b) 1. cc) Épaiss. < 3 mm 
11. Kor. o. hitzeb. v 0,2 0,7 0.2 0,1 0,0 0,2 c 11. Inox. ou réfr. 
22. Schnellarb. v 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - c 22. A coupe rap. 
33. Anderer v 0,2 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 c 33. Autres 
2. Nur kalt gewalzt 2. Simplement à froid 
aa) Dicke ;a. 3 mm NV 0,5 0,8 0,5 1,2 0,7 0,4 HC aa) Épaiss. ;a. 3 mm 
11. Kor. o hitzeb. NV 0,3 0,6 0,5 1,2 0,7 0,4 HC 11. Inox. ou réfr. 
22. Schnellarb. NV HC 22. A coupe ra p. 
33. Anderer NV 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 HC 33. Autres 
bb) Dicke < 3 mm v 5,5 8,0 0,7 1,5 7,2 7,7 c bb) Épaiss. < 3 mm 
11. Kor. o. hitzeb. v 5,2 7,4 0,7 1,5 7,2 7,5 c 11. Inox. ou réfr. 
22. Schnellarb. v c 22. A coupe rap. 
33. Anderer v 0,3 0,5 0,0 0,0 0,0 0,2 c 33. Autres 
3. Plattiert, poliert v 0,6 0,5 0,1 0,1 0,7 0.4 c 3. Polies, plaquées 
aa) Korro. o. hitzeb. v 0,5 0,5 0,1 0,1 0,7 0,4 c aa) Inox. ou réfract. 
bb) Anderer v 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 c bb) Autres 
4. Anders bearbeitet 4. Autrement façonnées 
aa) Nur zugeschnitten v 0,2 0,3 0,0 0,0 0,6 0,4 c aa) Simpl. découpées 
11. Kor. o. hitzeb. v 0,2 0,2 0,0 0,0 0,6 0,4 c 11. Inox. ou réfr. 
22. Schnellarb. v c 22. A coupe ra p. 
33. Anderer v 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 
- c 33. Autres 
bb) Perforiert NV 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 HC bb) Perforées 
11. Kor. o. hitzeb. NV HC 11. Inox. ou réfr. 
22. Anderer NV 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 HC 22. Autres 
VIl. Draht NV 1,3 2,0 0,4 0,5 2,7 3.4 HC VIl. Fils 
a) Korro. o. hitzebestand. NV 0,2 0,2 0,2 0,2 1,3 1,2 HC a) Inox. ou réfractaires. 
b) Schnellarbeitsstahl NV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC b) A coupe rapide 
c) Schwefel-, Blei-, Ph ... NV 0,1 0,4 0,1 0,2 0,1 0,3 HC cl S., Pb., P ... 
d) Mangan-Silizium NV 0,4 0,6 0,0 0,0 1,3 1,8 HC d) Mangano-siliceux 
e) Anderer NV 0,7 0,8 0,1 0,1 0,0 0,0 HC e) Autres 
73.18 Schlenen 73.18 Ralla 
A. Schienen A. Rails 
1. Stromschienen NV 0,1 0,0 
-
0,0 0,4 0,0 HC 1. Conducteurs 
Il. Anderer v 4,7 5,0 0,2 0,0 71,7 24,8 c Il. Autres 
a) 1. Neue ;;r: 20 kg v 3,5 3,1 0,2 0,0 56,2 15,2 c a) 1. Neufs ;a. 20 kg 
2. Neue < 20 kg v 0,6 0,4 0,0 0,0 11,2 8,4 c 2. Neufs < 20 kg 
b) Gebraucht v 0,6 1,5 - - 4,3 1,0 c b) Usagés 
B. Leitschienen v 0,1 0,0 0,0 0,0 - 0,0 c B. Contre-rails 
C. Zahnstangen NV HC C. Crémaillères 
D. Bahnschwellen v 2,3 1.4 - - 0,1 0,0 c D. Traverses 
E. Laschen, Unterlagsplatten E. Éclisses, selles d'assise 
1. Gewalzt v 0,1 0,1 - 0,0 0,6 0,3 c 1. Laminées 
Il. Andere NV 0,2 0,4 - - 0,0 0,1 HC Il. Autres 
F. Andere NV 0,5 0,8 0,1 0,2 2,0 1,3 HC F. Autres 
1. Weichenzungen ... 1. Aiguilles 
a) Aus GuBstahl NV 0,1 0,1 - 0,0 0,3 0,1 HC a) En acier moulé 
b) Andere NV 0,2 0,3 0,0 0,0 0,1 0,1 HC b) Autres 
Il. Andere Il. Autres 
a) Klemmplatten ... NV 0,1 0,1 0,1 0,1 1,1 0,4 HC a) Plaques de serrage ... 
b) Andere NV 0,1 0,2 0,0 0,1 0,5 0,7 HC b) Autres 
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V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis auBer Vertrag 
Positionen 












1. Zur Wiedergewinnung v-:>n Eisen 
oder Mn 










A. Koks aus Steinkohle 
1. Für Elektroden 
Il. Andere 






1. Mn> 1,5% 
Il. Mn.;; 1,S.% 
C. Phosphorhaltiges 
1. Si.;; 1% 
Il. Si>1% 
D. Anderes 
1. 0,3 % .;; Ti .;; 1 % und 
0,5%.;; Va.;; 1% 
Il. Anderes 
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AUSSENHANDEL MIT DRITTEN LANDEAN, UND BEZÜGE VON 
KOHLE UND STAHL FÜR DIE JAHRE 1971 UND 1972 
COMMERCE EXTÉRIEUR AVEC LES PAYS TIERS, ET RÉCEPTIONS DE 
CHARBON ET D'ACIER EN 1971 ET 1972 
FRANCE 
1000tm 
v Bezüge aus anderen Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten c 
Liindern der EGKS Léindern Liindern 
NV Réceptions Importations Exportations vers HC 
des autres pays en provenance les pays tiers 
de la CECA des pays tiers 
1971 1972 1971 1972 1971 1972 
NV 22,6 37,2 45,9 51,9 - 0,0 HC 
v 0,6 2,4 9 369,0 11 556,2 1,0 0,6 c 
v 6,0 9,1 1111,1 1 113.7 0,2 3,6 c 
v 1,9 2,7 - 0,0 - - c 
• 1 488,6 1 330,1 93,5 48,4 23,7 84,7 * 
NV 3,5 6.7 4.4 - - 6,0 HC 
NV 950,0 790,3 1,9 1,3 23,5 78.4 HC 
NV 535,1 533,1 87,2 47,1 0,1 0,3 HC 
• 6 568,0 6 546,7 7 097,7 5 459,4 220,3 286,2 * 
v 6 424,0 6 427,3 7 097,7 5 456,6 133,6 172,0 c 
v 144,0 119,4 - 2,9 86,8 114,1 c 
* 259,4 233,1 - 17,6 21.8 * 
v 11,5 15,5 - - 15,2 21,8 c 
v 247,9 217,6 - - 2.4 0,0 c 
NV 2,1 5,1 0,0 - 0,0 - HC 
v 2 623,0 2 646,6 0,0 - 285,0 237.7 c 
v 0,6 - - 0,2 - 0,0 c 
NV 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 HC 
* 212,7 344,5 26,4 30,8 7,1 8,2 * 
v 0,0 0,5 - - 0,1 0,1 c 
v 155,4 308,1 20,2 26,7 2,9 4,5 c 
v 127,3 277,7 4,0 - 0,3 0,6 c 
v 28,1 30,4 16,3 26,7 2,6 3,9 c 
v 56,9 35,6 
- -
4,0 1,7 c 
v 56,9 35,6 - - - 0,0 c 
v 0,0 0,0 -
-
4,0 1,7 c 
v 0,4 0,3 6,1 4,2 0,1 1,9 c 
v 0,3 0,2 6,1 4,1 - - c 
v 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 1,9 c 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
«Charbon-Acier>> 




A. 1. Cendres de pyrites 
Il. Minerais de fer 
B. Minerais de Mn 
26.02 Scories 
A. Poussières de gueulard 
B. Autres 
1. Pour récupération du fer ou du Mn 










A. Cokes de houille 
1. Pour électrodes 
Il. Autres 







Il. Mn"" 1,5% 
C. Phosphoreuses 
1. Si~ 1% 
Il. Si> 1% 
D. Non dénommées 
1. 0,3 % ~ Ti "" 1 % et 
0,5%,; Va"" 1% 
Il. Autres 
FRANCE 
V = Vertragserzeugnis C = Produits CECA 
NV = Erzeugnis auBer Vertrag 1000tm HC = Produits hors CECA 
v Bezüge aus anderen Einfuhr a us dritten Ausfuhr nach dritten c 
Uindern der EGKS Lande rn Lande rn 
Positionen Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions Importations Exportations vers HC statistique harmonisée 
AuBenhandelsnomenklatur des autres pays en provenance les pays tiers <<Charbon-Acier>> 
,Kohle-Stahl" de la CECA des pays tiers du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1971 1972 1971 1972 1971 1972 
73.02 Ferrolegierungen 73.02 Ferro-alliages 
A. Ferromangan A. Ferro-Mn 
I.C>2% v 23,6 21,9 0,0 1,0 64,7 102,2 c I.C>2% 
Il. Anderes NV 2,0 3,2 0,0 0,1 9,9 13,5 HC Il. Autres 
B. Ferro-Al NV 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 1,2 HC B. Ferro-Al 
C. Ferro-Si NV 0,5 2,9 0,1 0,6 9,8 15,8 HC C. Ferro-Si 
O. Ferro-Si-Mn NV 0,1 0,1 0,3 0,5 1,0 1,3 HC O. Ferro-Si-Mn 
E. Ferro-Cr und Si-Cr E. Ferro-Cr et Si-Cr 
1. Ferro-Cr NV 1,5 6,7 5.4 5.4 7,2 1,6 HC 1. Ferro-Cr 
Il. Ferro-Si-Cr NV - 0.4 0,1 0,5 0,1 0,5 HC Il. Ferro-Si-Cr 
F. Ferro-Ti und Si-Ti NV 0,0 0,1 0,1 0,6 1,1 1,6 HC F. Ferro-Ti et Si-Ti 
G. Ferro-W und Si-W NV 0,0 - 0,0 0,3 0,1 0,1 HC G. Ferro-W et Si-W 
H. 1. Ferro-Mo NV 0,3 0.4 0,0 0,0 0,1 0.2 HC H. 1. Ferro-Mo 
Il. Ferro-Va NV 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 HC Il. Ferro-Va 
IJ. Andere IJ. Autres 
1. Ferro-Ni NV 0,2 0,1 82,6 100,6 11,8 17,5 HC 1. Ferro-Ni 
Il. Ferro-Si-Al-Ca NV - - 0,0 - 0,0 - HC Il. Ferro-Si-Al-Ca 
Ill. Übrige (nicht bezeichnet) NV 0,1 0,2 0,0 0,2 12,2 18,6 HC Ill. Autres (non dénommés) 
73.03 Schrott * 72,1 178,4 44,8 60,1 51,3 11,4 • 73.03 Ferrailles 
A. Nicht sortiert v 19,3 9.7 5,5 1,0 2,9 9,9 c A. Non triées 
B. Sortiert B. Trié.es 
1. Aus GuBeisen v 52.4 49,3 39,3 37,3 0,2 1,5 c 1. De fonte 
Il. Aus verzinntem Stahl v 0.4 - 0,0 - 0,0 0,0 c Il. De fer étamé 
Ill. Andere v 106,8 119,5 27,3 21.8 48,1 231,8 c Ill. Autres 
a) Legiert v 10,0 9,5 12,5 3,9 0,0 0,2 c a) Alliés 
b) 1. Spane v 2,5 4.7 1,5 0,9 2,1 13,3 c b) 1. Tournures, limailles ... 
2. aa) ,Schwarze Pakete" v 9,3 23.4 0,1 0,0 3,0 27,3 c 2. aa) «Paquets noirsn 
bb) Andere v 17.7 18,7 0,7 0,5 6,1 9,0 c bb) Autres 
3. Andere v 67.4 63,2 12.4 16,5 36,9 182,1 c 3. Autres 
73.04 Gekornt. Eisen und Stahl * 3,0 3,9 1,3 1,8 5,4 5,9 * 73.04 Grenailles 
A. Aus Stahldraht NV 0,0 0,2 0,3 0,5 0,0 0,1 HC A. Du fil de fer ou d'acier 
B. Andere NV 3,0 3.7 1,0 1,3 5.4 5,8 HC B. Autres 
73.05 Eisenpulver ... 73.05 Poudre de fer ... 
A. Eisen- und Stahlpulver NV 1,5 1,0 7.4 8.4 0,7 0,5 HC A. Poudre de fer ou d'acier 
B. Eisen- und Stahlschwamm v 0,2 0,2 2,3 4,3 0,0 0,0 c B. Fer, acier spongieux 
73.06 Rohblocke usw. * 280,2 33,3 0,0 0,0 0,3 0,3 * 73.06 Lingots, etc. 
A. Rohluppen v - - - - - - c A. Massiaux 
B. Rohblôcke v 280,1 33,3 0,0 0,0 0,3 0,3 c B. Lingots 
C. Formlose Stücke v 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 c C. Masses 
73.07 Vorblocke ... 73.07 Blooms ... 
A. Vorblôcke und Knüppel A. Blooms et billettes 
1. Gewalzt v 85,5 109,9 3,7 18,8 368,7 313,3 c 1. Laminés 
Il. Geschmiedet NV 1,1 1,0 0,0 0,0 0,0 - HC Il. Forgés 
B. Brammen und Platinen B. Brames et largets 
1. Gewalzt v 229,9 338,2 19.4 27,4 13,2 0,8 c 1. Laminés 
a) >50 mm v 222,9 332,1 19.4 27,2 12,9 0,4 c a) >50 mm 
b),:,: 50 mm v 6,9 6,1 - 0,2 0,3 0,5 c b) ,:,: 50 mm 
Il. Geschmiedet NV 0,1 - 0,0 - 0,0 0,0 HC Il. Forgés 
C. Schmiedehalbzeu g NV 2,1 6,7 ,0,0 0,3 0,1 0,2 HC C. Ebauches de forge 
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FRANCE 
V = Vertragserzeugnis C = Produits CECA 
NV = Erzeugnis auBer Vertrag 1000tm HC = Produits hors CECA 
v Bezùge aus anderen Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten c 
Liindern der EGKS Liindern Làndern 
Positionen Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions Importations Exportations vers HC statistique harmonisée 
AuBenhandelsnomenklatur des autres pays en provenance les pays tiers «Charbon-Acier» 
.,Kohl e-Sta hl" de la CECA des pays tiers du commerce extérieur 
jabgekürzter Text) jtexte abrégé) 
1971 1972 1971 1972 1971 1972 
r 
73.08 Warmbreitband * 917,1 1 017,2 194,9 85,0 51.6 55,3 * 73.08 Coils 
A. Breite < 1,50 m 855,3 929,6 165,5 73,2 48,5 46,1 A. Largeur< 1,50 m 
1. Wiederauswalzen 1. Relaminage 
a) Für Elektrobleche v 6,7 9,6 - - - - c a) pour tôles dites magnét. 
b) andere: b) autres: 
1. Oicke > 4,75 mm v 13,6 10,3 1,0 
- 3,8 3,6 c 1. Epaisseur > 4,75 mm 
1. 3 mm~ Oicke ~ 4,75 mm v 55,1 84,1 28,2 4,5 15,6 16,1 c 2. 3 mm ~ ép. ~ 4,75 mm 
3. Oicke < 3 mm v 218,0 100,0 114,1 24,1 27,2 26,1 c 3. Epaisseur < 3 mm 
Il. Andere: Il. Autres: 
a) Für Elektrobleche v 0,1 0,0 - - - 0,0 c a) pour tôles dites magnét. 
b) andere: b) autres: 
1. Oicke > 4,75 mm v 59,0 61,7 2,0 9,4 0,4 0,0 c 1. Epaisseur> 4,75 mm 
2. 3 mm ~ Oicke ~ 4,75 mm v 151,3 195,6 13,9 20,6 0,4 0,1 c 2. 3 mm ~ ép. ~ 4,75 mm 
3. Oicke < 3 mm v 351,5 468,3 6,3 14,6 1,1 0,1 c 3. Epaisseur < 3 mm 
B. Breite ~ 1,50 m 61.8 87,5 29,5 11,7 3,1 9,1 B. Largeur ~ 1,50 m 
1. Für Elektrobleche v - 0,2 - - - - c 1. pour tôles dites magnét. 
Il. Andere: Il. Autres: 
a) Oicke > 4,75 mm v 24,1 33,2 4,6 4,1 0,6 0,4 c a) Epaisseur> 4,75 mm 
b) 3 mm ~ Oicke ~ 4,75 mm v 20,3 23,5 14,0 1,9 1,0 3,7 c b) 3 mm ~ ép. ~ 4,75 mm 
c) Oicke < 3 mm v 17,5 30,8 10,9 5,6 1,5 5,0 c c) Epaisseur < 3 mm 
73.09 Breitflachstahl * 52,5 59,7 7,9 11,8 25,0 31,2 * 73.09 Larges plats 
A. Nicht plattiert v 52,5 59,4 7,9 11,2 25,0 31,1 c A. Non plaqués 
B. Plattiert v 0,0 0,3 - 0,5 0,0 0,1 c B. Plaqués 
73.10 Stabstahl 73.10 Barres 
A. Nur warm gewalzt oder stranggepreBt * 877,3 1173,4 30,8 24,4 1187,0 1 190,0 * A. Simplement laminées ou filées à chaud 
1. Walzdraht v 151,9 181.7 4,8 5,9 684,1 693,4 c 1. Fil machine 
Il. Stabstahl massiv v 725,4 991,6 26,0 18,2 502,8 496,5 c Il. Barres pleines 
a) Betonstahl v 230,2 373,3 4,4 6,7 22,2 34,0 c a) Fer à béton 
b) Andere v 495,2 618,3 21,2 11,5 480,6 462,6 c b) Autres 
Ill. Hohlbohrerstiihle v 0,1 0,1 0,4 0,3 0,0 0,0 c Ill. Creuses pour forage 
B. Nur geschm4edet NV 4,0 3,8 0,1 0,1 1,1 1,1 HC B. Simplement forgées 
C. Nur kalt hergestellt NV 10,2 12,6 3,0 1,4 2,9 2,3 HC C. Obtenues à froid 
O. Plattiert usw. O. Plaquées, etc. 
1. Plattiert 1. Plaquées 
a) Warm gewalzt v 0,6 7,2 1,7 0,0 0,1 0,1 c a) A chaud 
1. Walzdraht v 0,4 0,4 0,0 0,0 - 0,0 c 1. Fil machine 
2. Andere v 0,2 6,7 1,7 0,0 0,1 0,1 c 2. Autres 
b) Kalt hergestellt NV 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 HC b) A froid 
Il. Andere NV 0,4 0,7 0,0 0,0 0,2 0,1 HC Il. Autres 
73.1 1 Profile 73.11 Profilés 
A. Profile A. Profilés 
1. Nur warm gewalzt oder strangge- 1. Simplement laminés ou filés à 
preBt * 622,3 844,0 18,5 39,4 442,3 426,6 * chaud 
a) ln U 1 H a) En U 1 H 
1. Hôhe < 80 mm v 19,5 30,0 0,1 0,3 16,3 12,6 c 1. Haut< 80 mm 
2. Hôhe ~ 80 mm v 403,5 540,0 2,4 9,1 277,3 279,4 c 2. Haut ~ 80 mm 
aa) H. Breitflanschtriiger v 113,6 137,9 0,0 0,0 26,4 37,7 c aa) A larges ailes 
bb) 11. U 1-triiger v 65,9 102,9 0,9 1,1 8,9 7,8 c bb) 11. Poutr. en U 1 
22. Andere v 224,0 299,2 1,5 8,0 242,0 233,9 c 22. Autres 
b) Andere v 199,2 274,1 16,0 30,0 148,7 134,6 c b) Autres 
Il. Nur geschmiedet NV 0,1 0,4 0,0 0,0 0,1 0,1 HC Il. Simplement forgés 
Ill. Nur kalt hergestellt NV 28,5 34,3 1,0 1,9 9,2 13,5 HC Ill. Obtenus à froid 
a) Aus Blechen oder Bandstahl NV 21,5 22.7 0,7 0,9 7,8 11,1 HC a) A partir de tôles ou feuillards 
b) Andere NV 7,1 11,6 0,3 1,0 1,4 2,3 HC b) Autres 
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73.11 Profile (Fortsetzung) 73.11 Profilés (Suite) 
A. IV. Plattiert usw. A. IV. Plaqués, etc. 
a) Nur plattiert a) Simplement plaqués 
1. Warm gewalzt v 2,7 4,0 - - 0,8 0,0 c 1. Achaud 
2. Kalt hergestellt NV 0,4 0,5 0,0 0,1 0,6 0,3 HC 2. A froid 
b) Andere NV 1,9 8,5 1,7 0,5 0,9 1,3 HC b) Autres 
B. Spundwandstahl v 0,1 0.4 1,0 0,0 42,7 56,5 c B. Palplanches 
73.12 Bandstahl 73.12 Feuillards 
A. Simplement laminés à chaud, même 
A. Nur warm gewalzt, auch entzundert v 231.9 271,4 0,2 0,0 41,9 51.6 c décapés 
1. Elektrobandstahl v 0,1 0,1 - - 0,0 0,0 c 1. Magnétiques 
Il. Anderer v 231,9 271,3 0,2 0,0 41,9 51,6 c Il. Autres 
B. Simplement laminés à froid, même 
B. Nur kalt gewalzt, auch entzundert décapés 
1. Für WeiBband v 0,1 0,1 - - 0,0 0,0 c 1. Pour fer-blanc 
Il. Andere NV 34,6 49,6 1.3 3,9 14,4 14,4 HC Il. Autres 
a) Elektrobandstahl NV 8,9 9,7 0,3 0,2 1,8 1,9 HC a) Magnétiques 
b) Anderer NV 25.7 39,3 0,9 3.7 12,5 12,5 HC b) Autres 
C. Plattiert usw. C. Plaqués, etc. 
1. Versilbert NV - 0,0 - - - 0,0 HC 1. Argentés 
Il. Emailliert NV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC Il. Emaillés 
Ill. Verzinnt Ill. Etamés 
a) WeiBband v 5,8 4.4 0,0 0,0 2.4 2,7 c a) Fer-blanc 
b) Andere NV 0,0 0,1 - - 1,5 1,6 HC b) Autres 
IV. Verzinkt, verbleit NV 6,5 7,7 0,0 0,3 4,1 3,9 HC IV. Zingués, plombés 
a) Elektrolytisch verzinkt NV 1,7 3,7 0,0 0,2 1,3 0,7 HC a) Zingués électrolytiquement 
b) Anders verzinkt NV 4,2 3.4 0,0 0,0 2,1 1,8 HC b) Autrement zingués 
c) Verbleit NV 0,5 0,6 - - 0,8 1.4 HC c) Plombés 
V. Andere V. Autres 
a) Nur plattiert a) Simplement plaqués 
1. Warm gewalzt v 0,1 0,1 - 0,1 0,0 0,0 c 1. Laminés à chaud 
2. Kalt gewalzt NV 5,8 7,6 0,1 0,1 0,8 0,3 HC 2. Laminés à froid 
b) Andere NV 19,0 25,2 0,2 0,6 3,0 3,6 HC b) Autres 
O. Anders bearbeitet NV 0,2 0,3 0,0 0,1 0,1 0,2 HC O. Autrement ouvrés 
73.13 Bleche 73.13 Tôles 
A. Elektrobleche v 7,9 19,9 1.9 2,2 7,2 2.8 c A. Magnétiques 
1. Verlust ~ 0,75 W. v 0,2 0,3 0,0 0,1 0,0 - c 1. Perle~ 0,75 W. 
Il. Andere Il. Autres 
a) Oicke > 1 mm v 0.4 1,3 0,0 0,0 0,0 0,2 c a) Epaisseur> 1 mm 
b) Oicke ~ 1 mm v 7,4 18,2 1,8 2,2 7,2 2,6 c b) Epaisseur ~ 1 mm 
B. Andere Bleche B. Autres tôles 
1. Simplement laminées à chaud, 
1. Nur warm gewalzt, auch entzundert v 970,5 1109,9 161,5 216,7 169,2 268,4 c même décapées 
a) 1. Oicke > 4,75mm v 800,9 904,0 155,4 211,1 99,0 199,6 c a) 1. Epaisseur> 4,75 mm 
2. 3 mm ~ Oicke ~ 4,75 mm v 114,6 137,8 4.7 4,2 48,7 51,6 c 2. 3 mm ~ épaisseur ~ 4,75 mm 
b) 2mm ~ Oicke <3mm v 36,8 50,9 1,0 1,1 16,0 12,5 c b) 2 mm ~ épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm ~ Oicke < 2 mm c) 0,5 mm ~ épaiss. < 2 mm 
1. 1 mm< Oicke < 2 mm v 14,5 13,9 0,2 0,3 4.4 4,1 c 1. 1 mm < ép. < 2 mm 
2. 0,5 mm ~ Oicke ~ 1 mm v 3,7 3,2 0,1 0,0 1,1 0,6 c 2. 0,5 mm ~ épaisseur ~ 1 mm 
d) Dicke < 0,5 mm v 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 c d) Epaisseur< 0,5 mm 
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73.13 Bleche (Fortsetzung) 73.13 Tôles (Suite) 
B. Il. Simplement laminées à froid, même 
B. Il. Nur kalt gewalzt, auch entzundert décapées 
a) Dicke ;, 3 mm NV 2,4 14,9 0,0 0,2 0,5 1,0 HC a) Epaisseur "' 3 mm 
b) 2 mm .;; Dicke < 3 mm v 129,3 152,2 5,4 29,6 56,9 78,3 c b) 2 mm .;; épaisseur< 3 mm 
c) 0,5 mm .;; Dicke < 2 mm c) 0,5 mm .;; épaisseur< 2 mm 
1. 1 mm.;; Dicke < 2 mm v 172,0 212,7 8,7 35,0 223,1 241,1 c 1. 1 mm .;; épaisseur < 2 mm 
2. 0,5 mm .;; Dicke .;; 1 mm v 334,2 426,4 21,7 50,1 359,7 393,4 c 2. 0,5 mm .;; épaisseur.;; 1 mm 
d) Dicke < 0,5 mm v 6,2 8,2 0,3 0,7 18,9 23,9 c d) Epaisseur < 0,5 mm 
Ill. Nur gliinzend v 71,8 82,6 1,5 4,9 0,1 0,0 c Ill. Simplement lustrées 
IV. Plattiert usw. IV. Plaquées traitées, etc. 
a) Versilbert NV 0,2 0,1 - - 0,0 0,0 HC a) Argentées 
b) Emailliert NV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 HC b) Emaillées 
c) Verzinnt v 68,2 70,0 0,1 0,2 314,0 353,8 c c) Etamées 
1. WeiBblech v 68,1 69,0 0,1 0,2 313,9 353,5 c 1. Fer-blanc 
2. Andere v 0,1 0,1 0,0 - 0,2 0,3 c 2. Autres 
d) Verzinkt, verbleit v 65,3 97,3 17,3 44,0 223,0 236,9 c d) Zinguées, plombées 
1. Elektrolytisch verzinkt v 24,4 38,0 10,5 9,0 6,6 16,5 c 1. Zinguées électrolytiquement 
2. Anders verzinkt 2. Autrement zinguées 
aa) Gewellt v 5,0 8,2 3,9 8,5 17,8 23,9 c aa) Ondulées 
bb) Andere v 35,8 51,2 2,9 26,5 194,2 189,2 c bb) Autres 
3. Verbleit v 0,0 0,0 0,0 0,2 4,4 7,2 c 3. Plombées 
e) Andere * 30,5 39.8 6,2 7,5 16,0 19,4 * e) Autres 
1. Verzinnt u. bedruckt v 0,0 0,1 0,0 0,6 12,1 13,3 c 1. Etamées et imprimées 
2. Andere v 30,5 39,7 6,2 6,9 3,9 6,1 c 2. Autres 
aa) Plattiert aa) Plaquées 
11. Dicke"' 3 mm v 0,2 0,2 0,4 0,0 1,2 1,4 c 11. Epaisseur;, 3 mm 
22. Dicke < 3 mm v 0,5 1,1 0,1 1,1 0,1 1,0 c 22. Epaisseur < 3 mm 
bb) Andere v 29,8 38,4 5,7 5,8 2,6 3.7 c bb) Autres 
V. Anders bearbeitet V. Autrement façonnées ou ouvrées 
a) Zugeschnitten a) Découpées 
1. Versilbert NV - - 0,0 - 0,0 0,0 HC 1. Argentées 
2. Emailliert NV - - - - - - HC 2. Emaillées 
3. Andere v 0,5 1,1 0,0 0,0 1,3 2,5 c 3. Autres 
b) Perforiert NV 12,6 14,6 0,3 0,6 1,8 1,6 HC b) Perforées 
73.14 Draht a us Stahl * 57,3 72,3 1,3 1.8 53,2 48,0 * 73.14 Fils de fer ou d'acier 
A. Kohlenstoffgehalt.;; 0,15% NV 49,0 56,1 0,3 0,8 47,3 42,2 HC A. Carbone:;;;; 0,15% 
1. Kalt, auch poliert NV 29,9 29,2 0,2 0,5 11,7 9,6 HC 1. A froid, même polis 
Il. Anderer Il. Autres 
a) Vii!rzinkt NV 7,1 12,4 0,0 - 26,9 26,8 HC a) Zingués 
b) Mit anderem Metallüberzug NV 8,7 9,7 0,1 0,2 5,3 3,8 HC b) Autrement métallisés 
c) Anderer NV 3,3 4,7 0,0 0,0 3,4 2,0 HC c) Autres 
B. Kohlenstoffgehalt > 0,15% NV 8,4 16,2 1,0 1,0 5,9 5,8 HC B. Carbone> 0,15% 
1. Kalt, auch poliert NV 4,6 10,2 0,8 0,0 0,6 0,4 HC 1. A froid, même polis 
Il. Anderer Il. Autres 
a) Verzinkt NV 1,9 1,5 0,0 0,0 1,9 2,6 He a) Zingués 
b) Mit anderem Metallüberzug NV 1,0 1,4 0,0 0,1 1,3 1,7 HC b) Autrement métallisés 
c) Anderer NV 0,8 3,1 0,2 0,8 2,1 1,1 HC c) Autres 
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73.15 Qualitïtskohlenstoffstahl und legierte 73.15 Aciers alliés et fin au carbone 
Stïhle 
A. Qualitatskohlenstoffstahl • 68,6 73,2 25,8 29,1 23,6 26,8 • A. Acier fin au carbone 
1. Rohblôcke, Vorblôcke ... 1. lingots, blooms ... 
a) Geschmiedet NV - 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 HC a) Forgés 
b) Andere v 0,4 0,9 2,0 - 0,0 0,4 c b) Autres 
1. Rohblôcke v - 0,0 - - 0,0 - c 1. lingots 
2. Vorblôcke, Knüppel. .. v 0,4 0,8 2,0 - 0,0 0,4 c 2. Blooms, billettes ... 
Il. Schmiedehalbzeug NV 0,5 0,4 0,0 0,0 0,1 0,1 HC Il. Ebauches de forge 
Ill. Warmbreitband, Breitflachstahl v 2,0 1,7 0,0 0,0 0,3 0,1 c Ill. Coils, larges plats 
a) Warmbreitband v 1,7 1,6 - - 0,0 0,0 c a) Coils 
b) Breitflachstahl v 0,3 0,1 0,0 0,0 0,3 0,1 c b) larges plats 
IV. Stabstahl IV. Barres 
a) Nur geschmiedet NV 0,2 0,4 0,1 0,1 0,0 0,0 HC a) Simplement forgées 
b) Nur warm gewalzt v 37,1 36,1 19,1 24,8 9,9 11,7 c b) Simpl. lam. à chaud 
1. Walzdraht v 34,3 32,8 17,9 21,8 7,5 8,3 c 1. Fil machine 
2. Anderer v 2,9 3,3 1,2 3,1 2,5 3,4 c 2. Autres 
c) Nur kalt hergestellt NV - - - - - - HC ci Simpl. lam. à froid 
d) Plattiert, bearbeitet d) Plaquées, ouvrées 
1. Nur plattiert 1. Simplement plaquées 
aa) Warm gewalzt v 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 c aa) lam. à chaud 
bb) Kalt hergestellt NV 0,4 0,4 0,3 0,2 0,1 0,6 HC bb) lam. à froid 
2. Anderer NV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC 2. Autres 
V. Bandstahl V. Feuillards 
a) Nur warm gewalzt v 5,3 5,8 0,4 0,2 0,0 0,1 c a) Simpl. lam. à chaud 
b) Nur kalt gewalzt NV 3,5 3,7 1,2 0,9 1,1 1,5 HC b) Simpl.lam. à froid 
c) Plattiert, bearbeitet c) Plaqués, traités 
1. Nur plattiert 1. Simplement plaqués 
aa) Warm gewalzt v 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - c aa) A chaud 
bb) Kalt gewalzt NV 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 HC bb) A froid 
2. Andere NV 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 HC 2. Autres 
d) Anders bearbeitet NV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 HC d) Autrement façonnés 
VI. Bleche VI. Tôles 
a) Warm gewalzt, auch entz. v 1,0 2,4 0,2 0,0 1,0 0,2 c a) A chaud, même décapées 
1. Dicke > 4,75 mm v 1,0 2,3 0,1 0,0 0,3 0,1 c 1. Epaisseur > 4,75 mm 
~· 3 mm .;; Dicke .;; 4,75 mm v 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,1 c 2. 3 mm .;; épaisseur.;; 4,75 mm 
3. Dicke < 3 mm v 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 c 3. Epaisseur < 3 mm 
b) Nur kalt gewalzt b) Simplement à froid 
1. Dicke;;. 3 mm NV 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,1 HC 1. Epaisseur "' 3 mm 
2. Dicke < 3 mm v 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 c 2. Epaisseur < 3 mm 
c) Plattiert, poliert v 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 c c) Polies, plaquées 
d) Anders bearbeitet d) Autrement façonnées 
1. Nur zugeschnitten v - 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 c 1. Simpl. découpées 
2. Perforiert NV - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 HC 2. Perforées 
VIl. Draht NV 17,9 20,8 2,3 2,7 10,7 11,7 HC VIl. Fils 
a) Nur kalt NV 1,1 1,3 0,2 0,0 2,0 1,4 HC al A froid 
b) Anderer b) Autres 
1. Verzinkt NV 0,0 0,0 0,0 - 3,5 6,2 HC 1. Zingués 
2. Mit anderem Metallüberzug NV 1,1 0,9 0,1 0,2 0,4 0,0 HC 2. Autrement métallisés 
3. Anderer NV 15,6 18,6 1,9 2,5 4,8 4,2 HC 3. Autres 
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73.15 Qua/itatskoh/enstoffstah/ und legierte 73.15 Aciers alliés et fin au carbone (Suite/ 
Stahle (Fortsetzung) 
B. Legierte Stahle • 326,9 383,7 52,3 67,3 190,2 208,4 • B. Aciers alliés 
1. Rohblôcke, Vorblôcke ... 1. Lingots, blooms ... 
a) Geschmiedet NV 0,5 3,3 0,1 0,1 0,3 0,7 HC a) Forgés 
1. Korro. o. hitzebest. NV 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 HC 1. Inox. ou réfractaires 
2. Schnellarbeitsstahl NV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - HC 2. A coupe rapide 
3. Anderer NV 0,4 3,2 0,0 0,1 0,2 0,7 HC 3. Autres 
b) Andere • 29,6 33,2 4,3 3,1 2,5 3,4 • b) Autres 
1. Rohblôcke v 3,3 2,8 1,3 0,8 0,0 0,0 c 1. Lingots 
aa) Abfallblôcke v 0,0 0,1 1,2 0,8 - - c aa) Déchets lingotés 
bb) Anderer bb) Autres 
11. Kor. o. hitzeb. v 0,0 0,0 0,0 0,0 - - c 11. Inox. ou réfr. 
22. Schnellarb. v 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 c 22. A coupe ra p. 
33. Anderer v 3,2 2,7 - - 0,0 0,0 c 33. Autres 
2. Vorblôcke, Knüppel ... v 26,3 30,4 3,0 2,3 2,5 3,4 c 2. Blooms, billettes ... 
aa) Korro. o. hitzeb. v 0,5 1,0 0,1 0,6 0,4 0,4 c aa) Inox. ou réfract. 
bb) Schnellarbeits. v 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - c bb) A coupe rapide 
cc) Schwefel-, Blei-... v 0,3 0,0 - ~ - 0,2 c cc) S., Pb., P ... 
dd) Manga'h-Silizium. v 0,5 0,2 0,0 - - - c dd) Mangano-siliceux 
ee) Anderer v 25,0 29,3 2,9 1,7 2,1 2,8 c ee) Autres 
Il. Schmiedehalbzeug NV 3,0 2,3 1,9 1,9 0,5 1,0 HC Il. Ebauches de forge 
a) Korro. o. hitzebest. NV 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 HC a) Inox. ou réfractaires 
b) Schnellarbeitsstahl NV 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 HC b) A coupe rapide 
c) Anderer NV 2,7 2,0 1,9 1,9 0,5 0,9 HC c) Autres 
Ill. Warmbreitband, Breitflachstahl v 65,1 58,5 0,1 0,3 0,2 0,2 c Ill. Coils, larges plats 
a) Warmbreitband v 64,4 56,6 0,1 0,3 0,2 0,1 c a) Coils 
1. Für Elektrobleche v 39,5 38,8 - 0,3 - - c 1. Pour tôles magnét. 
2. Korro. o. hitzebest. v 25,0 16,8 0,1 0,0 0,2 0,1 c 2. Inox. ou réfractaires 
3. Anderer v 0,0 0,9 - 0,0 - 0,0 c 3. Autres 
b) Breitflachstahl v 0,7 1,9 0,0 0,1 0,1 0,1 c b) Larges plats 
1. Korro. o. hitzebest. v 0,0 0,4 - 0,0 - 0,0 c 1. Inox. ou réfractaires 
2. Anderer v 0,7 1,5 0,0 0,1 0,1 0,1 c 2. Autres 
IV. Stabstahl IV. Barres 
a) Nur geschmiedet NV 5,2 5,8 1,0 0,8 2,0 1,8 HC a) Simplement forgées 
1. Korro. o. hitzebest. NV 0,7 1,3 0,1 0,1 0,5 0,6 HC 1. Inox. oi réfractaires 
2. Schnellarbeitsstahl NV 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 HC 2. A coupe rapide 
3. Anderer NV 4,3 4,4 0,9 0,7 1,4 1,2 HC 3. Autres 
b) Nur warm gewalzt v 129,6 161,3 18,3 27,4 34,3 33.6 c b) Sim pl. lam. à chaud 
1. Walzdraht v 29,2 38,2 3,7 3,0 8,9 9,4 c 1. Fil machine 
aa) Korro. o. hitzeb. v 0,3 0,3 0,1 0,0 7,9 6,2 c aa) Inox. ou réfract. 
bb) Schnellarbeits. v 0,1 0,1 0,0 - 0,1 0,1 c bb) A coupe rapide 
cc) Schwefeh Blei-... v 12,2 15,8 0,0 0,0 0,1 0,1 c cc) S., Pb., P ... 
dd) Mangan-Silizium. v 0,8 0,3 - - - 0,0 c dd) Mangano-siliceux 
ee) Anderer v 15,8 21,7 3,6 2,9 0,8 3,0 c ee) Autres 
2. Anderer v 100,4 123,1 14,6 24,4 25,4 24,2 c 2. Autres 
aa) Korro. o. hitzeb. v 1,9 2,8 2,3 1,4 6,6 6,6 c aa) Inox. ou réfract. 
bb) Schnellarbeits. v 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 c bb) A coupe rapide 
cc) Schwefel-, Blei-... v 30,2 42,5 0,3 0,5 0,0 0,1 c cc) S., Pb., P ... 
dd) Mangan-Silizium. v 9,2 9,6 4,0 5,4 0,3 0,2 c dd) Mangano-siliceux 
ee) Anderer v 58,9 68,1 7,7 17,0 18,2 17,0 c ee) Autres 
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73.15 Qualitatskohlenstoffstahl und legierte 73.15 Aciers alliés et fin au carbone (Suite) 
Stahle (Fortsetzung) 
B. IV. c) Nur kalt hergestellt NV 19,0 21,1 2,7 2,9 6,9 7,6 HC B. IV. c) Simplement lam. à froid 
1. Profile (Bieche, Bandstahl) NV 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 HC 1. Profilés (tôles, feuillards) 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 HC aa) Inox. ou réfract. 
bb) Anderer NV 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 HC bb) Autres 
2. Andere Profile; Stabe NV 19,0 21,1 2,7 2,9 6,9 7,6 HC 2. Autres profilés; barres 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 0,4 0,4 0,3 0,1 2,6 2,2 HC aa) Inox. ou réfract. 
bb) Schnellarbeits. NV 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 HC bb) A coupe rapide 
cc) Schwefel-, Blei-... NV 10,6 12,1 1,1 1,2 0,3 0,7 HC cc) S., Pb., P ... 
dd) Anderer NV 7,8 8,5 1,3 1,6 4,0 4,7 HC dd) Autres 
d) Plattiert, bearbeitet d) Plaquées, ouvrées 
1. Nur plattiert 1. Simplement plaquées 
aa) Warm gewalzt v 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 c aa) Lam. à chaud 
bb) Kalt hergestellt NV 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,1 HC bb) Lam. à froid 
2. Anderer NV 0,2 0,5 0,0 0,1 2,0 1,1 HC 2. Autres 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 HC aa) Inox. ou réfract. 
bb) Anderer NV 0,1 0,4 0,0 0,1 1,8 1,1 HC bb) Autres 
V. Bandstahl V. Feuillards 
a) Nur warm gewalzt v 2,8 3,4 0,2 0,1 0,8 1,6 c a) Simpl.lam. à chaud 
1. Elektrobandstahl v 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 - c 1. Magnétiques 
2. Korro. o. hitzebest. v 0,3 0,1 0,1 0,0 0,2 0,8 c 2. Inox. ou réfractaires 
3. Anderer v 2,4 3,2 0,1 0,1 0,6 0,8 c 3. Autres 
b) Nur kalt gewalzt NV 3,8 5,9 1,3 1,3 10,6 11,4 HC b) Simpl.lam. à froid 
1. Elektrobandstahl 1. Magnétiques 
aa) Verlust,.; 0,75 W. NV 0,0 0,2 0,1 0,4 4,2 4,6 HC aa) Perte ,.; 0,75 W. 
bb) Andere NV 0,5 0,8 0,0 0,1 1,2 1,8 HC bb) Autres 
2. Korro. o. hitzebest. NV 2,4 2,6 0,5 0,5 4,9 4,6 HC 2. Inox. ou réfractaires 
3. Schnellarbeitsstahl NV 0,0 0,1 0,0 0,0 - 0,0 HC 3. A coupe rapide 
4. Anderer NV 0,9 2,3 0,5 0,4 0,3 0,4 HC 4. Autres 
c) Plattiert, bearbeitet c) Plaqués, traités 
1. Nur plattiert 1. Simplement plaqués 
aa) Warm gewalzt v 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 c a a) A chaud 
bb) Kalt gewalzt NV 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 - HC bb) A froid 
2. Anderer NV 0,2 0,3 0,1 0,1 12,5 16,7 HC 2. Autres 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 0,0 0,1 0,0 0,0 12,4 16,7 HC aa) Inox. ou réfract. 
bb) Anderer NV 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 HC bb) Autres 
d) Anders bearbeitet NV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC d) Autrement façonnés 
VI. Blache VI. Tôles 
a) Elektrobleche v 13,0 14,8 5,0 7,1 52,7 49,9 c a) Magnétiques 
1. Verlust,.; 0,75 W. v 4,1 5,3 4,0 6,3 45,4 38,4 c 1. Perte,.; 0,75 W. 
2. Anderer v 8,9 9,6 1,0 0,8 7,3 11,5 c 2. Autres 
b) Andere Bleche b) Autres tôles 
1. Warm gewalzt, auch entzun-
dert v 20,7 24,6 7,9 10,7 18,9 18,9 c 1. A chaud, même décapées 
aa) Dicke > 4,75 mm v 17,3 21,1 5,3 8,8 17,9 17,6 c aa) Epaiss. > 4,75 mm 
11. Kor. o. hitzeb. v 6,5 4,3 3,0 3,3 2,0 2,5 c 11. Inox. ou réfr. 
22. Schnellarb. v 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 c 22. A coupe ra p. 
33. Anderer v 10,8 16,8 2,3 5,5 16,0 15,1 c 33. Autres 
bb) 3 mm ,.; Dicke bb) 3 mm ,.; épaiss. 
,.; 4,75 mm v 1,9 1,6 1,7 1,2 0,6 0,9 c ,.; 4,75 mm 
11. Kor.o.hitzeb. v 0,5 0,8 1,3 1,0 0,2 0,2 c 11. Inox. ou réfr. 
22. Schnellarb. v 0,0 0,0 0,0 - o.o 0,0 c 22. A coupe rap. 
33. Anderer v 1,3 0,9 0,3 0,2 0,4 0,7 c 33. Autres 
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AuBenhandelsnomenklatur des autres pays en provenance les pays tiers 11 Charbon-Acier» 
,Kohle-Stahl" de la CECA des pays tiers du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1971 1972 1971 1972 1971 1972 
73.15 Qualitatskohlenstoffstahl und /egierte 73.15 Aciers alliés et fin au carbone (Suite} 
Stahle (Fortsetzung} 
B. VI. b) 1. cc) Dicke'< 3 mm v 1,5 1,9 1,0 0,8 0,4 0.4 c B. VI. b) 1. cc) Épaiss. < 3 mm 
11. Kor. o. hitzeb. v 0,8 1,4 0,6 0,4 0,1 0,1 c 11. Inox. ou réfr. 
22. Schnellarb. v 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 c 22. A coupe ra p. 
33. Anderer v 0,7 0,5 0,4 0,4 0,2 0,3 c 33. Autres 
2. Nur kalt gewalzt 2. Simplement à froid 
aa) Dicke ;;;. 3 mm NV 1,4 2,7 0,3 0,3 1,0 0,3 HC aa) Épaiss. ;;;. 3 mm 
11. Kor. o. hitzeb. NV 1,2 2,4 0,2 0,1 0,8 0,3 HC 11. Inox. ou réfr. 
22. Schnellarb. NV 
-
0,0 - - 0,0 - HC 22. A coupe ra p. 
33. Anderer NV 0,2 0,3 o. 1 0,1 0,2 0,0 HC 33. Autres 
bb) Dicke < 3 mm v 12,9 17,2 1,9 3,0 13,9 9,6 c bb) Épaiss. < 3 mm 
11. Kor. o. hitzeb. v 6,0 12,1 1,3 2,0 13,0 9,4 c 11. Inox. ou réfr. 
22 Schnellarb. v 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 c 22. A coupe rap. 
33. Anderer v 6,9 5,2 0,7 1,0 0,9 0,2 c 33. Autres 
3. Plattiert, poliert v 0,7 3,2 1,6 2,3 23,1 39,9 c 3. Polies, plaquées 
aa) Korro. o. hitzeb. v 0,6 3,1 1,5 2,3 22,9 39,8 c aa) Inox. ou réfract. 
bb) Anderer v 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 c bb) Autres 
4. Anders bearbeitet 4. Autrement façonnées 
aa) Nur zugeschnitten v 0,6 0,9 0,0 0,5 1,6 2,5 c aa) Simpl. découpées 
11. Kor. o. hitzeb. v 0,5 0,8 0,0 0,4 1' 1 1,8 c 11. Inox. ou réfr. 
22. Schnellarb. v 0,0 0,0 0,0 
-
0,0 0,0 c 22. A coupe ra p. 
33. Anderer v 0,1 0,1 0,0 0,0 0,5 0,7 c 33. Autres 
bb) Perforiert NV 0,2 0,2 0,0 0,0 1,0 0,9 HC bb) Perforées 
11. Kor. o. hitzeb. NV 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,1 HC 11. Inox. ou réfr. 
22. Anderer NV 0,2 0,1 0,0 0,0 0,8 0,8 HC 22. Autres 
VIl. Draht NV 18,1 23,5 5,3 6,2 5,1 7,1 HC VIl. Fils 
a) Korro. o. hitzebestand. NV 0,1 0,1 0,0 0,0 o. 1 0,0 HC a) Inox. ou réfractaires. 
b) Schnellarbeitsstahl NV 1,0 0,0 0,3 0,0 1,9 
-
HC b) A coupe rapide 
c) Schwefel-, Blei-, Ph ... NV 5,2 5,3 2,3 2,4 0,1 0,1 HC c) S., Pb., P ... 
d) Mangan-Silizium NV 4,0 6,2 
- 0,0 - 0,2 HC d) Mangano-siliceux 
e) Anderer NV 7,7 12,0 2,7 3,8 3,1 6,7 HC e) Autres 
73.11 Schlenen 73.16 Rails 
A. Schienen A. Rails 
1. Stromschienen NV 0,0 0,1 - 0,0 0,0 - HC 1. Conducteurs 
Il. Anderer v 22,9 33,7 62,6 50,1 92,1 87,3 c Il. Autres 
a) 1. Neue;;;. 20 kg v 14,2 19,3 0,0 0,0 82,2 80,1 c a) 1. Neufs;;;. 20 kg 
2. Neue < 20 kg v 0,2 0,1 0,0 0,0 9,6 4,6 c 2. Neufs < 20 kg 
b) Gebraucht v 8,5 14,3 62,6 50,0 0,3 2,6 c b) Usagés 
B. Leitschienen v 0,0 0,0 0,0 0,2 0,5 0,7 c B. Contre-rails 




0,1 0,0 HC C. Crémaillères 
D. Bahnschwellen v 0,0 0,0 0,0 
- 35,2 53,1 c D. Traverses 
E. Laschen, Unterlagsplatten E. Éclisses, selles d'assise 
1. Gewalzt v 0,0 - - - 2,6 2,5 c 1. Laminées 
Il. Andere NV 0,1 0,0 0,0 0,0 0,5 0,7 HC Il. Autres 
F. Andere NV 0,9 1.4 0,0 0,0 6,3 11,2 HC F. Autres 
1. Weichenzungen ... 1. Aiguilles 
a) Aus GuBstahl NV 0,1 0,2 0,0 - 1,1 1,0 HC a) En acier moulé 
b) Andere NV 0,3 0,3 - 0,0 1,7 4,6 HC b) Autres 
Il. Andere Il. Autres 
a) Klemmplatten ... NV 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 HC a) Plaques de serrage ... 
b) Andere NV 0,5 0,6 0,0 0,0 3,5 5,5 HC b) Autres 
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1. Zur Wiedergewinnung von Eisen 
oder Mn 










A. Koks aus Steinkohle 
1. Für Elektroden 
Il. Andere 






1. Mn> 1,5% 
Il. Mn,.; 1,5% 
C. Phosphorhaltiges 
1. Si,.; 1% 
Il. Si> 1% 
O. Anderes 
i. 0,3 % ,.;; Ti ,.;; 1 % und 
0,5%,.;; Va,.;; 1% 
Il. Anderes 
AUSSENHANOEL MIT DRITTEN LANOERN, UND BEZÜGE VON 
KOHLE UND STAHL FÜR OIE JAHRE 1971 UND 1972 
COMMERCE EXTÉRIEUR AVEC LES PAYS TIERS, ET RÉCEPTIONS DE 
CHARBON ET D'ACIER EN 1971 ET 1972 
ITALIA 
1000tm 
v Bezüge a us anderen Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten c 
Làndern der EGKS Làndern Léindern 
NV Réceptions Importations Exportations vers HC 
des autres pays en provenance les pays tiers 
de la CECA des pays tiers 
1971 1972 1971 1972 1971 1972 
NV 0,2 0,2 1.4 - 260,8 200,5 HC 
v 0.7 0,3 11156,9 130,0 0,0 0,1 c 
v 6,1 6,5 284.4 265,9 0,5 - c 
v - 0,0 - 0,0 0,0 0,0 c 
* 3,9 4,6 1,2 3,3 156,8 190,1 * 
NV 1,2 0,5 0,0 - 0,0 2,0 HC 
NV 1,1 0,8 0,3 0.7 150,6 180,1 HC 
NV 1,6 3,3 0,8 2,5 6,2 8,1 HC 
* 3 435,8 2848,6 7 989,5 7 896,7 13,4 2,5 * 
v 3 401,2 2 827,9 7 962,2 7 890,6 12,8 2,3 c 
v 34,6 20,7 27,3 6,1 0,6 0,2 c 
* 95,6 72,4 85,6 67,3 0,0 0,0 * 
v 0,8 0,5 59,3 50,0 0,0 0,0 c 
v 94,8 71,9 26.4 17,4 - - c 
NV 0,6 0,1 0,3 0,0 9,9 0,3 HC 
v 76,2 78,2 164,6 50,0 347,3 474,1 c 
v 0,2 0,5 - - 0,1 3,1 c 
NV 0,3 1,4 0,3 0,0 3,5 8.7 He 
* 340,0 153,7 408,2 827,8 1.3 3,1 * 
v 2,2 2,6 2,7 3.7 0,1 - c 
v 264,7 151,1 356,5 824,2 0,5 0,1 c 
v 116,3 19,9 269,6 181,4 0,0 0,1 c 
v 148,4 131,2 86,9 642,8 0,5 - c 
v 43,1 48,8 44,4 87,8 o.o 0,3 c 
v 4,3 4,6 0,1 0,1 0,0 0,0 c 
v 38,8 44,2 44,3 87,6 0,0 0,3 c 
v 30,0 43,1 4,7 15,6 0,7 2,6 c 
v 0,6 0,2 0,8 7,2 0,0 - c 
v 29,4 42,8 3,8 8,4 0,7 2,6 c 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
"Charbon-Acier n 




A. 1. Cendres de pyrites 
Il. Minerais de fer 
B. Minerais de Mn 
26.02 Scories 
A. Poussières de gueulard 
B. Autres 
1. Pour récupération du fer ou du Mn 










A. Cokes de houille 
1. Pour électrodes 
Il. Autres 






1. Mn> 1,5% 
Il. Mn,.; 1,5% 
C. Phosphoreuses 
1. Si,.; 1% 
Il. Si> 1% 
O. Non dénommées 
1. 0,3 % ,.;; Ti ,.;; 1 % et 




V = Vertragserzeugnis C = Produits CECA 
NV = Erzéugnis auBer Vertrag 1000tm HC = Produits hors CECA 
v Bezüge aus anderen Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten c 
Uindern der EGKS Uindern Uindern 
Positionen Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions Importations Exportations vers HC statistique harmonisée 
AuBenhandelsnomenklatur des autres pays en provenance les pays tiers «Charbon-Acier n 
.,Kohle-Stahl" de la CECA des pays tiers du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1971 1972 1971 1972 1971 1972 
73.02 Ferrolegierungen 73.02 Ferro-alliages 
A. Ferromangan A. Ferro-Mn 
1. C>2% v 80,7 56,9 32,2 22,5 0,1 0,0 c I.C>2% 
Il. Anderes NV 6,2 8,6 0,3 0,0 2,6 4,6 HC Il. Autres 
B. Ferro-Al NV 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 HC B. Ferro-Al 
C. Ferro-Si NV 6,7 7,2 17,5 17,5 0,9 1,2 HC C. Ferro-Si 
D. Ferro-Si-Mn NV 5,7 3,6 12,8 16,1 0,2 0,1 HC D. Ferro-Si-Mn 
E. Ferro-Cr und Si-Cr E. Ferro-Cr et Si-Cr 
1. Ferro-Cr NV 7,9 11,4 14,3 20,4 2,7 8,0 HC 1. Ferro-Cr 
Il. Ferro-Si-Cr NV 7,7 8,2 0,6 1,6 - 0,0 HC Il. Ferro-Si-Cr 
F. Ferro-Ti und Si-Ti NV 1,8 0,5 1,4 0,1 0,2 0,3 He F. Ferro-Ti et Si-Ti 
G. Ferro-W und Si-W NV 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 HC G. Ferro-W et Si-W 
H. 1. Ferro-Mo NV 0,6 0,5 0,2 0,0 0,3 0,3 HC H. 1. Ferro-Mo 
Il. Ferro-Va NV 0,3 0,2 0,0 0,1 o,ô 0,0 HC Il. Ferro-Va 
IJ. Andere IJ. Autres 
1. Ferro-Ni NV 1,2 0,8 4,7 10,2 0,0 - HC 1. Ferro-Ni 
Il. Ferro-Si-Al-Ca NV 0,0 - - - 0,0 - HC Il. Ferro-Si-Al-Ca 
Ill. Übrige (nicht bezeichnet) NV 1,1 2,0 0,7 0,6 0,0 0,1 HC Ill. Autres (non dénommés) 
73.03 Schrott • 4161,1 3 919,4 1 304,0 1 759,1 0,4 0,1 * 73.03 Ferrailles 
A. Nicht sortiert v 316,8 269,1 287,6 394,1 0,3 0,0 c A. Non triées 
B. Sortiert B. Triées 
1. Aus GuBeisen v 134,5 100,0 52,6 39,0 0,0 0,0 c 1. De fonte 
Il. Aus verzinntem Stahl v 7,2 7,0 12,5 11,0 0,0 0,0 c Il. De fer étamé 
Ill. Andere v 3 702,5 3 543,5 951,3 1 315,1 0,1 0,1 c Ill. Autres 
a) Legiert v 9,2 7,8 7,3 3,5 - 0,0 c a) Alliés 
b) 1. Spane v 294,3 228,0 4,1 26,3 0,0 0,0 c b) 1. Tournures, limailles ... 
2. aa) .,Schwarze Pakete" v 114,0 154,8 4,6 10,6 - - c 2. aa) «Paquets noirsn 
bb) Andere v 203,2 139,2 45,5 26,1 
- - c bb) Autres 
3. Andere v 3 081,9 3 013,6 889,8 1 248,6 0,1 0,1 c 3. Autres 
73.04 Gekornt. Eisen und Stahl * 6,1 6,5 0,2 0,1 1,4 1.3 * 73.04 Grenailles 
A. Aus Stahldraht NV 0,0 0,1 0,0 - 0,0 0,0 HC A. Du fil de fer ou d'acier 
B. Andere NV 6,1 6.4 0,2 0,1 1,3 1,3 HC B. Autres 
73.05 Eisenpulver ... 73.05 Poudre de fer ... 
A. Eisen- und Stahlpulver NV 2,3 2,2 5,6 5,7 0,1 0,1 HC A. Poudre de fer ou d'acier 
B. Eisen- und Stahlschwamm v 0,1 0,1 0,8 1,0 0,8 0,3 c B. Fer, acier spongieux 
73.05 Rohblocke usw. • 7,0 3,0 16,9 0,6 11,8 6,7 * 73.06 Lingots. etc. 
A. Rohluppen v 4,4 1,7 0,0 - 0,0 0,0 c A. Massiaux 
B. Rohblôcke v 2,6 1,2 16,9 0,6 11,8 6,6 c B. Lingots 
C. Formlose Stücke v 0,0 0,1 0,0 - 0,0 0,1 c C. Masses 
73.07 Vorblocke ... 73.07 Blooms ... 
A. Vorblôcke und Knüppel A. Blooms et billettes 
1. Gewalzt v 166,8 116,6 40,5 110,6 3,7 5,0 c 1. Laminés 
Il. Geschmiedet NV 3,9 8,6 0,3 0,0 7,4 17,8 HC Il. Forgés 
B. Brammen und Platinen B. Brames et largets 
1. Gewalzt v 235,7 7&.6 242,2 368,7 2,0 0,0 c 1. Laminés 
a) >50 mm v 211,3 48,9 235,9 344,8 2,0 0,0 c a)> 50 mm 
b) E; 50 mm v 24,1 27,7 6,2 24,0 0,0 0,0 c b) .;; 50 mm 
Il. Geschmiedet NV 0,3 0,4 0,1 0,1 0,0 0,0 HC Il. Forgés 
C. Schmiedehalbzeug NV 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC C. Ebauches de forge 
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73.08 Warmbreitband * 548,9 802,3 629,3 1 006,3 275.2 141,9 ... 73.08 Coils 
A. Breite < 1,50 m 489,2 719,6 525,1 839,1 273,0 138,7 A. Largeur < 1,50 m 
1. Wiederauswalzen 1. Relaminage 
a) Für Elektrobleche v 0,2 0,7 0,3 0,3 0,0 0,0 c a) pour tôles dites magnét. 
b) andere: b) autres: 
1. Dicke > 4,75 mm v 5,2 9.4 0,0 0,6 0,0 0,0 c 1. Epaisseur> 4,75 mm 
1. 3 mm;;. Dicke,;;: 4,75 mm v 7,1 4,2 5,2 0,3 - 0,0 c 2. 3 mm ;;. ép. ,;;: 4,75 mm 
3. Dicke < 3 mm v 275,0 323,9 107,1 161,5 - 0,1 c 3. Epaisseur< 3 mm 
Il. Andere: Il. Autres: 
a) Für Elektrobleche v 0.4 0.4 0,0 0,1 - 0,0 c a) pour tôles dites magnét. 
b) andere: b) autres: 
1. Dicke > 4,75 mm v 10,1 11,9 56,8 88,9 30,7 27,0 c 1. Epaisseur> 4,75 mm 
2. 3 mm ;;. Dicke ,;;: 4,75 mm v 72,3 115,1 136,4 259,2 111,0 66,2 c 2. 3 mm "' ép. ,;;: 4,75 mm 
3. Dicke < 3 mm v 119,0 254,0 219,3 328,3 131,2 45.4 c 3. Epaisseur < 3 mm 
B. Breite "' 1,50 m 59,7 82,7 104,3 167,2 2,2 3,1 B. Largeur "' 1,50 m 
1. Für Elektrobleche v 0,0 0,2 0,1 0,1 - - c 1. pour tôles dites magnét. 
Il. Andere: Il. Autres: 
a) Dicke > 4,75 mm v 15,8 19,7 59,8 100,0 0,6 0,3 c a) Epaisseur> 4,75 mm 
b) 3 mm ;;. Dicke ,;;: 4,75 mm v 21,1 22,1 37,0 58,6 1,3 0,6 c b) 3 mm ;;. ép. ,;;: 4,75 mm 
c) Dicke < 3 mm v 22,7 49.7 7.4 8,5 0,2 2,2 c c) Epaisseur < 3 mm 
73.09 Breitflachstahl ... 5,2 10,9 1,9 3,3 0,4 0,2 ... 73.09 Larges plats 
A. Nicht plattiert v 5,1 10,6 1,9 3,3 0.4 0,2 c A. Non plaqués 
B. Plattiert v 0,1 0,2 - - 0,0 0,0 c B. Plaqués 
73.10 Stabstahl 73.10 Barres 
A. Nur warm gewalzt oder stranggepreBt * 106,7 82.8 72,2 26,0 262,6 358,7 * A. Simplement laminées ou filées à chaud 
1. Walzdraht v 54,1 41.4 28,6 13,9 12,6 19,1 c 1. Fil machine 
Il. Stabstahl massiv v 52.2 41,3 43,6 12,1 250,0 339,3 c Il. Barres pleines 
a) Betonstahl v 5,3 3,8 1.7 1,1 196,8 275,5 c a) Fer à béton 
b) Andere v 47,0 37.4 41,9 11,0 53,2 63,7 c b) Autres 
Ill. Hohlbohrerstiihle v 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,3 c Ill. Creuses pour forage 
B. Nur geschmiedet NV 0.4 0.4 1,6 0,8 1,8 2,9 HC B. Simplement forgées 
C. Nur kalt hergestellt NV 2,1 4,5 OA 0,6 3,9 4.4 HC C. Obtenues à froid 
D. Plattiert usw. D. Plaquées, etc. 
1. Plattiert 1. Plaquées 
a) Warm gewalzt v 0,1 2,3 0,0 0,0 0,1 0,4 c a) A chaud 
1. Walzdraht v 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 c 1. Fil machine 
2. Andere v 0,0 2,2 0,0 0,0 0,1 0.4 c 2. Autres 
b) Kalt hergestellt NV 0,2 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 HC b) Afroid 
Il. Andere NV 0,9 0,1 0.7 0,1 0,3 0.4 HC Il. Autres 
73.11 Profile 73.11 Profilés 
A. Profile A. Profilés 
1. Nur warm gewalzt oder strangge- 1. Simplement laminés ou filés à 
preBt * 152,5 205,0 54,4 48,4 131,4 153,2 * chaud 
a) ln U 1 H a) En U 1 H 
1. Hôhe < 80 mm v 0,8 0,5 0,2 0,0 8,2 5,7 c 1. Haut< 80 mm 
2. Hôhe ;;. 80 mm v 65,4 95,2 31,7 34,5 55,3 69,0 c 2. Haut"' 80 mm 
aa) H. Breitflanschtriiger v 29,9 63,2 11,5 6,6 23,5 28,1 c aa) A larges ailes 
bb) 11. U 1-triiger v 23,3 27,1 19,0 20,9 20,4 39,1 c bb) 11. Poutr. en U 1 
22. Andere v 12,3 4,8 1,2 7,0 11.4 1,8 c 22. Autres 
b) Andere v 86,2 109,3 22,5 13,9 67,9 78,4 c b) Autres 
Il. Nur geschmiedet NV 0,2 0,7 0,1 0,1 1,5 1,2 HC Il. Simplement forgés 
Ill. Nur kalt hergestellt NV 2,4 2,0 0,1 0,1 2,3 3.2 HC Ill. Obtenus à froid 
a) Aus Blechen oder Bandstahl NV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 HC a) A partir de tôles ou feuillards 
b) Andere NV 2,4 2,0 0,1 0,1 2,3 3,1 HC b) Autres 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken. (1) Sur la base des statistiques d'importation. 
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ITALIA 
V = Vertragserzeugnis C = Produits CECA 
NV = Erzeugnis auBer Vertrag 1000tm HC = Produits hors CECA 
v Bezûge aus anderen Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten c 
Uindern der EGKS Uindern Liindern 
Positionen Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions Importations Exportations vers HC statistique harmonisée 
AuBenhandelsnomenklatur des autres pays en provenance les pays tiers <<Charbon-Acier» 
.. Kohle-Stahl" de la CECA des pays tiers du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1971 1972 1971 1972 1971 1972 
73.11 Profile (Fortsetzung) 73.11 Profilés (Suite) 
A. IV. Plattiert usw. A. IV. Plaqués, etc. 
a) Nur plattiert a) Simplement plaqués 
1. Warm gewalzt v 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 c 1. A chaud 
2. Kalt hergestellt NV 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 HC 2. Afroid 
b) Andere NV 0,1 0,4 0,0 0,0 0,7 0,7 HC b) Autres 
B. Spundwandstahl v 3,0 6,1 0,0 - 0,3 0,0 c B. Palplanches 
73.12 Bandstahl 73.12 Feuillards 
A. Simplement laminés à chaud, même 
A. Nur warm gewalzt, auch entzundert v 63,1 62,9 20,8 32,5 38,8 30,4 c décapés 
1. Elektrobandstahl v 0,6 0,7 0,2 0,1 0,1 0,1 c 1. Magnétiques 
Il. Anderer v 62,5 62,2 20,6 32,5 38,7 30,2 c Il. Autres 
B. Simplement laminés à froid, même 
B. Nur kalt gewalzt, auch entzundert décapés 
1. Für WeiBband v 0,2 0,2 - 0,1 0,0 0,2 c 1. Pour fer-blanc 
Il. Andere NV 15,3 22,0 4,0 4,4 20,0 32,5 HC Il. Autres 
a) Elektrobandstahl NV 1,1 2,0 2,6 3,4 6,7 8,6 HC a) Magnétiques 
b) Anderer NV 14,2 20,0 1,4 1,0 13,3 23,9 HC b) Autres 
c. Plattiert usw. C. Plaqués, etc. 
1. Versilbert NV 0,1 0,0 - 0,1 0,0 0,0 HC 1. Argentés 
Il. Emailliert NV 0,1 0,0 0,0 - 0,1 0,0 He- Il. Emaillés 
Ill. Verzinnt Ill. Etamés 
a) WeiBband v 1,6 0,9 0,3 0,0 0,1 0,0 c a) Fer-blanc 
b) Andere NV 2,4 3,1 0,0 0,1 0,2 0,2 HC b) Autres 
IV. Verzinkt, verbleit NV 1,1 4,4 0,6 0,1 1,1 1,6 HC IV. Zingués, plombés 
a) Elektrolytisch verzinkt NV 0,1 0,8 - - 0,3 0,7 HC a) Zingués électrolytiquement 
b) Anders verzinkt NV 0,4 2,9 0,6 0,0 0,7 0,9 HC b) Autrement zingués 
c) Verbleit NV 0,6 0,8 0,0 0,1 0,0 - HC c) Plombés 
V. Andere V. Autres 
a) Nur plattiert a) Simplement plaqués 
1. Warm gewalzt v 0,4 0,0 1,6 0,6 0,0 0,0 c 1. Laminés à chaud 
2. Kalt gewalzt NV 0,5 0,7 0,0 0,1 0,1 0,1 HC 2. Laminés à froid 
b) Andere NV 8,5 10,8 0,1 0,1 0,7 0,6 HC b) Autres 
D. Anders bearbeitet NV 0,6 1,6 0,0 0,1 0,1 0,2 HC O. Autrement ouvrés 
73.13 Bleche 73.13 Tôles 
A. Elektrobleche v 15,1 16,4 13,8 14,4 5,8 7,3 c A. Magnétiques 
1. Verlust.;;; 0,75 W. v 0,5 1,2 0,3 0,2 0,1 0,1 c 1. Perte .;;; 0,75 W. 
Il. Andere Il. Autres 
a) Dicke > 1 mm v 1,8 1,2 1,5 0,7 0,0 0,2 c a) Epaisseur> 1 mm 
b) Dicke .;;; 1 mm v 12,8 14,0 12,0 13,4 5,7 6,9 c b) Epaisseur .;;; 1 mm 
B. Andere Bleche B. Autres tôles 
1. Simplement laminées à chaud, 
1. Nur warm gewalzt, auch entzundert v 222,6 231,5 106,4 140,0 99.4 179,8 c même décapées 
a) 1. Dicke > 4,75 mm v 149,6 148,9 86,0 118,2 50,0 126,6 c a) 1. Epaisseur> 4.75 mm 
2. 3 mm .;;; Dicke .;;; 4,75 mm v 21,6 26,2 18,7 16,5 22,9 23,5 c 2. 3 mm .;;; épaisseur .;;; 4,75 mm 
b) 2 mm .;;; Dicke < 3 mm v 39,7 43,4 1,2 4,4 9,1 7,6 c b) 2 mm .;;; épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm .;;; Dicke < 2 mm c) 0,5 mm .;;; épaiss. < 2 mm 
1. 1 mm < Dicke < 2 mm v 7,2 9,0 0,3 0,7 5,1 2,7 c 1.1mm<ép.<2mm 
2. 0,5 mm .;;; Dicke .;;; 1 mm v 3,9 2,7 0,1 0,1 12,2 19,1 c 2. 0,5 mm .;;; épaisseur .;;; 1 mm 
d) Dicke < 0,5 mm v 0,8 1,3 0,0 0,0 0,1 0,1 c d) Epaisseur < 0,5 mm 
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V = Vertragserzeugnis C = Produits CECA 
NV = Erzeugnis auBer Vertrag 1000tm HC = Produits hors CECA 
v Bezüge aus anderen Einfuhr a us dritten Ausfuhr nach dritten c 
Uindern der EGKS Lande rn Landern 
Positionen Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions Importations Exportations vers HC statistique harmonisée 
AuBenhandelsnomenklatur des autres pays en provenance les pays tiers «Charbon-Acier» 
,.Kohl e-Sta hl" de la CECA des pays tiers du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1971 1972 1971 1972 1971 1972 
73.13 Bleche (Fortsetzung) 73.13 Tôles (Suite) 
B. Il. Simplement laminées à froid, même 
B. Il. Nur kalt gewalzt, auch entzundert décapées 
a) Dicke;;;. 3 mm NV 2,5 13,3 0,6 0,2 4,9 3,6 HC a) Epaisseur ;;. 3 mm 
b) 2 mm ,;: Dicke < 3 mm v 48,3 49,8 5,6 6,0 35,8 30,8 c b) 2 mm ,;: épaisseur < 3 mm 
c) 0,5 mm ,;: Dicke < 2 mm c) 0,5 mm,;: épaisseur< 2 mm 
1. 1 mm,;: Dicke < 2 mm v 148,5 176,9 26,4 29,6 120,6 115,1 c 1. 1 mm,;: épaisseur< 2 mm 
2. 0,5 mm ,;: Dicke ,;: 1 mm v 157,5 187,9 115,1 82,0 163,8 126,9 c 2. 0,5 mm,;: épaisseur,;: 1 mm 
d) Dicke < 0,5 mm v 10,3 17,3 9,2 4,6 2,0 0,9 c d) Epaisseur< 0,5 mm 
Ill. Nur glanzend v 0,8 0,3 0,2 0,0 0,0 0,2 c Ill. Simplement lustrées 
IV. Plattiert usw. IV. Plaquées traitées, etc. 
a) Versilbert NV 0,1 0,1 0,0 0,0 - 0,1 HC a) Argentées 
b) Emailliert NV 0,4 - 0,1 - 0,0 - HC b) Emaillées 
c) Verzinnt v 121,7 76,1 32,4 27,7 31,2 45,2 c c) Etamées 
1. Weîl~fllech v 103,3 73,1 32,3 27,5 29,3 44,3 c 1. Fer-blanc 
2. Andere v 18,4 3,0 0,2 0,2 1,8 0,8 c 2. Autres 
d) Verzinkt, verbleit v 29,7 44,7 45,7 34,0 120.4 123.7 c d) Zinguées, plombées 
1. Elektrolytisch verzinkt v 8,2 8,1 7,7 8,6 34,9 71,6 c 1. Zinguées électrolytiquement 
2. Anders verzinkt 2. Autrement zinguées 
aa) Gewellt v 0,4 0,3 5,1 1,1 7,1 5,4 c aa) Ondulées 
bb) Andere v 20,3 34,1 32,8 24,4 76,5 45,9 c bb) Autres 
3. Verbleit v 0,8 2,3 0,2 0,0 1,9 0,9 c 3. Plombées 
e) Andere * 6,5 8,4 4,7 5,3 1,5 1,4 * e) Autres 
1. Verzinkt u. bedruckt v 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,7 c 1. Etamées et imprimées 
2. Andere v 6,5 8,3 4,7 5,3 0,3 0,2 c 2. Autres 
aa) Plattiert aa) Plaquées 
11. Dicke ;;. 3 mm v 0,3 0,5 0,9 1,8 0,0 0,2 c 11. Epaisseur;;. 3 mm 
22. Dicke < 3 mm v 1,0 1,1 0,4 0,1 0,0 0,0 c 22. Epaisseur < 3 mm 
bb) Andere v 5,2 6,8 3,4 3,4 0,3 0,5 c bb) Autres 
V. Anders bearbeitet V. Autrement façonnées ou ouvrées 
a) Zugeschnitten a) Découpées 
1. Versilbert NV 0,0 0,0 - - 0,3 - HC 1. Argentées 
2. Emailliert NV 0,0 - 0,0 - - - HC 2. Emaillées 
3. Andere v 0,8 0,9 0,1 0,1 0,6 0,1 c 3. Autres 
b) Perforiert NV 0,5 1,0 0,0 0,3 1,2 1,3 HC b) Perforées 
73.14 Draht a us Stahl * 33.8 28.4 8,2 6,0 13,0 15,1 * 73.14 Fils de fer ou d'acier 
A. Kohlenstoffgehalt,;: 0,15% NV 7,9 13,1 5,9 3,1 9,0 8,6 HC A. Carbone,;: 0,15% 
1. Kalt, auch poliert NV 2,1 0,5 3,1 1,2 1,3 2,7 HC 1. A froid, même polis 
Il. Anderer Il. Autres 
a) Verzinkt NV 2,3 4,5 0,2 0,5 1,3 1,9 HC a) Zingués 
b) Mit anderem Metallüberzug NV 1,2 4,7 0,1 0,1 0,9 0,7 HC b) Autrement métallisés 
c) Anderer NV 2,4 3,3 2,5 1,3 5,5 3,2 HC c) Autres 
B. Kohlenstoffgehalt > 0,15% NV 25,9 15,2 2,3 2,9 4,0 6,6 HC B. Carbone> 0,15% 
1. Kalt, auch poliert NV 3,8 1,8 0,2 1,1 1,3 1,4 HC 1. A froid, même polis 
Il. Anderer Il. Autres 
a) Verzinkt NV 11,2 6,6 0,1 0,1 0,1 1,0 HC a) Zingués 
b) Mit anderem Metallüberzug NV 4,4 1,4 0,0 0,1 0,3 0,3 HC b) Autrement métallisés 
c) Anderer NV 6,5 5,5 2,0 1,6 2,2 3,8 HC c) Autres 
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V = Vertragserzeugnis C = Produits CECA 
NV = Erzeugnis auBer Vertrag 1000tm HC = Produits hors CECA 
v Bezüge aus anderen Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten c 
Uindern der EGKS Liindern Liindern 
Positionen Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions Importations Exportations vers HC statistique harmonisée 
AuBenhandelsnomenklatur des autres pays en provenance les pays tiers «Charbon-Acier» 
.. Kohle-Stahl" de la CECA des pays tiers du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1971 1972 1971 1972 1971 1972 
73.15 Qualitiitskohlenstoffstahl und legierte 73.15 Aciers alliés et fin au carbone 
Stïhle 
A. Oualitiitskohlenstoffstahl • 30,5 29,9 16,3 17,6 44,0 69,4 • A. Acier fin au carbone 
1. Rohblôcke, Vorblôcke ... 1. Lingots, blooms ... 
a) Geschmiedet NV 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 HC a) Forgés 
b) Andere v 0,2 0,0 0,0 0,0 0,8 5,0 c b) Autres 
1. Rohblôcke v 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - c 1. Lingots 
2. Vorblôcke, Knüppel ... v 0,2 0,0 0,0 0,0 0,8 5,0 c 2. Blooms, billettes ... 
Il. Schmiedehalbzeug NV 0,1 0,0 - 0,0 0,0 0,0 HC Il. Ebauches de forge 
Ill. Warmbreitband, Breitflachstahl v 0,2 0,2 - - 0,0 0,0 c Ill. Coils, larges plats 
a) Warmbreitband v 0,1 0,2 - - 0,0 - c a) Coils 
b) Breitflachstahl v 0,1 0,0 - - 0,0 0,0 c b) Larges plats 
IV. Stabstahl IV. Barres 
a), Nur geschmiedet NV 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 HC a) Simplement forgées 
b) Nur warm gewalzt v 18,0 16,7 12,7 12,7 32,2 49,9 c b) Simpl. lam. à chaud 
1. Walzdraht v 16,0 13,9 12,2 11,6 1,6 3,1 c 1. Fil machine 
2. Anderer v 2,0 2,9 0,5 1,2 30,6 46,8 c 2. Autres 
c) Nur kalt hergestellt NV - - - - - - HC c) Simpl.lam. à froid 
d) Plattiert, bearbeitet d) Plaquées, ouvrées 
1. Nur plattiert 1. Simplement plaquées 
aa) Warm gewalzt v 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 - c aa) Lam. à chaud 
bb) Kalt hergestellt NV 0,2 0,5 0,3 0,6 6,1 9,3 HC bb) Lam. à froid 
2. Anderer NV 0,0 0,1 0,0 0,0 0,3 0,0 HC 2. Autres 
V. Bandstahl V. Feuillards 
al Nur warm gewalzt v 0,2 1,1 0,6 1,6 0,0 0,1 c a) Simpl. lam. à chaud 
b) Nur kalt gewalzt NV 0,6 1,1 1,5 1,1 0,3 0,2 HC b) Sim pl. lam. à froid 
cl Plattiert, bearbeitet c) Plaqués, traités 
1. Nur plattiert 1. Simplement plaqués 
aa) Warm gewalzt v - 0,2 0,0 - - - c aa) A chaud 
bb) Kalt gewalzt NV 0,1 0,0 0,0 - - 0,0 HC bb) Afroid 
2. Andere NV 0,3 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 HC 2. Autres 
dl Anders bearbeitet NV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 HC d) Autrement façonnés 
VI. Blache VI. Tôles 
al Warm gewalzt, auch entz. v 2,9 2,2 0,0 0,1 0,0 0,6 c a) A chaud, même décapées 
1. Dicke > 4,75 mm v 0,6 2,0 0,0 0,1 0,0 0,0 c 1. Epaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm ~ Dicke ~ 4,75 mm v 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 c 2. 3 mm ,;:; épaisseur~ 4,75 mm 
3. Dicke < 3 mm v 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 c 3. Epaisseur < 3 mm 
b) Nur kalt gewalzt b) Simplement à froid 
1. Dicke;;. 3 mm NV 0,1 0,2 0,0 0,2 - 0,0 HC 1. Epaisseur;:.. 3 mm 
2. Dicke < 3 mm v 0,0 0,3 0,0 0,1 0,0 0,3 c 2. Epaisseur < 3 mm 
cl Plattiert, poliert v 0,1 0,0 0,0 - 0,0 0,1 c cl Polies, plaquées 
dl Anders bearbeitet d) Autrement façonnées 
1. Nur zugeschnitten v 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 c 1. Simpl. découpées 
2. Perforiert NV 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 HC 2. Perforées 
VIl. Draht NV 7,1 6,4 0,9 0,6 3,7 3,5 HC VIl. Fils 
a) Nur kalt NV 4,5 2,7 0,5 0,4 2,9 2,8 HC a) Afroid 
b) Anderer b) Autres 
1. Verzinkt NV 0,0 0,1 - - - 0,0 HC 1. Zingués 
2. Mit anderem Metallüberzug NV 0,2 1,5 0,3 0,3 0,4 0,4 HC 2. Autrement métallisés 
3. Anderer NV 2,4 2,1 0,1 0,0 0,4 0,3 HC 3. Autres 
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(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1971 1972 1971 1972 1971 1972 
73.15 Qualitatskohlenstoffstahl und /egierte 73.15 Aciers alliés et fin au carbone (Suite} 
Stah/e (Fortsetzung} 
B. Legierte Stiihle • 150,4 158,7 64,1 81,4 95,0 120,1 • B. Acierulliés 
1. Rohblôcke, Vorblôcke ... 1. Lingots, blooms ... 
a) Geschmiedet NV 0,5 0,7 0,0 0,0 0,1 0,1 HC a) Forgés 
1. Korro. o. hitzebest. NV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC 1. Inox. ou réfractaires 
2. Schnellarbeitsstahl NV 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - HC 2. A coupe rapide 
3. Anderer NV 0,5 0,6 0,0 0,0 0,0 0,1 HC 3. Autres 
b) Anderer • 49,4 40,9 20,7 33,7 0,2 1,0 " b) Autres 
1. Rohblôcke v 28,6 13,6 0,4 0,0 0,0 - c 1. Lingots 
aa) Abfallblôcke v 0,0 0,1 - - - - c aa) Déchets longotés 
bb) Anderer bb) Autres 
11. Kor. o. hitzeb. v 24,7 11,2 0,0 0,0 - - c 11. Inox. ou réfr. 
22. Schnellarb. v 0,1 0,0 0,0 - - - c 22. A coupe rap. 
33. Anderer v 3,8 2,3 0,4 0,0 0,0 - c 33. Autres 
2. Vorblôcke, Knüppel ... v 20,8 27,3 20,3 33,6 0,2 1,0 c 2. Blooms, billettes ... 
aa) Korro. o. hitzeb. v 1,9 1,7 0,7 0,0 0,0 0,0 c ad) Inox. ou réfract. 
bb) Schnellarbeits. v - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 c bb) A coupe rapide 
cc) Schwefel-, Blei-... v 7,1 5,7 0,0 0,3 0,0 0,0 c cc) S., Pb., P ... 
dd) Mangan-Silizium. v 0,3 0,0 0,5 0,0 - - c dd) Mangano-Siliceux 
ee) Anderer v 11,6 20,5 19,1 33,2 0,2 1,0 c ee) Autres 
Il. Schmiedehalbzeug NV 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 HC Il. Ebauches de forge 
a) Korro. o. hitzebest. NV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC a) Inox. ou réfractaires 
b) Schnellarbeitsstahl NV - 0,0 - - - - HC b) A coupe rapide 
c) Anderer NV 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC cl Autres 
Ill. Warmbreitband, Breitflachstahl v 4,4 2,5 1,9 0,4 0,2 0,1 c Ill. Coils, larges plats 
a) Warmbreitband v 4,2 2,4 1,8 - 0,1 0,0 c a) Coils 
1. Für Elektrobleche v - - - - - - c 1. Pour tôles magnét. 
2. Korro. o. hitzebest. v 4,2 2,4 1,8 - 0,0 - c 2. Inox. ou réfractaires 
3. Anderer v 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 c 3. Autres 
b) Breitflachstahl v 0,2 0,1 0,1 0,4 0,1 0,1 c bi Larges plats 
1. Korro. o. hitzebest. v 0,1 0,0 0,0 - - - c 1. Inox. ou réfractaires 
2. Anderer v 0,2 0,1 0,1 0,4 0,1 0,1 c 2. Autres 
IV. Stabstahl IV. Barres 
a) Nur geschmiedet NV 3,9 6,7 3,3 2,9 0,1 0,3 HC a) Simplement forgées 
1. Korro. o. hitzebest. NV 0,6 0,4 0,4 0,2 0,0 0,0 HC 1. Inox. ou réfractaires 
2. Schnellarbeitsstahl NV 0,1 0,2 0,3 0,1 0,0 0,0 HC 2. A coupe rapide 
3. Anderer NV 3,2 6,2 2,6 2,6 0,1 0,3 HC 3. Autres 
b) Nur warm gewalzt v 39,1 47,3 22,8 29,2 14,3 19,6 c b) Simpl. lam. à chaud 
1. Walzdraht v 9,3 13,0 8,8 16,0 2,7 4,1 c 1. Fil machine 
aa) Korro. o. hitzeb. v 3,5 4,1 0,1 0,1 0,8 1,1 c aa) Inox. ou réfract. 
bb) Schnellarbeits. v 0,1 0,1 0,9 1,9 0,1 0,3 c bb) A coupe rapide 
cc) Schwefel-, Blei-... v 2,3 5,5 0,0 - 0,3 0,2 c cc) S., Pb., P ... 
dd) Mangan-Silizium. v 0,3 0,0 5,1 9,5 0,3 0,0 c dd) Mangano-siliceux 
ee) Anderer v 3,1 3,3 2,7 4,5 1,2 2,5 c ee) Autres 
2. Anderer v 29,8 34,3 14,0 13,2 11,7 15,5 c 2. Autres 
aa) Korro. o. hitzeb. v 4,8 7,0 3,2 3,2 0,7 0,9 c aa) Inox. ou réfract. 
bb) Schnellarbeits. v 0,3 0,1 1,4 0,8 0,1 1,0 c bb) A coupe rapide 
cc) Schwefel-, Blei-... v 4,5 3,9 0,0 - 0,4 0,3 c cc) S., Pb., P ... 
dd) Mangan-Silizium. v 0,0 0,1 0,0 0,0 0,5 0,2 c dd) Mangano-siliceux 
ee) Anderer v 20,1 23,2 9,3 9,1 9,9 13,3 c ee) Autres 
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Positionen Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions Importations Exportations vers HC statistique harmonisée 
AuBenhandelsnomenklatur des autres pays en provenance les pays tiers " Charbon-Acier» 
,Kohle-Stahl" de la CECA des pays tiers du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1971 1972 1971 1972 1971 1972 
73.15 Qualitiitskohlenstoffstahl und /egierte 73.15 Aciers alliés et fin au carbone (Suite} 
Stiihle (Fortsetzung} 
B. IV. cl Nur kalt hergestellt NV 1,8 2,1 1,0 1,1 11,5 9,8 HC B. IV. c) Simplement lam. à froid 
1. Profile (Blache, Bandstahl) NV 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 HC 1. Profilés (tôles, feuillards) 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 - HC aa) Inox. ou réfract. 
bb) Anderer NV 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 HC bb) Autres 
2. Andere Profile; Stabe NV 1,7 1,9 1,0 1,1 11,5 9,8 HC 2. Autres profilés;barres 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 0,9 0,8 0,1 0,1 0,3 0,2 HC aa) Inox. ou réfract. 
bb) Schnellarbeits. NV 0,0 0,0 0,2 0,3 - 0,0 HC bb) A coupe rapide 
ccl Schwefel-, Blei-... NV 0,3 0,1 0,3 0,3 1,5 0,5 HC cc) S., Pb., P ... 
dd) Anderer NV 0,4 0,9 0,3 0,4 9,6 9,1 HC dd) Autres 
dl Plattiert, bearbeit dl Plaquées, ouvrées 
1. Nur plattiert 1. Simplement plaquées 
aa) Warm gewalzt v - - 0,0 - 0,0 - c aa) Lam. à chaud 
bb) Kalt hergestellt NV 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 HC bb) Lam. à froid 
2. Anderer NV 0,1 0,3 0,1 0,1 0,0 0,1 HC 2. Autres 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 - HC aa) Inox. ou réfract. 
bb) Anderer NV 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 HC bb) Autres 
V. Bandstahl V. Feuillards 
a) Nur warm gewalzt v 0,7 0,8 0,4 0,3 0,1 0,1 c a) Simpl. lam. à chaud 
1. Elektrobandstahl v 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 c 1. Magnétiques 
2. Korro. o. hitzebest. v 0,5 0,6 0,1 0,0 0,0 0,0 c 2. Inox. ou réfractaires 
3. Anderer v 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 c 3. Autres 
b) Nur kalt gewalzt NV 5,3 6,5 1,1 1,5 3,0 4,1 HC b) Sim pl. lam. à froid 
1. Elektrobandstahl 1. Magnétiques 
aa) Verlust .e; 0,75 W. NV 0,1 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 HC aa) Perte .e; 0,75 W. 
bb) Andere NV 1,2 0,3 0,2 0,4 0,7 1,7 HC bb) Autres 
2. Korro. o. hitzebest. NV 3,5 5,1 0,7 0,9 1,5 1,7 HC 2. Inox. ou réfractaires 
3. Schnellarbeitsstahl NV 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 HC 3. A coupe rapide 
4. Anderer NV 0,6 1,2 0,2 0,2 0,1 0,1 HC 4. Autres 
cl Plattiert, bearbeitet cl Plaqués, traités 
1. Nur plattiert 1. Simplement plaqués 
aa) Warm gewalzt v 0,0 - 0,0 0,0 - - c aa) Achaud 
bb) Kalt gewalzt NV 0,1 0,2 - 0,0 - - HC bb) A froid 
2. Anderer NV 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 HC 2. Autres 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 HC aa) Inox. ou réfract. 
bb) Anderer NV 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC bb) Autres 
dl Anders bearbeitet NV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC d) Autrement façonnés 
VI. Bleche VI. Tôles 
a) Elektrobleche v 7,8 7,8 0,5 1,4 40,4 48,7 c a) Magnétiques 
1. Verlust .e; 0,75 W. v 0,0 0,1 0,2 0,0 35,8 45,4 c 1. Perte .e; 0,75 W. 
2. Anderer v 7,7 7,7 0,3 1,4 4,6 3,3 c 2. Autres 
b) Andere Bleche b) Autres tôles 
1. Warm gewalzt, auch entzun-
dert v 11,1 12,3 7,7 7,7 8,5 18,5 c 1. A chaud, même décapées 
• aa) Dicke > 4,75 mm v 7,3 8,2 2,8 3,1 6,0 14,1 c aa) Epaiss. > 4,75 mm 
11. Kor. o. hitzeb. v 0,7 1,0 1,8 2,1 3,3 2,9 c 11. Inox. ou réfr. 
22. Schnellarb. v 0,0 0,0 0,0 0,0 - - c 22. A coupe ra p. 
33. Anderer v 6,5 7,2 1,1 1,0 2,8 11,2 c 33. Autres 
bb) 3 mm .e; Dicke bb) 3 mm .e; épaiss . 
.e;4,75mm v 0,8 0,9 3,4 3,6 2,1 1,8 c .e; 4,75mm 
11. Kor. o. hitzeb. v 0,5 0,3 2,6 3,0 1,4 1,8 c 11. Inox. ou réfr. 
22. Schnellarb. v 0,0' 0,0 0,0 0,2 - - c 22. A coupe rap. 
33. Anderer v 0,2 0,6 0,8 0,4 0,7 0,0 c 33. Autres 
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ITAUA 
V = Vertragserzeugnis C = Produits CECA 
NV = Erzeugnis auBer Vertrag 1000tm HC = Produits hors CECA 
v Binnenaustauch Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten c 
(1) Linde rn Lindern 
Positionen Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions Importations Exportations vers HC statistique harmonisée 
AuBenhandelsnomenklatur des autres pays en provenance les pays tiers «Charbon-Acier • 
,Kohle-Stahl" de la CECA des pays tiers du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1971 1972 1971 1972 1971 1972 
73.15 Qualitatskohlenstoffstahl und legierte 73.15 Aciers alliés et fin au carbone (Suite} 
Stiihle (Fortsetzung} 
B. VI. b) 1. cc) Oicke < 3 mm v 3,1 3,3 1,4 1,0 0,4 0,5 c B. VI. b) 1. cc) Épaiss. < 3 mm 
11. Kor. o. hitzeb. v 2,4 1,8 0,5 0,3 0,3 0,5 c 11. Inox. ou réfr. 
22. Schnellarb. v 0,1 0,1 0,1 0,3 0,0 - c 22. A coupe rap. 
33. Anderer v 0,5 1,4 0,8 0,5 0,1 0,0 c 33. Autres 
2. Nur kalt gewalzt 2. Simplement à froid 
aa) Oicke ;;, 3 mm NV 1,4 1,1 0,4 0,4 0,5 0,7 HC aa) Épaiss. ;;, 3 mm 
11. Kor. o. hitzeb. NV 1,3 0,5 0,4 0,3 0,5 0,7 HC 11. Inox. ou réfr. 
22. Schnellarb. NV 
-
0,1 0,0 0,0 - - HC 22. A coupe rap. 
33. Anderer NV 0,1 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 HC 33. Autres 
bb) Oicke < 3 mm v 19,8 24,0 1,2 0,8 8,6 10,2 c bb) Épaiss. < 3 mm 
11. Kor. o. hitzeb. v 18,7 22,3 1,2 0,8 8,6 10,2 c 11. Inox. ou réfr. 
22. Schnellarb. v 
-
0,1 0,0 0,0 
-
0,0 c 22. A coupe rap. 
33. Anderer v 1,1 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 c 33. Autres 
3. Plattiert, poliert v 1,6 2,2 0,3 0,2 0,2 0,2 c 3. Polies, plaquées 
aa) Korro. o. hitzeb. v 1,1 1,6 0,3 0,2 0,2 0,2 c aa) Inox. ou réfract. 
bb) Anderer v 0,5 0,6 0,0 - 0,0 0,0 c bb) Autres 
4. Anders bearbeitet 4. Autrement façonnées 
aa) Nur zugeschnitten v 1,2 1,0 0,2 0,3 0,0 0,0 c aa) Sim pl. découpées 
11. Kor. o. hitzeb. v 1,1 0,9 0,0 0,1 
-
0,0 c 11. Inox. ou réfr. 
22. Schnellarb. v 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 c 22. A coupe rap. 
33. Anderer v 0,1 0,1 0,0 0,1 - 0,0 c 33. Autres 
bb) Perforittrt NV 0,4 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 HC bb) Perforées 
11. Kor. o. hitzeb. NV 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 HC 11. Inox. ou réfr. 
22. Anderer NV 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 HC 22. Autres 
VIl. Oraht NV 1,4 1,9 2,3 2,1 7,5 8,4 HC VIl. Fils 
a) Korro. o. hitzebestind. NV 0,2 0,2 0,2 0,2 0,7 1,0 HC a) Inox. ou réfractaires. 
b) Schnellarbeitsstahl NV 0,1 0,1 
-
0,0 0,0 0,0 HC b) A coupe rapide 
c) Schwefel-, Blei-, Ph ... NV 0,1 0,1 1,4 1,3 0,7 0,4 HC c) S., Pb., P ... 
d) Mangan-Silizium NV 0,0 0,0 0,0 0,0 - - HC d) Mangano-siliceux 
e) Anderer NV 1,1 1,5 0,7 0,6 6,2 7,0 HC e) Autres 
73.18 Schlenen 73.18 Rais 
A. Schienen A. Rails 
1. Stromschienen NV 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 HC 1. Conducteurs 
Il. Anderer v 101,2 8,8 2,2 1,$ 4,8 8,4 c Il. Autres 
a) 1. Neue;;, 20 kg v 14,0 7,0 1,8 1,5 4,7 8,2 c a) 1. Neufs;;, 20 kg 
2. Neue < 20 kg v 1,0 1,6 0,0 
-
0,0 0,1 c 2. Neufs < 20 kg 
b) Gebraucht v 86,2 93,5 0,4 2,2 0,1 0,1 c b) Usagés 
B. Leitschienen v 0,0 0,0 - - - 0,0 c B. Contre-rails 
C. Zahnstangen NV 0,3 - - - - - HC C. Crémaillères 
O. Bahnschwellen v 0,7 0,8 0,0 0,0 0,1 0,0 c O. Traverses 
E. Laschen, Unterlagsplatten E. Éclisses, selles d'assise 
1. Gewalzt v 0,1 0,0 - 0,0 0,0 0,0 c 1. Laminées 
Il. Andere NV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 HC Il. Autres 
F. Andere NV 2,2 2,1 
-
0,1 2,3 0,7 HC F. Autres 
1. Weichenzungen ... 1. Aiguilles 
a) Aus GuBstahl NV 0,4 0,2 - - 0,0 - HC a) En acier moulé 
b) Andere NV 1,9 1,8 - 0,1 0,6 0,1 HC b) Autres 
Il. Andere Il. Autres 
a) Klemmplatten ... NV 0,2 0,1 0,0 0,0 1,8 0,4 HC a) Plaques de serrage ... 
b) Andere NV 0,5 0,1 0,1 
-
0,0 0,1 HC b) Autres 
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V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis auBer Vertrag 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
AuBenhandelsnomenklatur 










1. Zur Wiedergewinnung von Eisen 
oder Mn 










A. Koks aus Steinkohle 
1. Für Elektroden 
Il. Andere 






1. Mn> 1,5% 
Il. Mn;;;; 1,i% 
C. Phosphorhaltiges 
1. Si;;;;1% 
Il. Si> 1% 
O. Anderes 
1. 0,3 % ;;;; Ti ;;;; 1 % und 
0,5%;;;; Va;;;; 1% 
Il. Anderes 
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AUSSENHANDEL MIT DRITTEN LANDEAN, UND BEZÜGE VON 
KOHLE UND STAHL FÜR DIE JAHRE 1971 UND 1972 
COMMERCE EXTÉRIEUR AVEC LES PAYS TIERS, ET RÉCEPTIONS DE 
CHARBON ET D'ACIER EN 1971 ET 1972 
NEDERLAND 
1000tm 
v Bezüge a us anderen Einfuhr a us dritten Ausfuhr nach dritten c 
Uindern der EGKS Uindern Uindern 
NV Réceptions Importations Exportations vers HC 
des autres pays en provenance les pays tiers 
de la CECA des pays tiers 
1971 1972 1971 1972 1971 1972 
NV 0,0 - - - 20,0 13,1 HC 
v 0,6 0,1 5 990,7 5 666,2 1.7 0,6 c 
v 5,8 18,6 113,2 55,6 13,9 16,9 c 
v 0,6 0,2 - - - - c 
* 1 201,6 3142,9 - 0,3 - - * 
NV 1,5 19,3 - - - - HC 
NV 1151.7 2 160.4 - 0,3 - - HC 
NV 48,3 963,2 - - - - HC 
* 1 316,4 714,4 1 937,4 2427,5 131,9 123,~ * 
v 1 308,2 674,8 1 937.4 2 427,5 101,0 101,7 c 
v 8,1 39,7 - - 30,8 21.4 c 
* 28,4 0,4 0,2 - - - * 
v 0,0 0,0 - - - - c 
v 28.4 0.4 0,2 - - - c 
NV 1103,1 - 152.4 - 375,1 - HC 
v - 952,8 - 48,2 217,2 HC 
v c 
NV 0,8 0,3 0,0 0,3 - - HC 
* 51,3 31.8 13,0 20,8 0,0 * 
v 0,1 0,1 - - 0,0 - c 
v 40,0 25,8 12,2 18,3 
- - c 
v 1,8 0,7 - 3,8 - - c 
v 38,2 25,1 12,2 14,5 
- - c 
v 5,5 3,4 0,5 2,4 
- - c 
v 0,1 0,0 
- - - - c 
v 5.4 3.4 0,5 2.4 - - c 
v 5,7 2,5 0,3 0,2 
- -
c 
v 0,1 - 0,3 0,2 
- - c 
v 5,5 2,5 0,0 - - - c 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
<<Charbon-Acier>> 




A. 1. Cendres de _pyrites 
Il. Minerais de fer 
B. Minerais de Mn 
26.02 Scories 
A. Poussières de gueulard 
B. Autres 
1. Pour récupération du fer ou du Mn 










A. Cokes de houille 
1. Pour électrodes 
Il. Autres 






1. Mn> 1,5% 
Il. Mn;;;; 1,5% 
C. Phosphoreuses 
1. Si;;;; 1% 
Il. Si>1% 
O. Non dénommées 
1. 0,3 % ;;;; Ti ;;;; 1 % et 
0,5%;;;; Va;;;; 1% 
Il. Autres 
NEDERLAND 
V = Vertragserzeugnis C = Produits CECA 
NV = Erzeugnis auBer Vertrag 1000tm HC = Produits hors CECA 
v Bezüge aus anderen Einfuhr a us dritten Ausfuhr nach dritten c 
Uindern der EGKS Uindern Liindern 
Positionen Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions Importations Exportations vers HC statistique harmonisée 
AuBenhandelsnomenklatur des autres pays en provenance les pays tiers «Charbon-Acier» 
.. Kohle-Stahl" de la CECA des pays tiers du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1971 1972 1971 1972 1971 1972 
73.02 Ferrolegierungen 73.02 Ferro-alliages 
A. Ferromangan A. Ferro-Mn 
1. C> 2% v 3,7 7,7 29,9 15,6 - - c 1. C.,;2% 
Il. Anderes NV 1,4 1,4 0,3 1,8 - - HC Il. Autres 
B. Ferro-Al NV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - HC B. Ferro-Al 
C. Ferro-Si NV 2,3 1,7 5,0 6,9 
- - HC C. Ferro-Si 
D. Ferro-Si-Mn NV 0,2 0,1 1,5 1,6 
- - HC D. Ferro-Si-Mn 
E. Ferro-Cr und Si-Cr E. Ferro-Cr et Si-Cr 
1. Ferro-Cr NV 2,1 2,9 0,8 0,4 - 0,1 HC 1. Ferro-Cr 
Il. Ferro-Si-Cr NV - 0,0 - - - - HC Il. Ferro-Si-Cr 
F. Ferro-Ti und Si-Ti NV 0,1 0,1 0,0 0,0 - 0,0 HC F. Ferro-Ti et Si-Ti 
G. Ferro-W und Si-W NV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC G. Ferro-W et Si-W 
H. 1. Ferro-Mo NV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC H. 1. Ferro-Mo 
Il. Ferro-Va NV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 HC Il. Ferro-Va 
IJ. Andere IJ. Autres 
1. Ferro-Ni NV - 0,0 0,0 - - - HC 1. Ferro-Ni 
Il. Ferro-Si-Al-Ca NV - ~ - - - - HC Il. Ferro-Si-Al-Ca 
Ill. Übrige (nicht bezeichnet) NV 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 HC Ill. Autres (non dénommés) 
73.03 Schrott ... 177,7 144,6 26,7 31,4 38,8 3,1 * 73.03 Ferrailles 
A. Nicht sortiert v 10,1 14,8 4,0 3,9 0,0 0,0 c A. Non triées 
B. Sortiert B. Triées 
1. Aus GuBeisen v 22,1 22,0 - 0,0 0,2 3,1 c 1. De fonte 
Il. Aus verzinntem Stahl v - 3,8 - - - - c Il. De fer étamé 
Ill. Andere v 144,6 104,0 22,7 27,6 38,5 54,7 c Ill. Autres 
a) Legiert v 25,7 27,7 6,9 6,8 10,6 8,3 c a) Alliés 
b) 1. Spiine v 0,6 0,2 0,3 0,3 5,7 1,6 c b) 1. Tournures, limailles ... 
2. aa) .. Schwarze Pakete" v 52,8 48,3 0,0 - 13,1 11,1 c 2. aa) «Paquets noirs» 
bb) Andere v 1,0 1,1 0,0 0,0 0,5 - c bb) Autres 
3. Andere v 64,5 26,7 15,4 20,4 8,6 33,6 c 3. Autres 
73.04 Gekornt. Eisen und Stahl ... 3,5 3,0 3,2 2,7 5,4 4,9 ... 73.04 Grenailles 
A. Aus Stahldraht NV 1,4 1,1 0,7 1,0 0,0 0,0 HC A. Du fil de fer ou d'acier 
B. Andere NV 2,1 1,9 2,5 1,7 5,4 4.9 HC B. Autres 
73.05 Eisenpulver ... 73.05 Poudre de fer ... 
A. Eisen- und Stahlpulver NV 2,3 1,9 2,0 - 0,0 - HC A. Poudre de fer ou d'acier 
B. Eisen- und Stahlschwamm v 1,0 0,1 0,0 0,0 0,0 - c B. Fer, acier spongieux 
73.06 Rohblocke usw. * 18,9 107,5 - * 73.06 Lingots, etc. 
A. Rohl uppen v c A. Massiaux 
B. Rohblôcke v 18,9 16,4 107,5 153,3 0,6 - c B. Lingots 
C. Formlose Stücke v c C. Masses 
73.07 Vorblocke ... 73.07 Blooms ... 
A. Vorblôcke und Knüppel A. Blooms et billettes 
1. Gewalzt v 5,2 6,6 0,6 5,1 11,0 50,3 c 1. Laminés 
Il. Geschmiedet NV 0,1 0,5 - - 0,0 - HC Il. Forgés 
B. Brammen und Platinen B. Brames et largets 
1. Gewalzt v 267,1 369,2 92,6 137,3 9,5 34,6 c 1. Laminés 
a)> !iOmm v 266,8 368,5 92,6 134,4 9,5 33,6 c a) >50mm 
b) ,; 50 mm v 0,3 0,3 - 1.4 - 1,0 c b) .,;5Qmm 
Il. Geschmiedet NV 0,3 2,5 - HC Il. Forgés 
C. Schmiedehalbzeug NV 0,4 
- 0,0 - 0,0 - HC C. Ebauches de forge 
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NEDERLAND 
V = Vertragserzeugnis C = Produits CECA 
NV = Erzeugnis auBer Vertrag 1000tm HC = Produits hors CECA 
v Bezüge aus anderen Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten c 
Uindern der EGKS Uindern Uindern 
Positionen Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions Importations Exportations vers HC statistique harmonisée 
AuBenhandelsnomenklatur des autres pays en provenance les pays tiers «Charbon-Acier)) 
.. Kohl e-Sta hl" de la CECA des pays tiers du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1971 1972 1971 1972 1971 1972 
73.08 Warmbreitband • 5,5 8,7 3,2 20,3 442,9 557,6 * 73.08 Coils 
A. Breite < 1,50 m 5,1 8,5 3,2 18,4 442,9 557,4 A. Largeur < 1,50 m 
1. Wiederauswalzen 1. Relaminage 
a) Für Elektrobleche v - - - - - - c a) pour tôles dites magnét. 
b) andere: b) autres: 
1. Dicke > 4,75 mm v 1,6 1,2 0,0 - - - c 1. Epaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm "' Dicke os; 4,75 mm v 0,4 0,3 - 2,5 - - c 2. 3 mm "' ép. os; 4,75 mm 
3. Dicke < 3 mm v 0,3 0,3 0,0 9,5 - - c 3. Epaisseur < 3 mm 
Il. Andere: Il. Autres: 
a) Für Elektrobleche v - - - - - - c a) pour tôles dites magnét. 
b) andere: b) autres: 
1. Dicke > 4,75 mm v 0,9 3,7 0,7 2,2 23,0 26,4 c 1. Epaisseur> 4,75 mm 
2. 3 mm ;, Dicke os; 4,75 mm v 1,1 1,6 2,3 3,8 74,0 100,1 c 2. 3 mm "' ép. os; 4,75 mm 
3. Dicke < 3 mm v 0,8 1,4 0,2 0,4 345,8 431,0 c 3. Epaisseur < 3 mm 
B. Breite ;, 1,50 m 0,3 0,2 - 1,9 0,1 0,1 B. Largeur "' 1,50 m 
1. Für Elektrobleche v - - - - - - c 1. pour tôles dites magnét. 
Il. Andere: Il. Autres: 
a) Dicke > 4,75 mm v 0,1 0,0 - 0,9 - - c a) Epaisseur> 4,75 mm 
b) 3 mm ;, Dicke os; 4,75 mm v 0,1 0,1 - 1,0 - 0,0 c b) 3 mm "' ép. os; 4,75 mm 
c) Dicke < 3 mm v 0,1 0,0 - - 0,1 0,1 c c) Epaisseur < 3 mm 
73.09 Breitflachstahl • 30,1 33,7 0,2 0,1 0,2 0,3 * 73.09 Larges plats 
A. Nicht plattiert v 29,9 33.7 0,2 0,1 0,2 0,3 c A. Non plaqués 
B. Plattiert v 0,2 0,0 - - - - c B. Plaqués 
73.10 Stabstahl 73.10 Barres 
A. Nur warm gewalzt oder stranggepreBt • 540,7 543,5 46,2 33,0 161,6 170,9 • A. Simplement laminées ou filées à chaud 
1. Walzdraht v 112,6 108,5 10,7 8,7 37,1 39,3 c 1. Fil machine 
Il. Stabstahl massiv v 428,0 435,0 35,5 24,4 124,5 131,7 c Il. Barres pleines 
a) Betonstahl v 266,4 255,0 22,7 13,6 116,4 124,4 c a) Fer à béton 
b) Andere v 161,6 180,0 12,8 10,8 8,0 7,3 c b) Autres 
Ill. Hohlbohrerstahle v c Il. Creuses pour forage 
B. Nur geschmieêlet NV 5,7 5,4 1,0 0,9 0,0 0,0 HC B. Simplement forgées 
C. Nur kalt hergestellt NV 17,5 18,6 0,9 1,2 0,1 0,1 HC C. Obtenues à froid 
O. Plattiert usw. D. Plaquées, etc. 
1. Plattiert 1. Plaquées 
a) Warm gewalzt v 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 c a) A chaud 
1. Walzdraht v 0,0 0,0 - - - - c 1. Fil machine 
2. Andere v 0,2 0,1 0,1 0,0 - - c 2. Autres 
b) Kalt hergestellt NV 0,3 0,3 0,0 0,0 - - HC b) Afroid 
Il. Andere NV 1,1 1,1 1,0 0,9 0,0 0,1 HC Il. Autres 
73.1 1 Profila 73.11 Profilés 
A. Profile A. Profilés 
1. Nur warm gewalzt oder strangge- 1. Simplement laminés ou filés à 
preBt • 460,0 473,8 13,3 13,3 13,6 11,7 * chaud 
a) ln U 1 H a) En U 1 H 
1. Hôhe < 80 mm v 15,2 12,2 0,1 0,0 0,1 0,3 c 1. Haut< 80 mm 
2. Hôhe ;, 80 mm v 298,5 328,3 4,3 4,7 9,3 8,8 c 2. Haut"' 80 mm 
aa) H. Breitflanschtrager v 142,1 149,8 0,5 1,7 3,7 4,8 c aa) A larges ailes 
bb) 11. U 1-trager v 96,7 98,6 1,9 2,2 4,1 2,8 c bb) 11. Poutr.enUI 
22. Andere v 59,7 79,9 1,9 0,7 1,5 1,1 c 22. Autres 
b) Andere v 146,3 133,3 8,9 8,6 4,2 2,6 c b) Autres 
Il. Nur geschmiedet NV 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 HC Il. Simplement forgés 
Ill. Nur kalt hergestellt NV 24,7 28,6 0,6 0,4 0,2 0,2 HC Ill. Obtenus à froid 
a) Aus Blechen odér Bandstahl NV 14,4 16,8 0,6 0,3 0,1 0,2 HC a) A partir de tôles ou feuillards 
b) Andere NV 10,3 11,8 0,0 0,1 0,0 0,0 HC b) Autres 
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NEDERLAND 
V = Vertragserzeugnis C ~ Produits CECA 
NV = Erzeugnis auBer Vertrag 1000tm HC = Produits hors CECA 
v Bezüge aus anderen Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten c 
Liindern der EGKS Uindern Uindern 
Positionen Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions Importations Exportations vers HC statistique harmonisée 
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73.11 Profile (Fortsetzung} 73.11 Profilés (Suite} 
A. IV. Plattiert usw. A. IV. Plaqués, etc. 
a) Nur plattiert a) Simplement plaqués 
1. Warm gewalzt v 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 c 1. A chaud 
2. Kalt hergestellt NV 0,4 0,2 - 0,0 - - HC 2. A froid 
b) Andere NV 12,7 14,2 0,4 0,3 1,3 1,1 HC b) Autres 
B. Spundwandstahl v 86,8 71,6 1,0 0,2 0,5 0,1 c B. Palplanches 
73.12 Bandstahl 73.12 Feuillard 
A. Simplement laminés à chaud, même 
A. Nur warm gewalzt, auch entzundert v 87,0 106,3 1,0 2,3 5,8 5,6 c décapés 
1. Elektrobandstahl v 0,7 0,2 - - 0,0 - c 1. Magnétiques 
Il. Anderer v 86,3 106,2 1,0 2,3 5,8 5,6 c Il. Autres 
B. Simplement laminés à froid, même 
B. Nur kalt gewalzt, auch entzundert décapés 
1. Für WeiBband v c 1. Pour fer-blanc 
Il. Andere NV 55,6 64,5 2,6 2,1 8,4 10,4 HC Il. Autres 
a) Elektrobandstahl NV 5,6 6,1 0,8 0,6 - 0,0 HC a) Magnétiques 
b) Anderer NV 50,0 58,4 1,9 
_1,5 8,4 10,3 HC b) Autres 
C. Plattiert usw. C. Plaqués, etc. 
1. Versilbert NV HC 1. Argentés 
Il. Emailliert NV HC Il. Emaillés 
Ill. Verzinnt Ill. Etamés 
a) WeiBband v 0,4 0,3 - - 0,0 ~ - c a) Fer-blanc 
b) Andere NV 0,6 0,8 0,0 0,0 - - HC b) Autres 
IV. Verzinkt, verbleit NV 11,1 14,8 0,1 0,9 0,0 0,0 HC IV. Zingués, plombés 
a) Elektrolytisch verzinkt NV 3,7 4,8 0,0 0,9 0,0 0,0 HC a) Zingués électrolytiquement 
b) Anders verzinkt NV 7,4 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC b) Autrement zingués 
c) Verbleit NV 0,0 0,0 - - - - HC c) Plombés 
V. Andere V. Autres 
a) Nur plattiert a) Simplement plaqués 
1. Warm gewalzt v c 1. Laminés à chaud 
2. Kalt gewalzt NV 0,9 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 HC 2. Laminés à froid 
b) Andere NV 8,1 6,5 0,8 0,9 0,2 0,5 HC b) Autres 
O. Anders bearbeitet NV 0,5 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 HC O. Autrement ouvrés 
73.13 Bleche 73.13 Tôles 
A. Elektrobleche v 0,6 1,4 0,5 0,4 0,1 0,1 c A. Magnétiques 
1. Verlust.;;: 0,75 W. v 0,0 0,0 - - - - c 1. Perte .;;: 0,75 W. 
Il. Andere Il. Autres 
a) Oicke > 1 mm v 0,1 0,3 - - - - c a) Epaisseur > 1 mm 
b) Oicke .;;: 1 mm v 0,5 1,0 0,5 0,4 0,1 0,1 c b) Épaisseur.;;: 1 mm 
B. Andere Bleche B. Autres tôles 
1. Simplement laminées à chaud, 
1. Nur warm gewalzt, auch entzundert v 394,0 430,1 31,0 22,8 87,8 94,6 c même décapées 
a) 1. Oicke > 4,75mm v 337,3 364,4 30,2 20,9 82,0 87,1 c a) 1. Epaisseur> 4,75 mm 
2. 3 mm .;;: Oicke .;;: 4.75 mm v 42,9 50,2 0,4 1,2 1,5 5,8 c 2. 3 mm .;;: épaisseur.;;: 4,75 mm 
b) 2 mm .;;: Oicke < 3 mm v 8,3 9,9 0,0 0,5 2,4 1,3 c b) 2 mm .;;: épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm .;;: Oicke < 2 mm c) 0,5 mm .;;: épaiss. < 2 mm 
1. 1 mm < Oicke < 2 mm v 4,5 3,4 0,3 0,3 1,4 0,1 c 1. 1 mm < ép. < 2 mm 
2. 0,5 mm .;;: Oicke .;;: 1 mm v 1,0 2,1 0,0 
-
0,3 0,2 c 2. 0,5 mm .;;: épaisseur .;;: 1 mm 
d) Oicke < 0,5 mm v 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 - c d) Epaisseur< 0,5 mm 
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73.13 Blache (Fortsetzung) 73.13 Tôles (Suite) 
B. Il. Nur kalt gewalzt, auch entzundert B. Il. Simplement laminées à froid, même 
décapées 
a) Dicke ;;. 3 mm NV 5.4 5.7 0,1 0,1 0.4 5.7 HC a) Epaisseur;;. 3 mm 
b) 2 mm ,;;; Dicke < 3 mm v 47.4 44,9 2,3 6,2 18,8 28,6 c b) 2 mm ,;;; épaisseur < 3 mm 
c) 0,5 mm,;;; Dicke < 2 mm c) 0,5 mm ,;;; épaisseur < 2 mm 
1. 1 mm,;;; Dicke < 2 mm v 101,2 94,7 3,1 14,8 179.4 206.4 c 1. 1 mm,;;; épaisseur< 2 mm 
2. 0,5 mm ,;;; Dicke ,;;; 1 mm v 64,6 60,5 12.4 15,9 356,0 432,1 c 2. 0,5 mm ,;;; épaisseur ,;;; 1 mm 
d) Dicke < 0,5 mm v 2,0 2,3 3,0 6,3 1.4 30,0 c d) Epaisseur < 0,5 mm 
Ill. Nur glanzend v 0,1 0,0 0,0 - - - c Ill. Simplément lustrées 
IV. Plattiert usw. IV. Plaquées traitées, etc. 
a) Versilbert NV HC a) Argentées 
b) Emailliert NV HC b) Emaillées 
c) Verzinnt v 37,3 44,6 0,3 0,1 174,5 155,0 c c) Etamées 
1. WeiBblech v 37,2 44,4 0,3 0,1 174,5 154,9 c 1. Fer-blanc 
2. Andere v 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 c 2. Autres 
d) Verzinkt, verbleit v 71,6 115,0 5,6 15,7 17,3 27,6 c d) Zinguées, plombées 
1. Elektrolytisch verzinkt v 18,1 19,8 1,2 3,3 12,2 5,9 c 1. Zinguées électrolytiquement 
2. Anders verzinkt 2. Autrement zinguées 
aa) Gewellt v 7,2 6,3 1,5 2,9 0,0 0,0 c aa) Ondulées 
bb) Andere v 45,5 88,9 2,9 9,5 5,1 21,7 c bb) Autres 
3. Verbleit v 0,8, 1,0 0,0 - - - c 3. Plombées 
e) Andere • 5,7 5,9 4,3 5,0 0,3 5,6 • e) Autres 
1. Verzinkt u. bedruckt v 0,8 0,6 
- - 0,2 0,2 c 1. Etamées et imprimées 
2. Andere v 4,9 0,9 4,3 0,7 0,1 5,4 c 2. Autres 
aa) Plattiert aa) Plaquées 
11. Dicke ;;. 3 mm v 0,3 0,2 0,0 0,0 - 0,0 c 11. Épais.:;. 3 mm 
22. Dicke < 3 mm v 0,8 0,7 0,6 0.7 - 0,0 c 22. Epaisseur < 3 mm 
bb) Andere v 3,7 4.4 3,6 4,2 0,1 5.4 c bb) Autres 
V. Anders bearbeitet V. Autrement façonnées ou ouvréees 
a) Zugeschnitten a) Découpées 
1. Versilbert NV HC 1. Argentées 
2. Emailliert NV HC 2. Emaillées 
3. Andere v 3,5 4,9 0,0 0,0 5,1 5,2 c 3. Autres 
b) Perforiert NV 10,5 10,9 0,3 0.7 0,7 - HC b) Perforées 
73.14 Draht aus Stahl * 63,1 71,4 2,0 0,4 5,8 4,8 • 73.14 Fils de fer ou d'acier 
A. Kohlenstoffgehalt,;;; 0,15% NV 49,1 57,0 1,9 0,4 5,7 4,6 HC A. Carbone,;;; 0,15% 
1. Kalt, auch poliert NV 26,1 31,6 1,8 0,2 1,1 0,1 HC 1. A froid, même polis 
Il. Anderer Il. Autres 
a) Verzinkt NV 19.4 21,8 0,0 0,0 2,5 2,9 HC a) Zingués 
b) Mit anderem Metallüberzug NV 1,8 1.7 0,0 0,2 1,5 1.4 HC b) Autrement métallisés 
c) Andere NV 1,8 1,9 0,0 0,0 0,6 0,2 HC c) Autres 
B. Kohlenstoffgehalt < 0,15% NV 14,0 14,4 0,1 0,1 0,1 0,2 HC B. Carbone< 0,15% 
1. Kalt, auch poliert NV 6,2 7,8 0,1 0,1 0,0 0,1 HC 1. A froid, même polis 
Il. Anderer Il. Autres 
a) Verzinkt NV 7,2 6,1 0,1 0,0 0,1 0,1 HC a) Zingués 
b) Mit anderem Metallüberzug NV 0,5 0.4 0,0 0,0 0,0 0,0 HC b) Autrement métallisés 
c) Anderer NV 0,5 0.4 0,0 0,0 0,0 0,0 HC c) Autres 
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73.15 Qualitiitskohlenstoffstahl und legierte 73.15 Aciers alliés et fin au carbone 
Stiihle 
A. Oualitiitskohlenstoffstahl * 16,9 20,3 0,8 0,2 41,2 45,5 * A. Acier fin au carbone 
1. Rohblôcke, Vorblôcke ... 1. Lingots, blooms ... 
a) Geschmiedet NV HC a) Forgés 
b) Andere v 
- - - - - -
c b) Autres 
1. Rohblôcke v c 1. Lingots 
2. Vorblôcke, Knüppel. .. v - - - - - - c 2. Blooms, billettes ... 
Il. Schmiedehalbzeug NV 0,0 0,1 0,0 - 0,1 - HC Il. Ebauches de forge 
Ill. Warmbreitband, Breitflachstahl v 0,0 - - - - - c Ill. Coils, larges plats 
a) Warmbreitband v c a) Coils 
b) Breitflachstahl v 0,0 - - - - - c b) Larges plats 
IV. Stabstahl IV. Barres 
a) Nur geschmiedet NV 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 - HC a) Simplement forgées 
b) Nur warm gewalzt v 1,5 5,0 0,6 0,1 41,0 44,5 c b) Simpl. lam. à chaud 
1. Walzdraht v 0,0 3,6 - - 40,9 44,5 c 1. Fil machine 
2. Anderer v 1,5 1.4 0,6 0,1 0,1 0,0 c 2. Autres 
c) Nur kalt hergestellt NV - - - - - - HC c) Simpl. lam. à froid 
d) Plattiert, bearbeitet d) Plaquées, ouvrées 
1. Nur plattiert 1. Simplement plaquées 
aa) Warm gewalzt v c aa) Lam. à chaud 
bb) Kalt hergestellt NV 0.7 0,6 0,0 0,0 - - HC bb) Lam. à froid 
2. Anderer NV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC 2. Autres 
V. Bandstahl V. Feuillards 
a) Nur warm gewalzt v 0,0 0,0 0,0 - - 0,5 c a) Simpl. lam. à chaud 
b) Nur kalt gewalzt NV 0,7 0.4 0,0 0,0 0,0 0,0 HC b) Sim pl. lam. à froid 
c) Plattiert, bearbeitet c) Plaqués, traités 
1. Nur plattiert 1. Simplement plaqués 
aa) Warm gewalzt v c aa) A chaud 
bb) Warm gewalzt NV 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 HC bb) A froid 
2. Andere NV 0,2 1,3 - 0,0 - 0,0 HC 2. Autres 
d) Anders bearbeitet NV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - HC d) Autrement façonnés 
VI. Bleche VI. Tôles 
a) Warm gewalzt, auch entz. v 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 o.o c a) A chaud, même décapées 
1. Dicke > 4,75mm v 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 c 1. Epaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm ~ Dicke ~ 4,75 mm v c 2. 3 mm ~ épaisseur ~ 4.75 mm 
3. Dicke < 3 mm v c 3. Epaisseur< 3 mm 
b) Nur kalt gewalzt b) Simplement à froid 
1. Dicke ;-;. 3mm NV HC 1. Epaisseur;;. 3 mm 
2. Dicke < 3 mm v 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 c 2. Epaisseur < 3 mm 
cl Plattiert. poliert v c c) Polies, plaquées 
d) Anders bearbeitet d) Autrement façonnées 
1. Nur zugeschnitten v c 1. Simpl. découpées 
2. Perforiert NV 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 HC 2. Perforées 
VIl. Draht NV 13,4 12,4 0,0 0,0 0,1 0,5 HC VIl. Fils 
a) Nur kalt NV 9,3 8,0 0,0 0,0 - - HC a) Afroid 
b) Anderer b) Autres 
1. Verzinkt NV 3,1 2,8 0,0 - 0,0 0,0 HC 1. Zingués 
2. Mit anderem Metallüberzug NV 0,8 1.4 0,0 0,0 0,0 0,5 HC 2. Autrement métallisés 
3. Anderer NV 0,2 0,1 o.o. - 0,0 - HC 3. Autres 
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73.15 Oualitatskohlenstoffstahl und /egierte 73.15 Aciers a/liés et fin au carbone (Suite} 
Stahle (Fortsetzung} 
B. Legierte Stiihle • 55,1 63.3 22,9 23,7 11,0 16,0 * B. Aciers alliés 
1. Rohblôcke, Vorblôcke ... 1. Lingots, blooms ... 
a) Geschmiedet NV - 0,1 - 0,0 - - HC a) Forgés 
1. Korro. o. hitzebest. NV HC 1. Inox. ou réfrataires 
2. Schnellarbeitsstahl NV HC 2. A coupe rapide 
3. Anderer NV 
- 0,1 - 0,0 - - HC 3. Autres 
b) Anderer • 1,3 0,4 1,0 0,6 8,3 13,1 * b) Autres 
1. Rohblôcke v 1,1 0,2 0,3 0,3 8,3 13,1 c 1. Lingots 
aa) Abfallblôcke v 0,1 - 0,3 0,2 0,5 - c aa) Déchets lingotés 
bb) Anderer bb) Autres 
11. Kor.o.hitzeb. v c 11.1nox.ouréfr. 
22. Schnellarb. v c 22. A coupe rap. 
33. Anderer v 1,0 0,2 0,0 0,0 7,8 13,1 c 33. Autres 
2. Vorblôcke, Knüppel ... v 0,2 0,2 0,8 0,4 - - c 2. Blooms, billettes ... 
aa) Korro. o. hitzeb. v 0,0 0,1 0,3 0,0 - - c aa) Inox. ou réfract. 
bb) Schnellarbeits. v c bb) A coupe rapide 
cc) Schwefel-, Blei-... v c cc) S., Pb., P ... 
dd) Mangan-Silizium. v c dd) Mangano-siliceux 
ee) Anderer v 0,2 0,1 0,5 0,4 - - c ee) Autres 
Il. Schmiedehalbzeug NV 1,6 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 HC Il. Ebauches de forge 
a) Korro. o. hitzebest. NV 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 HC a) Inox. ou réfractaires 
b) Schnellarbeitsstahl NV HC b) A coupe rapide 
c) Anderer NV 1,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 HC c) Autres 
Ill. Warmbreitband, Breitflachstahl v 0,3 0,3 0,0 o.o - o.o c Ill. Coils, larges plats 
a) Warmbreitband v 0,1 0,1 0,0 0,0 - - c a) Co ils 
1. Für Elektrobleche v c 1. Pour tôles magnét. 
2. Korro o. hitzebest. v 0,1 0,1 - 0,0 - - c 2. Inox. ou réfractaires 
3. And'l!rer v 0,0 0,0 0,0 - - - c 3. Autres 
b) Breitflachstahl v 0,2 0,1 - - - 0,0 c b) Larges plats 
1. Korro. o. hitzebest. v c 1. Inox. ou réfractaires 
2. Anderer v 0,2 0,1 - - - 0,0 c 2. Autres 
IV. Stabstahl IV. Barres 
a) Nur geschmiedet NV 2,4 2,1 1,0 0,8 0,0 0,0 HC a) Simplement forgées 
1. Korro. o. hitzebest. NV 0,7 0,7 0,4 0,2 0,0 0,0 HC 1. Inox. ou réfractaires 
2. Schnellarbeitsstahl NV 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 - HC 2. A coupe rapide 
3. Anderer NV 1,7 1,3 0,6 0,5 0,0 0,0 HC 3. Autres 
b) Nur warm gewalzt v 13,5 15,1 5,9 5,4 1,2 1.3 c b) Simpl. lam. à chaud 
1. Walzdraht v 2,6 2,7 0,4 0,7 0,6 1,0 c 1. Fil machine 
aa) Korro. o. hitzeb. v 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - c aa) Inox. ou réfract. 
bb) Schnellarbeits. v c bb) A coupe rapide 
cc) Schwefel-, Blei-... v 0,1 0,0 0,0 0,0 - - c cc) S., Pb., P ... 
dd) Mangan-Silizium. v 2,3 2,5 - - 0,1 0,5 c dd) Mangano-siliceux 
ee) Anderer v 0,1 0,2 0,3 0,7 0,5 0,5 c ee) Autres 
2. Anderer v 10,8 12,3 5,5 4,7 0,6 0,4 c 2. Autres 
aa) Korro. o. hitzeb. v 2,2 2,5 1,3 1,4 0,0 0,2 c aa) Inox. ou réfract. 
bb) Schnellarbeits. v 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 c bb) A coupe rapide 
cc) Schwefel-, Blei-... v 0,3 0,4 0,0 0,0 - 0,0 c cc) S., Pb., P ... 
dd) Mangan-Silizium. v 2,1 2,3 2,2 1,7 
- - c dd) Mangano-siliceux 
ee) Anderer v 6,1 7,0 2,0 1,5 0,5 0,2 c ee) Autres 
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73.15 Oualitatskohlenstoffstahl und legierte 73.15 Aciers alliés et fin au carbone (Suite} 
Stiihle (Fortsetzung} 
B. IV. c) Nur kalt hergestellt NV 8,1 8,5 2,3 2,0 0,1 0,0 HC B. IV. c) Simplement lam. à froid 
1. Profile (Bieche, Bandstahl) NV 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 HC 1. Profilés (tôles, feuillards) 
aa) Korro o. hitzeb. NV 0,0 0,1 0,0 0,0 - 0,0 HC aa) Inox. ou réfract. 
bb) Anderer NV 0,1 0,2 - 0,0 0,0 - HC bb) Autres 
2. Andere Profile; Stabe NV 6,0 8,3 2,3 2,0 - 0,0 HC 2. Autres profilés; barres 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 0,8 0,9 0,1 0,2 0,0 0,0 HC aa) Inox. ou réfract. 
bb) Schnellarbeits. NV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - HC bb) A coupe rapide 
cc) Schwefel-, Blei-... NV 4,0 5,7 1,8 1,2 0,0 0,0 HC cc) S., Pb., P ... 
dd) Anderer NV 1,2 1,6 0,4 0,6 0,1 0,0 HC dd) Autres 
d) Plattiert, bearbeitet d) Plaquées, ouvrées 
1. Nur plattiert 1. Simplement plaquées 
aa) Warm gewalzt v c aa) Lam. à chaud 
bb) Kalt hergestellt NV 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - HC bb) Lam. à froid 
2. Anderer NV 0,5 0,3 0,8 0,4 0,0 0,0 HC 2. Autres 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 0,2 0,2 0,5 0,2 0,0 0,0 HC aa) Inox. ou réfract. 
bb) Anderer NV 0,3 0,2 0,3 0,2 0,0 0,0 HC bb) Autres 
V. Bandstahl V. Feuillards 
a) Nur warm gewalzt v 0,3 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 c al Simpl.lam. à chaud 
1. Elektrobandstahl v 0,0 0,0 - 0,0 - - c 1. Magnétiques 
2. Korro. o. hitzeb. v 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 c 2. Inox. ou réfractaires 
3. Anderer v 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 c 3. Autres 
b) Nur kalt gewalzt NV 2,8 3,8 0,9 0,9 0,1 0,1 HC b) Simpl.lam. à froid 
1. Elektrobandstahl 1. Magnétiques 
aa) Verlust os;; 0,75 W. NV 0,3 0,5 0,0 - - - HC aa) Perte os;; 0,75 W. 
bb) Andere NV HC bb) Autres 
2. Korro. o. hitzebest. NV 2,2 2,8 0,9 0,9 0,0 0,1 HC 2. Inox. ou réfractaires 
3. Schnellarbeisstahl NV HC 3. A coupe rapide 
4. Anderer NV 0,3 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 HC 4. Autres 
c) Plattiert, bearbeitet cl Plaqués, traités 
1. Nur plattiert 1. Simplement plaqués 
aa) Warm gewalzt v c aa) Achaud 
bbl Kalt gewalzt NV 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 - HC bb) Afroid 
2. Anderer NV 0,3 1,0 0,1 0,3 HC 2. Autres 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 - HC aa) Inox. ou réfract. 
bb) Anderer NV 0,3 0,8 0,1 0,3 0,0 0,0 HC bb) Autres 
dl Anders bearbeitet NV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - HC d) Autrement façonnés 
VI. Blache VI. Tôles 
a) Elektrobleche v 3,5 3,0 1,8 0,8 - 0,0 c al Magnétiques 
1. Verlust os;; 0,75 W. v 2,7 2,3 1,6 0,7 - - c 1. Perte os;; 0,75 W. 
2. Anderer v 0,8 0,6 - 0,0 - 0,0 c 2. Autres 
b) Andere Blache b) Autres tôles 
1. Warm gewalzt, auch entzun-
dert v 5,8 8,3 3,9 5,4 0,2 0,1 c 1. A chaud, même décapées 
aa) Dicke > 4,75 mm v 4,1 4,1 2,5 3,4 0,1 0,1 c aal Epaiss. > 4,75 mm 
11. Kor. o. hitzeb. v 1,6 1,4 2,0 2,2 0,0 0,0 c 11. Inox. ou réfr. 
22. Schnellarb. v c 22. A coupe rap. 
33. Anderer v 2,5 2,7 0,5 1,1 0,0 0,0 c 33. Autres 
bb) 3 mm os;; Dicke bb) 3 mm os;; épaiss. 
os;; 4,75mm v 0,9 1,5 1,0 1,4 0,1 0,0 c os;; 4,75mm 
11. Kor. o. hitzeb. v 0,4 0,5 0,6 1,1 0,0 0,0 c 11. Inox. ou réfr. 
22. Schnellarb. v c 22. A coupe rap. 
33. Anderer v 0,6 1,0 0,4 0,3 0,1 0,0 c 33. Autres 
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NEDERLAND 
V = Vertragserzeugnis C = Produits CECA 
NV = Erzeugnis auBer Vertrag 1 OOOtm HC = Produits hors CECA 
v Bezüge aus anderen Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten c 
Uindern der EGKS Uindern Lande rn 
Positionen Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions Importations Exportations vers HC statistique harmonisée 
AuBenhandelsnomenklatur des autres pays en provenance les pays tiers «Charbon-Acier» 
,Kohle-Stahl" de la CECA des pays tiers du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1971 1972 1971 1972 1971 1972 
73.15 Qualitatskohlenstoffstahl und legierte 73.15 Aciers alliés et fin au carbone (Suite) 
Stâhle (Fortsetzung) 
B. VI. b) 1. cc) Oicke < 3 mm v 0,5 0,7 0,4 0,6 0,0 0,0 c B. VI. b) 1. cc) Épaiss. < 3 mm 
11. Kor. o. hitzeb. v 0,4 0,5 0,3 0,6 0,0 0,0 c 11. Inox. ou réfr. 
22. Schnellarb. v 0,0 0,0 - - - - c 22. A coupe ra p. 
33. Anderer v 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 c 33. Autres 
2. Nur kalt gewalzt 2. Simplement à froid 
aa) Oicke ;;!!: 3 mm NV 1,7 1,8 0,5 0,6 0,1 0,1 HC a al Épaiss. ;;!!: 3 mm 
11. Kor. o. hitzeb. NV 1,5 1,6 0,5 0,5 0,1 0,1 HC 11. Inox ou réfr. 
22. Schnellarb. NV HC 22. A coupe rap. 
33. Anderer NV 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 - HC 33. Autres 
bb) Oicke < 3 mm v 8,5 12,4 2,4 4,9 0,3 0,2 c bb) Épaiss. < 3 mm 
11. Kor. o. hitzeb. v 7,8 11,0 2,3 4,9 0,3 0,2 c 11. Inox. ou réfr. 
22. Schnellarb. v c 22. A coupe rap. 
33. Anderer v 0,7 1,4 0,1 0,1 0,0 0,0 c 33. Autres 
3. Plattie rt, po 1 ie rt v 1,2 1,6 0,3 0,2 0,0 0,0 c 3. Polies, plaquées 
aa) Korro. o. hitzeb. v 1,1 1,5 0,3 0,2 0,0 0,0 c aa) Inox. ou réfract. 
bb) Anderer v 0,1 0,0 0,0 - 0,0 - c bb) Autres 
4. Anders bearbeitet 4. Autrement façonnées 
aa) Nur zugeschnitten v 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 c aa) Simpl. découpées 
11. Kor. o. hitzeb. v 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 c 11. Inox. ou réfr. 
22. Schnellarb. v c 22. A coupe rap. 
33. Anderer v 0,0 0,1 - - - - c 33. Autres 
bb) Perforiert NV 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 HC bb) Perforées 
11. Kor. o. hitzeb. NV HC 11. Inox. ou réfr. 
22. Anderer NV 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 HC 22. Autres 
vn. oraht NV 5,3 5,9 2,0 1,5 0,6 1,0 HC VIl. Fils 
a) Korro. o. hitzebestiind. NV 1,2 1,3 0,8 0,7 0,1 0,0 HC a) Inox. ou réfractaires. 
b) Schnellarbeitsstahl NV 0,1 0,0 0,0 0,0 - 0,0 HC b) A coupe rapide 
cl Schwefel-, Blei-, Ph ... NV 0,8 1,0 0,4 0,4 0,0 0,0 HC cl S., Pb., P ... 
dl Mangan-Silizium NV 2,5 2,1 0,0 0,0 0,3 0,6 HC dl Mangano-siliceux 
e) Anderer NV 0,7 1,4 0,8 0,3 0,1 0,3 HC e) Autres 
73.11 Schlenen 73.11 Rails 
A. Schienen A. Rails 
1. Stromschienen NV 0,9 0,2 - - 0,0 - HC 1. Conducteurs 
Il. Anderer v 43,5 38,8 0,1 0,0 1,1 8,2 c Il. Autres 
al 1. Neue ;a. 20 kg v 40,5 37,9 0,0 0,0 0,2 0,1 c al 1. Neufs;;!!: 20 kg 
2. Neue < 20 kg v 1,1 0,4 0,1 0,0 0,1 0,0 c 2. Neufs< 20 kg 
b) Gebraucht v 1,9 0,5 - - 0,9 8,1 c bi Usagés 
B. Leitschienen v 0,2 0,0 - - - - c B. Contre-rails 
C. Zahnstangen NV HC C. Crémaillères 
O. Bahnschwellen v 0,0 0,1 - - 0,0 0,0 c O. Traverses 
E. Laschen, Unterlagsplatten E. Éclisses, selles d'assise 
1. Gewalzt v 5,4 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 c 1. Laminées 
Il. Andere NV 0,5 0,1 0,0 - 0,0 0,0 HC Il. Autres 
F. Andere NV 0,8 1,5 0,0 0,1 1,1 0,6 HC F. Autres 
1. Weichenzungen ... 1. Aiguilles 
a) Aus GuBstahl NV 0,2 0,2 - - - 0,0 HC a) En acier moulé 
b) Andere NV 0,6 0,6 0,0 0,0 0,7 0,2 HC b) Autres 
Il. Andere Il. Autres 
al Klemmplatten ... NV 0,6 0,5 - - 0,1 0,2 HC a) Plaques de serrage ... 
b) Andere NV 0,3 0,2 0,0 0,1 0,3 0,3 HC b) Autres 
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VIERSPRACHIGES VERZEICHNIS DER AUFGEFÜHRTEN LÀNDERNAMEN 
INDEX EN QUATRE LANGUES DES NOMS DES PAYS CITÉS 
INDICE IN QUATTRO LINGUE DEl NOMI DEl PAESI CITATI 













Vereinigtes Kônigreich (GroBbritannien einschl. der lnsel 
Man und der Britischen Kanalinseln; Nordirland (c) 
Island (c) 
lrland (Eire) 
Norwegen (einschl. Svalbard (Spitzbergen), Jan Mayen) 
(c) 
Schweden (c) 
Finnland (einschl. Aland-lnseln) 
Danemark, Farôer, Grônland (c) 
Schweiz (einschl. Liechtenstein, Büsingen, Campione) (c) 
Osterreich (ohne Jungholz und Mittelberg) (c) 
Portugal (einschl. Azoren und Madeira) (c) 
Spanien (einschl. Balearen) 
An do rra 
Gibraltar 
Vatikanstadt 
Malta (einschl. Gozo und Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland (einschl. lonische lnseln) 
Türkei 
Sowjetunion 
Deutsche Demokratische Republik 








Spanisch Nord-Afrika (b): Kanarische lnseln, Ceuta, Melil-
la, Provinz Spanische Sahara (Rio de Oro, Saguia-El-Ham-
ra) 

































Royaume-Uni (Grande-Bretagne, Irlande du Nord, île de 
Man) et îles anglo-normandes (c) 
Islande (c) 
Irlande (Eire) 
Norvège, archipel du Svalbard (incl. Spitzberg), île Jan 
Mayen (c) 
Suède (c) 
Finlande (incl. île Aland) 
Danemark, îles Féroë, Groënland (c) 
Suisse (incl. Liechtenstein, Büsingen, Campione) (c) 
Autriche (excl. les enclaves de Jungholz et Mittelberg) (c) 
Portugal (incl. Açores et Madère) (c) 
Espagne (incl. Baléares) 
Andorre 
Gibraltar 
Cité du Vatican 
Malte (incl. Gozo et Comino) 
Yougoslavie 
Grèce (incl. îles Ioniennes) 
Turquie 
URSS 
République démocratique allemande 










Afrique du Nord espagnole (b): Canaries, Ceuta, Melilla, 
Province Sahara espagnol (Rio de Oro, Saghiet-ei-Hamra) 
Maroc (incl. Ifni) 1 
Algérie Afrique du Nord 
Tunisie 
~ibye 






















Belgio } Ë 
Lussemburgo U BL 
Unione Economies 
Belgo-Lussem burg he se 
CECA 
EUROPA 
Regno Unito (Gran Bretagna, lrlanda del Nord, isola di 
Man) ed isole del Canale (c) 
lslanda (c) 
lrlanda (Eire) 
Norvegia, arcipelago dello Svalbard (incl. Spitzberg), 
isola Jan Mayen (c) 
Svezia (c) 
Finlandis (incl. isole Aland) 
Danimarca (isole Farôer, Groenlandia) (c) 
Svizzera (incl. Liechtenstein, Büsingen, Campione) (c) 
Austria (escl. Jungholz e Mittelberg) (c) 
Portogallo (incl. Azzorre e Madera) (c) 
Spagna (incl. Baleari) 
Andorra 
Gibilterra 
Città del Vaticano 
Malta (incl. Gozo e Comino) 
lugoslavia 
Gracia (incl. isole Ionie) 
Turchia 
URSS 
Repubblica democraties di Germania 










Africa spagnola del Nord (b): Cana rie, Ceuta, Melilla, 
Provincia Sahara spagnolo (Rio de Oro, Saguia-ei-Hamra) 
Marocco (incl. Ifni) 
Al ge ria 
Tunisia 
Li bi a 




Alto Volta (d) 
Niger (d) 
Ciad (d) 







Costa d'Avorio (d) 
Ghana 













Verenigd Koninkrijk (Groot-Brittannië, Noord-lerland, 
Man) en Kanaaleilanden (c) 
IJsland (c) 
!erland (Eire) 
Noorwegen, Svalbardarchipel (m.i.v. Spitsbergen), Jan 
Mayeneiland (c) 
Zweden (c) 
Finland (m.i.v. de Alandseilanden) 
Denemarken, Farôereilanden, Groenland (c) 
Zwitserland (m.i.v. Liechtenstein, Büsingen, Campione) (c) 
Oostenrijk (m.u.v. de enclaves Jungholz en Mittelberg) (c) 
Portugal (m.i.v. de Azoren en Madeira) (c) 




Malta (m.i.v. Gozo en Comino) 
Joegoslavië 
Griekenland (m.i.v. de lonische eilanden) 
Turkije 
USSR 
Democratische Republiek Duitsland 










Spaans Noord-Afrika (b): Kanarische eilanden, Ceuta, 
Meli_lla, Spaanse Sahara Provincie (Rio de Oro, Saguia-eJ-
Hamra) 



























Zentralafrikanische Republik (d) 
Âquatorialguinea 
Sao Tomé und Principe 
Gabun (d) 
Volksrepublik Kongo (Brazzaville) (d) 
Zaïre (ehem. Kongo Kinshasa) (e) 
Ruanda (e) 
Burundi (e) 
St-Helena (einschl. Ascension, Gough, Tristan da Cunha) 
~ngola (einschl. Cabinda) 
Athiopien 





Tansania (Tanganjika, Sansibar, Pemba) 
Seychellen (einschl. Amiranten) 
Mosambik 






Sambia (ehem. Nordrhodesien) 
Rhodesien (ehem. Südrhodesien) 
Malawi (ehem. Njassaland) 






Vereinigte Staaten von Amerika (einschl. Puerto Rico) 
Kanada (einschl. Neufundland) 

















Turks- und Caicosinseln 
Guadeloupe (einschl. St-Barthélemy, Nordi. Teil von St-
Martin, les Saintes, Désirade und Marie-Galante) 
Martinique 











Rép. Centre Africaine (d) 
Guinée équatoriale 
St-Thomas et île du Principe 
Gabon (d) 
R.P. Congo (Brazzaville) (d) 
Zaïre (anc. Congo Kinshasa) (e) 
Rwanda (e) 
Burundi (e) 
lie Ste-Hélène (incl. Ascension, Gough, Tristan da Cunha) 
Angola (incl. Cabinda) 
Éthiopie 
Territoire français des Afars et des Issas (anc. côte 




Tanzanie (Tanganyika, Zanzibar, Pemba) 
Seychelles (incl. îles Amirantes) 
Mozambique 





Archipel des Comores (d) 
Zambie (anc. Rhodésie du Nord) 
Rhodésie (anc. Rhodésie du Sud) 
Malawi (anc. Nyassaland) 




Amérique du Nord 
AMÉRIQUE 
États-Unis d'Amérique (incl. Porto Rico) 

















lies Vierges des États-Unis 
lies Turques et Caïques 
Guadeloupe (incl. St-Barthélémy, St-Martin Nord, les 









Rep. Centrafricana (d) 
Guinea equatoriale 




R.P. Congo (Brazzaville) (d) 
Zaïre (preced. Congo Kinshasa) (e) 
Rwanda (e) 
Burundi (e) 
Isola Sant'Eiena (incl. Ascensione, Gough, Tristan da 
Cunha) 
Angola (incl. Cabinda) 
Etiopia 
Territorio francese degli Afars e degli Issas (preced. Costa 




Tanzania (Tanganica, Zanzibar, Pemba) 
Isole Maurizio, Seychelles (incl. isole Amiranti), Sant'Eie-
na (incl. Ascensione e Tristan da Cunha) 
Mozambico 





Arcipelago delle Comore (d) 
Zambia (preced. Rhodesia del Nord) 
Rhodesia (preced. Rhodesia del Sud) 
Malawi (preced. Niassaland) 






Stati Uniti d'America (incl. Portorico) 
Canadà (incl. Terranova) 
















Isole Vergini degli Stati Uniti 
Isole Turks e Caicos 
Guadalupa (incl. S. Bartolomeo, S. Martino parte sett., 











Centraalafrikaanse Republiek (d) 
Equatoriaai-Guinea 
Sâo Tomé en Principe eiland 
Gaboen (d) 
V.R. Kongo (Brazzaville) (d) 
Zaïre (voormalig Kongo Kinshasa) (e) 
Rwanda (e) 
Burundi (e) 
St-Helena (m.i.v. Ascension, Gough, Tristan da Cunha) 
Angola (m.i.v. Cabinda) 
Ethiopië 





Tanzanië (Tanganjika, Zanzibar, Pemba) 
Mauritius, Seychellen (m.i.v. Amiranten), St-Helena 
(m.i.v. Ascension en Tristan da Cunha) 
Mozambique 






Zambia (vroeger Noord-Rhodesië) 
Rhodesia (vroeger Zuid-Rhodesië) 
Malawi (vroeger Nyassaland) 






Verenigde Staten van Amerika (m.i.v. Porto Rico) 

















Virginische eilanden behorende tot de Verenigde Staten 
Turks-eilanden, Caicos-eilanden 
Guadeloupe (m.i.v. St-Barthélémy, noordelijk deel van 








Westindien (Westindische Assoziierte Staaten (f), Briti-
sche Jungferninseln, Montserrat) 
Trinidad und Tobago 
Aruba 
Curaçao (einschl. Bonaire, Saba, St-Eustatius und südl. 




Guayana (ehem. Britisch) 
Surinam 
Franzôsisch-G uya na 
























Oman (ehem. Sultanat Maskat und Oman) 
Jemen 















Indonesien (einschl. West-Neuguinea) 












Indes occidentales (États associés des Indes occidentales 
(f), îles Vierges britanniques, Montserrat) 
Trinidad et Tobago 
Aruba 
Curaçao (incl. Bonaire, Saba, St-Eustache et St-Martin 
Sud) 
Amérique du Sud 
Colombie 
Venezuela 
Guyane (anc. britannique) 
Surinam 
Çluyane française 























États Arabes sous régime de Traité 
Oman (anc. Sultanat de Mascate et Oman) 
Yémen 
Yémen du Sud, Rép. populaire du (anc. Arabie du Sud) 














Indonésie (incl. Nouvelle-Guinée occidentale) 





Mongolie, Rép. populaire de 
Chine, République populaire (incl. Tibet, Mandchourie) 
Corée du Nord 
Corée du Sud 
VERSIONE 
ITALIANO 
lndie occidentali (Stati associati delle lndie occidentali (f), 
isole Vergini britanniche, Montserrat) 
Trinidad e Tobago 
Aruba 





Guaiana (preced. britannica) 
Suriname 
Guiana francese 























Stati Arabi sotto regime di Trattato 
Oman (preced. Sultanato di Mascate ed Oman) 
Yemen 
Yemen del Sud, Repubblica popolare dello (preced. Ara-












Vietnam del Nord 
Vietnam del Sud 
Cambogia 
lndonesia (incl. Nuova Guinea occidentale) 





Vlongolia, Rep. popolare di 
:ina, Repubblica popolare (incl. Tibet, Manciuria) 
:::orea del Nord 
:::orea del ~ud 
1972 VER SIE 
NEDERLANDS 
West-lndië (Westindische Geassocieerde Staten (f), Britse 
Virginische eilanden, Montserrat) 
Trinidad en Tobago 
Aruba 
Curaçao (m.i.v. Bonaire, Saba, St-Eustatius en zuidelijk 




Guyana (vroeger Brits) 
Suriname 
Frans-Guyana 























Arabische Staten onder Verdragsstatuut 
Oman (voormalig Sultanaat van Maskat en Oman) 
Jemen 
Zuid-Jemen, Volksrepubliek (vroeger Zuid-Arabië) 














lndonesië (m.i.v. Westelijk Nieuw-Guinea) 
















AUSTRALIEN UND OZEANIEN 
Australien, Norfolk-lnsel, Kokosinseln 
Neuguinea (Australisch-) und Papua 
Nauru 
Neuseeland 
Pazifische lnseln unter Verwaltung der Vereinigten Staa-
ten (g) 
Neukaledonien und Nebengebiete 
Wallis und Futuna 
Britisch-Ozeanien (Gebiete unter dem Hohen Kommissa-
riat des westlichen Pazifiks) (h) 




Cokkinseln (ausgen. Niue-lnsel) 
Franzôsisch-Polynesien 
DIVERSEN 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf, Polargebiete und nicht 
ermittelte Lander 
Schjffs- und Luftfahrzeugbedarf (Einfuhr auf einheimi-
schen und Ausfuhr auf fremden Seeschiffen und Luft-
Fahrzeugen) 
Sonderfalle a.n.g., Fischfang in exterritorialen Gewas-
sern, Polargebiete 
Nicht ermittelte Lander, Gemische von Waren verschiede-
ner Herstellungslander 
Vertrauliche Landerangaben (aus wirtschaftlichen oder 
militarischen Gründen nicht nachgewiesen) 
(a) Der Warenverkehr mit den Wiihrungsgebieten der DM-Ost wird in der AuBenhan-
delsstatistik der Bundesrepublik Deutschland nicht nachgewiesen. 
(b) Miteinbegriffen Alhucemas, Chafarinas und Penon de Valez de la Gomera. 
(c) EFTA. 
(d) Mit Frankreich assoziierte afrikanische und madagassische Staaten sowie afrikani-
sche Departements und Gebiete. 
(e) Mit der BLWU und Italien assoziierte afrikanische Staaten. 
(f) Die Westindischen Assoziierten Staaten umfassen: Antigua, St-Christopher, Nevis, 
Anguilla, Dominica, Grenade, St-Lucia, St-Vincent. 
(g) Pazifische lnseln unter Verwaltung der Vereinigten Staaten: Guam, Amerikanisch-
Samoa, von den Vereinigten Staaten verwaltete oder sich unter der Treuhand-
schaft der Verwaltung der Vereinigten Staaten befindliche Pazifische lnseln 
(Midway, Wake, südlich des 29. Grades nord licher Breite: Riukiu-lnseln, einschlieB-
Iich Okinawa, Daito-lnseln, südlich von Sofu-Gan: Karolinen, Marianen und 
Marschall- lnseln). 
(h) Gebiete unter dem Hohen Kommissariat des westlichen Pazifiks: Gilbert- und 
Ehice-lnseln, Britische Salomon-lnseln, das Kondominium der Neuen Hebriden und 
die lnseln Canton Enderbury. 
(i) Nord Bot'.neo (ehem. Britisch). 









AUSTRALIE ET OCÉANIE 
Australie, île Norfolk, îles Cocos· 
Nouvelle-Guinée (australienne) et Papouasie 
Nauru 
Nouvelle-Zélande 
lies du Pacifique administrées par les États-Unis d'Améri-
que (g) 
Nouvelle-Calédonie et dépendances 
lies Wallis et Futuna 
Océanie britannique (Territoires relevant du Haut Com-
missariat du Pacifique Ouest) (h) 




lies Cook (à l'exclusion de l'île Nioue) 
Polynésie française 
DIVERS 
Provisions de bord et soutages 
(à l'importation: avitaillement et soutage des navires et 
avions nationaux non classés par origine) 
(à l'exportation: avitaillement et soutage des navires et 
avions étrangers) 
Divers n.d.a., pêcheri~s extra-territoriales, régions polai-
res 
Origines et destinations indéterminées, origines mélan-
gées 
Secret, origines ou destinations non précisées pour rai-
sons commerciales ou militaires 
(a) Le commerce avec la zone monétaire du Deutschmark-Est n'est pas repris dans les 
statistiques du commerce extérieur de la république fédérale d'Allemagne. 
(b) Y compris Alhucemas, Chafarinas et Penon de Velez de la Gomera. 
(c) AELE. 
(d) États africains et malgache, départements et territoires africains associés à la 
France. 
(e) États africains associés à I'UEBL et à l'Italie. 
(f) Les États associés des Indes occidentales comprennent: Antigua, Saint-Christophe, 
Nevis, Anguilla, Dominique, Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Vincent 
(g) Les iles du Pacifique administrées par les États-Unis comprennent: Guam, Samoa 
américain, iles du Pacifique administrées par les États-Unis ou sous tutellé de 
l'Administration des États-Unis (îles Midway, ile Wake, au sud du 29• degré de 
latitude nord: iles Ryu-Kyu, y compris Okinawa, îles Daito, au sud de Sofou Gan: 
les Carolines, les Marshall et les Mariannes). 
(h) Territoires relevant du Haut Commissariat du Pacifique-Ouest: iles Gilbert et Ellis, 
îles Salomon britanniques, le condominium des Nouvelles-Hébrides et les iles 
Canton et Enderbury. 
(i) Bornéo du Nord (sne. britannique). 







AUSTRALIA ED OCEANIA 
Australia, isola Norfolk, isole Cocos 
Nuova Guinea (australiana) e Papuasia 
Nauru 
Nuova Zelanda 
Isole del Pacifiee amministrate dagli Stati Uniti d'America 
(g) 
Nuova Caledonia e dipendenze 
Isole Wallis e Futuna 
Oceania britannica (Territori sotta l'Alto Commissariato 
del Pacifiee Ovest) (h) 




Isole Cook (escl. isola Niue) 
Polinesia francese 
DIVERSI 
Provviste e dotazioni di bardo 
(all'importazione: vettovagliamento e combustibile di 
stiva per navi ed aerei classificati per paese) 
(all'esportazione: vettovagliamento e combustibile per 
navi ed aerei stranieri) 
Diversi n.n.a. pesca extraterritoriale, regioni polari 
Origini e destinazioni indeterminate, origini non precisate 
Segreto, origini o destinazioni non precisate per ragioni 
commerciali o militari 
(a) Il commercio con la zona monetaria del marco tedesco-est non è ripreso nelle 
statistiche del commercio estero della Germania (R.F.) 
(b) Comprese Alhucemas, Chafarinas e Penon de Valez de la Gomera. 
(c) AELE. 
(d) Stati africani e malgascio, dipartimenti e territori africani associati alla Francia. 
(e) Stati africani associati aii'UEBL ed all'ltalia. 
(f) Gli Stati associati delle lndie accidenta li comprendono: Antigua, S. Cristoforo, 
Nevis, Anguilla, Dominica, Grenada, S. Lucia, S. Vincenzo. 
(g) Le isole del Pacifico amministrate dagli Stati Uniti comprendono: Guam, Samoa 
americano, isole del Pacifico amministrate dagli Stati Uniti o sotta tutela deii'Am-
ministrazione degli Stati Uniti (isole Midway, isole Wake; a sud del29° di latitudine 
nord: isole Ryu-Kyu, comprese Okinawa, le isole Daito; a sud di Sofu Gan: isole 
Caroline, Marshall e le isole Marianne). 
(h) Territori sotta l'Alto Commissariato del Pacifico Ovest: le isole Gilbert eo Ellice, le 
isole Salomone britanniche, il condominio delle Nuove Ebridi e le isole Canton 
Enderbury. 
(i) Borneo del Nord (preced. britannico). 








AUSTRALII: EN OCEANII: 
Australië, Norfold-eiland, Kokos-eilanden 
Nieuw-Guinea (Australisch-) en Papoea 
Nauroe 
N ieuw-Zeela nd 
Eilanden in de Pacifie beheerd door de V.S. van Amerika 
(g) 
Nieuw-Caledonië en onderhorigheden 
Wallis- en Futuna-eilanden 
Brits Oceanië (Gebieden welke worden beheerd door het 
Hoog Commissariaat van de West-Pacifie) (h) 




Cook-eilanden (m.u.v. Niue-eiland) 
Frans-Polynesië 
OVERIGE 
Boordprovisie en -benodigdheden alsmede bunkermate-
riaal 
(bij de invoer: boordprovisie en -benodigdheden alsme-
de bunkermateriaal, afkomstig van de nationale schepen 
en vliegtuigen, en die niet naar land van oorsprong 
gerangschikt kunnen worden) 
(bij de uitvoer: boordprovisie en -benodigdheden alsme-
de bunkermateriaal voor vreemde schepen en vliegtui-
gen) 
Verscheidene n.e.g., extraterritoriale visvangst, poolge-
bieden 
Onbepaalde oorsprong en bestemming, gemengde her-
komst 
Geheim (oorsprong en bestemming niet nader aangege-
ven wegens commerciële of militaire redenen) 
(a) De handel met de monetaire zone van de Oostduitse mark is niet opgenomen in de 
statistiek van de Buitenlandse Handel van de Duitse Bondsrepubliek. 
(b) M.i.v. Alhucemas, Chafarinas en Penon de Valez de la Gomera. 
(c) AELE. 
(d) Geassocieerde Afrikaanse staten en Madagaskar, departementen en overzeese 
gebieden in Afrika, geassocieerd met Frankrijk. 
(e) Geassocieerde Afrikaanse staten met BLEU en ltalië. 
(f) De Westindische Geassocieerde Staten omvatten: Antigua, Sint-Christoffel, 
Anguilla, Dominica, Grenada, Santa Lucia en Sint-Vincent. 
(g) De eilanden in de Pacifie, beheerd door de VS van Am erika omvatten: Goeam, 
Amerikaans Samoa, eilanden in de Pacifie beheerd door de VS van Amerika of 
onder bescherming van· de Amerikaanse Regering (Midway eilanden en Wake; ten 
zuiden van de 298 graad noorderbreedte: Rioe-Kioe eilanden (m.i.v. Okinawa) en 
de Daito eilanden; ten zuiden van Sofou Gan: Carolinen, Marshall-eilanden en de 
Marianen). 
(h) Gebieden welke worden beheerd door het Hoog Commissariaat van de West-Paci-
fie: Gilbert-eilanden, Ellice-eilanden, Britse Salomons-eilanden, Nieuwe Hebriden, 
Canton, Enderbury. 
(i) Noord-Borneo (vroeger Brits). 
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